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PRODUITS W A R E N CST 







Un i s 
V e r e i n i g t e 
S t a a t e n 
C l a n e 2 
Klasse 2 A O M 
TCTAL CENERAL 
E C V l f . S . . 
C V I N S E T C A P R I N S 
f U C I N S 
VCLA ILLE CE EASSE CCLR. . . . 
CeEVAUX ANES MULETS 
( H P Í M VIVANTS S . C . « 
TCTAL CU C­FCUPE 
V I / M Í CE EDVINS 
V I i r . C E CVINS ET CAPRINS . . . 
VIANCE CE PCRCINS 
V E L A R L E S NORTES EASSE COUR . 
VIANCE CE L*ESPECE ECUINE . . 
t i n s COMESTIBLES 
V K N C E S ET AEATS CCHEST.NOA . 
TCTAL CU CROUPE 
J A > E C N , E A C C N , P C R C , S E C H . S A L . F L M 
V I A N C E S . A E A T S . S E C . S A L . F . N D A . 
TCTAL CU CROUPE 
EX1RA11S t JLS CE V I A N C E . . . 
S /UCISSES ET S I M . O E V I A N D E , E T C 
FFEF.CCNSÉRVES CE V I A N C E . . . 
TCTAL CU CROUPE 
1CTAL CE LA D I V I S I O N . . . 
L A I T CCfiCENTRE L I C . C U PATEUX. 
L A I T CCNCENTRE SCL1CE . . . . 
L A I T ET CREHE DE L A I T FRAIS . 
U T A L CU CROUPE 
EELFRE 
FFCMAGE ET C A I L L E E C T T E . . . . 
CELFS C«CISEAUX 
1CTAL CE LA C I V I S I O N . . . 
FC1SSCNS FRAIS REFR 1G.CCNGELES 
FCISSCNS CONSERVES SIMPLEMENT 
CFLSTACES E T C , F R A I S , C O N S . S I M P L 
TCTAL CU CRCUPE 
FFEF.CCNSERV.PCISSCNS Í CRUST 
TCTAL CE LA C 1 V I S I C N . . . 
FFCCEM ET F E T E R 
F U EN P A I L L E CU NCN PELE . . 
F U F E L E , G L A C E , E R I S E 
TCTAL CU GROUPE 
CFGE 
F A I S 
SEIGLE 
AVCINE 
CEREALES K C A 
TCTAL CU CROUPE 
S E K U L E ET FARINÉ CE FROMENT. 
SECCULE.FARINE.AUTRES CEREALES 
F l t C C N S F E R L E S , P R E P . P E T I T C E J . 
CALT MENE TORREFIE 
PATES A L I M E N T A I R E S . . . . . . 
FFCCUI1S EOULANGERIE B I S C U I T E R 
F F E P . A L I M E N T . C A S E CEREALES NDA 
TCTAL CU GROUPE 
TCTAL CE LA C I V I S I C N . . . 
8 8 4 2 8 87C 4 2 7 9 5 6 7 C 1 C 1 2 5 C63 5 0 3 5 4 1 9 1 6 1 C 4 5 0 8 3 5 Π 0 6 7 
RINDER 




LESENDE TIERE A.N.G.. . 
SUMME OER GRUPPE . . 
RIND­UND KALBFLEISCH,FRISCH . 
SCHAF­UNO ZIEGENFLEISCH,FRISCH 
SCHkEINEFLEISCH,FRISCH. . . . 
HAUSGEFLUEGEL GESCHLACHTET,USM 
FLEISCh VON EINHUFERN,FRISCH. 
GENIESSBARER SCHLACHTABFALI . 
FLEISCH GENIESSB/ABFALL A.N.G. 
SUMME DER GRUPPE 
SCHINK/SCHKFl.GETR,GESALZ,GER. 
AND.FLEISCH USU.EINFACH ZUBER. 
SUMME DER GRUPPE 
FLEISCHEXTRAKTE U.­SAEFTE . . 
kUERSTE U.DGL.AUS FLEISCH,USU. 
ANC.FLEISCHZLBEREIT.t KCNSERVE 
SLPFE DER GRLPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
KONOENSMILCH 
TROCKENMILCH 
MILCH UND RAHM,FRISCH . . . . 
SLMME DER GRUPPE 
eLTTER 
KAESE UNO OLARK 
VOGELEIER 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
F I S C H , F R I S C H 
F I S C H , E I N F A C H HALTBAR GEHACHT 
KREBS­LNO k E I C H T I E R E 
SUMME DER GRUPPE 
F ISCHZLBEREITLNGEN U . KCNSERVE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
k E I Z E N LNO FENGKGRN 
R E I S , A U C H ENTHLELST N. B E A P B . 
R E I S , G E S C H L , G L A S , B R U C H R E I S . . 




HAFER. . . . . . . 
ANDERES GETREIDE 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
GRIESS UND MEHL AUS k E I Z E N " . . 
GRIESS UND MEHL A . A N C . G E T R E I D E 
GETREIDEKCERNER,GESCHALT,USU. 
MALZ 
l E I G k A R E N . . . 
EACKkAREN 
AND.NAHRUNGSMITTEL A . G E T R E I D E 
SUMME DER GRUPPE 
















0 1 2 . 1 
0 1 2 . 9 






















0 4 3 . 0 
0 4 4 . 0 
0 4 5 . 1 
0 4 5 . 2 
0 4 5 . 9 . 
0 4 5 
0 4 6 . 0 
0 4 7 . 0 
0 4 8 . 1 
0 4 8 . 2 
0 4 8 . 3 
0 4 8 . 4 
0 4 8 . 8 
0 4 8 
04 
502 174 
2 5 3 9 3 
139 272 
2 2 6 5 6 
8 1 6 0 3 
9 4 4 1 
7 8 0 535 
6 4 8 4 1 4 
5 4 324 
3 8 4 7 3 1 
186 3 8 4 
4 0 4 9 1 
102 2 1 6 
4 8 537 
1 4 6 5 0 9 7 
17 785 
5 273 
23 0 5 8 
19 5 6 5 
3 2 109 
126 6 0 1 
178 275 
1 6 6 6 4 3 0 
29 844 
138 7 9 7 
15 7 2 1 
184 3 6 2 
189 7 2 4 
3 9 2 3 9 3 
113 564 
B80 0 4 3 
277 8 4 7 
6 3 343 
7β 7 1 7 

















































































95 899 93 Í21 
16 536 32 976 
2C 735 13 C50 
137 17C 139 547 
19 726 18 168 





























































52 123 225 252 
9 
560 1 271 






















18 987 9 
5 478 13 
24 465 22 
5 949 14 





































11 462 21 712 5 634 
438 1 135 809 
432 17 192 9 877 










927 2 271 








1) Y comprit Its κ Divert » non spécifiés pur origini 
· : Voir notes fior produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegl iederten Einfuhren (DIVERS) 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre Valeurs ­1000$ ­Werte Tab. 1 
IMPORTATIONS DE LA CEE : / EWG EINFUHREN AUS : 














Klasse 2 A O M 





NCIX NCN OLEAGINEUSES . . . . 
ALTRES FRUITS FRAIS NOA . . . 
TCTAL CU CROUPE 
FfLITS SECHES CL CESFiCRATES. 
FFLITS.ECCRCES,FIANTES CONFITS 
PUREES,PATES,CCNFITURES,ETC . 
JLS FRUITS/LEOUMES.NCN FERMENT 
FFLITS EN CONSERVATION PROVIS. 
FÍUITS AUTR.FREF/CCNSERVES. . 
TCTAL CU GRCUPE 
FOCES CE TERRE 
LEGUMES A COSSE SECS 
TCMATES FRAICHES CU REFRIG. . 
ALT.LEGUMES FRAIS OU REFRIG.. 
LECU.PLANT.CCNC.CU CCNSER.PROV 
VEGETAUX ALIMENT.HUMAINE NDA. 
TCTAL CU GROUPE 
LECUMES ET PLANTES DESSECHEES 
FAUNES SEMOUL.CE LEGUM/FRUITS 
LECUM.PLANT.PREP/NCA CCNSERV. 
TCTAL CU GROUPE 
TCTAL CE LA C1VISI0N . . . 
SLCRBS ERLTS 
SUCRES RAFFINES 
PUASSES MEME CÉCCLOREES. . . 
MIEL NATUREL 
AllRES SUCRES,SIRCPS.SLCC.MIEL 
TCTAL CU CROUPE 
CCr­FIS.SUCRERIES,SANS CACAC . 
TOTAL CE LA CIVISICN . . . 
CAIE 
EXTRAITS,ESSE NC ES,PREP.­CATE. 
TCTAL CU GRCUPE 
CACAC EN FEVES ET BRISURES. . 
CACAC EN POUCHE NCN SUCRE . . 
BELRRE ET PATE CE CACAO . . . 
TCTAL CU GROUPE 
CHCCCLAT ET FREF.AU CACAO . . 
IM 
MAIE 
TCTAL CU CROUPE 
Ft ¡VF F PIMENTS 
ALTRES ERICES 
TCTAL CU GROUPE 
TCTAL CE LA CIVISICN . . . 
FC1N ET FCURRAGE VERTS OU SECS 
SCNS REHCULAGES ET RESID SIM. 
TCLRTEAUX ET RESICUS SIM. . . 
FCLCRES CE VIANCE ET POISSON. 
CECHETS ALIMENTAIRES ETCNCA. 
TCTAL CU GROUPE . . . . 
SA1NCCUX,GRAISSE CE VOLAILLES 
MARGARINE.SIMILI SAINOOUX.ETC 
TCTAL CU CROUPE 
FFEPARATICNS ALIMENTAIRES NOA 
TCTAL CE LA DIVISION . . . 
TCTAL CE LA SECTICN . . . . 
APFELSINEN,CLEMENTINEN,USW. . 




NLESSE,NICHT ZUR CELGEUINNUNG 
ANDERE FRUECHTE,FRISCH A.N.G. 
SUMME DER GRUPPE 
TROCKENFRUECHTE 
FRUECHTE,USW.M.ZUCK.HALTB.GEM. 
KONFITUEREN U.MARMELADEN. . . 
FRUCHT/GENLESESAEFTE.N.GEGCREN 
FRUECHTE,HALBKCNSERVIERT. . . 
FRUECHTE ,ΑΝΟ.ZUBEREITET USk.. 
SLMME DER GRUPPE 
KARTGFFELN 





SUMME DER GRUPPE 
GEM LE SE/KUECHENKR,GETROCKNET. 
MEHL U.GRIESS V.GEHUESE.USW.. 
GEMLESE/KUECHENKR,ZUBEREIT ET. 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME OES ABSCHNITTS . . . 





SUMME DER GRUPPE 
ZLCKERWAREN CHNE KAKACGEHALT. 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
KAFFEE UND KAFFEEMISCHUNGEN . 
KAFFEEAUSZUEGE/ESSENZEN,USW.. 
SUMME DER GRUPPE 
KAKAOBOHNEN UND BRUCH . . . . 
KAKAOPULVER.NICHT GEZUCKERT . 
KAKAOBUTTER UND KAKACMASSE. . 




SUMME OER GRUPPE 
PFEFFER/PIMENT 
ANCERE GEkUERZE 
SLMME DER GRUPPE 
SLMME OES ABSCHNITTS . . . 
HEU UND FUTTER 
KLEIE/MUELLEREINEBENERZEUGN.. 
CELKUCHEN UND DGL 
FLEISCHMEHL UNO FISCHMEHL 
ABFAELLE V.NAHRUNGSM.USW.A.N.G 
SUMME DER GRUPPE 
SCHkEINESCHMALZ,GEFLUEGELFETT 
MARGAR INE,KUNST SPEISEFETT,USW. 
SLMME DER GRUPPE 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT.A.N.G. 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 

































































































































































































































































































































3 220 104 712 
358 243 
3 578 104 955 
856 902 575 
40 2 775 
936 905 350 
311 255 599 
6 
46 43 527 




















































3 197 4 761 









4982 807 7C3 748 1C93 CC4 332C 899 931 803 
f) Y compris les~a Divers » non spécifiés par origine 
· : Voir notes fiar produits en Annexe 
1) EinschlieSlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre Valeurs ­1000$ ­Werte Tab. 1 
IMPORTATIONS DE LA CEE : / EWG EINFUHREN AUS : 














Klasse 2 A O M 
EC1SSCNS N.ALC.SALF JUS FRUITS 
VINS 
OCRE ET AUT.BCISSCNS FERMENT. 
EIERES 
E/LX CE VIE LICUEURS ET PREP. 
TCTAL CU GRCUPE 
TCTAL CE LA CIVISICN . . . 
TAEACS BRLTS ET CECHETS . . . 
C1CARES ET CIGAR.ECLTS CCLPES 
CIGARETTES 
ALIRES TAEACS MANUFACTURES. . 
TCTAL CU GROUPE 
TCTAL CE LA CIVISICN . . . 
TCTAL CE LA SECTION . . . . 
FEAUX ECV1NS,ECL1CES,SALF VEAU 
PEAUX CE VEAUX 
FEAUX CE CAPRINS 
FEAUX LAINEES C«0VINS . . . . 
ALTRES FEAUX C»CV1NS 
[SCHETS CE CUIRS ET PEAUX . . 
FEAUX ERLTES C»ALTRES ANIMAUX 
TCTAL CU GROUPE 
FELLETEPIES ERLTES 
TOTAL CE LA CIVISICN . . . 
AF/CHICES NCN GRILLEES. . . . 
CCPRAh 
NCIX ET AMANEES CE PALMISTE . 
FEVES CE SOJA 
(FAINES CE LIN 
GRAINES CE CCTON 
GFAINES CE RICIN 
CRAINES/NC1X CLEAC INEUSES.NOA 
FARIN.CE GRAIN.ET FRUITS OLEAG 
U T A L CU GFCUFE 
CACUTCHCUC NATUREL BRUT . . . 
CACUTCHCUC SYNTHETIQUE. . . . 
CACUTCHCLC REGENERE 
CfCHETS/FCUDRES CE CAOUTCHOUC 
TCTAL CU GROUPE 
ECIS CE CHAUFF.SCIURE CE BCIS 
CHARECN CE BOIS MEME AGGLOMERE 
TCTAL CU GRCUPE 
ECIS A PULPE 
CCMFERES PCUR SCIAGE/PLACAGE 
NCA CONIFERES SC IACE/PLACAGE. 
ECIS CE MINE 
FCTEAUX.FIELX,ALT.BCIS BRLTS. 
TCTAL CU GROUPE 
TfAVERSES PCUR VC1ES FERREES. 
BCIS C»CEUVRE CE CONIFERES. . 
ECIS C*CELVRE CE NCN CONIFERES 
TCTAL CU GROUPE 
LIEGE ERLT ET CECHETS . . . . 
TCTAL CE LA CIVISICN . . . 
CECHETS CE PAPIER ET CE CARTCN 
PATES CE eCIS MECANIOUES. . . 
FATES CE FIERES ALT.QUE BOIS. 
ALKCHCLFREIE GETRAENKE. . . . 
kEIN 
APFELWEIN U.AND.GEGORENE GETR. 
BIER 
BRANNTkEIN,LIKCER U.ZUBEREIT. 
SLHME DER GRUPPE 
SLMME OES ABSCHNITTS . . . 
RCHTABAK UND TABAKABFAELLE. . 
ZIGARREN UNO STUMPEN 
ZIGARETTEN 
ANDERE TABAKkAREN . . . . . . 
SUMME DER GRUPPE 
SLMME OES ABSCHNITTS . . . 
SUMME DES TEILES 






RCHE HAEUTE/FELLE V.ANC.TIEREN 
SLMME DER GRUPPE 
FELZFELLE.RCH 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
ERONLESSE 
KOPRA 







SLMME DER GRUPPE 
NATURKAUTSCHUK,ROH 
SYNTHETISCHER KAUTSCHUK . . . 
REGENERIERTER KAUTSCHUK . . . 
ABFAELLE U.STAUB V.KAUTSCHUK. 
SUMME OER GRUPPE 
BRENNHOLZ UNC SAEGESPAENE . . 
HOLZKOHLE . . . . . . . . . . 
SUMME OER GRUPPE 
FASERHCLZ 
NADELHOLZ ZUM SAEGEN USW. . . 
LAUBHCLZ ZUM SAEGEN,USW.. . . 
GRUBENHOLZ 
MASTE,STANGEN,PFAEHLE LSW.. . 
SUMME DER GRUPPE 
BAHNSChkELLEN ALS HCLZ. . . . 
NADELSCHNITTHCLZ UND HCBELWARE 
LAUBSCHMTTHCLZ UND HCBELWARE 
SLMME DER GRUPPE 
RCHKCRK UND KCPKABFAELLE. . . 
SUMME OES ABSCHNITTS . . . 
ABFAELLE VCN FAPIER LNC PAPPE 
HOLZSCHLIFF 










































































2 46 2 
14 649 





















































































221 088 22 521 
822 164 
35 806 9 543 
55 5C4 53 433 
313 220 86 061 


































































































































76 511 6 999 
229 559 154 729 













































































Ì) Y compris lcs~z Divers » non spécifies par origine 
*: Voir notes fiar produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre Valeurs ­1000$ ­Werte Tab. 1 
IMPORTATIONS DE LA CEE .' / EWG EINFUHREN AUS : 




dont : darunter : 
CEE 








Klasse 2 A O M 
FATES ECIS C H I M . C I S S C L V . G R A D E S 
FA IES SOLCE/SULFATE NON D I S S C L 
FATES B I S U L F I T E NCN CISSOLVING 
FATES ECIS M I ­ C H I M I C U E S . . . 
TCTAL CU GROUPE 
CCCCNS CE VERS A SCIE . . . . 
CECHETS CE S O I E , e O U R R E , E T C . . 
SCIE GRECE NCN MOULINEE . . . 
TCTAL CU GROUPE 
LA INES SUINT OU LAVEES A DCS. 
L A I N E S LAVEES A FONO 
PC1LS F INS EN MASSE 
CRINS ET FOILS GROSSIERS. . . 
E F F l t C C H E S CE L A I N E S ET P O I L S 
LA INES ET P O I L S CARCES. . . . 
LA INES FE1GNEES EN TOPS . . . 
CECHETS L A I N E / P O I L S SAUF E F F I L 
TCTAL CU GRCUPE 
CCTCN EN MASSE 
L INTERS CE COTON 
CICHETS CCTCN M P E I C N . M CARD 
CCTCN CARCE CU PEIGNE . . . . 
TCTAL CU GROUPE 
JUTE NCN F I L E , E T C U P E S . C E C H E T S 
U N NCN F I L E , ETCUPES, DECHETS. 
CHANVRE NCN F R E , ETOUPE,DECHET 
R A M E NCN F ILEE .ETOUPE,CECHET 
S I S A L ET S IM.NON F ILES .DECHET 
AEACA NCN F I L E , E T O U P E S . C E C h E T S 
F I E . T E X . V E G . N C A . N C N F I L E E S . D E C 
T C T A L e u C R O U P E 
FIERES T E X T I L E S SYNTHETIQUES. 
F1ERES T E X T I L E S A R T I F I C I E L L E S 
CECHETS F l ' B . S Y N T H . A R T . EN MASSE 
TCTAL CU CROUPE 
FF I P E R 1 E . C R U L E S , C H I F F O N S . . 
TCTAL CE LA C I V I S I C N . . . 
E K R A I S N A U R . C R I C . A M M . G L VEG 
NITRATE CE SODIUM NATUREL . . 
FHCSFHATES CE CALCIUM NATURELS 
SELS DE POTASSIUM NATUR.BRUTS 
TCTAL CU GROUPE 
FIERPES CCNSTRUC.ERUTES/SCIEES 
G Y P S E , C A S T I N E S , P I E R R E S A CHAUX 
SAELES NATURELS NCN M E T A L L I F . 
FIERRE CCNCAS.MACACAM,GRAVIER 
TCTAL CU GROUPE 
SCLERE 
PYRITES CE FER NCN GRILLEES . 
TCTAL CU GROUPE 
C1AHANTS INCUSTRIELS 
AERASIFS NATURELS 
TCTAL CU GROUPE 
EMUMES ET ASPHALTES NATURELS 
ARC I L E S , A U T . M I N E R . R E F R A C T . N O A 
S E I COMMUN OU CHLOR.CE SOCIUM 
A M A N T E 
C L Í R T Z , M I C A . C R Y C L . S P A T H FLUOR 
S C O R I E S , L A I T I E R S ET S IM.NDA . 
FFCCUITS KINEPALX BRUTS N O A 
TCTAL CU GROUPE 
TCTAL CE LA C I V I S I C N . . . 
M r ­ E F A I S CE FER,MEME ENRICHIS 
PYRITES CE FER GRILLEES . . . 
TCTAL CL GROUPE 
FEFRARLES. 
CHEMIEFASER LNO ECELZELLSTCFF 
NATRON­UNO SULFATZELLSTOFF. . 
SULFITZELLSTCFF 
HALBZELLSTOFF 
SUMME DER GRUPPE 
SEIDENRAUPENKCKCNS 
ABFAELLE VON SEIDE USW. . . . 
GREGE 
SUMME DER GRUPPE 
SCHWEISSWOLLE UNO RUECKENWCLLE 
FABRIKGEW.WOLLE A.GEBL.OO.GEF. 
FEINE TIERHAARE,ROH 




WOLL­UND HAARABFAELLE . . . . 










SISAL L.Α.AGAVEFASERN N.VERSP. 
MANILAHANF N.VERSP./kERG/ABF. 
PFLANZLICHE SPINNSTCFFE A.N.G. 
SLMME DER GRUPPE 
SYNTHETISCHE SPINNFASERN. . . 
KUENSTLICHE SPINNFASERN . . . 
ABF.V.SYN1HET.C0.KUENSTL.SP . 
SUMME DER GRUPPE 
ABFAELLE V.SPINNST.U.LUMPEN 
SUMME DES ABSCHNITTS 
GLANC/NAT.TIER.PFL.CUENGEM1TT. 
NATUERLICHES NATRIUMNITRAT. . 
NATUERLICHE KALZIUMFHCSFHATE. 
NATUERLICHE RCHE KALISALZE. . 
SUMME OER GRUPPE 
WERKSTEINE,RCH BEH.CC.ZERTEILT 
GIPSSTEIN.GIPS U.KALKSTEINE . 
NATUERLICHE SANDE,N.METALLHALT 
FEUERSTEIN,ZERKLEIN.STEINE,USW 
SUMME DER GRUPPE 
SCHWEFEL 
SCHWEFELKIES NICHT GERCESTET. 
SUMME DER GRUPPE 
INDUSTRIEDIAMANTEN 
NATUERLICHE SCHLEIFMITTEL . . 





CUARZE,GLIMMER,KRYOL Ι TH,FEIDSP 
SCHLACKE Ν,ZUNDER,U.DGL.A. N. G. 
MINERALISCHE ROHSTOFFE A.N.G. 
SUMME OER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
EISENERZE,AUCH ANGEREICHERT 
SCHWEFELKIESABBRAENDE . . . 
SUMME OER GRUPPE . . . . 
ABF.U.SCHROTT V.EISEN/STAHL . 
251 .6 * 
251.7 
251.8 



























































































































3 585 30 634 
22 665 228 268 
16 695 99 876 








































































































































































































1 130 26 















































678 487 847 
l 530 
679 488 377 
75 364 
75 364 
11 017 3 675 
f ) Y compris les'« Divers » non spécifiés par origine 
· : Voir notes fiar produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre Valeurs ­1000$ ­Werte Tab. 1 
IMPORTATIONS DE LA CEE : / EWG EINFUHREN AUS : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
W E L T 
dont : darunter 
CEE 








Klasse 2 A O M 
MINER.CCNCENT.MATTES 0E CUIVRE 
MINER.CONCENT.MATTES DE NICKEL 
MINER.ET C C N C E N T . C » A L U N I M L M . 
MINERAIS ET CONCENT.0E PLOMB. 
MINERAIS ET CONCENTRES CE Z I N C 
MINERAIS ET CONCENTRES 0 * E T A I N 
M f . E F . E T CCNCENT.CE MANGANESE 
M N / C C N C . N C N FERREUX BASE NDA 
TCTAL CU GROUPE 
CECHETS CE METAUX NCN FERREUX 
MINER.ARGENT ET PLATINE.DECHET 
MINER.ET CONC.THORIUM URANIUM 
TOTAL CE LA C I V I S I C N . . . 
C S . I V C I R E . S A E C T S ET F R C O . S Í M I L 
ALT.MAT.BRUTES CRIC .ANIMALE . 
TCTAL CU GRCUPE 
MAT.FREM.VEGET.PCUR T E I N T / T A N N 
GCMME LAQUE,GCMMES.ETC­NATUR. 
MAT.VEGET.PR VANNERIE CU SPART 
FIANTES PR PARFUM.ET MEDECINE 
G f A I N . S F C R . F R U I T S A ENSEMENC. 
ELLEES,ECUTURES,FLAN TS,ARBRES 
FLEURS ET F E U R L A C E S COUPES . 
SLCS,JUS,MAT.VEGETALES NOA. . 
TCTAL CU GROUPE 
TCTAL CE LA C I V I S I C N . . . 
TCTAL CE LA SECTICN 
HC L ILL f S 
AGGLOMERES DE HOUILLE . . . . 
L I G N I T E S ET AGGLOMERES. . . . 
TCLRBE ET AGGLOMERES 
CCKES ET SEMI­CCKES 
TCTAL CU GROUPE 
FETRCLES ERLTS ET P A R T . R A F F I N . 
ESSENCE FCUR MCTELRS 
PETRO.LAMP.KEROS.WHITE S P I R I T 
G A S C I L , F U E L C I L LECER OU COMEST 
FUELCIL LCURCPESICUAL FUELCIL 
H U R E CE GRAISSAGE,LUBRIF IANTS 
VASELINE CU CIRES MINERALES . 
E R A I . C C K E S , B I T U M E S . D E R I V E S NDA 
TCTAL CU GROUPE 
TOTAL CE LA D I V I S I O N . . . 
i l l NATUR.AUT.HYCRCCARE.GAZEUX 
GAZ D*USINE 
TCTAL CL CFCUFE 
ENERGIE ELECTRICUE 
TCTAL CE LA SECTION . . . . 
G f A ISSES ET HUILES CE PCISSCNS 
HUILES GRAISSES OR I G . A N I H . N D A 
TCTAL CU CROUPE 
HUILE CE SOYA 
HUILE CE CDTCN 
H L I L E C»ARACHICE 
H I R E C * C L I V E 
HLILE CE TCUFNESCL 
KLPFERERZE,KONZENTRATE U.MATTE 
M C KE LERZE.KONZENTR. U.MATTEN. 
ALUMINIUMERZE UNC KCNZENTRATE 
BLEIERZE UND KCNZENTRATE. . . 
ZINKERZE UND KCNZENTRATE. . . 
ZINNERZE UND KCNZENTRATE. . . 
MANGANERZE UND KCNZENTRATE. . 
UNEDL.NE­METALLERZE U.KONZENTR 
SUMME DER GRUPPE 
ABFAELLE VON NE­METALLEN. . . 
SILBER­U.PLATINERZE U.ABFAELLE 
THCRIUM­U.URANERZE U.KCNZENTR. 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
KNOCHEN,ELFENBEIN U.AE.WAREN. 
AND.ROHSTOFFE TIER.URSPRUNGS. 
SUMME DER GRUPPE 
PFL.ROHSTOFFE Z.FAERBEN/GERBEN 
STOCKLACK,SCHELLACK,U.DGU.. . 




SCHNITTBLUMEN UNO BLATTWERK . 
PFL.SAEFTE.U.PFl.STCFFE A.N.G. 
SLMME DEK GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SUMME DES TEILES 
STEINKOHLE. . ., 
STEINKCHLENBRIKETTS U.DGL. 
BRALNKCHLE UND BRIKETTS . 
TORF UNO TCRFBRIKETTS . . 
KOKS UND SCHWELKOKS . . . 





SCHkEROELE ZUM HEIZEN . . . . 
SCHM1EROELE,MI N.SCHMIERMITTEL 
VASELIN U.MINERALISCHE WACHSE 
PECH.BITUMEN.PETROLKCKS.U.ANO. 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
EROGAS.U.A.GASF.KCHLENWASSERST 
INDUSTRIEGASE 
SUMME DER GRUPPE 
ELEKTRISCHER STRCM 
SUMME DES TEILES 
FETTE UND OELE VON FISCHEN. . 
TIERISCHE OELE U.FETTE A.N.G. 

















































































































































230 314 59 215 138 638 47 989 
12 545 4 173 15 557 1 473 
217 1 4 8 086 
666 935 388 902 285 460 833 397 
3 243 1 539 
41 428 27 410 


































































21 3C1 123 106 































































































10 778 35 160 
30 638 14 805 
41 416 49 965 






3 943 438 8 
8 617 1 223 1 
839 72 965 51 840 
5 16 638 15 872 
60 14 715 1 
f ) Y compris lef« Divers n non spécifiés por origine 
· : Voir notes fiar produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre Valeurs ­1000$ ­Werte Tab. 1 
IMPORTATIONS DE LA CEE : / EWG EINFUHREN AUS : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
W E L T 
dont : darunter 
CEE 








Klasse 2 AOM 
HLILE CE CCLZA/NAVETTE/MCLTARC 
TCTAL CU CROUPE 
HLRE CE LIN 
HUILE CE FALME 
HURES CE CCCC/CCPRAH . . . . 
HUILE CE PALMISTE 
HLRE CE RICIN 
HURES VEGETALES FIXES NDA. . 
TCTAL CU GFCUPE 
TCTAL CE LA CIVISICN . . . 
HUILES AMM.CU VEC ET.MOC IF IEES 
GRAISSES ET HUILES HYDROGENEES 
HUR.ACIC.GRAS.RESI.SOLID . . 
CIFES CRIC.ANIMALE CL VEGETALE 
TCTAL CL' GRCUPE 
1CTAL CE LA SECTION . . . . 
CCL1S FCSTAUX 
HYCRCCARE.ET CER IV. HALOGEN.ETC 
AICCCLS, PHENOLS,GLYCERINE . . 
EUERS.OYCES.EFOYCES.ACETALS 
CCFFCSES FONCTION ALCEHYDE.ETC 
ACRES CERIVES.HALOG.SLLFO.ETC 
ESTERS CES ACIOES MINERAUX,E1C 
CCrPCSES A FCNCTICNS AZOTEES. 
CCMPCS.CPCANC­HINER.HETEROCY. 
ALTRES FFCC.CHIM.CRGANICUES . 
TCTAL CU GRCUPE 
OYC.MTFCC.HYCRCC.GAZ RARES. 
ELEMENTS CHIMIQUES N O A . . . 
ACICES INCRG.CCMF.CXY.METALLCI 
CEF1.HALC.0XYHAL.SULF.METALLCI 
CXYCES METALLIQUES PR PEINTURE 
ALTRES EASES,OXYCES METAL.INOR 
TCTAL CU GROUPE 
CCLIS FCSTAUX 
SEIS METALL.C*AC1CES INORGAN. 
ALT.SELS METALL.ACIOES INORGAN 
SELS METAL.NCA,MET.PREC.CCLLCI 
FRCC.CHIMI.INORGANIQUES NOA . 
TCTAL CU GRCUPE 
ELEMENTS CHIMIQUES RACICACTIFS 
ISCTCFES C*AUT.ELEMENTS CHIM. 
SELS/ALTFES CCMP.CE THOR.URAN. 
TCTAL CU GROUPE 
1CTAL CE LA CIVISICN . . . 
CCLCFCNS CE HOUILLE ET AUTRES 
EAUX AMMCMACAU.CRUDE AMMONIAC 
FFCC.C1STIIL.C­CUCR.DE HCU1LLE 
TCTAL CU GRCUPE 
CCLCR.CRG/.SYNT.INCIGO NAT.ETC 
MATIERES CCLCRANTES VEC.ANIM. 
FRCDUI1S TANNANTS SYNTHETIQUES 
EXTRA IT S TANNANTS VEGET.. . . 
TANNINS ET CERIVES 
TCTAL CU GRCUPE 
AU TR.MAT.CCLCRANT.LUMINOPHORE S 
ENCRES.C*1MPRIMERIE 
FEINTURES ET COMPOS.VITRIFIAEL 
TCTAL CU GROUPE 
TCTAL CE LA CIVISICN . . . 
CUIS FCSTAUX 
FPCVITAMINES ET VITAMINES 
AM1E1CTICUES 
RAPS­,RLEB­,LNO SENFCEL . . . 






FETTE PFLANZLICHE OELE A.N.G. 
SLMME DER GRUPPE 




WACHSE,T I ER.OD.PFL.URSFRUNGS. 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME OES TEILES 
POSTPAKETE 
KOHLENWASSERSTOFFE,USW. . . . 
ALKOHOLE.PHENOLE,U.GLYZERIN . 
AETHER,EPCXYOE UNO ACÉTALE. . 
VER B IND.M.ALDEHQO.USk.FUNKTION 
SAELREN U.H.S.N.N.DERIVATE. . 




SUMME DER GRUPPE 
SALERST.STICKST.USk.EDELGASE. 





SIMMS DER GRLPPE 
POSTPAKETE 
METALL­PERSAL2E.D.ANCRG.SAEUR. 
M ETALL­U.PER SALZE,DER.SAEUREN 
AND.METALLSALZE UND FERSALZE 
ANORGAN.CHEM.ERZE UGN IS SE,A.N.G 
SLMME OER GRUPPE 
RACICAKTIVE CHEMISChE ELEMENTE 
ISOTOPEN ANO.CHEM.ELEMENTE. . 
SALZE L.VERBIND.D.THCRIUMS. . 
SUMME DER GRUPPE 
SLMME DES ABSCHNITTS . . . 
TEER 
GASREINIGUNGSMASSE,USW. . . . 
TEERDE STILLA1ICNSER2EUGNISSE. 
SUMME OER GRUPPE 
SYNT.ORG.FÄRBST,NAT.INDIGO.USW 
PFLANZL.U.TIER.FARBSTOFFE . . 
SYNTHETISCHE GERBSTOFFE . . . 
PFLANZLICHE GERBSTCFFALSZUEGE 
TANNINE UNO IHRE DERIVATE .­. 
SUMME DER GRUPPE 
AND.FARBKCERPER,LUMINOPHORE . 
CRUCKFARBEN 
FARBEN UNO SCHMELZGLASUREN. . 
SUMME DER GRLPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
FOSTPAKETE 
















































































































































































































































































































































































ΐ ) Y compris les~« Divers » non spécifiés par origine 
· : Voir notes fiar produits en Annexe 
1) Elnschlleflllch der nicht nach Ursprung aufgegliederten Elnluhren (DIVERS) 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember —■ 1970 — Janvier­Décembre Valeurs ­1000$ ­Werte Tab. 1 
IMPORTATIONS DE LA CEE : / EWG EINFUHREN AUS : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
W E L T CEE 








Klasse 2 A O M 





TCTAL CU GROUPE 
C H I S FCSTAUX 
H L R E S E S S E N T I E L L E S , R E S I N O I C E S 
FRCCUITS AROMATIQUES A R T I F . E T C 
TCTAL CL GRCUPE 
FAFFUMERIE ET PPCC.CE BEAUTE. 
CCLIS FCSTAUX 
SAVCNS 
FREF.FR L E S S I V E , P R O C . T E N S . A C T 
F A T .PCL CR.RECUR ER,CIRAGE S,E TC 
TCTAL CU GRCUPE 
TCTAL CE LA C I V I S I C N . . . 
ENCRAIS A2CTES C H I M I Q U E ! . . . 
ENCRAIS FHCSPHATES 
ENCRAIS C H I M . F C T A S S K U E S BRUIS 
ENCRAIS NCA 
TCTAL CU CROUPE 
FCLCFES FRCFULSIVES,EXPLOSIFS 
MECHES,AMORCES,DETONATEURS. . 
( R U C I E S CE PYROTECHNIE . . . 
MUNITIONS CE CHASSE ET SPORT. 
TCTAL CU GROUPE 
TRAFIC CCNFICENI1EL 
FFCCUITS CE CCNCENSATICN E T C . 
FFCCUI1S CE P C H M E R I S A T I O N ETC 
C E M V E S CHIM.CE LA CELLULOSE. 
MATIERES FLASTICLES ET SIM.NCA 
TCTAL CU GROUPE 
CES I N F E C T A N T S , I N S E C T I C I C E S ETC 
A M D C N S , AM YL AC E, AL BUM I N , COLL E 
FFCC.CHIM.EASE R E S I N . E T BCIS 
Α Π FFCC.CES INCUST.CHIM.ORGAN 
FFCC.CES INCUSTRIES C H I M . N C A . 
TCTAL CU GRCUPE 
TCTAL CE LA SECTION 
CCLIS POSTAUX 
C L I P S ART1F1C.CL RECCNSTITLES 
CUIRS ET PEAUX CE VEAUX . . . 
CUIRS AUT.BCVINS ET ECUICES . 
ALTRES CUIRS 
TCTAL CU GROUPE 
ART.EN CUIR A USACE TECHNIQUE 
ARTICLES CE SELLERIE 
FAFTIES CE CHAUSSURES. . . . 
AUTRES OUVRAGES EN CUIR . . . 
TCTAL CU GROUPE 
PELLETERIES APPRETEES . . . . 
TCTAL CE LA C I V I S I C N . . . 
C E M ­ F R C C U I T S EN CACLTCHCUC . 
PNEUMATKUES,CHAMER.A AIR ETC 
A f T . C * H Y G I E N E CACUTC.NON OURCI 
CCLRRC1ES CE TRANSMI .EN CACL1C 
ART.MANUFACT.EN CAOUTCHOUC,NCA 
TCTAL CU GROUPE 
TCTAL CE LA C I V I S I C N . . . 
N A T L E R L . P F L . C C . S Y N TH.ALKAL C ICE 
NATUERL.GD.SYNTHET.HCRMONE. . 
CLYKCSI DE,D RLE SEN,SE RA,VACCI NE 
ARZNEIkAREN 
PHARMAZEUTISCHE ZUBEREITUNGEN 
SUMME DER CRUPPE 
POSTPAKETE 
AEThERISCHE CELE U . R E S I N O I D E . 
SYNTHETISCHE RIECHSTCFFE USW. 
SLMME DER GRUPPE 
R IECH­LND SCHCENHEITSMITTEL . 
FCSTPAKETE 
SEIFEN 
ZUBEREITETE WASCHMITTEL USW. 
SCHUHCREME,BCHNERWACHS,USW. . 
SUMME DER GRUPPE 
SLMME DES ABSCHNITTS 
STICKSTCFFDUENGEHITTEL. . . . 
PHOSPHORDLENGEMITTEL 
CHEMISCHE KALICUENGEMITTEL. . 
CLENGEMITTEL A.N.G 




JAGO­UND SPCRTMUNITICN. . . . 
SLMME OER GRUPPE 
VERTRALLICHER VERKEHR 
KCNOENSA Τ ION SERZEUGNIS SE,USW. 
PCL YMER 1 SAT[CNSERZEUCNISSE,USW 
CHEMISCHE ZELLULCSEOERIVATE . 
KUNSTSTOFFE U.OGL.Α.Ν.0.. . . 
SUMME DER GRUPPE 
DESINFEKTIONSMITTEL,ISW.. . . 
STAERKE.EIWEISSSTCFFE U.LEIME 
CHEH.ERZELGN.A.HARZ.ST.U.HGLZ 
ANC.ORGAN.ERZE UGN.D.CHE M.INO. 
ERZEUGN.D.CHEM.INDUSTRIE A.N.G 
SUMME OER GRLPPE 
SLMME DES TEILES 
POSTPAKETE 
KUNSTLEDER AUF LEDEPEASIS . . 
KALBLEDER 
R1N0LEDER,ROSSLEDER USW . . . 
ANDERES LEDER 
SLMME DER GRUPPE 
LEDERWAREN ZU TECHN.ZkECKEN . 
SATRERkAREN 
SCHUHTEILE A.STOFFEN ALLER ART 
ANDERE LEOERkAREN 
SUMME DER GRUPPE 
ZUGERICHTETE PELZFEllE. . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
HALBERZEUGMSSE AUS KAUTSCHUK 
REIFEN,LUFTSCHLAEUCHE.LSW.. . 
WEICHKAUTSCHUKWAREN ZU HYG.ZW. 
TREIBRIEMEN USW.WEICHKAUTSCHUK 
BEARB.WAREN A.KAUTSCHUK A.N.G. 
SUMME OER GRUPPE 























5 7 1 . 1 
5 7 1 . 2 
5 7 1 . 3 































































































































79 441 21 lOB 










































































































































































































I j Y compris les« Divers » non spécifiés par origine 
· : Voir notes fiar produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
IO 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre Valeurs ­1000$ ­ Werte Tab. 1 
IMPORTATIONS DE LA CEE : / EWG EINFUHREN AUS : 




dont : darunter : 
CEE 








Klasse 2 Α Ο Μ 
FELRLES EN ECIS 5 t·)·. OL MOINS 
BCIS PLAQUES,PANNEAUX . . . . 
eCIS AMELIORES ET ARTIFICIELS 
ALTFES ECIS TRAVAILLES. . . . 
TCTAL CU GROUPE 
CAISSES ET EMBALLAGES S I M R . . 
OUVRAGES CE TONNELLERIE . . . 
CLVRA.MENUISERIE PR CONSTRLCTI 
AFT MANUF.EN BCIS USAGE COMESI 
AUTRES OUVRAGES EN BOIS NOA . 
UTAL CU GRCUPE 
AFHCIES MANUFACTURES EN LIEGE 
TCTAL CE LA CIVISICN . . . 
FAFIER JCUFNAU 
ALT.PAPIERS.MEC.PR IMPRESSION 
FAFIER KRAFT ET CARTON KRAFT. 
FAFIER A CICARETT.EN RCULEAUX 
ALI.PAPIERS ET CARTONS MECANIQ 
FLAQUES FCUR CCNSTRUCT1CNS. . 
FAF.ET CART.FEUILLE A FEUILLE 
ALT.FAF.CART.EN RCUU.OU FEUILL 
TCTAL CU GROUPE 
SACS,ECHES,ETC EN PAP .OU CART 
ARTICLES CE CORRESPONDANCE. . 
PECISTRES,CAHIERS,CARNETS ETC 
ARTICLES EN PAPIER/CARTON NDA 
TCTAL CU CRCUPE 
TCTAL CE LA CIVISICN . . . 
SCIE MCLLINEE.FRS CE SCIE. . 
FILS CE LAINE ET CE POILS . . 
FUS CCTCN ECRUS.NCN VENTE DET 
FILS CCT.EUANCHIS,TEINTS,MERCE 
FUS CE LIN CHANVRE ET RAMIE. 
FILS CE FIERES SYNTHETIQUES . 
FUS CE FIERES ARTIFICIELLES. 
FILS EN FIERES CE VERRE . . . 
¿LIRES FUS NCA 
TCTAL CU GRCUPE 
CCI IS FCSTAUX 
TISSUS CCTCN ECRU NON MERCERIS 
TISSUS CCT.MERCER.BLANCH,TEINT 
TCTAL CU GROUPE 
CCHS FCSTAUX 
TISSUS CE SOIE 
TISSUS CE LAINE CU PCILS FINS 
T1S.LIN/CHANV/RAMIE.SF VELCURS 
TISSUS CE JUTE,SAUF VELCURS . 
TISSUS EN FIBRES SYNTHETIQUES 
TISSUS EN HIERES ARTIFICIELLES 
ETCFFES CE BONNETERIE N.ELAST1 
TISSUS EN FIERES CE VERRE . . 
Τ ISSUS NCA 
TCTAL CU GROUPE 
TU IL ES,CENTELLES, EPOC ERI ES,ETC 
CCLIS POSTAUX 
FEUTRES ET ARTICLES EN FEUTRE 
TISSUS FEUT/CAOUTCHOUTES ETC. 
TISSUS ELAST.ALT.CUE BCNNETER 
CÁELES.CCRCAGES.CORCES,ETC. . 
CLCCHES FCUR CHAPEAUX . . . . 
CUATES,MECHES,TEXT.PR IS.TECHN 
AFT.SPEC.EN TEXTILE ET S IH ILA I 
TCTAL CU GROUPE 
SACS ET SACHETS REMBALLAGE . 
EACHES,VOILES,TENTES.ETC. . . 
OUVERTURES ET CCUVRE­PIEOS . 
ALTRES ARTICLES EN TEXTILE. . 
TCTAL CU GRCUPE 
HOLZFLRMERE LNTER 5 MM . . . 
FURN.HCLZ,SPERRHOLZ U.HOHLPL. 
VERGUETETES HCLZ UND KUNSTHOLZ 
AND.BEARBEITEIES HOLZ A.N.G.. 
SUMME DER GRUPPE 
KISTEN,VERPACK.MITTEL AUS HCLZ 
BCETTCHERkAREN 
BALTISCH LEP.­ZIMH ERHANNS AR BEIT 
EEARB.WAREN A.HOLZ F.HAUSHALT 
ANOERE WAREN AUS HCLZ A.N.G.. 
SUMME DER GRUPPE 
BEARBEITETE WAREN AUS KORK. . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
ZEIIUNGSDRUCKPAPIER 
ANC.MASCHINENPAPIER Z.DRUCKEN 
KRAFTPAPIER UNO KRAFTPAPPE. . 
ZIGARETTENPAPIER IN ROLLEN. . 
ANO.MASCHINENPAPIER U.­PAPPE . 
HOLZFASERPLATTEN U.BAUPUATTEN 
BUETTENPAPIER UND BUETTENPAPPE 
ANC.PAPIER,PAPPE,RCLLEN/DCGEN 




kAREN AUS PAPIER U.PAPPE A.N.G 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SEICENGARNE 
GARNE AUS WOLLE UNO TIERHAAREN 
BAUMkCLLGARNE.RCH N.F.EINZELV. 
BAUMWOLLGARNE,GEBLEI CHT,USW.. 
GARNE AUS FLACHS/hANF U.RAMIE 
GARNE A.SYNTH.SPINNFAED.FASERN 
GARNE A KLENSTL SPINNFAED/FAS. 
GARNE AUS GLASFASERN 
ANDERE GARNE A.N.G 
SLMME OER GRUPPE 
POSTPAKETE 
BAUMWOLLGEWEBE,ROH N.MERZ.. . 
BAUMWOLLGEWEBE,GEBLEICHT,USW. 
SLMME DER GRUPPE 
POSTPAKETE 
GEWEBE AUS SEIDE 
GEWEBE A.WOLLE CD.FEINEN TIERH 
GEWEBE AUS FLACHS/HANF U.RAMIE 
GEWEBE AUS JUTE 
GEWEBE A.SYNTHET.SPINNSTOFFEN 
GEWEBE A.KUENSTL.SPINNSTOFFEN 
GEWIRKE ALS METERWARE . . . . 
GEWIRKE AUS GLASFASERN. . . . 
GEWEBE A.N.G 
SUMME DER GRUPPE 
TLELL,SPITZEN,BAENOER.USW 
POSTPAKETE 
FILZE UND FILZWAREN 
GEWEBE/FILZE KAUTSCHLT IERT ,L!SW 





SUMME DER GRUPPE 
SAECKE/BEUTEU Z.VERPACKUNGSZW 
PLANEN,SEGEL,MARKISEN U.ZELTE 
SCHLAF­UND REISEDECKEN. . . . 
ANDERE WAREN AUS SPINNSTOFFEN 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1) Y compris /es <c Divers » non spécifiés par origine 
· : Voir notes j>ar produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Il 
Januar­Dezember — 1970 — janvier­Décembre Valeurs­1000$ ­Werte Tab. 1 
IMPORTATIONS DE LA CEE : / EWG EINFUHREN AUS : 












Klasse 2 A O M 
IINCLEUM ET CCUV.PARQUETS SIM. 
TAFIS A POINTS NCUES.MEME CONF 
AUTRES TAPIS,TISSLS KELIM . . 
TAF1SSERIES EN LAINE 
MATIERES A TRESSER .PARLONS . 
TCTAL CU GROUPE 
TCTAL CE LA CIVISICN . . . 
CfAUX CFC ΙΝΑ Ι Ρ E ET HYCRAULICLE 
CIMENTS hYCRAULICUES 
CLVFA.EN F.CE TAILLE ET CCNSTR 
CUVR.AMIANTECIMENT ETC,PR BATI 
TCTAL CU CROUPE 
EFICUES,PIECES C.CCNSTR.REFRAC 
BRIC.TUILES,ETC­EN TER .A BRIQ 
TCTAL CU GRCUPE 
MEULES,F.A AIGUISER OU A POLIR 
AERASIFS APPL.SR 11SSU/PAP.ETC 
MICA TPAVAILLE.CUVRAC­.EN MICA 
LAINES MIN.MAT.MIN ISCLANT.NCA 
CUVR.EN FLATR/CIMENT/CHARB.ETC 
FFCCLITS REFRACTAIRES NCA . . 
OUVRAGES EN AMIANTE 
CUVRAGES EN MAT.CERAMIQUES NDA 
TCTAL CU GRCUPE 
VERRE EN MASSE,EARRES.TUe.ETC 
VEPRE C'CPTICUE ET CE LUNETTER 
VERRE A VITRES NCN TRAVAILLE. 
VEFRE SIMPLEMENT COUCI OU PCLI 
VERRE CCULE CU LAMINE NCN TRAV 
PAVES,TUILES,ETC,AUTRE VERRE. 
GLACES CU VERRES CE SECURITE. 
MIFCIRS EN VERRE 
VEFRE NCA 
TCTAL CU GROUPE 
ÍCLTÍRLES,FLACONS,AIT.EMBALL 
CEJETS EN VERRE PR MENAGE ETC 
ARTICLES EN VERRE NCA . . . . 
TCTAL CU GROUPE 
AFT.CE MENACE EN PORCELAINE . 
ART.CE MENAGE EN CERAM.NDA. . 
STATLETTES.C8J.FANTAISIE ETC. 
TCTAL CU GRCUPE 
CCLIS FCSTAUX 
PEFLES FINES 
CIAMANTS.SAUF CIAMANTS INOUST. 
AUTRES PIERRES GEMMES . . . . 
PIERRES SYNTH.OU RECONSTITUEES 
TCTAL CU GROUPE 





ALTRES FERRC­ALLIAGES . . . . 
TCTAL CU GROUPE 
MASSIAUX ET MASSES 
UINGCTS 
BLCCMS,BILLETTES,ERAM,LARGETS 
EEAUCHES EN ROULEAUX P.TOLES. 
E E AUCH E S FR TUEES ET TLYAUX . 




PFCFR.MCINS DE CC MM­AC.CCM. 
TCTAL CU GRCUPE 
LARGES PLATS ET TCLES FORTES. 
TCLES MOYENNES 







SUMME OER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
LLFTKALK UNO WASSERKALK . . . 
ZEMENT 
EEARBEITETE WERKSTEINE U.kAREN 
kAREN A.ASBESTZEMENT,USW F.BAU 
SUMME OER GRUPPE 
FEUERFESTE STEINE UNC EAUTEILE 
MAUERZIEGEL USW.A.KEPAM.STOFF. 
SUMME DER GRUPPE 
MUEHL.SCHLEIF,PCLIERSTEINE USW 
SCHLEIFLEINEN,SCHLEIFPAPIER . 
BEARB.GLIMMER UND GLIMMERWAREN 
MINERAL.WOLLE ERZEUGN.ISCLIERM 
kAREN A.GIPS/ZEMENT/KCHLE.USW 
FEUERFESTE ERZEUGNISSE A.N.G. 
ASBESTWAREN 
kAREN AUS KERAM.STOFFEN A.N.G 
SUMME DER GRUPPE 
GLAS IN BROCKEN.STANGEN,USW.. 
OPTISCHES GLAS UND RCHLINGE . 
GEZCG.GEBLAS.FLACHGLAS,UN BEAR B 




SPIEGEL ALS GLAS 
GLAS A.N.G 
SLMME DER GRUPPE 
FLASCHEN l.VERPACKUNGSGLAS. . 
GLASWAREN FUER HAUSHALT . . . 
GLASkAREN A.N.G 
SUMME OER GRUPPE 
GESCHIRR L.HALSHALT.A.PCRZELL. 
GESCHIRR U.HAUSHALT.A.KERAM.ST 
FIGUREN USW.A.FEINKERAMIK . . 






SUMME OER GRUPPE 





ANDERE FERRCLEGIERUNCEN . . . 
SUMME OER GRUPPE 
RCHLUPPEN.RCHSCHIENEN . . . . 
RCHBLOECKE.INGCTS 
VCRBL.KNUEPPEL,BRA MME N.U.FLAT. 
WARMBREITBAND IN ROLLEN . .". 
ROHRLUPPEN 




PROFIUE UNTER 80 MM 
SUMME CER GRUPPE 
BREITFLACHSTAHL U.GROBBLECHE. 
MITTELBLECHE 





















































































































































































































































































































































































































































1) Y compris lef« Divers » non spécifiés par origine 
*: Voir notes fiar produits en Annexe 
1) Einschließlich der niche noch Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
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12 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre Valeurs ­1000$ ­Werte Tab. 1 
IMPORTATIONS DE LA CEE : / EWG EINFUHREN AUS : 
PRODUITS 
T U . I N F . 2 ff REVET.SAUF ETAM. 
TCTAL CU GROUPE 
F E U R L A R C S 
R A R S 
TR/VERSES,AUT.ELEM.VOIES FERR. 
TCTAL CU GRCUPE . . . . . . 
F U S FER/ACIER SF F R MACH. . 
TUEES ET TUYAUX EN FONTE. . . 
TLE.TUYAUX FER AC.SANS SCUDURE 
TUE.TUYAUX FER AC.SOUO .R IV.ETC 
C U C . F C R C E E S A C . INST .HYCRCELEC 
ACCES S.TUYAUTER IE,RACCORD S,E TC 
TCTAL CU GROUPE 
CUVR.ERUTS EN FONTE 
CUVR.ERUTS CCULES/MCULES­ACIER 
CUVf.ERLTS FER/ACIER­FORGES . 
TCTAL CU GROUPE 
TCTAL CE LA CIVISICN . . . 
AFCENT EPUT M I­CLVRE,PLAQUE . 
PLATINE BRUT MI­OUVRE,PLAQUE. 
TCTAL CU GROUPE 
CL1VRE ERLT SF CECH.ET MATTES 
CUIVRE ET SES ALLIAGES,OUVRES 
1CTAL CU CRCUPE 
NICKEL EPUT SF CECH.ET HATTES 
NICKEL ET SES ALI IAGES,OUVRE S 
TCTAL CU CROUPE 
ALUMINIUM BRLT SAUF CECHETS . 
ALUMINIUM ET ALLIACES,OUVRES. 
1CTAL CU GROUPE 
FLCMB ERLT SAUF CECHETS . . . 
FLCMB ET SES ALL IACES.OUVRES. 
TCTAL CU GROUPE 
Z 1 K eRLT SAUF CECHETS. . . . 
ZINC ET SES ALLIAGES,OLVRES . 
TCTAL CU GROUPE 
ETAIN ERLT SAUF CECHETS . . . 
ETAIN ET SES ALL IACES.OUVRES. 
TCTAL CU GRCUPE 
URANIUM.THORIUM ET ALLIAGES . 
MAGNESIUM ET E E R Y L L R M . . . . 
TLNGSTENE.MCLYBCENE.ET TANTALE 
AUT.MET.CCMM.NCN F E R R E O NCA. 
TCTAL CU GRCUPE 
TCTAL CE LA CIVISICN . . . 
CCNSTRUCT.FCNTE.FER ET ACIER. 
CCNSTRUCTICNS EN ALUMINIUM. . 
CLVRAC­.EN ZINC PCUR BATIMENTS 
TCTAL CU GROUPE 
RESERVC1RS E I C P L L S CE 3CC LIT 
FUTS.TANECURS.BICCNS ET S 1 M R A 
RECIF.FR GAZ CCMPR.CU LIQUEF. 
TCTAL CU GROUPE 
CÁELES,CCFCAC­ES ET SIM.METALL. 
RCNC ES.ART IF ICI ELLES,TOR SADES. 
TCILES METALL, G R R L A G . TREILLIS 
TREILLIS C*UNE SEULE PIECE. . 
TCTAL CL GROUPE 
PCINTES,CLCUS,CRAMPONS. . . . 
BCLUCNNERIE.VISSERIE 
TCTAL CU GROUPE 
CCLIS FCSTAUX 
WAREN 
BLECHE LNTER 3 MM.LEBERZCGEN. 
SUMME DER GRUPPE 
BANDSTAHL . . . 
SCHIENEN 
SCHWELLEN.EISENBAHNCBERBAUHAT. 
SUMME DER GRUPPE 
DRAHT.AUSGEN.kALZDRAHT. . . . 
RCHRE AUS GUSSEISEN 
ROHRE A.STAHL,NAHTLOS HERGEST. 
ROHRE A.STAHL .GESCHhE!SST USW. 
DRLCKRCHRLEIT.F.WASSERKRAFTW. 
ROHRFCRM­U.VERBINDUNGSSTUECKE 
SUMME OER GRUPPE 
GUSSSTUECKE ALS EISEN,RCH . . 
GUSSSTUECKE AUS STAHL,ROH . . 
SCHMIEDESTUECKE AUS STAHL.ROH 
SUMME DER GRUPPE 
SLMME DES ABSCHNITTS . . . 
SILBER L.PLATTIER.LN8EARB.HALB 
PLATIN U.PUATTIER,UNBEAR8.HAUB 
SUMME DER GRUPPE 
KUPFER ZUM RAFFINIEREN USW. . 
KUPFER U.LEGIERUNGEN,VERARB.. 
SUMME DER GRLPPE 
NICKEL.ROH 
NICKEL U.LEGIERUNGEN,VERARB.. 
SUMME OER GRUPPE 
ALUMINIUM,RCH 
ALUMINIUM U.LEÜIERUNGEN VERARB 
SUMHE OER GRUPPE 
BLEI,RCH 
BLEI U.LEGIERLNGEN,VERARBEITET 
SUMME DER GRUPPE 
Z INK,RCH 
Z INK U.LEGIERUNGEN,VERARBEITET 
SUMME DER GRUPPE 
ZINN,ROH 
ZINN U.UEGIERUNGEN,VERARBEITET 
SUMME DER GRUPPE 
URAN.THCRIUM U.LEGIERUNGEN. . 
MAGNESIUM UND BERYLLIUM . . . 
WOLFRAM.MOLYBOAEN UND TANTAL. 
AND.UNEOLE NE­METALLE U.LEGIER 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
KONSTRUKTION U.TEILE EISEN/ST. 
KONSTRUKTIONEN U.TEILE A.ALU. 
BALARTIKEL ALS ZINK 
SUMME DER GRUPPE 
BEHAELTER USh.LCU.30C L­. . . 
FAESSER.TROMMELN USW 
CRUCKBEH.F.VERDICHT.VERFL.GASE 
SUMME DER GRUPPE 




SUMME DER GRUPPE 
STIFTE.NAEGEL.KRAMPEN,U.DGL.. 
SCHRAUBEN UND NIETEN. . . . . 
SUMME OER GRUPPE 
CST 
POSTPAKETE 
6 7 4 . 8 
6 7 4 
6 7 6 . 1 
6 7 6 . 2 
6 7 6 
6 7 7 . 0 
6 7 8 . 1 
6 7 8 . 2 · 
6 7 8 . 3 * 
6 7 8 . 4 
6 7 8 . 5 
6 7 8 
6 7 9 . 1 
6 7 9 . 2 
6 7 9 . 3 
6 7 9 
67 
6 8 1 . 1 
6 8 1 . 2 
6 8 1 
6 8 2 . 1 · 
6 8 2 . 2 
682 
6 8 3 . 1 
6 8 3 . 2 
6 d 3 
6 8 4 . 1 
6 8 4 . 2 
6 8 4 
6 8 5 . 1 
6 8 5 . 2 
6 8 5 
6 8 6 . 1 
6 8 6 . 2 
6 8 6 
6 8 7 . 1 
6 8 7 . 2 
6 8 7 
6(38 .0 
6 8 9 . 3 
6 8 9 . 4 » 
6 8 9 . 5 » 
6 8 9 
68 
6 9 1 . 1 
6 9 1 . 2 
6 9 1 . 3 
6 9 1 
6 9 2 . 1 
6 9 2 . 2 
6 9 2 . 3 
6 9 2 
6 9 3 . 1 
6 9 3 . 2 
6 9 3 . 3 
6 9 3 . 4 
6 9 3 
6 9 4 . 1 
6 9 4 . 2 
6 9 4 
MONDE 
1) 
W E L T 
dont darunter : 
CEE 













































































ICC 40E 19 897 
9 655 1 50C 
143 067 48 445 
120 784 15 748 
30 404 666 
79 76t 19 298 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre Valeurs ­1000$ ­ Werte Tab. 1 
IMPORTATIONS DE LA CEE : / EWG EINFUHREN AUS : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
W E L T 
dont : 
CEE 








Klasse 2 AOM 
CITILS ACRICCLES/FCREST.A MAIN 
AUTRE OUTILLAGE EN MET.COMMUNS 
TCTAL CU GROUPE 
COLTELLERIE ET CCUVERTS 
AFF.CUISSCN/CHAUFFACE,NCN ELEC 
ARTICLES CE MENAGE 
AUTRES ART.METAL.LSACE COHEST 
TCTAL CU CROUPE 
C U I S FCSTAUX 
SEFRUR.GARNITU,FERRURES ET SIM 
CCF.FCRTS,COFFRETS SUR.ET SIM. 
CHAINES EN FONTE FER OU ACIER 
ANCRES,GRAPPINS FER CU ACIER. 
EPINGLES,FERMOIRS PR VETEMENTS 
RESSORTS ET LAMES CE RESSORTS 
ARTICLES MANUFACT.EN METAL NCA 
CUVRA.NCN.SPECIFIES EN MET.COM 
TCTAL CU GROUPE 
TCTAL CE LA CIVISICN . . . 
TOTAL CE LA SECTION . . . . 
CHAUCIERES A VAPEUR 
AFFAR.AUXR.CHAUCIER.A VAPEUR 
MACH.A VAF.LCCCMCe.TURBI.A VAP 
MCT.AV1ATICN.FROFUU.A REACTION 
AUTRES MOTEURS A EXPLOSION. . 
ALTRES MCTEUPS A TURBINE. . . 
REACTEURS NUCLEAIRES 
MACHINES MCTRICES NCA . . . . 
TCTAL CU GROUPE 
MACH/AFPAR.PCUR LA CULTURE. . 
MACH/AFP.PR RECOLTE ET BATTAGE 
ECRENELSES.ALT.APP.PR LAITERIE 
TFiCTEURS.SF PR SEMI­REMORQUES 
AUT.MACH.ET APPAR.AGRICOLES . 
TCTAL CU GRCUPE 
MACHINES A ECRIRE NCN CCMPTABL 
MACHINES A CALCULER ET S I M R . 
MACHINES A CARTES PERFOREES . 
AUT.MACH.eUREAU/PIECES DETACH. 
TCTAL CU CROUPE 
MACHINES­CUT ILS PR.TRAV.METAUX 
MACHINES POUR LA METALLURGIE. 
TCTAL CU GRCUPE 
MACHINES PR INCUSTRIE TEXTILE 
MACHINES FOUR CUIRS ET PEAUX. 
MACH.A CCUCRE ET AIGUILLES. . 
TCTAL CU GRCUPE 
MACHINES FR FABRICATION PAPIER 
MACH/APP.IMPRIM,BROCh,RELIURE 
M/CH.1NCUST.ALIMENTAIRES. . . 
MACH.EXCAVATION,TERRAS SEMENT. 
MACH.TR/V.MAT.MINERAL.ET VERRE 
TCTAL OU GRCUPE 
CtLIS FCSTAUX 
MACH.ET APP.PCUR CHAUFFAGE. . 
FCFFES CENTRIFUGES.SF ECREHEL. 
MACH/AFP LEVAGE ET MANUTENTION 
MACH/AFP NCN ELECT.LS.CCMEST. 
MACHINES­CUTILS ET OUTILS NDA 
MACH.AFF.NCN ELECTRIQUES NCA. 
ROULEMENTS CE TCLS GENRES . . 
MACH/AFF,ENGINS MECANIQUES.NCA 
PART/ACCESS.CE MACHINES NDA . 
TCTAL CU GRCUPE 
TCTAL CE LA CIVISICN . . . 
GENERATRICMCT,TRANSFORM, ETC. 
AFFAR.PR COUPURE/CCNNEXION ETC 
HANCWERKZEUG F.LANDWIRTSCHAFT 
AND.WERKZEUGE A.UNECl.METALLEN 
SUMME DER GRUPPE 
ÍCHNEIOWAREN UNC BESTECKE 
MCHTEUEKTR.KOCH­U.HEIZGERAETE 
HAUSHALTSARTIKEL AUS METALL . 
ANDERE HE1ALLWAREK F.HAUSHALT 




KETTEN U.TEILE A.EISEN/STAHL. 
SCHIFFSANKER USW.A.EISEN/STAHL 
STECKNADELN UND VERSCHLUESSE. 
FEDERN UND FEDERBLAETTER. . . 
BEARBEITETE METALLWAREN A.N.G. 
N.BES.GEN.WAREN A.UNECL.METALL 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SUMME OES TEIUES 
CAMPPKESSEL 












ANOERE MASCHINEN U.AFP.F.LANDW 




ANOERE BUEROMASCHINEN U.TEILE 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
WERKZEUGMASCH.Z.BEARB.V.METALL 
MASCHINEN F.METALLURG.BETRIEBE 




SUMME OER GRUPPE 





SUMME OER GRUPPE 
POSTPAKETE 
MASCH/APP.Z.HEIZEN.U.KAELTEERZ 







TEILE U.ZUBEHCER V.MASCH.A.N.G 
SLMME DER GRUPPE 






















7 1 1 . 1 
7 1 1 . 2 
7 1 1 . 3 
7 1 1 . 4 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 6 
7 1 1 . 7 
7 1 1 . 8 
711 
7 1 2 . 1 
7 1 2 . 2 
7 1 2 . 3 
7 1 2 . 5 » 










7 1 7 . 1 
7 1 7 . 2 
7 1 7 . 3 
717 
7 1 8 . 1 
7 1 8 . 2 
7113.3 
7 1 8 . 4 

































3 791 1 602 
174 715 101 056 








































































1752 654 1230 584 298 391 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre Valeurs ­1000$ ­Werte Tab. 1 
IMPORTATIONS DE LA CEE : / EWG EINFUHREN AUS : 














Klasse 2 A O M 
TCTAL CU CROUPE 
FUS.CÁELES.ETC­ISCLES PR ELEC 
ISCLATEURS.PIEC.ISOL.TUB.ISOL. 
TCTAL CU CROUPE 
ÄFF.RECEPT.CE TELEVISION. . . 
ÄFF.RECEPT.RÁCIO,RACIO PHONOS 
AUT.APF.PR TELECOMMUNICATES 
TCTAL CU GRCUPE 
AFFÄRERS EL ECTRCCCMEST IQUES . 
AFFÄRERS C«ELECTRIC MECICALE 
AFP.RAY.X ET RACIAT.RADIOACTIV 
TCTAL CU GRCUPE 
FILES ET ACCUHUUATEURS. . . . 
UAMFES ET TUBES ELECTRIQUES . 
LAMP.TUE.EUÉCTRON/CATHCCI.ETC 
'FF.ELECTR1CUES PCUR VEHICULES 
ÄFF.ELECTR.MESURE,CONTROLE ETC 
M/Ch.cn.ELECTROMEC.EMP.A MAIN 
ACCELERATEURS CE PARTICULES . 
ALT.MACH.ET APPAR .ELECTRIQUES 
TOTAL CU GROUPE 
TCTAL CE LA CIVISICN . . . 
UtCMCTlVES A VAPEUR 
LCCCMOTIVES ELECTRIQUES . . . 
ALTRES LCCCMCTIVES 
AL1CMCTCTRICCRAISINES A MCTEU 
VC1T.VCVACEURS.FCURGCNJ.ET SIM 
WAGONS MARCHANCWAC CE SERVICE 
PAFT.CE VEHIC.PR VOIES FERREES 
TCTAL CU GROUPE 
ALTCMCEILES PCUR PERSONNES. . 
AUTCMCB.TRANSPORT EN COMMUN . 
ALTCMCe.FF TRANSP.MARCHANCISES 
ALTCMCEILES t USACES SPECIAUX 
TF/CTEURS PCUR SEMI­REMORQUES 
CHASSIS PR AUTOS CE PERSONNES 
CHASSIS PR BUS/CAMIONS/TRACT. 
PARTIES VEHIC.AUTCMOB.ROUTIERS 
MCTCCYCLES.VELOCIPEC.AV MOTEUR 
TCTAL CU GRCUPE 
VEICCIFECES ET S IM IL/PART IES. 
REMORQUES ET VEHIC.RCUTIE.NDA 
FAUTEUILS ET S IM .AV.PRCPULSICN 
TCTAL CU GROUPE 
AEFCCYNES 
AERCSTATS,PARTIES C*AERONEFS. 
TCTAL CU CROUPE 
EATIMENTS DE GUERRE 
EATEAUX NAVIG.MARIT.ET INTER. 
EATEAUX A CEPECER 
ALTRES EATEAUX 
TCTAL CU GRCUPE 
TCTAL CE LA CIVISICN . . . 
TCTAL CE LA SECTION . 
AFF.CHAUFF CENTRAL NCN ELECTR 
EVIERS.LAVAB.BAICNOIR­EN CERAM 
ART.HYG.EN FONTE ,FER,AC 1ER. . 
AFFÄRERS C*ECLAIRAGE . . . . 
TCTAL CU GRCUPE 
MEieL.SCMMIERS,LITERIE ET SIM 
ARTI.VCYAGE,SACS A MAIN ET SIM 
SUMME OER GRUFPE 
ISCL.DRAEHTE/KABEL USW.F.EL.. 
ISOLATOREN.ISCL.TEILE U.ROHRE 















TEIUCHENBESCHLEUNIGEP . . . . 
AND.EL.MASCHINEN UND APPARATE 
SUHHE DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
CAMPFLCK0MQ1IVEN 
ELEKTRISCHE LCKCMCTIVEN . . . 
ANDERE LCKCMCTIVEN 
IRIEBWAGEN UNO MOTORCRAISINEN 
PERSONENWAGEN,GEPAECKWAGEN,USW 
GLETERkAGEN UNO ARBEITSWAGEN. 
TEILE VON SCHIENENFAHRZEUGEN. 




KRAFTWAGEN ZU BESOND.ZWECKEN. 
SATTELZUGMASCHINEN 
FAHRGESTELLE MIT MOTCR F.PKW. 
FAHRGEST.M.MCT.F.CMMBUSSE/LKW 
TEILE FUER KRAFTFAHRZEUGE . . 
KRAFTRAEOER 
SUMME DER GRLPPE 
FAHRRAECER UNC TEILE 
ANHAENGER STRASSENFAHRZ.A.N.G. 
FAHR SUEHLE,MECHAN.FAHRZEUGE. 
SUMME OER GRUPPE 
FLUGZEUGE 
LUFTSCHIFFE,BALLONE.­TEILE. . 
SLMME DER GRUPPE 
KRIEGSSCHIFFE 
SEE­UND BINNENSCHIFFE . . . . 
WASSERFAHRZEUGE ZUM ABWRACKEN 
ANOERE WASSERFAHRZEUGE. . . . 
SUMME DER GRUPPE 
SUHHE DES ABSCHNITTS . . . 































































































































































































































































96 661 145 345 
2 321 1 C84 
25 451 1 5C5 
124 433 147 934 













































100 522 19 247 
21 030 960 
18 191 7 O S 
84 246 12 194 
223 9B9 39 416 
444 358 49 122 










































1) Y compris lef« Divers » non spécifiés por origine 
· : Voir notes fiar produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre Valeurs ­1000$ ­Werte Tab. 1 
IMPORTATIONS DE LA CEE : / EWG EINFUHREN AUS : 
PRODUITS 
CCLIS FCSTAUX 
VETEMENTS T E X T I L . S F BONNETERIE 
ACCESS.VETEMENTS SF BONNETERIE 
VÍTEMENTS ET ACCESSOIR.EN CUIR 
ART.HABILLEMENT EN BONNETERIE 
CHAPEAUX,FEUTRES CE COIFFURES 
VETEM.GANTS,ACCESS­EN CAOUTCH 
TCTAL CU GRCUPE 
FCLRRURES SF .ART .CHAPELLERIE 
TCTAL CE LA C I V I S I C N . . . 
CHAUSSURES 
CCLIS FCSTAUX 
L E N T I L L E S , P R I S M E S , M I R O I R S ETC 
LUNETTES ET S IM.MCNTURES. . . 
J U H E U L E S . M I C R C S C A U T . I N S T R . O P T 
A F F Ä R E R S PHOTOGRAPH, FLASHES. 
A F F Ä R E R S CINEMATOGRAPHIQUES. 
AFF /MATERIEL PHCTCCINEMA NDA. 
I N S T . E T APP.MEDICAUX NCA. . . 
COMPTEURS N . E L E C T , P 1 E C . 0 E T . N D A 
I N S T . S C I E N T / M E S U R E / C C N T R O L . E T C 
TCTAL CL GROUPE 
CCLIS FCSTAUX 
PFCC.CHIMIQUES PR USAGES PHCTC 
SURFACES SENSIBLES POUR PHOTO 
TCTAL CU GRCUPE 
FILMS C I N E M A , I M P R E S . E T CEVELCP 
CCLIS FCSTAUX 
MCNTRES CE PET IT VOLUME . . . 
HCFLCGES CE CROS VOLUME . . . 
TCTAL CU CROUPE 
TCTAL CE LA C I V I S I C N 
C C L I S FCSTALX 
PHCNCS,AFPAR.C*ENREGISTREMENT 
D I S C , E A N C E S , E T C ­ P R ENREGISTR. 
FIANCS ET AUT. INSTRUM.A COROE 
INSTRUMENTS CE MUSIQUE NCA. . 
FART/ACCESS.C* INSTRUM.CE MUSIQ 
TCTAL CU CROUPE 
CCLIS FCSTAUX 
L IVRES ET ERCCHURES IMPRIMES. 
JCLRNAUX, PER I C C I C U E S , I M P R I M E S 
MLSICUE MANUSCRITE OU IMPRIMEE 
IMAGES ET GRAVURES 
CUV. IMFR1M.SUR PAF IER/CART.NCA 
TCTAL CU GROUPE 
ARTICLES EN MATIERES PLASTIQUE 
C U I S FCSTAUX 
VOITURES PR ENFANTS ET MALAOES 
JCUETS.JEUX COENFANTS . . . . 
ACCES NCN M I L I T A I R E S 
APT.SFCRT.S .ARMES ET PUNIT IONS 
ATTRACTIONS FCRA I N E S , C IRQ.ETC 
TCTAL CU GROUPE 
ARTICLES CE EUREAU EN METAL . 
STYLCS.PLUMES.CRAYONS ETC . . 
AUTRES ARTICUES CE BUREAU . . 
TCTAL CU C­RCUPE 
CEJETS C«ART ET A N T I Q U I T E S . . 
CCLIS FCSTAUX 
e i J C U T . J C A I L L . C R A R G . P L A T I N E . 
B I J O U T E R I E CE F A N T A I S I E . . . 
TCTAL CU CRCUPE 
C U I S FCSTAUX 
ART.CE F A N T A I S I E SF B IJOUTERIE 





EEKLEICLNG U.ZU8EH.A.LEDER USW 
EEKLEIOUNG U.ZUBEH.A.GEWIRKEN 
hlETE U.AND.KOPFBEDECKUNGEN . 
BEKLEID.USW.A.WE ICHKAUTSCHUK. 
SUMME DER GRUPPE 
PELZWAREN 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
FCSTPAKETE 
LINSEN,PRISMEN,SPIEGEL,USW. . 
BRILLENFASSUNGEN UNO BRILLEN. 
FERNGLAESER,MIKROSKCPE U.ANC. 
PHOTOAPPARATE U.BLITZLICHTGERT 
KINEMATCGRAPHISCHE APPARATE . 
PH.CTC­PROJEKT­U.KINCGERAETE . 
MEDIZINISCHE INSTRUMENTE A.N.G 
M C H T E L E K T R . Z A E H U E R U.TEILE . 
fcISSENSCHAFTL.IN ST RÍMENTE,USW. 









SLMME DER GRLPPE 




KLAVIERE U.ANOERE SAITENINSTR. 
MUSIKINSTRUMENTE A.N.G. . . . 
TEILE U.ZUBEH.F.MUSIKINSTRUM. 
SUMME DER GRUPPE 
POSTPAKETE 
BUECHER.BRCSCHUEREN,DRUCKE. . 
Z E I TUNGEN,PER ICD.DRUCK SCHRIFT 
NOTEN 
BILDER UNC BILCDRUCKE . . . . 
CRUCKEREIERZEUGNISSE A.PAPIER 




K1NDERSPIELZELG UND SPIELE. . 
WAFFEN AUSGEN.KRIEGSWAFFEN. . 
SPORTGERAETE 
SCHAU S TELLERLNTERNEHMEN,ZIRKUS 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
BLEROBEDARF AUS METALL. . . . 
FUELLHALTER.FEDERN,BLE IST,USW. 
ANDERER BUEROBEDARF 
SUMME DER GRUPPE 








































W E L T CEE 


















































































































































































































































































































































































































)) Y compris les« Divers » non spécifiés par origine 
*: Voir notes fior produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre Valeurs­1000$ ­Werte Tab. 1 
IMPORTATIONS DE LA CEE : / EWG EINFUHREN AUS : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
W E L T CEE 








Klasse 2 AOM 




ARTICLES MANUFACTURES NDA . . 
TCTAL CU CROUPE 
TCTAL CE LA CIVISICN . . . 
TOTAL CE LA SECTION 
TCTAL CE LA SECTION 
ZUENDHCELZER LSW 
SCHIRME,STOECKE,USW.TEILE . . 
KURZWAREN,TOI UETTARII KEL,USW. 
SCHWERHOERIGENGERAET,PROTHESEN 
BEARBEITETE WAREN A.N.G.. . . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME OES ABSCHNITTS . . . 
SUMME DES TEILES 
























370 1 105 
41 5 728 
1 738 771 
8 541 236 
4 979 41 759 
789 
7 
122 696 32 641 18 520 54 837 
2141 785 1251 306 311 526 
4597 122 904 β26 475 Oli 332 143 
586 774 298 103 353 872 
I) Y compris lef« Divers » non spécifiés par origine 
· : Voir notes par produits en'Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Tab. 2 
Einfuhr nach Waren, gegliedert nach Ursprung 
Importations par produits, ventilées par origines 
Importazioni per prodotti, classificate secondo l'origine 
Invoer naar goederensoorten, onderverdeeld volgens oorsprong 
Imports by commodity, broken down by origin 

17 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 









1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 34 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 








0 0 1 . 1 0 BOVINS 
RINDER 
122 2 4 3 
12 3 3 0 
10 0 1 8 
67 4 3 9 
7 
2 6 0 1 2 
5 4 0 1 
4 4 0 
55 6 1 6 
4 183 
53 3 0 4 
Π 
169 
17 3 0 3 
3 4 5 7 7 
59 7 8 3 
9 7 6 7 
106 7 4 1 
3 0 4 3 1 




6 2 7 1 3 4 
2 1 2 0 3 4 
4 1 5 100 
163 0 2 1 
139 5 6 6 
2 0 
3 









0 0 1 . 2 0 OVINS 
m 8 9 1 
584 
7 4 4 
. 0 0 4 





8 3 6 
, . . . . . 10
4 1 0 
2 1 8 
192 
2 8 9 
0 9 5 
9 
3 































2 7 3 
4 7 8 








1 1 5 
4 5 7 3 







1 8 9 8 
l 745 
1 3 0 3 
18 4 5 6 
4 9 3 6 
7 7 0 8 
9 9 
4 9 0 4 5 
4 7 8 1 
4 4 2 6 4 
8 0 3 3 
7 9 1 0 
1 1 4 








4 7 5 
56 
, . • , . 3? 







9 9 4 
5 1 4 





0 0 1 . 3 0 PORCINS 
SCHWEINE 
12 3 7 7 
105 4 3 5 
4 0 2 7 4 
11 6 1 0 
6 0 2 1 
2 7 3 8 3 
3 2 
231 




2 0 3 8 8 8 
169 695 
3 4 194 
33 6 7 8 









5 3 0 
7 6 8 
8 0 9 
2 1 4 
40 5 
8 0 9 
8 09 































3 5 9 
85« 




















0 0 1 . 4 0 VOLAILLE DE BASSE COUR 
LEBENDES HAUSGEFLUEGEL 
3 9 5 
4 352 











2 9 5 7 2 
28 7 3 0 
1 2 4 2 
4 0 8 
109 
29 
• 8 0 5 
1 










0 6 4 





























8 6 7 
7 7 3 
2 
155 
. . . . . 3
22 
a 
7 8 1 




6 2 3 
817 
0 4 4 




. . . . . 13 
6 3 9 
1 











8 9 7 












. . 10 
. ■ 
6 7 5 




































0 7 6 
6 7 4 
379 
. . 7 8 7 




9 1 7 
. . . . 8 2 5 
133 




7 5 6 
128 
6 2 8 
0 50 
6 4 9 
a 




. , . 3
5 

















. , . . 10
113 
4 1 7 
6 9 6 
6 9 6 






2 0 6 













































6 8 4 
6 1 4 
715 
804 
. . 6 
128 
8 3 9 
111 
0 6 5 
. 8
3 0 3 
5 1 6 
0 7 0 
6 3 4 
9 5 7 
2 8 5 
7 6 0 
. 19
4 6 8 
9 9 6 
8 1 7 
179 
9 4 5 
142 
11 
. 2 7 3 
12 
. 03R 






0 4 4 
7 8 4 
6 7 1 
6 76 
. 
9 3 3 
0 5 0 
883 
3 5 1 






7 1 8 
71 
. 3 0 











3 9 6 
3 2 4 
20 




. . 7 


















0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
05 8 
0 6 0 
062 
064 




4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
007 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 7 









0 6 4 
0 6 6 
068 
578 
1 0 0 0 
lom 1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
02 7 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
716 
4 0 0 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
CO 3 
004 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
048 
0 6 4 
4 0 0 
404 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





































U . R . S . S . 

























L I B Y E 
ETATSUNIS 




















































































4 1 1 
0 3 5 
0 2 7 
9 2 8 
H 252 
9 0 2 
7 8 7 
2 2 0 
008 






4 0 9 
4 2 0 
5 4 8 






7 6 0 
9 6 0 
















9 6 3 
6 ( 0 
706 
6 7 8 
0 1 5 
63 
3 9 3 
6 5 6 
738 
310 
7 3 5 
71 
3 5 9 
9 6 7 
9 4 0 
708 
590 
9 8 5 







2 7 2 
7 0 5 
0 6 8 
8 5 8 
6 3 3 
12 
198 
4 6 7 
0 6 2 
3 4 3 
557 
69 
9 1 5 
15 
73 
1 3 5 
187 
6 0 5 
2 5 9 
7 7 5 
6 8 9 
6 5 6 
4 9 8 
159 
86 3 
0 0 8 
69 1 
1 























7 2 4 
6 0 7 
. 9 1 9 
. . . 33 
36 
14 
7 0 3 
33 
5 6 9 
. a 
, . . . 4 1 
705 
338 
8 6 6 
7 5 5 
0 0 1 
10 
1 













7 0 1 
4 5 7 







6 4 ? 
7 ( 8 
9 9 7 
167 
1 7 6 
9 9 ? 
9 9 7 








a 7 3 
? 
l ì 0 9 7 
181 
6 3 5 
8 0 4 
451 
3 5 3 
7 0 4 
4?5 
































8 0 9 
. 83? 
0 8 9 
. 7 8 5 




. . . 79 




3 6 4 
730 
6 3 3 
2 1 7 
4 6 9 
a 
a 









7 5 7 
0 5 9 
041 
1 9 9 
? 
. 6 3 6 
??? 
6 4 5 
5 0 5 
860 
64 5 
6 4 5 
6 4 5 
1 
??? 
31 î 1 6 9 







7 0 5 
4 2 4 
4 7 4 
2 4 4 
, 
Nederland 



























4 0 8 
? 
91 
. . , . ?
?7 
a 
3 6 7 
, . . ­








































2 4 9 
4 
881 
4 4 9 
43 3 



































6 6 6 





9 7 4 
, . . 468 
5 6 5 
?68 




0 3 5 
734 
873 




















2 7 8 
6 6 1 
2 3 8 








8 9 9 
8 9 9 





1 4 9 
3 8 0 7 7 7 
153 153 













































5 7 1 






9 3 8 






4 6 8 
4 7 7 
0 9 6 
22 
0 2 8 
6 7 7 
700 
9 7 7 
902 
0 8 3 
6 
, 0 6 9 
31 
a 
0 3 6 
. a 





4 9 1 
9 5 9 
9 5 9 
9 9 8 
0 5 5 
0 6 7 














873 4 0 0 









0 0 0 
7 
n i 1 8 7 
597 
7 7 9 
6 7 
54 
4 6 2 
6 6 6 
7 9 6 
1 5 0 
0 0 7 
54 
592 
(·) Siehe tm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sieht am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement HDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Nederland *u*cDh'ind Italia (BR) 
MULETS 
























































































































































































































































4 828 5 
80 2 
4 747 ? 
152 
101 
4 596 ? 
A 
G. 
































































































































































































































































































































































. E AMA 




























































































































































































































































































































































































, , i 
• 
5 589 2 161 
3 744 108 



















π , 19' 
' , 57Í 
, 
, 






















































































































































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 20 
5 2 4 
5 2 8 
6 2 4 
8 0 0 
8 0 4 
9 54 
9 5 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 Θ 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 S 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
7 20 
8 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
13 0 2 0 
16 8 9 1 
4 3 4 7 
3 8 
2 8 6 0 
6 5 
1 1 33 4 4 0 
2 138 
3 2 3 0 7 
134 350 
1 7 
1 4 2 
1 7 
3 7 0 
2 4 8 
6 1 0 2 0 4 
2 4 6 6 3 7 
3 6 3 5 7 1 
1 1 0 5 7 4 75 512 
2 0 5 2 2 4 
2 8 6 0 
3 8 















1 1 3 
2 1 2 
. . 8 6 0 
2 6 
1 1 
3 5 2 
, 2 6 9 




3 7 0 
* 
3 7 2 
2 29 
1 4 4 
3 1 4 
0 2 8 
1 9 1 
8 6 0 
a 












4 1 5 
0 6 5 
8 2 4 
9 3 0 
. 3 1 
. . • 
6 9 7 
5 3 9 
1 5 5 
9 2 5 
8 6 8 













0 1 1 . 2 0 VIANDE OVINS ET CAPRINS 
SCHAF­
1 3 
2 6 9 3 
9 ISO 
2 4 0 8 
1 3 1 
1 1 4 8 4 
1 5 4 
5 7 9 8 
1 2 
1 0 8 
2 6 
1 4 
1 0 3 9 2 4 1 1 
2 3 
3 2 
4 7 8 
1 6 8 




1 2 6 1 
7 6 2 8 
2 3 7 
3 6 5 9 
3 0 
50 9 6 1 
14 4 2 4 
36 5 3 6 
24 9 4 9 11 8 0 0 
9 0 0 1 
5 8 













0 1 1 . 3 0 V IAND 
SCHUE 
6 7 2 7 
109 4 8 7 192 7 4 5 
1 6 4 0 
1 6 1 
S 3 0 4 
3 7 6 7 
1 8 
6 3 4 7 
9 3 9 
11 129 
4 3 
1 1 3 
2 792 
4 7 3 1 
8 8 3 
9 9 
1 199 






3 1 8 8 
15 5 8 4 
3 4 3 
7 2 
3 8 2 5 0 1 
3 1 0 7 5 9 
7 1 7 4 1 
33 8 4 4 
2 5 9 5 8 3 2 7 1 








1 8 0 






6 0 6 
0 2 0 
3 6 5 
1 3 1 
2 3 6 
a 




. 8 3 7 
2 3 
a 
1 0 7 








7 1 9 
1 2 2 
5 9 7 
4 0 0 
2 7 2 
0 5 1 
5 8 




7 0 1 
0 9 1 
2 3 7 
3 
6 1 6 
0 1 8 
. 9 6 2 
3 3 2 
4 8 4 
. 2 7 
6 3 1 
9 2 6 
4 4 2 
4 0 
7 1 1 
9 3 5 
9 9 5 
1 7 
2 7 
. , 9 
5 3 4 
1 5 9 
• 
9 5 5 
0 32 
9 2 2 
2 8 0 
C 9 5 
9 
6 3 4 











. 1 2 7 
1 1 
, 0 0 5 
. 4 8 6 
2 
. . . a 
. . a 
. . . . . 7 
1 9 
2 3 2 
111 
4 0 8 • 
4 1 6 
1 4 1 
2 7 5 
0 1 7 
C 0 7 






. 1 6 1 
0 7 1 
5 1 5 
6 9 2 
. , 1 3 
. • 
5 0 6 
6 8 7 
82 0 
3 7 8 
1 4 2 









1 8 5 












. 4 2 
. 5 8 
. . . . . . . a 
. . . . ? 8 
4 0 5 
4 4 
4 7 7 
3 0 
2 2 9 
1 2 0 
1 0 9 
6 4 6 
8 3 
4 6 3 
. • 








1 1 7 
a 
6 7 3 
8 4 
1 
5 1 0 
. . a 
. 9 5 
. . 8 5 
2 2 6 
6 6 
. 2 2 5 
2 9 
7 8 
, . . a 
6 
. . • 
1 4 3 
8 7 4 
7 6 5 
6 9 0 
6 0 5 
6 
5 7 3 
HORTES DE 
HAUSGEFLUEGEL 
8 0 2 9 
2 4 138 
172 6 9 3 
2 4 8 
2 3 1 5 
1 1 
3 8 
2 5 8 2 
2 4 4 
6 2 3 
11 8 9 7 
1 4 9 8 11 8 1 2 
1 
a 
9 7 7 
7 2 0 
8 
. . . 2 1 
2 4 4 








3 4 8 
a 
2 02 










. . a 
3 0 
1 3 
. . « 
7 9 4 





















5 0 6 
, . . 2 4 
. 8 5 7 
a 
1 7 6 
5 8 1 
. 9 0 
. . • 
3 2 4 
4 8 ? 
8 4 2 
6 4 0 
1 8 9 
6 1 4 
. . 5 8 8 
7 
. 3 2 
. a 
2 1 9 
1 5 4 
1 4 3 
2 7 
. . . . , . . 1 2 9 
, . . 1 4 
9 1 1 
9 8 2 
a 
8 0 1 
. 
4 2 3 
3 9 
3 8 4 
1 4 5 
4 0 0 
9 1 0 
, 1 2 9 
8 69 
3 6 7 
9 5 1 




2 8 0 




. 3 1 7 
. 1 3 5 
1 8 8 
1 1 
. . . . . a 
a 
1 7 7 
. 
8 7 0 
2 1 1 
6 59 
0 0 8 
4 3 8 
a 
6 5 1 
GESCHLACHTET , USW. 
1 9 5 
a 
5 8 2 
4 0 
. 2 
. • . . 2 ? 
a 
1 8 
8 9 7 
a 
1 7 3 
, 9 
. . . . , , 1 8 
6 
? ? 






6 3 2 
? 0 8 
9 1 5 
a 
3 1 5 
. 3 8 
5 1 9 
. 6 1 3 
1 3 9 
4 2 3 
7 0 5 
Italia 
9 9 0 7 
16 173 
4 3 4 7 
3 8 
, . , 2 0 6 5 5
. 18 5 2 3





? 4 8 
2 9 0 3 0 5 
78 7 0 0 
2 1 1 6 0 6 
9 2 3 1 7 58 8 8 5 
77 7 4 5 
a 
3 8 
4 1 2 9 6 
1 
. 1
. . . . 5 
. 2 3 
. 1 4 
2 0 7 
2 4 1 1 
3 2 
3 7 1 
3 9 
1 8 6 9 
a 
. , 3 0 1 
1 0 1 7 
a 




3 5 4 1 
3 8 
1 3 1 9 
, 2 3 1 1 
5 7 1 5 
15 0 7 1 4 6 0 3 0 
1 1 1 7 
. 1 6 8 
2 7 0 8 
1 7 
4 3 4 3 
3 2 7 
9 2 0 2 
1 5 
3 4 
2 0 0 4 
5 7 9 
5 8 
5 9 
1 2 8 
5 7 1 5 








1 0 0 7 3 9 
67 9 3 3 
32 8 0 6 
18 8 2 4 
1 3 ' 7 7 8 3 2 1 3 
10 6 9 8 
1 8 4 
5 6 
4 7 6 
2 7 
. . . 4 ? 
. 1 0 
. 7 5 
1 0 3 2 
πιρι Ϊ Γ Ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 2 4 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 1 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
2 0 8 
50 8 
5 7 4 
5 2 8 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 7 0 
5 2 8 
7 2 0 
8 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
ooi C 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 1 4 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 ? 

















M O N D E 









B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 























M O N D E 








R E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
























M O N D E 




























1 0 8 
6 4 8 
3 1 0 
3 1 8 
1 1 0 
6 9 





















1 1 3 














1 8 4 














6 7 2 
3 3 3 
1 8 8 
2 1 
2 6 8 
1 6 4 
1 0 
4 0 0 
5 2 7 
B 7 4 




4 2 9 
2 1 0 
4 1 4 
2 0 6 
? 0 8 
7 6 1 
4 0 0 
9 5 4 
2 6 8 
2 1 
8 3 4 
2 8 
2 5 2 
1 1 7 
8 9 5 
1 9 8 
1 5 1 
1 0 2 





1 2 8 
9 1 1 
7 3 
4 0 
5 9 1 
1 4 8 




7 3 4 
6 7 6 
1 6 9 
3 7 0 
1 ? 
1 2 4 
5 1 0 
8 1 3 
1 0 9 
1 9 7 
5 1 8 
8 1 
1 8 5 
0 8 8 
2 3 4 
0 7 0 
9 7 1 
1 6 6 
9 6 8 
0 1 1 
1 2 
7 6 4 
6 7 3 
2 6 7 
3 4 
1 1 5 
5 5 5 
6 7 9 
1 0 ? 
1 3 1 
3 9 6 
6 4 1 





6 4 8 
3 6 7 
1 9 9 
6 6 
7 3 1 
5 3 0 
2 0 1 
8 7 6 
1 8 1 
6 9 9 
5 6 2 
3 4 2 
0 4 1 
1 1 0 
1 8 4 
4 4 1 
1 1 
2 8 
6 7 0 
1 7 9 
6 1 0 
0 9 2 
1 8 1 



































1 7 5 






7 0 6 
2 3 ? 
a 
1 
2 6 8 
9 5 
1 0 
4 8 5 
. « 1 4 0 




4 2 9 
• 
0 1 6 
2 0 ? 
8 1 4 
3 3 6 
99 5 
0 0 0 
2 6 8 
1 
0 4 9 
a 
1 7 5 
8 8 3 
8 6 ? 
1 9 8 
0 9 9 
, 5 9 0 
1 1 
, 3 0 
. 8 1 5 
?i 
. 1 ? 5 
, 1 6 
5 5 
7 8 




8 0 8 
1 18 
6 8 9 
7 0 9 
1 4 8 
B 1 6 
8 1 
1 6 4 
1 ? ? 
1 5 9 
? 5 9 
11 
1 7 7 
0 4 1 
? 6 6 
7 3 1 
5 4 7 
. 4 9 
9 0 5 
8 5 ? 
6 1 1 
5 8 
8 7 1 
1 ? 7 
1 7 0 
1 5 
3 6 
. . 1 0 
1 6 7 
? ? 5 
. 
7 1 7 
7 5 ? 
4 8 5 
4 4 8 
9 9 1 
1 0 
0 7 7 
. 7 1 1 
6 8 1 
9 
. . 9 
1 7 9 


























. 0 1 6 
6 9 4 
6 1 1 
6 4 9 
a 
1 1 
. . • 
3 1 1 
5 7 5 
7 8 8 
7 7 8 
7 7 0 





7 0 7 
7 0 
. 7 9 6 
. 4 1 6 
? 
. . . . . . a 
. , . . , 6 
1 0 
8 5 ? 
7 4 
2 5 6 
. 
6 5 1 
7 3 5 
4 1 6 
5 4 9 
7 9 7 
8 6 7 
. ■ 
1 7 5 
7 1 9 
6 6 
1 
6 1 7 
. . . . 1 0 2 
. 8 3 
? ? 8 
7 4 
. 7 5 5 
1 ? 
3 2 
. . . 6 
. ■ 
3 5 9 
9 1 0 
4 4 9 
B ? 1 
7 3 9 
A 
6 ? l 





. . . ? 3 
* 
Nederland 
. . . . . 7 
, 3 2 4 9
8 3 3 
1 8 7 1 
13 8 1 8 
, . 8 
a 
• 3 6 2 4 9 
14 8 2 2 
21 42B 
1 6 5 6 1 6 3 0 






, 1 1 
. ? 5 
. ? 1 
. 7 5 
. . . . . a 
. . . . . . 1 ι 7 5 4 
7 8 
2 4 9 
1 2 
7 7 1 
9 ? 
6 7 9 
1 5 1 
5 1 





1 8 6 
1 4 1 
3 8 
?i 







5 5 6 
a 
1 0 6 
< . . a 






1 8 4 






, 5 4 6 
. . . 7 0 
a 
? ? 9 
. 6 2 4 
6 9 8 
, 5 0 
. . • 
6 > 0 
7 4 6 
B 8 4 
4 7 2 
5 6 1 
5 5 1 
. . 8 6 1 








. 4 5 
. . 7 3 ? 
1 0 ? 
1 4 5 
. ? 7 
. . . . . a 
. 1 0 1 
. , 8 
5 1 9 
0 9 7 
. 0 7 8 
. 
1 7 0 
6 1 
1 0 9 
5 8 4 
1 6 1 
6 ? 4 
loi 








0 2 . 0 2 
4 
1 4 






9 4 0 
5 6 1 
0 1 5 




1 8 1 




3 3 9 
. 1 1 8 
1 9 9 
1 2 
. . . . , 1 64 
7 6 8 
5 4 9 
2 1 9 
5 3 1 
0 7 9 
, 6 8 8 
9 7 0 
7 1 3 
4 9 3 
4 4 1 
? 8 
5 8 2 
6 0 1 
4 4 4 
1 0 6 










1 1 8 
1 ? 9 





























9 6 6 
45 5 
1 8 8 
2 0 
. . . 4 0 1 
. 6 0 8 
5 8 ? 
, 1 6 
1 
. 7 1 0 
7 0 6 
9 1 1 
? 9 4 
5 1 9 
4 9 2 
6 7 2 
. 2 0 
9 2 3 
? 
. ?
. . . , 4 
. 7 ? 
. 1 7 
3 1 3 
9 1 1 
. 4 0 
4 6 8 
4 7 
3 6 5 
a 
. , 1 9 4 
7 4 0 
. 6 4 8 
• 
7 7 4 
4 
7 7 0 
9 1 6 
4 0 
9 3 3 
9 2 Ò 
9 8 6 
7 2 1 
1 5 7 
4 6 0 
, 1 9 6 
9 4 3 
1 1 
4 6 2 
7 5 9 
6 2 1 
1 0 
3 2 
4 B 9 
5 4 9 
5 8 
7 3 
1 3 0 
2 8 3 
1 3 3 
. 1 9 
1 2 
6 2 3 
10 6 6 
3 0 3 
3 2 5 
9 7 8 
0 3 3 
3 3 ? 
6 5 4 
2 2 6 
2 0 1 
3 9 
3 5 8 
3 0 
. , 2 9 
7 
7 7 
8 2 8 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BCT­C5T siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
20 
Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 0 2 6 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 4 
20Θ 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
5 0 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 2 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 0 
524 
5 2 8 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 4 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MENGEN 
EWG­CEE 
9 4 9 
568 
1 1 2 1 9 
120 
208 
2 9 5 
2 4 9 49 5 
2 0 7 4 2 1 42 C74 
14 8 4 2 
2 6 3 6 
2 1 4 




























4 2 8 









. 4 4 6 
088 





F L E I S C H VON EINHUFERN , 
5 0 
826 
4 9 3 
6 1 
1 5 5 5 
2 8 1 4 
1 2 5 
2 0 
64 
2 2 2 




2 9 2 
1 3 6 9 
52 
5 3 7 5 
1 197 
1 0 5 4 
36 8 8 9 
14 
14 
6 3 2 0 3 
1 4 3 2 
6 1 7 7 1 
6 509 
1 7 6 4 
46 4 9 3 
1 8 8 9 











0 1 1 . 6 0 ABATS 
6 2 1 
4 3 8 
6 1 
4 2 6 
5 7 5 
7 
2 2 2 
30 
16 
6 0 6 
8 0 5 
82 
2 5 1 






6 3 8 
6 0 5 
4 2 7 
4 2 2 
887 

























6 5 1 
4 1 0 
858 
























7 0 7 
3 4 8 
112 
18 
a . 1 4 0 3 
2 
13 
, 2 4 2 176 
0 3 0 
0 6 6 
a 
a 
6 7 8 
207 
4 2 2 
4 9 4 
4 7 9 
525 
? 
4 0 3 
GENIESSBARER SCHLACHTABFALI 
2 0 6 6 
6 9 9 6 
18 150 
12 4 6 9 
5Θ 
8 3 3 
1 134 
4 8 0 
8 7 3 7 
l 0 7 9 
6 4 2 372 
4 7 2 
1 4 2 4 
3 2 9 
2 1 1 4 





52 4 6 0 
9 9 7 
37 
8 2 
2 4 6 7 166 
3 3 1 0 
3 3 1 9 9 
1 119 
2 7 7 5 
2 4 3 5 
159 7 6 6 
4 1 7 3 8 
I I B 0 2 8 
7 2 4 5 7 
1 1 784 
3 9 4 9 7 
1 6 9 
55 



















0 1 1 . 8 1 F O I E S 
9 5 0 
5 5 8 
55 6 
35 
3 1 7 
7 5 5 
2 2 7 
0 1 3 
3 7 6 
372 
130 
4 1 7 






0 3 5 






4 9 8 
119 
1 14 
2 9 3 
743 
140 
6 0 4 
9 3 8 
9 3 5 
4 27 
169 


























6 4 6 




2 1 5 
27 
36 
2 7 1 §11 154 
8 4 1 
580 








DE VOLAILLE F R A I S 
10? 
646 




15 4 0 
59 




1 2 0 
59 
8 4 0 
ΘΒ 
2 7 6 
4 9 9 
2 0 16 
3 7 1 
0 5 4 
3 1 7 
7 2 3 
155 
7 0 4 













GEFLUEGEUUE8ERN , FRISCH , 
19 6 0 0 
2 6 6 1 
3 6 
16 
1 18 9 
189 17 
1 0 0 
2 1 9 5 
156 1 
89 
3 8 3 0 
8 9 8 
2 9 3 3 




1 π 10 
2 9 9 
165 1 
9 9 
3 3 1 
90 1 
63 
8 7 3 
39 
8 3 4 

























9 2 8 
5 5 1 
3 2 7 
88 
. . 40? 
0 6 9 
3 3 3 
5 86 
5 5 8 










0 4 0 
4 0 9 
; . , 14 ? 0 8 
1 3 3 
a 
6 7 9 
7 6 6 
. a 58? 
6 1 0 
9 2 0 
a 
5 
8 2 4 
8 7 3 
9 5 0 
4 6 4 
5 1 3 
132 
a 
3 5 5 
16 







8 6 4 
63 
6 
9 3 3 
Θ48 
0 8 5 
9 5 4 
20 
Italia 
. 7 185 










0 6 6 
06B 4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 




















2 6 5 
28 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 2 ? 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 0 6 0 
204 
206 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
508 
5 2 0 
5 2 4 526 
6 0 0 
6 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
L 0 0 1 
) 0 0 7 
1 0 0 3 
, 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
! 0 2 6 
> 0 3 0 
> 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
1 04B 0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
) 0 6 7 
0 6 4 
S 0 6 6 
204 
3 7 0 
4O0 
4 0 4 
4 3 2 
4 8 0 
, 5 0 8 
520 
, 5 2 4 
Γ 5?8 
7 2 0 » 8 0 0 
i 8 0 4 
Ì 1 0 0 0 
. 1 0 1 0 
i 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
i 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
I 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 4 
0 3 4 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 

























































U . R . S . S . 















CHINE R.P AUSTRALIE 
N.ZELANDE 












































0 0 2 






2 6 5 
40 6 
6 6 2 
196 1 
3 6 5 
4 1 
8 0 5 
47 3 
59 114 






I I 199 
5 1 0 
66 
2 6 8 
0 76 
4? 
6 6 5 
54? 



































4 9 1 
178 
114 
9 9 1 
2 1 1 
9 2 2 5 7 5 
7 0 ? 
4 4 3 
810 
8 0 1 
3 7 7 
?? 
511 
7 1 5 
3 5 3 
0 4 1 
2 2 4 
68 59 
2 4 1 
5 7 8 
69 
2 9 8 
4 0 4 
66 




9 0 7 
18 
39 
5 1 4 
1 1 6 
0 1 5 
60 9 
4 4 0 B18 
9 9 4 
2 1 6 
4 5 1 
7 6 3 
0 4 9 
198 













0 ? 5 
6 4 6 
83 
12 
2 1 1 
0 3 8 
7 0 9 
3 2 9 







































192 • 5 1 7 
4 2 1 
09 4 




7 0 8 
. 642 
4 3 5 
59 3 5 2 






12 5 2 6 
510 
65 
2 3 8 




9 1 8 
14 
1? 
9 ? 9 
Π 6 
7 9 3 
747 
1 5 6 
518 574 
5 79 
. 5 5 1 
9 7 7 
3 7 1 
?0 
?50 
6 1 9 

















2 3 4 
8 8 0 







5 6 0 








4 3 4 
14 





























1 7 5 
28 
. • 194 
7 6 6 
4 2 8 
4 0 5 
? 




5 3 8 
168 
11 
• 3 8 . . 802 




?0 9 5 1 
• ■ 
9 1 6 
79 
838 
9 4 5 
5 8 6 
0 9 1 
80? 
154 








































• • 7c 
?« 





. . • 975 
68 5 
2 9 0 

















B Z T ­
. 163 




. . 1 871 
. 1 9 
a 
. 5 9 4 532 
5 1 7 6 3 2 
. • 617 
163 
4 5 4 
2 9 9 
789 
2 6 4 1 6 7 1 
«DB 02 
67 









. • . 7 42 7 . . . . • 5 4 4 4 9 






3 0 1 
























. O U 
<ilt 
533 0 1 9 
62 




6 1 0 






















9 6 0 
4 5 ^ 
• • 6 
■ 
36 
0 2 0 
128 
• . • • 10 2 0 * 
• 1 0 5 • ■ 0 2 0 
221 
• • 3 2 1 
■ 




6 3 * 
8 7 9 
4 3 7 
190 
1 2 3 
• 319 
19 
4 8 0 
152 
• 12 1 * 
138 






6 5 Î 






• * 19? • ­2 9 6 
2 0 7 1 
6?B 
l 4 4 3 
2 3 3 
3 2 
5 





• • 21 6 9 
171 
122 
1 0 4 
1 0 1 
4 3 8 
63 
1 7 6 4 
5 6 0 
95 
4 0 5 9 
5 5 4 
3 5 0 5 
1 028 
2 4 0 
2 2 6 5 





(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance HDB­CST en fin de volume. 
21 
Januar­Dezember — 1970 
Schlüssel 
Code 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 6 
2 1 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 3 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
700 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
9 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
5 2 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
288 
3 3 0 
3 3 4 
34 2 
3 4 6 
3 7 0 
390 






4 1 4 
S' 
i o : 
Belg 
0 1 1 . 8 9 AUTRES VIANDES 
AND 
824 
2 3 8 
1 5 4 0 







1 8 0 8 




4 0 2 
6 4 9 0 
5 6 4 
3 8 7 3 














2 6 5 
122 
5 9 5 0 
38 
3 6 0 
2 9 3 4 
4 2 2 3 3 
3 1 6 8 
39 C65 
I O 4 3 5 
5 7 9 3 
10 6 6 1 
16 
9 4 
17 7 6 9 









































2 3 7 3 
6 1 4 1 
6 2 3 1 
13 
7 7 2 
8 3 7 
16 
59 





















. . 1 
, 3 2 3 
10 
. . . . . . . . a 
308 
a 
. . 1 1 
3 1 
32 
7 4 7 
. . 69 
26β 





. , 580 
SECHE , SALE . 
SCHINK / 
106 
2 4 4 8 
1 512 
4 5 5 




2 7 3 
34 
6 882 
6 4 1 0 
4 7 5 






SCHHFL . G 
86? 
149 1 




9 9 0 1 



























3 9 4 
2 4 0 
12*1 
30 
7 4 9 
4 8 7 
4 







7 4 9 
. , ?45 
FUME . 
ETR. 
0 1 2 . 9 0 VIANDES / ABATS SECHES 
AND 
9 0 
1 8 4 0 









6 5 2 
2 2 8 
5 
33 
l 5 9 7 
5 127 
2 2 5 5 
2 6 7 3 
9 7 7 
9 5 
1 6 4 0 
3 



























. SALES . 





















, . a 
a 
6 0 4 
228 
, a 
9 7 8 











5 9 6 
. 93 
. . 1 
. . a 
47 
a 
. . 5 5 9 
3 0 4 
69 6 
6 0 8 
49 
1 
5 5 9 
. • 
DE VIANDE 






































1 1 9 
1 1 5 
586 
77 
8 4 9 
4 5 7 
583 
547 
9 5 1 
312 
15 





6 4 4 
6 1 6 
111 
4 8 5 
114 
8 6 0 
9 48 



























. 1 7 8 9 
7 




. . 74 
a 
6 7 3 
, , . . 1 
l 2 6 9 
? 
. 66 
6 8 2 1 
18 
6 8 0 3 
9 7 8 
43? 
9 3 9 
35 















FUMES ■ N 
65 














8 1 0 
1 9 5 
























. . . • 




. . . * 
mp« > r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ' 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
058 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
?08 
2 1 2 
170 
4 0 0 
4 3 6 
4 4 8 
468 
528 
6 0 4 
6 1 2 
6 5 6 
6 6 0 




8 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
ίσιο 1 0 3 1 
101? 
1 0 4 0 
» 
0 0 1 
00? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 1 0 
0 3 4 
0 1 6 
0 4 8 
9 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 1 0 
0 1 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
342 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
524 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
022 
0 7 4 
0 7 8 
2ee 
1 1 0 
1 1 4 
342 
346 
3 7 0 
3 9 0 
























. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.HAOAGASC 
ETATSUNIS 
























B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 













B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 









COSTA R I C 
URUGUAY 
ARGENTINE 














N I G E R I A 
ANGOLA 






































2 2 3 
2 0 4 
9 8 ? 
3 6 1 
888 
7?8 




8 3 3 
145 
523 
9 9 8 
0 8 4 
52 
2 0 3 
29? 
3 6 6 
6 0 1 









1 1 1 





6 1 6 
2 4 7 
2 5 5 
70 
2 3 3 
6 3 1 
4 9 9 
352 
148 





6 8 2 
352 
532 
5 3 1 







7 8 5 
8 7 6 
9 0 8 
8 6 4 
2 7 9 
1 
111 










5 6 0 
2 1 6 
18 
19 
2 1 2 
2 7 3 
574 
6 9 9 
115 
3 3 7 
2 7 1 
12 










2 6 8 
79 
110 























3 0 1 
7 7 
5 8 6 
3 7 4 





9 1 8 























3 3 8 
9 7 3 
8 2 4 
8 8 6 





9 0 0 
3 8 9 
0 8 3 




4 7 0 










. . 2 





















. 1 6 6 2 
5 
, 3 5 0 
. 2 
. , 19 
. 
a * 2 
. 2 9 7 
7 
. . . . . . . , . . 1 7 9 
a 




. . 1 7 6 
3 72 8 
2 3 8 3 
l 3 4 5 
5 0 0 
3 7 3 
1 5 0 
. a 
4 9 5 
68 
. 1 9 6 4 
178 
752 
, , 2 
. 
2 9 6 5 











. . 5 0 5 
7 1 6 
. 7 1 5 
1 5 5 2 
81 
1 4 7 1 
7 3 6 
15 
7 1 5 
. 
1 0 
. . 18 
4 

























3 2 1 2 
4 3 6 
2 776 
7 5 0 
388 
353 











BZT-NOB 0 2 
1 
1 






. . 4 4 1 
2 4 0 9 
I 9 0 9 
5 0 0 
59 
6 





































0 4 6 
391 
a 
, . . 18 
19 
• a 
1 2 4 






1 0 6 
1 8 7 
173 
171 
0 0 2 
872 
746 
1 8 1 






2 4 0 



























1 4 4 




























2 7 8 
. 1 
. 1 1 9 4 
1 0 





, , , 3 1 
a 
3 1 6 







5 0 5 ? 
1 757 
4 7 6 
3 6 7 
a 
34 








5 7 3 
43 
6 8 5 
16 
6 6 9 





. , , . . a 













. . " 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B7J-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance HDB-CST en fin de volume. 
22 







6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
5 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 4 
0 48 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 0 
4 0 0 





7 3 2 
8 0 0 
9 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
9 5 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
Î 3 0 
9 6 
133 






4 7 2 8 
3 8 
4 6 9 2 
4 3 4 
160 
4 1 9 3 
9 3 
France 
















1 3 5 2 
6 2 9 5 
7 3 5 3 
1 7 4 4 
2 3 9 0 






2 5 5 5 
3 0 3 
10 
4 7 
23 2 0 6 
19 134 
4 0 7 3 
1 1 1 5 
1 0 6 0 




0 1 3 . 8 0 PREP 
AND. 
11 0 3 7 
23 3 6 7 
19 6 8 4 
2 2 6 5 
3 7 6 4 
1 4 1 2 
U 7 
809 7 
3 9 6 4 
5 0 6 
22 
93 




16 0 2 2 
1 4 9 0 
9 9 7 
6 105 
4 6 9 
1 9 7 8 
1 0 1 6 
10 
3 0 5 4 
6 9 9 
3 6 0 
5 3 3 
3 6 9 
8 3 2 4 
3 4 
10 
2 1 9 
72 
1 1 1 9 4 0 
6 0 117 
5 1 8 2 3 
10 9 4 3 
6 7 4 0 
15 6 7 0 























5 8 4 







, . . 215 
. . . . • 

























. AUS FLEISCH 
101 
917 
4 9 1 



































6 0 1 
594 









3 6 6 
1 
11 , a 








8 7 1 
2 7 6 
5 9 4 
8 6 3 
8 7 0 










0 2 2 . 1 0 L A I T CONCENTRE 
KONDENSMILCH 
15 1 2 5 
57 5 0 6 




7 5 8 6 5 
75 7 1 5 














2 7 4 






































8 5 0 
344 
5 8 1 
4 5 8 
6 9 Í 
375 
65 
L I O . 
9 4 3 
743 
0 9 5 
. . • 7 6 1 





0 2 2 . 2 1 * L A I T ENTIER / CREME 
TROCKENVOLLMILCH 
16 5 2 4 
4 8 1 6 
1 0 0 7 3 
2 7 1 7 
4 8 
7 

































2 4 1 
46 









1 3 9 
3 1 
0 7 8 
11 
. ETC 






































3 7 1 
6 0 6 
7 6 5 
82 3 
258 








































8 6 0 
. 503 





0 1 7 
4 3 2 
2 8 7 










6 8 7 
4 9 1 
1 9 4 
4 0 4 
187 
. 7 9 0 
7 8 3 
6 10 
524 
. 0 0 8 
2 67 
1 14 
8 0 9 




, 7 3 0 
. a 
399 
4 7 8 
888 













4 4 5 
7 9 0 
9 1 7 
6 8 7 
5 7 5 
195 
2 9 9 
9 7 5 










3 2 3 
6 2 5 












































. . 47 
4 T 8 





6 2 6 
11 
2 4 0 
4 3 
. 8 5 3 
. . 2











9 7 8 
6 4 3 









2 7 0 
9 4 0 
3 3 0 
7 5 7 
4 7 7 
2 1 0 
6 4 3 
2 9 0 
185 
143 
2 6 9 
. a 
4 1 
6 3 8 
5 9 7 
4 1 
. . . • 
3 8 0 
3 0 8 
152 
3 6 2 












9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
O02 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 8 
0 6 0 
062 
064 
0 6 6 
4 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 4 
048 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 3 4 
342 
3 4 6 
370 
4 0 0 
508 
520 
5 2 4 
528 
7 2 0 
732 
8 0 0 
958 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
































































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






















































3 4 4 
4 6 1 







5 6 5 
184 
1 8 1 
7 1 4 
2 5 6 
5 6 4 
378 
1 
4 4 2 
8 6 2 
5 8 0 








3 8 9 




6 0 8 
501 
368 
2 9 5 
1 
0 6 7 
127 
4 6 0 
2 6 4 
4 5 3 









5 0 1 
6 8 3 
11 
23 
4 2 7 
6 5 3 
9 9 6 
4 5 5 
4 3 1 
8 3 6 
8 9 7 
10 
9 8 6 
4 9 7 
314 
4 9 9 
3 4 1 





6 0 1 
7 7 3 
8 2 8 
8 5 3 
8 1 0 
8 5 9 
883 
9 9 4 
166 
4 6 7 




8 4 4 






5 2 8 
6?4 
385 





















6 6 9 
6 
3 




2 0 8 7 
790 
6 8 1 




7 3 5 1 











5 1 5 
2 
16 




4 4 5 
. 1 
. • 
17 6 2 7 
12 8 0 3 
4 8 2 4 
1 0 4 6 
9 9 5 
3 2 4 6 
2 7 9 3 
5 3 2 
8 1 6 
74 
. 22 
. 9 1 2 


























4 9 1 
































. 1 6 1 
. . 29 
76 
2 1 





6 3 3 6 
1 813 





1 7 0 9 
2 4 2 3 
4 0 7 
. . • 
4 5 4 0 
4 5 3 9 
107 
3 0 4 4 























3 0 2 1 
2 6 
4 3 1 
26 
45 





8 1 1 4 
MDB 1 6 . 0 1 
1 1 





H 1 20 
032 14 
7 9 6 
1 0 
1 
6 9 5 
1DR 1 6 . 0 2 
4 2 7 3 
8 3 7 28 
12 
3 6 3 














4 7 8 
3 0 7 
5 4 1 3 
» 
1 3 5 80 
7 1 8 46 
4 1 7 33 
8 0 9 6 
2 2 0 4 
5 3 9 3 
6 9 24 
BZT­NDB 













6 3 1 
46 
1 
9 7 4 
8 94 










6 8 9 
331 
356 
5oa 4 5 6 
. 850 
9 7 0 
1 0 6 
871 








, 1 8 4 
. . 60? 
6 1 5 
9 1 6 
4 7 6 
4 7 4 
. . 10
1 9 1 
6 1 3 
16 








1 5 6 
0 1 8 
5 5 0 
193 
0 0 6 
0 4 . 0 7 A 
6 
20 
4 9 8 
5 1 4 23 








0 4 . 0 2 C 
615 6 
2 0 6 2 
, 4 3 6 6 
, 
. 

































8 1 0 
70 7 
107 





3 6 9 
. 3 6 8 
45 
2 






2 4 0 
. 127 
, . 14
. π 14 
. . 64 
5 9 4 






4 0 7 
76 
8 5 9 
94 
. 786 
, , 5 





. 3 0 8 
12 











3 9 8 
4 3 6 
9 6 ? 
585 
4 1 4 
9 1 7 
5 3 * 
3 3 8 
84 
59 




3 0 7 
2 9 3 
13 
, . • 
4 9 0 
7 6 7 
9 5 7 
152 
. . 1
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BCT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 771 1 C73 •304 
36 812 










































32 256 24 827 118 756 
155 





5 462 881 
363 415 








19 558 7 179 89 551 
883 


































































. • 023.00 BEURRE 
BUTTER 
56 803 





































024.00 FROMAGE El 
KAESE 
65 222 
6 067 120 195 *2 679 9 427 409 
33 
106 
1 285 683 
5 939 20 725 35 169 11 501 40 
390 
15 
576 1 400 1 271 






















































































































































































. . a 
a 
180 







































































































































































































































































































































1010 1011 1020 1021 
SUISSE 
AUTRICHE TCHECOSL NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE U.R.S.S. CANADA AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FFD AUTRICHE YOUGOSLAV POLOGNE HONGRIE ROUMANIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ROY.UNI SUEDE FINLANDE OANEHARK AUTRICHE YOUGOSLAV TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE DIVERS ND NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE CLASSE l AELE CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE •TUNISIE ETATSUNIS CANADA ARGENTINE CHINE R.P AUSTRALIE 
N.ZELANDE NON SPEC 
M O N D E 
CEE 











































































































































































































. . . . • 
44 
44 



























































































































































































































































































































































































































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BCT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produit, en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance HDB­CST en fin de volume. 
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203 . a 
1 , 5 . . . . . 15 

























































































110 . 2 
















































































17 . . . 717 
5 
a 



































. , a 
. 34 




















































399 . 21 
a 
155 













002 , 37 
a 
. 75 . 301 










380 . 027 
/ CONGELES 
642 








052 . 4 . 265 
14 
46 
13 . 2 






. . 2 . a 




































































































38 , a 














































144 , 144 
a 
. 3 

















































































































































































































































































































































































































. 19 . 106 . a 









13 . 4 . 8 
a 
. . a 
, 3 
, 5 






















































7 . 7 . . . . a 
1?0 








25 . 34 
. a 
. . a 
a 
















37 . 5 374 
? . . 64 
10 




. . . . . . , . . 15 
91 
. . 1 
3 . 3 













51 . . , 3C 



























































. , . . 3 . . 65 
10 
9 
. . 30 
. 1 
8 . . 114 
604 
515 









081 . 9? 
449 , 57 . 185 

































45 . a 
91 , 70? 



































. . . î 
. . 19 
16 
23 

















































































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
25 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. . a 
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. . 61 







. . 768 
, 53 

































































































































































































































































































































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 468 10 














7 580 2 694 
263 
202 





































































































































67 l 191 






















































11 704 7 729 



































































































































































. . . 63 
2?4 
5 





















PREP. OU CONSERVES 

















































































































































































































































































































IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL ROUMANIE BULGARIE ALBANIE AFR.N.ESP .MAROC 
.ALGERIE .TUNISIE LIBYE •MAURITAN .SENEGAL •C.IVOIRE ANGOLA .SOMALIA R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
CUBA VENEZUELA PEROU CHILI ARGENTINE IRAN ISRAEL MALAYSIA CHINE R.P JAPON TAIWAN NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement HDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
C 66 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 6 
2 7 2 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 6 
508 
5 1 2 
528 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 2 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 




0 6 4 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
440 
5 0 8 
528 
6 0 0 
6 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 t 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
204 
220 
4 0 0 
4 9 2 
5 24 
5 2 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 ìli 0 50 
0 56 
2 0 4 
2 2 0 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
ili 524 
5 2 8 
6 6 0 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 















6 1 8 







6 5 5 
13 
138 
2 1 1 
23 
1 9 4 7 
2 8 4 
198 
14 
16 1 1 5 
4 2 4 1 
13 8 7 4 
7 3 1 7 
1 526 
3 132 
2 4 1 
29 



















2 1 4 
94 
3 
















4 8 6 
7 2 5 
6 0 6 
2 3 4 
28 
8 0 3 
0 4 1 . 0 0 FROMENT , 
WEIZEN UND 
1 9 6 6 8 5 1 
9 4 392 
143 4 7 0 
216 5 5 3 
5 5 6 
12 9 0 7 
12 7 0 7 
174 142 
14 0 8 4 
3 0 9 
1 9 7 2 5 5 5 
1 3 6 5 532 
2 4 5 0 
5 0 0 
5 4 6 2 2 9 
4 6 6 7 
107 3 8 5 
6 6 7 5 7 6 4 
2 4 4 1 2 9 4 
4 2 3 4 4 6 9 
3 4 9 1 8 1 4 
13 4 7 4 
5 5 4 3 3 5 
4 7 3 




4 4 9 
4 4 8 
4 0 2 
4 2 
3 




. 9 6 1 
a 
6 1 6 
9 6 0 . , 9 6 9 
a 
• 
5 2 5 
6 3 4 
6 9 1 
597 
1 
1 3 1 
164 







. 2 1 2 
a 
. , 6 
1 













7 4 0 
582 
157 
7 3 7 
123 










2 1 4 
16 
14 
1 2 5 9 
82 8 
430 
4 1 1 
16 
2 
0 4 4 
, 170 




. , 2 1 4 
6 ? 1 
, . 6 7 6 
. 557 
0 4 1 
2 2 7 
814 




0 4 2 . 1 0 R I Z EN PAILLE / EN 
R E I S 
?46 
141 
6 2 2 
9 5 4 1 
4 6 1 
24 5 3 2 
1 0 6 247 
15 7 0 7 
3 4 9 2 
9 0 9 8 
2 5 2 9 
8 0 4 9 
t 7 6 9 
182 6 7 5 
10 7 6 4 
1 7 1 9 1 5 
106 2 7 0 
2 0 
6 3 8 7 4 
16 168 














. . a 
1 
4 
. . , 117 
30 
a 










8 8 7 
848 
0 3 9 









2 1 4 
17 











9 5 6 
, 4 6 6 
52 
. . 7 5 3 
. . 579 
9 4 6 
. . 5 7 4 
. 9 1 6 
86? 
9 39 
9 7 3 
596 
52 
5 7 4 
. 7 5 3 
CRAINS , 
N STROH O D . ENTH. 
3 
. 0 5 2 
3 3 6 
4 4 5 
4 0 1 
a 
. 167 
. . • 
4 0 4 
0 5 5 
350 
4 0 1 
, 9 4 9 
3 3 6 
• 
0 4 2 . 2 0 R I Z PELE . 
R E I S 
6 9 7 
10 4 2 6 
2 5 5 9 
3 0 4 5 
4 2 156 
9 1 
5 3 2 
1 9 9 4 
1 2 9 9 
1 0 6 3 
2 9 3 7 
I l 139 
17 8 6 5 
6 6 
8 3 0 4 
24 2 4 3 
2 2 1 1 
28 3 9 8 
6 4 7 
2 8 5 0 3 
5 59B 
7 7 7 3 











5 1 7 
9 7 1 
2 0 6 
, 154 
65 
0 6 3 
3 6 9 
129 
1 0 5 
66 
7 1 7 
7 5 9 
7 3 5 
4 6 0 
1 














0 9 1 
98 
317 




4 4 9 
3 1 5 
135 
















3 9 7 
133 
2 3 4 
361 
513 



































2 2 0 9 
6 9 1 
1 5 1 7 






2 1 6 
4 
, , . a 
. 1
7 












1 3 6 
1 3 5 
5 
4 
2 8 6 
382 
9 0 5 
9 1 5 
5 3 1 
7 6 7 
2 





8 2 4 
3 52 
737 
2 6 7 
344 
4 5 0 
. 4 7 4 









1 5 5 164 
2 6 7 
8 6 8 
6 76 
3 2 8 
9 2 4 
a 
0 8 9 
NON PELES 




. 9 4 9 
806 
9 9 4 





2 7 8 
8 2 7 
20 
4 5 1 





















. 2 6 7 
111 
4 3 4 
9 4 9 
6 1 5 
175 
7 0 3 
3 3 9 
0 4 9 
7 6 9 
500 
3 4 9 
152 
9 50 
. 4 3 1 
7 2 6 
7 7 1 







3 5 6 
462 
. 2 7 4 
3 4 9 
. 21
. . . . 135 
. 4 4 6 
9 9 5 
2 4 8 
692 
6 4 6 
5 03 
5 1 1 












7 9 5 
8 8 0 
a 






2 2 3 
a 
140 
9 7 6 
2 9 8 
0 2 0 




0 6 1 









6 6 0 
9 1 5 
39 
8 7 6 
7 7 7 
57 
45 
, . 54 
0 1 9 
. a 
8 
. . 7 0 7 
4 3 3 
347 
1 0 9 
8 5 9 
6 4 1 
. 5 0 0 
5 3 6 
6 6 7 
• 
181 
0 2 7 
153 
2 6 6 
7 
0 1 2 
1 0 9 
7 9 6 
5 
798 
8 3 1 
5 3 4 
4 Ì 
3 9 7 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 





4 0 0 
4 0 4 
412 





6 6 0 






7 3 6 
740 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
02 2 
0 3 0 
0 5 0 
0 5 6 
064 
704 
4 0 0 
404 
4 4 0 
508 
528 
6 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
00 2 
004 
0 0 5 
204 
2 2 0 
4 0 0 
4 9 2 
52 4 
528 
6 6 0 
6 9 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
042 
0 5 0 
0 5 6 
?04 
2 2 0 
370 
400 
4 0 4 




6 6 0 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
8 0 0 
GRECE 
TUROUIE U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ROUMANIE 
•MAROC 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 





























































































































2 4 7 
310 



































5 4 4 
3 3 2 
27 
7 9 4 
35 
4 7 9 
2 1 3 
23 
5 4 2 
0 0 5 
18 




6 2 8 
4 0 1 
26 
2 1 4 
8 2 8 
3 8 7 
5 9 0 
2 8 1 
128 
5 5 9 
4 7 
6 6 9 
252 
4 4 4 
382 
6 8 6 
38 
6 3 4 
9 2 9 
9 6 4 
828 
22 
0 3 5 
5 4 5 
1 7 2 
37 
9 1 5 
3 3 6 
173 
6 2 8 
7 69 
6 5 9 
5 6 7 
8 7 3 






6 1 2 
62 
871 
9 6 7 
1 0 9 
5 7 1 
0 8 4 
4 0 ? 
3 7 7 
2 7 9 
4 9 0 
8 4 4 
6 4 5 
9 9 2 
3 
3 7 4 
171 
2 7 9 
170 
110 
8 4 8 
9 1 0 






7 6 6 
7 3 1 
4 7 8 
7? 
4 5 4 
7 8 0 
7?6 
8 8 8 
83 
0 6 9 





































4 0 9 
?88 
6 
6 2 2 
15 
3 3 6 
75 
2 1 
3 5 7 
4 6 4 
. 123 
9 5 




7 1 3 
6 7 9 
5 3 4 
0 7 4 








. . , 4 9 8 
. a 
8 5 6 
0 8 9 
a 
a 
2 3 7 
, • 
8 7 0 
130 
6 9 0 
9 4 6 
a 
2 4 6 
8 
4 9 8 
l 
. 8 5 3 
48 
6 9 
6 5 8 
. a 
191 
. . • 
8 2 ? 
8 5 4 
9 6 7 







3 0 7 
0 6 ? 




7 2 5 
8 9 4 
?7 
2 4 8 
71 
78 
3 7 3 
a 























































6 7 6 
183 
2 0 4 
4 4 9 
? 
. 0 4 4 
3 6 6 
a 
741 
7 1 1 
1 
11 , 751 
. a 
700 
0 4 1 




3 4 0 
4 4 0 
9 6 9 
1? 








0 4 0 
70 
1 3 1 
2 4 7 
. a 
• 
6 1 4 
72 
762 








1 7 1 
a 
18 
1 0 9 
. . . 7 7 6 
. , 0 1 1 
9 1 
291 


































2 5 7 
3 6 8 
• 8 8 1 
041 
8 4 3 




























B Z T ­
1 
8 8 8 
7 6 4 
. 46 7
? 
. . 185 
, , 777 
103 
. . 4 8 2 
a 
4 1 7 
589 
119 
4 7 0 
8 0 1 
? 

































3 9 ' 

















1 7 7 
67 
H O 































1 4 5 
6 7 5 









6 4 0 
a 
15 






7 1 6 
17? 
. 8 7 4 
a 
5 4 1 
6 5 4 




9 9 6 
, 7 9 0 














6 6 1 
4 8 1 
9 0 0 
19? 
5?7 
7 1 4 
172 




4 8 1 
. 8 3 0 
91? 
?79 





6 5 9 
6 5 1 














5 6 1 
1 7 4 














5 9 5 




1 5 7 





. 9 2 9 
5 4 5 6 
6 1 2 
22 
13 4 5 8 
73 0 7 6 
. 37
34 153 
3 3 6 
• 
69 7 6 5 
11 6 9 1 
78 0 9 4 











(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produit! en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance HDB­CST en fin de volume. 
28 
Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 0 8 BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
208 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
5 0 6 
5 2 0 
5 28 
6 0 8 





202 108 58 8 8 4 
143 2 2 5 2 0 9 0 2 
142 
1 2 0 9 0 0 
1 1 139 
9 3 6 6 










0 4 3 . 0 0 ORGE 
GERSTE 
1 7 1 5 5 5 8 
55 136 
H O 8 5 8 
15 8 7 0 
80 
1 1 6 7 1 9 
5 4 4 5 
76 6 0 8 
2 4 7 4 7 9 
2 9 0 7 5 
1 4 2 8 
7 5 3 6 9 
9 7 1 1 6 
1 9 6 5 7 
4 2 2 1 
64 0 6 1 
24 1 0 0 
8 0 2 8 8 
9 5 6 9 4 9 
66 3 2 8 
1 3 3 6 1 9 
5 5 2 7 0 
4 0 1 5 6 5 4 
1 6 9 7 4 9 9 
2 1 1 8 1 5 5 
1613 4 6 6 
4 4 6 266 
3 0 8 106 
66 1 6 1 






0 4 4 . 0 0 MAIS MAIS 
1 3 5 1 0 5 5 
135 5 1 2 
2 1 594 
2 0 7 6 
3 125 
2 0 6 
120 
232 7 7 4 
25 4 1 8 
3 4 0 0 4 9 5 0 0 1 5 
9 6 7 1 
4 0 8 3 
5 0 1 
8 7 9 5 7 
5 3 7 7 2 5 6 
18 0 7 2 
4 0 6 
4 3 6 5 0 7 
6 4 8 4 
299 2 9 2 3 
1 5 0 0 
126 
11 0 2 0 
5 0 0 
1 0 0 0 l i e f t 9R9 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1C32 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 0 
5 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 5 1 3 3 6 2 
9 5 5 5 6 2 9 
5 7 1 6 9 1 9 
2 2 6 
3 4 5 3 5 5 2 1 
4 5 8 4 




3 6 5 
1 
Θ7 
4 6 2 
2 
4 59 




8 7 5 




6 1 1 
129 
7 7 9 
65 














5 4 1 
119 
58 




2 7 4 




4 4 0 




2 7 8 
a24 
4 0 0 
28*1 
1 
2 1 4 
144 
0 4 5 . 1 0 SEIGLE 
ROGGEN 
1 9 0 5 0 
8 6 2 
2 1 6 4 0 
3 1 0 
2 0 0 
4 9 5 
2 0 3 8 9 
19 5 8 0 
2 2 8 5 
10 122 
2 4 5 
9 6 5 8 
3 4 3 
105 4 7 1 
4 2 0 6 4 
6 3 4 0 8 
13 3 3 5 
585 
1 0 103 
3 9 9 7 0 
14 21 
5 5 5 
6 3 0 
35 
595 
5 9 5 
1 
0 4 5 . 2 0 AVOINE 
HAFER 
122 7 1 9 
9 2 5 
9 5 9 5 4 
4 6 6 6 
1 3 0 5 8 7 
9 0 4 
7 9 3 1 1 
3 3 9 5 










3 1 02C 
2 6 3 6 
28 3 6 4 
2 4 9 4 
24 6 5 4 
i 1 2 3 6 
6 6 4 3 6 4 
12 0 2 9 
1 4 5 5 
47 143 
2 6 0 
7 4 6 4 
a 
a 
9 3 5 0 
1 9 7 9 
a 
12 162 
48 4 2 5 
60C 
8 0 5 2 5 0 
6 7 7 847 
127 4 0 3 
116 0 7 3 
54 887 
11 3 2 9 
538 6 9 1 
21 398 






5 7 3 6 6 9 
4 0 
a 
3 5 8 9 
2 7 4 395 
a 
1 3 6 2 9 5 9 
5 6 1 139 
8 0 1 8 2 1 
573 8 3 4 
2 2 7 9 8 4 
a 
2 
2 7 5 1 
2 7 7 7 





3 2 9 9 
3 4 3 
9 3 6 4 
5 7 4 2 
3 6 4 2 
3 4 3 
3 2 9 9 
52 9 4 0 
3 1 5 0 
l 8 2 5 
6 6 2 8 




2 0 0 0 2 
S 4 4 1 
14 5 6 1 
4 9 2 
3 9 
14 0 7 0 
6 4 4 6 
1 1 5 7 2 2 
17 5 8 2 
14 2 2 7 
3 8 8 5 
1 5 0 Î 
a 
a 
a . a 
a _ 11 8 4 0 
4 0 3 8 
4 8 9 
a 
1 6 9 2 8 2 
1 4 7 5 3 1 
2 1 7 5 1 
2 1 2 6 3 
5 3 8 6 
4 8 9 
. 
3 1 0 2 0 1 
1 3 4 9 0 0 
9 8 1 
10? 
4 9 0 
1 8 3 8 791 
12 35B 
169 4 7 1 
2 4 6 7 3 1 8 
4 4 6 0 8 4 
2 0 2 1 2 3 5 
1 8 5 1 7 6 4 
2 2 
1 6 9 4 7 1 
. a 
1 2 3 9 
2 3 2 
2 9 
a 
3 9 2 6 
1 610 
9 6 3 2 
2 4 5 
6 5 5 9 
23 4 7 3 
1 5 0 1 
2 1 9 7 3 
11 2 4 2 
6 8 0 4 
3 9 2 7 
9 2 9 * 
7 9 2 
2 8 3 6 








7 4 9 7 2 
23 9 3 1 
5 1 0 4 1 
4 4 0 9 
9 1 
46 6 3 2 
10 
1 1 4 0 
8 4 6 5 7 0 
36 7 5 0 
98 2 0 0 
65 7 1 6 
5 4 4 5 
75 8 2 6 
2 3 5 9 8 0 
* 4 1 2 
. 74 4 5 4
12 7 4 9 
. a 
55 2 3 7 
512 6 4 7 
3 9 5 6 
45 3 6 9 
2 0 7 3 4 9 3 
981 4 6 9 
1 0 9 2 0 2 4 
1 0 0 0 6 6 6 
3 8 2 9 7 0 
3 9 5 6 
87 2 0 3 
4 6 2 8 6 0 
71 
77 
1 5 3 8 
1 9 3 
52 2 6 0 
74 6 6 6 
11 7 3 5 
a 
. a 
39 2 5 1 
1 6 9 7 2 1 8 
5 111 
4 0 6 
16 2 4 9 























8 7 5 
4 7 1 
1 










9 0 1 
4 2 0 
2 6 8 3 2 4 2 2 4 3 
a , a 
1 
11 
2 6 0 0 4 4 4 4 2 1 6 
4 8 4 5 4 6 19 
2 1 1 5 8 9 8 4 1 9 6 
1 7 9 4 0 3 2 1 1 2 7 
1 9 3 
2B5 4 6 5 2 6 8 0 
a 
3 6 4 0 1 
15 0 6 0 
6 3 0 
18 7 0 2 
20Ó 
4 9 5 
16 4 6 3 
19 5 8 0 
4 0 
4 90 
. , • 
71 6 6 0 
34 592 
37 0 6 6 
1 0 2 5 
4 9 5 
3 6 0 * 3 
5 9 3 9 1 
107 
92 7 56 
75 0 5 3 
66 8 6 4 
3 3 9 5 






2 3 9 
11 
2 2 8 
17? 
2 






9 7 6 
. 
5 1 1 
6 6 1 
4 2 8 
3 6 9 
3 1 2 
129 
2 2 1 
0 6 1 
100 
049 
8 1 9 
7 8 3 
6 1 9 
281 
5 5 2 
1 9 9 
3 5 3 
760 
5 0 1 
5 6 1 
161 
0 1 1 
1 0 1 
• 
12 
l i 120 
179 
6 6 5 
235 
0 1 5 
671 
809 
5 0 1 
4 7 5 
9 9 0 
4 0 0 
0 9 0 
9 6 9 4 4 3 
500 19 




8 5 1 
8 69 
13 
3 5 1 
3 1 0 




. . . . 4 0
, . . • 












. 3 5 5 
n p o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
9 5 8 NON SPFC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 0 2 6 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 4 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 * .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 6ULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 * .MAROC 
2 0 6 . A L G E R I E 
3 9 0 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 * 0 PANAMA 5 0 6 BRESIL 
5 2 0 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 6 2 4 ISRAEL 
6 8 0 THAILANDE 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 * HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 * CANADA 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 




3 * 7 * 1 
15 6 3 * 
19 1 0 7 
5 8 3 5 3 2 
13 1 2 5 
2 7 3 1 1 5 5 0 
119 
1 6 5 5 * 5 
5 5 3 6 
11 2 1 0 
1 5 9 2 
IO 
10 4 9 6 
3 6 1 * 8 7 * 
1 * 5 2 5 
1 2 3 6 
73 
3 6 9 9 
6 6 7 3 
1 2 3 1 
2 5 7 
3 0 3 5 
1 3 3 9 
5 9 * 9 
57 5 8 3 
4 49 3 
5 2 1 * 
* 9 7 3 
3 0 9 9 1 9 
183 8 9 3 
1 2 ΐ 0 2 6 
100 0 8 * 
30 2 5 9 
14 0 8 1 
4 3 7 4 
Π 8 6 0 
128 4 4 8 
12 5 8 0 
1 7 8 3 
3 0 1 
5 0 8 
48 
36 
1 * 3 7 * 
2 0 2 3 
19 * 1 * 
3 1 7 0 
7 1 0 
2 7 2 
2 5 
6 3 7 1 
3 7 2 3 5 * 
1 2 9 9 
26 
28 4 4 8 
5 0 4 
199 6 1 7 
6 3 
26 
6 6 7 
23 
7 9 3 0 9 8 
143 6 1 9 
6 4 9 4 6 0 
3 9 * 5 1 5 
52 
2 2 9 6 * 7 
2 9 7 
25 3 1 7 
1 8 0 1 
78 




1 0 8 0 
9 9 9 
188 
5 4 1 
13 
6 0 0 
17 
7 4 6 9 
3 9 9 3 
3 4 7 7 
7 8 * 
39 
6 1 3 
2 0 7 9 
10 7 0 1 
7 3 
β 6 3 9 
* * 9 
8 6 9 1 
5 »¡Ι 
l ï î l 
France 
• 
15 7 2 8 
6 5 6 6 
9 1 *2 
3 9 3 1 
5 2 0 1 
2 7 2 5 3 * * 
IO 

























3 1 * 
33 * 2 5 
8 2 
18 
1 * 1 8 112 
21 
a 
• 4 2 6 8 2 
4 1 9 
42 2 6 4 
33 8 4 1 























3 5 6 7 
7 1 3 
2 8 5 * 
7 9 5 
1 9 5 Í 
. 1 0 9 
6 3 1 *2 
. 1 2 7 1 
1 7 5 
* 5 7 6 
. 37 
6 2 1 
. . . 9 7 6 
1 1 7 
. . ■ 
1 0 7 2 
3 7 * 6 
. . 6 7
75 8 0 0 
6 * 5 88 
I l 2 1 3 
10 1 2 0 
5 2 3 * 
. a 
1 0 9 3 
5 0 5 * * 










* 3 9 0 7 
a 
a 
2 6 3 16 135 
a 
a 
• 1 1 2 7 1 2 
5 2 3 9 9 
6 0 3 1 3 
* 3 9 1 5 
16 3 9 7 
a 
" 
2 6 0 
a 
2 6 7 
21 
a 
• . . . . ■ 
2 4 3 
17 
6 0 9 





4 7 0 7 
. 3 0 1 
2 1 0 















9 3 6 












3 2 0 
■ 
83 
• • • ·« • • ■ 
* 7 3 1 
2 6 1 
?6 
• • 191 
770 
4 2 1 
395 
4 0 3 
26 





1 7 7 
41 
135 
1 2 4 
1 1 
B Z T ­
1 
1 








• • ■ 









0 6 ' 

























11 8 7 9 
7 2 2 9 
4 6 5 0 
7 9 0 
18 
3 8 6 0 
6 166 
" L O . 0 3 
Θ2 Θ13 
3 6 6 2 
9 8 3 4 
• 5 3 9 3 
3 6 1 4 8 0 2 
13 5 8 1 
1 8 9 
• • 4 8 3 6
7 2 5 
• • • 4 091
3 1 4 2 6 
2 0 3 
• 2 5 2 9
1 6 4 4 5 5 
96 3 0 9 
68 1 4 6 
62 3 8 2 
24 1 3 8 
2 0 3 
• 5 5 6 1
1 0 . 0 5 





3 6 9 9 
1 9 5 5 
8 1 0 
• * • * 3 0 5 3 
1 1 4 120 
3 5 8 
26 Ι 1 8 1 
33 18 1 0 7 
• • • 1 9 0 3 9 0 
47 0 0 4 
1 4 3 3 86 
1 2 1 2 7 4 4 4 
19 3 4 7 
• 2 7 6 5 
1 0 . 0 2 
1 4 2 3 
58 
1 7 6 6 
21 
3 0 
8 6 9 




• 5 1 9 4 
3 2 6 8 
1 9 2 6 
58 
3 0 . Ι 8 6 8
1 0 . 0 4 
5 0 9 1 
7 
β 332 
. 4 3 6 4 fb¿
i 
• 
4 7 1 5 
2 6 1 













































• 2 3 9 
0 4 7 
73 
6 9 9 
861 
3 8 9 
257 
0 3 5 
339 
55 
1 5 0 
2 5 7 
2 1 4 
3 7 7 
1 1 9 
0 2 9 
0 9 0 
0 3 8 
3 3 5 
8 4 5 
3 7 4 2 0 6 
9 2 2 
• ■ 
4 
• 4 38 
6 3 4 
4 7 





9 6 0 
6 6 4 
2 0 
2 4 9 
67 1 9 9 
63 5 
6 6 7 
23 
2 4 1 
9 2 6 
3 1 5 
3 4 7 4 
4 6 3 
2 1 3 





• • • Τ 












6 1 2 
• 11 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
29 
Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
0 4 2 
0 4 6 
0 56 
0 6 6 
206 
4 0 0 
4 0 * 
5 26 
6 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 * 
2 1 2 
3 6 6 
3 9 0 
* 0 0 




6 0 4 
6 1 6 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
m 1021 10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
9 5 8 
1000 
1010 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 * 6 
4 0 0 
528 
9 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
88* 0 0 5 
0 4 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
66 7 6 6 
4 3 8 
258 
200 
2 1 5 
109 2 8 9 
137 6 9 7 
115 110 
104 6 6 7 
9 9 6 6 3 1 
2 2 4 3 3 9 
7 7 2 2 9 3 
6 5 6 510 
2 3 4 2 3 8 
115 3 2 5 
2 1 5 
4 5 8 
Janvler­Déce 
France 
. . a 


























0 0 2 
a 
. . 215 





9 1 5 
3 0 5 
9 1 9 
395 




4 5 * B 3 
3 2 3 7 8 
17 7 * 0 
4 0 
1 2 5 * 
3 2 0 3 
1 3 2 7 
1 4 1 6 
17 1 9 * 
71 
2 0 1 
7 8 8 0 
3 9 0 0 8 0 
2 6 3 6 
3 6 * 2 
4 9 9 
4 1 6 6 9 9 
1*7 
299 
6 0 2 
8 7 2 9 
9 5 3 822 
9 6 8 4 6 
8 5 6 5 7 5 
4 1 2 7 0 6 
55 
4 * 0 8 8 5 
2 2 
17 2 6 5 

















3 6 4 
40 
26 
3 7 1 
20 
a 
4 0 7 
6 0 0 
190 
4 8 8 




5 4 8 
855 
197 





3 9 1 
2 2 6 











4 1 2 
2 0 6 
2 0 5 
4 
74 0 
4cë 4 0 
25 
593 
2 0 7 
504 
. 2 0 1 
0 7 1 
0 3 7 
2 
812 





























1 6 7 
1 
3 8 4 
38 
3 4 6 
174 
1 7 1 
2 
1 
FROMENT OU OE 
MEHL AUS MEI Ζ EN 
49 6 6 6 
2 5 4 5 
4 5 9 9 
1 6 9 5 
7 6 0 
183 
7 0 7 4 
9 0 1 8 
9 2 5 
181 
76 7 8 4 
59 2 6 5 
17 519 
17 2 9 6 



















0 4 6 . 0 2 SEMOULE OE 
GRIES 
2 8 7 5 8 
7 5 6 
2 7 4 3 
3 3 6 * 
12 9 9 9 
48 6 6 8 








. . 2 1 8 
84 
3 0 1 















9 7 3 










0 * 7 . 0 1 FARINES AUTRES 
MEHL 
3 5 * 9 
173 
* 9 4 6 
2 0 7 




9 2 1 
13 8 5 3 
12 5 * 6 
1 3 0 8 





0 4 7 . 0 2 S 
G 
3 0 * 2 
17 2 0 5 
6 0 3 
6 8 4 6 
6 9 2 
148 
287 
3 0 8 * 9 
1 
1 














9 5 0 
a a . . 9 7 9 
138 
116 
7 6 1 
810 
9 2 3 
8 8 8 
772 




3 2 6 
. . 1 5 1
2 4 4 
6 1 9 
3 7 7 
2 1 5 
a 
. 4 8 4 
662 
2 2 6 
955 
a 
7 2 1 
144 
114 
5 1 6 
864 
585 
2 7 8 
132 
0 3 6 
. 2 1 5










6 1 5 
152 
4 6 2 
4 1 6 















6 0 4 
6 8 4 
. 266
. 17a 
, 8 1 1 




9 4 1 











3 5 4 















































, , • 2 0 0 
2 0 0 








7 2 1 
SAUF 
BÏ 20 




















4 6 3 
a 
. 2 0 0 
. 5 4 1 
6 2 7 
1 2 9 
9 5 4 
211 
3 3 0 
8 8 1 
352 
3 7 1 
3 2 9 
. 2 0 0 
6 1 9 
180 
. 9 9 7 
472 
4 6 1 
9 7 2 
4 3 7 
a 
. 4 5 1
6 0 3 
218 




2 4 7 
3 3 6 
9 6 ? 
7 9 6 
1 8 6 
0 7 9 
1 
4 1 6 
7 
4 3 7 
6 9 1 
4 6 0 
6 0 1 











7 6 5 
. 6 8 4 
a 







2 2 8 
, 750
. , . ■ 
083 







































3 7 1 
436 
258 
. . 7 5 0 
854 






4 5 3 
4 9 4 
. 2 5 8 
20 
3 4 
. . 530 
a 
59 
6 6 7 
51 
. 4 6 7 
176 
, 16





3 4 1 
54 
2 8 7 
6 1 1 
50 









5 1 3 
10 











, . 99 
115 











1 5 4 
mpc ) Γ Ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 6 
20 8 
400 
4 0 4 
528 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
052 
0 6 0 
0 6 4 




4 0 0 
4 0 4 
508 
5 2 0 
528 
6 0 4 
6 1 6 
720 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 8 
400 
528 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 











. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





. T U N I S I E 






L I B A N 
IRAN 
CHINE R.P 
AUSTRAL I F 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 














































0 7 1 
7 08 
5 9 4 
1 7 6 
40 8 
8 7 1 
5 3 7 
9 0 4 
20 7 
6 1 2 
18 
?1 
0 0 6 
8 3 3 
6 4 7 
16 
4 6 8 
4 0 3 
1 5 1 
153 
? 4 7 
20 
22 
6 0 9 
158 
3 6 1 







0 7 0 
9 7 0 
0 9 9 
7 1 7 
6 
9 7 7 
4 
7 6 7 
4 5 3 
9 9 1 
4 1 6 
6 7 5 
2 2 6 
90 
78 





4 0 0 
6 3 3 





3 7 3 
6 0 1 













1 0 3 
6 5 1 







2 7 7 
2 2 6 
6 1 



















6 9 0 
4 
2 2 8 
9 2 1 13 
2 4 8 
46 




3 8 7 2 3 1 
5 4 * 
3 8 1 6 26 
1 6 * 8 13 
2 1 * 12 







2 8 * 2 
2 7 6 2 
b 
1 
5 6 8 
1 4 
5 B 1 


















3 8 5 
Lux. 







7 0 6 
5 5 6 
7 1 8 
118 
? 0 8 
5 6 1 









. 6 5 1 
. 22
66 
0 9 8 
, 7 1
27 




4 7 4 




9 9 4 
. 6 5 1 
27 
8 3 8 
, 6 4 5 
4 8 6 





3 7 1 
3 1 6 
5 
5 
3 2 9 
56Õ 
27 
9 ? 4 
9 ? 4 
















. . . . 87? 
546 
5 0 5 
178 
6 9 1 
094 
597 
0 9 2 

















B Z T ­
B Z T ­









? 7 0 
, . 715 







4 0 4 
4 5 5 












4 7 4 








3 7 7 
















3 6 5 
. 3 0

















7 6 6 
a 
. 10 
. 4 0 0 
669 
5 ? 5 
011 
578 
4 1 9 
119 
6 0 4 
4 9 7 









1 9 1 
. . 17
8 ? 4 
61 
170 





9 7 6 
4 7 5 
5 0 1 
157 














4 3 4 









6 5 9 
1 1 8 
932 
9 1 4 
9 0 9 
5 
5 





. , • 
3 9 2 










? 0 5 9 
22 
11 
. . 5 4 
1 6 0 
3 452 
1 9 6 1 
8 56B 
1 1 4 
8 4 5 4 
4 9 9 1 
6 9 4 




, . 66 
. 11







. 2 7 8 7 
** 6
9 
* 6 9 
* 3 * 2 
15 












5 5 6 
1 
555 
5 3 1 
* 1 
l î 12 
1 0 3 









(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Qassement NDB : cf correspondance HDB­CST en fin de volume. 
30 
Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
508 
5 28 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 * 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 50 
212 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
9 58 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
* 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 0 3 6 9 












0 4 6 . 1 1 FLOCONS ETC , 
GETREIDEKOERN 
3 6 7 9 
7 5 6 
3 1 1 9 
6 8 1 9 
1 6 8 7 
1 1 1 
6 1 8 
106 
4 3 5 
17 4 1 6 
16 0 5 9 
1 3 5 7 
7 8 7 
7 5 1 







2 6 4 
9 4 0 
6 0 8 
21 
, 106 
4 1 5 
4 5 6 








0 4 8 . 1 2 PUFFED RICE . 
PUFFREIS , 
57 
7 6 8 
2 0 2 5 
23 




3 9 1 8 
2 8 6 1 
1 0 3 6 
1 0 3 6 
6 6 4 
1 
1 
0 4 6 . 2 0 MALT 
MALZ 
78 515 
83 7 9 1 
4 8 6 
14 7 5 7 
13 4 2 3 
130 
4 2 9 2 
2 0 9 
9 4 0 2 
189 
28 8 3 3 
2 5 0 
43 
2 3 4 344 
177 5 4 9 
56 7 9 5 
17 9 1 3 
17 8 4 7 
36 6 8 3 

























2 7 7 
277 
24 
SF R I Z BRISE 
























4 5 6 


















, HEME TORREFIE 
, , 24
4 0 9 
. a 
. . a 
. a 
­
4 1 4 
24 
4 0 9 

















, . 209 
. 19
0 7 8 
, 28 
0 2 1 








3 4 8 1 
6 3 7 
1 6 0 6 
3 8 9 0 2 
124 
504 
4 0 9 
135 
206 
2 7 1 
95 
116 
4 7 6 
52 5 8 3 
50 190 
2 3 9 * 
7 4 3 
126 
9 0 0 
409 









3 5 7 




6 8 7 
7 2 0 
127 
104 
4 1 7 






0 9 6 
. 4 9 4 
874 
2 7 1 
14 
54 





























9 1 5 









. 3 6 2 




4 5 7 
30 
27 















9 1 4 


























0 5 7 
1 4 1 
7 1 6 
6 9 6 
6 8 3 
20 
ET S I M . 



























0 3 8 





. . 170 
318 
2 5 0 
. 
0 5 3 
3 52 
701 
9 6 3 
9 6 3 
738 












6 9 8 
123 
5 7 5 





■ PROD. BOULANGERIE ORDINAIRE 
8R0T U . AND. GEMOEHNL. BACKHAREN 
1 286 
3 8 3 
10 6 9 2 
7 1 4 1 
167 
5 4 0 
96 
5 7 0 8 






2 6 7 0 4 
1 9 6 7 1 
7 0 3 * 
6 6 5 8 







9 0 3 









2 6 8 
8 9 8 
3 7 0 
3 16 





4 2 5 
. 797 










9 4 8 









. 9 0 0 
126 
3 1 6 
56 






3 7 9 
399 
9 6 1 
9 8 0 









6 4 2 
147 













7 9 4 
3 36 
2 8 5 






















. . • 












4 0 6 





8 5 0 






, 4 0 




6 7 2 
2 1 1 
176 






. . . 1
. 4 7 6 
745 
2 64 







, 5 5 5 








7 6 9 







1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 2 
003 
O04 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 1 4 
038 
056 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
036 
0 5 0 
2 1 2 
702 
7 0 6 
720 
7 3 2 
7 4 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
0 0 1 
002 
0 0 1 
004 
0 0 5 
02 2 
0 2 8 
0 3 0 
01? 
0 3 6 
038 
4 0 0 
6 2 4 
7 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 









































U . R . S . S . 















I T A L I E 
SUISSE 
GRECE 








































































4 0 1 
157 
6 5 4 
125 





7 6 2 
5 6 0 
2 0 1 




5 3 0 
6 1 3 
12 




8 3 3 
2 2 7 
6 0 5 
60? 
4 9 0 
1 
9 5 7 
8 6 6 
74 
4 5 0 
6 1 8 
15 
4 5 ? 
19 
8 7 9 
70 







0 8 5 
8 2 4 
6 5 9 
9 0 1 
197 











7 9 7 
110 
6 8 7 
2 2 9 
43 
2 6 1 
9 6 
97 
4 7 8 
1 3 6 
3 3 1 
6 1 5 
2 3 3 
2 0 7 
45 
8 5 1 






5 1 2 
9 9 3 
5 2 0 
4 5 1 
2 0 0 
68 
France 









































5 6 2 3 
3 1 
. 94 





5 9 1 2 








9 8 4 









1 8 3 1 
1 6 1 * 

































3 0 0 7 
a 
5 
2 2 3 
3 5 7 
. 19 
? 
4 1 0 
8 
4 0 2 6 
3 2 3 0 
7 9 6 
3 6 5 
3 5 7 
* 3 l 
9 8 4 
a 
1 3 1 
3 8 8 








2 8 8 0 







1 2 1 
3 0 9 






































6 6 6 






1 5 2 1 
5 6 8 2 
. 66
. . 2 
6 2 5 
2 7 6 
. 
8 3 9 5 
7 2 8 9 

















1 3 * 0 
1 152 


















2 2 0 8 
1 718 




, . . • 
. 02C 
. 0 5 


























































9 9 8 
0 8 3 
0 8 1 












0 8 1 
161 











































3 1 6 
11 
8 






2 5 7 0 
7? 




5 7 0 8 
* 7 3 0 
9 7 9 
6 0 * 
5 9 7 




2 1 * 

















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
31 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
1000 
1 0 1 0 




1 0 3 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 * 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 * 0 
1000 
1010 




1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
6 6 8 
6 9 2 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C34 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 
0 5 2 
200 
2 0 4 
208 
212 
2 2 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 4 
4 8 4 
4 9 2 






0 4 8 . 4 2 PROC. 
F E I N E 
17 7 1 4 
3 0 4 5 1 
45 6 2 9 
7 598 
3 0 5 0 
3 5 7 1 
24 
2 5 4 
9 7 
2 9 
1 6 9 6 
1 4 * * 




2 1 3 
112 6 8 8 
104 4 4 0 
8 2 4 6 
8 0 9 2 

















DE BOULANGERIE F INE 
BACKWAREN 




7 7 1 
12 
98 






4 8 8 
4 2 8 
0 5 9 
0 5 0 
























9 4 9 
8 8 2 










9 7 4 
633 
341 
3 3 4 
3 1 4 
6 
8 






















F A R I N . O IETET 
DIAETZUBEREITUNGEN 
5 2 2 3 
6 8 4 






3 8 9 
1 0 0 6 
1 2 9 1 








2 1 7 6 2 
17 128 
* 6 3 5 
2 8 7 * 
2 512 
3 8 8 
















0 0 1 





. . • 





































2 7 6 6 
3 0 0 6 
53 2 8 5 
187 
199 
8 8 1 1 9 6 
9 4 1 
17 7 4 1 
5 3 9 
1 *6 
2 8 7 7 7 9 
5 0 0 0 8 
20 9 7 2 
15 0 8 6 
2 536 
115 6 8 6 
* 1 5 2 1 
88 
3 7 3 
2 8 1 6 
24 7 5 0 























8 9 1 
621 
6 7 1 
719 
6 2 9 












1 6 1 
528 
524 

























! . a 
2 1 6 








4 9 4 
797 
. 7 5 5 
477 
198 






















































0 3 5 
060 
9 7 5 
557 
4 9 4 
349 
69 
8 ? 5 
472 
818 






6 1 0 
6 0 6 





2 1 4 
081 
153 
0 1 7 
































2 3 6 
8 6 9 
167 




S I M I L A I R E S 













i . . . • 
1 
1 
, . . a 
• 






1 2 1 
9 1 1 
79 
271 
, 9 6 3 
02 6 
18 
7 7 5 
728 




















. , , 9 1 0 






7 1 0 
60 
6 9 0 
185 
4 1 5 
4 2 8 
. . . 78? 






. 6 7 f 
; , . . 1 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 6 6 
4 * 0 0 
. 7 3 2 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 5 2 * 1 0 2 1 
, , • 
1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 3 
15 0 0 * 
3 * 0 2 2 
« 0 3 6 
50 1 0 0 0 
le 1 0 1 0 3 * 1 0 1 1 
34 1 0 2 0 
3 * 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 1 8 0 0 1 
, 0 0 2 112 0 0 3 
1 2 79 0 0 * 
0 0 5 
59 0 2 2 
4 0 3 0 
a 0 3 4 
* , 0 3 8 0 6 6 
114 400 
4 0 * 
508 
6 2 * 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 * 0 
2 5 9 9 1 0 0 0 
2 4 0 9 1 0 1 0 
190 1 0 1 1 
18 1 0 2 0 
66 1 0 2 1 
1 0 3 0 
7 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
66 
0 0 5 
6 8 6 
6 9 2 
6 6 1 0 0 0 
66 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 * 
0 4 2 
0 * 6 
0 5 0 
052 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 6 
2 1 2 
2 2 0 
3 6 6 
3 9 0 
) * 0 0 
* 2 * 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 8 
5 2 4 








































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 























B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
V I E T N . N R D 
V I E T N . S U D 








B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 







A F R . N . E S P 
.MAROC 
-ALGERIE 










































4 7 0 
9 6 1 
5 1 4 
9 7 7 
2 1 1 





8 9 8 
9 9 0 




2 7 4 
6 8 6 
0 8 4 
6 0 4 
51? 








3 5 6 






6 2 3 
317 
3 0 6 
0 6 6 
104 
5 5 4 
133 
58 
2 1 7 
6 9 9 
8 9 5 









4 1 6 
28? 
9 7 7 
711 
3 60 








2 9 1 





7 0 9 
119 
1 6 7 
1 8 6 
5 5 0 
28 
11 





6 5 8 
6 2 3 
4 9 6 
5 74 






8 0 8 






















. 9 30 
7 46 
0 4 5 
0 3 3 
2 3 2 
8 
65 






7 1 6 
7 5 5 
4 8 ? 
4 7 9 


























. . . -
?82 
5 4 2 
741 
8 3 6 
7 8 6 
10 





















1 0 ? 
8 3 6 
4 8 4 
774 
2 4 0 
178 
0 5 ? 
a 




5 0 8 1 
. 6 0 6 6
1 151 












13 0 9 7 
12 3 9 9 
6 9 9 
69? 














4 5 1 
1 5 2 7 




2 5 5 6 
2 2 0 4 








1 6 6 
1 1 
4 9 0 
10 7 5 7 
16 
1 6 5 9 
11 
2 3 3 Î 





3 3 4 
6 1 5 1 
. 1 6 0 8
4 6 6 










9 0 7 5 
8 5 6 1 





























1 2 3 4 
4 8 1 
751 
i 8 a 




























2 3 3 4 
? 9 6 0 
14 
51 

















. 0 6 
108 
9 9 5 
6 74 
a 
6 1 0 






4 8 6 





5 5 4 
587 
9 6 7 































2 9 5 
1 7 6 
?96 




















. . . . 4 7 5 
. . 46? 








4 4 7 
7 89 







1 0 2 8 
1 1 2 3 
a 











• 7 7 2 * 
6 7 8 2 
9 * 2 
9 * 1 














5 5 * 
a 
91 






. . 69 
, , a 
. . . • 
2 0 2 5 







. . • 65 
65 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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6 0 0 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
5 2 4 
6 0 0 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 * 2 
0 5 0 
0 Î 2 
2 0 4 
206 
2 1 2 
2 2 0 
390 
4 0 0 
5 1 2 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 2 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 2 
2 0 4 
208 
2 2 0 
3 * 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 * 
4 4 8 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 8 
5 20 
5 2 4 
6 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
2 0 0 
272 
3 0 2 
3 4 2 
3 7 0 





257 2 9 6 
8 8 8 
1 8 0 7 1 9 3 
8 0 4 5 2 
1 7 2 6 7 * 1 
1 0 5 8 9 2 8 
4 2 1 
6 6 7 6 1 2 
7 






5 9 4 
344 






7 2 3 
158 
0 8 8 
17 






























4 9 3 
7 1 4 
647 
212 
3 8 9 
823 
189 
4 0 0 
6 3 4 
. 8 2 4
0 5 1 . 1 2 CLEMENTINES . MANDARINES 
CLEMENTINEN UND MANDARINEN 
2 6 6 7 
1 3 9 * 
1 6 * 
6 9 * 
5 0 9 8 
2 1 3 3 0 9 
5 5 3 * 
9 2 1 0 5 
39 8 2 3 






3 6 5 172 
10 2 1 6 
3 5 4 5 5 6 
2 1 9 0 9 5 
* 5 
135 6 6 0 















7 2 1 
14 
5 4 6 
7 7 3 





7 1 1 
196 
5 1 5 
7 59 
7 
7 5 6 
6 2 4 
0 5 1 . 2 1 CITRONS . 
ZITRONEN ■ 
6 6 2 
2 4 1 
1 176 
3 7 6 
1 0 9 5 7 9 
107 
86 
7 2 7 6 5 
11 * 2 7 
6 9 8 7 
1 3 5 7 
5 7 0 
191 
[ 4 8 




9 0 1 5 
3 J 4 2 
2 5 * 0 7 2 
112 0 3 3 
1*2 0 3 9 
1 2 6 6 7 9 
2 1 5 






















2 8 6 








9 9 7 
4 4 4 
2 5 4 
127 
127 




























9 6 6 
6 3 9 
. 3 2 6 
277 












3 0 6 9 
2 192 
5 2 1 
554 
135 





2 * 7 
2 4 4 7 
23 9 8 9 
12 7 1 4 
6 3 0 6 
5 6 6 
2 6 6 
2 7 3 9 
5 4 5 
4 6 5 
2 2 7 
13 6 6 7 
133 2 9 3 
207 7 6 3 
6 4 9 1 
2 0 1 2 7 2 
38 5 3 1 
7 0 
162 7 4 3 
2 6 9 
















4 2 4 
546 
. 3 2 9 
588 
0 0 9 
0 4 7 
10? 
7 









6 2 8 
1? 













2 3 9 








, . . 57 
470 
113 






A . N 
?30 











7 3 5 
9 1 1 
0 5 1 . 3 0 BANANES FRAICHES 
BANANEN , FRISCH 
54 
9 4 3 
12 7 * 2 
13 4 0 6 
9 9 7 4 4 
4 5 2 9 9 
6 9 0 5 3 
Β 5 3 6 





. . . 6 6 1 
507 
299 
8 9 0 
5 3 6 
46 













9 2 9 
3 9 4 
. 893 
887 
6 3 3 





8 9 5 
103 
7 9 2 
7 1 0 
38 
082 


























0 4 6 
107 
88 7?e 6 9 1 
3 7 0 
. . 134 
114 




6 5 2 
2 5 0 
6 9 9 
5 5 1 
6 2 1 
2 1 5 














8 5 9 
3 6 9 
58 




3 2 1 
741 




4 3 1 
10 











4 5 8 

































4 6 4 
3 2 1 
3 
835 
9 1 0 
9 2 4 
6 2 4 
a 




, . a 
7 3 6 
4 3 8 
4 9 7 
483 






7 1 8 
6 83 
9 87 





. . 042 











1 7 6 
4 5 5 
194 
761 
7 6 0 
a 






7 1 7 
. 9 
3 5 0 





4 6 6 
113 
117 
0 2 0 
5 4 1 
9 0 8 
102 
8 06 
1 8 0 









5 2 8 
6 0 0 
6 2 4 
eoo 
7 1 0 0 0 
1 0 1 0 
7 1 0 1 1 
7 1 0 2 0 
* 1 0 2 1 
2 7 3 ' 
* 7 -
23 
3 7 ' 
, 
7 4 ' 
, * 9 2 ; 
20 · 
, , 18 ' 




23 4 7 
5 1 2 ! 
18 3 * ( 
2 * -
. , . 23' 
68 1 6 ' 
, 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 * 2 
052 
2 0 * 
?08 
2 1 2 
3 9 0 
5 2 * 
6 0 0 
6 2 * 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 * 
0 * 2 
0 5 0 
0 5 7 
2 0 * 
2 0 6 
712 
2 2 0 
390 
400 
5 1 2 
5 2 * 
5 7 6 
6 0 0 
6 2 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
. 0 0 1 
1 0 0 2 
) 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 * 2 
0 5 2 
2 0 * 
2 0 8 
2 2 0 
Γ 3 * 2 
3 6 6 
' 390 
I 400 
* 2 * 
44B 
> 4 6 4 
492 
5 0 8 
5 2 0 
524 
> 6 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
. 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
2 0 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 4 2 
3 7 0 
4 0 0 














. A . A O N 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 




. A L G E R I E 














B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 







. A L G E R I E 



















































A F R . N . E S P 








2 3 3 
12 










































4 3 4 
7 7 4 
16? 
7 5 3 
13? 






5 8 1 
3 3 6 
10 
219 
8 6 9 
865 
0 9 2 
7 6 8 
8 8 6 







0 3 7 
4 6 4 
0 1 8 
11 
4 4 6 
2 6 7 
171 
55 
2 6 6 
74 




2 7 9 
0 1 0 









8 7 6 
5 5 3 
176 
3 8 5 
7 9 2 
9 7 9 
36 
8 1 3 
11 
2 7 8 
6 8 4 










3 2 4 









9 3 1 
4 0 7 
7 9 9 
3 1 6 
4 8 3 
5 7 4 
11 
9 0 9 
3 4 
5 5 4 
12 
1 4 1 
7 ? 6 
9 8 8 
8 2 7 
9 2 9 
0 2 7 
5 3 4 







































2 6 4 






6 7 2 
. 1 










3 5 4 
34 
3 70 
8 5 2 
? 
4 6 8 








6 1 0 






6 6 6 
. . . 6 5 1 
3 3 4 




. 2 7 4 
11 








. 3 0 9 
2 6 6 
897 






6 0 1 
7 3 9 
18 
7 2 1 






. , 6 2 6 
796 
9 2 9 
158 




























9 7 1 
5 1 1 
. 4 6 0 
















2 7 7 
3 6 5 
590 
, 7 7 5 







. 4 5 6 






3 9 4 




9 0 6 
3 2 3 
2 3 4 






. . . . a 
a 
2 3 1 
3 5 4 
196 
. a 
. . a 
, 24 
4 7 8 
3 7 8 
91 





1 4 1 
8 
















4 7 4 
6 0 




























8 4 1 
4 0 1 
9 
44? 








































. , . 4
a 
75-






















. . . . . 1
Tib. 2 
VALEUR 










9 * 0 
ί 
3 1 9 6 
* 7 5 
6 * * 6 
9 3 0 
3 
9 1 * 
1 
0 1 8 










6 1 8 
0 7 6 
0 8 8 






5 5 5 
6 1 9 
9 3 6 
1 7 5 
T61 
7 1 9 








2 2 2 
6 5 6 
* 5 9 










6 6 7 
223 
6 4 * 
5 1 8 
1 2 6 
2 








0 8 . 0 1 / 












0 9 8 1 591 
3 8 9 50 
5 6 0 
2 1 





3 6 6 1 * 3 
5 * * 2 6 * 7 
* 8 5 5 3B5 
23 8 9 0 
* 6 2 * * 9 5 
6 5 5 1 6 * 1 
a 













(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en Un de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
4 0 4 
4 1 6 
4 20 
4 2 4 
4 3 6 
4 * 0 
*** 4 5 8 
4 6 2 
* 8 0 
4 8 4 
* 9 2 
5 0 0 




1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 3 8 
0 6 2 
0 6 4 
390 
4 0 0 
4 0 * 
5 1 2 
524 
5 2 6 
600 8 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 m 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 1 2 
528 
6 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
2 7 2 
2 6 4 
346 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 8 
504 
508 
5 1 6 
6 6 4 
6 6 8 
708 
7 2 0 
7 2 8 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





86 5 8 * 
5 9 0 5 
173 0 2 1 
149 3 0 9 
150 7 1 4 
1 108 
89 5 3 3 
139 9 9 6 
83 6 2 2 
I B 9 6 6 
10 B H 
2 3 3 597 
1 3 9 3 6 4 6 
13 7 5 6 
1 3 8 0 0 8 8 
8 5 0 
10 
1 3 7 9 238 
2 2 2 6 4 1 











4 3 4 
4 34 
4 1 4 
154 
2 3 3 
6 7 2 
, 6 8 6 
9 8 0 
9 1 2 
a 
5 3 1 
0 2 7 
8 1 1 
. 185 
9 5 6 
6 8 3 
, 6 8 1
a 
. 6 8 1 
241 





















. . 647 
. a 





. 7 4 3 
­
0 5 1 . 4 0 POMMES FRAICHES 
A EP FEI 
3 4 5 192 
33 2 6 1 
5 1 6 9 9 
1 * 2 9 0 
196 3 5 3 
3 6 6 
7 6 2 
1 7 6 1 
6 7 6 3 
6 832 
40 7 5 5 
8 4 5 
4 5 8 
5 6 8 6 
4 * 
6 0 6 0 6 
17 818 
10 8 * 9 
7 9 6 6 3 3 
6 * 0 6 1 6 
157 6 1 7 
7 3 6 4 4 
2 5 7 5 
6 6 3 7 9 
6 









1 4 1 
3 8 1 
8 8 6 
218 
a 
6 5 7 
a 




. 9 1 7 
22 
134 
7 0 0 
8 2 6 
6 7 4 
9 4 1 
6 5 7 













C 5 1 . 5 0 R A I S I N S F R A I S WEINTRAUBEN , 1 
28 3 0 3 
1 7 9 6 
6 5 2 
4 6 * 
183 3 5 * 
58 494 
120 





4 5 0 
6 7 1 1 
7 2 
SB 
3 7 4 
2 6 0 
7 2 
3 0 9 3 9 4 
2 1 * 5 9 0 
9 4 8 0 4 
8 5 5 5 4 
7 
1 2 6 7 
4 5 0 














5 0 8 
2 5 4 5 
112 
7 3 9 
5 6 6 
1 7 7 1 
18 
14 




7 6 9 7 
24 
2 0 1 9 
13 7 5 2 
3 Î 2 1 
2 * 1 
5 1 
56 
35 9 2 8 
7 8 2 
35 1 *6 
6 1 7 
5 1 3 
3 * 2 7 5 









0 6 6 
7 52 
. 39 
. . . . 4 5 0 
102 
2 1 
. . . 20 
527 
142 
3 8 5 
9 1 4 
. 4 7 0 























2 6 9 
4 6 2 
59 
. . ­
2 3 0 
21 
209 
. • 209 












. . . 7
689 
. . . , 90 
125 
0 8 8 
775 














































0 6 0 



















, . . 2 6 1 
. 55? 
344 
9 1 2 








. 6 2 5 
2 0 5 
3 7 9 
. . . 54 





9 0 2 
7 3 0 
3 6 1 
9 5 2 
4 7 6 
4 7 6 













6 5 9 
a 





4 7 5 
8 1 9 
4 7 0 
7 
42 


























5 9 0 




















. 6 2 8 
a 
7 1 9 
4 4 3 
6 2 4 
. . . 878 
. . 6 2 0 
287 
, 2 8 7 
4 30 
. 8 5 7 
. ­
0 1 5 
3 03 
2 2 2 




7 7 1 











9 3 0 
9 2 8 
. 534 
6 6 6 
6 56 
4 9 2 
a 
0 1 5 
5 8 6 
120 
0 6 2 
9 7 3 
717 
173 








8 2 9 





6 2 6 





































. 4 9 3 
4 5 9 
. 128 
67 
1 6 6 
. 8






3 2 4 




4 2 9 
169 
525 
4 9 1 













1 2 0 
3 4 5 
5 5 5 
. 3
2 87 
. 4 0 
55 
6 6 1 
3 
9 1 4 
121 







































3 4 5 
??0 
9 4 5 
9 5 4 
8 1 4 
108 
. 9 6 9 
0 2 5 
9 6 6 
0 7 4 
9 8 7 
807 
, 8 0 7 
a 
. 807 
4 0 0 
043 
5 6 9 
95 
4 0 
7 9 6 
6 6 4 
132 
9? 







. 8 9 8 
. 178 
e , . . . 172 




1 4 9 








. . 137 
53 




. . , . 4 0 8 
71 
45 
4 6 3 
a 
. . • 
0 8 1 
98 
9 8 5 
6 





4 0 4 
4 1 6 
4 7 0 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
45a 
462 
4 8 0 
4 8 4 
49 2 
500 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
0 6 4 
390 
4 0 0 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ûih 1071 
1 0 3 0 
1 0 3 2 




0 0 4 
0 0 5 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 




5 1 2 
528 
6 0 0 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
t o n 1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 









4 5 6 




5 1 6 





8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 





















. A . A O M 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 








.ALGERIE R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 










. A . A O N 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 







D O M I N I C . R 




B O L I V I E 
INDE 
CEYLAN 

























2 2 7 






































9 6 7 
0 2 7 
2 1 7 
4 8 5 
19? 
5 7 2 
6 1 3 
5 6 5 
9 2 2 
9 5 2 
9 7 4 
9 7 7 
8 8 2 
0 4 4 
l ? 8 
1 
9 1 6 
3 7 1 
1 1 6 
3 8 4 
9 8 1 
714 
8 1 2 





7 4 6 
3 5 0 
2 0 5 
103 
7 3 6 
10 
145 
9 3 6 
7 5 6 
9 4 2 
6 3 6 
1 0 6 
5 4 9 
18B 
9 0 1 
1 
8 5 8 
5 1 5 
2 6 4 
6 9 1 
1 4 5 
8 9 7 
8 9 5 
16 
40 5 
4 5 ? 
68 
1 5 1 
65? 
2 5 9 






0 1 4 
511 
4 8 4 
0 5 4 
6 
5 5 6 
759 
8 7 2 
14 
« 






4 2 4 







0 5 2 
28 
5 30 
5 8 1 




4 4 4 
3 2 7 
117 
7 0 9 
163 





























7 7 7 
9 8 8 
144 
, 57? 912 1 9 9 
. 548 
10? 
9 4 0 
a 
9 4 0 
. . 9 4 0 
4?1 
0 9 1 
a 
3?0 
4 1 5 
186 















, 2 6 4 
547 
. 8
. . . . 759 
76 
1? 
. . a 
11 
787 
3 7 1 
9 1 4 
6 4 4 
. 7 7 0 













, 9 0 
. 3 6 4 
9 1 7 
24 
, , • 
37? 
7 
1 6 5 
a 























2 9 5 
85 
9 9 9 
6 6 9 
309 
. . a 
8 6 0 
a 
. 6 0 ? 
0 1 4 
160 









3 8 7 
? 
. , . 1
6 6 5 
. . . . ??
6 7 0 
9 6 2 
5 8 1 
181 




9 5 7 
, 18 
16 




. . . 5 1 1 
. a 
. . • 
8 0 5 
7 7 8 
5 7 7 
5 7 6 
















5 0 1 
33 
. • 
8 8 0 
77 
8 0 1 
17 
15 













. 4 ? 6 
748 
170 
. . . 564 
. 68
587 
















8 2 3 
a 
3 8 0 















5 9 1 
69 










































































. 6 7 8 
611 
747 
. . , 1 9 1
. , 175 
8 6 1 
a 


















0 1 6 
838 






0 9 1 
. 70 
3 7 8 
1 
6 4 5 
493 
785 
9 4 7 
6 3 4 
1 1 1 
4 3 6 
44 
0 7 6 
a 
851 











5 7 4 
62? 
5 6 4 
. 9 7 4 
9 9 7 
16 
6 8 9 
4 1 7 
58 
1 0 6 
5 4 1 







6 8 4 
504 
5 6 6 
. 231 
707 



















1 3 8 
0 6 1 
6 7 8 
73 
22 




























. 4 3 0 
882 
197 




6 4 1 
5 4 9 
92? 
3 3 6 
3 0 6 
2 0 5 
a 




9 0 0 
977 
9 2 5 
. 
l i 

























. 2 * 




3 1 7 
a 
1 








3 2 7 
33 
2 9 4 
3 
1 
2 9 0 
3 6 
2 
!*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produit! en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 1 6 
6 20 
6 24 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 5 
1 0 0 0 
1010 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
512 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
1000 
1 0 1 0 1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5O 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
* 0 0 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 * 
6 2 * 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
MENGEN 
EWG­CEE 










SCHALENFRUECHTE Α . 
9 0 4 5 
85 
6 * 
1 2 3 1 
39 6 4 3 
18 
24 
1 6 8 9 
1 0 6 6 0 
3 1 
36 7 5 3 
* 5 
567 
6 3 0 
2 * 3 3 
7 9 
1 3 6 9 
13 9 6 3 
10 
56 
1 7 5 6 
7 1 
47 
3 3 9 
63 
2 5 0 4 
125 6 4 2 
50 0 6 7 
75 575 
65 1 7 1 
1 7 2 9 
6 2 5 9 
3 9 0 1 



















9 0 4 
a 
. 0 0 5 




. . 155 
42 
375 
9 0 7 
8 





8 3 5 
9 3 2 
9 0 3 

















3 3 4 
800 
. 383 
. , . , , a 







4 0 2 
9 4 3 




0 5 1 . 9 1 FIGUES FRAICHES 
FEIGEN , FRISCH 
109 
139 










0 5 1 . 9 2 POIRES ET 
BIRNEN UND 
46 4 1 * 
* 3 9 7 
2 1 1 *5 
1 0 4 5 
1 7 7 6 9 9 
4 9 7 0 
3 7 7 2 
5 6 3 3 
2 1 1 
1 0 8 7 
8 5 2 7 
10 7 4 0 
2 2 6 
2 8 6 242 
2 5 0 7 0 1 
35 5 * 2 
2 5 8 1 1 
4 9 6 6 










3 2 3 
6 0 2 18 
0 4 5 
. 588 
4 6 6 
. 9 5 
2 4 2 
7 7 4 
106 
268 
9 8 9 
2 79 






, . , , . ­
Nederland 


















0 5 1 . 9 3 FRUITS A NOYAU 
STEINOBST 
4 7 3 9 0 
6 152 
5 8 6 
4 9 2 0 
2 0 0 0 1 0 
2 0 
724 
1 1 4 
2 0 3 8 7 
6 4 3 2 
6 9 8 9 9 
2 2 5 
3 3 2 
6 290 
12 4 4 8 
3 9 7 7 
3 9 1 1 
1 8 9 0 
179 
3 9 5 3 






3 9 3 2 * 0 
2 6 1 0 5 6 
132 1 8 5 
9 8 138 
8 5 8 
7 0 8 6 
3 
6 0 2 2 












5 9 2 
9 
7 7 5 
6 7 7 
. . 7 3 0 
12 
174 
. . 14 
89 
, 8 7 3 
179 






2 0 1 
369 
0 5 4 
3 1 6 




9 3 3 
103 
9 7 4 
a 



























































































. . . . 2 5 3 
?35 
6 0 5 
6 3 0 
147 
113 
2 2 0 
117 
2 6 3 
. 
. . , . * 
ISCH 









9 6 4 
3 1 
2?B 






0 1 4 
6 8 1 
. 2 0 1
837 
17 
2 9 0 
10 
118 




6 7 7 
65 





5 4 1 
733 
B08 
9 0 6 
3 1 7 
1 

















































2 1 0 
0 9 1 
9 
10 
, 9 3 6 
, 21
2 39 




6 7 0 












2 3 5 
0 1 7 
0 4 8 
9 6 9 
2 8 4 
2 62 
156 
2 1 2 















0 3 1 
82 
7 1 5 
4 6 0 
4 7 0 
10 
9 2 0 
049 
8 7 1 
6 4 0 








4 1 9 
102 
6 7 9 
8 2 3 
9 1 4 
7 05 
3 3 2 
196 
8 1 4 
116 
846 
. . , îoo a , , . 105
7 6 2 



























. . 47 
. . . 14
4 2 0 
. 023 
. 1 1 7 







2 1 0 
80 
130 
7 6 6 
14 
14 










0 6 4 
a 
4 9 0 
. • 
33 








5 7 1 
716 
88 






mp« » r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 1 8 
040 
042 








4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 1 6 
6 ? 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
005 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 3 0 




0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
04? 




8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 3 6 
038 
0 4 2 
048 
0 5 0 
05? 
0 6 0 







1 9 0 
4 0 0 
512 
5?8 
6 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 




































I T A L I E 













































• T U N I S I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 






























































4 0 8 
93 
9 4 
7 6 9 
7 4 5 
42 
35 
2 9 2 
6 2 1 
47 
3 3 9 
59 
5 8 1 
4 4 0 
857 
53 
4 1 8 








4 7 8 
0 0 3 
1 1 0 
8 9 3 
370 
370 
9 6 5 
329 








9 1 5 
6 6 4 
6 6 3 
3 9 4 
384 
115 
9 5 0 
6 1 8 
70 
1 0 1 
3 7 8 
9 8 0 
62 
518 
0 1 9 
4 9 8 
80? 
119 
6 9 0 
, 4
5 6 7 
1 9 6 
149 
1 5 5 




4 0 8 
112 
8 8 7 
40 
7 1 
6 4 8 












8 1 1 
8 1 7 
9 7 4 
2 0 6 
282 
0 8 0 
4 
7 3 7 

































9 0 7 
. . 3 3 6 
7 2 1 
79 
4 3 0 










9 0 1 
9 6 7 
9 3 4 
9 2 8 
116 
0 0 6 















9 0 0 
79 
7 1 6 
1 9 0 




































7 7 8 





. 2 0 1 5 
. a 
a 







4 2 6 7 
3 8 3 6 
3 8 2 2 




1 1 7 5 
2 3 8 
167 
Γι 5 6 1 
5 
, 19 
1 7 7 
75 
2 5 2 5 
1 5 2 4 








4 7 6 7 
? 
? 









9 5 3 7 
6 1 7 9 






1 0 7 
Nederland 








B Z T ­






V.DB 0 8 . 0 5 
4 1 8 6 
86 
8 6 9 
1 0 7 3 0 
13 
1 7 9 




, 2 0 3 




9 2 1 102 
* 8 0 37 
441 65 
9 7 0 58 
192 
2 9 6 * 
2 0 3 1 
173 2 

















4 4 0 

















6 7 9 
7 0 1 







0 6 . 0 6 8 
5 6 ? * 
2 8 5 
1 
1 * 





5 3 3 l 
233 
6 
4 9 28 
5 8 * 7 * 




6 0 9 1 
a 
• 














. I I S 
5 















. . 131 













9 7 4 
1 9 0 
115 
805 
6 1 5 
30 
7 0 4 
061 




3 0 5 







1 1 7 
4 9 8 
, 14? 
15 





5 3 0 
591 
405 
5 2 7 





0 0 9 
850 
589 
1 5 7 
37 






. . 64 
. . 35 
7 7 5 
1 
7 6 6 8 
157 
. . a 














3 5 7 
376 
. 




7 * 3 
9 6 0 







1 0 0 * 
3 * 7 
6 * 0 
. . . . . , a 
24 







2 0 4 
24 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance HDB­CST en fin de volume. 
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001 002 003 004 005 022 030 032 034 036 042 0*8 050 056 060 062 06* 066 068 200 20* 272 400 412 62* 60* 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
CST 
001 002 003 00* 022 0*0 0*2 20* 208 212 220 232 236 
248 260 272 302 310 318 342 
3*6 370 390 *00 416 436 448 462 500 508 60* 612 616 62* 66* 700 736 BOO 
1000 
1010 1011 1020 
1021 1030 1031 1032 10*0 
CST 
001 







1 048 12 766 6 155 1 593 30 638 99 1 132 1 425 34 1 026 30 1 0B9 322 456 4 400 6 *75 * 131 6 893 1 088 51 23 41 773 362 924 61 










977 004 7 28 
226 
. , . . 18 91 
. . . 15 
. 46 20 16 79 52 416 20 
735 
936 799 209 
a 
572 39 20 18 
2 1 1 
105 
784 136 30C . 33 15 . . . . . 5 140 178 326 184 
a 
a 1 2 111 11 62 1 
395 









086 . 711 23 88 283 28 . . . . a 
a 
835 140 167 448 265 
. 1 53 1 19 19 
171 
626 345 470 370 21 1 . 855 
051.95*DATTES . ANANAS . MANGUES , 
DATTELN ι 
2 525 
112 60 279 33 625 ?! 7 *73 4 507 36 127 5* 78 1 752 15 155 
,063. 
59 1 320 490 48 969 * 196 1 115 ? " 1 527 
6 026 673 1 111 437 
4 396 60 2 068 21 42 44 54 
59 086 









32 11 15 
27 . . ι 220 14 68 197 173 16 121 48 61 3 29 





a 46 635 . 674 4 5 . -




051.99 AUTRES FRUITS 
711 . 59 10 4 46 1 1 46 79 
a 1 I 
68 


























23 480 . 106 
a a . 2 . • 
459 
609 850 156 40 694 134 27 
. NDA 
ANDERE FRUECHTE . FRISCH A. 
2 690 







346 1 159 227 
a 
a 
24 6 747 66 164 
a 



















128 517 50 606 . 204 47 84 80 . , . 11 . . a 








1 5 3 5 
67 












703 367 , 089 11 816 
3 82 
34 6?6 8 998 37? 431 405 157 623 261 823 5 
a 

















630 , 886 40 263 9 1 38 1 
214 
73 142 133 3 02 







422 34 600 824 483 4 . a 
a 
21 1 














104 H 96 4 
676 




13Θ , 43 9 . 431 747 
. „ . 7* 69? 30 . , 320 . . 41 87 115 
a 
9? 638 1 342 481 10 75 
34 6 53 
315 










002 003 004 005 
02 2 
030 032 034 038 042 048 050 056 060 062 064 066 068 200 204 27 2 
400 412 624 804 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
001 
002 003 004 022 040 04? 204 208 212 220 232 236 248 260 272 302 310 318 342 346 370 390 400 416 436 448 462 500 508 604 612 616 674 664 700 736 800 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 042 050 060 062 064 066 204 208 212 2?0 346 362 370 390 492 500 504 512 624 700 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE DANEMARK AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP .MAROC .C.IVOIRE ETATSUNIS MEXIQUE 
ISRAEL N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE l AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.UNI PORTUGAL ESPAGNE .MAROC .ALGERIE .TUNISIE 
EGYPTE .MALI .H.VOLTA 
.SENEGAL GUINEE .C.IVOIRE .CAMEROUN GUIN.EQU. .CONCORRA .SOMALIA KENYA .MADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS 
GUATEMALA COSTA RIC CUBA .MARTINIQ EQUATEUR BRESIL LIBAN IRAK IRAN ISRAEL INOE INDONESIE TAIMAN AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE . EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ADN 
CLASSE 3 
FRANCE 






2 1 1 2 
1 
4B 










1 22 1 




194 610 568 284 35 051 334 19 430 29 394 125 287 017 192 047 020 336 50 40 20 954 506 453 62 
881 
461 419 442 543 074 22 40 903 
147 
80 13 96 11 317 15 
6,27 




170 59 314 49? 87 165 41 710 16 550 71 19 41 13 
143 
340 802 507 333 283 113 651 6 
891 












12 3 6 
1 
028 604 ?30 127 
17 30 
46 35 17 126 92 567 15 
948 
989 956 186 
a 




, . 113 
3°9 
595 743 11 65 23 13 284 175 317 1 36 . 19 39 463 736 
a 




35 785 375 114 455 691 74? 5 
a 
? 
. 311 1 696 10 
a 











5 55 77 67 53 . a 
5 1 77 18 100 1 
1 546 
1 091 455 173 36 125 1 5 207 
581 
a 























Nederland Deutschland (BR) 
BZT­NDB 08 
5 
1 232 . 794 14 33 185 
?a a 
a 
, . a 
a 
358 704 49 349 T9 . a 
. 40 2 36 18 
2 925 













19 . 7? 77 
a 








22 57 12 2*1 
37 12 * 12 













969 ? 83? 797 19 764 10 364 1?5 775 594 961 971 618 757 4 
a 
? 61? 380 583 16 
970 












, 150 a 
? H8 a 
3 
a 
? 98 197 7? 9 , , 795 , 81 540 
a 




567 11 736 11 , 35 1 
44? 
70 17? 77? 150 599 224 751 1 
129 
I 44 . 377 . 954 269 6 77 45 6? I 
a 
a 
17 1 . 17 
a 







15 . a 
. a 
a 






. 99 14 167 12 
492 











, 17 786 46 . . 765 
a 
. 19 92 170 . . 36 75 1 3* 146 2 63 1 8 6 12 
3 277 












. . . a 
a 
. . 160 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BCT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produit! en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 




1 0 * 0 
C S T 
3 7 0 
5 0 0 
1000 
1 0 1 1 
1030 
1 0 3 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 50 






1 0 3 0 
1031 
1C32 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 8 
6 C 0 
6 1 6 
7 2 0 








C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
C 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 20 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
7 2 0 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
7 20 
7 3 6 
MENGEN 
EWG­CEE 
64 0 5 3 
36 1 0 1 
27 5 5 3 
19 7 5 1 
1 0 5 
5 7 2 2 
6 9 
2 0 7 0 









2 4 8 
3 4 8 
9 C 1 
4 0 1 
1 
4 7 0 
6 1 









5 1 4 
7 8 8 
2 4 6 
0 5 1 
1 1 




0 5 2 . 0 1 * D A T T E S , 6ANANES , 
DATTELN , 
20 4 
8 6 9 
1 C77 
1 0 7 7 
1 0 7 7 
2 0 7 
0 5 2 . 0 2 F 
2 0 4 
5 0 4 
7 1 2 
7 1 2 






. . • 
FEIGEN , GE7R0CKNET 
5 0 5 
2 7 5 
4 5 0 
9 5 
5 0 
2 5 6 9 
15 9 3 0 
19 9 2 9 
1 243 
18 6 6 5 











4 3 0 
a 
3 5 
4 8 4 
1 3 0 
C 9 4 
4 4 5 








0 5 2 . 0 3 R A I S I N S SECS 
1 4 8 




9 6 ? 
7 0 7 
1 7 1 
0 1 5 









1 0 0 
7 4 9 
5 5 1 
7 6 4 
9 1 
3 7 2 
. 1 7 












5 2 2 
5 7 6 
9 9 6 
3 3 1 
. 7 ? 5 
6 
4 









, ? 9 0 
1 4 8 
4 5 
1 0 ? 










6 4 8 
4 2 232 
34 321 
1 6 
5 2 5 
4 3 1 6 
1 9 
1 2 6 
2 19 3 
2 9 9 
10 7 1 7 
55 6 0 9 
1 4 6 
9 5 4 6 3 
9 2 7 6 5 
5 
2 3 6 5 







. . . 1 9 4 
0 3 3 
4 8 5 
. . 1 9 5 
, 4 7 
1 7 6 
. 7 3 5 
2 7 1 
, 2 7 1 
0 4 ? 
a 







. 1 8 
2 5 
8 9 
2 1 6 
5 5 5 
. a 
6 1 0 
1 0 
. a 
. 1 9 1 
9 6 8 
5 5 
9 1 3 
9 0 1 
. 1 2 
• 






, 7 ? 
. 1 1 
? 6 
7 5 8 
0 7 ? 
a 
7 
7 8 0 
6 
. . 1 
2 3 3 
9 4 8 
6 1 
8 8 7 

















ANDERE FRUECHTE . GETROCKNET 
4 4 9 
3 3 
1 5 4 
2 9 4 






4 7 6 1 
3 5 
2 3 7 3 
2 2 9 
5 8 
loa 2 4 9 
3 2 8 3 
1 0 4 3 
1 4 3 
4 4 0 
14 8 1 4 
1 6 
44 7 
7 2 7 
2 9 3 0 
4 4 1 
4 8 8 
35 2 0 3 
2 2 6 6 
3 2 9 3 9 
23 1 4 1 
1 9 9 
4 2 4 5 
1 
4 5 











. • • • . 7 3 6 
9 
1 1 6 
• • • • 4 7 
1 0 
• 5 5 
0 8 5 
1 1 
, a 
4 5 2 
, 2 9 
7 0 2 
1 0 4 
5 9 9 
0 5 0 
a 
4 9 1 






• 8 9 
1 1 










, n 0 9 0 
, 2 5 
6 
1 5 0 
a 
2 4 
5 8 8 
1 7 ? 
4 1 6 
? 0 5 
1 7 




. ECORCES . 
FRUECHTE USW. f 
1 857 
1 6 
4 3 7 5 
1 3 0 
6 1 9 





1 0 5 
6 










. 2 7 8 






1 4 0 
. 4 0 
3 7 
. . . 5 8 0 
. . m 7 8 6 
1 
6 9 
1 1 1 
3 4 3 
. 8 0 
1 6 6 
9 6 0 
4 0 6 
2 7 9 
6 9 
5 6 0 
1 
. 6 1 7 
'LÅNTES . 
. ZUCK. HALTE 
50 5 




• . " 
1 9 9 
7 
. 1 2 2 
7 












1 6 5 
1 6 5 
1 6 5 
1 6 5 
• 




1 5 9 
4 3 3 
2 7 6 
2 0 6 
2 0 5 
8 7 
. . . ?
? 
7 1 
. 1 7 
6 6 9 
0 66 
1 6 




0 1 7 
7 96 
0 7 9 
? 7 5 
7 1 
2 5 1 
8 0 6 
4 
I 13 
3 1 2 
1 0 ? 
1 1 
? 
7 1 1 




1 3 1 
2 6 
6 72 
1 9 2 
5 8 
1 0 8 
2 49 
1 9 8 
0 1 8 
1 4 3 
7 7 1 
0 ? 7 
4 
? 6 6 
1 6 ? 
9 8 5 
4 4 0 
1 4 4 
0 4 9 
0 2 6 
0 2 3 
7 5 1 
1 1 1 
6 6 7 
. 4 5 
6 0 5 
­ C O N F I T S 
. GEH. 
4 
9 0 4 
5 
2 2 9 
























4 4 9 
1 9 0 
? 5 9 
? 0 4 
a 






1 5 4 
. . . . 0 6 6 
1 8 9 
8 4 7 
1 5 4 
4 9 1 
4 5 4 
. 1 9 
. 2 0 
• 
7 
. . a 
1 7 ? 
5 1 6 
1 4 3 
. . 9 
1 
. . a 
1 7 9 
1 4 7 
7 
1 4 1 
1 1 8 
3 
• 




. 7 5 4 
, ? 7 5 
. . . . 7 4 1 
. . 1 8 
8 7 6 
. 8 7 




4 9 8 
4 
4 9 5 
9 0 6 
? 
3 4 5 
. . 2 4 4 
4 9 
. . . , . 3 
. * 











1 0 4 0 
3 7 0 
5 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
101? 
1040 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 1 
0 0 4 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
1 9 0 
4 0 0 
5 ? 8 
6 0 0 
6 1 6 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
42 0 
5 1 2 
5 ? 8 
6 1 6 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 6 
7 7 0 
7 3 6 
M O N D E 















8 E L G . L U X . 





M O N D E 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 












M O N D E 





























C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
CHINE R . P 
AUSTRALIF 
M O N D E 


















































9 1 1 
9 9 7 
9 1 4 
2 2 5 
7 1 
4 1 6 
6 0 
4 1 7 
7 7 1 
2 8 
4 1 0 
4 4 1 
4 4 1 
4 4 1 
2 9 
2 2 5 
? 9 4 
1 6 6 
1 1 
1 4 
6 1 3 
4 9 1 
8 3 1 
6 9 1 
1 4 1 











0 6 1 
9 8 1 
1 5 
? 0 3 
8 5 6 
1 0 
7 1 
6 4 8 
7 5 
1 6 9 
8 4 9 
9 0 
7 6 0 
9 8 1 
5 
6 8 8 
9 0 
1 7 2 
3 7 
8 8 
1 9 1 






8 0 4 
2 4 
4 6 5 
1 0 1 
4 3 
1 8 
1 1 9 
0 9 1 
3 6 9 
6 1 
3 8 8 
5 1 1 
2 5 
1 7 4 
1 8 1 
9 5 1 
2 8 7 
3 4 0 
0 2 3 
6 1 6 
4 0 7 
7 1 7 
1 4 2 
5 8 2 
1 
7 
1 0 8 
3 4 3 
1 1 
0 7 9 
1 1 5 





















6 3 4 
1 1 3 
1 7 1 
7 3 6 
1 
5 7 8 
5 5 
1 9 5 
6 
2 8 
1 6 7 
1 9 8 
1 9 8 
1 9 8 
2 9 
1 7 
1 5 9 
1 0 
8 4 
2 4 1 
5 1 1 
1 7 6 
1 1 5 





. . . . 3 2 9 
5 5 7 





. 2 H 
8 8 0 
. 8 8 0 







. . . . 1 8 9 
5 
7 6 1 




0 9 7 
1 7 
. 3 0 4 
. ? 4 
5 4 6 
7 9 
4 6 7 
1 2 1 
3 3 5 
. 1 0 
i 8 5 
4 







1 2 5 6 
9 3 5 
1 7 1 











7 5 6 
3 4 1 
6 8 
2 7 3 







. 1 8 5 
5 
. a 
. 1 2 1 
1 8 3 6 
2 3 
1 813 











, 3 ? 
9 7 4 
9 8 
8 7 6 












5 2 2 
1 0 3 
4 ? 0 
2 7 0 
1 9 
8 4 
. 1 2 
6 5 
BZT­NDB 08 












. . • 
BZT­NDB 06 
8 
. 1 2 
1 9 
2 4 1 2 
3 549 
? 




6 4 3 4 
? 3 
6 4 1 ? 




e z T ­ N o e 06 
1 1 
1 4 
1 7 Î 






. 7 9 
2 3 
. . 1 4 6 
. 1 0 0 




2 0 9 
. 6 4 
1 9 4 3 
7 2 3 
1 7 7 0 
7 4 1 
6 0 
1 0 9 
1 
1 7 0 
6 Z T ­ N D 6 7 0 . 
7 9 4 
5 
1 0 9 
5 




2 6 1 
4 9 6 
7 6 5 
2 56 
1 1 9 
3 
1 
1 9 0 
O Í D 
? 4 i 
2 4 1 
2 4 1 
2 4 1 





1 4 9 
7 
9 
, ' 6 1 
5 1 9 
0 4 ! 
2 5 1 
7 9 0 
7 8 9 
9 
. . . 1 




















2 0 6 
7 9 5 
1 5 
7 0 1 
9 ? 0 
a 
1 3 
5 9 ? 
7 4 
8 4 5 
7 2 4 
1 7 
6 8 7 
9 8 7 
4 
6 1 1 
8 9 




. 1 0 
1 5 
3 
a 1 4 6 
1 9 




1 1 8 
8 8 4 
1 6 4 
6 1 
1 8 9 
5 9 2 
6 
1 0 4 
2 1 1 
1 4 9 
2 8 7 
? 1 0 
1 4 0 
7 1 5 
4 7 5 
B 6 9 
7 7 
6 3 1 
, 7
8 7 1 
6 5 8 
1 
9 0 9 







1 2 3 8 
1 5 0 
1 0 6 7 
6 7 9 
4 0 8 
. 2 
. . 
. . • 
1 6 6 
a 
a 
. . 7 5 4 
3 8 6 
8 1 6 
1 6 6 
6 5 0 
6 4 0 
a 
') , 5 
7 







, 1 0 0 
4 9 7 5 
7 
4 9 6 6 






. . 7 1 4 
2 0 7 
. . . 5 0 
. . 3 4 
3 7 4 5 
a 
3 ? 
1 0 6 
. 1 0 
4 4 ? n 
1 
4 4 1 9 
4 2 1 1 
3 
1 5 6 
. 5 0 
1 7 
. . . , . 5
. * 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 








































































































5 2 * 
528 
600 
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, M „ 1 
40 



















. . , „ 





φ . „ 
, . « . 














































































































































































































































































































































































































































. . . . 11 
5? 
1 656 



















2 535 434 
18? 
235 








































































































































































































































* 5 * 
5? 
6? 


























































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
38 
Januar-Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
9 5 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 





1 0 2 1 
1030 




0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 6 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1010 







0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
3 * 6 
* 0 0 
4 1 2 
4 2 4 
6 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




0 0 1 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 5 2 
4 7 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
I C 2 1 






4 1 8 2 1 9 
163 1 5 8 
255 0 6 3 
114 0 3 9 
5 4 5 9 
104 4 4 7 
IC 6 4 2 
43 9 7 2 













4 1 4 
9 7 0 
464 
7 2 7 
0 3 4 
19 1 






























1 0 7 
843 





0 5 3 . 6 1 FRUITS CONGELES SANS SUCRE 
FRUECHTE . 
97 
7 1 4 
IO ODO 
4 308 





9 9 8 
46 1 
5 7 1 
7 4 9 7 
4 9 
19 
10 0 4 7 
3 103 
1 4 6 5 
1 0 2 9 
382 




17 3 7 9 
28 7 9 5 
12 2 4 3 
3 3 7 5 
4 9 2 
7 

















5 9 9 
a 
?20 
4 9 9 
a 
a 







4 9 6 
1 8 6 
6 6 6 
431 
7 
4 2 5 






































. 1 7 6 
16 















9 5 9 
4 2 9 
030 
927 
. • • 349 






6 4 0 
4 8 
1 4 5 3 





6 5 3 
9 
57 




. . • 
0 5 3 . 6 3 FRUITS EN 
FRUECHTE , 
114 
5 6 8 
4 4 4 9 
1 165 





2 0 1 4 
6 4 1 1 
4 4 
8 4 6 3 
3 2 0 
8 7 3 




1 1 1 
53 
3 0 
5 1 695 
17 9 5 3 
33 9 4 2 
8 8 5 5 
2 9 2 
1 1 9 
2 8 












109 2 7 6 
380 
4 1 0 
a 
a 












4 0 5 
175 
2 3 0 
6 3 4 
. 212 
28 





. , • 151 
152 
1 
















4 9 5 





































3 6 1 
425 
1 5 1 
5 7 9 
49 




3 1 5 
61 
4 5 2 
200 
522 
2 1 4 


































. . . , • 
9 2 1 
2 2 1 
700 
6 0 6 
23 















4 1 0 











9 9 4 
O i l 
130 
13 
• 9 7 0 
0 5 3 . 6 4 ECORCES D*AGRUMES ET MELONS 
FRUCHTSCHALEN , 
34 
4 6 1 5 






* 10 8 6 6 
* 6 6 1 
6 2 0 5 
* 5 5 5 
22 
1 6 4 7 






















































4 4 5 


























4 1 6 




6 5 8 
0 0 5 





9 9 5 
2 8 9 
707 






















24 9 3 0 
11 159 
13 7 7 1 
10 6 * 6 
73 








• • . , . . . . 1 3 6 







6 1 5 
175 
4 4 0 
157 











. . . . . 382 
7 4 5 





I 4 7 0 
156 
1 3 1 1 






















1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 8 
010 
0 3 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 2 
0 4 8 




0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 4 
400 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 






1 0 4 0 
00? 
0 0 1 
0 0 4 
014 
0 6 4 
958 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1070 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 1 
0 0 4 
00 5 
02? 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 8 
042 
0 4 3 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
1 4 6 
4 0 0 
412 
4 2 4 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
oo i 
0 0 5 
042 
0 5 0 
204 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NON SPEC 







. A . AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 










































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
























. A . A O N 
CLASSE 3 
FRANCE 




. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
H A I T I 
.CURACAO 












































2 3 4 
2 2 6 




9 1 5 




0 6 0 
3 6 1 








9 2 4 
19 
12 
3 5 1 
85B 
6 5 3 
329 
1 3 6 
114 
2 1 3 
140 
0 8 2 
4 1 6 
665 
145 
6 7 5 
1 2 5 
8 
117 
3 9 4 
27 
3 9 1 
58 
10 
1 5 6 
14 
8 8 5 
492 







3 3 4 
285 



















4 0 1 
7 0 0 




6 5 3 
17 





9 4 6 
2 6 5 
16 
9 7 0 
99 6 
9 7 5 
579 
4 


























4 1 3 
? 4 1 
9 4 1 
7 5 0 
117 
3 3 4 
?Ô 100 
3 6 3 
733 
42 
, . . 3 9 1 
7 0 
2 0 2 
. . 308 
. 11
36 
. 9 2 
1 
8 8 0 
7 1 6 
164 
706 







. . , . 
46 
46 
. . . . • 
a 
7Ö 4 6 8 
92 
207 
. . . 113 
2 7 5 







7 5 1 
787 




4 9 3 
69 








6 0 1 
310 






6 3 7 5 
2 6 0 0 
3 7 7 5 
1 9 1 7 
88 








. . . . . . a 
. . 34 
. 2 0 
1 





























. . . 
4 4 5 
42 





























B Z T ­




























































3 0 6 
874 











9 1 5 
5 
7 
7 6 1 
756 
00 7 
































9 5 4 




9 5 0 
?5 
71 
8 5 1 

























9 9 7 
?85 
16 1 4 0 
655 








8 5 6 


























4 7 0 
1 7 1 










6 9 5 7 
3 4 2 9 
3 578 










. . a 





3 6 9 
156 


















2 6 7 
26 
239 














(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes, 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
39 
Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 6 
2 7 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 2 4 
4 6 2 
5 0 0 
5 0 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 6 
7 20 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
B 0 4 
9 5 8 
1000 
1010 




1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 





C S T 
0 0 1 
881 0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 














FRUECHTE AND. ZUBEREITET , USW. 
4 283 
9 2 2 4 
16 8 7 3 
6 9 1 1 
7 2 8 5 3 
4 0 2 
5 5 
3 8 9 
43 177 
7 2 2 9 
23 0 6 1 
2 4 9 
5 9 7 6 
5 9 5 2 
1 6 3 6 
1 6 5 4 
6 2 8 5 
14 3 4 7 
6 2 2 
5 0 3 9 
5 3 1 
26 5 7 1 
1 2 8 1 
33 160 
76 877 
2 2 8 
5 9 
1 2 9 0 
11 0 2 0 
2 7 
2 7 5 
7 6 2 
4 3 6 
1 3 
2 0 9 4 
1 9 1 
7 1 
1 8 5 7 
3 0 
6 596 
5 0 6 
11 9 0 6 
12 3 5 1 
4 1 
15 9 8 9 
25 273 
1 5 1 1 
11 4 8 8 
4 0 
8 2 
4 6 9 1 4 1 
110 142 
3 5 8 9 9 9 
? 1 2 3 6 5 
8 6 9 
112 4 5 4 
77 106 



















. 4 4 1 
9 59 
¿ 1 4 




7 1 ¿ 
8 1 




, 2 8 3 
5 0 
2 5 7 
Ó 2 2 
4 1 1 
5 3 1 
6 4 2 
1 4 9 
1 5 8 
8 4 1 
7 
, 2 2 




3 0 4 
7 




7 0 7 
. 6 9 1 





1 3 2 
1 
• 
1 6 6 
7 8 1 
1 8 " 
6 5 0 
2 8 
4 4 7 
1 7 6 
1 1 0 















7 5 8 
. 9 7 2 
4 1 7 
8 1 1 
1 0 
. 2 0 4 
2 7 9 
6 5 
4 5 1 
5 1 
1 0 5 
, 3 0 
. 1 2 0 
. . , a 
7 4 9 
7 1 1 
2 7 5 
8 8 5 
. . 6 
1 
. . . 3 
. 9 5 
6 
a 
. . 4 
8 
4 0 5 
9 ? 
1 
5 4 1 
1 4 6 
1 2 
¿ C 9 
1 
• 
7 1 0 
9 5 8 
¿ i l 
9 9 4 
? ? 9 
9 1 0 
7 4 9 
1 
3 4 7 
0 5 4 . 1 0 POMMES DE TEPRE 
KARTOFFELN 
2 4 1 193 
69 6 7 5 
7 1 5 4 4 0 
2 1 7 0 9 
2 1 5 7 7 1 
4 4 5 7 
3 3 6 3 
7 7 0 9 5 
29 5 5 4 
1 2 3 2 
6 6 6 8 4 
9 7 6 4 
54 4 8 5 
19 2 4 9 
3 7 8 2 4 
4 C67 
16 2 6 5 
2 6 0 4 
55 697 
3 1 60 3 
4 6 9 5 
17 0 5 0 
1 1 6 
2 6 7 
5 6 7 3 
1 7 0 6 6 6 3 
1 2 6 3 768 
* 4 2 8 7 6 
2 7 2 6 0 7 
116 169 
109 463 
31 9 7 194 























1 0 ? 
1 1 4 
6 6 2 
5 0 2 
• 2 3 7 
0 40 
. a 
4 0 2 
• a 
7 0 8 
5 6 6 
1 2 3 
6 7 0 
• 84'6 
6 6 C 
6 9 5 
4 9 9 
. ■
• 
3 5 8 
3 8 0 
0 1 8 
6 β 7 
2 7 7 
7 7 3 
3 1 
2 0 0 





1 4 7 




7 5 1 
a 
7 7 4 
2 04 
0 7 1 
5 9 3 
a 
7 1 9 
a 
¿ 1 9 
9 4 2 
?nc 1 4 
6 8 
. a 
. . 4 5 1 
. , . . . • 
0 ? 3 
3 0 0 
7 2 1 
7 7 2 
0 4 9 
4 5 1 





































0 5 4 . 2 0 LEGUMES A COSSE SECS 
9 7 
8 0 1 
. 7 3 2 
9 1 1 
1 5 3 
2 
6 
4 7 1 
3 3 4 
3 2 7 
2 3 




2 0 6 
4 1 3 
a 
4 4 
, ¿ 5 0 
7 9 
5 0 8 
1 5 3 
1 
. 7 3 




4 8 1 
2 6 
. 1 6 
2 1 
6 1 
1 6 1 
9 5 9 
?on 1 ? 
5 3 9 
0 1 4 
1 6 7 
7 8 3 
. ­
10 5 
5 6 1 
7 4 4 
8 7 1 
1 7 3 
β 8 1 
7 5 0 
4 5 7 
1 4 1 
1 7 9 
1 0 ? 
a 
t o i 
7 7 6 
9 0 3 
29 7 0 
a 
8 5 8 
9 7 1 
4 3 1 
1 0 
?0 1 
. . . 5 5 
? 9 ? 
9 
. ¿ 3 5 
1 0 9 
¿ 6 7 
1 8 4 
7 8 1 
0 5 8 
7 2 6 
C 5 4 
8 7 8 
5 6 9 
3 0 1 
1 0 3 
HUELSENFRUECHTE . TROCKEN 
33 7 3 9 
8 157 
2 5 2 8 1 
3 0 9 9 
7 7 7 
116 0 9 8 
1 5 1 
3 2 
27 9 9 3 
4 5 
2 8 9 
1 4 6 0 
6 4 6 2 
2 167 






. 3 3 2 
1 0 2 
8 5 
4 7 0 
8 5 1 
a 
a 
4 9 7 
1 9 
a 
1 9 0 
7 2 9 
a 
6 0 0 




¿ f l f 
. 5 9 8 
3 7 
1 















9 9 7 
2 4 6 
. 6 3 1 
3 
0 5 2 
4 






























3 0 ? 
8 1 
¿ 2 1 





1 0 6 
2 ? 
4 7 8 






















3 1 6 
9 8 ? 
9 1 9 
. 9 4 4 




6 ¿ l 
9 5 8 
9 
3 7 3 
8 60 
5 0 9 
5 59 
7 4 1 
6 7 7 
. 1 ¿ ¿ 
, 3 0 5 
4 2 1 
0 0 5 
4 5 9 
2 ? 0 
5 8 
9 8 9 
. 2 7 
2 1 2 
7 6 ? 
4 4 
4 
4 9 7 
8 7 
6 3 
8 4 1 
9 
0 7 6 
1 8 1 
2 22 
1 8 1 
8 
8 8 5 
¿ 0 0 
1 1 6 
3 1 7 
3 3 
­
? 1 0 
7 00 
0 09 
1 5 8 
1 8 1 
6 2 8 
8 0 6 
7 9 9 
¿ ¿ 3 
6 60 
7 8 6 
4 8 1 
a 
4 7 2 
a 
2 9 0 
2 4 8 
8 4¿ 
1 5 5 
0 5 1 
1 19 
9 4 7 
5 0 1 
¿ 4 8 
8 9 4 
4 8 1 
¿ 8 3 
3 0 8 
9 1 4 
. 1 3 1 
7 
. ­
9 0 1 
3 5 0 
5 5 1 
1 6 0 
5 3 5 
4 8 5 
¿ 4 ¿ 
9 0 6 
021 
0 4 6 
4 7 5 
. 3 03 
2 9 4 
1 1 1 
a 
6 1 1 
3 
1 12 
8 1 1 
i n ? 
7 02 
89 7 



























1 8 2 
1 79 
1 5 3 












5 4 8 
¿Ó 
5 1 
4 4 9 
1 ¿ 8 
1 4 ? 
1 6 1 
1 6 8 
4 4 ? 
1 2 5 
4 0 1 
2 1 0 
5 3 7 




7 4 8 
1 5 ? 
6 3 1 
1 2 
2 î 6 4 6 
4 2 
8 ? 
¿ 5 2 
6 4 ? 
6 1 0 
7 6 0 
7 1 
sea 1 2 5 
4 4 ? 
1 3 0 
4 0 3 
4 8 5 
5 7 1 
¿ 4 ? 
, 9 6 1 
8 0 7 
5 4 9 
1 1 ¿ 
. 5 1 6 
1 4 
5 1 4 
7 7 1 
0 1 0 
0 5 0 
! 14 
¿ 6 6 
. . . 1 8 5 
. a 
4 39 
5 5 8 
7 0 0 
8 53 
¿ 3 4 
4 3 0 
1 8 5 
. 4 1 9 
4 1 5 
5 3 3 
9 5 6 
1 4 6 
a 





1 2 6 
1 9 ? 
5 8 9 
4 8 5 
1 5 1 
7 8 5 
ιπρι » r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 ¿ 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 1 6 
0 4 ? 
04 8 
0 5 0 
0 S 2 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
¿ 0 4 
7 0 8 
7 1 2 
¿ 4 8 
¿ 7 2 
1 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
40 4 
4 ¿ 0 
4 ¿ 4 
4 6 2 
5 0 0 
5 0 8 
5 7 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 3 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 04 
9 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
? 0 8 
? 1 ? 
2 2 0 
1 9 0 
40 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 2 
0 1 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
O 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














. A L G E R I E . T U N I S I E 
.SENEGAL 





























M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
R . A F R . S U b 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


























































1 4 5 















9 0 6 
1 3 6 
8 1 9 
9 8 4 
19 1 
7 5 9 
5 1 
3 1 9 
5 1 5 
3 6 7 
1 1 ? 
1 7 1 
0 ¿ 3 
7 49 
1 6 1 
3 4 1 
4 9 1 
6 1 9 
1 1 1 
9 7 9 
7 6 ? 
1 1 9 
1 5 5 
7 7 7 
0 0 6 
1 7 4 
7 0 
4 4 5 
1 0 8 
7 4 
6 7 
? 0 6 
1 7 9 
1 0 
6 0 ? 
8 8 
1 3 
4 6 3 
1 ? 
8 9 0 
1 5 7 
7 7 5 
5 1 8 
7 0 
9 5 7 
5 1 9 
6 1 9 
3 6 8 
1 5 
4 9 
0 4 1 
4 8 5 
5 5 8 
7 7 3 
6 6 7 
¿ 4 0 
8 9 4 
8 1 8 
4 9 6 
6 8 7 
1 1 1 
6 1 5 
8 ¿ 4 
6 6 7 
1 8 6 
3 0 4 
04 5 
6 4 3 
1 2 7 
5 9 ? 
2 6 1 
0 1 3 
68 1 
7 6 ? 
1 2 1 
4 6 4 
7 4 ? 
5 7 1 
8 6 7 
5 0 1 
5 6 4 
1 0 
4 5 
5 9 6 
7 4 ? 
9 0 5 
8 1 7 
7 1 8 
5 1 4 
5 7 9 
4 
9 1 9 
5 9 ? 
4 0 5 
6 1 9 
9 9 3 
69 7 
1 4 1 
59 1 
' 4 5 
1 1 
4 7 6 
1 6 
4 0 
4 5 3 
7 0 8 
■ i l l 
4 0 7 





























1 2 7 
7 0 ? 





7 7 1 
1 4 






9 1 9 
1 1 1 
8 9 4 
7 6 ? 
9 1 0 
5 1 
4 7 
6 0 8 
4 
. 8 
1 0 7 
4 
. 8 8 
1 9 
7 0 5 
1 
1 
. 7 1 5 
7 7 8 








6 1 ? 
7 6 8 
3 2 7 
5 1 
5 9 0 
6 7 5 
0 5 ? 
1 5 1 
4 1 0 
1 6 5 
1 9 1 
6 4 6 
. 1 10 
1 16 
. 6 5 3 
. ? 0 
1 0 0 
1 1 
1 0 9 
? 1 7 
5 7 7 
6 0 1 
1 4 6 
. a 
4 5 8 
6 1 4 
9 7 4 
9 0 1 
7 7 5 
6 0 0 
* 7 4 5 
4 2 1 
1 26 
0 4 6 
5 7 








1 1 5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
9 8 1 
5 9 8 
3 6 3 
1 0 4 0 
1 1 
1 1 4 
? 7 5 1 
7 ? 




5 1 Ö 
6 0 
1 2 3 3 
3 4 9 7 
2 9 
4 1 7 
1 4 
7 7 4 




12 7 1 6 
7 9 6 ? 
9 7 3 4 
6 119 
1 2 9 
1 5 1 9 
5 3 0 
1 
9 6 
3 4 1 5 
7 1 9 4 
2 8 1 
I 0 0 7 
5 4 
7 7 












I ? 0 9 7 
3 1 4 





1 6 2 8 
7 7 
3 3 8 
25 1 I 
Nederland 












6 6 ? 
9 9 5 




6 8 4 
9 0 
7 4 7 
6 







6 7 3 
7 0 
4 7 9 












6 1 9 
4 3 4 
1 6 
8 4 0 
9 ? 3 
1 8 8 
5 4 4 
a 
6 8 1 
8 0 8 
8 7 1 
¿ 0 9 
7 8 
9 8 5 
6 ? 8 
1 7 7 









4 1 7 
1 4 1 
47 7 
1 7 6 





7 1 0 
1 









7 1 ? 
1 8 4 
1 7 3 
8 4 1 







1 7 9 
7 5 8 
? 5 I 
? 
? 7 ¿ 
1 
1 
4 7 9 
































7 0 ? 
5 9 7 
5 1 6 
5 5 6 
1 51 
4 5 
1 6 ? 
2 7 2 
1 71 
6 4 9 
7 
8 4 7 
7 7 7 
1 1 8 
2 8 9 
3 5 7 
5 8 1 
2 3 
4 1 ? 
1 ? ? 
6 9 ? 
1 4 1 
1 1 9 
2 0 
1 1 8 
? 4 
5 9 
7 0 6 
1 6 
7 
1 4 8 
4 1 
1 5 
4 6 1 
1 
4 7 8 
4 9 
7 8 6 
7 8 1 
4 
9 1 0 
0 9 4 
2 0 8 
6 8 5 
1 ? 
1 5 5 
1 7 1 
9 84 
0 9 7 
1 6 0 
5 5 1 
4 1 ? 
6 0 6 
1 1 9 


















9 9 6 
1 0 3 
8 0 4 





5 7 4 
7 1 
1 5 1 
4 0 7 
» 9 4 
4 4 
1 3 8 
1 40 
2 3 5 




8 6 8 
7 9 1 
0 7 7 
7 6 1 
1 0 7 
6 0 0 
5 7 4 
2 1 6 
1 7 1 
6 8 0 
8 r .8 
1 44 
6 7 7 
1 8 9 











1 5 3 










. 5 2 
6 3 9 
1 0 2 
8 7 6 









7 2 1 
5 4 
1 B 5 
1 
. 7 




4 3 9 1 
6 9 ? 
1 6 9 9 
? 0 2 6 
4 7 
1 5 9 3 




2 3 5 
8 157 
6 7 3 
9 8 
1 7 1 
4 694 
I 5 8 3 
1 8 3 
? 
1 865 
1 0 9 
5 6 8 
6 4 
2 1 7 
9 4 
a 
7 8 4 
5 6 3 
76 793 
15 099 
1 1 1 9 4 
9 4 6 6 
6 745 
7 6 4 
9 4 3 
7 1 9 
1 7 1 
1 4 6 1 
3 6 7 





1 5 1 
5 2 6 
3 5 ? 
7 6 6 
? 566 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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054.50 AUTRES LEGUMES 



































































































































, 80 7 
, . 45 





































































































































































. . 118 
7 

























































































































































































































, . 12 
a 
, . 315 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































, , 11 
186 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
4 1 2 
4 4 6 
456 
4 6 2 
4 9 2 
504 
512 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 * 
6 6 4 
700 
804 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 390 
4 0 0 
4 0 4 
7 36 
600 
8 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 m 1031 1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 022 
0 3 0 
032 
0 36 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
066 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 * 
7 3 6 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
C42 
330 352 
3 7 0 
3 8 6 
3 9 0 
4 6 2 
4 9 2 
508 
5 2 6 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 1 6 
7 2 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 * 7 
752 
137 
2 3 0 0 
6 7 
9 




13 7 6 * 
9 7 5 1 
2 0 
161 
1 6 7 0 2 6 0 
1 3 0 2 276 
3 6 7 9 6 5 
116 8 6 3 
15 0 0 0 
1 4 1 280 
1 8 5 0 
* 3 4 0 4 






3 3 7 







2 3 5 
¿00 
117 
2 8 4 







9 0 2 
9 9 9 
9 6 5 
9 1 7 
987 
6 2 7 
3 1 2 
6 2 9 




9 7 1 5 
5 7 1 6 
4 6 5 9 
3 1 5 
5 8 1 0 
76 
1 1 1 * 




4 4 8 
3 2 8 6 
2 9 2 
371 
6 1 1 
4 2 0 
165 
7 5 7 
5 3 4 
1 2 7 9 
48 7 4 4 
2 9 9 3 0 
18 6 1 5 
12 9 4 4 
9 4 5 9 
8 2 3 
2 9 





9 1 9 















3 2 6 3 
116 






1 3 1 
3 0 6 2 
3 199 





3 3 5 
4 9 1 
1 6 3 6 




16 6 4 3 
4 8 8 6 
1 1 7 5 6 
7 7 1 0 
3 1 2 
2 4 3 6 
2 3 8 7 










6 1 2 
75 





6 0 1 
176 




9 1 1 
2 8 5 
49 
. • 
4 6 9 
21? 




2 4 6 
122 
0 5 4 . 8 1 RACINES DE 
WURZELN , 
4 3 9 0 
2 * 4 6 7 
2 4 5 5 
26 5 
8 4 3 
11 2 3 4 
10 2 0 1 
3 3 3 0 
18 5 1 3 
3 5 4 
48 
4 2 
6 * 3 8 0 
8 9 * 
7 9 1 
9 2 7 263 
2 9 6 5 5 3 
3 2 9 * 
138 
3 7 2 











3 3 0 













































, . a 
, . . a 



















. . 67 
. 547 
5 
. . 225 
, 2 0 
• 
127 















1 0 8 2 























. . 25 
5 
. • 





















4 1 3 
. 13 
7 
4 1 7 








¿ 9 7 
159 
5 2 9 
8 5 3 
0 2 8 
¿¿1 
529 
. 6 9 6 
113 




2 0 3 
6 1 1 
4 4 8 
271 
2 9? 
2 7 0 
611 
4 1 9 
120 
192 
. 4 0 7 
401 
4 7 4 
9?7 
6 1 4 
744 
99? 
, 9 2 0 





. 9 6 9 
18 
213 








. . • 














, . 9 























































3 9 0 









6 5 0 
a 





















9 0 8 















2 2 5 
5 5 8 
150 
















0 9 0 
118 




































. , 3 0 ? 
78 
, 45 
. . . . . . . , , 20 
a 













4 0 6 
5 1 2 
103 








7 3 5 
97? 
7 6 9 
0 7 3 
1 













. . 3 9 * 
πιρι i r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 1 2 
4 4 6 
458 
462 




6 0 4 
6 0 8 
6 7 4 
664 
700 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
001 
002 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 1 0 
032 




0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
190 
4 0 0 




1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1 0 * 0 
ooi 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 1 0 
03? 
0 1 6 
038 
0 4 0 
04? 
04B 
0 5 0 
057 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 6 





7 1 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 2 










6 6 4 









. M A R T I N I Q 
.SURINAM 
PEROU 

















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
SOUDAN 
TAIWAN 






































































4 0 5 
49 
6 1 ? 
57 
18 




6 8 5 







5 5 3 
0 0 1 
9 9 8 
9 4 9 
718 
4 0 9 
50 4 
¿04 
7 1 9 
5?4 
140 
0 0 4 
77 
189 











6 0 1 
176 




0 1 0 
719 
6 1 1 
15 
1 9 1 
44 
11 
9 7 9 
1 6 1 







7 7 9 
3 7 5 
4 0 1 
3 1 
2 0 0 
4 8 0 
48 
¿ 7 3 
3 6 2 





4 1 9 
0 8 5 
1 5 2 
3 7 3 
188 
112 
0 7 6 
368 
?35 




9 2 7 
7 1 7 





4 6 4 
53 
45 
8 3 1 
9 8 4 








6 0 6 
a 
. . 187 
11 
?4 
1 4 1 7 
9 2 8 
. • 
7 1 7 9 * 
4 6 5 8 3 
25 2 1 1 
6 2 4 3 
52 
16 6 8 5 
8 3 0 
10 0 3 7 
2 7 9 
769 
?89 
6 ? 8 
?7? 
9 7 ? 
I 6 0 4 
1 4 6 6 
3 3 7 
379 
, 6 








3 2 0 
52 
. 
2 5 7 9 
6 0 6 
1 9 7 0 
9 0 3 
31 
9 7 2 
9 7 ? 
95 




2 1 4 
14 








. . 8? 
1 
. • 
17 9 0 3 
16 3 5 3 
1 5 5 0 
9 6 5 
90 




7 1 5 























1 7 6 
47 
. . • 
6 7 4 
4 7 0 




1 7 1 
? 






. 2 5 5 2 
17 
4 5 
3 5 2 * 
9 6 2 5 
15 
. 1 2 9 0 
Nederland 
14 
. . 5 7 
, 
7 ? 




1 1 4 6 6 
4 ose 1 6 1 3 
359 











, . . 5 
10 
1 












































2 9 2 4 4 






2 2 8 





























, . B95 
54 
. 79 
1 1 7 
018 
2 7 9 
114 




2 6 4 
3 84 
119 
0 3 9 
. 0 8 4 
74 
















1 4 6 
I I B 
6 8 7 
0 1 6 














2 0 0 
4 6 3 
47 
2 6 7 




0 7 6 651 
4?5 
8 5 9 
1 2 6 
395 
383 




4 3 8 
840 26 
a 
9 0 6 
253 







. . „ , . . 53 
. 
2 3 Ì 
, . 9 
6 O U 
2 5 4 4 
3 ' 4 6 9 
9 1 4 
165 

















2 5 6 4 
3 7 9 
2 136 
2 174 





3 2 2 
598 
29 






l 6 7 6 
2 9 0 
1 5 8 6 
9 5 1 
1 
5 7 0 








a . a 




(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance HDB­CST en fin de volume. 
42 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lUlia 
1000 1010 1011 10 70 1021 1030 1031 1C32 1040 
CST 
ooi 
0 0 4 
0 6 2 
1000 1010 1011 1030 1031 103? 1040 
CST 
001 022 056 060 06? 064 390 
1000 1010 1011 1070 1021 1040 
csr 
ooi 
002 004 022 030 0 36 018 040 04? 048 050 C58 060 06? 400 800 
1000 1010 1011 1070 1021 1030 1040 
CST 
001 003 004 005 022 040 042 048 050 052 064 066 068 204 208 212 220 224 244 390 400 504 600 604 608 
6 16 624 660 668 700 
7 20 732 300 




31 3 4 6 
1363 613 
1 5 5 6 
267 
1 3 3 7 0 62 3 364 103 
25 196 
12 125 2 12 124 844 
Π 280 
3 3 6 4 
2 7 6 667 
24 4 9 1 
2 5 4 3 7 6 
10 19 445 
5 0 2 166 
6 6 4 4 
4 9 5 322 
3 5 5 
2 6 5 
4 9 4 5 9 6 
4? 
372 
5 6 7 6 5 7 
9 
587 6 4 9 
3 5 7 
? 
582 3 07 
0 5 4 . 8 2 BETTERAVES ET CANNES A SUCRE 
ZUCKERRUEBEN , ZUCKERROHR 
1 722 738 305 
2 9 6 5 
2 6 5 6 














0 5 4 . 8 3 RACINES DE CHICOREE NON TORREFIEES 
ZICHORIENWURZELN , N ICHT GEROESTET 
883 10¿ 809 414 995 225 400 
884 919 966 50 2 102 46 5 
947 1 631 
2 978 400 
054.84 ΗΠυβίΟΝ HOPFEN 
846 910 1 367 60 6 4 21 30 262 1 367 40 24 160 2 785 700 119 
8 716 3 124 5 591 2 609 




520 726 794 257 
439 10? 67 252 
885 44 2 443 10? 102 341 
268 98 
96 
7 8? 799 94 4 
1 561 433 1 127 231 98 
7 889 
20 20 
294 451 1 539 
3 261 957 2 305 
5 I'M 
• 
. . 17 
* 36 
a 




4 1 3 ? 
68? 7 7? 
7? 6 
4 71 10 ?6¿ 
noi 40 
78 768 664 1 16 
864 4S4 410 068 83 
14 342 
14 342 
155 25 905 
485 180 105 
468 
479 80 456 ??5 





583 175 208 36 
054.69 CAROUBES , NOYAUX , PROD. VEGETAUX , NOA JOHANNISBROT U. ANO. PFL. ERZEUGNISSE 
209 87 134 284 88 199 15 503 30* 16 443 7 655 311 78 88 23 068 10 712 29 5 96 2 371 26 17 194 145 1 671 139 305 356 97 37 49 100 2 469 10 92 
83 806 722 83 085 40 541 323 39 572 38 34 075 2 971 
114 916 28 
39 9 5? 19 253 075 ??6 
136 
107 
19 9 76 1 19 975 1 097 114 18 748 1 18 504 130 
124 105 49 15 352 47 86 39 
4 183 414 
2 34 145 
95 
44 
6 Ί 27 49 100 606 10 92 






31 10 328 25 175 125 234 26 68 976 
69 
96 3 71 ?β 15 145 
104 44 89 2 49 36 
¿? 













60 12 907 20* 
16 168 6 452 68 






*6 499 123 *6 375 35 829 83 10 183 
β 540 
363 
055.10 LEGUMES ET PLANTES DESSECHEES 







1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 FRANCE 004 ALLEM.FED 062 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 022 ROY.UNI 056 U.R.S.S. 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 390 R.AFR.SUD 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 Π EXTRA­CEE 1020 CLASSE l 
1021 AELE 





































































































































90 362 ? 167 88 196 158 20 86 338 242 36 1 701 
112 13 19 
149 128 21 
? 1 1 19 
413 15 224 224 269 36 43 
1 234 420 814 58 15 
756 
1 567 1 811 3 708 
H O 10 
12 49 103 516 2 610 119 43 291 5 994 
1 283 263 
18 509 7 091 H 418 
5 078 284 7 
6 335 
31 40 93 96 
62 95 1 074 32 1 156 1 270 
122 58 42 1 829 625 56 101 
2 745 29 12 
131 l? 208 78 219 27? 36 93 11 66 
1 852 12 87 
17 713 260 12 452 3 942 169 6 431 36 
2 511 2 079 
942 481 
921 1 921 104 





156 1 806 
l 284 
33 
3 707 1 964 1 742 459 
69 
51 
42 1 52 
?1 511 451 l? 
479 1 477 17? 69 111 
995 144 
19 247 1 760 
17 466 
31 236 365 30 85? 25 20 3 0 799 
là 
23 









































116 53 61 16 6 24 
24 
71 
65 33 ?5 
? 46 7 40 3? 
41? 
99 
1 18 1? 
45 
33 
11 31 11 86 500 1? 87 
645 119 576 774 16 75? 
51 Ί 
500 
39 19 9 190 7 67 744 103 6 70 784 
44 101 2 745 29 11 98 
?9 91 60 169 
2' 
?. 
5 655 60 5 795 1 093 36 3 553 36 328 l 149 
BZT-NOB 07.04 













9 ? 6 4 
?61 510 
44 10 1? 49 101 616 945 1 19 
151 677 005 ?56 
686 791 891 060 718 




1 448 989 460 81 
a 







668 27 641 187 7? 991 
659 269 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en Dn de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 




































































































Ì8Ì? 1 0 3 2 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederjand Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
3 0 4 3 
1 5 2 6 








8 8 9 
76 
136 
2 7 3 
2 0 9 
2 6 1 2 
2 3 0 0 
1 0 6 3 
3 0 4 
4 9 
1 7 5 2 
2 2 
2 6 0 





2 7 9 
7 1 1 
1 4 
87 




2 8 5 
2 3 6 8 5 
7 2 4 8 
151 
0 5 9 
7 8 1 
8 0 5 
4 
359 























1 6 1 7 
4 4 7 
1 3 7 0 









1 8 ? 











1 2 3 
0 ? 0 
8 7 ? 





4 1 1 
15 







2 8 0 




























9 8 5 
6 4 4 
11 
9 1 4 
77 








4 9 1 
65 
7 3 6 
11 
7 85 
13 2 7 1 
4 033 
8 9 5 3 
2 9 9 8 
40? 
1 9 6 5 
l ì 
3 9 7 0 
0 5 5 . 4 1 FARINES DE LEGUMES A COSSE SECS 
MEHL VON HUELSENFRUECHTEN 
65 . 38 
l 5 3 7 50 63 
55 50 
120 
l 7 6 3 1 0 1 1 2 1 
1 6 5 7 1 0 1 1 2 1 
1 2 5 
1 2 1 
1 2 0 
4 
0 5 5 . 4 2 FARINES DE FRUITS 











9 ? 6 
93 
61 




























I 3 63 
¿6 
1 3 9 4 








1 7 9 
5 





055.43 FAR / SEMOULE MEHL / GRIESS / FLOCONS DE P. OE TERRE r USW. VON KARTOFFELN 
898 




9 6 1 
6 t O 
187 
3 0 6 
6 5 2 1 
6 2 4 3 
2 2 7 6 
1 582 
1 0 3 7 
8 * 




943 20 322 322 285 
747 99 79 
Oli 876 135 135 135 
41? 76 5 75 
58 
621 418 203 119 56 84 
19 3 551 
595 46 
* 212 3 570 641 46 






442 421 57 365 6 1 
6 
2? 
35 6 79 74 6 5 1 

















19 268 173 5 
1 445 280 
1 16* 595 18 114 
5 
455 





58 10 49 99 21 10 
132 100 1 121 15 10 516 16 Bl 306 
? 334 1 359 975 960 561 
15 
778 ¿78 
001 004 005 02? 076 014 016 018 040 04? 048 05? 056 060 06? 064 066 068 ?04 ?08 770 724 146 400 412 466 512 528 604 624 660 664 7?0 732 716 740 977 

































C H I L I 
ARGENTINE 






















1000 M 0 N D F 
1010 CFE 
1011 EXTRA­CEF 1070 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
001 FRANCE 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 066 BULGARIE 366 MOZAMBIOU 400 ETATSUNIS 500 EQUATEUR 508 BRESIL 











0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 














1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 





1 487 99 61 76 151 8? 689 
182 ? 499 72 256 194 




214 2 921 13 59 13 12 241 598 361 161 1 072 
221 912 85 951 
28 319 





4 3 * 8 703 
70 165 71 ?4 
?18 207 
31 78 74 
2 
10 56 13 48 30 13 60 1?? 3? 
407 74 
335 190 61 
174 10 
552 015 180 16 22 511 68 96 125 
4 617 3 757 860 787 543 5 68 
21 49 34 20 166 



























































































































151 2 1*5 
11 
12 196 107 
66 666 161 826 70 953 
15 26* 3 *20 10 691 3 819 606 2 555 
BZT­NDB 11.03 
5 10 





1?? 14 14 10 
1? ? 10 6 6 9 
1? 7 6 6 6 
4 ?6 90 
79 
90 
19? 4 138 67 90 91 90 
BZT­NDB 11.05 
480 36 76 
655 543 11? 112 112 






























9 8 6 
34 
70 
ï 0 4 5 
. ?B4 10 
3 8 , 32 • 
351 






. . 63 70 . 
001 
918 81 20 , a 
64 
60 870 6 
4 758 5 44 125 
1 450 
995 455 450 777 
a 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
2 6 0 
3 7 0 






1 0 3 1 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
C 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 * 
6 2 4 
6 6 4 








1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 1 2 
3 3 0 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
500 
5 0 8 
6 2 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
5 56 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
316 
3 7 0 
372 
4 4 8 





0 5 5 . 4 5 TAPIOCA 
SAGO 
5 9 
1 0 8 6 
3 6 4 
2 3 7 1 
4 6 3 3 
1 3 * 1 
9 9 6 4 
1 510 
8 4 5 4 
1 
6 4 5 0 










6 3 3 
71 
0 7 5 
a 
0 7 5 
. 0 7 5 
0 0 4 
­
0 5 5 . 5 1 LEGUMES / 
GENUESE / 
l 0 6 6 
8 8 7 6 
16 7 9 3 
1 102 
1 8 6 0 
163 
16 
1 4 9 3 





2 5 5 2 
4 0 5 7 
1 6 5 6 









5 1 2 9 9 
2 9 720 
2 1 579 





14 8 9 1 
1 
1 
0 5 5 . 5 2 LEGUM 
GEMUE 
9 8 6 5 2 
9 0 6 1 6 
74 4 6 6 
5 9 1 6 
6 0 7 2 1 





26 7 6 7 
3 8 7 7 0 
l 299 
30 7 6 9 
1 125 
2 5 1 9 
l 8 8 7 
2 9 2 3 
3 6 9 2 
5 8 1 3 
6 7 4 3 
18 7 4 8 
10 3 2 2 
4 4 3 2 
5 4 1 





2 2 8 
8 4 7 2 
1 4 2 1 
2 4 7 7 
7 9 5 3 4 
4 1 6 
127 
5 9 1 7 5 2 
3 3 0 3 6 9 
2 6 1 3 8 3 
113 2 7 1 
27 9 3 3 
115 9 3 6 
4 
33 5 0 5 


































8 9 5 
262 







9 1 5 
855 











6 0 2 
. 453 
546 




. . 29 







9 4 7 
7 7 1 
176 
0 1 7 










. . 6 1 2 
705 
54 




























9 2 8 
608 












































0 6 1 . 1 0 SUCRES BRUTS 
RUEBEN­UND 
13 7 9 9 
25 2 3 3 
4 8 
19 
1 2 1 
7 5 6 5 
10 3 8 6 
254 1 1 1 
1 570 









9 8 6 
246 










0 5 6 
20 






4 5 6 





1 7 8 
1 














1 4 1 
818 
19 
9 5 0 7 
15 

















2 6 4 25 
4 7 4 19 
2 0 1 5 
9 0 
?8 













9 6 8 
55? 
0 1 6 
6 53 
















. 0 1 9 
SANS VINAIGRE 





















. . 1 4 1 
. 9 9 7 
E S S I G 
5 2 3 62 
7 9 0 61 
61 
3 09 
3 9 5 33 
45 
2 
5 0 9 12 
7 5 9 4 
16 1 




2 3 0 2 
5 4 7 1 
2 * 






1 2 3 
1 
2 
8 0 6 7 3 
3 1 9 
6 7 7 3 6 7 
0 1 6 239 
6 6 1 127 
5 5 2 35 
5 5 7 13 
1 7 6 75 
21 
9 3 4 16 
POH 
7 8 8 12 
2 3 3 24 
4 
4 3 8 
927 





1 9 8 
123 
4 2 7 
168 
t 29 
4 6 1 
8 6 4 
742 
285 





, . . 8 8 0 






4 2 1 




0 9 2 
510 
5 82 
7 1 2 




9 7 2 























1 4 9 
. a 
81 
4 3 2 













. , . 19 
3 0 
. . , . 7
1 
145 
4 3 4 
168 




. . 88 
1 9 6 
9 8 4 






7 5 9 
9 8 8 
89 





7 7 8 
1 8 1 
Θ49 
1 7 1 


















. 7 2 4 
7 0 4 
4 8 0 
4 3 
. a 
. 4 0 0 










1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
060 
062 
0 6 4 





4 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 4 0 
9 5 3 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 




1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
07? 
0 3 0 
0 1 4 
0 3 6 
018 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
050 
05? 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 






4 0 0 










9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 * 0 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 5 




4 * 8 
















































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















. A L G E R I E 

























B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 






















































4 1 8 





. 5 7 9 
3 9 1 
2 
4 3 6 
299 
6 3 1 




4 1 5 







3 5 9 









8 5 1 







4 0 6 
109 
4 6 0 
945 





4 1 1 
19 
3 4 1 
53? 
5 7 4 




5 5 5 
8 9 2 
0 9 0 
788 
6 2 0 
6 8 6 
















6 5 8 
6 0 9 
9 7 7 
9 8 5 
5 7 6 
18 
8 3 7 
60 7 
6 5 1 




7 0 1 
59 6 
5 7 7 
158 















































2 8 3 
1 6 0 







3 4 4 
69 







6 5 3 
594 
3 0 1 
, . 17 
1 








8 6 7 
380 
710 
2 0 3 
5 9 0 
. 549 





3 5 5 
57? 
223 



























. . ■ 
8 0 9 






4 0 6 1 
4 9 4 5 
3 6 1 
3 5 * 8 
13? 
6 7 6 


















. 2 * 
1 9 8 1 
1 
17 7 5 5 
12 9 5 5 
* 8 0 0 
2 2 5 7 
8 1 5 
2 1 3 1 
16 
1 1 6 
4 1 1 
1? 















BZT­NDB 2 0 . 0 1 
2 6 
2 8 8 l 













7 1 7 11 






BZT­NDB 2 0 . 0 2 
1 3 6 7 3 * 
5 *9< 16 
29 
9 2 6 
1 8 0 6 11 
2 * 
, 
, 6 0 9 2 
3 1 6 2 
3 
6 1 * 1 
* 9 
49 







a i 6 





1 0 5 
15 5 6 ! 
9 5 8 Í 
1 5 5 
9 1 
5 9 7 6 6 3 
1 66C 
6 3 ! 
1 84E 
; 1 











, . . 67 
10? 














4 4 4 




























9 4 0 
816 
4 39 
2 8 0 
4 5 6 
351 
4 6 6 

















































. . . 8
8 
a 
. . . 2
. 78 






. . 36 
1 428 
4 1 6 

















7 1 8 
88 
2 2 6 
9 1 
. 6








2 2 6 6 
13 8 9 0 
12 165 
1 992 
1 3 2 6 
a 
1 0 3 1 





. . l 0 7 4 
6 3 * 7 
9 
" 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
4 6 2 







1 0 2 1 
1090 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 6 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
372 
4 * 8 
4 5 8 
506 
5 5 6 
1000 
1010 




1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
21? 
2 2 0 
3 1 8 
3 4 6 
362 
366 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
400 
4 1 2 
* * 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 8 8 
5 0 8 
60S 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 







1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
* 0 * 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 * 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 6 
512 
524 
5 2 8 
6 2 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
16 2 2 2 
2 8 0 0 
46 9 5 3 
8 1 
4 5 8 2 1 3 
3 9 100 
4 1 9 114 
152 
129 
4 1 8 8 7 2 







3 6 1 
9 6 1 





































0 6 1 . 2 0 SUCRES AUTRES QUE BRUTS 
RUEBEN­U . 
4 0 7 4 4 3 
8 2 176 
5 0 2 9 
8 4 9 6 6 
5 8 1 6 
4 8 5 
2 363 
8 3 3 0 
9 4 5 
7 6 1 7 
7 2 3 
11 4 6 0 
6 6 3 2 
eoo 1 4 0 1 
8 0 4 
1 0 0 5 
128 
628 4 2 3 
5 7 9 6 4 1 
4 6 7 6 1 
17 0 6 1 
β 2 3 6 
4 2 1 3 
199 
I 6 0 * 


















8 0 0 
. 804 




6 2 8 
3 
a 
6 2 4 
15 
6 0 4 
• 
0 6 1 . 5 0 * M E L A S S E S . 
MELASSEN 
107 4 6 7 
6 194 
64 3 4 7 
1 505 
2 6 4 * 
33 3 0 3 
47 569 
2 9 0 1 * 
4 3 7 5 
8 0 5 9 
I 4 6 9 
4 4 5 6 9 
12 2 4 5 
6 505 
55 4 7 8 
26 0 * 3 
13 3 0 0 
14 9 0 9 
47 0 2 4 
53 5 9 1 
17 697 
3 0 9 166 
72 0 8 7 
9 7 8 5 
10 2 4 * 
1 3 1 22B 
2 0 3 2 
3 418 
14 6 1 6 
3 6 3 7 
36 3 7 0 
1 1 9 2 3 2 1 
179 5 1 3 
1 0 1 2 6 0 8 
2 2 6 185 
2 6 6 9 
7 5 3 2 1 6 
25 6 4 6 
3 * 2 2 3 


























4 0 7 





. . 469 
514 
a 
. 8 1 4 
69 1 
900 




3 1 7 
176 
7 8 5 
140 
5 0 0 
. 4 1 8 
6 8 8 
. 0 0 0 
5 0 3 
6 1 9 
8Θ4 
0 9 9 
24 
7 8 5 





3 8 7 















6 9 6 
4 4 8 
. ­
266 




6 8 1 
. 170 
• 











2 7 0 
686 
587 
4 ? 9 
156 


















1 2 1 
338 




9 1 1 
. 358 
a 








4 0 4 











0 6 1 . 6 0 M I E L NATUREL 
BIENENHONIG 




2 7 6 
6 5 
3 3 3 3 
* 5 0 
20 
7 9 8 
283 
1 4 2 9 
2 7 * * 
1 9 8 3 
1 2 7 7 
2 7 7 9 
4 8 7 
12 3 8 2 
1 7 1 8 
54 
6 6 2 
6 1 
3 6 6 5 
8 3 
3 9 






2 6 6 
. a 




, 4 1 5 
375 
a 













4 8 2 
1 lîl 





2 8 9 
844 
141 
























































. 2 59 
399 
. 591 
9 7 0 



















0 1 0 





6 7 0 

















9 5 Ï 
383 
9 









































2 6 9 
618 
6 1 5 
a 
4 0 
. . . . a 
722 
518 







. . 240 
603 




. 9 7 8 
0 6 4 
6 1 5 
4 3 9 
a 
7 1 1 
. . 20 
5 
. . 752 
77 
3 2 4 
2 1 6 
4 2 5 
. 104 
0 7 6 
0 32 
. . . 5 5 0 
4 1 6 
9 2 5 
491 
4 5 9 
102 
353 
, 4 3 9 
6 7 9 












6 4 8 




0 4 6 
Í 6 2 
54 
f 6 2 
61 
5 8 5 
82 
39 





































9 4 6 
523 




4 0 0 
839 
9 
3 1 1 
733 
5 2 8 
901 
0 0 3 
. 1 6 3 
3 3 0 
9 1 9 
a 
1 
5 8 4 
6 3 2 
. a 
. 128 
8 7 4 
873 
0 0 1 
7 3 7 
4 0 7 
. . . 136 
9 4 6 
2 4 3 
76Ò 
605 
9 2 6 
4 8 3 
9 4 6 
5 3 7 












f n p i > r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 6 2 
49 7 
508 
9 5 a 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
oo i 
002 
0 0 3 
0 0 4 
022 
032 




0 6 0 
062 





9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
001 
002 
0 0 1 
0 0 4 
02 2 
0 5 0 
052 
0 6 0 
0 6 4 






3 6 6 
3 7 0 
37? 
390 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 6 
458 
488 
5 0 8 
6 0 8 
6 6 0 
6 6 4 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 




6 2 4 










.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 







U . R . S . S . 
























































. A . AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















COSTA R I C 
CUBA 

















































3 2 6 
5 8 8 
4 4 7 
14 
7 7 5 
5 3 0 
7 4 5 
77 
7? 
7 0 3 
?96 
8 0 ? 
1 
591 
7 8 7 
163 
9 8 2 
5 9 3 
4? 












4 1 4 
5 2 4 
3 9 0 
6 3 2 
8 3 8 
531 
5 
3 0 1 
7 0 5 
785 
2 3 9 
3 9 4 
56 
2 4 8 
385 
7 9 9 
139 
159 
7 8 4 
35 
3 1 7 
9 5 8 
2 1 1 
82B 
8 7 8 
934 
3 9 7 
5 5 9 
8 2 0 
54 1 
6 5 8 
2 9 8 
2 9 1 
?94 
7 0 9 
67 
170 
4 1 4 
17? 
1 5 1 
3 9 8 
9 7 4 
4 2 4 
0 8 8 
7 5 5 
0 3 9 
6 9 5 
0 0 7 













5 5 6 




2 7 8 
6 7 3 




9 4 1 
?6 
11 




. 4 4 4 5 
• 
6 2 0 3 9 
3 3 
6 2 0 0 6 
• 1 
6 2 0 0 6 
8 7 6 
56 6 8 4 
• 
6 6 3 
1 1 1 
4? 





1 2 1 0 
8 2 3 
167 
3 
. 3 8 4 
1 




. . a 
. , 35 
3 1 7 
. 757 
60 
3 3 4 
397 
1?? 
2 5 1 
1 5 9 9 







4 8 6 1 
3 7 3 
* 4 8 8 
4 9 1 
6 
3 9 9 7 
3 3 4 
7 7 1 
, . . 4 
108 
, 9 9 1 
a 
8 










. . « 
4 5 6 
1? 
4 4 4 






. , 4 6 4 
. , . . . . * 
7 9 7 
3 0 3 





4 6 5 





? 3 6 6 
78Ó 
5 1 5 * 
2 * 7 6 
2 67B 
2 9 7 
15 



























4 6 ( 
? 
48^ 

















. . 143 
, • 

























1 7 6 
105 
, ­


























, . 401 
565 
1 








* * * 8 
366 



















i o ; 
n 





2 3 1 
1 1 ' 
2 
1 




5 7 9 
779 
4 1 0 
, 7 
, . . . . 71 
37? 
. . . . -





. , . 8 9 1 
764 
1 4 4 
113 
193 
5 5 0 
110 
94 





0 6 3 
4 5 5 
178 
3 4 8 
67 
a 
. 9 4 7 
841 
071 
8 7 0 
118 
199 
4 9 8 
7 0 9 
7 0 4 









1 6 5 
553 
6 1 5 
5 6 5 
3 9 9 
910 
161 
7 7 0 
517 
15 































4 4 9 
3 
1 
4 3 1 
0 7 4 




6 0 * 
3 * 5 
116 
. 239 
7 * 8 
86 
. a 
2 5 0 
662 
. . . 23 




3 5 9 
. . . 0 0 0 
7 3 6 
363 
65 
3 6 6 
5 2 4 
0 9 8 
738 
3 6 0 
3 8 * 
1 







2 1 2 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en Un de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
7 2 0 
6 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
04? 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
212 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 24 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1010 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 








3 0 9 
89 
54 4 8 6 
1 3 9 3 
53 0 9 5 
7 7 6 6 
295 
28 6 2 3 
2 1 
27 






















0 6 1 . 9 0 AUTRES SUCRES 
AND. 
3 2 3 1 3 
2 5 0 6 4 
16 180 
5 812 
7 8 2 





7 3 7 
78 
4 1 1 
109 
8 1 8 5 5 
8 0 1 5 1 
1 7 0 6 
1 4 8 6 








































































4 2 6 
. • 
























4 ? 9 
195 
















7 9 4 










ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT 
7 109 
15 9 1 6 
22 199 
6 9 4 8 
5 4 8 1 
10 2 0 1 




1 4 6 2 
1 9 1 2 
3 1 0 

















76 2 9 7 
57 6 5 2 
18 6 4 7 
17 1 3 4 
13 9 3 6 













0 6 2 . 0 2 SUCRE! 
ZUCKEF 





4 5 8 
46 




2 3 5 3 
1 4 3 3 
9 2 1 
8 3 8 
7 4 9 
8 2 
0 7 1 . 1 0 CAFE 
KAFFEE 
2 113 
1 9 0 * 
10 3 9 5 
2 7 7 4 













8 0 3 


























6 8 1 

























































4 5 1 
7 7 9 
. 3 4 8 
?65 



















¿ 6 6 
?4 
6 
9 8 7 
8 4 ? 
145 




ι SIROPS , MELASSES , 




















6 7 8 
112 
. . 3 
a 
3 2 1 

















































1 9 6 
B56 
a 




















9 4 1 
0 4 6 
6 5 6 

















9 5 1 
, 0 5 1 
?10 





















4 0 3 
4 4 7 
7 7 7 
8 9 8 
40 








9 6 7 
a 
. 103 
l 7 2 0 
2 9 8 6 
1 0 7 9 






. 7 3 9 
• 
6 5 9 7 
6 1 2 4 
4 7 3 




9 0 9 
3 1 3 
1 106 



















4 4 9 * 
3 1 0 6 
1 388 
1 7 1 3 























. . . 3 
13 





2 3 7 
29 
208 
2 0 8 
2 0 7 
• 
30 














1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
0 0 1 
002 
0 0 1 
0 0 4 







4 0 4 
73? 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
OOI 
00? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
026 




0 1 6 
013 
0 4 7 
0 4 6 
0 5 0 
05? 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
¿12 
190 
4 0 0 
4 0 4 
526 
6 2 4 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
ooi 
002 
0 0 1 
0 0 4 
005 
0 1 4 
0 3 6 
038 
4 0 0 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0?2 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 









































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 









A F R . N . E S P 






I B 2 0 0 
1 1 6 6 
17 0 3 3 
3 2 5 6 
1 9 7 
8 4 2 3 
8 
Π 
5 3 5 3 
5 6 8 0 
4 124 
3 2 2 7 











1 * 9 * 9 
14 2 6 8 
6 6 0 
6 0 7 
2 2 6 
16 
17 
θ 0 * 3 
10 1 * 0 
13 7 6 7 
5 2 7 * 
5 0 2 1 
5 5 3 8 




1 6 5 2 
1 9 7 2 
2 2 3 










1 4 0 






5 4 5 9 4 
42 2 6 5 
12 3 2 8 
Η 6 9 4 
9 4 5 9 
2 0 6 
26 
4 2 5 











1 1 5 3 
6 9 4 
4 5 9 
4 2 4 
2 9 7 
15 
2 5 7 2 
2 3 2 1 
13 6 0 7 
* * 6 4 
7 2 8 













1 7 8 3 
112 





4 6 9 
Ι 1 5 4 









1 8 9 6 







2 6 5 0 
1 2 3 5 
1 0 9 6 
2 142 




2 7 5 
1 













7 3 2 3 
1 8 4 2 
1 7 5 1 















































1 1 0 5 





1 1 2 8 
4 7 4 5 
1 1 5 5 
2 8 2 















2 2 7 
8 55 7 
7 3 0 9 
1 2 4 7 
1 192 
9 5 2 
11 
4 4 













13 6 4 6 
1 7 0 5 








B Z T ­
1 
1 








































































1 i 8 





























































9 1 9 
101 















4 9 5 
701 
117 


























9 9 8 
40 
































2 7 0 
a 
45 










1 4 9 * 
1 3 1 0 







6 4 0 
3 5 4 
11 












3 6 1 3 
2 5 * 9 





















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{·) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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2 5 6 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 80 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 0 
314 
318 
3 2 2 
3 2 4 
326 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 6 
390 
4 0 0 
4 0 6 
4 1 2 
* 1 6 
4 20 
* 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 * 6 
* 5 2 
* 5 6 
4 5 8 
4 6 8 
4 7 4 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 2 
500 
504 






6 2 4 
6 3 2 
6 5 2 
6 5 6 




7 0 6 
7 0 8 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
800 
8 0 4 
806 
8 1 6 
816 
9 5 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 8 0 
5 0 6 
6 2 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 2 
2 3 2 
256 










10 5 9 1 
1 7 0 6 
2 9 3 
32 8 3 9 
1 1 5 0 1 
15 
5 5 6 
2 7 1 0 
4 3 2 8 5 
1 0 2 6 
1 9 3 8 




19 7 0 2 
4 1 5 1 






9 8 6 7 
25 6 5 1 
4 6 
5 7 5 3 
55 152 
15 5 5 0 
2 0 4 4 3 
1 1 6 6 
6 5 6 
9 0 2 7 




106 6 2 7 
1 1 1 1 
4 1 3 
6 7 2 1 
4 7 0 5 










2 4 4 7 
2 0 
15 2 2 9 
3 5 3 3 
2 3 1 0 
3 4 
1 3 7 4 
12 
10 
3 6 6 9 
2 6 
24 
1 0 4 
1 3 0 4 
175 
6 9 0 2 1 1 
17 686 
8 7 2 525 
5 8 * 8 
6 * 9 
B66 4 7 5 
2 3 9 4 5 8 





























7 0 1 
, 2 1 3 





5 4 6 
4 4 
0 1 8 * 
152 
120 
5 9 2 2 
9 3 5 
10 
, 2 1 1 
95 





2 7 4 1 




5 0 7 2 
7 6 5 
3 Ί 
8 0 9 2 
3 6 3 
1C7 
5 
9 5 2 6 
6 4 : 
-, 406
362 





3 2 2 3 








3 9 1 62 
9 0 2 11 
4 8 9 5 1 
4 7 5 1 
3 2 1 
0 0 9 4 9 
2 9 4 5 
4 8 8 
0 7 1 . 3 0 EXTRAITS 
KAFFEEAÖ. 
358 
4 1 3 
5 8 8 3 
3 00 5 
3 0 
37 
6 7 0 
8 
12 
1 2 6 7 
9 2 
11 7 7 5 
9 6 8 7 
2 C89 
7 1 7 
7 0 9 





































9 9 2 

























0 4 1 
. 2
























































7 8 : 
; . 6C 






2 7 Î 
16 














, ESSENCES , PREP. 
.ZUEGE 
2 2 4 
7 5 2 






9 0 5 1 
6 * 7 1 
2 5 8 
14 
13 


















. 5 5 i 
11 





5 6 Í 
3RISURES 
KAKAOBOHNEN UND BRUCH 
. 247 
3 6 9 
6 2 1 
2 0 6 

















































3 1 0 
1 
3 0 6 
2 














6 5 6 
542 
. . 71 
8 6 ! 
831 
587 
0 5 6 
9 9 4 
. a 
553 
6 4 6 
4 6 0 
6 6 6 
. . 9 
. 2 4 3 
4 53 
3 
3 7 5 
6 2 0 
4 0 3 








. 4 1 6 
518 
9 1 0 
89 
508 
6 4 8 
216 
5 7 4 
?5 
3 4 0 
882 



















6 6 3 
6 6 1 

































6 9 1 
15 
1 





5 7 3 
, 4
4 7 2 
1? 
0 1 3 
3 2 9 
. 4 8 








9 6 6 
a 
5 3 1 






























4 6 8 
9 
0 7 0 











3 1 0 












































3 7 0 
376 
190 
4 0 0 
408 
412 
4 1 6 
4 7 0 
4 7 4 
4 2 8 
43 7 
4 1 6 
4 4 0 
448 
45? 
4 5 6 
453 
468 
4 7 4 
480 








6 0 8 
6 2 4 
63? 
65? 
6 5 6 
6 6 4 
6 6 8 




7 1 2 








1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 * 0 
001 
002 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 1 6 
4 0 0 
430 
508 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
07? 
078 









L I B E R I A 




N IGER IA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 







E T H I O P I E 
















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 










C H I L I 













P H I L I P P I N 






. N . H E B R I O 
.CALEDON. 
NON SPEC 


















































































9 0 ? 















8 4 9 
1 11 
9 6 8 
ΙΟ 
2 1 4 
528 
776 




3 8 6 
6 9 7 
194 
151 
0 7 0 
6 5 9 
1? 
14 
3 9 6 










7 6 4 
9 6 4 
381 
5 8 1 
1 9 1 
596 



































7 4 1 
























































2 3 7 
1 
2 3 5 














Β 0 ; 
45 
154 
9 6 3 
174 
. 4 8 4 
2 8 7 
7 8 ( 3 
144 
1 2 3 






6 3 8 
54 
115 
, 5 7 0 1 
9 7 3 Ι 
6 
1 7 1 
199 
61Ε 2 






7 5 8 β 
811 
4 7 6 
4 0 3 






7 4 ? 3 







3 1 7 
3 7 4 70 
* 7 2 15 
9 0 54 
5 8 ? 1 
3 8 4 
3 1 5 53 




4 9 8 * 






3 7 8 
196 
2 1 2 5 
5 9 0 5 
6 2 2 
4 1 
35 
5 7 9 









. ' ; 5?r 
?4 









; . 3 3 
3 0 5 
, 90C 
9 9 * 
1 
36 
3 7 6 3 
7 6 6 2 
4 7 8 * 
a 
04C 







1 0 1 
5; 
5 0 ' 











8 1 6 4 








7 3 7 1 2 0 
73« 4 
9 9 7 1 1 6 
9 5 0 
1 2 0 
0 3 ; 1 1 5 
5 0 4 2 




































70 . a 
71 
, . 5 7 3 








. . , 6 
9 1 5 
531 
4 0 4 








5 0 6 







2 0 6 11 
1 7 0 10 

















1 1 1 

































. . a 
8 4 9 
. 9 9 6 
1 









7 8 6 
613 
080 





, 6 1 1 
6 4 6 
3 
146 






9 1 5 
. . . 4B0
229 
. 2 0 0 
9 4 1 e n , 85 
9 
a 
. . . . 6 0 4 
. 806 
. . . 2 1 0 
. 9 1 7 
91 
. . . 





2 9 0 
779 
. • 







BZT­NDB 1 6 . 0 1 
447 
8 














7 1 1 
73 
22 

















. 5 2 3 6 
7 
3 8 5 
71 
10 





















1 1 *5 
43 
2 3 6 
3 1 5 
8 4 5 
2 2 4 3 
a 
4 7 2 




3 2 7 6 
2 * 3 
a 
6 * 3 
1 156 
87 108 




















1 3 9 8 1 9 
9 0 
1 3 9 7 2 9 
5 3 1 
11 
138 9 6 0 
27 171 
160 






















1 0 0 
" 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
2 6 4 
26B 
2 7 2 
276 
2 8 0 
7 8 4 2 8 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 3 3 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
508 
528 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 2 
7 2 0 
6 0 0 
8 0 4 
8 0 8 
8 1 2 
8 1 6 
1000 
1010 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 





1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
266 
3 0 2 








1 0 3 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
2 4 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 6 7 3 
1 9 6 5 
94 376 
45 6 4 8 
2 2 209 
8 5 2 3 
37 147 
7 3 3 2 0 
28 
4 6 5 6 
3 5 2 5 
1 165 
4 6 4 3 
3 2 9 
36 
128 
4 0 6 
6 7 1 
16 
18 
4 8 7 
169 
24 











6 7 1 6 
17 
3 6 9 9 
6 6 
6 5 6 
115 
2 168 
5 3 6 
35 
8 9 4 6 
1 3 1 0 
7 2 
30 
6 1 5 
3 4 1 493 
1 4 5 0 
3 4 0 0 4 5 
11 2 5 8 
4 4 8 
328 7 3 8 
206 6 4 1 















0 7 2 . 2 0 CACAO 
. 536















. . 785 
10 1 19 
40? 
119 






9 0 9 
6 
. . 6 1 5 
6 6 6 
6 6 6 
9 1 6 
. 751 
837 





























5 9 . 
573 






6 1 7 
568 




9 1 4 
. 3 ' 















1 1 1 
68 
6 7 1 
985 
2 1 1 
555 
4 3 1 
363 
55? 



































7 3 0 
134 
SUCRE 
XAKAOPULVER NICHT GEZUCKERT 
212 
20 2 




12 7 4 9 





















* 9 1 
87 
1 0 * 
1 0 2 0 





11 9 4 6 
7 4 * 
5 1 4 
4 7 1 3 
2 1 
50 
20 5 6 1 
2 2 3 6 
16 3 2 7 
3 1 8 
2 2 2 
18 0 0 9 










7 7 6 
7 1 0 
5 3 9 
54 
4 8 6 
a 
, 4 3 6 
4 8 6 
1 
6 9 0 
166 
i 


















0 7 2 . 3 2 BEURRE . GRAISSE . 
KAKAO 
3 1 9 
2 1 3 
16 2 1 6 
1 2 3 6 




3 2 0 
181 
16 
4 0 5 7 




























8 7 6 




6 4 1 
281 
3 6 1 
317 
271 
0 4 4 
3 6 3 
■IUILE DE 






















7 7 5 
401 






































2 4 0 
57? 
. 513 








. . . . . 2 7 6 























. 9 0 6 
. 53
7? 
0 4 8 










. . a 
a 
2 4 4 
143 






. 2 7 0 





0 5 4 
. . . a 




. 15 2 4 5
6 9 1 0 
1 3 2 6 
7 0 2 
10 2 3 9 
5 9 9 









1 3 5 
?50 
14 
6 3 6 
50 














42 3 5 0 
160 
4 2 170 
2 9 4 
50 
4 1 8 6 4 









7 8 8 
7 
3 
















. 4 5 0 
60 










2 7 6 













1 7 0 
17 2 
376 
4 0 0 
412 
428 
4 3 6 
4 4 6 
452 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
478 
4 8 4 






6 6 * 









1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1010 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
0 0 1 
002 




0 3 8 
042 





5 0 0 
508 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 






2 7 6 
2 8 0 
284 
SIERRALEO 
L I B E R I A 




N IGEB IA 
•CAMEROUN 
aCENTRAF. 














COSTA R I C 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
JAMAI OUF 
INDES OCC 


















. N . H E BRIO 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 

















• C . I V O I R E 
GHANA 












B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 



















































4 3 0 
4 8 3 
3 69 
774 





8 1 6 
9 7 1 
6 79 
2 3 3 
23 
33 
3 ¿ 3 
4 3 7 
11 
1¿ 
3 1 1 
1 3 5 
15 
¿ 9 9 
15 
3 3 6 
145 
4 1 5 
4 6 2 
9 3 2 
14 
5 0 1 
45 
63 
4 5 2 
17 
6 3 1 
4 4 






9 4 7 
49 
21 
3 6 3 
7 1 6 
072 
6 4 1 
0 0 9 











4 9 9 

















7 2 1 
165 









6 6 0 
4 6 6 
3 5 8 
8 1 0 
9 7 9 




4 9 7 
790 
17 
2 6 3 


























6 8 0 
4 8 9 
51 
6 7 6 
19 
a 








. . . 181 
. 8 
97 
3 3 4 
a 
117 
. . 2 0 0 
a 
12 
. . 13 
56 
. a 
8 3 6 
4 
a 
. 3 6 1 
173 
. 1 7 1
8 4 0 
. 3 9 4 





7 4 1 
34 
20 
­9 1 6 






6 0 Î 
547 
67 
4 3 0 
1 




0 4 2 
191 
. . . . . . 17 
07 3 





3 9 5 9 
5 3 9 




. . , , 2 2 2 5
. , a 























­14 2 6 5 
4 5 5 
13 6 1 0 
1 0 5 5 
133 
12 7 2 9 



















































B Z T ­















9 6 0 













































































4 9 7 
?87 
. 547 
























1 8 . 0 3 






































































4 7 7 
. . 4?7 
7 9 9 















































• 35 571 
137 







































(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume 
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3 0 2 
400 
4 2 6 
4 3 6 
4 * 8 
* 5 2 
* 8 * 
5 0 6 
7 0 6 
1 0 0 0 
1010 




1 0 3 1 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 5 0 
0 56 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 7 2 
302 
4 0 0 
4 0 4 
500 
6 7 4 
9 5 8 
1000 
1010 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 6 
2 6 6 
302 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 8 
4 8 0 
508 
526 
6 6 4 
6 6 8 
700 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 








1 0 3 0 
MENGEN 
EWG­CEE 








5 6 4 8 
7 5 
4 1 3 7 5 
2 0 4 3 7 
2 0 9 3 9 
713 
184 
2 0 22 5 














. 4 6 9 














































5 4 0 
1 
0 7 3 . 0 0 CHOCOLAT ET PREP. AU CACAO 
SCHOKOLADE 
10 2 9 3 
25 3 2 8 
6 2 554 
13 2 3 2 
12 2 0 6 






1 6 9 4 
127 
13 
4 5 8 
100 
2 4 4 1 
2 7 1 
3 2 8 
1 127 
14 





137 3 3 5 
123 6 1 3 
13 7 2 1 
6 4 6 0 
5 3 * 6 
2 5 1 0 
2 * 5 2 













0 7 4 . 1 0 THE 
TEE 
¿2 
6 6 3 
4 1 8 
612 
2 0 1 5 
27 
5 0 0 3 






2 7 9 
281 








1 4 4 4 
7 3 8 6 











4 2 113 
1 7 1 3 
4 0 4 0 0 
7 2 0 2 
2 0 4 7 
3 1 5 0 6 
2 4 6 
16 













9 6 1 
9 3 0 
342 
4 3 3 
7 2 5 
42 
1 
. . 589 
1 
1 
. , 25 
. , 14 





5 1 9 
6 6 6 
653 
3 7 5 
315 

















, . . ? 
417 
8 6 3 
74 
4 




























































9 1 9 

























































6 1 1 
. 3 2 7 
545 









































. 3 3 9 
178 











































0 9 0 
a 
. a 
. . . 4 72 
­
2 5 1 
2 9 6 
9 5 5 
l 
1 9 5 4 
2 1 0 
• 
151 












4 5 6 
. 4 4 0 
151 
¿4a 









9 3 5 
5 9 1 
31 








, . a 
49 



































. . 10 
. 
724 







5 0 8 
4 5 9 
1 * 7 6 
1 6 6 6 
. * * 5 
210 
i 1 * 
4 9 8 9 
4 3 1 0 
6 7 9 
6 6 3 














. . 9 
a 
. . . . 8
4 6 9 







2 7 9 0 
1B3 
2 60S 
2 9 2 
292 












4 0 0 
4 7 8 
4 3 6 
448 
45? 
4 8 4 
508 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
ooi 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
028 
0 1 0 
03 2 
034 
0 1 6 
0 1 8 
0 5 0 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 




4 0 4 
500 
6 2 4 
958 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
001 
002 
0 0 1 
0 0 4 
022 
0 1 6 
05? 
0 5 6 










1 9 0 
4 0 0 
4 6 8 
4 8 0 
508 
578 
6 6 4 







7 3 6 
740 
8 0 0 
958 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
10¿1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
508 
1 0 0 0 
lo to 1 0 1 1 
1 0 3 0 




COSTA R I C 
CUBA 













B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEM.FED 










U . R . S . S . 



























U . R . S . S . 
BULGARIE 


































. A . AOM 
CLASSE 3 
BRESIL 






















































8 0 4 
7 5 8 
5 4 6 
101 
2 6 4 
44 6 
5 4 5 
1 
0 7 4 
932 
187 
9 8 0 
0 5 3 




5 6 3 
10? 
169 
3 1 4 
10 
1 7 1 
35 
7 7 5 










6 1 ? 
5 1 9 




7 9 9 
78 
6 1 1 
8 1 9 
6 4 5 
845 
70 
1 5 1 





5 9 8 
?89 
9 0 9 
4 9 6 
1? 




4 1 7 
170 
7 7 2 
785 
8 2 8 




8 7 5 
23 




5 8 6 
174 
4 6 1 
4 0 1 
9 1 0 
8 7 9 


































3 2 1 
4 7 6 
76< 




, 13 4 9 4 
2 3 8 12 9 2 5 
5 7 6 5 6 9 
5 53 
53 
5 2 1 5 1 7 
5 2 1 1 5 3 
6 4 ' 
7 5 ' 
­
4 3 76 
1 . 
» 7 5 2 7 
6 6 6 
12 I 3 5 * 
























1 16 3 2 7 
> 15 31? 






















3 3 8 
8 
1 2 





9 8 6 
2 9 9 81 




180 6 6 
1? 6 
1 2 6 9 
5 1 
. 
0 2 3 l 7 3 2 
54 6 1 6 
9 6 8 1 117 
1 4 1 5 6 1 
129 555 
6 1 6 4 6 9 





















































B Z T ­
884 












































. 4 9 4 
119 


















































. 0 1 
2 3 9 
941 






























• 0 7 4 
384 
6 9 0 
1 6 1 
4 5 7 
11 




. no ? 
11 
8? 
. . , 25 







5 1 6 
035 
16 
























. , 71 








4 5 0 
l 348 
2 4 2 1 





















3 * 9 6 
305 
3 191 
6 2 0 
6 1 7 







(') Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
280 
2 8 4 
288 
3 0 2 
3 0 6 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 6 4 
4 9 2 
500 
508 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 8 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
706 











0 0 1 
0 0 4 
370 
372 
3 7 6 
8 2 2 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 6 
5 0 8 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 8 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 6 
668 
7 0 0 
7 0 6 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 




















0 7 5 
France 

































3 1 4 
8 
18 
5 8 9 
18 
71 
0 1 6 
56 
4 7 
4 7 5 
9 1 6 
68? 





9 4 1 
8? 
775 
9 4 5 
196 


























3 8 1 
1 3 3 2 
159 
38 
5 9 6 5 
27 
5 9 3 8 
6 1 8 
5 
4 5 7 7 
7 3 4 
1 0 3 0 
143 




















7 3 5 
191 
44 
. 2 2 CANNELLE , 



































4 1 19 
4 4 














































. . 4 1 0 
9 1 
? 9 1 
5 
1 6 4 0 




9 7 8 
























7 1 5 
12 






























































3 1 9 
3 5 4 1 
1 4 4 
111 
155 
















. . 8 2 0 
4 0 3 5 
2 8 3 
¿ 3 5 
13 3 2 5 
391 
12 9 3 5 
1 9 1 5 
36 
6 6 7 1 
90 
1 5 5 

























7 4 2 
9 
733 
. . 3 3 0 
112 24 
4 03 
. . . 1





3 5 5 
1 
Italia 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 * 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 8 0 
7 8 4 
3 
3 0 2 
3 0 6 
3 4 6 
3 3 5 0 
a 3 5 2 
112 3 7 0 
3 4 0 0 
. 
, 
* 1 2 
* 1 6 
4 2 4 
15
4 9 2 
5 0 0 
164 506 
18 6 0 4 
6 2 4 
878 6 6 4 
13 6 6 8 
15 
6 9 6 
2 0 4 
1 0 7 0 702 
49 7 0 6 
9 7 2 0 
2 7 2 2 1 0 0 0 
4 1 0 1 0 
2 7 1 7 1 0 1 1 
9 1020 
9 1 0 2 1 



















i 0 0 4 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
8 2 2 
Γ 1 0 0 0 
Γ 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
f 0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
i 362 
3 3 7 0 
1 376 
508 
6 6 4 
) 6 6 6 
6 8 8 
i 7 0 0 
7 0 6 
S 7 2 0 
9 1 0 0 0 
1 0 1 0 
' 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
3 1 0 3 1 
> 1 0 3 2 
5 1 0 4 0 
i 0 0 1 
0 0 2 
3 0 0 3 
0 0 * 
352 
1 3 7 0 
3 7 6 
ί 6 6 8 
7 0 0 
7 0 6 
3 1 0 0 0 
¡ 1 0 1 0 3 1 0 1 1 
1 0 2 0 




8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 



























































AELE CLASSE 2 
.EAMA 







































































6 6 8 
59 
78 














5 6 0 
11 
18 






4 9 1 
8 6 8 
2 3 9 
9 6 3 
137 
2 7 9 
672 
6 0 6 
6 3 5 
95 
3 1 6 





¿ 3 1 
288 
2 2 5 
2 9 7 
4 0 5 
3 6 0 
0 4 4 
2 
1 0 4 2 
2 3 2 



















9 4 3 
185 
32 











9 0 7 
1 5 1 7 5 6 
9 
France 


































4 0 1 
1 2 0 1 
152 
7? 
4 9 4 1 
4? 
4 8 9 9 
4 6 3 
1 
4 3 2 3 
6 9 0 




2 7 6 
71 
2 6 3 
? 7 9 6 
a 
2 7 9 6 
a 
2 7 9 6 
2 1 8 6 



























• 6 3 0 

















6 1 9 
6 0 
73 































































































1 5 9 6 
7 2 6 



































































































































7 3 0 
1 
1 ??9 





















. . . . 4

























































































* 4 2 6 
71 3 5 5 
? 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­C5T en fin de volume. 
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1 0 3 1 
1032 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 
352 
4 1 6 
4 6 6 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 2 0 
5 2 8 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 






1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 52 
0 6 0 
204 
2 1 2 
2 6 * 
288 
4 0 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 20 
7 3 2 
7 3 6 







1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 * 
0 6 0 
1000 
1010 















































































































. BADIANE . 







5 8 5 
1 O l l 
3 9 
7 3 
1 0 3 9 
2 5 1 
8 2 8 
366 







3 7 7 
7 * * 5 
9 * * 
6 502 
1 6 1 5 
160 
l 6 0 1 
1 
1 2 3 6 

















1 0 8 3 
76 
1 0 0 7 









2 9 1 
10 






5 1 0 
1 6 6 8 
19 








2 0 1 
10 
4 8 3 0 
4 0 1 
4 4 2 9 
1 0 9 6 
4 6 7 
3 0 6 3 
5 
2 2 0 0 





















2 3 8 2 
50 
2 3 3 2 
2 4 3 
6 
2 0 7 8 
* 1 9 9 4
1 1 
C 6 1 . l l PA ILLES , 
STROH UND 
1 2 9 115 
4 2 5 4 6 
5 3 8 5 
155 5 9 1 
3 0 4 1 
7 8 3 
25 107 
6 4 7 8 
368 2 0 7 
3 3 5 6 7 7 
3 2 5 3 0 
2 6 0 4 2 













































. 1 0 0 

































































9 9 3 
79 
6 9 6 
. 597 







































6 1 9 
49 

























































































6 3 9 
364 
6 ? 9 
. 76
743 
BALLES OE CEREALES . BRUTES 































9 3 7 
674 















. 0 9 7 
501 
0 8 4 
4 8 1 































8 3 1 9 
a 
. . a 
. . ­
8 4 1 5 





1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
04 2 
15? 
4 1 6 
468 






1 0 0 0 
îo to 1 0 1 1 
1070 
1071 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
001 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 9 4 




0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 





6 0 4 
608 
6 1 6 
688 
770 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 






0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
072 
0 1 6 
0 4 2 
0 5 0 
05? 
0 6 0 
2 0 4 
21? 
764 
2 3 8 
400 
6 6 4 
6 8 0 
700 
7 0 6 
720 
71? 
7 1 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




1 0 * 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 1 4 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 












































L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
V I E T N . N R D 
CHINE R.P 





















. T U N I S I E 
SIERRALEO 




















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






























7 4 7 








1 1 4 
7 5 6 
17? 
20 






5 5 5 
67 
30 













3 5 5 
7? 










4 2 8 
4 0 8 
0 2 0 
779 
74 
3 7 1 
244 
8 7 0 












8 9 7 
77 








7 0 1 
11 
4 8 9 
99 6 
4 9 7 
564 
3 3 6 
7 3 3 
2 
9 6 9 
193 
5 8 6 
104 
98 
7 4 ? 
35 
?¿ 
6 0 4 
¿Ol 
4 4 6 































. . 175 
31 
4 



































1« ι ooe ? 




















2 7 6 
65 
2 1 2 
12 
12 































































. 2 6 4 
177 
6 






io 4 5 
. 5 9 0 
* 11 
• 
















. , 16 
57 






























3 6 7 
67 







* 5 l 
l 103 









































9 7 8 
¿1 
? 























3 1 0 
2 6 9 








l ï 192 
23 














3 2 7 
463 
8 6 4 
169 






6 0 4 
7 1 
7 7 4 
97 
6?7 































































3 2 4 












(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
212 390 
400 
4 0 4 
6 0 0 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
366 
390 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 6 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 







1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 * 
0 4 6 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 * 2 4 8 
272 
276 
2 8 6 
3 0 2 
318 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 6 
5 2 4 
528 

















3 0 2 622 
4 295 
20 139 
2 8 6 4 
2 5 1 




1 1 7 8 3 
6 1 1 
7 4 0 5 
8 3 0 
15 4 2 3 
8 7 7 
182 
56 3 6 9 
3 3 8 
148 
4 9 8 
503 
6 4 3 108 
3 3 0 171 
3 1 2 9 3 9 
2 8 7 109 
2 1 4 9 7 7 
1 607 
865 








. . 828 
. . . 4 1 
. a 
. . a 
­





































0 5 0 
216 
834 
6 6 5 
















. 3 7 3 
. 5 4 6 
. . . . . . . . . 18¿ 
6 6 7 
338 
. . * 
168 
3 9 1 
777 
7 7 7 
5 7 0 
. . • 
VEGET. PR ANIMAU) 
PFLANZL. FUTTERMITTEL A 
2 1 4 2 4 
10 7 8 4 
16 2 2 4 
8 6 3 3 
2 7 0 4 
185 
2 5 6 3 
1 120 
6 6 1 
3 0 
20 9 1 9 
2 4 9 
128 
14 5 4 9 
703 
2 0 5 9 
3 6 8 1 
209 
516 
6 4 4 
6 9 6 9 
64 5 6 3 
l 4 6 5 
9 0 1 
1 2 1 
1 6 5 6 
144 
7 7 
l 8 7 4 
168 6 8 6 
5 9 7 6 7 
1 2 8 9 2 0 
1 0 1 0 0 0 
4 7 7 5 
* 7 1 7 
149 
6 0 3 







0 8 1 . 2 0 SONS 
K L E I E 
50 7 7 6 
17 9 1 7 
6 1 3 7 6 
45 7 2 3 
1 0 0 9 
l * 5 7 0 
2 5 
4 2 4 
1 0 4 6 
8 163 
160 
8 4 2 2 
2 6 4 
3 3 3 9 
3 9 2 
11 7 8 1 
96 8 3 * 
3 1 7 6 1 
85 4 1 0 
1 9 * 
16 5 5 * 
11 415 
9 5 5 3 
3 1 9 8 1 
5 2 6 6 
7 5 1 
4 8 9 
417 
813 
2 3 1 
3 8 3 8 
4 9 2 3 9 
10 5 4 7 
1 6 2 9 
7 1 4 
8 0 7 
4 2 Í 3 7 
4 4 6 2 
6 8 8 3 5 8 








8 7 1 
«.ii 
. . a 
. a 
. , . a 
. 269 
. . 6 
. . . . , . • 
598 
7 6 1 
815 
417 




















































. , . . 38 
195 






. 46 3 
, . • 
7 3 6 
3 8 4 
352 
9 5 9 

















5 0 Í 
0 4 1 
54 
4 6 5 
. 231 
6 6 4 
7¿ 
5 4 7 
, . . 781 
8 3 0 
¿¿0 
. . 5 4 7 
. . a 
• 
4 5 7 
791 
6 6 7 
8 3 0 
¿89 
6 





























9 3 5 
508 
714 
3 3 3 
2 09 












1 7 4 
4 42 
093 




ET RESIDUS S I M I L . 
. MUELLEREINEBENERZEUGNISSE 
2 7 5 
98 
71 
. 4 24 
. . . . a 
392 
f 6 5 
305 
5 6 8 
9 1 0 
348 
7 3 6 






























4 5 8 
894 
9 7 9 
134 
. a 
. 2 4 3 
. C58 
4 1 6 
477 
, . . 565 













4 5 8 





. . . . 180 
288 
2 6 4 
. , 2 4 0 
112 
, a 
. , . ¿35 
. . 4 1 7 
4 1 7 
¿31 
7 8 0 
8¿3 
9 7 0 























9 1 1 
6 36 
. 9 1 9 
277 




. . 4 3 0 
5 50 
a 
8 6 1 
194 
7 5 4 
6 0 9 
6 5 9 
7 7 9 
13? 
7 5 1 
4 8 9 
. 153 
. . a 
100 
9 2 9 
. 807 
6 4 4 
. 138 
























i m p i 
UR 
C 
1 0 3 0 
1040 
6 2 8 0 0 1 
30 002 
0 0 3 
36 
0 0 5 
0 3 4 
117 
5 3 1 0 3 8 
0 4 2 
7 6 3 0 4 6 
5 7 7 0 5 2 
5 2 3 0 6 0 
062 
162 
8 7 7 71? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
148 
4 9 8 6 0 8 
508 7 2 0 
4 6 6 1 0 0 0 
6 9 4 1 0 1 0 
793 1 0 1 1 
0 0 9 1020 
6 * 8 1021 
552 1 0 3 0 
6 8 5 1 0 3 2 
2 3 2 1 0 4 0 
4 8 9 0 0 1 
i 002 
» 0 0 3 
4 4 7 0 0 4 
0 0 5 
1 0 3 4 
4 8 0 
036 
0 4 0 
2 0 042 
7 1 9 0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
3 4 5 
3 4 8 
0 6 6 
7 0 * 
32 





5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
7 5 9 7 2 0 
0 6 5 1 0 0 0 
9 4 4 1 0 1 0 
122 1 0 1 1 
3 5 2 1 0 2 0 
' .81 1 0 2 1 
3 1 6 1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 8 7 1 0 3 2 
4 5 2 1 0 4 0 
7 8 8 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
5 5 9 
0 0 5 
0 2 2 
25 
0 2 6 
25 0 3 * 
147 0 4 8 
0 5 0 
8 3 4 
0 5 6 
4 6 
2 0 0 
2 0 * 
8 6 7 208 
8 1 3 2 1 2 
7 6 5 
84( 
2 2 * 
2 * 8 
272 
2 7 6 
286 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 * 6 
3 5 2 
3 6 6 
37 β 
3 9 0 
400 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 * 
5 0 8 
5 2 * 
528 
> 6 0 4 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






























































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 








U . R . S . S . 
ROUHANIE 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
. A L G E R I E 




. C . I V O I R E 
GHANA 

















































2 0 2 





0 8 9 
15 
136 
2 0 6 
6 6 7 
74 
4 4 0 
55 








5 6 9 
8 8 9 
6 8 ? 
0 1 0 
2 4 1 
?01 
118 
4 7 1 
6 1 9 
79 
3 0 4 
4 10 






4 6 1 
60 
75 







6 0 1 








0 9 1 
634 
4 5 9 
6 9 1 
4 1 5 













4 7 6 
1 1 





6 9 8 
7 3 7 
5 7 3 
13 
0 0 2 
6 9 5 
596 
9 5 7 






2 3 1 
0 4 5 




6 7 6 
2 5 5 
113 







, , . 7 0 4 
. a 
. . 3 




















. . , a 
. « 













, . ?1 




5 2 4 9 
3 4 6 







4 6 6 9 
a 














5 6 9 9 
5 2 4 5 
6 5 4 









8 4 7 




2 1 1 4 
7 9 1 
l 3 2 3 







. 3 1 8 5 
3 2 6 
a 







4 5 4 
122 









. 1 4 9 * 
30 
12 8 2 7 























. . . . a 





1 1 4 
7?1 
614 













. , a 
. i o 
a 
10 
, , . 6 
46 





. . • 














. 4 7 5 
1 
843 
. . a 












































6 1 0 
? 
7 8 1 
. 11 




, . ? io 55 
4 7 6 




9 1 9 
476 
491 

































0 7 4 
7 1 4 
711 
?45 









2 3 0 






4 7 4 
855 

































3 2 0 6 
1 4 9 1 
1 7 1 6 













3 9 6 
. . a 
. 17 
B7 
. . 1 
. 16 
. , . « a 
a 
4 1 
6 5 4 
50 
6 0 4 



















. 5 * 
1 3 8 9 
2 2 3 6 
1*7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Un de volume. 
53 








































































































































































































































































, . . 86 
117 
133 





719 1 17 
54Ï 










C88 . 000 . 200 
229 
991 . . 857 
031 
¿¿0 . 989 . . . 601 
a 
. a 
877 . . " a 











































191 . 065 
764 








































491 . a 
198 











712 . . 272 
815 
09a 







. . 200 . . 352 54 3 
a 
a 
767 . 194 
a 







































081.40 POUDRES OE VIANDE ET OE 
984 
960 . 652 





. . 610 
a 
306 , , 485 
. 31 , , 9 , . 024 , 555 . 785 









































































































































































976 8 84 
a 
970 0 36 
208 
813 Β 70 
Θ06 6 90 
085 
635 
697 8 50 
. 093 
994 . 493 
748 2 97 
031 









463 . a?5 
01? 
579 
191 , 711 
079 
140 
. 447 . . 99 . 491 
B17 
394 7 40 
713 
a 











196 2 99 











. ??5 . 99 
474 7 61 
a 

























































551 . . 63 
826 
. 31 

























































































































































































































































































































































































































































733 . . 028 
21 
28 . 37 
304 
80 
412 . 230 . , . . 57 
238 
53 






18? , 346 
45 




166 . . 693 69 5 
25 , 97 . . . 67 . . . 73 . , a 























































724 . 9 • . 7 
2 . . 166 
53 • 20 
40 • a 






































8F . 10F 
15Γ 
. 9 5S 









, . 1 
157 
477 
679 99 3 
343 



















910 . 6 
a 
a 


































































62 • 177 
75 . 48 
13 132 
113 . 1 309 


















. 37 , a 




































*97 8 464 
a 
. 1 941 
a 
2 002 









































869 , . 1 518 
56 
. 41 . . . 20 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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3 3 0 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 8 
4 2 0 
4 4 0 
504 
508 
5 1 2 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
8 0 4 
1000 










1 0 1 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 36 
0 3 8 
2 7 6 
3 0 2 
4 0 0 
702 
8 0 0 
8 0 * 
1000 
1 0 1 0 




1 0 3 1 
1032 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
212 
220 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
5 0 8 
512 
5 2 4 
5 28 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 5 
0 * 6 
2 0 8 
2 1 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
l 2 8 1 
2 * 8 
2 0 340 
4 8 0 
13 5 0 6 
2 9 7 
6 4 1 9 
7 2 2 
6 6 6 0 5 6 
3 9 0 
4 2 6 3 3 




9 9 8 7 2 7 
57 4 7 3 
9 4 1 2 5 4 
1 5 1 6 1 2 
136 3 1 6 
7 8 9 5 4 2 
5 3 0 6 



























5 7 9 
0 5 6 
89? 
9 2 3 
9 5 9 
829 
• 















2 2 2 
969 6 
7 3 0 
97 
2 0 
4 5 8 1 4 1 
9 7 7 9 
4 8 1 132 
2 7 3 7 
5 * 6 6 
2 0 8 1 2 4 
7ELLICULES DE 
KAFFEE SCHAL EN 
. ■ . • 
. . 14? 
. 1
. , a 

































0 8 1 . 9 2 COQUES ι PELURES 
KAKAOSCHALEN , 
1 2 1 3 
1 6 0 9 
24 7 0 4 
7 4 4 1 
737 
I 3 7 5 
2 3 1 
Ι 3 2 3 
7 7 7 6 
5 3 4 6 




53 3 7 6 
35 0 9 2 
16 283 
5 0 2 5 
1 792 








9 9 ? 
17? 




. . . , ­

















A B F . V . ZUCKERGEH 
287 704 
74 6 2 9 
65 348 
179 7 6 2 
4 3 2 2 2 
18 127 
5 1 0 
2 9 1 0 
9 3 1 1 4 
6 7 7 2 1 
5 5 2 9 
71 902 
7 5 1 4 
2 3 5 4 4 
1 9 3 9 
7 7 9 
8 7 1 
1 9 5 2 
6 6 9 3 3 4 
3 5 7 9 
1 0 0 5 
28 139 
1 9 1 
2 H O 
24 2 8 6 
2 1 5 8 8 
9 7 0 0 
3 4 5 
4 0 1 
295 
1 6 7 9 100 
6 2 7 7 3 1 
1 0 5 1 3 6 9 
9 0 0 6 0 1 
6 4 8 6 2 
115 8 0 3 
9 7 0 
25 4 6 2 
















. . 34 
4 7 3 
. 4 3 1 
. 736




9 9 4 
4 2 1 
513 
9 9 9 
















2 9 4 










6 0 ' 
2( 
9 8 ' 
0 2 , 
0 2 : 
27 
58< 
5 9 ' 





2 1 " 
8 4 ' 
6 9 ' 
19< 
2 9 Í 
0 5 ' 
31C 
7 4 ' 




0 ? ; 
0 8 1 . 9 4 * L I E S DE V I N . TARI 
WEINTRUB . 
820 
3 2 1 
715 
8 2 1 
13 157 
15 8 3 3 
1 141 
14 6 9 2 
7 1 5 
13 9 7 8 
13 9 7 8 
1 
3 2 1 






3 2 1 
8 2 1 
WEINSTE 




















5 6 5 
a 




4 1 5 
776 
3 4 8 








6 6 4 
258 
3 6 8 
6 
2 5 9 
0 5 6 
4 1 9 
722 
0 1 4 98 
10 
5 3 7 1 
9 8 5 19 
0 3 9 
175 
4 3 5 136 
2 6 4 3 
1 7 2 133 
0 7 6 11 
7 2 6 11 
0 9 6 121 







/ BRASS. ET S Í M I L 
/ BRAUEREIEN 


















1 1 8 3 
3 9 5 
7 8 8 





9 5 8 




. . 836 
. 865 





4 4 0 
197 
175 
5 7 9 
8 6 1 
4 7 9 
66 







2 0 4 
711 
139 
3 3 1 
3 0 1 
4 4 0 
574 
2 7 1 
RE BRUT 














































r 6 2 
















2 4 3 
100 










8 7 2 
8 1 6 
0 5 6 
541 
7 4 9 
415 




5 1 5 
9 0 8 
4 2 3 
515 
9 0 3 
9 0 8 
908 




7 4 1 
. . . a 
7 5 4 
. a 
4 9 6 
. . a 
. 164 
6 8 6 
. a 
9 2 1 




5 3 0 
0 3 3 
4 3 5 
812 
0 8 2 
. . 516 











2 * 8 
328 
1 1 0 
3 3 4 
390 
408 
4 2 0 
4 4 0 




6 6 0 
6 6 4 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
2 7 6 
30? 
4 0 0 
702 
8 0 0 
B04 
1 0 0 0 







0 0 1 
00? 
00 3 
0 0 4 
07? 
034 





0 6 0 







4 0 4 
4 2 4 
508 
512 
5 2 4 
578 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
001 
0 0 5 
0 4 3 
208 
212 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 




E T H I O P I E 
R.AFR.SUD 
















. A . A O H 
CLASSE 3 
M O N D E 
CEE 
FRANCE 





























































I T A L I E 
YOUGOSLAV 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 


















































2 4 5 
28 
9 5 ? 
5? 
4 5 0 
98 




5 3 7 
154 
0 9 7 
27 
150 
0 0 2 
2 5 7 
7 4 5 
161 
3 7 6 
5 7 5 







7 5 9 





8 8 7 
2 9 7 





5 2 7 
8 9 5 
6 7 0 
161 
7 2 4 
303 
2 
9 9 1 
287 
2 9 7 





0 3 0 
9 3 1 
950 
4 1 2 
4 2 9 






2 6 4 
78 
4 0 0 
17 
148 
9 1 2 





0 1 5 
0 6 1 
9 7 5 
4 0 1 
8 9 4 
385 
56 






4 4 5 
3 4 9 
2 6 7 
5 3 2 
21 
5 6 1 
5 6 1 
France 




. . 9 6 9 7
. 26 
3 
. . • 
19 9 7 3 
7 3 9 
19 2 3 4 
6 1 7 6 
6 140 
13 0 5 8 
1 0 1 7 









6 0 5 
? 
? 








. . . 1 
2 1 
, 24
. 7 1 6 
, • . . , ?37 
. . . ■ 
l 3 * 5 
235 
1 110 
8 1 8 
15 




























. . . 67 
. . . 7 3 6 
77 




9 5 6 
714 
74? 
3 4 8 
??3 

























7 9 4 
l ? 
15 





7 7 9 
708 
0 6 5 
4 8 6 
5 1 4 




. , • 
1 
1 










B Z T ­


























. . . . 834 
. 12? 
70 
. . 144 




































9 5 4 








4 6 4 
?64 
66 








































9 4 1 
198 
110 
9 0 4 


























































3 3 4 
4 0 2 




6 1 9 
571 

















. . , 6 0 6 
a 
. 130 
. . . . 17 
5 * 2 
, * 7 2 
a 







4 8 7 
. . 1 3 * 
189 
21 
4 4 5 
6 5 4 
189 
4 6 6 
?1 
4 4 5 
4 4 5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
036 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 2 4 
390 
4 0 0 
4 0 * 
6 1 6 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 26 
0 30 
0 3 4 
0 36 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 






1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 22 
0 3 * 
0 3 6 
6 2 * 
6 36 





1 0 2 1 
1030 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 36 





1 0 2 1 
CST 
0 2 2 
0 3 6 
3 50 
* 0 0 
6 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 













103 2 3 1 
106 3 3 8 
1 0 1 4 7 6 
3 8 7 7 
2 826 
7 2 
1 6 6 5 
139 
26 7 6 1 
1 7 2 3 









4 4 3 
5 5 6 7 
6 3 9 
2 5 0 0 
3 8 
4 7 6 9 0 0 
4 3 0 7 4 3 
46 1 5 6 
42 6 5 7 
35 7 3 0 
2 5 9 9 




















3 ï 17 
13 
. . a . 9 9 387 
. 1
9 4 5 
574 
371 




0 9 1 . 3 0 SAINDOUX . 
SCHWEINESCI 
1 1 1 2 4 
2 2 1 6 
9 5 2 1 
12 5 1 2 
191 
57 
6 9 * 
5 * 9 9 
2 Í 3 9 
7 9 5 0 
6 5 8 
; i 3 
156 
5 4 2 
6 3 6 
2 6 6 
3 2 124 
67 565 
35 563 
52 0 2 3 
4 9 0 4 3 
8 8 6 7 




. , . . . 19 





0 9 1 . 4 0 MARGARINE 
MARGARINE 
168 
13 3 6 6 
3 8 8 1 







2 * 4 3 5 
23 9 7 9 
4 5 5 
358 







7 3 6 
1 2 1 
. 3 . . ■ 






















, . a . 101 
15 
. 3? 0 6 8 
, ­9 7 0 
995 




















a . 45 1 9 0 
109 
. , . 114 37? 
16 





6 3 3 





















GRAISSE DE VOLAILLES 




























0 8 9 
784 












0 4 9 
05? 
. 171 . 57 . 0 7 7 3 4 0 
177 






2 9 6 
4 4 9 
267 






















0 9 9 . 0 1 CHICOREE TORREF , AUT. 
30 
233 
, 898 3 















I B I 
489 




0 8 7 
718 
5¿6 




3 1 1 




0 0 5 
021 
9 3 4 
813 





2 4 1 
. . 4 4 9 1 6 6 
9 9 3 
a 
. . 5 577 
3 72 
6 2 9 
797 
4 5 8 
3 39 
4 4 1 






7 4 7 



















1 ! 2 6 




. . . 56 






0 9 9 . 0 2 EXTRAITS DE TH 













. a 5 
1 
34 





7 7 9 
6 
















=E ODER MATE 
USM. 
. 1 




























7 6 9 
2 6 9 
571 















8 9 4 
649 
7 4 5 
0 9 1 













46Ò . . 113 
a 
. 23 
6 4 1 


















rupi 9 Γ Ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 





0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
224 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 1 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





0 2 2 
0 3 4 
036 
6 7 4 
6 3 6 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
038 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
022 
0 3 6 
350 
4 0 0 
668 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 


































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






U . R . S . S . 





























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
















































0 9 2 
2 5 1 
9 9 8 
0 9 1 
0 6 7 
9 2 5 
14 
7 5 8 
44 
6 0 5 
6 2 4 
32 













9 5 5 
5 0 0 
4 5 3 
7 1 0 
0 0 4 
162 
583 
0 4 4 
573 














8 6 3 
1¿5 
7 1 9 
4 0 7 
4 7 0 
796 
9 3 2 
83 
0 8 4 
532 







8 0 4 
5 9 4 





















9 8 6 
? 
9 3 3 
9 2 0 




6 8 0 4 
4 6 0 
5 7 4 * *îi . 101 2? 
1 2 6 













15 7 3 5 
13 5 1 3 
2 2 2 2 
2 193 














1 9 0 3 
7 4 6 
100 . , 3 
a 
. • 7 7 5 5 












7 1 1 
, . 19 8 
760 
, 760 75? 























• 102 638 
117 
641 
. 5 6 8 . 75 76 








6 1 8 
a 
a 
­3 9 3 
2 2 2 
170 
9 8 0 
3 5 1 
a 
191 
















4 6 7 
104 
7 3 6 
8 6 8 






9 09 . 54 2 
10 











3 8 4 


















































B Z T ­







































4DB 2 1 
115 



















































5 8 6 
016 
5 70 
4 5 0 
1 5 0 
12 
10B 
1 1 5 
75 





0 7 8 










1 1 4 
871 
6 4 6 
4 6 1 
4 
10 






















4 8 9 
17 


































6 1 531 
5 9 914 
1 6 1 6 





















8 1 • 
. a 
11 
















(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 6 
1000 
1010 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
212 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 









1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
6 24 
7 3 2 
1000 
1010 




1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
9 7 7 




1 0 2 1 
1030 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 










SENFMEHL UND SENF 
843 





1 6 8 7 
1 6 5 3 

























0 9 9 . 0 4 SAUCES , CONDIMENTS 
GEWUERZSOSSEN 
l 0 4 2 
1 189 
5 5 3 1 
4 508 
9 6 0 3 
1 2 9 7 
6 6 





7 6 5 
? 1 3 
119 
98 






2 1 6 
2 7 0 1 5 
2 1 6 7 2 
5 143 
3 9 6 5 
2 0 2 9 

























7 7 ? 
?71 
501 
9 5 ? 
6 5 ? 





























4 2 8 










































0 9 9 . 0 5 SOUPES , POTAGES , 
SUPPEN , BRUEHEN , 
I 4 7 7 
4 163 
2 7 8 1 8 
3 767 
2 2 0 1 








4 1 3 8 0 
39 4 2 4 
1 9 5 5 









6 1 9 
969 











6 5 7 
7 3 4 
7 0 6 


















3 7 8 
747 





0 9 9 . 0 6 LEVURES NATURELLES 
HEFEN 
8 692 
5 7 1 4 
7 3 5 * 
* 7 6 9 
2 6 
2 1 0 1 
4 9 0 
1 5 1 
? 2 6 




3 5 1 
12 4 9 9 
4 3 9 1 0 
2 6 7 5 4 
4 6 5 7 
4 0 8 4 
2 5 6 6 







6 4 1 
, 2 3 2 0
8 9 9 
2 2 1 
65 
4 4 
. . . a 









5 0 8 2 
3 9 0 4 
1 178 
8 7 9 
111 
2 6 4 








1 ? 7 
134 
544 
. 9 0 7 















9 1 1 
584 
1?5 











. . 7 66
1 
70 
6 io . a 
, . , , 23 
4 
8 0 3 






















1 9 3 2 
1 5 2 9 
4 0 3 
388 

















4 8 7 
8 69 
6 1 7 
605 
2 8 7 
1¿ 
, 1
ET A R T I F I C I E L L E S 







4 0 9 
. a 
80 
. . 2 . 
a 
­
2 3 0 
2 7 1 
009 
009 
9 2 7 
• 






















2 6 0 
2 2 5 9 
3 3 3 2 
2 5 2 
2 2 6 
74 
6 3 7 4 
5 6 7 1 














3 4 4 
a 
3 







3 5 1 
593 
4 2 4 
3 3 9 
4 9 2 
9 1 9 
3 7 3 
573 
.OMESTIBLES ET SUCCEDANES 
S P E I S E E S S I G 
1 1 9 4 
2 0 8 
302 
153 
3 0 7 
12 
2 2 6 0 
2 164 
1 1 7 





























3 1 7 






. . 125 
7 





















3 3 2 4 
2 1 
100 









4 6 1 * 
* 122 













m p i i r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
002 
0 0 1 
0 0 4 
022 
0 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 7 
003 
0 0 4 
00 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 8 
212 
4 0 0 
4 0 4 
62 4 




7 0 6 
7 2 0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 9 4 
0 3 6 
048 
400 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
00 5 
0¿¿ 
0 3 6 
038 
0 4 0 
04¿ 




9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 




1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 




U . R . S . S . 








B E L " , . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 


























. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E N . F E D 















. A . AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ETATSUNIS 





































0 1 9 






6 9 1 
580 
7 4 9 
163 
4 6 1 
















3 4 2 
177 
5 4 4 
6 4 5 
8 9 8 
353 
9 2 4 




6 7 8 
7 9 5 
6 0 8 
8 3 1 
5 2 6 
5 0 7 
25 
94 






4 4 0 
0 6 9 







2 4 6 
6 1 7 
16 
3 1 6 








5 5 8 
5 5 5 
B96 
101 
0 0 9 
7 4 0 
9 ? 



























. 6 * 
a 














2 2 0 9 
l 3 1 3 
8 9 6 
6 5 3 
453 
2 2 9 
6 
. 1? 
. ? 4 9 8 
147 
1 7 3 5 
9 7 5 








5 7 6 5 
5 3 5 6 
4 0 9 















4 7 5 
150 

















. 4 6 1 





4 7 1 
. 2 1 9 6













* 0 3 9 
3 8 0 3 







7 5 9 
a 
10 7 4 8 








11 1 6 7 







, 1 1 1





, . . 1 
1 
. 1 3 6 1 
1 8 3 3 
































I 5 0 9 















3 0 1 2 
2 2 2 8 
7 8 3 







. 6 ? 1 









1 3 9 1 
1 161 





BZT­NDB 2 1 . 
1 3 1 
4 9 5 
. 7 0 9 
1 
1 7 1 
. . 134




2 7 9 
2 7 8 
257 
1 














































. . 4 
8 
7 
7 0 9 
41 
6 1 9 
078 
591 
4 8 6 










































































. . , . . n 1 














































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
508 
520 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 34 
0 3 6 
0 36 
0 4 6 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
2 0 * 
* 0 0 
7 2 0 
9 5 8 
1 0 0 0 




[ 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 5 
2 0 * 
208 
2 1 2 
1000 
1010 1 0 1 1 
1020 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 0 



















NAHRUNGSHITTELZUBEREIT A . N . G . 
19 6 9 8 
13 523 
18 4 3 7 
6 8 7 5 
4 151 
8 7 3 
4 4 2 
l 586 




7 3 6 
4 5 3 
112 
2 8 1 4 
57 
2 0 9 1 
2 9 0 
1 3 8 1 
3 6 5 7 






1 2 8 7 
180 
63 7 1 6 
62 8 6 1 
20 8 3 5 
10 5 1 5 
5 9 6 7 
9 B56 
17 
2 8 1 4 












0 9 2 
7?5 











8 1 4 
. 580
69 
0 2 8 
6 5 7 
118 
l ì 38 




4 5 1 
9 77 
473 
2 8 3 
366 









1 1 1 . 0 1 EAU MINERALE / 
MASSER , M 
76 6 7 0 
7 0 9 4 
4 2 1 2 0 6 6 
102 
9 9 




4 3 5 5 117 
4 3 1 * 762 
4 0 3 3 5 
4 0 161 
38 5 2 0 
5 
164 








. . . « 
6 4 0 







3 4 3 3 
17 6 0 6 
13 4 5 5 
7 3 5 6 
13 3 4 1 
3 5 3 
693 




2 9 6 6 
1 
166 
6 0 8 9 9 
55 192 
5 7 0 8 
5 4 4 9 








1 1 2 . 1 1 * M 0 U T S 
2 9 0 
195 
6 0 5 







9 4 1 
307 
6 3 4 563 



























9 4 6 
9 1 1 
510 


















. . a 














. 4 0 8 








4 1 6 







4 1 9 5 
4 2 0 2 
4 7 0 2 
50 
0 4 6 




















0 7 5 
77B 
798 
9 3 1 























7 7 1 









7 3 5 











4 7 8 
189 
































1 0 1 
4 5 6 
709 
747 
6 7 6 




2 9 3 * 
2 0 1 0 
7 8 1 















, . , ?
. • 
8 4 4 2 
7 7 0 0 
7 4 2 





6 2 9 
1 4 8 9 
. 
2 1 8 * 
6 7 9 
























6 7 0 
4 0 1 
269 




















3 6 3 




4 1 1 
612 
621 








4 1 9 
2 3 7 
183 
4 
. . . 10
DE R A I S I N PARTIELLEMENT FERMENTES 
TRAUBENMOST, TE ILWEISE 
3 8 7 3 
3 6 0 * 
10 4 3 8 
56 176 
8 7 0 
77 0 0 5 
7 4 7 7 
6 9 5 2 6 
4 5 
6 9 4 8 3 







1 1 2 . 1 2 * V I N S 
WEIN 
2 2 8 5 8 0 
22 9 5 8 
4 6 3 3 3 
10 6 6 5 
4 4 9 0 4 6 
H O 
3 
3 9 6 
15 4 7 8 
3 3 0 2 9 







4 3 8 
176 
3 7 0 
4 8 3 
a 
4 6 3 
. 4 8 3 















6 0 4 
. , • 
502 




I MOST AUS FRISCHEN WEINTRAUBEN 
a 
41 
0 4 3 















5 2 4 














7 8 1 
. 0 5 6 


















0 1 7 
. a 
174 
4 2 7 
128 
3 76 
12 1 1 4 
101 
5 





5 0 6 
1 2 1 0 
mp< > r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 4 0 
001 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
010 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
042 
0 4 8 
050 
05? 




4 0 4 
508 
5?0 
6 7 4 
6 6 4 
6 8 0 
706 
7 7 0 
73? 
7 3 6 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
00 1 
00 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 1 4 
0 1 6 
033 
0 4 8 
0 6 2 
1000 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 ? 
7 0 4 
400 
7 2 0 
9 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 5 
2 0 4 
208 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
001 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?2 
0 3 0 
0 9 6 
098 
0 4 0 
0 4 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



































B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
























CHINE R . P 
NON SPEC 






. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
I T A L I E 
•HAROC . A L G E R I E 
• T U N I S I E 





. A . A O M 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















































0 1 7 
6 4 1 
6 0 8 
49 8 
144 
5 5 6 
?09 
8B1 









7 7 ? 
164 
7 7 1 











0 1 9 
8 0 4 
8 8 2 
0 4 9 
12 
4 8 6 
186 
4 8 ? 
502 









9 3 4 




3 2 8 
9 0 5 
195 




1 3 6 
2 2 2 
14 
22 
6 5 4 
13 
31 
9 7 5 
6 1 8 
3 5 9 
2B7 





7 4 2 
7 8 1 
7 9 9 
65 
0 2 7 
9 7 7 
6 5 0 
5 
6 4 5 
6 4 5 
0 7 2 
0 7 2 
126 




3 4 8 
7 6 7 
6 6 5 





















4 0 5 
961 
8 5 3 
29 
, 3





. 4 6 5 
. 7 8 4 
1? 
5 5 1 








3 8 6 
9 4 7 
9 1 9 
7 1 4 
¿70 
0 9 0 
? 




















. a ?? 
42 
. 
5 6 9 
40 4 
165 










6 4 5 
6 4 5 
7 
0 6 0 


























1 0 9 
, 0 9 9 
717 





















8 9 0 
3 1 0 
5 8 0 






. 4 9 4 
1 
0 7 0 






. 6 7 4 
147 
49 
0 1 6 
0 1 6 
1 
, a 





4 9 4 
717 





6 6 0 
































7 0 4 
7 2 9 
9 7 5 
871 












B Z T ­









9 3 1 
4 7 5 
4 7 5 





















9 6 8 
. 145 




8 2 6 





















. 0 4 
1 
1 

































7 9 5 
53 
9 4 9 
199 
7 5 0 
088 
6 0 6 
6 0 7 
1 
, 56 























6 0 5 
. • 
3 8 9 
3 1 4 
0 75 
0 7 4 
4 6 6 
1 
■ 










0 6 9 
852 
5 9 0 
a 
1 8 0 
731 






2 6 2 4 










, . . 13 
































15 2 3 0 
28 
2 





4 * 1 
7 * 9 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
0 4 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
C 56 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06S 
2 0 4 
2 0 6 
212 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 1 2 
526 
6 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
9 5 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 6 2 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
7 3 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
5 2 * 
14 2 0 0 
117 a i 4 
2 0 2 6 
4 5 2 
9 3 
9 4 0 4 
6 4 3 5 
7 6 0 6 
6 1 5 5 5 
6 8 0 382 
7 5 1 4 7 
3 0 5 8 
5 2 5 
26 
1 4 0 1 
126 
301 
9 3 3 
16 
4 6 0 3 
1 6 6 7 9 5 3 
7 5 9 7 8 2 
1 1 0 8 169 
2 5 7 0 2 7 
4 9 0 2 2 
8 2 2 3 1 1 
1 
817 0 8 3 
24 0 2 8 









8 1 1 
29 
16 
7 8 7 
78? 
. 3 




. 0 9 5 
7 3 5 







9 0 7 
9 2 3 
¿¿4 
111 





8 2 9 8 
1 3 2 0 
2 4 5 
15 
4 1 0 8 5 
5 1 
4 1 0 
2 100 
2 1 
Í 3 5 5 4 
50 9 6 1 
2 595 

















6 9 6 
. . 100 
• 812 













































9 7 5 
a 














2 3 3 
40 
9 4 0 
9? 
. . 4 0 
262 
130 










5 5 1 
9 1 7 
477 
4 4 0 
010 
4 0 9 



























2 6 9 
3 67 
532 
9 3 2 
44¿ 
92 
2 ¿ 7 
167 
4 4 1 
?74 










0 4 7 
9 6 4 
08¿ 
55¿ 
7 2 9 
161 
. BBO
3 6 9 










































2 9 1 
25 
a 
. 2 2 6 
38 
4 0 8 
. -
9 8 7 
54? 
4 4 6 
4 4 6 
, . a 
• 








APFELWEIN UND ANOERE GEGORENE GETRAENKE 
2 3 4 
730 








2 3 3 8 
5 4 4 
4 4 4 














1 1 2 . 3 0 * B I E R E S 
BIER 
23 5 8 9 
102 176 
26 2 0 1 
7 0 4 9 4 
26 3 2 1 
3 8 0 3 
163 
37 9 2 3 
2 3 6 4 
4 1 4 9 
1 1 7 
8 9 
190 
3 7 1 
2 2 4 
11 8 9 5 
73 
523 
3 1 0 7 9 0 
2 2 2 4 9 3 
88 299 
7 5 2 4 6 
















2 3 8 

















8 1 6 
6 1 1 




1 1 2 . 4 0 * E A U X DE V IE 
BRANNTWEIN, 
4 4 4 1 2 
9 1 6 
3 3 2 6 
1 147 
9 * 3 
48 8 7 8 
3 5 9 
50 
45 
2 0 7 




























• L I 

















7 1 7 
. 34 C 
2 8 7 
135 












3 4 5 
772 
534 
6 2 1 




















8 1 1 
. 470 
149 










0 5 9 
02? 




































6 6 6 








6 6 6 
. 4?











6 3 6 
727 
9 1 0 




2 7 3 
ZUBEREITUNGEN 
0 7 7 
6 8 9 
. 3 1 5 
111 










4 9 0 
175 
551 
. 4 8 0 






























. . . 4
50 
. 736 
9 6 6 
6 1 9 
3 4 6 
4 4 5 

























5 4 0 
5 5 1 
7 3 9 
9 0 7 
77 
. 45 









5 2 3 
4 8 1 
7 3 9 
742 
4 4 5 
237 
12 
. , 7 6 2 
9 3 1 
1 
56 
1 6 1 












0 5 0 
05? 
0 5 6 
062 
0 6 4 
0 6 6 




2 7 0 
390 







1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
¿04 
958 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 





0 0 3 
0 0 4 
005 
02? 
0 1 4 
062 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 




0 9 4 
0 9 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 





9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 




0 3 ? 
0 9 4 
0 1 6 












. A L G E R I E 


































. A . AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 





































. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 




















































¿ 1 1 
2 1 6 
7 8 9 
34 
1 5 0 
0 7 4 
1 6 1 
0 8 0 
0 6 4 
772 
3 1 0 
109 
19 





9 9 4 
9 6 4 
4 4 9 
514 
4 5 6 
9 1 6 
6 8 5 
1 
9 1 5 
373 
15? 
8 6 7 
139 
11 





9 7 4 
76? 
6 6 0 
2 2 1 
5 














1 0 1 




4 1 ? 
0 0 ? 
0 7 6 
360 
771 
4 9 0 
39 
000 
7 7 6 






6 3 0 
14 
173 
7 3 6 
8 0 6 
9 29 
0 7 7 




7 7 0 
6 9 8 
779 
7 4 1 
6 70 
179 
3 7 3 
4 5 6 
3? 
37 
2 3 2 



































, . 39 
, • 
5 4 9 
7 6 0 
7 8 9 
897 
7 7 9 




1 4 4 



















7 9 7 
0 4 1 









. . ?8 
8 
. 
6 0 5 
0 3 5 
570 
540 
























































6 0 0 







4 1 0 
. 128 
5 
0 1 5 
6 
. . 






















1 9 6 














, , 7 6
56? 





































7 0 1 
















6 6 6 













































9 4 6 
6 7 1 




























2 2 . 0 7 



















1 7 1 
141 
555 
9 7 0 




















































5 9 8 
514 
0 0 4 
4 8 0 





8 8 4 
. 6 0 4 

























17 6 5 0 
15 5 9 0 
2 0 6 0 
1 514 
























6 1 6 
164 
1 292 
2 4 3 9 
11 









6 I B * 
* 7 1 1 
I * 7 2 




5 2 9 6 
3 
65 








(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : ci correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — 
SchlUssel 
Code 
0 4 2 
0 44 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 2 
4 6 4 
4 9 2 
6 2 * 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
9 5 8 
9 7 7 
1000 
1010 






1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 * 6 
2 8 * 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 6 2 
3 6 6 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 6 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 6 
5 70 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 S 
6 1 2 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 * 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
9 7 7 
1 0 0 0 







1 0 * 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 5 8 
7 
14 9 4 6 
17 9 5 9 
4 5 
9 1 9 
1 2 9 
3 8 
1 8 0 
5 9 1 
8 
1 5 0 1 
7 7 6 
5 4 9 0 
4 4 9 1 
3 2 9 
1 9 9 
4 1 0 
3 6 
11 0 6 0 
1 1 6 6 8 
9 8 7 
3 3 9 8 
1 1 
5 0 
7 6 2 
1 2 




3 1 2 
6 3 3 
178 706 
5 0 7 4 5 
127 273 
88 292 
4 9 * * 2 
36 5 * * 
7 7 6 
3 0 5 1 2 
















0 7 3 
5 3 1 
5 
7 1 9 
1 4 0 
2 
5 8 7 
2 
7 7 6 














9 6 0 
4 3 3 
5 2 7 
2 4 5 
8 47 
2 7 8 
7 7 6 
4 59 

































6 1 4 
7 9 9 
1 1 5 
¿ 4 7 
7 01 
1 9 




























6 2 6 
2 
2 4 8 
i 




. . * 
5 0 4 
1 6 ? 
1 4 ? 
5 5 5 
1 4 9 
7 7 4 
a 
1 9 7 
1 1 
ROHTABAK UND TABAKABFAELLE 
1 0 4 7 
2 6 5 9 
6 9 2 6 
10 4 6 7 
6 2 1 4 
1 9 8 4 
1 9 0 
1 4 3 
2 6 1 1 
7 6 
2 554 
3 1 4 0 1 
15 6 6 9 
2 0 4 
1 20 5 
4 9 5 4 
3 3 2 6 
4 7 9 0 
10 2 2 7 
6 7 6 
1 1 9 
3 1 0 
2 3 
1 0 8 0 
5 7 4 
5 3 1 
2 3 
3 8 3 
2 0 9 
1 2 0 5 
6 4 2 2 
2 5 1 2 
3 8 6 
2 0 2 
3 4 7 9 
11 4 5 2 
64 6 1 7 
6 3 9 
3 165 
1 1 8 
3 9 9 9 
2 6 6 2 
1 6 5 
1 3 9 
2 5 8 3 
3 6 9 
7 6 
2 1 0 0 3 
7 4 9 2 
1 4 
10 6 9 5 
5 5 
5 0 8 
2 1 2 
1 1 6 
3 2 6 5 
2 6 6 7 
5 2 9 * 
1 0 
3 6 5 2 
1 6 7 0 
6 3 
3 2 0 1 
* 6 1 2 
5 1 9 
9 9 3 2 
290 Î 2 7 
27 513 
2 5 3 0 8 3 
135 9 7 8 
5 0 3 4 
8 9 7 6 9 
5 2 2 4 
6 

























1 7 9 
C 7 8 
6 52 
8 1 ¿ 
. 7 8 
1 7 0 
6 9 
6 9 4 
1 0 0 
8 5 6 
a 
1 8 8 
5 7 3 
7 1 6 
? 3 9 
8 7 ? 
b 0 1 
1 3 9 
3 1 0 
6 C 7 
5 7 4 
5 6 1 
. a 
1 
5 6 7 




2 1 7 
1 9 
7 5 5 
4 
. 1 3 2 
5 5 1 
. 7 5 
0 3 3 
4 6 7 
. 6 2 1 
a 
2 7 1 
. 1 0 7 
7 6 ? 
2 4 7 
1 0 2 
, 6 B 4 
2 7 8 
. 1 3 3 
. a 
• 
4 7 0 
9 0 9 
56 1 
6 9 8 
0 3 0 
7 0 0 
4 7 9 
6 

















3 7 1 
7 7 Ì 
3 1 4 
6 4 
e5 . 1 
3 
3 
¿ 6 0 
6 7 1 
5 4 9 
1 
¿ 6 8 
2 4 9 
6 6 
¿ 0 ¿ 
, . 7 2 
2 4 9 





¿ 6 5 
7 7 
¿ 6 2 
1 6 2 
0 9 4 
4 7 3 
0 5 7 
9 0 
2 2 6 





0 8 ? 
6 8 1 




1 3 5 
9 9 
1 6 1 
9 
7"i2 
1 7 3 
3 
1 6 2 
9 4 
2 3 3 
• 
7 2 ? 
5 7 1 
2 0 0 
24 2 
9 6 
0 0 6 
? 9 7 
















4 3 2 
6 4 5 
4 7 6 
1 8 ? 
8 7 





9 9 1 





1 2 4 
. . 1
3 
. . , 6 
1 9 0 
1 9 1 
2 9 1 
1 8 0 
1 0 1 
9 3 
6 9 1 
3 6 7 
3 9 9 
2 8 8 
4 5 
5 5 
7 0 B 
1 9 6 
1 6 5 
. 5 1 
. a 
5 6 8 
4 3 5 
a 




. 2 5 1 
6 4 0 
7 3 
1 
4 1 . 
4 19 
a 




9 4 4 
7 8 6 
1 5 8 
1 0 ¿ 
9 4 1 
1 1 3 
1 9 1 
a 



































1 2 2 
5 




1 8 7 
. 5 0 5 
1 1 8 
2 6 
5 9 1 
1 7 2 
3 2 
1 6 9 
, 5 0 1 
a 
2 7 
7 1 1 
1 8 1 
8 7 
1 2 4 
1 8 
4 8 0 
6 2 3 








6 8 8 
4 6 9 
6 9 6 
0 8 5 
8 6 1 
? 5 2 
3 0 0 
a 
6 9 2 
9 2 4 
1 7 1 
3 5 
7 5 
, 9 6 7 
. 5 0 
4 0 
. . 0 6 8 
9 2 7 
9 1 6 
? 0 3 
. 0 3 2 
7 9 6 
4 6 9 
0 8 4 
7 5 










1 6 8 
6 1 2 
5 46 
7 6 1 
8 9 5 
6 3 
3 5 7 
0 5 3 
. a 
8 9 6 
a 
. 7 7 1 
9 0 9 
a 
1 7 9 
¿ 0 
1 0 5 
1 7 5 
. 6 7 
7 4 1 
7 4 4 
. 6 54
. . 6 59
5 1 6 
? 8 5 
9 9 ? 
575 
7 4 7 
3 9 6 
9 3 5 
9 0 
8 0 8 
¿ 9 3 


















4 0 8 








. . . a 













3 1 ¿ 
­
1 5 9 
1 5 5 
0 0 4 
3 64 
2 9 1 
1 5 9 
. 1 4 
1 4 9 
2 3 
a 
. 2 5 
. 2 2 
, 4 5 4 
. 5 2 5 
7 6 0 
4 4 2 
. . . . . 9 4 5 
, a 
. a 
. . a 
1 4 
3 3 6 
. a 
, , , . a 
. 3 9 8 
. a 
. . a 
. a 
1 5 
3 6 9 
β 9 9 . 1 4 
4 2 4 
. 1 5 0 
m ,, ., , 1 4 
. 1 5 1 
6 0 
5 7 8 
a 
. • 
8 1 6 
4 8 
7 6 8 
6 0 1 
4 7 7 
1 6 2 
1 4 
, 0 0 5 




0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 3 
2 0 4 
2 0 8 
3 7 0 
37 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 4 
4 9 2 
6 2 4 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 1 6 
9 5 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 1 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 4 8 
7 3 4 
¿ 8 8 
3 0 ¿ 
3 0 6 
3 1 8 
32 2 
3 3 0 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 2 
3 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 3 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 8 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 4 
5 7 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
72 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 





















. M A R T I N I Q 
JAMAIOUE 
INDES OCC 










M O N D E 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 








U . R . S . S . 



















RHODES I E 
MALAWI 






























M O N D E 































































3 1 9 





8 8 7 
1 5 
1 0 7 
4 1 7 
4 0 
0 8 6 
2 6 4 
4 4 
1 2 0 
1 9 0 
1 4 
3 7 5 
2 9 2 
3 1 7 
8 2 5 
5 1 0 
1 9 4 
4 7 8 
9 9 
3 0 2 
0 4 3 
0 6 0 
5 1 3 
¿ 7 
1 8 
3 7 5 
2 9 




7 7 2 
2 B 2 
¿ 7 4 
5 0 4 
4 8 8 
7 5 2 
4 3 3 
2 50 
2 9 2 
4 2 8 
7 1 3 
9 2 9 
0 9 7 
¿ 7 ¿ 
3 1 4 
7 5 ¿ 
7 6 1 
1 8 0 
7 5 
8 0 6 
1 6 
8 7 3 
5 7 4 
4 5 6 
7 6 8 
5 4 ? 
7 1 5 
9 3 4 
9 6 7 
5 5 1 
4 7 3 
1 7 3 
1 7 1 
1 1 
3 6 9 
7 5 ? 
5 7 1 
7 1 
? 8 7 
1 3 8 
7 5 ? 
3 7 ? 
5 79 
3 7 6 
1 6 8 
0 4 7 
8 8 3 
0 1 4 
8 3 4 
7 7 1 
1 7 7 
3 9 4 
6 6 4 
3 1 0 
7 6 
60 5 
3 7 3 
4 5 
7 0 9 
6 4 6 
7 0 
8 3 8 
7 3 
3 1 9 
7 4 6 
1 0 3 
8 1 3 
2 7 2 
4 1 7 
1 6 
6 6 4 
7 6 5 
4 5 
7 6 7 
8 4 5 
4 5 0 
0 8 8 
8 3 2 
8 6 3 
8 3 1 
7 7 7 
9 4 4 
8 9 4 
0 8 8 
5 
































. 5 1 6 
1 7 8 
6 
¿ ¿ 8 
9 2 
. ■ 2 
t ? 6 
? 
a 
7 9 2 
9 0 7 















5 ¿ ¿ 
4 5 6 
0 6 6 
9 6 5 
9 3 0 
5 9 3 
¿92 
¿ 4 7 
5 0 ? 
a 
¿ 4 
1 0 4 




1 4 7 
4 
6 3 7 
0 29 
3 1 6 
a 
5 3 ? 
7 7 4 
0 0 3 
7 7 1 
3 0 5 
3 9 4 
1 7 1 
1 7 1 
a 
7 8 4 
7 5 ? 
5 4 9 
a 
. . . 5 9 3 
3 8 ? 
, , 4 5 9 
a 
7 7 ? 
a 
1 
. 3 6 8 
4 
. ? 0 
1 1 6 
. 4 4 
0 7 7 
0 5 4 
. ? 3 9 
. 1 4 8 
1 0 Ò 
¿ 0 3 
1 0 6 
9 7 
. 4 5 ¿ 
4 8 9 
. ? 0 
. . • 
6 9 1 
? 7 7 
4 1 4 
9 1 2 
1 7 7 
8 1 5 
¿ 6 0 
6 
























. 1 3 
7 5 ? 























7 9 6 
6 6 4 
1 1 ? 
0 6 ? 





6 5 0 
. 0 9 4 
3 4 9 
1 3 0 





0 7 1 
5 8 1 
. a 
7 7 8 
1 6 0 
7 6 
1 5 1 
. , . 1 1 







1 0 0 
7 9 
7 69 
1 4 0 
0 9 0 
4 7 0 
4 7 7 
1 5 1 
? 9 5 
a 
1 4 7 




7 7 7 
9 7 7 
a 
6 1 
. . . 1 
8 2 2 
? 9 
7 5 6 
1 6 
4 8 1 
7 1 
3 
1 5 1 
1 8 5 
1 7 6 
• 
3 78 
2 2 1 
6 5 5 
2 7 9 
1 9 0 
6 3 1 
4 1 3 




























7 7 7 
? 
7 6 6 
* ? 
a 






6 5 1 
2 6 ? 
9 9 1 
3 0 5 
?1<¡ 
0 6 6 

















1 9 Î 
0 5 1 
. I l i 
es·; 5 ' 




' 8 6 1 




1 6 2 
a 
4 2 2 
1 6 1 
2 0 
7 5 0 
1 1 6 
3 8 
1 0 9 
a 
a 
3 7 5 
a 
1 0 
4 0 5 7 
2 5 6 
6 * 
3 6 3 
1 7 
9 7 1 
1 9 9 










2 6 2 
58 0 0 5 
31 * 3 7 
26 2 86 
19 9 0 2 
1 * 398 
5 3 6 6 
. 1 5 0 6 
1 0 1 8 









3 * 3 5 5 
I l 7 5 0 
2 6 8 
1 0 
* * * 1 6 9 
5 4 7 1 7 
2 * 
1 1 1 
, 
. , 21 
, , a 
ί 









7 4 * 6 
9 5 5 1 722 
1 3 6 
9 2 2 
2 0 8 
3 1 * 1 6 * 
8 2 0 1 6 * 3 
8 7 6 64 5 * 8 
3 * 3 * 2 
57 3 9 1 6 
7 Í 1 0 1 
5 8 7 2 7 2 
1 * * 6 3 0 




082 7 1 7 6 
2 3 9 3 7 6 
a 
9 9 
* 3 2 1 * 74 
83 1 6 3 
, 7 2 3 
516 1 3 7 1 
1 3 1 5 4 1 6 
3 6 6 1 3 1 1 
203 . 
, 3 9 5 6 1 2 
2 8 65B 
1 2 7 3 
■ 6 0 8 8 
4 3 3 1 7 3 1 2 9 
4 2 6 6 9 3 5 
0 0 7 160 1 0 6 
192 1 2 1 9 8 0 
2 9 8 25 
362 27 3 9 6 
166 2 4 7 




6 6 9 









• 4 3 5 
6 0 







• ι 4 
5 
6 771 
• 25 298 
5 6 8 5 
19 6 1 4 
12 51Θ 
11 1 9 4 
1 8 6 
■ 
8 
1 3 9 
1 




. 7 6 4 
3 25? 
2 3 3 4 
* . ■ 
. a 
1 6 2 5 
■ 
■ 
. • . . • ? 
2 4 9 
a 
. . ■ 
. . . a 
14 3 9 1 
* . . a 
. . . 1 0 
3 2 ? 
* 9 7 
. 2 0 
3 9 4 
, 8 3 
. . a 
, 1 7 
a 
5 4 
. * 2 




3 0 701 
2 
3 0 6 9 9 
26 3 9 * 
5 6 5 4 
2 6 3 8 
2 
a 
1 6 6 7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance HDB­CST en fin de volume 
60 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 






















EWG-CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
1 2 Î . 1 0 CIGARES ET CIGARES A BOUTS COUPES 
ZIGARREN UND STUMPEN 














9 4 5 
6 0 9 
3 3 6 
¿02 















































4 4 8 












0 0 1 
0 0 7 
003 
004 




















I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 





P H I L I P P I N 




















39 3 3 6 
36 3 4 2 
2 9 9 7 
1 3 8 7 
1 320 

































6 . . 51 
4 
4 
6 6 3 0 2 2 4 9 5 
6 1 4 6 2 2 3 9 9 
4 8 * 9 6 
124 32 
84 25 









* 5 6 7 
2 6 6 
42 
24 
2 2 4 
1 2 2 . 2 0 CIGARETTES 
ZIGARETTEN 
6ZT­NDB 2 4 . 0 2 B 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 













003 0 04 
005 
022 



























































































































































































































72? . ? 
1 














































































264 . 11 





































176 . 74 
66 , 12 . . . 36 
7 . . . . . a 














37 . . 75 
? 








































488 . . 19 . . 43 . . a 
a 
. . . . . a 
a 


















106 , 48 
a 
39 





































































































































































































































































































































































































5 . 175 
10 
















946 . 36 . ? 
a 
1 . 1 






































































35 . M . 9 . . , 14 
6 . . a 
a 
. . . 3 . . . , 102 
a 
a 








































































293 . 188 
a 
173 





























































366 370 372 378 390 400 404 424 428 458 462 492 500 504 508 520 524 528 604 606 6 20 652 656 680 700 702 7 20 740 800 80* 816 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
10*0 
CST 
001 002 003 00* 005 022 02* 026 028 0 30 032 0 3* 036 038 048 060 236 246 268 266 326 330 33* 3*2 3*6 350 352 390 400 40* 506 52* 528 608 656 700 800 80* 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 10*0 
CST 
001 003 00* 005 022 028 0 36 036 0*0 0*2 048 050 052 070 200 208 216 220 22* 232 236 2*0 2** 2*8 272 28* 266 





17 41 12 
20 1 1 38 
1 
12 14 
351 133 218 132 31 85 7 
211 









621 866 160 503 860 181 347 218 29 83 66 134 76 24 790 575 481 510 12 5 13 771 156 738 837 42 42 234 867 453 97 







11 17 10 




¿24 565 182 ? 
81 66 . . a 
365 176 84 239 , . a 
1 . 7 23 . a 
13 47 559 
-
311 
522 789 137 









158 848 357 194 530 29 119 
150 
263 99 483 316 810 107 
314 28 31 11 184 30 
72 182 24 147 
5?0 
662 985 358 212 118 645 33 30 150 375 456 
726 




76 37 400 78 86 . a 





. . , a 
a 
. . a 






















138 289 348 
57? 940 7 . * 
144 
. 703 770 76 
76? 
455 







42 72 33 9 5 7 19 18 46 35 277 878 66 8 31 72 132 73? 56 70 940 16 166 72 18 457 
9 7 
a 


















4 2 2 1 
i 
. 1? 416 453 145 . . a 
134 
. 921 607 16 086 
a 
. . a 
a 
113 443 . , 14? 493 557 
. 
918 
031 887 667 
051 176 6 149 45 
619 
743 , 766 
a 
801 1 119 
552 4 
33 215 215 
4Ï 49 59 
734 


















6 3 3 3 
. . . 75 861 6 92 
67 
165 303 102 431 






512 2?1 , a 
85 
073 
152 8 40 
. 90 260 
a 

















4 3 19 
a 
10 . 65 . . 6 2 , 118 . . . , . . . . 28 
Italia 
3 





66 118 55 




? 8 4 2 ? 
1 
585 
878 57 503 549 869 015 4 ?9 
. . 76 24 339 469 079 8 50 
12 5 
13 220 156 5 331 4? . 21 B47 380 
97 
865 
795 070 432 
195 132 552 339 506 
69¿ 
187 ?68 4?1 
38Î 28 . 56 164 44 61 403 
itt 
912 26 31 11 184 30 
22 182 24 144 
5?0 
616 543 132 181 118 645 . 30 107 312 996 
840 
568 27? 699 152 438 139 935 
19? 
74 54 . 5 . . . 16 74 29 199 686 66 . 75 30 14 190 5 60 196 2 130 3 13 369 




370 372 373 390 4O0 404 474 428 458 462 492 500 504 508 520 574 578 604 608 












002 003 004 005 02? 024 026 
o?e 03 0 
03? 014 036 038 048 
060 236 748 268 288 328 





































































































































52 99 55 
13 38 9 
4 










853 39 130 863 246 242 54 15 12 12 33 16 14 633 550 740 440 10 13 
10 93 76 494 866 40 29 156 049 852 
40 
279 
414 865 27 1 
961 354 653 196 239 
583 
277 740 160 142 048 74 52 164 204 
102 
357 171 056 149 
910 22 15 11 188 21 
13 87 12 175 72 469 46 3 
862 280 109 84 994 11 Π 153 259 436 
298 
902 336 699 025 776 96 921 
505 





133 2 8*8 76 1 . . 1? 1? . . a 
12* 50 35 2 057 
a 




. 10 71 371 
• 
13 906 
5 30* 8 602 4 977 
1 563 3 625 1 235 45 • 






. . a 
. . . . 5 153 10 10 . . 11 
. 8 321 
1 658 
457 I 201 1 076 501 ?8 5 147 
a 
73 14 . 1 
3 . . 15 . 33 ??6 . 3 4 93 
a 












9 615 20 
* 273 11 5 3*2 8 * 310 5 





169 34 . . . 31 . . 156 215 7 99Γ . . , . . 75 428 , . 94 70? 791 
-
51? 
862 671 04? 
893 60E 4 3E ?C 
BZT­NDB 
659 
1 402 167 1 ** 
16 
1 *3 















3; 18E 16S 







26 5 21 t7 3 3 
. . . a 
143 700 397 IB 
969 10? 96 411 















, 11 1 l1 
3 3 
974 
86 190 . 6? ?77 . a 










4 . 55 ? 6 8 56 
78 
714 
. 16 3 
749 
. a 











75 49 79 








385 19 180 58* 770 
60n 1 15 . . . 16 1* 78* 163 60? '970 10 13 
10 9? 76 4 373 40 . 15 55* 316 
*0 
723 
751 972 406 
393 404 *I2 113 162 
157 




56 138 49 5* 835 30 1*3 
338 72 15 11 168 21 
13 87 12 12? 72 469 415 *39 101 99 84 33* 
11 129 213 910 
560 





59 66 64 397 546 153 
26 71 19 256 6 107 303 3 141 11 in 304 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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. . a 
34 
? 














































































































139 . 10 

































































































. m . . , 5 
24 , 1 
a 
31 . . a 
a 
, a 
. . 2 . 46 
106 
5 1 527 
2 4 9 * 





2 l 527 
18? 




























































































73 . . 23 




















































































































































































































































































































































































































































18 . a 
11 
a 
. , . 68 
4 








4 . ?9 
60 





















































































































25 200 . 573 70 100 36 78 69 
a 
43 47 6 47 9 66 






455 787 175 341 57? 13 19? 
76 


























































36 . , 26 
37 




























































{·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 * 2 
0 5 0 
0 5 2 
328 
3 3 4 
3 * 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
504 
508 
5 1 2 
524 
5 2 8 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 3 2 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 7 6 
7 0 0 
6 0 0 
8 0 * 




1021 181 1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
5 2 4 
5 28 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 9 6 
0 38 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 2 * 
2 3 2 
2 3 6 
2 * 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 8 
2 7 2 
260 
2 6 4 
288 
10? 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
115 5 7 7 
2 6 3 4 
22 6 6 7 
1 109 
4 2 8 





2 1 1 . 7 0 PEAUX 
878 
249 
8 6 7 
¿29 








Nederland D e U £ R h ) U n d 
5 7 1 
3 62 
34 
. . • 
EPILEES D .OV INS 
ENTHAARTE SCHAFFELLE 
1 7 6 0 
1 9 5 6 
1 7 0 6 
2 1 6 
139 
4 6 0 3 
36 
134 











1 5 4 3 




4 3 8 
2 0 2 
1 0 5 2 
1 7 8 1 
198 
3 1 9 
2 7 5 2 







1 4 * 8 
16 4 5 6 
39 0 3 0 
5 7 7 * 
3 3 2 5 6 
25 6 5 1 



















. . 2 
47 




, . a 
. a 







4 9 7 
, • 

































1 6 Í 
¿51 


















; 1 4 . 
a 
137 
. , a 
, 
. 
, , 23 
562 
0 3 6 
823 5 
3 4 8 1 
4 7 5 3 
I * * 3 
3 8 6 1 
3 2 7 
3 
CUIRS ET PEAUX 
LEOERABFAELLE 
2 8 * 6 
5 6 9 6 
3 6 2 2 
3 6 2 7 
13 2 1 * 
20 5 
6 * 1 
1 9 1 1 




4 9 5 6 
3 156 
132 
1 3 7 6 
5 * 
53 7 6 0 
29 2 0 6 
2 4 5 5 3 
9 2 2 3 
3 6 2 6 
1 5 3 7 
13 








2 1 1 . 9 0 PEAUX 
ROHE 






























0 5 7 











5 4 9 
313 



















6 0 1 
067 










































* * 8 2 
0 2 9 
2 
9 6 8 












8 7 8 3 0 
835 I I 
0 4 3 19 
3 4 6 7 
127 3 
5 6 6 
13 
1 2 9 1 1 
ANIMAUX 
. AND 































. . . , 72 
3 06 
6 7 5 

















5 0 1 
0 9 0 
9 2 8 




7 4 0 
055 
6 8 4 
2 3 7 
2 69 
3 ? 8 


















. . . a 
. 2 
. , . a 
. 8





















3 4 1 
6 7 8 
6 7 9 
766 
58 




. . . 47 















1 1 9 





19 l? 149 
6 5 5 
9 7 ? 
174 
798 
1 3 5 
877 











4 4 1 









rupi u r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
001 
0 0 ? 
009 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 4 
0 ? 6 
028 
0 3 0 
0 9 4 
0 3 6 
0 4 ? 
050 
0 5 2 
378 
3 9 4 
3 4 ? 
3 4 6 
190 





5 2 4 
578 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 0 
6 1 ? 
657 
6 5 6 
6 6 0 
6 7 6 
700 
600 
8 0 4 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 3 0 
0 3 6 
038 
042 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
062 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 1 
1 0 * 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0¿8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 ¿ 4 





7 5 6 
768 
?72 
2 8 0 
2 6 * 
?Ββ 
30? 








. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 












E T H I O P I E 







C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 






















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 






















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 











­ M A L I 





L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 





























2 7 8 
5?2 
175 
2 6 1 
4 0 4 
4 7 8 
2 2 9 
4 1 6 
9 8 1 
1 7 1 
147 
9 3 1 
33 
144 






4 3 1 
19 
6 0 1 
67 
66 






7 1 9 
7 6 1 
587 
7 9 7 








7 6 1 
0 1 6 
9 6 8 
550 
9 6 6 
5 8 5 








2 7 6 






2 1 0 
193 
61 





3 2 3 
1 4 1 
537 
114 
1 3 5 
7 
4 6 8 
9 3 0 
7 1 
3 4 2 
77 

















4 4 4 
1 5 1 
1 7 6 
5 0 1 
?6 
7 7 ? 
? 1 6 
0 7 7 
54 
France 
5 0 3 4 4 
140 
7 7 4 7 
2 7 8 
11? 
• 






















. « . a 
, 1 
138 
5 5 7 2 
6 7 2 0 
20 
6 7 0 0 
6 0 * 9 
185 
























. . 76 
. 66 









1 7 ? 
149 
76 
2 2 0 
2 1 6 




1 8 0 3 













4 5 5 9 
5 7 7 7 
9 0 2 
4 6 7 6 
4 8 7 5 

































1 6 1 





























. . a 
43 
3 7 9 
3 693 
6 4 5 9 
2 4 9 
6 2 1 0 
5 9 7 6 
1 6 8 0 
2 6 0 
a 
4 































4 6 0 
4 1 8 
a 

















































3 5 7 




















4 2 0 




. 3 6 7 






































4 7 8 
620 























2 5 4 
1 2 1 
338 
581 
2 9 7 
2 9 9 









* 3 * 
0 7 T 
3 8 ? 
6 9 5 
2 * 1 
8 9 * 


















. . • 













(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notet par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
3 2 8 
3 3 0 
3 4 2 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 4 4 0 
4 6 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3B 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
07O 
2 3 2 
2 4 0 
2 56 
2 6 6 
2 6 4 
2 8 8 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 8 0 
4 8 * 
5 0 0 
5 0 * 
508 
512 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 0 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 7 2 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 * 
7 3 2 
7 * 0 
6 0 0 







































* 3 8 3 
506 
3 8 7 6 
1 4 6 9 
7 0 6 
1 6 7 7 
































6 6 1 
19 
6 6 2 
173 
79 
4 6 6 














2 1 2 . 0 0 PELLETERIES BRUTES 
PELZFELLE 





4 8 0 
4 











4 0 6 
100 
1 6 3 














7 4 Î 
1 0 1 6 













































































. , 3 î 
























































2 2 0 8 
117 
2 0 9 1 
8 0 0 
566 
7 8 2 
I I 


































































. . 7 
a 
. 48 













2 0 1 
9 3 1 









, 3 5 6 

























4 0 4 
41? 
440 
4 6 0 
484 
500 




5 7 8 
6 0 4 
60 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6?0 
6 6 0 
6 6 4 





8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 Î 4 
0 7 6 
078 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 




0 5 2 
0 5 6 
056 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 







3 0 6 
318 
3 7 4 
378 
3 3 0 
3 3 4 
342 




4 0 4 
412 
4 3 2 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
508 
51? 
5 1 6 
570 
5 2 4 
578 
608 
6 1 6 
6 7 0 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
716 
720 





































































U . R . S . S . 







. M A L I 
. N I G E R 
GUIN.PORT 
L I B E R I A 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 



















C H I L I 





















































? 9 6 
195 
3 6 3 



















7 5 5 
3 7 8 
9 7 
8 7 7 
198 
34 
9 7 8 
189 
6 4 9 
4?8 
7 7 1 
7 8 1 
5 7 4 
0 7 3 
4 1 1 
15 
3 6 6 
4 5 3 
30 2 
3 2 7 
4 9 4 
8 1 
3 6 6 
151 
, 0 , 
9 6 4 
6 3 1 
6 1 0 





1 4 1 
1 0 6 
0 4 8 
386 
7 3 6 
















3 2 5 
4 3 9 
2 1 5 
16 
6 1 7 
2 6 3 
40 5 
4 1 4 
317 
0 6 5 
67 
2 0 8 
3 5 4 
2 7 6 
1 0 1 
1 5 4 
2 7 2 
105 





3 9 0 
6 7 2 
98 





































6 1 5 * 
8 
6 1 *7 
8 3 0 
1 8 3 
5 28? 








1 8 1 
. . 1 1 9 6 
8 * 5 
5 5 7 








1 6 * 3 
1 2 * 


















1 6 1 
a 
2 0 8 * 
2 1 6 7 
7 * 8 
a 
. , . 3 
a 










. 4 1 



















2 6 7 6 
a 
1 28? 
8 5 4 6 
3 
1 5 1 6 
a 
a 
2 9 7 



































9 8 6 
52 
9 3 3 


























































2 9 0 


















9 1 9 
6 0 
6 5 9 
832 







9 8 7 
a 
42 




















































9 3 9 
5 
. 3 90 
4 2 8 
98 
128 











































1 2 0 * 
2 159 
5 5 6 
1 0 * 
1 603 






1 8 5 * 
a 






8 * 1 






































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
5 5 4 
1000 
1010 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 0 
C62 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 6 




2 3 6 
2 4 0 




2 8 4 
268 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 6 6 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
468 
508 
6 0 4 
60S 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
706 





1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
2 5 6 
2 7 2 
260 
2 8 4 
2B8 
302 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 6 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
6 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
6 1 6 
8 1 8 





1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 5 0 
0 5 6 
2 4 8 
2 5 2 
2 56 
2 6 0 









9 2 9 0 
3 5 9 0 
5 7 0 1 
3 6 4 7 
1 3 3 9 






8 9 4 
124 
7 7 1 





3 3 5 




2 6 9 3 
2 7 3 4 
7 9 3 
109 
50 
2 0 8 3 
2 9 9 
1 0 0 0 
3 9 
1 0 7 * 
105 
5 0 6 0 
3 1 0 9 1 
5 6 0 
6 588 
4 168 
119 2 3 6 
6 2 9 6 1 
20 6 0 0 
50 
4 6 3 6 
5 0 6 * 
2 1 * * 3 2 
9 6 9 8 
2 5 9 
6 1 




6 4 * 
2 5 1 1 
7 0 * 
2 5 3 2 
44 1 3 * 
1 8 8 9 
1 3 3 1 
5 1 1 
55 
12 0 * 0 
1 159 
2 8 9 1 
3 7 8 * 
11 5 * 2 
7 0 6 
5 0 
3 3 3 9 
566 1*2 
6 7 5 9 
5 8 1 3 6 * 
5 0 3 9 5 
90 5 
5 2 6 3 0 5 
2 1 5 8 0 9 
1 1 0 * 


























0 7 4 
9 5 9 
7 7 4 
. 995 













. 2 2 9 
54 
5 







4 0 5 
3 28 
0 4 9 




6 5 8 
7 9 1 
a 




2 2 1 . 2 0 COPRAH 
KOPRA 
2 2 2 
1 0 9 6 
191 
342 
6 4 2 
6 5 6 
1 0 9 4 
6 1 3 
6 9 9 
3 2 7 
4 7 9 0 
19 3 5 6 
2 583 
106 2 6 4 
5 4 
106 386 
1 1 7 9 0 
I 2 7 4 
7 7 5 7 
33 7 0 0 
4 6 7 
302 596 
1 850 
300 7 4 5 
13 0 8 4 
2 8 7 6 6 1 
2 8 9 0 
















0 9 4 
6 1 3 
327 
3 5 0 
0 6 2 




. . 7 0 0 
4 6 7 
5 0 1 
. 5 0 1 
a 































, 9 1 6 
464 
73 
, . . . a 
, . . 18? 
305 




. 5 9 1 
?7 
a 
. . 10 
4 9 














4 4 2 
23 














. . . . • 592 





2 2 1 . 3 0 NOIX ET AMANDES OE 
PALMNUESSE 
126 
3 0 3 
3 2 8 7 
1 4 5 1 
2 8 6 5 7 3 5 0 
27 196 
11 2 2 0 
16 3 0 1 
15 1 *0 
10 8 9 8 








. 9 5 6 
532 
a 
9 9 6 





















































. , 43 
5 6 9 
187 
. . a 
. 235 
146 







6 3 4 
176 
174 
8 1 6 










6 2 6 
921 
491 
4 3 1 
0 7 1 
8 6 1 
4 3 4 
714 
30 






. . 3? 











4 7 2 
4 2 9 








































































. . a 
a 
. 6 5 4 
4 5 7 
46 
a 
. 0 0 5 
6 7 7 
7 9 7 
. a 









4 9 1 
4 4 9 
4 74 
. 69






. 3 9 6 
510 
7 3 6 
793 
9 9 7 
71 
4 0 1 
700 
, 3 9 6 
a 
a 
. 4 5 1
. . 4 7 7 
. 4 9 4 











9 6 6 
. • 
. . 3 3 1 
. 3 1 9 
9 39 
2 90 
7 7 5 
197 
5 4 0 





























3 3 6 
??1 
115 
0 3 6 









0 3 0 
. 0 0 0 
39 
. 62 
7 0 2 
168 
5 1 4 
193 
9 0 1 
882 
9 6 1 
7 9 4 
. 4 9 8 
62? 
346 
5 0 1 






. . 146 
a 
4 1 9 
772 
4 4 5 
5 5 1 
578 
. . 55 
4 9 3 
156 
336 







, . 102 
. a 
188 
. 2 0 3 
2 9 5 
. . . 774 
. . . . ­







. . 46 
8 9 6 
. . 41 
, . * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
9 5 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
0 0 1 
002 
0 0 1 
0 0 4 
02 2 
0 3 6 
042 
052 
0 6 0 
062 
0 6 8 
¿08 
¿16 
¿ 2 0 








2 8 0 
7 8 4 
788 
30? 
3 1 4 
318 
3 3 0 
3 1 4 





1 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 6 8 
606 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 




1 0 0 0 




1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
003 






3 0 2 
15? 
366 
3 7 6 
700 
706 




8 1 6 
β18 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1070 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 










. A L G E R I E 




. M A L I 




. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 























P H I L I P P I N 
CHINE R.P 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 




• C . I V O I R E 
• TOGO 
.DAHOMEY 











• N.HE BRIO 
.CALEOON. 













L I B E R I A 
• C . I V O I R F 
.TOGO 
.DAHOMEY 





















































6 5 7 
45? 
7 8 9 
8?6 
8 1 4 
7 0 3 
11 
8 7 4 
¿78 
5 1 
6 9 9 










6 8 5 
8 7 9 
123 
4 3 0 
3 7 9 
5 7 6 
9 7 3 
197 
10 
9 3 9 
0 4 0 
8¿¿ 








7 7 6 
¿4¿ 
717 
8 5 1 




4 3 ? 
4 7 3 
171 
6 7 1 
5 4 9 
188 
17 
9 7 1 
6 9 8 
4 0 7 
2 3 0 
o i o 77? 
6 0 5 
7 7 7 
??9 





1 4 9 
199 




0 4 1 
4 4 9 





2 9 4 
7 9 1 
?9? 
103 
7 9 4 
3 0 6 
9 8 7 
0 3 4 
9 5 4 
619 
9 5 9 
19 
5? 
4 8 7 
?46 
4 1 9 
171 
4 9 5 
85? 
6 7 7 
4 7 ? 
764 













































0 ? 4 
3 8 7 
6 5 4 
6 5 0 




7 7 0 




























4 6 ? 
. , , . 1 1 5 






. . 7 7 4 
. . . 79? 
109 





9 5 9 
, . 7 84
88 
. 64 1
9 9 5 
13 
0 7 9 
3 6 6 
668 




18 2 2 0 
12 5 0 7 
5 7 1 2 
5 0 8 7 
3 9 6 1 
1 9 9 
1 




















3 4 1 7 
6 8 5 
2 7 3 1 
85 
4 






a . . . . . . 8
. 795 
. 520 











































7 1 9 
766 
. . a 













4 6 6 
6 6 4 
76? 








6 5 1 
42 2 
1 9 8 

























































7 4 5 
994 
066 
7 0 0 
8? 
. 551 




























4 7 1 









9 7 1 
713 
















. , . 104 
. , . 110 
. 349 
61? 
, 9 5 4 
, 457 




0 1 9 
, 0 3 9 
? 4 I 
793 
, • 




. 7 0 1 
335 









13 7 9 9 
2 3 5 4 
I l 4 4 5 
10 9 6 8 






. ' 2 0 
9 





7 6 0 




5 4 6 1 
2 3 3 * 
6 0 1 
a 
7 8 9 
3 2 5 
9 9 * 6 
100 
a 









1 8 0 5 
?76 
9 4 6 
213 
186 
. , ?! 
75 765 
7? 
25 6 9 3 
8 5 6 
, 2 * 6 2 4






2 6 0 3 
2 6 5 
2 9 7 2 
3 








(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement HDB : cf correspondance HDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
352 
3 9 0 
4 2 0 
4 2 4 
4 3 6 
506 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 6 
286 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
1000 
1010 




1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
m 0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
302 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
4 6 4 
506 
6 0 0 
6 1 2 




l C 2 t 
1 0 3 0 




2 0 8 
2 2 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1030 
1 0 3 2 
CST 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 4 
2 8 0 
2 8 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 5 2 
500 
5 2 0 
6 2 4 
7 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 1 9 1 6 
117 
352 
1 4 0 9 
2 5 3 
* 0 4 8 
1 0 4 9 
4BB 
142 
3 0 4 
1 0 3 4 
2 117 
7 8 7 
15 180 
8 3 6 2 
2 0 9 
2 8 3 829 
2 2 
2 8 3 8 0 7 
3 2 3 
2 8 3 158 










2 2 1 . 4 0 FEVES 
6 1 7 
117 
2 5 2 




. , . . 787 
. 7 1 5 
4 3 6 
a 
4 3 6 








4 5 5 
1 1 8 
2 100 
6 4 0 3 
4 5 3 3 0 2 9 
3 7 6 4 
2 2 4 5 9 6 
9 3 
3 0 9 
2 8 5 0 
14 8 6 1 
4 7 6 9 6 1 9 
1 4 4 1 
4 7 8 8 176 
4 5 3 6 9 1 4 
116 
2 3 4 3 0 2 
16 9 6 1 
4 4 1 
4 4 1 
441 













2 2 1 . 5 0 GRAINES OE 
LEINSAHEN 
3 9 9 5 
2 1 6 1 4 




l 2 2 6 
1 0 1 1 
3 1 6 
2 2 3 5 
4 9 
9 2 
6 2 2 9 6 
178 3 4 4 
106 




2 9 5 6 3 8 
27 628 
2 6 8 0 1 1 
2 6 0 6 8 1 
3 9 
3 9 2 9 
9 2 
2 2 8 4 
















. 9 9 9 
3 2 5 
a 





3 2 4 









3 2 4 





















. . . 746 
















. , 855 





0 5 8 
734 
3 7 4 







4 2 5 
* 117 
4 6 1 4 
6 0 
4 5 5 * 
12 
4 5 4 2 
4 2 5 
4 2 5 
4 2 5 
4 2 5 
425 
4 2 5 
2 2 1 . 7 0 GRAINES DE R I C I N 
RIZ INUSSAMEN 
75 
3 3 6 
6 1 2 5 
1 8 * 
258 
2 9 7 7 
2 2 9 
2 0 8 * 
2 5 0 
1 5 2 6 
5 2 5 
7 7 6 
244 
3 5 * 
17 0 3 5 
16 5 7 * 
19 5 
6 8 
10 2 1 5 
60 5 6 1 
2 0 











2 5 6 
380 
a 
7 1 1 
. ¿99 
a 





















1 1 0 0 
? 
1 1 0 4 
1 
1103 









7 7 9 
a 
100 






4 1 4 















. 6 8 1 
. , . a 
8 5 0 
• 
64 3 







4 6 3 
. 4
. 6 0 
. . 167 
. 9?
0 4 3 
6 0 3 
108 





6 4 6 
a 






















2 0 7 3 
2 0 7 3 























. . . . 116 
. . . 104 






. 8 3 1 
831 
5 8 9 
. • 
355 




6 5 5 
50 
. . 765 
6 3 9 
355 
7Θ4 
7 9 0 






, 4 7 5 








1 7 0 
897 
2 52 
6 4 5 
6 4 7 
39 
2 9 0 
a 
8 3 9 
7 0 3 
117 
1 1 9 











. . 3 54
0 3 5 
7 9 7 








6 5 0 
176 
10 
8 4 5 
845 




















3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 * 6 
3 5 2 
23 
* 2 0 
* 2 * 
* 3 6 
508 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
175 1 0 0 0 
1 0 1 0 
175 1 0 1 1 
169 1 0 2 0 
9 8 2 1 0 3 0 
4 1 1 0 3 1 
1032 
25 1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
3 2 
1 0 0 0 6 6 
3 7 9 788 
8 * 9 4 0 0 
12 4 0 4 
9 * 3 508 
6 8 0 
7 0 0 
708 
9 7 2 7 2 0 
2 8 7 1000 
1010 
7 8 7 1 0 1 1 
8 9 3 1 0 2 0 
32 1 0 2 1 
3 7 2 1 0 3 0 
0 7 2 1 0 * 0 
287 0 0 1 
6 7 6 0 0 7 
26 0 0 3 
0 0 * 
0 5 6 
058 
6 9 3 0 6 0 
3 7 * 0 6 6 
3 1 6 0 6 6 
100 204 
2 1 2 
3 0 2 
9 7 0 4 0 0 
7 3 0 4 0 * 
464 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 1 2 
1 7 0 1 0 0 0 
9 8 9 1 0 1 0 
182 1 0 1 1 
7 0 0 1 0 2 0 
1 0 2 1 
100 
1 0 3 1 
100 1 0 3 2 
3 8 2 1 0 * 0 
2 0 8 
2 2 * 
7 0 1 0 0 0 
6 0 1 0 1 0 
10 1 0 1 1 
10 1 0 2 0 
. 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
2 0 * 
2 6 3 2 1 6 
0 5 7 2 2 * 
, 
280 
2 8 * 
3 3 0 
2 2 9 
3 7 3 3 * 6 
2 5 0 3 5 0 
2 2 7 3 5 2 
15 
9 8 ; 
55" 
, 5 5 ' 
3 6 6 
3 7 0 
* 0 0 
* 5 2 
5 0 0 
520 
6 2 * 
700 
7 2 0 
1000 
1010 






























I T A L I E 
ROY.UNI 
ROUMANIE 






P H I L I P P I N 
CHINE R.P 











U . R . S . S . 















































































































6 9 6 
533 




6 9 2 
6 5 3 
6 1 8 
117 
5 0 1 
9 4 5 
12 
6 9 4 
8 6 3 
5 3 2 
3 7 1 










9 4 6 






2 3 2 
4 0 4 
8 7 8 
53? 
9 
7 5 0 
11 
5 2 1 
5 4 5 
35 
4 3 1 
4 7 9 
8 
4 7 1 
5 







4 1 9 
36 
3 1 3 
18 





4 1 8 
4 1 7 
27 
10 
5 7 6 
8 0 4 
1 































• 7 7 7 
a 
777 
. 7 7 7 












. 0 4 1 
3 9 1 
. . . . . . ?4
a 
. 2 5 2 




• 5 7 6 
4 3 5 
141 
080 





















, . . 759 
77 
io 9 ? 4 
0 0 9 
a 















. . . . 34 5 4 1 





34 7 * 5 
3 * 6 7 * 
a 
72 







. . 1 9 8 7 





6 8 2 3 
3 * 6 
6 * 7 7 


























3 9 6 1 
7 6 2 
1 0 
4 7 2 12 
4 7 2 
2 
3 9 9 12 




1 7 0 
120 
1 2 0 
170 
4 1 7 
. . . a 
5 04 
. . . 4 1 
175 
2 7 7 
, 0 1 6 
4 4 6 
. 0 06 
. 006











6 5 1 223 
73 
776 2 2 2 
0 6 6 2 1 7 
4 











. , . 714 
3 1 6 
7 6 6 
199 
H 
. . 4 5 9 
071 
16 
9 3 5 
08? 
a 
4 4 4 
4 5 9 
1 2 . O I E 
13 





9 0 7 3 
3 1 3 5 
1 * 
4 
3 8 0 11 
0 7 3 1 
3 0 7 10 


























5 0 6 
. 42 4
282 












. . . . 85 
. . . a 
52 
. . 48 
4 3 8 
6 6 4 
. . 119 
439 

























. . . Β 




0 0 9 
. . a 
167 
7 1 4 
. 7 1 4
666 
8 
4 7 2 





. 'lì 45 
22 
. , 122 
2 4 1 
a 
. . , ­

















3 2 0 
. a 
3 6 
2 0 6 
38 
! 9 2 
23 
* 6 3 
325 
a 
3 2 5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 2 4 
236 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 8 
302 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 3 6 6 
386 
390 
4 0 0 
4 0 4 
432 
4 * 0 
4 6 4 
506 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 












0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 








1 0 3 1 
1032 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 * 
0 * 6 
2 * 0 
2 * 8 
266 
2 7 2 
2 8 6 
3 0 2 
3 0 6 
318 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 6 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
5 0 8 
6C8 
6 5 6 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 4 6 5 0 C79 
1 2 2 0 
75 







2 6 5 
2 7 0 
75 
2 8 3 
2 2 1 . 8 0 GRAINES / 
OELSAATEN 
188 3 0 1 
3 5 2 7 
10 171 
15 4 5 7 
3 0 1 
2 7 6 6 





76 7 9 4 
3 8 
1 152 
1 1 9 7 0 
3 2 5 4 
1 7 2 9 
2 * 8 4 3 
68 6 8 3 
8 1 5 6 3 
6 0 
16 6 5 7 
* 3 5 9 
1 1 1 
100 
8 7 2 6 
9 0 
7 * 
6 8 6 * 
2 100 
850 
5 0 7 * 
7 1 1 
5 0 8 
2 0 9 8 
4 9 5 6 
143 2 4 6 
6 3 7 
190 
6 6 6 5 
236 






2 8 4 
1 6 6 9 
6 975 
1 9 5 3 
7 2 3 
12 1 2 7 
2 9 6 
7 5 6 6 2 7 
2 1 7 7 5 5 
5 3 9 C71 
2 6 5 4 3 6 
36 6 5 8 
69 4 6 6 
4 6 2 * 
1 2 * 















, 4 7 6 
645 
7 0 3 
0 1 7 
6 7 9 
874 
. a 
2 5 5 
2 
¿46 
2 9 1 
577 
30 










7 5 2 
120 




. . a 
, 40 
a 















5 0 6 
2 3 1 3 
123 
521 
5 2 2 5 
2 0 5 7 
3 1 6 6 
? 560 
2 3 1 5 









, . * 
I I 
QUANTITÉ 
Nederland D fu?ncDh . l*nd 
(BR) 
3 0 











































. . . , 4 5 5 
­
9 0 6 























A . N . G . 
7 7 2 6 
5 1 4 
* 9 1 5 
8 7 4 
2 8 9 13 





3 9 8 1 
2 1 1 
8 1 
4 9 15 
* 0 8 13 



























GRAINES ET F R U I T 












2 3 1 . 1 0 CAOUTCHOUC 
1 
75 






3 3 7 








1 0 8 1 
1 2 3 1 
1 1 9 2 2 
6 5 3 
1 6 6 6 





1 1 2 7 9 
9 3 9 0 
6 6 1 1 
4 0 7 8 
3 8 * 
7 1 7 




















. . 20 
a 
9 0 5 
6 3 6 
3 5 1 
7 7 1 
7 50 
713 
3 7 1 






















































. . 3 
! 1 






















8 6 9 
7 6 8 
6 7 1 
82 
. 9 2 4 
17 



























3 3 9 
1 1 1 


















































. 6 4 6 
153 
174 
. . . 7 1 4 
4 6 4 
0 73 






































7 2 1 
? 
76 







6 9 5 
73 
4 0 7 
0 8 4 
198 
15 
9 9 9 





6 5 1 
36 






9 8 4 
4 9 0 










4 6 8 
4 4 9 
019 

























7 2 6 




4 7 9 









mp< ? Γ Ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1010 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 1 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 










1 4 6 
3 5 0 
15? 




4 0 4 
41? 
4 4 0 





6 1 6 
6 2 0 
660 









i o n 1 0 7 0 
1021 
1O30 
1 0 3 ! 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
022 
400 
5 0 8 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1010 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 6 
240 
?48 









3 8 6 
400 
41? 
4 1 6 
508 
6 0 8 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


















. H . V O L T A 
GUINEE 
• C . I V O I R E 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 




























































L I B E R I A 
. C . I V O I R E 


























































7 7 2 
4 7 6 
0 5 5 
8 3 8 
97 
3 9 4 
171 








9 4 8 
7 6 8 
9 7 4 
4 5 9 
7 6 4 
¿0 
9 8 7 
2 3 6 
29 
30 
2 7 5 
27 
2 1 
3 9 6 
352 
2 1 4 
8 5 4 
136 
79 
3 6 2 
9 4 4 
7 4 0 
186 
75 
9 1 1 
69 







4 4 1 
108 
9 9 1 
3 5 1 
94 7 
56 
9 0 5 
?37 
66B 
9 8 7 
4 5 1 
5 6 1 










0 8 0 
4 5 3 
6¿7 
5 5 9 






0 4 3 
29 3 
2 8 4 





2 1 3 
2 1 2 
9 7 1 
8 6 2 
179 







3 1 4 





2 0 8 3 
169 
11 
9 7 4 
a 
78 




3 5 1 
2 5 5 









. . 9 








5 8 6 
6 0 7 2 
a 




. . a 
. 13 
. 2 3 5 
5 
9 8 0 9 
9 2 * 
8 8 8 5 
7 5 9 3 
74B 
5 1 0 
12 
8 




















. 1 0 0 5 
2 * 5 9 
157 
7 5 0 
106 
98 
3 5 1 * 
a 
. . 1 * * 6
21 
3 1 4 






, . • 
14 












• • . . . ., 















. . a 
, a 
4 7 5 
• 
1 5B4 
3 4 3 
1 2 4 1 
3 01 
41 









2 2 5 
79 





2 0 0 












































2 5 6 5 
a 






3 0 9 0 
9 9 3 
351 
3 8 0 
6 
13 4 3 6 
1 6 0 9 
11 8 2 7 
3 8 1 0 
1 155 
5 H * 
a 
a 











2 4 5 
2 3 3 
. a 
• 


















1 3 6 9 
7 
l 0 4 7 
a 
94 
1 3 0 








6 6 9 
7 4 9 
2 6 3 2 
2 3 4 0 
* 9 3 6 
5 























. , , . 652 
45 
28 1 * 1 
2 5 1 7 
25 6 2 * 
10 782 
3 * 2 6 
2 1 6 3 
. 5
12 6 7 9 



















. 1 2 6 8
1 1 9 
108 
. . . 1 7 0 * 
2 1 9 
2 2 9 9 
8 * 6 
3 
1 





















































3 3 6 
15 
2 7 4 
7 2 9 
29 
3 0 
2 7 1 
2 * 
21 







0 6 6 
127 
a 






. . a 
* * 1 
. . a 
2 0 5 
• 
9 3 5 
β * * 
091 
5 0 1 
81 
4 0 8 




























7 1 4 
5 9 4 
22 
96 





(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance HDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 8 0 
6 6 6 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 




1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
C64 
0 6 6 
288 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 26 
6 6 8 
700 
7 0 2 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 




1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 * 8 
0 6 0 
0 6 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1C21 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 











3 3 6 0 3 
5 0 
15 7 5 8 
2 0 6 8 0 
119 520 
3 0 3 4 1 2 






5 9 7 9 6 8 
16 5 5 1 
5 8 1 4 1 6 
3 1 0 5 
1 1 7 1 
5 7 8 2 4 9 
















4 1 6 
. 194 
3 6 9 
6 2 6 
588 
9 7 5 
6 1 0 
. a 
. • 
5 6 1 
370 
7 4 1 
173 
9 1 
0 6 3 
71? 
, -















5 0 0 
2 1 6 
136 1 
6 3 6 4 
2 1 6 8 
8 0 3 9 
12 ! 3 0 
9 0 9 1 
2 1 3 2 9 
7 2 4 
575 
4 8 9 2 9 




97 2 3 3 
3 0 8 7 1 
9 6 6 1 2 
4 6 7 4 1 
2 0 9 8 6 
59 8 5 6 
119 
2 1 4 
4 7 1 
9 1 
4 0 
l 3 2 6 
1 372 
7 9 4 * 
5 * 6 
6 2 2 1 
76 
7 2 7 * 
3 0 
9 7 6 8 0 
12 3 * 2 
2 1 5 
4 5 6 4 
18 1 4 0 
3 4 9 3 7 
1 5 6 
5 2 8 2 * 9 
292 4 4 1 
2 3 5 6 5 3 
207 1 * 6 
6 0 6 1 2 
5 0 7 2 




















1 4 1 
7 3 0 
6 9 8 
. 1 
. . 6 1 9 
9 0 9 
3¿5 
492 










0 9 2 
205 
6 3 3 
7 0 1 
209 
362 












0 3 1 13 
4 
8 0 4 
7 6 8 4 
817 
7 2 4 4 
2 4 4 
5 l 
170 11 




4 7 6 1 
156 
3 * 0 * 7 
* * 0 23 
744 24 
336 2 1 
9 6 1 4 




9 9 7 
5 5 2 
1 1 2 5 2 
1 * 2 * 
2 3 4 6 
2 1 1 5 




1 7 9 9 
23 0 3 6 
16 5 7 1 
6 4 6 6 
3 5 0 * 
3 3 9 * 







4 7 6 




3 3 5 
838 
8 3 8 
8 3 4 
2 3 1 . * 0 DECHETS / 
ABFAELLE U 
6 3 9 9 
4 588 
3 6 3 6 
2 5 597 
1 3 9 9 
5 7 4 6 
7 1 6 
6 0 4 
1 6 1 7 
4 6 6 
607 
3 0 6 
8 4 5 
3 5 1 
6 8 3 
8 3 1 
84 
707 
59 4 4 2 
4 1 622 
17 8 2 3 











4 0 3 
¿ 1 1 
4 5 4 
508 





. 3 8 1 
. a 
. • 
9 5 8 
5 7 7 
38¿ 
9 7 9 
9 1 5 
7? 
2¿ 











0 2 * 4 
6 0 9 1 
4 1 6 3 
4 1 6 










7 5 5 
. 396 
, 4 4 6 
3 2 0 
8 7 5 
041 
7 7 7 
ΐ . . • 
6 5 3 
238 




6 9 6 
5 
1 












3 3 3 
4 





6 3 4 
. 58 
9 4 0 
■ 
4 6 2 
057 4 0 4 
597 
9 9 3 
6 9 6 
112 
4 4 5 




7 2 3 
. 120 
9 4 2 
514 
4 6 8 
046 
9 6 3 









































V . KAUTSCHUK 
747 1 
2 
9 0 1 
576 6 
10 

























2 2 3 
a 
. 129 
9 4 0 
6 5 0 
2 9 0 
847 
252 










6 8 5 
, 5 7 0 
. 7 4 0 
86? 
4 4 9 
170 
0 4 1 
. , . • 
0 4 1 
314 
7 2 7 
16? 




0 7 1 
9 4 0 
7 6 7 
. 3 03









. 9 3 5 
5 8 9 
715 






0 3 0 







5 8 7 





9 4 5 
6¿¿ 
3 7 3 
4 2 6 








7 1 5 
517 
642 
4 3 9 
95 
199 
4 0 8 
3 9 3 
4 6 0 
831 
65 
3 7 9 
69 5 
3 8 7 
3 0 9 
2 76 
4 7 6 
a 





































9 0 2 
4 0 
9 4 3 
50 
9 6 5 
73? 
8 7 0 
05B 






5 9 0 
7 7 0 
820 
7 7 0 
94 
9 6 9 
7 0 0 
. 6 0 
8 1 0 
9 9 0 
15? 
6 7 0 
. 4 6 4 
15 




. 2 ! 5 
70? 
78 
7 6 4 
. 5 3 1









2 9 6 





. 3 6 9 
a 
746 





8 4 1 




5 3 6 
. 4 7 5 
. 77
6 ? 3 
47 
. 68









ιπρ· i r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 6 4 
668 
672 
6 8 0 
6 8 8 
692 
696 




7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
03? 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 5 6 
058 
06 0 












9 7 7 
1 0 0 0 
loto 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
036 
0 4 8 
0 6 0 
06? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 




0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
390 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
109 2 





V I E T N . N R D 




















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 








U . R . S . S . 










































































2 6 2 
5 



































0 7 1 
16 
7 4 4 
19 
9 4 8 
7 5 3 
309 
0 6 ? 







7 6 8 
105 
3 9 6 
6 7 7 
6 8 4 







7 4 9 






5 1 8 
5 0 0 
0 6 ? 
175 
8 2 9 
?θ 
9 9 ? 
15 
4 6 3 
4 9 6 
57 






8 5 7 
96B 
8 4 4 
7 8 3 
46 8 
4 7 5 
5 6 5 
197 
171 
0 5 6 
3 7 5 
60 0 





7 4 6 
348 
3 5 3 
9 9 6 
60? 
5 8 5 
3 9 5 
6 8 4 
3 5 4 
3 3 5 
178 
88 
0 4 1 
43 
36 












5 4 1 






























8 0 2 
, 8 7 8 
. 4 1 6 
819 
6 3 7 
5 9 7 
3 0 9 
a 
. . , • 7 7 9 
9 1 
6 8 6 







8 7 4 
?55 
7 9 6 
3 1 6 
4 4 0 
. 
?47 
3 6 5 






6 1 0 
677 
, 1 1 0 
. . 7
496 
• 7 0 5 
?41 
4 64 













. ­4 5 1 
















. , . . • 
568 





























. 6 5 6 
. 98Â\ 878 
781 
6 3 1 
667 
9 6 7 
1 0 7 
7 4 4 
6 6 0 





6 0 5 














6 9 1 
7 60 
168 
7 6 1 





















































































9 7 ' 




















































































I I ? 
655 
6 0 7 
164 
4 8 9 
975 





























7 8 1 
• 6 4 6 
97? 
6 7 4 
655 
893 



































0 1 5 
450 
585 
4 9 7 









































O l i 
501 




3 3 4 
■ 
24 
2 6 0 
944 
3 4 4 
993 



















9 1 6 
• 9 6 7 
5 * 0 
4 2 7 
3 0 7 
092 
796 

































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance HDB­CST en fin de volume. 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
Q04 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
6 6 0 
1000 
1010 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
C64 
0 6 6 
0 6 8 
3 4 6 
390 
4 0 0 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 




0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
272 
2 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 2 
0 * 8 
0 56 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
2 7 2 
3 1 * 
4 0 0 












2 4 1 . 1 0 BOIS OE CHAUFFAGE . 
BRENNHOLZ 
273 866 
27 2 0 6 
86 9 1 4 
6 1 2 4 6 
5 7 * 
7 * 5 3 2 
159 7 7 3 
76 1 *0 
56 7 7 1 
56 0 6 6 
33 2 5 7 
3 7 0 6 3 3 
42 9 6 4 
5 1 4 7 2 
9 805 
2 0 2 5 3 7 
6 3 312 
2 0 
1 6 5 0 6 9 9 
4 5 1 2 8 7 
1199 4 1 3 
828 5 6 0 
4 2 4 162 
6 3 5 
2 1 2 
18 
370 2 1 4 
















0 4 2 
9 3 6 
9 2 0 











10 4 5 3 
4 805 
1 6 4 0 
8 9 4 2 
2 4 * 
148 
4 2 7 
3 2 4 
3 6 3 9 
49 4 7 9 
5 2 9 6 
4 * 181 
24 4 5 7 
129 





















6 7 8 
1 




























4 8 1 



























. . . 6 7 9 
663 
a 
. . • 
0 4 3 
119 
926 
4 5 6 




















6 0 I S , MEME AGGLOMERE 
1 
1 
2 4 2 . 1 0 8 0 I S A PULPE 
FASERHOLZ 
6 3 7 4 6 0 
9 6 8 5 
121 0 5 5 
4 9 3 2 7 
155 7 6 7 
7 7 0 
8 6 5 5 9 
17 6 0 0 
25 6 7 6 
13 3 8 7 
2 7 39 2 
2 0 * 6 
835 
1248 0 6 * 
1*9 8 6 6 
4 6 0 6 1 6 
6 * 598 
5 6 9 3 5 
* 3 8 
197 
3 3 0 
3 5 7 179 
3 * 8 6 3 2 3 
8 1 7 603 
2666 5 1 9 
6 6 7 7 4 * 
2 9 9 167 
6 9 5 
* 9 2 






3 9 9 
11 
161 
6 2 6 
9 







9 0 5 
a 
. 3 5 6 






. . . 5 2 5 
6 9 9 
6 8 8 
O U 
4 5 6 
6 4 8 
. . 5 5 5 
2 4 2 . 2 1 CONIFERES 
NADELHOLZ 
8 9 2 4 1 
55 7 5 3 
3 6 1 2 
8 394 
5 3 6 2 
139 3 2 2 
31 3 6 8 
18 6 1 6 
56 3 6 3 
3 2 2 5 8 
2 9 2 6 
5 4 9 5 
66 2 7 0 
* 3 9 9 
1 5 6 6 
103 9 3 1 
5 2 9 
131 
3 3 3 5 
6 0 
6 2 9 8 9 3 
157 2 2 2 
4 7 2 6 7 1 
2 9 5 2 2 5 











. , 6 58
a 
9 2 6 
a 
. . a 
. . 139 
• 






























4 6 4 
24 
3 9 . 
6 7 7 
3 4 8 
475 
08? 
6 1 8 

































6 4 5 








3 8 9 
. 6 7 0 
a 
106 
9 6 0 
a 
, . . a 
a 
250 






9 6 0 
, . 2 50


























2 5 6 
, a 
























4 7 9 
64 
4? 
1 3 0 6 
2 6 8 
1 0 3 7 































8 4 7 
11¿ 










7 4 1 































0 7 6 
940 
0 8 6 
?51 
194 
. , 8 36
9 1 6 
88? 
3 6 4 
. 53? 
790 
9 3 5 
6 1 6 
140 
0 5¿ 
. . 158 
. 7 59 
756 




























































6 3 8 
57 
115 
3 5 6 
86 
2 1 4 
6 7 9 
708 
0 1 5 
717 
6 1 0 
69 
4 9 7 
54 
453 
7 0 0 
4 6 ? 
165 
3 1 7 
50? 
6 9 5 
4 5 3 
116 









. . . . • 
15? 
195 




9 7 7 
. . 791 
9 0 7 
. . 131 













6 6 6 
768 
3 9 8 
160 
767 
6 9 5 
4 9 2 
0 4 3 
3 1 9 
9 7 1 
a 




2 0 6 
. 4 82
. 1 9 9 
707 
175 
5 7 9 
131 
4 1 5 
6 0 
6 9 6 
7 84 
41? 
7 5 6 
637 
mp« > r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 1 
0 0 4 
07? 
010 
0 3 4 




0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
68 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
0 4 ? 
043 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
1 4 6 
390 
4 0 0 
6 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 ton 1070 
1071 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
007 
0 0 3 
0 0 4 
03 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
036 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
052 
0 5 6 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
272 
2 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 7 8 
0 1 0 
03? 
0 3 4 





0 5 8 




4 0 0 
630 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
























. A. AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 






























































U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE TCHECOSL 

































































5 6 9 
5 6 3 
194 
12 
7 0 3 
7 5 9 
6 1 6 
378 
594 
8 1 1 
6 4 9 
303 
4 7 2 
105 
107 
4 1 8 
10 
4 6 7 
544 
9 2 2 
4 9 2 




4 0 6 




6 0 6 
818 
7 9 1 
195 





4 7 0 
6 4 6 
8 2 4 
5 2 1 
6 
2 5 8 
0 4 5 
9 2 2 
2 3 8 
4 3 7 
9 8 3 




7 4 4 
40 3 




8 3 0 
9 3 9 





8 6 4 
8 5 3 
589 
2 6 5 
174 




2 8 7 
3 1 7 
58 
353 
2 6 3 




4 4 6 
1 1 4 
17¿ 









0 1 5 
7 1 0 




6 5 0 
¿3 
5 1 
7 7 4 








. 6 0 
5 6 4 
4 
. . 113 
2 
. . 4 










8 8 5 
a 
. 9 
. 4 0 1 
136 
a 
. 15 0 2 9
. , . 2 0 1 
. . a 
5 6 2 0 
2 2 7 8 5 
5 0 3 
2 2 2 8 2 
7 0 5 2 
1 2 9 6 




. . . . 13 
. 114 
. . . . . . 22 
189 
14 
































5 0 6 






















3 1 6 











3 7 8 
6 7 6 
139 
















































. . a 
. 2 6 2 ' 
. , . a 
, . 
3 95 ' 
Deutschland 
(BR) 



















. . a 

























7 8 6 
?16 














7 6 3 0 25 
1 00« 5 
6 6 2 5 2 0 
3 9 9 6 5 
31 




6 t 8 
173 






. . . . 6 7 8 
3 3 0 
6 9 5 





3 9 0 
3 9 0 
. . 0 9 7 




3 0 5 
63 1 
a 
, , . ?
737 
. 
, , ■ 
2 
1 0 1 5 13 
1 3 0 3 
685 10 








4 9 7 
4 84 
11 
9 0 0 
. , 3 1 7 
a 
1 3 9 
063 







































0 7 7 
2 
5 





8 1 4 
59? 
7 6 0 




6 9 5 
4 1 7 
• 8 6 9 
490 
























2 2 7 







1 1 6 
152 












6 1 2 
109 
5 0 1 









2 4 1 
15B 
a 
















9 0 5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement HDB : cf correspondance HDB­CST en fin de volume. 
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1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 8 
0 * 8 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
232 
2 5 6 
2 6 0 
268 
2 7 2 
2 7 6 
268 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 316 
3 2 2 
3 2 * 
328 
3 3 0 
3 5 2 
366 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 20 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 8 
4 7 2 
4 6 0 
4 6 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 4 
6 7 6 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 2 
708 
7 2 0 
7 3 2 
6 0 0 
8 0 8 
8 1 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 6 
3 0 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
8 7 3 







2 4 2 . 2 2 CONIFERES 
NADELHOLZ 
622 
4 7 1 
2 0 1 5 
3 2 2 
24 3 6 * 
3 6 8 
359 
6 1 
2 2 1 
9 3 7 
115 
2 0 7 
30 3 7 2 
3 1 1 1 
27 259 
26 3 3 6 
2 * 7 1 8 
3 8 7 
63 




, . . a 
a 




























2 4 2 . 3 1 NON CONIFERES, 
SAEGEN, E 
a 
4 6 6 
54 















LAUBHOLZ ZUM SAEGEN 
509 4 5 3 
8 1 4 8 6 
10 164 
5 1 0 2 8 
7 3 7 6 
4 0 1 5 
5 1 7 
2 0 4 2 
8 725 
3 2 8 9 
8 0 4 8 0 
76 3 6 5 
3 9 5 
119 5 3 1 
1 0 9 6 
566 
16 0 1 0 
4 6 5 
23 0 4 7 
9 3 9 
3 1 6 
2 1 6 
485 
9 4 3 1 9 
1 5 6 7 4 7 0 
2 Î 1 5 5 1 
89 9 4 1 
256 0 2 0 
14 0 4 1 
7 1 1 3 0 0 
2 6 6 7 6 5 
50 6 3 2 
3 1 9 
9 3 
19 3 1 0 




3 5 * 
8 0 4 4 6 
2 7 7 0 
4 9 5 
2 7 4 
1 2 7 5 
4 1 2 
2 3 7 
2 6 4 
166 
2 6 1 
6 1 6 
13 3 3 0 
3 1 0 
3 3 3 
1 2 0 2 
2 1 8 1 
8 3 9 
2 0 1 5 
7 6 5 6 
17 105 
1 7 3 1 
196 134 
1 1 4 5 1 
1 0 1 6 3 4 
3 5 7 
86 
6 2 
2 1 4 4 
13 9 0 0 
4 7 6 5 4 1 3 
6 5 9 5 0 7 
4 1 2 5 9 0 6 
3 8 2 2 2 1 
166 7 5 7 
3 7 0 3 0 5 6 
2 6 6 6 106 
17 0 8 9 
























0 7 5 
. 464 
309 








4 9 5 
. . . . ¿3 
. , . 46? 
857 






















2 6 1 
. 261 
. . 50 
5 2 9 
a 
7 4 1 
7 9 2 





. . . . 9 0 0 
9 2 2 
7 9 8 
124 
9 9 5 
9 5 4 
129 
0 5 4 
















3 5 8 




1 ? 1 
2 4 2 . 3 2 NON CONIFERES, 
LAUBHOLZ ZUM Sl 
2 9 7 
9 2 9 
1 762 
1 2 1 3 
7 6 2 
5 3 8 
3 8 1 
505 
a 
3 2 6 
4? 
. 6 7 1 
100 
3? 





0 7 8 
. 314 
. , . . . . . a 
7 
, 742 
. . . , a 

























. . . . , a 
578 
































7 1 9 
1 
7 1 7 




6 7 1 
INFACH BEHAUEN 










6 5 6 
4 7 ? 
2 3 3 
6 1 0 
1 5 4 
7 6 1 
. 361 
. , ROH 
9 3 5 
7 09 
. 003 
. 7 9 1 
1? 
45 
. . 22 
. , a 
. , . . . . a 
. . 965 
3?1 
9 6 3 
758 
6 9 6 
a 
9 ? 9 
7 69 
763 
1 1 9 
, 3 6 1 
74 









4 3 9 
243 
3 3 3 
152 




. 9 2 5 
49 
3 3 7 
, . , , • 
7 5 5 
6 4 7 
108 
9 6 6 
3 7 0 
142 
817 































2 2 7 
1 0 8 0 
79 
1? 
9 9 7 
7 7 4 
3 
5 













4 7 3 














, . a 
. 712 
3 1 1 
4¿6 
0 3 1 
110 
1B4 
6 1 5 
715 




1 9 5 
140 
. . 5 7 6 
3 84 
71? 





. . a 
67 
. a 
8 7 8 
. 7 4 5 
8 3 0 
557 
5 7 1 






































0 0 5 1 5 4 6 
3 1 3 77 
6 9 2 1 4 6 8 
823 
5 1 9 
¿93 
154 
138 1 1 3 9 
193 











6 0 3 
a 
7 0 1 
10 



















3 6 8 
15 
a 
. . , ■ 






0 0 9 
¿ 7 9 
a 






8 7 6 
8 4 0 
757 
8 9 1 
555 
13 
6 2 6 
4 2 6 
0 4 7 
9 1 6 
316 
? 9 6 
4 3 5 








7 7 6 
a 
9 1 




6 3 2 
1 







2 6 4 
81 
a 
6 1 6 
630 
. . . 5B5 
8 3 9 
5 1 1 
4 3 8 
2 4 4 
9 6 1 
3 3 5 
6 5 9 
5 54 
357 
. 6 ? 
144 
■ 
6 5 3 
6 7 1 
83? 
039 
6 0 0 
1 7 1 
4 3 0 
587 











1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
0 1 0 
0 3 8 
0 4 8 
06? 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 6 
02 ¿ 
0 ? 8 
03 0 
03? 
0 1 4 







0 6 4 
0 6 6 
¿1? 
232 




2 7 6 
288 
1 0 ? 
306 












4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 2 4 
43 2 
4 3 6 
4 4 8 
456 
468 
4 7 2 
4 3 0 
488 
4 9 2 
4 9 6 
508 
608 
6 1 6 











1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
272 



























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 



















L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 


















COSTA P I C 
CUBA 
D O H I N I C . R 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
GUYANA 




I R A N 
INDE 




P H I L I P P I N 




. N . H E B R I O 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
• C . I V O I R E 
GHANA 


























































3 5 0 
7 9 6 
6 9 9 




5 7 2 
8 4 6 
7 2 9 







8 2 3 
6 3 4 
27 
9 0 8 









5 9 9 
116 
0 5 0 
34¿ 
0 74 
0 0 4 
173 
1 7 7 
7 8 0 
¿Β 
19 







6 1 4 
149 
68 












2 6 5 
7 0 1 
9 3 0 
9 3 2 
0 3 9 
6 5 3 
6 0 1 





0 6 9 
3 7 0 
8 1 1 
510 
5 5 1 
I B I 
8 8 4 
9 8 8 
¿95 





















? 6 6 
135 





? 0 4 
. . a 
, 1 
. . . 4 0 7 6 
30 8 3 3 
9 6 ? 
8B 
2 9 1 0 
716 
37 123 
3 8 2 3 
5 4 6 
inö . 10 








6 4 9 
. . 2 
6 0 
a 
3 4 9 





3 3 0 0 
. . . . l 0 6 9 
9 0 7 4 3 
4 3 0 
9 0 3 1 3 
1 7 9 2 
162 
88 5 2 1 
7 6 0 5 4 












1 3 7 8 
Ι Ο Ι 
5 














. . . . . . . . , . 11 
. a 
, . , 5 0 
5 1 1 8 
35? 
2 0 0 
1 4 * 0 
1 7 8 
6 7 7 
505 
9 7 
. . i n 
4 
? 





4 4 1 
134 
12 
16 0 9 2 
6 2 5 2 
9 8 4 1 
2 1 7 
39 
9 6 1 0 




































, . . . . . , , . , , 69 
3 538 









. . 2 

















. , . -
18 5 7 7 
3 7 1 9 
1 4 858 
3 6 6 
5 0 
1 4 492 











2 . 514 
4 4 . 0 4 A 
1 
. . ? 


























































. . 0 1 6 
5 ? 5 
64 
49 




. , 5 
. l ? i 
169 
B65 
3 5 7 








9 8 7 
965 
6 1 9 
?99 
0 9 9 
189 









































. , . ■ 
6 3 * 
87 
5 4 7 
540 
5 1 6 
. 7 
























6 6 4 
? 
855 


















. . , 170 
765 
179 
4 1 3 
9 1 9 
7 0 5 
166 





9 6 7 







8 7 8 
13 
2 6 4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — 
SchlUssel 
Code 
' 2 2 
4 0 0 
4 6 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 8 
6 7 6 
7 3 2 
1000 
1010 





1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 7 2 











0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 58 
0 6 0 
C62 0 6 4 
0 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 8 
4 0 0 * i 2 4 5 6 
5 0 8 
7 0 8 




1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0O2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 6 
0 5 8 
0 6 2 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 * 
7 0 2 
1000 
1010 





1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 7 8 
143 
6 7 9 
10 3 2 * 
7 2 7 
¿19 
2 1 9 
1 5 7 1 
2 1 7 1 2 
4 2 0 3 
17 5 1 0 
1 8 8 6 
6 9 
15 5 3 6 
2 0 0 6 
1 1 0 5 1 
38 
















0 7 1 





I I S DE H INE 
GRUBENHOLZ 
5 7 7 1 
23 5 3 * 
4 6 7 2 8 
13 426 
13 6 1 2 
4 3 0 
1 6 3 2 
3 5 5 1 
10 2 7 4 
2 194 
37 3 3 0 
27 9 7 1 
23 9 1 1 
3 4 2 
399 
¿¿6 
2 1 1 9 7 1 
8 9 46 1 
122 510 
3 0 6 7 6 
19 347 
3 9 6 
342 











a . 194 
a 
a . . a 
5 7 1 
7 5 5 









7 4 ? 8 
166 3 9 3 
4 262 
46 106 
7 0 7 7 
8 382 
5 1 0 0 2 
111 4 7 1 9 02 8 
5 7 1 
3 7 120 
7 1 9 
13 0 5 9 
73 3 2 3 
1 8 4 4 
10 3 6 6 
1 47 3 
19 
Í 3 4 
130 
1 4 1 0 
9 6 
74 
1 2 4 
5 5 5 2 
6 5 6 7 9 9 
4 7 4 4 2 0 
3 8 4 380 
2 7 6 5 2 0 
230 2 6 3 
. 6 4 0 8 
2 192 
4 






































4 0 1 
6 3 0 
390 
5 2 1 4 
563 













132 3 0 6 
1 6 6 3 
572 
6 5 3 9 
1 6 9 8 
9 8 1 
2 6 1 0 
26 0 5 3 
3 0 4 
3 5 6 4 
8 3 4 
17 9 1 1 
15 6 7 9 
6 647 
2 2 0 5 5 6 
1 4 1 3 0 1 
79 2 5 7 
3 1 5 8 8 
5 4 8 9 
43 353 
34 4 2 4 









2 4 3 . 2 1 CONIF 
1 
127 
6 2 0 
3 
. . . . 8 4 0 
6 7 9 
. 
2 7 1 
749 
5 2 2 
3 
3 
















































6 7 9 
81? 















. , , , . , . . . . . a 
5 3 4 
534 
. . , . . 
AUTRES BOIS 
PFAEHLE 




. . . . . . , . 512 
32 
. 741 
2 Í 4 
130 
a 
. . • 
344 




























. , . . 7?
a 
. . . . , . a 




































1 3 4 
. 540 
0 2 5 
2 50 










4 3 0 
33? 
6 9 4 
. . 3 1 * 
8 3 1 
171 
. . ­
5 2 1 
57? 
9 9 9 
6 8 3 
7 53 
























. 3 2 9 
457 












7 5 0 
873 
. 945 
. . . . . , . . . 10
578 
5 6 8 
10 















/ TRANCHE / 
NADELSCHNITTHOLZ, LAENGSGESAEGT 
4 4 8 3 * 
28 6 1 7 
4 9 9 6 
7 1 2 4 1 
10 
7 
9 1 7 
103 


















9 6 0 
a 
a 




5 7 4 
. . a 







. . . • 7 7 6 
7 61 
4 6 3 
197 








9 5 7 
171 
. 9 8 4 
7 9 0 
908 
. 508 
i l l 
0 0 9 
177 
0 7 1 
975 
788 
6 9 7 
0 1 3 
Italia 
. 44 
. . . 70
718 
. 













1 8 5 7 
10 2 7 4 
. 16
1 4 0 
1 7 4 0 
3 4 2 
3 9 9 
2 2 6 
17 4 0 3 
2 108 
15 ?95 
12 9 7 1 
? 0 7 2 
3 9 6 
3 * 2 
1 9 2 6 
77 0 * 9 
1 0 3 0 
79 
175 6 0 9 
a 
7 5 7 4 
5 3 3 7 
1 8 0 7 
5 0 8 6 5 
10? 6 5 9 
4 165 
. 16 9 2 6
2 0 7 
1 1 * 
55 5 * 4 
I 8 7 5 
10 189 
3 6 4 
. 120 




4 2 8 5 2 9 
153 7 6 7 
774 7 6 2 
205 9 2 5 
162 2 7 0 
8 1 9 
540 
a 
68 0 1 7 




4 8 9 
26 0 5 3 




« 7 1 9 2 1 
45 0 4 5 
26 8 7 6 
26 5 6 3 
5 1 0 
9 
9 
3 0 4 
DEROULE 
4 4 7 
174 
580 
7 3 7 1 
54 
2 0 0 
4 9 7 2 
m p o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
372 .CONGO RD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 6 GUYANA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 8 BRESIL 
6 7 6 B I R H A N I E 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M 0 N D F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 1 * OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
772 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 8 .CONGOBRA 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 5 6 D O M I N I C . R 
508 BRESIL 
7 0 8 P H I L I P P I N 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 3 * OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 1 * .GABON 
7 0 2 HALAYSIA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 










4 2 7 
? 8 0 6 
3 6 7 
2 4 3 8 
4 6 3 
4 1 9 7 3 




6 8 7 
1 2 6 3 
5 * 7 






6 8 9 
4 8 5 





2 6 4 5 
2 5 5 5 
9 7 2 
6 4 2 
75 
72 
I 5 5 7 
3 70? 
4 6 5 6 
136 
7 2 5 1 
7 6 4 
2 3 0 8 
4 9 1 
7 6 4 
1 348 
5 2 5 8 
4 7 4 
16 
9 0 0 
46 
5 8 9 
3 0 2 9 
4 3 










3 2 1 7 3 
15 7 5 1 
16 4 2 2 
11 4 8 9 
9 9 3 7 
6 0 7 
144 
1 
4 3 2 6 
5 7 2 5 
4 7 
48 
3 5 1 
74 
13 
1 1 4 





1 2 3 5 
8 2 5 
1 1 2 2 1 
6 1 7 1 
5 0 4 8 
1 4 7 7 
2 2 2 
3 4 0 2 
2 5 6 9 
1 6 9 
3 6 8 7 
3 4 6 6 
7 0 9 











5 0 4 2 3 9 
15 
4 8 Í 
4 8 Í 












1 0 0 a 
1 6 6 7 
2 * 
1 0 9 
1 7 * 
144 78 1 4 6 6 
5 a 
6 1 
3 3 5 
18 




77 4 6 
15 
7 17 




3 1 7 
2 8 7 2 1 9 9 5 
2 0 4 1 7 9 9 
2 6 1 8 196 
2 0 6 5 60 
2 0 3 0 78 
4 5 9 78 
3 6 7 4 
1 
94 39 












1 2 3 5 
2 6 
1 5 4 4 6 2 6 
1 1 6 5 6 3 
1 4 2 7 
1 
1 
1 4 2 7 
1 4 2 7 
• 
7 1 3 
1 3 8 5 
16 4 0 5 















6 7 3 




. . . . a 
. . . . . . * 111 
111 
• . a 
• . • BZT­NDB 4 * 
15 























• 6 169 



























6 1 6 





. ­6 8 7 
4 7 7 
2 42 
. . ■ 
8 7 6 
932 










BZT­NDB * * 0 7 














1 6 6 8 











































' 0 5 6 
157 
8 9 9 6 1 6 
















0 6 7 
a 
798 
2 1 7 
9 2 4 







? 5 5 4 









­3 6 1 
4 
3 7 7 
8 






























1 3 3 3 





2 2 2 6 
* 3 
6 0 9 
23 
. 6




• 18 131 
7 2 3 6 
1 0 8 9 5 
7 9 1 9 

















• 3 166 
1 661 
1 265 





3 9 7 
5 
26 
5 1 8 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement KDB : cf correspondance HDB­CST en fin de volume. 
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, . a 
ca6 40? 























































































. . 6 
























































































































. 8 76 
11 
383 
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. . . 90 
5 






















































. . 3 
. 197 
3 





































. . 91 
• 












. . 4 





































. . 1 
























































































































































































































































































































. . . , . . . . io 













































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
73 
Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
5 2 0 
5 2 8 
6 5 6 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 2 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 








1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 46 
0 6 2 
0 6 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 6 6 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
4 9 6 
6 6 0 
7 0 2 









1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
1000 
1010 






C S T 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 2 
7 3 2 
1 0 0 0 






C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 9 6 
5 9 
3 8 
3 1 5 
3 5 8 6 
7 161 
2 4 0 
11 6 4 1 
3 7 4 4 7 7 
44 4 6 4 
12 4 0 0 
6 6 4 
19 6 2 0 
7 7 0 
3 5 0 
2 3 1 8 
1 1 8 
1 3 8 
1 6 7 0 8 9 4 
269 6 7 1 
1 3 5 I 2 2 2 
4 4 7 5 1 0 
6 9 7 6 2 
6 2 2 122 
100 9 8 1 
1 8 6 2 
2 8 1 4 5 4 
Janvier­Décembre 
France 
1 1 1 
1 3 
2 
1 8 2 
7 
1 7 4 
9 
? 




. . 1 6 
3 1 1 
2 4 0 
1 7 6 
5 7 3 
8 5 3 
2 4 9 
a 
5 8 6 
. . 7 4 
. • 
6 5 7 
9 5 8 
6 9 9 
8 2 1 
4 26 
1 9 7 
3 5 1 
7 C 4 
6 7 8 
2 4 3 . 3 2 NON C O N I F . LAUBSCHNIT 
2 7 6 1 
710 
6 9 9 
1 2 0 1 
9 1 
7 6 
2 8 9 
3 7 
1 1 0 6 
1 9 5 
2 2 B 
6 727 
2 8 4 
1 0 7 
2 6 3 




7 7 0 
5 3 4 
7 5 
5 7 6 
3 1 0 
17 4 1 3 
4 9 6 2 
12 4 7 1 
2 0 7 4 
1 719 
3 3 2 5 
3 7 8 
1 3 2 5 
7 C71 
1 
2 4 4 . 0 1 L IEGE 
4 1 1 
1 1 6 
1 3 4 
7 1 
, 9 4 
1 0 
. . . , . 1 0 7 
, . a 
1 1 
6 1 
. ' 3 4 
. 6 9 
■ 
t 76 
7 3 4 
8 9 ? 
1 7 6 
1 0 4 
713 
110 





1 6 9 
7 6 











, 3 6 3 3 
6 2 0 77 
668 2 5 
3 6 9 
2 6 
9 2 6 4 
1 7 
7 8 3 
4 9 
7 6 2 6 5 
0 7 9 9 5 
662 1 7 0 
143 19 
5 4 6 
9 1 7 1 * 5 







1 2 8 9 
1 1 1 
7 4 4 
2 9 
5 7 4 
3 8 2 
3 1 0 5 2 
6 3 9 6 
2 1 6 0 8 
1 566 
1 9 3 5 
5 5 
6 6 0 2 5 
2 7 4 7 
63 2 7 8 
3 7 9 4 7 
3 1 4 7 4 
25 3 2 0 










2 4 4 . 0 2 CUBES 
. . 1 ? 
1 2 3 
a 
7 5 1 
7 8 5 
9 0 7 
5 8 5 
5 8 5 
• 
C 6 4 
1 3 6 
928 
0 5 1 
7 5 1 
8 7 7 
8 7 7 
• 
, 3 8 
7 1 
0 2 2 
3 1 ? 
. ¿ 3 1 
7 6 9 
6 6 8 
4 8 5 
6 
7 8 2 
1 1 
5 1 
1 9 6 
a 
­
2 1 5 
0 4 5 
1 7 0 
1 6 3 
7 7 1 
6 8 5 
9 5 7 
0 6 5 
3 ¿ 3 
/ RAINE / 
GEHOBELT 
2 0 3 
2 7 4 























5 0 7 
3 4 9 
2 
9 3 1 
6 0 
8 7 4 
8 7 1 




. 1 9 5 
9 4 
1 
3 1 0 
1 6 
¿ 9 4 
¿ 9 1 
1 9 6 
3 
9 











ABFAELLE VON PAPI 
50 0 5 2 
149 8 5 4 
2 0 0 6 0 8 
124 8 7 8 
4 3 4 6 3 
2 1 7 
4 0 0 
1 9 8 6 
3 9 2 1 5 







1 5 0 
¿ 7 9 
1 7 3 
6 4 2 
a 
a 
. . 6 











1 1 r ι r 
4 8 
¿ 6 1 
7 9 6 
. 3 3 
1 3 6 
I 
. . . . . . . 1 5 
. 1 
1 1 
7 1 5 
. 5 0 
• 
1 0 7 
1 0 5 
0 0 ¿ 
1 9 8 
1 8 2 
8 0 5 














3 3 2 
6 5 
¿ 6 7 
4 0 
7 6 
1 3 1 
3 3 
9 5 
6 9 6 
. , 1 0 9 
0 4 9 
0 1 7 
5 4 9 
7 5 1 
5 26 
3 7 1 
a 
0 3? 
. 7 74 
¿ 1 7 
. • 
3 5 7 
¿ 9 9 
0 57 
3 6 1 
1 6 7 
0 2 3 
6 6 ¿ 
7 4 













Γ ET DECHETS 

















, < 2 6 
) 10 
7 ? 
I l i 
. 1 5 
. 4 7 
0 6 1 
3 7 8 
3 1 4 
? 7 8 
? 5 0 
• 
5 7 5 
1 9 8 
3 ? 7 
4 8 6 
1 0 7 
8 4 ? 














6 3 ? 
3 8 
3 0 7 




1 0 6 
. 3 3 
7 7 7 
3 
. 2 6 8 





3 9 4 
3 1 0 
1 9 0 
9 9 7 
1 9 3 
2 6 8 
2 1 9 
1 7 6 
2 6 8 
5 
7 4 9 
1 6 0 
, 6 3 7 
. 4 5 1 
3 3 5 
0 4 4 
5 0 5 
4 7 1 
3 0 0 
7 0 0 
■ 
6 52 
2 9 8 
3 5 4 
8 8 3 
3 79 
4 7 1 







6 5 0 
2 5 
6 2 5 
3 5 7 
3 9 
1 0 1 
9 
1 6 7 

























9 1 1 
4 9 6 
. 4 7 1 




1 0 8 
7 9 
1 0 1 
il 








1 3 9 
8 
1 
1 6 5 
1 5 
1 5 0 
1 5 0 
1 4 1 
a 
> 
5 7 8 
4 1 9 
1 8 7 
. 5 2 4 
1 15 3 5 7 
3 6 8 
9 3 1 









. . 8 
m p i 
UR 
0 
5 2 0 
5 2 8 
6 5 6 
6 6 4 
3 5 8 6 7 6 
2 5 9 6 8 0 
, 6 8 4 3 2 2 7 0 0 
2 6 ? 7 0 2 
5 4 9 7 0 6 
9 5 6 7 0 8 
6 3 2 712 
2 4 * 7 3 ? 
7 5 9 7 3 6 
8 7 * 0 
48 8 0 0 
6 9 8 0 4 
138 9 5 8 
9 0 4 1 0 0 0 
2 9 0 1010 
6 1 4 1 0 1 1 
0 2 0 1 0 2 0 
8 7 2 1 0 2 1 
3 0 0 1 0 3 0 
3 5 3 1 0 3 1 
69 1 0 3 2 
157 1 0 4 0 
3 7 8 0 0 1 
1 
1 9 ' 
1 9 
2 8 















5 8 ' 
10< 
, , V. 
1 5 ( 
0 0 1 
1 4 ' 
OK 
37 Π 
1 0 ( 
1 
1 5 ' 
1 8 ( 
3 3 1 
3 3 Í 
3 3 < 
1 5 
9 1 ' 
7 8 « 
7 9 1 




7 7 ( 
9 ' 
7 4 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
! 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
> 0 4 6 
0 6 ? 
0 6 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 6 6 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 * 
4 9 2 
4 9 6 
> 6 6 0 
1 7 0 2 
7 0 6 
> 1000 
1 0 1 0 
1011 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
> 0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
! 0 * 0 
> 0 * 7 
. 2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
> 4 0 0 
) 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
ι 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
: 1 0 2 1 
' 1 0 3 0 
) 1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 * 
0 2 2 
0 * 0 
1 0 * 2 
7 3 2 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
i 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
> OOI 
I 0 0 2 
> 0 0 3 
1 0 0 * 
I 0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
1 028 
> 0 3 0 
0 3 ? 
1 0 3 * 





















H 0 Ν 0 E 






. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 



















P H I L I P P I N 
M O N D E 









B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 





. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 













M O N D E 


























1 5 4 
2 ? 































1 0 5 
0 0 0 
1 9 9 
5 ? 
9 5 6 
3 0 0 
9 1 7 
4 7 7 
5 1 
8 4 ¿ 
6 0 
1 2 4 
¿ 8 7 
1 4 
1 1 
5 7 5 
7 3 6 
1 4 0 
¿ 8 7 
7 9 8 
0 3 7 
0 5 ¿ 
1 9 6 
9 5 5 
5 0 6 
1 6 6 
7 0 9 



















1 4 1 
1 0 5 
8 0 ? 
1 5 ? 
4 5 1 
3 4 0 
7 1 6 
6 1 3 
4 1 
1 6 ? 
4 9 8 





1 3 5 
0 6 9 
7 4 6 
7 8 0 
1 3 9 
1 8 3 
1 1 
4 5 0 
3 1 6 
1 1 4 
4 7 ? 
¿ 0 6 
6 6 0 




7 7 7 




0 6 6 
0 6 5 
7 9 7 
1 
1 
7 4 6 
66 7 
9 4 ? 
1 4 6 
5 1 0 
1 5 
7 6 
2 1 2 
4 6 5 
2 79 
6 4 4 
France 




14 4 8 0 
1 7 8 ? 
3 3 0 
a 
1 0 ? 
, , 1 8 
. • 
24 0 1 0 
8 0 9 
23 2 0 1 
1 2 6 2 
2 4 4 
71 3 3 6 
3 3 5 9 
6 7 








. . . . . 1 0 





1 4 1 
1 9 7 






. . 1 1 
7 9 
? 
1 4 3 4 
4 5 5 
1 7 6 
1 7 7 
9 0 
• 
2 2 8 2 
* 0 
2 2 * 2 
1 898 
1 4 1 6 
3 4 4 
1 4 4 
• 
4 
. 3 7 5 
9 4 
7 
4 8 5 
6 
4 7 9 
4 7 8 
1 7 7 
1 
1 
? 7 7 8 
1 4 8 3 











1 1 4 
6 1 
? 
1 7 0 4 
, 6 
1 1 6 
6 
• 
2 0 5 1 6 
6 7 0 1 
13 8 1 5 
3 4 1 5 
3 8 
9 5 0 5 
1 3 0 9 
. 8 9 4 
6 6 
. 1 0 4 
8 7 
7 6 1 





























1 9 9 






, 1 0 
1 8 
5 5 6 
6 5 9 
. 7 7 6 




7 9 8 
* 7 0 
1 7 
. • 
?8 7 9 * 
7 5 9 8 
7 1 1 9 6 
2 4 0 3 
8 8 
18 167 
2 3 7 0 
1 2 0 
6 0 7 
BZT­NDB 4 4 
1 5 
1 0 1 
7 8 9 
, 1 6 
7 6 
7 




, t 5 
5 7 8 
4 0 6 
1 7 7 
5 5 
4 8 
1 1 7 
9 Ö 
. 




8 8 0 
4 7 
7 6 9 
2 9 
9 0 
1 7 8 2 
2 5 
1 757 
9 3 0 
6 8 3 
8 2 7 
3 7 7 












1 7 7 3 
1 083 

















. , 5 8 
9 9 1 
9 1 9 
6 6 1 
7 8 4 
9 9 5 
1 5 5 
. 7 7 1 
9 6 
1 0 5 
. ■ 
7 7 0 
? 4 6 
4 74 
7 4 5 
6 9 9 
7 9 9 
0 4 4 
? 
4 9 0 



















9 1 1 
1 2 
1 9 





. 1 2 







. 9 9 
1 0 5 
1 8 7 
3 9 9 
7 8 9 
1 0 9 
9 ? 
7 6 1 
9 0 
? 




1 9 0 
1 1 2 




0 1 8 
1 0 5 
9 1 9 
4 4 5 
2 4? 
4 6 8 
4 6 8 
. 
? 
? 6 0 
1 7 
7 
2 9 5 
6 
7 8 9 
7 8 9 
7 6 5 
. 
7 0 9 
4 8 7 
9 06 
7 1 9 
8 
7 5 
1 7 7 
4 4 6 
7 6 7 




















. . 1 3 
7 1 
9 7 
. 5 5 ? 
8 8 5 
1 8 5 








5 3 5 
8 8 ? 
6 5 4 
9 4 ? 
7 8 9 
3 2 0 
9 7 0 
7 
3 6 0 
9 6 
. . 1 





. 7 3 
. , 6 7 
1 9 
1 
. . . 1 9 
1 
4 3 6 
9 6 
3 * 0 
1 1 4 
6 3 
1 * 7 
1 9 
7 9 
1 1 6 
. 3 
a 
5 9 * 




7 7 ? 
1 2 1 
1 5 1 
1 3 0 





1 2 1 
1 0 5 
2 2 7 
2 2 7 
2 2 7 
1 ? 1 
. 
7 8 3 
1 2 9 
3 5 5 
2 8 2 
5 6 1 
Ί 7 6 
0 1 0 
9 
1 * 7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 54 
C 56 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
4 0 0 
4 0 * 
4 6 4 
6 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
1000 






1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 5 2 
0 56 
0 6 4 
0 6 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 1 2 
7 0 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 




116 5 6 1 
12 4 0 9 
1 2 8 1 
3 3 9 
1 2 2 0 
2 9 9 
6 0 6 3 




4 7 5 
130 
4 1 7 0 7 
7 3 0 5 
184 
6 1 5 
4 0 4 2 
8 3 9 9 7 3 
52 5 4 4 9 
3 1 4 524 
2 9 0 9 6 1 
2 3 6 4 1 4 
6 2 2 2 
7 5 7 









2 5 1 . 2 0 * P A T E S 
2 6 7 
168 
. 3 3 9 




. . , • 














1 1 2 5 
4 5 1 4 
2 0 1 
7 2 4 
2 7 1 9 5 3 
140 3 0 7 
14 2 1 6 
66 5 7 1 
2 2 6 
4 8 3 2 
7 3 0 
6 0 9 9 




4 4 7 7 1 
558 197 
7 0 2 1 
5 5 1 177 
5 4 4 6 1 2 
4 6 5 3 4 6 
86 
86 
















, 0 6 4 
8 6 2 
7 5 8 
7 0 4 
25 
a 






5 5 7 










































. . . 5 9 0 
728 
i a 4 
. ­
137 
8 8 0 
7 5 1 
710 





. 1 0 0 
3 2 
a 
0 4 6 






Í 5 3 
659 
136 
. . • 
DE F IBRES ALT 
FASERSTOFFE , N ICHT 
3 6 4 3 
7 6 
7 6 3 2 
1 2 6 3 
172 
6 1 0 
176 
165 
1 4 0 2 
2 2 4 
77 
2 1 8 5 
56 
592 
7 7 5 8 
6 6 1 5 
4 4 5 * 
13 2 9 1 
3 0 8 
10 
50 93 β 
12 6 3 2 
38 3 0 6 
18 4 6 2 
2 6 6 6 
4 8 6 0 
4 4 5 4 





















, 2 6 1 
56 
. a 







6 9 5 
7 1 5 
4 
3 3 5 
314 










3 3 8 
a 
6 1 0 
a 
. . a 
a 
a 






6 0 1 
186 
794 


















4 9 0 
, . . . 417 
a 
. . 9

















































. . a 
. , a 
. 70 
4 5 7 
. ■ 
8 7 5 
3 6 9 
506 

















C H I M . D I S S O L V . GRADES 
CHEMIEFASER UND EDELZELLSTOFF 
9 4 0 3 
6 8 3 4 
1 3 7 8 
2 7 1 
27 4 0 0 
108 9 1 4 
3 * 102 
1 *9 
5 9 8 
11 105 
2 2 9 1 
2 2 4 9 8 
2 9 5 
4 6 4 
5 6 9 7 
12 3 4 1 
4 7 5 
95 
4 1 8 
1 5 6 5 6 9 
6 7 8 9 
408 161 
17 6 4 1 
390 5 2 0 
3 7 1 4 6 5 















0 3 9 
3 7 8 
, 73¿ 
7 3 7 





6 5 9 
a 






8 9 1 
505 
4 1 7 
0 9 2 
352 

































































6 5 5 
11 
61 Ί 
. 3 9 6 
578 
?3 
. . a 
4 3 1 
065 
. . 47 
9 8 9 
7 39 
7 5 0 
9 0 9 
8 7 3 
7 3 3 
, 6 0 9 
171 
61 
3 9 0 
a 
774 
9 4 3 
8 1 9 
4 1 7 
18? 
. 978 








. . • 
775 
71 





. 6 6 5 
. a 
4 5 1 
6 6 9 










9 7 0 
1 1 4 
403 
a 
, . 3 5 1 
7 04 
195 
. . 011 
488 
173 
. . , 7 30
. . . 395 
574 
472 
4 0 3 




















































5 8 6 
75? 








1 8 9 
51? 
. 6 1 5 
9 9 5 
9 3 6 
4?0 
5 6 6 
9 0 0 
51? 
7 3 7 
3 7 4 





3 6 9 
364 
6 8 5 
2 0 1 
9 0 4 




1 1 * 








4 7 9 
. a 
9? 





2 3 9 
. 5 9 2 
9 0 7 
9 1 5 
2 0 0 
268 
, • 




1 7 7 
7 0 0 
2 0 0 
834 
137 
. 2 7 1
7 9 0 
7 4 8 




7 5 3 
4 4 7 
795 





0 6 8 
193 
0 0 4 
137 
867 
6 4 3 




0 1 6 
0 1 8 
0 4 8 
0 5 4 









4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
6 0 4 
6 2 4 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 * 0 
ooi 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
07? 
078 
0 1 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
040 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
704 
4 0 0 
404 
1 0 0 0 
loto 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
103? 
1 0 * 0 
001 
00? 
0 0 1 
0 0 4 
077 
078 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 








1 0 2 0 
1 0 7 1 
1030 
1032 
1 0 * 0 
001 




0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
038 
047 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





U . R . S . S . 




A F R . N . E S P 
•SENEGAL 





L I B A N 
ISRAEL 

















S U I S S E -
AUTRICHE 
PORTUGAL 



























U . R . S . S . 
HONGRIE 
BULGARIE 
• T U N I S I E 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
P H I L I P P I N 


























































































0 9 7 
6 6 3 
15 
45 
3 7 5 
6 7 3 
503 
171 
8 4 6 
7 7 9 
4 7 6 
5 1 







9 6 6 
7 1 1 









1 3 6 
3 6 ? 
4 1 5 
9 4 7 





5 4 7 
10 









4 1 1 
11 
1¿9 
6 0 6 
9 9 4 
9 0 ¿ 






4 0 6 
46B 
0 7 1 
9 0 2 
7 3 7 
9 7 ? 
3 8 1 
¿84 
64 
6 9 6 





4 2 2 
5 5 0 
58 
106 
0 8 9 




4 1 7 
558 
157 
5 8 9 
5 6 6 
8 4 6 






























. . , . . !o 
a 
19 
. . . • 14? 
9 8 3 
169 
1 9 1 







. , 7 5 5 
9 6 4 
7 1 9 






7 6 4 
765 
76*5 
5 8 3 








. . . . 3 
. 74? 
I l 
. 2 5 9 
6 4 8 
4 5 6 
, 1 
8 5 9 
¿34 
6 7 5 
7 1 1 
3 
6 5 4 
6 4 8 
¿59 
. 208 
2 8 4 
. 362 
2 0 9 
164 
, . , 9 




. 1 1 
6 4 6 
146 
9 7 9 
4 9 2 
487 
3 8 3 














1 0 4 * 
2 * * 
10 * 1 4 
4 0 2 1 
66 
3 9 5 5 
3 9 5 5 











6 9 6 
4 1 0 






. . 1 8 6 1 
1 7 5 0 
1 101 
4 6 9 
9 8 0 
786 
7 6 8 
7 123 
508 
6 6 1 5 
6 2 3 5 




































. . a 
. ?7 
















. . a 
, 4


















. 6 3 6 
. . 4 4 7 
901 
. , . ?



































4 9 8 











4 1 5 
73? 
477 































3 1 6 
319 
7 09 
4 0 0 













. , 8 6 0 
453 
6 7 9 
. . 9 3 6 
76 
6 0 6 
, . . 4 1 9 
. . ?47
93 



































7 6 9 




2 3 4 
76 







3 2 4 















5 6 9 
12 
151 







6 9 7 
706 













3 0 9 




3 2 6 
9 0 
2 3 6 













3 3 7 













3 7 * 
653 
? 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 2 




1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 * 
2 0 * 
2 1 2 
118 400 
4 0 4 
4 4 0 
6 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 * 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
19 0 * 6 
France 
2 5 1 . 7 1 PATES 











NATRON­ UND SULFATZELLSTOFF 
8 3 * 7 
1 3 2 6 
112 
l 4 0 5 
9 2 2 9 
2 3 6 6 0 3 
189 142 
4 2 7 
1 7 8 0 
2 3 106 
10 0 7 5 
3 7 3 
192 
15 127 





9 3 9 
22 7 5 5 
6 9 0 1 7 
2 1 130 
135 
6 1 3 133 
1 1 1 9 1 
6 0 1 9 4 2 
563 6 6 1 
2 8 1 2 7 6 
1 8 2 6 
3 0 7 
56 





























6 0 6 
• 
8 09 
2 9 6 
513 
6 1 3 
9 1 3 
119 
. a 
7 8 1 









. , 42 1
053 






4 7 1 
795 




















9 9 1 
36 
. . . . . 6 7 0 
. a 
. . . 165 
471 
4 1 0 
• 






. . 6 7 0 
N . D I S S . 
NATRON­ UND SULFATZELLSTOFF 
27 C79 
88 120 
7 2 9 2 
5 4 6 7 
2 7 8 
2 9 3 
1 1 1 3 * 
9 9 * 6 8 * 
4 1 1 102 
2 5 8 
244 
4 7 * 
128 0 3 1 
6 * 1 
2 898 
3 7 6 
6 6 
2 4 0 8 
517 
1 6 9 2 
4 8 2 
20 124 
9 1 9 
6 9 8 5 
1 3 3 3 
5 6 0 0 4 3 
7 7 1 5 7 9 
2 0 9 6 
2 1 6 
3 0 * 7 1 6 1 
128 2 3 6 
2 5 1 8 9 2 * 
2883 6 0 3 
1135 151 
3 0 176 
2 1 0 9 6 
5 1 *6 
30 
1 






7 2 1 
32 
6 89 




2 5 1 . 8 1 PATES 
. 4 44 
4 5 1 




7 5 0 




5 5 7 
2 4 0 


















































4 6 7 
. • 
342 























B I S U L F I T E ECRUES 
. 3 8 1 
412 
a 
7 6 1 
¿15 
072 
. . a 
036 



















2 3 0 
Italia 




















2 8 6 
489 
532 





2 6 4 
538 
a 
. . 50 
23? 
9 5 8 




6 2 0 
480 
340 
3 3 8 
. 56 
8 02 
6 5 0 7 
7 4 7 
42 
4 8 5 
168 
56 8 5 2 
56 2 1 7 
24 
l 7 7 3 
2 0 7 2 2 
2 8 4 5 




3 0 7 
2 2 0 
5 4 2 
10 5 9 5 
35 8 7 8 
13 0 2 1 
135 
2 0 7 9 8 0 
7 7 8 2 
2 0 0 198 
198 65B 
82 3 8 3 
1 2 0 * 
3 0 7 






4 5 0 






3 1 1 




4 7 8 
* 1
1 
S U L F I T Z E L L S T O F F , UNGEBLEICHT 
2 0 * 2 
6 2 6 * 
122 
5 156 
3 1 9 
19 1 0 8 
1 0 1 128 
98 3 3 6 
16 9 1 2 
8 2 * * 
16 9 6 7 
9 5 0 
2 2 9 
149 
1 2 3 
2 6 4 0 9 
4 189 
7 8 9 1 
12 0 1 8 
3 2 6 6 1 8 
13 5 8 6 
3 1 3 0 3 2 
262 3 9 0 
163 6 * 6 


















7 0 6 




. 6 0 
a 
a 




5 0 1 
9 3 0 
571 

















3 5 0 
132 
604 
9 2 3 
6 8 1 






























































0 3 8 
a 
0 0 0 
. 6 0 1 
168 
6 4 1 
377 
392 
2 1 6 
6 5 4 
375 
2 7 8 
2 4 8 
97? 
9 9 ? eoo 038 
184 
3 8 9 
98 
. , 154 
9 9 3 
9 8 7 
4 4 3 
26 









6 5 0 
671 
9 7 8 




S U L F I T Z E L L S T O F F . GEBLEICHT 
4 9 8 0 0 
3 0 3 1 
4 2 3 
38 9 1 3 
146 
5 144 
9 4 6 5 7 








7 6 6 
143 
9 5 6 
5 42 








. . 059 















0 4 4 




6 1 7 
546 
20 8 5 3 
2 * 5 
42? 
53 
1 1 * * 
139 5 * 6 
6 7 7 5 0 
a 
147 
4 5 0 
2 0 7 4 6 
4 7 4 
2 3 3 7 
3 7 6 
66 
2 4 0 8 
5 1 7 
6 5 4 
482 
8 6 * 
3 0 7 9 
1 0 5 6 
179 0 9 0 
179 5 3 7 
. • 
622 4 0 4 
71 5 2 0 
6 0 0 884 
592 8 0 5 
162 120 
3 9 9 7 
9 1 7 
4 0 8 3 
l 4 2 1 
. 3 8 9 9 
. 6 1 3 
2 9 6 9 5 
3 1 6 * 1 
1 *2 
7 6 3 0 
16 3 0 6 
6 0 0 
169 
1 *9 
1 2 3 
1 0 8 6 6 
4 8 0 
2 3 7 5 
1 0 3 2 7 
116 6 6 3 
5 3 2 0 
1 1 1 3 6 4 
9 9 9 7 1 
55 186 
11 3 9 3 
20 5 0 7 
. . 5 4 5 2
. a 
9 3 9 5 
6 5 0 * 3 
URSPRUNG 
ORIGINE 




0 0 4 
0 2 8 
090 
032 
0 3 4 
0 1 6 
038 
0 4 0 
0 4 8 
052 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 8 
12? 
330 
3 6 6 
190 
4 0 0 
4 0 4 
702 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
0 0 5 
022 
023 
0 1 0 
032 
0 3 4 





0 5 0 
05? 






3 3 0 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
440 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 7 8 
0 9 0 
03? 
0 3 4 




0 4 8 
05? 
0 5 6 
06? 
400 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 1 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 7 8 

































. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 













U . R . S . S . 

















. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 














U . R . S . S . 
TCHECOSL ETATSUNIS 
CANADA 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






3 7 1 8 
1 3 8 8 
179 
17 
2 2 2 
l 0 9 5 
33 6 4 8 
2 4 5 3 2 
35 
2 9 6 
2 2 6 0 
1 0 1 8 
34 
26 






1 3 4 
3 1 7 6 
10 3 5 2 
3 3 3 4 
2 2 
6 3 8 3 9 
1 6 0 5 
8 2 0 3 4 
79 8 1 6 
38 3 6 1 
2 6 5 
4 0 
8 
l 9 5 * 
4 . 2 2 4 
1 * 5 5 0 
1 1 3 3 
8 9 6 
55 
49 
1 2 6 6 
168 192 




20 2 * 0 
156 
4 1 6 
49 
10 





1 8 * 
1 132 
1 7 0 
90 6 0 5 
119 * 5 8 
3 1 3 
35 
4 9 0 3 4 0 
20 86C 
4 6 9 48? 
4 6 3 9 9 2 
189 9 0 7 
4 7 7 3 
3 3 2 8 
7 1 7 
300 
5 1 1 
19 
7 7 1 
13 
1 9 2 5 
13 9 0 4 
12 9 0 7 
8 6 7 
8 4 9 







1 3 0 1 
1 7 9 6 
4 1 196 
1 550 
39 647 
35 6 7 3 
19 595 
3 9 7 3 















































9 7 ? 




. , 6 8 1 






6 3 5 
• 847 
45 
8 0 7 





























4 0 1 













6 4 ' 
2?9 





1 9 ! 













































. . 018 
























, . 1 
























. • 9 6 1 
7 1 

















B Z T ­
6 0 6 * 




1 3 6 
1 0 6 9 
1 0 6 β 




B Z T ­
3 6 
0 6 0 1 
a 
8 9 9 
3 4 * 7 
. 9 0 7 
a 
357 
, . 114 
66 8 
6 0 9 
02 5 
4 5 7 
β 
666 
9 9 7 
2 5 5 




8 7 7 
7 1 9 
4 5 7 
. 





5 7 4 
143 
5 7 5 
3 5 1 
9 
. . , . 1 9 1
. 66 
9 0 




0 4 0 
393 


















































































3 1 6 
6 3 0 
6 8 6 















. . 6 4 6 
??8 
0 9 6 
4 8 9 
3 
50 
. . , . 4 4 4 
183 
¿ 5 8 
99 
6 6 8 
17? 
4 9 6 
8 6 9 
4 1 6 
6?7 


































1 9 5 2 
22 
3 0 6 7 0 
1 431 
29 2 3 9 










2 1 3 





3 4 1 2 
86 
3 3 * 
* 9 
10 








29 3 8 9 
28 9 0 0 
. ­
102 5 1 7 
3 4 5 1 
99 0 6 6 
97 8 2 7 
27 7 7 3 
6 8 5 
182 
5 5 4 
217 
a 
5 3 7 
a 
1 2 * 
* 631 
* 5 6 5 
27 
7 9 6 





1 3 2 9 
69 
3 8 0 
1 56? 
16 2 1 9 
7 5 3 
15 4 6 6 
14 0 6 7 
7 4 9 7 
1 3 9 9 
3 4 6 * 
. . 1 025
a 
1 8 0 * 
12 0 5 2 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance HDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 1 2 4 0 0 
4 0 * 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 




0 * 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 * 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 * 2 
0 5 0 
0 5 2 0 5 6 
0 6 6 
0 6 8 
* 0 0 
508 
60S 
6 1 6 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 0 
7 2 * 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
0 * 8 
0 6 6 
0 6 6 
4 0 0 
5 0 8 
6 0 * 
6 0 8 
6 2 0 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 * 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
04O 















7 4 6 





















5 8 6 






0 6 7 
2 6 8 
7 9 8 
55 6 6 9 
0 6 7 
103 





















. 9 0 * P A T E S 
893 
4 6 4 
533 
5 4 0 
. 82 
• 5 5 1 
4 9 6 
241 
9 2 9 
186 
6 7 9 
792 
3 8 7 
0 99 
0 0 9 























50 4 9 9 
390 
3 2 9 
7 0 4 
6 2 5 
575 


















M I ­ C H I M I Q U E S 
HALBZELLSTOFF 









2 2 7 
3 
17 







. 2 0 DECHETS DE SOIE , BOURRI 















6 3 4 
3 9 
10 
4 6 8 
5 
37 
7 7 8 
8 7 6 
263 
6 1 7 
9 6 3 
6 0 
B12 















































6 5 3 
93 











































4 8 1 2 
4 
13 
6 1 5 
. . a 
8 7 2 
. 6 6 8 
8 2 5 
0 6 3 9 
* 0 2 156 
8 3 7 25 
5 6 5 131 
0 2 5 125 
6 3 5 96 






OU LAVEES . 
SCHNEISSHOLLE UNO RUECKENUC 































































9 0 0 
095 






. 7 9 0 
234 
7 5 6 
9 5 3 


























7 7 5 
136 

























1 4 5 
1 9 9 
42 











5 0 3 7 1 
3 3 3 0 
49 3 2 3 
3 102 
100 
6 9 6 3 
1 3 3 
7 190 
7 7 2 
2 0 9 9 
5 4 * 182 
3 6 7 2 
2 7 1 7 * 0 
25 9 5 5 
2 4 5 7 8 5 
235 6 3 * 










2 4 8 















11 Ja 39 
10 




2 7 7 5 
6 9 1 
12 
7 9 3 

















l 8 5 2 
46 




1 7 2 3 
8 6 0 1 
2 * 2 
177 
6 7 0 










0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
212 . T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 * CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE Î 0 2 Ô CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 * HONGRIE 
tOOO M 0 N 0 E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE­ 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 * 2 ESPAGNE 
OSO GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
* 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
6 0 6 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 6 * INDE 
6 8 0 THAILANDE 700 INDONESIE 
7 7 0 CHINE R.P 
7 7 * COREE NRD 
726 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 6ULGARIE 
* 0 0 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
6 0 * L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 2 0 AFGHANIST 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 6 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 1 6 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
WERTE 
EWG­CEE 
2 0 7 9 3 
2 0 9 6 
7 9 7 3 




3 2 0 8 
2 * 3 
1 3 6 8 
12 18 4 0 5 
3 6 0 0 
1 * * 2 2 6 
15 1 * 5 
1 2 9 0 8 1 
1 2 * 2 3 6 
8 0 2 8 1 
15 
12 
* 8 2 8 
* 2 5 




9 1 4 
9 1 4 





1 5 0 0 




2 7 1 0 
1 1 6 
70 
174 
1 3 6 
26 
43 
8 4 0 
36 
16 
9 2 6 
42 
3 * 8 
1 7 9 6 
9 3 3 7 
1 8 5 2 
7 * 8 * 
2 1 3 6 
1 1 1 
1 * 7 7 
3 8 7 1 
6 2 8 
3 2 9 
4 1 4 
8 6 1 
65 
66 






4 0 4 2 6 
2 * * 
2 9 0 
54 
44 2 3 9 
1 5 7 1 
4 2 6 6 8 
1 2 6 2 
8 6 1 
* 7 0 
40 9 3 6 
18 9 8 1 
1 0 6 9 
1 4 6 0 
2 2 7 5 
9 5 
7 2 3 5 
85 




1 7 3 

























5 5 6 
8 8 2 
1 8 6 
4 0 3 
9 6 3 
5 2 9 
2 0 0 







. . a 
a 
3? 


















6 5 6 
212 
4 4 4 

















. Nederland Deutschland 
(BR) 
2 3 9 4 * 038 
a a 
? 
5 6 0 
1 
a 2 9 9 
3 7 9 
H 
2 9 0 2 7 9 8 
62 2 1 * 
1 * 3 3 2 2 1 7 7 7 
1 1 5 7 2 2 3 0 
13 175 19 5 * 7 
13 1 6 * 18 6 7 0 
7 8 0 2 13 8 2 0 
11 
11 
6 7 7 
BZT­NDB * 7 
BZT­NDB 5 0 










1 1 9 33 




2 5 0 


























BZT­NDB 5 3 . 
* 0 
* 3 3 . 333 





























































6 1 3 

















4 5 6 













































5 6 7 
57? 
16 




3 5 1 1 
781 
6 3 0 
672 4 8 9 
163 
510 
4 8 4 
* 1 
6 6 9 
42 5 
2 4 6 
186 
2 0 19 
914 









i i 166 lW 11 
26 
43 





3 3 9 
0 3 0 
9 8 2 
292 
6 8 9 
109 
13 
3 2 4 
2 5 6 
352 
3 2 9 













0 9 * 
6 8 1 
4 1 1 
8 6 5 
6 5 0 
4 4 9 
0 9 9 
7 1 2 











(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 












































































































































































































































































12 . a 
582 
462 






























. 81 . 191 
. . 16 































. . . . . . . a 
a 
35 




110 , . . a 
17 



















7 . a 






































































































. . . 2 
526 




. . 78 
177 
098 . 7 51 
928 , a 





























398 , 12 
Λ . 7 
. . „ 
5 
31 . , . „ 
29 
22 . . „ . a. 
A% . 97 









1 012 . a 
48 
TIERHAARE . ROH 
a 























85 . 5? 
?0C 
2 
19 , 15 
a 
31 , 1 . , a 
. . 40 
a 




































059 . a 
172 . . 43 










136 . 77 
30 
? a 70 
1 
4 . a 
. 1 
















27 . 369 
27 
45 






































































? , 2 . 11 





































































466 48 8 
504 
508 























































































































































































































































































































. . . 8 
226 
5 , . . 1 
109 . 15 . . 785 
19 
45 
11 . . 486 
179 
14 


























, 16 β 
. . 6 . 26 














10 . 33 











































, . 85 , 95 . a 
. 14 . a 











15 . 26 
67 




































160 . 100 







. . 24 
48 
14 . a 
a 
a 






5 . . 1 
111 . a 























? . . . 1C 
76 













































6 . a 
. 6 
a 
470 . . 379 






045 . a 





























544 , 66 
496 








































































46 . 29 
a 
216 





. 15 V" 







































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





5 0 * 
5 2 8 
6 1 6 
7 1 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
6 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1010 





1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 6 2 
0 6 * 
2 0 4 
3 2 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
* 5 2 
4 8 0 
5 0 8 
512 
5 2 0 
5 2 * 
5 2 6 
6 6 0 
6 6 * 
7 1 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
0 0 0 
010 
0 1 1 
0 2 0 0 2 1 030 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 * 2 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
4 0 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 * 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 * 6 
2 0 * 
1000 





















2 6 2 
1 
2 3 4 
33 
9 
3 2 8 







2 1 7 
4 5 0 
946 
3 5 1 
18 








. , • 
1 3 5 7 
170 
1 187 









. . 145 
2 0 1 
6 
. . • 






. 4 5 5 
18 
7 
. . 70 
. . . 14
3 62 
35 


















1 2 2 9 
6 2 9 









































7 1 7 



































































































. 5 9 P O I L S GROSSIERS EN HASSE 
GROBE TIERHAARE . ROH 
191 
2 1 4 
8 1 4 
7 6 6 
4 4 9 




3 6 1 















4 5 4 
48? 
9 9 
8 6 7 
7 
103 
7 7 9 
4 3 4 
3 4 6 
4 2 9 
802 





































7 9 5 




















l ì 2 a 
10 
1 2 9 6 * 
1 0 3 9 






DE LAINES ET 
I S S S P I N N S T . A . MOLLE 
a 
















































































2 0 2 7 
2 2 8 
I 7 9 9 
707 
147 





1 6 0 
9 7 3 
a 





















6 0 2 
7 
93 
3 6 6 * 
1 3 9 0 
2 2 7 * 
1 2 0 0 
* 9 * 
3 6 8 
, 7 0 6 



























2 3 8 7 
1 3 6 
2 2 5 1 
1 8 9 6 
1 3 * 
191 



























































1 2 5 9 
1 0 9 
1 1 5 0 
5 9 1 
100 
3 1 6 
65 




. . . ­
28 
mpi u r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5 0 * 
528 




7 3 6 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 * 0 
ooi 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
030 
034 
0 3 6 
062 





4 0 4 
412 







6 6 0 
664 





8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
203 
212 
2 2 0 
400 
52B 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 1 6 
7 7 0 
77B 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
02 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
2 0 4 
















. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 










R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
H A I T I 
COLOMBIE 
BRESIL 



















. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

































• A. AOM 
CLASSE 3 









































9 2 6 
6 2 6 
3 0 1 
713 
0 6 7 





5 7 7 































0 9 1 
0 7 8 
6 4 7 








1 6 8 
180 




















2 3 0 
2 0 7 
37 
5 0 4 
6 7 
3 1 1 
9 0 1 
8 7 5 
0 2 4 
4 1 1 
2 9 1 
847 
155 
7 6 8 
2 0 
2 2 0 
?17 










7 6 4 
6 
. . • 
3 2 2 9 
6 8 2 
2 5 4 7 











. . 1 
. 75 
? 
. . 4 



















. . 76 































6 1 9 
51 
. . 
2 1 7 5 
4 7 9 
1 6 9 6 
6 3 7 
261 
19 





. , . . . . , . . I 











, . 11 
34 






































































1 5 * 6 
136 
1 4 1 0 
3 4 0 
4 1 


























1 0 * 0 
. 
2 0 6 6 
* 0 9 
1 6 5 7 
187 
69 
7 7 6 
8 
1 1 9 5 



























7 9 0 
101 
? 



















t s i 43 
10? 
36 































, . 7 





























5 7 9 7 
5 * 0 
5 2 5 7 
3 677 
40? 
2 6 6 
1 1 6 * 
4 0 
2 













τ 4 5 9 
5 































5 7 0 
27 54? 









(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
79 
Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
884 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 * 
5 2 4 
6 6 0 
7 3 2 
6 0 0 
6 0 4 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
Ö 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 6 
3 9 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 0 
5 ? 4 
5 2 8 
6 2 4 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 4 
0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
0 7 0 
0 2 1 
0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 7 2 
7 1 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
.83­0­
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 4 1 7 
4 8 β 
4 3 9 












2 6 2 . 7 0 L A I N E S C A R D E E S 
W O L L E 
2 0 7 8 
3 3 9 
3 3 
3 9 3 
2 0 3 













* 2 8 7 
3 0 4 5 
1 2 4 0 
1 1 2 2 
8 4 9 












Nederland D t U £ R h ) , , n d 
9 6 7 
2 5 6 
2 5 6 
2 9 7 
, 
O U P E I G N E E S 
U . T I E R H A A R E 




3 8 8 
1 9 








6 0 3 
1 1 5 
4 8 7 
4 7 9 
4 0 7 
a 
• 
4 6 5 
. 2 0 




. . . , a 
. . . . . . 
6 8 0 





2 6 2 . 8 0 R U B A N S E N R O U L E S E N 
K A M M Z U G H I C K E L 
3 * 6 4 9 
6 7 3 8 
1 1 5 3 
1 5 6 5 
3 1 2 









1 1 7 0 
1 5 
6 8 5 
1 0 
4 9 2 3 
1 9 5 
7 0 
1 3 8 1 
1 6 7 
9 
5 5 9 7 2 
4 6 4 1 6 
9 5 5 6 
3 6 3 1 
6 5 2 





0 3 6 
7 2 








, . 5 7 
. 6 5 
. 9 
7 6 7 
5 0 8 
¿ 7 9 












2 6 2 . 9 0 D E C H E T S L A I N E 
W O L L ­
4 5 3 6 
1 1 0 4 7 
1 1 3 5 
5 0 3 0 
3 7 1 
1 8 6 7 
9 4 
1 0 9 
5 9 
5 9 2 




2 2 6 
1 3 5 
9 3 5 






¿ 6 7 
3 7 
2 7 6 6 1 
2 2 1 1 8 
5 5 4 * 
3 7 6 6 
2 9 6 3 
1 6 6 6 
5 




2 6 3 . 1 0 C O T O N 
0 7 3 
0 7 B 




. . , , . 3 0 
a 
5 7 3 
6 3 9 
1 0 
4 0 0 
7 0 
. 4 5 5 
, • 
8 5 9 
6 5 6 
1 9 7 
0 9 8 
6 6 
0 6 9 
1 0 






SF T O P S 
Italia 



















> P O I L S , 
JNO H Í A R A 3 F A E L L E 
3 3 5 
3 6 
4 0 5 
4 9 
¿ 5 4 
. 4 4 
a 
2 3 6 
4 2 




, . a 
9 
. . 4 0 
1 1 
5 6 9 
8 7 5 
7 4 5 
6 6 3 
5 7 7 
7 9 





E N M A S S E 
R O H B A U M W O L L E 
1 2 6 3 
6 9 5 
1 0 5 6 
6 6 5 7 
1 2 7 
2 3 6 
6 4 
9 2 
1 4 1 
1 5 3 
2 0 
4 3 3 
a 
a 
. . * 
1 
1 
7 6 4 
a 
3 8 6 
2 8 5 
2 4 3 









1 5 2 







4 1 7 
6 7 8 
7 1 9 
3 3 4 
1 9 6 
1 7 0 
. 3 5 
C 6 7 
. 0 3 4 
8 5 5 
1 2 7 
7 0 







































i , > 
















7 4 7 




1 9 5 
1 0 
1 4 
. 1 9 4 




4 C 2 
0 1 8 
9 8 4 
3 5 6 
2 1 8 
2 9 
4 6 0 
6 9 7 
2 7 
1 9 5 
6 0 
. 1 6 
8 
. . , a 




6 8 1 
1 2 
a 
3 5 9 
3 
• 
8 7 1 
3 1 9 
5 5 2 
8 1 4 
8 4 





























3 4 0 
2 0 8 
5 1 3 
4 8 
3 7 7 
. 1 1 
5 2 
1 7 7 




1 5 4 
5 
3 
0 3 9 
1 0 9 
9 3 0 
7 6 8 
7 4 7 
















8 ? ? 
9 8 
9 
7 7 ? 











4 9 9 
2 0 2 
2 9 7 
7 1 9 
1 5 7 
7 8 
. 
4 3 3 
9 2 4 
7 6 
5 4 4 
. ? 4 ? 
a 
4 
. 1 ? 
8 
? 9 
, 1 7 
1 B 5 
a 
1 5 
4 9 0 
1 4 0 
7 0 
5 0 2 
1 6 4 
7 5 9 
9 7 6 
8 3 3 
1 4 8 
7 6 ? 
6 6 6 
7 0 
2 0 7 
5 7 7 
7 0 0 
2 5 6 
. 8 0 6
. 5 4 
9 
2 0 6 
7 6 
. . 1
1 3 6 
1 0 5 
5 8 4 
4 0 8 
7 2 
. . 4 
2 ? 
1 5 5 
7 3 
9 5 5 
7 4 0 
7 1 5 
6 0 4 
1 4 5 







. 1 6 8 
6 4 
6 9 
1 4 1 
rnp« i r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ¿ 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 1 6 
0 3 8 
0 5 2 
1 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
5 2 4 
6 6 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 6 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 6 
1 9 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 Ό 
5 2 4 
5 2 8 
6 7 4 
eoo 
8 0 4 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 1 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
1 9 0 
4 0 0 
5 7 4 
5 7 8 
6 7 4 
6 7 ? 
7 1 6 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T U R Q U I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
P E R O U 
U R U G U A Y 
P A K I S T A N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
D I V E R S N O 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
R O U H A N I E 
R . A F R . S U D 
M E X I O U E 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
D I V E R S N D 
H 0 N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
N E P A L 
H O N G O L I E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 



































' . 8 1 
9 7 7 
9 4 9 
3 9 ? 
? 8 
7 8 
9 4 0 
6 1 4 
6 6 
8 3 9 
6 3 1 
1 0 7 
1 ? ? 
1 6 
1 9 









7 0 ? 
1 4 9 
5 5 9 
9 4 8 
6 7 2 
1 7 8 
1 1 
4 0 9 
5 1 9 
9 7 1 
7 5 ? 
7 9 1 







1 7 9 
2 6 
8 3 0 
9 8 
7 8 3 
? 1 
7 4 6 
3 4 8 
4 3 
1 7 9 
7 3 2 
? ? 
0 3 3 
8 6 1 
¿ 2 1 
0 5 9 
7 0 1 
9 8 ? 
1 6 0 
5 5 3 
1 0 0 
7 7 5 
9 7 6 
3 1 7 




5 1 8 




7 5 5 
6 3 
5 8 9 






1 7 6 
? 8 
9 7 1 
5 9 ? 
3 8 0 
? ? 1 
6 1 1 
0 9 1 
1 
6 6 
4 4 1 
5 1 9 
5 7 ? 
9 3 3 
6 6 





1 8 9 





. 5 4 
7 
7 2 
2 9 9 
1 2 0 1 
1 6 2 
a 
. 1 3 1 
1 2 




1 9 5 3 
3 6 3 
1 5 6 9 
1 5 4 5 
1 3 6 3 
. ? 
a 
2 5 4 B 
1 B 6 
8 1 9 
1 3 5 
1 9 9 
, 1 6 
2 8 
1 0 0 
1 0 Ί 
1 4 7 
, 2 ? 
4 3 0 1 
3 6 8 B 
6 1 ? 
4 9 0 
7 1 4 
1 0 1 
. 
a 
1 9 8 6 
1 2 
1 8 6 
? 6 
1 9 6 
a 
1 8 
1 5 7 
8 





. 7 0 
. . 1 4 
5 
2 6 8 7 
2 2 0 9 
4 7 8 
4 4 6 
3 7 9 
9 
. 7 ? 
, 9 ? 
2 3 



























0 6 7 
a 
4 0 
¿ 6 8 
1 1 6 
1 6 
5 4 9 





1 5 9 
« 0 8 1 
7 6 0 
? 1 9 
1 5 4 
6 
. . a 
. . 7 7 
a 
4 6 1 
a 
? 0 0 
7 1 
7 0 4 
4 0 
a 
9 1 7 
. • 
3 7 4 
7 1 8 
6 0 6 
5 6 3 
1 5 4 
9 6 6 
7 7 
4 7 0 
, 9 1 
4 6 ? 
7 3 6 
6 7 





. 1 8 
. 7 7 
1 1 ? 
a 
1 4 
. . 1 7 
• 
6 0 6 
7 1 0 
3 9 6 
1 7 ? 
9 5 
1 9 7 
7 7 
332 
5 4 6 








Deutschland | | ¡ a 
( B R ) 
2 6 2 
7 0 4 
7 0 4 
1 8 3 
a 
-







7 7 0 
1 1 5 
1 0 5 
1 0 5 
1 0 6 
a 
• 
B Z T - N D B 5 3 
6 6 6 3 
1 8 7 0 
a 
1 6 4 
7 7 
5 4 0 
6 
. . . . . 5 ? 
a 
. . , . 7 1 1 9 
3 6 
, , . • 
1 1 9 3 0 
8 9 7 4 
7 9 5 6 
5 * 6 
5 * 0 
2 3 5 8 
5 2 
B Z T - N O B 5 3 
1 7 1 
6 7 5 
. 3 3 
7 5 




1 1 1 6 
8 5 7 
? 5 9 




B Z T - N D B 5 5 
7 3 
4 0 9 
. 3 214 










5 0 5 
1 4 ? 
1 
. 1 9 1 
4 0 1 
2Ί 
3 f 







8 9 < 
0 4 1 
8 5 ' 
8 0 f 
4 6< 
4 = 

















9 1 9 H 





3 6 0 
1 1 7 
7 3 
3 0 
, . . a 




7 8 8 2 
7 ? 
8 3 9 
* • 
6 0 ? ? 0 
3 0 7 1 5 
7 9 5 5 
8 9 * 2 




2 6 2 1 



































2 9 1 
2 0 8 
1 6 
6 0 7 
a 
5 6 1 












0 8 4 
1 7 2 
9 6 2 
8 3 3 
6 7 7 
1 2 9 
­
6 6 B 
1 4 6 
5 1 
3 0 9 
a 
5 6 6 
a 
9 









8 1 4 
2 4 8 
4 3 
? 0 6 
2 2 6 
• 
9 2 6 
1 7 4 
7 5 ? 
5 6 6 
6 2 3 
1 5 6 
3 1 
6 9 6 
9 3 9 
1 1 5 
6 4 5 
a 
9 7 2 
. 1 3 
1 
1 * 1 
6 4 
. , 1
1 9 1 
4 6 
3 9 1 
2 9 6 
3 6 
. . 4 1 
3 * 
1 0 5 
2 1 
7 7 6 
3 9 7 
3 8 0 
6 1 1 
1 9 7 












(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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036 042 048 0 50 
052 056 058 062 070 200 204 208 212 220 224 232 236 240 244 248 272 276 280 284 286 302 306 316 322 328 334 346 350 352 366 370 372 382 386 390 400 40* 412 *16 *2* *32 436 4*0 452 456 468 480 504 506 512 520 524 526 600 604 608 612 6 16 






1031 1032 10*0 
CST 
001 
003 00* 022 052 0 56 








16 536 32 15 989 153 556 26 934 69 22 212 50 1 746 429 493 38 487 59 800 6 465 7 061 1 9 5* 33 448 603 9 641 25 1 287 5 697 20 788 14 105 14 912 539 7 OBI 772 372 123 14 287 3 476 10 966 391 31 30 106 2 122 34 868 42 52 883 5 428 311 7 282 181 52 73 50 320 26 675 29 969 
135 6*8 296 3 563 159 
9 786 25 116 40 629 68 21 78* 1 879 7 217 *5 28 221 5 290 1 77* 21 31 91 16 76 100 2* 68 45 8 




208 6 1 * 






5 39 12 
1 
10 8 4 5 1 22 
6 













175 70 2 12 
. , 15 
a 
046 506 867 , 22 
a 
233 4 29 
359 419 3 79 
261 171 596 569 603 798 . 901 547 316 560 C70 80 542 79 
a 
a 




004 506 107 54 . . . a 
320 6 30 
195 627 . 143 
a 
594 22 , 033 . 617 108 303 . 28 
a 
424 775 21 31 91 16 





606 728 122 . 703 0 44 
021 903 


















. 16 15 
591 858 430 9 




183 . 360 88 517 . 371 111 211 16? . „ le . a 
a 
. . a 
. 155 
a 
190 76 , 18 . a 
a 
. . 53? 
977 391 . "A 044 . 66 90 . 561 129 88 . a 
. 154 1 
, a 
. a 
. . . a 
70 . • 
341 
084 ?57 798 






86 13 365 
659 25? 632 636 29 672 
1 973 















5 8 6 
. 574 761 14 237 13 
. 254 303 789 . 11 
150 475 . 20 . . 10 
737 










315 C67 761 
Nederland 
. . 130 
422 6 234 53 
645 435 150 . . 575 . 170 . . 159 4 637 2 06* . 160 1 057 
a 
a 
17 875 82 1 196 20 . a 
9 2 3 936 , 459 251 . , 24 . a 
. . 9 175 5 779 12 547 . 471 . 161 
a 
. 1 6*9 5 794 ??9 734 . a 
712 ?06 ?? 
57 
61 3*6 
6 171 55 175 10 779 . ** 3*3 * 375 . 53 
a 
. 317 ? 
. . . , 49 137 
a 
. . a 
. . . . a 
• 
555 















15 9 53 
? 
10 











. . 359 
6 68 
600 404 . . . . 196 . . 937 76? 101 311 358 661 . 490 . a 
330 807 308 703 . B74 51? 334 61 083 159 481 50 . a 
97 015 ?56 . 741 801 164 595 1 57 







177 411 736 . . 9 299 77 
a 
, a 





. 651 944 
a 
103 698 196 404 
a 
a 
. 38 560 646 
a 
a 
404 399 161 287 658 113 418 398 4 71 
9 74 
309 1 71 
47 
7 64 
17 247 997 
Italia 
7 39 7 



















6 11 7 
273 
. 19 3? 26? 358 180 60 . 71? 50 317 . 114 379 178 893 3 59 




, 104 2?9 4? 4 87 
790 40 615 
a 
, 73 . . 7 70 
14? 894 796 665 117 
977 
9 50 759 69 985 
a 
3 56 
45 . . ?07 3 99 
a 




138 792 971 459 345 313 514 475 
31 
5B 625 . 588 , . 83? 180 191 616 . 11 . . 78? . 586 . a 
394 
947 
724 ??3 779 




096 042 048 050 05 2 
056 058 062 070 700 704 203 71? 720 774 ?1? 716 740 744 748 27? ?76 780 784 ?8β 10? 106 IIB 3?? 
32 8 
314 146 350 35 2 
366 370 17? 18? 38 6 
190 400 404 41? 416 424 41? *36 440 45? 456 468 480 504 
50Θ 
51? 
570 574 57B 600 604 608 61? 616 670 674 632 616 656 660 664 668 676 680 696 700 
70 2 






































































































































10 88 16 
1 
42 45 1 1 1 17 
5 
3 12 7 7 
4 








11 1 4 
? 
577 
5 5?1 171 






1 13 7 
157 
11 119 15 196 904 1?3 40 14 342 22 511 333 ¿9 6 
181 304 596 750 116 967 330 253 16 658 058 198 362 927 ?96 044 467 791 7? 415 798 
177 
236 20 71 73 536 109 24 314 950 180 322 109 26 14 30 177 703 871 226 ¿Il 710 87 ¿07 70 67 14? 44 966 156 417 77 16 711 
742 
975 12 14 59 10 65 57 15 36 287 18 11 17 
546 
551 995 928 301 524 072 135 543 
10 
113 816 21 363 35 7¿ 75 101 546 578 38 86 148 166 457 849 177 341 121 87 
286 
9*9 336 937 
France 
1 ?? 7 
1 
1? 5 ? ? 
11 
3 
2 1 5 5 
4 
4 











1 2 2 
a 
1 10 , ?46 91? 166 
a 
14 . a 
00 7 
333 717 ??4 357 918 654 90 5 
814 310 66 5 
a 
449 426 940 397 67 5 




1 001 . 344 ?91 62 30 , . a 
. 177 032 318 938 . 940 , 418 14 , 825 . 396 66 817 . 16 , 174 686 1? 14 59 10 
. . 22 115 . . -
111 
376 735 338 1 708 734 557 188 
a 
105 535 7 31 9 . a 
10 040 730 
a 
1 . 17 97 . 1 . . ? 
173 
645 477 0B5 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
10 7 . 380 9 147 159 5 . . a 
a 
. . 1 178 653 44 118 , 2 026 . 659 
a 
178 50 3 256 , 213 75 717 99 . . 12 . , . a 
. . a 
2 319 , 727 46 
a 
3 . . , . . 265 1 899 10 869 . 179 12 1 592 . 37 33 . 289 72 51 
a 
a 
, 1 168 
a 
a 
. . . . , . . . 18 , • 
39 981 








107 341 258 
Nederland 
. 79 
267 3 538 3* 
639 283 83 
436 
91 




. 12 566 53 820 13 . a 





, . 5 251 4 2*0 6 *09 . 2*7 . 203 , . 1 013 3 158 143 141 . . 204 115 11 
. a 
. . a 
. . 35 . . • 
36 510 

































719 . 707 867 734 
, . a 700 . . 414 97B 56 164 711 651 . eie . . 186 471 777 618 . 637 310 757 36 370 536 66? 31 
a 
. 67 468 7?6 . 673 103 94 740 96 76 
a 
30 , 0?7 3Θ6 3 60 
a 
. , 494 
a 
. 033 . 564 675 609 . . 7 16a 47 
. . . . a 
a 
. 79 . . -
517 
. 517 016 
a 
767 479 700 234 
a 
. a 
1? 161 3? . . 46 141 100 33 83 148 149 763 849 101 341 121 5 
652 




4 7? 4 

















? ? ? 
157 
a 
4 15 596 420 530 35 . 3*2 22 30* , 79 73* 033 095 61* 
a 
o*n a 




. 66 610 2* 336 355 2* 5** 
a 
. l* , a 
126 030 65? 211 369 75 500 6 30 238 *1 53 β 
a 
817 27 . a 
117 236 
a 
. . 65 57 15 1* 108 . Π 17 
*27 
10B 319 289 275 108 175 *26 92? 
10 
8 07» . 171 
a 
. 75 76 091 187 , ? . . 8* . 73 . . 80 
88* 
095 769 262 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance HDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 6 
0 * 6 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 * 
220 
4 0 0 
4 0 * 
4 2 8 
4 6 * 
4 6 8 
4 8 0 
5 0 * 
508 
6 0 * 
6 2 * 
6 6 0 











1 0 * 0 
CST 
0 0 * 0 * 8 
0 5 2 
1000 
1 0 1 0 




1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
220 
3 1 8 
3 2 2 
3 5 2 
4 3 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
6 6 0 
6 8 6 
7 0 2 
7 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
Ú 0 6 0 
0 6 2 
220 






4 1 6 0 5 
2 1 


















4 7 6 0 
6 735 
7 7 7 0 
13 3 1 5 
4 3 2 2 
3 0 2 0 
4 9 9 
36 
2 7 9 8 
1 7 8 4 
129 
129 
2 4 8 0 
3 4 7 2 
8 1 2 
1 162 
4 228 
7 5 4 7 










2 1 1 
264 
951 
9 7 4 
7 0 0 0 3 
36 9 0 3 
33 102 
2 0 2 0 4 
β 2 6 6 
7 160 
8 









2 6 3 . 4 0 COTON 
133 
562 
0 5 4 
9 0 9 
8 3 8 
36 
24 
6 6 9 
78 
104 
. . 7? 
8 8 4 
2 6 8 
5 1 4 









, 3 5 5 
20 
3 0 7 
65Θ 
6 4 9 
900 
749 
7 9 3 
θ 
30 

































0 6 1 
101 





. . 2 5 6 
2 1 
32 
2 6 0 
881 

































6 9 1 









3 4 3 









. . . 108 
. . . 5 
79 







. . ?1 
, GEKREMPELT OD. 
2 6 4 . 0 0 JUTE NON F I L E 
JUTE 
7 3 3 
17 5 6 9 
10 169 
2 7 9 1 
163 
4 1 6 3 
1 140 





6 2 4 









2 7 1 
1 7 5 7 8 2 
4 0 9 9 
12 8 1 8 
3 2 6 2 2 
3 1 0 
4 5 8 
1 4 * 9 
2 6 8 6 2 2 
3 1 4 2 5 
237 198 
6 5 6 1 
5 2 1 6 
2 2 7 2 3 1 
3 6 5 


















. 3 β 6 














4 1 9 
0 7 4 
3 4 5 
4 i e 











































7 7 1 









2 8 7 
2 7 6 
0 8 1 
0 5 4 
2 5 4 
9 5 7 

































2 2 3 
170 
079 
0 9 9 




. . 33 
2 1 6 
69B 
169 
7 2 9 
4 3 3 









3 1 0 
662 





6 7 2 























, . • 




0 7 1 
6 1 4 
-
FLACHS ι ROH ODER GEROESTET 
40 4 4 6 
1 2 7 9 






78 3 5 6 
7 6 7 2 8 
135 
a 








4 4 5 
, 9 5 1 
105 
. . 184 
6ee 













2 2 6 
. 403 
, . 140 
, . 3 43 
2 6 0 











7 0 0 
6 3 7 
637 































. 4 1 7 
3 0 5 
31 
4 4 3 








4 4 7 
. a 
77 
8 7 1 
2 1 9 
10 




. . 135 
191 
9 9 6 
9 9 6 
002 
4 3 4 
452 


















. „ 2 2 6 
a 




. ,, 7 5 1 
2 0 5 
98 
3 0 1 
a 
a 






5 8 2 
2 0 
4 4 0 





3 7 5 
6 6 4 
8 0 
3 5 9 
019 
mp« » r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 6 
046 
056 
0 6 2 
064 
2 2 0 
400 
4 0 4 
42 8 
4 6 4 




6 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
770 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
0 0 4 
0 4 8 
0 5 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 2 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 2 0 
3 1 8 
322 
3 5 2 
4 3 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 5 2 
660 
6 6 4 
6 7 2 
6 6 0 
6 8 8 
7 0 2 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
270 
770 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
















































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 






U . R . S . S . 
















V I E T N . N R D 
HALAYSIA 
CHINE R.P 









B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 









































2 4 5 
9 8 9 
052 
57? 
0 9 6 
9 7 6 
9 7 8 
69 
12 


























6 9 1 
7 4 9 
176 
5 9 9 
1 
7 













4 1 9 
17 
0 7 2 

















9 4 3 
136 
4 5 0 
4 7 2 
72 
5 0 
2 0 2 
9 4 3 
4 73 
4 7 1 
5 7 4 
l a i 348 
65 
5 4 8 
731 
6 0 0 




3 9 4 
78 
398 






, . 5 4 7 
3 1 4 
1 183 



























3 6 6 1 
2 3 9 2 
1 2 6 9 
6 5 7 















1 6 5 6 















. 10 * 1 2 
3 3 7 
4 8 7 
2 
. 25 
13 7 6 9 
2 0 9 6 
11 6 7 3 
3 7 5 
3 7 5 




l ï . . a 


























5 7 8 
a 
4 0 7 


























5 7 9 
0 3 8 






























. . 16 
11 
79 







4 3 9 
8?9 




















BZT­NDB 5 5 . 
44 
?07 

























• • • 
1 5 8 8 
1 3 5 0 

















• 7 8 9 
• 3 1 1 
7 





, . . . . . a 






* 5 1 * 
1 0 8 3 
3 * 3 1 
3 3 9 
3 3 3 
3 0 9 1 
. 























7 8 0 
7 79 
a 



























5 8 3 
777 
6 06 
0 8 9 
9 2 0 






























8 1 9 
4 6 0 




















































5 2 7 
l 3 * 0 
1 0 0 9 






























* 2 9 6 
6 0 
3 0 





6 3 9 6 
25 
3 
6 2 6 * 
6 
109 





1 * 6 
3 1 7 
26 
2 0 1 0 
1 * 8 B 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 2 1 1030 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 6 2 
220 
512 
7 2 0 
1000 
1010 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 720 








0 0 1 
0 0 2 0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 50 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
6 6 0 
7 2 0 
1000 
1 0 1 0 






0 0 2 
5 0 8 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
2 2 0 
2 5 2 
2 8 0 
3 0 6 
3 3 0 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 6 2 9 
22 
2 




. . . * 









17 6 1 6 
1 0 9 6 8 





4 9 6 
3 36 7 
135 
1 1 1 9 
3 6 7 8 9 
3 1 4 2 0 
5 3 6 9 
1 8 1 
158 
3 522 



















2 6 5 . 1 3 ETOUPES / 
WERG 
22 0 8 9 
29 2 2 6 
6 3 1 9 
2 6 1 2 
9 3 8 





9 4 8 6 
2 8 7 6 
10 114 
3 0 0 4 
3 6 7 2 
H O 
2 8 3 
4 0 0 9 
5 0 
9 7 8 7 0 
6 1 184 
36 6 8 6 
3 0 4 2 
2 7 7 6 






















































DECHETS DE L I N 
1 ABFAELLE USW 
8 9 1 
2 1 
338 






6 5 5 
717 
¿¿0 
15 i n 
























7 5 4 
923 














6 1 9 
954 
0 9 0 
0 4 3 
181 
683 
2 6 5 . 2 0 CHANVRE NON F I L E . 







2 4 1 1 
1 1 3 
49 7 
3 6 9 
4 8 0 6 
1 0 1 9 
3 2 8 9 
2 3 7 6 
1 7 4 1 
8 8 
1 2 6 8 
20 2 5 6 
1 8 6 3 
18 3 7 3 
2 8 2 0 
2 8 5 
168 






2 6 5 . 3 0 RAMIE 
RAMIE 
19 




1 8 4 5 
36 
1 8 0 6 
9 
9 
1 2 9 6 
5 0 1 
2 6 5 . 4 0 SISAL 
S ISAL 
178 
2 7 2 3 
1 131 
2 2 1 





5 4 6 0 
150 
9 8 6 4 
2 8 4 




6 5 1 
159 











0 8 8 
161 




















. . . 10 
346 
. . . 151
­41? 



































































. . , 7 71 
• 
























2 1 4 




6 4 7 
F I L E E . ETOUPE . DECHETS 

















ET S I M . NON F I L E S 





. . , 209 







3 8 0 
113 
275 





















. . 18 
75 
, DECHETS 





. 4 8 0 
. . 744 
. 5?7 




































3 4 0 
7? 
? 












4 1 9 
0 0 1 





9 6 1 
411 






























2 3 6 
76 
0 0 5 
8 6 9 
276 
6 1 3 
1 8 4 
88 
70 
2 5 4 
4 6 5 










4 7 1 
1? 













nip« > r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
00 2 
0 0 1 
0 0 4 







1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1070 
1 0 7 1 
1030 




0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 6 
010 
oie 0 4 8 




0 6 4 
0 6 6 







t o ? i 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 4 
005 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 8 
0 5 0 





0 6 6 
0 6 8 
6 6 0 
7 7 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
02? 























C H I L I 
CHINE R.P 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






U . R . S . S . 
















B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 





U . R . S . S . 















B E L G . L U X . 
BRESIL 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 






























































1 7 4 
477 
01? 
3 9 4 
770 
1 7 1 
5 5 5 
6 1 8 
981 
101 
0 4 0 
110 
84 














6 1 4 
5 1 6 
097 
574 






7 9 4 
22 
73 











7 5 8 
622 
6 3 7 
7 2 4 
53 
19 
8 7 4 
10 









9 8 ? 
3 0 9 
25 












6 6 3 
France 
a 






2 8 4 
a 
26 
2 3 8 1 
1 9 37 
4 4 3 
15 
6 
2 8 4 
124 
a 















3 7 1 8 
2 80S 




















1 0 0 2 
199 
8 0 1 
51 
7? 













. . . . 710 
a 
64? 




. . 77 
21 
5 2 7 7 






• 3 3 4 
7 7 4 5 
6 4 4 1 




4 1 8 
3 60? 
. 749






1 0 9 5 
2 3 3 





4 9 7 
18 
7 4 6 0 
4 5 6 7 
2 89? 
4 0 9 
3 9 9 
4 9 7 












« 3 1 7 
15 
30? 
. . a 
30? 
a 










. . . . ??7 
. 110 
26 





















. , . 1
17 
. a 
. . 50 
• 536 















































. • 797 
50? 














































9 4 7 
91 
4 


















































9 4 4 
6 0 4 





2 6 9 
















• 0 * 7 
















2 3 0 
181 
7 0 4 















• 0 7 6 
16 














6 2 0 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 6 
3 7 8 
4 5 2 
5 0 8 
5 1 2 
6 8 0 










4 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 8 
3 2 2 
3 3 0 
352 
508 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 8 








1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 * 
6 2 * 
6 6 * 
7 3 2 






1 0 3 0 
10 40 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 36 
0 3 6 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 6 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 6 
400 
4 0 4 




2 0 662 
199 
H O 
2 0 6 0 
5 4 4 3 2 
2 0 0 
100 
9 2 6 
1 8 6 0 3 6 
4 25 2 
1 8 1 786 
3 7 3 
3 6 1 
181 4 1 2 
2 1 2 6 2 





































3 2 7 1 
3 4 0 0 
52 
3 3 4 6 
3 2 
6 






0 ? 1 
0?'l 
?5 
9 9 5 
N . V 
TONNE 
­Lux. 
4 0 9 
856 
. . 26 





















. . 77 
167 
, . . 
156 


















7 6 1 
6 74 
. , 87? 
8?0 
. a 
7 4 4 
9 9 6 
5 4 5 
















. WERG / 
a 






2 6 5 . 6 0 F IBRES T E X T . VEG. NOA NON F I L E E S 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE 
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2 2 8 
66 1 
4 5 4 
29 6 2 7 
3 2 0 7 9 
2 2 4 
27 
9 9 7 
67 4 5 6 
7 5 2 
66 7 0 7 
5 9 
56 6 5 5 6 9 

















Î 1 ? 
6? 

















, . ?40 
663 
2 6 0 












12 6 0 * 
9 1 1 6 
16 3 8 9 
5 1 2 3 1 
15 7 * 8 
7 * I 2 
173 
13 
6 4 5 9 
109 
13 







8 3 4 
4 0 6 
1 1 1 
18 0 0 4 
2 * 2 
îoo 19 
6 6 7 5 
27 
1 *6 3 7 7 
1 0 5 0 6 5 
4 1 292 
39 5 6 * 
1 * 0 2 7 
120 






























7 4 0 
3 9 6 
344 
?79 













5 8 6 
687 
13C 






























A . N . 
?0 
46 














, 9 3 5 









5 8 3 
. . . 513 
4 3 8 
000 
4 3 3 
9 7 4 
2 6 6 
a 
1 14 
2 6 6 . 2 2 CABLES POUR D I S C . EN FIBRE 
SYNTHETISCHE SPINNKABEL 
12 333 
β 5 3 0 
5 0 3 2 
H 6 8 * 
4 0 5 8 
1 1 9 0 7 





2 4 6 
2 6 0 
35 
2 3 2 
8 0 5 
4 4 8 4 






3 8 5 





























































8 1 9 
8 4 0 
















































508 9 3 3 
8 36 
6 7 0 
9 0 
0 0 8 
6 6 1 
65 
94? 






























4 3 4 
. . . 23






4 9 7 






2 5 7 
a 















. 1 4 9 
64 








6 5 3 
896 
. 4 4 9 










3 6 9 
. , . 4 3 3 
27 
9 8 0 
2 1 6 
764 
5 5 4 




0 0 9 
2 3 9 
0 8 6 
. 5 4 4 
6 0 7 
a 
6 4 7 
10 
. . 2 4 6 
2 6 0 




mp< Ϊ Π 
URSPRUNG 
ORIGINE 














1 0 3 0 
1 0 3 1 




1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
001 
0 0 1 
0 0 4 
068 
1?2 
3 3 0 
357 
508 
6 6 0 
664 
668 





1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1031 




0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 6 
0 3 4 
0 3 6 
038 




0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 7 4 





1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






0 0 5 
02? 
0 7 6 
0 7 8 
0 9 6 
038 




0 6 ? 
0 6 6 
068 
4 0 0 






H A I T I 
BRESIL 
C H I L I 
THAILANDE 
INDONESIE 







. A . A O H 
ETATSUNIS 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 



















P H I L I P P I N 
CHINE R.P 























U . R . S . S . 



















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 



















3 2 3 3 
3 2 
19 
3 2 8 




29 0 0 3 
7 0 4 
26 2 9 6 
22 
20 
26 2 7 6 




1 1 2 6 
1 1 6 9 
15 














4 5 5 8 
5 5 4 7 
4 0 
19 
2 2 5 
I l 2 0 7 
2 30 
10 9 7 6 
14 
12 
10 7 2 0 
1 5 1 
¿43 
13 3 7 3 
10 0 0 4 
18 0 5 8 
55 4 1 7 
16 6 4 0 
7 4 0 6 
123 
10 










7 6 5 
7 3 1 
96 
2 0 5 8 1 
2 0 0 
78 
13 
6 4 3 7 
3 3 
157 0 9 1 
113 4 9 1 
43 5 9 9 
4 2 187 
14 4 1 0 
9 2 
1 3 2 0 
13 139 
9 5 9 3 
5 1 2 5 
1 * * 7 0 
4 2 5 6 
10 2 1 7 










4 8 3 
5 2 8 5 

































. . 10? 







































4 9 6 
6 7 6 
a 
9 





. . . 9? 
7? 
1 







8 4 7 
7 9 0 
0 70 
. 57 
4 7 5 
9 4 7 





. . 77 









































3 1 7 
143 
• 













. . 164 
. . ■ 
94 




. 7 9 1 
57 
94 
9 8 7 
a 
0 6 9 
991 
7 0 4 
0 1 4 
99 
. 7 7 ' 
a 
. 174 














7 3 6 
5 6 6 
786 
76 
1 4 1 




4 1 7 
, . 25 . a 
14 










1 0 5 7 
a 
a 
• 2 302 
4 2 2 
1 8 8 0 
6 








































































5 7 . 0 2 
1 1 6 
6 8 9 
a 
a 
7 9 6 
0 1 6 
. • 46 






















































































9 1 7 
66 
911 













. , . . 8






















. . a 
4 
0 7 6 
31 
14 
• 9 1 6 
11 
9 0 4 
a 
a 
































7 5 * 
518 
7 6 6 
• 2 * 4 












0 2 5 
a 
a 
. 3 3 6 
33 
3 2 8 
7 9 0 
0 3 9 
9 1 6 
* 5 8 
. 123
9 0 9 
9 9 5 
803 
2 9 7 
. 8 7 1
4 5 4 
a 
4 2 7 
16 






3 7 4 
' 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
7 3 2 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 5 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
ìli 0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
4O0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
3 9 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 





62 1 6 1 
4 1 6 8 7 
2 0 4 7 5 
19 3 7 2 
12 8 9 4 
3 0 
10 
1 0 7 3 












9 1 2 
7 5 2 
2β4 










































9 4 6 
106 
6 4 0 





SYNTHET. S P I N N F A S . F . SPINNEREI 
7 7 1 0 
* 143 
4 7 6 2 
4 2 8 2 
3 2 6 6 
2 292 
4 7 6 




7 3 6 




3 8 9 2 
9 
32 8 3 1 
2 4 163 
6 6 6 9 
7 9 6 1 
3 3 3 7 
6 









6 5 7 
170 
560 
4 7 1 
114 
î 37








7 1 9 









4 1 1 











6 2 4 
1 6 5 










KUENSTL. SPINNFASERN N . 
6 7 8 9 
3 8 7 9 
894 
13 7 9 4 
1 2 7 7 
5 0 0 4 
4 5 0 1 
3 4 * 9 
1 9 8 9 
112 
77 
6 8 1 1 
3 6 8 3 
6 5 * 
2 * 0 
1 123 
6 9 * 
1 1 *7 
56 175 
26 6 3 1 
29 5 4 4 
2 7 5 0 7 
19 9 5 5 
2 0 




















9 6 6 
166 
190 
5 7 6 
9 5 7 
8 4 3 
1 
18 
2 6 6 . 3 2 CABLES POUF 
KUENSTLICHÍ 
6 5 3 
9 1 6 
1 1 7 
2 3 4 4 
9 * 9 
7 6 
7 BO* 
2 * 1 
13 1 3 * 
* 0 * 0 
9 0 9 6 
9 0 9 6 






























9 9 1 
50 8 
. 7 1 6 

















0 3 3 
a 














9 0 4 
0 7 0 




2 7 6 







9 9 9 
569 


































0 8 4 
• 
7 1 7 























KUENSTL. S P I N N F A S . F . SPINNEREI 
2 1 2 1 







3 153 2 9 9 3 

























2 6 6 . 4 0 DECHETS F I B R E SYNTH 
A B F . V . SYNTHET. OD. 
3 7 9 1 
9 4 1 8 
7 O l i 
2 2 9 3 6 
2 6 1 5 
11 1 2 9 
1 2 9 
2 6 0 0 
I 2 1 2 






4 3 4 



















3 6 6 
3 2 8 
40 
2 1 
. . • 
7 7 4 
7 5 4 
19 
. . 19






6 6 1 
. 7 0 8 
9 2 0 





9 6 4 











6 9 0 
940 
7 5 0 
6 5 5 















0 1 7 
9 6 7 
. 7 0 9 











6 4 4 
? 
a 
6 7 6 
1 
9 9 7 
91 
7 9 6 
8β? 
9 1 4 
9 1 4 
8?7 







9 9 9 



































4 9 1 
173 
9 9 1 
„ 7 07 












8 7 0 
150 






6 1 1 
100 
115 




4 6 7 
1? 







1 ? 1 
510 
7 0 4 
5 5 3 
. 3 7 6 
9 9 4 








4 4 6 

















0 3 2 
1 0 0 
7 3 3 
7 3 3 
17 












5 5 4 
7 3 0 
7 3 0 
125 
. 4 3 5 
120 
49 
4 5 6 
3 5 1 
19 
rnp o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 3 2 
716 





1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
001 
00? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 1 6 
018 
04? 
0 4 6 
0 4 8 
06? 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
73? 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102D 
1071 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OOI 
00? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 7 8 
0 1 0 
03? 
0 1 4 





0 6 6 
400 
79? 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
07? 
0 3 6 
400 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
390 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 




0 3 4 
JAPON 
TAIWAN 




















































































































































6 2 8 
8 9 9 
0 5 6 
40 
7 
6 8 6 
5 2 9 
173 
186 
6 5 9 
4 2 0 
5 8 8 
6 6 1 









4 1 5 
18 
513 
9 6 7 
5 4 8 
992 
7 7 1 
4 
5 3 4 
177 
3 3 7 
42 5 
6 7 6 
710 
2 7 1 
8 9 ? 




0 8 1 
4 6 0 
741 
2 7 8 
4 7 1 
3 2 6 
7 4 7 
499 
2 43 
2 5 5 
2 5 6 
9 3 4 
7 
9 9 ? 




0 1 1 
86 
9 3 7 
7 7 4 
8 9 1 
67? 
2 6 9 
7 69 
0 9 8 
0 9 4 







0 7 4 








3 6 7 4ie 9 6 4 
59 
6 5 5 



























1 7 6 
6 8 7 
7 5 1 
179 
. . 111 














7 8 6 
3 7 1 
9 6 3 

















5 9 6 
181 
6 7 2 
5 0 9 





7 7 8 
87 
. 2 3 7 
­
0 7 5 
7 4 1 
334 
3 3 4 
87 
a 





3 9 4 






0 5 6 
750 



































7 1 1 3 
2 5 6 1 
4 5 6 1 
3 8 8 1 
4 6 3 
67 
B Z T ­
* B 1 
1 
4 1 * 
6 0 6 1 
151 
7 8 






0 9 5 4 
6 5 3 * 
* * 3 
4 3 7 
263 
6 





























1 *2 * 










7 8 ? 6 
1 8 9 5 
5 9 3 1 
292 l 
7 5 8 1 
3 
7 9 8 
4 9 0 




















7 5 6 




0 2 7 1 
■ 
5 6 7 1 
4 4 9 
1 1 8 1 











0 8 0 
1 
BZT­NOB 






. 6 1 





















































































3 1 4 

















6 0 1 















7 7 0 
7 7 0 
9 1 0 
5 6 . 0 * 8 





















































7 1 5 
005 
711 




4 6 2 
* 5 6 
122 
190 
6 6 1 
a 










2 5 5 
• 
3 3 7 
* 3 1 
9 0 7 
599 
6 6 6 
a 
308 
3 9 8 
137 
3 * 












7 7 5 
8 6 7 
906 
8 9 1 











1 6 * 
197 
9 6 7 














* 7 * 
* 7 7 
* 6 7 






1 1 * 
* 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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SchlUssel 
Code 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 48 
0 5 0 
0 5 6 0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 20 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
6 2 * 
6 6 * 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 0 
0 6 2 4 0 0 
6 0 4 








1 0 * 0 
CST 
882 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 6 
2 1 2 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
6 0 * 
6 0 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 * 
1 0 0 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 7 5 0 
2 2 7 1 
4 1 1 
9 0 
1 9 * 0 
5 9 
1 6 7 3 
1 0 9 6 
56 
8 1 
3 6 0 
89 
7 6 1 
59 
2 2 6 6 1 
2 7 6 
75 
2 5 9 
2 3 4 
56 
2 0 5 
3 5 6 2 
1 0 1 6 7 1 
4 5 7 6 8 
52 3 2 0 
47 2 9 9 

























0 8 1 
020 
9 6 5 
2?9 
5 5 
2 6 7 . 0 1 F R I P E R I E 
GE6RAUCHTE 
369 
9 5 0 
3 9 6 6 
1 * 0 2 9 








6 0 31 
32 
24 6 * 1 
19 593 
5 0 * 8 
4 9 * 5 











0 4 4 

















































0 8 4 
140 



















, . . . , . 



























LUHPEN / ABF. 
1 * 6 6 3 
2 1 H O 
40 8 7 8 
7 5 2 6 9 
2 350 
8 7 6 5 
57 
1 200 
3 5 0 
9 4 0 
10 5 4 7 
3 131 
137 
1 6 9 9 
4 3 6 
1 4 3 9 
1 9 7 1 
2 7 6 5 
6 6 7 6 
2 3 * 1 
* 3 5 5 
9 0 3 
2 1 5 
3 0 2 8 
4 6 
4 4 6 5 9 
1 5 * 5 
6 9 9 
2 1 0 
9 3 9 
1 7 2 9 
117 
9 2 2 7 
139 
3 6 0 
1 105 
160 
2 6 6 9 * 8 
1 5 * * 7 1 
112 * 7 9 
8 * 2 2 8 
2 4 6 4 4 
7 6 6 * 
13 
2 2 1 


















7 6 3 
485 
0 1 3 











2 1 Î 
4 9 1 
215 
144 
4 1 7 




6 1 6 
806 
8 1 0 
















10 a 1 
1 
144 
3 2 6 
9 4 4 























. . 4 0
63 
28 





13 6 6 6 
7 862 
5 8 0 4 
5 6 5 9 



























































2 7 1 . 1 0 ENGRAIS NATUREL ORIG INE 
GUANO 
9 5 6 7 
1 1 8 8 9 
2 6 4 9 4 
3 * 0 6 3 
1 817 
4 0 8 
6 5 6 
1 5 6 6 






, N A T . T I E R . 
3 4 0 
7 6 1 
2 4 4 
8 0 3 
2 




3 1 Í 
9 B . 
886 
14 
4 0 8 
44 
­
6 * 9 





6 9 6 
267 














6 5 4 
102 
, 62 









. . 316 
1 S29 
2 162 
20 0 3 1 
2 8 Î 





3 1 8 4 
1 2 1 0 
9 
2 7 4 
96*7 
. 1 4 3 0 
6 4 5 3 
1 401 
1 7 7 * 
3 3 8 
a 
1 5 * 
3 3 8 1 








* 7 4 1 5 
2 * 3 0 * 
23 112 
10 2 * 6 
5 5 3 2 
503 
. a 
12 3 6 3 





. . , 244 
452 
1 6 6 5 
3 1 1 
9 6 7 6 
a 
, . 8 1 0 
1 3 * 2 




































, 90 677 






7 4 1 
59 
7B6 









9 7 9 
752 
017 
9 7 4 













3 4 3 
997 
346 













6 7 4 
7 7 3 
8 5 9 
17 
3 1 6 
9 3 9 
. 66? 
3 3 6 
172 
7 6 5 




46 6 9 9 
0 5 4 
7B 
66 
2 5 1 
155 
. 7 4 5 
. 7 5 1 




3 ? 8 
9 9 4 
¿ 2 1 
3 0 2 
5 
2 1 5 
0 2 1 




. . a 
• 
0 0 2 
m p o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 6 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 6 BULGARIE 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 * CANADA 
6 2 * ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
6 0 0 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 0 * L IBAN 
6 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 R .AFR.SUD 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 0 4 L IBAN 
6 0 6 S Y R I E 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 BIRMANIE 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
3 9 0 R .AFR.SUD 
* 0 0 ETATSUNIS 
5 0 * PEROU 
1 0 0 0 M O N D E 
WERTE 
EWG­CEE 
* 5 8 
4 5 3 
44 
18 5 6 1 








6 6 1 ? 






2 0 7 1 
31 5 3 3 
15 4 9 3 
13 9 6 9 
12 9 6 8 
4 9 0 5 
2 6 6 
7 1 2 
12? 
36? 
9 0 8 












5 2 8 7 
3 7 3 * 
l 5 5 3 
1 520 
2 0 0 
17 
• 15 
1 9 9 7 
* * 5 7 
5 1 3 7 
1 1 9 9 9 
3 3 8 




1 7 1 
l 149 
4 3 1 
63 





7 5 5 
4 1 2 
5 9 6 
101 
24 
3 6 7 
13 8 9 6 2 






3 5 4 7 
4 2 
155 
4 7 4 
69 
45 6 9 3 
23 9 3 0 
21 7 6 3 
18 7 4 2 
4 7 9 6 
1 1 1 3 
1 
25 
1 9 0 3 
4 6 6 












4 7 5 
23 
7 9 9 9 
2 161 












5 6 6 
15 
a 
" 1 4 7 9 
8 3 5 
6 4 4 





, 3 4 3 9 
1 7 4 * 
3 0 5 0 
2 9 6 



























­1 * * 0 1 
8 53C 
5 872 
5 4 0 8 
1 *7< 
* 2 5 
• 1
36 



























. 2 0 7 1
6 0 8 2 
1 7 0 5 
2 3 0 6 
1 9 4 7 















• 1 4 0 8 
1 15Θ 
7 5 0 





























• * 1 


























. • 508 
. a 
• . a 
a 
* 4 4 9 5 
2 6 7 0 
1 875 
1 7 7 6 
1 0 6 1 
. 99












1 6 7 
1 
7 
• 1 6 2 0 
1 3 6 6 






























1 4 * 







• 2 9 7 7 
2 3 2 8 
6 4 9 




• 1 0 * 
BZT­NDB 31 
6 
1 6 8 













1 6 5 9 
1 6 0 5 
























7 4 1 
3 * 2 































' 6 1 7 7 
2 7 8 6 
3 3 9 1 
2 4 9 5 




8 3 5 














2 7 1 
• IB 97 
1 Β 8 1 
24 
1 1 
. I I B 
12 
151 






" l i * * ? 
4 145 
7 2 9 7 
6 8 3 8 
1 7 7 0 
2 1 1 












* * 5 







* 2 2 
432 







5 6 8 
3 1 0 
15 
















. 2 0 6 
a 
100 
3 9 4 
69 
18 6 0 3 
7 257 
Η 3 * 6 
10 2 1 0 
2 519 











(*) Sieh« im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produit! en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance HDB­CST en fin de volume. 
86 
Januar-Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 









1 0 3 0 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 24 
0 2 8 
0 50 
0 5 6 
062 
2 0 4 
208 
2 1 2 
248 
268 
2 8 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 74 






83 8 5 0 
4 114 
2 0 3 0 
5 6 8 






7 1 7 
685 
4 8 6 
52 
5? 






4 5 2 
45? 







66 6 8 3 
6 6 7 5 6 
7 3 
66 6 8 3 
























0 7 6 
0 6 3 
37 
076 












DE CALCIUH NATURELS 
NATUERLICHE KALZIUHPHOSPHATE 
3 4 0 9 
24 9 3 0 
7 5 7 9 
2 1 0 1 
100 
9 1 2 
5 0 5 0 
1 0 5 1 4 3 9 
l 3 7 2 
4 1 9 0 4 5 9 
108 7 8 9 
6 3 6 388 
584 4 5 8 
4 725 
1 3 7 0 9 0 3 
3 7 9 0 2 9 7 
11 0 7 4 
5 4 6 3 
2 0 6 6 
222 5 6 8 
2 0 2 4 192 
35 9 6 * 









0 0 2 
0 0 4 
0 4 2 
0 5 8 
318 
6 2 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 3 0 
1031 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02¿ 
0 2 8 
0 4 0 
0 * 2 
3 9 0 
6 6 * 
1 0 0 0 
1010 




1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 28 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 * 
2 8 0 
390 
4 0 0 












Î 6 3 4 
3 4 4 
7 1 2 5 6 5 1 3 2 9 0 
1 9 5 5 3 6 0 
* 9 * 1 125 







. . , a 
6 9 2 
7 9 2 






5 6 3 
2 6 2 
3 0 1 
2 8 7 
0 1 4 
6 4 8 



















9 0 4 
166 
a 







7 7 1 
088 
. 4 1 8 
a 
0 4 1 
4 6 1 











4 3 6 
17 
¿ 0 3 
18? 
4 9 6 
1582 
l 
1 5 6 1 
4 9 6 
1 0 * 1 
5 8 6 
4 5 4 
44 
¿ 7 1 . 4 0 SELS OE POTASSIUM NATUR 
NATUERLICHE ROHE KALISA 
9 2 5 * 5 
7 5 6 
50 C71 
17 123 
5 9 3 7 
2 1 176 
2 5 O l * 
212 6 7 3 
143 373 
6 9 250 
17 123 
4 6 190 
2 1 176 













0 1 4 
9 1 3 




2 7 3 . 1 1 ARDOISE 
SCHIEFER 
19 565 
7 6 7 
1 2 9 9 
14 6 7 6 
2 4 5 8 
3 2 0 4 
7 9 1 1 
4 2 2 8 
2 5 8 
¿95 
3 6 8 
55 7 1 9 
3 8 7 6 4 
16 9 3 6 
16 0 9 3 
15 4 6 1 
3 8 9 













0 1 8 
116 
90? 
9 0 2 






















2 6 5 
. 846 
368 
4 6 8 
206 





0 9 5 
9 5 0 
146 
















. . . . . . 0 9 0 
97? 
9 7 9 
a 





. . , ­6 9 5 





6 5 0 
461 
850 





1 2 9 7 
5 
2 8 0 2 
2 8 0 1 
1298 







6 7 6 
47 7 
. . . • 
576 
576 
. . , . • 
108 








3 3 4 
7 0 9 
3 9 0 
919 
531 
3 2 7 













8 8 7 
77 




. 3 6 6 








9 6 9 
5 3 1 
8 6 1 


















018 2 1 0 2 
123 4 
8 9 5 209B 
0 8 3 1 3 0 4 













2 7 3 
1 14 
. 
0 3 8 
0 6 6 
97? 
9 5 1 
6 1 1 
71 
• 
2 7 3 . 1 2 HARERES , TRAVERTINS . ECAUSSINES 
HARHOR , TRAVERTIN 
4 2 4 7 2 
1 2 1 1 3 7 3 
1 9 1 5 
6 4 7 7 
165 1 1 6 
2 7 5 4 
1 1 7 4 2 
1 * 3 
5 5 3 6 
73 0 9 7 
97 7 2 5 
15 4 2 2 
56 6 0 7 
27 4 3 5 
3 9 1 8 
1 9 5 5 
7 5 9 
7 7 4 1 
7 5 4 
1 345 
3 0 1 7 
9 9 4 
5 7 9 6 
2 6 6 
1 6 5 






4 7 4 
29 
9 4 5 




0 4 6 
3 5 1 
9 2 5 
. . a 
a 
. . . . 99










6 5 0 
447 
372 
7 1 2 
42 
4 0 0 
a 


















2 6 ' 
282 
. 088 
3 8 5 
. 177 

























6 3 0 






1 2 8 
7 1 1 
028 
6 0 8 
8 8 7 
509 
6 5 4 
9 1 4 
537 
, 72? 
7 7 7 
164 
9 7 6 
. 73? 
. . " 
2 









































. 6 2 1 
0 7 4 
a 
0 6 6 
336 




2 0 0 












9 3 7 
. . . 9 3 7 
782 
. 4?















6 6 2 
17 
072 
8 7 8 
6 0 
15 
9 1 4 
44 
6 1 2 
3 1 9 
693 
757 






. 9 9 4 
1 9 6 
?66 
165 
4 1 0 
mpi v r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1010 
1071 
1 0 3 0 
1031 
1 0 4 0 
517 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
07? 
0 2 4 
028 
0 5 0 
0 5 6 
06? 









6 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 












6 2 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
0 4 0 
0 4 2 
3 9 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
016 
038 
0 4 0 
04? 
048 
0 5 0 
05? 
056 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 











C H I L I 















. T U N I S I E 
.SENEGAL 




















A L L . H . E S T 
.CONGOBRA 
ISRAEL 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





















































































7 6 9 
?7? 
3 
¿ 6 9 
¿69 
87 






4 6 2 
13 
106 
5 3 6 
6 0 5 
339 
58 
7 3 3 
0 1 2 
164 
2 1 9 
26 
8 0 7 
3 2 5 
594 




0 7 2 
4 6 6 
4 8 0 
8 4 ? 
13 
6 4 7 
4 9 ? 
149 
479 
6 8 1 
?98 






4 8 0 
49 
17? 
4 7 1 
149 
7 1 9 
6 9 0 




5 7 4 






9 9 7 
7 8 4 
69 
33? 
3 9 6 
7 5 0 
1 1 6 
1? 
4 5 1 
4 4 9 
709 
850 
3 6 9 









































4 0 7 
4 0 7 
. 40 7




9 1 6 
167 
9 7 4 
177 
. 9 7 4 
2 0 0 
. . . 9 7 2 
4 05 
25 
3 8 0 







. . 49? 
, 4 7 1 
681 
6 4 6 
. 6 4 6 
49? 
154 










































14 3 5 9 
6 
8 6 6 
a 
. 1 3 5 6 
3 4 1 * 
. ?18 
. 238 
2 1 6 26 
4 2 8 
23 198 
3 4 1 * 
a 
17 0 * 1 
1 3 5 6 
15 * * 8 















































































4 7 7 
59 










. , . • 545 
545 
a 



































. , , . . ?
3 1 6 3 2 * 
2 45 4 
76 I 
J 1 



























9 6 7 
a 
3 9 3 
2 3 8 125 
9 2 6 6 9 9 
102 6 9 9 
58 
8 2 6 
0 8 0 13 3 5 0 
1 6 * 
ι 26 
75 1 572 
6 6 6 25 701 
9 73 
6 5 7 25 6 2 8 
106 13 63? 
78 36 
562 Π 9 9 5 
9 2 6 6 9 9 
5 5 9 9 6 9 0 
9 6 7 
























1 2 5 
18 
! * 
5 2 0 178 
235 99 
2 8 5 2β 
2 8 3 25 
2 5 6 23 
2 4 
• 
9 9 2 4 2 8 




1 3 0 115 
β 7 
1 1 
1 *7 73 
* * 5 3 
2 5 3 2 837 
171 6 1 0 
2 3 1 Ι 0 * 8 
8 9 0 829 
15 130 
18 6 
, 1 * * β 
25 2 
75 Β 






(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cl correspondance NDB-CST en fin de volume. 
87 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 0 — 
Schlüssel 
Code 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 * 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
4 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
4 1 6 
1 7 7 
1 1 0 4 
3 2 1 
1 7 1 5 3 
7 6 4 6 
I 5 6 5 
1 7 7 6 C 5 4 
1 4 7 7 3 5 * 
3 4 8 7 0 0 
2 9 8 6 4 2 
1 9 1 0 6 2 
3 3 2 2 1 
2 6 6 
5 6 4 7 
1 6 6 3 7 







3 0 5 
2 6 0 
0 4 5 
9 6 6 


















. 4 4 
. 1 3 1 
4 0 2 
• 
6 7 9 
6 6 1 
9 4 3 
8 4 0 
7 1 9 
8 0 1 
. 1 7 7 
1 0 5 
2 7 3 . 1 3 G R A N I T , P O R P H Y R E . 
G R A N I T . P O R P H Y R . 
4 1 0 1 9 
3 6 1 8 8 8 
6 9 9 
4 8 2 7 1 8 
1 6 6 3 3 
3 3 1 4 
6 6 7 1 6 
7 0 9 4 9 7 
6 4 6 1 
1 2 1 8 6 3 
2 6 5 7 6 
4 8 6 3 2 
3 1 0 6 
1 9 9 7 5 
2 8 8 
2 4 2 6 
1 0 1 6 6 
2 8 6 5 6 
1 0 1 9 * 
9 7 7 
1 5 0 7 7 * 
8 3 6 9 
1 * 8 
7 1 3 9 
2 6 3 0 
6 0 2 6 
1 3 0 
5 8 3 
2 1 4 0 2 5 9 
9 0 2 9 5 6 
1 2 3 7 3 0 1 
1 1 6 7 7 2 1 
5 7 9 7 3 2 
2 8 0 5 8 
4 1 5 2 3 
2 7 3 . 2 1 G 
5 9 7 2 3 0 
1 1 1 9 1 
1 5 6 3 4 
1 6 5 H O 
1 6 3 2 
1 2 0 6 3 1 
1 9 4 8 
9 1 4 3 4 2 
7 9 0 9 9 6 
1 2 3 3 4 5 
1 2 3 1 6 4 
1 2 1 0 7 7 














r P S E 
. 3 1 3 
4 4 
7 5 5 
7 1 6 
1 0 
5 1 3 
3 4 0 
7 0 4 
a 
6 8 9 
7 3 
1 4 ? 
9 2 3 
6 0 
. , 2 0 
4 1 7 
8 1 1 
5 7 0 
7 8 5 
. ? 9 6 
4 9 9 
. . ­
7 7 4 
3 7 7 
8 9 6 
8 5 6 
7 1 8 















7 0 C 
. 4 7 7 
8 1 4 
3 9 0 
8 8 5 
7 9 4 
6 2 1 
1 0 1 
. 4 6 ? 
? 7 1 
1 1 6 
. . 9 5 8 
3 7 9 
. 6 5 4 
1 6 6 
1 8 3 
. . ih . , • 
C 5 7 
7 7 1 
7 8 6 
4 1 6 
1 5 0 
9 4 1 
4 C 5 
. A N H Y D R I T E . 







. 6 1 1 
5 5 7 
. 7 5 7 
1 3 4 
1 7 9 
9 5 5 
9 5 5 
1 5 8 
• 
, A N H Y O R I 
4 1 2 
1 5 
6 0 
4 8 8 
4 8 8 
0 0 ! 
. 8 C 9 
6 6 6 
7 7 
. 7 7 
5 8 3 





2 7 3 . 2 2 C A S T I N E S E T P I E R R E S 
K A L K S T E I N 
1 0 9 2 1 0 
1 3 2 5 2 0 5 
4 9 8 8 
3 3 1 3 0 
1 6 9 9 
6 7 4 B 5 
2 1 4 0 4 7 
3 3 2 8 3 
3 3 2 
1 1 2 1 0 1 1 
1 3 9 0 2 
1 5 5 2 5 
7 6 5 3 
2 9 6 7 5 5 0 
1 4 7 4 2 3 0 
1 4 9 3 3 1 9 
1 4 5 6 2 3 8 
1 4 5 6 1 5 7 
1 
3 7 0 8 1 
1 4 7 
8 
1 5 5 
1 5 5 
5 8 7 
. 1 7 8 
3 
1 
7 7 0 






1 7 1 3 






. , 1 7 1 
• 
3 1 1 
0 1 9 
3 1 ? 
3 6 1 
7 1 ? 
2 7 9 
. . 7 7 1 
B A S A L T E 
B A S A L T . 
3 6 0 
4 6 3 
1 
1 ? 
5 0 4 
6 
3 
1 3 5 4 
8 2 5 
5 2 9 
5 1 9 
5 1 9 
9 
6 4 0 
5 8 0 
. 9 4 0 
3 8 9 
4 1 8 
6 8 7 
5 4 4 
1 
7 3 
? 3 3 
9 7 
2 5 
. . . 3 7 3 
9 5 9 
1 0 
. 3 4 1 
. . . a 
a 
. • 
6 8 2 
5 4 9 
1 3 2 
3 8 7 
0 2 6 
1 2 
7 3 3 
P L A T R E S 
Τ , G I P S 
1 5 6 
1 1 
1 0 2 
2 6 9 
7 6 9 
1 6 6 
0 8 4 
a 
0 9 6 
. . 7 9 
6 8 0 
5 4 5 
1 3 5 
3 5 
6 
1 0 0 






7 1 8 
8 1 
1 3 6 





. 5 1 
a 
1 7 1 
9 5 1 
9 9 8 
1 6 4 
6 9 4 
4 7 0 
8 5 1 
4 7 0 
4 8 0 
. 7 1 ? 
1 3 9 
. G R E S 




1 8 9 
1 







5 2 2 
1 5 
5 0 6 
4 6 9 




1 2 0 
1 5 0 
2 8 
1 2 1 
1 2 1 
1 2 0 
A L S H O C H O F E N Z U S C H L A G 




2 0 3 




9 6 5 
. 7 1 5 
6 3 6 
a 
8 0 5 
. . 1 C 
a 
. . • 
1 3 5 
3 ? 0 
8 1 5 
8 1 5 
6 1 5 
a 
• 
2 7 3 . 3 0 S A B L E S N A T U R E L S N O N 
N A T U E R L I C H E S A N D E N 
2 4 2 0 4 3 8 
1 9 7 1 6 1 4 
8 6 8 0 7 6 0 
7 4 7 8 6 4 7 
4 6 0 5 3 3 
2 4 9 7 7 8 
2 2 0 9 
5 1 0 2 1 
1 7 6 7 1 
2 8 6 3 9 
3 1 5 0 
1 0 9 5 
2 7 9 8 
1 9 2 9 
1 7 2 1 
9 9 0 0 
1 3 8 6 1 4 8 
Î 1 0 1 1 9 9 0 
6 5 3 
2 5 8 
7 3 
4 6 0 
i t s 
9 
1 6 2 6 
1 4 5 0 
a 
7 6 2 
4 9 6 
0 7 7 
4 0 3 
C 9 1 




2 4 8 
2 6 0 
3 7 5 
7 7 2 6 
3 2 2 
2 ? 
8 4 4 9 
B 4 2 4 
4 2 1 
. 4 9 5 
7 5 4 
5 7 
9 1 9 
5 7 4 
3 7 5 
1 
. . . . . 1 7 0 
* 
7 6 6 
7 ? 6 
1 0 8 3 
1 4 
4 
1 1 0 3 
1 0 9 8 
* 4 
4 
7 2 3 
8 6 0 
. 3 1 6 
. 1 2 9 
. , . . . , ­
0 5 0 
6 9 8 
1 5 2 
1 5 ? 






2 1 4 
3 3 




1 5 0 5 
9 8 
1 4 0 7 
1 3 6 9 
1 3 6 9 
3 7 
H E T A L L I F E R E S 
1 9 2 
8 6 0 
4 1 
6 9 8 
, 9 0 4 
9 1 5 
0 8 9 
8 6 5 
5 3 7 
1 9 1 
9 1 8 
4 6 0 
2 
1 1 7 
4 1 4 
2 7 7 
1 1 7 
. 9 9 5 
. . 1 7 7 
. . a 
5 6 0 
4 5 2 
7 9 1 
6 6 1 
8 7 7 
1 1 2 
8 4 4 
9 4 0 
7 6 9 
9 6 
. . 4 8 
8 3 1 
2 7 3 
2 1 4 
9 1 3 
3 0 1 
2 2 0 
8 4 7 
8 0 
5 1 3 
7 5 8 
2 7 9 
6 9 6 
5 5 0 
0 9 4 
2 8 3 
1 0 
O U 
9 0 ? 
5 7 5 
6 5 3 
? 7 0 
2 4 4 
0 2 5 
9 4 4 
8 8 7 
1 
0 8 1 
. M E T A L L H A L T I G 
1 
4 6 6 
7 0 3 9 
5 8 
7 5 6 6 
7 5 0 6 
? ? 1 
0 4 8 
. 4 3 6 
4 5 
7 4 3 
. 7 5 
. . . . a 
7 4 1 
2 8 8 
• 
7 8 9 
7 5 0 
1 5 7 1 
2 8 4 





2 5 7 5 
2 4 8 7 
2 7 3 
1 0 6 
5 8 1 
. 2 8 
7 4 
7 3 5 
5 4 8 
9 7 9 
9 8 6 
, ?
. . 7 9 0 
• 
9 5 7 





1 7 3 
9 
1 6 8 























4 7 ? 









1 6 * 
1 4 2 
9 1 ? 
1 7 7 
0 0 4 
1 ? 1 
8 5 1 
1 7 ? 
5 6 7 
6 7 5 
7 0 0 
9 7 5 
8 7 4 
5 1 7 
6 7 9 
2 6 6 
4 4 9 
4 7 ? 
4 8 7 
1 1 5 
1 Θ 7 
7 0 9 
1 
8 7 0 
0 7 7 
0 6 4 
. 6 5 7 
4 6 
9 0 5 
5 9 2 
7 2 6 
3 5 1 
6 8 5 
0 8 4 
1 4 8 
5 8 5 
2 9 1 
0 2 6 
1 3 0 
3 3 
8 4 4 
0 1 3 
8 2 6 
1 6 3 
5 0 6 
2 4 3 
4 2 1 
9 4 
. 2 5 
7 3 7 
. . 8 1 2 
7 3 1 
8 5 6 
8 7 4 




. . a 
. . 1 3 
. 3 1 ? 
a 
. . • 
9 ? 5 
9 ? 5 
9 7 5 
3 2 5 
• 
5 ? 1 
1 7 8 
1 8 6 
1 8 0 
. 1
, 7 3 
5 4 6 
6 5 1 
1 5 0 
0 8 0 
7 9 8 
6 8 6 
4 5 0 
9 0 0 
8 8 8 
7 6 7 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5 0 8 
5 7 4 
5 7 8 
6 1 7 
6 1 6 
6 6 0 
7 1 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
C 0 4 
0 0 5 
0 ? 7 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
1 1 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 ? 4 
5 7 8 
6 1 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
ooi 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? 8 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
4 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I R A K 
I R A N 
P A K I S T A N 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
A N G O L A 
H O Z A H B I O U 
R . A F R . S U D 
C A N A D A 
P E R O U 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I N O E 
H 0 N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
H 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
P A N A M A 
M O N D E 









































1 8 1 
?B 
7 9 8 
8 7 5 
6 9 
0 6 3 
0 1 3 
0 5 1 
8 5 8 
4 9 5 
7 6 1 
1 9 
3 4 5 
4 2 9 
1 1 9 
4 ¿ 3 
8 5 
7 8 9 
3 6 5 
6 0 
7 ¿ 0 
9 8 6 
5 3 8 
7 7 1 
¿ 0 3 
? ? 0 
1 3 1 
5 1 8 
1 5 
5 1 
1 5 0 
1 5 0 
6 7 4 
7 1 
3 8 0 
5 1 1 
1 0 
5 1 8 
7 0 4 
4 3 9 
1 1 
7 7 
1 7 7 
7 8 4 
3 4 1 
0 1 7 
0 3 9 
9 5 7 
3 6 7 
5 9 0 
7 3 1 
8 7 
7 5 4 
5 8 
5 8 9 
3 7 9 
6 6 0 
7 7 0 
9 1 8 
9 3 5 
6 0 6 
2 
7 7 3 
1 8 3 
1 9 
3 3 9 
7 5 
1 1 8 
6 6 1 
1 6 5 
1 1 
4 7 6 
7 9 
9 0 
1 0 ? 
6 9 5 
7 9 0 
9 0 6 
6 1 5 
6 1 ? 
. ? 7 1 
7 4 0 
5 1 ? 
5 7 1 
7 8 1 
5 3 1 









7 6 0 
3 4 
1 9 5 
0 8 5 
France 
. a 
, , , ­
9 5 4 3 
8 9 3 3 
6 7 1 
6 1 3 








1 7 1 
1 
1 7 5 3 
4 7 3 
1 3 ? 
. ? 4 
l 
6 






2 7 5 * 
2 * 




5 B 5 6 
2 1 9 
5 6 3 7 
5 * 8 4 
2 2 5 8 






. 6 0 
1 9 4 






4 3 7 
a 
5 ? 
. . . , . , a , • 
4 9 0 
4 8 9 
1 
1 
. . • 
a 
3 1 9 2 
7 9 5 
3 3 ? 
5 2 8 
7 9 7 
. . 7 0 
. 3
. 7 1 
. 
5 1 2 6 
4 6 4 6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
, 1 1 
. 1 ? 
5 0 
• 
3 5 4 1 
2 4 1 3 
1 1 2 8 
9 3 5 
3 6 2 




3 7 5 
. 4 1 
4 9 9 
4 5 
6 0 
3 ? 1 
9 0 
1 0 
, 7 7 
9 
4 
. . 1 4 
1 1 
. 4 5 
1 0 
1 3 2 




2 2 3 9 
1 4 1 7 
6 2 6 
6 9 2 
5 0 0 
6 5 
6 9 
? 2 4 3 
a 
8 0 
5 1 5 
1 
. 1 2 
2 B 5 2 





7 1 7 
10 1 5 5 
. 7 9 6 
. . . , . a 
• 
6 7 8 
1 8 1 
2 9 6 
2 9 6 
? 9 6 
. 
1 8 5 
. 6 7 8 5






7 3 2 7 






. . 1 =
­
3 9 Í 
l i a 
2 8 ? 
2 1 3 
1 3 t 
? 2 
, . 4 7 









3 3 Í 


































1 9 6 9 
1 0 * β 
0 B 5 
9 





7 5 . 2 0 
9 7 0 
7 9 1 
i ¿ : 
, 1 
¿ β ; 














2 5 . 2 1 
4 
4 5 4 
1 3 ; 
. l i 
a 
, 
6 0 5 1 
5 9 0 
1 5 1 
1 5 1 
1 5 
I D B 2 5 . 0 5 
1 0 1 
7 4 « 1 
9 0 ' . 
7 
Zi 
7 6 « 




. 7 8 
. 1 6 1 
1 0 5 
n 
8 5 3 
9 5 9 
8 9 4 
3 1 5 
9 9 7 
9 0 7 
, 1 7 
? 7 7 




1 5 0 
a 
1 1 0 
5 1 7 
5 6 
7 7 0 
0 7 3 





1 1 6 
5 9 3 
a 
7 1 1 
a 
. 7 3 
. , . ? 5 
1 9 3 
4 ? 8 
7 7 0 
9 4 0 
6 1 5 
6 4 6 
1 8 4 
4 2 1 
1 
. , 6 
5 8 9 
6 3 
0 8 1 
4 7 3 
6 5 1 
6 5 ? 
5 8 9 
1 
? 
7 9 ? 
9 
. 7 5 
7 
6 6 ? 
1 6 5 
? 
4 7 6 
7 9 
9 0 
1 0 ? 
9 1 3 
3 7 8 
6 8 5 
3 1 4 
3 1 ? 
7 7*1 
5 8 8 
3 7 8 






. , . 1 1 4 
9 4 1 
























1 * 1 
2 8 
1 3 5 
6 5 5 
5 8 
7 7 * 
5 9 B 
1 2 6 
7 8 ? 
0 * 1 
7 7 6 
1 9 
2 5 1 
6 8 
1 7 
lì 7 3 
. . * 6 1 
9 3 9 





1 6 3 
6 
1 4 
. , . a 
2 0 0 
4 8 7 
1 0 
4 6 9 
1 6 1 
* 3 9 
1 ! 
? 
0 3 1 
1 1 9 
9 1 ? 
7 9 7 
5 7 7 





. , 1 8 7 
2 5 1 
5 7 
1 9 4 









7 5 7 
1 9 6 
7 5 4 
0 0 0 
i 








0 3 0 
7 0 6 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 










1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 






3 5 6 551 
352 4 8 t 
10 981 
' 5 621 




P I E R R I 
Belg 
9 8 8 ?5 
9 6 6 24 































8 5 0 4 
GRAVIER 
FEUERSTEIN . Z E R K L E I N . STEINE USW. 
8 6 9 0 3 9 9 
6 7 0 5 04C 4 4 0 1 
3 5 6 0 4 2 3 
0 0 4 10689 60 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
5 2 6 
6 1 6 
9 5 4 
196 3 6 1 
62 
38 
3 6 4 6 6 3 8 2 0 8 
2 2 4 4 8 8 18 
6 5 3 77 
3 6 3 2 7 4 
7 3 5 9 
3 7 8 7 38? 
45 2 1 4 19 
320 6 1 2 
6 3 0 4 5 
1 5 5 9 
57 7 2 5 




228 09 2 2 5 
1000 3 6 7 4 6 7 0 7 5 0 0 0 
1 0 1 0 2 9 6 4 1 8 2 4 4 5 2 ? 
1011 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 0 
0 7 0 
400 
4 0 * 
4 1 2 









0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 6 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 0 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 2 * 
0 26 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
Q56 
0 5 8 
0 6 0 
062 
2 6 0 
268 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 8 
390 
8 9 0 4 6 8 3 4 7 8 
8 5 5 6 8*3 2 53 
8 3 1 6 9 6 * 228 
6 1 9 
119 3 3 
2 7 * . 1 0 
642 
0 2 6 
353 32C8 
4 7 7 7 2 4 
152 3 9 
3 6 0 6 6 9 





7 6 0 
40 
22 
0 9 1 3 
5 7 4 5 3 4 6 
0 0 6 4 6 1 5 
5 6 5 7 3 1 
3 9 9 7 2 8 




2 9 6 508 
4 430 
1 6 8 3 
7 7 0 6 
4 4 1 84 2 25 
5 5 5 
7 1 0 19 2 9 
191 3 1 9 77 
Π 90S 11 
47 
1666 9 3 4 3 2 4 
310 3 8 6 
1 3 5 6 5 4 8 3 2 4 
9 0 2 154 66 
6 4 3 
11 9 5 5 11 
4 4 2 4 3 8 2 2 5 
2 7 4 . 2 0 
48 
2 2 0 
20 
2 3 6 1 
3 1 6 9 
4 3 7 2 3 4 
514 3 9 
90 8 
6 6 2 3 3 3 
4 8 6 49 
1 7 6 2 6 3 
9 5 1 
9 0 8 
3 1 6 9 
PYRITES DE FER 
3 4 ; 
20Ì 
807 
1 7 5 5 
9 2 7 9 6 6 0 
75 
4 ? , 
8 0 ' 
1 5 ' 
6 







, 1 ! 
0 0 0 
7 5 6 1 4 6 5 6 
2 2 0 1 2 4 4 9 
537 2 4 0 7 
5 1 9 2 4 0 6 
518 2 
lé 1 




2 6 7 2 9 6 
8 8 6 
590 4 1 5 
828 107 
7 6 3 30e 
















7 2 3 0 
5 4 8 
3 5 1 
112 











9 3 5 1 3 5 7 3 
2 * 0 





3 7 6 




. . • 
757 
147 
6 1 0 
4 8 8 
. . 1?2 
NON GRILLEES 
SCHWEFELKIES NICHT GER0ESTE1 
1 3 3 7 
84 
192 
3 82 5 
580 
4 0 8 5 4 4 
7 2 2 1 5 
1 9 6 6 5 7 
7 2 0 3 3 0 1 0 1 
2 7 9 5 7 
6 5 4 0 
58 294 
9 6 7 8 6 2 29 
3 9 5 0 
4 0 8 1 6 
2 150 
5 1 7 4 
7 * 
7 9 5 2 8 8 188 
5 7 5 
3 3 1 3 3 9 0 3 1 9 
2 O i l 
3 3 1 0 603 318 
15O0 738 1 0 1 
6 0 9 0 7 2 
7 9 7 4 3 8 186 
2 150 














2 7 5 . 1 0 * D I A M A N T S 
INDUSTRI 
1 9 6 
) 138 
5 3 8 
5 
3 
) 2 8 
* 4 0 7 
) 1 
1 4 0 6 
. 3 3 9 
1 9 6 
) 28 
î 38 









7 2 4 1 1 0 
3 6 0 
344 1 1 0 
8 9 9 6 
6 0 7 8 











4 7 8 
4 9 0 
3 8 0 




8 2 4 2 
5 2 8 0 


















3 5 4 
40 
7 2 9 
1 6 2 9 
1 6 2 9 
1004 
4 0 0 
??9 
395 
1 5 ; 10 
538 
8 7 0 
a 2 
2 9 5 




3 5 9 
0 2 8 
9 7 8 




0 0 5 
3 
2 9 5 19 
655 12 
4 4 0 6 




4 4 3 3 
0 6 7 
* 6 7 3 
351 6 0 
2 0 4 65 
5 1 8 301 
703 73 
8 1 5 228 
100 126 
5 4 6 
7 1 5 Ι Ο Ι 
3 
169 




5 9 4 31 




4 5 2 2 * 7 
5 7 5 
9 6 8 8 * 5 
392 845 
3 3 2 47 
2 2 3 3 
4 5 2 2 * 9 
2 
6 0 9 5 * 9 
62 




1 0 1 1 
1020 
3 8 7 1 0 2 1 
32C 
5 7 Í 
38" 
1 0 3 0 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
1 1 4 
. 16" 
. 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
6
61 
0 3 0 
032 
0 3 * 
0 3 6 
5 9 3 0 3 8 
22 0 * 2 
117 0 4 β 
0 6 0 
2 0 





6 1 6 
9 5 * 
147 1 0 0 0 
50 1 0 1 0 
6 * 6 1 0 1 1 
104 1 0 2 0 
8 5 3 1 0 2 1 
5 2 ; 1 0 3 0 
1 0 3 1 
70 1 0 * 0 
8 7 5 0 0 1 
3 * 8 002 
0 0 3 
0 0 0 
157 0 6 0 
5 5 5 0 7 0 
6 2 9 400 
7 1 ' * 0 * 
4 1 2 
47 7 * 0 
* 0 7 1000 
2 2 2 1 0 1 0 
I B * 1 0 1 1 
* ? 5 1020 
8 0 1 0 2 1 
* 7 1 0 3 0 
7 1 2 1 0 * 0 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 eoo 5 8 0 0 2 6 
0 2 8 
0 3 2 
5 0 
0 4 2 
8 1 9 0 * 8 
5 4 0 0 5 0 
7 0 0 0 5 2 
5 6 5 0 5 6 
9 5 0 058 
0 6 6 
150 
3 9 0 
l 4 0 0 
3 0 0 
9 7 7 
9 6 8 1 0 0 0 
1 0 1 0 
9 6 8 1 0 1 1 
0 0 3 1 0 2 0 
862 1 0 7 1 
4 5 0 1 0 3 0 
1 5 0 1032 
5 1 5 1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 6 0 
268 
2 7 2 
2 7 6 
2B0 
2 8 * 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 8 
3 9 0 



































































U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
ROUMANIE 























U . R . S . S . 




L I B E R I A 


























































9 4 6 




4 4 5 
2 0 7 
0 0 3 
2 4 6 
2 8 3 
979 
9 1 2 
377 
6 5 6 
2 9 9 
3 5 1 
2 3 2 








2 4 5 
6 8 0 
186 
4 9 6 
9 5 2 
64? 
53 
• 7 4 4 
7 5 6 
179 
36 
6 6 5 
8 6 2 
14 
0 7 7 
6 1 5 
9 9 8 
?6 
538 











4 3 1 
9 ? 9 




5 5 4 
0 4 8 
61 








6 0 3 
6 7 7 
8 4 1 
4 9 0 
75 
4 3 5 
9 0 8 
0 5 1 
3 8 7 
5 1 1 
0 0 0 
244 
9 7 9 
19 







9 7 9 
71 
7 7 9 
867 
97 
9 7 7 















































? 4 1 
8 0 8 
9 7 7 
8 3 1 
586 








3 9 6 
894 
138 





9 8 9 
l ì 53 
4 4 4 
37? 
10 




4 5 4 
a 
3 7 3 
. 37? 
a 
3 7 8 
4 4 4 
30 














1 7 4 * 
a 
3 391 
1 3 9 1 
7 2 6 














8 7 0 0 
7 2 5? 
1 4 * 9 
1 4 4 6 






7 3 4 
■ 
6 3 7 4 
798 
. • 6 6 3 ? 













2 3 5 9 















? 3 5 9 





1 * 8 3 
27 0 3 9 
2 * * 
2 8 6 0 
10 







9 7 9 
. 1 5 3 6 
1 8 6 7 
97 
9 7 7 
7 1 5 
7 6 * 
50 
Nederland 
















2 5 . 1 7 







5 6 9 1 










. • . 
. 
8 9 9 2 6 
87 f H 
0 2 1 15 










2 5 . 0 3 
6 6 0 2 




5 3 0 
• 576 7 
649 2 
727 5 
























































0 7 8 
841 







4 5 4 
a 















9 7 9 
. 682 
2 4 7 
a 
8 3 6 
22? 
a 










3 4 6 
2 9 6 
a 
5 4 9 



















































































0 8 4 
a 





9 7 1 
4 6 







(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
1000 
1010 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 6 
0 5 6 
2 7 6 
318 
3 2 2 
3 2 6 
4 0 0 
4 2 3 
6 2 * 






1 0 3 1 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 * 
0 3 * 
0 * 2 
0 6 2 












0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
200 
4 0 0 









0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
1970 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEI 
2 7 5 . 2 1 
2 7 5 . 2 2 
11 93( 
3 2 ' 
3 76 
10 
5 9 9 0 ' 




12 3 7 ' 
9 6 47 
16 2 0 
8 0 27 
75 82 
6 0 30 
2 43 
2 4 1 
2 OK 




5 6 1 75 





1 6 ' 
54 
2 58 
6 6 5 7 2 
6 0 0 6 7 ' 
















18 9 0 ' 
2 7 6 . 2 1 
526 50; 
6 4 431 
169 6 7 ' 
1 2 5 4 67 
4 4 12 







) ι 6 
l 8 7 6 
> , 1 599 
( 357 
! S
r 2 3 1 
. 2 630 
1 5 822 
1 1 9 6 5 
? 3 856 
i 3 6 2 6 
! 6 2 9 
¡ 2 3 1 





. . . . . • . . . a 
. . , . • 
Nederjand 







EDELSTEINEN / SCHHUCKSTEINEN 
a 
. . . , . . . , . . . . . . . ­
. . . . . . • 
, T R I P O L I T E S . ET 
, TRIPEL 
1 568 
1 1 6 
110 
2 




t 7 0 9 
5 3 2 « 
2 073 
1 302 
2 7 8 3 




. U . DGL 
1 3 3 7 
7 9 0 
3 6 2 4 
1 3 4 4 




8 6 6 9 
2 193 
6 6 7 7 
6 0 9 0 
3 6 8 5 
13 
5 
5 7 1 


















. 9 7 5 
37? 














PIERRE PONCE . EMERI . CORINDON NATUREL 
B I M S S T E I N 
ί 
ί 2 6 
5 8 0 
S 1 4 2 2 




'. 3 5 4 8 
1 49 897 
ι 
ι 
2 5 1 
ί . 
L 78 3 3 7 
Ι 2 * 6 1 9 
1 53 7 1 8 




. SCHH , 
101 
a 
2 0 9 1 



















3 6 * 9 7 5 
* * 6 7 
2 1 
. . , 6 6 * 9 
. . 173 
1 
3 7 6 * * * 
3 69 5 6 4 
6 8 8 0 












! 2 1 2 
1 129 
527 
) 1 6 * 3 
1 111 
Γ 2 6 2 5 
ι 6 6 8 
1 7 57 







4 1 9 
6 0 1 7 
4 602 
1 2 1 5 
797 
91 
4 1 9 
190 
a 
1 1 6 6 
2 8 8 
193 
1 8 6 3 
1 3 7 9 




ARGILES NON EXPANSEES 
LEHM U . TON NICHT GEBLAEHT 
! 5 * 9 7 
• 8 4 5 2 
! 164 4 5 1 ! 36 0 4 5 





4 3 4 8 
1 0 4 846 
15 2 4 1 
18 107 
a 
5 6 6 3 9 1 










































4 9 5 
5 7 3 
9 30 





























































4 0 0 
4 0 4 
6 0 * 
6 2 * 
6 6 * 
720 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 6 
2 7 6 
3 1 8 
32 2 
3 2 8 
4 0 0 
4 2 8 
6 2 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
S 0 0 1 
i 0 0 3 
î 0 0 4 
0 2 4 
. 0 3 4 
, 0 * 2 
0 6 2 
I 0 6 * 
> 2 0 8 
> * 0 0 
I toon 
> 1 0 1 0 
. 1 0 1 1 
. 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
) 1 0 3 0 
) 1032 
1 1 0 * 0 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
) 0 0 * 
0 0 5 
) 0 2 2 
0 3 6 
0 * 2 
ï 0 5 0 
0 5 2 
• 0 6 6 
2 0 0 
1 * 0 0 
* 0 * 
1 1000 
1 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
i 1 0 * 0 
0 0 2 
> 0 0 3 
3 0 0 4 
3 4 0 0 
! * 7 2 
} 1 0 0 0 
ι 1 0 1 0 
5 1 0 1 1 
! 1 0 2 0 
î 1 0 2 1 
! 1 0 3 0 
7 0 0 1 
ί 0 0 2 
0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
1 022 




















































. A L G E R I E 
ETATSUNIS 



















A F R . N . E S P 
ETATSUNIS 
CANADA 











T R I N I D . T O 







B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 























































5 3 9 
¿ 5 5 
Θ65 
390 
4 1 1 
2 3 ¿ 
5 4 5 
4 9 6 
6 
4 3 4 
71 
4 7 4 
9 2 0 
79 
45 
8 4 0 
8 6 9 
16 












7 ? 1 
5 1 7 
2 9 6 
??1 
5 4 0 
7 4 0 
39 
3 4 0 
11 





6 8 8 
6 1 7 
1?7 
490 
7 3 8 







8 5 9 








7 3 2 
10 
¿19 
4 1 7 









3 9 1 
0 5 7 
110 
9 4 7 
0 5 0 
9 
8 9 6 
4 6 3 
3 1 1 
0 1 1 
6 4 4 
7 5 6 





















. . " 1.19 
80 3 
1 1 6 
0 7 9 
707 





9 7 6 
8 
. 5 6 9 
169 
805 
6 6 6 
0 9 4 
57¿ 
57? 









6 3 8 
167 
4 5 6 











6 3 8 
, . 180 
. 
3 8 1 
4 3 6 
9 4 5 
















5 4 1 





























O Í S 
O l i 




4 1 9 













9 8 7 
4 0 4 











4 4 5 
15? 












. , , . 13
















4 8 5 










5 7 9 
4 7 7 3 
. 37 
, , . , . 199
. ­
5 6 3 4 
45 
5 569 
5 5 8 9 
6 1 6 





















4 2 1 
13 
. . 158 
. 2 1 
10 
1 6 9 8 














4 0 8 
4 1 1 




















































4 9 5 
061 
4 3 9 
67? 
61? 




l ì 161 
6 1 
. . . 731 
574 
548 
9 7 6 












4 4 0 
1 8 1 
6 6 5 
518 
4 9 2 
71 
1 
i . 381 
85? 





6 5 6 
697 


























3 1 2 
88? 
77 
5 3 9 
11 
• 
3 6 5 6 
8 6 7 
2 789 
1 5 4 6 
9 8 0 
1 2 4 3 








5 1 1 
133 
3 8 0 



















. , 3 2 9
3 3 3 
? 
3 3 1 331 
? 




14 0 6 9 
* 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 





























































































































































































































































, . 27? 
. 217 
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. , 5 



























































































































































































































































































































































. . 51 














































































































































































































































































































































































































. . 4?? 
. 473 


















































































. , . . . . 308 
1? 
. . . 54 
236 
975 











































































































































































































































































































. , • 
?7 
1 4 



















(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
91 
Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
C S T 
G 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 4 2 
0 6 8 
2 0 8 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
3 1 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
m 6 0 0 
T 0 2 
1000 
1010 




1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
5 0 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 8 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 * 
7 * 0 









184 2 3 6 
2 7 4 7 7 






6 1 9 
9 59 
¿ 2 5 
2 7 6 . 3 0 SEL COHMUN 
SPEISE­UNC 
2 2 7 4 7 4 
6 6 2 
9 1 4 8 5 7 
8 9 5 372 
125 5 2 0 
32 6 7 7 
1 4 2 7 
4 3 5 4 
2 1 
23 5 0 0 
1 1 7 
2 2 2 6 3 0 5 
2 1 6 3 6 8 5 
6 2 4 2 0 
3 8 7 6 3 
3 4 3 1 3 
23 5 2 2 
23 500 













4 5 2 
5 7 1 
4 2 6 
C 09 
1 6 
. 5 3 5 
. 5 0 0 
1 
5 3 4 
4 5 9 
0 7 5 
5 5 5 
1 9 
5 2 0 
5 0 0 
• 
2 7 6 . 4 0 AMIANTE ASBEST 
4 4 
1 2 0 
4 6 7 
7 1 2 
34 7 6 7 
1 3 5 6 
5 5 3 
2 6 7 2 
3 2 5 
3 0 6 
9 2 6 9 1 
1 5 * 
2 9 7 3 
85 7 1 0 
5 9 0 9 
2 3 6 262 
4 6 8 
8 6 5 
¿ 0 
4 6 6 6 1 3 
36 107 
43C 507 
3 3 3 2 7 8 
2 3 7 4 
4 5 3 0 
9 2 6 9 2 
2 7 6 . 5 1 < 
2 4 8 9 
56 293 
5 2 * 5 
7 9 8 7 1 
17 8 0 6 
1 2 6 
2 1 1 1 6 
18 9 0 0 
9 0 7 
3 0 2 3 8 
4 3 * 
* 7 7 8 6 
2 6 * 0 
6 9 9 5 
1 0 * 7 
2 5 9 
5 0 5 
1 0 4 
3 4 4 
1 1 
1 7 3 
293 6 1 7 
1 6 1 7 0 3 
132 1 1 5 
130 149 
119 5 0 3 
5 2 2 
1 3 
5 





1 5 1 
1 0 




. 6 6 
5 8 9 
3 5 
1 1 7 
5 0 
2 2 
. 8 7 6 
, 1 0 
3 0 2 
6 9 2 
5 2 6 
4 6 8 
. • 
8 4 6 
7 0 ¿ 
1 4 5 
7 4 ¿ 
1 7 4 
527 
8 7 6 
















2 5 6 
4 5 1 
4 
6 3 0 
3 
. 1 5 4 
a 
8 9 0 
0 9 0 




3 4 4 5 ? 3 8 2 1 
7 8 2 






9 9 9 
1 0 2 
7 5 
1 0 8 
2 7 0 7 
2 5 1 1 
1 6 
9 9 4 
1 7 
1 9 1 7 
4 1 2 
3 0 5 9 
7 9 2 
1 2 3 7 
3 2 8 
5 4 8 
3 7 9 0 
2 
19 8 7 6 
1 3 3 5 
18 5 4 2 
1 0 107 
6 2 5 7 
8 2 7 4 













1 2 0 
0 7 0 
1 0 
. . 7 4 0 
3 7 
3 5 1 
3 3 3 
7 3 7 
■ 
. 5 1 2 
­
5 6 7 
5 6 
9 1 2 
8 8 4 
¿ 0 0 








7 4 3 
47 0 




6 4 2 
5 8 8 





1 3 6 
1 0 
1 7 0 
OU CHLORURE DE SODIUH 
INDUSTR 
3 ? 
6 7 9 
7 2 3 
2 7 
1 4 1 4 















9 4 4 
. £ 5 7 
4 0 9 
3 7 5 
7 6 8 
, 4 C C 
. , 1 
7 7 8 
5 3 4 
6 9 4 
6 5 1 




. 4 6 C 
1 7 9 
5 9 7 




. 0 9 ¿ 
. 1 C 5 
5 4 4 
¿ 3 ¿ 
6 ¿ 7 
, 4 5 4 
­
8 3 9 
1 5 8 
6 4 1 
5 8 6 
5 6 4 
5 6 3 















6 ¿ 5 
. 7 1 4 
4 8 8 
7 8 0 
1 
1 4 9 
7 0 
, 3 6 3 
4 8 
3 4 0 
a 
. a 
. 3 1 
a 
. . 4 9 
104 
106 
5 9 5 
5 5 C 








4 3 7 
2 2 8 
1 
. . . 7 6 4 
1 2 7 
? 8 
a 
. . 5 1 5 
­
1 7 6 
1 7 8 
5 9 5 
8 1 9 
6 6 5 
1 7 5 
¿ 6 4 
ESALZ 
1 3 4 
1 5 6 
1 2 1 
3 
4 1 6 























6 8 2 
1 5 9 
. 4 9 9 
C 9 8 
9 9 4 
. . . . 5 
6 1 9 
4 3 7 
1 8 2 
1 8 2 
1 7 7 
. . • 
a 
. , 1 6 0 
9 5 2 
1 9 
1 4 7 
? 6 7 
1 
5 
1 0 7 
. 6 4 7 
7 6 6 
3 8 1 




1 1 1 
9 6 ? 
1 9 8 
1 6 5 
6 4 7 
1 0 7 
1 3 
8 5 9 
. 4 2 2 
2 0 ? 
9 0 
7 6 3 
6 9 0 
4 3 
4 1 8 
3 9 
a 
. . . 2 5 9 
3 8 7 
5 
a 
. 1 2 3 
3 3 9 
4 9 0 
6 4 9 
4 6 5 
0 4 2 
3 8 2 
. . 3 
4 5 
. . 5 1 
5 6 8 





. 3 1 
1 7 4 
, 1 4 
a 
1 2 2 
. 
3 2 2 
9 9 
? ? 1 
0 8 1 
8 7 6 
1 4 ? 
" 
5 9 
7 7 5 
1 
3 9 7 









1 0 0 
1 7 5 
1 9 
1 5 5 
























8 8 4 
1 8 8 
4 1 9 
5 3 7 
5 1 
8 C 6 
. 8 3 
5 4 
4 1 9 
4 1 9 
. 3 
3 7 8 
4 3 3 
8 9 5 
3 9 5 
4 7 4 




. 6 2 9 
4 1 2 
7 60 
3 3 5 
1 8 
2 7 6 
5 4 7 
. 1 1 1 
5 8 8 
9 3 9 
8 92 
. 4 0 1 
2 0 
6 1 2 
6 9 5 
9 1 7 
8 3 8 
3 1 4 
5 9 2 
5 4 7 
9 2 4 
5 6 9 
9 0 7 
. 3 7 3 
a 
3 9 7 
9 1 0 
7 6 4 
1 9 1 
3 2 5 
7 9 7 
5 5 0 
2 3 6 







4 6 3 
7 7 3 
6 9 0 
2 3 3 
3 79 
9 
. . 3 9 8 
7 6 3 
6 3 
8 
. 2 8 9 




6 7 4 
1 1 1 
2 52 
1 9 7 
a 
3 1 4 
9 9 7 
0 2 1 
2 
1 0 3 
8 34 
? 7 4 
5 7 9 
1 8 4 
5 5 1 
































9 4 8 
3 2 ? 
2 9 2 
3 1 1 
a 
6 2 3 
0 3 8 




1 0 7 
5 4 6 
9 7 ? 
5 7 4 
4 6 0 
3 5 3 
a 
. 1 0 ? 
4 5 
3 5 7 
6 1 1 
a 
. 7 7 
7 5 
0 6 9 
1 5 4 
9 6 
5 1 1 
6 7 1 




7 5 9 
4 0 1 
8 6 ? 
5 1 4 
6 3 7 
7 6 1 
0 7 0 
9 7 7 
1 7 1 
5 8 
7 0 5 
. 3 1 
1 7 7 
7 7 7 
ìoo 1 1 ? 
7 ? 
7 6 4 
a 
7 5 9 
. . 4 0 
4 ? 
3 2 4 
2 
1 
5 6 7 
8 1 1 
7 5 6 
6 6 9 
4 8 ? 
4 3 
1 
. 4 4 
1 7 4 
1 4 
. 1 0 
7 7 1 
1 4 7 
1 
3 8 9 
2 
2 
. 2 9 8 
1 2 0 
. . 1 5 1 
2 2 0 
. 
1 0 1 
1 6 8 
1 1 4 
7 5 0 
3 3 2 
3 7 5 
mpc ι τ τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 1 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 6 
0 4 ? 
0 6 8 
7 0 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 ? 
0 1 6 
0 4 8 
0 5 6 
1 1 0 
3 6 6 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 0 0 
7 0 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1070 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 1 0 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? ? 
0 2 8 
0 1 6 
0 4 0 
3 5 ? 
1 6 6 
9 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 8 
5 0 8 
5 7 8 
6 6 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1070 
1 0 7 1 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 





. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 






U . R . S . S . 
G U I N . F O U . 
HOZAHRIQU 






H 0 N 0 E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 

















M O N D E 






. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 















M O N D E 








































7 2 4 
7 0 4 
9 5 1 
4 0 8 
7 7 
0 1 3 
5 5 8 
0 6 7 




7 5 9 
7 1 
8 1 8 
0 7 8 
7 6 0 
4 3 1 
1 7 8 






1 0 1 
4 8 3 
? 8 9 
1 1 
7 4 1 
4 1 
1 9 
6 6 8 
7 8 
5 4 9 
0 7 9 
0 ? ? 
6 4 6 
9 6 
1 1 4 
1 1 
5 6 6 
6 6 7 
9 0 0 
4 0 0 
3 7 7 
8 1 0 
6 7 0 
5 6 
6 9 6 
1 5 ? 
1 1 9 
4 6 9 
1 0 
7 0 9 
4 7 7 
1 1 
8 9 1 
1 1 
6 8 7 
1 0 








9 3 0 
6 9 4 
7 9 5 
1 5 7 
7 9 7 
5 5 
8 
. ? 4 




5 6 6 




1 9 9 
7 5 5 
9 0 7 
1 8 7 
1 9 ? 
1 5 6 
3 5 
9 9 5 
7 ? 
1 0 9 
7 5 5 
8 5 4 
5 7 0 
0 7 8 
7 7 4 
7 5 5 
France 
2 5 3 8 
4 1 7 
99 4 
. 1 7 
9 8 0 
7 3 1 
7 5 
? 
. 4 3 
. ¿ 5 9 
1 
1 0 1 9 
7 0 2 
9 1 7 
6 1 
5 
? 6 1 
? 5 9 
. 6 
1 ? 





. 5 4 4 5
. î 
4 3 9 6 
1 6 6 




5 1 9 
2 * 6 9 0 
19 1 3 6 
2 3 
1 0 9 
5 * * 5 
1 6 9 
1 1 
1 6 7 




. 4 6 
2 3 
. . . 1 9 
3 
7 4 9 
5 8 ? 
1 6 1 
1 4 6 










1 1 ? 
a 
5 9 4 
. 
1 1 8 5 
8 
t 1 7 7 
7 9 9 
7 1 9 




1 6 6 
1 9 1 
1 1 ? 
5 74 
. 5 6 6 4 




. . • 
11 5 2 4 
I l 2 5 8 
2 6 6 
7 6 4 




, 5 1 
? 9 





l 1 9 9 
3 5 5 
1 7 8 9 
1 7 
4 9 1 9 
, 7 1 
• 
8 6 6 6 
7 0 7 
8 4 5 9 
6 8 1 ? 
8 5 
4 2 8 
1 1 9 9 
? ? 
7 0 6 
5 6 4 
8 9 






. . 5 
. . 4 
1 2 0 9 
8 3 1 
9 ? 8 
9 7 4 






1 1 4 
4 7 
3 
. . 1 9 
7 4 
1 4 
. . 1 4 5 
41 7 
1 ? 
9 8 6 
? 0 1 
1 6 9 




7 8 1 
3 8 9 
3 7 9 
BZT­NOB 25 
1 0 8 1 
8 
. 1 102













. . 1 0 






2 4 9 
1 3 1 
1 5 9 
5 7 
? 5 * 2 
. • 
1 * * 0 
7 6 5 
3 1 7 5 
7 796 
1 0 
1 3 1 
7 * 9 
BZT­NDB 25 

















2 1 4 
1 0 7 3 
1 0 * 7 




BZT­NDB 2 5 
5 
. 1 0 









6 0 1 
a 
1 0 1 7 
1 5 
1 002 
7 6 4 
2 0 6 


























1 3 6 
5 9 1 
9 1 7 
7 4 2 
? 






. . 5 
7 6 4 




, , • 
7 
6 
. 6 0 6 
6 9 
1 9 
7 1 7 
6 
1 6 
4 6 6 
. 1 0 
9 6 ? 
6 1 4 
4 9 6 
6 0 
1 9 
6 0 1 
6 1 9 
9 8 2 
4 1 9 
1 0 8 
1 0 3 
4 6 6 
9 
3 8 6 
1 7 7 
1 3 ? 
4 8 ? 
3 5 3 
4 
7 7 B 
6 








9 9 6 
6 5 4 
3 4 ? 
3 1 6 
1 9 3 
3 
. 2 3 
1 4 7 
1 5 
a 
? i n 





1 5 0 




7 7 6 
7 ? 
9 7 0 
1 6 ? 
3 08 
6 0 1 
9 64 
1 9 8 




6 5 3 
1 1 ? 
1 5 5 
1 1 
. 3 6 
2 1 1 
9 9 
. . 1 1 
' 15 
3 2 6 




. . 1 2 
. 7 
3 0 
1 4 7 
. 4 
? 
1 3 0 9 
2 B 
3 0 
7 7 7 3 
1 * 8 
* 1*2 
ï 
13 6 3 1 
3 7 
13 5 9 4 
12 2 2 3 
1 5 1 
5 9 









6 7 1 
2 







1 6 9 4 
3 6 3 
1 3 3 1 
1 3 2 4 













l i 7 6 
i 1 2 
2 7 7 
5 2 0 
3 8 
4 6 2 
1 8 5 
1 7 6 
2 9 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance HDB­CST en fin de volume. 
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1 0 * 0 
CST 
0 0 2 0 3 * 





1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
04B 
0 5 8 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 6 4 
6 6 0 
7 2 0 
9 7 7 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
1000 
1010 




1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1C21 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 28 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 

















2 7 6 . 5 3 CRYOLITHE / C H I O L I T E NATURELLES 
NATUERLICHER KRYOLITH U 
6 7 6 8 
6 4 0 1 
6 1 
13 2 5 8 
6 7 9 6 
6 4 6 ? 
6 4 6 2 









9 4 4 
713 
7 6 9 
9 4 4 
9 4 4 
9 4 4 
4 0 9 
416 
27 
4 0 5 
405 
4C9 
2 7 6 . 5 4 FELDSPATH , LEUCITE 
FELDSPATE . L E U Z I T 
53 2 9 9 
8 4 6 4 
6 0 6 5 
16 6 4 5 
2 4 ¿88 
120 5 2 5 
4 9 3 3 
* 0 5 9 
8 3 * 
9 7 1 9 
* 9 0 4 7 
1 C68 
2 242 
17 4 3 9 
17 5 9 2 
8 0 0 
3 0 8 4 
45 275 
5 9 2 7 
35 6 1 2 
1 2 1 5 
14 8 7 7 
2 0 6 3 
173 94B 
6 2 1 6 5 0 H O 7 7 9 
3 3 6 9 2 4 
2 4 1 5 4 7 
136 107 
9 0 6 5 9 
35 0 3 0 

















3 β 4 5 
647 1 
7 7 7 29 
5 0 2 1 
3 0 5 








* 3 I 
9 0 5 7 * 
1 1 1 37 
7 9 * 36 
4 5 9 7 2 
7 7 9 3 0 
6 9 7 
100 
4 3 6 3 
985 
, 015 
4 0 9 
8 0 4 
4 3 8 
0 1 0 
405 
. . . . 74? 







5 1 6 
9 4 9 
4 4 8 
10? 
887 
2 7 6 . 6 ? SCORIES ET CENDRES 
N 
4 3 7 7 6 
2 6 6 0 9 3 
15 6 6 6 
4 8 5 9 0 7 
2 1 7 5 
2 0 069 
4 5 * 1 9 
1 6 5 7 
9 6 5 2 
190 
9 1 3 222 
8 3 3 267 
79 9 5 6 
66 4 1 2 
65 8 1 6 
3 5 






2 7 6 . 6 8 POUSS 
11 
1 8 ) 
5 15 
7 0 7 
6 4 3 
746 7 4 
6 9 6 7 0 





0 1 1 
54a 
674 
. . , 185 
7 7 1 
414 
863 
8 6 3 
6 7 4 
a 
• 
ERES DE HAUTS 
HOCHOFENSTAUB 
3 6 1 5 
6 7 0 
4 4 ? 9 


















C H I O L I T H 
a 9 1 4 
• 
9 1 4 
. 9 1 4 
9 1 4 































3 6 6 
. 5 6 1 
805 
0 ¿ 1 
319 
3 1 4 
3 7 8 
07*1 
































0 8 0 
175 
468 

















AND. ABFAELLE V . E I S E N 
1 0 4 9 4 6 7 
2 8 5 3 0 5 2 
137 2 4 3 
264 2 54 5 
6 9 8 1 
9 6 7 3 3 
1 1 4 9 5 
10 1 4 1 
9 0 2 1 
7 8 7 4 7 
1 2 9 2 
3 6 0 
13 0 8 * 
3 6 4 3 
3 42 5 
5 0 0 
48 0 4 8 
6 9 6 6 3 0 4 
6 6 8 9 267 
2 7 7 017 
269 9 4 5 
2 0 6 6 6 2 












2 7 6 . 9 1 CRAIE 
56 
7 7 7 
1 6 0 9 0 
5βΟ 26 
6 0 9 
5 5 6 










172 5 9 1 
8 7 6 7 4 
34 5 0 4 













7 4 4 
eoe 5 2 5 
19 
. . . a 
292 
. , 425 
. eoe 
0 7 4 
735 
3 1 0 
19 
4 2 5 
75? 
41*7 








J . STAHL 




3 1 2 





















1 4 9 8 
2 2 5 

















. 0 1 2 
797 
9 0 5 
0 3 5 
309 
3 4 9 
395 
37 
9 0 6 
154 
8 8 5 
3 5 0 
6 3 6 




0 3 5 







8 5 0 
. 175 
312 
4 1 1 
. 852 
9 4 8 
275 
6 7 1 




6 7 0 





9 7 4 
17Θ 
6 2 7 
. 37? 
843 





, 0 8 4 
6 4 3 










































6 9 9 
• 
6 9 9 
. 6 1 9 
6 1 9 
6 39 
6 9 0 
? 
5 
7 8 9 
. 4 9 2 
197 
. 75
1 8 0 
6 5 0 
0 3 1 
. 4 3 9 
49? 
800 






9 3 6 




9 1 0 
. 
0 5 1 
a 
. 5 4 9 








5 0 6 
6 3 6 
51 
. . . . 101 
172 
. 3 6 0 
. . . . ­
6 0 3 
9 7 0 
6 3 3 
6 3 3 
¿ 7 1 
• 








0 0 ? 
0 3 4 
400 
1 0 0 0 
î o i o 1011 
1020 
1 0 2 1 
00 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0?8 
0 3 0 
03? 
0 3 6 












6 8 0 
770 
97 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1030 
101? 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
003 






4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10¿0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 








0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
. A . A O H 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
DANEMARK 
ETATSUNIS 

















A L L . H . E S T 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L IBYE 
HUZAHBIOU 



















I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




























































6 0 0 
38 
563 
5 6 3 
540 
5 ? 0 
770 
2 1 3 
6 0 5 
9 5 9 
8 0 6 











0 4 2 
¿90 
6 8 9 
32 
6 9 2 
139 
6 3 5 
0 3 4 
517 
9 3 3 
147 
2 0 4 
5 4 9 
9 6 4 
2 3 8 
¿ 9 0 
6 4 7 
146 






































1 7 1 
69 ¿ 
4 3 8 
7 5 4 
594 
2 7 3 
6 6 0 
2 0 3 
8 0 3 
7 3 4 





4 3 7 
• 4 7 1 
36 
437 
4 1 7 
















• 1 5 3 4 
2 7 6 
1 258 
6 8 3 















. 2 0 0 5 
7? 




1 9 2 ? 
4 9 4 4 
2 7 6 7 
2 177 
2 177 






























• 1 9 8 0 
1 0 8 8 
8 9 3 




























• 4 9 6 
1 0 6 9 
??. 
645 
3 0 * 5 
2 376 















7 2 1 
723 
BZT­NDB 2 5 . 
105 


























1 5 0 4 
26 






3 9 2 1 
9 
7 153 
























































9 7 0 


















7 4 9 





































































* 0 3 
18 
a 
3 5 * 
117 
5 * 3 
a 




4 3 7 


























7 3 0 
a 
. 11
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
C62 
2 6 4 
4 0 0 
6 0 0 
1000 
1010 




1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
022 
C 26 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
062 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
212 
4 0 0 
7 2 0 
9 7 7 
1000 
1010 







0 0 1 






1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3B 
0 56 
0 6 2 
4 0 0 
6 6 * 
7 2 0 
7 2 6 
6 0 0 
1000 
1 0 1 0 




1 0 * 0 
CST 




1 0 * 0 
CST 
001 
0 0 3 







9 0 1 9 
1 0 4 1 
3 2 5 4 7 7 
3 1 0 7 2 7 
14 7 4 9 
14 7 4 9 





2 7 6 . 9 2 TERRE 
Belg. 
I 
0 6 7 80 












COLOR . OXYDE 
FAREERDEN . NATUERL 
2 7 3 
1 9 8 9 
1 1 1 
66 
1 9 9 4 






2 3 7 8 
3 695 
2 7 4 5 
2 1 1 7 
8 2 9 
120 





9 3 9 
4 1 7 
5¿¿ 
473 
¿ ¿ 0 
49 
2 7 6 . 9 3 * B A R Y T I N E 
BARYT 
11 5 3 4 
1 265 
9 5 6 6 9 
5 2 6 
2 5 6 2 
5 5 0 4 
3 5 6 6 
2 0 0 0 
26 8 4 6 
4 8 4 2 
13 168 
1 9 0 7 
1 0 0 0 
1 6 9 0 
3 3 3 
30 519 
39 140 
242 6 0 9 
10Θ 523 
9 4 9 4 6 
4 1 7 6 0 
5 2 6 
4 567 
4 5 8 7 




































































. HICACES NATUR. 




ET H I T H E R I T E 
UND M I T H E R I T 



























2 7 6 · 9 5 STEATITE 
NATUERL. 
20 2 5 6 
4 6 7 6 
1 6 2 9 
19 110 
4 5 3 0 
2 0 7 2 6 
4 * 8 
2 0 1 
55 8 3 5 
1 I H 
3 2 6 
2 5 9 5 0 
2 0 1 5 
15 0 1 6 
2 3 9 
11 7 1 2 
184 566 
45 9 4 3 
138 6 2 3 
1 1 9 7 8 6 
6 1 7 6 8 


































2 7 6 . 9 7 BORATES 
NATUERLI 
170 
33 2 8 3 
7 4 6 9 
6 3 0 





















, . . , . . . . . , 2
























» 3 2 
) 5 
. 5 1 2 


























5 4 9 
4 7 8 
?C 
a 






. . , 106 
49 
887 
4 0 7 
4 8 0 
4 9 1 


















































9 1 6 
500 
7 7 4 
576 
6 1 
9 6 4 
1 5 7 
7 
870 







6 7 4 






: H E ARSENSULFIDE 
5 






















:T ACIDE BORIQUE NATUREL 























4 7 0 
4 7 0 
6 56 
• 
1 1 9 
. , 770 









9 1 7 
648 
7 7 0 











0 4 9 














0 0 5 
9 8 9 































, . a 
0 0 1 













6 6 4 
187 
4 7 7 








0 0 0 
9 8 6 
, 4 7 0 




6 4 0 
618 
18? 










8 7 4 
0 2 6 
158 
, 16? 







. 4 1 6 
9 0 7 
0 5 3 
849 
9 3 7 
99? 
4?1 
. 4 9 1 




5 8 1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 4 
038 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
001 
0 0 4 
0 0 5 
0 9 4 
098 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 




0 7 6 
04? 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 






9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1030 
101? 
1 0 4 0 
0 0 1 
05? 
0 5 6 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
028 
0 1 0 
0 1 6 
038 
0 5 6 
062 
4 0 0 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 




1 0 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1010 
1 0 4 0 
001 
0 0 1 
0 0 4 
0 5 0 
05? 






































• A L G E R I F 














U . R . S . S . 







B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 






































































4 9 1 
167 
3 7 4 
2 5 5 
7 0 1 
57 
17 



















2 6 0 














0 9 4 
5 74 
93 
3 4 0 
7 4 0 
9 7 3 
16 
11 
9 9 0 
39 
1? 
6 9 9 
131 
















0 8 6 
533 
7 0 
0 1 7 
France 
1 



























7 1 9 
• 
1 7 6 9 
1 4 0 5 






















4 7 4 











. ? 5 6 7
1000 
Belg.­Lux. 
. . a 
­
l o?; 









































. 1 5 4 
e * 1 0 1 
I B 
■ 
3 8 5 7 8 0 
3 5 7 6 6 4 












2 0 7 
58 
10 35 35 4 4 
13 10 
1 7 4 
12 
3 
9 6 151 
. a 





2 0 1 0 9 1 0 
2 5 3 2 5 1 
1 7 5 6 6 5 9 
1 7 3 8 438 




1 4 9 ' 







































. . 4? 
. 5























. . 710 
. ? 
197 




6 3 9 
118 
0 7 9 
55 





9 1 0 
84 
6 0 0 
8 


















































































3 3 9 
a 
3 395 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{·) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance HDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
3 6 6 







C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 1 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 2 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 8 
6 6 0 
6 6 6 
7 0 2 




1 0 1 1 
1020 





C S T 
MENGEN 
EWG­CEE 
5 6 7 
4 4 6 4 7 5 
7 1 5 512 
4 1 0 2 3 
6 7 4 4 9 0 
6 7 3 9 0 3 
2 5 




1 1 7 
2 
1 1 5 
1 1 5 
C 7 Ö 
3 6 7 
1 7 5 
1 9 2 









5 E 7 
4 1 
7 4 9 
L7 1 576 
9 8 9 
. 5 8 7 
2 7 6 . 9 9 MATIERES MINERALES 
HINERALISCHE STOFFE 
105 7 9 3 
1 2 1 5 154 
7 0 589 
1765 8 2 4 
2 3 2 0 
12 2 5 2 
53 6 1 1 
5 7 0 6 
2 0 6 1 
1 4 5 6 
6 5 2 4 7 7 
154 2 3 0 
2 9 0 
10 3 5 2 
2 3 5 
83 4 3 3 
4 2 9 8 7 
12 156 
1 6 8 9 
2 4 8 1 
14 5 3 0 
1 0 7 1 
5 0 
9 9 6 
6 7 5 
3 0 3 
2 0 4 
1 0 0 
2 4 9 9 
2 8 
63 622 
8 6 8 3 
2 5 6 
a 
3 7 0 
3 0 4 4 
1 5 5 
4 6 2 
2 4 8 
7 5 5 
1 0 5 
42 6 1 0 
4 3 3 6 3 7 4 
3 1 5 9 6 8 1 
1 1 7 6 693 
1 0 9 1 5 1 0 
8 6 0 0 2 1 
9 5 1 4 
2 0 3 1 
1 3 6 












7 6 4 
3 9 
7 2 4 
7 79 
6 5 8 
1 
6 9 5 
2 2 2 
6 6 3 
2 0 1 
5 1 9 
4 4 2 
5 1 0 
. 1
1 0 0 
5 1 8 
¿ 9 0 
9 ? 9 
. 3 5 0 
50 , . . . 5 0 
a 
a 
3 0 1 
1 4 9 
1 0 0 
7 6 ? 
1 
7 4 0 
1 7 6 
5 5 
a 
. . . . 7 4 8 
7 0 
. 4 4 1 
4 1 6 
9 8 1 
4 3 5 
7 0 ? 
3 8 0 
1 < 3 
3 3 5 














5 5 2 
. 6 8 1 
0 7 0 
5 
5 2 9 
3 2 1 
1 1 
. , 1 
2 7 
. . a 
3 9 2 
6 2 0 
9 5 2 
a 
. . . a 
. a 
. . . 5 6 6 
. 3 7 4 
7 ? 
. a 
. , . , 7 0 
a 
1 1 ? 
9 2 5 
5 0 8 
4 1 7 
0 5 9 
6 3 9 
5 6 6 
. , 7 9 ? 
Nederland 
2 9 1 
3 C 7 
3 0 7 
3 C 7 
I D A 
A . N 
3 















9 9 6 
3 2 7 
2 8 7 
0 4 0 
0 4 0 
4 
• 
. G . 
5 4 1 
0 6 9 
a 
9 7 8 
. 6 2 8 
3 3 6 
a 
8 5 8 
. 1 0 0 
2 0 1 
. . . 3 56
3 0 0 
1 5 4 
3 5 3 
1 3 
750 . 9 5 8 
5 1 7 
9 8 
. a 
. . 4 6 ? 
. . 3 0 
6 ? 8 
9 ? 6 
5 8 8 
3 3 8 
6 4 9 
? 6 4 
8 6 9 
a 






1 2 9 
6 
1 2 3 





















4 2 8 
1 ? 7 
3 00 
¿ 7 0 
¿ 1 5 
4 
¿ 5 
2 6 1 . 3 0 H I Ñ E R A I S DE FER HEME E N R I C H I S 
EISENERZE 
0 0 1 1 8 7 2 6 4 5 9 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
3 6 4 1 
16 2 1 1 
18 7 3 9 
2 2 0 5 9 2 9 
3 
1? 
0 3 0 2 2 2 6 4 563 1 4 3 7 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 2 8 
2 6 0 
2 6 4 
1 4 1 5 1 8 
17 372 
1 4 2 0 2 7 0 
28 6 1 1 
1 1 9 1 8 6 6 
1 2 7 0 
4 9 2 732 
7 2 7 6 5 5 
5 4 5 3 1 3 
1 
4 5 4 
5 6 0 0 3 1 8 1951 
2 6 2 2 
1213 103 1 0 
268 1 5 6 8 3 5 78 16 16 
2 8 6 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 6 8 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
65 3 3 0 
2 4 4 2 6 7 7 
6 6 0 2 3 7 
6 1 3 7 4 
7 2 8 2 5 5 6 
7β 6 3 2 
35 4 5 6 
46 9 5 9 
5 0 3 3 5 5 8 
686 6 4 4 
3 5 1 
3 3 
2 6 4 
3 « 
1 0 3 
3 0 6 
508 1 1 6 5 7 8 2 6 2 1 9 4 
5 1 2 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 * 
8 0 0 
5 4 6 6 5 2 
25 4 0 0 
7 2 3 9 
7 2 5 7 7 1 




7 5 5 
1000 1 0 2 6 5 5 6 6 5 5 6 3 5 
1010 1 8 7 6 5 0 7 3 3 
1 0 1 1 6 4 0 9 0 5 9 1 9 6 3 1 
1020 3 72 7 5 0 7 6 29 59 
1021 2 4 4 6 8 7 1 0 1450 
1030 4 5 6 2 2 128 6 6 7 1 
1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
5 6 0 0 3 1 8 1 9 5 0 
1 8 4 4 5 3 2 
1 1 9 3 3 8 8 
AUCH ANGEREICHERT 
. 1 3 6 0 7 
2 0 7 





8 9 7 8 4 9 1 
1 0 1 
. 9 9 5 
6 9 
. , 3 
a 
. 7 0 3 





3 3 4 
1 2 9 
2 
5 4 7 1 * 7 
a 
8 3 9 
0 0 9 
3 
3 1 8 
a 
4 5 8 
. 7 6 6 
6 6 4 
9 2 
5 2 
5 1 1 
8 C 8 
B97 165: 
9 4 0 
. ¿ 3 9 
8 7 8 
6 1 9 
3 0 5 
5 1 ? 
1 4 3 2 9 1 6 8 
7 0 1 1 3 6 3 9 
4 4 2 1 ' 5 7 9 
9 9 6 9 6 7 4 
8 6 3 8 5 1 6 
4 4 6 5 6 3 1 
7 0 3 1 1 2 9 
3 
• 
2 8 1 . 4 0 PYRITES DE 
3 6 0 
2 3 
F E R 
2 8 0 
. 1 6 4 
0 1 0 
4 5 ? 
8 6 0 
a 
7 1 9 
7 3 4 
. 5 C C 
. 0 1 3 
1 ? 1 
a 
0 5 0 
6 2 2 
. 6 5 7 
a 
9 7 4 
5 7 7 
4 4 3 
3 8 6 
a 
. . 4 1 5 
a 
4 2 6 
a 
. . 6 6 3 
6 1 3 
4 5 2 
6 0 9 
4 6 
6 9 2 
5 8 0 
4 0 
1519 
2 9 8 
1 7 2 
6 5 5 5 4 1 5 
4 5 5 
2 0 0 S415 
5 5 9 2 7 9 6 
8 0 7 L063 
141 2 6 1 8 
0 50 
1 1 4 




2 2 5 2 4 7 
303 6 7 4 
7 6 5 9 1 
3 4 6 3 4 
1 6 1 2 5 7 
3 
2 8 
. . a 
4 5 7 
1 2 5 
1 2 4 
3 1 
C 8 4 
. 5 1 5 




. 1 5 0 
9 4 2 
5 1 1 9 
1 
1 6 5 8 
2 6 8 1 1 4 9 2 
. 3 8 6 
. . , . . . a 
3 7 1 
. 7 4 7 
7 5 0 
a 
. 1 2 6 
8 0 0 
8 4 2 
5 2 4 
5 0 1 
9 0 3 
1 4 0 
1 4 
8 B 4 
¿ 5 5 
1 
4 6 6 
5 9 
1 3 4 2 
5 0 9 
8 1 9 0 
1 9 9 7 
5 B 6 
8 
3 6 2 6 
3 0 1 0 
2 1 9 
6 3 6 5 
4 8 8 
3 6 7 
1 0 1 0 
9 0 0 4 7 8 1 8 
2 4 0 5121 
6 6 0 4 2 6 9 7 
7 6 7 1 9 4 2 2 
0 9 6 1 3 1 6 6 
8 9 3 2 3 0 1 8 
3 7 1 
. • 
1342 
5 2 6 
2 56 
1 0 1 
3 0 3 
7 6 
1 5 2 
8 7 5 
6 6 1 
0 5 6 
6 0 6 
6 0 6 
2 1 
­
0 8 8 
3 3 9 
2 8 9 
. 1 1 4 
3 4 4 
5 1 3 
1 8 5 
? 0 9 
4 3 5 
7 0 8 
1 4 9 
. 1 0 3 
7 0 6 
3 4 5 
4 1 3 
. 3 3 6 
4 6 8 
5 30 
0 7 1 
. , 6 7 5 
. 5 5 
. 1 9 7 
7 5 
1 9 0 
7 0? 
. . 0 9 8 
. . . 3 
7 5 
1 
1 6 4 
8 9 1 
3 3 3 
3 6 0 
0 3 9 
1 5 ? 
7 0 0 
1 9 6 
8 2 2 
C 8 0 
3 9 8 
7 1 1 
a 
3 4 6 
9 5 3 
4 1 7 
7 5 7 
5 4 1 
. 1 2 2 
2 70 
7 1 6 
. 2 69 
Italia 
1 2 
1 7 4 
5 
1 1 9 



















7 3 ? 
2 8 
9 1 3 
3 9 3 
4 6 6 
2 5 1 1 1 3 
8 4 5 
8 1 0 2 8 1 6 
a 
8 64 
5 2 5 
1 1 6 
6 5 





1 1 6 1 1 1 1 
6 2 9 1 6 ¿ 
4 4 0 1 1 4 5 
7 1 2 
. a 
7 1 9 
1 0 4 
¿ 5 
1 6 
7 4 0 
3 5 9 1 0 B 1 7 
1 6 9 
1 7 0 1 0 8 1 7 
0 7 7 2 4 2 1 
0 9 5 ? 9 1 
4 5 1 7 4 8 2 
2 5 1 1 1 3 1 
0 0 5 
6 4 2 
1 6 3 
6 74 
0 3 6 
. 9 3 2 
9 5 8 
9 1 3 
4 9 3 
4 0 8 
3 3 2 
0 7 6 
0 7 6 
a 
• 
6 1 ? 
5 1 
1 9 7 
9 1 3 
. 2 3 ? 
. . . 7 0 
6 8 
1 3 5 
. 3 7 0 
¿ 7 
9 9 0 
4 5 4 
. . . . , . 9 9 6 
a 
a 
, . 7 0 4 
. 3 6 0 
7 1 6 
1 6 3 
. 3 7 0 
6 
1 5 5 
. . 7 1 ? 
. 7 0 8 
94 3 
7 7 9 
1 7 0 
¿ 4 0 
4 5 5 
7 6 4 
9 9 6 
a 
1 6 6 
2 0 
¿ 5 
3 3 6 
1 0 7 
¿ 7 3 
5 8 5 
a 
1 0 
. 5 4 ? 
7 4 6 
a 
5 3 4 
0 7 4 
9 4 3 
. . 8 1 4 
9 9 0 
. . 1 0 
8 8 6 
6 3 ? 
, 9 5 9 
6 6 1 
3 5 1 
5 3 9 
4 0 Ô 
a 
0 1 0 
3 9 0 
6 0 8 
4 8 8 
1 1 9 
6 7 7 
8 4 9 
1 9 7 
9 4 3 
1 9 0 
7 4 6 





3 6 6 
40 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 ¿ 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 7 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 8 
7 1 6 
3 0 ? 
3 2 2 
3 2 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 8 
6 6 0 
6 6 8 
7 0 ? 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 8 
0 1 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 4 ? 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 4 
¿ 0 8 
? 1 ? 
¿ ¿ 8 
7 6 0 
7 6 4 
7 6 8 
?ea 3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 6 8 
48 0 
4 8 4 
50 4 
5 0 8 
5 1 ? 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10¿0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
HOZAMBIQU 
ETATSUNIS 
M O N D E 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












U . R . S . S . 

























H 0 N D E 


















U . R . S . S . 
POLOGNE 
.HAROC 
. A L G E R I E 




L I B E R I A 
















H 0 N 0 E 























































9 5 6 
5 4 
9 0 1 
4 0 3 
7 4 4 








9 6 7 
7 1 5 
6 7 7 
0 4 6 
0 ¿ 8 
? 
1 8 
6 4 7 
8 0 0 
1 4 1 
0 9 8 
1 9 1 
9 5 0 
9 9 8 
1 0 ? 
1 4 4 
4 5 
1 7 ? 
9 4 1 
1 4 
4 1 6 
1 0 
9 5 9 
8 8 7 
1 5 2 
6 8 
1 ¿ 5 





¿ 1 7 
1 0 
6 0 
1 3 5 
1 1 
4 7 5 




7 6 7 
1 3 
7 ? 
4 1 4 
3 4 
7 5 
0 0 9 
9 7 5 
7 5 6 
1 6 8 
7 3 5 
5 7 4 
1 7 6 
3 0 8 
7 
5 5 7 
3 6 5 
1 ? 
7 1 1 
¿¿8 
0 6 4 
50 1 
8 5 8 
1 7 1 
4 5 1 
2 ¿ 9 
O l i 
1 1 
6 8 8 
9 5 7 
1 7 8 
6 8 1 
7 6 
7 0 9 
8 3 8 
7 7 ? 
4 0 0 
9 7 8 
6 7 8 
6 8 0 
6 5 8 
4 5 0 
4 1 9 
4 5 1 
4 3 1 
O l i 
6 5 7 
7 4 3 
1 1 9 
2 0 9 
799 
1 3 8 
8 1 8 
1 0 0 
4 7 4 
7 5 3 
8 4 7 
6 8 1 
6 8 3 
0 7 8 
9 4 ? 
? 9 ? 
7 7 1 
1 4 ? 






















1 0 ? 





2 3 4 
9 4 ? 
1 4 1 
8 0 ? 
8 0 ? 
. • 
a 
6 5 1 
1 3 4 
6 ? 4 
1 1 
? ? 5 
6 1 
1 0 
, . 1 0 4 
4 5 
1 4 
1 8 5 
0 6 1 
. 7 
. . . , 1 0 





7 7 9 
3 7 5 
7 
1 
. . . . 4 1 4 
? 
. 7 8 1 
¿ 3 1 
4 7 0 
8 6 0 
1 ? ? 
4 8 ? 
7 ? 9 
? ? 1 
9 
. 6 
. 1 5 
7 0 3 
8 1 8 
1 1 
. 8 7 1 
1 
. , 1
. . 4 3 ? 
. 1 7 9 
1 7 0 
. 1 5 8 
6 3 1 
1 
4 6 1 
. 4 5 0 
. 1 1 6 
4 0 0 
0 4 1 
0 5 1 
, 1 1 9 
4 6 1 
9 0 0 
8 0 5 
7 1 
7 8 4 
8 5 4 
0 7 ? 
9 1 0 
4 1 ? 
1 
­
. . . 1 ? 

















1 8 1 
3 4 









O l i 
6 6 8 
9 4 4 
9 ? 6 
. I B 
1 ? 1 
. 5 1 3 







. . . 1 0 4 
1 0 7 
6 5 
. . . , . . . . . . 7 9 
. 7 4 
4 6 
, , a 
. . . . 1
7 8 
6 1 6 
9 6 9 
6 6 7 
? 6 5 
6 4 
7 9 
. . 1 7 1 
4 1 7 
. 1 8 1 
7 0 7 
7 4 1 
6 6 1 
. 1 8 
7 1 5 
. 7 4 0 
1 0 8 
6 9 9 
. 7 7 9 
7 6 
. 0 9 9 
. 4 9 0 
8 
5 7 ? 
1 6 8 
a 
. . 7 5 4 
. 7 8 6 
. . . 1 5 1 
7 1 ? 
4 ? i 
8 ? 7 
5 9 5 
8 1 0 
9 1 6 
5 4 5 
? ? 9 
0 0 3 
? 4 0 
6 9 4 
. 1 







6 4 8 
? 1 5 
1 9 
1 9 7 










1 7 0 
9 0 6 
. 6 8 ? 
. 7 4 
8 
. 5 1 
. 1 
7 ? 






. 8 5 0 
1 7 0 
4 
. . . . 7 7 
. . 7 
4 8 ? 
8 1 5 
7 0 8 
1 0 7 
8 5 7 
1 0 7 
1 1 6 
















i 6 5 ? 
3 ? 6 
. 1 9 
. . . . a 
. 6 0 8 
. 5 7 4 
1 7 7 
. . 6 7 0 
3 1 
4 1 0 
8 9 7 
l ì 3 9 9 
1 7 6 
6 
1 ? 0 
9 5 7 
49 7 
1 6 1 

















? 1 ? 
8 7 9 
1 3 4 
4 1 9 
4 1 9 
1 
• 
1 7 9 
? 9 9 
3 4 1 
. 1 1 9 
4 0 1 





? 1 0 
. 1 5 4 
9 
6 6 1 
3 0 9 
. 5 5 
1 7 4 
7 64 
7 7 
. . 1 9 
, 1 
. 1 9 
7 
8 9 8 
6 9 9 
, 5 6 
. 7 67
. . , 1 3 
• 
4 0 0 
0 77 
1 7 8 
1 4 6 
6 1 6 
4 0 1 
4 6 
7 
7 7 9 
7 6 . 0 1 » 
1 9 
1 9 
















5 0 ? 
1 9 
4 8 ? 
7 1 5 
1 3 7 




7 6 . O U 
1 
9 




1 8 5 
6 1 6 
8 4 5 
1 3 9 
9 1 9 
. 6 3 9 
11 
3 79 
. 6 1 0 
3 8 0 
. 5 06
8 9 9 
. 7 5 ? 
7 1 9 
7 3 
? 9 0 
. . . 1 ? 9 
6 0 4 
O l i 
6 0 4 
. . 1 1 7 
9 6 9 
0 9 6 
9 6 0 
1 4 6 
7 5 4 
9 5 6 
7 1 8 
8 8 0 
9 8 9 
6 5 4 
7 4 8 
2 1 2 
­τι 





















1 1 4 







8 6 9 
7 7 4 
4 6 0 
2 6 4 




1 4 8 
4 0 7 




2 5 1 
3 9 
l ì 





l ì , 2 1 2 
7 9 3 
5 6 7 
7 0 6 
6 * 5 









7 6 1 
5 5 8 
a 
1 
2 2 8 
1 3 * 
. 2 5 Θ 
7 6 8 
5 3 7 
, . 5 9 3 
7 7 2 
a 
. 1 
1 * 9 
6 5 6 
a 
* 3 9 
7 5 ? 
4 2 7 
7 6 1 
2 * 6 
. 2 * 3 
3 2 9 
6 6 9 
3 * 
6 5 5 
0 4 9 
3 4 3 
4 7 1 
5 3 2 
6 6 5 




(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
C52 
2 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 






0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
C 50 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 




3 0 7 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 













0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 8 
212 
2 * 8 
268 
2 7 6 
4 0 0 
4 0 * 
4 4 0 
4 6 6 
5 0 6 
5 2 8 
6 0 0 
1000 
1010 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 30 
0 3 4 
0 4 6 
206 
212 







17 4 5 6 
24 3 7 4 
2 2 4 4 
101 6 7 9 
4 6 4 9 
6 562 
6 2 8 5 0 5 
46 0 5 3 
5 6 0 
37 7 1 9 
8 4 0 4 2 
1 7 7 7 8 9 8 
8 2 1 4 0 3 
5 5 6 4 9 6 
9 1 6 7 3 5 
154 7 4 2 









8 6 , 
6 4 . 
78 
86 
8 6 , 
2 8 2 . 0 1 DECHETS I 
A B F . V . ί 
173 9 7 6 
30 5 2 7 
2β 7 9 8 
3 5 8 6 6 5 
3 192 
35 3 2 3 
2 8 7 
5 1 6 
6 6 2 0 
« 3 1 
10 6 6 8 
1 3 1 
8 1 
3 5 0 9 
2 1 1 
542 
120 117 
30 0 6 6 
4 9 6 
2 5 7 4 
1 7 6 1 
2 6 4 1 
4 4 2 
5 3 9 
523 
1 6 8 6 
37 9 7 8 




4 4 9 
655 7 1 3 
595 3 5 8 
260 355 
97 3 1 9 
53 9 2 5 
β 8 2 9 
1 6 9 6 
5 0 7 4 


























2 8 2 . 0 2 DECHETS 
ABFAELLE 
175 5 1 1 
7 5 8 0 9 
87 4 5 3 
46 7 9 3 
64 0 2 7 
1 3 2 8 
5 59 
* 7 9 8 
284 
2 5 4 0 
2 3 8 
591 
1 2 5 2 
2 2 0 
2 3 5 2 
5 6 1 
1 5 * 3 
* 4 5 
2 9 268 
253 
1 0 1 6 
9 2 5 
14 7 
24? 
4 8 3 
5?0 739 
385 6 1 7 
134 673 
125 6 5 * 
9 3 9 3 7 
6 6 3 2 
7 5 7 
2 3 7 7 





















2 8 2 . 0 3 DECHETS 
A B F . 
9 6 7 2 
1 270 
10 632 
2 6 * 
732 
5 0 8 
7 7 8 7 
1 5 8 1 
881 
6 9 131 
103 1 *3 
22 0 5 9 
I l 9 5 2 
1 . 
Belg. 
1 1 5 5 




















Γ 3 2 2 








• 9 3 5 
962 
4 1 5 
149 






. 4 7 5 
































I t i 





. . . . . . . , 3
l î 




4 8 0 
477 
16 




















































4 5 8 
3 6 9 
744 
6 99 
6 4 9 
58? 








6 9 7 
7 70 
40 





































. 9 5 0 
?59 
673 





















8 6 3 
. 759 
0 9 5 
287 
4 5 Ï 
4 7 4 
505 
1 10 
. . . . . 0 6 6 
71 








0 0 9 
?76 
6 
7 7 4 
1 10 
7 7 3 
945 
857 





3 4 0 
4 7 1 
9?5 
4 0 9 
9 69 
4 4 0 
515 
9 7 8 






4 3 4 
4 3 4 
69 
69 




















































, . . . 9 6 0 
. ­176 
170 
0 0 5 
0 0 5 
45 
. • 
6 9 0 
5? 
. 9 8 7 
. 6 8 4 
. . , . 716 
. . 5 0 9 
184 
4 6 9 
117 
a 
5 7 4 
761 
641 






, . 1¿3 
354 
7 0 5 
779 
9 7 6 
7 06 
4 1 0 
??6 
6 8 6 










0 8 6 
23B 
591 
2 5 2 
2 7 0 
3 5 ? 
561 
549 
4 4 5 






4 8 3 
0 1 4 
577 
4 3 7 
4 1 4 
314 




3 5 7 
. . 10
. . 7 8 7 
531 
831 
. 9 4 1 
9 6 7 
573 
rnpc » Γ Ϊ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 7 6 
078 
0 3 0 
0 1 ? 
0 1 4 
0 3 6 





4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
001 
0 0 ? 
0 0 3 
004 
0 0 5 
07? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 4 
0 1 6 
018 
04? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 










4 0 4 
6?4 
6 6 4 
300 
9 5 8 





1 0 3 0 
1 0 3 1 
101? 
1 0 * 0 
001 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 2 
078 
030 
0 3 4 
0 1 6 
038 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 8 
71? 
7 4 8 
768 
7 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 8 
5 0 8 
528 
6 0 0 




1 0 2 1 
1 0 3 0 





0 0 3 
C04 
0 3 0 




9 7 7 
1 0 0 0 
1010 











A F R . N . E S P 
CANADA 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B E R I A 































• T U N I S I E 
.SENEGAL 
















. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 






. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
SECRET 







































2 9 7 
57 
7 8 5 
98 
91 
9 7 9 
6 5 9 
10 
578 
6 1 5 
38 1 




5 3 0 
• 
2 6 5 
3 7 4 
¿0 3 
3 1 0 
6 8 5 




























3 3 6 
9 1 7 
481 




8 7 4 
386 
























9 5 4 
01? 
942 
4 8 0 
710 




3 3 6 
38 








7 1 5 
6 1 9 
5 5 0 
France 
7 1 5 


















1 9 0 3 
7 5 4 
1 149 
1 0 5 9 




1 2 4 1 
499 
7 0 
1 3 6 3 
10 ' . 
3 277 
1 8 1 0 
1 4 6 7 
1 4 6 7 
1 3 6 3 
a 






6 2 5 
825 
BZT­NDB 73 
2 2 2 0 6 
3 4 0 
6 2 6 
9 * β 6 152 














13 5 5 0 5 2 6 
12 * * 3 * 9 9 
Ι 107 2β 
1 0 * 6 2 1 





9 * 0 3 
688 
2 6 7 
8 6 5 7 * 6 
6 2 9 1 *7 
2 73 














5 1 0 8 4 






































7 5 9 

















. . . . a 
9 8 5 
? 
a 




• 42 7 
5 8 0 
847 
3 45 

























7 9 Ì 
50 
7 4 0 
9 7 5 












































9 2 6 
5 
■ 
6 3 0 























3 * 6 
5 6 0 
786 
5 1 0 
7 5 * 
* 3 9 
83 
2 6 6 
8 3 0 
8 7 6 
58 
3 3 0 
9 8 * 





















8 7 0 
4 5 9 
0 7 9 




2 2 4 





4 9 3 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance HDB­CST en fin de volume. 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02¿ 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 * 
2 * 8 
2 6 * 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 
302 
3 2 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 3 2 
4 * 0 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 2 
508 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 36 
6 6 4 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 4 
0 2 6 
0 78 
0 6 2 
2 0 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 3 2 
4 3 6 
5 0 4 
512 
526 
6 0 0 
6 1 6 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 




1 2 9 4 
2 6 4 9 
167 








2 8 2 . 0 4 AUTRES OECHETS 
AND. 
2 1 2 5 5 2 5 
6 0 2 0 0 0 
6 7 7 2 5 6 
1 7 5 6 3 1 4 
9 7 1 6 
2 2 7 154 
2 3 2 9 
1 7 9 3 
28 4 0 4 
8 9 8 1 
1 2 7 6 
4 6 9 8 
16 2 2 8 
2 5 9 7 
3 188 
1 4 8 2 
9 5 0 
3 9 6 1 
19 217 
11 0 6 0 
2 0 3 2 6 0 
9 5 3 5 2 
36 6 8 5 
1 3 6 7 
2 5 0 4 
22 9 2 6 
5 4 1 2 
6 2 9 2 
6 9 3 7 
l 0 3 7 
2 8 9 6 
1 185 
14 4 4 6 
2 3 4 5 
2 8 7 
l 6 5 4 
7 6 9 
3 0 4 6 
l 5 3 3 
3 B20 
6 4 6 
2 9 8 
2 0 3 6 
3 5 1 9 
543 733 
9 9 6 6 1 
16 
1 2 2 6 
262 
14 6 6 6 
1 170 
5 6 0 5 
3 0 6 
1 515 
5 6 6 
15 3 4 6 
1 9 1 6 
6 ¿80 
15 7 2 1 
1 4 6 9 
143 
9 4 5 
3 5 1 
3 0 2 2 
183 





6 6 4 9 380 
5 1 7 0 8 2 3 
1 4 7 8 5 5 6 
5 8 7 6B9 
2 9 3 5 7 6 
151 562 
15 0 5 2 
37 4 2 0 
3 3 9 2 2 9 






















. . . • 
QUANTITÉ 
Nederland D * U * c R h ) l i n d 
DE FER / 
.BFAELLE V . E I S E N 
584 
7 7 1 
793 
¿36 






2 7 8 
. a 
. . . . . a 
851 






2 7 0 
2 4 8 
3 Ί 
34 









8 5 2 
4 0 2 
168 
114 


















































2 8 3 . 1 1 M I N E R A I S ET CONCENTRES 
KUPFERERZE 
3 5 1 
2 1 7 0 
2 9 2 8 7 
7 2 3 
4 4 7 2 




4 1 7 8 8 
1 1 3 7 6 
12 8 8 4 
6 2 
1 4 0 6 
8 1 0 5 2 
7 2 6 
27 2 8 8 
2 1 
1 3 8 1 
2 1 6 6 2 6 
3 5 1 
2 1 4 8 9 * 
β * 8 2 2 
2 9 2 8 7 
129 3 * 8 
1 2 6 1 
4 4 7 2 















6 1 7 63 
6 1 6 227 
. 5 6 0 
139 
6 2 6 * 
0 0 1 88 

































. 0 5 0 





































2 3 5 
! 152 
> 1 3 1 
j 12 
I 6 

















9 7 1 
3 8 4 








. 1 6 * 2 
8 3 6 
0 0 8 
3 0 4 
691 
6 8 0 
563 
. 592 





0 8 7 
. 9 2 0 
788 
9 9 8 
164 
68 
7 7 8 
. . . . 94 
a 
. . . . . . a 
19 
5 
























































5 7 6 4 5 3 6 
1 1 6 3 4 5 2 
4 6 1 1 0 8 6 
4 2 9 
312 
0 7 5 
112 
5 8 8 
9 5 8 
. 2 87
723 











7 8 8 
a 
• 
4 0 0 




. 4 7 ? 
773 









7 8 7 1 0 2 0 
1 0 2 1 
6 * 9 1 0 3 0 
187 1 0 3 1 
4 6 2 1 0 3 2 
137 1 0 * 0 
6 1 8 0 0 1 
4 2 4 0 0 2 
3 5 1 0 0 3 
9 5 3 0 0 4 
0 0 5 
7 8 1 
0 2 4 
0 7 6 
828 
2 5 8 0 3 0 
2 6 5 0 3 2 
3 0 3 4 
7 2 6 0 3 6 
8 0 7 0 3 8 
6 9 9 0 4 0 
6 4 0 0 4 2 
9 5 0 0 4 4 
9 4 2 0 4 6 
1 3 0 0 * 8 
0 3 5 0 5 0 
3 * 0 0 5 6 
5 6 * 0 6 0 
6 6 7 0 6 2 
163 0 6 4 
4 3 6 0 6 6 
7 6 1 2 0 4 
7 2 7 7 0 6 
2 6 3 2 1 2 
9 3 7 2 1 6 
0 3 7 2 2 4 
7 0 7 246 
185 2 6 4 
4 3 5 7 6 8 
3 4 5 2 7 2 
2 6 7 2 7 6 
6 3 4 7 6 0 
7 6 9 2 8 * 
0 4 8 788 
5 3 3 30? 
7 9 9 322 
8 4 1 
3 6 6 
0 3 6 
44? 3 9 0 
186 4 0 0 
3 6 6 4 0 4 
4 1 2 
7 7 6 
2 6 2 4 3 2 
068 4 4 0 
468 
4 7 2 
4 7 * 
* 7 6 
9 6 8 4 9 2 
2 3 9 508 
7 4 4 528 
2 8 0 6 0 0 
6 6 7 6 0 4 
4 6 9 
6 2 * 
9 0 6 6 3 6 
10 6 6 4 
7 0 6 
7 0 8 
2 7 6 
7 3 6 
7 * 0 
14 
8 0 * 
9 8 8 1 0 0 0 
5 4 6 1 0 1 0 
4 * 2 1 0 1 1 
5 5 3 1 0 2 0 
3 0 6 1 0 2 1 
6 0 * 1 0 3 0 
8 2 3 1 0 3 1 
2 3 9 1 0 3 2 
2 5 1 1 0 4 0 
0 0 * 
0 2 6 
0 2 6 
0 6 2 
2 0 * 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 3 2 
* 3 6 
5 0 * 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 



































. A L G E R I E 
. T U N I S I E 




L I B E R I A 


























































COSTA R I C 
PEROU 






















113 0 4 0 
3 3 7 5 1 
33 5 5 8 
9 2 6 0 * 
* 3 6 2 
16 5 0 1 
129 
1 7 7 
1 1 3 6 
6 8 4 
9 6 
1 0 4 1 
4 4 8 7 
3 0 8 
198 
4 4 0 
49 
1 9 3 
1 132 
5 9 5 
11 0 3 9 
4 3 9 5 
2 152 
4 4 6 
1 7 6 
I 2 9 6 
3 3 0 
















6 6 7 
16 10 5 










1 0 3 3 
7 0 5 
5 5 6 




7 9 4 
4 7 8 
74 





3 7 6 β 9 9 
277 5 1 5 
9 9 3Β4 
71 2 5 4 
24 4 8 2 
9 9 1 0 
9 1 7 
2 1 0 5 
18 2 1 6 
119 
7 1 6 
7 8 4 7 
182 
1 7 0 4 




6 3 1 ? 
4 8 1 5 
3 3 6 3 
19 
3 0 2 
2 0 9 1 8 
2 0 0 
7 9 5 6 
20 
5 9 8 
55 6 2 7 
119 
54 9 1 0 
19 7 7 8 
7 8 4 7 
34 9 4 9 
3 7 8 




7 5 3 6 
1 7 7 5 
4 9 6 7 
1 4 8 4 








. . . . . . . 4 4 4 
7 9 1 
10 
78 
2 6 3 




4 0 9 
2 4 
46 
, . . • 
28 4 1 2 
15 2 1 2 
13 199 
I l 7 7 0 
7 0 5 6 























. . . • 












. . . . a 
. . a 
, , , a 
. . , . , . . a 
. . . . . . . . 71 1 
6? 
, . . . . . . . a 
. . . 9
. ? 
?1 













1 7 6 





. . . 7 1
6 6 4 
2 0 0 
, 2 0
5 9 8 
160 
119 











7 3 . 0 3 0 
1 128 4 
11 790 14 
76 
2 7 0 5 
516 2 


























17 839 7 0 
16 1 * 0 * 7 
1 6 9 9 22 
1 * 9 5 16 
9 7 3 11 
197 






0 7 1 
80 
118 
0 6 7 
9 ' 8 
a 














. . . . 3
. . . . a 




0 8 4 
545 
10 


















































7 5 4 
a 










































2 8 1 
67 
a 















3 7 6 





























. , 713 
a 
, . • 






9 5 * 
8 1 * 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance HDB-CST en fin de volume. 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 3 0 
C36 
0 3 8 
0 6 0 
0 7 0 
3 2 2 
3 7 6 
* 0 0 
5 1 2 
526 
6 7 6 
6 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
CST 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 ? 
0 26 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 







1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 6 
310 
4 0 0 
4 8 6 
4 9 2 
4 9 6 
5 2 8 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 0 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 




0 3 2 
0 3 * 
0 * 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
208 































2 2 1 
5 0 3 0 
7 7 0 5 
8 6 5 
6 839 
5 9 2 6 















0 6 1 
61? 









Nederland " " ^ g · " ­
SPEISS ET SIM 
2 8 3 . 2 1 * M I N E R A I S ET CONCENTRES 
N ICKELERZE 









N ICKEIMATTEN , 
2 4 8 
2 1 1 
196 
23 







8 3 6 1 
5 8 6 3 
166 
12 6 6 5 
78 307 
6 7 6 
27 6 2 9 
6 7 9 6 
3 4 1 
18 6 9 3 


















3 3 0 
a 






9 9 4 
6 6 5 
38 
2 8 3 . 3 0 MINERAIS E 
ALUMINIUMS 
107 6 5 5 
3 373 
1 3 4 3 
4 9 6 
3 7 2 7 
9 5 1 6 5 9 
319 590 
100 2 6 3 
1 2 1 9 
9 9 5 4 8 
4 2 3 0 0 4 
4 2 6 0 3 
5 0 8 
1 0 * 3 
131 523 
8 1 165 
2 9 1 3 
3 0 * 
83 6 2 8 
8 0 101 
2 * 8 0 3 
1475 2 7 4 
3 9 3 6 6 7 5 
112 6 8 1 
3 6 2 3 9 9 4 
2 7 5 2 0 9 2 
4 3 1 7 
9 4 6 6 3 6 
? 
β * 0 7 7 







4 8 8 





7 7 0 
77 
. „ 30 
8 4 9 
, . 50
a 






6 7 7 
8 3 9 
7 4 7 
64? 






SPEISS ET SIM 
















3 5 9 4 
1? 
3 4 7 4 
63 3 
63 
























D ' A L U H I N I U H 











0 1 7 
67 
















5 4 9 
110 
a 















6 5 1 
157 
100 




7 * * 
. . 3 6 
. 3 7 0 15 
. 1 1 * 3 
8 2 5 2 6 2 7 
1 1 6 93 
7 0 9 7 5 3 * 
162 1955 
177 * 6 2 
a 
7 * * 
3 7 0 115 
DE PLOHB 
BLEIERZE UND KONZENTRATE 
2 0 2 0 
5 0 1 
5 5 * * 
* 786 
1 Í 1 8 6 7 
3 2 5 8 
55 129 
10 9 8 6 
7 0 7 
3 0 9 3 
6 3 3 7 
10 3 7 7 
5 792 
13 7 7 5 
3 9 1 * 
6 3 3 3 3 
2 9 3 7 
3 6 2 0 
32 













6 5 5 
. 7 58
9 9 0 
a 
9 4 0 
9 2 5 
9 8 1 

























3 9 6 
a 
??8 














8 2 8 
0 6 7 
a 
. 0 9 1 
787 
5 8 0 





0 1 6 
513 
300 




3 1 0 
0 05 
105 
6 6 1 
1 0 4 
890 
a 













7 7 5 
6 8 6 
9 ¿8 
. 6 5 0 


























3 0 5 
1 





















. . • 106 
? 5 1 
852 




2 0 9 













4 5 0 









5 8 0 
04? 








9 4 4 
. 3 0 4 
0 2 4 
101 
0 3 6 
473 
786 
9 2 4 
362 
178 
6 6 3 
6 4 9 
a 
9 4 4 




3 9 0 
7 7 3 




0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 6 0 
0 7 0 
3 2 2 
378 
4 0 0 
512 
528 
6 7 6 
800 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




0 0 4 
022 
028 
0 5 6 
0 6 4 







1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
001 
003 
0 0 4 
022 
036 0 4 8 






3 1 0 
4 0 0 
48 8 
49? 
4 9 6 
578 
6 6 4 
7 0 0 
770 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 3 
004 
07? 
0 2 6 
078 
0 1 0 
037 
034 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 0 
05? 






3 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




























U . R . S . S . 
HONGRIE 
BULGARIE 





























































. A L G E R I E 

























































3 0 4 
101 
2 4 5 
5 4 7 
2 5 5 
37 
182 
3 3 9 
5 1 2 
3 0 6 
2 0 4 
0 5 3 
166 




5 8 3 









9 6 6 
9 6 1 




0 9 4 
109 
8 7 0 
5 7 4 
¿86 
4 6 1 





0 9 5 
8 6 5 
6 3 9 
53 
0 6 8 
6 7 7 
6 1 0 
22 
72 
8 2 2 
2 4 5 
118 
14 
2 0 5 
180 
40 2 






0 1 9 
. 3 6 3 
0 4 1 
3 6 2 
120 
5 1 0 
784 
9 4 4 
6 1 2 
378 
0 6 5 
2 2 7 
6 3 2 
529 
2 72 
0 7 3 
8 0 3 
746 
571 
5 6 0 
5 4 3 
33 





























2 2 6 
153 
, . ­5 3 8 
897 
641 














. 7 8 6 
4 1 2 
l i a 
294 
¿50 
1 3 1 
7 3 0 









. . . 056 
0 6 6 
12 
. . . 3 4 1 
491 
9 7 9 
19 
9 6 1 
4 8 6 
134 
0 7 8 
3 4 1 
, . . 6 6 8 
0 5 ? 
36Õ 
5 0 6 
505 
705 
6 7 6 
498 
a 
6 7 4 









1 7 β 
1 






. . . a 
a 







4 9 0 
46 
41 
4 0 7 
1 0 6 
38 




9 3 5 2 
8 4 1 
1 5 1 
23 
70 107 























3 0 ; 
17 
1 2 4 9 
11 
1 2 3 8 










8 1 8 
17 
18? 
1 1 9 
1 7 6 
. 1 7 6 
157 
8 1 8 











. 4 1 3 
? 
a 



























0 9 8 
2 0 8 
. 29 
7 6 5 
9 0 4 
6 3 9 
?4 
0 7 6 
5 9 9 
, 68 







1 1 0 
9 6 4 
6 1 5 
79 















2 2 7 
1 04 
1 7 4 
47? 
4 7 8 
8 0 1 
7 6 1 
7 5 7 


















. ­1 598 
411 
1 1 8 7 
4 4 9 
127 
4 0 7 
6 0 
3 3 2 
130 
, 7 1 5 
i n 





5 9 8 2 
* 9 3 9 
. . 
12 0 6 1 
855 









l 0 * 3 
1 6 5 1 
11 
22 
l 100 5 2 8 
1 * 
6 6 0 
1 1 6 0 
2 2 * 
9? 
9 7 3 5 
227 
9 508 
3 0 2 3 
* 7 
6 261 
5 2 8 
2 2 * 
160 
7 7 9 
* 0 6 
1 1 5 * 
1 190 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NOB : cf correspondance HDB­CST en fin de volume. 
98 
Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
4 0 4 
424 
4 8 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 1 6 
6 6 4 
6 8 0 











0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 




3 2 2 
390 
400 
4 0 * 
4 1 2 
4 2 4 
4 6 4 
5 0 4 
5 1 2 
516 
6 1 6 
6 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
8*1 2 0 4 
322 
3 2 4 
3 2 6 
3 6 6 
3 9 0 




6 7 6 
702 
7 0 6 
6 0 0 
1 0 0 0 
1010 1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 4 2 
0 5 0 
0 56 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 3 2 
272 
2 7 6 
3 1 4 





142 9 9 * 
1 7 9 9 
68 
6 9 9 6 * 
3 6 * 0 
28 3 4 7 
6 7 5 4 
5 3 0 0 
2 1 3 6 
837 
30 0 1 2 
6 4 7 4 2 1 
8 0 6 4 
635 3 5 6 
432 7 9 8 
66 9 7 5 
168 8 7 1 
6 9 6 9 0 














. . 103 
. 8 8 3 
. , , a 
9 ¿9 
8¿1 























8 4 0 







9 7 9 
364 




























3E Z INC 
ZINKERZE UND KONZENTRATE 
10 5 2 7 
6 0 9 7 
4 3 0 8 7 
8 0 0 
3 8 6 0 
142 349 
4 6 4 1 
1 4 * 7 0 0 
9 0 9 1 
1 19B 
2 9 7 2 
16 0 8 1 
1 577 
2 2 187 
23 3 5 4 
9 5 6 6 
198 
4 0 9 2 6 
23 161 
13 2 7 7 
1 0 3 0 
37 3 0 4 
9 2 8 0 
18 805 
7 8 1 9 0 6 
7 788 
2 2 7 7 
6 0 0 
140 7 6 8 
1 8 6 4 
2 5 6 1 
22 8 3 9 
39 4 1 1 
1 5 6 6 6 9 6 
6 0 510 
1 ! 2 6 190 
1 2 2 1 4 2 6 
157 3 8 9 
29 4 9 9 5 
37 3 0 * 
77 3 6 5 
















4 1 1 
16 
394 





. I ¿ ¿ 
8 0 0 
6 2 5 
214 
C09 
7 3 1 
4 50 
. 7 9 5 
144 
a 
6 6 1 
. . . 6 7 1 
7C7 





, . 130 
­
148 






























. . 755 
a 
667 
. . a 
4 7 5 
. . 54C 
a 








































, . 790 
8 2 9 
6 39 
6 4 1 
168 
174 
0 0 0 
9 50 
6 2 5 
60Ó 
50Õ 
3 6 6 
4 5 1 
915 
365 


























2 B 3 . 6 0 H I Ñ E R A I S ET CONCENTRES D * E T A I N 


















5 0 8 
2 6 7 6 
2 2 145 
2 6 9 
21 8 7 6 
3 6 7 3 
17 
18 2 0 3 




. . . 7









, . 2 
2 
• 
2 8 3 . 7 0 M I N E R A I S El 
MANGANERZE 
I 2 3 0 
3 5 7 
10 6 7 3 
2 5 4 9 
5 8 6 
7 5 0 
4 6 5 
6 2 2 
2 2 8 4 
165 3 7 6 
10 9 7 2 
8 4 5 5 
4 1 5 4 6 
1 3 6 7 
5 7 9 0 3 
16 7 2 6 
6 5 9 6 8 8 
2 3 9 5 
165 5 8 9 









0 1 9 
71? 
. a 






9 5 3 











, . . a 
20 






















































6 1 5 9 
7 9 9 
68 
9 74 
7 3 6 
4 1 0 
9 8 9 
0 5 8 
3 0 7 3 1 
1 
3 0 7 3 0 
7 9 1 24 
582 
0 5 5 5 
5 7 6 5 




6 6 9 19 
8 0 3 
6 63 
1 
6 7 7 
2 9 4 2 
1 
10 




9 7 1 13 
13 
6 9 2 
500 * 
5 2 9 9 
727 
96 
5 0 0 
9 6 4 
7 58 103 
3 
7 5 8 100 
4 3 0 50 
1*2 2 
5 6 4 9 






































. . . ?39 
4 8 1 
a 
. a 

















6 7 : 
a 
51< 












i m p i 
UR 
( 
4 1 0 * 0 4 
4 2 * 
4 8 0 
5 0 4 
512 
5 1 6 
6 1 6 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 8 
96 8 0 0 
9 2 * 1 0 0 0 
9 0 0 1 0 1 0 
0 2 * 1 0 1 1 
1 *9 1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 7 5 1 0 3 0 
7 7 3 
1 0 * 0 
011 0 0 2 
9 003 
3 7 8 
0 0 5 
055 
9 2 1 
0 ? 6 
0 3 0 
0 3 2 
198 
0 4 0 
00Ò 0 * 2 
5 7 7 0 * 8 
526 0 5 0 
0 5 2 
06? 
0 6 4 
7 0 4 
5 3 1 
2 7 7 2 1 2 
788 
37? 
3 9 0 
0 5 9 * 0 0 
7 5 * * 0 * 
4 1 2 
* 2 * 
464 
7 1 1 
512 
5 1 6 
6 1 6 
557 8 0 0 
5 6 3 1 0 0 0 
3 9 7 1010 
167 1 0 1 1 
6 * 6 1 0 7 0 
2 5 3 1 0 2 1 
5 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
6 1 0 







1 6 ' 
95C 
5 8 ' 
94 
" 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 2 2 
0 * 2 
7 0 * 
322 
3 2 * 
3 2 8 
3 6 6 
3 9 0 
* 0 0 
512 
5 1 6 
5 2 * 
6 7 6 
70 2 
7 0 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 0 1 
1 0 0 2 
0 0 3 
ι 0 0 * 
02? 
0 3 0 
0 3 * 
0 * 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 * 
2 3 2 
27 2 
2 7 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 





C 0 L 0 H 8 I E 
PEROU 
C H I L I 




P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 


























. A L G E R I E 
. T U N I S I E 









C H I L I 
B O L I V I E 
IRAN 
AUSTRALIE 





















C H I L I 



























. H A L I 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.GABON 





15 7 9 1 
3 7 4 
1 1 
19 0 0 5 
1 0 3 3 
9 3 3 1 




4 9 9 7 
110 9 5 6 
9 9 2 
109 9 6 4 
62 572 
12 6 3 3 
4 4 8 4 4 
13 6 2 4 
2 5 4 9 
9 9 9 
5 6 4 
4 2 7 3 
69 
3 0 1 
9 7 3 1 
3 9 9 
12 6 3 9 
7 6 7 
119 
2 6 4 
1 2 5 1 
1 4 6 
1 40 3 
l 3 1 6 
9 8 ? 
19 
3 7 1 7 
1 6 5 4 
1 12? 
IDO 
2 3 4 7 
8 5 4 
1 106 
5? 4 4 9 




1 4 5 
5 1 7 1 751 
2 6 9 1 
116 9 6 9 
5 9 0 4 
111 0 8 6 
85 4 4 2 
13 7 2 3 
24 6 4 1 
2 3 4 7 
6 6 9 3 





3 7 2 
50 
15 2 2 5 
2 9 2 0 
17 
1 2 6 
1 7 1 7 
4 1 4 5 9 6 
4 3 4 4 
3 2 
252 
3 6 5 
1 3 5 0 
4 4 5 1 
36 4 4 2 
552 
35 8 9 0 
6 6 1 2 
31 
29 2 7 6 
18 1 6 2 
50 
1 5 8 
1 1 
9 9 4 






3 4 8 4 
112 
122 
2 3 4 8 
4 7 
1 182 
4 1 2 
16 3 5 6 
1 *7 



























. . 871 
. 615 




8 0 9 
5 3 1 
744 
237 
5 0 9 
. 9 9 7 
69 
7?6 
9 0 6 
36 
0 6 9 
5 9 9 
1?6 176 
. 587 
. , a 
0 7 6 
111 
. . . 74 
0 5 8 
. . , 9 76




























7 7 3 4 
a . 8 7 6 1 
803 
6 1 0 0 
5 7 6 




3 7 3 9 3 
8 3 0 
3 6 563 
19 1 9 6 
9 8 0 
16 8 8 4 
. 483 
563 
2 4 9 5 
. 59 5
? 7 2 8 
a 
. . 132 
. 574 
. , . , 8
? 3 4 7 
6 7 6 
4 4 8 
7 1 6 0 ? 
7 3 5 
175 
4 1 9 
146 
6 7 7 
1 3 9 9 
35 7 1 9 
3 0 5 8 
3? 6 6 1 
28 1 5 5 
2 7 2 8 
4 5 0 7 
2 3 * 7 
. ­
, . . a 
. 5 0 
10 ? 1 * 
2 9 2 0 
17 




13 9 9 1 
13 9 9 1 
6 0 
13 93*1 










. . . 118 
3 6 6 9 
1 * 
Nederland 























. 7 4 0 
. ?51 
. . 181 
97 
. . 5 8 1 

















0 0 7 
, . 176 






3 1 6 
978 
55? 
4 7 6 

























9 3 6 62? 
3 7 4 
13 
371 
2 3 0 
596 
2 4 0 
292 . 13 
6 7 8 4 331 
160 
6 7 8 4 171 
5 9 1 2 9 7 4 
1 2 0 
0 1 9 1 197 
1 9 5 1 192 
0 6 6 















I T * 
! 75 




1 4 * 
5 5 0 1 5 * 
146 
B16 
4 9 1 
9 8 2 
19 
642 




3 5 0 
, . 
, , 6 6 4 
5 1 7 
616 
110 37 
8 2 9 8 879 
3 6 0 
8 2 9 
9 8 6 * 756 
1 7 6 1 9 * 
6 * 0 * 213 
0 1 5 2 111 
0 0 1 






































3 6 6 
150 4 7 
694 
173 




(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
99 
Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
3 9 0 
506 
5 1 2 
6 1 6 
6 6 4 
7 2 0 
800 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 2 
0 4 0 
0 50 




3 1 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
6 0 0 
6 1 6 











0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C62 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 6 
346 
352 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
506 
5 1 6 
528 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 20 
7 2 8 
8 0 0 
8 0 * 






1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 6 
288 
3 2 2 
3 24 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
* 9 2 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
6 6 6 




630 4 1 9 
2 3 2 165 
3 2 1 1 
3 0 0 5 
52 2 3 5 
4 7 1 
55 642 
103 8 7 6 
2 4 5 3 5 2 5 
14 6 0 9 
2 3 3 4 6 3 9 
6 9 1 0 1 9 
1 6 0 1 
1 2 5 6 5 4 6 
9 0 7 3 4 1 







1 0 9 5 
4 
1 0 9 0 
3 2 4 





5 3 1 








4 6 5 























. . • 
780 
362 











. . . 15
. . 876 
198 






















2 8 3 . 9 1 MINERAIS ET CONCENTRES DE CHROME 
CHROHERZE 
197 
2 7 1 
3 4 2 7 
9 8 4 
2 4 2 0 
3 6 4 5 
1 4 7 0 
20 0 5 5 
151 6 8 4 
2 8 7 6 5 2 
50 6 3 3 
2 * 608 
5 158 
4 4 0 1 
65 7 5 7 
3 2 9 2 2 8 
9 5 5 0 
7 9 6 4 9 
12 2 3 6 
1 128 
1 0 7 8 4 3 6 
4 8 7 9 
1073 5 5 6 
509 6 6 3 
3 9 2 2 
225 5 8 8 
























t l 9 
. . 3 0 5 




0 0 0 
7 57 

































? 6 3 . 9 2 H I Ñ E R A I S ET CONCENTRES 
4 1 

































9 0 1 
437 
4 6 4 
5 59 
580 
8 1 1 
6 7 6 
6 7 1 







9 6 8 
390 
4 4 4 
, . , 571 
. ??4 







































10 2 6 3 
13 
10 2 5 0 
7 109 
630 
2 4 7 2 
2 3 5 































2 6 3 . 9 3 T ITANE . VANAD 
T I T A N 
263 
1 148 
7 7 7 1 
6 5 7 
5 
2 7 2 3 










9 3 9 
30 565 
260 8 5 1 
2 2 
2 
1 2 1 6 
2 278 
3 7 5 6 
5 * 2 
9 





U . VANAD 
a 











9 4 9 
9 7 0 
. a 


























. 1 7 9 
. 12































7 7 7 
7 1 4 
53 
94 















9 4 6 
9 
9 1 7 
387 
4 1 0 
06? 
88 


































9 3 1 
389 






8 9 6 
74 
. a 
4 7 0 








9 7 1 
491 
509 
4 7 0 








































0 7 1 









9 3 4 
5 4 9 















3 7 9 
. 2 5 0 





. . a 
5 
2 0 5 







ιπρ< > r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 9 0 
508 
512 
6 1 6 
6 6 4 
7 2 0 
800 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 






0 0 3 




0 6 0 
05¿ 
0 5 6 
0 7 0 
¿24 




6 0 0 
6 1 6 
7 0 8 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
003 
0 0 4 
0 0 5 
027 0 1 8 
040 
0 4 2 
06? 
37? 
3 7 4 
178 
3 4 6 
35? 
190 
4 0 0 






6 7 6 
6 8 0 
702 
7 2 0 
7 2 8 
BOO 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 




0 0 4 
00 5 
0 2 2 
078 
0 3 0 
0 3 8 
04? 
052 
0 5 6 
288 
37 2 
3 7 4 
1 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
























. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 

















P H I L I P P I N 
JAPON 













































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 







U . R . S . S . 




































































2 1 4 
160 
61 
0 9 1 
70 
?38 
5 7 4 
6 7 9 
3 9 5 
704 
9 4 4 
174 
0 7 9 










9 4 4 
7 0 7 
9 5 7 
545 
4 8 3 
141 
108 
8 3 0 
8 9 5 
3 1 1 




2 3 7 
8 4 0 
9 1 1 
119 
4 2 7 
9 7 1 
5 0 4 
4 1 
11 
in 2 2 0 
74? 
6 3 4 
193 
4 6 8 






0 7 5 
7 7 4 
7 5 4 
6 1 
5 7 9 





8 5 8 
178 






5 9 4 
5 1 4 
8 8 7 
3 ¿ 6 
3 1 0 
0 5 0 
4 ¿ 9 
7 3 1 
13 







7 1 2 
¿9 
34 
4 ¿ 7 






5 4 4 
5 3 6 
94 
17 
































9 ? 7 
0 5 4 
. 7?









7 8 7 
577 





. . 367 
174 




8 3 0 
890 
311 





*?1 7 1 5 
9 7 1 
436 





. . . . 0 Î 8 
113 
1 5 5 
13 






9 3 5 
7 0 1 
6 7 4 
. 674 
185 
7 4 4 







. . . a 
. . , . . . . 96 C
5 6 0 
a 
9 5 0 
9 2 1 
49 
5 3 6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 4 1 8 
6 3 9 
. 39 
611 
. . • 
6 127 
1 5 0 
7 9 7 7 
2 4 4 6 
18 
5 2 6 9 
3 786 




















1 1 7 0 
172 
2 5 4 
? 
, . . a 
, a 
. . 2 0 7 3
9 7 2 1 
. 3 7 3 












2 5 7 4
3 0 1 8 15 
125 
















0 7 0 





3 6 0 
71B 
671 
5 1 0 

































, 5 7 6 









1 9 0 5 76 
1 9 0 5 26 
1 8 7 9 20 




















9 9 0 
19? 








6 0 7 
86? 
5 0 9 
161 
4 0 7 
5 84 
















9 1 9 







4 7 7 
381 
8 3 6 
7 64 
1¿ 5 4 7 
9 7 9 






















6 4 8 









0 2 7 
a 











8 6 4 
131 
7 3 0 
6 8 * 
* 0 












6 2 8 
3 






2 2 1 
* 7 * 
4 4 0 






. . a 
5 * 7 








(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance HDB­CST en fin de volume. 
100 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 0 — 
Schlüssel 
Code 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 5 2 
2 0 * 
3 2 2 
3 2 * 
3 6 6 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
4 1 2 
4 6 8 
5 0 * 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
6 1 6 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1811 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 O 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 6 * 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 * 6 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 2 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 * 
* 9 2 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 2 4 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 D 
7 0 2 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 0 3 7 8 9 8 
9 8 6 3 
1 0 2 8 0 3 7 
1 0 1 3 5 7 6 
4 3 1 1 9 6 
8 2 8 1 
9 
2 
6 1 8 1 
Janvier­Décembre 
France 
1 6 * 
1 
1 6 9 
1 6 1 
1 
eoo 
5 5 4 
¿ 4 7 
9 0 3 
2 4 
3 4 4 
. . • 










5 2 ? 
1 9 2 
3 3 0 
? 1 ¿ 
3 9 1 




H E T 
U N E D L E N E ­ M E T A L L E R Z 
l 0 0 1 
3 1 * 
3 6 9 
1 1 
H B 
1 6 8 9 
2 9 0 
5 2 3 5 
9 5 9 8 
6 0 5 * 
1 2 0 
3 0 0 8 
7 7 4 0 
8 1 4 4 
8 1 0 
2 1 9 
2 7 8 
5 2 2 
2 1 8 
5 4 7 
5 5 5 5 
1 1 6 4 8 
3 7 6 
1 7 7 
1 7 4 0 
9 6 
7 2 3 
5 0 
4 2 3 1 
5 0 8 0 7 
1 2 1 3 7 4 
1 7 6 5 
1 1 9 6 1 0 
2 8 3 8 7 
4 6 9 
9 0 9 7 5 
6 1 8 6 
6 0 4 0 5 
















1 3 7 
1 
3 0 
6 8 9 
. 3 7 0 
B 2 2 
1 2 Ö 
3 0 0 
0 7 3 
0 3 2 
6 5 7 
4 4 
¿ 7 8 
3 6 7 
2 1 Θ 
4 5 5 
4 4 7 
6 4 8 
. a 
8 1 8 
9 6 
a 
. 0 7 8 
7 8 3 
5 6 0 
2 2 5 
3 1 6 
9 2 B 
3 0 
4 0 8 
1 3 2 













3 9 ? 






3 3 5 
0 3 0 
0 5 4 
. 7 0 8 





. 7 0 
8 1 4 
. . . 4 0 7 
. . 
1 0 0 
• 
8 3 6 
6 6 7 
1 7 0 
0 7 5 
1 0 0 
0 7 0 
0 5 * 






9 8 5 
4 9 
9 3 7 
9 9 7 
3 





6 3 7 
4 
6 3 2 
6 ? 5 
3 3 5 
5 
1 
1 8 9 
9 0 0 
2 8 8 
7 1 8 
0 0 8 
4 9 1 
9 
2 
0 8 0 




J S W . 
a 
. 5 1 
, 1 0 
. . a 
. . . . 4 7 3 
1 3 
. a 
1 1 8 
7 2 
1 5 4 
. . 1 3 7 
. . . 7 6 
• 
1 3 6 
8 1 
0 5 5 
5 7 1 
1 1 
4 8 7 
, . • 






1 6 2 
. . 4 
. . 2 2 1 
5 0 5 
1 3 1 
. . . . 9 0 
a 
. . . a 
1 2 0 
. . 4 0 
4 1 4 
. 2 0 
, 6 1 6 
2 4 
1 8 6 
1 6 6 
? ? 0 
4 5 ? 
2 2 1 
7 4 8 
. 1 5 5 
2 0 
2 6 4 . 0 1 C E N D R E / R E S I D U M E T A L L I F . N O N F E R R E U X 
N E ­ M E T A L L H A L T . 
4 1 3 1 9 
2 5 3 8 9 
2 3 1 5 8 
1 7 9 4 5 8 
2 3 4 5 8 
3 0 6 9 6 
3 1 5 
1 0 8 * 1 
1 5 9 2 7 
1 5 * 4 
5 5 7 3 
1 6 2 8 6 
2 0 8 6 4 
6 3 7 
β 4 2 7 
8 9 5 2 
1 7 4 1 
7 1 5 
2 2 4 6 2 
1 6 1 7 
8 0 6 
β 2 3 * 
β 9 1 3 
6 3 
1 0 0 
1 3 3 6 
1 4 0 6 
2 1 0 
9 9 
3 
3 6 3 
1 0 0 6 
5 2 
6 6 
7 4 7 
6 7 2 
1 3 9 3 0 
6 0 3 4 5 
1 3 3 7 1 7 
1 7 7 
3 1 
1 3 3 
7 4 7 
4 3 6 
1 6 7 2 
7 3 5 
5 1 7 4 
1 0 7 7 
1 1 4 
Θ 6 4 
3 1 2 
1 9 
8 1 
1 4 6 6 
3 2 
3 3 1 6 
3 6 6 9 
2 1 2 7 
7 1 3 3 
3 4 0 
7 0 3 4 7 9 
2 9 2 7 7 9 
4 1 0 7 0 0 
3 * 2 1 9 2 













. 9 4 9 
0 7 6 
0 6 2 
9 0 5 
6 8 5 
. a 
6 0 
, 2 4 
2 2 4 
. . 1 8 




4 8 8 
1 8 8 
1 5 5 
a 
, 6 0 
. Í 2 
, , . 7 6 
1 4 0 




¿ 1 9 
• 
7 4 8 
9 4 1 
3 C 8 
5 6 3 
9 9 3 
2 4 
1 1 
















2 7 0 




A S C H E N U 
1 6 0 
. 7 6 ? 
9 0 1 
4 8 3 
7 4 8 
5 7 
3 5 5 
5 1 1 
1 6 9 
n a 6 1 7 
1 7 ? 
3 7 4 
9 9 3 
7 4 1 
3 7 7 
6 8 ? 
. 7 7 7 
2 7 0 
1 4 4 
. . 3 4 7 
a 
a 
. . . 3 5 9 
. . 5 0 
. 8 B 1 
3 9 5 
1 5 8 
. 1 3 3 
1 6 1 
. 6 4 6 
7 1 5 
9 7 8 
6 2 9 
1 5 
5 1 1 
1 7 8 
. . 7 ? ? 
. a 
a 
8 7 8 
9 7 6 
1 1 6 
8 2 0 
8 0 6 
0 1 4 
3 1 7 















. R U E C K S T A E N D E 
1 4 5 
7 7 4 
a 
6 0 6 
1 0 5 
7 7 1 
1 8 6 
7 5 3 
7 3 ? 
2 0 8 
6 8 9 
4 1 5 
1 6 
1 1 8 




6 5 1 
7 9 4 
. 7 1 1 
1 
a 
, 3 7 ? 
0 6 0 
. 9 9 
. a 
1 0 0 
. . 4 8 5 
. 2 5 4 
3 6 1 
7 4 4 
. 1 8 
9 ? 
7 3 
? 9 6 
7 4 9 
6 0 1 
. 
0 2 2 
4 8 1 
5 4 1 
8 3 7 






















1 6 6 
4 3 
1 7 ? 
9 4 
1 6 
6 5 4 
3 7 1 
4 9 4 
. 9 6 5 
9 1 9 
7 7 
7 0 4 
4 4 9 
1 6 7 
7 0 5 
7 1 6 
0 6 7 
1 0 5 
0 8 5 
9 9 9 
1 3 5 
3 0 
7 9 1 
. 8 0 6 
9 8 1 
3 3 2 
4 7 
1 0 0 




3 0 9 
5 4 7 
a 
6 6 
2 1 2 
6 7 2 
1 6 4 
6 7 6 
0 1 3 
. . 5 8 6 
4 3 6 
2 3 
a 
2 4 6 
4 4 8 




4 4 8 
3 2 
3 1 6 
6 5 9 
. 5 9 0 
2 0 0 
? ? 4 
4 8 3 
7 4 1 
2 4 3 
7 4 4 
Italia 
1 4 7 
2 
1 4 5 





















4 0 2 
1 6 8 
7 3 5 
8 0 6 
7 7 7 
3 ? 6 
a 
, 1 0 1 
4 4 7 
9 0 
5 9 
. 1 8 
. 9 
7 5 
6 1 5 
6 7 
1 7 5 
?Ó 
3 7 6 
8 1 
2 0 3 
1 6 1 
• 
4 5 6 
6 7 6 
a ? 9 
1 5 9 
1 0 7 
? 6 7 
. 6 1 5 
7 0 1 
1 6 0 
3 4 5 
1 7 6 
9 6 7 
. 5 5 
. 7 9 
1 7 1 
. 1 7 
3 1 ? 
5 8 9 
4 0 
1 7 9 





. 1 3 6 
4 3 6 
1 6 
, 1 1 





, . . . . 5 5 5 
7 7 3 
6 0 7 




. . . . 7 5 0 
1 6 
, . . . . 1 0 
. 8 0 7 
7 4 
6 6 6 
0 6 6 
5 9 6 
7 1 ? 
7 1 6 
mp< i r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 6 
0 3 8 
0 5 ? 
7 0 4 
3 ? ? 
1 7 4 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 8 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 1 6 
6 1 6 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 ? 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 * 0 
noi 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 1 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 6 4 
7 7 6 
7 8 8 
3 7 ? 
3 3 6 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 8 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 ? 
5 0 8 
5 1 ? 
5 1 6 
5 7 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 7 4 
6 1 6 
6 5 6 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 1 ? 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1020 1021 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C I A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
A U T R I C H E 
T U R Q U I E 
• H A R O C 
. C O N G O R D 
. R W A N D A 
H O Z A M B I Q U 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
H E X I Q U E 
G U Y A N A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
I R A N 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
H A L A Y S I A 
C H I N E R . P 
J A P O N . 
A U S T R A L I E 
. C A L E O O N . 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
• H A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
S I E R R A L E O 
G H A N A 
N I G E R I A 
• C O N G O R D 
• A F A R S ­ I S 
K E N Y A 
H O Z A H B I O U 
Z A H B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
S A L V A D O R 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I S R A E L 
K O W E I T 
Y E H E N S U D 
I N O E 
B I R H A N I E 
T H A I L A N D E 
H A L A Y S I A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
WERTE 
EWG­CEE 
1 5 6 
?1 
1 3 5 

















































8 4 8 
5 4 0 
3 0 9 
8 1 ? 
9 6 9 
3 3 ? 
6 3 
1 ? 




2 0 9 
1 8 1 
1 5 1 
0 1 9 
1 9 4 
4 5 4 
7 5 0 
5 4 
6 0 6 
7 2 4 
6 8 0 
4 5 9 
1 1 8 
1 1 
8 6 3 
1 9 5 
6 7 ? 
4 6 0 
1 7 0 
6 0 
4 1 0 
4 5 4 
7 0 1 
4 7 
1 3 
7 4 5 
6 7 3 
6 4 7 
1 9 1 
7 5 5 
1 7 ? 
7 0 7 
0 Θ ? 
6 1 0 
0 7 7 
5 1 
9 7 4 
7 1 ? 
9 4 3 
? ? 1 
0 4 B 
9 5 6 
1 1 
9 5 5 
6 1 6 
? 7 9 
¿ 1 7 
1 0 1 
7 9 4 
1 1 7 
1 0 4 
4 8 1 
4 4 3 
1 6 ? 
5 7 7 
5 0 5 
6 6 
6 6 4 
3 5 ? 
5 5 8 
1 1 
7 9 5 





6 5 9 
1 ? 
1 5 
6 0 9 
9 9 6 
6 7 5 
7 4 1 




3 1 0 
1 7 1 
3 1 3 
? 6 5 
5 9 9 
3 5 5 
1 7 




1 4 0 
? 0 
8 6 9 
5 5 0 
4 9 9 
7 3 9 
1 1 5 
9 7 6 
8 9 9 
0 7 6 
5 8 ? 

























1 4 2 1 5 
1 1 8 1 
0 2 4 1 4 
1 0 9 1 ? 
. 9 1 * 
5 1 4 
6 
7 1 
1 5 1 
6 6 4 
6 2 5 
1 
5 4 
1 5 5 
3 9 6 1 
5 5 7 
2 5 8 
1 9 
1 1 
5 4 9 
1 9 5 
3 4 9 
7 1 0 * 
1 2 0 
6 1 5 
7 0 1 
4 9 7 
6 7 1 
0 7 6 1 1 
2 3 
0 0 3 1 0 
5 6 8 7 
7 3 
4 3 5 8 
6 0 1 
4 4 8 1 
5 
6 1 7 
3 1 1 2 
1 1 5 4 
















8 3 7 





7 7 ' 
1 5 ' 
6 6 
1 
> r 1 
1 
) 
) 4 0 
I 1 3 
• 2 6 
Ì 2 2 
( 7 
Lux. 
6 6 4 
1 4 1 
1 ? 1 
1 9 ? 
7 5 6 
9 7 9 






. 5 3 
7 7 4 
0 0 1 
7 5 0 
. 4 5 1 
6 3 7 
9 0 
8 4 
. , ? 1 
. 9 9 
9 3 1 




■ 7 9 
1 4 5 
1 7 6 
9 6 9 
4 1 4 
1 5 1 
5 3 1 
7 5 0 
0 0 1 
4 
1 1 6 
7 7 8 
7 8 5 
1 7 7 
6 0 7 
4 
1 0 ? 
7 4 3 
1 4 
1 ? 
4 6 7 
1 0 3 
4 1 
7 4 1 
2 5 6 
1 3 5 
1 0 7 
. 4 1 1 
, ¿ ¿ 3 
7 6 ? 
. . 1 3 9 
a 
. . . a 




7 7 3 
9 5 9 
4 2 θ 
a 
, 4 3 
1 6 
. 2 8 3 
¿ 6 5 
5 7 7 




. . 7 1 
. . . 3 3 9 
7 1 1 
5 3 
7 9 1 
8 7 7 
4 6 3 
0 9 7 



















9 1 " 
1 8 
8 9 8 








, , . . . . , ses 3 0 
a 
. 7 9 1 
. 7 7 4 
1 5 9 
. . 4 0 ? 
a 
a 
, 9 5 
. 
0 4 5 
1 
0 4 4 
7 6 7 
5 3 
2 7 6 
. . • 
«DB 
5 7 
4 0 5 
, 5 3 3 
1 7 1 
3 6 3 
1 9 
? 6 t 
? ? 9 
¿ 6 






. 9 3 8 
8 9 
. 9 8 
6 
, . 1 9 1 
5 4 8 
, 1 1 
, . 1 0 5 
. . 5 8 6 
a 
¿ ¿ 8 
? 8 9 
7 8 8 
. 7 9 




. 3 1 
. . a 
1 6 0 
1 4 6 
« 
0 1 7 
1 1 1 
9 0 6 
2 6 5 







* 1 0 
3 7 9 
1 7 5 
0 0 4 
6 6 7 
4 4 ? 






























. . 1 3 B 
? 
a 
9 7 7 
1 6 6 
71 
. . . a 
. 1 1 7 
. . . a 
. i . 4 9 
. . 7 8 
6 0 8 
, 1 6 
, 9 4 B 
. 
4 1 4 
1 6 1 
2 6 3 
1 6 1 
9 7 9 
0 5 6 
. 7 1 
3 6 
4 1 2 
6 1 9 
2 7 0 
, 6 1 9 
6 1 8 
8 
5 8 7 
6 7 6 
? 3 9 
0 7 8 
9 9 6 
0 2 1 
5 1 




5 8 0 
. 6 6 
9 2 5 




, . , , 5 7 
3 2 9 
, 1 5 
1 6 
9 9 6 
5 4 0 
1 7 9 
3 0 0 
. . . 2 9 4 
1 ? 1 
3 0 
. 7 ? 








8 6 9 
4 0 3 
a 
3 7 7 
5 6 
9 9 0 
9 7 0 
4 7 0 
0 1 9 





















7 * 8 
6 8 6 
0 6 2 
7 6 6 
2 6 3 
? 1 8 
a 





. 3 9 
1 0 
5 5 7 
a 
. a 
1 0 2 
3 
. 9 9 
. . . . 9 
. 6 0 
, 6 7 
. 1 1 
. ? 6 
• 
0 1 7 
i o 9 6 6 
1 9 2 
5 1 
7 6 * 
a 
5 6 7 
1 1 
3 7 2 
7 6 
8 4 
2 9 0 
a 
7 9 3 
. 5 
1 5 3 
a 
1 0 
1 7 4 
1 0 9 
1 0 
7 2 
1 5 5 





4 0 7 
2 ? 6 
5 5 0 
a 
1 2 3 
7 
2 ? 
. 2 7 
. , . . a 
1 1 5 
2 4 3 
3 5 2 
4 3 
3 
. . . . . . , . 4 9 
5 
. . . . a 
1 * 7 
a 
3 8 6 
6 
2 8 5 
6 2 2 
4 6 3 
6 4 2 
2 5 5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement HDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
ΙΟΙ 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 * 
2 * 8 
2 6 0 
2 6 * 
268 
2 7 2 
2 7 6 
280 
2 8 8 
302 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
342 
3 * 6 






3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 20 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 * 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 * 
* 7 8 
4 8 0 
4 6 * 
4 6 8 
* 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5C8 
5 1 2 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 6 
7 24 
7 2 8 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
8 1 2 
818 







26 3 1 4 
1 0 3 8 
3 4 8 1 
4 2 192 
France 
1 112 
8 6 3 
132 
2 6 4 . 0 2 DECFETS ET 
ABFAELLE U 
46 7 2 3 
16 2 5 2 
34 9 7 6 
28 9 3 9 
9 0 9 
2 7 2 3 
2 8 1 
9 5 7 
1 5 3 9 
l 4 3 9 
2 1 
3 836 
10 8 3 2 
5 5 0 
186 
4 0 9 
31 
3 2 6 
2 3 5 0 
5 1 0 
6 8 
2 0 2 3 
150 
6 ? 0 
4 3 7 6 
120 
1 2 9 6 
6 6 4 
8?a 




















2 5 5 




5 5 0 
66 196 
20 6 5 2 
75 













4 8 9 
164 












4 * 3 
1 6 2 7 











4 1 3 
1 6 4 2 




1 1 2 1 
4 3 




29 7 7 6 8 
127 7 9 8 
169 9 6 9 
1 3 * 3 * 8 
1 3 6 4 
6 7 9 




9 5 9 
273 
5 9 Ï 




4 8 1 
. , 10 
1 3 1 
. 1














6 6 4 5 
5 3 9 1 













1 4 5 0 
16 1 5 8 

















9 1 0 
49 
792 





















7 7 1 



























































1 1 4 
3 2 9 7 








































, . . a 











. . 20 
9 
. ­
9 5 6 0 
5 6 4 6 




























4 6 6 
. 4 4 9 
¿86 
9? 
4 7 8 









1 1 1 




























4 1 5 
176 
44 
1 0 1 
4 0 4 
0 1 7 
811 
5 













4 4 1 
108 
53 















. 7 4 6 
. 57
3 3 7 










1 7 7 
0 1 0 



















6 ¿ 7 
795 
. 1 4 0 
?é . 79 





























, . . . 775 l , , 69 
998 
7 6 9 
























1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
010 
03? 
0 1 4 
0 1 6 
0 3 6 
0 4 0 
04? 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
058 







7 1 6 










3 1 4 
1 1 8 
17? 
330 










3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 7 
4 1 6 
4 7 0 
4 7 4 
432 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
462 4 6 4 
4 6 8 
47? 
4 7 4 
478 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 ? 
4 9 6 
500 





6 0 0 
6 0 4 
6 7 4 
63? 
636 
6 4 0 
6 4 6 
6 5 ? 
6 5 6 
6 6 4 
6 8 0 








7 4 0 





1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















U . R . S . S . 







• T U N I S I E 





L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
























COSTA R I C 
PANAHA 
CANAL PAN 
H A I T I 
O O H I N I C . R 
. GU ADEL DU 
. H A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 






































. P O L Y N . F R 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 

































1 9 1 
152 
7 6 9 




0 4 1 
6 0 5 
8 5 5 
8 5 3 
4 5 7 
2 0 4 
121 
6 9 4 
4 3 3 
13 
0 3 0 
9 9 7 
544 





4 7 0 
63 
9 9 6 
163 
7 0 0 
176 
1 3 6 
533 
8 8 4 
9 6 5 
136 
781 





3 4 1 
93 





2 9 4 
183 
55 





3 3 6 
61 
I I B 
576 
9 3 6 
778 
112 
5 8 3 
164 
53 
3 4 8 
50 
5 3 1 
2 6 9 
98 







4 0 9 
17 
79 




2 1 8 




4 8 7 
7 7 3 
2 4 3 
4 2 6 
48 
2 5 7 
139 
4 9 
6 9 4 
25 




9 9 7 











7 4 4 
9 3 6 





1 3 1 1 
7 8 8 
5 0 2 3 
6 
170 
20 1 2 0 2 
4 0 9 
6B6 
805 




• , 29 
3 4 6 
. 4















6 0 0 0 























, 57 0 
368 
4 2 0 
442 
74 
3 1 6 








¡ ? 9 
83 
. 94























. . 66 








. . 7 0 
113 
75 
. 3 7 
45 
7 3 7 
17 






















9 9 5 
110 

































i • 632 
143 









1 1 9 
. 16
ß 




. 3 7 







4 7 4 0 
4 1 0 5 








































3 5 1 
4 7 9 




6 5 3 
118 
57 
. 1 6 1
693 




3 0 1 
64 
76 









. . 31? 
167 
159 
, ΊΙ ??1 
773 








5 8 1 
131 
37 
1 1 1 
5 0 
7 5 1 
7 6 1 
93 
7 7 6 
, 15 
4 7 4 
11? 
544 




7 5 7 
3? 




8 8 0 
5 7 5 
1 1 7 
3 0 
1 9 9 
173 
. 6 0 0
. 79? 
4 0 
4 5 7 
7 9 6 










4 1 9 
?85 






















4 6 3 
a 








































2 3 8 
, . . 4 
. _ 227 
. . . , . . . . . . . 29
. . . . „ 2 0 7 
# . 27 
179 







„ . . 35 
1 2 * 
120 





4 7 2 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
266 
3 0 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
* 7 * 
5 0 8 
6 0 * 
6 2 * 
6 36 
6 5 6 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 6 
2 1 6 
288 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 2 
362 
3 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 6 * 
* 7 2 
* 7 8 
508 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 * 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 * 
7 0 2 
7 0 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1010 










































0 0 9 
94 6 








8 9 0 
9 9 2 
113 




























ABFAELLE UND SCHROTT AUS NICKEL 
5 3 4 
513 
4 3 0 
6 3 8 
1 0 1 
8 3 1 
45 
4 4 5 
10 
2 0 6 
0 7 9 


























2 3 9 
4 3 9 
733 
E5¿ 





















• • 4 
105 
74 
• • , • • • , • • • , • 
537 
288 






. 0 4 OECHETS ET 
ABFAELLE U 
3 2 3 
232 
0 7 8 
4 2 4 
0 0 5 
52 
192 




9 1 5 
75 
2 3 5 
3 9 
3 1 5 
103 
9 4 2 
4 6 7 
258 
1 5 6 
193 
4 8 4 
3 3 6 










7 2 0 
854 




















7 7 1 
170 














4 0 5 
4 8 9 
7 0 
i c i 81 
74 










8 4 4 
















. 4 1 
19 
7 
. , 83 
6 4 8 
45 



















































































4 6 1 
4 7 2 








6 9 6 
8 40 
4 4 9 
115 
2 63 
6 7 6 
163 
9 7 5 
78 
2 9 9 
16 
3 2 3 
, 143 
7 7 0 






















9 0 0 
8 2 0 
755 
7 7 7 
75 
. 41
9 9 0 
A L U H I N I U N 
4 0 0 
423 









. . a 



















. , . . , 10
. 2 5 5 
­

















8 1 6 
3 73 
1 6 1 




4 9 8 
1 6 9 
3 1 9 
328 




















5 6 0 
604 
4 4 0 












1 9 8 
46 





6 6 0 







































3 8 8 
2 1 2 
180 

















2 7 4 
a 




























mpi u r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
oo i 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
02? 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
098 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
058 
067 
0 6 4 
?08 




4 0 0 
4 0 4 
4 7 4 
508 
604 
6 2 4 





7 4 0 
800 
804 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
001 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 4 
078 





0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
06? 
0 6 4 







1 1 0 
3 3 4 
3 4 2 




3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 6 4 
4 7 2 
478 
508 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 4 
702 
7 0 6 
7 4 0 
BOO 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
N I G E R I A 























.EAHA . A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




















. A L G E R I E 
L I B Y E 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
ANGOLA 












T R I N I D . T O 
.CURACAO 
BRESIL 
C H I L I 
CHYPRE 


















































5 7 8 
0 70 
2 9 1 
528 
1 5 1 
806 
869 
6 7 4 
7 8 1 
311 











1 7 1 
7? 







7 6 4 













6 5 6 
191 
765 
9 0 ? 
8 1 4 




9 3 1 
710 
795 
¿ 8 6 
171 
4 0 7 
11 




7 1 4 




5 6 8 
19 
7 1 ? 
1 1 5 
5 7 1 
179 
85 












7 5 7 
4 8 4 














2 6 3 
17 





4 1 5 




1 3 4 2 4 7 5 7 
4 0 1 7 3 4 9 * 
1 0 0 ? 3 * 0 
2 2 8 5 * 5 1 
176 
5 7 6 
2 6 8 
78 6 2 9 
50 2 0 1 
65 









. 6 0 
16 
? 
, . 1 5 0 5
; . 1 3 1 1 0 * 9





. , . , 1
• 
9 6 8 * 9 5 9 
* 8 l l 3 5 5 
5 0 6 3 6 0 * 
4 9 6 1 7 * 6 
26 5 9 1 
3 1 5?9 
3 
? 
6 8 3 2 9 
* 0 5 
2 4B7 
3 9 3 1 * 2 3 





1 * 3 
6 0 
2 * 128 
, 







, 1 0 8 2 4 1 1 




, , 17 * 3 




5 5 8 9 3 0 5 0 
3 7 6 Ï 
1 8 2 
? 0 * 7 
1 0 0 3 
Nederland 






































4 2 2 3 
1 690 
2 5 3 * 
1 9 7 6 














. . a 
a 
. . 77 7
16 
. , 1? 
, . . , . . , , . 1
6 
. . 4 3 4 
85 
5 
, . . . . 15
7 
, 9 




4 4 9 5 
2 6 8 0 












0 6 9 











7 6 1 
? 6 6 
877 
a 











. , 573 
119 
1 1 




















































. . . 14 










































0 9 0 
134 






. . . . . a 
161 
a 
. . 71 
1 
a 
. . 3? 
. . 6 1 
. a 





. . . . 10 
• 
7 7 2 







7 7 4 
157 
87 



























. 3 0 
. 6 1 
64 













. 5 0 
11 
526 
6 3 6 
8 9 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 





1 0 2 0 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 36 
0 38 
0 6 2 
0 6 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 




1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 28 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 50 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 8 272 
2 7 6 
280 
2 6 6 
302 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
352 
362 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 * 0 
* 5 6 
* 7 8 
* 9 2 
508 
6 0 0 
6 0 * 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * 8 
6 5 6 
6 8 0 
7 0 6 
7 2 * 
8 0 0 
6 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 




1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 6 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 





































9 6 3 









4 2 7 
183 















9 3 2 
654 
44 1 





























7 7 0 
8 4 9 
140 
. 17










































DEBRIS DE PLOHB 
ABFAELLE UND SCHROTT AUS BLEI 
708 
5 5 6 




9 0 4 
70? 

















277 lîî 183 
83 
63 





















9 1 0 
8 4 1 
0 6 7 
7 6 2 
9 2 6 
152 
887 








8 4 3 





7 7 5 
743 





6 3 4 
• 











9 9 1 
144 
. 18 
. . 107 
. 71 

















. . a 
, a 
a 






7 1 1 
144 
565 






























4 4 3 
? 
4? 














ABFAELLE UND SCHROTT AUS Z INK 




6 3 2 
5 9 6 
70 


















. 2 2 7 
273 
a 






































8 1 9 
153 
666 
2 6 1 
207 









5 5 6 
70 
. . . 96 
































4 5 7 
856 





9 6 7 
5? 
77 
6 6 9 
a 
? 
9 9 1 
70 
'ft 76 



















7 9 * 
643 








. . . 9 
18 
• 
































5 3 9 
59 





3 4 7 
a 
a 









7 7 0 
4 0 6 
3 1 4 
127 
149 









. . 6 9 0 
52 
1 3 1 
a 
. . 75 
, 
πιρ< > r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 7 0 
1021 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
0?? 
0 7 6 
0 7 8 
0 1 0 
0 3 6 
018 
0 6 2 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 * 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
02 2 
0 7 4 
0 7 6 
07Θ 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
04? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
06? 
7 0 4 
706 


















4 4 0 
4 5 6 
478 
49 2 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 7 4 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
6 3 0 
706 
7 7 4 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
07? 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
04Θ 
0 6 0 
06? 
?08 
4 0 0 






. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 






































L I B Y E 
•SENEGAL 
L I BFR IA 
. C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
N I G E R I A 
•CAHEROUN 
.CONGO RD 










































































7 8 8 
2 1 0 
40 














9 0 1 
403 
4 9 7 
7 9 0 




2 0 4 
6 1 ? 
4 7 8 

















































4 9 0 
307 
27 
7 6 5 
7 3 3 
0 3 1 
6 4 1 
8 9 5 
8 6 6 
17? 
7 9 5 
5 7 5 
3 1 6 
0 0 6 
4 7 6 
3 0 4 














1 4 2 3 
















1 9 Ï 
45 
l ì 
1 3 9 3 
1 0 3 9 







, 1 9 3 0 
1 192 
4 5 0 




. . , . 10
• • 15 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 














, 1 2 9 4 




. . 44 
. 4

















. 2 2 8 
?0 
3 4 3 4 
2 630 
803 
3 5 1 
8? 















7 7 4 
BZT­NDB T7 
1 

























9 3 4 





















6 9 8 
7 6 1 
9 5 6 
14 
57 
























6 0 3 
475 










. . a 
18 


























1 1 0 
? 





1 3 4 
179 
? 7 1 
4 4 7 
35 
74 
5 0 8 



















2 0 9 0 
13 
a 
2 3 1 
23 
28B 








2 7 1 8 
3 * 
55 
1 6 3 9 
7 
. . . a 
a 




























. io 5 1 
76 








6 9 4 8 
* 446 
2 502 
1 8 8 3 
1 * 3 5 




2 6 7 
10 
8 




(') Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 







I C H 
1020 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 36 
4 0 0 
7 0 2 





1 0 2 1 
1030 
CST 
4 0 4 
5 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
220 
390 
4 0 0 
4 0 4 
♦ 12 
5 0 4 
5 0 6 
5 2 6 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
286 
3 1 * 
3 2 2 
























0 7 1 
583 
8 2 8 
?9 7 
3 3 0 
73 
157 

















. 0 6 POUSSIERE 
ZINKSTAUB 





0 0 6 




4 1 8 






. , 7? 
232 
. • 









2 165 1 8 1 4 
2 0 1 0 1 3 8 2 
155 4 3 2 
143 165 
143 59 
12 6 5 
2 
5 1 








}E Z I N C . POUDRE BLEUE 
1 0 1 20 
6 8 1 
16 
1 0 2 3 1 7 0 1 




1 2 5 5 2 8 2 4 
1 142 2 4 0 2 
113 * 2 2 
1 1 3 * 2 2 
22 * 2 2 






ABFAELLE UNO SCHROTT AUS Z I N N 
10 
















O l HINER 
S I L B E ! 
2 1 
19 7 


































. . a 
6 






























4 Γ . , a . 
5 
. . 8 






/ CONC. ARGENT ET PLATINE 
4 8 7 
9 9 7 
490 




. 2 2 3 
181 
0 1 5 
168 
, 2 40 
599 




2 1 6 














1 3 0 
100 
• 
­ U . PLATINERZE U . KONZENTRATE 











. . . , . , , a 
1 
, . 2 
a 
a 
. . . . . . a 
a 
a 
. . , a 
a 










. . . . 
0 0 H I Ñ E R A I S / 
T H O R I U H ­ U . 
44 8 
6 3 
4 6 7 
1 4 1 
1 
63 











. 1 9 7 
, 397 
.RGENT ET PLATINE 























, . . 4 
a 
















HORIUH / URANIUM 
E U . KONZENTRATE 
a 
. , • * 
5 42B 
. . 15 
Italia 
i m p i 
UR 
C 
3 7 5 9 1 0 0 0 
2 6 8 2 1010 
1 0 7 7 1 0 1 1 
1 0 7 3 1 0 2 0 
9 0 3 1 0 2 1 
* 1 0 3 0 
î 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
41 0 0 1 
3 0 6 6 0 0 2 
0 0 3 
10 0 0 4 
187 0 2 2 
68 0 2 8 
150 
0 5 0 
3 5 4 2 1 0 0 0 
3 137 1 0 1 0 
4 0 5 1 0 1 1 
4 0 5 1 0 2 0 
2 5 5 1021 
3< 
• 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 6 
! * 0 0 
i 702 
8 0 0 
) 1 0 0 0 




a U , 
, 
, , 
, , , 
, , 







« . • 
2C 
. . ' 
b 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
4 0 4 
504 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
1 0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
412 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
0 0 1 
288 
3 1 4 
3 2 2 
ø r t 
SPRUNG 
IRIGINE 







. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 













B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 



































































. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 






























0 0 6 







9 1 8 
78 
1 1 7 
3 9 9 
4 1 9 
164 
24 
2 1 4 
2 5 6 
9 5 8 
9 5 7 













8 6 1 
539 
504 
3 9 4 
35 
79 1 





7 6 1 
4 6 1 
7 6 9 
3 6 9 
161 
240 
3 6 1 
1? 
79 
1 2 1 
7 1 7 
B55 
9 9 0 
562 
193 
4 2 6 









7 4 0 
5 9 7 





















2 2 1 
294 
2 1 5 
1 1 















8 8 5 
575 
3 1 0 




























. . . • 









4 7 4 
. 167 
. . , 3 4 7 
14 
199 
. , . . 104 
7 3 
70Ò 
. . a 
. . . . • 
5 7 6 
193 
984 
4 3 4 
56? 



























, , 8 
. a 
10 













. ? 1 6 9 
1 4 9 
69 
4B 
. . . . . . . 67 
, . 6 
. . , . . . 9 
. l * 0 * 8 
. . . , . , a 
. , . 15 
• 
16 6 6 9 
2 * 5 1 
l * 2 1 8 





, . . * 

















1 8 1 
161 
181 






















1 5 1 
1 5 1 
151 
. . * 
BZT­NDB 2 6 . 




















7 1 1 
461 
461 
















0 1 0 
7 6 Ì 
261 
?61 




















4 3 6 
70? 
81B 





1 7 1 
70 
115 
. . 54 
100 
5 4 9 





















7 0 6 



































a . . . ? 
ΐ 
. 633 
. . , 1 736 
. . 140 
. . . . 35 
. . 36 
. . a 
• 
2 6 5 4 
1*7 




. l 7 * 6 
9 
. . * 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement HDB : cf correspondance HDB-CST en fin de volume. 
105 












1 0 3 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
o*a 0 56 
060 
0 6 2 
0 6 * 
2 0 * 
220 
2 8 8 
3 3 * 
4 6 8 
508 
5 2 0 
528 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
1 0 0 0 









0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 * 
220 
248 
2 8 8 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 4 6 




5 2 6 
6 6 4 
7 0 0 
800 
1000 









0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
3 0 6 
3 1 6 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
8 0 4 
1000 
1010 1 0 1 1 




1 0 * 0 
CST 
0 0 3 




2 5 5 
1 6 3 1 
9 * 0 7 
5 * 5 6 
3 9 5 0 
1 8 6 9 
a 
2 0 8 2 
1 6 0 9 
2 9 1 . 1 1 0 
K l 
6 6 7 5 
1 412 
29 1*7 
2 1 3 
3 4 8 
6 8 7 3 
1 0 * 
2 130 
9 3 6 
2 159 
5 * 0 
1 7 0 0 
173 
2 4 2 6 
7 0 7 
236 
670 
1 0 2 5 
* 0 1 
15 0 9 6 
16 1*0 
3 1 9 1 6 
5 * * 
122 1 5 * 
3 7 500 
6 * 6 5 5 
9 5 5 7 
7 3 * 8 












1 Í 2 




8 4 6 
a 
0 6 4 
594 
Belg 
> , CORNILLON! 














3 3 1 
2 0 0 
. . 173 
a 
3 7 1 
57Ö 
5 7 5 
3 9 4 
745 








0 5 1 
43 
173 










2 9 1 . 1 2 * C 0 R N E S . BOIS . 
HOERNER , GEHE 
4 4 5 
187 
1 3 6 8 
6 0 
87 
2 2 9 
65 
3 2 1 
3 1 3 
1 9 6 6 
4 9 1 








2 3 6 
124 
3 3 9 
30 7 
102 
6 3 1 
124 
2 5 * 
1 9 7 * 




2 129 11 0 6 * 
ί 5 5 * 
5 0 8 
5 3 * 6 
3 * * 






























8 Í 2 
5 5 9 
242 
4 4 1 
74 
8 4 5 













, POUDRE / 
­HEHL U . ­ A B I 
3 2 9 
a 



















3 9 2 5 
4 23 
4 23 









. . 3 1 
. a 
3 























. A I L L E DE 
. H I L D P A T T 
ι ­ H E H L U 
. . , a 



















































, , • 
4 4 5 
4 2 8 
18 
. , 18 
15 
rs 
2 4 7 
509 
a 
. 2 4 8 
6 1 8 
. 67
605 
4 6 ? 
4 7 5 
. . . 1 3 3 
. 50
a 
4 5 9 
. 4 3 3 
3 42 
7 8 1 
5 6 1 
9 3 3 
867 
0 86 







. 6 7 3 
471 















7 1 6 
41 
­
4 6 1 
3 05 












































7 0 0 
702 
2 800 
4 3 1 0 0 0 
70 1 0 1 0 
2 3 1 0 1 1 
23 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
9 9 0 0 1 
, 0 0 2 5 9 * 
, 0 0 5 1 0 0 0 3 6 
2 5 5 0 3 8 
a 0 * 0 
0 6 3 
0 5 6 
4 9 7 
65 0 6 2 
7 0 0 0 6 4 
a 2 0 * 
* 2 6 




5 0 8 
7 520 
150 5 2 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 7 6 
3 2 6 1 0 0 0 
6 9 3 1010 
6 3 3 1 0 1 1 
418 1 0 2 0 
3 5 5 1 0 2 1 
9 7 7 1 0 3 0 
1 0 3 1 
109 1 0 3 2 
2 8 9 1 0 * 0 
7 9 3 0 0 1 
0 0 3 
6 7 ? 
0 0 5 
15 0 3 * 
130 0 3 8 
0 * 0 
2 0 2 0 * 8 
1*5 0 5 2 
2 8 7 0 5 6 
20 0 6 0 
0 6 ? 
13 0 6 * 
2 3 9 0 6 6 
7 0 * 
2 2 0 
2 * 8 
72 2 8 8 
29 3 3 0 
10 3 6 6 
3 7 0 
195 
* * 8 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 4 
118 
10 6 6 * 
700 
8 0 0 
7 * * 1 0 0 0 
166 1 0 1 0 
5 7 9 1 0 1 1 
7 8 * 1 0 7 0 
2 * 2 1 0 2 1 
2 3 7 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 5 8 1 0 * 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
1 3 5 2 
8 0 * 
) IODO 
1 0 1 0 
î 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
! 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1 0 * 0 
! 0 0 3 














B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 











N I G E R I A 
E T H I O P I E 
INDES OCC 





B I R M A N I E 















































. A . A O H 
CLASSE 3 








































6 4 6 
2 1 7 
4 2 9 
1 4 1 
1 
0B6 
0 0 ? 
5 7 4 
38? 
9 1 ? 
19 
19 
















1 8 5 
56 
118 

































3 1 7 
2 4 5 
Θ1 
20 
2 9 9 
3Θ4 


















9 7 1 
140 
7 8 3 
1 0 1 
7 4 
6 7 7 







3 1 5 
8 4 1 2 
, 8 4 1 2 
3 3 9 
. 1 
8 0 Ï 3 










. 6 4 
1 7 0 
41 
7 3 1 
8 0 ? 
1 4 3 6 
• 
3 7 0 9 
3 8 7 
3 3 2 ? 
11 
10 


























1 ? 6 
























4 9 9 
a 




8 2 5 
1 5 8 6 
56 
4 3 8 ? 
1 120 
3 7 6 1 
9 
2 













a . 6 
? 
4 1 7 
? 
Β 
4 * 8 
? 
4 4 6 
. . 4 4 6 









2 1 9 





0 5 . 0 8 
2 0 
3 0 1 0 4 
1*0 
14 









172 1 5 3 9 
















1 4 1 2 
6 0 6 
6 0 5 
* 2 8 
. 176 








. * 9 
53 





. * 10 
6 






2 2 7 
81 
. 
1 1 4 0 
52 
1 0 6 8 
43 
25 
7 2 1 
2 
6 
. 3 2 * 










7 2 1 1 
) 13 
7 1 9 8 
7 63 
i 4 0 
5 1 3 5 
i 9 * 
• . 















































5 2 0 
183 















(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produit, en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
106 
Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
492 8 0 0 
1 0 0 0 
10 10 




1 0 3 1 
1032 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
212 
2 2 4 
2 3 2 
3 3 4 
3 3 8 
34 2 3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 6 
4 0 0 
412 
4 2 0 
4 5 2 
656 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 2 
706 
708 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
8 2 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1030 




0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 2 
C66 
4 6 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 4 
6 7 2 
7 2 0 




















ε S I H I L . 
KORALLEN . 
2 0 4 
4 9 2 





19 3 4 3 
12 
4 2 8 
6 0 



















1 0 7 3 












26 6 4 1 
2 1 6 8 4 
19 571 







































8 9 1 
3 2 7 
8 8 6 


























3 5 0 2 
7 
43 7 
2 7 4 3 
3 57 8 
131 




3 3 2 7 
2 9 1 . 9 2 SOIES 
61 
















































































a . a 
. 
6 6 0 
179 
48¿ 
4 3 7 













































ET AUTRES PR 
SCHWEINEBORST. 
512 
3 4 0 6 
2 44 8 
1 2 9 1 
2 7 3 
163 
37 
4 6 0 
180 
134 




5 9 11 




















16 ι 2 3 7 
1 
1 



































































1 7 4 
4 4 1 














































. 4 0 3 
58 
































8 9 1 
45 
























11 4 3 1 
1 7 6 2 
9 6 6 9 
5 9 0 7 
5 5 4 7 




















6 9 ¿ 







m p o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 9 2 .SURINAH 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O H 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 * ISLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TUROUIE 
212 . T U N I S I E 
2 2 * SOUDAN 
232 . H A L I 
3 3 * E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 * 2 .SOMALIA 
3 * 6 KENYA 
35? TANZANIE 
3 6 2 HAURICE 3 6 6 MOZAHBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 6 .COHORES * 0 0 ETATSUNIS 
* 1 2 HEXIOUE 
4 2 0 HONDUR.BR 
* 5 2 H A I T I 
6 5 6 YEMEN SUO 
6 6 * INDE 
700 INDONESIE 
702 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
6 1 2 OCEAN.BR. 
622 .POLYN.FR 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
468 INDES OCC 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
7 0 0 INOONESIE 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 t EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 * ISLANDE 
0 3 * OANEHARK 
0 1 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 6 6 * INDE 
6 7 2 NEPAL 7 2 0 CHINE R.P 




























































5 8 6 
6 1 4 1 1 
110 
171 
1 7 9 
9 ? 5 
8 1 8 
107 
651 
5 5 6 
4 1 9 
194 












4 4 6 
18? 
6 9 5 





7 6 9 
8 59 









2 3 1 
5 5 1 
26 
?7 
4 7 0 






9 1 4 
















































1 4 5 2 
16 
1 4 1 6 






























































4 2 6 
1 1 1 






























































































































































0 5 . 0 2 
2 8 6 
25 
1 8 0 




2 3 0 
1 BO 
• 22 







2 8 0 
1 6 6 




















































3 8 1 
36 
. • 10 
* • 6 
• ­• 14 
235 
182 
2 9 9 
78? 
7 
7 7 5 
74 
15 




3 9 6 










• • • 




(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1010 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 « 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
220 
2 6 4 
326 
3 34 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 3 2 
4 6 0 
504 
5 0 6 
512 
5 2 0 
5 24 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 6 0 
6 6 4 
7 1 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 





1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 





1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 * 
5C8 
5 2 * 
5 26 
1000 
1 0 1 0 







7 9 3 0 
6 134 
4 2 1 5 
9 8 7 
3 5 9 
4 





















8 7 1 
25¿ 




2 9 1 . 9 3 BOYAUX . VESSIES , 
DAERHE ι BLASEN , U 
2 4 5 6 
7 4 0 6 
13 3 1 4 
10 9 2 2 
8 4 9 
8 2 3 
2 9 1 9 
6 7 
2 2 1 8 
1 1 7 
2 1 1 8 6 
9 4 7 
4 6 0 
564 
5 8 7 
2 8 8 0 
106 
127 





2 2 7 9 
* 1 








6 7 1 





2 9 9 5 
3 2 
101 
9 9 3 










7 6 9 8 
23 
6 
1 0 2 8 
1 7 9 9 
1C9 0 0 3 
3 4 9 * 6 
7 * 0 5 9 
3 6 8 5 3 
26 2 6 * 
2 1 609 
5 1 
3 0 3 















3 1 1 
2 0 0 
2 ? 9 
340 
115 
7 6 4 
16 
4 8 7 
1 


























a 7 8 5 
8 
a 








































. . . . . , , 6
111 




1 7 1 
17? 
155 
. . 9 8 7 
POISSONS 
F ISCHABFAELLE 
1 2 0 3 
2 7 5 
1 * 1 9 1 
312 
16 0 8 9 
15 6 8 8 
* 0 2 
1 1 9 














2 9 1 . 9 5 TENDONS · 
FLECHSEN , 
2 7 5 8 
5 1 9 1 
162 
5 7 7 8 
17 * 1 8 
* 7 9 1 
8 7 5 2 
6 1 1 0 
3 3 9 
3 3 9 
270 
294 
1 1 5 
180 
53 0 3 7 
3 1 305 
2 1 7 3 3 
1 
3 6 9 
38 
2 6 1 





6 6 7 




9 6 9 








1 9 4 
?93 
101 















3 5 1 
4 5 6 




















. . . . , ?
. 6
. 46 




. . 56 






5 6 1 
253 
3?9 
7 3 9 
387 
7 1 0 
1 
a 
3 6 0 
057 
7 7 5 
3 1 Ï 
6 4 3 
33? 
3 1 1 
111 
3 1 1 












8 ? 7 
























3 ? 0 
7 06 
790 
. 3 7 8 
572 
9 1 7 
? 
9 2 8 
57 
3 8 7 
7 0 4 
109 
1 9 4 
747 












. . . 1 


















. 3 6 4 
3 54 
0 4 5 
6 9 3 
1 5 ? 
19? 
3 4 6 
6 9 6 





3 8 6 




. . • 













. . a 
? 7 1 








. V . 
514 
4 7 3 
9 4 5 
113 
. . 7












6 5 0 




7 3 9 
954 
a 
3 2 9 
. ? 8 4 
. 11
388 































6 9 9 
9 1 1 
507 




7 9 0 
. 7 9 9 










6 1 0 








. . . . 9 0 3 
6 
a 
6 0 9 









, . 3 54
5 9 1 
4 9 4 
2 0 5 
?90 
7 44 
8 7 8 









3 3 9 
. . . 115 
­
5 57 
9 ^ 4 
6 7 3 
rnp< Ϊ Π 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 3 ? 
7 1 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 6 
0 7 8 
010 
03? 
0 1 4 
0 1 6 
038 
0 4 0 
04? 
048 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
068 
? 0 4 
708 
2 1 2 
770 
? 6 4 
3?8 
' 1 4 
190 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
43? 










6 1 ? 
6 1 6 
6 7 0 
6 6 0 






8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 7 0 
1071 
1010 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
0 0 1 
002 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 8 




5 2 4 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 










• A . AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-3AS 
A L L E H . F E D 














U . R . S . S . 







. A L G E R I E 




E T H I O P I E 

































• A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ROY.UNI 







. A . A O H 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 

























































0 6 1 
7 4 5 
319 
2 3 3 
7 8 1 
3 1 8 
5 
7 6 7 
8 0 0 
9 5 0 
69 5 
9 7 2 
1 0 1 
9 1 7 
9 9 6 
67 
6 4 1 
110 
0 6 6 
5 4 ? 
3 4 9 
9 5 9 
6 4 8 
6 9 4 
7 1 
7 4 0 
6 5 7 
8 4 
7 0 6 
14 
118 
7 8 1 
65 
7 7 7 
6 7 a 
6 6 





0 2 9 




2 8 4 
5 50 
148 
7 8 5 
4 5 0 
1 5 5 
14 
3 9 4 
­»o 4 4 8 
5 4 5 
8 2 6 







4 3 7 
6 7 9 
5 1 9 
1 5 5 
14? 
568 
5 4 1 
77 
0 2 0 
4 7 3 
4 6 
17 
4 9 5 
73 
5 9 1 









1 4 6 
8 5 5 
14? 
3 5 0 







3 4 7 
3 ? 0 























4 7 5 
8 9 1 
584 
9 3 6 
7 4 4 
4 1 ? 
1 
8 3 5 
a 
194 
3 7 6 
8 5 9 






2 0 1 
5 6 5 
48 








. 6 6 6 
1 4 
, 156 
6 1 6 
29 
. • . . a 
6 4 
60 
, . 32 
, 7 3 3 
. , 76 
749 
, ? 0 7 
16 
? 






? 7 ? 
6 5 ? 
7 6 3 
889 
8 0 5 
8 ? 9 
6 4 5 
1 
8 ? 0 






















1 0 3 2 





. 1 0 1 
7 1 
. 4 8 0 
4 8 7 
6 
















7 3 0 
76 
. . . , . 4 
. 1
81 
. • . a 
. . , . 22 
1 5 2 
. . . • 
3 7 9 7 
1 0 4 4 
2 2 5 3 
7 0 5 
3 9 4 
86 







































B Z T ­
























. • 1 
. • 10 
a 
43 


































































0 5 . 0 5 















? 8 6 
• 6 1 5 
4 3 4 
3 1 1 
3 
0 8 ? 
19 
198 
1 ? 1 
186 
095 
0 2 9 
5 1 9 
39 










I l l a 
. . 6













4 0 1 
4 4 5 
879 
6 5 1 
81 
. 3 1 7 
. . ??0 
765 
? 4 7 
6 6 * 






1 7 1 
a 
4 7 3 
• 
4 73 
4 7 1 




. 8 4 0 
14? 





































3 9 1 
5 5 3 
0 7 9 
. 4 * 
51 
15 
3 2 4 































. 2 0 9 













3 7 1 
4 5 ? 
155 
2 9 7 
2 9 5 
089 
9 3 0 
17 
* 7 





?i « 149 
BO 
69 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notei par produit! en Annexe 






1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
6 2 * 
6 6 * 
6 7 2 
6 8 0 
6 8 8 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 





0 0 5 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 ? 
2 1 2 
2 1 6 
4 4 8 
1000 
1 0 1 0 
I C H 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
248 
3 3 4 
3 * 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 6 8 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 4 
508 
5 2 0 
5 24 
528 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
6 8 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 * 0 
8 0 0 



















2 9 1 





7 9 0 
586 



















. 9 6 PEAUX ET PLUMES 0«OISEAUX 
VOGELBAELGE UND FEDERN 
714 
4 0 4 
6 6 9 
167 


























3 1 6 
¿76 
5 




7 7 1 
6 8 6 
862 
9 9 6 












. , 8? 
a 
7 2 9 
3 8 4 
51 
270 
2 0 0 
19 
¿ 











4 9 6 
2 6 1 9 
6 7 5 
36 1 
6 * 


































































9 8 AMBRE GRIS 
AMBER f BIE 
18? 
897 
0 4 8 
840 
7 4 




























3 6 4 
5 
86 







. 9 5 
a 

















































10 3 * 6 












, . . 1 
. 1 












. , . a 





. . . 



























4 2 3 





















19 5 4 0 
13 5 5 6 
2 9 5 
. 4 6 7 

























7 1 1 
160 
48 
2 7 3 
2 9 7 5 
5 
2 4 6 
10? 
10 3 5 7 
2 0 2 9 
8 3 2 8 
2 4 9 7 
1 2 0 2 
882 



















1 1 9 
. • • • a 
a 
. a 
. , . a 
, . . a 












, , a 
. . . 9 
Italia 
i m p 
UF 
i 
1 4 9 1 0 2 0 
13 1 0 2 1 
115 
1032 
3 5 9 1 0 4 0 
2 1 5 0 0 1 
5 0 0 2 
5 0 0 3 
19 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 2 * 
0 2 6 
1 0 3 * 
0 3 6 
9 0 3 8 
2 * 9 0 4 0 
1 0 0 0 * 2 
* l 0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
75 
062 
0 6 * 
0 6 6 
1 0 6 8 
5 3 9 0 
18 
* 0 * 
7 6 2 * 
6 6 * 
6 7 2 
6 8 0 
668 
7 0 2 
706 
6 7 2 0 
7 3 2 
2 7 3 6 
7 * 0 
7 5 7 1 0 0 0 
2 * * 1 0 1 0 
5 1 3 1 0 1 1 
* 2 3 1020 
2 6 0 1 0 2 1 
9 1 0 3 0 
81 1 0 * 0 
1 001 
0 0 2 
0 0 5 
3 0 * 8 
2 0 5 0 
I 0 5 2 
9 212 
2 2 1 6 
446 
16 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
17 
¡> 1 0 2 0 
1021 
11 
J 1 0 3 2 
6 7 2 0 0 1 
0 0 2 
7 0 6 0 0 3 
2 1 6 0 0 * 
0 0 5 
16 
0 2 6 
5 0 3 0 
23 0 3 * 
12 0 3 6 
0 * 8 
0 5 0 
1 0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
32 0 6 * 
1 0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
7 * 8 
3 3 * 
2 3 * 6 
3 3 6 6 
2 390 
108 * 0 0 





* 1 2 
ί * 1 6 
* 6 8 
• 4 8 0 
4 8 * 
5 0 * 
508 
5 2 0 
Γ 5 2 * 
528 
6 6 0 
6 6 * 
6 7 2 
6 8 0 
7 0 6 
770 
7 4 0 
> 8 0 0 






















U . R . S . S . 




























B F L G . L U X . 




. T U N I S I E 
L I B Y E 
CUBA 




















U . R . S . S . 






















































8 5 1 




3 8 7 
2 3 3 
537 
7 0 1 
6 1 0 
9 7 8 
7? 
78 





7 6 9 
94 
?68 
6 9 ? 
4 5 1 
5 0 4 
101 
70 
1 7 0 





4 0 5 
2 1 1 
65 
6 8 0 
2 6 0 
10 
4 7 1 
110 
5?4 





6 1 3 









9 4 9 
208 
7 4 1 
8 1 4 
1 
9 0 7 
7 6 0 
540 
7 0 1 
191 























7 5 1 



























7 0 7 
7 5 7 




. . , 5 0 1
a 
768 
6 7 8 
167 
6 6 ? 
1 1 5 
67 
54 





. . 46 
4 7 1 
. 4
fl 
4 6 6 7 
5 1 1 
* 1 3 * 
l 3 5 8 
3 7 0 
1 *6 







1 0 5 0 
2 
1 0 * 8 
3 2 6 
, 77? 
6 1 0 




















2 4 0 
. , 84 
























7 1 0 
17 















. . , 1
. n 
71 

























































































3 5 . 1 3 
1 5 . 1 * 




9 1 9 
49 
4 6 9 
17? 
6 4 0 
70 
71 








8 0 6 








4 0 5 
?11 
65 
6 1 9 
56? 
10 
4 5 0 
?75 
8 9 6 
879 
0 6 7 
558 
911 
8 7 9 
























. . . , . . . . 1 
. . ? 
. 1






























, . 17 










3 7 6 

























. . 6 
. a 
5 
* . . . . i n 
12 
9 








. . , a 
94 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
8 0 * 
1000 
1010 






1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 5 6 
6 9 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
1010 







C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 2 0 
2 * 8 
2 6 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 3 2 
* 5 2 
5 0 * 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 12 
6 1 6 
6 6 * 
7 0 0 
7 2 0 





1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 50 
0 5 2 
2 2 0 
2 24 
¿ ¿ 8 
2 3 2 





4 0 3 9 
6 25B 
2 349 
7 1 4 









' 1 1 
8 1 5 
3 9 8 
9 8 9 
¿ 3 5 
4 6 4 
2 5 






7 0 3 






2 9 1 . 9 9 MATIERES D » 0 R I G I N E 
ROHSTOFFE 
5 3 4 
1 593 
5 8 7 5 
5 5 5 
2 0 2 
4 7 2 
1 6 7 6 
1 2 3 1 
1 3 
5 6 1 1 
4 1 6 
2 3 2 
7 1 
6 8 
2 2 7 2 
9 
' S 2 
1 3 0 




2 1 5 
2 1 4 
1 9 5 
7 6 
1 5 1 
1 5 7 
9 2 
1 8 3 8 
2 9 3 7 
1 0 1 
1 0 
4 1 
1 6 5 
1 9 
3 8 
28 2 6 9 
8 7 5 5 
19 514 
10 595 
9 ( 3 5 









2 9 2 . 1 0 H A T . 
P F L . 
1 8 4 
6 2 8 
6 6 
7 4 
2 5 6 
1 6 6 
1 2 0 
1 6 7 
6 9 
8 5 
1 4 0 
2 6 3 
9 3 8 4 
9 0 7 
1 3 3 6 
2 0 5 5 
1 3 6 
2 5 9 
1 0 0 
8 0 7 
3 1 
1 2 5 6 
4 2 
2 6 9 
2 1 7 
19 4 0 0 
9 5 5 
16 4 4 5 
10 193 
2 8 3 
7 9 3 7 
1 1 3 
2 6 





2 9 2 . 2 0 GOHME 
1 8 8 
9 80 
1 Ú 4 
4 5 
5 9 
1 4 9 
6 8 3 
2 




















3 1 6 
0 9 1 
5 5 7 
4 5 1 
5 2 1 
3 
1 8 
·■; ­ M . 
H E R . 
Nederjand 
4 
2 3 6 4 
7 9 6 
1 5 6 9 
4 8 5 
8 3 
4 7 






IN IMALE NOA 
URSPRUNGS A. 
2 7 5 














, . a 
. a . 2 
a 
. a 
5 4 7 
1 9 8 
1 4 9 





1 0 0 
1 7 4 
0 9 
. 4 9 
a 
3 0 7 
1 4 
. . . 1 1 










9 3 8 
1 5 6 
5 B 2 
4 7 5 
1 7 0 
1 4 7 
, I I 


















. 1 6 6 
2Ô 6 9 
8 5 
. 2 1 
9 0 7 
2 3 7 
0 3 6 
4 4 
1 6 0 
1 0 0 
8 C 7 
1 7 
9 6 0 
1 8 
1 5 0 
3 3 
7 6 0 
1 
7 59 
2 0 7 
9 9 8 
8 5 
4 





7 4 0 
3 4 
1 1 5 
3 6 1 3 
2 4 
4 5 5 
1 0 9 
7 5 





14 Î 1 5 2 9 5 0 
2 8 7 












2 9 6 
9 0 0 
2 7 4 




Z . FAERBEN 1 
? 
60 








1 7 6 
4 
1 3 4 
1 2 7 
6 4 
0 6 1 
6 5 
5 







. . . 1 ? 0 
. . a 
3 9 
. 6 
. . . . . . 3 9 
. 4 
­
2 6 1 
1 0 
? 5 l 
. 2 5 
5 




HELLACK , U . 
1 3 B 
. 8
9 0 1 
. 1 7 5 
. ? 0 




3 0 5 
7 
1 4 9 
. 1
1 2 8 
3 
, . . 3 101 
. " 
7 
5 4 6 
6 1 5 
9 3 1 
7 73 
1 1 7 
1 5 7 
. . 1 
1 3 9 
7 2 9 
7 77 
_ 1 5 7 
3 5 * 
5 2 7 
7 1 4 
1 0 
9 4 9 
2 07 
2 1 0 
7 0 
2 6 1 
4 9 1 
1 3 0 
1 1 9 
, 4 3 
1 ? 6 
1 5 1 
6 0 
4 
1 1 1 
3 57 
5 5 
B 2 4 
5 ? 4 
1 0 1 
? 9 
1 6 5 
1 0 
1 7 
5 6 9 
1 0 1 
2 6 7 
1 51 
4 8 1 
0 86 
. . 0 3 1 
Italia 
5 
2 9 5 1 
1 5 9 4 
1 3 5 7 













7 0 0 
. 7 6 
. . 2 
. . 6 





. . . 1 4 
1 0 
. . . . . . • 
8 0 8 
1 8 4 
4 2 5 
1 6 1 










1 8 1 
6 2 ? 
. 7 4 
? 5 6 
. , 7 ? 
. a 







. . . 1 4 
7 1 
7 4 
1 0 4 
5 9 5 
8 7 8 
6 5 7 
7 6 3 
7 5 7 
7 5 4 
. a 




1 5 5 
1 1 
4 1 
, 1 8 
7 9 










. . a 
. 1 5 
a 
. . . . . 3 
6 0 6 
4 ! 
. . , . 1 0 
. 5 
­
7 1 7 
? 
7 1 5 
3 1 
1 6 
6 7 ? 
, 2 
1 0 
3 9 1 
1 1 
5 a 
7 1 ? 
. 1 4 
1 0 9 
a 
. 1 1 
1 
1 
1 1 0 
5 4 3 3 
5 0 
1 
m p o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
8 0 * N.ZELANOE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSF 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 7 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 * ISLANDE 
0 7 8 N0RV6GF 
0 3 ? FINLANDE 
0 3 * OANEHARK 
0 1 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
3 3 * E T H I O P I F 
3 9 0 R .AFR.SUD * 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
* 1 2 MEXIQUE 
5 0 * PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 7 * URUGUAY 
5 7 8 ARGENTINE 
6 5 6 YEMEN SUD 
69? V I F T N . S U O 
7 7 0 CHINE R.P 
7 3 7 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEF 
1070 CLASSE 1 
1071 »FLF 
1 0 3 0 CLASSE 7 
1 0 3 1 .EAHA 
103? . A . A O H 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 7 B E L G . L U X . 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 FSPAGNF 
0 5 0 GRECE 
05? TURQUIE 
2 7 0 EGYPTE 
7 * 8 .SENEGAL 
7 8 8 N I G E R I A 
3 * 6 KENYA 
3 9 0 R . A F R . S U D 
* 3 2 NICARAGUA 
* 5 2 H A I T I 
5 0 * PEROU 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 6 * INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSF 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 7 TURQUIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 * SOUDAN 
7 7 6 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 






















1 2 8 
¿ 9 4 
1 8 0 
1 1 5 
4 3 9 
6 7 7 
4 5 4 
1 2 
7 0 
? 2 ? 
1 6 1 
? 8 9 
5 8 4 
1 9 1 
8 1 
7 0 
3 0 4 
3 7 9 
5 8 
0 8 8 
1 7 1 
1 7 
3 3 9 
1 8 
4 9 0 
? 1 






5 1 7 
2 1 6 
1 5 2 




1 8 0 








3 1 3 
1 0 6 
0 0 7 
? 1 6 
9 4 9 
















5 1 8 
8 4 
8 9 




4 4 4 
1 8 
¿ 9 B 
1 . 0 
1 4 6 
6 6 9 
1 0 6 
5 6 5 
6 6 6 
7 0 
ro i 1 1 
7 
1 9 4 
4 4 9 
3 8 
1 7 5 







1 2 3 
7 0 9 
7 5 
4 4 7 
7 3 8 




5 2 7 2 
9 7 * 
* 3 * 9 
1 3 7 8 
2 1 8 
2 0 2 5 
i l ¿ 0 
9 * 5 
. 6 1 





1 6 8 
1 0 
1 5 5 
? 



























3 5 0 
1 7 9 6 
9 * 9 
0 1 2 






. . 1 8 











4 4 4 
1 7 




1 7 5 2 
1 






1 1 9 
. 2 
1 5 
¿ 1 1 
6 
1 0 1 
a 
1 
. 4 1 
8 2 
1 0 4 
. 1 2 8 5
1 7 0 8 





¿ ¿ 3 











» 9 5 
1 4 
' 5 
4 4 4 
0 9 
1 5 5 
3 7 4 
1 4 








1 5 5 
1 9 







1 0 ? 
a 
8 
' , * 4 
a 











1 4 9 0 
4 7 2 
l 018 




















1 9 1 7 
5 9 0 
1 1 2 7 
8 3 0 
3 1 9 




0 5 . 1 5 
4 6 
1 9 6 
3 7 6 






















3 7 7 








3 6 6 3 6 2 4 
9 5 
7 6 7 
1 7 3 
6 7 3 
2 9 5 1 
1 183 




1 1 2 6 
* 6 * 2 






















9 0 8 8 7 
6 77 
84 8 1 0 
23 5 6 6 
S 12 
56 I B I 
9 
4 63 
BZT­NDB 1 3 . 0 2 
4 3 61 
Ì * 
** 2 8 5 
1 32 
1 5 6 




1 0 0 










I 3 9 0 
5 3 Θ 
5 6 


































7 3 3 
9 5 
6 3 6 
5 6 7 














2 * 3 
2 3 
5 6 













(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produit! en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance HDB­CST en fin de volume. 
110 
Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
2 4 4 
2 * 8 
2 8 4 
28B 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
342 
352 
4 0 0 
4 0 * 
4 2 8 
4 6 8 
4 8 0 
504 
5 0 8 
6 1 6 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
8 00 
8 0 4 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
CST 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
370 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
70S 
7 2 0 
7 3 2 
7 36 







1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
220 
2 2 * 
2 * 6 
2 6 0 
2 7 2 
288 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 * 
3 3 0 
3 * 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 5 2 
4 0 4 4 
7 0 
2 171 












2 0 0 3 
14 
9 7 




1 5 1 2 
5 * 3 





2 9 2 8 
4 2 2 5 5 
4 5 2 5 
34 8 3 2 
1 5 9 6 
7 * 1 
33 1 7 9 










2 9 2 . 3 0 H A T . 
275 9 6 9 



















6 3 9 









3 3 1 
B9 
211 










































. . l 
657 
11 




. . . . 
5 163 
3 7 4 
* 7 8 8 
3 0 7 
2 7 8 
* 48? 




' 3 5 6 
302 
3 771 
2 4 2 
7 3 8 
76 
2 5 9 
l 5 4 3 
1 2 1 9 
192 
8 6 4 
3 6 1 4 
1 4 2 2 






3 2 7 2 
3 6 5 
533 
2 6 9 9 
3 1 2 5 1 
5 4 0 8 
25 6 * 3 
* 0 * 5 
2 2 1 7 
12 * 2 B 
1 488 
2 7 









6 0 1 
2 
6 1 1 
a 
23 




4 8 6 
15 
9 7 7 
2 8 1 
4 5 1 
10 









4 8 6 
27 
155 
2 9 2 . * 0 PLANTES PR 
PFLANZEN , 
2 192 
3 1 5 4 6 7 
9 1 8 






3 3 1 6 
2 0 7 
4 5 6 
6 * 0 
1 0 7 * 
3 1 1 
1 3 * 1 
2 3 6 2 
2 3 1 3 
2 3 1 
2 3 6 3 





4 1 5 
2 3 7 
4 7 1 
15 
64 
6 7 6 
128 










1 9 0 
4 
9 2 











2 ¿ 1 
5¿8 
3 3 0 
10 
837 























0 5 Î 
10 
. , 62 
91 
























6 1 1 
H 
4 9 1 
7 






3 6 1 8 
2 2 6 
3 3 9 2 
2 7 0 
2 0 5 
1 3 7 6 
11 



















1 1 5 





7 9 5 
2 
71 





7 3 5 
163 
. 76 
. 9 7 8 
0 7 1 
7 7 5 
9 1 8 
3 6 7 
53 
5 4 0 


























3 1 9 
132 




1 5 6 
63 
4 8 9 
2 6 6 




9 7 7 
5 3 8 
3 1 9 
4 1 5 
PARFUMERIE ET MEDECINE 
USW 
1 
. F . 
376 
4 3 






































3 2 1 
85 






3 3 1 
5 1 6 
83 
71 




6 3 1 
532 
179 
4 4 8 
5 
1 2 6 
5 40 





4 5 8 
3 
4 9 7 
1 2 8 




















4 0 8 
37 








8 0 1 5 
6 7 2 
7 3 * 3 
2 * 6 
1 2 5 
7 0 9 7 










. 6 6 7 
2 0 








5 4 2 8 
1 3 5 
5 2 9 3 
3 7 0 
. 4 2 2 9
6 6 6 
. 6 9 4 
4 6 3 
24 
72 




1 1 4 






7 1 5 
111 





2 7 4 
75 















2 4 * 
748 




3 3 4 
14? 
352 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
468 4 8 0 
504 
508 
6 1 6 
652 
6 5 6 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 8 






8 0 0 
8 0 4 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
026 




0 6 0 
064 
0 6 6 
370 







7 1 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
060 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 










1 0 6 
118 
37? 
3 7 4 
1 1 0 
346 
15? 
1 6 6 
3 7 0 
190 
4 0 0 




N I G E R I A 
.CONGO RD 
ANGOLA 















V I E T N . N R D 


















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
























• EAMA .A ,AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















• A L G E R I E 





. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
• C E N T R A F . 

















































1 1 1 
13 
18 














9 5 0 
172 
0 3 0 
192 
592 
6 5 8 
4 1 4 




7 5 8 
68 




2 0 6 
25 
118 
3 7 8 
56 
7 5 1 
37 
4 5 4 
0 0 7 
19 
571 
2 8 1 
1 4 1 
379 
6 5 5 
4 0 1 




7 5 4 
5 
174 
8 0 6 
318 
4 4 6 
29 2 
1 1 6 
9 4 
1 2 4 
67 
5 4 
4 5 4 
4 7 3 
3 3 3 
1 9 4 
3 1 1 
6 7 9 
4 5 7 
8 0 4 
9 5 6 
178 
174 
6 8 7 
567 
65 
3 7 5 
4 3 5 
44 
11 
2 3 2 
35 
I B I 
20 
99 
9 7 7 
87 




4 1 6 
102 
8 7 5 
1 1 4 
France 
1 5 9 
1 186 












6 5 1 
9 
6 6 










. • 8 5 2 4 
2 3 5 
8 2 8 9 
4 6 9 
103 
7 7 1 6 












. 7 3 9 
499 
110 





2 2 3 3 
6 0 6 
1 6 2 6 
2 3 5 
? 
1 2 1 5 






2 7 7 













7 6 1 
1 8 1 
9 
5 1 7 
2 5 1 
4 4 
74 


























, . . 34
■ 
. ■ 







• • • 2 2 9 2 
7 5 4 
1 5 3 8 
7 8 2 
2 1 7 
l 2 5 6 













7 6 8 
3 4 8 
?? 
7 
7 7 ! 
1 
. 55




















3 0 9 
184 
47 

































7 2 8 
a 


























9 5 0 
6 091 
141 
2 7 1 9 5 0 0 0 





* 5 3 7 
2 0 9 
" BZT­NDB BZ 1 4 . 0 1 
7 17 
3 78 











1 0 6 
2? 2 2 9 
25 3? 
6 1 7 8 
a 7? 
1 7 0 7 9 * 
5 * 9 




71 1 7 1 7 
51 
1 3 0 
1 3 1 7 9 7 
7 8 8 3 0 9 6 
3 0 373 
7 5 8 2 7 2 3 
51 2 2 * 
25 
5 1 4 1 9 2 0 
6 178 
a 
191 5 7 9 
BZT­NDB 1 2 . 0 7 
2 0 1 6 8 
105 
3 5 5 







l 1 0 5 
6 * 
131 
2 t ? 
* 9 l 
* 0 9 
♦ 2 3 
6 * 2 
7 2 * 
91 
1 3 5 
3 
1 * 






1 3 6 
* 1 9 
5 9 7 
87 



































• 5 2 0 8 
5 6 ? 
* 6 * 6 
1 7 * 
57 
















3 3 * 
? 
5 2 1 







1 9 2 2 





3 3 6 
a 
t 2 2 
2 0 0 
31 
79 







































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 




4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 3 2 
4 3 6 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 * 
508 
512 
5 1 6 
5 28 
6 0 * 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
680 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 * 0 
800 
6 1 6 







1 0 3 1 1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
C36 
0 * 0 






0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 2 0 
3 4 6 
352 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
508 
5 1 2 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 20 
7 3 ? 
800 
8 0 * 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 8 




























































2 1 5 
168 
340 
2 2 3 
3 2 
9 0 0 
4 4 4 
727 
635 


















5 6 3 
6 9 6 
2 3 2 
578 
539 
0 6 0 










































9 Î 3 
2 7 7 




4 1 8 
348 
193 




3 4 1 
7 2 4 
265 
130 
7 4 4 
112 




5 5 1 




5 7 2 
C7? 
510 
6 0 4 
357 
2 0 2 








4 3 5 






2 5 9 
9 6 0 
124 
2 8 1 
402 
¿46 
6 0 7 
9 9 
131 




6 6 4 



















, 2 1 7 
9 0 9 








6 6 7 
111 
. 9 0 7 
I 
159 





























5 7 1 
71? 





















































0 4 6 
. 751 





















. 3 9 8 
179 
5 

















8 5 1 
6 1 BULBES , TUBERCULES 



























0 7 9 
2 
. a 



































































8 6 ' 

























































5 7 9 

























ι I 4 
> 2 
1 
» > 1 
















3 1 7 
. 465 






6 0 6 






0 1 9 
3 0 5 
8 61 
4 9 6 
119 
9 1 7 
197 
7 8 1 

















4 4 8 





9 7 6 
174 
4 6 4 
5 1 9 
a 
86 














































ι . 6 
. • 





4 9 5 
797 
7 1 
4 4 0 
5 5 5 
176 
1 7 0 









0 5 0 
8 
96 
0 1 6 
70 
415 




4 7 7 
4 
, . . 6 
9 4 9 
547 
, . 1 6 5 
4 8 9 
158 
6 2 5 
1 9 0 
6 7 4 











0 5 4 
577 







mpi 9 Γ Ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 1 2 
4 1 6 
4?0 
4 3 2 
4 1 6 
4 6 4 
468 
4 7 ? 
4 8 0 







6 0 4 
6 0 8 
6 1 7 
6 1 6 
678 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 







7 4 0 
Θ00 
8 1 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1070 




1 0 * 0 
001 
00? 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 1 0 
0 3 4 
0 1 6 
0 1 8 









0 6 4 
066 
0 6 8 
7 0 4 
708 
71? 
¿ 7 0 
1 4 6 
15? 
366 
1 9 0 
4 0 0 





6 0 0 
604 
60 8 
6 1 6 
67 0 
6 7 4 
6 6 4 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 1 0 7 0 
1071 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
001 
00? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 1 0 
032 
0 1 4 
0 4 0 





COSTA R I C 
JAHAI QUE 
INDES OCC 






C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 


















. N . H E B R I O 
SECRET 

























U . R . S . S . 







. A L G E R I E 

































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






































































2 5 7 
36 
14 
7 3 * 
3 3 6 
10? 
17 
5 6 3 
?4 
30 7 
6 4 1 
9 7 8 
3 6 0 
5 5 3 
1 4 5 
6 0 6 
0 1 9 
3 4 6 
2 0 0 
197 
1 7 7 
152 
4 8 9 
9 4 4 
6 2 8 
96 
111 9 ? 7 
7 7 4 
3 6 7 
4 4 4 
7 5 7 





9 9 7 
777 
7 0 4 
6 7 9 
1 9 6 
34Θ 
88 





5 5 9 
761 






3 0 5 
114 
0 9 1 
117 
382 
2 6 7 
14B 





9 9 9 
47? 
773 
5 2 6 
? 
7 0 5 
0 0 1 
9 4 1 
123 
2 6 8 
1 9 4 














































4 7 1 
. 7






7 4 4 
io 9 
. . 74 
4 9 5 
4 4 7 
0 4 7 
5 0 1 
19 
5 4 0 
1 0 8 
B40 
0 0 4 
84? 
37? 
7 3 3 
8?0 
6 6 3 
. 14



































6 1 9 
358 
7 6 7 
5 9 1 




7 3 7 
3 7 4 
3 53 
6 5 9 



















. , . 3
. 7
1 
, . . 
1 6 6 8 
70? 
9 6 6 
175 
50 
6 4 4 




2 1 3 7 
9 0 5 
49 
21 






























5 8 7 4 
3 9 1 9 
1 9 5 5 
1 4 8 7 
6 6 6 




2 2 8 9 
Nederland 
1 
. . . . . a 
. . a 
1 
. a 
. . a 
a 
. . . . 7 
. . . . . 1
. a 
. . a 
2 9 2 7 






. , 2 1 
BZT­NOB 
1 385 
3 9 3 
1 136 









































2 8 3 6 
502 
*' 1 6 9 3 
BZT­NDB 





























6 * l 
2 















0 5 5 













5 5 6 
. 1 7 5 
977 
6 5 3 
8 9 9 
6 9 0 
705 










































4 8 8 
7 1 4 
1 04 
6 1 0 







































. . 16 
20 
1 
3 1 13 
















2 2 9 
B59 




4 4 3 
3 0 
2 2 0 
6 5 2 
105 














5 * 2 
3 2 
139 





















0 6 4 
01? 
052 
0 1 8 
0 1 4 





9 2 6 
28 
(■) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1970 — 
SchlUssel 
Code 
0 5 2 
0 5 B 
0 6 2 
7 0 0 
2 0 4 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 3 2 
1000 







C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 78 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
7 0 4 
2 1 2 
2 72 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 8 
5 0 8 
6 24 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 7 
7 0 6 
7 3 ? 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 




i o n 1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 7 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 24 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 









1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 6 1 
6 ? 
1 3 9 
8 5 
1 2 7 
7 
1 1 6 






9 0 ? 
6 2 8 9 3 
59 2 8 4 
3 6 0 9 
3 0 8 2 
1 174 
2 8 5 
8 
1 2 7 






. . 7 0 





7 7 1 
4 7 8 
2 9 3 
9 5 
8 
1 9 8 
? 




2 9 2 . 6 9 AUTRES PLANTES 
AND. 
3 6 8 3 
27 9 0 7 
3 1 193 
3 3 7 7 




5 6 1 1 
7 5 8 
9 7 3 
¿ 2 





2 9 6 
2 7 0 
7 8 
5 4 7 
1 9 9 
1 ? 












8 1 6 8 3 
7 1 3 1 8 
10 3 6 4 
8 4 5 4 
7 4 8 5 
1 3 0 7 
3 3 1 
7 1 4 












0 5 0 








1 0 3 
6 ? 
. . 1
. 5 9 
5 7 6 
1 
. 1 4 
6 
1 
7 1 7 
8 7 1 
1 3 9 
7 3 1 
6 4 3 
1 ? 4 
7 3 





















1 0 5 
7 1 8 
7 1 ? 
5 06 
3 0 5 
0 3 6 
? 5 
1 
. 1 7 5 
/ RACINES VIVANTES 
. E B . PFLANZEN U . WURZELN 
1 ? 9 
7 4 1 
1 1 ? 




9 1 6 
2 7 8 
7 6 1 
2 




. . . a 
1 
1 1 1 
2 7 9 
, 8 
3 
. 1 8 
. . . 3 
? 
1 
4 1 7 
7 7 7 
6 4 0 
2 1 4 
9 7 1 
4 2 2 
7 8 0 





4 5 1 
8 4 6 





. . 2 
2 2 0 
. . . . 1 9 
5 






. . . . 1
a 
­
? 8 t 
6 5 7 
6 7 9 
1 5 4 
9 9 












9 8 ? 
7 5 5 
. 0 8 4 
1 5 8 
7 1 
. l 
3 7 0 




. . 1 4 
? 0 














0 3 6 
9 7 9 
0 5 7 
7 7 2 




2 1 4 
2 9 2 . 7 1 FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS 
BLUETEN UNO BLUETENKNOSPEN 
2 3 1 7 
9 3 
3 0 7 4 5 
4 0 
9 7 2 6 













1 9 5 




1 2 5 
7 





46 8 0 6 
4 2 9 2 0 
3 8 8 7 
1 4 1 1 
2 7 5 
2 3 5 2 
6 3 
1 9 6 




















. 4 0 
, . 1
3 
9 4 9 
7 1 6 
7 2 7 
7 0 
1 
7 0 7 
9 8 
1 1 7 
1 
2 9 2 . 7 2 FEUILLAGES 
BLATTWERK . 
3 7 8 8 
3 182 2 0 3 ? 
1 
1 
4 8 5 
5 4 1 
6 6 
2 1 
1 4 2 











3 2 3 
7 
. 1 2 






. . 9 











7 2 1 
4 8 6 
2 3 5 


























7 1 4 
3 
1 1 4 
1 3 9 
7 9 6 
. 9 6 6 
5 
1 
. 2 5 3 
9 9 
1 9 7 
3*1 
1 3 
. . a 
1 6 5 
1 2 7 
2 8 













7 0 1 
0 1 5 
1 8 6 
6 4 5 
5 5 5 
7 1 1 
3 
t 7 
3 2 9 
4 7 6 
3 6 
2 0 5 
. 3 6 3 













2 4 4 
4 4 
, a 
. 3 1 
6 





0 2 0 
0 80 
9 4 0 
0 4 9 
1 8 5 
7 7 3 
? 0 
7 9 
1 1 8 
6 8 ? 
1 3 0 
Italia 




. 3 0 
1 
, . 1 3 
5 5 3 3 







1 3 3 6 
2 8 8 4 
l 8 1 0 





1 3 0 
1 
1 1 
2 * 0 
. 4 
. 1 0 
1 
1 9 
. 2 7 ? 
4 6 
. 3 4 
a 
7 5 
, 3 7 
1 0 
. , a 
. 3 
• 
7 7 4 3 
6 890 
8 5 ? 
4 6 9 
1 9 6 













. . . . . ? 






1 9 0 
. . , ? 
9 8 0 
5 4 2 
4 3 9 
1 6 7 
3 





3 0 6 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
7 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 i o n 1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 7 ? 
07 β 
0 1 0 
0 3 4 
0 1 6 
0 1 B 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 8 
? 0 0 
7 0 4 
7 1 ? 
7 7 ? 
1 9 0 
4 0 0 
4 5 8 
6 0 S 
6 7 4 
6 6 8 
6 6 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 3 ? 
8 0 4 





1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
o o i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 ? 
0 3 4 
0 1 6 
0 4 0 
0 4 7 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 7 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 ? 4 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
i o n 1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
•HAROC 









M 0 N 0 E 




























A F R . N . E S P 
.HAPOC 
. T U N I S I E 
. C . I V D I R F 
R . A F R . S U D 
FTATSUN1S 
.GUADELOU 








H 0 N 0 E 





















A F R . N . E S P 
.HAROC 
­ T U N I S I E 














H 0 N D E 






a « . AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 

























1 ? 9 










3 8 8 






9 1 7 
8 6 6 
1 7 1 
7 4 5 
3 5 1 
7 1 7 
7 7 1 
? ? 
5 7 
1 ? 0 
0 7 5 
8 8 9 
9 99 
6 4 ? 
5 7 8 
1 0 9 
1 6 
7 9 
7 7 ? 
5 9 0 
1 5 9 
4 6 





1 4 9 
5 ? 
9 5 
5 7 0 
1 0 0 
1 9 
40 7 
1 9 1 
5 ? 6 
1 9 
5 4 




1 4 7 
1 7 9 
7 1 
1 7 7 
0 7 9 
0 5 ? 
8 5 7 
7 1 1 
8 7 4 
4 0 9 
1 1 4 
3 7 ? 
3 1 3 
7 7 4 
4 4 4 
1 1 4 
4 9 1 
? 8 7 
7 5 0 
1 0 
1 6 2 
3 0 0 
7 1 
6 4 
1 9 9 
6 3 4 




9 1 7 
7 5 9 
1 1 
1 7 0 
9 1 
7 5 7 
7 6 
9 5 6 
8 5 8 
1 9 
4 5 5 
2 7 5 
1 4 9 
6 9 6 
5 1 3 
4 7 8 
7 1 8 
7 4 3 
9 0 
9 7 8 
2 9 0 
5 1 9 
? 7 0 
France 
2 






12 9 6 9 
12 7 1 9 
7 7 0 






6 4 1 2 
3 6 8 0 
8 2 B 








1 0 1 
. . 7 
, , . . 1 
1 8 4 










13 6 3 3 
12 0 3 4 
1 5 9 8 
1 0 4 6 
8 6 0 
6 4 5 
1 1 4 
1 9 9 
7 
, 1 4 * 
4 6 7 7 
2 8 




, 1 9 
. , . l 
1 1 9 
. 3 9 
. 7 9 
9 
1 1 
1 7 0 
1 7 




5 7 9 8 
5 735 
5 6 3 
7 ? 
1 0 
4 9 0 
4 0 
3 0 0 
. 




2 3 2 1 
2 1 0 1 
7 1 
1 9 
1 0 9 
. 2 5 4 8 









. , a 
9 
? 
, 8 4 
1 1 








3 4 1 3 
3 0 9 4 
1 1 8 
1 7 0 
7 7 




8 3 6 
1 7 5 Í 
1 8 





? 7 4 7 




















B Z T ­
1 






? ? 6 






7 1 6 
5 2 ? 
4 6 0 
0 6 1 
9 6 4 






9 8 4 
5 7 1 
a 
84 5 




8 8 4 











. 1 7 
1 1 7 
6 8 
. ?







8 6 7 
98 0 
88 7 
5 0 9 
? ? 1 





? 9 6 
7 0 
. 1 6 
1 6 6 










1 0 7 
1 
a 
. . 7 7 




1 1 6 
5 1 9 
5 7 7 
1 5 ? 
1 1 5 





























1 1 0 




1 6 . 0 4 
7 7 
. 6 4 
9 
. ? 
1 4 5 






1 1 1 
6 1 5 
9 ? 8 
7 8 7 
1 1 4 





5 4 7 
4 5 6 
6 0 1 
a 




















2 3 5 
a 
1 6 





8 3 7 
9 9 4 
4 9 9 
6 ' 8 
9 1 4 




1 0 8 
1 0 5 
9 0 7 
a 
7 8 ? 
1 5 8 
? 1 5 
4 
1 5 7 
? 1 9 
1 4 
6 4 
1 9 8 





5 9 4 
7 9 
. . a 
8 1 
' 1 
4 1 0 
8 4 4 
9 
4 0 4 
1 1 4 
6 8 5 
1 0 ? 
9 6 9 
5 8 9 
5 5 8 
5 1 9 
9 9 
7 8 
? B 1 









. 2 0 
1 
1 
. 1 ? 
7 4 1 9 
7 313 






2 2 3 5 
2 * 5 0 
? 108 














. 6 6 
5 * 
. 4 8 
1 





. . . 1 2 
• 
Β 127 
7 5 7 1 
7 5 6 
5 0 * 
2 * 1 













. . . 3 
a 
1 7 9 
1 6 7 
, . 3 1 
1 2 ' 
5 





2 116 8 8 0 
3 9 6 
7 





(*) Stehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
. 0 6 2 
C 6 6 
0 6 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
3 2 ? 
3 4 6 
1 5 0 
1 5 ? 
1 6 6 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 8 
4 7 4 
4 6 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 S 
6 1 2 
6 2 4 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1010 







C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
2 0 4 
2 3 2 
2 8 0 
3 52 
3 6 6 
3 7 0 
4 1 2 
6 2 0 
6 6 B 
6 8 0 
6 9 6 







1 0 3 1 
1032 






































1 8 0 
2 9 9 
3 0 9 
8 0 9 
Î 3 5 
6 3 8 
8 7 9 
2 0 
0 4 9 
¿ 4 3 
6 6 6 
7 3 8 
t ¿ 7 
7 3 7 
1 3 1 
8 
6 0 
1 7 3 
4 
1 0 7 




Í 4 9 
7 5 7 
8 9 3 
¿ 5 7 
3 7 1 
3 9 3 
1 
6 





















7 Ï 4 









4 4 3 
? 1 








6 4 7 





. , . 
Nederjand 
5 9 
















9 7 5 
1 7 5 
1 2 0 
7 8 
5 5 
. . • 
9 1 SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX 
PFLANZENSAEFTE UND 
1 5 9 
1 4 
1 4 0 
1 9 4 
9 9 6 
3 4 9 
4 
0 8 5 
2 3 9 
? ? 5 
H O 
8 0 8 
8 
1 8 9 




1 1 5 
4 4 
1 1 1 
1 7 
1 9 8 
1 3 4 
7 6 9 
6 ? 4 
9 ¿ ¿ 







1 9 4 
¿ 6 3 
¿ 1 
1 0 7 
3 5 1 
1 5 
? 
1 7 4 
6 0 
1 
7 7 8 
7 1 7 
C 5 9 
0 4 4 
? 8 4 
8 3 7 
4 7 
1 6 8 






. 9 2 KAPOK 
KAPOK 
1 2 9 
9 9 5 
5 3 
1 7 ? 
0 7 ? 
7 7 
3 5 
4 6 1 
1 6 
7 8 
1 0 9 
? 1 
7 7 
5 7 7 
7 8 ? 
4 1 
6 8 3 
? 9 9 
3 8 4 
1 6 
8 
3 6 9 
1 4 1 






, t 4 
¿ 2 2 
4 1 4 
1 6 9 
1 4 2 
? 
1 6 5 
1 5 1 
, 5 7 
1 16 
. 5 1 
1 6 8 
1 







1 9 4 
6 







. 1 1 0 
5 0 






5 0 ? 
0 1 3 
4 8 3 
1 1 4 
7 19 




l O t 
. 1 C ? 
1 0 7 
1 1 0 
4 6 
. 5 4 
1 5 
. 4 9 
9 
. . 8 
. 1 6 
1 
. 9 






7 1 1 
4 4 5 
2 6 6 
7 9 4 
1 6 4 
1 1 
5 
. 1 8 
AUSZUFGE 
6 1 4 
1 3 
5 ? 8 
7 3 1 
7 7 
. 1 1 5 
6 7 1 
4 5 
1 1 6 
1 1 
. 7 6 
1 9 7 
. . . . . 4 
1 
. . . 1 6 1 
. . . . . . . . . 1 1 6 
a 
6 3 0 
1 5 
. , 1 
1 4 
­
3 9 9 8 
1 * 6 1 
2 536 
l 6 9 8 
1 0 1 7 
8 3 8 

























. CRIN VEGETAL . ET S Í M I L . 
, PFLANZENHAAR , U . DGL . 
a 
1 ? 
. 7 0 
9 1 0 
7 7 
3 0 
1 5 7 
. 7 1 
4 
, . 7 0 1 
1 1 4 
1 0 
5 8 4 
3 2 
5 5 ? 
a 
a 
5 5 ? 
1 3 1 





1 4 1 1 
, . 1 1 8 




1 1 6 
1 6 1 9 
, a 




1 6 ? 
a 
4 0 
9 1 1 
. . 6 ? 
. . . . . . 4 1 8 
. 
1 6 1 3 
2 0 2 
l 4 1 1 
. . 1 * 1 1 
a 







. 9 1 0 
7 7 1 
5 2 7 
6 7 0 
6 8 ? 
1 0 
0 4 8 
1 7 6 
7 99 
7 98 
6 ? 6 
7 7 0 
1 3 1 
? 
9 2 
1 5 5 
1 
1 4 




? 1 6 
4 1 1 
8 0 1 
1 7 1 
0 6 8 
2 0 5 
. 6 
? ? 5 
1 7 9 
1 
8 0 5 
. 7 1 6 
7 0 
. 4 17 
4 1 9 
1 80 
1 I 
5 9 1 
7 
6 0 








1 1 0 
1 5 5 








. 1 1 4 
1 7 
? 1 
6 7 0 
1 8 0 
. . 8 0 
1 9 
­
0 9 ? 
1 5 1 
7 4 1 
7 86 
1 1 ? 
1 5 1 
5 
8 9 




0 1 9 
. 5 
1 1 6 
1 6 
. 9 9 
. 7 7 
. 1 7 0 
. 
5 9 1 
6 5 
5 76 
l , 5 7 5 
5 
0 7 ? 
Italia 
? 
2 1 3 
. 4 
1 




4 7 5 
, . 1 7 








5 6 0 
3 0 ? 
6 6 9 
1 5 0 
1 1 7 




9 4 S 




, 7 7 
5 7 
1 
. 7 5 





. 6 4 
. 7 0 
4 4 
. , . . 7 ? 
. 1 ? 
3 
. . . 7 0 7 
5 ? ? 
. . . 9 
• 
2 4 7 5 
4 4 7 
2 0 3 3 
5 1 2 
2 5 7 








3 7 1 
7 6 
3 158 




2 2 6 7 
5 
1 809 
mp< » r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 3 
0 0 4 
0 O 5 
0 ' 8 
0 3 0 
0 9 7 
0 9 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
0 6 8 
9 4 6 
19 0 
4 0 0 
4 1 ? 
5 0 8 
6 6 4 
7 1 ? 
7 1 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
t o n 1020 
1021 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
n o ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? 8 
0 1 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
? 0 4 
1 7 ? 
1 4 6 
1 5 0 
1 5 ? 
1 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
40 4 
4 6 8 
4 7 4 
4 3 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5·>8 
4 0 8 
6 1 ? 
6 ? 4 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
68 0 
7 0 0 
7 7 0 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1071 




0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
7 0 4 
7 1 ? 
7 8 0 
1 5 ? 
1 6 6 
1 7 0 
4 1 ? 
6 7 0 
66 3 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 




1 0 7 1 
1010 
1011 
1 0 3 2 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






















M O N D E 






. A . S O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 







































H 0 N D F 
























H Π N D F 









































3 0 9 
1 2 0 
? 7 8 
4 1 3 
I S O 
6 5 1 
1 7 9 
2 9 
7 0 




1 0 6 
1 9 
1 9 
1 3 9 
4 1 8 
1 1 
1 6 3 
7 6 9 
7 1 4 
1 8 
8 7 
¿ 3 7 
4 9 6 
7 4 1 
9 8 8 
7 7 0 
5 0 9 
? 
? 
7 4 5 
3 8 4 
1 1 1 
1 4 9 
1 4 1 
7 1 0 
5 4 ? 
1 4 
3 8 1 
5 0 5 
7 0 9 
6 5 9 
1 7 ? 
7 0 
11 1 
0 8 ? 
1 5 
3 7 6 
8 8 
64 9 
¿ 0 3 
1 9 6 
6 7 
1 4 9 
7 8 
7 8 9 
5 9 8 
¿ 6 ? 








? 4 4 
1 9 
0 4 2 
51 1 
1 3 9 
2 8 
9 0 
2 4 2 
2 4 
6 7 7 
7 1 4 
9 6 4 
2 1 2 
3 1 6 
7 7 5 
7 7 0 
6 9 3 





6 9 9 
1 6 
1 4 






3 1 3 
9 4 0 
2 0 
9 1 0 
2 1 6 
6 9 4 
6 
4 
6 8 8 
7 1 




7 8 8 
1 ? 















7 9 0 
5 6 4 
1 6 6 





, 6 ? 
? 5 6 
2 BOB 
4 6 0 
1 4 7 
4 
1 120 
7 9 9 
. 9 6 
1 6 3 
. 9 1 




1 1 5 





7 0 9 
7 






. 9 7 
. 4 2 
7 2 1 





8 7 9 3 
3 5 8 6 
5 708 
2 9 7 4 
1 6 6 7 
? 199 




. 1 4 




. 1 8 
2 
. . 1 0 0 
4 5 
5 
I 7 4 1 
1 7 
1 2 2 6 
a 
. 1 2 2 6 
6 6 
9 4 7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 7 5 
7 3 









4 2 9 







3 8 1 
a 
4 3 1 
9 6 8 
1 0 6 
? 9 





. . 4 0 
. 9 ? 7 
6 4 
. 6 5 
9 








1 2 8 7 
l 0 1 * 
* 9 4 
3 3 9 
1 4 ? 
6 5 
a 
3 7 3 
1 7 
. 1 4 
1 
1 9 ? 
. . 4 9 
. . . . . ? 
7 7 
? 
7 1 9 
9 ? 
7 0 7 
. . ¿ 0 7 
a 



















. 1 5 
5 6 4 
9 0 5 
? 4 9 
1 4 1 
9 6 





6 0 5 
6 4 
a 
9 7 7 
3 5 1 
1 9 6 
? 
4 1 ? 
5 7 9 
1 0 




1 7 9 
. . . a 
. 7 0 
2 
. . . 1 242 
a 
. . . . . . . . 9 8 
. 9 4 9 
1 7 4 




1 9 9 6 
3 5 4 9 
2 869 
1 2B6 




25 . 9 
8 6 
. . 7 8 
. . . . . 1 9 7 
. 
3 4 5 
9 5 
3 1 0 
. . 3 1 0 





















. 0 ? 
0 6 6 
. 6 4 7 
4 0 1 
9 4 0 
6 ? 8 







m? 1 9 
? 
6 8 
9 6 8 
? 
6 7 




9 3 8 
1 9 1 
8 6 7 
1 3 ? 
1 0 9 
? 9 4 
. ? 
7 4 1 
7 7 9 
? 
6 9 4 
. 7 9 3 
6 7 
, 3 76 
5 6 6 
1 9 6 
7 1 
8 9 1 
1 7 
4 4 
9 6 8 
1 4 
. 7 6 
1 9 5 
1 3 




1 8 8 
3 9 0 
7 4 7 





, 7 4 
4 8 
1 9 
3 5 1 
7 0 9 
, . 5 7 
7 5 
. 
8 ? 3 
6 5 ? 
1 7 1 
3 78 
7 1 6 
6 9 6 
1 3 








. ¿ 0 
, 1 ? 
. 7 1 
. 
5 6 9 
S3 
5 1 6 
! . 5 1 S 
? 






. '. ? 







. . 6 
3 0 
. • 56 
6 B 
1 0 1 
4 
9 0 
5 3 6 
1 4 8 
3 8 8 
2 5 4 
3 4 
1 3 1 
1 
. 4




. 1 0 9 
8 
3 0 6 
3 7 
3 4 6 
1 8 8 
7 7 8 
3 7 5 
B 0 4 
1 0 4 
6 ? 
1 7 ? 
?i 
?» 
3 0 6 
β 40 






7 * 9 9 
1 5 
3 7 5 
1 6 
7 0 
1 8 3 
1 ? 
2 l i 
a 
1 1 
5 1 4 
7 9 
4 3 5 
5 
4 
4 3 0 
1 
1 8 4 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
C S T 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 ? 
0 48 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
7 6 * 
2 6 8 
2 8 6 
1 7 0 
* 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 6 8 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
1000 
1010 




I 0 1 I 
1012 
1040 
C S T 
2 24 
3 4 6 
3 5 2 







C S T 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 1 4 
0 3 6 
0 4 0 
04 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 28 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 2 
7 2 0 
7 28 









1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 







2 5 2 . 9 3 SORGHO , PIASSAVA , 
SORGHORISPEN , 
5 9 
1 5 2 
1 1 2 
44 6 
8 9 
2 7 3 7 
1 4 0 
4 00 2 
5 3 
4 2 
9 7 0 
2 9 5 
2 0 0 1 
1 9 0 
1 7 9 
6 1 
4 3 
3 2 4 4 
1 1 
5 9 
1 6 5 
4 4 1 
2 4 5 
1 2 6 1 
6 9 
1 8 6 
17 3 7 5 
8 0 1 
16 575 
3 0 5 9 
5 1 
9 3 9 8 
6 1 








4 1 9 
8 5 
1 ¿ 
1 4 0 
7 7 6 
5 1 
. 9 59
, 5 0 6 
7 7 
1 3 ? 
7 7 
, 7 6 ? 
. 5 9 
. 2 
1 8 6 
3 1 1 
. • 
0 7 ? 
4 9 0 
5 8 ? 
7 6 0 
7 3 
9 7 8 
7 7 
9 5 9 




2 9 2 . 9 4 GRAINS DURS , 
KERNE 
7 6 1 
2 5 9 
5 4 1 
5 1 6 






P I A S 
1 1 7 
2 
. . . . a 
, . . . n o 1 0 
8 
1 
, ¿ 4 3 
. . 1 4 8 
1 1 C 
. ¿ 1 8 
. 7 
2 1 9 
1 6 4 
0 5 5 
a 
a 









' E P I N S . 
, SCHALEN , HARTE 
. . . • 
a 
. . . . « 
, , , • 
a 
. . . . ­
2 9 2 . 9 9 HATIERES D ' O R I G I N E 
ROHSTOFFE 
2 4 700 
1 H I 
3 1 6 
5 203 
3 9 7 
2 0 0 
1 566 
1 7 4 
1 7 1 
4 5 5 
9 9 7 
2 7 1 
29 8 9 3 
8 7 4 9 
1 9 6 
1 5 2 
4 0 
9 9 0 
5 2 
1 6 6 
2 0 6 
1 152 
1 750 
1 9 4 
5 7 1 9 
3 5 4 0 
1 0 4 5 
3 5 3 
1 4 
4 7 1 
7 7 
9 0 0 7 5 
3 1 3 4 1 
58 7 3 3 
5 370 
2 7 2 1 
53 3 1 5 
1 9 8 














c a i 1 4 0 
. . 1 4 
9 0 
4 5 5 
9 5 6 
? 7 1 
8 3 1 
7 4 9 
1 9 6 
1 Î 2 
4 0 
9 9 0 
3 
1 5 9 
. a 
8 5 1 
1 6 8 
a 
2 7 1 
0 4 5 
¿ 9 2 
9 
4 6 ? 
¿ 3 
5 C 0 
0 9 6 
4 0 4 
0 1 ? 
6 9 9 
1 4 6 
1 9 6 
6 3 0 
? 5 
3 2 1 . 4 0 HOUILLES 
STEINKOHLE 
1 1 2 7 6 5 3 
6 3 0 6 5 8 
1 5 6 7 0 3 1 
1 1 0 
5 C 3 
0 0 4 1 4 4 4 1 7 5 5 6 3 9 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 30 
0 3 2 
0 36 
0 40 
0 4 2 





0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 6 8 4 6 0 7 
119 713 
89 6 4 1 
2 2 0 6 
1 1 8 1 5 
3 6 4 9 
4 0 6 8 7 2 
6 1 7 9 3 
12 2 6 7 
1 6 1 4 8 8 
5 4 7 
¿ 0 
1 
3 5 6 0 6 0 2 1450 
1 120 
6 1 5 1 498 1 
39 4 * 0 
17 8 5 6 
S 43 
7 
. 7 5 3 
0 0 7 




3 6 9 
7 9 4 
?85 1 5 7 0 
0 2 0 
. . , a 
. 1 7 0 
. 9 9 5 
. 8 7 7 
. 6 5 5 
a 
8 9 5 
1 0 1 
1 6 
8 1 







S I H I L . 
, U . DGL 
4 9 
. 9 4 
. . a 
, . , . . . 3 ¿ 9 
1 0 
3 1 
. 4 9 
3 8 2 
a 
. 1 1 
5 1 
. 3 ¿ 8 
7 
1 0 
























URSPRUNGS A . N . G . 
4 0 0 
l t 1 5 
? 1 
7 6 
. 1 0 6 
. 1 0 
. 4 
. . . , . . a 
¿ 0 
a 
, . 2 
. . . a 
. a 
. 1 
7 2 9 
4 6 6 
? 6 ¿ 
¿ 1 6 




7 7 4 
a 






1 5 6 
806 1 6 7 8 
2 4 8 
. . . . . 1 8 5 
. a 
0 4 7 
3 4 8 
9 7 8 
¿ 4 8 
a 
4 6 1 
¿ 9 8 
7 9 
38 
4 C 1 
1 S 4 








, . . . . . . 9 
7 
. . a 
? 6 
3 1 9 
5 0 
. . . ? 
• 
8 9 1 
3 6 5 
5 7 6 
1 1 1 
7 9 
4 1 5 
. , • 
4 5 7 
4 8 0 
. C ? 8 
7 96 
5 0 5 
1 6 Î 









5 4 0 
3 6 3 
2 6 5 












. ¿ 7 
. ¿ 0 
. ? 
. , . . 8 5 6 




4 0 0 
1 1 
. 6 
¿ 7 8 
. ¿ 7 9 
6 ? 
1 6 9 
3 1 ? 
3 5 
¿ 7 8 
¿ 0 
1 
¿ 5 5 
9 3 
. ? 
. ¿ 5 9 
9 4 1 
S 9 6 
9 9 4 
a 
9 9 4 
. a 
9 9 4 
9 4 5 




? 0 0 
1 6 6 
1 6 0 
? ? 
. 3 0 
. 1 ? 
. . . . . 1 4 
. . . 3 9 7 
, 6 0 
¿ 5 





0 9 4 
4 9 3 
9 0 5 
6 5 8 
5 6 6 
, 1 2 
¿ 2 
8 3 1 
3 8 6 
















1 4 6 
3 
. 2 6 4 7 
0 7 0 
7 80 
6 4 1 
2 0 
8 1 5 
. 8 6 1 
a 
. 3 7 5 








3 5 6 1 8 0 , 
a 
100 2 3 1 4 
7 2 3 




. ¿ 8 
. 4 
7 0 S 
a 




¿ 9 5 
a 
. . . . 4 5 7 
. . . . 5 9 
1 7 5 
. • 
4 8 5 
9 4 
4 5 1 
7 3 4 
7 6 
9 4 6 
. 9 0 S 
7 7 1 
7 6 1 
. . • 
7 8 9 
. 7 8 9 
. . 7 8 9 
¿ 0 1 
. 1 1 9 
7 ¿ 




. . . , . , , 6 
. 7 0 6 
1 5 7 
a 
a 
3 4 0 
¿ 4 ¿ 
. , . 1
• 
1 6 8 
3 ¿ 0 
0 4 8 
1 0 6 
9 3 
9 4 ¿ 
. . • 
0 9 1 
¿ 3 9 
8 4 6 
6 9 4 
9 7 1 
9 3 3 
. 1 8 6 
. 6 4 9 
1 S 1 
7 9 3 
7 7 7 
0 6 6 
¿ 1 0 
1 9 7 
7 1 3 
7 1 7 
9 0 1 
mp< » r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 ? 
C O I 
0 0 4 
nos 0 4 ? 
04 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
2 1 ? 
¿ 6 4 
7 6 8 
? 6 3 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 6 3 
4 8 4 
50 8 
5 7 8 
6 6 4 
66 8 
7 0 0 





1 0 3 0 
1031 lo i? 1 0 4 0 
? ? 4 
1 4 6 
3 5 2 
6 6 8 
îoon 





0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
ons 07 ¿ 
0 7 6 
0 7 3 
0 3 4 
0 1 6 
0 4 0 
04 2 
20 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 4 8 
1 S 2 
3 6 6 
1 9 0 
4 O 0 
4 0 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5­>8 
6 6 0 
6 6 4 
70 0 
7 0 2 
7 ¿ 0 
7 2 8 
7 3 ¿ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 





1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0?2 
0 ¿ 8 
0 1 0 
0 1 ? 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
OSO 
0 5 ? 
0 5 6 
0 S 8 
Π 6 0 
06 2 
? 0 4 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 







. T U N I S I E 
SIERRALEO 
L I B E R I A 











H 0 N D F 













M 0 N D F 
C E E 






A L L E H . F E D 








A F R . N . E S P 
.HAROC 


















M O N D E 






• A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 











U . R . S . S . 
































1 7 S 
1 8 
6 0 7 
4 6 
7 9 4 
1 5 
I I 
7 7 5 
1 0 6 









1 7 7 
7 ? 
4 5 S 
9 7 
7 0 
9 7 7 
9 ? 9 
6 0 4 
7 7 8 
1 5 
0 5 0 
6 3 
9 8 0 





1 3 4 
1 
1 1 7 
? 
¿ 
1 3 0 
7 6 6 
3 4 
3 7 
1 ? 7 
6 4 
7 0 
1 7 4 
1 1 
9 9 
1 6 9 
3 9 4 
3 9 
0 9 4 




1 0 4 
1 4 
1 8 7 
Í S 
3 7 
5 3 8 
7 1 
0 9 0 
¿ S O 
2 7 0 
3 0 
7 4 
? ? ? 
2 8 
4 7 0 
9 7 0 
5 0 0 
1 7 7 
4 1 0 
2 3 4 
6 ¿ 
4 1 8 
3 8 
5 1 4 
3 4 ? 
6 1 0 
9 4 5 
7 8 8 
0 1 8 
4 8 1 
4 7 
6 8 6 
5 8 
5 4 0 
4 3 6 
7 0 4 
6 7 1 
6 9 0 
I B 
6 50 
6 4 1 











. ? 7 ? 









1 1 8 
. • 
1 8 4 6 
7 1 7 
1 6 2 9 
7 5 
8 
1 4 4 7 
3 1 
? 7 ? 
1 0 7 












1 6 9 
1 4 1 
8 9 
1 0 9 ? 




1 0 4 
? 
1 8 3 
. 2 5 0 
6 9 
70 





3 5 7 ? 
1 0 9 
3 4 6 3 
8 6 9 
7 7 5 
2 5 6 7 
6 ? 
1 4 1 6 
? 7 
7 6 6 5 
11 6 9 0 
112 3 1 0 
10 1 7 7 
a . . . . 4 0 S 
. S 9 













, 7 1 7 
a 
. 4 9 
4 4 
. 7 1 
a 
1 
5 7 0 
4 4 
4 76 
. 4 7 5 
1 
a 










4 7 7 





. . 1 
9 151 
2 4 9 0 5 
78 163 
1 9 84 
. . . . . 7 9 9 
. , 1 4 9 9 
1 0 7 4 
1 4 
6 7 7 9 











1 3 7 
. . 4 
7 5 
1 1 9 
? 
1 
7 1 0 
4 1 
6 8 7 
4 4 
1 




. . > 
? 
1 







. . a 
. a 
. . . a 
. . 5 
1 
. , ? 







1 4 7 ? 
1 6 
7 
1 4 5 5 
. . 
BZT-NDB ? 7 . 
2 1 6 8 
1 0 6 ? 
a 
4 0 B35 
7 0 6 1 
1 595 
9 9 6 
6 4 4 6 
















. 1 4 1 
1 0 




8 9 6 
3 
3 8 8 
S 
1 








. 8 7 












a . . 1 9 
1 








7 9 4 
6 1 5 
7 1 8 
1 4 4 
9 6 7 
? 
1 0 









7 0 S 
sn7 
8 S 0 
1 63 
5 1 8 
4 3 1 
6 9 6 
7 7 1 
a 
1 1 4 
44 1 
7 6 4 







5 9 5 
7 0 5 
1 1 
3 
1 0 6 
. , . . 4 Π 





1 9 ? 4 
6 0 1 
5 
6 0 6 
. 1 0 B 









1 7 0 
1 9 1 ? 
1 8BB 
2 * 9 0 
8 
1 6 5 
5 1 03? 
3 6 9 8 
4 8 1 
. 4 7 
5 8 
4 7 0 
4 3 6 
1 4 5 
8 6 8 
? ! 9 5 7 
* 33 910 
4 9 
2 1 6 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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2 6 6 
342 
3 9 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
3C 7 3 2 
25 0 9 5 




4 0 0 1 4 4 7 7 2 7 6 3 4 5 0 
4 0 4 
4 6 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
800 





10 7 0 1 
10 6 0 6 
34 5 
7 4 4 522 
46 0 3 6 
7 2 4 3 9 0 7 1 ' 
46 
189 
1 0 1 0 17767 4 9 4 7 0 0 9 
1011 2 9 4 2 8 377 7 1 6 0 1020 1 9 5 6 2 9 8 4 4 1 7 7 




1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 003 
0 0 4 
0 2 2 
0 6 6 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1040 
CST 
0 0 4 
0 3 8 
0 4 8 









0 0 1 
0 0 4 
0 3 8 
C 58 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
6 0 8 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 




0 0 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 9 4 
0 3 6 
0 3 6 
04 2 
0 4 8 
0 56 
2 9 2 5 4 9 2 
112 6 8 7 
2 7 5 0 




9 7 5 2 7 0 6 2 9 9 4 
, 
3 5 7 
Belg 
10 






2 2 9 7 7 0 5 
066 4 7 3 4 
161 2 9 7 0 
6 7 6 2 ? 3 4 
02 0 
9 0 3 
a 
8 9 5 
382 
3 2 1 . 5 0 AGGLOHERES 








0 3 4 
a 
9 9 1 







1 4 4 
48 
590 4 7 7 3 
712 2 0 5 6 876 2 6 6 9 




0 2 4 
?98 
5 0 0 
DE HOUILLE 
STEINKQHLENBRIKE1TS 
6 t 196 
65 589 
6 4 4 832 
6 9 3 8 3 
2 2 2 6 
4 0 0 
6 4 8 7 9 2 
8 4 6 0 4 8 
2 7 4 3 
2 319 
2 ? 2 6 














7 7 8 
¿53 
Í 7 5 





7 8 1 





















1 1 6 
4 5 5 
. . 74? 




3 2 1 . 6 1 L I G N I T E S NON AGGLOMERES 
BRAUNKOHLE 
17 1 1 9 
6 86 8 
69 238 
1 0 6 7 6 6 1 
1 1 6 2 174 
18 2 4 8 
1 1 4 3 9 2 6 
76 210 






9 1 0 
, . 
330 
1 1 0 
. . . • 
3 7 1 . 6 ? AGGLOHERES 
764 
a . . 
164 
764 




DE L I G N I T E S 
BRAUNKDHLENBRIKEI1S 
791 
557 9 3 4 
5 7 7 
3 2 163 
2 9 375 
6 2 ? 0 6 5 
559 363 
6 2 7 0 4 
1 100 
6 1 2 






4 9 1 



















TOPF UND TORFBRIKETTS 
2 931 
3 6 6 
73 3 2 1 
201 388 
2 3 7 8 
2 4 7 6 
4 6 5 1 
* 2 9 6 
15 697 
1 6 9 * 
9 2 9 * 
3 1 9 8 2 6 
2 7 8 0 0 7 
4 1 6 2 0 
9 6 9 9 
7 2 5 7 
9 3 0 7 








3 2 1 . 8 1 COKES 
¿9¿ 



















6 8 4 
¿4 




8 1 1 
568 1 1 
9 
516 
DE HOUILLE PR 
STEINKOHLENKOKS F . 
4 5 7 6 
1 5 6 5 
6 5 7 3 






7 4 7 
3 2 1 . 8 2 AUTRES COKES / 
a 








4 9 6 













, . • 
147 
147 




7 0 4 

















3 7 7 6 
35 
170 
8 6 3 8 
1 1 6 9 
7 6 6 8 
6 2 6 1 










































2 5 6 3 9 3 4 
6 3 9 
. . a 






1 8 1 
0 0 5 1 1 7 3 7 
8 5 5 7 7 9 7 
1 5 0 8 9 4 0 
0 7 4 4 7 2 1 
3 0 6 
9 4 7 
. 5 9 9 









1 6 5 
365 
. . . • 
, 848 
l 
6 6 1 
730 
1 11 
6 1 7 
951 
8 4 8 
. 66S 




. , 719 
7 5 7 
3 
115 
. 6 0 6 










4 9 5 
8 84 
. 
9 1 6 
9 1 6 
­COKES DE HOUILLE 
ANDERER STEINKOHLENKOKS 
4 7 7 5 5 7 
167 3 6 7 
4 5 7 C78 
7 7 7 8 250 
45 5 5 4 
207 8 6 3 
11 0 3 8 
2 0 1 0 
4 8 7 6 
11 5 9 9 
18 5 9 6 
3 1 8 
55 7 4 6 







4 3 3 
4 0 7 
. . . , 19 
. a 
. " 
7 4 1 
2 7 2 

























8 1 9 
007 
a 
9 3 6 
13 
576 
0 0 9 
. . 507 


















0 1 0 
. 6 6 1 







































7 5 0 









9 4 1 
8 1 0 
m 1?8 
60? 
9 7 8 
7S0 




4 4 7 
186 
a 
4 0 0 
149 
704 
4 4 5 
71 
. 4 7 5 
1 1 6 
70 
7 1 7 
• 
66 1 
Í S ? 








6 1 6 
5 1 5 
571 
9 6 5 
100 
61? 
8 6 4 
51 
46 
3 7 4 
4 7 8 
77? 
Î 9 S 
, 0 0 0 





7 8 9 
1 5 8 
8 1 9 





4 1 0 




4 0 0 
m p o n , 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 1 6 L I B Y E 
768 L I B E R I A 
3 4 2 .SOMALIA 
190 R . A F P . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 6 0 COLOMBIE 
6 0 4 L IBAN 
60S S Y P I E 
' 6 7 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE BOO AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1071 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 7 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 7 2 Ρ Ο Υ . U N I 
0 6 6 ROUHANIF 
1000 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
0 0 4 ALLEH.FED 
018 AUTRICHE 
0 4 8 YPUGnSLAV 
06? TCHECOSL 
1000 H 0 N D fi 
1 0 1 0 CFF 
1 0 1 1 EXTRA­CEF 
1 0 2 0 CLASSE l 
1071 AFLF 
1 0 3 0 CLASSF ? 
1040 CLASSE 3 
ODI FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
06? TCHECOSL 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSF 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 0 SUEOE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
6 0 8 SYRIE 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
t 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
1000 M 0 N 0 F 
1 0 1 0 CEE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­RAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 8 NDPVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 PINLANOE 
0 3 * DANEMARK 
0 1 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
WERTE 
EWG­CEE 
4 3 8 
4 7 1 
76 
1 1 3 ? * 
767 7 3 3 
2 6 3 2 
27 
2 7 8 
97 
114 
18 11 9 1 1 
5 5 6 
8 6 3 3 9 2 
1 5 9 8 1 8 
5 0 3 0 1 7 
3 4 7 9 8 0 
4 3 5 3 3 
2 0 3 5 
7 6 
4 8 8 
153 0 0 2 
1 9 1 6 
1 7 3 3 




23 4 0 5 







5 4 8 
5 1 8 7 
6 2 0 3 
196 
6 0 0 5 
6 1 5 
6 4 
2 
5 3 8 8 
2 0 




11 7 3 5 
10 523 
1 2 1 2 
17 
13 
1 1 9 5 
5 9 
16 
1 2 2 5 








6 5 2 0 
5 3 1 3 
l 2 0 7 








16 2 6 9 
5 1 8 8 
11 7 3 3 
195 5 3 7 
1 2 4 0 
6 3 1 2 
4 8 7 
19 
149 
4 0 9 
1 5 8 
19 































. . . 
9 5 0 
• 
4 7 9 
666 












4 3 7 

























7 7 6 
a 
a 
9 4 8 

















































































• 6 4 6 












. ­. • 
011 
a 









































B Z T ­
B Z T ­




B Z T ­

























































. • . • 
NDB 





































































3 8 7 
2 7 . 0 2 B 





4 4 1 















































































6 5 0 
694 





2 1 6 




























0 4 0 
271 
7 6 9 
17 
13 












6 5 6 
486 



















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­C5T en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 20 
390 
4 0 0 
4 0 4 
5 28 
6 0 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 




0 6 2 
1000 
1010 





0 0 4 





1 0 2 1 
CST 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 76 
0 30 
0 4 6 
0 56 
2 0 8 
2 1 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 1 7 7 0 
22 8 8 5 
2 4 6 1 
2 4 0 0 
22 5 8 1 
2 5 1 6 6 9 
67 4 9 4 
25 7 4 0 
2 0 4 7 
56 3 6 7 
9 7 2 7 7 1 9 
8 9 2 6 2 0 7 
6 0 1 5 1 3 
6 5 3 808 
2 5 1 4 4 2 
86 5 5 9 




2 8 5 3 
7 8 5 0 
2 
? 




















6 3 1 
87S 
. a 
. 0 0 1 
. . . ­
304 









17 2 8 8 
6 4 












3 8 1 6 
2 3 * 3 
6 9 9 3 
4 2 7 4 
2 7 1 8 
2 7 1 8 










































7 5 2 588 
8 3 0 193 
973 3 9 4 
591 2 8 6 
0 9 2 154 
62 
3 3 2 26 









105 5 3 7 
52 563 
2 0 5 4 
64 5 6 6 
1 1 6 6 1 7 6 9 1445 
3 7 6 0 3 7 7 5 2 6 9 3 6 
2 2 6 6 5 0 0 
216 11229? 1 4 3 1 7 6 1 9 





3 1 6 
3 3 0 
4 0 4 
4 7 8 
4 8 4 
6 0 4 
6C8 
612 
6 1 6 
6 24 
6 32 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 6 
6 5 6 
7 0 0 
9 7 7 
4 4 8 9 6 6 3 
32 6 2 0 
200 5 8 1 
2 0 7 5 0 152 
179 7 09 7 
16 355 
9 0 7 147 
37 1 8 5 
80 8 9 5 
1 1 8 9 3 9 5 3 
2 1 9 6 9 3 1 
3 4 6 0 2 3 4 
750 
5 2 6 1 
1 4 4 * 
16 
2 4 4 5 
31 
4 0 8 4 9 9 7 3 1 2 4 
3 1 0 7 2 8 4 1 
7 6 1 4 1 7 
Í 2 3 1 5 268 
3 6 9 0 
9 4 3 0 
4 6 4 0 1 5 6 7 1 0 9 6 5 
47 506 
5 9 3 4 8 3 6 
1 5 1 3 8 9 4 7 
129 5 1 5 
7 4 6 0 0 
3 4 3 6 5 5 1 
1753 
5 7 7 7 
87 
1 0 0 0 4C83B7 792100162 
1010 3 7 0 6 3 4 
1 0 1 1 4 0 4 5 B 0 608100162 
1 0 2 0 
1021 
2 6 1 9 2 7 
1C7 6 0 9 
1030 3 9 2 6 5 6 9 1 2 9 8 7 1 7 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 58 






4 0 0 
4 7 4 
478 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
1813 4 5 2 1461 
3 9 9 5 3 1 6 9 2 6 9 3 6 
1 1 6 6 1 7 6 9 1 4 * 5 




. . 6 5 4 
6 7 4 
955 
. . . 191 
. 8 2 3 
847 
4 6 5 
, 2 57











4 9 1 
1025 
135 






2 6 2 3 
2 4 8 
I ¿ 4 
798 
4 1 3 6 
4 7 0 9 





7 0 1 3 0 3 5 3 
a 370 





4 1 0 2 9 3 4 4 




1 1 6 1 
4 9 3 












5 6 6 1 3 1 0 8 
442 










5 8 7 
46 




1 2 3 3 
1 8 6 9 
3 3 0 3 
3 2 4 
9 5 1 6 
8 9 9 1 0 9 8 2 




6 7 9 
60 0 
­
1 1 5 * 
2 1 8 9 
5 1 0 6 7 0 0 3 
6 3 2 
6 7 6 6 7 0 0 3 
7 7 6 
5 9 1 
52 
1 7 1 6 6 9 5 0 
119 






3 3 2 . 1 0 * E S S E N C E S DE PETROLE 
HOTORENBENZIN 
6 7 9 7 2 3 
9 9 0 4 0 9 
2 8 5 1 6 7 8 
597 7 6 1 
1313 503 
302 2 1 9 
131 3 7 8 
4 2 5 6 
2 9 
1 1 3 6 2 9 
27 9 0 4 
15 2 2 3 
1 2 6 1 619 
7 9 3 8 
2 3 0 0 9 7 
4 4 2 6 
8 0 9 5 2 
2 2 172 
9 1 1 
4 156 
2 2 4 3 2 
3 9 2 8 
8 8 9 9 
9 3 2 9 
5 0 0 0 












6 0 9 
6 9 6 
■J07 
131 
0 0 4 
6 6 1 
782 
0 1 6 















9 0 6 
?94 
524 
. . 563 
. a 
688 
9 9 8 























































0 1 0 






















7 9 8 1 
I 8 35 
>409?7 
» 1 2 7 1 
1 
Γ 6 9 4 5 
1 156 
) 
) > 140? 
) ι 3 4 7 8 
8 2 6 8 
) 1 2 0 5 7 
3 9 5 3 
1 3 0 8 
I 5 7 6 4 
1436 
198786 
9 5 3 4 9 
195349 
1 156 
8 8 1 9 
. a 
. , a 
a 
988 















9 7 2 2 
1 4 8 9 
1257 
4 4 9 3 3 6 1 5 
591 
. . 119 
6 74 





4 7 0 
4 0 
7 1 8 9 
79 
3 7 9 2 3 7 6 
6 9 9 
. 
5 4 6 0 
761 
5 7 1 1 5 1 3 5 
0 6 4 1 4 3 3 1 
a 
0 6 9 
0 6 6 
. . 551 
47 
1 6 6 9 
4 * 3 1 1 2 0 8 1 
a 
693112081 
, a 64 
893102294 












2 ? ' 
95? 
. 
. 9 3 ' 
, a 
a 
6 2 . 
112 
631 
. . ' 
> 4 6 0 
7 2 9 
2 5 9 6 










6 4 7 
093 










3 1 5 
a 
4 9 8 
. . , 052 
. , . . 9 0 4 
2 7 8 6 















4 0 0 
a 
6¿7 
¿ 3 0 
. 0 4 7 
. 6 8 4 
4 9 0 
194 
¿ 8 1 
4¿4 
45? 







4 7 1 
. 
9 7 5 
5 9 9 
17S 






















. . a 
• 
5 5 8 
. 5 5 8 
5 6 6 
. 445 






, 9 0 3 
. . 3
5 6 6 
115 
. 143 
. . 4¿6 
105 
190 
9 1 1 
156 






0 6 0 
06? 
0 6 4 
770 
190 
4 0 0 
4 0 4 
5?8 
608 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 4 0 
06? 
IODO 






4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
' 0 7 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
004 
07? 
0 7 6 









1 1 4 
l i a 





6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
617 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 





1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 





0 0 5 
0?2 
03 2 
0 1 4 
0 3 6 
047 








7 1 6 
??0 
4 0 0 









































U . R . S . S . 
.ALGFR1F 




L I B E R I A 






























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 








U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 



































6 1 ? 
5 1 5 
9 











6 5 1 8 
28 















5 5 1 
8S0 
sn 50 
9 4 0 






9 6 3 
1 71 
761 
6 7 6 
631 
7 7 9 




















0 1 9 










¿ S I 
6 7 3 
4 9 4 
3¿¿ 
Ι Ο Ι 
4 4 4 




0 5 4 
370 
0 9 4 
¿no 300 
115 
6 5 8 
15S 
0 7 5 
5 6 1 
10¿ 
O04 
7 7 1 
9 7 8 





4 9 4 




6 0 6 
3 0 1 
¿68 
1S6 
¿ 0 1 
84 
8 5 9 


























1 6 7 6 
1 6 7 6 









. . . . ??7 
. . . • 9 1 1 


























9 6 Ϊ 
¿97 
4¿4 
9 9 9 
• 999 
. . 6 7 1 






5 6 1 
141 
. . . . . 6 0 3 
a 

















































. . . 507 


















. Í S 










. 0 1 5 















Ί ' . / 
'56? 
9 8 8 
32 1 
951 
0 6 4 
6 9 6 
. 069
678 
7 5 6 


















. . 766 ? 
. . 
2 
4 7 8 16 
3 0 6 6 
17? Π 







9 * 0 




5 9 2 * 
8 3 3 2 
762 2 
H O ? 
* * 7 
SS6 
8 96 




I S 4 
154 
153 

















7 2 1 
18 
14 
H I B 
m e 
1 1 1 7 
2 
4 
7 7 . 0 9 
378 
6 0 * 137 
8 0 0 11 
6 * * 663 
7 * 9 22 
a 
8 * 0 
6 6 0 115 
5 * * 2 
435 




6 * 5 57 
* 1 0 1 3 5 
9 3 9 
75 6? 
0 2 5 5 
8 0 6 1 0 * 
. * 7 
6 3 7 1 6 2 2 
. 6 3 6 1 5 7 5 
626 
l 
80B 1 5 7 5 














6 5 3 24 
5 * 1 71 







3 8 5 3 * 
1 
a 
1 0 0 352 
♦ 0 0 99 
9 
5 0 * 2B9 
9 9 9 ?36 
8 6 8 36 
3 3 6 
100 
3 6 2 1 7 8 * 
0 8 2 1 7 8 * 
, . 0B2 1655 
2 6 5 
196 46 
. 177 
2 7 . 1 0 A 
2 7 . 1 0 6 
6 0 9 11 
096 16 
, 6 * 2B3












, . 4 6 7 
6 
161 
. . " 
95? 
9 3 6 
114 
, 11? 
9 7 0 
44 
9 4 9 
S 34 
8 5 0 
, 4 71 
, S07
, 
. 7 60 




. 6 ? 7 
'■84 
, 7 1 
. 
877 
0 7 1 
798 






















* 3 6 
, . a 
. 6 2 0 
31S 
1 1 * 
507 
48 7 


















7 8 0 
22 
. 5 1 7 
, . 84 









(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre import Tab. î 
Schlüssel 
Code 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 




1 0 1 1 
1020 




C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 S 
0 5 0 
0 5 6 
2 1 6 
2 2 0 
4 0 0 
4 2 0 
4 7 2 
6 1 2 
6 3 2 
6 5 6 
6 8 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
i o n 10 20 




C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 2 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
6 0 * 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 36 
6 * 0 
6 5 7 
6 5 6 
9 50 
9 5 6 
1000 






C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
C 5 0 




5 7 5 9 
1 3 3 1 
19 628 
14 9 4 8 
165 6 0 3 
8 9 5 3 2 1 2 
6 4 3 3 0 7 3 
2 5 2 0 137 
6 1 7 143 
306 573 
4 0 3 131 
115 5 5 0 
1 4 9 9 8 5 4 
France 
16 
1 3 5 1 
1135 





1 6 2 
a 
8 
8 4 2 
7 4 C 
9 4 2 
7 9 7 
7 3 6 
r c4 6 1 7 
S 8 ¿ 





6 9 8 






1 4 4 
TONNE 
Lux. 
7 5 5 
a 
a 
9 4 8 
3 5 5 
7 8 1 
6 4 3 
1 3 8 
0 9 5 
5 7 4 
4 1 7 
5 8 ¿ 




1 5 6 1 
6 6 1 
8 9 9 
3 00 




. 8 1 0 
¿ 4 9 
6 9 4 
7 7 4 
9 7 0 
8 1 1 
2 9 ? 
1 1 4 
0 7 S 
9 5 5 
QUANTITÉ 




5 0 5 3 
4 1 9 0 
8 6 2 
1 9 9 
1 2 7 
1 1 9 
2 2 
5 4 3 
1 
8 1 0 
1 11 
6 8 4 2 8 7 
364 2 0 
8 1 9 7 6 6 
BOB 64 
789 12 
3 2 5 54 
4 9 8 1 1 
6 8 7 147 
3 3 2 . 2 0 * P E T R 0 L E LAMP. KEROSENE WHITE S P I R I T 
L E U C H T ­ U . 
3 2 510 
267 3 2 2 
5 1 4 3 1 7 
60 8 8 6 
2 9 0 6 2 1 
89 4 6 2 
2 1 
3 7 0 5 
22 4 5 1 
2 5 199 
54 C89 
3 7 5 5 
7 1 7 1 9 
6 8 9 3 
5 9 2 
12 350 
4 4 2 9 6 
3 0 5 3 7 
2 8 7 6 
l 6 4 3 
6 5 8 9 
5 0 0 
13 0 1 7 
1 5 7 8 9 9 2 
1165 6 5 8 
393 3 3 5 
2 2 5 0 5 8 
116 3 9 * 
9 6 317 
1 6 3 













3 7 7 
¿ 5 1 
¿ 8 6 
1 5 1 
7 2 5 
¿20 
0 Í 3 
1 0 5 
9 4 8 
9 4 8 













1 8 5 






6 1 3 
, 1 1 5 
4 ¿ 8 
8 1 0 
36 7 
5 3 * 
7 7 5 
s i i 
U S 
9 6 6 
1 9 9 
4 1 2 
1 6 7 
1 ? 
. 7 7 5 
1 7 6 
1 5 








4 S 5 
9 7 1 






? 8 0 
4 0 6 
. 9 4 4 
4 5 5 
1 7 4 
. 4 5 1 
5 2 1 
7 3 5 
. 7 0 8 
. a 
0 2 8 
7 9 6 
. . . . . * 
6 1 5 
0 8 5 
5 5 1 
4 08 
6 7 5 
4 1 4 
i 3 a 
7 C 8 
3 0 
1 4 8 

















5 2 2 
3 7 * 1 
3 9 9 2 
1 
1 6 5 
9 6 9 
. 6 9 8 
9 7 8 
1 2 0 
3 





3 * * 2 8 
a 2 
1 
5 8 9 
, 0 1 7 
9 4 4 63 
4 6 0 5 
4 6 4 58 
579 Β 
4 1 6 
9 1 1 4 0 
0 7 ? 8 
LEGERS ET DOMESTIOUES 
DIESELKRAFTSTOFF 
1 3 6 8 2 4 9 
1 4 4 7 0 7 7 
9 8 5 9 796 
284 512 
6 1 4 4 57? 
150 3 66 3 
2 6 0 0 
45 780 
9 6 0 
11 6 1 9 
732 762 
2 1 6 0 5 0 
24 245 
2 6 8 9 6 3 0 
139 0 0 4 
3 4 3 C73 
17 122 
67 708 
8 5 3 8 1 1 
1 2 1 8 
50 4 7 7 
38 112 
8 1 173 
39 725 
8 1 ?37 
14 102 
6 0 0 
12 3 8 * 
* 1 *3 
13 * 6 3 
2 0 198 
3 3 3 6 7 5 
6 1 6 0 9 
483 9 7 8 
327 0 0 0 
34 74? 
79 9 5 1 
126 4 0 7 
55 3 5 1 
2 7 8 3 0 4 7 8 
1 9 1 0 3 703 
8 7 2 6 7 7 6 
2 6 3 8 6 1 1 
1 5 6 1 7 6 1 
1596 0 6 3 
104 459 
4 3 1 0 3 4 6 




7 Ï 7 






7 7 4 9 





6 0 5 
9 4 5 
1 9 3 
0 4 9 
8 9 
. 1 
9 5 9 
5 5 8 
5 0 ? 
, 0 1 7 
6 4 1 
1 2 4 
2 1 6 
9 39 
7 3 5 
5 5 4 
6 2 1 
9 8 
3 7 4 
6 58 
0 5 9 
3 7 
9 4 4 
1 1 7 












1 6 9 6 
1 7 1 4 
4 8 4 
3 9 
1 7 
1 5 ? 
1 0 
¿ 5 1 
3 ( 7 
a 
5 7 5 
7 9 S 
4 7 7 
7 6 9 
. . a 
a 
7 4 6 
. a 
7 0 C 
5 ? 9 
. . , 9 7 7 
. 9 1 0 
6 7 6 







8 4 8 
a 
8 9 4 
5 0 3 
. 7 7 7 
. 5 5 4 
7 6 Í 
6 84 
0 8 4 
9 6 8 
7 6 9 
0 0 6 
9 3 5 
5 5 6 
9 4 












7 4 4 




2 8 2 3 
1 0 1 2 
1 8 1 1 
9 7 0 
7 9 1 
7 7 4 
3S 
6 1 
4 9 4 
7 6 1 
. 9 3 1 
S 86 
6 5 6 
a 
. a 
1 1 6 
1 6 7 
S 4 I 
, 4 4 7 
1 9 0 
1 5 4 
, . 1 4 
, 6 1 5 
7 9 5 
a 
7 7 5 
, . . a 
, . 1 9 0 
6 6 4 
1 0 5 
7 9 9 
7 1 4 
7 4 7 
1 7 4 




3 3 4 3 




4 7 9 
1 0 9 
7 4 
1 8 5 7 
3 4 ? 
1 7 
6 7 







2 6 5 
1 4 
1 6 7 
1 2 
1 2 6 
9 0 7 1 9 5 2 5 
6 7 3 1 4 6 2 4 
0 8 4 
4 8 3 
7 7 5 
0 4 4 
4 3 0 
9 7 5 
UELOILS LOURDS . RESIDUAL 
SCHHEROELf 
1103 6 4 9 
360 7 8 2 
3 2 0 0 8 1 4 
1387 3 4 9 
( 2 4 6 3 6 
9 7 6 7 6 
3 1 8 0 4 
74 3 2 0 
17 804 
2 0 3 6 8 
54 564 
129 7 4 5 
1 6 3 8 
140 5 8 1 
1 0 0 0 
15 7 5 0 
1 2 8 5 7 4 0 
5 4 
7 3 
2 0 9 
1 4 7 
1 0 
1 8 
¿ 5 3 
a 
C 0 8 
1 6 8 
1 9 1 
5 7 5 
9 3 7 
9 7 6 
'.7 î 
Z U N 
? 0 9 
1 3 7 4 
5 9 1 




( 7 3 
a 
9 0 0 
5 7 5 
8 7 ( 
3 1 4 
1 1 9 
6 9 
1 6 3 
5 9 ? 




1 3 0 
9 1 4 
7 7 6 
1 7 7 
9 7 9 
5 1 7 
8 0 4 
0 0 0 
7 8 Ò 
4 9 0 0 
1436 
7 5 1 
5 7 0 
1 4 
7 7 6 7 
FUEL 
7 3 1 
1 4 2 
1602 





7 8 7 
5 4 S 
5 7 7 
1 
4 6 6 
3 54 
6 0 0 
¿ 7 9 
9 60 
7 1 8 
2 8 7 16 
143 ΙΟΒ 
7 4 5 
548 115 
1 
9 1 9 
1 7 2 
7 0 8 
5 6 9 15 
1 
4 6 5 
0 3 0 
7 3 7 
4 5 6 
a 
1 3 4 
1 4 3 
1 3 
8 
1 6 3 
5 0 4 
O l i 
7 8 3 
. . 4 0 7 
1 2 
3 7 0 2 9 3 
8 2 5 1 
5 4 5 291 
1 1 7 129 
8 1 2 
1 5 6 17 
9 2 * 2 
8 6 6 131 
189 92 
9 9 4 
4 8 7 
2 0 6 
¿ 0 8 
3 0 4 




1 2 9 
1 
1 * 0 
1 
1 5 
i 7 8 5 
3 3 1 
. . ­
i l i 
8 5 0 
4 6 1 
6 7 1 
9 6 4 
6 1 6 
8 1 1 
1 4 3 
9 5 
1 6 5 
5 5 7 
7 1 0 
. ? ? 7 
7 1 
7 
. 7 0 0 
a 
7 5 5 
7 1 4 
8 9 1 
5 9 ? 
7 9 ? 
a 
1 9 1 
8 7 8 
6 4 1 
. SOO 
. 
1 9 5 
0 4 ? 
1 5 1 
7 6 1 
? S 9 
9 1 8 
2 5 
7 1 4 
8 1 
1 6 4 
7 9 9 
0 4 1 
a 
1 
. . . 8 0 S 
6 8 3 
3 6 6 
1 7 7 
1 3 5 
a 
. a 
1 7 9 
? 1 B 
, 5 6 6 
a 
0 0 0 
6 4 4 
6 0 0 
4 6 3 
5 8 
1 6 4 
0 9 4 
5 8 6 
5 0 9 
4 2 2 
8 0 7 
9 8 1 
4 6 ? 
9 4 0 




1 1 0 
a 
. . 1 6 8 
6 3 8 
7 4 5 
6 1 B 
S 8 1 
0 0 0 
7 5 0 
7 7 4 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 7 4 
6 3 ? 
6 1 6 
6 5 ? 
6 5 6 
1000 
1 0 1 0 
1011 




1 0 4 0 
0 0 1 
00 7 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 1 0 
0 1 4 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
7 1 6 
7 7 0 
4 0 0 
4 7 0 
4 7 ? 
6 1 2 
6 1 ? 
6 5 6 
6 8 0 
7 1 ? 
1 0 0 0 
m i o 
t o n 1 0 7 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
ons 0 2 2 
O l ? 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 S 6 
05 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 2 0 
4 7 ? 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 2 
6 1 6 
6 4 0 
6 5 2 
6 5 6 
9 S 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 1 0 
103? 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
07 8 
0 3 4 
0 1 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
O S ' 






M O N D E 








B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 



















M O N D E 








B E L G . l U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 








U . R . S . S . 







. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
HONOUR.BR 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 













M O N D E 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















7 7 4 



















































6 6 7 
4 54 
















1 8 9 
1 1 
4 1 6 
4 0 5 
¿ 5 4 
1 6 0 
4 1 4 
9 4 6 
8 4 5 
6 7 8 
4 7 4 
6 1 1 
6 7 7 
0 6 ? 
7 6 9 
6 7 0 
8 1 4 
O I S 
7 9 6 
1 1 
1 1 ? 
7 0 6 
7 7 6 
1 0 ? 
5 6 
6 0 1 
1 6 0 
1 5 
1 0 3 
1 0 0 
7 9 4 
S 3 
1 6 
? 4 4 
4 3 
1 7 5 
0 6 8 
1 5 7 
7 1 6 
4 S 4 
1 18 
6 S 7 
6 
6 0 1 
7 7 4 
5 1 7 
1 7 6 
1 4 1 
6 0 7 
¿ 7 3 
S I 
9 7 9 
9 9 
¿ 6 7 
4 7 ? 
9 9 0 
5 3 9 
3 0 9 
0 9 4 
4 7 9 
4 ? 2 
o n 5 9 4 
¿a 3 3 0 
9 0 1 
6 0 6 
3 4 7 
8 8 4 
3 4 4 
3 3 
7 3 7 
8 5 
7 8 5 
6 8 4 
7 5 0 
3 5 4 
6 8 9 
5 7 0 
1 6 0 
3 ? 9 
0 0 9 
1 9 4 
0 7 5 
6 3 4 
3 4 0 
¿ 6 1 
5 4 9 
0 6 4 
6 3 6 
8 4 ¿ 
7 3 1 
9 7 8 
0 4 5 
6 9 9 
3 9 9 
6 1 1 
5 0 0 
0 1 6 
1 7 8 
7 7 1 
6 6 0 
6 0 5 
1 7 6 
9 3 3 
1 1 
1 36 































. . . 9 7 7 
6 8 1 
1 4 4 
5 1 9 
7 1 5 
1 4 1 
4 9 1 
1 8 6 
1 9 1 
6 7 0 
7 1 0 
1 3 5 
1 9 1 
? 4 ? 
4 0 3 
3 7 3 
7 7 8 
6 4 S 
6 4 S 
7 4 1 
. , ­
84ft 
R ? 4 
7 9 4 
6 S 8 
1 1 
4 8 ? 
4 5 4 
0 1 4 
. 6 9 5 
46 7 
1 1 7 
0 4 4 
4 0 1 
1 1 6 
7 8 6 
6 1 1 
1 ? 
7 0 6 
1 6 1 
4 6 8 
8 8 1 
5 9 5 
0 7 0 
¿ 3 6 
2 3 * 
2 * 6 
































1 3 9 
. , 4 0 5 
0 7 4 
6 5 1 
6 4 7 
0 0 9 
9 6 6 
7 9 7 
1 4 « 
1 0 0 
B 9 8 
5 4 
a 
6 1 6 
4 7 
9 1 6 
3 1 1 
4 9 4 
9 8 7 
1 2 3 
5 7 8 
Ó 6 1 
9 1 5 
9 2 8 
3 1 1 
. 98 7
8 1 1 
. 3 6 8 
6 7 1 
7 7 1 
4 77 
. . . , 1 6 9 
. . 4 7 1 
0 5 6 
. . 6 4 0 
. ¿ 6 0 
1 4 
1 3 9 
, . , . . . a 
. 7 3 ? 
76*1 
1 ? 
0 1 Ô 
9 1 9 
3 9 8 
5 6 6 
1 1 7 
0 1 5 
4 7 7 
1 5 9 
7 7 4 
0 1 9 
1 7 1 
6 4 0 
0 1 9 
7 6 1 
3 3 ? 











Deutschland | . a i ; a 
(BR) 
, ¿ 4 0 
. 1 S 9 
5 7 0 
4 6 0 
0 6 0 
1 4 5 
4 7 4 
3 6 0 
7 6 1 













3 2 6 
4 77 
6 9 6 
4 1 0 
. . 7 0 6 
¿ S S 
I S S 
. 1 S 9 
a 
a 
1 ¿ 3 
3 0 0 
. , . . . ­
5 2 1 
4 0 9 
1 1 ? 
6 4 3 
1 1 6 
3 0 S 
S 








1 9 6 
4 4 4 
8 9 7 5 
18 3 
5 1 4 4 
7 5 7 I 
9 6 4 
4 3 * 1 
5 0 7 
3 7 3 ? 









9 7 6 
6 1 7 
0 7 8 
3 2 Õ 
¿ 3 5 
1 1 ? 
a 
4 0 6 
6 S 9 
3 4 5 
. 
1 9 9 
2 3 2 
. ¿ 4 4 
1 7 5 
5 3 7 4 
9 9 
5 4 6 3 
7 2 5 
4 0 8 
4 76 2 
3 4 5 



















9 0 1 
? 7 4 
4 8 ? 
4 1 7 
0 8 5 
. , . 4 
7 6 6 
67 8 
. 6 4 9 
9 
4 
, . 1 
3 4 9 
4 7 0 
3 4 7 
, 1 
. a 
6 8 4 
1 4 
0 6 7 
1 4 1 
7 6 9 
1 6 0 
7 9 9 
6 3 
5 4 4 
0 9 6 
44 7 
9 8 1 
0 8 9 
7 3 9 
7 6 1 
6 6 ? 
? 8 
3 0 














4 6 0 






5 0 7 
3 3 9 
9 6 3 
. 7 9 
7 0 0 
S I 
9 7 9 
1 3 
7 1 8 
0 7 9 
770 ? 
5 8 3 
6 7 7 2 
4 6 9 
4 ? 7 
0 1 1 
6 43 
1 ? 
0 1 0 
6 ? 8 
1 1 0 
¿ 8 7 
3 5 
a 
4 5 4 
?9? 
7 1 6 
? 8 9 
. 0 0 9 
3 7 7 6 
6 4 5 
73? 6 
3 9 3 3 
9 5 0 
1 11 
3 4 2 7 1 7 2 






1 7 8 
S 9 0 
5 6 1 
? 3 1 
1 7 8 
7 1 






8 3 9 1 
7 6 8 
6 0 6 
0 4 1 
3 1 5 
5 0 0 






, . • 
6 0 9 
785 
8 2 4 
? 6 ? 
7 5 ? 
0 4 4 
6 5 9 
5 1 7 
2 3 
1 5 6 
? ? 6 




. . 6 6 
. 5 6 
l i n 
1 6 0 
1 5 
3 2 1 
. 5 6 ? 
5 3 
1 6 
. 4 3 
• 
0 5 9 
5 6 1 
4 9 8 
5 0 8 
6 0 






1 9 ? 
. , . . . 2 0 
1 ? 6 
5 9 ? 
1 1 Î 
7 9 
, , 3 3 6 
7 8 
. 7 9 0 
. 2 5 6 
3 4 
ï ? 
. . 7 6 5 
. . 1
. . . . ? 0 ? 
8 0 5 
7 6 1 
5 4 4 
7 7 9 
7 1 
6 1 7 
9 4 
4 7 6 




. . ? ? ! 
3 4 ' 
6 0 5 
1 2 6 
9 1 1 
1 1 
1 8 6 
7 4 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
0 5 8 
0 6 0 
C 6 6 
? 1 6 
2 6 8 
3 1 4 
4 0 0 
4 7 4 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 1 6 
6 4 0 
7 P O 
7 0 6 
9 50 





1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 58 
0 6 2 
0 6 6 
? 0 8 
4 0 0 
4 5 6 
4 7 ? 
4 74 
4 7 6 
4 8 4 
6 1 2 
6 3 2 
6 0 0 
9 5 0 
9 5 8 




1 0 2 1 1030 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
5 5 8 
1 0 0 0 
1010 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 











2 9 7 6 1 
183 0 7 8 
27 2 2 3 
2 106 
10 4 7 8 
7 4 9 4 3 
105 9 9 5 
4 9 0 1 1 
2 5 5 5 1 0 
2 7 4 0 6 9 
33 ( 2 0 
3 0 0 0 
35 3 4 9 
34 8 7 0 
5 1 027 
10 2 2 8 
3 8 2 0 0 3 
2 2 1 4 8 3 
74 6 8 6 
343 7 1 5 
4 7 1 0 3 6 
1 1 1 7 7 9 4 5 
6 6 7 7 2 2 9 
450C 7 1 8 
6 6 0 2 2 7 
2 6 4 7 6 6 
1 5 2 1 4 8 5 
1 0 4 7 8 
155 0 0 8 




7 3 8 





? 5 3 
2 2 3 
lì 
4 6 7 
3 4 4 
1 2 1 
9 2 7 
9 1 5 
2 7 5 
9 7 1 










2 6 6 9 
2 3 2 1 
3 4 7 
1 2 1 
4 8 
1 1 4 





2 6 3 
, . . . 4 7 6 
9 2 5 
C 4 0 
. 54 C
, 1 9 ( 
. a 
. . . 3 9 3 
. . a 
8 9 2 
O l i 
0 2 8 
9 8 4 
7 3 9 
6 1 4 
5 7 1 
4 7 8 
0 4 0 





179 4 4 5 
1C5 9 1 0 
6 2 605 
189 9 4 9 
5 148 
2 8 5 9 
7 0 2 1 
5 4 6 
1 0 0 6 
1 498 
6 5 7 
1 2 1 3 
3 2 2 3 




2 0 0 
1 2 7 7 
9 3 1 
25 3 594 
7 4 1 1 
3 2 6 
4 2 5 3 
9 7 
4 7 6 
4 9 9 3 
1225 9 6 7 
5 3 9 9 3 2 
6 6 6 0 3 5 
4 0 0 9 9 5 
2 0 3 0 2 6 
2 6 9 9 0 2 
2 5 6 162 















4 3 6 
1 7 6 
1 3 7 
C 9 1 






. 9 6 
. 1
7 8 8 
6 1 8 






4 7 9 
9 8 9 
4 9 0 
9 4 3 
3 6 4 
6 6 2 
6 3 8 
8 3 5 
4 5 









3 7 9 
2 3 0 
1 4 8 




0 0 2 
a 
1 0 3 
49 7 
3 3 3 
3 4 5 
1 2 0 







. 6 ¿ 9 
4 4 7 
. 2 7 2 
, . 9 
. . . . • 
8 8 Í 
9 4 0 
9 4 6 
8 9 8 
4 4 6 
3 0 S 









3 7 7 
2 7 1 
¿ 4 
2 2 2 4 
9 6 5 
1 2 5 9 
4 3 
4 3 
1 0 8 3 
4 9 
1 3 3 
. 3 5 3 
a 
, . 2 
. O H 
7 1 ? 
9 6 9 
9 9 7 
. . . 7 2 7 
7 7 4 
6 1 0 
4 83 
6 8 6 
, ­
9 9 2 
0 6 6 
9 2 7 
3 7 5 
3 7 3 
4 1 9 
. O l i 









3 4 3 
3 4 5 5 
?869 
5 8 6 





7 6 Ì 
. . . . 3 04
9 S S 
. B 3 8 
a 
. a 
. . . , a 
. . 7 1 5 
• 
9 1 9 
8 7 5 
0 4 4 
6 3 5 
5 2 8 
8 74 
. 9 5 5 
8 2 1 









2 3 7 
4 4 9 
1 1 9 
3 7 9 
8 9 
5 9 
2 3 7 
7 9 7 
3 
7 5 6 
8 1 6 
, 8 8 1 




6 6 1 
? 3 
9 3 
4 9 8 
? 
1 
2 2 1 
. 1 6 7 
. ¿ 7 9 
. . . 0 3 4 
. . . . . ­
4 8 4 
7 5 1 
7 1 3 
2 9 4 
9 5 6 
0 4 8 
0 1 4 
3 9 1 
3 3 2 . 5 2 PREPARATIONS L U B R I F I A N T E S 
ZUBEREITETE SCHMIERMITTEL 
2 9 1 3 
1 3 9 1 
7 5 6 1 
12 9 5 0 
3 7 5 
3 7 5 4 
5 8 
2 7 0 
5 2 
6 6 7 
2 5 0 
5 B 
4 0 4 
5 8 2 2 
6 9 
36 6 7 7 
2 5 188 
11 4 8 7 
10 9 3 5 
5 0 4 8 
2 8 







2 8 9 
0 7 5 
3 0 9 





. 2 8 
7 7 9 
« 
3 7 ? 
9 5 7 
4 1 4 
4 1 1 
5 0 9 
. 3 
3 3 2 . 6 1 VASELINE 
VASELIN 
1 5 1 5 
8 0 
2 7 5 4 
1 7 9 8 
4 2 
2 0 4 6 
8 2 9 0 
6 146 






4 1 4 
2 29 
? 
1 4 0 














2 7 2 
, 3 8 4 
2 5 6 
1 





. 7 7 
4 
6 C 9 
• 
7 6 8 
9 1 S 
9 5 1 
1 4 8 




, 5 1 5 
7 7 6 
8 
1 1 4 
6 0 2 
1 7 9 
1 7 1 










1 1 4 
4 6 1 
. 9 5 4 
1 0 






, . 7 6 1 
• 
1 7 1 
5 4 1 
5 8 7 
5 8 ? 
8 1 8 
. • 
1 8 7 
5 9 
. 7 5 8 
6 
7 9 9 
0 1 0 
7 0 1 
3 7 7 













7 2 6 
1 7 0 



















5 7 1 
1 2 6 
S 4 3 
, 0 7 8 
6 4 1 
. 8 7 7 
9 0 8 
1 9 5 
(1B9 
, , . a 
0 1 ? 
1 16 
8 1 9 
. . a 
7 5 6 
4 0 ? 
. . 9 7 
4 7 6 
­
9 7 ? 
3 1 8 
0 5 4 
7 9 0 
8 5 5 
6 6 0 
7 5 6 
1 ? B 
1 6 8 
9 6 8 
7 5 1 
. 7 B 




5 1 7 
2 9 
. 6 1 1 
• 
? 1 0 
1 6 4 
8 6 6 
8 54 





8 1 0 
, 2 6 
¿ 9 9 
1 8 1 
6 51 
1 ? 7 




1 8 0 
1 
? 





4 5 9 
2 0 6 9 
9 2 
1996 
3 3 8 
4 9 
¿ 1 ? 




























. 7 ? 5 
0 0 0 
1 0 6 
a 
7 0 1 
a 
. 4 2 0 
1 0 0 
4­>7 
0 0 0 
1 4 9 
8 7 0 
1 0 0 
4 
. . a 
. 1 4 4 
5 5 6 
9 1 6 
6 4 0 
5 5 1 
1 3 6 
9 9 6 
. . 9 S 0 
7 4 9 
8 1 8 
4 7 1 
1 9 5 
. 0 7 S 
. 3 9 
1 4 
7 5 9 
1 8 
6 5 1 
0 0 1 
, 4 9 1 
3 
. 0 0 8 
¿ 0 0 
. 9 1 1 
1 0 4 
. i ? a 
¿ 5 3 
. . 9 9 3 
7 4 6 
9 3 4 
8 1 ¿ 
0 7 0 
4 0 5 
? ? 7 
7 1 4 
5 7 7 
3 5 9 
7 7 1 
1 5 1 
4 1 1 




7 7 0 
1 
4 0 Õ 
0 6 0 
8 9 
6 8 4 
4 1 1 
? 7 ? 
7 4 0 
6 7 7 
2 1 
4 7 ? 
1 7 
. 9 9 5 
5 1 5 
. 1 9 4 
7 7 0 
5 4 7 
7 74 








0 6 0 
0 6 6 
7 1 6 
7 6 6 
1 1 4 
4 0 0 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 3 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 7 4 
6 3 2 
6 1 6 
6 4 0 
7 0 0 
7 0 6 
9 5 0 
9 S 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 







0 0 1 
0 0 2 
P O I 
0 0 4 
oos 0 2 ? 
0 7 8 
0 1 0 
0 1 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 6 
ose 0 6 ? 
0 6 6 
¿0 3 
4 0 η 
4 5 6 
4 7 ? 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 4 
6 1 ? 
6 3 2 
aoo 9 S 0 
9 5 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1.030 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
C 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 8 
0 1 0 
0 1 4 
0 3 6 
o i a 
0 4 ? 
ose 4 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1 0 1 0 
1 0 * 0 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
ROUMANIE 
L I B Y E 


















M O N D E 






. Α . ΑΠΜ 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.­FED 









U . R . S . S . 
« L L . M . F S I 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
n o H I N l C . R 









M O N D E 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 








A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
NON SPEC 
M O N D E 












M O N D E 




















































4 0 7 
S 7 7 
4 4 1 
' 0 
1 4 η 
0 1 ? 
3 4 ? 
6 5 9 
8 ' 9 
5 1 1 
4 1 6 
1 6 
1 9 5 
1 9 5 
6 S 7 
1 4 1 
8 1 9 
0 8 4 
5 4 6 
4 7 7 
7 9 1 
1 6 5 
0 5 4 
1 1 ? 
0 3 ? 
6 8 9 
4 5 8 
1 4 0 
00 1 
5 0 ? 
4 4 1 
0 1 4 
7 7 3 
8 1 8 
7 7 0 
6 5 ? 
7 ' 7 
? 6 5 
1 6 6 
7 7 1 
1 1 9 
1 5 5 
1 7 
1 7 
1 1 1 
6 1 






4 0 6 




1 8 8 
3 4 3 
0 9 8 
7 6 7 
8 3 1 
4 7 ? 
0 0 5 
8 9 4 
5 0 6 
4 1 Ο 
7 7 8 
9 8 5 
1 4 6 
5 7 6 
7 9 9 
1 3 0 
7 ? 
2 0 4 
1 5 
4 3 7 
3 4 1 
1 7 
6 9 
9 8 4 
1 8 
2 4 4 
9 1 2 
3 1 ? 
? 0 7 
1 9 8 
8 
3 0 
1 6 1 
1 3 
4 3 3 
7 6 1 
7 6 
5 0 3 
4 0 9 
3 6 9 
5 4 0 











, . î 
, . 1 4 0 
) 9 4 * 
6 2 3 
, . 5 * 7 
. 1 9 




. . , . 2 2 2 
I l 143 38 78? 
6 76? 33 561 
4 3 6 1 4 7 2 1 
4 9 8 1 7 7 6 
4 6 0 8 3 2 
4 2 5 1 42B 
1 4 0 
. 6 2 1 
3 4 3 6 1 2 9 6 
3 5 9 1 
6 3 0 
1 0 0 6 β 1 4 4 
1 187 4 341 
4 8 4 1 88? 
3 3 6 4 5 7 4 









? 0 5 0 5 9 6 3 
a 
9 5 
, , 1 
a . , a 
• 
5 676 29 1 0 0 
3 3 0 8 17 9 5 7 
2 568 11 143 
7 4 3 6 10 8 9 7 
1 6 5 * 9 1 * 
57 1 0 * 
5 . 75 l * ?
7 3 3 
2 1 3 
8 * 0 6 3 1 
1 815 9 9 8 
2 * 0 * 
36? 2 * * 
1 2 
Β 6 0 
5 2 
* n 19 
. 7 
2 
7 3 3 
. 
* 2 6 8 3 1 *7 
3 1 0 8 2 3 6 5 
1 160 782 
1 159 7 7 9 







2 a 33 31 
149 1 8 7 
113 1 4 7 
3 6 40 

















6 5 9 
9 5 5 
5 3 9 
7 7 
6 5 ? 
1 4 1 
7 7 ? 
0 8 4 






4 8 3 1 
* B 3 1 
3 1 8 

















4 0 7 
1 7 
7 1 9 
1 79 
4 7 7 
• 
1 0 8 
4 5 4 
8 S 4 
8 4 8 
1 1 1 
3 4 8 
. 7 1 9 
6 3 1 
2 7 . 1 0 F 
7 6 0 3 
0 3 ? 
5 
1 6 6 
* 6 * 1 
0 5 * * 
4 1 
1 3 0 
1 0 
1 0 
I S S 




5 9 4 
. 
, 
7 Π 72 
4 4 1 2 
2 7 0 10 
5 5 0 9 
4 0 4 
5 9 8 
5 9 4 







3 4 . 0 3 
1 7 2 
2 7 4 
1 
0 1 8 
4 







5 6 ' 
• 
1 
5 3 6 5 
4 6 7 ? 
0 6 9 
0 6 6 






2 7 . 1 2 
1 4 0 
1 0 
3 2 
• 7 1 
7 6 ' 





0 2 1 
1 7 0 
7 4 9 
a 
4 4 0 
3 0 3 
a 
1 0 5 
2 7 5 
1 Π 4 
1 0 4 
, . . . 7 4 
9 
. ? 4 3 
a 
. 6 8 Π 
1 6 0 
a 
. ? 4 
î a a 
• 
5 0 0 
3 1 0 
1 7 0 
1 Π 9 
3 4 1 
8 4 0 
6 8 0 
1 1 
5 5 4 
3 8 ? 
? ? 7 
si 8 7 6 
, 7 1 
3 ? 3 
3 5 
. 9 9 ? 
. 
5 2 0 
? 1 4 
3 0 6 
7 9 8 





1 3 8 
9 
3 ? 1 
4 7 6 
1 4 6 
Π 0 




































1 9 8 
. 3 7 0 
3 6 
3 9 5 
3 9 5 
5 
. . . . a 
5 7 1 
8 5 1 
0 3 7 
7 6 4 
4 7 7 
5 6 1 
4 3 9 
. . 2 7 7 
0 7 1 
7 3 1 
8 ? 4 
1 0 4 
a 






. 3 6 
1 1 
. 3 9 
1 
, 9 7 9 
1 1 
, 5 0 
1 1 ? 
. 1 6 
7 0 
. . 6 * 8 
9 1 1 
7 3 1 
6 8 0 
4 8 0 
4 6 4 
2 9 S 
1 6 1 
5 7 
2 6 9 
1 1 6 
6 4 6 
7 4 5 
3 0 4 
2 5 
3 0 5 
1 
6 6 
2 6 0 
1 6 
7 7 3 
7 7 8 
9 9 5 
9 0 3 




1 6 8 
1 0 9 
. 4 7 
1 3 * 






(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederjand Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 





























































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 




























































































































332.91 HUILES DE PETROLE < 









5 8 8 
¿38 
100 
9 0 1 
133 
369 604 
3 4 5 4 8 0 
2 4 l ? 4 
1 2 5 5 4 
4 5 2 4 
9 5?6 
?04 
? 0 4 4 
3 3 2 . 9 ? BRAI 
PECH 
8 3 0 7 
1 1 6 7 
3 2 3 4 7 
30 4 9 3 
4 5 1 0 
1 2 1 
76 95 1 
72 3 1 3 
4 618 
4 6 36 
4 5 1 1 
1 0 4 
31 
6 ? 
2 2 1 
¿ 3 1 
5 3 1 
3 4 1 
?68 
1 1 4 
4 1 6 1 
1 
30Õ 
6 4 3 
162 
4 9 3 
647 
3 4 9 8 
4 1 7 6 1 
1 5 4 
5 8 4 
1 9 4 0 
9 2 0 
4 3 6 
6 5 2 5 3 
2 9 5 1 1 
5 5 7 4 2 






14 2 249 
































































3 3 2 . 9 3 COKE DE BRAI 
PECHKOKS 
73 4 2 5 70 6 8 4 
8 8 0 
74 453 70 884 





































































































151 387 161 374 1*6 631 862 527 
a a a 




























































































































B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FFO 




L I R Y F 
ETATSUNIS 
T R I N I D . T O 
ΙΡΑΚ 
ARAB.SfinU 
1 0 0 0 H 0 N D F 
1 0 1 0 CFF 
1011 F X I R A ­ C 6 F 
CLASSF 1 
AELF 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 7 




O ? ' 
040 


































1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE l 
1021 AELE 



















































































































































































































































































































































7 451 16 939 
1 613 37 
5 838 16 902 




































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 7 0 
4 0 0 
478 
4 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
0 6 2 
* 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1030 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
02? 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 6 
4 0 0 
478 
4 8 4 
6 1 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 




1 0 1 1 




0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 4 
1000 





0 0 1 
0 0 2 





2 3 2 . 9 5 BITUME / 
BITUMEN U 
2 1 3 6 7 5 
2 0 5 4 0 7 
52 7 5 4 
36 187 
3 9 7 
3 9 3 
2 2 5 3 
2 4 3 8 
6 5 9 8 0 
3 5 5 197 
26 2 2 9 
13 0 0 7 
5 7 4 137 
5 0 8 0 2 7 
4 6 6 112 
3 5 6 188 
9 3 2 
39 2 3 6 
26 2 2 9 















. . . 73 
7 79 
0 0 7 
46? 




























. . . . 293 
. . 
3 76 
9 9 1 
336 











3 3 2 . 9 6 MELANGES BITUMINEUX 
BITUMINOESE GEHISCHE 
8 2 0 6 
6 5 5 5 
35 6 2 5 
2 2 4 4 6 
2 1 9 
3 7 7 5 
6 8 
1 0 8 4 
3 9 
3 2 0 
3 2 4 
3 6 0 2 
62 3 1 4 
7 3 0 5 0 
9 264 
8 9 7 5 
5 3 0 4 
10 









4 1 5 
i 8 
a 
. 3 0 1 
7 6 1 
017 






























































3 4 1 . 1 0 GAZ NATUREL. AUT. HYDROCARB 
EROGAS U . 
72 171 
79 8 9 3 
1 2 2 0 3 7 8 0 
206 38 5 
68 75? 
14 9 7 3 
2 2 1 2 
14 4 7 5 
5 C59 17 9 2 1 
19 6 7 3 
1 7 6 7 
34 2 4 3 
5 5 5 7 
10 6 7 ? 
2 8 9 
4 3 9 3 6 7 
830 
4 6 8 6 
13 7 4 8 
42 170 
1 9 1 5 
1 3 2 6 0 146 
1 2 6 3 0 9 6 0 
« 2 9 167 
6 0 3 7 5 
36 8 2 7 
4 9 8 0 3 1 
4 5 3 1 1 5 
50 7 6 1 
8 











3 0 0 9 








6 7 5 
178 
4 5 8 






6 9 4 
748 
7 Í 1 
• 
4 4 5 






9 9 4 
Α . GASF. 
11 
1 6 9 0 
80 
5 
3 7 6 8 




3 4 1 . 2 0 * G A Z D * L S I N E 
INDUSTRIEGASE 
5 3 0 8 
4 1 5 6 3 
2 0 6 4 
4 9 3 4 2 
47 2 7 2 
2 0 7 0 
2 0 6 4 











9 6 1 
0 6 4 
34? 
772 
0 7 0 
0 6 4 




9 1 1 
7? 
0 7 3 
. . ' 6 
. 78 
. 607 
. . . . . . . . ­
518 




. . 60? 
3 5 1 . 0 0 * E N E R G I E ELECTRIQUE 
ELEKTRISCHER STROM 
4 1 1 . 1 0 GRAISSES ET HUILES 
FETTE 
3 3 0 9 





































4 1 8 
. 9 5? 
. • 
4 4 0 
113 
3 7 7 
6 1 8 
6 6 5 







4 9 9 
1? 
1 7 0 
3 7 4 
6 9 6 
775 
6 3 8 
































4 8 6 
4 8 6 
. . 379 
4 3 
56 







6 2 9 6 












9 5 6 
. 737 
91? 
7 1 9 
4 7 5 





6 9 0 
7 8 9 
a 
. 9 8 8 
. . • 
793 
4 0 9 
390 
695 
4 7 ? 
, . 6 9 5 
ND. 

































1 9 7 
4 7 ? 
95 




4 5 4 
142 
1 6 1 
95 




5 0 4 
. 44? 
. 1 
. . . 157 
6 5 9 
817 
6 7 3 
81? 
4 5 5 
10 
• 
6 9 1 
. 117 
1?1 




. . . 7 6 4 
8 1 0 
4 
. 9 0 7 
9 1 5 
567 
95? 
6 1 0 
6 0 1 
7 54 
9 1 6 
764 









0 0 1 
0 0 4 
0 7 7 
0 1 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 7 0 
400 
47 8 
4 8 4 
1 0 0 0 
1010 i o n 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 7 
1 0 4 0 
001 
00? 
0 0 1 




0 1 0 
0 1 6 
038 
06? 
4 0 0 
lonn 
1010 




1 0 4 0 
0 0 1 
PO? 
00 3 
0 0 4 
OOS 
0?? 
0 9 0 
034 
0 3 6 
04? 
048 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
208 
716 
4 0 0 
478 
4 8 4 
61? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1037 1 0 4 0 
0 0 1 
007 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1070 
1021 
1 0 * 0 
0 0 2 
0 0 4 
COS 
0?? 
0 3 6 
04? 
0 5 4 
1 0 0 0 
1010 




0 0 9 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














. A. AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 



























B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
SUISSE 






B E L G . L U X . 
ALLFM.FED 







































2 1 8 


















0 1 0 
719 
7 1 7 






8 0 3 
5¿1 
28? 
0 4 5 
9 1 4 
132 
9 1 7 
102 
8 0 3 
5 2 1 
4 1 ? 
7 7 5 
9 7 5 









6 7 1 
7 1 9 
4 4 4 





0 8 6 
9 7 7 




1 7 5 
S03 
170 
8 3 1 
6 1 1 
48 
1 7 6 
161 




1 1 0 
46 3 








3 6 3 
6 5 7 
5 4 4 
7 4 7 
6 7 9 
171 
6 4 1 
4 7 1 
171 




5 5 6 





9 6 4 











































































. . 0 6 1 
. 30 
. 8 5 1 
a 
786 




4 1 1 




3 7 1 
1 4 1 
7 4 7 
6 7 9 
171 
0 9 9 





5 9 0 





























































. . • 
544 
544 
. . , ­
2 1 8 





2 6 5 4 
a 




, 2 9 9 4 
a 
• 
6 2 5 5 
3 251 
3 0 0 * 












. . 28 
876 
5 9 * 
262 
262 











3 3 0 1 













































. . 1?7 
163 
2 96 
1 8 1 
, 9 








6 5 6 
653 




9 9 0 
313 
, 8 4 6 
379 
74 
5 0 1 
19 










0 7 6 
9 7 5 
. 407 














, . a 
1 265 
* 6 6 9 
a 
• 
6 2 * 1 
275 






















5 * 7 
. . , . 1*9 
, 60 7 
43 
13 




, 2 4 7 
28 










2 * 0 
. SI 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 ? 8 
0 1 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 56 
7 0 4 
2 0 8 
2 2 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 6 
7 3 2 




1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 4 8 
C 6 4 
0 6 6 
5 2 8 








C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 22 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 2 4 
5 2 8 
8 0 0 





1 0 2 1 
1030 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
4 0 0 
5 2 4 
5 2 8 




1 0 2 0 
1C21 
1030 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 7 7 * 
3 3 3 
l 6 1 8 
14 7 7 2 
19 230 
2 6 3 
3 5 8 6 
5 0 4 9 
t 3 1 9 
15 7 2 1 
4 2 2 7 
4 2 
2 1 3 
¿ 6 
4 3 
1 0 3 3 
5 2 1 
4 9 9 7 2 
6 2 5 1 
144 4 1 3 
11 ? 1 6 
7 5 2 
23 593 
4 6 0 
2 0 4 
3 2 6 7 2 5 
2 2 2 0 5 
3 0 4 5 2 1 
126 6 0 7 
44 522 
1 6 1 5 8 9 
2 8 1 
4 2 6 9 

















2 7 5 
¿ 0 
4 8 6 
1 8 8 
6 1 1 
. . ¿ 8 9 
5 9 5 
7 7 0 
¿ 1 4 
4 ? 
¿ 1 3 
¿ 6 
4 3 
, 3 5 ¿ 8 9 
. 0 ¿ 5 
8 6 8 
. 3 8 9 4 20 
¿ O l 
¿ 4 5 
5 4 1 
7 C 4 
3 0 3 
5 7 5 
4 3 0 
? 8 1 
¿ 5 6 











































. A I L L E 
2 5 4 
9 1 
4 0 2 
8 ¿ 3 
6 
2 9 ¿ 
3 5 1 
9 8 8 
3 8 8 
8 7 
1 5 2 
8 ¿ 9 
44 3 
4 0 4 
5 5 4 
1 8 5 
. ­0 9 9 
0 9 9 
0 0 1 
7 2 4 
9 7 1 
7 39 















1 5 2 
3 





3 1 3 
4 4 ? 
1 6 8 
S 8 0 
7 56 
¿ 7 5 
4 6 ¿ 
1 5 3 
1 9 1 
S 84 
1 4 7 
3 9 9 
4 7 1 
3 6 3 
6 4 4 
3 8 8 
1 3 ¿ 
0 1 9 
4 0 
. 
6 1 6 
8 4 6 
7 6 9 
6 7 8 
1 8 1 
9 5 0 
. 5 3 4 
1 9 1 
. NON FONDUE 
SCHHEINE­UND GEFLUEGELFETT 
1 131 
6 2 7 9 
7 639 




8 9 8 
4 3 5 
1 S 9 
1 1 7 
9 4 
1 2 7 
4 ? 
3 1 0 1 6 
2 8 7.13 
2 2 2 8 
1 8 4 6 
1 4B0 
1 6 4 





4 1 1 . 3 2 S U I F S 
TALG 
10 505 
13 9 2 7 
9 9 0 3 
27 7 9 0 
4 9 3 2 
8 7 7 
1 Í I 7 
B l 
3 0 1 
4 174 
2 148 
2 0 0 3 
9 0 2 3 
2 5 8 3 
1 2 2 
152 6 2 7 




28 9 9 1 
12 6 4 8 
375 4 7 4 
6 2 1 2 * 
3 1 3 3 5 0 
2 3 2 1 7 * 
14 8 5 5 
76 4 7 0 













. 8 0 0 
7 5 5 
9 7 




. . . . . 4 ¿ 
3 7 0 
¿ 7 1 





















ROH , ODER 
8 5 7 
1 8 6 
2 8 4 
9 5 4 
4 4 5 
6 2 8 
7 6 7 
? 5 9 
9 8 9 
327 
0 5 6 4 2 9 
3 



















































5 5 7 
1 4 1 
. . 1 . , . . . ■ 
7 1 5 























> 1 * 
Ì 6 
î 3 





1 1 * 
> 
2 2 5 
0 7 0 
a 
8 1 1 
3 3 
7 6 9 
8 7 
2 6 2 
7 74 
1 1 4 
4 5 
. 3 3 7 . 4 1 1 
6 1 2 
. 1 6 4 
5 3 4 
3 5 6 
0 6 2 
4 4 9 
1 2 7 
3 2 7 
0 4 3 
0 5 1 
9 4 1 
















HUILE SAINDOUX , 
OLECSTEARIN . SCHMALZOEL 
9 2 6 
¿ 2 3 
8 8 9 
1 6 0 
6 4 2 
1 4 6 
2 4 2 
1 140 
5 3 8 
4 9 7 8 
2 0 5 6 
2 9 2 1 
1 4 9 1 
6 0 7 




. 1 8 6 
1 0 7 
. 3 
a 
7 0 7 
8 39 
2 6 4 
6 1 1 
29 3 
1 1 8 
2 7 ¿ 
8 












4 1 1 . 3 4 GRAISSES OE SUINT 
î 
5 




. 2 0 3 
. 5 3 4 
9 4 
. , « 
8 1 9 
2 0 5 
6 1 4 
6 2 8 
5 3 4 
6 
ET DERIVES 
WOLLFETT UNO WOLLFETTOERIVATE 
1 0 2 1 
6 6 8 
2 3 0 
1 131 
. 1 ¿ 4 
6 9 







? ? 5 
7 2 3 
a 
6 8 9 
8 1 6 
4 4 6 
8 70 
a 
6 71 . 7 1 
1 7 6 
4 8 5 
1 1 7 
1 17 
9 4 
. • o n 
aob 7 2 7 
0 1 4 
6 3 ? 
a 
7 1 1 
0 1 1 
. 8 9 7 
a 
7 9 a 
a 
4 1 0 
6 1 
1 9 
1 9 9 
7 76 
1 1 1 
. 9 6 
1 7 ? 
1 7 6 
0 04 . . 4 7 9 
5 1 1 
5 1 9 
6 4 4 
9 1 0 
7 1 4 
0 6 7 
5 9 8 
4 4 9 
7 1 9 




1 4 4 
7 1 
7 6 
. 1 6 6 7 74 
7 7 4 
9 1 
6 31 
5 1 7 
7 1 7 
1 6 6 
4 1 1 
4 1 ? 


















5 5 ? 
1 4 
6 7 6 
a 
1 9 
9 4 7 
S 9 1 
7 7 ? 
4 7 9 
a 




3 4 1 
S S ? 
1 4 3 
4 09 
8 6 6 
7 1 0 
7 7 1 
. 4 7 9 
7 7 ? 
8 
. 1 4 , . . . 6 9 8 . 1 . , 1 7 ? . 3 4 9 
7 ? 
8 76 
6 9 9 
6 9 8 
1 ? 7 
• 
, . 8 5 ? 
1 9 
. . . . . a ? 1 9 
4 6 
0 7 1 
a 
a 
1 4 5 
. 8 ? 
8 ? 5 
3 9 ? 
5 3 0 
5 1 5 
8 8 7 
8 7 1 
0 1 6 
717 
7 8 5 
7 9 8 
. 
7 0 
. 8 4 
2 
. . 1 5 
1 1 5 
. 1 1 9 
1 0 6 
7 1 4 
? 
? 
7 1 ? 
? 
1 0 9 
1 
4 1 
mpc Ι Γ Ϊ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
OOS 
0 7 ? 
0 7 4 
02 3 
0 1 0 
0 1 4 
04 0 
0 4 ? 
0 5 6 
7 0 4 
70 8 
7 7 Θ 
7 4 3 
? 7 ? 
" 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 1 7 
5 7 3 
7 3 ? 
8 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1 0 3 0 
1031 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 1 0 
0 1 4 
0 1 6 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
6 7 8 
6 7 4 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1071 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 ? 7 
0 7 6 
0 7 3 
0 1 0 
0 3 ? 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 3 
0 S 6 
0 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
S 0 4 
5 ? 4 
5 ? 8 
8 0 0 
8 0 4 






1 0 4 0 
0 0 ! 
0 0 7 
0 0 4 
0 7 ? 
0 7 4 
4 0 0 
5 7 4 
5 7 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
P O I 
0 0 ? 
P O I 
P 0 4 
ALLEH.FED 








U . R . S . S . 
.MAROC 
• A L G E R I E 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
ANGOLA 









M O N D E 











A L I F M . F F D 










M O N D E 




























M O N D E 















H 0 N D F 


















































6 5 ? 
7 7 
4 S 8 
1 6 6 
1 5 9 
S I 
6 1 0 
0 5 7 
1 8 7 
4 4 1 





7 1 8 
1 1 6 
7 7 8 
1 0 6 
1 7 7 
4 7 9 
1 6 1 
0 S 7 
1 0 5 
6 8 
1 1 0 
1 4 6 
1 6 4 
4 9 1 
9 7 1 
1 6 0 
1 7 1 
8 9 9 
4 4 1 
3 3 6 
7 1 4 
1 9 ? 
1 6 4 
0 0 1 
1 8 
1 4 
1 5 1 
1 4 ? 





0 8 1 
1 6 0 
9 ? ] 
7 3 9 
5 7 8 
5 1 
1 7 9 
9 7 6 
3 5 5 
¿ 9 1 
S16 
7 3 1 
1 S 9 
7 6 6 
1 4 
6 5 
7 7 5 
1 S 1 
4 0 1 
4 7 1 
5 0 4 
? 6 
O l i 
5 4 1 
1 3 
7 0 5 
8 7 ? 
4 7 1 
40 5 
3 5 4 
1 0 8 
7 4 5 
6 6 4 
5 8 8 
0 5 1 
5 3 0 
1 7 ? 
6 1 
3 1 1 
5 5 
? 1 1 
6 ? 
4 3 
7 1 1 
1 0 3 
7 1 ? 
5 0 3 
7 7 9 
4 1 9 
¿ 7 0 
2 9 0 
1 4 2 
4 ¿ 4 
7 1 
























1 7 1 
7 1 1 
8 1 4 
. . 7 8 5 718 564 
7 1 9 
i o 4 7 
7 8 
4 6 
. 1 0 
1 3 4 
. 8 3 8 7 0 S 
. 1 8 6 
9 7 
6 8 
8 2 9 
1 1 3 
69 1 
1 1 6 
4 7 0 
9 4 4 
1 7 ! 
7 1 0 
S 6 4 
5 1 1 
5 1 8 
1 6 




. . . . . 1 4 
4 3 6 






7 1 7 
S P ? 
5 4 3 
0 8 6 
9 1 
6 5 7 
6 5 8 
7 3 0 
3 8 6 
7 6 7 
6 7 4 
9 6 7 
1 




. 4 . 4 1 
1 7 0 
5 3 
1 5 4 
as 
7 6 9 
5 9 
6 








1 1 7 
1 0 7 
2 1 5 
1 3 0 
1 
. . • 3 666 
3 0 7 2 
6 1 4 
1 5 6 
1 5 6 





9 8 0 
1 5 




. 1 ¿ 







1 3 * 2 
1 * 0 
4 4 0 
2 0 
S 
, . 1 6 4 
3 5 7 
a 
4 7 ? 
3 796 
3 4 0 
a 
? 751 
4 1 8 
4 8 




9 6 6 
2 756 
* 2 2 
1 0 2 





3 1 1 
































B Z T ­
B Z T ­
Deutschland 
(BR) 
5 0 9 





7 6 1 
a 
6 6 9 
a , . . . 8 4 
1 ? 
1 6 4 
7 4 9 
8 7 8 
9 1 8 
1 1 5 
1 7 1 
a 
• 
6 9 8 
6 9 4 
0 0 4 
3 3 9 
0 7 1 
9 9 6 
. a 
6 6 9 
JOB 0 2 
1 4 
3 3 3 
7 0 
4 1 9 
4 1 8 
. 0 6 15 
S I 
6 3 8 
. 8 4 8 
6 
1 3 9 
1 5 
5 7 




5 2 4 
9 0 1 
6 7 
5 4 1 
2 3 1 
5 4 1 
8 0 9 
5 3 7 
7 7 ? 
S 9 3 
1 9 9 









7 7 4 
5 7 
7 1 7 
7 1 5 




I O S 




























. 0 3 
a 05 
71 
1 7 0 
7 9 1 
7 0 S 
SO 
5 6 6 




. , . , 7 6 
9 4 
4 74 
1 4 6 
7 70 
1 7 6 
4 5 
4 9 8 
3 
. 0 0 4 
9 1 4 
0 8 0 
4 78 
O I S 
5 8 7 
. 6 9 
0 1 5 
3 1 4 
6 6 9 
6 8 5 
. 4 9 0 . 9 
7 9 
1 4 ? 




0 9 8 
5 5 4 
4 7 S 
? 3 0 
1 7 9 
7 0 1 
7 06 




6 ? 7 




6 9 3 
? 0 9 
a 
7 3 9 
1 1 s 
4 3 6 
0 8 0 
4 0 7 
6 7 9 
B 8 6 
3 7 5 









? 0 7 
■ 372S 
1 4 0 
7 5 
3 5 
1 6 7 






, 1 7 2 
4 
6 5 0 
. 6 
7 1 6 
1 3 6 
1 9 5 
1 0 0 




3 1 8 
1 7 7 5 
1 * 0 2 
l 251 
1 7 7 
. 1 0 0 
1 9 5 
? 
. 9 . . , . 2 6 6 . 1 
, 3 7 
3 1 7 
1 1 
1 0 6 
2 6 7 
7 6 6 
1 7 
. 
, 2 * 1 
5 
. . . . . i a 
9 
1 * 7 1 
a 
6 9 1 2 
1 3 





2 4 6 
H 9 0 7 
8 626 
4 7 

















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance HDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 6 
9 0 2 
4 0 0 
5 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1 0 1 0 






C S T 
0 0 1 
0 0 1 
0 2 2 





1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
5 2 6 
6 0 4 
8 0 0 





1 0 2 1 
1030 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 34 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
5 0 8 
6 2 4 
9 56 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
C S T 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
1000 
1 0 1 0 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 0 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 8 









5 1 8 
3 1 7 
3 5 
5 7 8 ? 
3 3 3 7 
? 4 4 6 
? 3 5 4 







4 1 1 . 3 5 DEGRA! 
DEGRA! 
3 9 3 
1 5 6 
7 6 9 
7 7 
5 8 6 
6 2 5 
16 1 
3 6 1 
2 7 4 
6 6 
5 6 6 
1 ? 
1 6 9 
1 4 
1 0 
9 5 ? 
5 8 1 
7 7 1 
7 7 1 



















8 6 8 
5 0 9 
3 5 9 
3 0 5 
1 4 6 
a 
5 5 




4 1 6 
3 0 9 
1 0 8 
loe 
1 3 
4 1 1 . 3 9 GRAISSES ET HUILES 
T I E R I S C H E 
16 154 
20 128 
2 7 6 3 
36 6 0 1 
3 2 1 3 
9 1 
5 4 8 
5 1 5 
7 363 
4 9 5 * 
? 173 
3 9 3 8 
6 4 
3 115 
4 4 0 1 
1 838 
1 0 4 6 
1 7 4 1 
2 02 7 
1 4 4 
96 1 
2 2 4 
114 137 
75 6 4 6 
38 4 9 2 
25 7 6 5 
18 8 0 9 
2 24 5 




4 2 1 . 2 0 HUILE 












¿ 6 0 












24 7 1 7 
67 116 
33 2 2 6 
IC 7 9 8 
6 
3 0 4 1 
4 9 9 
4 2 4 4 
16 2 5 4 
3 2 9 
1 2 5 9 
5 6 
176 4 1 4 
150 6 9 9 
25 7 1 5 
2 4 0 4 6 
3 5 4 6 








4 2 1 . 3 0 * H U I L E 
5 ¿ 4 
5 5 7 
4 3 6 






1 8 6 











7 2 0 










a . a 
. 
1 3 9 
7 8 7 
4 0 5 
1 8 ? 
3 3 2 
2 4 3 
a 
3 74 
7 0 7 
2 0 3 






4 9 1 






2 9 6 
6 6 6 
1 6 
3 0 C71 
4 3 6 5 
1 4 2 * 
36 8 6 3 
9 9 9 
35 8 6 * 
3 0 0 7 2 
4 3 6 7 
2 
1 4 2 4 














3 2 9 







13 04 5 
1 4 4 0 
1 3 1 2 
5 O IB 
9 0 
6 9 3 
3 6 2 7 
10 4 7 1 
134 2 3 1 




1 2 4 
3 2 3 
? 
a 
6 5 4 
C 9 S 
1 0 2 




8 6 9 
9 ? 5 
8 5 1 
a 
9 7 1 











3 3 0 
1 3 7 
1 9 3 





. 1 0 






































Α . Ν 
0 0 6 
1 4 1 
2 6 9 




2 6 1 
2 2 2 
6 1 
. . . . . 3 7 ? 
3 0 0 
4 S I 
3 5 
1 4 1 
4 1 6 
7 ? S 
4 ? S 
4 2 3 
1 0 0 
6 4 1 
8 1 6 
0 8 1 
7 9 0 
4 9 3 
4 9 9 
7 4 7 
4 0 4 
3 2 9 
1 9 4 
9 1 5 
3 7 8 
6 0 7 
1 4 4 
9 9 ? 
4 6 3 
. 
6 6 6 
7 9 9 
4 1 9 
8 8 3 
6 6 6 
7 1 7 
7 9 9 




9 0 7 
7 5 













































4 6 0 
. . 3 7 
5 3 
1 1 6 
6 6 9 
9 5 5 
7 I S 
7 1 5 




1 3 7 
7 7 6 
4 7 5 
1 9 9 
2 2 6 
2 2 6 
2 7 6 
3 4 4 
3 2 5 
8 8 7 
. 1 3 ? 
4 S Ï 
4 9 1 
0 9 7 
0 3 ? 
7 7 5 
7 4 
. U S 
0 6 6 
8 4 
0 4 6 
S 4 S 
1 4 4 
4 34 
. 
0 5 7 
S 5 6 
SO? 
9 8 0 
9 2 7 
7 1 0 
i l i 
2 79 
1 0 4 
9 1 0 
1 4 5 
5 4 8 
4 96 
. 1 1 9 
7 5 0 
5 8 8 
1 63 
0 4 1 
5 4 8 
1 19 
­
. , . 2 62 
9 7 3 
4 2 4 
6 0 9 
a 
6 0 9 
2 6? 
9 7 1 
. 4 7 4 
0 7 5 
8 ? 
7 8 5 
6 
6 9 1 
. 1 5 7 
























1 0 0 




1 5 9 
S 
5 6 9 
1 5 5 
4 0 8 
3 7 0 











4 ? 1 
7 6 ? 
2 5 6 
7 7 6 
. . 7 0 
7 5 
6 6 1 
7 1 1 
9 1 4 
6 4 
, 1 1 5 
7 5 4 
. 3 1 3 
7 2 7 
. 7 4 
­
8 9 ? 
022 
370 9 7 1 
¿ 1 5 
7 7 9 
1 6 9 
6 0 0 
0 7 1 
9 4 ? 
5 0 6 
. 
. . 1 
8 4 7 
. 1
5 6 
0 5 0 
1 7 1 
9 7 9 
8 4 8 





. . . ­
0 S 9 
a 
1 0 2 
7 5 6 
5 9 
. . 9 1 8 
5 0 5 
rupi » r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 5 
0 2 ? 
0 5 6 
3 0 ? 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 ? 
eoo 3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1030 
1 0 3 1 
1040 
P P 1 
0 0 3 
0 ? ? 
4 0 0 
1000 




0 0 1 
0 0 ? 
P O I 
0 0 4 
0 ? 7 
0 7 6 
0 7 8 
0 1 0 
0 1 4 
0 3 6 
0 1 3 
0 4 8 
0 S 6 
0 6 0 
0 6 ' 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
s'a 6 0 4 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1011 
t 0 7 0 
1071 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
O O S 
0 1 0 
0 1 4 
0 4 0 
0 4 ? 
4 0 0 
6 0 8 
6 7 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




1 0 H 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
6 ? 4 
7 2 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 
l o i o 
1 0 3 1 
1040 
P O I 
0 0 7 
00 3 
0 0 4 
0 1 6 
0 4 0 
? i ? 
? 4 0 
? 4 8 
7 6 0 
I T A L I E 
ROY.UNI 







M 0 Ν 0 E 











M O N D E 
















U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGΡ i r 
ROUMANIE 





M Π N D F 







B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 








M O N D E 












M O N D E 




















































4 5 5 
1 1 
1 1 
1 4 8 
1 4 
1 5 9 
1 6 8 
1 0 
2 2 9 
¿ 3 1 
9 9 7 
9 59 













0 7 8 
5 9 9 
6 0 ? 
7 7 0 




1 1 5 
3 1 0 
I S S 
6 1 6 
1 1 
5 0 4 
7 0 6 
U S 
1 7 0 
1 8 9 
1 4 9 
7 6 
1 6 ? 
S 6 
1 8 1 
4 9 9 
6 8 4 
5 6 6 
1 0 5 
3 8 8 
7 7 9 
1 3 9 
8 3 9 
8 7 6 
6 1 4 
8 0 4 
U S 
7 7 6 
1 3 4 
1 7 0 
9 4 9 
9 ? 
1 1 7 
7 7 
8 9 1 
1 2 ? 
5 7 ? 
t 0 7 
9 9 4 
4 1 8 
8 
7 1 
7 3 ? 
ίο 
6 1 7 
7 7 ? 
4 6 7 
6 3 7 
1 ¿ 4 
1 0 8 
6 1 7 
7 7 1 
1 
4 6 7 
7 9 1 
6 4 5 
4 3 ? 
8 9 0 
7 9 
¿ ¿ 9 
29 1 












3 0 1 
1 3 4 
1 6 8 

















. 4 9 9 4 
3 141 8 1 9 







• 10 0 7 3 
9 6 6 9 
1 3 4 
1 1 4 














5 9 7 
9 0 6 
2 9 29 












­7 1 4 















1 5 7 
a 




















5 9 7 
5 0 7 
9 0 
9n 4 3 
a 
« 
9 1 1 
a 
3 5 1 6 



























1 9 1 9 
a 
3 1 9 
1 5 0 7 
a 
a 
3 8 3 
a 












4 4 8 
































B Z T ­
1 
1 
B Z T ­
7 7 ? 
5 ? 6 
a 
7 9 1 
4 5 7 
1 7 1 7 
1 









? ? ? 
. es 1 5 
9 4 9 
5 6 9 
3 6 0 
1 3 8 
9 5 ? 
7 7 ? 
" ,0B 15 
4 4 9 
7 3 6 
. 7 0 1 
7 5 3 
1 
4 0 1 
1 3 4 
0 1 9 
1 1 1 
9 ? 
3 0 ? 
• 7 0 ? 
6 1 9 
0 6 4 
6 6 9 
5 1 7 
3 9 S 
• <DB 15 
. ? 3 ? 
a 
8 3 6 
4 3 0 
• 4 9 8 
7 3 ? 
7 6 6 
8 3 6 




























• 9 3 6 
4 8 1 
4 S 5 
4 S S 





1 1 7 7 





6 3 7 
7 1 3 
3 4 9 




9 1 0 




5 0 4 
6 4 7 
1 ? 




• 9 4 5 
6 9 1 
? 5 ? 
8 3 8 
7 0 6 
3 6 
3 7 3 






3 7 4 
6 7 9 
a 
0 5 9 
3 7 3 
a 




• 6 3 7 
1 10 
S 0 7 
4 7 4 
1 7 1 
3 3 








7 7 8 
7 8 4 
4 6 7 
0 7 9 
a 
0 7 9 
7 7 8 
7 84 
• 4 6 7 
. 07C 
¿ 





¿ ¿ 9 
a 
4 7 S 




. 1 1 





1 3 0 
9 9 
? 1 1 













2 6 2 
1 3 0 
1 2 5 
9 5 9 




2 8 1 
1 B 5 
6 3 1 
1 1 
• 6 4 
3 ? 1 
. 2 0 5 
1 7 7 
. 3 
■ 
3 4 4 0 
1 475 
1 9 6 5 
I 435 
5 9 4 
1 2 R 
4 0 1 
7 0 9 
7 8 5 




. . 3 8?9
• ­7 7 
9 546 
5 6 8 ? 
3 B64 










2 5 6 7 
• 2 0 
8 7 
7 1 
• . 3 3 8 1 7 0 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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* 0 0 
508 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 






6 0 0 
60 8 
9 5 8 
1000 
1010 






0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 ? 
C64 
0 6 6 
0 6 6 
4 0 0 
5 7 8 
1000 
1010 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 36 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
1000 
1010 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 36 








1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
2 7 2 




6 0 9 
2 5 7 ? 
19 4 9 9 
78 0 9 6 
3 1 
7 3 3 7 3 0 
2 0 815 
2 1 2 9 1 5 
3 9 1 8 
786 
20 8 9 6 8 










4 2 1 . 5 0 H U I L E 
5 7 2 
, . 6 1 9 
3 8 8 
­
464 



















2 7 9 7 
3 0 1 
1 2 7 9 
109 7 6 6 
3 1 2 t 
5 0 4 0 
15 5 6 9 







4 6 6 6 
147 4 5 7 
118 9 6 8 
1 5 3 0 
28 3 2 3 










4 ? 1 . 6 0 * H U I L E 
71 
26 
9 0 9 
. . 907 
2 
. 11? 
6 1 1 
3 6 6 
, , . • 
9 5 7 
9 5 6 
0 0 0 
9 0 9 






­Lux. Nederland D , u £ R h ) 1 " " 1 
558 





6 4 7 
757 8 

























5 6 ? 8 
21 128 





4 7 9 
9 2 139 
740 
1 8 3 3 
4 8 6 
. 4 6 749 
1 1 6 1 3 
177 
51 3 7 7 
278 3 1 5 
52 3 8 3 
225 9 3 0 
1 3 2 1 
158 
51 3 5 1 
6 
173 2 6 0 


















2 2 40? 
6 4 8 
1 159 
6 1 1 
2 9 0 3 
3 6 
349 
4 9 8 1 9 
4 4 2 6 0 
5 5 59 
2 6 1 8 
1 7 6 9 





4 2 2 . 1 0 H U I L E 
179 
9¿4 







« 0 1 5 

























. 593 17 
27 
263 
0 3 5 10 
177 
146 17 
3 2 7 51 
8 * 0 
* 8 7 51 
* 2 9 
2 
146 17 
9 1 2 33 
9 8 5 5 
20 
6 4 5 13 
186 16 
3 5 0 52 
9 8 * 7 
3 6 6 49 
* 9 3 
26 
3 1 7 * 6 





. 2 0 























/ NAVETTE / 
R U E B ­ , UND 
. 4 0 9 
415 
4 8 7 










DE L I N 
LEINOEL 
9 9 5 
6 186 
7 3 7 5 
4 0 3 6 
6 0 
3 5 1 5 
5 4 3 * 
8 1 9 1 8 
109 5 3 8 
16 5 9 1 
9 0 5 * 8 
3 5 7 5 
6 0 













5 7 4 
197 














3 29 5 
12 836 
1 8 9 4 
56 







. 6 7 4 
¿ 1 0 
6 1 9 
, . ¿67 








. 1 3 ' 
37 
. 7 








































































) 1 0 1 
7 7 3 
6 0 9 




2 7 7 
4 4 ? 























. . , . . 6S? 
a 
6 1 0 
388 








































9 4 7 
. 648 
159 
6 1 1 
6 0 1 
a 
­
9 9 9 
678 
371 
7 6 9 
7 69 
6 0 1 
9 90 
6 5 1 
684 
. 7? 
9 8 0 
7 50 
6 7 9 
7 04 
3 7 4 
3 80 














































. . 3 0 6 
11 
7 3 5 





4 2 3 
4 6 9 
. . . . 113 
82S 
OP? 
9 9 3 
4 7 5 
67? 
656 




7 3 1 
4 6 9 
11? 
9 4 ? 
113 














9 β 3 
8 5 1 
319 
515 
0 0 0 






. . 36 
. . 55? 
¿99 
. ¿8 
9 0 0 
9 5 7 
7 3 6 





. 4 0 
. . . 7 6 0 









1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1010 
1 0 3 1 













6 0 0 
608 
9 5 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1010 
1 0 3 2 
0 0 1 




0 3 6 
0 4 3 
OSO 
0 5 6 
0S8 
06? 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1070 
1 0 7 1 
1010 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
00 3 
0 0 4 
POS 
03 0 
0 1 6 
0 6 0 
066 
40 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1071 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
PP3 
0 0 4 
0 3 6 
400 
5 ? 4 
578 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1 0 3 0 
0 0 1 
00 7 
0 0 1 
0 0 4 
POS 
0 ' ? 
7 7 7 
734 
N I G E R I A 













B E L G . L U X . 
ALLFM.FED 







. A L G E R I E 











. A . A D H 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A t L F H . F F D 




U . R . S . S . 













. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 



























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F f i O 
I T A L I E 
ROY.UNI 

























































1 6 9 
¿10 





7 6 0 
3 0 0 
3 0 9 
7 6 0 
9 6 5 




7 3 5 
35 
S 3 ' 
6 7 1 




7 6 1 





5 0 1 
7 5 8 
0 1 4 
S67 
61B 
8 7 ? 
368 
510 
1 5 7 






ss 4 3 1 
11? 
6 0 3 





0 ? 1 




8 7 4 
110 
711 
8 5 6 
140 
134 
7 9 6 
179 
7 5 8 
13 
7 4 8 
0 3 5 
S41 
4 9 4 
7 7 3 
4 7 5 
7 7 1 
22.0 




7 7 ? 
165 
776 
3 7 6 
S98 
7 3 0 
7 8 ? 
10 
9 4 6 
76 
978 
9 1 0 
4 77 
38 
1 1 1 
9 4 5 

































3 * 7 
. a 
S66 










7 4 3 
a 
. 7 7 1 
? 
. 74 
4 7 7 
1 9 0 
. . . ­
6 7 7 
26? 
4 1 6 
7 7 4 
. 6 9 1 





. 1 so 797 
4 ' 
. . 9 6 8 
10? 
3 9 9 
9 1 0 
9 5 8 
971 
150 
9 0 4 




4 0 7 
7 4 8 
135 
9 3 7 
74 8 
7 4 8 
. 
7 8 8 
. 10 
56 
3 4 7 
0 8 4 
790 
79β 
4 9 3 
56 
4 9 6 
579 







1 3 7 6 
. 76 
6 3 4 
1 0 6 6 
• 
7 9 5 5 
3 745 
4 7 1 0 
76 
a 
4 1 3 1 







"> . 2 













4 6 4 7 
5 
. . 1 9 7 4 
57B 
6 0 
l 7 6 6 
10 547 
1 4 8 7 
9 0 6 0 
141 
? 





, . a 
. • 
















6 0 6 
























































































7 1 ' 
149 
0 9 ' 
079 
P64 




















9 4 5 
' 1 0 
766 
S 8 1 
5 0 9 
. 





















. . 4 
. . • 
769 

















5 7 1 
739 




8 0 6 
6 6 1 
731 
? ? 6 












7 5 6 
1 84 
7 9 6 
1 79 






4 7 5 
6 7 6 









0 6 7 
6 





1 1 6 
?. '? 
6 
3 9 4 









































5 8 0 
5 0 9 
919 
a 
. . . 475 
9 9 4 
555 
0 4 9 
5 ? 0 
085 
5 7 1 




9 8 9 
9 3 9 
0 5 0 
0 7 9 
4 7 5 



















4 2 1 
4 0 8 
1 1 
11 






5 1 1 






2 1 2 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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3 2 2 
4 0 0 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 2 






1 0 3 0 
1031 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 36 
272 
3 6 6 
4 0 0 
4 5 6 
6C8 
6 6 6 
700 
702 
7 0 6 
7 0 8 
8 2 2 
1000 
1010 







0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 0 


















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 8 
0 6 6 
4 0 0 
508 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 





0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 






5 6 5 2 
9 2 3 2 
3 2 3 
3 190 
119 133 
1 6 8 5 
3 7 8 
75 9 9 2 
49 645 
5 183 
3 1 4 5 6 1 
18 3 1 5 
2 9 6 2 4 7 
2 355 
4 7 0 
2 9 3 8 8 8 











2 5 1 









4 5 5 
a 
. 4 5 5 
5 9 1 
4 2 2 . 3 0 * H U I L E S DE 
KCKCSOEL 
1 253 
1 2 7 5 








4 9 4 6 
2 7 6 
1 0 6 2 
1 938 
26 7 4 9 
12 3 5 4 
9 5 309 
40 8 7 3 
54 4 3 6 
154 
143 
54 2 8 1 
2 6 7 7 



















































. . 710 
. . 44 1
166 
• 49S 
0 3 5 
4 1 1 
355 
15S 










































14 3 6 9 
5 4 0 
149 
?8 163 
3 0 1 
129 
81 
70 3 7 7 
25 7 5 7 
44 6 2 0 
577 
5 7 6 
43 9 9 2 










4 2 2 . 5 0 HUILE 
?13 
0 1 9 
. S 
















DE R I C I N 
RIZ INUSOEL 
6 5 6 
3 9 
1 105 
7 6 5 
3 9 
3 6 9 3 
1 635 
7 2 
6 7 7 5 2 
1*3 
196 
7 7 4 
77 0 6 3 
2 5 6 5 
7 4 5 1 7 
3 8 1 8 
4 7 
68 0 9 1 








. . 40 
1 














, 41 ? 
777 
a 












. 5 5 9 
15 




























. . 124 












. 6 3 0 
. 1 0 4 
4 1 
." . . , 776 
198 
1 1 6 
561 













7 6 1 
773 













. 4 6 4 
a 
6 9 1 
. . 617 
2 1 
. • 
0 2 4 
4 6 9 
555 




4 2 2 . 9 0 * H U I L E S VEGETALES F I X E S NDA 
FETTE 
10 156 
4 0 8 5 
9 3 4 1 
7 362 







3 0 1 
40? 
41 




4 0 5 









































PFLANZLICHE OELE A . N . G . 
. ¿01 
C08 
4 8 7 





. . . a 
. . 50 
4 0 5 




















. 6 9 4 






. , 26 
. 757 






. 9 4 0 
478 
. . CO?
9 3 1 
70 
9 0 7 
947 
9 6 0 
1 
1 




0 0 8 
a 
91 
. 8 8 1
11 
. 140 













. , 4 6 0 
?96 
. 7 4 1 










1 7 4 
a 
39 































































1 1 4 
, 1 7 8 
514 
4 7 4 
• 859 
66 
7 9 1 
. a 
790 
4 7 5 
180 
. 6 1 3 
7 8 0 
a 
3 6 8 
. . 206 
15? 
7 7 5 
. 864 
511 
6 0 5 








, . 61 







8 1 1 
. . 8 1 1 




. . 45? 
. 9 1 7 
. . • 
069 
681 
1 6 8 
. . 9 1 7 
452 
5 5 6 
66 
3 4 6 
















1 0 1 0 








0 0 4 






















0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 0 









1 0 0 0 
1 0 1 0 





1 0 4 0 
001 
00? 
o o i 
0 0 4 
02? 
0 4 8 
0 6 6 
4 0 0 
508 
578 
6 2 4 
770 
1 0 0 0 
î o i o 
1011 
1 0 2 0 
1071 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
030 
0 1 4 




0 5 6 
ose 067 
0 6 4 
0 6 8 
7 3 6 
740 
748 






















. C . I V O I R E 
HOZAMBIOU 
FTATSUNIS 






P H I L I P P I N 
•POLYN.FR 









B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 



















































U . R . S . S . 

















































0 5 4 




4 9 0 
64 
568 









4 5 5 
4 4 9 
3S0 
6 7 4 
65 










0 6 7 
¿44 





8 9 1 
0 6 7 
190 
7 3 1 






¿ 4 0 
170 
44 





0 4 6 








3 5 1 
2 9 7 
18 
9 4 4 
5 7 6 
33 
8 1 9 
40 
55 
7 0 4 
5 3 7 
8 9 1 
6 4 6 
0 0 3 
74 
9 1 1 
730 
187 
4 1 8 
0 6 8 
6 3 3 











































4 5 3 




6 6 0 
a 




















. . . 143 
81 
a 
3 8 0 
, . ­0 4 1 
4 3 5 
6 0 7 
3 
3 







. . 12 
S 
9 1 1 
1 ' 
. • 0 2 7 
68 
9 5 9 
S 
. 9 4 ? 
12 
. 8 60 
3 6 7 






. . . . . . 20 
144 





























0 6 8 
. . 4 7 4 
089 
. 0 6 7 
8 58 




3 4 7 
13 






























7 8 3 
7 7 1 
0 1 ? 
Oli • 
5 5 7 
. 071 
0 6 4 
117 
3 0 



















6 8 8 12 
4 9 0 
t 0 6 6 
7 0 4 4 
9 9 * 
868 29 




8 5 9 77 







' 1 1 
a 
7?S 

























7 6 7 
725 9 

















































7 7 3 2 











































































































2 0 9 
a 
6 * 





. . * 7 7 
5 2 1 









. 2 8 7 
5 0 1 
' 0 1 
7 * 2 
75? 








. , ?9 





. • 0 7 0 
32 
0 3 9 
a 
a 
0 3 9 
0 1 9 
­
















1 7 * 
* 9 * 
6 
111 
* 2 7 
î 
1? 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — 
SchlUssel 
Code 
2 6 4 
3 0 7 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 6 
5 20 
5 7 6 
6 6 4 
7 2 0 










1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C O I 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 







C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 0 
5 2 8 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 8 
7 2 0 
1000 
1010 






C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 6 
4 0 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 0 0 
6 
8 7 1 
9 
10 2 3 6 
14 6 6 5 
1 0 5 0 
12 109 
1 3 6 
1 0 7 2 
9 5 
1 5 
8 6 6 0 6 
3 9 9 7 1 
4 6 8 3 6 
11 2 3 1 













2 0 0 
4 
8 7 1 
8 2 6 
4 6 1 
8 1 




0 6 1 
91 1 
1 5 0 
9 6 7 
6 0 
1 8 3 












4 ¿ 6 
1 3 6 
9 ! 
1 4 7 
3 7 9 
¿ 4 3 
1 3 6 
3 1 3 
6 C 
6 5 5 
a 












4 7 0 
4 7 5 
1 
3 7 3 
S 
3 6 S 
a 
­
6 1 2 
S 6 9 
04 3 
5 8 1 
8 4 
3 1 5 
7 













4 3 1 . 1 0 HUILES A N I M . OU VEGET. MODIF IEES 
T I E R . 
1 0 3 1 
2 7 0 
1 3 7 7 
6 356 
4 4 
5 1 2 
1 1 5 
1 6 
1 0 1 
4 0 
3 4 2 
10 2 0 9 
9 0 7 8 
1 131 
1 131 




O D . 
6 6 
¿ 2 0 








5 5 7 
4 2 1 
1 3 6 
1 3 6 
9 3 




1 6 8 
3 S Í 






0 9 6 




4 3 1 . 2 0 GRAISSES ET HUILES 
T I E R . 
5 6 0 
9 9 9 8 
44 4 0 ? 
20 2 6 8 
3 3 4 
I 354 
5 4 2 
1 4 3 2 1 7 1 2 
1 4 
3 2 4 
8 0 5S2 
75 560 
5 3 9 2 
5 3 9 0 







4 3 1 . 3 1 A C I C . 
Τ EC ΗΝ 
11 4 9 2 
35 6 * 6 
6 3 143 
3 1 7 4 2 
9 9 0 1 
11 0 5 4 
6 8 
7 5 3 3 
5 519 
2 6 2 4 
1 6 7 6 
3 2 0 9 
9 5 9 
6 0 0 
6 4 9 
1 1 1 
4 1 0 9 
5 9 4 
2 5 2 0 
1 4 7 6 
6 4 5 
2 0 0 7 
1 9 3 
1 360 
l i 3 0 6 
3 6 1 
1 3 5 
1 4 3 
1 3 8 
6 7 9 
1 1 ? 
2 1 7 2 6 1 
151 9 2 4 
6 5 3 5 8 
56 181 
3C 7 5 0 
1 572 
5 1 
7 6 0 7 










O D . 
. 1 8 3 
79 t 





5 5 8 
, 3 5 
3 8 2 
6 7 1 
7 1 1 
7 1 1 
6 7 5 
• 
GRAS 

















. 1 1 ? 
1 5 ¿ 
9 7 4 
1 7 8 
1 7 8 
6 6 
. . , 0 7 5 
7 1 8 
8 1 1 
8 8 3 
. 1 8 7 
6 8 
• 
4 7 5 
3 88 
5 3 8 
7 3 ¿ 
? 9 8 
9 1 5 





FETTE U . 
2 1 
a 
7 1 0 
6 5 5 
. . . 3 5 
tan 
4 4 
f < 7 
4.16 
2 6 1 
2 6 1 





5 U 6 
0 8 1 
4 6 1 
1 3 7 
6 ¿ 8 
, 4 5 4 
1 8 9 
6 5 5 
. 3 
. 4 2 0 
2 5 0 
. a 
. , a 
1 0 1 
a 
. 5 ? 
0 0 0 
. 1 4 5 
1 0 ? 
a 
. • 
2 1 8 
1 8 5 
0 3 3 
6 5 0 
6 9 4 
¿ 8 ? 
3 6 
1 0 1 










8 1 7 
0 7 Ï 
7 9 4 
1 8 4 
1 7 7 
6 3 5 
. 1 6 
. 3 0 4 
. a 
a 
. . . . . , . . , 1 4 5 
a 
. . . a 
1 5 
1 7 6 
8 6 5 
3 1 3 
¿ 7 3 









¿ 0 4 
5 9 S 
. 1 3 




3 8 1 
0 8 5 
2 9 5 
¿ 9 5 














1 7 9 
a 





. ¿ 5 
9 S 1 
7 8 1 
1 7 0 
1 6 8 












3 3 0 
7 9 3 
4 5 4 
7 4 
6 8 5 
1 
1 7 8 
4 34 
8 0 0 
6 3 5 










HUILES A C I D . OE RAFF. 













7 9 5 
1 6 6 
a 
6 8 5 
5 4 0 
0 7 1 
6 8 
6 1 0 
0 1 8 
6 4 7 
a 
3 ? 6 
a 
. . 9 1 
9 9 
? 6 
7 6 4 
. 9 9 
. . 1 4 4 
9 5 7 
. 4 0 
. 1 ? 
. 7 5 
9 0 9 
1 8 6 
7 7 3 
1 8 1 
9 7 7 
7 ? 
, 4 6 9 
T R A I T . OES CORPS 
RUECKSTAENOE A 
4 7 4 
2 5 6 4 
5 130 
5 6 5 7 
5 0 9 
2 6 2 
1 2 6 0 
3 2 0 
7 6 7 




0 3 4 
6 1 8 
7 7 5 
1 5 5 
7 4 
. 1 9 
















. 7 4 

























0 1 6 
6 9 1 
. 0 4 0 
4 ? 9 
a 
7 9 3 
7 9 6 
4 S 6 
9 76 
1 6 7 
9 59 
1 8 0 
1 9 8 
2 0 
0 1 0 
5 5 7 
7 5 6 
4 76 
4 4 5 
0 0 7 
1 8 8 
9 6 4 
8 4 B 
1 6 1 
4 1 
1 5 6 
6 2 9 
5 2 
1 1 7 
7 5 7 
1 8 0 
1 9 7 
5 0 0 
7 0 1 














9 7 4 
1 5 7 
. ? ? 4 
1 1 ? 
0 6 1 
1 7 1 
■ 
? 
. . . . 6 3 0 
1 S S 
1 5 7 
5 6 9 
1 0 
3 7 2 
2 
I S 
3 ¿ 9 
1 6 0 
9 6 9 
6 3 3 
1 
9 4 9 
7 5 
, 3 7 ? 
5 8 S 
6 
7 06 
7 6 5 
a 
7 99 
. , 5 8 
1 0 4 
0 7 3 
5 6 ? 
4 6 1 
4 6 1 
3 5 7 
5 1 9 
. 6 0 ? 
7 8 ? 
. . ?
3 44 
7 1 6 
η 
4 ¿ 
5 1 8 
9 0 ¿ 
6 1 5 
6 1 5 
5 6 0 
. 
6 7 ? 
9 6 0 
7 98 
8 0 7 
a 
7 9 7 
, 4 1 
5 1 6 
5 0 
9 0 0 
7 09 
. . 1 
. . 1 1 
. . . . 5 
. 1 5 6 
. . . . a 
• 
8 1 9 
9 1 1 
9 0 9 
8 7 3 




7 8 ? 
8 3 
7 0 
4 5 1 
1 ? 9 




mp« > r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 6 4 
1 0 ? 
1 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
S 0 8 
5 7 0 
5 ? 8 
6 6 4 
7 7 0 
7 3 ? 
9 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1011 





1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
00 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 1 4 
0 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
P 0 5 
0 ? ? 
0 ' 8 
0 3 4 
0 1 6 
0 4 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
ooi 
0 0 ? 
ooi 0 0 4 
OOS 
0 ? ? 
0 7 6 
P ? 8 
0 1 0 
0 1 ? 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 S 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
1 9 0 
4 0 0 
5 7 0 
5 7 8 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 8 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1030 
103? 
1 0 4 0 
P O I 
P O ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 7 ? 
0 7 8 
0 1 0 
0 4 ? 
0 4 8 













M O N D E 






. A . AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 







M O N D E 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 







H 0 N 0 E 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

























P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
M 0 N 0 E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
















































4 6 4 
1 3 
¿ S I 
4 0 4 
4 5 6 
0 1 9 
7 7 
4 7 9 
1 0 ¿ 
1 0 
5 0 9 
8 1 6 
6 7 1 
8 ¿4 
31 1 
0 9 9 
1 ¿ 7 
1 
7 4 0 
5 1 3 
1 8 8 
5 7 4 
4 1 7 
7 7 





2 7 7 
3 1 2 
6 9 1 
6 2 7 
6 ? ? 
3 1 7 
7 9 9 
4 0 0 
1 1 0 
4 ? 9 
1 4 6 
4 1 4 
1 7 0 
1 4 0 
0 7 1 
1 ? 
7 7 5 
8 49 
3 0 4 
0 4 5 
0 4 1 
7 4 6 
2 
2 0 0 
1 6 1 
7 1 1 
0 8 1 
6 4 6 
0 S 7 
1 0 
8 ' ? 
0 7 7 
5 7 9 
4 4 ? 
6 7 5 




6 5 7 
1 0 8 
1 5 6 
7 6 ? 
9 3 
3 6 1 
1 9 
1 1 5 





1 4 7 
3 2 
6 2 7 
8 1 9 
8 0 6 
7 0 4 
1 ? ? 
1 6 4 
5 
7 4 0 
4 1 
7 5 
¿ 1 ¿ 



























4 6 4 
a 
3 0 5 
1 1 4 
1 9 
S 7 1 
. 8 
, 1 4 
. 
9 3 0 
5 7 1 
4 0 7 
S 4 S 
1 1 7 
8 6 1 
1 0 8 
1 
• 
, 1 8 
6 ? 





. 1 ? 
s 
9 7 0 




. 7 6 4 
1 1 4 





3 3 ? 
. 1 4 
9 8 1 
S 7 S 
40 a 
4 0 8 
1 7 1 
• 
a 
9 3 9 
3 9 4 
0 7 O 
1 6 1 
6 S O 
. 9 4 
7 6 0 
1 4 0 
. 3 ? 
. 7 6 
1 7 
a 
. . . . 1 1 
a 
. 3 
4 4 4 
. 3 5 
3 3 
. . • 
3 6 ? 
5 6 5 
7 9 6 
7 1 4 






1 6 9 
7 0 8 
7 
6 





. . a 
1 159 
1 3 0 
. 5 8 
7 9 
7 0 
. • 9 4 9 7 
7 8 0 3 
1 6 9 4 
1 4 0 1 
3 3 
7 1 9 
a 
. 7 4 
1 0 6 
, 1 3 2 







4 6 7 





. 4 4 7 5
4 8 8 
. . . 7 0 
1 0 6 
, 7 9 
5 14? 
4 9 8 4 
1 5 8 
1 5 8 
1 7 6 
« 
5 7 8 
. 1 562
1 129 
7 * 8 







3 4 8 6 
3 0 4 
¿ 9 4 
¿ 5 0 












4 7 1 
7 6 3 
. 5 8 S 
6 
1 6 4 
1 
• 3 118 
9 5 9 
? 159 
5 3 7 
4 1 
l 3 7 1 
7 
. 7 5 1 
BZT­NDB 1 5 . 
ι 
2 








7 9 1 
6 9 1 
1 0 ? 




4 1 7 
. 1 858
, 3 7 
. . 4 4 
. 1 6 
2 1 8 4 
2 ?79 
1 0 5 




1 8 3 
1 5 0 4 
. 2 5 2 8
3 9 4 
3 2 6 
1 0 
1 5 1 
2 0 7 
1 3 1 
. 5 4 




. 1 8 
. . 1 7 





4 6 0 9 
1 5 7 4 
1 4 8 4 
7 4 1 
l i 


















* , . 6 9 ? 
1 7 1 
1 1 6 
1 6 1 
. 6 4 
6 7 
• 
6 3 0 
S ] 0 
1 7 0 
9 1 S 
9 9 
O ' I 
a 
, 7 1 4 
1 5 4 
1 6 4 







. 9 7 
7 5 8 





? 1 9 
3 8 5 
a 
3 1 S 





1 6 7 
0 4 0 
9 4 7 
0 9 3 
0 9 3 
9 7 4 
• 











. 1 7 
7 4 1 
7 0 7 
5 0 9 
a 
8 4 1 
SI 4 
. 4 7 ? 
4 8 ? 
2 9 0 
1 69 
4 7 6 




6 1 6 
9 9 
3 1 3 
2 6 ? 
6 4 
3 6 1 
1 7 
9 5 





1 4 7 
1 3 
9 ¿ 6 
¿ 9 8 
6 ' 8 
¿ 1 6 
¿ 8 6 
? 7 8 

































4 2 4 
5 1 
8 1 
4 4 ? 
3 4 
1 6 1 
a 
1 " 
2 6 4 
0 4 1 
7 4 1 
4 2 6 
1 
6 7 7 
1 2 
a 
I B I 
7 5 0 
4 
8 6 
7 5 1 
a 




« 8 S 
3 7 4 
0 9 ? 
? 1 3 
7 3 3 
1 4 7 
2 6 5 
a 
3 3 6 
4 1 8 
a 
» . 1 0 4 
1 3 7 
in 7 9 
3 0 0 
0 1 9 
2 6 1 
2 6 1 
7 4 ? 
• 
2 4 8 
9 6 1 
2 4 6 
* 0 * 
a 
4 6 6 
. 8 
1 2 8 
1 1 
2 7 3 
5 9 
. . . . . 3 
. . . . ? 
. 5 4 8 
. . . . . • 
3 6 5 
8 6 1 
5 0 4 
4 9 6 













(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
5 2 6 
7 7 0 
1000 
1010 





C S T 
0 0 4 
0 7 7 





1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 2 
0 6 4 
7 0 4 
2 0 8 
7 1 2 
2 4 8 
2 5 6 
3 0 6 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 6 0 
7 0 6 
7 1 2 
7 7 0 
6 0 0 
1000 
1010 






1 0 4 0 
C S T 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
l o i o 
1032 
C S T 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 8 
C 6 2 
0 6 8 
4 0 0 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 5 9 
1 0 4 
17 9 1 8 
13 645 
4 C73 
3 7 4 6 
I 0 7 1 
1 9 3 





4 3 1 . 4 1 BLANC 
. 
­
5 8 0 
4 6 9 
5 1 1 
S 1 0 






2 9 3 
1 7 6 
1 1 7 






1 9 4 




1 1 4 4 
1 134 

















1 5 9 
• 
9 ¿ 0 
5 4 ? 
1 7 8 
? P 1 
8 6 



















D*ABEILLE t D* INSECTES 
BIENENWACHS U . 
7 7 
l i 
1 5 1 
8 2 
7 9 





























1 8 2 0 
3 1 9 
1 501 
2 5 1 
7 4 
1 2 1 9 
3 3 2 
1 8 8 
3 2 





. 2 3 
6 










1 6 5 
1 
. . . 4 0 
. . . . . . « 
4 B 9 
1 0 
4 7 9 
3 1 
? 4 




















, 4 4 
. . a 
. . 4 












. . • 
3 8 3 
5 5 
3 ¿ 8 






VEGETALES MEME COLOREES 
PFLANZENWACHS 
3 4 
3 1 0 
1 5 
5 5 
1 3 7 
2 8 5 0 
3 4 2 5 
3 5 4 
3 0 7 3 
6 0 
1 8 
2 9 9 2 
3 







5 2 6 
1 4 
5 1 2 
2 2 
7 




5 1 2 . 1 l * S T Y R E N E 
STYROL 
2 187 
9 8 2 
89 249 
47 2 3 3 
3 0 0 2 
1 9 4 
2 4 1 2 
1 6 5 7 
8 2 8 0 8 
2 7 9 7 
2 9 2 0 
235 6 8 2 
139 6 5 4 
9 6 0 2 9 
9 1 7 6 0 
3 0 2 3 






1 2 0 




5 1 2 . 1 2 * » U T P E ! 
ANDERE 
6 0 0 0 7 
252 2 2 2 
3 5 5 5 3 3 
3 7 
2 7 
. 9 5 8 
5 0 9 
2 
. 8 3 7 
a 
7 24 
. 5 ¿ 5 
5 5 4 
4 6 8 
C 8 7 
2 5 0 
¿ 






















0 3 ¿ 
. 7 4 5 
6 3 
a 
. , a 
1 3 3 
. 1 6 0 
1 9 1 
8 4 0 
? 9 9 
















2 0 3 





7 7 1 
3 
5 9 0 
9 4 8 
a 
1 9 2 
0 0 0 
. . a 
3 00 
7 9 7 
¿ 3 5 
? 4 1 
8 7 3 
3 6 8 
' 6 8 
0 1 8 
• 
KOHLENWASSERSTOFFE 
7 9 5 
4 57 
9 
1 2 7 
04 2 
a 
8 1 0 
6 
8 7 
? 4 4 







1 7 6 
1 9 9 
. 
• 
1 S 3 
7 7 1 
3 8 0 
3 5 0 




3 8 1 




9 5 3 
1 1 
. 1 7 5 






. . . 5 
1 4 

















1 I S 
6 3 " 
1 0 9 
3 ? 





. . 1 7 
1 6 
3 9 4 
4 ? 8 
1 
4 ¿ 7 
1 7 
1 
4 0 9 
• 
ND. 
8 0 8 
9 7 8 
















1 0 4 
5 7 ? 
8 8 5 
6 8 7 
5 6 8 
4 1 0 
, 1 1 9 
6 5 
5 7 
1 7 8 
. 1 7 8 
1 7 B 
1 2 3 
4 8 
1 1 0 
¿ 1 




7 5 7 
1 0 ? 
7 7 8 





6 7 5 
1 4 
5 4 6 
' 6 9 
. 1 9 4 
5 7 5 
8 57 
6 S 1 
a 
« 
7 5 4 
4 7 1 
7 8 1 
8 4 9 
3 
4 3 ? 
9 1 1 
1 7 5 
6 7 ? 
mp· > r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5 2 6 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1030 
1 0 4 0 
0 0 4 
0 ? ? 
0 7 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 1 
0 0 4 
0 7 ? 
0 1 6 
0 4 0 
0 4 ' 
0 5 ? 
06 4 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
¿ 4 8 
' 5 6 
3 0 6 
3 7 ? 
1 7 8 
3 3 0 
1 1 4 
1 5 ? 
1 6 6 
1 7 0 
4 0 0 
4 1 ? 
4 1 6 
4 ' 8 
S 0 3 
S I ? 
S 7 8 
6 6 0 
7 0 6 
7 1 ? 
7 7 0 







1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 3 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1 0 3 0 
1032 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 ' ? 
0 4 8 
0 6 ? 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 






1 0 * 0 
00 1 
0 0 ? 
0 0 3 
ARGENTINE 
CHINE R.P 
M O N D E 









M O N D E 















. A L G E R I E 





















M O N D E 














M O N D E 

















M O N D E 






























P O P 
7 6 0 
7 3 9 






2 7 1 
3 9 4 
3 1 
3 6 3 
1 6 3 
3 5 S 
1 4 1 
7 0 
? 7 5 



















7 8 4 




1 9 8 
5 ? 






8 4 6 
S S 4 
79 1 
3 9 3 
1 0 9 
8 S 1 
4 1 8 
7 8 ? 
4 8 
1 ? 
3 3 7 
1 7 
6 6 
1 6 S 
3 1 6 
9 5 0 
1 6 9 
5 8 1 
9 4 
1 9 
4 8 6 
? 
3 6 ? 
1 6 9 
4 0 ? 
7 ? S 
7 8 8 
7 8 
3 4 9 
7 8 9 
6 9 9 
4 9 1 
4 7 9 
7 4 7 
6 5 8 
5 8 3 
9 4 5 
7 9 ? 
6 3 9 
2 6 4 
8 5 7 
4 1 8 
France 
­
4 8 S 



























1 8 6 
' . . a 
6 6 
. . a 
. . • 
6 8 8 
1 ? 
6 7 5 
5 1 
1 9 
6 7 5 
7 9 7 






1 7 9 
4 1 7 
1 0 
4 7 7 
7 9 
9 
1 9 7 
. 
. 8 8 9 2 
7 0 1 7 
1 
? 7 ? 
? 53*1 
7 1 9 
18 951 
15 9 0 9 
3 0 4 1 
? 7 7 0 
1 











































2 9 4 
1 1 
. a 
. 9 7 1 
7 9 
1 4 6 1 
4 6 7 
9 9 4 





























. 6 6 






1 0 5 
1 7 







5 1 ? 
1 5 4 
7 3 








1 5 9 
7 4 2 
S P 
1 9 ? 
1 5 
6 
1 7 7 
7 
BZT-NDB 
BZT-NDB 2 9 . 
8 7 
1 6 4 
6 6 
2 8 7 
a 
. 5 3 7 4 
4 9 3 
1 6 7 
6 6 4 6 
3 1 7 
6 3 2 9 
6 3 2 9 
2 9 0 
BZT-NDB 2 9 . 


















7 4 1 
7 7 9 
4 
7 69 
7 6 9 
7 6 8 
1 6 







. . :i 
7 6 















7 9 8 
¿ 4 ? 










0 7 1 
1 0 6 
1 0 6 
1 5 
0 9 1 
. 
O Í A 
Να 




9 6 3 
? ? 5 





7 6 4 
















2 7 1 









6 9 6 
I 078 
2 9 7 
7 8 1 
2 8 
1 
7 5 1 
1 1 3 
5 
5 2 1 6 
6 3 1 
¿ a 
7 7 








3 6 7 
9 6 6 
1 2 
1 9 3 
(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 2 
4 7 8 
7 3 2 
8 0 0 









1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 30 
0 36 
0 3 B 
0 4 ? 
0 56 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
i ? 4 





1 0 2 1 
10 30 
10 40 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 




C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 4 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1010 







155 4 9 1 
52 6 1 1 
485 4 1 5 
7 3 
25 Í 1 9 
4 1 0 
16 3 6 3 
2 6 4 1 
6 199 
1 2 9 9 
12 4 0 0 
6 0 3 9 
4 8 3 2 1 
26 9 1 6 
54 4 5 5 
4 5 2 0 
56 4 2 ? 
26 0 8 5 
3 0 1 
1 0 5 9 7 3 6 
8 ? 
19 9 4 7 
3 4 758 
49 3 4 6 
1 3 1 
15 154 
7 8 7 4 6 5 0 
9 1 5 8 6 4 
1 9 4 3 6 3 2 
1 6 6 9 6 5 2 
5 4 1 509 
55 2 2 4 
1 
35 0 6 1 















7 5 1 
1 6 0 
1 1 3 
1 7 0 
6 ? 
1 ? 
7 0 6 
4 7 2 
5 4 0 
4 6 
6 8 4 
1 0 
1 3 7 
1 ¿ 3 
. 7 9 9 
5 4 5 
. 0 4 9 
. 9 6 6 
. . 4 9 1 
. 6 0 1 
. a 
5 0 1 
¿ 2 1 
. • 
7 4 5 
4 1 1 
3 1 4 
1 0 5 
9 ¿ 8 
5 0 1 
5 0 Í 







7 9 8 
1 4 3 
1 3 9 





5 9 1 
9 7 
6 8 9 
6 1 C 
2*1 
6 7 




t 5 4 
C 9 6 
9 4 0 
0 0 2 
9 1 5 
3 0 ? 
2 C 
. 7 0 
6 7 
Nederjand 
1 1 8 
1 4 









8 3 1 
2 2 6 
6 0 S 
5 6 3 




7 7 1 
3 9 7 
1 1 0 
9 5 4 
9 1 6 
7 5 8 
5 3 1 
7 1 5 
. 1 7 9 
7 0 6 
7 5 0 
7 
• 
6 1 9 
? 1 8 
4 0 1 
4 6 9 
0 6 7 
S 9 0 
. 7 0 6 





















3 7 4 
8 8 5 




1 1 9 
6 4 5 
0 6 8 
1 9 
0 7 1 
3 7S 
0 7 6 
1 7 6 
3 
5 0 0 
3 9 4 
7 5 3 
5 0 0 
5 7 7 
6 9 S 
7 4 8 
8 1 ? 
6 ¿ 6 
1 0 1 
1 1 5 
. 5 6 8 
O i l 
2 8 3 
1 74 
­
1 7 1 
0 7 5 
2 9 6 
4 76 
3 6 ? 
9 1 0 
. 7 1 4 
9 60 
5 1 2 . 1 3 OERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES 
H 
120 5 7 0 
8 0 4 5 8 
3 9 8 2 6 
6 5 4 5 6 
55 710 
4 4 4 6 
5 0 
4 1 7 
1 4 2 5 
2 6 1 
1 9 1 6 
1 0 7 0 
6 817 
5 9 1 9 
2 9 8 2 
I I B 
4 6 7 
3 3 4 7 7 0 
? 0 
6 0 6 
1 1 2 
7 ? i 4 8 4 
362 0 4 3 
3 6 1 4 4 1 
343 4 3 8 
6 6 2 0 


















5 1 2 . 1 4 OERIV 
S 
5 202 
3 6 6 0 
2 7 2 0 
12 3 9 1 
3 2 6 1 
1 9 9 4 
1 2 
7 5 9 
2 1 ? 
1 1 9 
? ? ? 
5 7 0 
9 4 6 
l 3 8 4 
3 5 8 
33 6 5 7 
27 2 53 
6 6 0 5 
4 8 3 4 
2 9 7 1 
1 7 7 1 
a 
1 5 1 
0 5 4 
0 1 7 
0 1 0 
5 7 6 
, 9 ? 
3 7 4 
1 ? 
7 0 3 
5 3 8 
4 6 1 
4 3 S 
¿ 7 0 
4 0 
4 0 
0 ? 0 
1 
, • 
1 9 9 
¿ 7 ¿ 
0 6 7 
¿ 8 1 
C 5 4 
. 7 3 4 
, 0 . 
1 1 
1 0 







8 2 1 
. 3 3 0 
6 β 6 
7 8 9 
5 8 2 
4 1 
¿ O f 
4 3 9 
3 7 9 
• 
3 1 5 
í ¿ 6 
7 C 5 
O O I 
f ¿ 3 
6 








1 4 3 
4 6 




5 7 5 
3 7 9 
. 6 1 1 
6 4 6 
1 S 9 
. 1 0 
7 2 
a 
. 3 2 6 
6 3 1 
1 1 
1 6 9 
. ? l 
4 2 1 
1 9 
7 4 8 
3 1 
7 6 ? 
1 6 2 
1 0 0 
6 7 5 
¿ 0 3 
¿ 4 8 
1 7 3 
SULFO. N I T R E S ETC­D« 







6 4 0 
9 1 
1 7 5 
1 7 5 
7 9 3 
a 
3 1 
7 0 0 
, . . a 
¿ 3 6 
1 5 
8 6 ? 
0 8 3 
7 7 9 
7 7 9 
' ? 8 
• 





4 8 S 
1 6 
3 9 6 





¿ 8 5 
1 1 ? 
1 5 4 
1 4 3 
7 4 
f 
5 1 2 . 2 1 ALCOOL METHYLIOUE , 
METHYLALKOHOL 
16 9 4 9 
3 287 
2 9 4 2 5 
6 * 5 2 1 
12 4 0 8 
4 3 3 9 
2 ¿33 
1 5 1 
3 1 4 7 9 
5 6 1 9 
11 5 1 1 
2 4 4 8 8 
4 8 9 2 9 
1 0 0 5 
2 4 4 6 
2 5 6 9 6 6 
126 538 
132 4 0 0 
59 232 










1 9 7 
1 ? 5 
¿ ¿ 4 




« 6 8 5 
8 6 6 




9 0 8 
0 1 1 
9 1 
. a 












M E T 
9 4 0 
a 
9 3 1 
8 5 7 
1 9 t 
2 
. a 
4 S I 
. . 3 0 Γ 
5 1 2 
. • 
4 9 3 
1 7 5 
3 1 8 
5 1 4 
2 
a 







7 8 6 
1 3 ? 




5 0 2 
? 7 4 
7 74 
a 
7 8 5 
4 8 6 
, 1 1 1 
9 5 5 
¿ ¿ 3 
6 9 6 
a 
a 
1 9 0 
¿ 4 0 
5 9 
3 B 7 




4 7 4 
3 3 S 
6 3 9 
5 1 8 
9 9¿ 
¿ 5 












1 9 1 
11 
1 8 0 



















3 8 6 
1 1 6 
, S 0 ¿ 
3 
5 7 ¿ 
. ¿ 0 
8 
. ¿ ¿ 3 
4 
. 3 0 5 
7 2 2 
3 6 1 
0 0 7 
3 5 4 
1 2 6 
5 9 9 



























3 8 0 
0 1 6 
. 6 6 7 
9 0 8 
4 9 6 
a 
a 
¿ 4 5 
. a 
4 9 8 
7 04 
a 
4 4 8 
3 6 1 
9 7 0 
3 9 1 
6 4 8 
■'96 
a 











1 ¿ 0 
1 9 




1 ¿ 1 
9 2 2 
5 39 
. 8 7 2 
0 4 9 
2 
3 9 4 
1 
. a 
5 2 0 
3 ¿ 3 
3 54 
6 
1 0 ¿ 
4 54 
6 4 3 
3 0 5 
4 4 5 
8 4 3 
3 6 
4 2 
1 9 1 
a 
7 3 6 
8 1 9 
¿ 8 3 
1 S 1 
7 5 3 
7 34 
1 86 
4 6 3 
6 2 ¿ 
0 0 5 
• 
1 0 4 
P O S 
0 9 9 
9 5 7 
17 ' ; 











5 7 1 
. 8 
8 
. 2 5 
a 
1 1 8 
1 9 6 
. 4 
2 3 6 
7 6 4 
1 4 4 
7 9 4 
7 7 ' 
7 8 5 
3 8 1 
. 8 1 6 
. . , 3 2 
S 
­
7 9 9 
1 8 0 
6 1 9 
5 3 7 
1 5 P 
7 0 3 
1 
. 8 7 3 
6 7 2 
7 0 4 
6 3 0 
1 4 ? 
a 











1 7 5 
a 
1 7 7 
6 
0 7 4 
1 4 8 
9 2 6 
9 4 1 
7 4 8 
3 7 9 








¿ 9 0 
1 
1 1 9 
a 
4 0 
6 7 3 
4 1 5 
1 1 5 
¿ 4 7 
5 ' 7 
6 7 0 
9 7 6 
1 7 7 
6 9 4 
5 9 3 
1 6 
1 ? 8 
7 7 3 
. 7 ? 
a 
. , . 4 7 9 
0 7 5 
a 
. . 
1 1 1 
5 1 P 




5 5 1 
mp« i r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
oos 0 2 ? 
0 7 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
06 6 
06 8 
7 1 ? 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 ? 
4 7 3 
7 1 ? 
B O P 









1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07 ¿ 
0 7 4 
0 1 0 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 ? 
O S 6 
OSH 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 ? 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 




1 0 3 0 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
o?a 0 3 0 
0 1 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 7 
40 0 
7 1 ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
OOS 
0 ? ' 
0 7 8 
0 4 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
4 0 0 
40 4 
7 ' ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1030 
1 0 4 0 
A L L E H . F E D 

















. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 





M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 







U . R . S . S . 









M 0 N 0 E 
C E F 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 











M O N D E 






B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 











M O N D E 






















7 5 3 
3 0 
1 7 6 




































3 9 4 
4 ? 8 
5 7 4 
1 4 5 
? 1 7 
1 4 3 
7 7 8 
S 9 5 
4 7 0 
5 6 7 
8 76 
1 1 7 
7 5 3 
1 1 5 
0 7 9 
¿ a ¿ 
7 4 7 
S 9 4 
4 8 
1 0 6 
7 ? 
3 4 4 
7 6 6 
4 0 2 
9 ? 
5 6 5 
S 9 7 
1 6 ? 
6 7 1 
2 4 3 
? 1 6 
1 7 8 
1 
8 1 4 
7 4 8 
3 1 0 
0 1 6 
4 1 7 
5 1 3 
1 6 3 
1 9 6 
3 9 
9 ? 
3 3 1 
1 0 ? 
4 6 5 
1 0 8 
9 0 6 
6 9 7 
7 9 9 
¿ 9 
6 6 
7 6 9 
¿ ¿ 
3 S 7 
7 0 4 
6 7 1 
4 3 9 
1 8 5 
7 1 8 
7 6 7 
1 6 1 
1 0 6 
7 7 0 
5 1 0 
9 9 7 
7 1 4 
6 7 0 
5 7 4 
1 ? 




1 ? 9 
9 4 
0 6 9 
2 1 5 
5 9 0 
1 5 8 
4 1 ? 
177 84S 
7 5 4 
3 3 1 
2 0 1 
9 4 1 
3 5 7 
0 5 5 
7 9 6 
1 9 9 
1 7 
0 4 8 
5 1 6 
6 1 4 
7 6 0 
9 1 6 
1 0 ? 
7 0 6 
S 7 7 
9 1 ? 
6 4 1 
69 7 
4 9 5 
7 



























9 4 4 
9 7 7 
3 0 9 
9 1 
3 6 7 
3 
7 1 
1 5 ! 
. 4 0 0 
' 7 6 
a 
¿ 6 4 
a 
5 9 9 
. . 1 ¿ 5 
a 
1 0 7 
. a 
9 0 
1 5 3 
. • 
7 0 9 
323 98 1 
4 ? 9 
8 8 9 
9 0 
. 3 0 
9 7 ? 
5 S 4 
7 7 ' 
1 1 4 
a o 9 
5 7 8 
. 3 9 
I H 
5 
7 0 0 
S S 
1 7 4 
? S S 






1 5 8 
7 5 0 
1 0 3 
4 0 1 
7 0 4 
. 7 0 7 
a 
7 0 0 
5 5 
0 4 1 
1 1 8 
6 8 
. 1 ? 
6 6 
, . . . 1 5 6 
? 9 
9 6 9 
6 1 6 
1 1 1 
i n 
1 4 7 
. 
7 4 
1 5 7 
7 0 0 
4 4 9 





7 7 7 
O i n 
1 9 7 
1 4 





























6 1 6 
!' 8 1 1 
a 
7 1 
. . ? 
a 
. 1 
. . , , . 1 





S 6 S 
8 4 ? 
6 7 4 
6 0 1 
5 9 8 




6 7 8 
. 1 9 1 
4 3 9 
7 7 9 




5 8 1 
S 
7 1 9 
7 7 5 
9 9 4 
3 9 7 
' 1 4 
S 
9 ? 
4 4 7 
. 7 8 






. 1 8 
0 0 9 





6 8 8 
. 7 5 ? 
4 4 5 
2 4 
. a 
1 6 9 
. 1 7 1 
7 7 6 
­
4 79 
9 0 9 
' . 69 
¿ 7 6 
















3 1 0 
S 6 0 
1 7 3 
1 
6 5 8 
. . a . a 
6 4 4 
, . . . . 5 4 9 
5 1 0 
. 9 7 7 
. 6 4 3 
8 0 0 
8 7 0 
Ζ 
• 
1 3 8 
4 7 7 
6 6 1 




8 0 0 










7 5 6 
7 4 8 
. 5 9 1 
1 0 0 
5 4 4 
. ? 
1 ? 
. . 1 ? 




1 9 1 
' ? 
1 4 0 
4 0 
S I S 
8 9 7 
6 1 8 
01 7 
5 6 1 
1 4 0 





1 6 0 
4 0 
. 4 8 1 
1 





4 9 4 
1 1 9 
7 7 6 
6 8 ? 
0 4 4 
0 1 4 







4 5 8 
1 7 3 
6 0 1 
1 9 S 
1 7 5 
. S 7 S 
. 4 5 
7 4 6 
' 0 6 
6? S 
4 ' 7 
1 9 3 
5 7 8 
1 7 S 





























7 0 0 
3 6 
1 6 9 
1 34 
6 5 7 
4 ? ? 
1 
1 3 7 
S i 
6 1 
0 4 4 
1 1 9 
5 6 ? 
1 7 9 
1 9 ? 
1 99 
4 3 
6 6 7 
, 7 0 1 
9 1 5 
1 8 8 
8 6 
• 
4 ? 0 
6 7 1 
7 4 7 
5 6 3 
1 7 ? 
6 8 9 
. 9 8 1 
4 9 5 
9 0 0 
5 9 6 
8 0 1 
. 7 8 1 
1 1 4 
. SO 
1 4 8 
R 6 
7 5 1 
a 
a 





. 1 0 
I S 4 
7 8 1 
0 8 O 
7 0 1 
1 61 
6 7 1 
1 0 
5 1 0 
S 9 7 
7 6 3 
a 7 3 
7 7 5 
1 0 8 
80 
3 
. 1 0 6 
4 ? 
1 7 1 
4 
5 1 0 
0 1 3 
5 1 7 
3 6 8 
1 9 1 











8 1 9 
3 3 7 
1 0 s 
1 9 ' 
1 7 
1 0 4 
4 0 1 
6 7 8 
4 76 
4 5 0 
1 0 2 
7 9 5 
7 1 1 
5 8 4 
8 7 3 
1 0 4 






















0 2 4 
. 1 1 
I T 
. 6 
. 1 2 
4 1 9 
, 2 
7 7 4 
4 5 0 
1 6 
9 1 4 
1 0 3 
5 0 1 
7 4 0 






4 9 4 
7 1 5 
? 7 9 
5 ? 0 
4 5 9 
9 
1 
. 7 4 9 
5 ? 6 
1 1 8 
4 7 " 
3 7 1 
a 









6 6 1 
a 
2 0 2 
1 0 
2 5 0 
4 B 7 
7 6 4 
2 4 2 
5 6 7 
2 0 6 




7 7 ? 







7 0 8 
6 3 
3 5 6 
8 7 8 
4 7 Θ 
4 0 5 
1 0 7 
7 3 
2 3 4 
2 
1 3 




4 5 1 






(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
C 56 0 5 8 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 






1030 1032 1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 4 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
7 2 0 
7 ' ? 
7 3 6 
8 0 0 






C S T 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 7 
0 4 8 
C 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
7 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 1030 
103? 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 6 4 
4 0 0 
7 0 8 
7 3 2 







C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 














ET DERIVES NDA 
ANOERE ACYCLISCHE ALKOHOLE 
45 9 1 4 
68 110 
9 1 6 6 8 
112 2 7 8 
Π 3 5 0 
4 1 7 5 3 
4 5 7 2 
4 0 
1 6 4 7 
1 8 5 
5 7 5 
2 783 
1 2 7 0 
3 0 5 9 
I 0 0 5 
7 6 4 9 7 
7 6 3 7 
12 4 7 7 
1 7 1 
4 6 3 0 9 8 
3 2 9 3 1 7 
153 7 8 0 
145 0 6 4 
48 20 5 
1 6 
1 0 













. 1 6 9 
6 6 3 
1 5 7 
6 0 3 
? 0 5 
9 7 4 
1 
5 7 5 
. a 




5 9 4 
3 5 1 
6 5 5 
­
4 6 6 
9 9 1 
4 7 4 
3 0 5 
7 0 5 














3 5 1 
a 
9 4 ? 
1 3 ? 
6 9 ? 
2 7 7 
6 7 6 
1 
? ? 
1 7 9 
. ? ? ? 
. a 
4 1 
7 9 7 
0 4 1 
I C I 
• 
0 4 0 
1 1 8 
9 7 ? 
6 1 4 
1 5 5 
















9 4 8 
6 0 7 
. 6 6 7 
5 0 7 
7 5 6 
5 7 ? 
1 1 7 
5 
4 
5 6 B 
1 7 9 
. a 
6 1 1 
4 1 6 
1 4 ? 
1 6 9 
6 9 1 
7 1 0 
9 6 1 
? 0 4 
5 9 9 
6 

















5 1 2 . 2 3 ALCOOLS CYCLIQUES ET DERIVES 
CYCLISCHE 
1 3 5 4 
5 5 6 4 
7 8 
2 4 4 9 






1 6 9 
1 7 6 
1 7 1 
1 5 7 
1 0 
1 
10 8 6 7 
10 0 7 7 
7 9 0 
4 S 9 
9 7 
1 4 5 




. 9 6 1 
1 0 













5 9 4 
4 4 4 
1 4 9 
1 15 






1 7 1 
a 
1 




















5 1 2 . 2 4 * A L C 0 0 L ETHYLIOUE 
1 
1 
AETFYLALKOHOL UNO SPRIT 
4 808 
1 2 1 6 
5 1 
2 2 S 6 
6 1 
3 0 2 4 
4 8 9 
5 7 7 
1 1 7 1 
9 1 4 
6 2 3 4 
1 5 0 
1 529 
5 3 7 8 
2 8 4 1 
3 0 9 1 7 
8 383 
22 5 3 6 
4 806 
1 0 3 
14 4 2 3 
6 2 5 4 














3 0 0 
a 
. . a 
¿ 3 4 
, a 
3 ¿ 8 
8 4 1 
7 1 ¿ 
9 
7 0 4 
3 0 0 






9 6 6 
a 
7 5 
1 7 ? 
5 4 
. a 
. 7 0 
. • . 4 0 3 
a 
• 
6 9 7 
1 6 5 
5 ¿ 7 
4 5 7 
5 4 





5 1 2 . 2 5 ALCOOLS GRAS I N D U S T R I E L ! 
TECHNISCHE 
3 7 7 9 
1 1 7 
4 0 4 6 




1 7 1 
3 7 6 
13 196 
2 9 4 
1 8 
4 9 9 9 1 
28 739 
2 1 252 
2 0 5 8 1 
7 3 4 5 
2 9 4 









. 1 0 4 
6 1 6 
C 7 9 
5 
4 7 5 
1 6 
a 
. ¿ 0 7 
a 
3 8 
5 4 5 
8 0 5 
7 4 0 
7 4 0 
4 9 ? 
a 
• 5 1 2 . 2 6 GLYCERINE 
GLYZERIN , 
7 120 
1 1 2 6 13 8 7 2 




. 4 É 4 
0 8 7 






3 4 7 
7 5 7 







3 ¿ 8 














7 7 1 
7 6 
. 5 1 1 











5 7 5 
3 6 4 
7 1 ? 




. 4 5 
, 6 
. . . a 
7 1 9 
, . , 1 2 6 
a 
• 
3 9 6 
5 1 
3 4 6 
1 2 6 
l 
a 
. 2 1 9 
2 1 
5 
. 1 3 1 
2 
8 2 9 
1 0 
. a 
7 8 3 
. • 
7 8 0 
1 5 8 
6 2 2 
6 2 2 
8 3 9 
• • EAUX / LESSIVES 
GLYZERINWASSER 
1 
6 7 1 
9 6 7 
1 1 7 
a 
■ 
2 9 9 
1 6 8 













4 0 3 
5 8 7 
5 6 0 
. 1 4 8 
1 4 1 
9 0 5 
5 
4 6 8 
. 7 1 
. a 
4 7 5 
7 72 
1 0 0 
1 9 8 
1 2 6 
­
4 0 0 
8 9 7 
5 0 1 
1 7 3 





9 S 7 
4 0 












4 7 4 
1 S ¿ 
¿ 7 ¿ 




¿ ¿ 1 
8 6 5 
. 
3 3 4 
. 1 6 0 
1 7 6 
1 7 7 
¿ 9 4 
• 
4 ¿ 7 
0 8 6 
3 4 1 
6 7 0 
4 9 4 
2 9 4 




2 7 9 
1 6 1 
7 64 
. . 2 0 
Italia 
17 7 1 0 
1 7 4 7 
13 303 
4 1 3 2 2 
. 4 174
5 4 5 
3 3 
2 6 5 
1 
5 0 0 
8 7 1 
4 1 
5 4 7 
1 9 2 
3 6 7 5 
6 1 1 
2 5 1 
? 
85 5 0 1 
7 1 5 8 1 
11 9 2 0 
9 7 6 6 
5 0 2 7 
2 152 














6 6 7 
S 2 1 










7 7 4 
4 8 9 
5 2 7 
1 0 8 2 
9 1 4 
. 1 5 0 
. . • 
9 116 
5 1 5 8 
3 9 5 9 




3 0 1 2 
1 1 9 0 
6 
8 0 8 
7 3 9 7 
2 4 7 5 
. 9 
. 2 4 
, • 
11 9 1 1 
9 4 0 3 
7 508 
2 508 
2 4 8 4 
, ­
2 9 2 1 
3 3 3 
2 0 3 4 
4 8 8 
. • 
m p o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECDSL 
066 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
732 JAPON 
BOO AUSTRALIE 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSF 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
001 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUF 508 BRESIL 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
7 1 6 TAIWAN 
8 0 0 AUSTPALIE 
1000 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEF 
1070 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSF 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 ? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 6 . A L G E R I E 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 4 6 CUBA 
6 6 4 INDE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
001 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 DANEMARK 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
P05 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
WERTE 
EWG­CEE 
9 4 S I 
9 8 8 3 
12 8 5 3 
2 1 9 6 2 
3 0 7 2 
7 6 1 7 
2 1 0 1 
5 1 
l 2 8 5 
3 6 
1 6 5 
3 8 7 
1 3 0 
4 7 3 
1 5 6 
15 4 5 3 
2 5 2 6 
3 7 4 9 
2 5 
9 1 4 5 3 
57 2 4 9 
3 4 2 0 2 
3? 8 6 7 
11 0 9 2 
5 
4 
1 3 2 0 
l 0 2 7 
1 2 2 6 
7 1 3 1 1B0 
4 8 0 
1 3 3 
1 4 7 
1 4 4 
1 3 
? 4 
7 8 ? 
3 3 
1 0 70 
4 2 2 
4 09 
1 1 4 
3 0 
7 9 8 0 
4 6 2 4 
3 3 5 5 
1 6 6 7 
2 8 3 
l 2 2 6 
4 6 1 
7 9 0 
2 1 6 
1 7 
3 9 ? 
1 6 
4 1 8 
5 6 
7 ? 
1 8 4 
1 1 3 
1 2 7 8 
2 2 
1 4 1 
7 2 2 
3 6 5 
4 8 2 0 
1 4 1 7 
3 4 0 3 
6 0 5 
2 3 
2 3 7 0 
1 2B4 
4 2 6 
1 8 5 6 
1 9 
l 3 0 5 8 4 3 7 
1 4 
1 7 3 7 
1 7 
7 4 
1 2 9 
4 0 1 9 
1 1 3 
2 4 
17 7 4 5 
H 6 2 6 
6 117 
5 6 7 5 
1 8 3 0 
1 1 3 
1 7 9 
2 6 1 6 
3 6 2 
5 309 

























5 ? 1 
5 7 8 
3 4 9 
7 0 ? 
2 4 2 
4 3 0 
1 




0 3 5 
8 4 1 
6 6 7 
8 0 1 
1 6 0 
6 5 1 
6 1 4 
1 1 9 
3 9 
6 4 3 
5 0 5 
7 1 6 




. 4 4 ? 
3 3 
1 7 7 
6 3 
1 0 9 
1 
a 
4 5 8 
6 4 B 
9 1 0 
6 7 1 
6 1 









7 7 8 
a 
7 7 ? 
1 6 S 
6 9 0 
1 1 
6 7 7 
1 1 1 
1 6 4 
7 7 8 
1 5 
7 1 ? 
9 1 6 
1 1 
4 1 5 
1 1 
8 0 9 
7 4 
4 6 0 
1 9 6 
7 6 4 
7 6 4 
4 ' 9 
a 
1 7 4 
7 9 1 




9 1 0 
2 4 6 1 
3 6 6 9 
2 5 1 
3 3 3 






2 7 4 4 
2 5 1 
1 8 4 
11 171 
7 2 9 0 
3 8 8 0 
3 851 















6 0 9 






1 7 0 
5 






5 4 0 






1 7 9 
7 1 7 


















Deutschland | Β ι 
(BR) 
BZT-NOB 2 9 
1 127 
1 3 5 9 
4 763 
6 1 2 
2 622 
2 1 1 
1 6 4 
1 
2 1 5 
1 ? 7 
a 
2 7 9 8 
6 7 8 
1 4 2 9 
2 3 
16 085 
7 8 6 0 
8 2 2 4 
7 8 8 1 
2 9 9 7 
1 
3 4 1 
BZT-NDB 29 
4 9 4 
4 5 
4 4 ? 
1 6 ? 
1 0 1 
4 
5 1 
1 7 7 






6 0 4 
1 1 4 










1 4 6 
1 3 




BZT-NDB I 5 a 
1 ? 
1 
9 7 8 
l 
3 1 0 
4 
2 7 0 7 
a 
3 4 6 3 
9 4 2 
2 5 7 1 
2 521 





















4 6 5 2 9 7 9 
6 8 3 3?0 
67R 7 1 f^S 
R l " ι 
5 0 7 " Ι 
641 1 7 7 9 
9 2 9 7 4 7 
4 44 
3 4 9 
1 
1 3 « 
1 2 5 
* 4 1 2 59 
1 3 6 17 
7 7 5 Ι 051 
5 2 8 278 
4 4 1 
? 
701 17 6 9 1 
3 3 3 13 6 1 6 
3 6 8 4 0 7 7 
6 7 5 3 8 4 6 
9 2 3 2 3 
4 . 
4 
6 8 9 23Ô 
16Π 7 1 4 
5 3 l 5 
1 5 1 
Π ί 
1 1 7 




2 0 ? 
165 47 
M i l 67 
130 157 




9 6 τ 401 
299 504 
5 ' 6 17? 
62 44 
6 2 0 170 
153 161 









1 1 3 
2 2 
. 
















9 9 t ι ï 
0 4 * 
fStV 
1 8 . 
1 1 e 
1 4 t 
1 1 Ί 
1 ? < 




5 3 1 




3 8 3 
5 7 4 
3 
' 2 8 4 





r 4 843 
3 9 1 0 
9 3 2 
9 3 2 
9 2 1 
1 0 0 7 
n i 
81 7 
1 5 0 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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0 3 0 
C32 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C42 
2 0 4 
208 
2 20 
2 2 4 
2 4 8 
272 
2 7 6 
288 
3 2 2 3 4 6 
4 0 0 
524 
5 2 8 
6 6 6 





1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
066 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
720 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 







0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 2 
400 
4 0 4 







l O ^ l 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 20 
7 3 2 













2 1 6 
20? 
9 9 
1 1 1 3 
595 






6 2 8 
5 2 7 2 
64 
6 6 6 
5 1 
1 153 
1 0 4 9 
6 5 4 4 
4 4 3 0 3 
23 5 4 6 
14 2 1 2 
6 7 5 7 
l 24 5 
7 4 5 5 
8 1 7 











6 6 8 
196 
269 






















2 0 6 
a 
a 

















■^oi 4 7 9 
0 7 2 
84 
a 
4 0 1 
170 
0 4 6 
874 
0 0 7 
1 6 6 
7 9 4 
6 1 6 
ιοί 30 
5 1 2 . 2 7 PHENOLS t PHENOLS-ALCOOLS 
PHENOLE UNO PHENOLALKOHOLE 
10 115 
1 0 1 2 
24 87"* 
93 9 9 4 
3 1 9 1 3 
4 3 3 6 
3 
9 6 6 
30 
? 4 9 6 
11 







l 3 2 9 
5 5 1 
8 0 9 6 
212 9 7 2 
161 9 0 5 
4? 9 7 0 
27 4 2 5 
5 319 
3 













5 1 2 . 2 8 DERIV 
Η 
3 6 4 4 
5 2 
3 2 9 
1 8 6 3 
β 
1 9 3 4 
191 
63 
2 2 2 
1 561 
3 4 7 
11 
10 2 2 4 
5 6 9 6 
4 3 2 9 
4 0 4 3 
. 2 125 
2 8 5 
































- , N -
Î 73 
627 ? 




4 4 6 
703 
7 4 3 




4 4 0 
560 
475 























6 6 1 






7 4 1 







































1 0 1 
99 
7 1 6 
595 
7 1 1 
85 


















6 0 6 
596 1 
48? 
. 1 7 1 
742 
499 
Γ 0 7 
0 9? 
9a 
. 1 98? 




5 8 0 
0 8 5 
7 50 
5ULF0N. ETC DES PHENOLS 
, N ­ D E R I V 
5 1 2 . 3 1 ETHERS , OXYD. 
AETHER . ­
12 5 4 4 
11 7 4 7 
17 562 
13 9 8 3 
3 0 3 8 











83 9 2 4 
58 6 7 1 
25 0 5 3 
24 9 2 3 











3 2 2 
672 
129 








8 4 3 
30 
3 
9 1 6 













































9 4 0 
9 5 5 

















4 9 6 
7 7 1 
? 
815 










































D*ALCOOLS , ETC 
AETHEPPEROXYD 
7 7 7 
7 5 6 
1 9 6 








3 0 6 
9 4 8 
3 5 8 
3 2 4 




















. 0 4 7 . . 51 
6 7 6 
8 8 0 
7 9 7 
7 9 6 










. , , , . , 199 , . 81 . . . . . . 263 
16a 

















7 1 6 
a 
. a ?66 
. • 4 4 8 
067 
­192 





4 7 7 
597 
8 
. 147 335 
? 
O i l 
9 2 6 
085 
94? 
6 0 5 
. . 142 
467 
2 8 3 
178 
5 1 0 
a 
51 





. 35 75 
1 3 1 
3 9 7 




m p o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 8 NORVEGE 
O i n SUEDE 
03? FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 1 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
7 0 4 .HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
7 7 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
248 .SENEGAL 
77? . C . I V O I R E 
?76 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3?? .CONGO RD 
3 4 6 KFNYA 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 7 4 URUGUAY 5 7 8 ARGENTINE 
6 6 8 CEYLAN 
7 0 0 INDONESIE 
T08 P H I L I P P I N 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1010 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 . Α . Α Π Μ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 4 0 PHLOGNF 
0 6 2 TCHFCOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 4 0 PANAMA 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSF 2 1040 CLASSE 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 07? ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
06? TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
73? JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 4 0 CLASSF 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
042 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 



















1 4 9 
1 5 2 2 
2 1 164 
13 
2 5 3 
2 5 ? 
2 1 4 4 
14 6 5 3 
8 7 74 
3 7 3 5 
1 9 1 8 3 3 3 
1 8 1 7 
200 
4 3 5 
4 7 3 5 
752 
6 7 4 6 
19 6 2 5 
6 6 5 8 
3 0 6 9 20 




1 0 3 1 
7 3 7 
1 7 4 7 
9 6 1 5 





2 7 3 2 
59 7 4 2 
38 0 1 6 
18 9 9 3 
15 4 0 1 
3 8 6 4 
23 3 570 
1 5 8 0 
33 160 





1 4 1 5 
1 5 5 
12 
6 5 9 3 
3 6 2 8 
2 9 6 6 
2 Θ71 




3 7 1 5 
2 3 8 3 
5 1 2 1 
7 0 1 9 
2 4 0 5 
5 5 5 
48 
2 3 
l 0 4 0 




5 3 4 3 
4 4 
154 
4 4 9 
28 8 1 0 
20 6 4 2 
8 1 6 8 
7 9 ? 4 









































• 1 7 1 
0 9 2 
031 





















76 • 6 1 6 
0 0 6 














7 7 7 









0 9 3 











8 5 5 
6 2 4 
731 
166 





1 1 4 1 
1 0 6 3 
78 
4 6 9 
a 
1 0 8 5 
2 9 6 5 
? 155 














• 7 124 
6 6 7 4 
4 5 0 























4 4 8 























• a • 5 6 0 « • 7 • a ?0 
• • 57 . 77 1 1 5 
2?6 
21 • a . 9 4 1 3 9 6 
2 3 5 2 
257 
6 9 9 
306 PO 
3 9 1 
73 
7 
BZT­NDB 2 9 . 
1 8 9 4 
160 . 12 873195 
4 1 0 
70 
. 7 4 
77 
6? . ? 7 9 0 2 2 6 
. 6 2 








73 . 4 6 7 
66 
■ 9 0 
. 9 761 
127 
Β 
1 1 4 1 
5 8 3 
558 
5 4 9 
157 




. 1 7 1 3 1 9 4 
787 































­1 3 2 50 
1 19 
74P 
6 7 2 9 
4 ?76 
l 7 0 5 








. 1 4 2 8 516 2 0 
3 49 
. 65 . 7 71 2 2 5 






. 2 732 
13 761 
4 855 
6 1 74 
4 ?97 
8 9 4 




. 36 2 4 7 
7 5 0 




1 3 1 7 
1 105 
1 0 7 0 
4 9 7 
. . 75 
a 08 
1 27? 
1 4 7 6 
2 2 4 6 
a 
7 0 6 
97 




2 3 9 4 
• a 161 
Β 8 1 7 
5 2 60 
3 5 5 7 
3 551 













1 7 6 0 
48 
801 







1 * 0 1 
• • • 17B • ' 5 9?7 
3 359 
2 5 6 8 
2 ?34 
4 1 0 
3 3 4 
180 
1 65 
5 0 4 
151 
1 4 
• 11 3 8 4 
• 8 










1 1 5 6 
2 6 8 6 





• 11 3 123 
6 5 1 9 
5 8 3 4 




(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 2 
0 6 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 D 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 20 








C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 6 
0 38 
0 4 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 







C S T 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 





1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 56 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
6 6 4 
7 2 0 






5 1 2 . 3 2 EP0XY0ES , 
EROXYDE , 
18 2 0 2 
44 233 
12 2 4 5 
14 750 
4 3 6 3 
3 6 0 0 
1 3 1 8 
5 6 
2 0 
3 1 0 
4 4 1 
19 7 2 5 
1 5 
1 4 
6 1 9 4 
125 4 9 0 
93 7 9 1 
25 5 0 5 
24 7 3 1 
4 5 7 8 
4 4 4 
4 4 1 





6 6 2 
9 1 6 
9 8 5 
9 7 
2 1 
. 2 4 
a 
a 
, 5 1 9 
. a 
• 
2 2 6 
6 6 0 



















1 8 4 
• 1 5 7 
5 1 6 
0 7 1 
7 7 
. • . . a 
6 9 1 
a 
. • 
6 9 5 
9 1 0 
7 7 0 











­ A C E T A L S 
ACÉTALE UND HALBACETALE 







1 0 6 
1 0 7 
1 7 
7 
7 2 3 
3 8 8 
3 7 6 
3 1 9 











2 1 1 
4 2 
1 7 0 
1 6 0 
9 9 
. 1 0 




















2 5 6 
7 3 6 
. 3 0 8 
1 8 2 
4 8 
, 1 8 
. a 
. 8 7 ? 
1 5 
. ­
4 3 4 
4 8 0 
9 5 4 
9 5 4 
6 7 













7 4 ? 
5 4 ? 
5 6 6 
a 
1 1 
4 5 4 
3 1 8 
1 1 
a 
3 1 0 
4 4 1 
6 7 8 
. 9 
1 9 4 
7 2 7 
1 6 1 
1 7 2 
4 7 2 
7 8 5 
4 4 1 
4 4 1 
7 1 0 
ET DERIVES 














S FONCTIONS OXYGENEES 
ALDEHYDE M I T SAUFRSTOFFUNKTION 
3 5 1 1 
8 2 1 
2 4 4 0 4 
10 7 8 0 
7 4 5 6 
2 3 5 2 
7 6 3 
1 2 8 





2 0 4 6 
9 9 7 
4 £ 6 3 
1 7 1 
7 0 
9 3 
6 2 346 
46 5 7 1 
15 3 7 6 
10 8 6 7 
5 7 3 8 








Í 1 2 . 4 2 DER1V 
H ­
4 7 4 
1 2 9 
1 2 
1 0 8 
9 2 6 
6 0 6 
12 1 
3 7 1 
1 ? 
· . S­
. 1 4 1 
1 7 7 
2 9 9 
6 6 9 
7 2 5 
9 










3 4 6 
4 8 3 
6 6 4 
7 7 0 






4 1 9 
, 1 0 9 
9 1 ? 
1 
6 0 
* . 8 
. . a 
. 1 4 
a 




8 1 6 
4 8 1 
7 7 5 









5 1 1 
4 9 9 
. 6 5 4 
1 7 5 
9 5 4 
1 2 3 
6 
4 9 
, . 1 
a 
. a 
2 3 3 
1 2 9 
3 8 
1 0 
4 0 1 
8 5 9 
5 4 4 
5 0 5 













. HALOGENES ETC­0*ALDEHYDES 




















5 1 2 . 4 3 CETONES / OUINONES 
KETONE 
36 0 5 3 
3 780 
30 3 9 4 
33 0 6 6 
18 7 9 6 
3 0 54 
1 0 4 0 
. 3 1 
2 7 2 1 
2 0 
7 8 
9 4 6 
12 4 4 7 
1 9 9 1 
3 267 
• 4 4 
2 
. 6 0 8 
3 7 8 







3 5 9 
4 
. « 
7 6 7 
3 6 7 
, . • 1 FONCT. OXYG. 
U . CHINONE M IT SAUERSTOFF 
. 6 8 
1 4 1 
9 9 3 
1 4 2 
3 2 




2 6 4 
7 8 8 
8 9 2 
4 2 4 
a 
a 








1 7 4 
. 2 7 4 
9 9 8 




, 1 0 
1 0 
4 
7 3 5 
ι 
0 2 0 
. a 
a 





0 2 9 
8 4 8 
a 
7 1 0 
7 0 9 
9 1 3 
7 0 
. a . 9 
1 
a 
8 9 0 
a 



















2 6 2 





7 4 4 
1 4 1 
» 1 7 
. 6 1 1 
1 1 5 
6 3 0 
8 ? 
1 14 
1 2 8 
? 
2 
4 3 5 
6 1 0 
9 9 7 




8 7 6 
3 0 9 
5 6 7 
5 0 4 
0 9 0 
0 6 4 
9 9 
. 4 
2 9 ? 
7 9 8 
1 0 ? 
2 9 7 
















6 0 7 
7 4 8 
. 7 0 1 
0 2 5 
6 7 2 
. 5 
. . a 
5 1 8 
9 2 1 
. 0 2 7 
. 7 9 
. . 6 0 8 
2 5 








5 7 0 
2 9 7 
6 0 6 
9 4 1 
. . . 7 
7 0 
, 1 7 
. 5 
• 
4 0 4 





. 2 0 
1 7 1 




, 2 2 
. • 
2 0 8 





7 9 7 
i a 
1 1 0 
R 9 5 
. 4 8 0 
1 
4 0 
1 2 5 
. 2 
a 
9 4 3 




9 0 5 
0 3 9 
0 6 6 
7 0 1 






1 4 0 




2 6 4 
1 7 7 
7 1 1 
3 6 6 
a 
2 2 5 
1 1 6 
a 
1 1 
7 2 1 
. 1 5 
1 6 0 
0 0 5 
0 9 6 
4 3 7 
2 2 Ò 
4 2 
5 7 




co? 0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 7 6 
0 6 ? 
0 6 0 
7 1 ? 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
Γ 0 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 7 6 
0 3 0 
4 0 0 
7 ? 0 








0 0 1 
0 0 ? 
00 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
02 8 
0 3 0 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 7 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
















M O N D E 


















M O N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















H 0 N D E 









M O N D E 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






U . R . S . S . 















5 0 1 ? 
9 157 
3 4 1 4 
? 8 1 3 
1 0 3 7 
1 0 4 7 
? 9 1 
1 1 6 
4 0 
5 6 




1 1 4 0 
32 8 5 5 
2? 4 7 3 
9 2 8 4 
9 0 7 1 
1 4 5 9 
1 1 6 
1 0 8 
9 6 
7 3 





1 0 6 ? 
1 5 5 
2 5 1 
7 0 
1 0 
l 9 4 0 
2 7 6 
1 6 6 6 
1 6 4 1 
1 3 8 0 
l 
7 5 
1 4 9 5 
3 1 5 
? 78? 
2 7 1 7 
1 118 
1 140 
2 0 2 5 
3 0 
1 2 7 4 
1 6 8 
? 8 
4 5 
1 9 7 
2 0 4 
7 5 
3 8 1 5 
6 7 1 
7 6 1 
1 9 7 
18 1 1 2 
7 9 2 7 
10 186 
9 3 0 5 
4 5 9 1 
8 8 0 
2 1 4 
2 4 6 
3 7 
1 6 3 
6 6 7 
4 6 6 
2 0 1 
2 0 1 
3 8 
7 7 6 9 
l 1 1 0 
9 1 8 5 
7 3 5 0 
l 7 9 6 
6 1 4 
2 4 8 3 
1 3 
1 4 7 
? ? 4 
1 6 
? 1 
1 1 7 
9 0 7 
1 4 3 
3 3 8 8 
3 6 
2 6 8 5 
1 112 
2 3 
6 ? 4 
4 6 7 
3 1 5 
2 6 0 
France 
3 8 9 3 
8 4 5 




. . 7 1 7 
, • 
5 3 8 6 
5 0 0 5 
3 8 1 
3 0 1 
6 5 
, . . 




1 0 3 3 
1 0 6 
1 2 9 
1 1 a 
1 3 4 6 
6 0 




là 4 1 8 
7 1 0 
6 9 1 
? ? 7 
3 1 









3 4 2 1 
1 8 3 9 
1 5 8 3 
1 4 7 3 
5 7 0 
1 0 9 








270 3 6 6 ? 
? 7 6 6 









1 8 2 
6 ? 
9 9 7 
, 1
, . a 





9 6 7 
. 8 6 6 
? 7 6 




9 7 6 
. . ­
4 0 6 8 
3 O U 
1 0 5 8 

















1 1 2 
7 7 7 
? 1 7 
2 
1 8 
, 1 0 
, a 
, 3 
1 2 4 
6 0 
1 9 
9 8 1 
7 0 4 
2 7 7 
7 5 5 
6 8 
? 3 
6 7 0 
1 092 
9 1 0 











4 0 7 
a 




. a 3 283 
1 0 
­
6 8 4 9 
3 4 6 4 
3 3 8 5 














1 3 7 
1 0 
1 2 7 




4 8 8 
2 5 9 
2 8 7 
4 6 
4 4 1 
4 0 8 
1 
3 4 4 
. 8 
. . ? 9 4 
4 9 6 
7 0 7 
4 7 
3 3 2 6 
1 0 8 0 
2 246 
2 0 3 4 
1 197 
2 1 1 
BZT­NOB 2 9 . 
1 5 8 
7 
i 
1 6 7 




BZT­NDB 2 9 . 
1 016 
2 8 8 
1 6 5 7 
7 0 6 
2 7 8 




1 ? ? 
7 7 1 































7 ? 7 
3 7 6 
7 1 7 
1 5 
8 8 ? 
7 9 1 
7 5 
5 6 
1 0 0 
9 0 6 
? 4 
1 4 0 
3 7 8 
8 5 1 
1 8 7 
2 2 3 
2 1 3 
1 0 8 











7 1 0 
1 1 5 
1 9 5 
1 9 0 
1 5 7 
5 
4 7 9 
1 6 
7 7 0 
3 7 7 
? ? 1 
5 8 0 
1 9 





1 2 1 
7 6 




7 7 7 
0 5 ? 
2 75 
9 7 0 
7 ? 7 
3 5 5 
4 9 
1 1 ua 
1 8 3 
5 4 
1 7 9 
1 ? 9 
I I 
0 7 4 
5 0 7 
8 1 3 
7 0 7 
1 0 7 
7 9 9 
. 1 0 
. . 4 5 
51 1 
6 0 0 
7 6? 
0 
6 2 4 
1 7 






4 8 1 
9 6 7 



















. 2 9 
. 






4 6 6 
2 2 
2 6 1 
1 5 0 1 
7 1 1 
6 
1 0 
1 9 8 
lfl 
1 ? 4 
4 5 




3 0 5 7 
2 ?52 
8 0 5 
6 7 3 
4 7 9 
1 8 ? 
6 
? 0 6 
7 3 
1 5 
2 5 1 




4 0 0 9 
4 5 
6 1 8 
? 01 7 
n i 2 7 7 
1 1 
5 5 










2 6 9 
9 9 
1 9 6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
5 5 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 4 
0 56 
0 58 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
6 1 6 
7 2 0 
7 3 2 
9 7 7 
1000 
10 10 






C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 O 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
C 4 2 
0 5 6 
C 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 







C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
C 56 
0 5 8 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 20 
4 0 0 
4 0 4 
4 20 
4 4 8 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
7 20 
7 3 2 
9 7 7 






149 0 9 0 
122 0 8 7 
27 0 0 3 
10 399 
4 0 9 6 
7 4 0 








6 0 9 
3 44 
2 6 5 
6 4 8 
2 0 3 
1 6 
6 C 1 










1 9 4 
6 8 9 
5 0 4 
1 1 9 
7 C 








7 6 7 
2 9 6 
4 7 1 
5 5 4 
9 8 4 
0 











, DERIVES HALOGENES , 
E INBASISCHE SAEUREN 
43 6 4 7 
12 6 8 6 
38 6 0 3 
1 2 1 9 8 3 
24 158 
18 0 6 8 
3 0 
6 1 2 
2 4 8 9 
1 7 7 
7 4 1 





2 9 5 1 
2 4 4 7 
2 7 9 
3 5 
1 1 2 
3 1 2 4 9 




1 2 7 
5 9 5 4 
1 3 2 8 
3 2 4 0 9 6 
2 4 1 0 7 6 
8 1 6 9 4 
63 151 
22 2 5 1 
4 2 
2 














6 6 2 
5 7 7 
6 6 0 
8 4 9 
9 4 8 
6 1 
2 4 4 
a 
2 1 6 
i i 
2 0 
1 7 7 
8 0 0 
1 1 9 




C 6 0 
8 6 8 
. a 
, 6 9 
7 3 5 
3 1 0 
7 4 8 
5 7 1 
1 6 ? 
4 6 0 
? 
? 
4 0 ? 













5 8 1 
4 5 9 
7 7 4 
1 8 1 
9 0 1 
6 
6 0 
. 1 3 
a 
. 4 
7 9 4 
5 6 
. 1 
0 5 7 
9 7 4 
. . , 7 
2 8 5 
1 7 3 
9 4 5 
? ? 3 
7 9 1 
9 7 9 
. a 
















8 8 1 
8 0 3 
. 0 7 1 
3 0 0 
3 7 6 
7 0 
7 0 0 
4 5 1 
1 7 6 
1 0 9 
2 4 
1 6 
1 2 2 
5 1 8 









3 8 8 
0 1 2 
0 5 5 
9 5 9 
1 6 8 
7 8 6 
1 6 
a 

















, DERIVES HALOGENES , 
MEHR8ASISCHE SAFUREN ■ USW. 
26 7 6 0 
46 5 5 1 
33 3 0 8 
59 2 6 5 
14 8 1 0 
2 4 1 9 
4 8 1 
1 8 5 
1 7 1 3 
6 9 6 




8 7 0 
1 10 
6 0 
11 1 8 3 
4 2 
5 9 1 
1 9 8 9 
2 0 4 2 7 8 
180 6 9 4 
23 585 
19 5 0 0 
5 505 
1 3 











1 9 4 
1 4 0 
7 8 ? 
9 9 1 
9 ? 6 
10 6 7 
. 6 6 3 
5 
6 7 8 
a 
. 1 0 0 
5 6 1 
1 0 
? 8 7 
8 2 4 
1 0 7 
7 1 7 
9 3 4 
0 0 1 
a 









5 1 2 . 5 3 ACIOES ALCOOLS 
OXYSAEUREN 
4 865 
13 6 8 0 
6 4 2 3 
6 7 4 5 









4 6 2 
9 9 
2 4 9 
9 7 
1 5 8 
8 0 
3 3 
1 5 8 7 
1 
4 




2 7 3 
1 594 
4 4 5 2 4 
36 112 








1 6 5 
2 4 0 
1 1 5 
9 1 8 
8 4 8 
. 4 2 
3 9 2 
4 0 
. l 
. 9 5 
1 




. 2 1 1 
. . 4 
? 
1 8 
. , 6 ? 
. 
4 0 8 
4 3 7 
5 7 2 
5 9 6 
. ? 4 7 
9 0 ? 
5 C 7 
1 0 7 
. 4 6 0 
. 1 
. 76 5
2 4 C 
1 6 C 
. . 2 5 6 
a 
2 9 C 
• 
C 7 1 
? 5 2 
8 1 9 
8 6 4 
5 6 7 
a 















3 5 3 
a 
8 7 9 
6 1 2 













4 9 4 
? 7 7 







7 4 1 
a 
0 0 ? 
4 6 7 
5 0 7 
7 
. ? u 7 ? 0 
a 
. , . a 




2 1 1 
8 3 6 
7 7 5 
3 3 9 
















6 8 1 
6 9 1 
. 7 6 6 
4 8 5 




1 0 5 
1 5 





. . 4 4 9 
1 
. 4 8 7 
4 ? 
■y 
. 9 5 
. 
1 4 5 
6 2 3 










3 6 8 
? ? 1 
6 4 7 
5 2 5 
4 9 8 
6 5 8 
4 6 5 
ETC. 
9 7 ? 
5 9 9 
9 0 9 
. 8 ? 8 
5 30 
. 7 39
2 2 5 
1 





2 1 0 




4 1 0 
4 9 9 
2 ? 
. . 1 5 
4 9 5 
3 7 8 
0 ? 7 
7 0 7 
1 9 ? 
7 7 1 
7 I S 
? ? 
. 4 4 7 
F T C 
6 9 1 
6 1 9 
0 0 ? 
. 8 4 9 
5 6 0 
4 7 8 
1 7 5 
9 5 8 
? 7 ? 
. 5 0 
, 5 8 7 
7 5 0 




4 5 4 
8 9 8 
1 8 1 
7 1 8 
7 1 1 
4 4 4 
. 0 0 6 
OXYG 
5 1 1 
5 7 1 
9 16 
. 5 4 8 
1 7 5 
1 
1 5 
1 8 ? 
9 4 
, 1






5 4 6 





5 9 4 
9 3 9 
5 1 6 



































6 5 ? 
5 7 7 
1 1 6 
6 5 7 
7 4 1 
6 8 
4 9 6 
7 1 7 
6 ? ? 
6 5 8 
5 7 8 
. 7 6 7 
. 6 
5 09 




9 9 5 
6 1 4 
1 7 6 
1 4 6 
? 1 
? 5 
7 6 4 
1 6 4 
1 
. . . 5 1 
. 
7 6 6 
0 7 1 
7 4 5 
8 0 7 
7 0 0 
ι 
. 9 1 6 
4 4 1 
1 7 7 
9 1 9 
5 7 9 
. 1 ? 3 
. 1 7 
1 0 4 
20 
2 5 
1 5 9 
? 9 ' 
3 6 0 
1 0 
a 
9 3 2 
. 2 5 8 
2 1 0 
2 7 4 
7 1 8 
9 5 6 
6 5 2 
4 5 4 
a 
7 0 4 
3 2 0 
7 0 1 
4 0 8 
2 3 2 
, 3 7 7 
. 1













1 1 8 
7 6 7 
0 7 6 
mp« » Γ Ϊ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
io?o 1 0 7 1 
1 0 7 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
00 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 ? 6 
0 ? 8 
0 7 0 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 ' 
0 4 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 7 0 
4 4 0 
6 1 6 
7 Ό 
7 7 ? 




1 0 7 0 
1071 
1 0 7 0 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 7 4 
0 7 6 
0 1 8 
0 4 ? 
0 6 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
7 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 7 0 
7 3 2 
1 0 0 0 





1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 7 4 
0 7 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? ? 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 0 
4 4 8 
5 0 8 
5 7 8 
6 6 4 
7 7 0 
7 7 ? 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
NON SPEC 
M O N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 









U . R . S . S . 















M 0 N 0 F 





. A . AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 







U . R . S . S . 









H 0 N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 








U . R . S . S . 

















H 0 N 0 E 























































8 4 0 
? ! 1 
6 7 ? 
7 ? 9 
1 19 
7 7 0 
6 7 0 
7 5 0 
5 9 5 
0 7 0 
1 8 2 
7 0 0 
4 6 4 
6 0 9 
? 5 1 
8 8 5 
1 17 





6 7 1 
4 ? 8 




? 5 0 
6 8 5 
1 3 8 
9 4 9 
7 8 9 
1 6 
5 9 
6 5 7 
7 1 7 
0 74 
9 1 3 
8 4 7 
7 6 0 
4 7 3 
4 0 5 
1 
6 6 7 
1 6 8 
6 0 7 
2 2 6 
7 4 3 
1 9 0 
0 8 4 
4 4 1 
1 7 3 
8 5 7 
2 6 9 
9 9 
6 7 
3 1 6 
2 4 7 
2 3 7 
2 0 
4 4 
7 5 6 
3 4 
1 7 1 
4 0 4 
1 6 2 
9 2 9 
2 34 
1 7 5 
8 3 4 
4 
0 5 1 
1 2 6 
9 0 9 
0 0 8 
9 1 6 
4 7 7 
4 7 0 
U 
9 7 
1 0 6 




2 3 6 
7 6 
1 4 8 
5 8 
1 0 7 
5 4 
1 7 
5 9 7 
4 4 
2 4 6 
4 4 
3 7 6 
3 8 3 
1 1 
1 7 
3 4 1 
6 0 8 
7 5 0 
4 1 7 






































8 1 3 
9 4 9 
0 6 5 





0 1 6 
5 0 ? 
7 5 1 
7 1 7 





4 0 0 
• 1 0 
u 
3 7 






0 6 6 
1 6 1 
2 1 
5 1 1 
. . 7 7 
1 1 4 
• 
0 0 ! 
7 8 6 
? 9 5 
7 1 8 
6 3 3 
5 5 4 
1 
5 7 1 
, 0 7 4 
9 ? a 
4 1 5 
1 6 4 
0 2 4 
. 1 ? 
1 2 4 
. 9 1 
1 
1 4 1 
. . 1 9 
, 3 3 6 
1 0 
. 3 0 1 
7 9 ? 
7 3 1 
0 6 1 
8 9 9 
1 6 1 
a 
1 6 1 
3 1 0 
6 7 6 
6 6 4 
? 8 4 
3 6 7 
1 
3 6 
7 5 4 
? 6 
. 1 0 
. 4 2 
. 8 0 
4 0 
1 
. . 9 8 4 
, . 4 4 
2 8 
3 5 8 
. . 5 5 
-
7 1 9 
8 8 4 
























1 1 4 
8 0 9 
1 0 6 




1 1 7 
7 3 4 
0 0 9 
3 9 9 
2 8 6 
1 5 
4 7 
2 8 7 
1 4 
9 4 9 




? 3 0 
2 5 9 
0 2 9 
7 7 0 
3 4 6 
. . 2 9 9 
1 0 3 
, 0 5 1 
4 1 5 















9 9 1 
7 7 4 
2 6 9 
9 9 ? 
1 7 1 
. 2 7 0 
2 69 
5 7 4 
5 7 4 








0 2 2 
0 0 5 









9 7 5 
6 6 7 
3 0 9 
7 6 7 
7 7 9 
4 1 1 
1 2 0 











0 ? 7 
1 5 4 
a 
5 4 2 
0 1 0 
2 0? 
6 0 7 
7 0 
1 ? 4 
7 8 











8 5 1 
7 ? 




4 7 7 
• 
7 6 7 
74 1 
0 2 5 
6 7 1 
7 3 8 
4 4 0 
a 














9 5 0 
9 7 7 
. 7 5 7 
4 1 6 
? 3 5 
? 
a 
1 6 ? 
1 1 1 




3 4 5 
0 5 1 
2 9 4 
2 7 9 
6 0 9 
4 
1 0 
<DB 2 9 
5 3 0 
4 4 5 
. 5 4 6 
3 7 0 
7 0 0 
2 
9 










1 7 5 
3 6 
1 7 8 
. 3 1 5 
2 1 
1 1 
. 7 4 
• 
7 ? 4 
8 9 ! 








































6 1 5 
0 9 7 
4 1 8 
8 7 4 
9 0 7 
0 7 7 
5 8 1 
9 5 5 
71 1 
B S I 
a 
5 7 4 
4 1 1 
a 
1 6 ? 
6 7 6 
a 





• 3 ' 9 




1 3 9 
1 7 0 
9 6 2 
■ 
2 8 9 
, 1 0 
7 1 9 
3 1 7 
7 7 8 
1 7 1 
3 4 0 
5 7 5 
5 8 5 
2 5 4 
. 5 1 1 
0 2 1 
4 4 ! 
4 0 6 
. 2 6 ? 
4 7 3 
4 3 9 
1 6 6 
47 3 
1 1 6 
. ? 5 
. 1 7 4 
1 0 7 
. 4 4 
9 7 ? 
. 5 
9 3 3 
0 1 6 
1 2 9 
3 8 7 
6 ? 1 
6 2 2 
a 
2 6 6 
4 4 9 
4 6 4 
2 7 1 
. 4 3 6 
4 0 6 
4 
1 0 
7 8 1 
8 6 
. . l 






6 7 6 
6 
6 ? 
, 7 5 
1 
. 1 6 
1 4 9 
6 0 8 
6 0 3 
6 7 0 




























4 0 3 
6 8 9 
7 1 4 
0 0 9 
3 5 B 
? 4 4 
4 5 7 
2 5 1 
9 1 4 
9 6 1 
8 B 0 
a 










1 4 3 
7 8 




2 4 5 
2 9 






1 6 0 
0 0 6 
1 5 4 
5 7 6 
1 7 2 
1 5 7 
a 
4 ? 1 
0 7 9 
7 1 5 
B 4 0 
1 6 1 
a 
2 9 7 
a 









9 1 8 
. 6 ? 
8 7 
0 1 6 
? 9 4 
7 2 3 
3 8 4 
3 7 1 
. 3 3 8 
8 7 8 
6 9 0 
5 3 7 
1 3 ? 
a 
3 1 9 
. 1 9 
















. 5 8 
• 
6 7 7 
? 3 7 
4 4 0 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 7 2 
1000 
1010 





0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 0 7 6 
0 3 ? 
0 3 4 0 1 6 
0 4 ? 
0 58 4 0 0 
6?4 









0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 6 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 58 
4 0 0 




1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
MENGEN 
EWG-CEE 
4 9 7 3 
3 0 8 7 






6 1 7 
721 
24 
' I ! 
Belg. 




4 7 9 
712 
11 
6 6 4 
8 1 
25 
4 6 2 
2 606 
6 5 2 
1 9 5 6 
1 8 7 6 








4 0 1 20 
1 8 1 
3 4 1 













9 1 7 
7 5 6 
531 
?75 
)UES , SELS FTC 
1 
SCHHEFELSAEUREN , USW. 









































ET N I T R I O U E S , 








4 1 8 
2 94 2 
72 






2 3 6 
1 7 0 8 
23 
18 
1 1 202 
4 143 
7 0 6 0 
6 789 



















9 3 2 





































6 6 9 
. . . 321 
. 218 
2 
6 4 4 
4 3 6 
209 
709 
9 9 0 
. • 































































2 7 1 8 
8 7 8 
380 
7 




1 5 4 9 
18 
3 1 
8 6 6 9 
4 0 6 2 
4 6 0 7 
4 585 



















8 5 0 
313 
-





















































. , 57 
a 
• 
2 8 4 1 






















55 5 3 2 
6 6 9 6 
7 0 9 4 
2 2 160 
2 1 6 7 
6 4 0 1 3 
17 







6 9 6 
0 0 1 
3 0 0 







3 3 9 
0 3 7 2 
68 































6 7 6 
. • 
143 
4 7 7 
144 





8 3 6 









4 7 0 
?45 












3 1 5 
21 
109 






. 2 2 6 
. 15 
? 3 1 1 
1 511 




















1 4 1 
5 0 
. , 2 1 6 
13 
13 




4 7 5 
18 
• 
2 5 4 2 
7 8 9 
9 1 5 
6 5 8 6 
. 495 
. 9
mp« » r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
oo i 
002 
0 0 4 
0?? 
0 3 0 









1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 6 
400 
1 0 0 0 







0 0 4 








4 0 0 










0 0 3 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1020 
1071 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
007 
004 
0 0 5 
02? 
070 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
058 
4 0 0 
6 7 4 
77? 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1040 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 


































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FFD 































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 


















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 




































9 1 5 
901 























































f i l 
154 
587 







6 4 6 





6 5 7 
10 
4 9 0 
61 
67 
6 8 1 
193 
4 8 8 




9 0 5 
0 9 3 
9 0 5 
211 






































5 ? 1 






3 4 9 6 
Ι B16 
1 6 8 0 







. 5 1 7 
5 2 0 
4 
516 






1 9 4 0 




. , 501 
a 
22 
7 8 4 1 
2 9 8 4 





1 8 7 1 
2 0 4 9 
9 8 6 4 

































6 6 7 
10 
































8 8 7 0 









6 4 9 
530 
155 



























l 7 5 6 
























































0 7 8 
707 




























































• 7 7 5 
180 
0 5 5 






9 1 1 
a 

















! • 207 






























2 5 1 7 

































1 3 7 7 
6 7 5 
777 
4 6 5 6 
• 568 
• 20 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
' 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
7 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
1000 






C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 8 
0 5 6 
0 5 a 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 ? 0 
7 3 2 
Τ 36 






1 0 3 0 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 24 
7 20 
7 3 2 
1000 
1010 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
6 24 
7 2 0 




8 5 3 
1 5 
9 9 
5 4 8 5 
9 4 6 
6 5 8 9 
1 7 3 
8 1 4 
e 4 9 
2 9 2 





9 6 2 
3 4 2 6 
2C4 0 5 5 
9 3 6 4 7 
106 9 8 0 
9 1 7 5 1 
6 5 130 
7 9 












? 0 8 
. . 1 0 
6 9 1 
9 0 
7 4 7 
5 4 
3 3 
2 6 7 
. 2 2 1 
1 5 
. , a 
? 6 9 
0 6 9 
8 9 5 
1 7 4 
2 9 1 
7 1 6 
, . 8 8 ? 
5 1 2 . 7 2 COMPOSES ί 
AMINE 
8 3 3 5 
2 8 4 
4 751 
7 8 6 1 
7 4 8 1 
3 8 6 
. 1 7 8 6















39 4 5 6 













5 1 2 . 7 3 SELS 
M I T 
2 7 
4 90 
9 1 1 
3 4 6 
5 6 
. 7 6 







0 1 9 
. 1 
4 8 3 
. ■ 
6 6 8 
7 9 1 
9 7 5 
78Í. 















. . , 9 7 4 
. . l 
7 
. . . 3 e 2 
ι 
. . 1 3 
2 2 
i t i 
3 4 5 
Í 9 7 
06 5 
Í 4 5 
, a 










. . , 7 7 
7 4 1 
6 1 
. 1 0 7 
. . . 7 7 3 
1 9 
. . 4 9 
• 
9 1 7 
2 4 6 
6 7 ! 
7 1 4 
8 8 8 
. a 



















5 9 1 
. 9 7 8 
8 4 8 
2 6 4 
7 6 
. 6 0 
. 5 
. . . . . I 




















9 2 2 
2 0 2 
4 0 9 
8 7 0 
1 1 7 
. 1 2 4 
. 1 2 




. , 0 5 3 
6 2 
5 6 
1 7 1 
6 
1 
0 3 3 
4 0 1 
6 2 7 
5 3 9 
2 5 1 
6 0 
2 3 
















7 0 1 
. 1 2 9 
2 7 
1 7 3 





3 5 7 
4 0 4 
2 69 
2 2 9 
6 35 
5 40 
3 0 3 
6 0 
. 4 9 
0 7 6 
1 5 1 
3 6 
0 5 6 
. 0 0 1 
1 5 7 
. 3 3 7 




. . . 9 5 
5 8 
. 9 0 3 
a 
a 
4 8 3 
1 4 
• 
4 4 0 
7 4 7 
1 9 3 
0 2 3 
6 1 9 
1 4 













QUATERNAERE ORG. AMMONIUMSALZE 
1 2 8 0 
2 2 8 9 
1 1 8 4 
5 6 1 4 
1 0 6 7 
8 9 
2 
4 7 9 
1 7 6 
1 4 
7 9 3 
5 166 
1 2 4 
1 9 4 
2 5 9 
1 8 
20 5 7 6 
13 6 3 5 
7 3 4 1 
6 8 8 2 
7 8 2 
1 9 4 








9 6 0 
0 2 8 
7 3 1 






3 1 6 
7 9 5 
. . 2 1 4 
1 
3 0 6 
8 9 6 
4 1 0 
1 9 6 
8 4 
a 
2 1 4 




3 9 4 
. 42 1 
3 1 6 
. 3 0 
, 9 C 
l 
. a 
2 0 8 
, , a 
• 
4 6 2 
1 7 2 
3 3 0 
7 3 0 







6 9 5 






3 7 1 
5 
1 4 
1 8 0 
8 0 6 
2 8 
1 8 9 
. • oio 
4 00 
6 1 0 
4 1 5 
4 0 ? 








VERBINDUNGEN MIT AMIDOFUNKTION 
10 341 
37 145 
8 8 1 9 
50 182 
9 2 7 4 
5 8 3 
8 8 
2 1 2 
1 0 9 
1 7 8 0 
5 9 
2 1 
4 9 7 1 
2 9 
8 7 2 
18 4 2 8 
1 1 6 8 6 
2 9 7 
6 4 8 6 
6 9 9 7 
6 8 0 1 
6 
6 









5 0 6 
5 2 2 
6 3 1 
C 7 8 
2 6 9 
, 8 7 
2 7 
3 6 6 




5 2 ? 
1 1 9 
2 8 
7 4 4 
3 4 7 
6 5 4 
a 
3 




8 6 3 
. 1 6 6 
1 9 0 
5 5 
2 6 




. . 3 
0 8 Í 
5 3 3 
2 
8 1 





5 9 7 
7 1 3 
a 
3 3 ? 
1 2 1 









. ? 9 4 
2 2 6 
a 
. 9 4 3 
. a 
















. 2 9 6 
78G 9 6 
5 
. 6 
1 0 0 






4 6 9 
O 7 0 
4 1 1 
. 2 0 
6 5 
. 7 1 
3 0 




. 6 0 6 
4 7 7 
3 5 
4 9 7 
. 0 6 3 
5 
7 















. . 2 
1 4 2 
1 1 5 
6 5 2 
9 1 
4 8 9 
6 8 2 
2 9 2 




2 4 9 
. 
9 7 5 
4 3 2 
5 0 3 
1 2 1 
5 5 8 
1 9 
. 3 6 4 
6 6 7 
1 9 
8 7 7 
6 7 7 
a 
7 0 
. 1 8 9 
. 7 0 
. . 1 
1 
i 1 6 
. a 
3 2 0 
. a 
3 1 9 
1 
• 
1 3 5 
2 7 6 
9 0 0 
8 8 1 




4 8 8 
5 9 






5 7 7 
a 
. 4 5 
1 1 
0 9 8 
7 6 6 
7 3 ? 
6 8 7 
9 β 
. 4 5 
4 t ? 
0 5 6 
7 2 0 
0 7 9 
1 1 3 
. 7 9 
1 9 
? 4 9 
a 
1 
9 6 7 
1 7 
oie 7 1 4 
7 0 7 
6 
6 6 4 
6 5 0 
7 7 5 
1 
. 0 1 1 
mpc » Γ Ϊ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
7 0 0 
7 7 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
02 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 7 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 0 
7 3 2 
7 3 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 7 0 
0 7 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 2 
4 0 0 
40 4 
6 1 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 




1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
02 2 
0 2 6 
0 ? 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
05 0 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
4 0 0 
6 7 4 
7 1 0 






U . R . S . S . 














M O N D E 






. A . AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-RAS 
ALLEM.FED 










U . R . S . S . 










H O N 0 F 







B E L G . L U X . 
PAYS-PAS 
ALLEM.FED 












M O N D E 







B E L G . I U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 









U . R . S . S . 


























































3 0 4 
7 6 8 
2 6 
6 7 ? 
5 6 
4 0 1 
3 5 4 
8 0 6 
5 9 
29 1 
1 3 7 
5 0 
1 0 6 
2 0 9 
1 3 2 
7 7 
1 9 0 
1 3 
3 0 1 
8 4 4 
7 1 6 
7 8 5 
0 0 6 
5 0 7 
0 5 2 
3 4 5 
1 
1 0 5 
2 3 7 
4 7 2 
4 7 1 
1 2 7 
2 1 6 
7 0 6 
703 
1 0 
7 ? 4 
? 6 
0 6 8 
7 7 6 
? ? 
1 8 6 
1 7 7 
1 0 
6 8 
7 1 9 
0 2 6 
1 4 
4 5 ! 
2 5 
8 7 0 
7 a ? 
2 7 
3 4 8 
3 4 8 
4 9 7 
oon 6 4 5 
8 6 0 
9 1 ? 
4 5 2 
4 6 6 
5 8 ? 
9 1 6 
1 0 4 
1 5 7 
1 1 4 
7 5 
1 7 0 
5 6 7 
2 0 
2 0 9 





6 1 2 
6 7 4 
9 8 7 
sao 9 1 9 
4 5 
6 7 
8 5 7 
0 1 ? 
6 9 8 
79 0 
5 1 5 
1 ? 1 
3 5 
3 7 0 
? 6 ? 
0 8 0 
1 8 5 
3 9 
? 7 8 
5 6 
? 6 3 
0 7 2 
8 4 9 
60 2 
7 6 6 
1 9 9 
2 7 8 
1 9 
' 1 



























1 0 7 
2 6 9 
a 
. 1 7 
2 0 1 
7 0 
1 9 4 









3 2 0 
■ 
59 1 
6 9 3 
0 9 8 
7 1 7 
7 74 
. a 
. 5 6 5 
a 
7 6 4 
7 5 0 
6 6 ? 
? 7 7 
8 1 2 









. 1 8 -
. 3 7 4 
8 ? 4 
. • 
1 9 4 
a ? i 
7 7 ^ 
0 5 4 
5 9 0 
17' . 
1 4 5 
? n 
7 6 5 
?0') 




1 0 6 
1 
ιοί 
2 8 6 
a 
. 4 7 
6 
5 5 7 
8 7 0 
6 6 1 
6 7 5 
? 4 1 
. 4 7 
9 ? 9 
41 7 
1 0 0 
0 6 7 










6 0 0 
1 0 3 
1 9 9 
1 7 
1 1 9 
9 7 5 
. 6

















I l 4 7 9 
1 0 0 3 7 
1 4 3 3 
1 0 3 7 
5 6 8 
. . a 
3 9 6 
4 7 0 
. 3 1 9 
5 7 4 
7 4 9 
7 1 




. . a 
1 3 ! 
ι 




1 6 1 1 
5 0 ? 
4 8 1 
1 9 0 
I ? 
7 
1 0 6 
a 
7 4 2 
1 ? 9 
l 
1 9 
, ? 4 
7 
. a 
1 6 5 
, , • 
7 9 4 
5 7 7 
?! 7 
7 1 7 
5 1 
. ­
6 5 2 
1 9 < 
1 9 8 8 
4 2 
1 1 6 
7 9 
5 1 



























Β Ζ Τ ­
Ι 









? 5 4 
t o i 
. 4 6 
. . . 6 9 ? 
1 0 
a 




6 4 9 
9 ? 7 
7 2 2 
2 1 1 
4 6 0 
1 0 2 
1 
a 
4 0 0 
.DB 29 
6 4 8 
9 9 
. 7 5 4 
? 4 4 
9 7 6 
1 0 
1 0 9 
. 7 8 
. . . , ? 
7 ? 
1 5 
. . 1 7 0 
? ? 
4 9 ? 
? 6 4 
4 
0 4 8 
6 0 6 
7 4 6 
0 9 4 
54 9 




1 6 0 
1 8 3 





a 1 7 
4 0 




7 7 5 
6 5 6 
7 1 9 
6 6 9 




3 5 5 
1 3 5 
6 9 4 





8 1 9 
1 ? 
?i 1 1 1 























. 2 4 
1 




0 1 6 
1 4 
6 1 7 
1 7 
7 5 7 
. 7 8 0 
3 
7 5 
. . 1 0 6 




. 6 7 6 
8 1 5 
? 8 B 
6 4 7 
8 06 
7 6 6 
6 4 6 
7 1 0 
, 1 0 5 
2 2 0 
0 6 0 
0 7 
6 1 0 
. 4 7 6 
5 4 4 
, 7 7 1 
! I ? 0 
7 9 ? 
1 4 
4 5 
. . a 
1 6 5 
0 7 7 






0 6 7 
0 7 0 
0 7 5 
0 7 ? 
1 9 ? 
1 ? 
1 9 0 
1 0 6 
? 0 
? 7 9 
. 1 70 
5 
. 4 
1 6 ! 
, 6 4 
5 0 ? 
2 4 
! . 2 7 
7 6 7 
5 7 5 
7 9 ? 
7 9 ! 
1 7 4 
1 
• 
6 0 4 
?70 
7 1 4 
. 1 1 7 
? 5 1 
1 4 7 
6 4 
8 9 5 




2 8 0 
2 3 9 
7 7 7 
a ? 
a 
9 4 5 
1 7 
5 


























7 1 5 




2 0 9 
7 2 
1 5 6 
1 7 6 
5 8 
a 
1 5 ? 
4 3 
. . 1 7 
7 7 0 
• 
7 0 9 
4 8 1 
? ? 7 
5 6 6 
0 D 4 
1 7 
* . 6 4 8 
4 9 4 
? 6 
4 4 0 
7 2 6 
a 
3 4 0 
. 1 4 7 
a 








. 1 4 
9 3 4 
a 
. 9 8 1 
! • 
7 8 9 
2 8 6 
0 0 4 
9 7 3 




1 4 6 
3 0 
6 7 5 
. 7 0 
9 
. 2 8 ! 
2 
4 
1 9 6 
. 1 0 
4 6 
5 ? 4 
9 4 6 
5 7 8 
5 6 8 
3 2 3 
. 1 0 
2 4 6 
6 9 0 
3 5 3 
6 0 8 
1 3 ? 
4 9 
4 ? 
0 7 2 
8 
8 
2 6 2 
6 
7 3 ? 
8 2 
2 5 3 
5 1 
2 6 3 
2 8 0 
9 7 7 
2 
1 3 9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
C 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
7 28 
1 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 26 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
C 5 8 
06 2 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 





1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 0 
4 0 0 
4 1 2 
7 3 2 
1000 
1010 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
178 6 5 1 
115 7 6 0 
63 0 9 1 
18 2 8 5 
2 743 
7 









7 3 7 
6 8 ? 
1 7 7 
7 4 9 
1 
3 0 4 









4 8 4 
2 7 4 
2 1 0 
5 0 5 
1 1 5 
7 0 5 
FONCTION 
VERBINO M IT I M I D O ­ . 
8 4 5 
4 1 3 
5 1 
l 8 1 9 
1 5 8 4 




4 7 0 
2 0 1 
2 7 5 
1 119 
6 0 
1 6 4 
2 3 0 
3 1 
9 8 
2 9 6 
Β 0 9 0 
4 7 1 0 
3 3 8 0 
8 6 5 
3 9 6 
3 2 9 
2 186 
1 
1 7 4 
2 
3 2 3 





1 2 5 
5 
7 1 




2 6 3 
6 6 9 
5 9 4 
1 5 8 
6 2 
2 3 5 
2 0 1 






5 5 ? 
5 1 5 
5 1 
, 2 






4 7 1 
1 7 0 











4 6 1 
7 6 3 
6 9 a 
1 6 8 
9 7 4 
. 6 7 9 











9 7 0 
8 5 2 
7 6 7 
4 6 5 
5 
5 8 7 
I M I N E 
IMINOFUNKTION 
7 1 
1 5 0 






. . . 1 
. 9 
. 7 5 
7 0 9 











VERBINDUNGEN MIT N I T R I L F U N K T I O N 
27 3 0 4 
6 5 
24 6 3 7 
6 5 6 
7 3 1 6 
9 8 8 
1 7 
2 6 
1 3 7 
1 1 
4 4 8 5 
1 6 0 
1 6 9 0 
3 5 4 




5 9 9 7 7 
4 1 151 













. 78 7 
? 6 ! 
C 8 3 
4 7 3 
. 2 5 
8 8 9 
. . 3 5 4 
7 7 0 
1 
3 4 3 
5 3 6 
1 3 1 
4 0 4 
1 6 7 
4 9 8 
a 





1 2 7 
7 4 ? 
7 ? 
4 7 4 
? 
a 
. . . . . a 
, 5 1 8 
. 4 4 6 
7 9 1 
4 1 4 
5 7 7 
9 7 7 
1? 
. 










5 ? 1 
6 1 
. 4 9 
6 0 5 




1 6 8 
. 7 5 0 
a 
1 7 1 
0 7 ? 
7 6 7 
2 7 6 
1 2 7 
7 P 9 
4 7 9 



















, 2 6 
2 4 
2 4 6 
a 
2 7 5 
1 1 7 
2 0 
1 0 6 
. 1 6 
8 9 
1 1 5 
3 1 6 
2 2 0 
0 9 6 
3 0 7 
7 9 
8 9 
6 = 9 
6 ? 4 
4 
i ca . 1 54 
3 7 
. ? 6 
9 ? 
a 
1 6 0 
4 ? ? 
9 1 ? 
1 9 1 
9 ? 8 
8 93 
0 3 8 
4 5 7 
1 5 4 
. 5 8 ? 
D I A Z O ­ , A Z O ­ , U . AZOXYVEPBINOUNGEN 
1 3 6 
4 3 
4 4 2 
8 




1 3 3 
1 9 3 6 
6 3 0 
1 3 0 7 
1 2 9 9 
1 0 7 7 
8 
2 7 
2 1 2 
3 
1 6 3 
4 0 
ί 3 
4 5 6 
2 4 3 
2 1 4 
2 0 9 




















3 2 4 





3 0 9 
7 0 
1 3 8 
l 5 9 6 
1 0 4 8 
5 5 0 




. DERIVATE DES 
. 1 0 2 
5 0 9 
Í 3 
8 
a . 1 6 6 
8 
8 4 6 
6 6 4 
1 8 2 
1 8 ? 
8 
. 








. . • 
7 
. 7 1 















, . 6 
4 5 
4 0 
1 0 7 
2 1 8 
2 1 
1 9 8 







4 7 4 
? 8 
. 5 8 
6 1 
7 2 1 
1 0 0 
6 2 1 
5 2 1 
5 0 ? 
, ­
7 














V E R B I N O . H I T AND. STICKSTOFFUNKTIONEN 
14 3 2 1 
3 1 0 
5 5 4 
3 0 9 8 7 
7 1 






5 4 7 
6 1 




8 0 4 
. 1 6 9 






2 0 9 






9 6 9 
5 9 


















6 6 5 
0 1 6 
6 4 9 
9 7 ? 
4 ? 0 
1 
6 7 6 
4 8 0 
1 
? 
4 7 4 
, 1 6 ? 
1 ! 
6 
. . . . . 4 0 
5 
. , . 6 9 
2 5 1 
9 5 7 
? 9 5 
7 5 4 




. . 7 74 
, 9 
. . 1 0 
7 
4 ? a 
. 1 8 
1 1 7 
. 9 6 0 
9 1 1 
7 0 6 
60 5 
1 1 9 
? 6 
2 0 
4 6 5 
7 0 
3 
1 9 7 




5 6 0 
2 7 5 
3 3 5 
3 3 2 












? 8 9 
1 3 1 
1 0 9 
1 0 9 
1 1 
. ­
7 5 9 
4 1 
5 8 3 
4 6 7 
. 2 4 7 
a 
* 
m p i i r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 







0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? 0 
0 7 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 8 
4 0 0 
6 ? 4 
7 ? 0 
7 ? 8 
7 7 ? 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1071 
I O 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 7 6 
0 1 0 
0 3 6 
0 1 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 3 
4 0 0 
4 0 4 






1 0 3 0 
1040 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 6 
0 6 0 
4 0 0 
4 1 2 
7 3 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1040 
P O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
03 4 
M O N D E 















U . R . S . S . 









M O N D E 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 













M O N D E 
































M O N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














































4 7 6 
4 9 ? 
9 8 1 
3 9 3 
9 8 6 
? ? 
5 6 8 
5 6 7 
1 6 0 
7 6 
3 0 ? 
4 1 ? 
6 6 0 
4 5 





1 6 2 
Π 5 7 6 
12 1 
5 ? 
1 4 6 
0 8 5 
5 1 9 
5 1 9 
00 1 
8 43 
1 6 4 
4 7 1 
6 8 7 
7 5 6 
3 1 
4 9 0 
5 5 3 
4 7 9 
6 3 2 
1 4 
1 7 




3 7 6 
9 1 
9 2 2 
2 1 
5 4 1 
6 6 3 
1 1 7 
3 6 0 
7 8 7 
2 8 ! 
4 
5 5 9 
7 0 0 
7 6 2 
0 1 2 
1 6 
4 5 1 
2 1 6 
1 0 
2 3 9 
1 9 9 
2 7 1 
0 9 1 
1 7 9 
1 6 5 





2 3 0 
7 4 1 
5 4 
3 2 
2 4 4 
1 1 
9 2 1 
1 2 6 
9 5 
4 9 3 
0 6 4 
4 3 0 
2 9 3 
2 7 7 
1 2 6 
1 1 
4 5 6 
2 3 3 
7 6 8 
9 0 0 
6 6 

























2 3 1 
5 1 3 
7 1 7 
4 4 5 
0 3 2 
? 




0 9 ? 
4 4 
1 3 6 
1 4 





. 1 6 2 
3 2 1 
9 
9 
7 2 7 
76 1 
2 0 7 
5 5 4 
1 6 0 
2 7 8 
7 2 9 
6 7 
, 7 
1 5 0 
2 3 7 
7 1 2 
2 0 4 
. . 4 1 5 
. 4 8 1 
. . 9 7 
1 4 4 
1 
! I l 
6 3 2 
1 0 3 
5 2 9 
9 5 5 
6 9 9 
. 5 74 
a 
5 6 2 
5 3 1 
6 
2 7 3 
9 4 
, 2 1 
5 
5 0 4 
0 9 a 
40 6 
39 0 




5 3 9 
4 1 
? 7 
2 2 6 
. 3 8 4 
, 1 2 
3 2 8 
6 8 4 
6 4 4 
6 4 4 










3 8 9 4 
2 876 
1 0 1 8 
9 1 5 
3 3 3 
a 




4 2 7 
1 5 1 
2 3 7 
1 
4 5 









1 0 7 1 
6 5 8 
4 1 4 
1 5 1 
2 8 3 
7 
5 6 
1 6 5 
a 
1 8 7 4 
8 6 
7 1 7 
6 
. . . a 
. . . . 9 6 
. 1 2 8 
3 0 9 6 
2 86? 
2 3 4 




1 0 7 
8 




2 2 3 















2 0 3 9 
. 1 4 1 












4 7 2 
4 5 3 
0 1 9 
37 1 
94 3 









B Z T ­










. 2 5 7 
1 ! 
6 1 










5 5 8 
3 6 9 
1 8 9 
1 3 0 
3 0 
. 5 9 
(DB 29 
2 9 1 
2 4 
. 2 3 
1 6 0 
2 0 0 
1 4 
. 1 0 
2? 
2 5 1 
a 
6 2 
. 1 7 9 
a 
3 4 4 
5 8 3 
4 9 9 
0 8 4 
7 7 0 
7 7 ? 
a 
3 1 4 
*DB 29 
1 5 
. 6 6 





2 1 8 
8 1 
1 7 6 
1 3 6 
1 0 7 
a 
­
<DB 2 9 
a 
? 




1 0 9 
7 8 ? 
5 6 
9 7 3 
1 9 
9 5 4 
1 6 7 
? 
7 3 1 
5 
JOB 29 
3 7 7 
1 1 6 































1 2 5 
7 5 3 
1 7 ? 
4 7 2 
5 ? 4 
1 0 
0 3 ? 
2 5 6 
1 0 
1 0 
. 2 0 6 
1 0 3 
a 





3 5 2 
5 
2 7 4 
a 
2 7 
1 3 0 
0 6 5 
6 0 1 
5 ? 0 
0 0 1 
4 4 2 
2 8 9 
1 7 0 
5 0 9 
2 7 2 
6 
4 6 6 
a 
8 7 0 
6 6 
. 1 7 




3 1 0 
a 
4 6 6 
2 0 
7 7 6 
4 3 9 
6 1 4 
0 7 6 
4 9 1 
7 7 0 
a 
3 7 4 









? 0 5 
2 54 
9 5 1 
9 5 0 












3 4 4 
• 
4 8 7 
6 5 
4 ? 1 
7 ? 
1 1 
7 4 4 
6 
6 7 5 
4 1 









1 0 7 5 4 
4 897 
5 857 
4 6 9 0 
1 3 0 4 
2 
1 1 6 6 
2 3 5 
1 
1 
5 2 7 
■ 








1 0 3 
a 
a 
, 4 1 2 
1 528 
7 6 5 
7 6 3 
7 5 ? 


















. 7 2 5 
9 1 3 
7 3 5 
6 7 8 






4 0 7 
a 






5 2 5 
5 9 6 
5 9 ' 










3 6 0 
a 
2 7 
6 1 2 
2 1 3 
4 0 0 
4 0 0 
1 7 
. • 
5 3 6 5 
7 4 
4 4 8 
8 088 
a 
2 0 1 
a 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 
Schlüssel 
Code 
C 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 24 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1021 
1030 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 58 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 20 
7 3 ? 
8 0 0 
9 5 4 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 2 ? 
4 0 0 
1000 




C S T 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
4 0 0 





1 0 2 1 
1 0 3 0 
104O 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
C 4 2 
0 4 8 
C 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 






10 0 9 3 
1 8 
1 7 5 
e 5 4 
58 748 
4 6 6 4 3 
12 104 
11 9 2 3 
9 3 4 






6 2 4 
. . 4 9 
9 5 6 
7 1 2 
2 4 4 
? 3 8 










0 5 ? 
, . • 
6 9 1 
5 8 7 
1 C 5 








512 .81*THIOCOMPOSES ORGANIQUES 
ORGANISCHE 
6 4 4 5 
2 2 5 5 
1 2 8 3 
5 2 1 1 
1 2 4 4 
4 6 0 
7 3 
8 5 
3 2 9 
2 8 5 
2 4 
2 0 8 
1 6 
■ 
2 3 3 9 
2 9 0 
1 5 
6 4 
2 1 5 
1 0 3 
1 0 
20 9 9 9 
16 4 3 7 
4 5 6 3 
3 9 2 2 
9 6 7 
70 5 






0 7 9 
3 1 1 
2 8 5 









5 2 3 
4 9 




5 6 7 
6 6 1 
9 0 2 
7 7 6 
1 7 6 
4 9 
6 7 
. 4 04 
. . 1 5 0 
4 4 5 
8 3 7 
6 0 8 







. 1 0 7 




, . . a 
9 
. . 5 4 2 
a 
, . a 
1 0 3 
• 
3 0 4 
62 2 
6 8 2 







3 1 5 
4 1 7 
. 5 6 9 
9 6 
2 5 1 
1 8 
3 
. . . 1 7 9 
a 






1 8 8 
3 9 2 
7 9 7 
5 9 5 
2 7 2 
3 
1 9 9 


















































5 1 2 a 8 3 COMPOSES ORGANO­MERCURIOUES 






































5 1 2 . 8 4 AUTRES COMPOSES ORGANO­MINERAUX 
A N D 
2 4 5 
4 2 
4 0 5 





1 0 4 5 
4 5 9 
4 0 4 7 
2 4 1 4 
1 6 3 4 
1 6 2 7 






1 4 4 





2 3 1 
7 9 
0 7 5 
7 4 6 
3 3 0 




1 9 9 
. 1 4 4 




1 1 9 
8 1 
7 7 6 
5 6 1 
2 1 5 
2 1 5 
1 5 
a 
­5 1 2 . 8 5 COMPOSES HETEROCYCL 
HETEPOCYCLISCHE 
5 £ 5 3 
55 7 9 0 
17 517 
3 1 6 3 7 
9 111 
6 5 8 8 
6 
3 7 4 
2 3 5 
4 6 
4 6 4 8 
4 
1 5 2 
7 7 
4 5 5 
3 7 1 
1 6 1 4 1 8 7 
9 7 1 
1 0 4 









. 5 3 2 
6 7 6 
1 4 5 
4 6 9 
9 5 6 
1 
1 4 1 
a 
4 























9 0 5 
7 7 9 
1 2 6 
1 2 5 
1 5 
, 1 
I QUE S 
VERBINDUNGE^ 
2 3 1 
. 2 7 6 
8 2 2 
2 6 1 


















7 1 3 
7 4 7 
. 0 9 9 
7 1 0 
1 7 9 
2 
7 4 
1 5 0 
1 
1 8 6 
8 
a 
















2 0 9 
. 1 7 5 
6 6 0 
1 3 4 
1 6 1 
9 7 3 
7 9 8 
7 0 
1 7 5 
2 6 3 
7 9 4 
6 7 3 




3 1 5 
2 8 5 
. . 1 6 
. 3 8 7 





6 ? 4 
3 4 8 
2 76 
1 3 3 
4 1 9 

























5 7 1 
1 7 0 
9 0 9 
1 7 1 




7 1 4 
4 7 6 
7 9 6 
. 6 7 ! 
4 0 1 
? 
7 5 
1 2 5 
3 4 




2 7 7 
. 1 0 7 
1 3 6 
4 0 7 




























5 2 0 
7 5 0 
1 7 0 
1 7 0 
? 5 ? 
1 3 9 
4 7 0 
1 9 2 
6 1 4 
, 3Θ 
6 
, 1 4 
. . 1 6 
. . 5 7 7 





7 2 0 
4 1 4 
9 0 6 
7 4 5 
7 8 






















1 ? 9 
3 8 ? 
1 9 7 
1 8 5 
1 8 4 
3 
! ­
1 9 5 
9 3 5 
7 6 9 
5 7 1 
a 









2 7 1 
4 6 7 
2 ? 
1 7 8 
1 





0 3 6 
40 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 8 
04 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
BOO 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1 0 3 0 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 2 2 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
i o n 1070 
1071 
0 0 4 
0 2 ? 
4 0 0 





1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 ? 8 
0 7 6 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
00 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 0 
0 7 2 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 0 
7 3 4 






M O N D E 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A I L E M . F E D 






U . R . S . S . 










M O N D E 







B E I G . I U X . 
ROY.UNI 
FTATSUNIS 
M O N D E 








M O N D E 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






M O N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










U . R . S . S . 
















































1 6 3 
6 9 4 
4 B 9 
4 ? 7 
0 66 
9 0 0 
7 3 4 
1 6 6 
8 1 8 
4 9 0 
1 6 4 
0 6 0 
4 9 0 
6 7 7 
8 4 
6 0 5 
7 5 1 
1 2 9 
1 2 
1 7 1 
1 3 
1 1 
4 7 5 
4 2 2 
? 0 
7 6 
1 9 3 
4 1 9 
1 ? 
7 4 1 
? ? 1 
5 1 8 
8 1 6 
5 6 4 
4 4 ? 














? 4 ? 
6 ? 
1 8 0 
1 8 0 
6 ? 
1 4 5 
7 1 8 
6 8 5 
1 8 9 
1 0 ? 
? 5 0 
1 0 
1 7 0 
7 4 ? 
7 ? 9 
9 5 9 
4 4 0 
5 1 8 
5 0 6 
4 7 ? 
4 
a 
9 6 8 
9 1 6 
9 7 6 
? 6 9 
? 1 5 
4 1 7 
9 9 
6 8 0 
9 6 
5 3 5 
5 1 ? 
8 6 
5 0 4 
? 5 1 
? 4 1 
1 8 6 
6 1 7 
5 8 4 
7 6 2 
5 1 
1 ? 3 
3 2 



























6 1 9 
. a 
3 4 
7 3 0 
1 3 7 
0.91 
0 9 0 
4 1 7 
1 
6 6 6 
30 8 
7 8 9 
0 4 9 
1 6 9 
3 9 
4 7 9 
. 1 0 
1 ! 
. ? ? i 
6 8 
. 1 7 
5 0 9 
1 2 
1 5 ? 
8 1 1 
5 4 0 
4 ? 2 



















1 4 7 




8 0 6 
7 1 3 
8 9 5 
7 2 2 
1 7 7 
1 7 0 
5 1 
7 
1 9 0 
1 7 7 
5 4 7 
? 5 8 
2 0 0 
1 2 
0 4 0 
6 
0 3 
7 9 ? 
4 
2 8 3 












6 8 8 3 
6 0 6 6 
8 t 7 
0 1 7 
4 5 
8 4 4 
1 1 6 






2 3 6 6 
i 4 ? 9 
4 6 7 8 
1 84? 
? 8 7 6 























3 5 4 
1 4 
9 
7 7 5 
3 0 1 
1 6 7 8 
6 1 7 
1 061 1 0 5 9 
2 3 
? 
1 8 2 5 
1 27? 
2 3 1 6 
3 6 9 










4 ' . 
6 












B Z T ­
B Z T ­
Deutschland 
(BR) 
6 6 ? 
, 9 1 
2 ? 7 
4 7 0 
7 8 9 
7 8 9 
? 1 
J.OB 2 9 
5 4 7 
4 1 7 
51 î 
6 4 




1 7 1 






1 4 7 
5 1 0 
8 1 7 
6 7 1 
7 8 1 
5 
























7 9 0 





? ? 0 
1 7 6 
5 6 1 
0 6 5 
4 9 8 
4 9 6 








4 9 9 
0 1 6 
9 9 8 
6 4 1 










































1 5 9 
1 6 7 
4 9 ? 
6 8 ? 
8 4 7 
8 7 5 
6 7 ? 
7 1 
1 6 1 
4 9 4 
1 7 7 
7 6 0 




i ? 6 




5 6 6 
1 6 7 
9 
7 9 8 
a 
4 2 8 
6 5 5 
7 7 7 
6 7 5 
4 8 ? 





















7 3 6 
5Ö 
1 4 6 
1 0 7 
7 9 3 
3 8 0 
7 7 ? 
3 3 3 
0 3 9 
0 7 6 
2 53 
7 
0 3 7 
9 0 6 
5 7 1 
9 4 7 
9 6 6 
5 8 
3 4 5 
7 6 
3 09 
2 5 9 
7 7 
1 4 3 
4 
1 0 4 
5 7 
1 71 




























2 2 9 
1 8 
7 7 
4 6 7 
9 3 5 
5 3 ' 
5 7 ? 
7 0 8 
9 3 7 
2 7 5 
1 8 0 





, 7 5 
, 9 7 ? 
1 8 6 
2 0 
8 
2 4 7 
. 
9 3 6 
7 8 1 
5 5 ? 
3 1 4 
8 1 





















1 7 7 
5 5 1 
? 
2 
1 8 3 
5 5 9 
4 5 ! 
7 0 1 
7 4 7 
7 4 5 
4 
2 
5 5 7 
7 8 4 
9 2 0 
4 0 8 
6 ? 3 
4 
1 9 8 I 1 
1 0 9 





1 1 6 
5 5 8 
4 1 6 
1 8 3 
1 
0 4 8 
3 2 
6 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 






4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 24 
4 5 6 
6 0 4 
6 24 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 36 
8 0 0 
9 58 
9 7 7 
1000 
1010 




1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 2 0 
4 4 0 
6 6 0 











0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 




1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
508 









1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
03 2 
0 3 6 
0 6 2 
400 
7 3 2 


























5 1 2 . 
4 

















6 1 7 
685 
6 5 9 
377 
? 























. . a 
• 
9 4 3 
8 7 2 
071 
199 










































































































9 3 5 
355 
340 

















. ' a 
48 
. 
6 1 3 


















5 ΐ δ 
a 























































































9 7 0 5 
6 7 6 9 
3 4 3 6 
2 4 0 6 
1 4 0 1 
4 4 1 
a 




















. . 5 
. 50 
6 1 8 
2?1 
397 

























































8 4 9 
4 
. . 76 
3 83 
6 5 6 
6 5 2 
2 46 






















5 5 1 
4 86 











































. . • 
59 
. 102 
. 2 1 
9 
a 
. . 511 
18 




















3 5 5 3 
? 







50 9 7 3 
39 5 1 9 
11 4 5 4 
6 3 1 9 
? 6 0 9 
67 
, 5 0 6 8 
75 
1 














. 6 1 
. . ? 
. a 
17? 
1 0 4 9 
4 5 ? 











































mp« » Γ Ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4?0 
4 2 4 
4 5 6 
6 0 4 
674 





9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
048 
056 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
400 
4 2 0 
4 4 0 









1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
003 
004 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0?6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
390 
4 0 0 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
032 






























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 







U . R . S . S . 
































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




































































0 7 7 
3 6 3 
9 4 9 
20 






9 8 5 




2 2 9 
5 5 4 
3 0 4 
0 2 0 
2 1 9 
2 5 2 
178 
155 
5 7 3 
6 1 8 
145 
9 9 6 
5 3 7 
563 









2 9 5 










6 2 0 
8 6 2 
7 5 8 
5 4 5 
4 9 0 
6 9 1 





4 0 8 






9 7 5 
80 
4 1 6 
8 5 ? 
9 5 5 













5 1 0 
2 3 9 
2 7 1 
178 
167 
1 2 6 
9 
7 
0 7 3 
27 




































2 4 2 
. . ­
7 7 1 
169 
60 2 
0 2 5 
6 2 5 
0 2 7 
154 
5 4 9 
34 
4 3 5 
1 1 2 
2 3 5 
159 
7 1 













2 7 6 
017 
?59 
5 1 1 
4 9 0 
?1 












3 3 5 





6 9 0 
63 
14 




7 7 9 
4 5 2 
?87 
?85 
9 0 2 
2 
. 




























* 1 5 
7 8 1 674 
0 8 4 
108 



















. . , . . ­
170 
777 
8 7 1 
























. . 4 
. 
6 5 8 
46? 
196 












1 1 8 6 
9 3 
17 











5 0 2 1 
3 2 7 5 
4 5 6 4 
l 




4 1 7 


















? 5 6 4 
6 9 5 

























7 4 9 
. , 4 0 
. 
9 7 6 
758 
578 




















































2 2 9 
7 9 ! 
511 
0 5 1 
397 
9 52 
5 7 0 
0 8 4 















. . lì 17? 
051 
493 6 5 8 





















. , 488 
U 














































. . a 
• 
52? 
6 6 » 
852 
6 9 0 
29? 
6 3 1 
5 2 9 
1 9 4 
77 
367 












. 6 9 6 
a . 10 
. 3 7 1 
5 5 9 
1?0 779 
4?1 











. . * 
2 2 0 
4 
7 1 1 
283 
94 
. . 4 7 5 
?9 
. 63 





7 5 9 
8?0 
9 3 9 











(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BCT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederjand Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 

























































































0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 


























5 1 2 . 9 9 AUTRES COMPOSES ORGANIOUES 























4 6 9 




















Í 1 3 . U OXYGENE 
SAUERSTOFF 
7 9 9 7 2 
3 6 4 3 3 
2 551 
141 524 
3 3 8 
108 
31 6 4 3 
17 
140 605 
172 2 6 6 
172 2 6 6 
26C 5 8 5 
260 5 3 6 
4 4 9 
34 1 
3 4 1 
108 
5 1 3 . 1 2 NITROGENE AZOTE STICKSTOFF 
1 841 
548 
7 7 8 3 9 




7 0 9 
28 6 0 6 
3 212 
533 
33 0 8 0 
















2 0 4 1 0 




, 1 3 HYDROGENE ET GAZ RARES 











6 6 8 3 
6 5 4 9 





12 7 9 6 





5 1 3 . 2 1 CHLORE 
CHLOR 
11 1 6 3 
48 3 6 0 
5 8 7 5 
5 123 
16 2 9 9 
2 8 2 5 
14 733 
2 245 
17 7 ? 3 
14 6 8 6 
7 9 1 9 
1 2 2 2 
9 9 4 2 
2 4 3 7 
17 0 9 1 








2 4 2 6 











2 8 6 
48 
286 
6 1 6 
997 




2 0 4 7 2 6 
86 7 6 9 
117 558 
6 1 3 5 8 
52 212 
1 
56 5 9 9 
5 1 3 . 2 2 FLUOR 
FLUOR 
9 3 3 9 




3 6 8 1 
3 6 8 1 16 2 3 3 15 742 
4 9 1 
BROME , IODE 








































3 6 4 








3 1 1 1 
















8 6 9 1 
37 2 4 0 
4 7 7 8 
15 3 8 Î 




14 6 8 6 
1 222 
9 9 4 2 
2 4 3 7 
16 6 0 0 
13 5 7 9 
12 2 5 8 
1 79? 
1 7 5 4 5 1 
6 6 0 8 9 
109 36? 
53 2 5 4 
52 0 3 0 



































8 9 0 
3 
4 0 7 
1 568 


















1000 Μ O 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1071 AELE 
1 0 4 0 CLASSF 7 
0 0 1 FRANCE 
00? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 7 6 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
7 6 6 MOZAMBIOU 
4 0 0 FTATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE l 
1071 AELE 
1030 CLASSE 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 




1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1070 CLASSE 1 
1021 AELE 
1070 CLASSE 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 1 PAYS­PAS 
0 0 4 A U F M . F E D 
4 0 0 FTATSUNIS 
1000 M 0 N D F 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 






1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
10?0 CLASSE 1 
1021 AELE 





































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






































































































































































































































































































3 9 0 
? 
1 5 5 1 
1 1 3 5 
4 1 6 
4 1 6 
74 
BZT­NDB 2B.01A 
5 7 6 7 
5 7 6 
4 9 






1 8 3 5 





BZT­NDB 2 8 . 
i 1 ) 1 0 6 
3 
5 2 








4 8 7 
16? 




9 1 ? 


















































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe sun Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
aassenwnt NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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C S T 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 





1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 56 
0 6 ? 
0 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 0 
5 0 4 
7 3 2 
8 0 0 







C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
10 40 
C S T 
0 0 1 
m 0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 




C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 58 
0 6 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 




7 3 7 






7 4 3 
1 1 2 
6 7 2 
5 1 1 
. 1 2 0 
Belg 
5 1 3 . 2 3 SOUFRE SUBLIME 
T O N N E 
­Lux. 
1 9 4 
1 2 
1 0 1 
4Θ 
io 1 1 4 
/ PR 
SUBLIMIERTER OD. GE 
7 4 
9 ? 9 
1 5 3 
8 5 4 
2 0 2 7 
1 169 
8 6 0 
8 6 0 
4 
3 0 9 
4 0 
3 5 5 





1 9 6 
2 
2 1 8 








9 5 0 
4 8 3 6 
3 0 0 1 
1 3 1 
8 6 3 1 
2 3 9 1 
1 





1 6 3 6 






28 6 8 2 
72 0 3 0 
2 1 0 2 1 22 3 2 8 




, å 7 6 
4 8 




. . . , 1
6 






5 8 3 
2 6 1 
1 2 2 
3 1 1 
1 6 5 
4 
6 












7 0 1 




2 5 7 
1 1 
β 
1 5 4 3 
1 4 1 
1 4 0 2 
1 127 
3 1 















1 1 7 
2 9 





Î 1 3 . 2 6 ALCALINS / 
ALKAL 
9 0 4 
4 0 
7 3 0 2 
2 8 
5 9 4 
1 5 




8 2 9 8 
1 8 6 1 
6 4 3 
6 0 9 








1 9 4 










. , 1 6 
a 
. 1
. 7 2 
a 
a 
. 3 ■ι 
. • 
66 1 

















1 2 2 
1 7 
1 0 5 
1 0 7 
2 
Nederland 
1 2 0 6 
2 1 6 
8 8 7 
2 8 5 
2 8 3 
5 9 0 
• 
E C I P I T E 
F . SCHWEI 
4 4 
4 2 2 
2 
4 7 2 





A . N . G . 
6 7 4 
11 
1 5 Õ 








9 3 5 
1 1 ? 











METAUX DE TERRES 
ERDALKALIMETALLE 
5 1 3 . 2 7 CARBON BLACK , 
KOHLENSTOFF 
23 7 9 4 
I 529 
5 1 865 
33 4 2 7 
6 500 
16 6 4 7 
6 1 8 
H O 
1 6 1 4 
1 6 9 9 











5 2 4 
9 1 4 
2 1 




















1 4 ? 
. ? ? 5 
3 
. . . . 
3 6 9 











3 6 2 
1 8 6 
1 7 6 
1 7 9 
4 2 4 
9 9 7 
1 

















1 1 3 
0 5 0 
9 0 0 
1 3 0 
8 5 0 
8 50 
• 




7 7 1 
1 0 0 
5 1 9 
1 7 0 
1 
a 
0 9 ? 
4 1 
9 9 8 
1 6 
. 3 3 0 







8 5 5 
9 7 2 
7 0 ? 











4 7 7 
1 0 2 
4 6 
. 9 
1 3 0 
4 
4 
8 7 0 
8 3 
7 87 
6 5 0 
5 
1 3 3 
4 
RARES 
NOIRS DE FUMEE 
3 7 9 
C 6 8 
1 6 4 
2 5 6 
0 5 9 
2 02 
1 
. , • 
1 019 
1 5 5 
a 
10 4 4 3 











? 0 ? 
3 7 





7 6 9 
? 3 9 
5 30 
5 7 0 
5 0 9 
1 1 
0 1 4 
3 7 
4 5 7 
. 7 0 0 
0 ? 4 
3 8 P 
7 7 
6 8 4 














3 1 7 
4 9 
? 6 8 
1 3 1 
2 0 







1 7 6 
3 4 8 
7 7 1 
6 1 
7 0 
7 8 4 
7 5 
1 1 9 
6 
. . . ■ ; 
! ­
0 0 4 
3 5 5 
5 ? 9 
4 94 
a i 
. 1 5 
, . . 1 
. 1 4 





1 7 2 
1 
1 7 1 




4 9 4 
3 
9 1 4 
. 7 0 
1 6 
2 0 8 
4 
­
7 3 1 
4 3 5 
? 9 6 
8 0 
8 5 
? 0 0 
3 8 ? 
? 3 
1 4 0 
1 6 1 
7 7 5 
. . 1 7 6 
1 5 
7 5 b 
9 7 0 
mp« j r i 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
oo i 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
îooo 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 ? ? 
0 ? 8 
0 1 0 
0 3 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 ? 
0 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 0 
5 0 4 
7 7 7 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 




' 0 4 0 
oo i 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? 6 
0 ? 8 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 ? 
0 5 8 
4 0 0 
4 1 ? 
5 0 4 
7 1 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1040 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 7 8 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 7 0 
1021 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
C 0 5 
0 ? ? 
0 7 0 
0 7 6 
0 4 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 6 
M O N D E 








I T A L I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 




























M O N D E 
























M O N D E 









I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANAOA 














U . R . S . S . 
ALL .M.EST 
ROUMANIE 







































7 ? 7 
7 5 7 
0 8 4 
1 7 5 
3 1 3 
9 4 6 
4 
7 0 
7 1 8 
[ 8 
3 1 5 
5 7 5 
2 5 7 
3 1 9 
7 1 9 
3 
7 5 7 
4 7 9 
5 4 5 
7 7 4 
7 8 4 
91 1 
0 9 4 
7 4 7 
1 0 
1 6 6 
0 ? 8 
3 ? 
5 1 9 
7 1 9 
? 3 
1 5 
3 7 9 
49 5 
7 8 1 
1 1 
6 0 
0 ? 8 
1 8 9 
3 1 7 
7oa 
9 4 0 
0 7 ? 
? 0 ? 
5 7 B 
4 6 5 
7 6 5 
6 7 
1 9 1 
7 0 5 
1 1 5 
1 9 6 
? 9 4 
1 2 6 
1 7 
1 0 7 
7 6 
9 7 8 
1 1 0 
0 1 8 
1 5 
5 9 8 
1 0 7 
1 0 8 
1 0 1 
7 0 0 
3 7 0 
8 ? 9 
2 9 2 
4 6 7 
4 1 8 
1 1 8 
5 6 0 
6 4 
4 ? 6 
7 7 
? 8 1 
4 1 
1 8 5 
1 8 7 
3 1 
0 7 1 
08f· 
9 1 1 
5 4 7 
3 2 6 
7 3 t 
5 7 9 
1 1 1 
3 7 8 
7 ? 1 
0 6 1 
7 3 8 
9 e 
2 8 
2 4 7 
2 7 9 
20Q 




1 7 6 8 
1 3 7 7 
1 











. 7 1 0 
6 7 
l 6 1 5 
7 1 0 
? 1 5 
? 0 
7 5 0 
. 1 1 7 
. , 4 
7 6 
. . l 6 9 ? 
2 4 
1 4 5 
. 5 
1 9 5 
7 
• 5 77? 
? 6?? 
? 750 
? 5 7 0 
6 0 ? 






2 5 6 
. . a 
6 4 
2 
1 8 0 9 
5 5 4 
1 7 9 
. u n 7 8 8 
7 1 
5 1 
3 9 6 3 
3 3 3 
3 6 2 9 
2 7 1 8 
6 6 






. , 5 F 
• 
1 6 6 





. 5 9 
4 9 9 1 
? 4 5 3 
5 9 5 
1 0 6 6 
4 
1 
1 9 ? 




4 7 6 
1 6 
4 6 0 
1 4 ! 
? 9 











. 6 5 
? 1 7 
. 8 9 
9 
4 5 
. 1 4 
7 




. . 1 ? 
? 7 6 
. • 
? 5 8 8 
7 9 4 
? 1 9 4 
? | 7 | 












9 6 1 





. • 1 6 0 7 
2 2 3 
1 3 8 4 











1 ' . 
1 1 9 





0 6 1 
a 
1 3 3 5 
1 91? 
4 7 




. . * 
Nederland Deutschland 
(BR) 
7 6 ? 
1 19 
75 7 
! ? 1 
1 1 4 
? 7 0 









2 6 9 
7 7 5 
a 















• l 737 
l 448 
2 9 0 
7 4 0 










. 3 9 
6 








7 8 0 
1 4 0 
6 4 0 












1 9 6 






1 7 9 
4 0 
a 
1 8 6 0 
5 9 











0 8 7 
1 09 
9 7 8 
71 ! 
1 6 4 





1 0 6 
1 ? 1 
! 7 
3 0 6 
1 0 6 
• 














3 1 9 
? 9 f 
9 
a 
1 1 4 
1 6 0 
0 5 1 
9 1 6 
1 0 
3 
9 9 9 
1 ? 
3 0 2 
1 9 1 
1 
a 
5 1 1 
1 9 ? 
2 3 5 
U 
? ? 
1 7 7 
> 76 
1 1 ? 
5 0 0 
7 5 ? 
4 9 9 
0 1 9 
1 8 9 
2 6 3 
1 9 ? 











? 1 4 
. 9 0 5 
1 6 




0 6 6 
2 4 0 
6 5 2 
a 
1 0 0 
6 1 2 
3 7 
5 2 
0 3 7 
1 6 1 
8 7 6 
1 6 5 
6 6 















5 9 6 
? ? 4 
3 72 
? 9 6 







0 6 5 
6 Ì 
' a 
2 ? ? 
a 




5 7 9 
5 4 
5 2 5 
? 8 7 
5 




4 0 4 
2 178 
a 
1 8 6 
a 
9 3 
. ? 7 
1 2 
a 
1 2 5 
. a 
1 5 





3 7 1 
U 











1 8 9 
a 
. a 
! . 1 032
1 7 9 
a 
4 8 
8 5 1 
a 
• 2 313 
1 3 
2 3 0 0 
1 449 
1 8 9 
8 5 1 
• 
2 1 4 




3 1 1 
2 ? 
• 2 9?5 
2 463 
4 6 2 
1 5 0 
1 2 9 
3 1 1 
t 6 8 5 
6 
6 1 6 
4 9 6 
a 






2 1 0 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe a m Ende dieses Bandes. 
( · ) Vo i r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 0 — 
Schlüssel 
Code 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 0 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
0 7O 
0 2 1 
1 0 3 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 4 
0 4 2 
0 5 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
4 O 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
4 1 2 
6 2 4 
1 0 0 0 




3 3 9 9 6 
1 7 0 
5 8 0 
2 0 
1 8 
1 7 4 5 4 5 
1 1 7 1 1 4 
5 7 4 3 0 
5 3 2 7 2 
1 7 4 2 5 
6 6 2 
3 4 9 5 








0 4 6 
1 4 0 
a 
> 
C 7 3 
7 0 1 
3 7 2 
1 4 5 
9 4 1 
. 2 2 7 








m b r e 
TONNE 
•Lux. 
9 3 3 
. a 
1 8 
C 3 0 
8 6 7 
? 1 3 
2 1 3 
2 6 ? 
■ 
C O R N U E 
R E T O R T E N K O H L E 
5 3 7 
1 5 5 4 
2 6 4 6 








5 1 3 . 3 1 A C I D E 
2 6 2 
? 6 ? 





C H L O R H Y D . 
S A L 2 S A E U R E 
1 3 0 4 4 
1 3 1 3 3 
1 9 6 7 
5 8 3 3 
6 8 
2 1 
6 7 1 
2 3 8 8 
4 2 
3 7 2 2 0 
3 4 0 4 5 
3 1 7 6 
7 6 8 
6 5 4 










? 1 ? 




Î 1 3 . 3 ? A N H Y D R I D E 
9 7 7 
7 6 ? 
2 7 4 
2 ? 4 







9 7 2 
1 0 
. ­
0 1 5 
1 7 7 
8 7 8 
7 9 8 



















2 1 9 
2 
. . ­
3 2 6 
7 0 4 
6 2 1 
6 9 4 
4 5 7 
? 








A C I D E C H L O R O S U L F O N 






9 6 4 
a 
9 6 7 






9 0 ? 
­ . 0 2 
a 
. . • 
S U L F U R E U X 
S C H W E F L I G S A E U R E A N H Y D R I D 
6 4 6 3 
1 9 2 
1 4 5 
7 1 7 1 
6 6 1 6 
5 5 5 
3 9 0 
5 i 
1 6 5 









' 3 6 
. . 
2 4 2 
D 7 3 
l ¿ 9 
4 
4 
! f ' 
S U L F U R I O U E . 
S C H W E F E L S A E U R E 
4 6 4 6 4 
1 3 9 0 7 0 
1 1 3 1 6 0 
1 0 1 2 2 3 
2 0 0 0 
2 3 5 5 5 
3 7 6 2 3 
6 0 7 5 
1 4 7 4 
1 3 3 8 5 
6 1 5 3 
1 9 5 4 3 
2 4 6 3 
7 7 0 0 9 
2 1 5 4 
5 9 3 9 8 5 
4 0 3 9 1 6 
1 9 0 C 6 8 
1 1 2 8 3 3 
6 2 5 9 9 
1 




\ 3 1 
1 3 1 
5 1 3 . 3 4 A C I O E 
0 0 7 
5 5 0 
5 8 4 
1 4 3 
. . . 4 0 1 
a 
, . . 
9 7 G 
5 6 4 
4 0 5 
4 0 5 










¿ Π ! 





N I T . ι QUE 
S A L P E T E R S A E U R E 
5 6 6 7 
2 0 9 4 
9 7 2 0 1 
3 6 3 5 
2 5 1 
1 3 3 
2 2 9 
9 7 
1 0 9 5 0 7 
1 0 9 0 4 9 
4 5 8 
4 5 8 





0 0 4 
1 
7 4 1 
2 5 1 
1 3 1 
8 3 
7 1 1 
4 9 7 
2 1 ' 
7 1 4 
1 3 ' 




1 0 0 
oc 
U N O 
. 5 6 
. ·.. ' 9 2 
< 5 é 
r 3 t 
0 7 1 
a 
. . 1 5 3 
a 
0 6 3 
0 6 7 
5 4 ' 
4 3 5 
I C 5 
0 4 9 
9 7 5 




1 3 6 
4 9 8 
, 3 
. 1 3 
6 5 1 





7 7 6 
. . 
.34 ' . 
0 4 4 
a 
. . • 
O L E U H 






2 6 3 
1 3 2 
. 3 8 1 
. , , 
. . . , , . 3 ' 
d i ' 





















1 7 3 
6 0 




/ S U L F O N I T R I O U E S 
U . N I T R I E P S A E U R E 
4 7 1 
a 
2 Û C 
0 7 ' 
. . 1 
7 4 7 
7 4 6 
1 
! • 





0 6 0 
7 9 7 
a 
7 7 4 
2 
4 
1 3 . 






7 4 9 
9 6 6 
a 
. . 1 4 
5 6 7 
1 8 8 
7 
7 1 0 
7 1 4 
9 9 6 
5 8 8 
5 8 1 
4 0 8 
4 4 5 
0 3 1 
6 Ç 
. 1 
1 9 9 
6 5 2 
0 7 5 
' , 7 4 
9 3 2 
. . a 
' J 7 2 
3 0 
3 3 5 
6 7 5 
1 6 0 
2 6 2 
1 5 7 
. 8 9 8 
1 1 4 
2 9 7 
. . a 
. 2 
e 
6 3 7 




P H O S P H O R i a U E S 
P H O S P H O R S A E U R E A N H Y D R I D 
2 2 8 4 
8 8 3 3 0 
9 1 2 8 6 
6 0 6 2 
2 0 0 3 
8 7 9 
3 2 9 
1 2 4 
4 5 4 3 0 
3 6 7 
2 4 1 1 1 2 










1 6 2 
a 
2 
4 5 7 
• 
o / , / 






1 1 ? 
2 0 4 
7 5 6 
. 5 1 
4 0 
6 1 9 
O C · 

























il. P H O S P H O R S A E U R E N 
7 0 7 
1 4 ' 
5 6 6 
9 8 4 
1 5 7 
2 7 0 
1 ? 
1 5 4 
3 6 7 
7 7 ! 






6 2 5 
1 0 0 




0 ? ? 




0 2 6 
1 0 
5 8 0 
2 0 
1 0 
0 5 1 
7 0 5 
7 4 6 
4 2 7 
2 4 2 
6 6 0 
2 6 3 
. • 
5 2 




3 3 1 
3 3 0 
7 4 7 





6 5 9 
1 9 7 
1 4 5 
o 4 4 
6 5 9 
7 8 6 




. 4 6 
a 
. . . . 5 7 
a 
5 4 7 
4 6 7 
2 7 4 
2 3 
3 ? ? 
4 6 6 
7 5 6 
0 8 2 
5 4 
, 2 7 4 
. . 4 7 
. , 7 7 7 
1 
? 7 5 
4 7 
? ? 8 
7 7 8 
? ? 7 
4 9 5 
2 0 
1 6 5 
? 0 6 
2 5 7 
2 2 1 
. 1 0 
, • 
6 7 4 
0 8 6 




4 0 0 
4 0 4 
6 7 4 
7 0 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 4 0 
0 0 4 
0 4 ? 
0 5 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 8 
0 7 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 7 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 ? 
0 1 6 
0 5 8 
4 0 0 
4 1 ? 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
H A L A Y S I A 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
A L L E M . F E O 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 3 
A L L E M . F F D 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S F ! 
A F L F 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
« F L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
M E X I O U E 
I S R A E L 
M O N D E 






























9 2 2 
5 3 
1 0 0 
1 0 
1 2 
3 4 4 
8 1 2 
5 1 2 
7 1 3 
4 7 4 
l ? 0 
7 0 0 
1 0 1 
1 2 7 
2 4 7 





2 3 7 
2 0 4 
6 9 






0 2 1 
3 8 1 




1 3 4 
' 5 
1 9 
4 0 5 





9 ? 6 
7 5 5 
2 1 6 
8 ? 4 
9 7 
4 ? 9 
7 0 5 
1 1 ! 
? ? 
7 7 4 
1 1 8 
1 8 9 
4 9 
7 7 8 
9 7 
4 0 8 
4 1 ? 
9 9 5 
? 6 7 
6 1 7 
. 7 7 2 
1 8 9 
1 4 ? 
? 1 8 
3 9 4 




2 2 4 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 3 
7 9 
4 7 9 
8 9 5 
8 5 7 
1 7 4 
4 1 9 
? 0 1 
5 8 
4 7 
9 8 4 
1 8 
1 0 0 
7 5 9 
France 
a 




1 4 1 1 3 
8 0 9 9 
6 0 1 5 
5 9 4 0 
1 0 7 1 
a 
7 5 
. 1 0 3 
1 0 3 











. 7 1 
1 1 7 










. . • 
a 
I 8 4 ? 
1 5 0 
7 7 ? 
5 ' . 
. . . a 
1 7 
. . . a 
1 
2 3 9 2 








! 1 0 4 
1 6 7 
1 5 
, 6 ? 
4 0 ( . 




2 8 3 3 






1 1 6 3 
5 4 4 4 
4 2 2 4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
5 4 Î 
à 
4 9 9 0 
4 1 5 5 
8 3 5 
8 3 5 
2 3 6 
a 
■ 
1 0 1 
2 2 
1 2 4 
1 7 4 
6 ? 






1 3 ' 





' 7 0 
1 3 6 




1 7 7 3 





, . ne a 
. 1 0 0 ? 
5 4 
4 4 0 5 
3 I 3 f . 
I 2 6 9 
2 6 8 
2 1 4 
. 1 0 0 2 
6 3 
a 
1 2 1 7 
2 3 
. . , 4 
1 3 0 7 














6 7 7 
4 6 7 
H e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
. 





2 9 0 3 
2 1 3 9 
7 6 4 
7 1 6 
? a i 
a 
? 8 
B Z T - N D B 2 7 . 
















a Z T - N D B 2 8 
1 0 a 
. " 
1 1 4 
1 1 ? 
1 
! . • 
B Z T - N D B ? 8 
: - 4 ? 
3 0 1 
a 




. . . a 
a 
. 1 4 
7 0 1 





8 Z T - N D B 2 8 
7 0 
6 1 




7 7 f 
7 7 ' . 
' 4 
1 
B Z T - N D B 2 8 
1 4 4 
1 7 6 1 
a 
Λ . Ι 
2 1 1 
6 ' ; 
5 0 
6 
1 7 8 2 
7 8 
4 7 3 9 


























7 7 8 
6 1 6 
1 6 ? 
0 0 4 
9 4 0 
a 
7 7 0 
1 1 
I I 
? 0 0 







4 7 5 





6 ? 6 
? 0 7 
2 9 3 
a 
a 
3 9 1 
6 4 6 
1 1 ! 
? ? 




6 1 7 
1? 
7 6 0 
1 7 6 
1 7 4 
4 9 7 
3 7 4 
. 6 3 7 
5 6 
7 5 







2 9 0 
4 8 0 




B 5 ? 





2 3 8 8 
5 
1 0 0 
1 0 
4 
6 5 6 0 
2 8 0 3 
3 7 5 6 
3 7 1 8 
8 9 6 
1 2 0 
















1 5 6 

























6 5 0 
9 9 
5 5 1 
4 5 7 
3 





















3 9 3 
7 7 5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cl correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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1 0 7 0 
1 0 2 1 1030 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 0 
7 20 
1 0 0 0 





0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 




1 0 1 1 
1020 
I C 2 1 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?2 
0 ? 8 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 58 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 58 
0 6 2 








0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 




3 0 1 0 
2 8 8 4 






6 2 5 
168 
166 
4 5 7 





4 7 0 






2 9 8 1 




4 8 9 1 
4 3 6 6 
5 2 6 
189 
175 
7 1 7 






















8 4 9 8 
1 4 6 
4 3 4 
9 5 0 
8 0 
3 9 3 5 
5 4 0 8 
175 
7 9 9 1 
9 5 
27 7 7 7 
10 0 9 3 
17 6 8 4 
12 0 0 6 
1 
5 6 7 8 




10 3 9 0 
70 9 ? 6 
1 3 7 5 
1 7 4 4 














191 9 8 5 
8 3 5 7 
7 156 















6 5 7 
282 
3 7 5 
375 
1 
























3 5 4 
754 




















3 1 0 
8 
, . 510 
a 
0 ? l 





































0 4 7 
58? 
40 
9 9 4 
50 
6 9 1 














4 8 8 
4 8 8 
4 7 8 
. • 




4 0 8 
1 0 4 










6 8 4 
45 
129 
1 7 9 
7 5 0 
784 
. 9 6 6 
. OXYG. METALLOIDES 
­NORGANISCHE SAEUREN , 







. . . a 
4 2 1 
. . 6 8 3 
9 7 5 
6 49 
326 
3 2 5 
2 1 2 
i 
5 1 3 . 4 1 CHLORURES 
CHLORIDE , 
4 5 1 
3 1 







3 5 7 
18 1 7 5 
16 500 
1 6 7 4 
1 5 1 6 





i i 2 4 3 
20 
, 4 0 
. . • 
3 1 5 













. . 29 
1 




7 9 3 
569 
566 
















8 8 0 




7 7 1 
8 5 9 
91? 





































7 6 4 
? 
106 
. . . . 60 
9 4 9 





T R I S U L F . 
SULFIDE OER NICHTMETALLE 
2 6 103 
16 6 7 3 
3 5 5 
793 
5 4 0 
7 5 4 




1 3 3 6 
1 
Í I 3 . 5 1 OXYDE 
9 3 
3 1 9 
7 0 8 
. 
143 
4 1 2 
711 
7 1 1 




DE Z INC 
ZINKOXYO UND Ζ 
3 9 8 9 
1 4 1 8 
3 3 0 8 
4 2 6 6 
5 1 1 





2 6 6 
412 












2 8 7 







8 4 6 
133 
, . a 
4 
9 8 3 














4 6 1 
6 2 7 
2 8 6 
6 0 












3 2 6 




. . 311 
115 











9 3 0 
2 39 
. . 20 
6 
a 
























4 5 7 
2 0 7 
2 5 0 
2 5 0 
3 
0 82 













4 7 9 
1 1 
2 8 6 
8 2 1 
2 5 4 
7 0 0 
6 7 8 
. 172 
9 6 1 
5 9 6 
1 6 5 
108 
2 5 8 
7 















5 4 0 
50? 
5 0 6 




5 9 0 
77 
534 




mp« » r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 




1 0 4 0 
001 
002 
0 0 4 
0 1 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
î o i o i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
003 
0 0 4 
00 5 
0 5 0 
052 
0 5 6 
062 
4 0 0 
720 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1071 
1 0 4 0 
001 
0 0 2 
003 




0 1 4 
0 3 6 
038 
0 4 1 
068 
06 2 
0 6 4 
400 
4 0 4 
6 2 4 
720 
732 
1 0 0 0 
1010 i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
001 
0 0 2 







4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
001 
004 
0 0 5 
022 
038 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 




. 0 0 4 
0 0 5 
02? 






















I T A L I E 
GRECE 
TURQUIE 











B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A I L E M . F F D 












I S P A E l 
CHINE R.P 
JAPON 








B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 




A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 























































7 4 0 
6 6 8 
671 


















5 1 1 
7 0 7 
26 








3 0 2 
173 
71? 
8 0 4 














4 1 6 
373 
4 79 




1 7 1 
144 
18 








? 6 0 
7 7 6 
4 8 3 
4 4 1 
7 5 9 
40 
5 8 4 
75a 
5? 
7 1 4 
57 
?6? 
9 6 1 
4 0 3 
5 5 8 
5 5 8 
2 9 2 
4 7 4 
4 70 




































4 0 4 
14 






. . . . . 4 0 6 
. . . 142 
4 7 5 7 
3 9 8 2 
7 7 5 
7 7 7 










4 ? 6 

























































9 9 6 
4 ! 
7 0 1 
. . 14 





1 2 9 1 
4 1 4 
















1 5 4 2 




1 8 1 0 













2 7 7 
2 7 1 
1 8 1 1 
5 0 




























4 6 0 
. 1 9 9 6 
7 1 4 
778 
. . . 6 
746 





3 7 5 9 
2 9 8 5 
7 7 4 
770 





















1 3 9 8 
. . . 1 
1 4 8 5 




























































4 4 0 
a 
104 
? 4 ! 
10 
, i a 
?4a 






































































































4 0 9 0 
























1 5 4 
561 
371 
7 4 0 




4 5 1 






(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
0 4 8 
0 5 6 
C58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
4 0 0 







1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
10 10 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 38 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
1000 
1010 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C56 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 




1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
C 36 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
I C H 
1020 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
C58 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 




6 8 1 
3 1 3 
2 2 7 1 
145 
1 3 9 4 
6 0 
2 4 7 3 
8 2 
23 6 9 0 
13 4 9 0 
10 116 
5 9 3 3 














6 5 9 
124 
534 














2 0 1 
786 
82 
8 7 6 
547 
246 





5 6 0 8 
l 4 0 2 
5 6 2 
?9 a 4 2 
5 4 8 9 
13 2 1 7 
7 Í 3 9 
5 5 7 8 








5 1 3 . 5 3 DXYDEÍ 
6 4 6 
179 
















2 2 9 
2 7 0 7 
9 3 7 
270 ?40 
55 S70 
5 0 101 
5 8 7 0 
5 5 4 5 
1 M O 
3 1 4 






















5 1 3 . 5 4 OxrOES ET 
39 

























4 3 4 
9 5 7 
797 
4 4 1 
160 


































8 4 8 
5 








































2 9 0 





« 1 3 . 5 5 OXYDES DE 
TITANOXYDf 
9 4 6 4 
14 0 6 6 
1 1 7 9 8 
36 4 4 8 
4 3 1 7 
4 2 0 7 
1 0 2 9 
6 4 
6 8 2 
799 
1 17 
8 7 4 
83 9 4 5 
76 0 9 3 
7 8 5 2 
7 0 0 1 









5 1 3 . 5 6 OXYDE 
BLEIO 
4 0 1 6 
7 « 2 0 
2 2 2 9 
4 38 5 
4 5 4 
2 6 3 
50 
2 6 8 
1 5 4 7 
9 7 3 
705 
5 9 
4 4 6 704 
2 5 5 
15 7 2 5 
3 9 6 1 1 
1 
? 
7 1 1 
390 
4 9 5 
4 5 8 
688 
101 ? 

























































0 7 9 




























































2 6 1 
­
9 9 4 
7 8 9 
2 0 5 
698 
90 


















0 4 1 
661 
1 8 1 





4 4 5 
? 
1 
4 7 ! 












2 0 3 
a 
36 
5 1 5 
0 79 

















3 2 3 
Italia 
6 6 1 
3 1 3 
1 2 0 1 
5? 4?6 
6 0 ? 3 1 
• 
6 770 
3 5 9 6 
3 1 7 4 
1 127 
88 







2 4 6 2 
2 8 0 3 
7 8 8 
2 5 1 5 
2 4 7 7 
15 
18 
2 3 7 9 
4 0 





4 1 6 
?19 
190 
14 7 1 8 
1? 3 7 7 
1 8 9 5 






. . • 
296 





6 4 5 4 
? 721 
4 2 3 9 
16 4 3 4 
2 4 1 6 






3 3 4 2 1 
29 3 4 8 
4 0 7 3 
7 5 6 9 






7 4 4 
1 
. . 2 6 8 
1 382 






10 6 8 1 
14 9 9 5 
m p o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 0 6 2 TCHECOSL 
0 6 8 BULGARIE 4 0 0 ETATSUNIS 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
t O U EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 7 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 7 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 7 7 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 N D F 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 7 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS Γ 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 7 ROY.UNI 
0 7 4 DANEMARK 
038 A1ITPICHE 
0 4 ? ESPAGNE 
4 0 0 FTATSUNIS 4 0 4 CANADA 
6 6 4 INDF 
1000 M O N D E 
1010 CFE 
1011 EXTRA­CEF 
1 0 7 0 CLASSF 1 
1071 AFLF 
1070 CLASSE 7 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 1 PAYS­BAS 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 FTATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
07? ROY.UNI 
032 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 HFXIOUE 







































5 1 9 
15 1 1 1 
15 2?5 
?0 
4 1 7 
164 
2?9 
2 5 5 
6 9 5 
1 
9 7 4 
1? 
9 3 0 15? 
?51 
16 
1 ? 10 
6 7 5 
0 1 0 
3 4 4 
6 6 6 
6 5 6 
16 
10 
9 7 0 
130 








4 0 8 



















4 5 4 
6 5 9 
7 66 
117 
7 7 8 
8 0 0 
4 5 2 
33 
237 
5 3 5 
36 
3 4 4 
8 3 9 
3 7 6 
4 6 4 
177 























2 6 0 
?4 
17 
• 1 0 4 2 
6 2 8 
4 1 4 
no 10? 1 








3 5 9 
8 3 8 









7 0 1 
1 1 
■ 
3 6 6 6 
3 5 1 7 
















. 1 3 4 ] 
1 0 4 7 









7 9 2 6 
7 4 2 « 










. 6 ! 
a 
a 






4 4 6 
?0 
2 192 
1 2 2 ? 
9 5 1 
882 














. 91 1 1 6 
6 
. . 10 
9 


















































• 9 8 9 
7 1 1 
275 
2 3 7 
106 
38 











• BZT­NOB 28 




. . 45 
7 
5 
• 2 OBI 
1 865 
2 1 5 




• BZT­NOB 28 
2 7 6 
1 0 4 6 
. 1 1 








2 0 « 
2 7 0 
a 
1 5 7 7 
2 7 5 
4 1 
• . . 6 1 
6 
17 
2 4 5 6 


















l 1 6 4 

















6 2 8 
" 4 4 3 




















































4 2 9 
162 
?67 






























• 1 7 4 6 
1 0 2 2 
725 
2 6 4 
27 













7 1 0 
2 3 2 
27 

















1 7 2 7 







1 0 2 0 
2 0 0 8 
7 6 5 4 
. 1 09?




• 15 703 
13 8 6 3 
1 6 4 0 
l 6 6 0 














1 3 4 
200 
20 
2 9 1 5 
4 2 6 4 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 38 
0 6 2 
4 0 0 
4 7 2 
5 2 8 
9 7 7 
1000 
1010 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 0 
C 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 




C S T 
g o l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 6 2 
4 0 0 
7 32 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 36 
0 5 0 
2 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
4 9 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
I C H 
1020 
1021 
1 0 3 0 
I C 3 2 




2 1 4 5 7 
2 8 4 5 
7 7 2 
15 7 2 7 
2 8 8 6 
Janvier­Décembre 
France 
1 9 8 4 
5 8 6 
1 8 
1 0 
3 4 9 





5 6 0 
2 5 7 
2 9 
7 3 





5 1 3 . 6 1 AHNONIAC L I O U E F I E OU EN 
AMMONIAK , 
120 4 2 8 
141 C72 
1 7 1 0 8 5 
7 103 
6 9 9 
1 0 0 7 
22 1 4 6 
9 8 5 4 
1 6 1 
4 4 5 8 9 3 
9 1 9 4 5 6 
4 3 9 6 9 4 
33 8 7 0 
2 2 8 4 9 
7 0 2 
10 0 1 5 
1 0 0 7 
1 1 7 
4 
5 
1 2 7 
1 2 7 
7 2 3 
9 3 0 
2 4 5 
a 
. . . . ­
9 0 3 





5 1 3 . 6 2 HYDROXYDE 
0 5 2 
8 7 4 
1 1 2 
1 7 








V E R F L . OD. GELOEST 
1 
1 
4 4 5 
4 4 8 
? 
0 7 2 
. 1 9 7 
5 0 1 
. . . , a 
8 9 1 
6 6 9 
7 7 6 
SODIUM . 
NATRIUHHYDROXYD 
46 7 7 1 
169 5 5 4 
6 5 2 4 5 
38 6 7 2 
19 9 9 1 
9 7 
2 0 6 8 9 
11 195 
3 1 7 
1 9 3 9 
2 9 
4 3 0 
8 5 
3 7 5 3 6 4 
340 581 
34 7 8 3 
32 8 1 6 
3 1 9 8 3 










, 1 5 3 
3 7 
4 8 3 
8 3 0 
8 5 
2 4 4 





8 9 4 
5 0 2 
3 9 2 
3 9 2 












5 1 3 . 6 3 POTASSE CAUST. 
KALIUMHYOROXYO 
3 5 1 4 
3 3 0 9 
4 5 
1 6 4 9 
3 0 9 
5 0 
4 3 5 
1 6 5 
1 9 
8 0 
5 3 7 4 
14 9 9 7 
8 8 2 8 
7 9 7 
5 8 7 
4 8 7 
2 1 0 




, . a 
­
2 1 7 





2 9 2 
8 7 4 
7 5 5 
3 5 Í 
1 
« 4 3 
5 7 4 
. . . 4 0 2 
. 
7 9 9 
2 7 7 
5 2 2 
5 2 2 









4 5 0 
. 3 5 4 
. a 
1 0 5 
8 5 4 
. ­
7 9 6 
8 3 7 
9 5 9 
1 0 5 
, 8 5 4 
. 
1 1 8 
2 2 
1 6 5 
1 
1 
3 1 0 




9 3 3 
3 9 0 
0 0 5 
7 2 1 
7 0 7 
6 7 8 
8 4 6 
8 9 9 
9 5 8 
. 6 9 9 
0 0 7 
0 4 1 
. a 
­
4 4 8 
7 0 2 
7 4 6 
7 4 0 









7 3 6 
2 6 5 
1 8 4 
9 3 0 
, 2 9 2 
. . . 
7 
3 8 
4 5 2 
1 1 5 
7 7 7 
3 3 7 
? 9 ? 
• 
1 4 





1 9 0 






5 1 6 
2 34 
a 
8 7 5 
1 0 
3 9 4 
5 4 7 
9 3 9 
1 6 
1 5 
4 5 1 
5 ? 9 
9 2 2 
9 6 7 
9 5 2 









PEROX. SODIUM / POTASSIUM 
, NATRIUMPEROXYD 
1 5 4 
9 
2 8 4 





5 3 4 





5 1 3 . 6 4 OXYDES STRONTIUM / 
STRONTIUM­
1 6 3 6 
2 1 9 1 
1 8 4 5 
3 7 5 
1 137 
2 9 1 
8 5 6 9 
9 7 
1 2 0 
16 290 
6 0 6 7 
10 2 2 3 
10 2 2 0 







« 1 3 . 6 5 OXYDE 
5 4 5 
8 0 8 
3 3 
4 5 4 
. 6 7 5 
a 
* 
5 2 7 
3 9 8 
1 2 9 
1 2 9 






4 9 5 
4 8 3 
7 5 1 
1 1 0 
8 1 
a 
4 6 9 
a 
* 
9 9 C 
4 4 0 
5 5 0 






0 7 6 
1 7 1 
. 4 4 8 






1 4 8 
0 0 0 
149 





1 3 9 






3 7 4 
7 74 
1 7 5 
? ? 5 
1 2 7 





. ? 1 5 
2 7 
1 8 5 
. 3 3 0 
9 7 
2 1 
9 3 1 
2 9 6 
6 3 5 
6 3 4 
1 8 5 
1 




2 7 9 3 
3 2 3 8 7 
1 162 
9 
1 1 9 
3 8 2 9 5 
6 9 7 0 6 
16 7 6 8 
3 6 9 3 
1 1 1 8 6 
187 187 
3 3 4 
400 8 9 6 
72 3 9 6 
3 2 8 504 
6 0 4 1 3 
1 3 1 4 











3 2 8 
7 8 4 
1 2 7 
. ? 
. . 6 1 5 
0 0 5 
. . • îoo 
1 5 1 
9 4 9 
9 4 9 






U N O 
8 3 3 
, 4 0 5 
1 7 1 
1 0 1 
3 8 5 
9 0 2 
4 0 8 
4 9 5 
4 8 7 
1 0 ? 




1 6 1 
1 8 8 
2 5 
1 6 2 
1 6 1 
1 6 1 
5 3 6 
4 




. . 3 3 0 
. a 
9 0 9 
4 
2 1 8 
9 4 7 
2 7 2 
3 6 2 
7 8 
9 0 9 






7 5 1 
1 5 3 
2 0 5 
i a 6 
7 9 1 
2 6 2 
9 7 
1 5 6 
1 1 2 
0 4 4 









1 2 0 
4 
1 1 6 
i o 
, 0 6 
5 1 0 
2 
1 7 4 
. 1 2 
9 
1 0 8 
a 
7 0 8 
9 2 5 
1 1 
1 8 6 
2 78 
­
9 6 0 
6 9 0 
2 7 1 
0 9 8 
1 5 1 


















6 4 5 
3 5 0 
6 8 1 
1 
6 8 1 
9 8 8 
4 7 8 
. . l 
, . . , 1 6 1 
­
6 4 0 
4 7 9 
1 6 1 
. a 
1 6 1 
• 
8 5 9 
. 1 0 0 
7 0 0 
, 1
? 1 6 
4 0 
3 1 7 
, 1 ? 
u 1 2 
7 6 8 
1 5 8 
6 1 0 
5 9 8 
7 5 7 
1 ? 
1 4 5 
. 9 o a 
a 
5 




3 2 4 
0 5 7 
7 7 1 
1 7 5 
1 7 7 
9 6 
7 4 0 
1 0 
4 7 1 
, 3 1 
. 8 3 7 
. • 
6 8 6 
8 7 1 
« 6 5 
8 6 4 
3 1 
! 
7 8 7 
. 8 8 6 
0 ? 6 
6 9 6 
. 6 
? 9 5 
. 5 1 3 
6 7 7 
. . H O 
7 1 6 
? 0 0 
5 1 7 
5 1 7 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1071 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 1 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 7 2 
5 2 8 
9 7 7 





1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 1 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 ? 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1071 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 0 
0 6 ? 
4 0 0 
7 3 ? 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 7 0 
1021 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1021 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
2 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
4 9 2 
7 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




1 0 4 0 













T R I N I O . T O 
ARGENTINE 
SECRET 
M O N D E 










I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 






M O N D E 






B F L C . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 







M O N D E 














M O N D E 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


























































9 4 6 
4 B 4 
0 6 7 
3 0 ? 
5 7 7 
8 8 5 
2 3 6 
6 P 4 
5 1 7 
3 7 5 
3 5 
5 8 
8 6 3 
3 9 5 
1 ? 
1 7 8 
? 7 8 
7 7 4 
3 6 6 
9 0 1 
1 8 
4 0 7 
5 8 
6 8 6 
? 0 1 
7 7 1 
2 7 5 
? 6 6 
? ? 
6 1 1 
? 7 ! 
? 0 




9 1 7 
7 6 1 
1 5 7 
0 0 2 
9 2 7 
1 5 4 
1 5 1 
? 1 6 
1 4 
4 6 7 
6 5 
1 7 




3 1 1 
7 0 ? 
1 1 4 
7 5 6 
? 1 1 
1 7 8 
4 1 
6 1 8 
1 7 9 
6 0 4 
? 9 0 
4 5 3 
7 5 
7 5 8 
1 0 
6 6 
6 3 4 
7 1 5 
9 1 9 
9 1 9 
4 8 1 
! 
6 2 0 
7 6 
7 4 6 
0 5 1 
1 5 8 
1 0 
3 8 
8 8 7 
1 0 8 
3 4 9 
5 4 ? 
9 8 5 
3 3 1 
1 6 
0 8 0 
4 4 7 
6 3 5 
7 0 8 
4 1 5 
4 7 4 
3 3 1 
1 
France 
7 6 5 
1 9 8 
1 4 
4 
1 1 9 
6 6 
5 55? 
' 7 9 
7 9 1 
. . 5 
. . • 6 0 8 3 





1 1 6 1 
7 
5 8 
5 6 5 
1 8 
1 3 1 





l 7 9 1 
3 1 1 
i l l 













1 9 1 
7 5 
1 2 3 
. 6 7 4 
a 
« 
1 0 5 5 
2 5 8 
7 9 7 
7 9 7 






6 1 6 
1 5 1 
1 6 0 5 
7 5 8 
8 4 8 














. . . . . 17 178
17 2 9 6 
1 1 7 
3 6 3 
. 7 7 7 
1 9 5 




, . 1 8 
> 
1 3 8 1 
9 4 9 
4 3 ? 
4 1 7 











1 1 ? 





1 1 7 





1 ? 6 
. ­
5 8 7 
4 1 7 
1 7 0 
1 7 0 
4 3 
• 





2 0 7 
1 523 
1 2 8 9 
2 3 4 








B Z T ­
1 
1 
B Z T ­
! 1 
B Z T ­
B Z T ­










8 7 0 
? ? 8 
4 4 
7 





. 1 7 
, . 8 0 5 
1 9 5 
a 
« 
? 4 6 
4 6 
? 0 0 
80 5 
. 1 9 5 
• 
MOB 26 
3 8 0 
1 7 6 
. 9 3 7 
? 4 7 
1 7 
. . . . 1
9 
9 6 5 






? 7 1 
? 3 1 




, . 7 ? 
­
7 3 6 













3 1 3 
1 3 6 
1 7 7 
1 7 7 
6 9 
• 
MDB 2 8 . 
62 8 
2 




3 6 3 
a 
. 1 4 9 
4 
2 4 9 
7 1 0 
5 3 9 
3 8 9 
2 2 
1 4 9 







7 2 1 
9 1 ? 
4 6 4 
2 8 1 
? 4 1 
? ? 5 
1 7 3 
0 7 4 





. . • 
6 1 5 
4 7 0 
1 4 5 
8 7 
3 6 
. 5 a 





4 4 2 
6 6 4 
0 74 




. 1 4 1 
1 0 
. 4 
8 0 7 
5 2 6 
7 7 7 
1 ? 6 
1 2 ? 
1 6 1 






. 1 3 





3 1 3 






1 1 9 
1 4 
a 
1 4 6 
1 9 3 
2 5 
7 7 4 
. 5 4 
5 3 0 
4 8 0 
0 50 OSO 
2 2 1 
• 

















. 1 0 8 
0 4 P 
2 
9 S 5 
1 8 ? 
• 
2 8 1 
8 8 5 
1 9 6 
1 2 1 
5 1 
2 7 5 




2 4 4 
4 0 4 0 
5 3 1 
2 
2 9 1 5 
5 9 5 
23 
. . 1 
. a 
? 






, 1 ? 
. 
5 0 1 
. 1 1 
4 5 






6 6 5 
5 5 9 
1 0 7 












3 6 9 





1 7 2 
2 
2 5 1 
. 2 5 




4 2 4 
7 2 5 




. 5 1 4 
4 6 2 
2 3 1 
a 
3 
2 8 8 7 
a 
1 095 
3 6 9 
. . 1 2 
7 4 2 2 
2 605 
* 618 
4 6 1 8 
2 3 5 
. . 
(■) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 30 
0 3 6 
0 38 
0 56 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1000 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 8 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
9 7 7 
1000 
1010 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C22 
4 0 0 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 56 
0 5 8 
C64 
0 6 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
44B 
512 
6 6 0 
7 2 0 
7 3 2 
5 5 4 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 









A R T I F I C I E L S 
KUENSTLICHER KORUND 
8 7 5 7 
2 0 0 
1 6 8 4 
9 9 7 9 
1 195 
4 2 1 
?59 
3 2 
6 6 9 6 
4 7 3 
1 252 
1 3 6 9 
2 46B 
34 9 4 4 
2 1 8 1 5 
13 128 
9 8 9 9 
7 4 2 2 













. . 215 
634 








1 1 9 
3 5 9 6 
52 






5 7 4 
6 3 0 0 








5 1 3 . 6 8 OXYOE 
Z I N N -
1 1 






4 5 4 




5 1 3 . 6 9 BASES 
ANO. 
1 1 0 1 
2 174 
1 5 4 8 
4 8 2 3 
100 
1 4 3 3 
2 3 7 
19 









3 2 2 
1 0 3 7 
2 3 8 3 
2 7 0 







70 2 4 3 
9 7 4 4 
10 3 2 6 
6 5 0 5 
1 7 8 0 
3 0 9 7 
















8 2 3 

















2 2 2 
15 
10? 
7 8 1 
7 5 1 
0 3 2 






















, 4 8 8 
5?7 























8 6 7 











5 1 4 . 1 1 FLUORURES 
FLUORIDE < 
2 199 
5 2 0 
1 2 9 0 
3 673 
3 2 5 8 




















7 0 0 




5 1 1 
4 7 9 



















































































. . . 3 
a 
. 244 
2 1 3 
0 3 1 
691 
130 
2 5 6 
84 










5 9 8 
3 7 0 
98 





3 1 9 
6 9 9 
817 
142 
6 7 5 




. . . . , 21 
2 
9 7 4 




















. 7 1 9 
I 


















3 4 6 
169 










S I L I C 0 8 0 R A T E 
180 
. 661 













5 2 1 







9 7 0 
81 












7 3 1 






2 0 5 
7 6 8 









4 3 4 































5 6 0 
?90 
?70 
5 4 9 
144 


























2 2 7 
203 
504 
6 1 6 













. 4 0 
62 
. . 7 6 1 
5 5 0 
2 1 3 
6 3 5 
3 09 
5 3 8 
41 






, . . 3 6 0 






0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 5 6 
062 
064 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 t 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
022 
04 8 
0 5 6 




1 0 0 0 








0 0 4 
02? 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
0 0 1 
0 0 2 
003 




0 3 0 
032 
0 3 6 
03 8 
0 4 ? 
0 4 8 
056 
058 




4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
512 
6 6 0 
720 
732 
9 5 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









U . R . S . S . 






















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 














































4 4 4 
770 
184 






2 3 5 
4 5 9 
2 0 1 
395 
8 0 5 
3 3 4 
8 7 1 












5 7 9 
7 70 
9 0 1 
788 
1 9 7 
741 
3 9 1 
176 











9 1 6 
6 4 1 
4 8 3 
4 6 1 
155 
6 6 0 





9 5 4 
9 2 
4 8 9 
98 
7 8 7 
72 
188 
5 9 6 
2 7 2 
6 8 7 




7 5 4 
?8 
758 
4 1 5 
6 5 7 
0 0 0 
5 0 5 
711 
3 7 1 
0 9 4 
5 3 0 
58 
?96 
5 9 4 
O U 
















7 1 7 
1 7 2 5 
9 4 1 
7 8 4 











. 1 ! 
­1 5 8 0 
1 7 4 ? 















. 2 3 2 8 
1 8 8 5 




, 1 2 5 8
14 
1 














1? 7 0 9 
8 8 5 5 
3 8 5 4 
3 4 9 5 
3 9 8 
130 





. , . 1
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 












9 9 4 
776 
?58 








. l a , . 1
• 41? 














. 1 4 4 4 
1 9 7 4 
7 









9 3 5 
9 1 9 





7 0 9 6 
3 5 4 6 
3 5 50 
2 3 7 4 
4 8 6 







































































. 6 5 9 
1 





12 8 8 4 
5 6 7 4 
7 2 1 0 
2 821 







. 9 1 9 













































































4 7 9 
11 
?47 










4 7 7 
1 0 1 
4 1 6 
6 0 0 
748 
?77 
5 1 9 











6 0 8 
a 
a 










2 2 3 5 
1 6 8 1 
5 5 7 






























8 3 1 
1 6 4 7 
1 4 6 9 
a 








. . . . 89 
3 6 9 
87 






4 7 7 9 
4 9 7 0 
1 2 1 5 
5 1 9 












(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — 
SchlUssel 
Code 
0 6 4 
0 6 8 
0 7 0 
4 0 0 
4 4 8 
6 2 4 
7 20 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
K U 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 38 
0 4 2 056 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 6 
0 6 8 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
6 6 4 
7 2 0 









0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
C 36 
0 4 0 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1011 1020 
1 0 2 1 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 48 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 6 24 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 




1 2 1 0 
3B7 
3 2 5 





18 49 7 
10 9 3 9 
7 5 5 9 
1 0 4 5 
3 6 3 
2 9 3 














5 1 4 . 1 2 CHLORURES 
CHLORIDE U 
19 8 1 0 
19 2 7 3 
1 2 2 7 
38 4 7 6 
3 0 3 3 
2 5 0 5 
1 317 
3 4 5 7 
76 
167 
1 2 1 3 6 5 6 
1 4 2 7 
3 2 7 7 
3 0 
135 
10 loo 9 5 6 
93Θ 
8 5 
1 2 6 7 
1 0 3 9 
140 
102 5 7 1 
6 1 8 1 8 
2C 7 5 4 
9 6 9 7 
7 3 7 8 
1 367 
10 









9 1 3 
140 
584 





















5 1 4 . 1 3 CHLORITES 
CHLORITE U 
3 Î 5 1 
368 
I 5 66 
2 7 8 8 
2 1 
172 
4 0 0 
113 
10 2 0 5 9 2 4 0 
9 6 6 
742 
2 0 4 























































7 4 1 
7 7 1 
603 747 
86 




t o o . 































5 6 1 
15 
?80 


















2 9 1 












1 9 4 
a 
668 
. . 15 
1? 
6 
0 9 8 





CHLORATE UND PERCHLORATE 
7 4 2 9 
166 
3 Í 2 2 
8 2 6 
6 2 8 
1 2 0 5 
3 8 6 8 
1 0 9 4 
3 5 6 
2 2 8 7 
6 2 0 
73 
124 
22 4 3 7 
12 5 7 1 
9 8 6 4 
6 8 9 0 
5 0 7 7 
2 0 














1 2 4 
9 3 1 
67 
8 6 3 8 4 3 
6 9 9 
a • 
5 1 4 . 1 5 BROMURES . 
BROMIDE t 
6 4 7 
109 




2 2 2 
68 
9 ? 9 
2 574 
1 0 4 5 
5 9 9 
2 7 1 
4 9 
68 













































4 9 9 




1 Í 5 
1 7 1 
70 
































































2 6 7 
4 7 4 
178 
17 
8 1 6 
4 29 
5 6 7 













9 3 7 
a 
?67 




























0 7 7 
0 53 
. . 6 7 0 
. ­
4 9 4 
1 6 0 
3 3 4 
6 6 9 
6 1 7 
70 




. 9 7 9 



















, , • 
009 







6 6 9 
5 
9 0 7 
. 7 7 9 











5 ? i 
, . . . 77 
5 9 5 
5 3 7 
0 5 8 




4 1 8 
174 
41 





4 7 4 
















8 8 0 
86 
7 9 1 



















mp< » r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 













1 0 3 0 
1 0 4 0 
00 1 
oo? 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 7 0 
0 3 6 
038 
04? 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
37 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
504 
6 6 4 
770 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 t 
1 0 7 0 
1021 




0 0 7 
0 0 4 
005 
0 7 6 
0 4 0 
4 0 0 
772 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
I 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
00 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0?6 
04? 
0 4 8 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0?? 
0 5 5 
0 5 8 
4 0 0 
6 2 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 

















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






U . R . S . S . 



































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





















U . R . S . S . 


































1 9 5 
74 
74 





3 4 0 
4 9 0 
8 5 0 
9 5 5 
7 9 5 
77 
8 1 6 






3 3 7 
65 










2 6 4 
76 
2 6 7 
112 
3 0 5 
740 
372 
8 6 9 




8 6 0 
4 0 4 
65 






8 2 5 4 2 7 
3 9 9 
1 9 2 
28 
7 
0 5 5 
25 
4 6 3 
88 
8 0 
2 7 8 
6 0 7 
15? 
157 




4 2 1 
7 1 3 




3 7 0 







1 4 6 
38 
5 2 7 
7 2 7 
854 

















. 3 7 1 
109 
1 0 7 3 













. . • 
? 5 2 8 
1 6 9 6 
8 3 2 











5 6 4 










2 3 0 
. . a 
. 15 
7 0 
3 3 4 
16 
?18 
3 1 5 





























1 1 7 
1 592 



















? 4 5 7 
































9 4 5 
6 2 9 
3 1 6 
10B 
102 
. 2 0 8 


























1 7 9 9 























































































































3 2 0 
022 
a 

















2 6 7 
94 
15 






















6 8 7 
11 
2 2 1 
a 
72 







































• . • 
586 
2B4 





3 3 1 2 
3 3 5 
6 
3 9 9 3 
a 








































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 8 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
1000 
1010 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 30 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
C64 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
512 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 







































Ï 1 4 . 2 1 SULFURES , 
SULFIDE UN 
5 4 7 2 
l 5 9 1 
2 1 






9 9 3 
37 
12 6 7 5 
10 9 2 4 
1 7 5 1 
7 2 4 
6 1 7 











9 6 4 
185 
18? 

















5 1 4 . 7 2 HYDROSULFITES, 
589 
, 9 
5 6 1 
15 
. a 





















4 5 9 
163 
0 8 5 
. 3
10 
. . . 
7 2 0 





HYDROSULFITE UNO SULFOXYLATE 
3 1 5 
I 124 
3 4 8 








3 0 2 9 
1 0 3 6 










































5 1 4 . 2 3 S U L F I T E S ET HYPOSULFITES 
SULFITE UND THIOSULFATE 
5 9 3 8 
4 2 6 
2 6 5 
17 3 5 1 
9 3 1 
1 9 4 8 
10 
140 
9 0 2 
2 8 5 
1 103 
2 9 4 8 7 
2 4 9 1 1 
4 578 
2 191 
1 9 6 5 





9 3 7 
8 7 9 
a 
. 40 
. . 60 






5 1 4 . 2 4 SULFATES , 
SULFATE . 
27 5 2 7 
53 Í 4 4 
3 9 7 4 3 
111 3 7 1 
1 7 7 9 
2 2 5 8 
3 8 7 
59 
2 7 8 
16 7 7 6 
1 4 1 1 
2 3 1 1 
1 1 9 2 2 
3 4 8 4 
3 113 
1 6 3 1 
7 7 5 7 
4 6 7 4 
1 4 9 8 
2 6 3 4 
1 6 1 
172 
143 
3 0 5 
2 192 
3 2 
2 9 7 6 2 5 
2 3 4 0 6 3 
63 560 
38 3 2 3 
21 0 0 8 
6 6 0 









6 1 9 
2 3 7 
2 1 7 
357 































4 1 1 
a 
8 

















2 1 8 
a 






















1 2 6 
380 
2 0 4 
a 



















9 1 7 





































4 0 3 
33 
, 6







4 4 0 























3 9 6 
7 9 6 











, 3 8 5 
. a 










9 1 1 
* 
273 
9 6 9 





















6 2 1 
545 
6 6 1 
. 3 8 7 







8 4 6 
174 
a 
6 3 0 
7 7 5 










9 1 6 
8 1 5 
4 6 4 
















































. 9 9 3 
16 
7 1 3 
6 5 1 










4 2 1 
5 
4 9 6 
8 5 0 
6 4 5 
184 
59 





. . . 100 
1 0 0 
a 
7 9 0 
79? 




0 9 0 
320 
197 
5 6 6 





4 1 8 
1 8 4 
591 
0 7 6 
347 





7 9 4 
90 
. , 3 0 0 
7 7 5 
. 
7 1 0 
785 
9 7 5 




mpi > r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
02? 
0 6 ' 
4 0 0 
4 0 4 
71? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 1 8 
042 
068 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
077 
0 7 6 






1 0 7 0 
1071 
1 0 * 0 
001 
0 0 7 
0 0 7 
0 0 4 





0 6 0 
06? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 * 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 




0 3 0 
07? 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 a 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
400 




7 2 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1070 
1 0 2 1 
1010 
1 0 4 0 
FRANCE 















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 












B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









U . R . S . S . 



















































6 7 5 
4 0 8 




7 3 9 
3 0 9 
39 
2 4 7 
11 






6 0 7 
9 4 4 
6 6 1 





1 4 4 








2 4 5 
4 0 8 
142 
73 
2 6 6 
4 9 1 
44 
' 6 








9 7 6 
6 3 3 
3 4 7 
177 
1 3 6 
169 
9 0 4 
7 0 6 
7 8 7 
6 7 7 
3 3 5 
8 2 8 
7 1 8 
34 
2 8 5 
9 7 6 
4 4 9 
115 




8 6 5 







2 4 9 
86 
7 46 
0 0 9 
3 3 7 
717 
6 1 1 
162 























. 4a . 74 
68? 
56? 

























. 1 3 3 1 
8 4 7 












4 4 2 9 
3 4 3 6 
9 9 3 
1 5 8 
3 2 2 
25 







































5 7 4 
19 
7 6 7 





3 1 5 
9 1 3 
1 4 2 8 
23 
117 








. . . . I I 
1 
3 0 5 3 
2 6 7 8 
3 7 4 
197 














































































5 6 6 0 
4 9 5 2 





































. , . a 
17 
4 8 6 
' 9 4 
191 







. . . • 
7 0 8 










. . ?4 
14 




















6 1 5 









































6 4 2 
336 
3 0 7 






















6 6 5 
a 
. . 2 0 
26 
. 54 









2 0 9 5 
a 
9 0 6 




4 4 5 
79 
1 2 0 0 









7 4 3 3 
7 6 1 2 
3 B02 
3 263 
1 7 7 0 
25 
5 1 1 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — 
SchlUssel 
Code 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 1 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 56 
0 58 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 




C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 2 
0 48 
C 5 8 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
212 
4 0 0 
7 1 ? 









C S T 
0 0 4 





1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 0 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 36 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 













N I T R I T E UND NITRATE 
2 129 
4 9 1 
4 5 7 
19 6 6 5 
l 4 3 7 
2 3 0 
2 
3 4 0 
Θ 1 5 
4 
74 
2 9 2 3 
2 568 
6 4 0 7 1 
1 0 3 
1 7 6 
12 842 
45 0 5 2 
24 178 
20 8 7 3 
1 6 7 6 
6 3 2 
12 862 






1 2 7 
1 6 0 
0 3 7 
? 4 0 
2 7 
40 
6 9 1 
1 6 
0 0 0 
7 5 5 
564 
7 9 1 
8 0 
2 4 
0 2 0 
6 9 1 
5 1 4 . 2 6 PHOSPHITES 
PHOSPHITE 
33 9 2 3 
2 1 7 0 9 2 
6 1 33 1 
37 4 7 3 
5 7 3 0 
2 4 7 2 ' 7 
8 5 
6 7 
5 7 5 
2 7 2 0 
1 348 
I 0 0 8 
1 2 2 7 





4 0 5 0 2 6 
35 5 49 8 
45 5 32 
17 4 8 5 
? 6 0 3 
27 793 








6 9 2 
7 9 8 





3 5 5 
2 8 
1 5 0 
7 0 2 
9 9 
5 5 9 
9 2 6 
6 3 5 
0 0 3 
7 0 1 
5 7 7 







0 1 2 
2 7 6 











t 9 7 
2 2 5 
1 0 4 
3 4 
7 3 







2 8 9 
2 3 2 









1 9 5 
2 9 0 
119 
1 5 1 
1 6 5 
3 ? 
1 9 5 
7 9 1 
, HYPOPHOSPHITES 










2 3 4 
3 9 7 







2 3 1 





0 5 4 
9 7 1 
1 3 4 
8 0 9 
?7fl 



























NATRIUMKARBONAT , SODA 
77 2 7 9 
6 5 4 5 
5 712 
3 4 3 8 
4 5 
1 5 0 4 
13 3 5 6 
6 5 
108 C70 
93 0 3 9 
15 0 3 1 
1 6 3 3 
1 569 
13 3 9 8 




3 2 8 8 
' 0 0 7 8 
3 6 3 8 
4 503 
3 0 1 
1 
6 7 5 
6 4 1 5 




2 8 7 
3 7 6 5 
9 3 2 
1 6 9 7 
1 9 1 
3 9 1 8 
B 1 6 
2 2 1 6 
1 1 1 9 4 7 
75 2 6 4 



















4 3 7 
6 8 7 
2 7 7 
5 
1 
4 0 9 







5 7 4 
4 5 6 
? 9 7 





2 4 2 
4 5 
1 5 1 
4 R 7 
ã 
5 06 
6 8 B 
8 1 7 
7 7 9 
8 9 3 



















1 9 6 
9 7 
10 
7 7 5 
30 
2 8 8 
5 6 0 
7 1 
5 
5 2 6 
751 
3 56 
3 9 5 
9 2 0 
1 4 0 
5 2 6 
9 4 9 
Italia 
7 5 9 
1 0 1 
1 
1 0 6 0 
. ? 
, 3 3 0 
, 4 
460 ? R 0 
6 0 
. 1 0 3 
5 
3 0 4 8 
6 2 3 3 
1 9 2 2 
4 3 1 1 
3 5 7 
3 5 2 
3 0 4 8 







1 5 5 
1 6 2 
3 
? 
4 6 4 
8 6 5 
6 5 2 





. . a 
6 62 
2 5 5 
4 3 9 
• 
8 5 3 
? ? 7 
6 2 7 
7 0 7 
7 6 7 
3 







, SEL SOLVAY 
5 0 
1 0 8 




2 7 1 










CARBONATES / PERCARBONATES 
KARBONATE 
9 5 
2 2 4 
2 6 6 
3 6 0 




1 9 4 
0 3 5 
9 4 5 







2 6 6 
7 2 8 
70 e 
2 0 5 








1 5 Ò 
8 ? 
1 
9 7 1 











0 4 0 
5 0 8 
6 0 1 
6 4 
8 8 9 





6 9 9 
? 5 7 
a 
3 0 
5 0 7 
7 7 
0 4 1 
? 1 3 












6 3 9 
. 2 5 
20 
3 5 8 
4 5 
1 4 8 
6 8 5 
4 6 3 
6 5 
7 0 
3 9 8 
7 3 0 
5 2 4 
1 0 0 
0 0 9 
3 6 1 
1 
a 
6 4 3 
7 0 Θ 
8 5 
8 0 8 
. 2 70 
1 6 5 
8 0 
8 1 5 
5 0 
2 * 1 
5 1 4 
2 1 6 
7 4 5 
5 6 3 
9 66 
2 0 6 5 1 
14 0 7 9 
4 64 
7 5 2 3 
8 5 9 
5 
. 5 7 5 
2 7 1 5 
5 2 0 
3 0 
6 3 ? 




47 7 3 7 
13 7 1 9 
U 5 8 7 
6 6 4 
. 









l 36? . 9 0 
1 4 
1 5 0 * 
a 
3 
8 1 *5 
6 6 0 5 
1 5 4 0 
1 5 4 0 
1 5 3 8 
• 
7 0 8 2 
1 6 
3 6 
2 9 0 3 




6 4 9 
2 0 
4 7 0 7 
. l 175 * 4 00 
8 5 ? 
6 5 ? 










0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
038 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 7 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
00? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 1 4 DANEMARK 0 7 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
04R YOUGOSLAV 
058 A L I . M . E S T 
0 6 ? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 71? . T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 9 5 4 DIVERS NO 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 FXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1021 AELE 
1 0 7 0 CLASSE ? 1032 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 7 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
056 A I L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 7 4 ISRAEL 
7 7 0 CHINE R.P 
7 3 ? JAPON 
9 7 7 SECPET 
1 0 0 0 H 0 N D E 





3 7 5 
1 5 7 
3 1 5 4 
1 9 8 1 






2 7 6 




1 4 5 
1 1 2 6 
9 2 9 4 
6 8 9 2 
2 4 0 1 
5 5 0 
2 5 2 
1 128 
7 2 3 
5 8 5 3 
19 8 29 
10 2 7 9 
9 3 5 5 I 0 6 0 





2 8 1 








5 0 ?5? 
46 3 76 
3 8 7 8 
7 0 7 7 
7 7 ? 
7 7 8 









3 6 3 2 
3 3 4 
? 6 3 
1 6 5 
1 ? 
6 6 
5 0 9 
1 1 
5 0 0 0 
4 7 9 8 
6 0 ? 
9 1 
8 0 
5 1 1 
3 7 2 8 
5 8 0 
5 9 9 
3 7 7 6 
5 1 7 
7 8 ? 
2 4 
1 8 
2 3 2 
4 8 7 
1 6 
2 0 7 
9 3 8 
1 1 9 
3 7 
2 4 6 
4 1 
8 8 ? 
2 8 
? 9 6 
1 5 6 
7 6 6 




, U O 
1 1 4 5 4 












5 6 7 
3 0B7 
2 3 9 2 
6 9 4 
6 2 
2 7 
5 6 9 
6 4 
. 2 5 1 7 
4 1 0 
3 9 6 4 










1 8 7 
? 1 
8 0 9 1 
7 6 8 1 






















. 7 8 
1 7 1 
7 7 7 
4 9 

















8 7 7 




4 1 5 
a 
7 7 














1 5 0 3 
l 3 2 6 
1 7 7 
1 0 5 
** 7 
6 * 
7 4 1 
a 
2 9 1 
1 2 1 8 














2 3 8 5 
6 B ? 
2 7 0 
7 3 
1 1 6 
11? 
74 






? 6 ? 
1 3 8 
1 4 6 7 
l 4 6 7 
1 0 1 0 
a 
? 0 1 
6aa ? 0 
? 0 3 9 
1 9 2 0 1 1 9 
Nederland Deutschland 
(BR) 
BZT­NDB 2 8 . 
6 4 4 
1 8 0 
. 1 6 9 * 
• 7 1 
. . a 
« 
1 0 4 
. . a 
. 6 4 
? 0 7 
2 9 6 7 
2 518 
4 4 9 
1 1 7 
7 1 
7 0 7 
1 0 5 
BZT­NDB 2 8 , 
6 6 4 
8 0?5 
a 









1 1 7 
• 
I l 079 
10 6B3 7 4 6 
1 0 6 









' BZT­NOB 28 
4 
2 * 3 
a 
1 4 
' • . ?
2 6 5 
7 6 1 
4 
4 
' • BZT­NDB 28 
1 0 9 3 
1 9 6 
. 2 0 3 1 
1 0 
1 4 2 
? ? 
ι a 1 
3 
• . 2 R 4 
1 5 6 
a 




• 4 045 















1 0 7 
• 8 
2 7? 7 4 
1 o a 
5 
7 ? 
9 4 6 
7 09 
6 ' 7 
7 0 1 
8 8 
7 ? 
7 6 4 
8 9 ? 
? ? 8 
7 7 5 
• 46 
78 6 
?a ? 6 
• • • 5 2 
1 6 
. 7 0 1 
• 
4 1 0 
5 4 1 
8 6 9 














2 1 9 
• 1 
• 8 
. 5 0 9 
6 












• 4 3 8 
1 3 7 
2 
. 2 1 0 
4 7 5 
1 4 
• 6 7 1 
• 1 1 2 1 7 
4 
6 5 9 
7 
2 4 1 
9 8 
2 6 6 
86? 
656 














• n 2 1 
2 7 3 
791 
347 
4 4 4 
45 
24 
2 7 * 
126 
3 5 5 4 
2 06"* ? 0 3 
2 266 
2 4 4 
5 








t 5 7 0 
1 35? 
2 4 9 
• 







3 2 4 
87 










9 2 1 
«VR 
9 
7 3 0 
* 6 6 
• • • AR 
2 
2 0 7 




1 0 7 
2 1 
in 1 
• 2 4 3 0 
1 708 
722 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
C58 
0 6 2 








0 0 3 
0 0 4 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 





1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 












0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 U 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
7 20 
728 










11 89 3 
? 1 6 


















3 4 5 
2 3 4 
20 









EINFACHE UND KOMPLEXE CYANIDE 
2 7 1 4 
8 4 8 7 
I 162 
6 2 0 9 
1 5 6 8 





3 0 5 9 
24 6 5 0 
2 0 138 
4 5 1 1 
4 2 1 6 
1 122 




3 5 1 
9 4 6 






1 5 6 
8 6 7 
211 




5 1 4 . 3 2 FULMINATES 
FULMINATE 
14 
î 0 3 7 
100 
2 1 5 
35 
1 467 













5 1 4 . 3 3 S I L I C A T E S 
S I L I K A T E 
25 2 7 0 
3 4 2 0 
20 251 
19 58 6 
188 
759 
4 3 5 
2 0 7 6 
195 
1 5 5 1 
74 O i l 
6 8 7 1 5 
5 117 
4 9 0 8 






7 1 5 
4 1 1 





4 5 9 
806 
130 




5 1 4 . 3 4 BORATES , 
BORATE UNO 
5 195 
26 6 2 1 
1 7 9 4 
298 




3 0 8 4 
3 1 4 
168 
6 4 5 
7 7 3 2 
5 8 6 
2 0 0 
7 2 6 1 * 
•u m 86 0 5 7 85 199 
* 0 * 0 






5 1 * . 3 5 * S E L S 
SALZE 
1 9 0 5 
1 194 
3 5 6 
9 6 5 2 






3 0 0 
2 2 9 8 
6 2 8 




2 8 1 
3 3 5 4 
152 
3 9 5 
6 2 1 4 
29 9 0 8 
13 3 1 1 
10 3 8 2 
5 2 5 3 
1 2 8 6 

















. . 700 
0 5 9 
545 














































































8 4 9 
Í 4 3 


































6 1 0 
. 898 
20 
7 4 5 















. . 13 
. . 102 



































8 0 6 
7 5 2 
121 
, 6 7 7 
154 




8 7 8 













9 0 5 
. 9 0 5 
. . 129 
4 04 








5 5 8 









4 5 0 
40 
. 7 7 1 
841 
7 2 8 
113 
0 5 3 
807 
60 
ÍES ACIOES D»0XY0ES METALLIOUES 



















. . ­5 3 0 
4 8 8 
0 4 2 
6C7 












, . . , 6 2 0 
69 




















2 4 5 
1 
a 
. . . 297 
199 
755 
. . , 26 
12 
a 
, • 207 
173 
0 3 4 
2 8 4 



























9 4 8 
4 59 































0 6 0 
a 




8 1 6 
3 1 3 
503 
4 9 3 















8 4 0 
a 




1 0 6 
6 7 5 
6 1 1 
591 












6 2 0 
942 
5 4 6 




5 1 9 
753 
3 1 1 
7 6 6 
155 





. . . 3 0 0 
100 
2 4 5 
5 8 0 







6 4 1 





mp« j r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
001 
002 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 4 8 
058 
062 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
t o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
003 
0 0 4 
0 6 0 
4 0 0 
712 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ooi 
002 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
022 




1 0 0 0 




1 0 4 0 
0 0 1 
oo? 003 
0 0 4 
0 0 6 
022 
0 3 0 
0 3 4 







4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
028 
0 3 6 
07 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
058 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 8 
790 
4 0 0 
7?0 
778 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 7 0 
1 0 2 1 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




A L L . M . E S T 
TCHECDSL 
ETATSUNIS 


















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




A I L . M . E S T 
FTATSUNIS 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



























U . R . S . S . 



















































9 4 4 
602 
8 7 7 
4 0 6 
6 1 0 
6 0 8 





8 9 8 
8 2 4 
103 
7 2 1 
6 1 1 
6 9 5 
1 1 1 
17 




6 8 7 





5 1 5 
167 
518 






7 7 6 
0 8 0 
8 8 1 
2 0 0 
182 
4 0 0 
17 
6 0 0 
8 1 8 
364 
128 
7 ' 7 
43 
87 




6 9 6 
5? 
16 
2 4 9 
0 2 0 
137 
8 8 7 
8 0 6 
7 1 9 
7? 
99 0 
6 8 1 
4 0 ? 








6 6 9 
7 5 0 
7 3 1 







7 6 9 
1 5 5 
?64 
3 2 2 
9 0 4 
9 6 ? 
8 5 0 
France 











I 3 * 2 l 0 2 2 
320 
1 1 0 
2 0 5 
10 
































. , 1 6 6 0
2 140 
3 4 4 
1 7 9 6 


















1 8 5 4 
1 3 7 5 
5 7 9 







93 2 3 4 
32 
3 





1 4 * 4 6 0 
72 109 
6 0 27 
. 1 * 
** . 4 37
* 7 l 785 
3 6 2 7 0 * 
1 0 9 81 
6 * 77 
6 1 27 
* 5 * 
BZT­NOB 78 
9 




1 1 3 2 2 







1 * 6 
3 8 7 5 9 8 





1 * * 0 8 7 0 
I 75? 7 7 1 
86 97 
87 9 7 
1 « 85 
BZT­NDB 28 










2 2 0 5 0 0 1 
6 6 1 7 2 * 2 
* 2 8 2 2 0 7 
2 5 3 5 0 3 5 




* 1 ? 3 6 5 
6 9 
86 
3 7 0 1 5 7 ? 
56 2 2 1 7 0 










1 6 0 
53 
7 1 
) 2 4 0 9 



































4 6 0 
534 
46 
, 2 3 8 
70 
. , . 4? 
7 5 0 
146 
7 7 8 
868 











5 5 6 





4 4 8 
4 4 8 
77? 









1 1 7 
a 









55 4 4 9 
22 
7? 








0 8 5 
5?5 7 9 1 


















1 0 8 0 
7 3 7 
7 4 3 













1 0 6 0 
13 
1 * 1 




2 5 9 9 


















2 6 6 * 
1 *6 2 7 1 8 
2 6 7 2 















7 5 4 
3 0 
5 
2 4 5 8 
1 46? 
9 9 5 
1 5 0 
2 * 
5 
(·') Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produit! en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
4 0 4 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
C 36 
0 4 8 
C 56 
0 5 8 
0 6 8 
4 0 0 
7 24 
7 3 2 
1 0 0 0 






1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 0 
0 36 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
0 5 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
512 
1 0 0 0 
1010 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 8 
0 * 8 
0 6 0 
1000 
1010 





0 0 1 
0 0 2 
MENGEN 
EWG­CEE 

















PERSELS D»ACIDES INORG. 
ANOERE SALZE UND PERSALZE 
1 6 2 7 
2 6 9 * 





5 5 5 3 








5 1 * . 3 7 M E T . 
. 9 50 





7 7 9 



































































































3 5 5 2 
2 0 9 
8 8 0 
262 





29 0 3 1 
22 138 
6 8 9 4 

























5 1 4 . 9 7 PHOSPHURES 
PHOSPHIDE 
304 
7 7 9 
1 2 9 9 1 2 1 2 
6 2 2 
7 6 6 2 
3 136 
136 0 5 6 
1 4 7 0 
13 
152 5 9 4 
3 592 
149 0 0 2 
141 2 8 6 
6 2 2 
54 












3 3 4 
879 
4 5 5 
7 5 7 
a 
a 







































5 1 4 . 9 * CARBURES OE CALCIUM 
KALZIUMKARBID 
905 
10 3 5 0 
10 8 * 7 
4 0 6 
2 2 1 1 
7 8 0 
1 180 
100 
26 7 8 3 
2 * 7 2 1 
2 0 6 2 






5 1 * . 9 5 AUTRES 
ANDERE 
1 5 2 0 
























































































2 9 0 
a 




























































. . , • 
243 
891 





















9 3 7 
0 1 3 
9 2 4 
873 
6 0 8 
7 
0 4 4 
873 
3 1 9 
6 9 6 
a 
2 1 0 
7 8 0 
. 60 












6 7 7 
6 1 8 






















































8 1 7 
. 160 
2 2 8 
147 
081 
0 8 1 
0 3 7 
• 




3 1 0 
. 6 
8 3 9 
4 04 
4 3 5 





. . 4 0 
. . 180 
. 






7 1 3 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
* 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 * 6 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 ALLaM.EST 
0 6 8 BULGARIE 
* 0 0 ETATSUNIS 
7 2 4 COREE NRD 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
1040 CLASSE 3 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CFE 
1 0 2 0 CLASSF 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 1 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
022 ROY.UNI 
0 1 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 FSPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 6 U . R . S . S . 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 1 2 C H I L I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CL4SSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
1 0 0 0 H 0 N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
WERTE 
EWG­CEE 
1 5 6 7 
4 4 1 




5 7 6 
49 
2 5 2 9 
1 7 5 2 
7 7 7 
7 7 5 
187 
2 
3 6 3 * 
3 2 
1 1 2 3 
2 9 2 * 
5 6 5 9 




6 2 5 
2 0 7 5 
2 7 3 
4 6 2 
17 
10 
18 6 6 6 
13 3 7 1 
5 2 9 5 
2 1 2 5 
1 7 4 8 





1 3 7 1 










5 1 5 1 
3 9 7 0 
1 2 3 0 
1 2 2 5 







4 4 6 
2 0 2 
6 5 2 3 
87 
18 
8 7 7 0 
1 4 2 8 
7 3 4 1 
6 8 7 4 
6 2 
21 
4 4 6 
103 
l 0 9 0 






2 6 0 2 
2 4 6 6 





4 1 8 
France 
134 











. . 139 
































6 7 3 
. 
1 0 6 9 




























2 0 3 5 
2 1 9 
4 
3 8 7 7 
1 533 
2 3 4 4 
309 
86 


















2 4 5 0 
4 6 
2 7 0 2 
52 
2 6 5 0 





















6 0 9 
2 1 9 
3 9 0 
3 9 0 4 7 
BZT­NDB 28 
3 3 6 8 
29 
1 6 0 1 






1 0 7 2 9 
9 3 9 9 
l 3 3 0 
I 3 3 0 


































































































4 2 4 
2 1 5 
?09 
209 
2 0 6 
73 
4 7 5 
23 
47 
2 0 0 
84 







1 0 7 0 0 
1 00 














6 4 1 
201 159 54 
13 
38 
4 6 5 

























1 16? 610 
551 
551 
3 5 9 





















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
Schlüssel 
Code 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I8U 1 0 2 1 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 2 
C 5 6 
0 6 4 
2 0 8 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 3 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 * 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 * 8 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i°oU 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 


















5 1 4 





5 1 5 
5 1 5 
1 4 3 
7 3 3 
2 1 0 
2 7 8 
1 2 
7 0 1 
5 4 
5 8 8 
4 
2 0 1 
6 3 6 
3 7 4 
1 5 6 
4 3 0 
2 7 4 
3 
3 5 6 
5 3 3 
8 5 4 
6 7 Θ 
8 8 5 
6 2 8 
8 
8 
7 8 4 














N e d e r l a n d ■ " ^ g " " ­
7 1 3 3 
2 2 1 2 1 3 0 5 9 0 
6 1 2 3 8 2 2 
3 1 2 8 6 2 
l a . 
4 8 3 1 3 0 7 5 9 1 
4 1 2 
1 5 9 6 * 1 0 6 
* . a 
a a a 
a » 
1 3 2 
a a 
2 0 
. . a 
3 
5 3 8 1 2 
7 6 8 4 7 3 1 1 4 2 7 
0 2 1 3 0 7 4 6 6 2 
7 4 7 1 6 5 6 7 6 5 
7 2 7 1 5 2 4 7 6 5 
6 7 3 1 4 4 1 7 6 2 
. . . a , a 
2 0 1 3 2 
9 6 H Y D R U R E S , N I T R U R E S , A Z O T U R E S 
H Y D R I D E . N I T R I D E , A Z I D E , U S 
3 4 3 




7 5 3 





6 4 8 4 8 
3 5 1 7 8 4 9 
1 3 
a a a 
7 1 6 
4 1 8 4 9 1 0 3 
3 5 8 2 5 9 7 
7 2 2 6 
7 2 2 6 
2 2 
a a a 
9 9 A U T R E S C O M P O S E S I N O R G A N I O U E S 
A N O . A N O R G A N I S C H E V E R B I N D U N G E N 
1 2 
1 0 
1 1 9 




1 0 5 
9 0 4 
7 6 3 
1 5 1 
1 5 0 
4 5 
1 
2 2 2 
7 a 1 
1 2 0 
6 1 1 3 0 1 4 1 
1 6 
1 4 . 2 3 
a a a 
5 7 4 
8 9 2 « 3 1 6 7 
7 0 1 7 9 1 4 4 
1 9 7 4 2 3 
1 9 7 4 2 1 
1 * . 2 3 
a 
1 0 E L E M E N T S C H I M I Q U E S R A D I O A C T I F S 
R A D I O A K T I V E C H E M I S C H E E L E M E N T E 
1 9 
1 6 4 
. 1 4 
1 
6 2 
. . . . a 
. . a 
a 





4 9 5 
2 1 7 
2 7 8 









a a a 





• a < 
. , a a . 
a « 
a a t 
a a . 
« . . , a a . 
4 0 8 
a · g 6 0 
a a ■ 
■ a 1 
a a . 
6 7 0 
1 7 3 
4 9 7 



















2 1 4 
7 4 
U 
3 0 5 
a 
5 7 1 
4 
a 
6 8 6 
7 4 2 
1 1 1 
2 5 
2 7 4 
1 1 6 
0 1 0 
0 9 2 
9 1 8 
7 6 6 
9 5 4 
a 
, 1 5 2 
E T C 
5 3 6 
. . 1
3 2 
5 6 9 








. . 4 
. 7 
1 1 0 







? 4 . 
7 7 0 
2 6 
2 4 4 
? 4 4 
a 
. , • 
2 0 I S O T O P E S D « A U T . E L E M E N T S C H I M I O U E S 
I S O T O P E A N D . C H E M . E L E M E N T E 













3 0 S E L S 
S A L Z E 




. a a 
a « 
. a . 
6 
a a a 
1 2 
. . a 
• · 
1 9 
. . < 1 9 
1 9 . . 
7 
. · * 
' A U T R E S C O M P . D E T H O R I U M 
U . V E R B I N O . 0 . T H O R I U M S 
1 2 9 5 
5 






. , . 2 
1 4 
















U R A N I U M 
1 7 0 
1 
, " 
7 9 ; 
, 
i m p i 
UR 
C 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
8 3 
0 2 6 
0 1 7 
1 0 7 0 
6 6 8 0 3 6 
, ? 0 
a 
0 3 8 
0 * 7 
0 4 8 
0 5 6 
4 5 0 6 0 
3 6 5 0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
1 0 4 4 0 0 
5 9 7 1 0 0 0 
O O ; 1 0 1 0 
5 9 2 1 0 1 1 
1 0 3 1 0 7 0 
7 9 8 1 0 2 1 
8 1 0 3 0 
8 1 0 3 1 
4 8 0 1 0 * 0 
1 1 0 0 1 
6 * 0 0 4 
1 0 
0 3 6 
7 4 0 0 
1 9 1 0 0 0 
1 7 * 1 0 1 0 
1 7 1 0 1 1 
1 7 1 0 2 0 
1 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 0 0 1 
a 0 0 7 
0 0 3 
2 5 3 
0 0 5 
0 7 ? 
0 4 ? 
2 * * 0 0 
7 8 5 1 0 0 0 
7 6 0 1 0 1 0 
2 5 1 0 1 1 
7 5 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 5 0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
? 
0 0 5 
3 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 7 6 
0 4 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 * 
2 0 8 
2 2 0 
* 8 6 4 0 0 
1 3 4 0 * 
5 7 8 
6 1 6 
6 3 6 
9 7 7 
5 5 5 1 0 0 0 
1 8 1 0 1 0 
5 3 7 1 0 1 1 
5 3 7 1 0 7 0 
3 6 1 0 2 1 
a 
1 0 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 * 0 
0 0 * 
0 7 7 
0 7 6 
0 3 0 
0 7 6 
0 * 8 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
, 0 0 1 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
Ϊ Γ Ϊ 
SPRUNG 
RIGINE 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T AL Ι E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E 2 
. E A H A 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E D 
I T AL Ι E 
R O Y . U N I 
F S P A G N E 
F T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
H O N G R I E 
. A L G E R I E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
I R A N 
K O W E Ï T 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
A L L E M . F E O 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 



































1 0 2 
9 2 6 
4 6 ? 
4 6 9 
9 4 
8 5 4 
1 5 9 
7 7 5 
9 5 
1 7 
1 5 0 





8 7 0 
9 1 4 
5 9 3 
3 ? 0 
4 ? 9 
1 0 1 
1 
1 
8 8 8 
? 8 8 
1 4 4 
2 1 
? 4 
8 7 4 
3 6 2 
4 1 5 
9 2 5 










1 8 9 
1 1 6 
0 1 ? 
1 0 4 
7 9 7 
9 ? 
7 
8 9 2 
2 3 7 
4 6 7 
3 9 2 
5 2 6 










5 ? 3 
1 6 8 
0 5 0 
1 0 
1 0 
4 1 0 
0 1 7 
5 1 4 
0 8 8 
7 ? 7 
8 1 1 
1 1 2 
1 8 
2 4 1 
3 1 
2 5 ? 
5 0 
1 1 3 
1 7 
7 5 0 
2 5 
4 7 9 
7 1 5 
1 8 
6 9 6 
6 6 5 
4 1 ? 
6 
? 5 
8 0 7 
1 2 
7 5 





















? 8 8 
7 7 0 
1 7 
5 
3 1 6 
. 1 5 1 
. , . a 
. . 4 
, a 
1 1 7 
? ? 1 
3 7 4 
8 4 9 
8 4 5 
7 2 3 
. . 4 
4 8 ? 
. ?
1 7 8 
6 ? 5 
4 8 1 
1 4 ? 
















. 4 8 6 
1 ? 8 
6 9 9 
7 5 7 
9 6 8 
1 6 0 
4 0 3 
1 0 4 
0 4 9 
. . • 
3 7 1 
6 7 0 
7 0 1 
4 8 7 
9 7 a 
0 5 5 
1 6 0 
9 
7 7 7 
6 
4 ? 8 
1 
7 5 0 
. 4 8 
4 8 ? 
9 
4 7 7 
4 7 0 









6 1 1 
1 1 5 
2 2 0 




. 7 4 
. a 
. 1 5 
1 6 1 
1 7 2 2 
9 1 8 
8 0 4 
7 8 0 
6 0 0 
. a 
? 4 




7 5 6 











1 1 ? 
6 8 5 
5 7 0 
1 1 5 
1 1 5 
? 
• 
? l ? 
a 
1 ? 6 
2 0 6 
7 1 







3 1 1 
1 7 
10 1 0 
1 6 1 9 
6 1 7 
1 0 0 2 
9 4 7 














1 1 6 
Nederland Deutschland (BR) 
a 
1 1 8 1 
1 
1 0 6 
. 2 3 1 
1 3 
1 4 
1 7 7 6 
1 3 3 3 
3 9 2 
1 9 ? 
3 7 ? 
. a 
• 
B Z T ­ N O B 2 8 
2 0 
1 1 9 
. ? 9 
1 8 R 




B Z T ­ N D B 2 8 
? 
8 
. 4 4 








e Z T ­ N D R 2 8 
6 4 
9 2 






4 l Ô 
7 4 4 





B Z T ­ N D B 2 8 
1 4 
. , 2 
. 8 2 






B Z T ­ N D B 2 8 

























6 7 6 
1 1 
8 9 
5 6 9 
. 1 ? 5 
9 5 
. 1 5 0 




. 4 6 5 
7 4 1 
9 7 7 
? 6 4 
5 0 6 
8 0 ? 
. . 7 5 8 
9 6 3 
. 4 
2 2 
6 1 3 
6 0 6 
9 6 5 
6 4 1 
6 3 9 
7 6 
? 
, 1 4 
7 7 
, . 4 6 
. 1 1 






7 8 3 
5 7 2 
1 6 1 
. 9 0 
2 7 5 
1 6 
4 9 
. . 4 1 
3 3 




3 2 0 
6 0 6 
7 1 4 
6 3 8 





6 8 5 
5 
1 5 
3 3 6 
1 0 2 
1 
1 0 1 
0 8 4 
7 4 5 
2 
1 5 






l 8 4 4 
« 9 3 
a 
3 7 6 
1 4 2 




. 1 0 
8 3 
. . 6 3 
3 0 0 2 
1 9 9 1 
1 O U 
9 0 6 
6 0 * 
3 
3 
1 0 2 
5 4 
4 3 6 
5 
, 9 1 
5 8 7 











3 2 5 





8 3 3 
8 7 
5 2 
3 5 4 




. , . . a 
6 0 6 
1 5 3 
. . • 
2 9 5 8 
1 3 ? 6 
1 6 3 2 
1 6 3 1 












2 5 5 
? 
(*) Siehe Em Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 3 2 
0 38 
0 5 6 
4 0 0 
5 0 8 
6 6 4 








1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 2 
0 6 0 






1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 2 2 
0 2 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 2 
0 4 6 
0 56 
C56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
208 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
4 8 4 
6 1 2 
6 3 6 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 8 
0 56 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 2 0 
4 0 0 
* 0 4 
6 6 4 









3 2 3 
39 
96 
1 7 9 0 
4 2 1 
1 3 6 9 

















7 3 0 
280 
52 







. . a 






• • 5 2 1 . 1 0 GOUDRONS DE HOUILLE 
TEER 
2 1 5 7 3 
77 9 8 9 
25 7 7 5 
22 0 1 6 
5 0 5 3 
6 562 
12 8 5 9 
2 507 
3 1 7 1 
3 1 3 
9 2 
177 9 5 0 
147 3 7 4 
3 0 5 7 4 
3 0 2 6 0 
24 4 7 4 






















8 1 5 
0 1 5 
0 1 5 











. . . . . 24 
699 




INMONI ACAL ES . 
GASREINIGUNGSMASSE 
8 0 8 
2 7 6 5 
26 8 3 4 
1 5 5 6 
32 7 1 4 
3 6 1 0 
2 9 1 0 * 
2 9 1 0 * 







5 7 1 . 4 0 PROC. 
. 210 




7 6 6 
210 
D I S T I L L . 
. . . ■ 









































0 4 0 















4 8 0 
170 
3 50 








































29 3 3 9 
48 4 2 1 
3 9 5 0 2 9 
7 * 2 2 * 
3 5 9 6 
7 9 0 6 * 
* 0 1 0 
3 9 8 5 0 
8 8 5 
7 5 8 8 
5 0 1 8 
* 3 1 6 
18 9 7 1 
2 6 7 9 
17 2 2 3 
59 * 9 * 
2 6 7 6 
6 173 
2 5 9 0 
8 1 9 
2 3 * 2 * 0 
1 2 6 1 
25 392 
15 2 8 6 
* 0 0 
3 7 5 6 
* 0 
1 0 3 2 7 7 7 
5 5 0 6 1 0 
4 8 2 167 
3 2 6 6 6 8 
8 1 8 3 3 
45 6 5 3 
26 2 1 1 
1 0 9 8 0 7 
5 3 1 . 0 1 ÇI 
Sl 
* 7 0 6 
1 8 9 7 
1 9 5 8 
20 8 1 1 





6 6 7 
12 0 7 9 
3 1 
14 
2 5 9 
18 
8 0 
5 3 1 
4 4 4 
4 4 1 
73 
4 


















4 1 6 
9 7 0 
8 8 1 
789 
857 


















0 5 6 
3 7 2 
6 2 2 
7 1 1 
2 1 9 
819 

















3 5 1 
6 7 8 
372 


































. 4 9 





6 5 1 
715 
715 

























7 7 1 























8 0 4 










8 0 6 
235 
3 6 3 
888 
5 9 1 
572 
a 









9 5 4 
089 
02 0 
















5 5 6 






, I N D I G O 
NAT. 
3 7 6 
413 





















5 5 8 
7 7 6 
4 70 
. 789 




6 0 6 








. 0 4 0 
2 61 
372 




0 6 1 




























2 3 7 
571 
4 4 3 
a 
153 
5 6 1 
. 2
6 
. 2 8 1 


































. . 22 
78 
. a 















0 7 1 
22B 
9 7 9 
941 
. 3 1 0 
. , 6 9 9 
657 
755 
9 2 9 
724 
398 
8 8 4 
4 1 7 




, . . . 7 5 6 
. 
898 
2 2 1 
677 
6 2 8 
8 6 6 
7 5 6 
, 2 93 















3 2 6 
325 





ITipi ) Γ Ϊ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 2 
032 
03 8 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 7 0 










0 6 0 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1070 
1 0 7 1 
0 0 1 
002 
007 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 7 8 
030 
0 3 6 
078 
042 
0 4 8 
056 
058 
0 6 0 
06? 




4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
4 8 4 
61? 
6 3 6 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
003 
0 0 4 
0 0 5 
07 2 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 7 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
056 
05 8 




4 0 0 
4 0 4 
























































U . R . S . S . 




















. A. AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












U . R . S . S . 
























































0 1 4 
0 0 7 
6 4 6 
2 6 0 
2 2 7 
133 
4 5 1 
389 
4 0 0 
5 9 7 
170 
173 





5 7 1 
8 4 5 
7 2 5 
713 








? 0 l 
701 
184 
4 0 6 
5 4 9 
9 1 8 
4 1 9 
7 2 4 




3 3 3 
110 
5 4 3 
0 9 7 
1 8 7 
2 3 0 
7 1 6 
12? 
1 3 1 
136 
?1 
0 5 0 
34 
6 1 1 





5 1 6 
0 5 7 
9 5 0 
0 1 4 
0 6 6 
6 1 2 
0 1 9 
0 1 0 
0 9 1 
3 3 ? 
177 
6 5 8 





9 7 1 
9 1 2 
51 
47 
6 9 ? 
19 
11? 
4 6 0 
60 5 
6 4 1 
79 
10 







. . "H a? 
a?. 54 
1 4 1 0 
4 * 
1 3 6 7 
1 2 1 8 
2 3 8 
149 
a 









4 3 9 
2 2 1 
2 1 8 








6 4 7 
7 9 1 










3 5 8 
. . 21 
3 5 * 9 
. . . ??
21 
9 118 
* 3 * 1 
* 7 7 7 
* 0 7 7 
5 2 8 
4 1 
21 
6 3 6 
. 1 3 1 9 
6 9 8 
22 5 7 3 
6 5 3 
3 5 7 5 
1 
3 
. 7 4 ? 

























. . . . . 74 





2 6 7 
1 8 * 3 
309 
. u a 
6 
a 
. , . a 
. , . . . . a 
15 
. . . . • 
2 5 5 8 
2 * 1 8 
139 
1 7 9 
1?4 
. ­
1 7 3 3 
1 3 1 5 
10 501 
? 3 0 

















β ζ τ ­
1 
B Z T ­



























3 3 7 
14 
1 7 1 






4 4 4 
4 4 4 





4 4 9 
, 781 
? 












6 6 0 
. 59? 
2 7 4 
, . 
0?9 




8 7 6 
59? 
8?1 
<DB 3 2 
932 
180 

























. 0 6 





























0 7 0 
7?7 
5 
1 7 0 
67 
7 6 5 
2 
i 
. . . 1? 
17 
8 5 9 























1 1 6 
9 6 4 


















9 7 5 































5 9 7 
?57 



























3 6 1 
70 
151 





. . . B?
4 6 4 * 
l 2 7 * 





2 8 9 0 
7 192 
871 
1 7 * * 
2 7 057 






12 0 1 2 
16 
17 
2 9 0 
15 
258 
* * 9 
1 9 1 
73 
a 1 5 9 6 
* 74 
" 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
7 2 0 













0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 





1 0 2 1 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 * 2 
2 0 0 
4 0 0 
4 6 4 
6 2 4 
6 6 4 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 38 
C 58 
0 6 4 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 7 0 
3 6 6 
3 9 0 
508 
5 20 
5 2 8 
6 6 0 
7 0 0 
8 0 0 
1000 
1010 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 








55 9 9 7 
30 0 9 8 
25 7 7 1 
















7 2 5 
0 5 2 
6 7 3 
6 3 4 
































9 2 1 












































1 2 4 9 
4 4 9 
800 
2 3 8 














5 5 6 
U O 
108 














7 1 1 12 
5 4 8 2 
0 3 6 10 
6 0 5 10 





7 0 0 
11 
4 





/ A N I M . 






















1 ι 1 
Í 3 2 . 3 0 PRODUITS TANNANTS SYNTHETI 
SYNTHETISCHE GERBSTOFFE 
2 0 7 1 
2 2 1 
18 H O 
2 2 5 
652 





23 5 7 6 
20 6 4 7 
2 9 3 0 
2 6 0 7 










. . a 
5 
2 1 7 

































5 3 2 . 4 0 EXTRAITS TANNANTS VEGETAUX 
PFLANZLICHE GERBSTOFFAUSZU 
2 9 9 7 
130 
7 8 9 
1 4 5 2 
1 3 4 8 
134 
161 
4 0 9 
87 
4 4 5 
6 7 0 4 
3 1 7 3 





39 5 6 9 
6 7 1 * 
3 2 f 7 6 
7 3 6 2 
3 0 3 















. . . 213 
. 139 
500 
0 0 7 
a 
15 




















































TANNINE UND IHRE OERIVATE 

















































> ) ) 




4 0 1 
189 










































0 1 6 
3 60 
6 56 
6 5 6 
6 5 4 
, • 
0 3 4 




9 4 0 




4 6 1 


































9 9 0 
661 
1 1 9 
4 0 8 















































4 6 5 
. 372 














0 3 1 
4 1 9 
612 















eoo 9 5 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 




0 0 4 
0?? 
0 3 0 
0 7 4 
0 3 6 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
101 t 
1070 
1 0 2 1 
1040 
ooi 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 1 4 




4 6 4 
6?4 
664 
1 0 0 0 








0 0 4 
00 5 
02? 
0 7 6 
038 
058 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1070 
1 0 4 0 
ODI 
0 0 2 
0 0 7 











6 6 0 
7 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1010 
1 0 3 1 




0 0 4 












































M O N D E 
0E5 






B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 




A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 








B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 






















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 


























8 9 8 




2 6 9 
757 
4?0 
4 7 3 
?58 
? 











8 0 7 
4 1 1 
4 0 9 
2 6 8 
? 















6 2 7 
9 5 2 
594 
513 
7 4 3 
14 




2 3 8 
2 9 4 
2 0 2 
25 
79 
2 7 2 
7 7 4 
64 7 
0 8 7 
0 2 8 
7 5 2 
1 
58 
6 8 9 
44 
106 
4 4 5 






3 2 4 
6 6 3 
5 5 4 




2 4 8 
508 

















4 3 2 9 8 
2 5 * * 3 
17 8 5 5 
17 7 6 5 






































. . . 2
1 50? 










. . 46 
? 4 Î 
112 1 0 7 5 
a 
12 
l 7 5 1 
2 4 5 
l 5 0 6 
20 
17 













13 7 7 9 
7 4 0 3 
7 0 8 8 
5 2 3 7 
U 
a 

































. , 105 
































2 2 508 
13 3 9 6 
8 757 
8 755 
7 2 7 * 
4 0 
a 







































1 3 6 6 












































4 8 9 
. ­
5 0 8 
186 
322 
























4 1 9 








, , ? 
2 0 0 
, 10
i ? i 106 
2 1 6 














8 4 4 
i 3 
6 9 1 
316 






























8 8 4 
465 
4 2 0 
2 0 4 












3 9 1 
144 
2 4 7 
747 



























0 8 6 
598 
4 8 9 
4 3 0 
1 9 6 
1 
58 










3 2 8 
11 
19 
4 5 5 
449 
0 0 6 
166 
8 








(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
* 0 0 
* 0 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 * 
0 * 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 * 
2 0 * 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 0 6 
7 3 2 
9 5 4 
9 5 8 





4 2 0 











5 3 3 . 1 0 AUTRES MAI 
AND. 
14 9 9 1 
7 3 6 6 
9 122 
28 6 6 4 
l 0 0 5 
12 4 6 3 
2 2 7 7 
4 1 







3 8 1 2 
4 2 9 6 
1 380 
125 
1 6 6 4 
7 9 5 
4 4 1 
52 596 
6 1 147 
3 1 0 0 7 
2 4 5 6 6 
15 5 9 7 
1 2 5 






















4 6 2 
2 1 2 












5 3 7 
328 
209 
8 5 1 
4 6 0 
100 
2 5 7 




















4 6 0 
4 9 0 
. 158 
. 4 4 1 
9 2 9 
972 
516 






7 5 7 
1 154 
6 240 
4 9 6 










10 7 3 9 
9 195 
I Î 4 6 
1 540 



















8 9 7 
642 
255 
2 5 4 
2 0 0 
. 
5 1 3 . 3 1 PIGMENTS . 
PIGMENTE F 
1 7 1 3 
* 9 0 7 
24 7 6 1 
12 0 9 7 
5 9 * 




4 9 9 
1 0 3 2 
14 
4 7 6 9 7 
* * 0 8 9 
3 6 0 8 
3 0 8 2 
















, 5 9 4 
. 
0 9 0 
6 7 8 
4 1 2 
4 1 2 

















8 4 4 

















































4 1 4 
. , 75 
156 
• 
3 4 2 
262 
080 
6 4 5 
6 4 0 
, 4 3 4 
48 
160 












3 4 9 
104 


























5 3 3 . 3 2 VERNIS . PEINTURES 
LACKE 
9 9 6 4 
17 2 9 3 
3 1 9 8 4 
35 2 8 7 
87 6 
6 0 7 1 
1 8 5 4 
1 4 2 1 
12 
3 4 9 3 
1 4 7 2 





6 0 4 
78 
1 








9 5 3 5 5 















. NASSERFARBEN . 




8 6 3 
128 
3 7 1 
, I 16 7 4 6 
3 
73 
. . a 
















6 6 0 
096 
7 9 1 
84 



















6 1 1 














































t H U I L E · 
JSW. 
113 
0 1 4 
a 






9 8 6 





. , . 7 1 0 
î 
. n 4 
a 
­


























6 7 9 
0 1 9 
. 25 





9 7 7 
931 
9 4 0 
25 












4 9 8 
106 




1 7 1 
1 8 6 
265 





4 9 7 
189 
1 
2 9 9 
4 4 3 




4 9 7 
ETC 
3 7 0 
882 
4 1 5 
. 125 











. . 585 
3 



































4 4 7 















2 6 1 
0 3 6 
2 2 5 
9 1 9 
287 




















7 0 0 
700 
7 1 8 
99? 




. u o 12 
8 9 5 
109 
7B6 
7 8 6 
6 6 0 
, • 
821 
5 1 5 
180 
8 1 6 
a 











, . 186 
, . a 
8 
, 15 
7 9 6 
333 
4 6 3 
mpc » r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 8 
0 1 0 
032 
0 3 4 




0 6 0 
06? 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7?0 
732 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 




0 1 0 
01? 
0 1 4 
0 1 6 
018 
400 
4 0 4 
717 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1021 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 1 0 
0 7 6 
038 
0 6 2 
4O0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
C07 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
028 
0 7 0 
0 1 2 
034 
036 
0 3 8 
0 4 2 
044 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
4 0 0 
404 
6 2 4 
706 
732 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 






B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ' 
ALLEM.FED 












































































6 7 6 
788 
8 4 6 
9 4 0 




0 1 0 
??7 









I B I 




0 3 7 
3 4 0 
47? 
1 6 
7 0 1 
6 2 7 
9 7 9 
0 1 9 
584 





3 9 0 
510 
11 
o u ?o 
15 
451 
7 7 5 
174 
l 7 0 
0 5 0 ? 
6 4 1 
6 ? 7 
793 










5 1 6 
5 0 8 
4 1 9 
86? 
. 86 
6 3 3 
5 0 0 
7 6 ? 
9 3 3 
8 8 8 
38? 
6 1 3 
7 5 9 
17 
500 
7 1 9 
















2 6 7 
















































7 1 6 
• 
5 ? 1 
4 6 4 
0 6 7 
9 1 4 


















6 0 1 
3 7 1 
. 
653 
7 6 8 












4 4 0 
. • 
7 1 7 
162 











. . a 
. 38 
9 1 ? 
5 
. 0 9 7 
18 
• 
3 6 ? 
7 1 9 































9 1 6 
















. 7 4 0 




. , 19 
46 
. 7 0 6 
. 7 
7 7 8 
7 6 5 
412 
412 
7 0 1 
. 
177 
5 0 7 







8 0 1 
5 6 6 










































7 9 4 




















. . 8 
68 
. 







JDB 3 2 
108 













8 4 5 
4 8 7 
4 8 7 
3?8 
. 





































































0 6 0 
6 8 4 
471 
. 741 
5 6 6 
? 
? 
8 6 4 
68 
4 1 4 
11 
5 

























































0 7 6 
1 
9 1 8 
7 1 9 
599 
5 2 4 




4 5 1 
. 1 4 6 
440 
671 












6 6 9 
674 






























9 5 7 
7*1 813 
* * 7 
. 0 6 6 











9 0 5 
9 7 7 
9 2 8 
6 * * 
335 













9 * 9 
173 


















5 1 2 
• 




















4 7 * 
411 
0 6 * 
(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 5 8 
4 0 0 
7 20 
7 3 2 
7 3 6 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 0 
400 
1 0 0 0 1010 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
C42 
4 0 0 
4 0 * 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 8 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 56 
C62 
0 6 * 
0 6 6 
4 0 0 
4 6 * 
6 2 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 3 577 14 6 6 9 
1 9 1 
9 





















0 6 1 













2 8 6 










1 4 * 7 


































3 2 3 






ZUBEREITETE S I K K A T I V E 
16 150 





1 9 2 * 
1 7 * 9 
1 7 * 
173 
1 6 1 
1 
5 3 3 . 3 5 MORTI 
K I T T á 
U 7 3 9 
4 2 0 1 
* 8 6 6 
33 2 6 2 
516 
2 8 5 2 4 2 
1 8 7 3 
9 * 
1 4 3 4 
199 
1 GB* 1 5 0 0 
5 4 
63 7 7 5 
5 4 6 2 1 
9 1 5 4 
9 140 




















= R A 
UNO 
6 2 3 







2 3 0 
9 7 7 


































































































, . . a 
a . a 
a • , . a 












8 5 1 
4 
7 3 1 






6 9 0 
57? 
5?? 

















. • 5 * 1 . 1 0 PROVITAMINES ET V I T A M I N E S 




2 8 * 5 



















2 6 9 
115 
81 












, . 4 12 
223 
























8 7 1 
777 
15? 















































a . , . a . . a . • 




2 0 7 
1 
. 6 28 
692 
. . 4 . . . 11 25 
. " 
Italia 
2 4 3 7 
1 2 0 9 
3 
. 9 










5 1 8 

























2 1 6 
6 
5 6 6 0 
5 0 4 8 
8 1 2 
8 1 0 
5 8 0 
. 2 
, . , . . , , . . • 
. a . . . . . • 
161 
u 6 2 
8 1 5 
15 
. 1 1 
52 
188 







m p o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 . A . » O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 FTATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 7 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 7 ? R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 1 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 ? 7 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 3 0 SUEDE 
0 1 4 OANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 ? ESPAGNF 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 7 B E L G . L U X . 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
* 0 0 FTATSUNIS 
6 2 * ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
■1011 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIF 
0 6 6 ROUMANIE 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 6 4 JAMAÏQUE 













































5 6 9 
9 0 6 
6 6 3 
564 










0 7 4 





? ? 9 
149 
6 1 7 
6 6 8 
265 
Ï7§ 
2 7 6 
6 7 
9 4 5 
28 
2 0 1 




0 4 8 














9 6 8 
6 2 3 
3 6 4 
3 2 2 





7 0 8 
4 7 1 
4 8 5 
9 7 5 
9 2 9 
9 6 5 
















7 4 9 9 














• • 4 4 7 


















5 5 1 
3 8 6 



















7 6 ! 
5 7 3 ' 
6 9 ' 
1 971 
1 3 5 ' 
2 : 
4 9 ' 











2 0 0 5 






2 6 0 









' 5 7 1 


















1 4 3 2 
a 
5 5 1 
1 6 6 8 
2? 







3 0 5 
6 
4 4 1 6 
3 6 7 * 
7 * 2 
7 * 0 



































5 0 6 9 




BZT­NOB 3 2 . 
59 






























6 7 0 
2 7 7 . 2 9 0 53 9 







4 6 5 
1 0 
5 0 8 1 
3 8 9 1 
1 190 
1 190 





* 5 5 





9 * 7 
5 8 * 
362 
3 2 0 




BZT­NDB 2 9 












• ! 6 
a 6 
1 6 9 
a 1 0 




























. 51 1 
1 








I I P 
. 12 44 
' *?<; 











3 7 4 
7 
160 
2 5 3 
• 3 0 2 




9 9 0 

















8 5 ' 
2 β : 







5 1 8 273 
I B 21 
1 1 6 7 
47 9 
3 6 9 2 2 7 
23 3 
3 
0 7 4 
■ Ι Ζ 
9 3 4 ? 9 9 1 
7 9 8 2 095 
1 3 6 696 
1 3 5 8 9 * 



















• • , 
I · > ■ 
• s a 
ι · > ■ 
ι * 
* 
D 2 0 9 6 
* 71 






I 5 3 1 
7 2 147 
a 
k 10 





■ ' · 1 45 
(') Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 






7 3 2 
5 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 56 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 2 0 
4 4 * 
500 
5 0 8 
5 2 8 
7 2 0 
732 
7 * 0 
800 







1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
C 56 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 8 
2 6 0 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 6 
4 6 8 
504 
508 
5 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
10 31 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 4 

















4 4 3 
717 
8 7 1 
730 






• 2 0 2 1 
1 4 8 4 
5 3 6 
512 







6 5 7 
1 299 
1 2 8 4 
1 2 4 5 
15 
• . 3 0 A N T I B I O T I Q U E S 
A N T I B I O T I K A 
718 
73? 
2 2 4 
2 4 1 
4 1 6 
































4 3 1 9 9 7 
9 2 0 




















• . . 82 
. a 
a 
. • 16 
• 8 
. • • 6 5 8 
















1 0 8 7 
6 3 9 
4 1 6 

















. . . . . . . 1
10 
. . . . . . . 1
, . ­406 
289 
119 ua 89 







3 2 3 
1 7 1 8 
3 89 
1 0 0 6 






























7 6 9 
4 2 4 
2 6 6 
?45 
159 
a . . 15
ET DERIVES 































4 6 5 
109 
6 4 





































































































































1 6 6 2 
1 0 4 8 
6 1 4 
5 3 8 

























, . • 4 4 9 
181 
?68 
' 5 6 
100 
4 


























rnp< j r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 7 0 
732 
97 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1070 
1 0 4 0 
0 0 1 
OO' 
0 0 7 
0 0 4 




0 ? 0 
034 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 










4 0 0 
4 0 4 
4 7 0 






740 aoo 9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1070 
1 0 2 1 
1030 
1 0 7 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
01? 
0 3 4 




0 5 6 
058 






4 0 0 






6 6 4 
700 
73? 
1 0 0 0 




1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 




0 0 4 
0 0 5 
02? 
0?6 
0 7 0 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 



























U . R . S . S . 






























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 








U . R . S . S . 










































3 9 1 7 
3 9 5 0 
53 6 1 1 
2? 5 6 8 
77 0 9 3 
76 5 6 7 
19 399 
129 
7 9 6 
10 7 1 5 
6 8 7 6 
8 176 
8 6 0 0 
20 3 3 2 
31 7 0 5 
9 1 5 
138 
77 
2 9 9 1 
9 9 0 
5 7 ? 
1 8 1 1 
1 2 9 7 
1 8 9 9 
7 5 6 
60 
743 












2 0 8 6 
1 0 ? 0 
6 7 
I 7 6 7 
52 
19 
9 5 0 5 
155 0 7 7 
5 * 6 9 9 
9 0 8 3 3 
85 791 
78 7 1 * 
7 * 7 1 
17 
37 
1 9 7 1 
1 0 7 7 
1 0 5 7 
? 1 9 6 
7 4 9 1 
1 6 4 7 
5 6 3 
69 
10? 







6 7 6 
6 6 8 
738 
33 
3 3 3 9 




2 2 3 
107 
145 
1 8 6 
2 290 
199 
6 1 0 4 4 
13 4 2 7 
4 7 6 1 8 
79 106 
35 7 9 6 
6 4 5 6 
3 3 3 9 
20 
? 0 5 8 
9 0 3 6 
2 7 6 0 
9 9 5 3 
6 2 0 * 
1 1 3 1 
7 4 7 4 
4 7 6 2 
2 6 3 
1 6 5 
















































0 5 8 
7 8 7 
0 6 4 
671 
59 












, . 540 
. . . , a 





0 4 1 
796 
159 
9 9 1 
. 77 
6 6 4 
, 899 






















9 0 4 
707 
197 
6 6 7 




3 7 3 
147 
56? 
6 7 0 
968 
6 0 7 



























0 9 9 
76? 
777 
6 9 1 
7 6 7 
77 
6 
7 8 6 
6 9 6 


















. . 0 1 7 






7 9 0 
9 9 6 
4 5 4 
971 








. . U O 
. . . . . . 19 





9 9 0 
16? 




































6 6 3 4 
3 6 2 6 
3 7 5 β 
9 0 3 6 
16 
? 




2 7 4 
9 0 5 2 













0 8 0 
3" 







































































6 9 0 
8 7 1 
8 
85 



























5 6 9 
6 8 4 
180 
2 73 077 
478 










8 1 6 
2 9 6 
2 5 0 
nò 4 6 8 
418 











4 0 1 0 9 9 




ι i a 
60 
2 7 9 
40"B 
1 11 




















































5 6 4 
B32 
7 








2 9 1 
70 





2 7 7 
0 0 0 
4 1 6 





3 1 5 
3 3 1 
69 
4 




















9 0 4 









(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 4 * 
528 






1 0 3 0 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 
? 0 * 
* 0 0 
7 20 
7 3 2 
8 0 0 
1000 






1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 6 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
508 
5 2 4 
5 26 
7 0 2 
7 3 2 
1000 
1010 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 * 
* 2 0 
7 20 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 





1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 













. , . a 

















. . . 
Belg 


















































Deutschland , ,, 
(BR) 
GLYKOSIDE 
PR OPOTHERAPIE . 























6 1 4 
2 2 8 












. . . . 1 





















. . a 
7 











. 6 3 SERUMS . VACCINS 
































• . . 8 
5 
. 4 









. 7 0 MEDICAMENTS 
ARZNEIWAREN 
7 7 2 
156 
177 


















. , 14 


























, . 1 
502 * 
1 2 1 6 
1 
9 * 1 
62 
269 
i m p i 
UR 
0 
1 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 * 0 
« 4 4 
528 
9 5 8 
19 9 1 0 0 0 




L 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1040 
3 * 5 0 0 1 
2 6 0 0 2 
? 
0 0 3 
89 
0 0 5 
5 
0 3 2 
) 9 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
4 4 0 0 
L 7 2 0 
> 1 0 
8 0 0 
* 6 1 6 9 1 0 0 0 
6 1 *0 1 0 1 0 
4 1 29 1 0 1 1 
4 28 1 0 2 0 u 
ETC 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
16 12 0 0 1 







> 0 0 4 
0 0 5 
» 0?? 
0 3 0 
0 3 4 






0 * 6 
0 5 6 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 




> 5 2 * 
92 
3 1 7 0 2 
. i 7 3 2 
2 5 8 193 1 0 0 0 
7' • 56 1 0 1 0 
185 














, , " 
1 0 * 0 
1 0 0 1 
t 0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
1 022 
0 3 0 
0 3 * 
9 0 3 6 
0 3 8 
> 0 * 2 
I 0 * 6 
0 6 * 
206 
\ * 0 0 
404 
4 2 0 
l 7 2 0 
8 0 0 
7 18 1 0 0 0 
45 
5 
î 1 0 1 0 
' 16 1 0 1 1 
38 15 1 0 2 0 
2 
1 
ι 3 1 0 2 1 1 0 3 0 
1032 
1 1 0 * 0 
3 0 0 7 9 7 0 0 1 
7 2 0 64 0 0 2 
0 3 3 5 9 9 0 0 3 
2 727 0 0 4 
3 0 7 0 0 5 
9 4 2 5 1 1 0 2 2 




















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 









CHINE R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 









B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 



























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




































































1 4 * 
130 
7?4 
3 4 5 
2 3 1 
48 
178 
2 7 9 
5 3 0 
0 8 7 
4 4 ? 
0 8 1 
0 3 5 
0 4 0 
7 
43 




3 0 6 
6 3 6 
12 







































4 4 1 
3 8 1 
0 6 1 
470 
0 1 7 
852 
7 3 9 
756 
2 8 9 
7 9 1 
6 1 9 
119 
8 0 4 
7 1 
75 
6 4 5 
4 4 9 
82 
3 4 1 
1 4 0 
14 
6 5 6 




9 7 3 
5 7 4 







3 7 1 
215 
8 0 9 
1 5 1 





























9 2 4 
702 
??? 
6 0 5 
4 5 6 














. 2 6 1 
­
2 4 6 













6 2 4 
6 8 6 
1 
9 










8 0 3 
794 
0 0 9 
154 
5 0 8 
189 
6 6 6 
20Õ 
216 
2 6 4 
66 








a ? 4 1 
6 
. , « 
7 9 1 
746 
0 4 7 
9 6 7 





6 1 3 
8 0 1 
77 

















2 6 6 
l 
4 5 1 
. 20 
29 
. 2 7 9 
6 0 7 
6 9 0 
817 
02? 





7 1 4 
11 
4? 
, 3 7 9 
a 
. . . 6 0 
, 2 
­
7 3 0 
?94 
4 3 7 
























2 3 1 
4 6 9 
227 
?5 
7 7 9 
* . ?7B 
18 
?4 
. . 8 5 4 
13 
. 1 
5 7 5 
9 5 2 
5 7 ' 
57? 
6 7 9 
. , . 
9 6 8 
. o ia 561 
























B Z T ­
B Z T ­








, 7 0 
1 
1 








, . 7 
1DB 1 0 
?9? 
2 




. . . . . . . 321 
. . 6 
. . 
7 ? 1 
3 0 6 
418 
4 0 7 
85 
10 
































































6 1 7 
14? 
6 4 9 


















4 5 7 
4 1 4 








1 ? I 









?7Î . 4 
041 
6 8 0 
761 
0 0 9 
















7 1 6 
, ­
798 
6 0 9 
189 
086 













































3 4 5 













2 3 9 
. ι 
3 9 6 
669 
7 2 7 
675 













. . . . 11 
101 






* 7 7 
3 2 7 
095 
7 5 2 
781 












. . 4 7 7 
. . IB 
45 







6 9 8 
1 8 0 
9 3 2 
6 7 4 
' .­7 8 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 6 
0 5 0 
ose 0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
5 0 8 
6 2 4 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 4 
9 5 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 * 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 0!? 0 5 6 
4 0 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 * 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 


















5 4 1 
1 
551 


























2 7 6 
378 
899 
6 7 1 























8 4 9 
5 1 6 
3 3 3 











. 9 1 OUATES ι GAZES 
WATTE . BINDEN 
7 5 1 
2 9 5 


















7 1 4 
78 
4 2 5 
0 0 1 
4 2 4 











, . a 











9 9 A U T . PREP. 




2 0 0 
58 
3 3 1 
2 
1 






4 5 5 
585 
8 7 0 
869 














































3 8 1 4 
2 7 2 2 
1 092 
1 070 
6 5 1 
19 
3 
, BANDES ET 






































1 3 5 8 
7 9 0 
568 
530 






































2 7 9 
3 60 









3 6 9 
8 















0 3 8 
755 
2 8 4 
165 












1 6 7 8 
17 
2Ï 
7 3 2 1 
4 2 0 7 
3 U * 
3 112 



















. ZUBEREITUNGEN / 







































10 HUILES ESSENTIELLES 
AETHERISCHE OELE U . 






































































4 9 4 
77 
4 1 7 
4 1 6 
1 7 2 
. 1






0 2 6 
0?8 
030 
• 0 3 4 
0 1 6 
038 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 8 
06? 
0 6 6 ?oe 3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 ? 
470 
4 4 0 
508 
6?4 




9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0?8 
0 1 0 
0 7 7 
0 7 * 
0 3 6 
078 
0 * 7 








1 0 0 0 
1010 




1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 4 
0?? 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
001 
00 2 
0 0 3 




































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






































































2 0 5 
233 
9 7 2 
4 3 5 
5 9 7 










7 1 7 
215 
6 0 






3 0 8 
3? S« 
9 1 3 
8 4 3 
0 7 0 
4 7 7 




9 1 2 
7 0 8 
187 





















9 4 9 




0 7 0 
3 3 3 
185 
6?3 












5 8 6 
0 9 3 
0 8 8 
0 1 6 
2 
? 




4 6 4 
3 1 4 
149 





0 0 9 
125 
9 2 1 





** l 160 
2 . 6 2 
14 




6 2 9 8 
3 0 8 4 
3 2 1 4 
2 6 7 6 



















1 1 3 6 
5 7 1 
5 6 6 
4 4 9 
46 
. 1 1 6 
31 
37 











1 3 8 7 
4 * 3 
9 * * 
9 * * 










































7 5 8 
9 1 5 






















7 8 0 
587 
565 
4 4 5 
. 22 












9 9 9 
507 
4 9 ? 
4 9 0 








. . . . . ­

































. 2 3 0 








, • 357 
902 
455 
7 3 8 
4 3 1 
6 9 7 
1 
75 
«DB 3 0 
l i a 
5 ia . 4 7 5 
6 
7 4 4 
1 
7 


















BZT­NDB 3 0 
1 
4a 
76 . 8 6 9 
1 
49 








9 4 4 











































. 0 1 
4 






. 2 1 4 
12 
7 
. i l 
1 1 6 
a 
11 4 7 9 
6 0 8 
? 



















3 3 0 
44 
5? 





1 8 6 
a 
, 4 6 6 
30 
70 
4 7 9 
148 
3 0 9 
241 



















6 1 1 






























6 9 7 
269 
7 1 * 




. . , 33 
7 2 9 




. . 33 
. , ■ 
7 1 * 
6 6 * 
030 
9 8 3 




3 5 7 
2 8 * 








6 0 0 






1 * * 




6 6 * 
a 
3 




5 5 0 
a 
? 




(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
C64 
0 6 6 
0 6 8 




2 2 0 
232 
2 6 0 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
362 
3 7 0 3 7 ? 3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 * 8 
* 5 2 
* 5 6 
* 6 * 
468 
4 9 6 508 
5 2 0 
5 26 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 6 6 2 * 
6 6 * 
6 6 6 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 36 







1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
6 2 * 
7 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
1000 
1010 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 0 4 2 
0 * 6 
















































2 0 9 















3 'li 5Θ 
64 
'lì 15 






: i 5 
193 
4 3 3 
281 
4 4 9 
4 8 0 
0 4 1 
France Belg.­Lux. 
2 4 1 u 
2B 11 




















* * 6 
2 
3 
2 7 5 
58 
57 
1 3 * 
7 2 6 34 
3 1 
a a 
















1 6 1 3 15 
* 23 
20 1 
5 777 131 
3 0 7 * * 
5 4 7 0 88 
l 135 55 
105 13 
2 2 * 2 16 
3 3 1 
4 4 8 






































































2 6 6 9 
6 3 7 
2 2 3 1 
1 0 0 6 
2 1 5 













5 8 4 
33 
7 1 
2 0 4 
143 
0 6 1 
9 2 1 










3 2 5 l 
29 
59 
5 9 5 6 
8 7 
5 8 8 2 
* 6 7 2 


































2 2 SOLUTIONS CONC. 0 * H U I L E S ESSENTIELLES 














4 1 5 
2 3 7 
672 






















ISCHUNGEN V . R I E C H ­ , AROMA 
































































1 118 5 3 ? 
5 8 6 















2 8 7 
47 
2 4 0 











7 7 5 
10 
373 
1 5 0 





mp< » Γ Ϊ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
050 
05? 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
066 
0 6 8 




7 2 0 
732 
2 6 0 
272 
3 2 2 





3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 




4 5 6 
4 6 4 
468 




6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 * 
6 6 * 
6 6 8 








1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
042 
4 0 0 
6 2 4 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
0 0 1 
00 7 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 1 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 


















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
. M A L I 
GUINEE 
















H A I T I 























































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








































5 0 1 
3 5 3 
32 
9 6 9 
180 
2 2 2 
8 1 8 
6 5 1 
67 
545 
2 3 6 
141 
21 






7 8 2 
3 6 4 
16 
4 9 0 






9 1 9 
680 
2 6 5 
2 5 6 
2 0 6 










7 8 2 
7 6 8 2H 56 
12 
2 0 6 
7 0 3 
1 0 7 
198 
6 4 5 
2 2 5 
153 




7 7 1 
0 9 3 
6 7 9 
8 4 6 
7 7 3 
9 6 6 
5 5 2 
4 3 7 








3 9 1 
11 
35 
7 3 1 
112 
6 1 7 











3 4 9 
7 4 4 
5 1 4 
5 0 9 
7 4 8 
1 5 6 
4 1 0 
57 
198 






























6 1 6 
101 
1 7 9 
46 
82 
9 1 ? 
165 
. 1 8 





4 3 9 
104 
5 3 3 
7 3 9 
196 
16 
4 9 0 








7 5 8 
195 


















4 1 8 
175 
193 




3 4 7 
?3? 
1 1 5 
4 0 4 
8 1 3 
4 9 9 
199 
? 4 9 





2 0 0 
10 
28 
3 4 1 
15 










7 1 5 
5 1 1 


































1 2 5 9 
1 164 
6 * 5 
47 









8 2 1 
5 5 9 















7 1 1 
10 


















6 1 2 1 2 267 
3 8 5 3 
2 3 9 3 
6 4 * 
1 0 3 0 
2 1 1 10 
431 
















9 5 7 
2 0 


















9 0 * 
18? 
77 
3 3 1 
1 19 
1?5 



































l ? 5 
?0 
38 





5 9 8 
088 
4 0 1 
968 





















8 7 1 
5 9 6 
5 0 7 
4 0 7 
10? 




































73 1 * 
10 
3 * 5 1 
9 
49 
* 5 7 2 
2 4 7 4 2 0 9 9 

























1 6 6 0 13 
7? 
1 * 
(■) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
4 0 0 
4 0 * 
5 C 8 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 




1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1070 
1 0 2 1 
1030 
1032 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 7 4 
6 6 4 
7 3 2 








1 0 4 0 
C S T 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 50 
0 5 6 
0 58 
4 0 0 
7 20 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 58 
0 6 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 3 1 1 
5 
2 1 3 
1 2 
8 4 2 5 
4 387 
4 0 3 9 
3 7 7 7 
2 4 2 5 








5 5 1 . 2 4 EAUX 
3 C 9 
. . 7 
8 8 2 
7 3 5 
1 4 6 
1 4 6 











6 1 8 
5 5 1 
2 6 7 
2 5 7 





4 0 4 
? 
. * 
0 3 2 
3 3 3 
7 0 0 
6 9 6 











D I S T I L L E E S , AROMATIQUES . 












5 1 7 
1 3 0 
3 8 6 
1 9 4 
4 2 
1 9 3 
1 7 8 
i . 7 0 
. 5 1 




4 0 4 
7 0 
3 3 4 
1 4 2 
1 9 2 
1 7 8 
5 5 3 . 0 0 PARFUMERIE 
RIECH­UND 
8 6 5 3 
7 6 7 2 
5 9 2 7 
10 7 9 5 
I 144 














1 2 7 
1 5 
4 0 2 2 8 
3 * 185 
6 0 * 2 
5 9 7 8 












5 5 4 . 0 0 COL IS 
a 
5 6 Ö 
4 8 9 
26 3 
4 7 3 





1 4 6 
2 
1 ? 






6 1 7 
7 Θ 4 
8 3 3 
8 1 3 































5 5 4 . 1 0 SAVONS 
S E I F E N 
6 5 7 2 
4 2 4 6 
5 3 2 5 
4 5 5 2 
1 8 3 3 
1 173 
1 5 1 
1 2 
1 2 7 
1 6 
1 2 0 
1 9 
1 1 2 
5 4 





22 9 2 7 
2 2 2 9 
2 0 3 1 
1 4 6 9 
1 1 
3 





5 5 4 . 2 0 PREP. 
3 5 4 
7 6 7 
7 5 5 
4 1 5 
7 8 8 
1 0 9 




. 4 2 
1 
1 
4 8 0 
8 9 1 
5 8 9 
5 6 3 









4 2 4 
8 8 9 
3 4 3 




7 5 2 
. 
5 7 0 
8 2 0 
7 0 9 
7 0 8 
7 7 6 
1 
. • 
5 8 2 
5 6 5 





1 2 6 
9 5 1 
1 7 5 
1 7 3 
1 5 0 











25 9 3 4 
6 0 2 6 8 
36 6 3 3 
8 2 0 5 7 
2 8 4 * 
8 141 
4 3 6 
1 4 7 8 
2 3 5 5 
10 7 8 3 
4 6 6 
4 194 








, 9 3 2 
2 7 5 
9 6 1 
1 6 8 
7 7 8 
6 4 
1 0 1 
5 ? 







4 6 1 
. 276 
0 9 1 
1 0 5 













9 6 5 
7 5 2 
a 
1 8 6 
1 9 7 















0 6 4 
1 2 0 
9 4 4 
9 1 4 
7 1 4 
7 
, 1 
6 0 1 
8 4 2 
5 5 0 
1 8 6 










6 9 9 
1 8 1 
5 1 8 
3 3 5 
7 9 5 
3 
3 












3 2 0 
2 
2 1 3 
1 
1 7 0 
9 6 0 
? 1 0 
9 6 1 
6 ? 7 
7 1 7 
. 1 ? 















2 1 9 
0 4 6 
a 
m a 
. 2 9 
1 









0 1 2 
7 0 5 
1 2 7 
3 0 7 
0 2 4 
2 0 
. • 
1 4 2 
1 7 
2 6 4 
a 








. 1 8 9 
a 
1 
0 6 9 
6 4 7 
4 2 2 
4 2 0 
1 3 8 
1 
. 2 
T E N S I O ­ A C T I F S 
. USW. 
0 0 ? 
5 5 4 
4 0 6 
1 7 4 
9 6 7 
4 6 
5 7 3 
8 9 0 
3 5 9 











4 0 1 
5 0 7 
7 1 1 
. 3 9 7 
2 0 9 
3 2 4 
7 1 0 
1 4 9 
4 0 7 





















2 3 5 
. . 8 
5 2 3 
8 0 8 
7 1 6 
7 1 5 










1 1 4 
1 4 1 
4 9 8 
0 0 3 









1 1 1 
7 7 
9 8 5 
7 5 6 
? ? 9 
7 1 6 
7 8 1 
6 
. 6 
6 4 5 
3 3 
1 7 9 
4 5 0 




7 8 3 
7 5 7 
5 2 5 
5 2 0 
3 6 8 
? 
. -
0 7 0 
2 7 5 
3 7 1 
5 9 9 
. 7 7 5 
. 6 8 
2 3 0 
1 7 8 
1 9 
1 7 4 




4 0 0 
4 0 4 
50 8 
7 1 ? 
1 0 0 0 







0 0 1 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 ? 
? 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10?0 
1 0 2 1 
1030 
1072 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 2 8 
0 1 0 
O ? ' 
0 3 4 
0 ? 6 
0 7 8 
04 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 ? 4 
6 6 4 
7 7 2 
7 4 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1 0 7 0 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 7 6 
03 6 
0 4 2 
0 5 8 





















• T U N I S I E 
ETATSUNIS 
L IBAN 
M O N D E 








B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 

















M O N D E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 








U . R . S . S . 





M O N D E 




























































9 3 3 
4 6 
1 0 0 
9 3 
2 7 4 
3 8 4 
3 9 1 
2 6 6 
6 4 7 














2 6 6 
9 4 
1 7 4 




9 ? 7 
8 7 1 
4 0 8 
6 5 8 
4 1 1 
8 8 4 
? 5 5 
3 3 
1 1 8 
4 9 
2 1 7 
5 5 6 
1 6 7 
2 1 6 
4 3 




6 1 5 
2 6 
5 0 6 
2 7 7 
2 7 1 
0 2 9 
9 7 5 
1 4 9 
4 
5 2 
7 7 5 
0 6 7 
2 7 4 
a u 
5 6 2 
1 1 3 
1 4 0 
1 3 
1 5 9 
4 9 








6 7 5 
5 1 0 
1 6 4 
1 1 5 




9 5 4 
?8 1 
3 5 3 
4 4 9 
1 6 3 
0 3 1 
1 0 ? 
7 6 ? 
2 4 6 
7 0 8 
7 5 4 
4 5 4 

























7 9 2 
a 
. 2 2 
4 5 3 
6 6 1 
7 7 ? 
7 6 8 












1 5 0 
? 9 






8 8 7 
1 ? 0 
3 9 6 
7 8 6 




. 1 3 
5 1 5 
1 ? 
7 5 






5 2 7 
6 8 9 
8 7 8 
7 9 4 






1 6 9 
6 3 7 
3 4 0 
3 9 2 
1 0 8 










2 8 1 
6 5 4 
6 7 6 
6 2 2 




3 5 4 
9 7 1 
4 9 4 
6 1 8 
8 1 8 
7 0 
9 5 
2 0 5 


























1 3 2 
4 
. * 
4 0 9 
3 1 5 
0 9 5 

















4 5 7 
. 3 8 6 
5 9 4 
3 9 9 





2 2 5 
1 1 
1 2 





6 5 7 
8 3 ? 
8 7 5 
8 1 6 
1 1 0 
6 
. 2 
9 7 4 
. 8 6 0 












4 7 7 
7 7 9 
1 9 8 
1 9 7 
1 5 5 
. . 1
7 0 9 
. 4 8 3 
0 3 4 
6 6 














β ζ τ -










B Z T -





3 8 4 
5 
. 2 
4 0 8 
6 4 6 
8 6 2 
8 6 0 




4 D B 
7 














B O I 
. 6 0 4 
4 9 6 
7 3 1 












3 0 4 
Β 
1 6 0 
9 3 0 
7 3 0 
2 0 2 





. 0 8 
5 1 3 
5 4 ? 
. 7 9 8 
1 ? 0 












8 6 1 
4 7 1 
1 9 0 
1 5 1 







9 9 5 
? 5 7 
a 
9 1 5 
8 5 
6 6 5 
1 7 
? ? ! 
7 4 1 












3 3 . 0 5 






















0 3 4 
3 7 
1 0 0 
5 
5 0 6 
m 0 7 0 
5 1 9 














6 7 1 
1 7 5 
3 54 
a 
? 3 0 
0 3 7 
a 
. 8 6 
4 
5 
9 5 7 
1 1 6 
6 4 






4 5 0 
6 3 2 
aie 
7 6 7 





1 4 7 
, 9 0 





1 1 7 
, a 




9 6 7 
3 6 9 
5 9 4 
5 9 3 
? 4 I 
1 
. • 
? 3 7 
3 5 8 
? 5 0 
, 7 9 4 
? 6 6 
5 7 
1 5 6 
1 8 4 
7 8 6 




























5 9 1 
. , 6 » 
♦ 99 
0 2 0 
* 7 9 
4 7 7 











7 7 3 
8 0 6 
5 4 B 
0 6 * 
a 
5 5 2 
? 
, 1 3 
, 1 6 
* 9 T 
1 ? 
1 1 
*2 0 6 ' 
5 
* 1 2 
2 5 7 
1 
7 t * 
1 9 * 
5 7 0 
* 5 * 
0 9 5 
2 * 
. * 2 
2 2 6 
1 5 
9 8 
3 9 * 




0 9 1 
7 3 5 
3 5 6 
7 5 0 
7 6 7 
2 
. • 
0 1 3 
7 1 2 
6 * 9 
0 0 6 
a 
9 3 7 
, 6 1 
6 0 ? 
5 3 6 
1 2 
* * 9 
1 6 9 
7 5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
* D 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
5 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 56 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
102 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 








C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 O 
0 4 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
2 4 8 
4 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 






C S T 
0 0 1 
0 0 2 
MENGEN 
EWG-CEE 
18 5 4 * 
3 0 9 
1 6 1 
1 7 
1 8 
2 5 5 C95 
2 0 7 7 3 5 
* 7 3 6 1 
* 6 9 3 0 
23 6 5 8 
2 4 
1 









8 9 6 
( 3 
2 3 
. 1 8 
3 7 8 
3 3 5 
0 4 3 
0 1 9 


















9 4 2 
9 7 7 
0 0 9 
98 8 












5 5 4 . 3 0 PATE / POUDRE RECURER , 
SCHUHCREME 
5 9 0 
5 5 8 * 
2 0 9 3 * 
7 8 * 2 







• 1 155 
1 8 
3 9 6 2 4 
3 5 6 2 * 
* 0 0 0 
3 9 9 4 








1 5 9 
8 1 5 
7 2 8 
1 8 8 
9 9 
. 1 1 
6 8 9 
. 1 
a 
1 6 3 
• 
8 5 4 
8 9 0 
9 Í 4 
9 6 4 
8 0 0 
a 
-
4 8 3 6 9 2 0 




7 1 6 42 1 9 1 
136 27 0 1 6 
5 8 1 15 175 
5 6 9 15 173 
9 4 3 6 0 8 5 
> , a 
1 1 
CIRAGES . ETC 





5 6 1 . I D ENGRAIS AZOTES 
4 1 4 
. 2 7 3 
4 8 6 
7 9 
1 7 9 
3 9 
6 
1 1 9 
1 
, . 7 8 
6 
6 4 0 
2 1 ? 
4 2 8 
4 2 8 







37 3 0 0 
4 0 3 9 8 3 
2 5 1 * 
2 9 6 
J 39 
3 2 1 
) 38 
S 3 0 




3 1 3 1 4 
1 2 
3 3 5 4 7 7 9 
7 4 3 3 8 3 6 
592 9 * 3 
592 9 * 2 




5 3 9 6 3 0 
8 9 9 0 7 
103 9 5 2 
2 1 3 5 8 
3 5 5 5 
6 6 8 8 
4 6 5 5 
6 5 5 
I l 120 
2 2 8 7 
10 0 0 3 
12 5 1 9 
3 6 9 
16 9 9 5 
122 8 5 3 
15 145 
4 8 4 
2 9 9 3 
47 132 
1 1 1 9 165 
6 6 1 0 2 7 
258 139 
8 9 157 
2 1 6 8 7 
5 6 0 
5 4 5 









1 0 6 
10 
17 
4 3 4 
2 7 5 
1 5 9 
3 1 
7 
1 2 7 
5 6 1 . 2 1 SCORI 
. 5 0 2 
9 1 8 
4 6 8 
1 1 4 
0 4 6 
. 0 9 5 
. a 
8 6 0 
6 00 
9 1 2 
. . 8 3 7 
0 6 1 
4 8 4 
, 6 42
8 6 4 
0 0 2 
8 ί 2 
5 1 2 
C 7 1 
5 6 0 
5 4 5 










2 1 0 






9 5 9 
. 1 9 8 
9 2 6 
5 
. 0 4 9 
3 6 1 
6 6 5 
7 4 5 
4 2 7 
. 20 
, a 
8 6 1 
. , a 
6 5 8 
9 0 3 
r.87 
6 1 6 
5 7 5 
5 3 3 






53 4 9 6 
1 2 6 8 6 0 9 
202 3 2 8 
11 7 4 9 
9 5 6 9 
1546 130 
1 5 2 * 7 7 3 
21 3 5 8 
2 1 3 1 8 
2 1 3 1 8 
* 0 
6 9 0 
1 8 6 
8 76 
8 7 6 
. 2 0 8 
5 1 3 
. • 
7 2 1 





5 6 1 . 2 9 AUTRES ENGRAIS 
ANDER! 
9 7 4 1 
9 3 4 1 4 
163 6 7 7 
6 6 6 6 
1 135 
5 5 3 0 
3 4 5 6 
1 4 8 4 
15 9 6 1 
117 4 9 4 
4 5 158 
9 0 3 3 9 
14 8 7 5 
7 7 3 1 
576 8 7 2 
2 7 3 4 9 9 
3 0 3 3 7 3 
97 0 4 0 
1 171 
2 0 1 393 
45 158 
133 4 5 5 
4 9 4 0 
7 3 







3 9 6 
2 20 












1 1 9 
1 5 
1 3 5 
1 3 5 
1 
• -
20 7 9 5 2 
9 7 1 2 7 0 * 8 6 
37 153 
1 6 5 
100 139 












. 1 0 1 
2 1 9 
a 
1 3 5 
5 30 
. . 0 4 6 
6 1 0 
1 5 8 
1 9 5 
6 0 0 
• 
7 6 9 
3 20 
4 4 9 
8 6 0 
1 3 5 
5 8 9 
1 5 8 












5 9 2 
. 2 2 9 
2 1 6 
. . . a 
7 5 1 
a 
, 1 1 2 
a 
• 
1 2 0 
0 3 7 
0 81 
3 3 2 
a 
7 5 1 



























5 6 1 . 3 1 ENGRAIS C H I M . POTASS. NON 
CHEMISCHE 
713 1 9 1 
175 2 7 0 1 2 4 
a 
2 1 6 
CALIOUENGEMITTEL 






5 6 3 9 
1 9 9 
, , 3 6 4 
a 
2 5 0 0 
1 9 4 7 
3 69 
16 9 9 5 
4 533 
a 
. « . i 81
b 348 3 5 8 
Γ 3 1 5 7 3 0 
} 32 6 2 8 
) 8 7 8 3 
ï 5 6 3 
, 
23 8 * * 
ι * 0 0 0 5 2 
• 11 7 4 9 
9 5 6 9 
1 4 2 1 3 6 9 
I * 0 0 052 
21 3 1 8 
2 1 3 1 8 
2 1 3 1 8 
. 
, ! 6 1 0 6 
10 2 0 0 
f 
. 
3 1 9 5 
1 4 64 
. ) . 1 2 6 9 0 
Γ 
3 9 2 9 
1 2 7 6 0 5 
> 16 3 0 7 
. U 298 
î 2 6 9 0 
> 7 3 9 2 9 
. ) 4 6 7 9 
1ELANGES 






























1 1 2 


















6 5 2 
. 1 0 5 
1 7 
­
8 6 8 
7 1 5 
5 5 7 
1 8 1 
? 1 9 
2 
, 7 6 6 
7 39 
3 9 
3 3 2 






. 5 6 9 
■ 
0 1 6 
9 4 3 
07 7 
0 6 6 
4 6 6 
a 
­
? 4 8 
6 7 1 
6 3 8 
3 9 1 
. 1
, a 
. O U 
. 7 0 3 
4 0 
. . 6 ? ? 
0 8 4 
a 
9 9 3 
7 0 9 
? 5 4 
9 5 1 
3 03 
4 1 7 
0 1 ? 
a 
. 8 8 6 
4 9 6 
6 3 0 
7 0 6 
. • 
7 1 7 
6 7 ? 
4 0 
. . 4 0 
5 6 3 
5 7 5 
0 7 9 
0 8 1 
a 
. 2 6 1 
a 
1 6 4 
3 8 4 
a 
7 8 9 
6 0 8 
8 0 2 
2 7 7 
2 5 0 
0 2 7 
8 0 9 
2 0 
9 5 7 
a 
5 4 6 
2 6 1 
5 9 7 
4 6 9 
πιρι > r ï 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 
4 0 4 
7 1 ? 
6 0 0 
9 5 4 






1 0 4 0 
P O I 
0 0 ? 
r 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 1 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
ο ί ο 
03 2 
o ia 
0 4 0 
04 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
1 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1070 
1071 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 7 
? 4 8 
4 0 0 
6 0 4 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 






M O N D E 








B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
M 0 N D F 







B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 













• A L G E R I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
M O N D E 





. A . AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 




M O N D E 



















M O N D E 



























































7 6 3 
2 0 6 
1 7 0 
7 3 
7 5 
7 1 ? 
1 9 8 
0 7 3 
7 9 ? 
1 0 ? 
1 ? 
. 2 0 1 
6 7 5 
9 4 8 
6 9 5 
0 6 7 
2 1 3 
1 0 2 
.SI 




0 0 4 
1 0 
2 5 6 
5 9 7 
6 5 9 
6 0 8 
5 5 4 
5 
4 5 
0 9 9 
4 ? 4 
6 4 1 
9 7 0 
5 4 9 
8 9 
7 7 0 
! ? ! 
73 
7 8 6 
7 ? 
4 7 4 
5 8 7 
1 7 
6 1 8 
2 1 7 
6 1 7 
2 0 
1 1 1 
1 0 6 
78 2 
6 Θ 4 
6 9 9 
6 1 6 
6 7 2 
7 3 
? ? 
0 6 0 
1 6 1 
3 70 
5 7 9 
1 9 1 
1 4 4 
4 1 5 
0 7 8 
3 3 6 
3 7 5 
3 3 5 
1 
4 4 9 
1 0 6 
1 9 9 
7 1 9 
5 1 
1 0 7 
1 0 1 
3 9 
8 3 ? 
7 7 4 
? 1 7 
3 3 4 
6 9 4 
5 6 0 
7 7 6 
0 7 2 
6 6 5 
4 8 9 
5 4 
0 1 5 
2 1 7 
5 5 5 
1 4 0 
4 7 0 










































1 4 4 
4 3 6 
7.07 
6 8 1 
3 7 0 
a 
. 1
4 8 5 
5 1 6 
0 7 0 
1 5 9 
1 ? 5 
? 
27 
6 6 5 
1 
1 
. 1 8 7 
1 
1 8 8 
1 7 9 
0 0 9 
0 0 9 
8 ? 0 
. 
îaô 5 6 8 
9 1 9 
5 7 8 
7 ' 
6 7 
. 2 0 
? 8 6 
4 8 5 
. 5 5 7 
4 1 1 
7 0 
. 1 4 0 
4 7 1 
1 6 4 
7 8 6 
7 8 9 
1 6 ? 
? 1 
? 2 
4 7 4 
4 7 1 
2 6 1 
. 
7 1 4 
7 3 3 
. . a 
9 7 8 
1 1 1 
5Í 
1 0 2 
a 
4 2 7 
7 6 5 
2 1 7 
0 7 9 
1 0 6 
7 6 7 
3 1 1 
4 5 6 
? 1 ? 
5 ! 
2 2 * 
? 1 7 
6 9 ? 





? 8 7 1 1 
l 
16 88? 75 
13 2 9 1 2 2 
3 591 3 
3 5 8 4 3 
7 1 1 1 
i 
B 2 T ­
2 7 6 
? 
7 6 5 
1 0 1 8 
3 2 
1 7 9 
? 8 
s 
1 3 ? 
8 6 
Ì 
2 * 8 7 3 
2 0 9 1 3 
3 9 6 
1 9 6 
3 0 7 
B Z T ­
3 2 0 0 
2 
8 * 7 




2 3 B 
5 ? 
? 0 9 
5 1 
7 2 * 2 2 
6 6 0 0 ? 
6 * 7 
4 3 3 
7 ? 0 












15 6 7 









r 1 1 ι ι 
Deutschland 
(BR) 




7 7 7 
2 5 2 
4 7 5 
4 6 8 





2 5 0 
880 7 
2 9 6 
? 
9 
7 0 7 
2 
. , 7 6 
6 
7 1 7 
1 6 8 
5 4 5 
5 4 5 
5 1 3 
• 
4DB 3 1 
1 
0 7 8 













1 8 6 





«DB 3 1 
8 0 7 
? 7 0 
à 
0 7 7 
0 7 7 
. . a 
.DB 31 
1 4 0 
? 4 ? 
4 9 
1 5 9 
3 ? 3 
7 9 
9 9 1 
4 1 1 
5 6 1 
l ? 4 
2 
? 1 8 
1 5 9 
BZT­Non i l 
1 1 
1 
5 5 6 















7 7 2 
2 1 9 
5 3 3 
5 1 2 
3 1 2 
. 1
2 7 9 
1 9 3 
7 5 9 
. 1 5 
1 8 7 
7 7 
6 1 




7 7 6 
7 8 5 
8 4 6 
9 7 9 










4 6 5 
1 7? 
6 7 7 
1 3 




l o o 
1 3 
6 1 8 




6 3 2 
3 2 3 
3 09 
4 1 0 
5 7 
a 





7 0 7 
1 91 
1 4 4 
0 7 8 
7 0 7 
7 3 6 
7 1 5 
7 7 5 
03 B 
1 
7 1 8 
3 1 5 
7 7 
7 9 
7 7 0 
? 6 6 
1 4 5 
5 1 1 
6 1 ? 
7 70 
? 6 6 
1 1 6 
0 4 0 


























7 7 1 
1 3 3 
6 9 
7 0 7 
98 0 
7 7 7 
5 2 7 
1 4 B 
2 
1 9 6 
8 9 
2 0 
0 5 5 
1 4 9 







3 2 9 
0 8 3 
3 1 3 
7 7 0 
7 6 6 
A 0 8 
3 
4 1 3 
4 * 
5 6 8 
3 6 2 
ï 
a 




2 8 3 
1 8 4 
1 1 1 
6 9 1 
8 5 1 
4 0 8 
4 * 4 
9 6 7 
1 1 6 
4 7 7 
1 6 1 
1 8 9 
5 
'. 
5 6 5 




2 8 1 
6 6 8 
5 4 1 
1 7 1 
? 4 
2 74 
7 0 0 
5 5 3 
3 0 9 
2 9 4 
4 1 4 
6 6 0 
7 5 4 
5 5 4 
1 
1 7 6 
5 7 3 
2 * 
6 9 5 
9 1 
(■) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : ci correspondance NDB­CST en fin de volume. 
160 
Januar-Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 4 
0 4 2 
0 5 6 
0 58 
3 16 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 




1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
CST 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
048 
0 5 0 
0 6 6 
7 0 4 
212 
4 0 0 




I C H 




1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 








1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 * 8 
0 6 2 
C64 
4 0 0 
1000 




1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 0 
0 6 2 
0 6 * 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 




4 9 0 7 2 0 
9 0 4 6 
46 
5 0 0 0 0 
28 2 4 4 
2 3 0 144 
138 160 
24 7 9 0 
7 0 9 6 
4 2 3 3 5 
184 5 9 9 
2 0 9 6 B78 
1 3 9 1 3 2 8 
7 0 5 5 5 0 
127 8 5 7 
5 0 0 4 6 
2 0 9 388 
24 7 9 0 












8 8 6 
0 4 6 
30 




4 2 3 
610 
30 






















7 5 6 





9 7 8 
8 04 














5 6 1 . 9 0 ENGRAIS NDA 
DUENGEMITTEL A 
176 5 6 4 
8 4 6 0 0 0 
2 7 4 111 
145 2 6 8 
17 4 7 4 
11 3 5 0 
5 2 
10 
1 0 1 
7 6 9 4 
596 
7 107 
29 3 6 7 
10 0 2 5 
15 1 5 0 
4 9 0 0 
U * 2 8 2 
2 6 0 9 
172 
1 6 1 2 9 1 8 
1 * 0 9 * 1 7 
203 503 
173 2 5 5 
19 2 8 9 
2 0 222 
70 0 5 0 
10 0 2 5 
6 7 7 



















. . . . 298 
816 
0 9 1 
. 
848 
5 5 3 
295 





























6 3 1 
4 7 8 
07 6 
. 9 7 5 




9 9 3 



















N . G . 
894 
a 
2 9 0 

























2 5 9 
9 9 
52 
2 1 0 7 
1 6 5 3 
4 5 5 
4 5 1 







































3 6 5 
4 9 7 
91? 
31 
9 7 1 
19 
1 6 1 
4 7 6 
918 
938 
9 4 8 














4 7 3 






4 2 6 3 
1 5 4 7 
1 O l * 
1 
9 8 6 8 
l 8 8 5 
8 0 0 3 
5 4 4 2 
1 179 





















3 9 1 







6 6 8 
10? 









































































5 2 8 2 7 9 
6 2 5 105 
9 0 3 174 




4 6 6 4 
064 
3 4 1 
11 




3 6 6 7 
































6 9 0 
14 
m 0 1 4 
5 8 8 
722 
?66 












. . 0 0 0 
075 
Θ65 
9 9 7 
, 977 
514 
9 6 4 
6 8 7 
7 54 
4 2 9 
6 0 6 
0 0 0 




6 4 0 




1 7 6 
1 
6 0 1 
1 6 7 
483 
85? 
9 0 0 
9 6 4 
. • 
5 1 9 
847 
67? 
4 1 6 
491 
7 5 2 
75? 






















2 3 5 
. , -
9 7 3 
395 
5 7 8 
578 
3 4 3 
• 
mp< » r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0?4 
04? 




4 0 4 
6?4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ooi 
007 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
078 
0 3 4 
0 1 6 
078 
042 
0 4 8 
0 5 0 






1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1 0 3 0 
1037 
1 0 4 0 
001 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ooi 
007 
0 0 4 
0 0 5 
07 2 
028 
0 1 0 
0 3 6 
048 
062 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
004 
02? 
0 3 0 
06? 
0 6 4 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 4 0 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 




U . R . S . S . 






























• T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 









B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 













B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 


































































8 1 ? 
1 6 6 
10 
40 
8 7 6 
3 6 9 
6 1 1 
5 8 9 








4 4 1 
5 8 9 
9 8 3 
1 
1 
0 8 9 
7 9 5 
98? 
5 0 9 
9 2 5 




1 1 7 
25 
3 2 7 
3 7 7 
6 7 3 
O90 
?56 
0 4 5 
180 
11 
4 2 9 
100 
127 




6 7 4 
534 
9 0 1 
4 5 1 
4 6 9 





4 7 8 
8 0 9 
6 6 9 
6 6 0 
6 1 9 
1 
7 
1 2 1 





9 0 1 
40 
182 
4 8 1 
3 4 3 
63 
126 
0 2 9 
0 9 6 
2 7 2 
0 2 6 








4 7 9 
137 
342 





5 6 6 






6 8 2 8 
1 3 4 9 
1 1 1 
7 




37 2 64 
1 1 7 7 2 
* 86? 






. . . a 
379 
. 3 9 6 4
142 
• 
59 3 2 1 
54 7 7 5 
* 5 * 6 
* 167 
6 0 
3 7 9 























































7 6 7 
a 
. . 7 0 1 
8 1 0 
368 
5 8 9 
14 
786 
9 5 5 
7 7 4 
0 4 8 
7 7 6 
503 
a 



























7 1 7 
. a 
2 7 8 
. " 2 5 9 
9 8 0 
2 7 9 






























7 1 7 






3 2 6 7 





BZT-NDB 3 1 . 
. • BZT-NOB 3 1 
3 5 3 
1 2 8 9 
. 6?0
a 
5 9 8 
70 
, . a 
. . a 
. . a 
275 
7 
• 3 012 
2 162 









6 1 5 
. 9
71 
















. • 5 8 9 






















• 7 7 7 
541 
?16 






































7 9 1 




• 0 9 4 










6 4 9 
?9 
1?3 
4 6 9 
1 4 1 
1 
969 
2 8 0 
689 
877 





































3 1 0 
642 












6 1 2 
1 
1 
2 7 * 
a 
I B 





3 0 6 
1 
3 0 1 
3 7 7 
6 * 1 





2 2 7 
785 
9 * ? 
3 3 * 
4 0 2 
9 6 7 
9 6 7 
6 * 1 
1 6 * 


























4 0 3 
155 
? *8 









(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
161 
Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 58 
4 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
1 3 2 
7 3 6 







1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 5 6 
C 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
4 0 0 
4 0 * 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
C S T 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 8 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 * 
C 66 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
* 8 0 




















6 3 8 
3 9 4 
2 4 5 
1 5 4 
1 2 4 
9 1 
i 1 9 3 
ι 2 9 






3 C 1 
1 9 5 














ZUENDER . USW. 
9 




























2 6 4 
1 7 7 









2 0 0 7 
4 3 
3 7 
1 7 9 
3 204 
5 6 4 
2 6 4 2 
3 1 0 
1 6 9 
2 3 1 
2 100 
6 











1 9 B 
4 
. 6 
3 7 1 
6 6 




1 9 6 
5 7 1 . 4 0 MUNITIONS 
2 3 




























. 7 9 
1 4 




6 8 4 
1 2 1 











4 6 8 
7 4 4 
1 2 2 
1 176 
2 4 8 8 







3 2 5 
1 6 
2 4 6 
4 3 1 
1 8 9 













4 1 5 
a 
4 0 6 










. 8 1 
. . 1 5 
6 7 2 
4 0 0 
2 7 2 
2 0 6 
8 8 
6 6 
1 6 0 
a 
1 0 
1 8 5 
















6 4 5 





581.00 TRAFIC CONFIDENTIEL 
1 4 
9 5 









. 1 0 
7 
. . 6 
6 3 7 
4 6 3 
174 
U O 
1 0 1 
6 4 
VERTRAULICHER VERKEHR 













1 * 222 
8 302 
142 4 6 6 
5 9 2 




5 3 2 
1 9 
55 4 5 7 
1 2 0 
9 2 
5 
4 7 8 6 









. 3 0 3 
6 9 3 
2 6 9 
2 1 8 



























3 1 1 
. 6 7 7 
3 5 ? 
0 3 3 
6 8 1 
. C 9 2 
4 4 1 
1 
9 8 





3 7 9 
. 5 6 
9 
. a 





12 4 7 1 
9 0 7 2 
a 
39 863 
2 * 6 3 
5 2 8 8 
9 
9 5 
9 8 6 
8 
2 8 8 
1 0 7 3 
9 6 
1 3 8 
1 5 5 
1 3 9 




































. 1 9 
1 1 9 
7 4 
? 
. 1 5 
? 6 
, . . . 4 0 5 
7 5 
1 6 
1 1 5 
7 9 ? 
1 4 0 
6 5 ? 





1 I ? 
. 6 9 9 




. ? 0 
4 4 
7 1 9 
a 
7 2 3 
4 1 9 
1 7 6 




8 3 8 
0 6 7 
7 7 1 
7 3 5 
2 6 8 
0 3 7 
. ETC 
1 8 6 
7 8 8 
3 0 2 
a 
5 50 
6 3 8 
. 5 2 6 
8 7 1 
7 4 
6 7 3 
4 72 
7 6 9 
2 
8 7 
1 7 5 
. 7 0 
5 0 8 
9 
5 3 1 
. M 9 
-\9 
. . 1 1 7 




. 1 2 
1 













. 1 1 8 
. 1 8 





1 9 8 





1 5 1 
a 






. . 6 
. . . 1
a 




9 0 8 
5 7 8 
3 1 0 
3 7 9 
8 9 
1 
16 1 0 7 
5 0 3 5 13 6 5 1 
55 6 3 5 
a 
3 0 2 0 
, 4 7 3 
1 1 1 
1 7 
8 7 
1 9 8 1 
6 3 6 0 
a 
1 1 6 
7 1 1 
a 
, 5 6 6 
? 
. 1 9 
6 2 * 6 
1 3 
. 5 
4 ? B 
mp< ) Γ Ϊ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 1 0 
0 1 ? 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 8 
0 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
C 0 5 
0 ? ? 
0 1 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 0 6 
7 ? 0 
7 7 ? 
7 7 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
t o n 
1 0 7 0 
1071 
1 0 7 0 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 7 0 
0 7 ? 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1021 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 ? 8 
0 7 0 
0 7 ? 
0 3 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
7 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 0 4 
7 7 ? 
9 7 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 










M O N D E 






B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













M O N D E 







B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A I L E M . F E D 
Ι Τ AL Ι E 







U . R . S . S . 








M O N D E 






B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 

















































1 1 3 












? 4 9 
4 0 




7 7 7 
1 9 
79 7 
6 5 8 
3 0 
0 0 9 
4 6 6 
5 4 3 
? 4 6 
4 5 1 
? 9 7 
? 0 7 
3 6 
1 3 ? 
6 1 7 
9 4 7 




1 1 7 
3 ? 
6 7 
1 3 4 
3 6 
1 4 9 
1 0 5 
5 9 
1 4 7 
4 8 5 
9 7 7 
5 4 8 
0 7 1 
6 59 
2 5 8 
2 1 9 
8 7 6 
7 1 9 
3 3 4 
5 4 4 
9 70 
8 2 2 
1 4 7 
1 1? 
2 0 9 
2a 
2 5 
1 3 6 
2 1 7 
Ί 
2 7 5 
4 4 9 
1 7 9 
4 4 3 
7 9 
1 ? 
3 2 4 
7 0 6 
8 6 3 
3 4 3 
7 9 8 
7 1 8 
0 4 3 
5 7 4 
9 1 3 
4 5 7 
9 6 9 
7 3 7 
4 6 1 
1 1 3 
4 6 5 
8 4 6 
1 0 9 
8 5 6 
8 9 0 
1 8 9 
6 4 
1 1 2 
1 1 9 
3 1 6 
3 6 
5 3 1 
1 4 
3 4 4 
1 9 
2 3 9 
1 2 4 
3 4 
1 2 
3 5 8 









. 1 4 
. 1 9 5 
4 7 
• 
I 2 9 2 
8 5 6 
4 1 4 
7 3 9 
1 1 1 
1 9 5 
11 1 
1 7 7 
1 5 4 





, . 5 9 




7 9 5 
7 9 5 
4 9 9 
3 3 9 
1 8 9 
7 4 
1 3 6 
7 0 8 
















4 3 1 6 
3 6 9 6 
6 1 8 
5 7 4 
1 3 1 
4 4 
10 7 7 * 
18 1*6 
32 7 6 * 
9 3 2 2 
3 7 9 0 
3 
2 9 
8 5 4 
3 4 
9 0 








. . 10 7 9 0
6 6 
a 










, . 1 6 1 
• 
4 B 1 
2 7 7 
? 0 6 















3 6 0 
7 0 1 





7 9 4 
9 
3 9 8 












1 1 7 
1 
• 
1 1 6 0 
9 1 5 
7 6 5 
7 7 7 
1 0 1 
1 6 
5 7 7 4 
, 19 3 5 3
16 9 * 6 
2 6 * 1 
2 1 6 7 
1 5 ? 
7 5 6 
1 9 
7 0 6 















BZT-NOB 3 6 
1 9 
1 ooi 
, 7 9 
6 
. , 5 
, . 7 7 5 
3 0 
1 3 6 5 
1 0 2 0 
3 4 5 
3 4 5 
4 0 
• 




1 9 7 
1 2 5 
1 3 2 
. 6 
. 5 
. 5 9 
7 1 




8 7 1 
3 4 7 
5 7 4 
2 2 ? 
1 4 0 
1 8 
2 6 4 
BZT-NDB 93 
4 4 
1 1 9 
, 4 9 8 
1 1 9 









. 1 5 
1 0 0 7 
7 9 9 
2 0 8 
1 7 1 




6 5 * 8 
8 3 1 7 
2 * 6 8 7 
1 5 1 * 
* 6 1 * 
U O 
3 8 
5 9 4 
4 
1 9 9 









16 3 * 0 
2 3 
U 












1 5 0 
1 
1 0 0 
5 7 
• 
3 6 0 
3 0 
3 3 0 
7 3 0 
1 6 9 





6 7 5 





. . 1 




9 7 5 
7 3 4 
? 4 1 
3 3 8 
? 1 5 
171 
78? 

















3 2 7 
9 6 
3 2 4 
4 4 7 
2 9 9 
8 3 
8 8 
1 1 5 
1 2 
1 0 1 
1 5 9 
2 04 
4 1 0 
1 1 0 
5 9 8 
1 3 
2 09 
6 1 7 
1 9 4 
4 4 3 
5 ? 0 
4 9 9 
9 2 3 
6 8 3 
4 2 1 
9 4 6 
2 6 Õ 
2 2 2 
1 4 5 
9 2 4 
1 6 
1 ? 0 
1 4 2 
4 2 3 
4 
3 3 




3 4 4 
6 0 7 
2 9 
. 4 7 8 





* 2 * 0 






1 1 6 
• 
■ 5 0 9 
2 8 1 
2 2 8 
7 7 6 
6 6 
? 
1 3 1 
U 
a 
2 1 7 
a 
8 1 
. , a 





4 8 * 
3 5 6 
1 2 6 
1 2 2 
8 2 
. 4 
1 7 1 
2 7 6 
1 
8 0 9 




ï 1 2 
. , 3 




2 0 6 6 
1 2 5 7 
8 0 9 
8 0 6 
3 * 9 
3 
I l 6 1 9 
5 * 0 1 
12 0 1 2 
36 5 7 0 
2 6 6 8 
1 0 . 
2 1 8 
3 6 
* 1 
2 2 * 2 







1 0 035 
3 
1 2 
* 7 7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
5 5 4 
5 5 8 









0 0 1 
0 0 4 
00 5 
C22 
0 7 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 ? 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 
C 56 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 * 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
ίσιο 





1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
MENGEN 
EWG-CEE 
7 3 0 4 0 2 
588 9 2 7 
140 0 5 5 
120 5 2 4 












5 6 1 . 2 0 » P R O D U 




0 7 9 










5 6 0 













5 3 5 
86Θ 
6 6 7 
1 6 6 
9 6 1 
61 
i 7 1 5 
ITS DE POLYMERISATION 
POLYMERISATIONSERZEUGNISSE 
2 4 1 5 3 6 
253 9 4 5 
3 7 9 2 6 0 
4 9 5 280 
207 8 6 2 
28 6 6 5 58 
8 7 5 
3 4 6 3 
2 0 4 
3 128 
5 6 3 6 
11 4 5 7 
152 
2 8 8 2 
2 7 6 
1 3 9 1 
6 5 4 4 9 0 8 
2 7 9 3 
2 6 
2 7 4 6 
7 4 
86 4 9 2 




2 5 0 1 




5 8 1 7 
1 8 1 6 5 8 0 
1 5 7 7 8 8 0 
233 2 8 2 
2 1 9 2 4 6 
5 7 3 7 4 














5 8 1 . 3 1 F IBRE 
5 1 1 
127 





7 1 9 
?0 
287 








, . . a 
4 0 5 









0 3 5 
740 

















4 8 0 
77? 
506 
























6 1 3 









3 3 4 





1 0 0 6 
2 3 6 
2 4 6 4 
l 0 0 7 
1 4 5 7 
1 4 0 6 
163 
52 
5 6 1 . 3 2 A U T . 
R E G . 
19 3 0 1 
1 2 4 3 4 
6 9 2 3 
2 2 3 4 * 
* 5 8 6 
8 9 7 1 
* 7 8 




1 7 7 0 
133 
1 0 7 2 
12 
157 
4 8 6 
8 6 5 
1 148 
26 3 6 1 
1 0 0 8 
7 7 4 
113 5 3 5 
6 7 5 8 6 
4 5 9 4 9 
4 3 179 
13 7 7 0 
3 7 
22 













. . . 197 
186 
5 5 9 
176 
387 
























3 2 0 
a 








0 3 9 
9 8 1 
C5B 
0 5 7 





















3 0 4 



































2 5 7 


















































8 6 5 
8 7 5 
6 1 9 
4 9 8 
9 1 ? 
3 
. . 1 1 8 
6 7 9 
8 6 8 
8 8 8 
a 

















0 9 6 





2 0 1 
24 
. . 2 04 
6 7 1 
2 7 0 
197 
2 2 8 
6 9 9 
1 1 7 
a 













DE LA CELLULOSE 
. CHEM. 
4 1 0 
214 
156 














































































6 3 3 
952 
3 1 7 















0 3 2 
5 6 6 
4 6 6 
0 1 5 

























0 5 1 
4 5 7 
6 1 2 
a 
9 0 1 
4 9 4 
130 
2 5 1 
5 
90 
5 5 1 
9 1 9 




7 7 7 
988 
599 
1 5 6 
758 
0 2 1 
7 3 7 
4 54 
4 3 4 
21 
21 


















3 2 8 
4 2 8 
9 0 0 
3 2 3 
75? 
8 
. . 569 
3 3 5 
9 7 0 
7 6 5 
4 0 6 





8 6 6 
5 2 7 
76 
4 1 3 




6 3 8 
19 
9 4 7 













6 8 5 







3 2 4 
537 
787 




2 3 0 




4 2 5 
2 
45 
2 8 3 





. 4 2 9 
3 5 0 
7 8 4 
36 
4 7 6 
9 8 8 
9 6 0 
028 
0 6 1 
8 3 1 
8 







rnp« > r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 




0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 8 
050 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
6 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
732 
736 
9 5 4 
9 6 8 
97 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 




1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 6 
058 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 




0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
048 
0 5 0 
0 5 6 
058 
06? 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
71? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
078 
0 3 6 
0 1 8 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








































I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











U . R . S . S . 
































1 4 1 














7 7 9 




































2 4 6 
146 
9 0 0 
0 3 7 
6 4 6 
9 7 6 
5 8 8 
170 
6 1 4 
0 9 5 
123 
163 
6 7 8 
4 7 2 
135 
8 4 8 
4 7 
189 
2 7 5 
0 2 0 
6 3 1 
11 
5 0 8 
?6 
5 8 1 




0 5 7 







7 0 7 
9 5 7 
7 4 6 
7 0 4 
? 
? 
4 4 9 
15? 





2 4 6 
145 
7 1 7 
1 4 1 
5 9 7 




7 7 8 
5 9 7 
? ? 4 
136 
3?9 




4 4 5 







4 5 ? 
0 4 4 
7 9 ? 
8 7 7 
9 7 8 
? ? 1 
7 1 6 
6 4 8 
1 6 9 
19 
6 






































6 5 6 
0 0 6 
65? 
6 7 3 





7 1 ? 
8 80 
5 7 6 
6 3 8 
4 ? 3 
13 
67 
4 5 1 
39 
5 1 5 





6 9 0 
3 4 
7 
. . . a 
9 1 1 




0 7 4 
1? 
13 
. • 114 
8 0 6 
50 8 
4 0 ? 




7 7 4 
a 
a 
. . 717 
109 
5 5 1 
7 7 5 




4 1 1 
4 8 1 
866 
3 4 0 
518 
5 
3 4 8 
. 1 
7 59 
3 4 5 
5 
? 7 4 
14 
106 
9 1 5 
097 
838 
8 3 7 
4 7 6 
. . ­
. . 4 9 7 
? 
13 





























9 7 8 
6 6 6 
11? 





7 1 7 
3 3 1 
* 9 5 1 
8 7 7 



























9 7 4 
2 7 4 
6 4 0 
4 1 6 
















9 5 1 
a 
1 5 0 
8 4 6 
3 3 0 













6 1 6 
1 
18a 
8 4 1 
?79 
56? 




















1 6 6 
U O 
6 2 3 55 
501 5 * 




















3 9 . 0 ? 
285 37 
635 








3 7 3 l 
6 0 3 2 









2 5 5 3 0 
8 3 8 
. 1 i l 
5 l 




887 2 * 0 
3 0 6 1 7 * 
5 7 5 67 
1 1 6 60 





9 2 5 
310 







4 4 1 
109 
0 1 1 
■ 
7 ? 1 
9 9 4 
68 
5 0 9 
788 
16 







. 1 1 1
4 7 6 
? 







0 0 4 
O U 
14 
. . 6 0 8 
977 
488 881 9 89 
7?8 








































• 3 9 . 0 3 B 
165 7 
6 7 9 6 
a 2 
5 5 9 
4 1 0 1 










3 9 9 
l 
184 28 
81 J 16 
3 7 2 11 
2 1 0 10 






3 9 . 0 * 





? 8 9 
0 1 4 
3 8 5 
a 
0 5 6 





















3 4 6 
4 
4 








































6 0 8 
544 





0 8 7 
744 
191 
3 6 0 
a 
4 2 9 
1 
22 

































7 6 6 
711 
3 5 6 
a 
75 










5 8 2 
1 5 * 









2 1 6 
61 










2 6 9 
609 













(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
8 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 58 4 0 0 
7 3 2 






C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 28 
7 3 2 







C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 1 2 
5 2 8 
6 ? 4 
7 3 2 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 









1 0 7 3 
4 8 7 
5 8 6 
5 3 7 







3 1 1 
I I B 
1 9 3 
















• 5 8 1 . 9 2 RESINES N A T . HOOIF 
H O D . 
3 8 7 
2 6 9 
5 2 9 2 







1 4 6 1 
1 5 9 
11 5 3 5 
7 9 1 8 







5 8 1 . 9 9 A U T . 
NATUERL. 
. 5 2 
3 1 8 
5 6 7 
1 1 3 
. • 1 3 
4 8 
4 3 8 
• 
5 4 9 
9 3 7 
6 1 2 
5 6 4 










7 6 9 










HARZE , KUNSTHARZE 
6 1 
a 
3 6 6 
6 1 0 
5 9 




1 4 4 
■ 
6 1 1 
C 9 7 
7 3 4 
7 1 0 




4 8 4 3 
2 3 2 
10 8 0 9 
1 3 2 1 
3 193 
9 2 1 




2 7 6 
3 6 
2 0 3 2 
1 8 8 
• 6 9 
24 9 9 6 












. 1 6 0 
7 6 4 
5 3 3 
6 6 8 
1 2 5 
1 6 1 
1 9 
• » ■ 




3 / 9 
1 2 6 
2 5 3 
2 3 8 
3 0 5 
1 5 
• 5 9 9 . 2 0 DESINFECTANTS 
DES INFEKTIONSM 
11 835 
5 8 0 1 14 8 9 0 
37 179 
1 8 7 1 
5 2 8 5 
1 4 
4 8 2 
50 5 
6 134 
1 9 9 
1 3 0 
9 7 
4 6 3 




1 3 5 
1 6 7 
17 0 6 6 




4 4 3 
1 9 9 
5 7 
2 5 1 
103 9 1 7 
7 1 5 7 3 
3 2 0 9 4 
3 1 0 7 2 
12 7 3 4 
5 5 7 












. 5 1 6 
1 9 5 
«.66 
9 6 7 
7 5 1 
6 4 
5 9 
6 4 1 
4 5 
1 30 
• 4 3 ? 
. • • • • ■ 
1 3 2 
1 4 
. ■ 
• 5 0 
5 1 
• • 
0 2 5 
6 4 4 
3 8 1 
3 2 4 










3 0 1 













* 9 ? 9 
6 7 6 
1 0 1 






1 9 6 
, 7 1 6 
1 7 1 
I O 
1 
. . 1 4 7 
* 
8 3 1 
5 4 8 
7 8 1 
7 8 3 



















8 8 ? 
, 4 0 
7 5 1 
3 
1 0 
, . 3 * 1 
1 5 4 
3 1 2 
0 4 4 
7 8 6 
? 7 1 
7 7 6 
1 5 
A R T I F I C I E L L E S 




4 1 0 
1 4 6 
e 1 4 
4 1 
1 
1 4 9 
1 6 




6 4 7 
9 5 1 
6 9 4 
6 9 4 











5 1 7 
3 ? 
4 ? 3 
. 1 0 8 
7 9 1 
6 ? 7 
4 9 
. 7 5 
1 ? 5 
. 




5 5 7 
1 0 0 
4 5 3 




• I N S E C T I C I D E S . ETC 
TTEL 
0 6 5 
■ 
9 0 1 
4 7 0 
7 1 1 
3 6 9 
3 * 
7 5 
2 1 8 
? 
• • . 7 1 0 
1 
■ 









6 7 1 
3 5 3 
1 7 7 
6 4 9 
1 5 
2 1 1 
5 9 9 . 5 1 AMIOONS ET FECULES 
STAERKE UND I N U L I N 
28 7 3 6 
10 8 9 3 
9 8 5 4 9 
7 7 9 7 
4 6 7 1 
1 0 8 
4 3 
1 1 0 
1 832 
6 2 0 8 
2 9 0 8 
7 59 19? 






. 8 8 6 
9 0 5 
0 0 2 










9 6 6 
* 6 8 5 
2 54 





7 7 5 
? 0 C 
. 











7 6 2 
9 7 * 
a 
4 7 8 
1 7 1 
6 8 * 
7 1 2 
1 0 ? 








1 3 5 
1 
5 5 6 




2 8 0 
5 
. ? 5 1 
0 0 1 
7 8 4 
4 6 6 
0 0 6 
7 5 1 
7 8 * 















1 5 7 
1 7 7 
. 4 3 6 













7 5 5 
7 0 1 
7 7 1 
a 
5 50 
8 9 4 
1 7 ? 
1 ? 0 







. , . . 5 6 4 
3 





0 * 8 
8 76 
1 7 ? 
1 7 8 
5 1 4 
? * 
2 1 
1 6 3 
7 6 1 




. . B U 
0 4 0 




























? 1 7 
5 6 
1 6 1 
1 7 6 
7 6 
7 5 
1 9 ? 
1 5 
7 ? 6 
3 5 6 
? 7 8 
. 6 
1 0 
, 1 9 1 
5 
9 9 ? 
? 9 ? 
7 0 0 
7 0 0 
2 8 * 
• 
5 5 0 
7 
1 * 7 
6 9 6 






5 7 1 
1 2 6 
. 3 
4 8 6 
1 9 5 
0 9 3 
0 9 0 




7 4 9 
1 6 0 
4 7 3 
2 6 5 
a 
5 8 7 
1 4 
4 0 
1 9 9 







. . a 
1 6 6 
* 1 0 
5 
. . 7 0 
9 8 
1 3 5 
5 7 
­
8 1 8 
0 9 6 
7 7 ? 
4 8 7 
6 3 0 
1 8 4 
5 1 
* * 8 
6 9 
0 0 8 




8 3 ? 
5 3 
6 6 6 
. 
7 
rupe i r « 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 * 7 
0 6 ? 
4 0 0 
6 0 * 
1 0 0 0 




1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 4 
0 7 6 
0 4 ? 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 7 0 
1021 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 ? 2 
0 7 8 
0 7 0 
0 3 2 
0 7 * 
0 ? 6 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 ? 8 
7 1 ? 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1070 
1071 
1 0 3 0 101? 
1 0 * 0 
oo i 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 * 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 7 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 * 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
* I 2 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
7 3 ? 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 ? 
2 8 0 
37 0 





M O N D E 













A L I . M . E S T 
FTATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 






B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












M 0 N 0 F 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

























M O N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















































5 4 5 
1 1 1 
5 8 
1 1 
7 8 2 
7 9 5 
4 6 6 
3 7 4 
7 5 8 
1 17 
2 6 4 
2 0 5 
4 6 1 
6 0 3 
9 5 





1 1 5 
1 1 2 
44 5 
6 4 5 
7 9 9 
7 5 1 
4 8 1 
4 5 
6 5 6 
1 4 8 
3 5 4 
3 6 6 
4 3 9 
1 2 ? 
3 6 4 
0 1 5 
1 6 
5 2 1 
5 6 ? 
2 7 
5 7 
6 5 5 
2 6 * 
3 6 8 
1 5 ? 
1 6 0 
9 6 5 
1 9 5 
7 ? 9 
5 9 0 
4 0 1 
3 
6 5 
0 7 0 
2 5 0 
8 8 7 
7 6 3 
3 8 6 
5 1 6 
? ? 6 
3 4 8 
4 8 5 
6 6 * 
1 5 6 
7 7 
1 1 9 






1 5 3 
3 3 8 




6 6 9 
4 5 7 
6 7 
1 4 4 
0 5 6 
8 5 4 
0 5 8 
0 1 1 
2 3 7 
7 9 1 
2 5 4 
7 6 * 
4 3 2 
5 5 ? 
1 3 5 




1 1 ? 
7 0 ? 
1 0 8 
9 1 
13 























7 0 2 
7 0 
1 
0 9 0 
4 9 9 
5 9 1 
5 7 1 
? 6 8 
? 0 
3 7 
S 7 4 






3 1 5 
9 7 9 
5 7 3 
4 5 6 




* 5 * 
6 4 4 
5 * 0 
8 7 6 
? ? R 
6 0 5 
nò 4 0 
5 7 
* 1 7 
3 3 
1 0 3 
7 ? 
2 1 5 
7 1 8 
4 9 7 
3 2 6 
8 5 9 
1 1 2 
5 7 
6 1 9 
8 7 8 
1 2 2 
4 6 7 
5 1 7 
4 ? 
7 9 












1 2 0 
a 
9 8 0 
0 3 6 
9 4 * 
8 7 ? 
1 7 8 
6 ? 
Β 
* 0 5 
* 0 6 
1 4 3 
7 4 9 
8 
a 





i * 1 u 
3 7 3 
2 0 2 
1 7 Γ 
1 7 C 
1 1 7 
1 
* 2 
? 6 1 
4 4 1 
6 1 
3 9 0 
1 
1 
ΐ 1 3 2 
1 3 * 0 
B U 
5 2 9 
5 2 7 
3 9 ? 
1 
1 6 1 







1 0 9 
a 
1 
6 1 3 
* 1 2 
2 0 1 
7 0 1 
9 1 
Γ 
1 6 3 8 
2 5 3 6 
5 0 7 7 
2 1 9 
5 ? 7 
?î 
? 6 











1 * * 7 3 
9 6 7 1 
* 76? 




1 0 7 3 
1 73? 








B Z T ­
B Z T ­
1 

















5 6 1 
3 8 7 
1 7 4 
1 5 ? 




1 5 2 
2 0 3 
9 5 
6 
1 1 2 
5 7 8 
3 6 7 
2 1 4 
? 1 4 
1 0 ? 
NDB 39 




2 1 5 
1 3 





1 9 7 ' 9 ' 
4 0 7 
4 8 6 
9 1 9 
8 ? 5 




6 0 0 
4 0 8 
? 0 4 
Í 9 B 
6 9 8 
1 19 
6 5 







3 8 1 
3 9 6 
1 0 
7 5 7 
1 1 
t * * 
*** 4 1 0 
8 9 0 
4 9 7 
6 8 6 
7 7 0 
1 7 1 
JDB U 
1 7 7 
7 1 0 







































7 0 0 
3 3 
6 1 6 
5 
1 0 
3 6 1 
1 0 8 
4 6 2 
3 ? 6 
1 7 ' . 
1 3 1 
6 6 1 
5 
9 9 3 
7 1 
8 9 4 
8 1 9 
5 9 ? 
9 9 1 
9 4 5 
2 3 Î 
? 8 5 
? 9 7 
1 7 
4 0 
1 2 ! 
? 7 1 
7 7 7 
5 ? 4 
4 9 4 
0 * 5 
4 0 
à 
7 7 7 
9 1 9 
8 0 7 
5 02 
3 8 8 
8 4 
1 30 











7 6 4 
9 6 5 
7 9 9 
7 40 
6 * 1 
? * 
7 5 
7 4 6 
7 0 6 
? ? 1 
7 0 5 
1 î 




























2 3 * 
7 0 
4 
5 8 8 
1 7 ? 
* 5 6 
3 8 6 
1 4 6 
7 0 
1 2 5 
1 1 
1 * 0 
3 * 7 
2 2 5 
b 
7 
2 1 5 
* 
0 Θ 6 
6 ? ? 
4 6 4 
* 6 * 
2 3 2 
1 5 8 
1 5 
6 0 4 
6 3 2 
3 7 8 
1 1 2 
3 1 3 
1 7 6 
7 1 ? 
1 6 




6 5 * 
6 1 0 
0 4 ' 
ΘΒ1 
1 9 5 
1 5 5 
3 
6 
6 9 5 
3 D * 
7 1 * 
6 6 0 
2 1 0 
? ? 8 
8 2 
18«; 






1 * 6 
7 3 9 
1 
1 6 
3 7 8 
3 0 3 
6 ? 
6 3 5 
7 7 ? 
0 6 3 
6 7 5 
6 1 0 
41 ? 
7 5 







1 7 7 
s 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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SchlUssel 
Code 
4 6 8 
5 0 8 
6 8 0 
7 0 0 








1 0 3 1 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
O 0 5 
0 2 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1C?1 
1 0 3 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
C 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
* C 8 
5 0 8 
5 2 * 
5 2 8 
8 0 0 
8 0 * 
8 0 8 
8 1 8 
1000 
1010 





1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
4 0 0 
* 0 * 
5 28 
7 2 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 





8 2 3 
1 5 9 9 
6 9 
7 6 
1 3 9 0 
167 5 2 0 
150 6 * 5 
16 8 7 5 
2 7 2 * 
1 6 3 
3 6 * 5 










4 9 6 
. , 2 5 
3 3 5 
2 0 2 
5 54 
6 4 8 
4 3 5 
3 2 
9 0 9 
3 1 3 
1 0 4 
5 9 9 . Í 2 GLUTEN ET 
KLEBER UND 
3 0 3 2 
1 3 6 5 
1 * * 8 
5 8 6 
6 2 
2 5 
6 5 * 6 









3 2 0 
1 6 7 
t l 
2 2 
5 6 9 
5 6 9 
, . a 
• 
5 9 9 . 5 3 CASEINES , 
KASEIN UND 
* 3 1 9 
5 5 6 
2 2 6 2 
* 2 3 * 
1 1 1 
4 0 
49 1 
2 9 6 
1 2 9 
1 353 
4 1 
1 4 0 1 
* 0 
1 7 3 * 
2 7 9 
3 5 1 
3 6 9 
1 7 1 
2 1 
4 0 
7 5 2 
6 8 * 
2 9 2 6 
2 1 68 3 
2 0 
2 0 
* * 5 5 0 
11 3 7 1 
33 176 
27 625 
2 3 8 1 
l 7 * 2 
* 1 






4 0 7 
8 7 3 
1 6 
. 8 4 
. 6
. a 
2 8 5 
1 2 9 
9 4 
1 3 5 
? 5 
. a 
3 0 6 




8 4 0 
3 6 9 
4 7 1 
1 9 0 
1 0 6 
5 7 4 
a 
5 0 8 
5 9 9 . 5 * ALBUMINES 
ALBUMINE U 
3 3 2 
1 2 * 8 
5 8 9 0 
2 6 1 * 
2 3 3 
1 4 
1 8 
* 0 9 
1 7 4 
a 
2 5 2 
2 * 1 
3 
1 6 2 
4 8 
2 3 1 
2 8 
4 0 5 
3 * 
12 3 8 8 
10 3 6 5 
2 0 2 3 
1 132 
6 1 * 
3 2 
8 5 8 
1 7 8 
1 0 0 
1 1 2 
1 
2 
. 11 9 
. a 




. 2 0 
­
8 4 8 
5 9 1 













1 7 9 
1 3 3 
9 9 5 
7 94 
7 9 
1 7 6 








. 1 7 Ï 




2 7 1 
3 9 7 
8 2 8 
9 
7 







8 5 2 
2 7 1 
2 0 
• 
1 * 3 
1 4 3 







5 7 4 
. 4 7 ? 











. . . 5 8 
7 5 0 
9 6 6 
a 
• 
5 3 * 
8 9 7 
6 7 7 
4 8 ? 
9 8 
5 8 










5 7 5 





1 0 0 
. . a 
. . a 
1 3 
. * 2 7 
9 0 ? 
7 5 6 
1 4 6 
1 4 1 





1 1 1 
. . 3 1 7 
2 5 
4 7 7 





A U T 
TE 
9 9 0 
1 8 6 
. 6 1 3 
3 5 
. 7 3 
1 4 5 
. . . . . 6 5 
. . . 1
. , 4 6 
188 8 7 
3 7 4 
. • 
7 5 3 
7 8 9 
9 6 * 
6 6 6 
7 5 * 




















6 5 0 
9 3 4 
7 1 6 
1 0 9 
4 7 
7 56 
6 0 4 
6 5 1 
0 * 9 
4 5 
0 0 8 
. 4 0 
• 
1 * 3 













7 4 2 
1 8 5 
5 6 4 






. 7 7 5 
7 6 8 
5 0 




4 0 0 
1 4 * 
4 1 7 
7 35 . • 
* 9 * 
4 9 1 
r o i 
7 2 5 
2 69 
6 0 5 
2 ! 















, AUT. DERIVES 
VATE 
6 1 
7 * 8 







. , 1 3 0 




8 0 2 
3 9 ? 
* 1 0 
2 0 7 
9 ? 
? 8 





5 9 9 . 5 5 GELATINES ET OERIVES . COLLES 
GELATINE U 
2 6 8 3 
2 8 7 6 
I 3 7 3 
3 8 7 0 
6 5 3 
8 1 7 
7 
9 8 7 
1 9 
3 6 2 
2 0 7 
7 5 4 
2 2 0 
I * A17 
11 * 5 * 
l 
* 2 
0 3 7 
4 7 ? 
7 4 5 
5 C 8 
7 7 7 
4 
7 1 9 
a 
. 1 7 5 
2 50 
6 4 
1 5 6 
7 2 3 




0 1 6 
. 2 * 9 
5 6 4 
1 






* 1 0 
0 6 ? 




. E l ME 
* 5 
7 0 7 
. 1 7 3 





. 5 7 
1 5 1 





1 0 7 
4 6 1 
. 1 9 9 
1 
1 6 
3 8 ? 





1 9 0 
. . 7 9^
? 
8 6 9 
8 6 5 
O O * 
6 * 6 
7 9 8 
. 3 5 8 
? 0 1 
9 4 5 
7 83 
1 5 
1 6 7 
, 1 6 




0 3 7 







*i * 9 
3 1 8 
6 7 1 
6 8 8 
8 7 7 
3 8 
* I 
. 7 7 0 
7 0 
1 8 8 
l l s 
0 1 7 
9 6 
8 5 9 
8 5 8 
1 
. 3 0 4 
7 1 
1 
1 7 7 
4 1 
. 4 0 
7 1 1 
i l 7 0 7 
7 0 
? 6 
. . . ? ? 6 
7 8 9 
8 1 7 
7 0 
7 0 
9 ? 9 
8 7 5 
1 0 1 
1 6 ? 
6 5 * 
7 7 1 
7 0 
4 7 1 
7 7 ? 
7 1 5 
5 5 ? 
7 7 1 
1 0 ? 
4 8 
*i 
9 6 7 
7 6 1 
7 0 7 
1 1 7 
9 1 
4 7 1 
1 8 7 
4 0 8 
* 1 8 
. 7 5 * 
? 
1 7 ? 
. 8 2 
a 
, 1 5 
O U 
* 5 5 
mpi > r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 6 8 
5 0 8 
6 8 0 
7 Γ 0 
7 0 7 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1021 
1 0 7 0 
1031 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 7 
0 0 4 
0 2 7 
0 7 6 
0 ? 8 
0 1 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
7 9 0 
4 0 0 
4 0 8 
5 0 8 
5 ' * 
5 7 8 
Θ00 
8 0 * 
6 0 6 
8 1 8 





1 0 7 0 
103? 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 7 * 
0 3 6 
0 7 8 
0 * 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
* 0 0 
* 0 * 
5 2 6 
7 ? 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 6 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 ? 
4 0 0 








M O N D E 











I T A L I E 
ROY.UNI 
M O N D E 






























M O N D E 





. A . 4 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














CHINE P . Ρ 
N.ZELANDE 
M O N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 









M O N D E 



































1 1 7 
2 1 ? 
i o 1 0 
1 7 7 
6 ? 9 
5 7 9 
0 5 ? 
4 1 8 
* 4 
4 3 4 
1 0 4 
1 4 7 
5 4 4 
1 8 4 
7 9 5 
? 9 * 
? * 
1 3 
3 6 * 





5 8 9 
4 4 4 
9 1 0 
* 5 8 
5 3 
? 3 
2 7 8 
7 1 6 
9 2 
4 ? 6 
1 6 
6 8 * 
1 6 
9 6 1 
1 7 7 
1 1 9 
1 6 2 
1 ? 4 
1 ? 
1 6 
1 6 ? 
4 8 ? 




9 9 * 
4 0 3 
5 9 1 
7 5 1 
0 6 7 
8 9 7 
2 3 
9 * * 
2 0 3 
8 * 0 
5 3 0 
1 7 0 
1 6 6 
5 9 
5 5 
7 1 3 





1 7 * 
1 0 
* 0 4 
1 8 8 
4 0 
0 6 8 
1 9 
8 1 4 
1 0 7 
7 0 8 
4 0 0 
6 9 8 
5 1 
2 5 7 
6 8 ? 
2 8 3 
8 0 9 
9 8 1 
3 1 5 
8 9 6 
1 0 
4 1 9 
2 1 
1 7 9 
* 9 
5 5 
7 * 6 
* 2 2 




. . ? 
1 7 ? 
2 9 3 9 
2 2 0 * 
7 3 5 
1 1 5 
1 4 
1 7 1 
7 6 
* 7 6 





? 9 0 
7 9 0 
a 
. , • 
8 1 
3 9 1 
7 9 8 
1 0 
. 5 0 
, n , . 1 1 8 
, 6 9 
. 1 ? 
6 * 
1 7 
, . 1 4 8 
1 * 0 
1 5 2 
1 595 
. • 
1 6 7 8 
1 2 7 1 
? * 0 7 
1 9 0 0 
7 3 
? B 8 
, 7 1 9 
a 
5 0 






* * , 4 0 
. a 
, 7 0 
. 6 * 
­6 7 * 
4 9 1 




1 0 3 
6 7 0 
1 8 6 
5 * 0 
7 0 ? 
2 7 6 
7 
2 9 2 
. . 4 1 
5 4 
5 ? 6 







3 * * 6 
3 2 6 8 
1 7 9 





1 0 5 




1 5 9 




3 4 1 
. 3 6 2 
6 7 6 
1 7 
a 




. 3 1 
. . 1 7 
1 6 
, . a 
3 ? 
1 9 1 
5 3 1 
. • 
2 7 7 * 
1 3 3 0 
9 0 5 






. 1 8 7 
1 * 8 
, 8 







1 3 ? 
. 1 0 
1 5 
7 7 4 
7 4 0 
* 3 * 
* 7 ? 
7 1 6 
1 ? 
1 3 9 0 
a 
1 3 7 
6 1 0 
? 







2 6 0 8 








1 6 7 0 
1 415 
7 5 6 
* 3 






1 7 * 
, 1 3 
2 5 5 






6 1 0 
1 * 1 




1 0 8 
. . . . , 3 6 
a 
. . 2
. . 2 5 
9 9 
* 8 
1 2 7 * 
, • 
2 8 9 7 
1 2 5 0 
l 6 * 6 
1 4 8 6 
1 6 2 
1 2 * 
. 3 6 
BZT­NDB 3 5 
6 2 
7 5 9 





1 * 3 
. 1 9 
, . * 7 
, 7 6 
a 
4 0 
1 3 8 
• 
1 7 7 5 
1 239 
5 3 6 
3 1 1 
2 1 5 
* 0 
1 8 5 
BZT­NOB 3 5 . 
6 1 
6 1 6 
. 6 * 1 
îoo 2 0 
. 2 
1 0 
. , . 9 8 
1 5 6 0 
























1 ? 6 
5 8 0 





4 1 8 
3 7 7 
1 1 




5 7 0 
5 7 0 
. . . • 
* ? 3 
1 4 4 
4 9 0 





. . 5 2 4 
. 7 0 6 










6 7 0 
0 5 8 
5 6 2 
8 6 0 
1 6 5 
2 9 6 
1 ? 
3 8 * 
9 1 
9 6 
3 1 5 
. U O 
1 3 
4 9 




11 7 6 
a 
6 9 7 
. a 
8 7 5 
1 
* 6 3 
6 1 ? 
8 5 1 
9 3 4 
7 1 * 
. 9 1 7 
6 6 0 
e u 2 6 * 
. 1 1 





, 6 8 
0 3 6 

















. . a 
5 
3 
* * B 
1 1 2 
3 3 6 
1 * * 
β 
5 











2 1 5 
7 8 
6 6 7 
5 3 * 
? 
a 
1 7 3 
1 6 
l 
*1? I B 
. 1 8 
1 1 9 
5 
1 0 5 
9 
3 7 
. . a 
1 1 0 
9 5 0 
0 * 2 
1 1 
u 
5 6 5 
* 9 * 
0 7 1 
6 6 8 
6 0 5 
1 5 5 
U 
2 * 6 
** 3 3 5 
6 3 0 
* 1 7 
3 5 
10 5 5 8 
5 6 
. 3 1 
3 
1 2 8 
* 2 5 
7 0 3 




5 7 1 
1 8 6 
2 2 ? 
9 8 8 
a 
2 9 7 
1 
9 ' 
. 3 3 
, . 2 5 
* 2 * 
9 6 6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 * 
0 3 6 
* 0 0 
4 0 * 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 58 
* 0 0 
* 0 * 
1000 




1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 6 
0 7 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 6 
* 0 0 




1 0 2 0 
1021 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
C*2 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 
* 0 * 
7 2 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 1020 
1021 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 8 
0 30 
032 
0 3 6 
0 3 8 
8Ì3 * 0 0 







2 5 6 3 
2 * * 0 
1 8 3 8 
19 






0 0 9 
9 4 5 
. * 2 5 
5 9 9 . 5 6 PEPTONES , 
PEPTONE US 
3 4 6 
2 9 







1 0 5 9 
1 
79 
2 8 8 2 
1 6 2 * 
1 258 





















5 9 9 . 5 7 DEXTRINES 
DEXTRINE , 
2 * 5 7 6 
18 757 
55 9 8 9 
3 9 7 6 
2 9 6 9 
2 9 8 
9 9 
187 
Í 7 8 
4 9 
1C7 6 5 9 
106 2 2 5 
1 « 3 3 
1 2 2 3 
* 5 6 
3 
202 
5 9 9 . 5 9 Ç 
1 0 1 5 
732 
6 4 1 2 
11 5 3 6 








2 1 5 1 7 
2 0 2 2 3 
1 292 
1 2 8 2 

















2 2 6 
171 
. • 

















3 6 6 





5 9 9 . 6 1 TALL O I L 
TALLOEL 
1 1 3 0 
1 7 7 7 
7 1 0 
* 3 7 
27 5 0 9 
25 192 
57 
6 0 5 
1 *0 
1 0 2 7 
3 5 6 
es* * 9 7 0 
3 5 0 
4 9 8 
6 6 277 
* 2 3 2 
6 2 0 * 5 
6 0 3 3 7 
26 7 7 6 









2 3 5 
8 7 5 




. . * 9 8 
. • 

































. , , . 62 
a 
a 









































5 9 9 . 6 2 L IGNOSULF ITES 
SULFITA8LAUGEN 
6 1 1 
9 9 
3 0 1 
1 1 5 0 1 
2 1 8 0 8 
11 118 
3 2 3 2 
2 3 3 9 
3 6 6 9 
5 6 1 6 
3 0 0 
1 0 6 6 
6 8 6 
6 2 6 5 7 
12 512 
50 3 * 6 











7 7 1 
7 4 0 
362 
557 
0 6 « 
. 2 7 5 
1 0 0 
2 3 5 
­
3 5 6 



















































, , a 
a 
7 2 7 
. • 
077 













































4 6 0 
8 7 6 
6 0 4 




k . N . 
85 
471 

















. 3 3 0 
11 
7 2 3 






3 5 0 
• 
6 3 3 
836 
7 9 7 
7 9 7 





5 3 * 
9 0 6 
4 4 1 
2 * 2 
12 
14 
. . 11 
154 
4 7 6 
6 * 6 


































7 0 * 
0 73 
611 

































4 0 1 
4 0 0 




, 1 4 0 
6 2 3 
6 8 0 














. 6 1 9 
îoo 3 0 0 
150 
6 
. . 516 
2 3 1 
1 6 * 
24? 
9 2 3 









































6 3 0 
776 
9 7 « 
. 9 
5 
. 7 2 4 





















2 1 2 
65 
a 
9 7 5 
6 3 1 
4 0 
2 6 7 
115 
8 
3 5 6 
8 5 « 
2 7 2 
. « 9 8 
* 6 1 
* 2 * 
0 3 7 
3 2 9 
3 9 7 
7 0 8 
3 8 9 
1 
16 
3 1 6 
151 
9 5 5 
50 
113 
6 * 9 
5 * 1 
7 1 * 
4 9 9 
9 3 8 
7 2 3 
715 
2 1 5 
mp« » r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0O5 
02 2 
0 1 0 
0 3 « 
036 
400 
4 0 « 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 




0 0 5 
022 
0 3 6 
058 
«OO 
« 0 « 
1 0 0 0 
Î 0 1 0 
t o n 1 0 2 0 
1021 
1030 
I 0 « 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 « 
0 0 5 
0?? 
0 7 6 
0 7 0 
0 7 « 
0 3 6 
0 3 8 
« 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 * 0 
001 
0 0 3 
0 0 * 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 0 
0«? 
0 5 6 
0 6 0 
« 0 0 
« 0 * 
7?0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 * 0 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 « 
078 
0 7 0 
03? 
0 7 6 
0 7 8 
0«? 
05? 
« 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
























AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
FTATSUNIS 
CANADA 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 































































































0 7 6 
190 
7« 
2 7 7 
5 8 7 
6 8 9 




9 1 ? 
550 
0 7 7 
8 9 0 







8 7 0 
4?6 






0 7 8 
4 5 7 
?04 




7 7 3 
58 
9 4 « 
5 1 
9 ? 5 
9 1 0 
0 1 3 
0 0 9 
6 3 6 
« 
7 7 7 











7 0 1 
?B 
39 
3 0 0 
6«? 
6 5 8 
« 6 * 
6 0 3 




7 0 5 
8 4 5 
7 6 6 
1 8 * 
177 
7 3 * 





8 5 3 
9 5 5 




5 7 5 
a 
95 









6 0 9 
127 
48? 
4 7 6 
2 3 9 
2 
4 
. 1 2 3 6 
1 6 9 6 
2 * 9 
199 
3 * 
* , * 1 
1 
















? ? ! 
10 
3 2 5 1 
2 7 * 9 
5 0 1 









* 3 1 
35 
?96 
1 9 6 











9 9 ? 
5 2 
9 « 0 



















. , • 
511 
a 













a 8 1 8 







2 * 3 * 
2 1 0 1 
3 3 1 
7 7 0 









. . a 
?B7 
■ 
5 * * 
189 
7 5 5 
7 5 5 
56 
1? 

















. 6 * 
. 1? 
1 
, . 161 
. • 








9 4 4 







2 2 7 0 







7 * 8 









7 7 6 9 
2 557 






























































4 5 9 
. 16 
8 1 5 
?17 
5 9 6 
597 
I ? ? 
1 
• 
1 7 0 
2 7 0 
« 6 1 























7 4 « 
667 












3 1 0 
10? 
7 0 8 




2 1 5 














* 5 7 
* 5 3 










* 0 3 
69 
3 3 * 





? 6 9 7 
3 0 7 
* * , 76 
• 














, 8 2 


















1 3 * 3 
2 3 0 
1 113 
9 1 9 
3 5 4 
1 9 * 
39 
1 









1 0 1 3 
361 
653 
6 5 3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
C 56 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 3 2 
4 6 8 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 






C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 ? 0 
4 2 4 
4 3 2 
7 20 
7 4 0 
9 7 7 
1000 
1010 1 0 1 1 
10?0 
1021 
10 30 1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 2 
4 0 0 
i8?8 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 2 1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 28 
0 30 
0 3 2 
* 0 0 




1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 0 3 * 
0 3 6 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 8 
3 9 0 
* 0 0 
508 
7 3 2 
MENGEN 
EWG­CEE 






5 9 9 . 6 3 TEREBENTHINE , 
BALSAMTERPENT' 
2 6 1 8 
7 0 
1 0 2 
l 7 2 5 
3 9 7 
* 0 3 
8 123 
* 130 
* 8 1 
5 7 6 3 
1 131 
1 8 3 
3 7 7 * 
* 9 8 
2 5 6 
3 2 9 1 
1 2 8 
8 6 
1 2 0 
5 8 5 0 
39 3 2 9 
* 5 3 0 
3 * BOO 
23 9 5 9 
15 188 
3 7 7 
10 * 6 2 
. 4 0 
2 
4 3 
1 4 1 
3 0 3 
1 5 9 6 
2 696 
* 0 0 * 
1 0 9 1 
. 2 2 2 0
* 2 6 
6 1 
1 3 6 
a 
8 6 
. * 3 8 6
17 3 1 0 
8 5 
17 2 2 5 
9 9 9 1 
6 0 * 5 
1 0 7 
7 127 





7 0 1 
• 
A U T 
NOEL 
1 9 ? 















3 8 5 
5 6 9 
8 ? 0 
1 9 ? 
7 0 
i 6 2 ? 
Nederland 





6 6 7 7 
. SOLVANTS TERPEN. 
USW. 
1 
, D IPENTEN 
1 0 1 
2 5 
3 6 ? 
5 




. « 4 2 
, . 2 0 5 
1 6 
. . . 
7 2 7 
4 8 9 
8 3 5 
7 5 7 
1 0 2 
il· 4 4 ? 
ACIDES R E S I N I 
KOLOPHONIUM UND HARZSAEUREN 
6 716 
5 0 * 
1 * 7 8 0 
6 301 
3 8 * 
2 8 3 
1 3 1 
1 3 5 7 
1 6 5 7 
« 8 C76 
9 6 6 6 
9 7 * 0 
3 0 1 2 64 * 6 0 
U * 
2 2 8 9 
* 0 
1 0 9 
2 * 0 9 23 7 6 8 
3 0 5 
1 8 8 
196 397 
28 6Θ6 167 Í 2 3 
1 3 5 5 * 7 
* 9 9 0 3 
5 1 7 * 26 8 0 2 
. 1 8 
6 0 7 2 





3 0 * 5 
6 6 56 
3 0 1 9 
1 7 0 





1 8 7 2 
• 25 2 3 3 
7 3 6 7 17 8 66 
15 8 7 * 
3 0 8 5 
2 0 * 2 
5 9 9 . 6 5 GOUDRONS , 
HOLZTEERE 
8 7 8 
Î 1 7 
1 * 3 2 
1 5 8 
29 2 
3 3 5 3 
1 « 2 9 
1 9 2 * 
1 8 9 8 




. 4 7 0 
1 3 8 
a 
• 
6 3 8 
4 7 1 
' .67 
1 4 1 












4 0 2 
3 0 * 





5 7 8 
3 0 0 
7 8 6 







C 8 5 
1 3 5 
9 50 
5 9 ? 
5 7 « 












. HQLZGEIST , 
5 9 9 . 6 6 POIX VEGETALES 
PFLANZL. PECHE 
1 9 2 
2 5 9 * 8 8 5 
6 2 3 
1 2 8 7 
1 2 5 6 
9 * 6 
7 8 8 8 
3 685 
« 2 0 3 
* 2 0 3 
? 0 0 1 
. 7 6 5 
3 ; 2 
1 7 ? 
. 6 
j O 
7 3 6 
1 6 0 2 
6 1 7 
9 8 5 
9 8 5 
1 6 9 





3 7 9 
1 6 7 
1 6 ? 




. L IANTS 
? 8 f 
4 6 f 
a 
3 7 : 




7 0 ? 
7 7 3 
6 1 
1 
5 3 5 
a 
. 
4 5 7 
0 6 4 
• 
" 5 7 
4 7 6 
5 6 1 
0 6 0 
5 6 5 
4 5 7 
0 6 5 
3 0 I S 
A C E 
1 1 ? 
4 1 
I I * 
5 0 
1 0 
3 7 7 
1 5 3 
1 7 4 
1 7 * 
1 ' * 
a 
« 
1 2 * 2 
1 3 
2* ì 1 0 0 
6 * * 2 
8 2 2 
* 8 1 
l 3 * 8 
* 0 
** ?  
a 
4 6 
2 6 2 6 
1 1 2 
. a 
4 6 5 
1 * 3 4 2 
1 2 6 9 
13 0 7 3 
12 172 
6 6 3 1 
l 1 2 
769 
JUES 
2 2 8 6 
8 




1 3 1 
1 0 6 3 
1 7 * 8 
30 3 8 3 
6 3 7 
1 8 5 7 
2 7 51 31 5 * 9 
? 7 8 9 
* 0 
8 1 
1 8 7 7 
7 9 * 8 
3 0 5 
' β β 
88 752 
6 3 6 2 8 2 2 0 2 
66 9 0 7 
31 6 0 5 







2 6 5 
1 2 0 5 
8 2 
l 1 2 3 
1 1 2 3 






* 7 7 
• • a 
l 
1 7 7 




5 9 9 . 7 1 C IRES A R T I F I C I E L L E S 
KUENSTL. U 
1 100 
1 5 9 * 
? * 9 * 
10 5 1 6 
8 2 8 
1 2 * 8 
2 6 




1 6 7 
1 5 
6 0 6 2 
7 9 6 
1 3 1 
. 7 9 2 
3 2 7 
3 * 2 0 
* * 5 
1 3 3 
a 
a 
* . a 
! 15 
1 1 *3 












. C IRES 
. ZUBEREITETE 
1 
4 5 7 
. 5 0 7 
1 8 2 
6 7 








6 5 0 




2 1 6 6 
a 
5 0 0 
1 1 3 * 
1 0 9 1 
2 0 
5 0 1 0 
2 2 0 5 
? 8 0 5 
2 8 0 5 




3 8 4 
. 0 4 8 
8 9 




. • . LO
0 0 7 
2 1 
' 
3 6 7 
2 1 2 
1 2 8 5 
a 
2 2 7 
* 2 7 
2 0 




2 6 * 9 
5 7 8 
8 3 
Italia 
5 8 9 2 
­
1 0 8 7 
5 
9 
1 0 2 1 
1 0 
. 4 9 5 
3 7 0 
a 
7 0 
4 1 ? 
, 1 7 9 
3 0 0 
, . 1 7 0 
9 0 4 
* 9 6 5 
? 118 
2 8 * 7 
1 7 * 6 
3 8 0 
1 2 0 
1 * 8 1 
? 7 * 3 
1 2 
1 3 5 7 
2 3 * 
, 1 5 0 
, 2 8 0 
5 9 1 8 
I 3 0 0 
* * 7 7 
9 0 
6 9 2 0 
1 1 * 
, , 2 8 
7 5 
9 5 * 6 
■ 
33 2 7 0 
* 7 * 6 
26 9 2 * 
19 1 6 * 
6 0 7 3 
1 2 * 
9 6 3 6 
. S 3 





¿ 9 8 
2 9 8 









1 8 9 
1 0 6 8 
7 0 7 
3 6 1 
3 6 1 
8 6 
2 4 5 
2 0 6 
3 7 5 
3 866 




, , 5 2 





1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 7 BELG.LUX,. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 7 7 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 7 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNF 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 3 2 NICARAGUA 
A68 INDES OCC 
6 6 * INDE 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE i 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E I C L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 Ρ Ο Υ . U N I 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
* 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
* ] ? MFXIOUE 
* 2 0 HONOUR.BR 
* 2 * HONDURAS 
* 3 ? NICARAGUA 
7 2 0 CHINE R.P 
7 * 0 HONG KONG 
9 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE '. 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 * ALLEM.FED 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
* 0 0 ETATSUNIS 
1000 M 0 Ν 0 F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX, 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
3 9 0 R.AFR.SUO 
* 0 0 ETATSUNI5 
5 0 8 BRESIL 
7 3 2 JAPON 
WERTE 
EWG­CEE 
1 9 8 0 
2 
8 4 6 
? 9 
3 6 
4 1 6 
7 1 
4 9 
7 8 2 
5 2 7 
3 8 
1 8 8 1 
3 1 6 
6 0 
1 1 *2 
7 5 
7 5 




1 9 9 5 
9 5 2 9 
1 3 3 3 
8 1 9 * 
* 7 7 3 
2 8 2 7 
1 1 8 
3 3 0 * 
2 3 9 5 
1 5 9 
* * 8 2 
1 7 1 5 
1 0 9 
9 1 
3 6 
3 1 4 
3 7 0 
l * 0 7 3 
3 0 3 9 
3 0 7 0 
8 2 9 
2 0 5 7 5 
37 
5 5 5 
1 3 
2 6 
5 5 * 
6 5 3 1 66 
5 8 
59 U B 
8 8 6 0 
5 0 199 
* 1 6 2 0 
I * 5 2 5 
1 2 1 9 
7 3 6 1 
1 0 8 
4 5 
1 9 9 
3 5 
4 9 
4 6 2 
1 6 1 
3 0 1 
2 9 8 






7 4 3 
7 9 
7 7 
1 1 * 
9 9 
7 0 6 
3 7 7 
3 3 0 
3 3 0 
1 1 8 
4 9 0 
7 * 7 
1 188 
9 1 7 9 
5 0 7 
8 4 9 
3 0 
1 3 1 





* 8 3 8 
3 1 5 
9 * 
France 
4 7 5 




1 7 0 
3 7 0 
1 292 
3 0 ? 
6 9 Ì 
6 4 
2 3 
2 3 * 
2 ' 
1 506 
* 7 * 3 
3 0 
* 7 1 2 
2 3 9 2 
1 5?7 
3 1 
2 2 9 0 
1 0 
1 6 8 1 





9 * 6 
2 0 9 7 
9 * 0 ** 1 0 1 8
a 
4 3 ' 
â 
7 562 
2 0 5 8 5 5 0 * 
5 0 2 6 
9 6 5 















6 * 4 5 
1 6 ? 




3 7 5 
1 5 5 
2 9 * 3 
2 8 ? 
1 6 5 
' • 6 











1 3 9 n 
1Ó 
2 9 
4 0 3 
1 6 . 




1 8 0 
«lift 




1 6 7 
9 9 
1 2 7 




2 7 6 0 
1 737 
1 0 2 7 
9 3 1 






















1 4 1 
7 7 7 










5 0 9 
2 












3 9 8 
1 3 7 
2 6 0 
U T 
2 4 1 1 
1 3 2 
BZT­NDB 18 
9 1 
I I B 





2 4 7 5 
2 3 2 
3 1 





12 7 3 7 
1 ?30 
1 ï 5 0 7 
1 0 191 
2 5 6 5 
1 1 7 






















BZT-NOB 3 4 . 
7 4 
7 1 0 
1 7 4 7 
4 2 





9 6 1 
9 
4 7 6 
. 07 




5 4 7 
8 9 
3F 









4 4 4 
2 151 
1 8 4 3 
1 157 
4 1 
2 6 7 
- O U 
4 3 5 
7 




? 5 ΐ 
2 8 4 
8 5 3 0 
1 9 6 
6 0 3 
7 6 2 
9 4 9 1 
' 5 5 5 
1 λ 
?0 
4 1 7 
? 0 8 4 
6 6 
5Β 
2 5 5 9 2 
2 2 1 7 
2 3 3 1 7 
1 9 4 0 0 
8 6 2 4 
1 0 7 1 
2 8 4 6 
0 9 
1 2 
1 0 5 
1 1 
4 4 
ΐ 8 t 
1 ? 
1 6 9 
1 6 9 







! 0 4 
1 
2 5 3 
5 7 
t 9 6 
1 9 6 
9 1 
0 4 
1 8 7 
9 2 
6 6 7 
1 4 ? 
? 7 9 
2 4 
S I 
Ι Ο ? 
2 0 
1 8 
2 ? 1 7 





3 0 4 
1 
6 
2 4 4 
1 
9 ! 




1 3 9 
" 3 4 
2 9 4 
1 3 9 0 
5 5 8 
8 * 7 
3 6 3 
1 1 0 
3 4 
4 3 5 
'tí* q 




1 9 5 9 
41 5 1 369 







8 844 6 07? 
2 OOI 
31 























1 3 8 
1 00 
1 3 9 
3 6 5 9 








(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
!67 
Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1C21 
1030 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
7 20 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 1021 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
C * 2 
4 0 0 




1 0 2 0 
1021 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 38 
0 5 0 
0 5 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
6 1 2 
6 2 * 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1070 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 2 
4 0 0 
1000 
1010 
I C H 
MENGEN 
EWG­CEE 
25 3 1 9 
16 5 3 1 
8 7 8 9 
7 8 1 9 
1 5 5 4 
8 0 2 
5 







* 8 B 
9 8 4 
5 0 5 
2 8 2 
1 3 8 
1 0 8 







1 5 3 
2 1 3 
5 4 0 
9 1 5 




5 9 9 . 7 2 GRAPHITE A R T I F I C I E L 
KUENSTL. U 
* * 5 9 
3 3 7 
9 9 * 
8 8 7 6 
1 1 3 7 
3 0 6 9 
3 1 * 
1 9 6 7 
* 5 9 
5 0 3 
6 8 1 
7 8 5 
2 7 3 
2 8 1 
2 0 0 
1 3 0 
1 8 7 0 
1 6 0 
8 0 5 
7 0 
27 * 8 8 
15 8 0 0 
11 6 6 7 
8 6 3 9 
6 3 1 1 







5 9 9 . 7 3 NOIRS 
a 
1 0 
2 * 7 
5 7 1 
4 7 6 
1 0 0 




. . 1 4 5 
a 
. ■ 
9 9 2 
7 0 4 
2 8 8 
2 8 8 







9 6 7 
5 5 2 
4 1 5 
' 9 3 
















3 1 4 
. 1 5 
2 9 9 
2 9 
3 6 6 
. a 





. . 7 C 
2 9 4 
6 7 7 
6 1 7 
6 1 ? 
5 0 6 
­
1 
D ' O R I G I N E ANIMALE 
T I E R I S C H E S 
1 5 9 
3 5 
1 2 6 
3 8 2 
9 3 2 
3 9 6 
5 3 9 
4 2 0 
4 1 2 










5 9 5 . T * PAREMENTS 
SCHWARZ 
6 
, 2 0 
1 7 6 
2 04 
? 6 
1 7 9 
1 7 9 




1 2 * * 
9 9 7 
10 0 1 6 
I * C59 
6 * 9 
1 0 3 * 
3 5 
1 7 1 9 
1 9 
U S 
1 5 5 0 
8 9 
31 9 3 9 
26 9 6 6 
· * 9 7 2 
* 9 7 0 







? 5 7 
6 5 0 
4 8 7 
2 5 5 
? 4 5 
6 
5 1 3 
a 
6 8 
1 5 8 
4 4 
6 8 6 
6 49 
0 3 7 
0 3 6 








6 3 4 
a 
9 7 4 
7 6 5 
3 7 C 
? ? ! 
« 1 6 ? 
a 
1 ? 
6 6 9 
5 
3 3 5 
7 * 4 
0 9 ! 
0 9 C 
3 6 4 
1 
3 4 9 
8 
. 3 ? * 
6 5 




. . . a 
. , 8 5 
. . • 
7 3 9 
7 4 5 
5 9 4 
5 94 
5 0 6 
• 
7 6 
, 1 7 
1 4 














0 1 2 
0 9 0 
9 2 ? 
? 4 7 
5 6 5 
5 7 9 
. • 
4 1 9 
1 1 7 
6 7 5 
a 
5 6 7 
0 1 7 
3 1 4 
9 6 1 
2 09 
2 4 6 
5 9 9 
7 8 5 
2 71 
? 8 1 
. . 1 7 6 
1 6 0 
6 0 5 
• 
8 3 4 
9 7 7 
9 0 7 
1 4 1 
7 6 9 
7 66 
7 7 
. . 1 i?
4 3 3 
1 5 ? 
? B 1 
1 6 ? 
1 6 2 
1 19 





1 7 ? 
5 8 4 
. 4 7 5 
1 ? 





1 5 ? 
­
8 8 0 
? 0 4 
6 7 6 
6 7 6 








5 9 5 . 7 5 A D D I T I F S POUR H U I L E S MINERALES 
ANTIKLOPFMITTEL . USM. 
67 136 
10 2 1 1 
7 7 3 7 
IO 9 8 0 
β 6 8 8 
2 0 9 3 6 
1 7 5 
* 1 
3 7 




33 6 6 9 




1 7 1 9 9 6 
1 0 * 9 5 1 
67 0 * 5 
6 6 6 0 7 
2 1 198 












7 6 5 
5 6 4 
69 7 
6 4 * 











4 7 ? 
1 6 6 
3 0 6 















3 5 3 
a 
5 3 Í 
8 1 0 
4 4 9 
5 5 1 
2 
a 
. 9 0 
. a 
. 7 6 2 
4 0 
, * 7 
? C 5 
6 5 ( 
1 4 8 
7 0 6 
4 5 1 














4 0 3 
8 7 1 
. 9 1 5 
9 7 1 
1 4 5 
. 1
a 
6 7 8 
. . . 4 3 0 
3 0 6 
a 
, " 
6 B 5 
1 2 0 
5 6 9 
5 6 ? 















5 9 9 . 7 6 ACCELERATEURS OE VULCANISATION 
Z U S . GES. 
1 6 7 
9 1 
1 8 2 7 
6 1 4 
9 4 
2 * 7 
3 ? 
1 7 5 
3 257 
2 793 
4 6 4 






3 0 6 
1 6 9 
1 3 6 
7 1 4 
6 5 




* ? ? 
1 7 
a 
7 7 7 
. 
5 9 5 
1 0 4 
2 9 1 
2 9 1 
5 1 1 
■ 
6 7 9 
6 ? 1 
* 8 4 
a 
8 6 * 
1 8 7 
1 5 3 
3 * 
1 7 
3 4 2 
, a 




4 9 7 
6 9 8 
7 9 9 
7 9 9 






. 9 7 7 
■Ί2 
3 5 
1 0 8 
. 1 6 
1 7 4 









3 1 4 










9 7 7 



























6 9 9 
6 9 ? 
0 0 7 
8 6 6 
2 1 1 
8 9 
. 5 ? 
3 5 7 
? 
1 0 7 
? 8 ? 
. 9 5 
. . 1 7 4 
1 1 5 
8 ? 
. . a 
2 0 0 
1 1 0 
4 7 5 
a 
. • 
0 2 9 
7 4 7 
7 6 1 
9 9 " 
1 8 * 
7 8 7 
. 








? 6 4 
9 1 
3 7 8 
8 3 ? 
a 
1 0 6 
a 
5 7 3 
. Β
1 9 4 
4 0 
* * 3 
5 6 5 
8 7 7 
6 7 7 
6 3 * 
• 
7 0 1 
* 0 * 
1 5 7 
5 6 ? 
. 7 9 9 
. 6 




0 1 5 
1 6 5 
5 9 
, 7 
4 8 ? 
8 1 9 
6 6 7 
4 39 
7 0 5 
1 1 9 
5 3 
7 6 
*fi ? 1 
1 7 6 
. ? 6 
. 3 0 
3 3 6 
7 8 1 
5 6 
rnp« » r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 7 0 
i o n 1 0 * 0 
0 0 1 
007 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? 8 
0 7 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
7 9 0 
4 0 0 
* 0 4 
7 7 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I 0 U 
1070 
1 0 ? ! 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 4 




1 0 7 0 
1021 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
P 0 5 
0 ? ? 
0 7 * 
0 3 6 
0 7 8 
0 * 7 
4 0 0 
7 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
00 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 7 8 
0 5 0 
0 5 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 2 
6 7 4 
9 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
00 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
M O N D E 








B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
















M 0 N 0 E 









M O N D E 






B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 








M O N D E 






B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 














M C N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 




M 0 N 0 F 










































6 7 9 
1 1 0 
5 6 9 
1 9 * 
7 0 ? 
3 1 7 
? 
5 7 
5 1 8 
6 9 
0 8 0 
7 56 
7 4 6 
7 1 5 
1 9 
1 7 ] 








1 1 3 
1 9 
8 6 
1 0 4 
5 3 5 
6 7 0 
6 6 5 
5 7 7 
0 6 9 











6 4 1 
6 8 1 
6 0 ? 
1 ? 1 
3 7 7 
5 7 0 
3 8 
4 2 8 
1 6 
2 9 
6 6 2 
4 1 
2 1 * 
4 2 4 
7 8 6 
7 6 8 
0 5 6 
• 
0 * 0 
3 3 2 
0 6 6 
6 5 5 
2 3 5 








3 8 1 




6 7 5 
3 3 0 
3 * 5 
1 1 5 
9 48 
1 0 9 
4 2 
2 7 0 
4 9 
5 3 7 
4 ? C 
9 0 
2 6 0 
7 0 
3 8 2 
0 0 5 
3 3 * 






















8 5 4 
7 0 4 
1 5 0 
0 6 ! 
1 9 4 
4 2 
. 4 6 
a 
1 6 
? 7 5 
8 7 7 
8 3 
1 7 5 
, , 1 0 
? 
. . . . . . 3 1 4 
a 
. -
8 7 2 
1 0 1 
5 7 1 
5 7 1 









1 9 4 
4 9 1 
5 0 ? 
? ? 8 
1 3 2 
7 
3 7 ? 
1 5 
? ? 6 
1 9 
1 8 8 
4 1 5 
7 7 ? 
7 7 7 
5 1 1 
. 
7 0 * 
3 1 9 
6 5 5 
3 3 8 





. 4 8 5 
3 6 
i 
7 1 3 
0 1 7 
1 9 7 
1 9 6 









1 * 5 
2 5 9 
4 9 




















7 8 * 
? ? 9 
5 4 5 
5 4 1 




7 7 9 
. 4 5 
4 8 6 
? 9 
1 * 5 
4 6 
1 0 * 
0 9 0 
Î8! 
3 0 ? 










7 ? 3 
7 8 ? 
? ? 9 
1 3 7 
8 9 
1 3 9 
9 
4 3 3 
? 
1 * 0 
* 6 7 
6 7 ? 
6 7 3 
7 7 9 
4 8 e 
. 1 8 7 
1 1 1 
8 6 9 





2 0 8 
3 ' 
*Ô 8 0 
4 2 5 
6 7 ? 
7 5 3 
1 3 3 





1 0 7 
3 6 
1 0 7 
4 3 
6 * 3 
4 9 ? 








7 7 8 
0 4 ? 
1 8 5 
1 7 6 




B Z T ­
















B Z T ­
2 6 4 
7 0 







. . . a 
. 2 * 5 
. , ­
8 0 6 
* 4 6 
7 5 9 
3 5 0 







* * * ­
40B 3B 
5 1 
3 0 1 
0 2 Ì 
5 





? 0 0 
. 
9 0 * 
3 7 8 
5 7 5 
52 5 
3 2 4 
<DB 3B 
4 5 0 
5 7 5 
9 7 3 
0 5 5 
4 5 1 
î 
3 ? 7 
. a 
5 * * 
7 5 0 
. a 
5 8 0 
0 0 * 
5 7 5 
5 7 2 









¿ 1 4 


























0 9 9 
0 8 8 
O U 
7 8 2 
4 6 ? 
? 7 9 
. 
8 0 3 
3 0 
4 7 3 
1 1 5 
? 1 4 
1 9 











4 1 8 
4 7 1 
9 9 7 
7 3 4 
4 6 4 
7 6 3 
7 













3 0 5 
1 4 
6 0 0 
2 
5 6 7 
5 8 6 
9 8 1 
9 8 1 
3 7 9 
0 1 9 
3 1 2 
0 7 7 
9 5 3 




? 5 B 
. a 
7 * 0 
4 7 
. a 
0 6 5 
3 6 1 
7 04 





2 0 3 
40 7 9 
? 0 
1 1 6 
5 3 ? 
7 * 9 


















7 1 * 
0 3 6 
67 β 
6 3 2 
1 9 0 
3 5 
l ì 
2 2 2 
3 
1 8 7 
3 0 1 
1 7 * 
. 7 1 
8 
8 
. . . 1 6 
3 9 
* 6 * 
, . ­
3 9 9 
7 1 3 
6 8 6 
6 6 1 
1 5 3 
2 5 






1 7 * 
1 7 7 
9 0 8 
3 6 9 
7 6 
5 ? * 
3 
7 0 3 
1 8 
* 1 5 
5 7 8 
8 3 7 
8 3 7 
6 1 3 
0 8 6 
7 * 1 
* 8 3 
9 6 6 
8 * 9 
, 6 




4 0 4 
1 6 5 
7 0 
i 
3 9 2 
2 7 6 
1 1 6 
0 1 0 






1 * 1 
3 3 
7 4 
3 5 7 
7 5 0 
1 0 7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 2 1 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 2 
0 7 6 
0 4 8 







0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
* 0 0 
7 7 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 * 2 
062 
0 6 * 
2 0 * 
2 0 8 
* 0 0 
* 0 * 4 1 2 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
10 30 
1 0 3 1 188 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
7 3 2 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
MENGEN 
EWG-CEE 
* 3 3 










































3 5 9 8 
3 5 2 
2 * 
109 
6 1 5 * 
5 6 5 0 
505 
504 





















































































3 8 5 





























































-5 9 9 . 9 2 CHARBONS ACTIVES ι 
AKTIVKOHLE 
1 * 7 6 * 
6 i l * 
6 2 8 1 
8 1 1 *6 
2 0 * 2 
5 5 2 7 




2 7 7 9 
1 104 
1 7 6 
300 
8 3 6 
2 4 6 6 9 
77 1 0 2 0 
4 7 
154 1 6 2 
H O 7 * 6 
4 3 * 1 7 
39 € 5 7 
12 0 8 6 
2 267 
85 
1 1 3 7 













709 4 8 5 
6 9 3 
2 1 2 








5 5 5 
2 5 0 
47 
7 1 3 
0 5 8 
6 5 5 
9 0 8 
2 1 7 
7 * 5 
a 










• K T Î \ 
781 
a 












9 0 5 
, • 452 
9 4 0 
513 
3 4 0 
































5 9 9 . 9 3 ALLIAGES PYROPHORIOUES 












5 9 9 . 9 * COMPOS 









• a PR 
ZUSSETZ. Ζ 
10 9 7 2 
7 9 2 
1 8 2 * 
2 52 5 
4 8 6 
3 9 1 
5 6 8 






















11 . . 105 
77 . -686 
528 
160 
0 0 6 

































































3 9 ! 
. 5 4 9
178 
271 
* . 26 
103 
8 7 7 
30 
. 26
* 1 2 
7 7 0 
-767 
9 7 1 
796 
0 9 4 
4 79 
7 9 6 
. 26 























6 2 2 
. 33
57 
3 2 9 



















. , . 4 





0 * 9 























3 7 9 
70 
770 
5 7 9 
. 771 
7 7 8 




. . 6 1 6 
6 9 2 
. • 
5 * 2 
2 * 9 
2 9 1 
5 0 9 
* 6 9 
6 2 6 
10 






















1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
AOO ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
-
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 6 TAIWAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1070 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLF 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 7 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 0 0 7 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
02? ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 ? ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
2 0 * .MAROC 
208 . A L G E R I E 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
* 1 2 MEXIOUE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 * ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 7 8 AUTRICHE 
7 3 2 JAPON 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 7 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 






















6 5 0 










0 3 0 
2 1 2 
B18 
8 1 8 
* 0 9 
2 6 2 
128 




6 9 4 
1 9 1 
3 0 1 
301 














! ? 0 
16 
6 
8 7 3 
7 4 8 
1?0 
* 6 1 
?94 












112 7 1 
8 1 9 
6 4 5 
1 9 * 
8 7 6 
















3 6 1 
















* 9 3 







7 7 1 
3 
?ï 
3 6 3 
3?8 
















* 7 7 
3 3 6 9 
9 0 
60 
1 1 6 
11 
7 




7 6 ? 
31 
77 
5 * 9 0 
* 2 5 2 
1 2 3 7 
1 176 





























3 3 ! 
1 * 1 
188 




2 2 ! 6 
17 
* 8 7 

























7 7 6 
a 
1 7 7 7 
1 1 3 5 
6 * 3 
677 





























1 3 0 6 
! 
125 
2 7 9 
12 
267 
2 6 7 







* 2 3 
2 9 8 
1 7 5 
125 
97 















2 2 5 2 * 5 








1 0 2 3 11 
Γ 
3 0 * 9 
1 7 9 6 
1 2 5 3 
1 7 2 * 














BZT­NDB 3 8 . 
98 

















































1 7 * 
6 1 
111 















0 6 7 
* 7 ! 
6 1 6 



























2 7 6 
?70 ! 2 6 9 







3 9 1 















1 1 6 6 
7 








1 1 4 0 
à 
5 4 3 6 
3 9 9 1 
1 4 4 5 
1 3 6 3 


















(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenübersteilung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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4 0 4 
6 24 
7 3 2 
1000 
1010 




1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0C5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 * 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 






0 0 t 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 2 
0 5 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 8 4 
7 3 2 
1000 
1010 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 56 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 4 8 
4 5 8 
4 7 2 
4 7 8 
6 2 4 










1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 4 
0 2 2 










2 1 9 3 9 
16 598 
5 3 * 1 












5 3 3 
611 










6 0 1 
272 
















5 9 9 . 9 5 SOLVANTS DILUANTS PR VERNIS 
L O E S ­ l 
253 
5 6 1 
12 8 5 3 
3 103 
2 8 9 
6 7 1 
22 
53 
1 8 * 
908 
6 8 3 
2 0 0 6 * 
17 * 5 9 
2 6 0 6 
1 6 9 6 




. VERDUENNMITT. F . 
3 1 5 
4 2 9 





0 3 1 
587 
4 4 1 
4 4 3 





































0 4 7 
8 1 * 






I I 1 
ZUSAMMENGESETZTE KATALYSATOREN 
9 8 6 
1 5 3 6 
10 1 1 1 
6 159 
362 
3 0 * 3 






2 6 7 
* 166 
2 5 0 
95 
28 171 
19 1 5 * 
9 0 1 7 
β * 7 3 
* 1 * 1 
2 5 3 








5 0 6 
5 4 5 





































* 5 9 
2C9 
5 9 9 . 9 8 PRODUITS ET PREPAR. 
CHEM. 
1 9 * 3 6 5 4 7 3 6 0 6 
109 7 1 9 
2 7 6 2 5 1 
38 2 9 0 
48 173 
55 
5 5 0 
6 5 5 6 
2 2 7 
6 7 3 3 
9 7 1 9 
6 * 7 5 
4 6 
6 3 2 7 
1 5 1 3 
1 2 5 
1 * 9 1 
1 8 3 5 
2 6 5 7 
58 
1 0 0 2 
87 
135 ( 2 0 
3 5 5 6 
26 
100 
1 0 2 9 
2 8 8 5 
7 7 5 3 
6 * 




1 2 9 9 1 8 1 
1 0 5 2 * 2 8 
246 7 5 2 
2 2 7 5 4 7 
78 2 5 1 
1 1 9 3 3 
1 
8 8 3 1 
7 169 
















6 1 1 . 0 0 COL IS 
ERZEUGN. 









2 2 9 







9 9 9 
. a 




2 7 1 
992 
279 
2 4 6 
9 4 2 






























? * ! 
? ? * 






















4 7 1 
701 
7 7 0 
756 




4 0 1 





9 0 8 
3 06 

























U . Z U B E R E I T . 

















. . a 


































2 2 7 
34 








. 3 * 5 
152 
. . . 6 7 4 
57 
113 
. . . 
6 9 6 
9 7 3 
7 2 3 










































ooo 7 0 7 
* 1 8 
8 
2 5 1 
1*0 




8 5 6 









5 9 0 
* 6 ? 
1 28 




0 7 7 
6?8 





























. . 70 
6 7 7 








3 7 1 
a 
79 
. 11 13 
. 98 











3 * 2 
U O 
7 6 6 
15 
15 








9 4 3 






5 1 9 
166 
9 * 5 
9 0 0 
6 * 3 
. 7 1 0 
3 6 1 
1 
* 1 3 
9 





3 3 4 









0 9 5 
7 3 6 
6 9 2 
897 
1 * 1 
1 
119 
7 0 9 
. . ­
, " 
m p o n 
URSPRUNG 
ORIGINE 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 0 * CANADA 
6 2 * ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 7 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 6 * HONGRIE 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 5 2 TUROUIE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 4 6 4 VENEZUELA 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
I O 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
056 A I L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 0 4 CANADA 
A16 GUATEMALA 
4 * 8 CUBA 
* 5 8 .GUADELOU 
* 7 2 T R I N I D . T O 
* 7 8 .CURACAO 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 * DIVERS NO 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . AOM 
1 0 * 0 CLASSE 1 
0 0 * ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
790 R .AFR.SUD 









8 0 6 3 
* 8 7 7 
7 1 8 5 
3 1 * 3 




* 7 * 
3 7 1 6 
1 6 7 7 
7 * 





5 3 7 
7 2 6 5 
6 108 
1 159 
I 0 0 9 
* 6 * 
• 149 
l 2 7 6 
? 3 0 7 
7 0 4 5 
16 6 6 1 
1 9 9 5 
3 195 
4 9 3 




|lì 10 9 1 8 
5 4 
145 
29 2 6 3 
16 0 4 0 
15 7 6 3 




24 3 0 3 
33 9 6 0 
6 9 3 4 6 
U 1 2 4 
73 6 4 3 
4 2 8 
7 0 6 
* 5 9 3 
76 
9 9 1 1 
9 2 * 6 
1 9 1 2 
27 
1 * 9 8 






2 5 7 
5 0 
* 9 5 5 6 
2 5 * 8 
* 1 9 
7? 
7e 
7 9 0 
5?8 
7 8 




7 6 0 * 0 1 
170 9 2 6 
109 * 7 6 
107 0 3 5 
50 0 3 9 
1 * 7 3 
3 
6 7 7 


































4 9 1 
8 3 1 
6 6 0 
6 6 0 












1 0 * 
213 






, 6 1 9 
63A 
805 








. 7 1 4 
5 * 
• * 1 5 
4 7 3 
9 9 1 
9 1 8 
7 0 * 
54 
• 
. 6 6 9 
4 1 5 
978 






5 1 8 












6 9 6 
6 7 0 
. . . ?89 
, , 7 9 1
1? 
16 
­6 9 7 
4 6 7 
7 3 0 
778 































7 0 0 


























2 5 6 
6 1 * 











4 0 5 
6 9 4 
6 9 0 
8 8 7 
■ 
? 0 * 
3 ? l 
• 7 6 9 
7 1 1 
7?5 






7 * 9 




















0 * 8 





















































B Z T ­
156 
785 
• 3 * 8 
3 8 6 
97? 
? * * 
8 
76 
• • 11 
10 
?58 
. " 159 
6 7 5 
* B * 




8 * 1 
964 













• e . . . a 
a 


































6 5 0 
536 
513 





















6 8 0 
■ 






. . . 761 




4 6 4 
* 7 














5 7 9 76 
091 37 
9 6 0 17 
* 7 < 
a 










3 * 4 
7 9 3 
■ 
* 5 3 


















9 * 7 
45 






2 8 5 
a 
a 
­0 7 7 
60? 
7 3 5 
187 
5 1 9 
6 0 1 
a 
1 5 0 
4 4 7 
. a 






• • 32 
2 3 2 0 
1 908 
* 1 2 
* 0 8 





. 6 * 
* t 9 
. 25 
. * 9 
. 9 * 







3 6 6 
6 6 6 









. . 2 863
. 1*5 
13 3 4 6 
6 906 
4 4 3 7 
4 4 1 7 
1 4 1 0 
. • 
8 318 
3 3 2 6 
6 4 8 3 





3 6 9 
3 0 
1 9 7 4 
1 4 9 6 
7 9 1 
a 




















72 7 9 9 
4 6 521 
26 2 7 6 
25 89? 







(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(■) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 2 1 
1030 
1032 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 * 8 
0 6 * 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 2 
0 * 6 
0 6 0 
2 0 * 
3 * 6 
3 5 2 
3 7 0 
* 0 0 
4 8 0 
5 0 * 
5 C 8 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 * 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 0 
7 0 0 






1 0 3 1 
1C32 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 4 8 
2 8 8 
3 2 8 
3 4 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 6 8 
. 4 8 0 
5 0 8 
5 20 
5 2 4 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 




1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
























. . , « 
A R T I F I C I E L S OU RECONSTITUES 
KUNSTLEDER 
2 1 9 4 
5 6 6 
9 8 7 
1 8 9 9 




6 4 9 9 
6 2 5 8 
2 * 1 






2 2 6 
3 0 3 
3 * 5 




? 0 0 
2 0 0 
a 
. . • 
AUF LEOERBASIS 
6 0 
, 7 5 7 





* 6 0 1 





6 1 1 . 3 0 CUIRS ET PEAUX DE VEAUX 
KALBLEOER 
7 9 5 
1 * 5 
3 1 8 
3 9 6 












1 0 1 
3 
7 8 8 
1 2 0 
10 O l * 
5 
3 7 5 * 









6 1 1 . 4 0 CUIRS 
. 





















5 4 1 
? 1 9 
ï ? ? 
3 1 
1 4 






















, , • 
1 3 7 








AUTRES BOVINS ET 
RINCLEOER 
1 1 4 * 
2 263 
* 9 5 1 
3 290 
* 155 
1 0 * 7 




3 1 7 
3 0 * 
8 3 
4 9 3 
7 1 
7 1 





1 7 6 




1 7 8 
2 8 5 7 
5 0 
3 1 *3 
12 4 3 8 
3 0 6 
1 1 4 
1 1 0 
1 2 0 
1 9 1 
1 * 
38 8 0 0 
15 8 0 0 
2 2 9 9 9 
3 121 
1 7 8 6 
19 8 5 6 
2 3 7 









6 1 1 . 9 1 PEAUX 
a 
5 9 3 
? 9 0 
3 6 1 





















5 1 0 
a 
1 7 5 







0 4 6 
7 7 7 
6 6 9 
5 0 2 
4 2 0 
1 6 5 
1 4 5 
9 9 
1 
. ROSSLEOER . 
1 5 5 
. 9 5 9 














, , a 
1 














2 0 1 * 2 
1 M O 1 
6 0 3 
3 0 4 
1 0 1 






2 8 5 2 
2 3 8 
5 1 6 
1 2 0 




4 4 1 
• 4 7 
1 6 
7 7 9 
1 1 7 
. 6 4 8 
* 7 6 
a 
• 
8 7 * 






















. , 7 * 
1 7 7 













2 1 1 
5 0 8 
9 1 2 
1 * 3 













1 0 ? 
5 1 
3 3 5 
7 7 * 
5 6 1 
? 7 9 
? ? 0 
2 8 0 
8 
. 2 















8 2 6 
1 9 
1 7 0 




* 4 8 
2 9 6 



















. . 1 2 
. 9 




? 0 5 
9 3 5 
7 70 
1 3 ? 
1 2 0 




6 2 ? 
1 0 0 
6 * 4 
, 8 6 3 
7 99 
1 3 ? 
a 
* ? 
* 2 6 5 
2 8 ? 
1 











. . 7 1 
0 2 6 
. 7 3 7 








? ? 8 
0 * 7 
? 5 2 
8 9 5 
7 7 8 
3 
11 1 7 
6 7 0 
1 2 9 





















5 2 9 
* 2 6 1 
7 7 1 
. , . • 
5 6 7 




1 3 5 
1 
2 1 
1 8 5 
2 9 










1 0 1 
7 
2 7 5 
1 1 9 
8 ? 5 
5 
6 7 7 
7 5 0 
5 ? 
. 
0 ? 9 
3 4 ? 
6 8 7 
1 6 5 
1 7 3 
4 6 8 
3 ? 
. 5 * 
1 5 6 
6 7 
5 8 
7 3 5 
, 9 0 
, 7 8 
1 
. 7 7 
5 
7 7 
3 5 ? 
a 
a 




. 3 8 
. 6 3 
7 * 1 
5 0 
0 9 0 




. 1 8 0 
6 
1 3 0 
O U 
1 1 9 
7 8 * 
1 5 0 
3 3 5 
7 6 
. • 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 
0 2 2 
0 * 8 
0 6 * 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 ? 2 
0 3 * 
0 1 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 0 
2 0 * 
1 * 6 
3 5 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 8 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 * 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 





1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 7 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 7 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 * 
7 0 * 
7 * 8 
? 8 8 
3 7 8 
3 * 6 
3 7 0 
* 0 0 
* 0 * 
* ? * 
* 6 8 
* 8 0 
5 0 8 
5 7 0 
5 2 * 
5 7 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 0 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 U 
1 0 2 0 1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 * 0 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 













M O N D E 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 























M 0 N 0 E 




.EAMA . A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

































M 0 N 0 E 






. A . AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 









1 1 3 0 
3 0 1 
4 7 6 
8 9 3 




3 3 8 5 
3 2 8 2 




6 8 6 1 
4 3 6 
6 8 7 
2 3 5 9 
3 0 8 6 
1 1 4 7 
2 7 
170 
3 * 9 
1 3 3 
1 4 6 
7 * 





1 6 6 
1 0 
1 2 8 
3 9 1 
* 7 0 3 
1 3 




77 3 1 2 
13 4 4 9 
13 8 6 2 
2 0 8 4 1 7 0 7 
11 7 0 3 
1 8 
2 8 2 
7 5 
4 3 6 5 
6 8 1 5 
12 2 3 1 
9 7 5 8 
17 9 4 6 
3 3 6 1 
2 9 4 
1 2 
3 0 5 
5 0 
9 8 4 
8 9 7 
1 0 2 
* 9 * 
6 8 
3 1 





2 8 3 




3 6 7 
5 5 1 * 
2 2 
5 1 2 * 
■8 9 0 7 
2 7 8 
1 7 3 
9 2 
1 7 1 
7 * 
2 2 
7 9 8 * 6 
51 135 
28 7 1 1 
7 0 9 7 
5 6 1 0 
2 1 5 8 1 
3 1 3 
4 8 4 
3 3 
20 9 1 * 
2 1 * 7 
2 3 7 3 
















. . . • 
1 2 Õ 
1 2 ? 
1 8 7 
1 7 7 
. . . 
6 1 0 





3 0 6 
O U 
1 7 7 




1 1 9 






* 7 8 
. 5 6 
7 9 
. 
5 * 7 
5 4 0 
0 0 7 
? 5 * 
1 3 0 
7 5 3 
1 
1 8 5 
6 6 6 
5 0 6 
0 9 * 
8 8 1 
0 7 1 
6 7 













0 6 7 
. 5 5 8 






6 2 3 
1 4 7 
4 7 6 
2 5 8 
1 0 1 
2 1 * 
2 3 5 
3 1 * 
* 
. 7 4 1 
4 7 4 
3 1 8 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. a . 
2 * 





2 1 1 




6 * * 
, 1 0 7 
1 * 8 
* 9 
2 1 
* . 1 9 









9 * 7 




, 9 5 
1 
5 6 8 
2 680 1 0 1 8 
2 0 0 
3 5 6 
. a 
. 9 ? 
3 7 
6 
. * 1 * 7 
. . . ?




1 4 0 
2 6 Î 
2 1 B 
7 
6 
. . 4 
6 
5 9 0 1 
* 4 6 6 
1 * 7 5 
6 3 5 
4 8 5 
7 9 6 
? 
1 4 ? 
4 
3 6 1 6 
4 5 Í 







BZT­NOB * 1 
2 9 1 
1 3 6 




7 3 5 




BZT­NOB * 1 
5 0 0 
1 2 5 
2 9 6 
1 8 
2 * 0 
i 3 3 
3 
? 
. . . a 
6 
a 
. . 7 6 
. 1 
1 ? 
1 2 8 5 
9 5 6 
3 2 6 
? 8 7 
? 7 * 
3 9 
. ■ 
BZT­NDB * 1 
9 9 1 
l 5 * 2 
3 7 9 9 
9 2 0 
4 4 9 
8 
























7 0 3 
5 8 9 
4 7 9 
1 0 
* ? 
BZT­NOB * 1 
1 9 * 1 
2 3 0 





5 Θ 9 
* 1 
n ? 
7 9 7 
2 ? 
? 6 
1 1 7 
0 6 1 
5 6 
7 7 
* 2 9 







6 0 1 
7 0 8 
1 1 5 
8 7 7 
5 7 9 
7 3 
6 1 
? * 5 












0 7 9 
7 9 6 
2 8 3 
0 6 6 
9 1 ? 
1 7 9 
7 
3 8 



















1 0 8 
5 0 * 
9 ? 4 
9 * 5 
0 0 4 
2 2 3 
I 
1 9 6 
3 8 
B l ? 
8 1 4 
I I 










1 5 5 
4 6 1 
7 3 6 






9 9 4 
6 8 1 
1 1 1 
6 ? ? 
6 6 6 




i a ? 
1 6 6 






















2 2 6 
2 
1 0 5 
3 7 5 
. a 
• 
7 1 2 




1 3 6 
9 
1 5 9 
9 0 * 











1 6 6 
1 0 
9 ! 
1 8 9 
1 7 3 
1 3 
5 5 1 
0 6 6 
3 5 
7 9 6 
7 0 8 
0 9 0 
* 1 9 
7 * 6 
6 3 5 
1 7 
3 6 
5 1 8 
1 0 1 
1 2 1 
8 * 7 







1 6 6 
a 
a 






1 0 8 
8 7 5 
2 2 
* 9 1 
6 3 0 





9 * 0 
588 
3 5 ? 
B 7 9 
5 6 9 
* 7 7 
6 1 
à 
9 7 5 
8 
1 6 5 
2 9 7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5O 
2 0 * 
208 
3 9 0 
* 0 0 
4 6 8 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 * 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
700 
7 2 0 
8 0 0 
6 0 * 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 30 
0 36 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 6 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 * 0 
288 
3 3 * 
3 * 6 
352 
* 0 0 
* 1 2 
4 6 8 
508 
Î 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 2 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
7 0 0 
7 20 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 * 
1 0 0 0 
1010 




1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 * 
0 2 2 
0 2 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 


























4 6 9 
1 






8 2 4 





2 6 6 
































3 2 7 





2 6 9 
1 6 * 
105 
9 * 






















. . . , 1 
3 















































8 6 7 
* 2 * 
86 
7 
1 7 * 
258 
8 7 * 
38 2 
410 
2 8 3 
793 
* 5 






6 1 1 . 9 3 CUIRS 


































5 5 8 
116 
8 8 2 
35 
23 
8 2 3 
2 0 






2 9 8 







* * 1 
7 
16 
8 3 * 






























. * ■ 











































































































2 2 7 
a 
. . 8 
2 8 2 7 
2 169 
6 58 
3 7 0 
1 0 7 
2 8 8 
5 
­
















, * 4 
a 
, a 
. . a 
1 175 




2 8 7 0 
3 0 8 
2 562 
160 
































. 4 1 9 




1 7 6 8 


































2 7 6 7 




* 9 5 1 
2 9 9 
* 6 5 1 
1 * 1 
7 9 



























0 7 6 
0 3 0 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 7 
048 
0 5 0 
7 0 * 
708 
190 
4 0 0 
4 6 8 
508 
578 
6 0 4 
6 ? * 
6 6 0 
6 6 * 
700 
7?0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ooi 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 76 
0 7 0 
0 3 6 
018 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 0 
? 0 * 
70B 
7 3 6 
?*0 
?B8 
3 3 * 
3 * 6 
35? 
* 0 0 
* 1 2 
4 6 8 
508 
578 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
700 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 ? 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 7 8 
04? 
0 * 8 
0 6 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 * 
0 2 2 
0 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1 0 7 1 


































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











. A L G E R I E 
. H , V O L T A 
•NIGER 
N I G E R I A 























. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




































































5 9 1 





6 5 4 
77 
57 
4 5 1 
1 1 0 
97 
4 * 1 





* 0 * 
0 7 7 
1 8 3 
5 * 2 
5 6 9 
8 0 8 
2 2 * 
33 
3 5 1 
3 5 1 
2 3 1 
0 8 5 
267 













3 1 7 
??7 
8 0 9 
67 
6 * 
8 1 0 






9 7 7 
* 6 0 
9 5 
?0 
7 9 6 
* 5 1 
7 6 * 
167 
6 9 1 
0 1 8 
0 6 3 
1 0 * 
6 8 9 
* 1 3 
3 5 6 
580 
9 8 7 
7 8 6 
6 7 ? 





1 1 7 
8 2 
100 
2 2 7 
9 7 0 

































3 1 6 




















8 0 9 
8 7 1 
597 
4 7 1 
7 6 9 
179 
7 
l ì 1 1 








3 7 3 
351 
66 








3 7 7 
33 
113 
0 5 6 
??0 
8 3 6 
* 7 8 
1 *6 
7 * 5 
6 8 
6 7 * 
113 
7 0 6 
100 
1 1 *o 33 
1? 
a 
1 1 6 
57 
? 
6 0 * 
7 7 7 
778 


















. 2 7 7 
. . 2 8 7 
95 
7 
, , ? 
6 6 3 5 
* * 2 5 
2 2 1 0 
1 7 9 * 
1 5 1 1 * 1 0 
?? 
6 





5 7 * 
lä 
1 4 2 8 
559 
8 6 9 
?78 











7 2 0 















2 0 7 * * 
22 
10 
5 8 1 
19 
195 
* 0 7 5 
2 * B 8 
1 588 
1 3 6 0 
7 * 5 
2 7 8 
. 
BZT­NDB * 1 
65 
63 









1 2 6 3 
8 3 8 * 2 5 
333 




BZT­NDB * 1 








2 0 9 1 
























































9 7 6 










3 * 1 
l 
1 7 5 
19 
58 




* 8 6 







* 5 0 
? * 7 
16 
10 
1 8 6 
183 
* 0 0 
7 8 3 
121 5 * 3 
* 7 6 
7 
1 8 6 
2 * 9 
3 7 * 
9 9 7 





3 2 * 
9 2 8 
7 96 
3 9 1 













































0 3 6 *** 592 
2 0 9 
7 3 9 
3 6 3 
3 2 0 


















* 5 4 1 
9 
7 5 6 
?î 3 * 
io 73 U 
3 3 5 
3 * 5 46 
Β 
79 
5 2 1 
2 6 7 
2 5 * 
*B1 
7 5 8 




3 0 4 
3 4 0 
3 1 3 






4 8 8 
0 0 3 
4 8 6 
383 









(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegen U berstall ung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 38 
0 * 2 
0 * 8 
2 0 * 
508 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 2 
0 * 8 
0 58 
0 6 0 
0 6 * 
3 3 * 
3 3 8 
3 * 2 
3 * 6 
3 9 0 
*O0 
* 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
504 
508 
5 1 6 
Í 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 2 
7 20 
7 3 2 
aoo 
1 0 0 0 
1010 




1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 58 
0 6 * 
4 0 0 
528 
6 6 4 













6 1 2 
6 1 2 
_ Janvier­Décembre 
France 


























. 9 9 PEAUX 
LEDER 






































4 1 * 
, a 
8 * 2 
1 
a 























































. , ■ 
2 * 4 




. . • 
155 


















































. 2 4 2 
2 1 0 
3 
0 3 5 
68 
5 6 7 
3 3 6 
14 
2 2 9 
a 
. 402 






, . a 
. 22 
21 
. 3 9 
a 




















































































. . . a 
50 
a 
. . a 
2 
. , a 
. , . . 10 
1 6 * 
• * * 8 
* 6 
* 0 3 





























9 3 8 
2 60 
6 7 8 
4 6 8 
17 
6 * 





















































































































, . 30 















1 * 1 
1 0 * 0 
8 1 3 
33 
138 



























0 1 0 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
04 6 
7 0 * 
508 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1 0 * 0 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 * 
00 5 
022 
0 2 8 
010 
03? 
0 3 6 
018 
04? 
0 * 6 
058 
0 6 0 
0 6 * 
3 3 * 
Π 8 
3 * 7 
3 * 6 
7 9 0 
* 0 0 
* 1 2 
*ao 





6 0 * 
6 6 0 




6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 U 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0?2 
0?0 
0 3 6 
038 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
0 0 5 
0?? 
0 2 6 
03? 
0 3 6 
0 3 8 
0 * ? 
058 
0 6 * 
* 0 0 
5?8 
6 6 * 
73? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 































A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIF 
E T H I O P I E 
.AFAR S ­ I S 




























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 











































0 5 2 
5 0 3 












3 * 8 
3 9 8 
9 5 0 
6 5 9 
5 1 0 
2 8 7 
180 
6 
9 5 2 
? 1 9 
?9? 
4 7 8 
5 9 5 










0 7 9 
















* 9 1 
27 
0 0 7 
5 9 9 
58 
2 6 3 
535 
7 7 6 
7 * 1 
7 5 9 




7 * 5 








2 * 1 
9 9 5 
9 9 7 
9 9 8 
9 8 0 






3 9 1 
4 7 7 
49 









7 1 * 




1 5 8 * 
1T5 
5 7 1 



























5 6 7 












6 0 6 
1 170 
57 
6 5 6 6 
8 * 9 
5 7 1 7 
? 271 
257 
2 0 * 0 
12 





1 3 6 
73 
w 75? 
. * 1 6 
3 3 6 
3?8 
























BZT­NDB * I 
2 7 0 176 
21 
1 31? 









6 1 5 1 7 8 8 
5 7 9 1 7 7 0 
3 7 17 




BZT­NDB * 1 
3 5 6 U O 
16 




? ? : 
7 ' 




1 7 ' 
1 
1 561 
7 6 f 
7 9 ' 









. 1 0 * 
, 71 






























. , , 1






7 * 5 
2 562 
* 0 2 
2 1 5 9 
1 8 0 6 
1 7 5 
15 
. 3 3 9 
BZT­NDB * 2 
6 
19 







3 9 6 




, . a 











































7 1 6 





0 8 5 
1?3 
5 6 7 
. 15? 















* 1 6 
3 
104 
3 * 5 
, 7 6 0 
, 145 
5 8 3 
7 1 1 
9 1 1 
400 





































3 * 6 
11? 
2 8 1 




1 1 ! 
1 
11 
. l i 
1 * 2 1 
1 081 
3 * 0 




1 * 0 1 
u 73? 








1 9 * 
, 2 * 
3 
9 













7 0 1 8 
9 241 
2 583 6 657 
4 5 4 4 
348 
1 767 2 4 
1 




















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 







1 0 1 1 
1020 




1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 
0 6 * 
4 0 0 
4 5 8 
524 
6 6 0 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
5 5 8 
1000 
1 0 1 0 





1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
C42 
0 4 8 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 0 
2 0 4 
2 2 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 0 4 
7 3 2 








1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
056 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 3 4 
3 4 2 
3 * 6 
390 
* 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
504 
5 0 8 
5 2 4 
528 
6 0 4 















3 6 3 
150 















. 3 0 PARTIES DE 
SCHUHTEILE 
6 6 3 
0 0 2 
1 5 * 






















7 7 * 
6 * 2 






7 5 5 
8 
5 1 5 
4 5 6 
1 
a 
, . 56 
a 
a 
7 5 7 
• 1 































. . 10 
A . STOFFEN ALLER 





1 3 9 4 2 
1 1 8 5 2 
10 





7 * 8 














8 9 * 
590 












































5 6 1 




















































































. . a 
, 3 
?? 
. . 1 
• 
7 0 3 



















































• . 1 



















5 5 7 
* 0 9 
1 3 * 0 




1 1 9 
2 93 
8 










6 8 6 6 
5 5 7 8 
1 3 3 8 
1 1 *6 




























* 3 * 
* 3 8 
103 
a 














































































































mp< > r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 7 0 
1071 
1030 
1 0 3 ! 
103? 
1 0 * 0 
0 0 1 
00 2 
oo i 0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 ? 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 1 6 
03 6 
0 * 0 
04? 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 * 
4 0 0 
4 5 8 
574 
6 6 0 
700 
77? 
7 4 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1011 




1 0 * 0 
001 
002 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 1 * 
0 3 6 
8*8? 
0 * 8 
0 5 * 
0 5 8 
0 6 0 
2 0 * 
2?0 
* 0 0 
50 8 
6 0 * 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 7 * 
0 2 6 
028 
0 1 0 
032 
0 3 * 
0 1 6 
03 8 
0 * 0 
0 * 7 
0 4 6 
0 * 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
06B 
334 
3 * 7 
346 
1 9 0 
400 
4 0 * 
41? 
5 0 * 
50 6 
5 ? * 
5?8 
604 





C U S S E 2 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






















































. A. AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















U . R . S . S . 






E T H I O P I E 
.SOHAL!A 
KENYA 


















































3 2 0 
0 7 6 
2 * 1 
770 





6 * 8 
8 3 5 
? * 1 
* 1 0 
5 6 7 
66 
? ? * 
86 
160 
5 1 5 






2 7 4 
84 
0 1 5 
6 2 
46 
5 0 5 
2 3 7 
20 
9 * 6 
704 







7 1 6 
170 
758 

















3 9 1 
758 
0 7 8 
378 





7 8 6 
* * 1 
20? 
7 3 5 
703 
3 6 8 
12 
5 2 * 
8 9 8 
69e 
012 
9 3 8 
50 2 
37 
7 4 7 
36 
5 5 5 
9 6 0 
85 
7 8 8 
* 1 2 
6 * 
0 2 9 







5 9 6 
4 0 
2 1 
? 3 1 
6 0 5 











1 5 5 5 
7 0 1 
4 
. . . 100 









3 8 6 5 
2 580 





, 4 3 0 
U 
4 5 * 
? 9 Í 
• 1 
9 








1 5 6 7 
l 157 
* 0 9 
?71 
112 
1 3 * 
1 
112 * 
7 7 7 
7 1 
9 1 5 
7 6 * 
1 8 1 1 
6 2 
1 








2 3 1 1 
1 

















5 7 * 
3 2 6 






7 4 0 
. 2 0 5 1 
1 1 9 4 
1 3 7 
1 











3 7 8 1 





















5 6 3 







1 0 3 2 
4 3 6 
1 100 
3 7 6 




































BZT­NOB 6 * 
8 7 
2 9 2 9 
. 2 4 4 2 
147 
6 0 







, . a 
. 1 * 
6? 
. I 
6 2 0 1 
5 6 0 6 
5 9 6 
516 
2 6 6 
79 
a ­
6ZT­NDB * 2 
* 6 
77 























BZT­NOB * 3 
3 2 * 
2 * 2 8 
3 0 1 5 
2 1 0 




































. 0 5 
I 











8 8 1 
3 8 0 
503 











3 9 * 
3 7 7 
21 
377 





* 5 ? 
59 
2 7 5 
483 
7 * 7 
713 
835 




7 0 6 
92 














8 4 7 
91? 
9 3 5 
4 6 3 
10? 






7 8 5 
190 
7 68 
* 7 6 0 
7 0 4 
6 7 0 
7 8 9 








9 7 8 
7? 
6 * * 




1 ! 1 
194 
4 4 0 

































6 7 * 
312 
56? 
3 * 3 
62 




















l f l 4 




















î * 1 * 
73 




(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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6 2 * 
6 6 4 
7 20 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 36 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 2 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1010 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 1 4 
0 36 
0 3 6 
212 
4 0 0 
4 0 4 




1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 * 0 
702 
. 7 3 2 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 










2 2 7 5 
3 9 2 0 
2 * 2 6 
1 1 * 1 





























F E U I L L E S 
PLATTEN USW. , 
1 6 7 0 
2 6 2 7 
8 283 
3 7 6 2 
5 * 0 530 




5 9 8 6 
l 149 
56 
2 5 3 6 8 
16 8 7 9 
8 468 
8 3 8 2 











2 9 5 
564 
6 6 3 
3 2 3 




5 * 9 
0 0 2 
• 
5 7 3 
0 * * 
9 2 8 




6 2 1 . 0 2 CAOUTCHOUC 
ANDERER N I 
1 7 6 8 
9 3 7 
2 7 2 4 
5 7 9 4 




7 * 9 
207 
6 6 
1 1 6 1 
7 9 
* 



























* 7 0 














. . 4 9 
1*7 



















4 4 6 
a 








0 6 7 
863 



















5 0 4 
6 8 9 
6 1 * 
6 3 6 
9 7 4 
, 
98 









7 * 1 








0 3 1 
375 
6 5 6 
6 5 3 
4 0 0 
. 2 












9 9 6 




2 0 1 9 
1 586 
4 3 4 
4 1 7 









4 8 6 


























8 * 0 










2 7 5 
9 3 2 
3 * 3 






* 1 9 
26 
4 4 6 






























6 2 1 . 0 4 PLAQUES ETC CAOUTCHOUC 
PLATTEN USW. , 
6 128 
1 5 9 1 
2 9 5 6 13 3 1 4 
1 7 2 2 
1 8 1 7 
3 9 
27 







6 3 1 
384 






3 2 5 3 1 
25 7 1 2 
6 6 2 0 
5 513 
4 305 


















































A . WEICHKAUTSCHUK 
565 
5 2 Î 
594 
41 

























9 * 1 
873 
148 
6 1 4 
12 
5 














9 0 8 













. * 9 











1 7 6 
232 
7 * 5 
. 3 3 1 


















0 7 1 
4 8 5 
587 









4 2 8 
4 1 9 






3 1 6 
1*5 
6 7 5 
3 3 6 
a 
2 * 8 
67 
. . * ? 
5? 
56 
1 9 6 6 
l * 7 7 
* 9 3 
* 0 8 3n 7 
* 1 8 
1 
81 
5 3 9 
54 
1 
. 9 0 




l 0 3 9 
































. * 9 
. . * 6 
7 1 
­
10 9 0 0 
10 * 0 2 
* 9 8 
1 0 7 
167 
* 6 
inpc » r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 2 0 
6 ' 4 
6 6 4 
720 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
001 
002 
0 0 3 
0 0 * 
005 
02? 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
078 
* 0 0 
* 0 * 
7 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
001 
0 0 7 
0 0 1 
0 0 * 
0 0 5 
07? 
0 1 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 1 8 
212 
* 0 0 
* 0 * 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
Ì81à 
103? 
1 0 * 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 3 6 
* 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 
0 2 7 
0 2 6 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 * 
0 3 6 
078 
0 * 7 
058 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 * 
* 0 0 




7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
AFGHANIST 
ISRAEL 
INDE CHINE R.P 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 







. A . AOM CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 



























































































7 7 7 
0 9 * 




8 7 5 
3 1 6 
6 7 3 
?5? 
6 0 9 





8 0 0 
3 4 8 
?6 
710 
6 7 7 
0 3 ? 




* ? 6 
5 * 1 
?15 












0 1 ? 
77? 
77? 




7 9 8 
79 
7 0 0 
6 9 8 
0 6 6 




7 7 * 
5 * 7 
191 
187 
8 6 5 
6 
1 
8 6 6 
410 
391 
5 6 7 
5 3 0 
9 5 ? 
50 
30 
7 8 7 
19 
8 6 9 




7 5 5 
1 0 6 
* 6 ? 
i o 
11 
1 1 6 
50? 
13 
7 7 1 
7 6 4 






































8 7 8 
738 
7 * 7 
8 
6 7 1 9 
a 
1*6 
8 7 4 
865 





7 7 1 
7 9 6 
• 
6 0 9 
7 1 1 
19 7 


















4 7 0 








5 7 7 




9 8 * 
7 7 4 
209 
?08 
1 9 * 
. 1 
* 8 2 
* 6 ? 
8 7 9 
* 6 0 














9 9 9 
2 4 * 
7 5 5 
5 5 1 








6 7 7 4 
2 9 4 5 
3 2 7 9 




3 8 6 
264 
a 









1 4 0 6 






4 ! 4 
a 
6 3 3 










2 0 6 8 
1 8 3 5 
2 3 3 













9 8 9 







. 5 9 7 
1 9 7 « 
* 9 













* 9 ? * 
3 2 8 0 
1 6 * * 
1 6 3 1 




* * 1 
B Z T ­




B Z T ­













6 5 * 
9 7 6 
678 














. * 36 
a 
• 





























1DB 4 0 
31 
7 
. 302 188 





7 6 9 
769 
7 6 * 
a 
• 
<DB * 0 
7 7 6 
681 
. 8 7 * 
































. 0 6 
1 
. 0 7 
! 1 













6 4 9 







* ? 5 
866 
















7 0 6 
17 














2 8 6 
. . • 
1 3 * 
a 





1 6 9 
6 1 1 
??6 
























7 4 * 
13 
5 0 6 
067 













2 6 * 9 
? 7 7 9 


















3 * 1 
300 
2 2 * 
37 
5 







. . 186 
8 
11 
l 7 5 1 
1 3 5 * 
3 9 7 












3 3 2 
113 








3 8 6 0 
















6 9 3 5 
6 137 798 
6 6 7 
351 
72 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 2 
7 3 2 
95B 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 





0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C22 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
03Ö 
CST 
0 0 1 
0 02 
¡503 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 7 6 
2 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 8 4 
508 
6 0 4 
6 24 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 2 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 




1 0 1 0 
Ion 1 0 2 0
1 0 2 1 
10 30 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0O5 
0 2 2 






6 2 1 . 0 5 TUBES 









4 4 * 6 
* 2 8 0 
9 2 6 
7 5 2 5 
* 2 * 5 
* 0 3 1 
13 
1 2 0 7 
127 
99 









2 2 6 
8 
29 134 
2 1 42 3 
7 7 1 1 
7 2 6 4 
5 9 1 7 
100 





3 1 7 
6 4 
9 2 3 
7 9 4 
















6 8 3 
698 
9 6 5 
8 8 7 
6 9 0 
a 
99 






















, 1 * 
a 
? 





* 5 0 
523 









3 ? 1 
4 3 5 
8 
7 0 9 
4 2 
40 
1 6 0 2 
6 5 3 
7 4 7 












4 3 6 
140 
2 9 5 























2 6 9 
9 9 4 
. 3 3 6 
275 
0 5 7 











1 7 * 
• 
0 0 8 
8 7 * 
1 3 * 
978 
6 0 * 
76 
1 3 1 
EBONITE 
6 2 9 . 1 0 PNEUMATIQUES . CHAMBRES 
RE 1 PEN . LUFTSCHLAEUCHE 
89 7 0 9 
4 3 4 3 8 
37 5 2 6 
9 2 0 6 9 
3 7 9 2 2 
26 6 2 4 
8 4 9 2 3 3 5 
5 2 1 2 
192 
4 5 5 
U 9 8 3 
1 4 7 6 6 
3 5 2 
20 4 6 6 
2 7 8 9 
1 8 8 7 
6 9 
74 
8 7 1 
55 
763 
3 0 6 
1 4 2 1 




6 7 6 9 
1 7 4 
32 
6 
6 4 4 
2 6 










4 0 7 4 2 5 
3 0 0 6 6 3 
106 7 0 5 
9 9 0 6 3 
6 1 7 3 1 
4 0 8 2 
33 7 0 5 
















4 4 8 
169 



















5 5 1 
a 
6 


















2 8 2 
502 
4 8 5 
















0 3 9 







5 * 4 


























































































• 9 5 9 
1 9 * 
* 8 l 
66 
28 
3 7 1 
• 1*6 
95 
5 7 0 
86 










. • 9 






• . 5 
518 
. . • . 56 
189 
6 3 7 




































3 1 * 
815 
6 3 7 
. 5 2 6 
* 8 9 
10 















0 3 6 






. 2 * 7 
2 6 0 
* * 35 
6 
6 9 8 
3 86 
312 
7 1 ? 




2 * * 
0 1 ? 
a 
505 
6 9 6 
6 7 9 
763 
0 6 1 
1*5 
7 7? 
0 7 8 
0 1 8 
7 3 1 
8 6 1 




* 8 ? 




















9 2 * 
183 
7 4 1 
1 4 6 
























* 6 0 
1 5 * 
16 
















0 3 3 
0 1 2 

















9 5 1 
8 8 6 6 4 8 










* 0 7 
6 7 9 








. 9 5 7 
. . a 









6 4 6 
1 0 9 
536 
8 8 0 
6 8 4 
















mp« ) Γ Ϊ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 4 0 
0 0 1 





0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 * ? 
0 * 8 
058 
0 6 0 
062 
4 0 0 
4 0 4 
702 
7 3 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 * 
00 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 1 8 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
o o i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? 6 
0?8 
0 3 0 
0 7 ? 
0 3 * 
0 3 6 
0 1 8 
0 * 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
?08 
7 7 6 
37? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 8 4 
508 
6 0 4 
6 2 4 
660 
6 6 4 
7 0 2 
7 3 ? 
716 
8 0 0 
9 5 4 
9 5 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
! 0 3 l 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 1 4 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 








































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 














U . R . S . S . 





• A L G E R I E 
GHANA 
.CONGO RD 
























. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 













































0 0 8 
5 8 0 
5 6 7 
8 4 6 
4 7 * 
? * ? 
17 
3 3 0 
3 * 3 
* 5 0 






8 8 0 
1 * 
79 
7 5 7 
16 
8 2 0 
* ? 6 
1 9 * 
118 
8 1 1 





1 2 1 





7 7 7 
* 0 ? 
3 7 7 
3 7 1 
113 
5 
5 8 9 
170 
3 8 8 
6 8 3 
3 8 7 
* 0 0 
7 * 7 
36? 
7 3 7 
1 9 1 
1 3 0 
3 1 7 
9 9 9 
3 * 0 
1*9 
8 7 1 
? 1 8 
86 
?9 
6 1 1 
3 1 
5 6 6 
7 5 0 
0 * 9 




7 4 1 
7 7 0 
4 ? 
13 












0 4 9 
716 
7 5 * 
10? 
* B 5 
9 9 5 
16 
9 4 5 
536 
3 6 4 
103 
6 7 6 
0 1 ? 
3 1 5 

























4 6 9 
179 
* 3 * 
8 6 ? 









0 0 3 
5 
11 
* 8 * 
9 * * 
5 * 0 
5 0 1 















8 7 9 
0 9 ? 
4 1 1 
709 
1 3 1 
56 
3 7 5 
31 
13 
0 1 9 








7 6 4 
4 
1 









0 1 9 
5 6 3 
4 5 6 




7 6 5 
1 7 1 
I B 
36 
? 5 ? 
4 1 





































0 6 3 
? 7 9 
7 8 4 
7 5 1 

















8 1 5 
0 7 6 
5 0 0 
* 8 0 
5 8 0 
* 7 
5 ! 
3 * 1 
79 
5 
6 7 ? 
5 6 8 
3 * 





























4 0 0 
? 
Nederland 










B Z T ­















iOH 4 0 . 0 9 
4 * 2 4 
4 3 6 2 
9 0 
U O 2 
595 







4 9 4 
55 
150 
8 2 1 15 
8 6 9 9 
9 3 2 5 















« M 4 0 . 1 1 
75 
159 
4 1 1 8 9 ? 
355 










5 6 8 
8 
59 
7 * 8 
8 1 7 
911 






1 0 7 





1 9 5 
1 8 1 
1 8 1 
151 
1 8 « 62 9 0 5 6 4 8 
16 
6 8 8 
7 8 2 16 
5 0 0 7 
5 1 
2 5 2 
231 3 
176 















































4 0 . 1 2 
13B 
9 1 6 
0 8 6 
55? 
? 7 ? 
6 6 7 
132 
1 3 * 
9 * 5 
3 8 9 
2 ? 7 
5 * 1 
7 * 2 
6 
22 
3 3 5 
1 7 * 
9 8 0 
1 * * 
a 
17 





0 1 7 
15 




9 ? 8 
008 
9 2 0 
01? 
7 7 * 
3 9 6 
1 *4 
5 1 1 
193 * * 8 5 
2 69 























2 6 4 
31 













7 0 4 
4 9 7 















6 6 4 
6 4 4 







5 6 6 
1 5 7 3 
5 7 4 
99 















5 3 8 
4 5 ? 
0 8 5 
4 5 6 
0 0 9 





2 6 4 
2 2 5 
4 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 2 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 24 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
iot i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 












2 1 9 1 
8 3 1 
1 3 6 1 
8 6 2 
597 
6 








2 * 8 
67 




























3 4 1 
109 

















8 3 5 







TREIBRIEMEN USM. AUS MEICHKAUTSCHUK 
2 178 
1 6 3 * 
3 3 5 * 
3 5 5 * 
30 5 
8 7 5 
32 
3 6 * 
288 
2 2 
2 0 0 7 
7 7 
2 2 * 
196 
7 * 
5 2 9 
16 






17 3 0 5 
11 0 2 8 
6 278 
5 4 8 8 
3 8 3 * 
159 
48 
6 3 * 
2 
1 
6 2 9 . 9 8 A U T . 
a 
4 4 * 
701 














. . a 
a 
55 
4 3 7 
9 9 8 





























3 * 2 
6 1 5 
7?7 
* 1 ? 




















. . 1 
14 
. 57? 








.ES CAOUTC. VULC. 
ANOERE ME ICHKAUTSCHUKWAREN 
2 7 8 6 
1 9 * 1 
3 0 3 7 
8 0 5 * 
* 8 3 5 
3 2 8 1 
1 
15 







3 1 7 
9 * 
* * 7 




* 0 * 
17 
3 0 
2 9 8 0 0 
2 0 6 5 2 
9 1 *9 
8 2 * 2 
5 * 5 9 










6 2 9 . 9 9 OUVR. 
3 6 0 
208 
7 1 * 
7 7 6 
















6 5 2 
5 5 8 
C 9 * 
9 3 2 











8 0 6 
0 3 1 
166 
483 



















9 6 2 














2 0 3 



































4 1 4 
8 9 1 
. 6 1 6 
2 3 6 

























































BOIS 5 MM OU MOINS 
HOLZFURNIERE . 
9 8 0 8 
5 * 8 8 
1 8 6 1 




5 0 * 





3 * 7 






9 9 0 
5 1 9 
a 
9 1 7 
4 
3 * 0 
* 9 8 
8 2 6 
. 39
393 
. 3 1 5 
88 




2 1 6 
1 






8 0 * 
ï0032 
7 6 0 
5 0 1 
1 2 * 
** 2 1 7 
JURCI 
279 
1 5 * 
0 0 0 
a 
6 5 7 
150 
. 8
6 0 3 
3 
99 
1 0 * 









2 * 3 
13 
16 
2 6 8 



















7 7 7 
36? 






3 0 3 6 
39 
J 0 4 2 
85 
0 6 0 
126 0 6 2 
13 * 0 0 
2 7 3 2 
8 0 0 
4 6 2 1 0 0 0 
89 1 0 1 0 
3 7 * 1 0 1 1 
163 1 0 2 0 
138 
1 0 3 0 
2 1 1 1 0 * 0 
* 7 9 0 0 1 
1 * 1 0 0 2 
2 6 7 0 0 3 
7 1 9 
0 0 5 
15Ò 
2 * 0 2 6 
0 2 8 
27 0 3 0 
I 0 3 2 
3 6 2 0 3 * 
3 0 3 6 
25 0 3 6 
1 9 5 0 * 2 
0 5 8 
• 0 6 2 
0 6 4 
2 2 8 
5 7 
1 4 0 4 
J 6 2 4 
6 6 0 
26 
2 5 0 
7 2 0 
i 7 3 2 
1 1 0 0 0 
1 6 0 7 1 0 1 0 
8 9 * 1 0 1 1 
8 6 * 1 0 2 0 
5 7 5 1 0 2 1 
3 0 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 1 0 4 0 
501 0 0 1 
3 6 0 0 2 
23 0 0 3 
6 9 1 0 0 * 
0 0 5 
2 3 6 
0 2 6 
1 0 2 8 
♦7 ' I 0 3 2 1 0 3 4 
18 0 3 6 
2 1 0 3 8 
56 0 * 2 
32 0 * 6 
1 0 4 6 
0 5 8 
29 
0 6 4 
3 9 0 
83 4 0 0 2 4 0 4 
7 0 2 
7 0 6 
3 0 
7 4 0 
4 8 0 0 
1 8 1 8 1 0 0 0 
1 2 5 0 1 0 1 0 
5 6 8 1 0 1 1 
5 3 5 1 0 2 0 
3 2 7 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
3 0 1 0 4 0 
7 4 ' 
io : 
50< 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
> 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 




















B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 









A I L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 

















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







































































2 * * 




* 7 1 
719 
2 8 9 
2 2 9 
9 
* 2 3 
5 2 7 
7 1 2 
6 2 4 
2 1 3 
9 5 6 
3 5 6 
54 
4 2 2 
* 8 2 
6 * 
9 3 2 
9 1 9 
3 7 9 
* 1 9 
1 0 3 
* 7 3 
1 * 
2 6 





6 9 0 
0 0 6 
0 2 9 
9 7 6 




















1 0 * 
3 0 
6 2 * 
7 7 0 
8 6 7 
1B2 
7 0 5 




1 5 1 
25 
60 7 
5 1 0 
180 
7 0 
2 6 9 
7 4 7 
7 * 
2 6 3 
39 
10 
* 9 5 
1 7 * 
103 
117 
8 0 5 
15 
* 8 
7 6 8 
160 
6 1 0 
9 3 9 
6 8 2 
2 7 5 
6 










3 8 7 
1 7 * 
2 1 * 
2 0 7 
1 5 * 
7 
5 8 2 
3 1 9 
8 5 9 































7 1 7 
10 
5 
3 9 * 
3 * 8 
0 * 5 
0 2 3 
7 3 7 
. 23
a 
0 3 3 
232 
* 5 2 
3 6 1 
















9 0 1 
0 7 9 
8 2 3 6 9 9 





0 1 6 
8 1 ? 
0 6 9 
1 
? * 
0 1 * 
? 
98 
















8 8 5 
5 6 7 
53 
* 7 0 





































9 * 7 
* 1 7 
579 
* 7 ? 
* 2 * 
a 
58 
* 9 7 
a 
9 8 3 
* 8 1 
105 
3 * 0 
. 3 2 
86 
a 




2 2 7 
a 
2 9 0 
1 
1 
. 3 * 
22 
712 
0 6 6 
6 * 6 
3 * 7 
0 3 0 
6 
* 2 9 6 
533 
, 7 * * 
8 * 1 
* 7 * 
3 6 1 
. l 














8 6 ! 
5 9 5 
7 6 7 
1 7 * 

















5 1 6 
. 2 2 9 




. * 10 
5 




* 6 * 
6 9 6 
6 8 0 























0 * 3 
. 1*2 
161 







. . .1 „ 6 0 9 
. . . . 
3 5 9 
108 
5 5 * 
5 5 * 
5 * 0 
5 5 8 
. 13 
.DB 
" i 3 6 7 
a 
















. 9 2 
* 11 
7 7 7 





















































4 0 . 1 6 














2 9 0 
8 
1 6 0 
432 
2 06 
9 4 6 
a 
3 2 7 




7 6 0 
5 8 9 










. 7 1 0 
7 5 0 
911 
339 
0 6 5 











0 0 5 
19 




1 7 5 







4 1 0 
10 
14 




9 4 1 









1 7 7 
51 



































* 3 1 
326 
167 
3 8 9 
* 3 0 
* 6 3 
138 




6 * 1 
103 
71 
* 1 2 
, a 





0 3 3 
419 
6 1 4 
599 
6 4 5 
14 
ΐ 





















4 9 6 
3 1 4 
185 
1 5 9 












4 7 1 
67 
a 
2 7 9 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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J anu ar-Deze m ber — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 2 
2 0 * 
2 * 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 * 
316 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
4 2 8 
4 6 6 
4 9 6 
500 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 2 
7 3 2 




1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 36 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 5 6 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 2 
7 0 6 
708 
7 2 8 
7 3 2 




1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
















1 6 1 5 
1 0 1 5 
12 1 7 1 
1 1 9 6 0 
7 6 0 9 
1 8 0 
38 
120 
14 0 6 2 
28 
7 5 9 9 
1 1 4 4 7 
9 4 8 6 
3 4 1 0 
17 
4 3 6 3 
1 5 5 5 
19 
1 
1 0 4 
* 4 * 6 




1 9 * 
63 
126 2 3 * 
3 3 * 9 5 
9 2 7 * 0 
« 1 2 5 6 
15 0 8 3 
5 1 2 5 * 
46 127 
3 9 2 
































2 7 3 
14 
i 3 0 4 





s a i 
0 1 8 
3 6 4 
128 
7 8 3 
2 2 5 
5 9 0 
3 4 7 
2 
« 3 1 . 2 1 BOIS PLAOU 
FURNIERTES 
3 5 170 
17 9 9 2 7 6 7 7 
15 0 5 5 
* 5 5 5 7 
8 9 7 
6 
2 1 
* 3 5 
46 6 7 6 
2 5 7 
76 
128 
* 1 7 0 
* 136 
4 1 3 
19 7 6 0 
3 7 0 
1 0 5 2 
2 9 0 9 4 513 
1 6 5 7 
1 106 
167 
3 5 8 
2 199 
1 2 0 3 3 
3 3 5 
3 2 1 2 
7 3 
2 9 
13 6 2 7 
4 5 1 4 6 
3 1 0 
1 4 1 1 
1 7 3 1 
55 
9 4 8 
2 8 5 2 
3 6 0 
4 8 3 5 4 4 0 
1 3 2 7 
3 0 2 190 
1 2 1 4 4 9 
180 7 4 1 
1 2 1 4 8 9 
1 8 1 8 
26 9 8 8 
18 8 8 6 
3 1 3 









































7 9 9 
3 6 2 
3 
* 7 5 8 
30 
* * 9 
* 8 9 




3 0 1 
















3 7 8 
2 5 5 
a 
a 
4 9 1 
4 Ì 28 

















































. . ? 
I l * 
. . . , 5 
* 1 5 
53? 
883 















































2 * 7 
3 6 8 
558 
3 2 6 
6 6 9 







* 5 3 




2 * 6 
236 
20 
* 3 9 
* 9 8 9 * 1 
* 8 9 
576 
7 5 0 
868 
2 3 0 
703 
* 3 1 
36 
2 3 9 
2 
?1 
1 * * 
38 
* 7 ? 
7 * 9 
, 3 * 
* 1 3 
178 
45 




3 8 1 
2 83 
9 
9 1 3 
5 2 7 
a 
. . * * 2 9 
3 2 5 




8 2 0 
* 1 * 
* 0 6 
8 * 0 
316 
3 * 7 
* 8 1 
* 5 





















OU C E L L . 
121 
6 8 0 
. 8*a 6 * 6 









3 3 6 
3 0 4 
135 




4 5 2 
3 3 1 
522 
137 
0 0 * 
56 
6 9 8 
. 13 
85 
3 8 3 
120 188 
7 5 5 
157 
7 0 2 
2 9 5 
* 0 7 
2 2 6 
3 6 1 





























































5 * 1 





2 1 7 3 9 
* 5 5 lH 39 
2 8 6 
8 38 
19 
0 9 9 
, 15 
119 
6 2 1 
1 2 6 
186 
60 
2 8 6 
125 
531 












* 9 * 
69 
8 2 7 
368 
* 5 9 
3 1 7 
565 
161 
* * 6 
71 

















. 3 0 
6 6 9 7 
. . . 1 488 
. e* 79 









10 4 1 9 
l 3 5 2 
9 0 6 7 
7 132 
2 2 8 
1 9 3 5 












3 2 9 6 
1 1 9 
., , . ,, 7 3 




8 9 7 
16 
t 1 
4 1 4 
. 
a . „ 
197 
51 
6 7 7 3 
7 9 9 
5 9 7 4 
5 3 4 6 
1 8 2 















0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 4 .MAROC 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 7 8 SALVADOR 
4 6 8 INOES OCC 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 6 BRESIL 
512 C H I L I 
6 6 4 INDE 
6 7 6 BIRMANIE 
70? MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 
0 7 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
05B A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 8 BRESIL 
6 2 4 ISRAËL 
6 6 4 INDE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
IODO M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
WERTE 
EWG­CEE 
10 2 2 0 
2 4 4 





2 8 2 8 
8 7 9 
1 195 
l 2 7 5 




3 5 5 9 
1 * 
1 2 5 7 
1 9 * 1 
2 7 0 0 
6 4 2 
16 
6 6 5 5 
3 4 8 5 
48 
11 6 2 
14 
2 4 5 





3 6 3 
B3 
73 5 4 0 
33 6 9 1 
39 6 4 8 
16 8 9 3 
5 2 2 4 
20 9 0 3 
10 1 3 3 
2 1 2 
45 
»1 m 3 * 7 5 
ι* ψ 4 1 5 
t l 12 1 4 9 




1 2 6 9 
8 7 1 
9 3 
3 5 3 9 
7 0 1Β3 5 5 9 
8 5 7 
? 6 l 
* 1 1 
* 5 101 
7 5 1 
3 7 6 0 
6 9 
9 1 9 
26 
1 1 
3 6 7 6 10 1 * 6 
1 2 5 
3 6 3 
6 3 7 
18 
2 0 7 
5 5 9 
117 
1 6 1 
3 2 1 9 
5 1 1 
9 2 9 8 1 
* 3 0 5 * 
* 9 9 26 
35 6 6 6 
7 7 8 
θ 7 8 9 
5 9 1 1 
1 2 7 

































3 2 0 
55 
. • 4 
5 






2 0 1 
a 
2 2 5 
8 5 7 
6 3 * 
9 
7 







7 1 1 
16 
I I 3 
a 
* 10 
7 1 3 
* ? ? 
7 9 1 
8 9 6 
* 5 * 
8 8 5 




7 * 2 
133 
7 0 8 eVo 
10 
a. 


















8 6 * 








* 8 5 
1? 
0 5 8 
9 3 1 
1 7 * 
7 7 6 
106 
7 8 5 



























































1 7 7 4 5 ? 1 








l 3 4 0 
7 0 
9 4 
4 4 4 











4 3 7 









7 0 1 
6 
8 8 7 8 
3 6 7 3 
5 2 0 5 
2 4 9 6 
2 0 4 
5 7 9 
2 9 1 
85 























































0 * 0 
375 















































































5 5 4 
4 4 6 
4 1 4 3 8 
3 9 4 18 
0 2 0 19 
83 16 
128 
2 7 5 1 
O U 1 
24 
9 1 * 1 






5 5 5 
77 





















* 0 * 
a 
a 
. 1 * 
7 7 8 
312 
. . 7 
11 
3 5 3 
65 
2 * 1 
9 6 0 
281 
15? 
* 6 7 
0 8 7 




5 6 6 















7 0 7 





4 8 9 
. 4 7 0 
26 
4 6 7 
B32 
1? 
1 4 8 





































* 11 1 0 2 
a 
16 

















2 3 7 
. . . • 5 
• 
2 5 6 6 
818 


































































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
048 
0 6 4 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 1 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 






1 0 2 1 
10 30 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 2 





1 0 2 1 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 * 
0 * 8 





1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 * 
0 6 0 
7 20 
1 0 0 0 
1010 1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
CST 
0 0 * 
0 3 8 
0 * 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 













3 1 2 
* 2 7 
9 9 1 
72 
294 





3 0 9 3 
1 9 0 * 
1 189 
1 0 9 2 




6 3 1 . 4 2 BOIS 
15 5 
23 

























» R T I F I C I E L S CU 
KUNSTHOLZ 
3B 2 5 3 
2 7 9 3 2 6 
12 170 
137 9 3 5 
20 9 3 7 
533 
178 
1 6 2 1 5 9 0 
5 3 3 
10 199 
7 9 3 5 
2 553 
6 * 6 
3 9 * * 
3 4 4 6 
2 2 1 
8 3 
6 52 7 
Í 2 7 7 6 5 
* 8 8 6 2 0 
7 2 6 1 8 
2 * 4 4 5 
23 5 5 * 
86 
83 











6 3 1 . 8 1 PAVES 
7 1 " 
* 7 
2 4 ' 
9 4 " 










8 5 5 3 4 
375 3 3 
4 7 6 1 
































6 3 1 . 8 2 M 
F 
31 
4 4 1 
67 
9 7 
6 3 7 






6 3 1 . 8 3 BOIS 
HOLZ 
4 8 1 
1 6 6 9 
1 6 8 6 
493 
2 0 9 
6 
10 197 
2 2 6 
154 
15 2 6 6 
4 5 3 8 
IC 7 2 8 
1 0 2 5 5 
10 2 3 4 
75 
69 
4 0 0 
6 3 1 . 8 * BOIS 
HOLZ 
? ? 7 
68 
215 
7 4 5 
3 6 1 
383 
























a , ­, 
a 
, a ­
FEUILLARDS , Ρ 





7 9 0 























. . 14 
373 





















8 3 0 
9 * * 
503 




* 7 1 
a 
102 
















. . a 
**i 
. 
4 4 1 

































2 * 0 
102 






9 8 3 
672 
127 






2 3 7 
9 9 5 
6 0 9 
59 8 
. 
3 8 6 
48 
1 1 6 
212 
46 








. P IQUETS 





6 0 1 
. 7 0 4 
. . 30 
79 
9 * 7 
830 
117 
* . 5 
. 108 
PR MANCHES D . O U T I L S ET 














4 * 1 
3 * 





0 0 1 
* 9 5 
5 0 6 
2 3 8 
2 2 2 
54 
54 
2 1 5 





2 0 0 




4 4 7 
122 
3 ? 5 

























3 4 8 
7 9 3 
7 9 1 
** . . ? 
9 6 6 
* ? 5 
* 7 ? 













6 0 4 
151 
453 
0 5 6 
9 9 9 
. 






, . 22 
1 
. . 36 














mp< > r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
002 
003 




0 * 6 
0 6 4 
4 0 0 
500 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 * 0 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
005 
0 2 ? 
02 8 
03 0 
0 3 ? 
0 3 * 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
* 9 ? 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 t 0 7 ? 
1 0 * 0 
007 
0 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 * 
048 
O60 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 * 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
0 0 5 
032 
0 3 * 
0 6 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
0 0 4 
0 7 8 
0 * 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1030 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




















CLASSE 2 . A . A O M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
F INLANDE 
















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 













A L L E H . F E D 
AUTRICHE 
ESPAGNE 























2 7 6 
115 
6 2 6 
48 
149 
2 5 0 
13 
lì 11 
6 6 6 
168 
5 0 1 





8 1 6 
798 
392 
4 6 5 
8 4 0 





0 8 ? 
8 1 9 
30? 
63 




5 5 6 
4 7 8 
71 1 
6 1 0 
9 * 5 

























7 0 7 
76 
77 
6 7 1 
327 
3 0 5 
7 3 4 
























* 0 4 







. 3 6 3 1 
3 0 3 
6 O B * 
1 5 9 0 














11 6 0 9 
5 0 2 
3 * 3 














































3 0 1 







5 8 7 
■ 
6 9 ? 
3 * 8 1 










5 * 7 6 
5 1 7 8 







































B Z T ­






B Z T ­
B Z T ­
8 Z T ­
Deutschland 
(BR) 



















NDB * * . 
7 * 7 
122 
a 














































































































































1 9 5 
1?9 
7 6 6 






















2 5 0 
• . 19 
• 
5 6 0 
2 5 * 
106 
3 0 6 
17 
. • • 

















6 ? l 
7 7 1 
7 3 6 
























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
179 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
SchlUssel 
Code 
C S T 
0 0 3 
0 0 * 
0 3 8 
0 6 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 8 
0 6 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 » 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 58 







1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
02?^ 
0 2 8 
0 7 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
1000 
1010 




1 0 3 2 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 6 








C S T 
0 0 1 
0 0 2 
MENGEN 
EWG­CEE France 
6 3 1 . E 5 BOIS F I L E S 
HOLZDRAHT 
3 6 
1 5 0 
7 0 
1 9 5 
1 7 
5 0 4 
2 0 7 
2 9 8 
9 0 
7 2 
? 0 8 
8 2 
7 * 
1 9 5 
3 1 0 
8 9 
7 2 1 
2 5 
2 5 








, BOIS PREP. PR ALLUMETTES 
HOLZ . F . ZUENOHOELZER 














. . . • 
FARINE DE BOIS 
HOLZWOLLE UND HOLZMEHL 
4 9 1 1 
5 6 6 
12 195 
7 3 2 
4 4 2 
30 8 
2 2 * 
3 7 6 
19 9 8 3 
18 5 0 * 
1 * 7 9 
1 0 8 8 
I C 7 * 
3 9 1 
a 















4 1 7 










5 5 6 
8 0 6 4 
. 1 * 0 
. 6 5 
8 893 
8 6 2 0 
2 7 * 
1 8 9 
1 8 9 
8 5 
ET MOULURES EN BOIS 
HOLZLEISTEN UNO HOLZFRIESE 
9 5 
8 9 
1 0 0 2 
1 3 2 0 









1 6 3 7 
3 312 
3 2 5 
7 1 5 
1 9 2 
1 1 
1 0 0 
. 5 1 
^>4 








9 1 5 
8 0 4 
1 1 1 
1 0 4 
1 C 2 
5 
1 







4 5 5 





. 2 9 
1 8 5 
1 0 
5 




2 ? 4 
3 0 
1? , 1 2 
EMBALLAGES S I H I L . 
K ISTEN , VERPACKUNGSMITTEL AUS 
9 0 1 5 
3 9 3 5 
8 0 7 1 
5 0 7 2 
2 302 
5 8 1 
1 2 5 
3 1 6 
1 5 0 
3 4 2 
2 1 * 
6 2 4 
5 4 6 
3 1 
9 0 
1 8 1 
5 6 1 
? 0 5 
2 3 0 
33 115 
28 3 9 * 
* 7 2 1 
3 3 2 6 
2 7 6 7 
2 7 
2 0 
1 3 6 7 
. 1 4 0 3 
7 86 
3 7 8 
2 1 9 1 
1 5 
5 
. 1 7 
1 5 7 
5 3 5 
2 7 
. * 3 
. 2 8 
5 2 2 7 
* 3 5 8 
8 69 










4 7 0 
. 8 4 5 
7 7 9 
1 5 
1 2 3 
3 
1 3 7 
3 




. 1 9 
5 8 2 
1 C 9 
4 7 4 
3 6 5 
2 7 5 
. . 6 9 
* 7 9 
1 388 
2 6 0 Ì 
* 9 
3 1 9 
2 6 





. . . . • 
5 0 2 5 
* 517 
5 0 8 
4 9 1 
3 7 1 
6 
. 1 0 
6 3 2 . 2 0 OUVRAGES DE TONNELLERIE 
BOETTCHERHABEN 
1 6 7 8 
1 9 * 




1 1 8 
? 3 6 
1 9 5 
4 9 
3 7 
4 5 7 
2 4 6 
* 5 * * 
3 4 4 6 
1 * 9 9 
1 0 3 * 
7 * 6 
6 
4 5 7 
a 
1 0 5 
6 3 





, «if • 
1 246 
6 8 4 
5 6 ? 
1 0 3 
7 6 
. 4 5 7 
7 1 
. 8 9 
1 9 3 
3 5 ? 
3 5 3 
6 3 2 . 4 0 OUVRAGES MENUISERIE 
B A U T I S C H L E R ­ . 
I l 8 4 5 
6 4 4 5 
a 
3 4 1 6 
2 
1 





. . 2 
. • 
7 5 Θ 
1 6 6 
1 7 0 
1 7 0 













? 5 ? 
a 
a 
7 7 1 
1 8 5 
1 0 1 
1 * 7 
? 9 3 
9 1 ? 
5 9 1 
9 4 0 
6 4 7 











. 4 8 
? 
6 9 4 
5 8 7 
1 0 7 
5 6 
4 7 















0 9 8 
8 1 3 
. 4 7 
1 2 0 
1 7 ? 
1 4 6 
1 6 
? 9 9 
6 2 
5 9 0 
a 
. a 
1 7 7 
8 7 8 
2 0 5 
7 0 
5 2 4 
6 9 0 
6 3 4 
3 74 
3 1 8 
. . 7 5 9 
3 3 9 
7 * 










9 8 * 
6 0 * 
3 8 0 
1 7 4 





6 1 5 1 9 3 
1 6 7 9 
8 
1 
7 3 7 











3 7 * 6 
1 0 






* 6 6 7 
* * 7 * 
1 8 8 
1 7 5 
1 7 5 




1 6 4 
i 1 6 
. 1 
1 0 
, 3 2 
3 1 9 




. 3 2 
1 3 3 
4 6 
2 7 
3 1 * 
, * , 4 
1 * 




. , . 1 6 ? 
7 5 7 
5 2 0 
2 3 6 
2 3 6 
5 4 
. . 1 
2 6 7 
7 
. 3 * 2 
. . . . 1 0 6 
2 4 
9 
, 2 4 6 
1 0 0 3 
6 1 7 
3 8 7 
3 8 7 
1 3 0 
, • 
6 0 O 
1 6 
mp« v r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 4 
0 1 8 
0 6 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1071 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 0 
0 1 * 
0 3 6 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
oo* 0 0 5 
0 7 ? 
0 1 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 1 8 
0 5 8 
0 6 ? 
4 0 0 






1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 ? 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 




1 0 3 0 
1032 
1 0 * 0 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 1 6 
0 3 6 
0 * 2 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
0 0 1 






M O N D E 






B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 





M 0 N 0 E 















A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















M Ó N D E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









M O N D E 

































2 7 6 
1 3 4 




3 0 8 
4 5 






2 8 ? 





1 5 0 
1 0 7 
5 3 ? 
0 1 ? 









2 6 3 
8 * 9 
4 1 4 
3 3 3 
? 8 8 
1 
7 9 
5 1 6 
5 5 6 
5 5 0 
5 7 ? 
7 5 7 
2 0 2 
1 3 
1 7 0 
5 2 
1 3 6 
1 1 
1 0 0 




1 1 4 
2 2 
3 9 
4 6 9 
4 5 1 
0 1 6 
8 5 6 
7 2 8 
5 
4 
1 5 7 
1 0 1 
2 0 
1 7 










6 6 5 
4 4 6 
? 1 6 
7 0 7 
1 ? 1 
1 
1 0 
4 0 6 
6 0 3 
France 
, 5 5 
1 2 
9 6 
1 7 0 
5 8 




. . 1 0 0 
a 
8 
. . • 
1 1 0 





. 7 1 
4 6 










1 3 * 2 
l 7 1 7 
1 ? * 
1 7 0 




5 Θ 5 
8 9 
1 6 9 






, 1 0 5 
* . 1 
, , 1 7 
1 7 * 7 
1 0 7 * 
1 7 3 
1 6 8 




. 1 1 
5 
1 4 ? 
7 
1 




1 8 4 




. 1 0 













1 7 5 
9 4 
7 2 8 







7 5 1 
3 6 
4 2 1 
4 1 7 
9 1 1 
. 1 8 1 1 
6 9 7 
5 
1 7 




, 1 8 
. 1 0 
. 7 
3 5 1 0 




. . 1 4 
1 1 
. 
1 7 5 0 
Nederland Deutschland 
(BR) 
BZT­NDB * * . 









BZT­NDB * * . 
. 4 4 
5 0 7 




5 7 1 





BZT­NDB * * . 
2 
? 8 






. 1 ? 
* 7 8 
4 8 6 






BZT­NDB * * 
1 1 2 
* 9 7 
a 
5 7 5 
9 







, , . . ­
1 3 7 8 
1 1*8 
1 8 0 
1 7 8 
1 3 9 
1 
. 1 
BZT­NDB * * 
, 1 












BZT­NDB * * 
1 1 6 










































3 5 6 






. 1 4 
1 
4 7 ? 
3 7 ? 
1 ?9 
1 0 4 
9 6 
. 7 5 
4 7 6 
4 5 ? 
6 7 7 





1 1 7 
1 4 
9 7 
, . a 
1 5 
1 0 4 
7 ? 
6 
1 ? ? 
5 7 8 
5 4 4 
4 0 1 
7 6 8 
, a 
1 4 1 
9 4 4 
7 
1 7 






. . ! 
0 6 9 






7 0 ? 





















2 6 9 

















5 4 0 
4 7 6 
6 5 
** 4 1 









. * 3 
. 6 
. . a 
. 1 4 
7 6 ? 





1 2 * 
1 
. 5 0 
. . . . 9 
1 0 
6 
. 6 6 
2 6 7 





3 3 8 
β 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
180 
Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 56 
0 5 8 0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 6 
4 0 0 
* 0 * 
* 9 2 
5 2 * 
6 7 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 * 
0 6 2 





1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
4 0 * 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 8 
7 20 
Τ 32 
7 3 6 
7 * 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 * 




12 0 6 8 
5 1*3 
1 Î 2 6 
9 1 2 
6 6 0 * 
2 * 3 0 
6 7 9 * 
1 6 2 0 
6 6 5 3 
190 
1 5 * 
6 2 6 6 
4 2 0 
3 5 
1 * 7 6 
3 1 9 7 
8 7 * 
1 9 9 0 
62 







4 9 8 
34 
32 
9 9 * 0 7 
55 582 
* 3 8 2 5 
3 3 3 2 5 
2 * 2 9 * 
2 5 1 1 
2 1 
2 * 6 

























0 5 9 
10 





8 7 2 
9 5 0 
310 































































. . 2 
14 372 
12 2 6 4 
2 108 
1 545 











4 0 6 
73 
8 6 * 
1 8 * 













, , a 




6 1 9 
9 7 3 
407 
154 
4 9 6 
* . 7 * 
BOIS PR TABLEAUX 


















6 * 5 
1 1 2 7 






















1 1 6 
4 9 
5 8 1 8 
3 0 0 0 
2 8 2 1 
1 893 
5 * 1 
2 2 1 

























7 6 * 






























6 3 2 . 7 3 TABLETTERIE . P E T I T E 
BELEUCHTK. 
183 
3 1 3 
393 
4 5 1 





















































































6 1 6 
75? 
7 6 * 
as 15 
40 

































. * 9 5 
285 
585 
* 1 1 
6 6? 



















7 6 * 
6 3 0 
7 3 * 
? *7 





































. 6 15 
17 
6 
4 1 7 
60 
1 * 
4 5 0 
?96 
1 5 5 
8 7 6 
3 * 8 
1 15 


















1 1 1 





2 1 5 
1 * 
762 
6 6 1 
1 7 * 
* * 7 6 2 
3 9 9 
28 
19 
6 7 1 
16 
1 0 2 0 
57 








11 2 9 7 
1 1 9 7 
10 1 0 0 
6 8 7 0 




























4 8 7 
U * 

















rnp< » r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0?8 
0 3 0 
03? 
0 7 * 
036 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 6 
058 
0 6 0 
06? 
0 6 * 
0 6 6 
7 7 0 
366 
3 7 6 
* 0 0 
4 0 * 
* 9 ? 
5 7 * 
6 7 6 
7 0 6 
77? 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
107? 
1 0 * 0 
001 
0 0 7 
0 0 1 
0 0 * 
00 5 
0 7 ? 
0 1 8 
0 * ? 
0 5 * 
067 
0 6 * 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 7 0 
1071 
1030 
1 0 * 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 
07? 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 * 
0 1 6 
038 
0 4 ? 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
* 0 * 




7 3 6 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
0 0 5 
02 2 
028 
0 1 0 
032 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 * 
0 5 6 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











U . R . S . S . 












































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






































2 2 1 
9 * 5 6 7 9 
7 8 0 
176 
4 1 1 
8 7 7 
6 ? * 
7 6 1 
1 1 0 
55 
7 1 
0 8 0 
59 
10 
4 7 5 
517 
1 7 9 
4 6 9 
15 










0 5 7 
106 
4 9 7 




8 1 1 
* 6 
369 
2 5 5 
1 9 * 







7 ? * 
* 3 1 
2 9 1 





3 1 * 
9 6 2 
563 
7 * 2 
31 
2 ? 7 
20 
7 8 9 
47 
3 1 












3 * 8 
1*2 
6 * 
* 5 3 
7 5 1 
7 0 0 
0 4 0 
133 
360 
2 9 9 
4 7 7 
578 
9 9 * 
3 6 7 
5 8 5 
89 
I I 
2 6 9 
175 




8 8 9 




1 0 7 9 
3 7 7 9 
1 3 9 7 
3 3 7 
5? 
68 
1 0 6 
1 * ? 7 
2 3 1 
9 6 
. 59 










10 * 1 * 
7 * 6 5 
2 9 * 9 
2 7 8 8 




















. 2 7 * 
3 6 9 
122 




1 * 1 
5 
a 














2 2 2 6 
I 2 0 2 







5 0 * 















2 3 0 0 















6 7 9 8 
5 3 7 5 
9 2 3 731 
6 9 0 
6 
. , 186 


































1 0 0 * 
6 7 8 




























, * . 1 1 
. 3 * 
10 
a 





1 * 7 9 
1 2 7 5 
































































. 2 0 






6 6 9 























u 1 * 
086 
3 74 
7 1 4 
681 
7 1 4 
?24 
* , 6 09 
28 
80 
2 3 7 





































































7 5 * 







* 2 7 8 
1 * 









3 9 2 5 
8 6 * 
3 0 * 1 
2 222 



































1 . 10 
1 
1 7 * 
1 
6 
5 * 8 






















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






0 6 0 
0 6 ? 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 3 2 
2 * 8 
2 7 2 
3 * 6 
3 5 2 
3 9 0 
* 0 0 
* 1 2 
* 5 2 
5 0 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 8 0 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 




1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 ' 
0 3O 
0 36 0 3 6 
0 * 8 
0 5 8 
062 
370 
* 0 0 
* 0 * 









C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
* 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
C 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
C * 2 
0 * 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
C 6 6 
? 7 6 
3 0 2 
* 0 0 
* 0 4 
4 3 2 
5 0 0 
5 0 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
708 7 20 













( 3 2 


































1 1 0 
9 1 
6 5 6 
30 5 
9 2 
9 9 7 
9 6 7 
0 3 1 
3 0 2 
4 3 1 
2 0 1 
1 3 7 
7 































1 9 3 
5 3 0 
6 6 3 
4 0 3 
U O 






























4 2 7 
2 1 * 
2 1 3 






. 8 1 OUTILS . MANCHES , 
WERKZEUGE 
8 * 9 
9 3 7 
1 5 5 
26 3 




1 9 5 
? * 
2 6 9 




6 1 9 
47 5 
1 4 4 
5 5 7 





. 8 3 2 



















• . 8 2 CANETTES , 
SPULEN , SI 
4 3 
1 5 3 
2 8 
1 8 5 
2 6 
3 6 
1 2 * 
6 
6 3 0 
* 3 5 
1 9 5 
1 8 6 
* 6 
6 


















1 1 4 
1 3 
4 










. a 1 2 
2 0 
2 1 8 
1 6 1 
2 9 
1 6 8 5 
* 9 * 
1 192 
5 5 6 
1 0 2 
3 7 5 
2 
4 



























2 8 7 
9Θ 
2 8 
2 2 3 5 
6 5 7 
1 5 7 8 
1 0 5 2 
1 9 1 




ETC , ­ E N BOIS 
, FASSUNGEN , USW. 
1 7 0 
a 
3 7 












6 0 2 
3 2 ? 
2 8 0 















1 8 1 



















7 1 4 
4 0 7 




, ? 0 * 
A. HOLZ 
6 2 6 
6 9 
1 1 6 
? 1 * 
. 6 0 
1 1 
1 7 8 
1 8 




1 5 0 * 
1 0 3 0 
* 7 * 
3 2 ? 
? 7 ? 
5 









1 * 5 
1 3 0 
1 5 
1 5 
* • . 8 9 AUTRES OUVRAGES EN BOIS 
ANOERE WAREN AUS HOLZ 
5 3 * 
4 9 7 
5 7 5 
0 2 * 
3 3 2 
5 4 3 
1 7 
7 8 8 
2 4 9 
0 1 6 
2 1 2 
U 1 
2 ? 
3 0 6 
4 7 0 
1 0 
3 0 8 
5 5 9 
6 8 0 
9 4 6 
1 3 4 
1 6 7 
70 1 4 5 3 




1 3 7 
1 10 7 0 2 
5 








3 20 C B * 
1 2 6 
« Θ 6 
7 5 1 
1 
3 9 
2 1 6 
1 9 
9 2 
2 9 2 










2 9 0 











3 6 2 7 
2 0 2 6 



























1 0 1 
2 9 3 7 
. 7 * 0 5
1 8 9 
7 8 4 
6 
1 3 0 
* 7 8 ? 
1 
2 6 5 
1 
1 8 
1 9 9 
5 4 
? 8 
1 7 4 
1 1 3 








A . HOLZ 
? 
6 1 
11 , 6 
, 5 3 
1 






1 9 6 2 
1 1 9 8 
3 2 3 9 
, 5 0 6 
* 6 0 
8 
4 8 7 
2 0 
5 8 6 
7 0 
2 * 2 6 
1 8 
3 * * 
a 
8 * 8 
1 5 0 3 
7 6 5 
6 
1 6 7 
7 0 1 
7 6 































* 5 7 
7 2 
3 8 5 
1 7 0 
1 * 









. 1 ? 
6 
. . a 
a 
1 















1 6 6 
4 ? 
7 5 
4 6 7 
. 1 9 
! 9 6 







. 3 0 
9 0 
. 1 0 
. . 5 5 
4 
1 ? 
. . 7 6 
. a 
* 1 5 
mpi 9 Γ τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
7 0 4 
7 3 ? 
? 4 8 
? 7 ? 
3 4 6 
3 5 7 
7 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
4 5 ? 
5 0 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 8 0 
68 8 
7 0 0 
7 0 8 
7 7 0 
7 3 ? 
7 7 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
107? 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 0 
0 7 6 
0 ? 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 ? 
7 7 0 
4 0 0 
40 4 
7 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1071 
1070 
1 0 7 1 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 7 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10?1 
1 0 4 0 
ooi 
00? 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 7 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 7 6 
10 2 
4 0 0 
4 0 * 
4 3 ? 
5 0 0 
50 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 a 
77 0 







. M A L I 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
KENYA 
TANZANIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 






V I E T N . N R D 
INOONFSIE 





M O N D E 






. A . A O H 
CLASSE 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 











M O N D E 







FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 




M O N D E 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









U . R . S . S . 

























































3 3 0 
? ? 1 
3 * 5 
4 9 3 
7 5 9 
3 6 5 
0 0 7 
3 6 ? 
7 0 6 
7 9 ? 
7 7 1 
1 1 5 
7 5 
8 8 1 
3 7 1 
?­>6 
1 7 9 
2 2 7 
7 0 6 







i. 1 1 
7 4 
9 1 1 
3 1 9 
6 1 ? 
4 ? 8 
7 6 1 
6 5 
5 ? 
1 7 0 
5 5 







8 8 6 
6 8 5 
2 0 2 
1 9 5 
5 7 
5 
* 8 5 
6 8 8 
8 0 6 
5 7 4 
7 7 9 
3 2 8 
1 6 
7 7 1 
U * 
* 0 2 
4 4 * 
6 6 0 
1 7 
5 0 8 
2 8 2 
U 
1 3 7 
1 3 5 
2 3 9 




3 ? 4 


































1 7 1 7 
1 * 7 ? 
1 0 0 * 
7 9 7 
7 * 6 
8 7 
7 
1 7 ? 
7 6 ? 
1 









1 0 2 2 
9 2 1 










1 7 5 





* * 6 
1 3 7 3 
1 1 3 * 





1 * 9 
8 3 






















9 5 7 
5 7 ? 
7 8 * 
2 1 ? 
7 9 










. * 0 
1 * 
i 
* 6 ? 
3 0 ? 
1 6 0 
1 ? 0 








2 9 7 





5 9 2 
1 1 2 7 
1 1 *2 








































* 4 5 
7 1 8 
5 1 




7 9 9 
5 7 7 
5 
1 7 














5 8 7 
* 6 9 












2 2 0 







1 7 0 9 
1 0 1 
1 6 * 
7 








































5 5 5 
1 8 9 
8 1 
6 7 2 5 
1 ?02 
3 5 2 3 
2 4 2 0 
6 9 4 
9 5 7 
1 0 
4 
1 4 6 
4 4 . 2 5 
2 0 2 
4 4 
7 7 









7 ? 7 
5 0 8 
2 1 9 
1 8 ? 
1 7 3 
1 
3 6 







1 1 2 
5 9 
5 3 
5 0 * 3 
4 4 . 2 8 
6 8 8 
2 9 4 
1 77? 
4 0 5 
? 9 7 
4 
5 4 ? 
! 0 
1 6 * 
1 9 8 




" I 07 


































1 1 * * 
2 7 6 
91 Β 
* 1 2 
6 3 
? 8 8 
1 5 
1 







1 3 1 












1 6 6 
1 2 
1 3 




















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegen U berstall ung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
182 
Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
7 7 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10 70 




1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 3 * 
0 * 0 
0 * 2 
2 0 * 
208 





1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
2 0 * 
2 0 8 
71? 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 * 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
* 0 * 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 8 
0 6 2 
C 6 * 
0 6 6 
2 0 8 








5 * 5 8 8 
3 2 3 6 1 
22 2 2 6 
15 9 3 2 
5 7 * 9 
1 9 9 6 
7 0 5 
2 2 












4 1 0 
0 1 5 
395 
357 
2 ! 1 














9 0 9 






















, 7 8 0 









6 * 3 * 
1 8 2 0 
3 2 3 
175 
17 
1 1 0 * * 
2 6 1 
10 7 8 * 
10 7 2 9 
8 * 8 * 
* 5 1 







6 3 3 . 0 2 L I E G E 
PRESS 
2 8 6 
4 1 8 
8 332 
3 9 1 
2 6 1 0 




5 3 0 6 
8 9 1 9 
1 5 3 6 
1 567 
4 9 0 
93 
30 291 
12 0 3 7 
18 2 5 4 
14 6 5 4 














. 0 7 6 
7 1 3 





2 7 5 
8 7 5 
102 
4 4 9 








. • • 
517 
4 6 
* 6 9 
* 6 6 
3 7 0 










4 6 6 
1 6 1 
525 
a 




4 7 6 
848 
465 










6 4 1 . 1 0 PAPIER JOURNAL 
rfAREN 
2 0 1 





. . 160 
2 74 







. . 5 
ZEITUNGSDRUCKPAPIER 
108 
6 7 5 6 
5 5 5 2 
27 6 2 8 
6 É33 
128 
2 3 8 
2 6 6 250 
3 7 3 3 1 5 
3 4 3 1 3 1 
6 3 7 8 6 
6 7 1 7 
3 9 3 1 
1 2 3 9 
7 3 1 3 
156 
8 2 9 7 
7 1 3 2 3 
1 1 9 5 3 3 7 
4 6 6 8 9 
1 1 4 8 4 5 0 
1 1 3 5 7 8 2 
7 0 Í 4 7 8 
3 

















4 5 9 
. . . 4 6 5 
6 49 









































6 1 7 
. 145 
2 5 6 
817 











. . 1 
300 
76 




















2 2 4 















7 6 8 
962 
9 5 9 





. 3 4 0 
a 
52 
. 4 1 9 
9 * 1 





. , 093 






















































9 0 6 
0 9 5 
oai 038 








9 6 9 
1 9 * 









3 5 6 
46? 





a i o 
7 7? 





3 8 0 
2 72 
l o a 
9 59 
9 6 3 
9 6 1 
1 
46 
. 9 1 1 
a 
6 3 3 
4? 
. 7 56 
8 0 6 
1 6 * 
403 




, 9 4 5 
272 
593 
6 7 9 
306 
Γ 0 6 
. 873 
PR IMPRESS. NON COUCHE! 
AND. DRUCKPAPIER ι 
4 * 303 
136 0 6 7 
74 4 8 1 
9 6 0 7 2 
24 513 
12 6 6 4 
6 2 593 
4 3 138 
197 2 9 0 
1 7 3 3 
6 4 2 
88 4 0 1 
2 0 3 
9 7 
8 7 1 
4 6 6 9 
6 6 8 0 
115 
6 179 











. 6 59 
127 
5 2 9 
7 0 * 
19 













5 1 0 













2 2 9 
2 1 3 




2 3 0 
4 3 9 
. 13 
. 2 0 4 
997 












0 7 0 
7 1 0 
, 2 3 0 
198 
828 



























9 1 6 
a 
382 
? 9 * 
9 * 6 
* ? 1 
9 7 6 
6 8 * 
303 
9 0 7 
. 67 
353 
. 3 74 
1 15 
























9 7 9 
9 0 0 
079 
883 
2 3 6 
48 
1 









6 9 3 
5? 























2 7 2 
6 * 3 
11 
?* 
. . . a 
068 
. 
8 2 1 
* 7 
7 7 5 
77? 
0 7 7 
3 
6 1 7 
18 
14? 
6 9 0 
. 310 
4 5 8 
101 
6 0 9 
, 9 




. . . a 
, 6 
m p o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
728 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 7 6 TAIWAN 
7 * 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 * DANEMARK 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 7 ESPAGNF 
2 0 * .MAROC 
208 . A L G E R I E 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
103? .A.J.OM 
1 0 * 0 CLASSE 7 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 R F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
07? ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 7 * DANEMARK 
0 1 6 SUISSE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
?04 .MAROC 
208 . A L G F P I F 
212 . T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1070 CLASSE 1 
1071 AELE 
1 0 3 0 CLASSF ? 
103? .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 7 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
07? ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVFGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
058 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUFDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 7 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
208 . A L G E R I E 








21 9 5 0 
13 3 3 5 
8 6 1 6 
7 162 
4 6 4 0 











10 7 6 4 
? 5 8 1 
3 5 7 
164 
?9 
14 4 5 9 
4 3 3 
14 0 7 6 
13 4 7 3 
IO B60 
5 4 2 
577 
10 
1 4 4 
741 
1 9 9 3 
6 1 0 
9?1 




? 7 7 9 
2 6 9 5 




I l 2 0 4 
4 109 
7 0 9 4 
5 9 1 1 





l 0 0 4 
8 ? 1 
4 0 7 4 
1 0 2 9 
7 0 
37 
38 3 8 6 
5? 3 7 9 
49 2 1 0 
9 150 
9 2 5 
552 
161 
9 4 5 
19 
1 2 1 2 
10 3 7 4 
1 7 1 3 1 7 
6 9 4 5 
1 6 4 3 7 3 
162 6 9 0 
100 9 7 4 
2 
. 1 6 8 0 
13 5 3 5 
74 8 0 9 
18 5 3 7 
23 7 9 ? 
6 9 7 8 
3 7 5 6 
9 9 7 2 
6 5 8 5 
3 0 13? 
3 5 0 
2 7 3 




9 0 2 
1 1 8 3 
23 
1 120 
1 4 0 0 



































6 6 9 
161 
4 8 5 
0 6 5 
150 




, , . 50 
* ? 
. 7 0 5 




5 5 6 
55 
501 
9 5 9 




















7 * 5 
?45 
857 
1 8 0 
8 3 5 
. . 87? 




. . . . 86? 
n e 
7 3 9 
0 7 ? 







9 6 6 
16 
111 







































2 5 9 
0 0 0 



























4 7 5 
93 
. , 7? 
7 2 3 
561 
66? 
6 6 0 













6 1 5 
22 
* 7 1 
7 9 * 
9 7 5 
* 6 9 
146 
4 8 7 




0 3 7 
6 1 9 
* 3 ? 
569 
* 87 












B Z T ­
B Z T ­
1 


















1 6 9 2 
7 6 9 2 
4 6 * 1 
126 
273 









6 0 0 5 
7 2 
52B 5 
5 2 * 5 





4 5 . 0 4 
86 




*jj 1 3 3 6 
: 
I t 
4 i ; 
*8< 
9?f 













a . 775 
10? 



























































6 9 6 
857 












2 0 4 
151 
9 1 5 
9 3 4 

























4 8 9 
3 3 9 














8 0 0 
















* 7 8 
1 
7 
1 * 3 5 
5 * 2 89? 
793 







3 * * 
a 
5 
l 2 9 9 
























1 3 0 3 















* 8 8 
53 
395 








(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
183 
Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
4 0 * 





1 0 2 1 
1030 
I C 3 2 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 * 
0 36 
0 38 
0 * 2 
0 58 
* 0 0 
* 0 * 








1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 7 ? 
0?a 0 30 
0 1 ? 
0 3 * 
0 36 
0 38 
C * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
C 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 8 4 
6 0 0 
6 8 0 
7 0 2 
9 7 7 




1 0 2 1 
l o i o 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 ? 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
O 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 56 
C 58 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 8 
* 0 0 
4 0 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
12 6 6 2 
1 123 
8 2 0 6 9 6 
3 7 5 4 3 5 
4 4 5 262 
4 2 2 538 
205 373 
5 0 3 4 
5 0 2 8 












2 2 9 
­
? 5 0 
0 1 8 
2 3 2 
? C 1 
2 5 B 
5 1 0 
5 1 0 
5 2 1 
6 4 1 . 2 2 A U T . PAP. 
Belg. 
7 









0 5 ? 
. 
5 ? ? 
2 6 5 
2 7 8 




2 6 8 
Nederjand 
1 






9 0 S 
. 
8 4 7 
1 5 8 
6 39 
9 1 7 
9 5 7 
7 7 9 
3 2 7 
4 ? 4 
PR IMPRESS. 
AND. DRUCKPAPIER . 
6 t 247 
87 4 3 2 
8 4 4 6 3 
9 8 731 
33 172 
6 7 3 
1 6 9 
6 3 5 0 
2 4 7 0 
2 9 
1 6 6 
6 9 2 3 
2 7 9 2 
3 9 
5 6 1 * 
1 0 0 
1 0 8 
2 6 1 
3 9 5 7 7 0 
3 7 0 0 * 5 
25 7 2 7 
25 5 5 6 
1 * 308 













7 0 6 
6 7 6 
8 7 7 
8 6 4 
* 2 0 
1 0 6 
7 4 ? 
. 4 5 
3 6 0 
4 5 4 
. 6 0 6 
5 9 
, 3 ? 
6 7 * 
1 4 2 
4 9 3 
4 6 8 











4 1 2 
. 8 1 4 
6 5 1 
1 1 5 
5 0 1 
4 ? 
1 5 9 
7 6 8 
7 7 
6 5 
9 8 0 




1 9 ? 
9 9 ? 
? C 0 
1 7 4 
7 7 4 
. ? 6 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland , „ 
(BR) 
1 
7 8 1 
1 0 6 
7 7 ? 
7 6 * 
1 7 0 
6 
* 7 3 
1 ? 
6 4 ? 8 
5 0 7 4 
136 3 
5 1 9 3 
5 5 5 2 
1 4 0 
1 3 6 
4 7 7 
­OUCHES 
GESTRICHEN 








3 7 0 
4 6 0 
a 
0 4 7 
5 6 8 
9 8 
, 5 7 5 
9 ? * 
. 1 5 
7 4 7 
1 9 
1 7 
1 9 9 
. 1 0 8 
1 7 1 
7 6 ? 
4 4 6 
3 1 7 
1 9 7 
9 3 4 









1 3 9 




6 4 1 . 3 0 PAPIER KRAFT ET CARTON KRAFT 
KRAFTPAPIER UND KRAFTPAPPE 




2 9 2 8 
8 1 5 
23 * 1 * 
5 * 6 5 8 7 
?78 9 7 8 
* 5 
5 2 7 
15 0 6 * 
6 6 7 6 
7 1 
2 1 287 
1 0 * 
25 6 8 7 
2 * 8 7 
1 0 0 
1 123 
10 6 * 9 
6 1 * 6 2 8 
50 6 8 3 
3 0 9 
5 9 
1 5 0 
2 0 3 
* 1 
* 2 9 * 6 
1 8 2 7 6 5 1 
1 8 * 8 0 7 
1 5 9 5 897 
1 5 5 8 9 8 5 
593 128 
8 5 2 
2 5 










1 0 6 
5 
3 5 2 
1 7 
3 3 5 
3 24 
1 5 9 
1 0 
a 
0 3 Θ 
0 6 ? 
0 9 8 
1 ( 8 
* 7 
4 6 6 
1 1 5 
9 9 6 
1 
1 6 4 
. 6 1 6 
5 0 
1 8 5 
a 
0 2 2 
. 5 0 
2 7 1 
. 2 8 1 
6 4 6 
, . . . . • 
5 0 0 
3 6 5 
1 3 5 












1 * 3 
7 9 
1 1 4 
1 1 4 
6 1 
0 ' 7 
, 8 3 ' 
6 5 6 
1 2 6 
4 8 
0 ? 9 
0 1 5 
4 6 9 
1 1 
1 1 




. , 2 8 
a 
1 0 8 
. 1 0 5 
1 7 7 
. . a 
. . ■ 
9 7 Í 
6 4 8 
7 7 8 
1 4 2 
4 4 1 
. a 











1 9 0 
1 7 
1 3 0 
1 2 5 
4 * 
* 
0 6 9 
2 5 3 
a 
9 9 0 
2 5 1 
2 B 1 
6 8 ? 
1 5 5 
5 8 7 
1 ? 
. 7 0 9 
a 
. . . 1 * 1 
1 9 
. 6 1 4 
5 ? 4 
8 0 7 
1 0 5 
3 0 9 
. . a 
a 
9 4 6 
9 5 6 
5 6 ? 
4 * 8 
8 4 1 
3 4 0 
3 0 9 
, 2 9 8 
6 4 1 . 4 0 P A P . A CIGARETTE NON DEC. A 
ZIGARETTENPAPIER I N 
6 1 0 
7 7 
3 1 5 
7 
1 0 0 8 
9 9 7 
l ì 1 1 
7 
. 2 3 
1 6 6 
• 
2 1 4 








6 3 * 





6 * 1 . 5 0 A U T . PAPIERS ET CARTONS 
AND. MASCHINENPAPIER U . ­
67 168 
52 22 5 
139 0 8 6 
8 9 8 2 5 
9 159 21 151 35 71B 
197 6 9 1 
253 2 1 3 
1 8 2 3 
6 3 9 0 
2 * 6 7 2 
8 5 
1 3 9 8 
1 2 1 1 
4 7 9 9 
9 3 6 
3 5 
5 168 
6 2 4 
2 7 172 











. 8 5 6 
5 6 4 
7 3 6 
7 3 1 
6 3 Θ 
4 6 5 
5 6 2 
8 6 5 
3 
5 0 1 




2ao . . 6 ^ 2 
2 
4 5 2 









4 1 6 
. 4 9 2 
? 7 4 
3 2 5 
6 6 9 
4 6 5 
3 1 6 
7 5 5 
1 




2 1 6 
3 5 
7 1 4 
6 1 6 
7 6 8 





























7 0 6 
2 8 
8 9 1 
1 0 9 
7 8 1 
7 6 1 
2 6 3 
1 9 
148 5 
1 * 9 
8 0 3 
8 
6 0 5 
1 0 
6 * 
2 1 3 
2 3 0 
2 
7 7 
2 4 8 
3 1 7 
6 6 7 
4 3 
5 3 1 14 
7 0 5 17 
B 2 7 
8 ? 7 
5 7 ? 
4 0 9 7 
1 1 9 
7 3 8 
? 
3 8 3 
2 86 
9 8 
4 0 0 56 
4 2 8 19 
1 0 
1 6 0 
5 0 7 7 
2 1 
2 2 6 14 
3 4 4 
, ? 5 0 
1 3 0 
4 1 3 
2 0 0 117 
5 6 










9 0 * 
. * 4 6 
9 7 6 
6 5 9 
3 1 5 
9 0 8 
7 3 6 
7 8 4 
9 4 
9 5 3 
a 
a 
. 9 8 3 
5 6 9 


































) 7 * 8 
I 1 0 
ι 2 3 6 
I 2 3 2 



















4 1 * 
4 6 7 
9 6 7 
96Í , 
8 1 4 
. . ­
3 1 7 
1 1 7 
1 7 0 




7 9 7 





. . 6 5 
6 5 0 
7 6 0 
8 9 0 
8 9 0 
4 9 2 
■ 
1 0 6 
1 0 8 
6 5 5 
5 1 5 
, 1 7 3 
? 7 6 
9 0 ? 
4 9 a 
u 1 9 ? 
0 7 1 
? 0 
. 8 7 6 
1 0 4 
1 8 0 
4 * 0 
, a 
7 1 ? 
7 3 5 
0 4 * 
a 
5 9 




8 9 0 
5 8 * 
3 06 
* 5 5 
5 9 4 
5 1 8 
, 3 3 2 
. , 1 4 4 
2 
1 4 6 




2 5 6 
0 2 7 
9 5 5 
8 6 9 
, 3 6 0 
a 
1 9 6 
1 2 6 
a 
1 9 * 
0 0 6 
1 
1 9 7 
1 6 0 
. 1 2 9 
a 
3 7 6 
a 
aao 7 9 5 
mp< > r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
* 0 * 
7 1 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 * 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 ? 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
7 7 ? 
1 0 0 0 
1010 




1 0 * 0 
ooi 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 8 
0 3 0 
03 2 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 * 
4 4 0 
4 8 4 
6 0 0 
6 3 0 
7 0 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 4 0 
ooi 
00 3 
O P * 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 7 0 
0 3 2 
0 7 4 
0 ? 6 
03 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
? 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 














M O N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












U . R . S . S . 












M O N D E 










R O Y . U N I 
M O N D E 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 






















1 1 4 



















7 4 0 
5 1 
2 8 1 
2 7 5 
















0 0 1 
? 6 9 
0 5 6 
1 0 0 
9 5 9 
7 7 6 
7 6 ? 
4 0 0 
4 0 0 
? ? ? 
3 64 
4 0 5 
6 4 4 
1 7 1 
7 3 0 
3 ? 8 
5 4 
8 6 6 




9 9 4 
1 * 
6 4 8 
2 5 
3 1 
1 4 3 
0 7 0 
7 1 5 
7 5 5 
7 0 1 
7 3 ? 
3 1 
1 4 
5 4 ? 
6 ? 0 
2 9 6 
3 5 9 
9 8 ? 
2 1 7 
09 1 
6 7 6 
0 3 8 
1 0 
1 6 5 
0 2 7 
1 7 * 
1 8 
5 9 9 
? * 
1 3 9 
* 0 3 
1 6 
7 1 7 
7 6 7 
9 0 ? 






9 5 5 
8 1 3 
8 0 3 
0 5 6 
7 5 ? 
5 5 8 
1 5 6 
* 5 * 5 
7 6 5 
1 ? 
3 7 5 
1 2 
1 7 8 




6 3 3 
7 6 6 
3 4 0 
7 7 0 
7 1 ? 
5 1 5 
7 9 0 
1 8 8 
79 4 
7 1 6 
0 8 7 
? 4 * 
5 * 
1 9 7 
4 7 5 
4 * 4 
1 5 ? 
1 1 
8 5 0 
1 71 
4 6 7 





































4 9 9 
2 
7 8 6 
6 1 8 
6 6 9 
0 7 4 
1 8 * 
2 7 5 
? ? 5 
7 7 0 
5 7 0 
9 4 ' 
3 6 0 




1 5 5 
1 7 
1 0 5 
8 6 6 
a 
6 7 9 
7 4 
. 1 6 
8 7 2 
0 0 4 
8 6 8 
8 5 9 
1 6 7 
­
5 1 1 
6 4 8 
7 9 0 
6 1 
7 1 
7 1 6 
4 0 0 
4 6 1 
1 
6 7 
. 1 7 0 
U 
7 89 





0 5 8 
a 
. . . , • 
1 4 1 
0 1 1 
3 1 0 
9 7 * 
8 9 * 
* 4 
3 8 1 
7 
1 1 2 
1 ? 9 




8 6 6 
6 6 1 
1 9 6 
5 1 0 
5 0 0 
0 * 4 
5 0 7 
4 9 4 
1 4 




1 1 9 
a 
1 3 1 
1 

































9 9 1 
. 
0 0 2 
7 1 6 
7 64 
2 2 2 
5 1 0 
1 7 
1 7 
0 7 5 
3 1 6 
7 7 ? 
0 6 5 
4 3 











8 4 1 
1 4 8 
6 9 ? 
6 8 5 
5 9 ? 
a 
8 
9 0 7 
. 0 6 4 
7 7 ? 
6 ? 
2 0 
2 4 1 
7 7 4 




. . . . 6 
1 9 
4 1 7 
5 * 
. . a 
. . ­
8 6 6 
7 6 * 
1 0 ? 
0 7 8 




7 5 7 
5 
5 
7 6 7 
7 6 7 
. . 
1 3 9 
7 0 1 
1 6 3 
7 0 ? 
7 5 1 
4 * 1 
8 5 8 
6 0 6 
1 
7 9 
1 6 1 




1 6 9 








4 6 « 
. 
5 7 ; 
4 ? f 
1 4 ' 
7 7 ; 
1 4 7 
1 1 1 
H C 


















? 6 3 
0 1 9 
0 5 9 
9 60 




5 7 6 
* 8 . 0 7 A 
7B0 9 
0 0 7 
a 
7 9 1 






1 6 9 1 
? i e 
. c
3 0 ' 
t 
< 3 5 1 
, 3 1 
5< 
1 
* 7 * * 1 
7 7 2 
7 0 ­
1 6 5 
















* 2 3 
? ? 
9 
5 9 ' 
5 o ; 
, 0 8 1 
7 ; 
4 « 
1 5 ; 
7 9 1 
ï ? ' 
1 
5 1 
a , a 
2 6 2 
7 4 0 
9 7 5 
3 6 8 
5 
2 0 




2 9 5 
1 ?! 




7 9 5 
5 1 * 
5 1 * 
8 9 5 
, • 










1 1 ' 
2 5 
2 1 2 
I e 
*< . a 
. , 9 5 5 
5o; 
? 5 5 
? 9 ; 
6 0 S 
0 5 1 
*<; 










1 6 6 
3 1 
1 3 7 
1 3 * 
5 0 
2 
6 9 0 
5 5 8 
7 8 ? 
7 8 * 
7 9 
3 9 8 
6 7 7 
? 9 5 
? 
6 ? 
5 7 4 
7 




* 0 1 
6 6 0 
5 7 ? 
a 
a 
. . a 
9 7 4 
6 1 * 
7 60 
6 5 8 
7 8 8 
a 
7 0 7 















* B . 0 1 F 
3 9 * 9 
6 ? E 
7 9 C 




5 6 5 
6 8 C 
6 1 1 
8 1 ? 




6 * r 




1 1 4 
38Í * 
3 9 0 
7 0 ? 
6 8 7 
1 9 1 
8 7 1 
1 ? 5 
1 70 
B 4 a 
1 9 1 
7 5 7 
7 ? * 
* 
? 
2 3 7 
a 
3 9 6 
1 
7 0 8 




























1 7 9 
7 5 7 
9 7 ? 
9 7 ? 
6 6 7 
. . . 
5 0 * 
8 8 
5 5 
9 * 8 




i 3 ? 
1 
2 3 Í 
. 5 7 
0 7 * 
5 9 6 
* 7 8 
* 7 8 
1 * 7 
• 
1 5 * 
? 9 
2 0 * 
7 5 0 
* B 
6 * 
2 7 1 
* ? * 
* 1 1 
3 3 1 
4 
4 2 5 
2 4 
7 9 5 
1 9 3 
a 
1 1 5 
9 0 2 
5 3 0 
10 7 5 
1 6 
1 8 
1 2 8 
1 3 7 
9 9 1 
0 8 3 
7 5 3 
1 0 5 
8 0 7 
a 
2 0 7 
6 
2 1 4 




7 1 0 
5 7 0 
4 8 9 
9 2 1 
7 7 8 
0 8 ? 
O l i 
a 
3 9 9 
0 8 * 
1 9 2 
* 2 9 
1 9 
I 6 Í 
8 9 ? 
7 * 6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume 
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7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 7 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
C56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
390 
* 0 0 
* 0 * 
5 0 8 
7 3 2 
1000 
1010 




1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 7 8 
3 *8 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 








4 6 8 
2 7 6 
9 6 6 572 
3 5 7 * 6 * 
6 0 9 108 
5 9 6 6 9 5 
2 8 7 * 6 0 
9 7 6 
6 
6 2 * 
11 * 2 5 
Janvier­Déct 
France 










5 3 9 
387 
152 







































5 5 0 
9 7 0 
7 1 3 
77 
. . 6 0 3 





* 3 6 
1*1 




HOLZFASERPLATTEN UND BAUPLATTEN 
6 9 2 3 5 
4 0 5 0 7 
13 8 6 7 
23 2 9 5 
4 4 7 4 
102 
2 5 8 1 
127 138 
3 5 7 6 9 
6 9 
1 6 6 7 
3 0 5 9 8 
7 4 8 
4 8 1 
5 5 2 9 
139 
5 5 5 3 
9 7 4 5 
3 2 6 5 
8 0 8 7 
8 7 0 
4 2 2 5 
13 3 4 3 
3 2 6 
11 171 
17 
4 1 2 8 8 0 
1 5 1 3 7 7 
2 6 1 503 
2 2 2 1 3 0 
162 9 0 2 
1 1 2 0 1 



















6 * ? 
1 
6 * 
7 8 3 







* 0 * 








6 3 0 
7 * 0 
497 











6 3 4 
??0 
4 1 5 
4 1 5 
174 






























9 1 9 
a 
561 









. . 131 
. 5 1 2 
636 
5 Í 5 
































0 7 6 
, 868 
6 1 7 
64 





5 8 1 
3 7 6 
4 0 
, 15 
4 7 4 
9 6 2 
3 5 3 
4 0 * 




9 3 * 
17 
261 
0 2 0 
741 
4 9 6 
* 1 9 
9 5 1 
























3 9 * 
9 4 0 





8 6 9 
505 
4 4 9 
173 
. 0 7 4 
?0 




5 5 5 
7 1 9 
4 2 2 
4 4 t 
157 
1 2 * 
6 1 7 
7 * 3 
9 9 5 
2 9 5 
738 











6 8 8 
FEUILLE A FEUILLE 
1ER UNO BUETTENPAPPE 
9 
• 1 








5 5 4 4 
2 7 7 1 
6 0 0 0 
6 6 6 8 
7 9 1 0 
9 2 6 
1 4 6 3 
4 3 1 4 
3 0 7 6 
2 7 
146 
3 4 7 1 
3 
5 0 3 
1 2 4 7 
198 
67 
44 3 4 8 
28 8 9 4 
15 4 5 3 
13 6 9 9 











6 4 1 . 9 2 PAP / 
PAPIEF 
2 164 
8 6 2 3 
6 2 2 0 1 
7 2 2 7 
153 
5 7 
1 0 2 6 
2 0 2 2 
5 7 8 1 
43 
408 
6 0 1 
2 8 0 
2 7 4 5 
12 
29 
93 4 1 9 







. 9 0 2 
9 7 2 
6 3 5 
388 
21 








































2 3 2 
231 
143 
. . a 
1 
INE 



















I M I T A T I O N S 













U . PAPPE 
, 5 7 8 
7 7 * 


















6 * 4 
697 
. 7 0 6 
3 3 * 
7 0 * 
I O * 




9 0 1 
a 
507 
6 5 0 
113 
• 
0 9 6 
3 8 1 
715 
5 5 9 






































. 6 9 6 
48 
, 168 





















* 7 7 




5 5 9 
3 




8 9 * 
7 6 3 
835 
9 79 
. . a 
* 7 8 
3 7 9 
794 




6 7 0 
??7 







3 3 0 























2 1 0 
. . . 
2 1 1 
107 
104 
3 3 7 
9 5 5 
7 3 * 




. . , 6? 
a 
10 
0 0 7 
9 6 2 
a 
. 2 * 1 
. . . 15 
. . . 68 
. . • 
9 1 4 
5 4 8 
1 6 6 
3 5 1 
0 4 3 
. 15 
1 7 * 
2 
. 119 




3 7 6 





6 7 5 
a 







. 2 * 
­
3 8 3 
8 7 0 
5 1 3 
5 1 7 
* 8 9 
, . . ­
3 7 8 
186 
066 
3 5 2 
. 6 
19 
1 1 2 
ne a 
1 5 4 




9 8 1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5 0 4 PEROU 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
00? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
02 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
508 BRESIL 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1070 CLASSE 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
062 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 






4 7 8 
183 4 6 7 
78 8 2 7 
104 6 4 6 
102 8 4 2 
50 5 6 2 
2 2 8 
1 
1 7 1 
1 5 7 6 
6 8 9 1 
4 2 8 0 
1 7 9 2 
4 4 7 6 
9 6 0 
?6 
2 7 8 
13 4 4 9 
4 0 1 1 
2 1 
2 0 5 
3 7 5 4 
59 
36 
5 1 0 
12 
3 89 
7 0 ? 
2 0 4 
6 2 2 
6 6 
4 9 2 
3 5 4 6 
68 
1 8 0 4 
2 0 
46 7 0 8 
18 4 1 9 
30 289 
26 4 6 8 
17 7 9 2 
1 8 1 4 













2 8 5 7 
1 221 
2 112 
4 6 5 7 
3 0 2 7 
9 5 3 4 6 1 
t 3 6 1 
8 7 3 
10 
1 6 2 
I 3 2 1 
11 
1 2 * 
3 2 2 
186 
26 
19 6 9 3 
13 8 7 * 
5 8 1 8 
5 3 6 8 
* 2 6 9 
1 
1 
* * 7 
4 4 8 
3 * 2 2 
7 8 9 7 
2 * 2 7 
59 
20 
7 4 5 
5 8 5 





5 0 0 
?8 
1 * 
17 * * 7 


















* . 1 
a 
8 8 4 
6 5 6 
??9 






5 5 6 
17 
5 8 6 
175 
5 




. . . . . 107 
74 
. 113 
3 6 6 
a 
7 9 6 
9 36 
3 5 4 
58? 
154 
5 9 3 








3 4 5 
5 4 9 
4B1 
50 









3 7 3 
7 3 6 
5 8 6 
5 4 0 
* 5 9 
. a 
* 5 
7 * 7 
0 * 7 
















2 * 7 1 9 
12 8 0 5 
11 9 1 * 
U 6 1 9 
3 8 5 3 
1 6 9 
169 
1 2 6 
1 182 




* 1 * * 6 
3 6 7 








1 1 9 
1 0 2 7 
53 
1 0 3 7 
7 8 5 1 
3 2 5 5 
* 5 9 6 
3 2 7 7 
1 7 0 1 
1 0 * 2 










1 0 9 8 











2 1 * 3 
1 9 8 * 






3 3 5 6 


































4 1 8 
8 5 0 85 0 2 3 
6 9 8 3 0 972 
152 5 * 0 5 1 
7 6 8 53 397 
568 26 9 9 8 
* 
i 3 8 0 6 3 5 
108 4 8 . 0 9 
2 1 7 2 7 8 8 
* 7 5 
1 7 5 2 210 3 6 7 3 9 0 
15 * 
1 3 9 1 3 0 
9 2 9 5 * 8 1 
8 2 5 7 3 6 
3 
63 
1 *8 1 1 7 3 
22 37 
3 
3 8 0 U 
3 0 7 52 
277 201 
78 6 * 
95 * 3 7 
* 7 17 
2 3 0 3 0 
2 8 5 1 8 1 9 
3 12 
83 3 8 8 
2 0 
7 8 8 16 7 3 * 
2 7 0 S 6 * 9 
5 1 9 11 0 8 5 
6 2 ; 9 9 2 6 
2 5 7 6 9 0 5 
88 3 8 8 









































t 1 7 
858 











4 6 . 0 3 
9 5 3 
79 
1 3 1 7 . 2 0 1 7 
57 
1 * 5 
2 53 
7 5 6 
2 0 
9 2 4 
11 
1 0 5 
48 
25 
6 7 1 4 
4 3 6 6 
2 3 4 8 
2 2 4 3 
l 3 9 9 
1 0 5 
48 a 04 
87 
l 0 7 5 
2 9 7 9 
. 27 
1 5 Í 
93 
9 3 7 
12 
18 
? 0 6 
4 7 9 
. 







15 9 9 1 
7 6 9 1 
8 3 0 0 
β 087 



















1 3 9 9 
891 
2 5 0 7 
2 5 0 6 






















1 2 5 9 
9 2 9 
330 
329 














I 196 9 5 0 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 




1 0 3 1 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
C58 
0 6 2 
* 0 0 
1000 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 * 
0 2 2 
0 36 
* 0 0 
0 0 0 
010 
ou 0 2 0 
0 2 1 
0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 * 8 
0 56 0 6 2 
0 6 6 
* 0 0 
* 0 * 
6 2 * 
7 3 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1070 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 1 0 2 1 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 4 0 
C42 
4 0 0 4 0 4 
7 2 8 




13 0 5 0 










6 4 1 . 9 3 PAP / 
284 
















PAPIER / PAPPE 
2 5 0 3 
16 2 6 4 
17 0 8 5 
11 9 4 6 
892 
8 3 8 
1 8 6 1 
2 1 2 6 4 
5 0B8 
8 0 1 
6 5 7 




6 * 8 
8 1 2 3 8 
* 8 6 8 8 
3 2 5 5 1 
32 2 7 9 
26 2 6 5 










6 4 1 . 9 * PAP / 
6 * 5 
2 2 * 
7 5 0 








7 3 3 
3 3 3 
4 0 1 
4 0 0 











9 7 * 
866 
719 



































. S I M P L . 












6 4 1 . 9 5 PAP / 
PAP / 
19 7 6 6 
5 0 755 
?7 4 6 1 
68 5 2 5 
15 5 5 8 
9 552 
10 
10 0 5 1 
56 7 0 2 
73 129 
5 2 5 
2 9 1 7 
13 2 0 8 






2 3 4 
56 
2 6 8 
3 8 7 6 6 3 
187 0 6 3 
2 0 0 80? 
2 0 0 2 4 9 
9 2 9 5 4 
6 6 





























0 5 1 
6 7 6 
Í 4 5 
9 6 7 
6 9 9 
, 668 
















7 2 7 
709 














. 4 9 8 
5 
7 9 4 
770 





7 7 9 
32 
65 
3 9 8 
0 4 * 
3 54 
0 8 5 
966 
















































2 5 0 






6 5 0 




6 4 1 . 9 6 PLAQUES F ILTRANTES 
F I L T E R P I ATTEN 
6 1 




1 4 4 3 
1 123 
3 1 9 
3 1 7 
2 9 8 
1 
a 
6 5 3 
41 
7 1 
­7 6 6 




. 6 4 1 . 5 7 P A P . TENTURE . 
PAPIERTAPETEN 
5 0 4 0 
10 0 3 7 
4 9 5 5 
17 2 8 2 
196 
10 4 4 9 




















































6 5 9 
6 ? 3 
3 4 0 
50 
7 3 5 
7 6 7 
621 
6 2 5 
801 
2 68 
7 7 7 
2 5 8 
, a 
2 56 
7 8 8 
6 7 1 
1 16 
1 1 6 
9 6 9 
• 
KARIERT 
■ SF PR 
































4 0 7 
078 
9 4 8 








































8 1 1 
811 
6 9 1 
. ­
711 
4 8 9 
37 







9 3 8 
* 7 * 
* 6 5 
* 6 5 














0 5 4 
. 3 03
7 3 6 
, 4 5 1 
100 
2 8 7 
2 5 6 
547 









5 4 4 
7 1 3 












3 3 0 
2 1 9 





































1 7 4 
3 1 2 
. 7 6 0 
22 
3 7 3 
. 3























4 4 6 
2 6 5 
. 51 

































3 4 5 


















0 9 0 
5 7 * 
516 
* 6 1 













3 7 3 
528 
725 
7 5 * 









7 7 6 
71 
H 
1 7 * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
062 TCHECOSL 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 * ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
036 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
6 2 * ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 * ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 7 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 7 FINLANDE 
0 3 * OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANAOA 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 












































6 7 7 
7 4 0 
7B7 
2 1 4 
2 7 0 
6 7 9 
4 5 4 
4 1 4 
2 6 1 
183 
3 5 7 




5 4 1 
9 4 1 
6 8 9 
2 5 3 
178 














6 1 0 
99? 
0 8 0 
0 3 5 
6 6 8 
10 
3 5 0 
6 4 9 
591 
2 9 6 
1 6 9 






5 1 4 
4 7 
15 
4 6 7 
9 7 3 
?43 
7 3 2 
5 6 9 
7 0 7 
24 
1 1 6 
97 
9 8 0 




0 8 0 
?87 
7 6 6 
7 7 4 
1 
7 3 7 
16? 
7 8 1 
5 ? 7 
7 7 3 
2 6 6 











7 1 8 



























. . • 
' 
6 8 6 
5 9 5 




7 * 1 
55 
1 




6 0 7 
7 1 6 
8 9 1 
8 9 0 











4 5 3 
7 * 0 
9 5 7 
7 7 6 
, * 5 9 
0 7 7 
* 1 5 
?B 
5 7 7 








0 7 ? 
0 7 6 
0 5 5 
1 6 1 
6 
1 * 
5 8 1 
3 * 
75 
6 9 * 





6 * 2 
2 * 1 
8 1 7 
1*5 



















4 0 4 
a 












2 9 7 * 
2 3 7 5 
5 * 9 
5 * 8 













3 4 4 7 
7 Ο0Π 
5 3 9 
55ft 
t 
1 6 * 
7 7 5 






. ? 8 5 4 
25 
. 17
18 7 6 3 
13 1 5 5 
5 6 0 6 
5 532 












1 5 * 0 
2 7 6 
1 8 1 4 
4 5 






































6 1 Í 
























*or , 154 
1*1 















* * 3 
4 B . 06 
8 9 6 
8 9 6 
4 8 0 
. . • 
155 
271 








1 9 1 
97 
, . 175 






































6 2 6 27 


















.OB 4 8 . 1 1 




2 3 ' 
■ 




* . 11 
' 1 
i 
6 6 ' 7 
411 





3 9 4 
2 1 9 













4 2 1 


































































2 3 2 
761 
4 7 1 
471 
































7 8 7 
8 3 7 
951 
935 













7 3 9 
4 0 9 
4 4 0 
5 8 6 













(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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1 0 3 1 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
9 5 4 
9 5 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 0 
0 36 
0 38 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 





1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 












12 8 5 3 
12 833 










5 5 4 
4 2 * 
4 1 9 
156 
5 









6 5 1 













23 9 * 7 
65 6 5 5 
45 5 8 8 
9 5 8 1 
6 8 7 3 
6 7 5 
2 * 0 0 
3 7 6 
1 2 * 6 
2 7 6 0 
1 0 1 1 











191 6 0 8 
1 7 1 * * * 
20 165 
18 7 9 7 

















7 6 5 
515 

















• 6 5 0 
2 5 0 
3 9 1 
2 7 1 









































4 7 9 
. 017 


















9 6 9 
876 
770 
9 0 5 
1 
. , 18 
?6β 
4 0 0 
4 0 0 
366 






















7 3 3 
9 4 ? 










7 1 6 
1 
a 






7 8 4 
70? 
08? 
0 4 9 
857 
? 











BUREAU ET S I M I L . 













6 5 7 
6 6 6 








4 4 7 
2 40 
7 83 
3 3 9 
16? 




. . 75 
a 






0 4 7 



















6 4 2 . 7 0 ARTICLES DE CORRESPONDANCE 
SCHREIBWAREN 
1 5 6 
3 180 
1 0 1 9 
1 4 4 2 
1 1 3 
208 
101 







7 7 5 5 
6 109 
1 6 4 6 
8 6 2 
7 8 9 
1 























6 4 2 . 3 0 REGISTRES 
REGISTER . 
1 3 0 2 
1 0 1 3 
3 2 5 4 
3 8 3 3 
1 4 8 6 













14 8 6 2 
10 8 8 6 
3 5 7 6 
1 7 8 1 










9 6 2 













8 8 6 
6 8 6 







































































5 2 * 
178 
1 6 4 



















9 0 2 
54? 













* 5 1 













3 9 5 
4 5 9 









2 6 7 
15 
605 


















8 3 7 9 
3 7 9 5 
7 7 8 0 





3 3 7 
6 4 2 

















6 0 6 3 
* 798 
1 7 6 5 
1 7 * 6 























1 7 * 





2 * 5 







. . . 3
102 
7 
7 7 0 
580 






mp« » r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
004 





0 7 * 
0 7 6 
038 
0 * 7 
0 5 8 
06? 
0 6 * 
066 
* 0 0 
4 0 * 
6 ? * 
73? 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1070 
1071 
1 0 3 0 
1031 
103? 
1 0 * 0 
r o i 
00? 
003 
0 0 * 
0 0 5 
022 







1 0 * 0 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 * 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 1 6 
0 3 8 
042 
0 5 8 
0 6 0 
* 0 0 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1 0 3 0 
1031 
1 0 * 0 
0 0 1 
00? 
0 0 1 
0 0 4 
005 
0 7 2 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
04? 
0 4 8 
05 a 
06? 
4 0 0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
103? 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


























. A . AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 











B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




























































4 7 9 







2 3 6 
131 
8 9 3 
0 6 4 
560 
2 7 0 
0 2 5 
2 0 1 
6 2 6 
9 * 0 












7 7 7 
8 58 
8 6 0 




















4 6 8 
1 7 8 
9 6 4 











4 0 9 
0 6 3 
3 * 5 
0 * 4 
9 0 8 
* 1
7 9 7 
Θ27 
3 3 3 
7 4 9 
8 2 8 









7 3 5 
18 
?79 
2 3 8 
4fc 
6 6 7 
0 47 
6 7 0 




























8 4 5 
























3 6 9 
7 5 2 























ft ft , . 31 
3 
5 3 2 
?0β 
2 2 4 




6 9 5 
167 
7 7 5 









6 7 0 
13 
6 4 4 
5 9 0 
0 5 4 

































0 5 1 





































A l l 
























































B Z T -







2 ° 7 
?97 
7 6 7 
. • 




















6 3 9 
79ft 
843 











































6 0 9 





























































































0 1 6 
5 6 1 
4 5 1 
38? 













. . . ??
167 
5 
9 1 0 
56? 
346 







8 1 7 1 
4 2 4 9 
4 192 




























































. . 12 
n o 
15 
1 7 9 4 






(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 7 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 74 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 8 
0 6 2 
208 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 38 
0 6 2 
4 0 0 
1000 
1010 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
C 58 
0 6 2 
















ZIGARETTENPAPIER , ZUGESCHNITTEN 
2 8 3 4 




2 7 6 
4 7 9 7 
4 2 8 5 






















6 4 2 . 9 2 PAPIERS A FORMAT PR 
VERVIELFAELTPAPIER 
4 5 1 
1 6 8 0 
4 8 1 
1 6 1 5 
6 6 






3 5 5 
7 
4 9 
5 8 6 1 
4 292 
1 5 6 9 
1 S39 















6 6 7 
4 9 4 
4 6 9 
176 
5 



















7 5 * 




2 * 9 
7 7 5 







D U P L I C A T I O N 







































9Ï . 71 
09? 





























i ? e 
3 i r 
176 
1Í 
CART. OEC. PR USAGE DETERMINE 
ANO. PAPIERE / 
9 7 6 8 
21 6 3 0 





4 7 7 
3 6 0 9 
2 80 6 
196 
5 5 1 
10 7 5 2 







4 1 6 
1 159 
118 9 4 3 
88 161 
30 7 8 3 
































7 7 7 






6 4 2 . 9 4 TAMBOURS t 
ROLLEN , S 
2 8 8 4 
1 3 7 2 
2 6 8 3 
4 742 
25 
2 2 2 
13 
105 
3 3 4 
123 
12 5 5 3 
11 7 0 4 
849 
510 





6 4 2 . 9 9 A U T . 
A N D . 
10 7 2 3 
1 1 5 5 6 
26 7 1 8 
26 9 6 6 
5 3 3 0 
4 6 6 9 
9 
1 158 
3 3 4 7 
7 0 9 
1 1 8 3 7 
725 
7 0 5 
1 1 
2 6 6 
3 9 6 















6 9 9 
3 9 0 
3 0 9 
51 
44 
















































8 4 7 











































6 1 0 
7 
1 1 * 559 












7 6 6 























3 5 7 
9 9 5 
4 7 2 
1 
172 
, . 43 
069 
624 
2 4 4 
2 * 4 
2 0 1 
. . ­
/ PAPIER 
9 1 2 
0 5 3 
5 a * 
5 72 
87? 
. 2 3 0 
1 1 4 











0 6 9 
120 
9 4 9 

























PAPIER OD. PAPPE 
0 5 5 
56C 


















6 7 3 
65 



















8 6 5 
3 * 5 















7 ? ' 




m p o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
« 0 0 FTATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE I 
1 0 7 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 7 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 * DANEMARK 
0 7 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 ? TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 1 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
02? ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVFGF 
I 1 6 1 0 1 0 SUEDE 
1 * 032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
1 7 * 
761 0 3 6 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
1 5 1 5 0 * 8 YOUGOSLAV 
3 0 7 0 5 0 GRECE 
a 
058 A L L . M . E S T 
06? TCHECOSL 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 6 8 
4 0 4 CANADA 
2 0 7 3 2 JAPON 
I l BOO 1000 M 0 Ν 0 E 
6 8 0 5 1 0 1 0 CEE 
* 9 9 5 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
* 9 8 3 1020 CLASSE 1 
2 6 3 3 1 0 2 1 AELE 








2 * 2 










103? .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Γ 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 7 TCHECOSL 
! 4 0 0 ETATSUNIS 
9 1 0 0 0 M O N D E 
ι 1 0 1 0 CEE 
) 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
Γ 1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
! 1 0 3 0 CLASSE 2 
' 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
. 0 0 1 FRANCE 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 3 PAYS­BAS 
Ì 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
Τ 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
[ 0 7 8 NORVEGE 
0 0 3 0 SUEDE 
9 0 3 2 FINLANDE 
3 0 3 4 DANEMARK 
Ί 0 3 6 SUISSE 
3 0 3 6 AUTRICHE 
I 0 4 2 ESPAGNE 
1 0 4 8 YOUGOSLAV 
3 0 5 0 GRECE 
3 0 5 8 A L L . M . E S T 
Τ 06? TCHECOSL 










6 8 8 5 
6 7 9 8 
5 8 7 
5 6 7 
? 7 ! 
7 1 6 
2 O U 
8 3 1 
3 8 1 2 
125 
1 8 1 7 
50 
4 8 0 
160 
2 9 9 
18 
8 4 1 
19 
144 
I l 3 3 9 
7 4 9 5 
3 8 4 4 . 
3 6 2 0 
2 8 0 7 
73 
8 0 3 3 
I l 4 7 2 
I l 6 1 ? 
11 3 6 0 
2 5 5 0 
? 7 7 5 
73 




7 9 2 
3 9 0 7 
171 





10 3 3 6 
2 6 4 
9 5 4 
67 7 3 3 
4 5 0 2 8 
22 7 0 6 
22 5 2 8 




1 1 3 7 
5 7 ? 
1 3 7 4 







5 5 5 3 
5 0 7 9 
4 7 4 





* 6 * 9 
7 0 9 8 
1? 0 6 0 
20 8 5 3 
2 5 9 * 
* 0 6 6 
59 
* 8 * 
2 0 6 * 
3 23 
3 3 8 ? 
1 1 6 3 


















































* 6 4 
0 4 0 
4 7 4 




6 0 0 
5 6 1 
2 9 1 














9 6 ? 
95 
Π ? 
4 7 6 
4 8 ? 








7 9 0 







9 6 7 








9 5 6 
4 * 9 
9 0 9 
θ 86 
6 1 9 
a 
179 


















1 1 7 8 







a i ? 








2 3 0 8 
1 8 6 5 




1 7 0 4 
■ 
3 1 4 6 
7 787 
163 
















Β 0 5 7 
6 8 0 0 
l 757 
1 2 1 3 













2 0 1 7 







1 8 0 9 
a 
6 1 0 9 
2 8 2 9 
177 















BZT­NDB 4 8 . 
8 4 5 





4 0 2 1 
3 7 3 1 
2 9 0 
2 9 0 
4 














1 3 5 6 
743 
617 




7 8 7 
3 812 
a 














7 9 * 7 5i 
1 * 0 * 8 
8 5 7 3 
5 * 7 5 
5 7 9 3 















1 * ? 0 
l 2 0 * 






BZT­NDB * 8 
2 7 1 
? 873 
a 
7 7 8 0 
177 






























































6 0 8 
608 
4 5 3 
• 
1 1 7 
3 0 6 
76? 
a 




1 6 1 






































0 5 9 
1Θ7 
3 5 3 
a 
4 4 4 




















• • " 171 
171 














9 * 6 
7 5 6 
7 * 5 
3 6 7 
10 
1 7 2 9 
7 5 2 
121 
1 8?? 
. * * 7 
. 7 




3 7 0 




. 6 5 7 
a 
7? 
7 3 * 1 
* * ? * 
? 9 1 8 
2 9 1 0 










5 1 0 
132 









1 5 * 
2 5 1 
1 
58 
2 1 2 
6 
1? 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
I O I O 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 0 3 6 
4 0 0 
7 2 0 
1000 
1010 






0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
400 
7 2 0 
7 3 2 







0 0 1 
0 0 ? 





1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 






0 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 










6 5 1 
6 5 1 
6 5 1 
6 5 1 
6 5 1 















7 5 6 
4 4 ? 
75 
0 6 9 
France 




28 U * 
2 * 9 3 6 
3 176 
3 1 7 1 














5 7 ' 
1 
331 18 
* ? 6 1 * 
90" 3 
5 3 * 2 
7 0 * 2 






* ! 7 
875 
6 3 7 
751 
1? 










U F I L S SOIE NON CONO. VENTE DETAIL 




















































































1 * F I L S SOIE / BOURR 
















5 * 1 
1 
1 












. 2 1 F I L S L A I N E 
STREICHGAP 
556 
8 9 9 
2 3 1 







9 1 * 
575 
3 4 1 
3 3 6 
280 
4 








6 2 9 


























6 3 * 
7 0 7 
??7 




















3 ?o: 3 5 6 ' 
3 * 8 1 






* 0 0 
* 0 * 
7 3 2 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
3 0 0 1 
Γ 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 ι 0 3 6 
* 0 0 
720 
2 * 1 0 0 0 
7 1 0 1 0 
22 1 0 1 1 
ι 1 0 2 0 
4 
1 0 3 0 
17 1 0 * 0 













. VENTE D E T . 
18 0 0 1 
6 0 0 * 
0 0 5 
5 
* 0 3 6 
3 * 0 0 
177 7 2 0 
6 7 3 2 
2 20 1 0 0 0 
2 * 1 0 1 0 
196 l O U 
18 1020 
9 1 0 2 1 
1 0 3 0 
177 1 0 * 0 















F . EINZELVERKAUF 
i 
ì 
























1 5 * 1 
J 
î 
a . . a 










N . F . EINZVERKAUF 
* 0 9 
3 2 8 
08 î 
1 4 * 
7 
. 2 
60 * 6 
0 7 6 































Γ 0 0 1 
. 0 0 2 
0 0 5 
1 1 0 0 0 
l o t o 1011 
1 0 2 0 
1071 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
* 0 0 
1 0 0 0 
ί 1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 2 2 
L 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1021 
1 0 0 1 
! 0 0 2 
< 0 0 3 
1 0 0 * 
0 0 5 
> 0 2 2 
0 2 6 
1 0 2 8 
0 7 4 
0 3 6 
7 3 2 
) 1 0 0 0 
Γ 1 0 1 0 
< 1 0 1 1 
) 1 0 2 0 
) 1 0 2 1 
ï 1 0 1 0 
1 0 4 0 













. A. AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 




























I T A L I E 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






























































3 4 0 
6? 
4 8 4 
75 
9Θ9 
2 5 6 
7 1 7 
2 8 0 




4 6 0 
11 
67 
9 8 0 
6 5 3 
25 
4 0 6 
6 2 0 
570 
0 9 9 
6 9 1 
fc60 
2 
4 0 6 
126 
6 4 8 
3?9 
119 







0 1 5 
Θ97 
13 




2 3 0 
























5 9 4 
6 5 9 
8 1 6 
6 5 1 
0 1 ? 






9 7 2 
7 5 2 
??0 
70 8 








17 4 3 9 
14 2 0 0 
3 2 3 9 
3 2 1 7 




. ft 4 1 




6 5 7 












































• 7 0 8 9 
1 7 8 7 
301 
701 






4 6 β 
l 
12 773 
1 0 885 
1 8 8 8 
1 8 0 9 



















































• 4 0 9 5 
561 





• 8 242 











B Z T ­
B Z T ­
B Z T ­
B Z T ­
B Z T ­

































































• NDB 5 0 
• 
. . a 
a 
• NDB 53 
9 7 9 
0 3 1 
• 988 








7 7 * 




















9 8 * 
a 
5 1 0 
5 
* 4 0 
0 4 1 
197 
118 




1 8 0 
5 
a 
4 6 8 




8 7 5 
4 4 6 













1 1 * 
7 5 4 
7 1 * 






















































5 5 6 7 
3 127 
2 4 4 0 
? 4 0 8 










7 3 5 
4 9 1 
6 0 











1 9 2 4 
84 
2 3 4 4 
1 5 1 
2 192 
2 6 1 
154 
6 






































' 1 0 9 7 
7 0 4 
393 
3 8 4 
3 8 4 
9 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
04Θ 
0 50 
0 5 2 
3 9 0 
5 24 
7 3 ? 
7 3 6 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 





1 0 2 1 
CST 
002 
0 0 4 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 26 
026 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 2 
504 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0°34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C42 
0 4 6 
0 4 8 0 50 
0 5 2 
0 58 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 7 0 
212 
220 
2 4 8 2 8 0 
390 
4 0 0 
MENGEN 
EWG­CEE France 
( 5 1 . 2 2 F I L S LAINE 
KAMMGARNE 
12 5 1 6 
14 7 7 1 
1 6 8 0 
1 130 
1 6 8 0 

















34 0 3 3 
3 1 7 7 6 
2 2 5 8 
2 1 3 6 
1 0 6 9 
1 1 9 
1 








1 7 0 0 































. . a 
? 
a 






F I N S NON 
GARNE A . F E I N . 




1 0 7 6 
6 
9 
1 9 9 9 
9 0 5 
1 0 9 5 
1 0 9 4 






















VENTE D E T . 
F . EINZELVERKAUF 
9 5 5 



























































• 6 5 1 . 2 5 F I L S LAINE 
a F . 
42 
8 
, . . 159 





7 1 6 






































. . 23 
10 
56 
1 6 4 2 
1 2 7 6 
3 6 6 














/ P O I L S 
GARNE A . WOLLE 
1 6 3 6 
1 2 1 7 
1 6 7 7 












5 6 9 0 
4 768 
9 2 2 
9 1 5 






















• 6 5 1 . 3 0 F I L S COTON 
:OND 
/ T I E R H 
166 


























, a 770 
. 9
3 6 3 
6 3 1 
732 
731 
7 3 1 











































ECRUS NON COND. VENTE 
BAUMWOLLGARNE 
10 5 4 1 
8 868 
9 6 2 7 
3 5 1 8 
3 7 6 2 




3 1 4 
1 0 0 1 
5 186 
9 8 0 
β 6 3 7 
10 3 4 1 




2 2 1 
190 
57 
6 6 9 2 
12 2 0 
75 
65 
. 1 3 2 6 









































4 2 7 
74 
84? 














9 1 8 
485 
a 



















4 6 6 
??8 















































6 8 6 
9 7 5 
a 






4 1 4 
1 2 6 
6 6 1 
106 
7 56 





5 4 4 
171 






2 2 7 
2 5 3 * 
3 0 6 







, . * 1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
00 2 
007 
0 0 * 
0 0 5 
02? 
0 7 4 
0 2 6 
0?8 
03 0 0 3 4 
0 ? 6 
03B 
0 4 2 
0 4 8 





7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 2 7 
0 7 6 
036 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
0 0 1 
00? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 6 
0 7 8 
0 1 0 
0 1 4 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1070 
1 0 4 0 
ooi 
00? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
048 
0 5 0 
05? 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 7 0 
71? 
7 2 0 
748 ?80 
390 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 





B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 




























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 





































































2 4 3 
49 3 
4 6 8 
4 3 6 




ï i 23 
24 
4 3 6 
6 6 8 
3 6 0 









3 6 0 
4 5 0 
09Θ 
3 8 2 
3 3 7 
12 
68Θ 









2 1 2 
?1? 
1B4 



























0 2 * 
23 
5 
6 1 0 
8 5 2 
8 0 5 
I I ? 
6 8 1 





2 9 2 
7 3 6 
3 8 9 
6 5 8 
8 9 7 




2 7 5 
??6 
5 * 




? 0 9 
France 
* 8 1 5 






. . ? 
. 16
, . a 
. . . • 
5 4 3 2 
5 3 1 6 





, 2 2 6 
Ί 25 
7 * 6 
• 
* 9 9 
753 
7 * 6 
7 * 6 
? *6 
















. 1 * 
1 * 0 2 
7 2 6 
67ft 
6 6 ? 
591 
l * 
1 6 7 2 
5 0 6 
7 5 9 
69? 
5 
5 4 3 
18?. 
B 6 * 
3 3 0 
3 1 2 










5 2 9 0 
, l 586 
3 6 6 
6 
109 
2 7 6 




. . . . . 19 
. • 
7 7 8 * 
7 2 7 0 
5 1 3 








1 * 7 0 



















1 7 1 0 
1 571 
1 3 9 
1 3 9 
139 
. 
6 6 7 0 
* 9 * 5 
9 5 * 




3 3 8 
1 0 1 5 
5 5 5 
108 
1 1 8 7 














B Z T -
1 
B Z T -


























* 1 8 








9 * 6 
• 
191 
7 * 5 
9 * 6 
9 * 6 





























3 * 0 
73? 






3 * 0 
717 
135 

































5 3 . 0 9 










9 6 7 








6 4 9 






0 9 9 
0 6 0 
9 5 0 
6 9 6 
U O 
5 9 7 





9 6 8 
103 
8 6 5 










9 6 * 
?00 
1?? 











6 5 5 
6 5 * 
6 1 9 
Ί 











1 7 * 
3 5 * 
0 6 4 
3 * 3 




5 0 1 
303 













3 0 6 9 
1 0 6 7 
175 
6 4 6 
. 2 4 7 
. . 7? 
1 1 0 
16 
41 
5 6 3 
18 
, 9 0 
38 
180 
6 3 0 0 
4 958 
l 3 4 3 
1 113 
3 9 5 






5 6 8 
3 











3 4 S I 
72 
231 
6 2 3 
2 2 3 
3 




4 9 6 1 
4 4 0 7 
5 5 4 
5 4 7 




2 7 4 
6 0 3 





3 5 6 
3 3 3 
2 7 8 2 










(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
Schlüssel 
Code 
4 1 2 
4 6 8 
4 8 0 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C u 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 C 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 6 
7 7 0 
7 2 8 
7 7 ? 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 C 3 1 
1 C 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
























6 5 1 









6 5 1 
? 0 
7 2 
5 7 1 
8 3 3 
8 0 5 
9 6 5 
1 4 1 
1 7 8 
6 0 6 
5 6 
9 4 9 
5 4 
7 0 
6 7 7 
7 1 5 
' ' 6 2 
7 7 2 
5 5 1 
8 7 8 
3 2 
6 * 










5 3 2 * 
2 1 6 1 
3 1 6 3 
2 0 2 2 
3 2 0 
9 5 ? 
1 2 
1 8 9 














6 ? 4 
6 2 
3 9 0 
1 
1 1 5 
5 1 0 
8 0 6 
9 4 1 
4 9 5 
7 6 2 
4 6 







2 7 Î 





1 6 3 
. 
7 3 0 
4 1 6 
8 1 * 
8 3 0 
7 6 6 
8 4 5 
. a 










7 0 9 
7 7 3 
7 8 
1 1 * 
. 1 6 
7 a i 
1 2 
5 1 6 
1 4 7 
3 8 9 
1 3 7 
1 ? 4 
7 5 1 
7 0 
? 
i L A N C H . E T C N O N C O N O . V E N T E 
B A U M W O L L G A R N E 
7 7 0 
A 0 7 
2 5 6 
1 0 5 
0 9 8 
2 9 
1 0 2 
1 9 
5 8 
6 ? * 
6 4 
5 9 9 
1 3 3 
2 0 1 













0 5 7 
< 1 6 
4 1 9 
9 7 * 
2 1 0 
2 6 7 
6 
1 
1 7 9 
7 3 5 
8 9 6 
1 7 6 
7 5 a 
1 4 
a 














1 9 9 8 
1 5 1 5 
4 6 3 









G E B L . N 
8 9 7 
1 4 6 
? 7 0 


















1 7 a 
7 7 ? 
4 5 5 
4 2 0 
7 1 
1 6 
î 1 9 
I L A N C H I S 
B A U M W O L L G A R N E 
1 5 8 











5 1 1 
















. 5 1 F I L S L I N / 
L E I N E N - U . 
1 9 1 
5 6 8 
2 1 1 
1 1 5 
3 3 
2 4 6 
2 6 8 
5 9 
3 8 
1 5 5 
1 0 
7 7 
1 0 3 
2 7 2 
3 7 3 
1 1 1 
2 5 5 
8 6 4 
5 1 5 
2 3 * 
1 0 7 









1 1 5 6 








. F a 
3 5 5 
0 3 8 





1 7 7 
4 * 
l i 
3 5 1 
0 0 6 
3 4 * 
3 * * 










D E T 







■ E T C C O N O . V 














. E I N Z E L V 
3 
1 2 3 
4 9 





2 1 6 




R A M I E N O N C O N D . V E N T E 




. Î 2 F I L S L I N R A M I E 



















1 0 3 
9 1 1 
3 6 5 
5 4 6 
4 4 3 
3 9 ' 
1 
1 0 3 
C O N D 
N . F 
7 5 










7 1 7 





1 8 0 
7 ? 
1 7 5 















. . . a 
2 8 
1 2 
Θ 1 2 
7 8 7 
0 2 4 
9 9 5 
7 8 
7 9 
. . • 
= N T E I 
Î R K A U I 
2 2 













D E T 
1 
1 
E T . 





0 0 9 
5 1 1 
1 2 2 
4 




1 2 6 
. . 7 1 
1 0 0 
6 4 8 
4 5 ? 
4 ? 9 
7 9 8 
2 3 
• 
. V E N T E D E T A I L 















. 1 1 3 
9 7 8 
2 5 
7 6 1 
1 4 1 
9 6 
6 0 6 
1 9 
3 1 4 
4 2 
7 0 
2 7 2 
0 8 1 
1 9 1 
8 * 0 
? 4 4 
0 2 8 
a 
1 4 
3 2 4 
3 3 8 
6 ? 
3 9 
1 6 5 
1 2 
2 5 
. 4 6 
6 4 
4 f t 3 
2 








. I f t 
1 8 




7 1 6 
ft05 
1 1 3 
8 5 3 
3 7 
1 8 0 







, . . . 





8 7 3 
4 7 0 
8 1 
1 4 
. 5 8 0 
2 7 6 
1 9 
1 
. 3 5 
a 
7 7 6 
4 9 4 
1 9 0 
1 0 * 
8 6 4 
6 0 0 
7 3 7 
* 
5 
* . ? 
rupi u r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
* 1 2 
* Λ 8 
4 8 0 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 * 0 
ΘΟβ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 7 ? 
1 0 * 0 
0 0 1 
oo? 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 4 
0 6 8 
7 7 0 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
5 0 8 
6 ? 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 6 
7 ? 0 
7 2 8 
7 3 ? 
7 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? I 
1 0 7 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 8 
0 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
on? 0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 1 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 8 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 ? ? 
M E X I O U E 
I N D E S O C C 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
O C E A N . U S A 
M O N D E 
C E F 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G P E C E ­
T U R O U I E 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
E G Y P T E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
S I N G A P O U R 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A L L . M . E S T 
B R E S I L 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 






































7 7 1 
6 7 0 
0 ? 9 
9 2 7 
1 6 f t 
2 4 9 
7 0 2 
7 1 5 
4 5 5 
6 0 
6 5 
9 3 1 
0 6 0 
8 5 1 
6 0 4 
1 7 7 
2 7 3 
3 9 
6 3 
9 7 2 
2 6 * 
7 9 7 
1 6 1 
* i a 7 5 3 
9 8 
3 2 1 
4 9 
1 2 0 
2 ? 5 
9 9 
6 9 ? 
1 6 2 
2 0 0 




1 9 7 








1 4 5 
7Θ 
5 4 6 
5 1 ? 
0 ? ? 
4 9 5 
5 9 7 
? 9 R 
6 
1 
? * 0 
9 7 4 
3 4 8 
1 1 6 
6 1 9 
1 1 3 
7 ? 
' 0 





6 8 5 
1 9 0 
4 9 4 
4 9 1 
4 3 ? 
? 
6 3 0 
7 ? * 
? 6 7 
1 6 5 
5 6 
1 8 0 
6 5 0 
8 6 
1 4 5 
1 7 9 
1 ? 
1 4 0 
9 0 
5 ? ? 
4 7 7 
4 4 ? 
0 7 6 
4 0 3 
6 1 0 









. 7 4 




4 1 5 
a 
• 
7 0 6 0 
3 1 2 B 
3 9 3 ? 
2 4 9 9 
7 3 3 
1 1 9 3 
1 7 
a 
7 4 0 
. 6 7 3 
1 4 6 8 
2 2 8 
1 8 7 
, 3 6 
. a 


















3 0 9 ? 
? 5 5 5 
5 1 7 














1 1 7 
9 6 








1 7 ? 
4 





1 4 0 3 
1 7 0 ? 
7 0 1 
1 7 0 

































5 7 0 
a 
• 
5 9 3 
7 6 1 
8 1 ? 
6 5 1 
7 1 4 
0 1 4 
a 
4 7 
1 ? 5 
4 9 8 
a 
1 4 9 
5 7 6 























• 7 9 ? 
? 8 6 
5 0 6 






8 9 0 
a 
1 8 
1 0 6 
a 
8 





0 7 8 



















8 1 1 
8 4 5 
9 6 7 
8 7 6 

















3 7 2 





• 5 5 
1 9 6 
a 
• 
6 6 0 
1 1 ? 
5 6 8 
3 f t 9 
ft4? 
0 1 9 
a 
a 
1 8 0 









B Z T ­
1 
B Z T ­
7 7 9 
7 8 ? 
a 
0 8 1 
9 0 
7 7 
1 5 4 
a 
1 1 5 



















3 5 9 
7 8 ? 
5 7 7 
5 7 7 





MOB 5 5 
1 5 
7 6 6 
1 6 8 






­8 3 6 





HOB 5 4 
1 6 3 










• 0 6 0 
8 6 7 
1 9 3 
1 9 2 
1 8 9 
a 
l 












? 9 0 
3 0 7 
9 8 ? 
6 ft 




9 ? 8 
1 0 
• 
3 1 1 
7 1 4 
0 9 7 
? * 1 
5 0 4 











. 0 6 





a 0 4 
7 9 ? 
1 9 0 
7 5 4 
a 
























6 0 6 
8 5 0 
9 5 6 
9 0 B 

















3 3 8 





7 0 6 
8 3 1 
1 7 ? 
a 









5 9 5 
7 1 8 
8 7 7 
3 1 7 






























1 5 9 
8 9 0 
7 8 
7 1 * 
1 * 0 
1 7 * 
7 0 ? 
8 9 
3 8 6 
5 0 
6 5 
2 8 7 
8 4 5 
4 4 2 
8 4 4 
5 6 4 
1 7 1 
• 1 3 4 2 7 
7 4 4 
1 5 2 
1 1 0 






1 1 4 
9 9 
5 0 ? 
? 
1 7 7 
5 1 
4 2 
• 1 ? 1 4 










9 9 6 
5 3 9 
* 5 7 
1 5 ? 
8 1 
1 8 0 
. a 1 2 5 
9 * 1 
3 
2 
1 0 * 
a 
9 





3 1 9 
0 5 0 
2 6 9 
2 6 9 
2 6 * 
• 
9 9 0 




6 5 5 




• 6 5 
. * 3 1 
6 0 8 
B I O 
7 9 8 
3 * 9 
7 3 * 






(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





C 3 6 
10O0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1C21 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 8 
0 * 8 
0 6 * 
6 6 0 
6 8 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 t 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 ? 2 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
C * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5O 
0 6 0 
0 6 ? 
C 6 6 
2 0 * 
2 20 
2 7 2 
* 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 28 
6 2 4 
7 2 8 
7 3 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 




1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 0 
0 58 
4 0 0 
4 0 4 
1 3 2 
1000 
1010 





1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
C 36 0 5 0 
4 0 0 
1000 
1010 




— 1970 — 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 5 1 










1 6 6 









































1 0 6 
1 3 
1 1 
1 9 7 
1 4 1 
6 8 
3 4 * 
5 9 0 
20 7 
7 8 4 
? 0 9 
1 ? 
4 3 5 
1 4 1 
. 6 1 F I L S 
GARNE 
1 6 ? 
00 7 
4 a 6 
90 5 
7 5 2 
4 1 0 
1 5 
2 3 4 
1 7 
3 7 3 
C 5 6 
1 1 7 
9 0 





2 1 7 
6 0 
H 1 







1 0 9 
7 1 4 
9 1 4 
8 0 2 
2 5 7 
2 9 8 
1 3 2 
1 
2 1 











. 6 2 MONOF 
MONOF 
1 7 1 
7 1 6 
8 3 8 
7 3 0 
5 2 3 









5 6 4 
7 3 
2 7 2 
6 7 8 
4 9 7 
3 8 0 
2 6 3 



















= 1 8 . S Y N . 
A . SYNTH 
a 
7 8 5 
4 7 9 
2 5 8 
3 4 4 




3 1 4 
. ? 6 
1 0 4 
. 1 5 
, , 5 4 
, 1? 
1 
7 3 4 
? 
. . a 
3 7 
. 3 0 
2 8 3 
8 7 7 
4 5 6 







. 2f t 
7 Í 3 
2 3 7 
3 6 7 
2 7 





. 6 9 
C 7 0 
8 8 7 
1 8 7 
1 8 7 
4 0 











1 6 3 




































1 1 6 
1 0 6 
1 0 




















11 . • 
. NON CONO. VENTE 
SPINNFAED. 
0 5 0 
a 
8 5 3 
4 5 4 
7 5 2 




3 0 4 
1 
. 9 4 
a 
. 1 0 
. , a 
1 
. . 0 2 2 
, . a 
. , . 1
1 9 8 
1 1 0 
C 8 5 
C 8 6 























. 1 8 2 
1 6 1 
1 2 6 
9 
6 






. 9 5 
6 1 7 
4 9 5 
1 2 2 














S I M . 
4 ? ? 
16ft 
. 6 0 ? 
9 0 5 
7 5 7 
a 
1 7 4 
1 6 
? 6 




. . 1 1 
. 7 ? 
. . . . 4 8 7 
9 
, 6 
. 4 ? 
1 
1 0 9 
6 6 3 
0 9 6 
5 6 Θ 
4 4 6 
7 44 
6 0 
. . 7 ? 




















1 3 0 
1 0 9 
6 8 
3 4 * 
6 74 
. 6 7 4 
1 3 1 
1 
4 3 5 
1 0 9 
3 E T 
EINZVERK 
9 7 1 
i o * 3 0 9 
. 3 5 1 
9 4 6 
a 3 0 
1 
3 * 4 




. . 4 0 
. 6 9 
8 0 
. a 






9 1 8 
6 0 6 
7 7 4 
8 7 2 
6 7 7 
4 4 9 
?ft 
. a 









2 0 0 












2 8 4 
o n 2 7 3 
1 9 2 
1 3 6 
I 
































6 ? 7 
1 4 1 
a 
6 2 6 
1 0 6 
1 4 
? 




. 4 * 3 
6 9 
? 8 
* 0 1 
ft87 
7 1 * 
7 03 




? 7 2 0 
9 5 2 
8 8 5 
10 5 9 0 
4 8 Í 





. 6 4 
? 
. . . . 9 1 1 
? 
u . 1 7 
I 
. 5 1 
16 9 6 4 
15 1 4 7 
1 617 
1 7 2 1 
7 0 7 
2 9 
. . 6 7 
2 0 
2ft? 






5 0 6 























. . 1 5 







mp« » r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
0 0 1 
0 0 ? 
00 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 * 8 
0 6 4 
6 6 0 
6 8 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0?ft 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 0 
Oft? 
Oftft 
2 0 4 
? ? 0 
2 7 ? 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 2 0 
4 2 a 
6 2 4 
7 2 8 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
101 1 
1 0 7 0 
1071 
1 0 7 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 2 8 
0 7 0 
0 7 ? 
0 3 4 
0 7 6 
0 1 8 
0 4 0 
058 
40 0 4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
103? 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ' 6 
0 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
SUISSE 
M O N D E 





B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 






M O N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


























M O N D E 






. A . AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













M O N D E 
































4 0 7 
















1 9 3 
6 7 
10ft 
1 0 6 
1 0 ? 
3 7 
4 5 
1 7 1 
1 6 
1 * 




5 1 4 
7 3 3 
2 8 2 




9 4 2 
6 0 3 
3 2 9 
1 9 * 
5 2 ? 
5 6 2 
4 7 
6 f t i 
7 ? 
7 1 ? 
7 ? 7 
2 6 8 
1 7 7 
5 0 0 
4 9 
4 7 
1 7 4 
1 3 0 










? 3 6 
7 9 
4 5 8 
0 5 4 
7 9 1 
7ft4 
? 7 6 
1 9 9 




8 8 9 
7 4 8 
9 7 9 
9 2 7 
0 6 0 









5 4 1 
6 7 
8 7 5 
? 1 7 
5 7 ? 
6 4 * 
5 9 6 




1 5 ? 
4 9 
6 2 
5 7 1 
1 7 4 




7 7 5 
9 ? 7 
7 4 6 
7 3 8 




































. . 4 
n i 7 5 7 
4 1 ? 
Θ 4 1 
0 8 7 
1 4 
. 5
6 4 3 
1 
1 8 
1 7 1 
. 1 0 
. 5ft 
a il 1 0 
4 9 ? 
8 
. . . ao , 1 7 0 
9 3 1 
l f t l 
8 ? 1 
ft4? 
7 5 9 




i a ? 
4 8 9 
7 ? 3 
5 8 0 
4 1 1 
. . 1 
1 7 
5 
1 4 8 
6 7 7 
1 9 7 
9 7 Q 
? 1 8 
? 1 8 
41ft 







1 1 9 



























. i o , a 





, . . 1 1 
7 7 1 
6?Ö 8 0 1 
9 4 0 
1 9 0 
! 6 9 
? 
1 
5 6 4 
7 
. 1 17 
a 
. ? 4 
. , ? 
4 7 5 
. , . . . . ft 
0 6 1 
5 8 ? 
4 79 





5 0 7 
4 1 4 
7 0 0 
1 7 
ft a 
a . 1 4 
1 
i 7 9 
6 9 
7 5 4 



















B Z T ­































1 3 * 
1 ? 3 
6 
, . , ft 
4DB 51 
1 9 6 
9 0 8 
, ? 0 1 
1 5 * 
1 8 9 
1 
1 1 1 
6 6 
9 * 
1 7 1 
6 1 
1 5 1 
1 0 4 
. 1 6 
1 4 * 
. . 
4 6 Ó 
1 9 
1 ί 
1 9 ? 
1 
1 7 5 
? 1 6 
6 5 8 
5 5 3 
7 0 * 
7 9 9 
7 0 S 
. 1 * 5 
JOB 5 1 
9 * 
5 3 9 
4 7 6 
4 6 9 
9 7 
1 6 








9 1 4 
5 7 6 
7 7 6 
7 0 4 
1 5 2 
* 
2 8 
40B 5 1 
2 
ft 
2 2 9 
9 ? 
1 1 9 
6 6 
2 
5 ? 7 
3 3 0 
1 9 7 
1 6 9 



































1 7 * 
5 6 9 
. 5 3 6 
6 4 0 
2 2 
? 6 1 
1 
6 1 1 
3 5 5 




1 4 7 
6 7 
7 1 3 
1 ? 
7 6 
9 2 3 
6 A 0 
6 2 6 
6 7 * 









5 6 0 
9 * 0 
9 0 7 
8 3 Î 







9 6 ? 
4 9 
4 ft 
5 ? 8 
2 3 6 
7 9 0 
? 8 1 












? 8 9 













** 7 9 















1 9 8 
1 





7 9 8 
6 4 0 
1 6 1 
7 6 0 
a 
0 5 6 
9 
. . 1 





1 2 9 
2 
. . 





1 6 4 
1 3 4 
5 6 ? 
5 7 ? 
3 7 6 
4 1 6 
6 4 
. 1 3 3 
1 6 ? 
6 6 
0 7 6 
3 0 9 






3 2 5 
20 
2 2 4 
5 8 4 
6 4 0 
6 1 9 




i 1 7 3 
3 
3 7 
7 7 1 




(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
192 
Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 24 
7 2 6 
7 3 2 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 




IC t l 
1020 1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
838 0 6 2 
0 6 6 
208 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 




1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1C21 
1 0 3 0 






6 5 1 . 6 4 F I L S 
GARNE 
é 6 7 2 
10 3 9 6 
4 161 
12 149 














3 8 7 
5 8 6 3 
1 6 * 3 
6 
5? 0 7 6 
42 0 8 0 
9 9 4 8 
7 8 7 5 
8 2 3 







6 5 1 . 6 5 F I L S 
GARNE 
1 6 7 3 








2 6 3 1 





F I B . 
Belg. 
SYN. 
A . SYNTH 
a 
9 9 8 
131 
7 * 3 
















3 8 1 













S Y N . 











6 5 1 . 7 1 F I L S F I B . 
GARNE 
5 829 
5 6 5 1 
14 4 5 8 
7 6 3 8 
? 599 
3 6 9 8 
24 
9 6 0 
132 
248 




3 2 7 0 
6 0 2 
3 7 6 
23 
9 7 5 
48 0 5 0 
3 6 1 7 4 
I l 8 7 8 
9 3 3 8 
4 8 6 8 



























. NON CONO. VENTE 




































8 7 7 











6 8 8 
124 
• 6 6 4 
738 






S P I N N F A S . F 



































E I N Z E L V . 
7 64 



















0 6 9 
• 546 
2 6 6 
2 8 0 
112 
5 9 0 
164 
. 4
3 0 9 
IB 









2 5 2 
. 2
3 1 3 
58 
4 3 9 
• 
2 5 3 6 
1 1 6 8 
1 368 
6 1 1 
124 
7 5 7 
a 
« 
D E T A I L 
. E INZELVERK. 
1 
1 
. NON CONO. V 




0 5 8 
525 
7 3 8 
. 126 
1 








7 7 7 
0 1 2 
8 7 6 
6 6 5 
105 
a 
0 3 1 







5 * 1 
170 
1 3 7 6 
6 5 5 
7 2 2 
722 



























6 ι 1 




4 3 0 







, 9 3 9 







7 2 1 























2 0 7 
797 
a 











5 3 5 


















8 0 7 
187 






























4 9 8 
043 
4 5 6 
331 
9 8 0 
a 
. 125 












. CONO. VENTE 


























2 0 3 
15 
6 9 4 
4 7 4 



























1 6 0 2 
8 5 8 
557 
1 7 2 5 
a 
27? 










5 9 7 6 
4 738 
l 238 
9 7 6 
504 




. . 3 2 4 
135 
5 8 6 
125 
4 6 1 












mp« » r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
00? 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 7 6 
0 3 0 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 * 




9 5 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 7 
0 0 * 
0 0 5 
077 
036 
0 * 7 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
t o n 1 0 2 0 
1071 
0 0 1 
0 0 2 
007 
004 
0 0 5 
077 
0 3 0 
0 7 6 
0 3 8 
048 





4 0 * 
41? 
4 8 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
107? 
1 0 4 0 
001 
0 0 1 
0 0 4 
00 5 
0?? 
0 1 6 
73? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ooi 
0 0 4 
02? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
























. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 








































I T A L I E pnv.uNi SUISSE 
JAPON 























































4 4 1 
103 
41Θ 






3 6 1 
179 
31 
4 0 3 
2 2 8 
4 9 1 
1 9 1 
30 
64 
7 1 1 
7 3 7 
0 4 1 
10 
9 2 1 
4 6 0 
4 6 3 
6 1 ? 
45? 




0 4 ? 
3 6 7 




** 7  
9 * 4 
6 1 6 
1 7 9 




0 4 ? 
5 0 4 
181 
1 * 5 
?? 
7 5 1 
198 
195 
* * 9 
9 7 9 
17 
17 
0 9 6 
74? 
4 6 * 
?5 
8 8 9 
5 4 9 
515 
0 1 4 
6 1 4 
125 
1 9 7 
15 






0 8 8 
2 7 6 
8 9 2 
503 
































3 * 9 
7 7 9 
Oftft 
* B 5 
7? 
, . . 7 * 
. . 159
. . 1?? 
6 
. . 335 
. 10 
9 1 0 
180 
7 3 0 














, 0 9 0 
9 0 6 
* I 9 
18ft 
0 6 5 
. 175 
? 
. 9 7 ? 





3 3 5 
ftOO 
7 3 5 
6 7 6 
1 9 1 
133 
. 9 7 6 








































0 8 3 
8?8 









4 0 5 
. . . 6 6 5 
13 
• 
6 7 8 
174 









i . • 















, 2 1 0 





3 6 0 
7 0 4 






































5 6 . 0 5 A 
09? 12 
7 5 * 7 
a 2 
* * 5 












2 0 * 8 
2 3 3 
9 6 6 * 8 
2 2 5 35 
7 * 1 12 
4 9 6 10 
1 0 6 1 
2 * 3 
' 
(DB 
5 0 7 
9 5 0 
0 4 8 
3 74 
























5 6 . 0 6 A 
2 * 8 3 
9 2 0 
1 
♦ l ' i 
1 
. 
5 9 9 6 




















7 4 6 
?4ft 
1 15 
5 1 . 0 1 6 
5 
* 0 4 
17 : 








7 3 Í 
7 *1 

















































5 1 . 0 2 6 





















































6 5 7 
09? 
565 
2 3 0 








6 3 4 





8 6 4 
7 7 5 
171 
4 8 9 













7 0 0 
3 4 2 
8B3 
3 5 8 
• 





9 4 1 
222 718 
718 




1 3 0 
U O 
2 0 7 
7 
13 ft 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
204 
4 0 0 
7 20 
7 3 2 
7 3 6 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 36 
0 5 6 
C62 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 38 
3 5 2 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
MENGEN 
EWG­CEE France 











. NON CONO. VENTE 
GARNE Α . KUENSTL. SP INNFAS. 
1 4 2 0 
2 7 8 5 
1 0 9 6 





2 8 8 0 
6 3 
1 7 9 1 






4 * 8 
67 
1 8 * 7 
2 9 
6 8 3 
28 3 5 3 
17 1 * * 
1 1 2 0 9 
7 2 2 3 
3 150 
I 139 
4 4 8 
2 e * 9 
1 0 * 7 
9 * 












2 2 4 7 
2 0 4 5 





















, i a 
672 
59 


































i . 5 
I 
. . 6 
7 
018 
6 4 * 
3 7 * 
3 6 0 
2 * * a 1 
ft 
. COND. 
















6 5 1 . 8 0 F I L S EN FIBRES 
GARNE AUS 
1 C85 
9 9 9 5 
9 151 
1 0 2 6 
1 368 




9 8 7 
1 5 1 7 
1 
25 6 6 9 
2 2 6 2 5 
3 0 * 4 
1 895 
3 7 5 
1 149 
2 8 9 2 













6 5 1 . 9 1 F I L S METAL 
9 














. . 1*6 
2 5 9 
152 
7 * 0 


















* ? 6 
2 7 0 
• 
9 9 6 
9 6 * 
0 3 1 
6 0 5 
335 
* ? a 









6 5 0 
3 56 







3 2 0 
102 
63 



















I 3 8 3 
11 
14 
I 8 4 6 
3 7 9 
1 4 6 7 




D E T A I L 

















4 7 3 
618 
. 7 93 
11 
? 


























I I 18 











6 5 1 . 9 2 F I L S DE JUTE 
JUTEGARNE 
* * 6 7 
18 6 9 5 
2 6 1 1 
* 8 
183 
2 5 7 
45 
2 5 6 6 
4 8 6 
116 
29 9 0 7 
26 0 0 2 
3 9 0 7 
3 3 9 
2 7 7 
3 5 6 9 






4 6 1 9 




















* * ? 
• 
586 
. 6 0 0 
19 
, . a 
158 
, 116 





6 5 1 . 9 3 F I L S D»AUT. F IBRES 
GARNE A . ANO. 
6 0 4 















































. . . 74 








4 1 1 
0 7 0 
11 
. 183 






6 7 4 
0 4 0 
30? 
?57 




















, . . 19? 
4 0 1 
■ 
3 4 5 3 
2 8 4 4 
6 0 9 

























0 0 7 
0 0 3 
004 
0 0 5 
07 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
058 




4 0 0 
770 
71? 
7 3 6 
100D 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 





1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 7 0 
1021 
0 0 1 
00? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0?4 
0 3 6 
05ft 
06? 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 7 0 
1021 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
00? 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 1 6 
038 
15? 




1 0 1 1 
1 0 7 0 
1021 
1 0 3 0 
o o i 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
680 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1.070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
002 
00? 
0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



























B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


































































5 0 7 
005 
4 1 6 
7 5 6 




8 5 9 
58 
728 






4 9 9 
114 








7 6 6 
4 9 9 
0 0 4 














8 5 5 





4 ? 6 
13 
9 7 6 
7 3 0 
7 4 6 
7 1 8 
7 7 9 












7 0 6 
7 6 9 
4 ? 8 
4 ? 1 
60 
15 
0 7 5 
4 7 8 





3 6 1 
2 4 2 
47 
2 6 3 
45? 
a u 164 
1*1 
ft47 
2 3 0 




l * 7 9 
156 
9 0 * 

























? 1 4 1 








3 3 6 1 
3 178 















. 2 419 
13 
a 
. . 3 
­














































7 5 7 
98? 
4 9 1 










. 7 8 7 
1 1 1 
? 
U 





































BZT-NDB 5 6 . 
10? 
1 7 1 3 
















7 0 7 8 
* ? 2 
* 0 * 











, . • 
BZT-NDB TO 
1*7 
8 7 * 
. 5 9 6 







2 2 6 7 
1 6 1 7 
6 5 0 
* 5 2 
2 2 0 
198 










2 6 5 






2 2 6 
5 2 6 7 
10 
. 1 0 
7 1 0 
à 
6 2 2 3 
5 5 0 3 
7 2 0 
1 0 
10 
































































. ft . 112 
5 7 7 
1 
6 6 0 
9 * 6 
712 

























7 3 9 
• 
9 3 9 
4?9 
5 1 0 
148 
171 
I f t? 
57 


























1 8 4 2 
6 9 7 





















. . . 53 
3 0 6 
• 
2 522 
2 1 5 1 





. . 1 






















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 4 0 
4 6 6 
6 6 4 
6 8 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
CST 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
4 0 0 
5 0 8 




1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
1000 
1010 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 S3 .2 0 3 4 
C36 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
212 
2 20 
2 4 8 
302 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
508 
6 0 6 
6 24 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 2 
7C6 
7 2 0 
7 2 4 
728 








6 5 1 
6 5 2 
652 





















2 4 4 
70 










5 4 3 7 
■ 












1 8 8 4 
78 
1 8 0 6 
. . 1 805 
• 









2 1 * 
9 9 4 
3 6 9 
626 


























. 0 0 COL IS POSTAUX 
POSTPAKETE 
. 1 1 T ISSUS COTON ECRUS 
Nederland 
3 
. 5 2 4 1 
• 
5 7 7 1 
5 2 7 
5 2 4 5 
3 
3 








3 1 * 
a* 2 3 0 
2 3 0 
209 
POINT DE 








































. . a 
• 
. 1 ? T ISSUS COTON ECRUS 
SCHLINGENGEH. AUS Β 
145 
7 9 5 








0 * 9 
257 















. . 3 








































. 2 0 9 
• 
0 3 4 
822 































13 AUTRES T ISSUS DE COTON ECRUS 
AND. BAUMMOLLGEWEBE 
3 2 1 
552 
2 8 6 
6 1 6 








4 6 1 
12 
623 




4 3 9 
2 3 2 

















9 7 4 
115 
5 1 1 




2 5 0 2 
3 2 1 







4 2 1 
1 9 1 3 
a 
9 8 5 
121 
2 5 0 


















. , 1 146 
1 768 
61 




. 9 3 7 










. . 116 
. . 1 
58 








, . 5 
, ROH N 
2 0 0 










. , 7 6 7 
?80 









. 3 1 6 
a 
, . 22 
417 
5 




. 1 1 7 3 
69 







9 4 9 
7 1 9 










9 3 7 
9 7 0 










4 5 9 













. ] ? 0 
a 
23 











3 9 6 2 
2 1 9 
3 7 * 3 
135 
1 1 0 
3 5 9 3 
15 
2 


























. , . • 
76 
76 
, . . • 
3 2 7 3 
3 8 6 
53 
6 9 9 
a 




, 4 7 0 
1? 
6 3 5 7 
17 














4 1 8 




5 0 0 1 




2 4 3 4 
m p o n 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 4 0 PORTUGAL 
4 6 6 INDES OCC 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 7 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0O5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
6 6 0 PAKISTAN 
7 7 6 TAIWAN 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1071 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 7 ? ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? FSPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1070 CLASSE 1 
1071 AELE 
1030 CLASSE 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 7 6 SUISSE 
0 1 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 6 MALTE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 * .MAROC 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 7 0 EGYPTE 
2 * 8 .SENEGAL 
302 .CAMEROUN 
3 9 0 R .AFR.SUD 
* 0 0 ETATSUNIS 
A80 COLOMBIE 
5 0 8 BRESIL 
60B SYRIE 
6 2 * ISRAEL 
6 1 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
7 0 7 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R.P 
7 ? * COREE NRO 





6 9 3 0 
U 
7 7 9 0 
7 * 9 
7 0 * 1 
57 
* 3 





5 3 7 




1 * 8 9 
5 8 7 
90? 
9 0 ? 










* 6 8 
1 0 * 
1 6 * 




6 3 * 







? 5 9 2 
2 198 




70 3 7 2 
11 6 0 1 
6 * 7 9 
10 5 0 5 
1 2 6 1 




2 0 8 9 
l * 0 0 
6 * 8 
3 2 * 1 
15 
13 3 0 6 
I 7 9 1 
1 8B9 
1 9 5 5 
28 
6 1 * 
l 5 * 5 
1 6 * 
1 0 0 5 
1 6 7 
2 * 0 
2 3 3 
* 0 1 




* 7 6 
1 0 0 2 




8 2 5 7 
6 1 8 9 
1 6 5 
7 0 2 
2 3 8 1 
26 




1 8 6 * 
l 9 6 2 
48 
1 9 1 5 
12 
12 
1 9 0 ? 
­
















l i f t 













4 2 3 8 
6 7 3 
4 2 5 3 







5 6 9 
2 5 5 2 
















. . 1 401 
2 2 2 2 
76 
4 1 3 
7 7 9 
. 7 3 4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 6 0 9 u 
6 4 9 
?a 6?1 
1 








1 8 1 












. . > 
1 3 3 1 
1 712 
















. 1 89? 
? 0 9 3 
199 













4 7 0 
176 
7 9 4 
2 9 4 

























4 2 8 
3 127 




, , 99 
11 
71 
. 1 057 









. , 4 1 8 
. . 55 
























2 7 0 
51ft 
32 
4 8 * 
* 8 * 
392 























4 1 3 
0 3 6 
3 7 7 




























. 1 1 
159 
. , 50 



































































6 1 3 



























1 9 1 
76 
239 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1010 




1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
I C H 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 









C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
C 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 2 0 




1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 
1C32 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
C 5 2 
C 5 6 
C 58 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
2 4 6 
3 0 6 
3 Í 2 
4 0 0 













6 5 ? 
6 5 2 
1 




















3 1 2 
C 5 3 
6 Θ 4 
? 6 3 
1 9 Θ 
0 6 5 
C 7 1 
6 5 7 
2 3 0 
7 1 
4 0 1 













5 f t 
4 6 ? 
3 0 5 
6 7 7 
1 2 9 
5 0 8 
1 2 9 
5 
3 7 4 
4 2 0 







l f t 
1 1 
1 
1 6 2 

























ft ? ? 9 
1 1 8 
1 7 0 
9 4 6 
3 4 4 
6 e 
4 2 8 
1 
a 













6 5 4 
1 5 6 
3 3 9 
4 7 6 
8 6 7 
4 0 3 
1 ? 1 
7 f t l 
a 
, 6 9 9 
N O N 
. BAUHWOLLE , 
3 
































7 0 9 
2 72 
1 6 6 
1 9 4 
3 1 ? 
8 6 2 
73ft 
7 64 
3 6 7 
. 6 
7 6 0 
ECRUS. 
GEBLEICHT 
BOUCLES NON ECRUS 
SCHLINGENGEWEBE Α . 
1 5 9 
2 7 4 
1 3 6 










1 8 0 
9 1 ? 
2 6 7 







1 2 9 
7 5 






3 1 7 
7 0 6 
U 
8 
. , 3 
7 
. 3 ? 
? 4 
? 




( ft 1 
. ­23 VELOURS , PELUCHE , 
SAMT 
e ? 6 
8 5 4 
2 2 1 
3 1 4 






1 5 3 
6 6 
8 1 
7 6 5 
1 2 6 
a 
1 0 3 
2 4 
1 2 
8 2 2 
3 9 7 
42ft 









. 7 1 6 
2 1 4 
6 1 3 













6 7 1 
6 9 1 
1 6 0 





29 T ISSUS COTON 
A N D . 
8 9 9 
0 6 5 
7 1 6 
9 4 3 
0 0 9 





5 9 9 
5 ? 5 
114 
166 
4 6 4 
1 0 9 
3 9 ? 
70ft 
1 5 0 
5 8 1 
9 7 3 




1 8 1 
1 4 4 
? 0 










• A . 
ft9 1 
a 
2 6 5 
1 0 8 
3 4 
a 
. . . . 1 4 8 
• . 4 4 9 
1 2 3 
• . . • 
6 1 7 
0 9 6 
7 1 9 





























. 9 5 
6 




2 0 1 












. 7 0 1 
0 7 0 
5 9 9 












2 0 5 
1 8 7 
1 14 
1 4 2 
1 0 5 
7 4 
6 3 6 
1 0 
a 
1 6 1 
1 4 4 
a 




7 0 4 
a 
6 7 7 
ftlC 
2 1 7 
1 3 4 
. 3 6 
3 
1 














. . . 9 1 7 
? ? 1 










5 f t 
a 
. . 9 
• 
1 3 * 
0 0 7 
1 ? 7 
1 1 7 
4 7 
. . 1 0 




6 1 8 
7 5 2 
a 
3 9 8 






1 1 3 
3 0 6 
1 8 
9 
3 7 6 
6 9 
1 





. , . . . 1 ? 6 
2 
2 
















3 9 3 
? ? 9 
1 6 3 





; F B L E I C H T 
5 9 9 
7 90 
6 7 1 









. . . 4 
• 
3 3 9 
7 2 1 





1 2 1 
8 9 4 
4 5 4 
1 2 7 
a 
8 0 1 
9 ? 
1 
1 7 ? 
5 1 
3 ? 
5 1 3 
9 6 0 
6 9 
? 8 





3 ? 7 
7 1 3 
8 8 
1 7 6 
7 7 
? 5 




4 1 0 
0 0 6 
6 6 5 
1 3 0 
4 1 5 
7 1 5 
4 5 9 
19ft 
5 * 5 
1 5 
7 1 












, . . . . . 6 4 
. ­
1 9 8 
1 7 1 
ft6 
6 5 
, . • 
1 0 5 
7 7 
7 1 
1 ? 7 




6 1 1 
1 8 0 




. 1 7 6 
0 8 ? 
1 7 8 
8 4 * 
1 1 6 
, 7 7 9 
, 1 5 
5 
? 
3 7 1 
7 0 1 
. 7 0 








1 1 6 
, , . 7 0 
6 0 ? 
mp*. » r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 7 0 
1 0 4 0 
00 1 
00 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 1 6 
0 1 3 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 





1 0 1 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
00 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 1 0 
0 1 4 
0 3 6 
O I S 
0 4 ? 
0 6 0 
0 6 7 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
7 7 0 
7 1 ? 
7 1 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1010 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 3 
0 7 0 
0 7 2 
0 1 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
Oft2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? ? 0 
? 4 8 
30ft 
1 6 ? 




M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




M O N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 









M O N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















H 0 N D E 





• A .AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













U . R . S . S . 

















































9 1 7 
2 9 3 
ft7? 
3 5 1 
1 6 8 
1 6 ? 
2 7 5 
0 1 3 
5 6 ? 
3 4 
61f t 
1 4 5 
1 0 1 
I O 
7 5 
? 2 ? 
B 5 
1 0 7 
1 1 1 
1 1 
7 6 8 
4 9 ? 
7 7 6 
2 5 8 
? 4 ? 
9 
7 
? ? 4 
8 5 0 
4 4 4 
0 5 4 




1 0 1 
1 1 
1 5 4 
? 7 9 
? 0 
5 5 1 
91f t 
ftlft 
4 9 7 




3 8 ? 
1 3 9 







4 1 1 
1 7 8 
1 9 3 
0 7 0 
41 1 
1 1 
7 1 1 
l i f t 
2 5 
8 8 9 
0 1 9 
8 7 1 
7 4 4 




6 3 ? 
3 5 3 
4 7 4 
? 6 9 
9 5 7 
6 3 5 
5 * 
0 0 9 
4 3 5 
1 6 8 
1 6 8 
3 4 2 
1 4 6 
6 1 7 
3 1 8 
2 2 9 
5 6 2 
1 9 3 
2 5 4 
l i f t 
2 7 2 
4 4 3 
4 6 ? 
3 0 2 
4 1 
4 ? 9 
2 4 1 
3 0 





















1 4 5 
5 5 4 
9 9 
4 8 4 
4 4 8 
07ft 
4 4 1 
3 7 1 
6 0 1 
1 3 
5 9 6 














7 0 7 
ft4 
5?ft 
? 8 5 





? ? 7 





5 7 8 
9 7 9 
l i f t 
9 8 4 
? ! 
. . ft 7 
? 
7 





1 9 7 
5 A 7 
ft?7 





5 7 0 
4 3 4 
? ? 5 
ft91 
8 7 7 
! 7 5 
1 0 
l i 5 7 4 
7 5 3 
2 3 




l f t 3 
7 0 3 
? ? 7 
1 9 2 
1 6 9 
0 0 4 
1 6 
4 7 9 
7 4 1 




















1 9 6 
7 7 4 
5 1 ? 
? A ? 
6 0 7 
7 i a 
4 ? 7 
5 
, ? i ? 
7 ? 





1 1 0 






! ? ? 
1 7 9 
6 
? 
. . , l a 
. . 
7 1 9 





8 B A 
??Ò A 4 7 





? ? 0 
7 9 6 
a 
. . 
9 7 0 
9 7 9 
0 4 1 




0 0 3 
8 2 7 
0 4 5 
4 4 7 
4 7 ? 
1 8 7 
1 4 
1 0 
4 7 1 
1 2 5 














B Z T ­
B Z T ­











1 7 4 
1 ? B 
4 7 7 
5 0 9 
9 1 0 
5 9 6 
09 7 
? ? ! 
? 0 ? 
. 7 9 9 
IDB 55 
1 4 











ft 1 9 6 
3 4 5 
7 5 




6 ? 9 







9 4 4 
9 0 ? 
. 7 6 1 








1 6 ? 
1 
. 5 4 
1 1 7 
7 1 5 
4 0 ? 
7 3 0 




4 3 3 
7 7 6 
4 9 5 
7 1 5 
2 0 1 
4 0 
7 1 6 
1 7 3 
1 8 











1 0 9 
7 0 0 
1 







4 4 4 
4 7 4 
4 1 1 
1 0 5 
6 7 ? 
4 7 ? 
a i 9 
? 7 3 
4 7 1 
1*1 
1 4 ? 





1 0 0 
1 7 4 
. 
7 7 1 
9 f t 
? ? 5 
? ? 9 














2 7 7 
? 0 
1 8 ? 
7 0? 
4 8 0 
7 7 4 
9 4 
? 0 







4 7 9 
0 6 3 
9?ft 







1 7 8 
1 2 6 
1 1 5 
. . 1 ? 
3 1 9 
4 0 6 
4 3 4 
1 7 1 
4 3 








5 0 3 
9 8 1 
1 5 0 
6 0 6 
5 3 4 
1 3 
5 ? 8 
2 4 5 
1 2 0 
7 4 6 
3 A A 
2 ? 6 
1 4 7 
A A A 
7 7 
1 8 
? f t 
ftA7 
8 9 7 
1 7 5 
























0 9 2 
1 2 8 
5 1 4 
7 7 9 
4 7 6 
8 5 « 
7 1 1 
4 6 0 
6 6 5 
1 6 
3 0 
8 7 8 
1 4 
, 3 
I I B 
i ? 
1 0 
1 8 9 










1 9 8 





6 1 7 
3 8 9 
3 0 4 









1 8 5 
5 
2 6 
7 7 0 
4 0 3 




7 6 6 
6 9 4 
5 7 A 
0 A 3 





7 3 8 
9 3 3 
5 5 
9 1 5 
4 4 
1 3 0 
9 
? 




1 9 1 " 
3 0 
0 0 8 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
Schlüssel 
Code 
4 0 4 
4 5 ? 
4 6 8 
6 0 4 
6 0 B 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 8 
8 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 8 
4 0 0 
4 6 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
l o · . . 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 4 
0 0 5 
C 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 O 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 4 










6 5 3 
6 5 2 
1 
6 5 ? 
6 5 3 












1 2 6 
2 7 6 
2 3 1 
5 9 
5 0 0 
1 1 7 
4 1 5 
2 
1 
2 6 2 
6 5 ? 
Í 1 2 
7 2 3 
1 7 4 
6 4 4 
3 2 6 
6 
2 4 5 













? 5 0 
5 4 
7 3 




2 4 6 
1 5 8 
C 6 9 
9 4 β 
5 β ? 
e ie 3 2 f t 
4 






P O S T A U X 
P O S T P A K E T E 
. 1 1 T I S S U S S O I E O U 
G E H E B E Α . 














1 3 3 
3 
1 




2 3 6 
5 3 7 
7 0 1 
1 7 * 
8 6 
1 * 6 




. 1 1 
a 










7 5 2 
1 5 1 




. 5 5 
. 1 2 T I S S U S DE 



















. • . 1




. . . . . a 
1 
. 2 6 
. . a 
-
3 7 5 
Θ 0 8 
5fc7 
4 6 2 
1 8 8 
1 
a 
. 1 0 5 
Nederland 
2 5 
. . . . 1 
. 7 




7 5 3 3 
5 9 7 1 
1 5 6 3 
1 3 0 4 
5 5 8 
9 4 











B O U R R E D E S O I E 










. . . a 
2 










B O U R R E T T E 







, . 3 
1 
, . , 3
1 









O E S O I E 






. . . 





. . • 
1 3 V E L O U R S E T C . D E S O I E O U B O U R R E 











2 1 T I S S U S 
G E W E B E 
8 9 1 
4 7 8 
3 0 9 
9 1 0 
1 7 3 
1 0 1 
2 9 
2 6 
I f t 
2 
3 7 
4 9 * 
2 6 6 
6 

















• . . . 
D E 
A . ' 
a 
5 5 4 
6 7 
1 4 5 
5 C 7 








. . . . . . 1
1 
E S C H 
L A I N E 
KO L L E 
1 
1 












O D . 
aae 
a 
3 7 3 
0 5 4 
9 6 2 








. . a 
. , . 1 
. 
. . . . ­. . . a 
. ­
1 
. . . . 1 1 4 
2 8 
9 
. 2 8 2 
2 
1 ? 6 
, ­
7 3 8 
7 7 5 
4 6 3 
7 9 4 
7 8 8 
1 0 7 
, . 3 6 1 
3 0 
7 0 3 
2 2 
1 5 




5 0 2 
2 3 8 
2 f t 5 
8 4 
2 5 











S E I D E 
P O I L S F I N S 
F E I N E N T I E R H A A R E N 
6 2 2 
7 7 1 
. I 4 0 1
4 0 3 7 
3 6 2 
3 













5 5 4 
1 6 0 
7 9 8 
. 6 4 7 






3 5 7 
2 0 4 
3 
1 0 ? 







. i . 9 
4 9 
6 




. 1 8 9 
. 1
1 1 3 7 0 
5 4 4 1 
5 9 3 0 
5 2 1 5 
8 1 8 
4 7 4 
a 
2 










, . . 1 3 
, , 2 4 7 
1 0 
• 
3 7 6 
i t i 
5 3 
3 f t 
1 4 
. 2 4 8 
1 















8 7 7 
4 3 
7 1 
3 1 0 
a 
















mp« » r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 4 
4 5 2 
4 6 3 
ft04 
6 0 8 
6 ? 4 
ftftO 
6 6 4 
7 7 0 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? 0 
0 3 6 
0 1 8 
0 5 0 
0 5 8 
4 0 0 
4 6 3 
6 0 8 
ftlft 
ft64 
6 8 0 
7 0 0 
7 ? 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 4 
0 0 5 
0 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 7 0 
0 3 ? 
0 1 4 
O l f t 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
6 ? 4 
7 ? 4 
C A N A D A 
H A I T I 
I N D E S O C C 
L I B A N 
S Y R I E 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N E R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
O C E A N . U S A 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
» A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E Rnr.uNi S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
I N D E S OCC 
S Y R I E 
Ι Ρ Α Ν 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N O D N E S I E 
C H I N E R . P 
C O R E F S U O 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. A . A O H 
C L A S S E 1 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 




1 5 7 

































4 8 1 
3 0 1 
6 7 8 
1 0 7 
7 3 3 




9 4 4 
6 8 5 
2 5 6 
7 9 3 
7 2 4 
2 8 9 
6 7 f t 
3 3 
1 7 5 
4 7 5 
4 5 
1 1 7 
5 7 8 
9 6 2 
4 A A 
1 9 
A 9 9 
4 7 
? ? 




1 0 4 
1 0 ? 
1 ? 
4 1 ? 
7 7 
4 3 ? 
4 5 
1 0 9 
0 7 5 
7 1 3 
1 A 4 
? ? ? 
6 3 5 
î 

















7 0 7 





7 7 9 
5 3 8 
0 ? 4 
9 f t 6 
1 7 0 
9 ? 9 
? 1 4 
1 8 4 
1 1 1 
1 9 
7 1 1 
4 4 8 
5 1 4 
1 ? 





1 0 7 
? ? 
1 0 7 


















. ? 8 
. , ? ! 
6 ' 
5 3 9 
9 6 
3 1 3 




9 1 7 
9 ? 0 
9 9 7 
? 7 f t 
6 6 9 
6 1 7 
ft7ft 
1 5 




3 1 Θ 
1 9 9 
5 9 7 
5 




1 1 7 
1 9 
1 0 
O f t? 
. 7 4 
• 
3 f t l 
9 1 1 
4 4 9 
9 4 1 
B O ' 
4 4 5 
a 

















, . 1 
1 4 0 
1 7 4 
9 9 5 
? ? 7 






7 1 0 
7 9 
? 



















. . , . , . 4 
, 6 9 
a 
. . ­
6 6 7 
1 1 7 
4 7 0 
? 7 8 
2 6 1 
6 
. . 1 8 6 
6 5 9 
. 1 1 
9 5 
9 4 7 
1 0 
. 1 6 4 
6 
. . ? 0 
. . . 5 5 
6 
? 
, 4 6 
­
0 4 7 
7 1 7 
7 7 5 
7 6 5 
1 9 9 
6 4 
. 7











5 5 ? 
. 4 ? ? 
4 3 8 
7 5 8 






1 4 f t 
. 7 9 
l 
4 
. . . . 4 
• 






B Z T ­
B Z T ­
B Z T ­




. . , . 1 ? 
. 4 1 
7 7 1 
4 
1 6 9 
. ­
6 0 1 
4 1 9 
1 8 1 
6 5 0 
9 ? 4 
? 4 ? 
a 
. 7 9 1 
1 0 6 
«.OEt 5 0 
5 7 
1 0 
. 1 5 4 
1 0 4 
1 1 
1 6 
. . 1 1 
1 2 
, . . 7 1 
? 0 
4 
, 7 0 
4 
7 7 1 
5 ? 5 
? 4 f t 
1 7 ? 
6 1 
9 8 
. 1 5 
WB 5 0 
1 
2 














8 9 6 
3 5 1 
3 0 7 
2 3 6 
7 1 5 
1 9 




7 7 0 
7 7 
7 
1 8 ' 























. 1 0 
7 




9 6 1 
6 
? 0 7 
. . 
0 6 7 
2 4 7 
Θ 4 0 
0 1 ? 
5 1 4 
7 7 4 
. 1
0 5 1 
4 4 8 
? 
9 3 
3 9 ? 
1 2 0 
? 
8 ? 4 
1 5 
. . 7 8 5 
. , . 6 1 1 
4 ? 
7 9 1 
7 ? 
0 4 ? 
7 4 
2 8 0 
4 7 6 
6 4 4 
2 9 1 
9 f t l 
7 f t l 


























6 3 1 
4 3 0 
8 7 0 
9 4 9 
7 3 1 




? 2 6 
0 4 1 
1 9 6 
2 2 
7 2 3 
. , 4 
1 0 5 
1 6 
I f t 























. 1 6 
4 ? 
1 4 




. 2 4 B 
. 1 5 
7 5 5 
9 8 7 
7 f tB 
5 7 6 
7 7 f t 
6 3 1 
a 
1 7 
5 6 2 
2 6 1 
2 6 
3 
7 0 0 
, 8 4 
1 7 




. . . 7 7 6 
1 7 
2 
5 5 7 
4 
2 0 ? 
Τ 
6 5 0 
4 9 1 
3 5 9 
5 3 4 
7 1 9 
7 6 7 
3 
5 5 8 
1 0 
. . * 
1 0 
1 0 





1 0 3 




2 4 9 
4 6 7 
4 0 7 
1 7 6 






8 6 1 
7 6 
1 
1 6 6 
3 9 
2 0 
. 1 0 
. 3 4 
3 2 
2 3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 







C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 2 





1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 






C S T 
0 0 5 
0 6 4 
0 6 6 
7 3 2 






C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 40 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
2 3 2 
4 0 0 
4 6 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
1000 
1010 




1 0 3 1 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 





i a 7 
3 
4 0 2 5 8 
3 5 7 5 8 
4 5 0 1 
4 3 6 4 
3 9 4 6 
9 0 






9 4 5 
2 7 2 
6 7 3 
6 6 8 




6 5 3 . 2 2 VELOURS ETC 
SAHT , 
2 0 
6 7 5 
1 3 1 






1 0 7 8 





6 5 3 . 3 1 T I S S U ! 
GEWEBE 








1 4 7 
1 1 
l f t 
4 5 
1 8 1 
6 6 7 
2 8 8 
1 6 2 
2 4 
1 1 
3 6 3 8 
l 9 7 9 
1 9 0 9 
5 6 0 
48 1 
6 







5 1 3 
2 9 6 
2 1 7 
2 1 6 
? C 9 
2 
i 














L I N 
A U S 
3 6 6 













4 1 1 




1 3 6 
. Α . 
7 
. 4 7 
4 5 
, . . ­
1 0 0 
9 9 






7 9 0 
7 8 1 
5 09 
4 9 ? 
47ft 
3 


















4 9 8 






FLACHS ODER RAMIE 














7 8 5 
? 1 6 
1 6 9 
7 4 
2 1 
. 1 4 5 






1 * 5 
1 4 
1 3 ? 
7 ? 
60 
6 5 3 . 4 0 Τ 
3 
a 








SSUS DE JUTE 
GEWEBE AUS 
4 4 6 8 
16 6 3 6 
10 6 9 1 
1 4 3 3 
3 5 4 
1 1 1 
9 
4 6 
7 9 3 
1 0 7 
7 0 




1 0 1 
9 2 4 0 
9 1 7 3 
8 8 
54 0 1 6 
3 3 563 
2 0 4 3 5 
1 173 
9 6 7 
18 5 4 8 
6 




5 5 1 




1 . 9 6 
. 1 7 9 
. . , 8 9 
, 4 9 3 
. 
0 3 0 
1 4 3 
8 8 6 
1 1 2 
1 5 
5 8 2 
. 1 9 ? 
. . . • . , a 











6 5 3 . i l T ISSUS F IBRES 
GEHEBE Α . 
3 582 
3 3 1 2 
2 178 
4 6 9 5 
2 2 8 9 
2 2 5 1 
1 1 
7 9 6 
7 2 
9 79 
7 7 8 
7 7 
7 1 0 
. 1 1 7 
7 8 8 
8 
4 
. . . . . , a 
. 3 
1 ? 
5 7 6 
7 7 3 
­
0 0 0 
7 ? 7 
? 7 Θ 
S 
4 




4 9 9 







. 4 5 




6 6 ? 
5 ? 4 
7 ? 8 
I f t 
1 5 
, , 7 9 ? 
. . . • 
1 
1 











7 0 6 
. 0 1 1 
. 7 3 
. 1 9 
. . 7 0 
1 1 3 
. . . , 0 3 7 
6 7 1 
1 
7 3 9 
3 0 4 
9 8 5 
1 1 8 
1 1 7 
6 6 5 
a 














4 C 5 
. 9 4 7 
6 4 7 
8 7 
6 1 6 
* 
1 
7 7 3 
9 7 3 
, 4 9 6 
7 2 4 









5 3 7 
1 5 3 
3 8 0 
2 8 0 
0 8 5 
7 ? 
. . ? 8 
9 






7 * 0 






5 0 3 
? 9 
. 7 0 
7 3 






1 0 3 




0 0 6 
5 9 9 
4 0 7 
1 5 9 
1 ? 9 
a 
. ? 4 8 
4 
. . 1 
7 
ft ! 1 
. ■ 
0 6 9 
4 0 7 
9 1 ? 




7 9 3 
U 
, 3 02 
a 
, , . 5 0 6 
7 6 8 
7 
1 5 7 
7 3 ! 
4 7 6 
8 2 8 
8 1 4 
7 9 6 
. 7 0 2 
7 9 6 
4 6 0 
9 7 8 
. 7 0 0 





l 9 7 3 
1 7 5 ! 
7 2 2 
7 0 8 
6 0 1 
1 0 















. 1 8 1 
1 7 
? 
, 7 0 
! 1 7 
. 1 7 0 
? A 1 





1 7 9 
7 7 7 
? 4 ° 
? 0 7 
7 
a 







e . ftO 
ft 4 7 0 




. . . . 1 8 
fc U 




6 8 ? 
8 6 0 
1 0 7 
1 ? 
7 1 5 
ft 1 8 
1 1 0 4 
8 1 
1 3 1 
5 7 1 
a 
1 4 
m p i » r * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 ? 8 
7 7 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 





1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
C O I 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
oio 0 1 6 
0 6 ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C ? 6 
0 1 0 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 ? 
0 5 6 
0 6 0 
Oft? 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 1 7 
1000 
1 0 1 0 
i o n 1070 
1071 
1 0 7 0 
103? 
1 0 4 0 
0 0 5 
0 6 4 
0 6 6 
7 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1021 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 7 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 6 
OftO 
0 6 4 
? 1 7 
4 0 0 
4 A 8 
6 A 0 
ft64 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1010 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 




M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 





H 0 N D E 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












ROIHAN I E 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 





. A . AOM 
CLASSE 3 




M O N D E 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 






M O N D E 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






2 1 7 


































7 6 4 
4 3 9 
7 ! 
5 8 3 
0 8 6 
4 9 7 
7 0 8 
5 5 5 
5 6 9 
1 
a ? 1 ? 
1 5 0 
4 1 1 9 9 7 
2 3 5 
? 4 
2 * 9 
ft3 
ia 7 5 
1 9 8 
8 1 8 
3 B 0 
1 4 * 
3 * 1 
3 6 
0 7 5 
fcia 2 4 * 
4 5 0 
? 1 7 
4 9 7 
1 1 5 
2 0 1 
5 f t 




? 7 8 
ftl5 
4 3 ? 
? 1 1 
1 3 6 
3 2 
12ft 
5 0 ? 
8 8 6 
5 6 4 
7 
1 





3 6 9 
7 1 
29ft 
2 4 7 
1 
4 9 
4 1 5 
6 6 6 
6 7 1 
1 4 2 
1 7 8 
1 3 3 
2 3 
3 ? 








0 ? 9 
1 3 7 
1 4 3 
8 9 4 
2 72 
A 2 1 
OOft 
7 9 2 
7 5 4 
1 0 
3 h l 
9 1 3 
7 4 3 
7 5 6 
5 6 6 
4 9 6 





23 3 1 6 
16 9 7 6 
6 381 
6 3 4 8 





. 3 9 3 
1 8 
1 0 7 
6 
1 
, * 4 
5 5 5 






9 2 8 
1 
1 1 1 
4 9 




1 3 3 
a 
ft . 6 6 
6 
a 
! ? 0 
1 9 
? 
1 6 9 4 
1 0 8 8 
6 0 6 
4 1 7 
3 6 3 
? 
1 
1 9 1 
? 8 
, . 7 7 4 
7 5 5 
1 1 
2 ? 4 
? ? 4 
. • 
1 177 





, 5 2 
. 9 5 
. . . 6 1 
. 3 0 5 
. 
2 3 4 1 
1 7 8 9 





1 0 2 
3 4 0 7 
4 1 4 
4 8 5 7 
3 148 






















4 1 4 
? ? ? 
1 9 1 
1 3 3 







? 6 9 
2 2 0 
5 4 4 





3 5 4 
, 1 4 0 















9 5 ? 
6 7 7 
7 7 9 
l ? t 
10ft 
. . 1 5 3 
? 





9 7 8 
. 0 1 8 
1 7 5 
? 1 
9 
. . . . . a 
. . 1 
8 
4 7 0 
? 7 4 
. 
9 0 3 
1 4 ? 
7 6 1 
1 0 
9 
7 5 ' 
. • 
8 7 1 
. 4 8 8 
6 7 6 
5 6 4 








1 9 6 
" 
5 1 4 
' 8 9 
7 ? 4 
6 5 7 


















3 3 5 
A I O 
7 2 5 
2 2 5 






B Z T ­













. 9 4 
5 
5 3 




. 7 3 






3 7 7 
48 7 
I B I 
1 7 1 
, . 3 0 4 












B 5 7 
1 
6 3 
. 7 8 
. . 7 6 
6 4 
. . . a 
4 4 5 
88ft 
1 
5 7 9 
0 6 4 
5 1 5 
9 ? 
9 1 
3 1 4 
. 8 9 
*IDR 
5 8 4 
0 7 1 
a 
39ft 
? 8 9 








98 8 4 0 
19 741 
19 171 
17 8 3 0 
4 4 3 
a 
a 
1 7 7 
5 8 . 0 4 C 
6 6 
1 151 







2 0 1 7 
1 891 




5 4 . 0 5 




1 ? 4 








1 0 9 




2 7 8 5 
I 5 9 6 
1 169 
8 1 8 
7 3 5 
. . 3 7 1 









5 7 . 1 0 
2 4 3 0 
3 9 1 2 
2 9 6 5 




5 9 8 
5 
1 5 7 
2 0 6 4 
1 ? 6 0 
5 
13 787 
9 6 5 2 
4 1 3 5 
6 4 6 
6 3 5 
3 3 3 2 
. 1 5 7 
5 1 . 0 4 A 
10 9 3 4 
4 9 4 9 
4 2 6 1 



















6 9 0 
2 0 
7 5 8 
2 9 9 
4 6 0 
3 4 9 













7 4 7 





5 2 4 
2 5 1 
in 1 0 4 
a 








2 0 5 
1 7 2 




6 3 1 
8 9 0 
9 4 1 
3 5 1 
1 8 7 
4 
. 5 8 6 










4 1 1 
1 5 6 
4 1 
. 2 * 
. 1 





4 1 7 
1 3 7 
2 6 4 
6 2 5 
6 5 8 
1 7 4 
2 6 
4 7 1 
io 1 3 
5 2 4 
3 1 6 
5 7 3 
6 7 B 
a 
1 8 2 
7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
198 
Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
208 
4 0 0 
4 0 4 
624 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
C58 
0 6 0 
C62 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 





7 4 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
6 6 4 
1000 
1010 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 58 
0 6 0 
MENGEN 
EWG­CEE 















2 0 4 2 








23 7 7 8 
16 0 5 4 
7 7 2 3 
7 4 0 7 

























O i l 
62ft 
385 











6 5 3 . 5 2 T ISSUS F IBRES 
GEWEBE Α . 
2 8 1 4 
6 4 4 1 
6 352 
7 C88 




























3 9 1 8 1 
3 0 6 0 6 
8 575 
4 9 9 4 
2 4 2 8 
2 9 6 6 
. 15 





7 0 4 
5 7 3 




























6 5 3 . 5 3 VELOURS . 
SAHT 
3 6 7 
3 327 
4 8 9 
1 6 1 6 








6 3 6 8 
















. ft . . . a 
81 

























. , 18 






2 9 6 
966 
3 7 0 





















. . . . 89? 






9 1 2 
433 
4 7 9 
4 5 0 










6 1 0 
. 7C9 
714 
6 5 7 
! 5 
























3 0 3 
125 
332 




. , 12 
? 























6 5 3 . 6 1 T ISSUS F IBRES A R T I F 
GEWEBE 
3 3 9 2 
1 3 5 5 
6 167 
3 893 
3 7 5 6 
1 170 
2 4 6 











6 7 1 































4 3 5 
4 4 0 



























































5 7 9 
174 
55? 









































. . • 
2 3 5 4 
1 9 3 9 







1 1 8 







1 0 1 




4 1 4 
74 
4 













































3 1 6 
















, . . 55
1 4 * 
5 3 4 
55 
7 0 7 
. 1
. . . . 1
1 * * 3 







* 6 1 
5 09 









mp< i r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 1 0 
032 
0 7 4 
01ft 
oía 0 4 0 
047 

















1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 2 




0 0 4 





0 1 4 
03A 
036 
0 4 0 
04? 







4 0 0 










1 0 0 0 










0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
010 
0 3 6 
038 
0 6 2 
400 
fc64 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 





0 3 0 




0 4 8 
0 5 0 
053 






























































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

























































8 8 7 
37 
1? 
9 5 1 
6 6 1 
7 8 6 
1 9 5 

















7 9 0 
4 7 3 
9 1 4 
6 5 4 
732 
9 5 ? 
3 0 0 
3 0 0 
?90 
788 
7 4 7 
0 8 9 
?37 






0 4 ! 
528 
















9 3 1 





0 5 3 
?44 
3 f t l 
5 2 9 
2 
74 
2 7 9 
7 1 7 
8 4 1 
572 
7 0 1 








3 0 4 
845 
4 6 0 




3 4 7 
504 
??8 
7 3 7 
0 7 4 
4 4 4 
3 6 7 
56? 
104 
3 1 6 
0 4 ? 
1 * 
* 9 7 
107 




























1 7 ! 
7 0 1 
6 






! 7 8 4 
, . 1?




8 4 1 




7 3 0 
035 





















3 1 1 
8 4 5 
























































6 I f t 
6 7 7 








9 7 9 
804 
4 4 0 
Π 
, 91 
6 4 1 
. 3 4 4 




. a 111 





, . 106 












4 7 9 










7 0 1 






3 1 4 
0 1 9 
99 7 
04? 







































































































































4! f t 
775 





. . . a 




















































4 9 7 
16 
. 93 





2 1 4 
A07 
1 4 9 
9 7 9 
812 
. 6 4 6 













































































. . • 
515 
09O 





2 6 1 







2 2 3 
2 6 9 
46 
2 6 7 
a 
. 1 * 
. ?
, a 
0 0 * 
57 






8 7 * 
9 5 * 
B26 
??B 
5 9 7 
279 










7 0 8 






ftftft 4 7 7 
3?9 
. 3 6 5 
86 







(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 0 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 28 
7 3 2 
7 36 
1 0 0 0 
1010 






C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 Θ 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 7 6 
7 2 0 
7 72 
7 36 









C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 










C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 24 
7 2 8 
MENGEN 
EWG­CEE 
4 7 3 
3 2 8 
4 0 2 
7 0 
5 ? 






1 6 4 
2 5 
23 4 4 8 
18 5 6 1 
4 8 8 7 
3 189 
1 9 9 5 








1 5 3 
? 4 4 
3 5 
7 0 








4 9 5 
2 9 3 
2 0 2 
5 4 4 
1 4 4 
7 9 
7 0 











5 6 5 
4 2 2 
5 4 3 
4 6 6 
42ft 
2 7 
, 5 5 
6 5 3 . 6 2 T ISSUS FIBRES A R T I F 
GEWEBE AUS 
1 3 0 0 
8 883 
2 3 8 5 
4 7 4 9 
1 9 1 9 




1 8 8 
1 9 9 0 
2 
2 1 8 
1 4 3 4 
5 3 
1 6 2 
6 5 5 
1 4 5 
6 0 
4 0 5 
3 
4 9 4 
5 
7 5 
2 4 2 
1 1 
5 4 
2 7 6 5 
1 0 5 9 
9 9 
29 832 
19 2 3 3 
10 6 0 0 
7 3 5 9 
2 4 4 0 
1 4 9 1 
4 






3 2 6 
3 1 1 
1 7 7 
5 6 3 
U 
, 3 
. 1 5 
3 0 
1 







1 2 7 
3 
9 1 
. . . , 5 3 
7 7 
. ­
1 1 9 
3 7 6 
7 4 ? 





6 5 3 . 6 3 VELOURS . 
SAMT 
6 7 0 
5 166 
4 7 
4 7 1 
4 1 
1 3 1 
2 
2 





6 5 4 3 
6 3 9 3 
5 4 9 
1 4 3 
1 3 3 
1 0 
2 




P L U 
9 ? * 
1 ? 
1 1 9 
l ? 
3 




C 7 3 











2 1 8 
. 5 3 4 
6 1 5 
1 7 1 
2 


















1 4 2 
66,7 




1 3 2 
PELUCHES 




















1 0 ! 
5 4 3 
5 5 6 
4 1 6 
2 0 1 
1 7 









1 7 7 
3 8 
T A I 
. 1 0 
ft8 
, . . 1
. 6.0
. 
1 6 7 
5 9 7 
7 7 0 
1 1 5 
8 ? A 
l 
. 6 7 4 







1 6 7 
fcftO 
3 04 













. 3 2 
4 
. . . . 4 1 4 
4 09 
. 
1 1 9 
2 6 6 
0 5 2 
5 1 8 
5 6 
4 0 9 












, ETC A R T I F . 
KUENSTL 
2 3 
2 7 2 




. . . , • 
4 7 4 
4 7 ! 
1 
1 
, . a 
? 
66ft 
4 ? I 
0 1 7 
. 0 ? 9 








. . 1 0 4 
1 1 5 
1 8 
7 7 9 




0 0 1 
7 7 8 
3 1 
1 9 6 
1 3 3 
7 64 
5 76 
1 0 2 
7 60 








? 5 2 0 
l 7 0 6 
8 1 4 
6 7 8 
3 9 8 
3 3 
. 1 5 3 
2 4 9 
4 76 
1 7 3 







. . 1 7 5 8 
. . 6 0 ? 
. ? 9 
. 5 7 
, 1 8 
? 1 8 
1 ! 
. 7 7 
1 7 B 
A 3 
4 170 
1 7 9 6 
7 8 7 4 
1 5 1 0 
1 6 8 
7 3 1 
a 





1 7 7 




1 ? ? 
1 





1 7 1 
8 4 7 
5 7 6 
1 ? 9 
1 ? 1 
8 
a 
1 8 9 
BONNETERIE NON ELASTIQUE 
GEWIRKE ALS METERWARE 
7 7 0 7 
4 9 7 8 
1 1 3 8 8 
16 5 0 2 
8 2 4 7 
1 6 4 6 
1 1 9 
7 
2 2 5 
6 
2 6 5 
7 7 4 
76ft 
4 
4 2 2 
5 0 3 
9 
3 3 4 
1 8 0 
1 0 9 
3 
3 
2 9 9 
4 
2 4 5 2 
9 0 






. 0 4 3 
3 3 1 
3 9 8 
9 8 4 




1 4 0 
1 0 













7 0 7 
9 9 6 
7 8 4 
5 7 1 










9 1 0 
, 4 1 5 
1 9 9 











. 1 1 4 










0 6 7 
8 6 1 
8 4 4 
, 4 9 1 
7 7 9 
1 ! 0 
1 
1 9 7 
7 
1 4 9 













4 4 7 




l 8 9 2 






9 4 7 
1 6 4 
2 1 7 
2 9 0 5 
a 
1 4 5 
. ?





5 0 1 




mp« » r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 ? 
06.4 
OAft 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
6 0 4 
6 6 4 
7 ? 0 
7 7 8 
7 1 ? 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1030 
107? 
1 0 4 0 
0 0 1 
00 2 
0 0 7 
0 0 4 
00 5 
0 ? ? 
0 ? 8 
0 1 0 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
06,6 
? 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
A 0 8 
A 7 6 
7 7 0 
7 ? ? 
7 1 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1070 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
101? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
4 0 0 
A ? 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1010 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0?ft 
0 ? 6 
0 3 0 
0 7 ? 
0 7 * 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 A 
0 4 8 
O 5 0 
0 5 8 
0 Λ ? 
0 A 4 
7 0 4 
? 0 3 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
ft?4 














M O N D E 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 










U . R . S . S . 















M O N D E 





. A . A O H 
CLASSF 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 






H 0 N D E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






































































8 6 3 
4 A B 
1 4 9 
1 4 6 
3 7 9 




1 8 1 
5 5 
8 7 4 
A 3 
O Í A 
8 4 8 
lftft 
U 1 
9 9 3 
5 9 A 
1 4 6 
4 5 3 
7 1 3 
7 5 0 
5 6 ? 
1 1 3 
0 7 7 




0 0 4 
5 6 5 
1 4 
4 6 2 
4 1 ? 
5 ? 
2f t l 
0 4 5 
? H 
1 3 6 
4 1 4 
1 4 
5 2 3 
?e 8 0 
? 4 6 
1 1 
ftA 
7 4 1 
? 5 9 
? 1 ? 
1 5 0 
??e 9 ? 3 
B 5 0 
1 A 7 
8 * 9 
1 7 
? ? 5 
6 5 * 
?eo 1 9 ? 
5 3 4 
5 1 3 
4 9 5 
7 2 
1 2 
7 5 0 




9 7 6 
3 7 5 
6 0 2 
5 5 9 
5 1 9 
6 3 
7 
9 6 2 
4 6 4 
Θ 6 5 
4 7 8 
3 1 4 
7 7 1 
3 9 7 
6 9 9 
4 7 
2 1 0 
A 4 
8 5 ? 
4 9 4 
2 8 3 
1 8 
8 4 9 
0 Π 7 
β 5 3 
3 A 3 
1 0 A 
1 3 
1 7 
9 4 5 
2 0 
0 3 5 
4 7 0 
























1 8 5 
3 1 6 
7 7 
7 4 3 
7 6 




1 4 1 
1 3 
7 1 1 
• 
8 9 9 
7 0 9 
1 8 9 
aftft 5 8 1 
4 2 3 
1 4 8 
8 9 6 
7 9 7 
9 7 0 
9 7 ? 
1 0 7 
5 9 








1 2 ? 





4 6 1 
1 
. . . ft6 
7 8 
, ­
6 4 6 
0 4 5 
ftOl 
0 1 5 
? ? ? 
1 9 
1 6 
5 4 8 
9 4 5 
5 ? 
97 7 
7 3 0 
1 7 
1 
. . . , . • 
7 3 7 







. 1 7 8 
0 3 ? 
49 1 
7 8 4 






l e i 
7 1 0 
, 9 9 
. . 3 0 3 
1 3 ? 
1 
1 3 
6 3 ? 
? o 






























5 1 ! 
7 9 ? 
1 1 8 
9 6 ? 
7 5 0 
4 ? 
a 1 1 7 
8 9 7 
, 776,











. 4 4 
5 
4 7 




. . 4 7 4 
5 f t 
. 
4 6 1 
4 5 6 
0 0 6 
7 4 9 
1 4 1 
8 8 
. 1 6 Θ 
4 R 3 








9 0 9 






0 6 4 
. 9 6 6 
5 9 4 






1 7 0 
5 ? 
1Ö 
, . 7 ? 
Ί . 1 9 9 
3 5 6 









. . l f 






1 4 ? 
• 
016 
6 1 4 
4 0 2 
1 7 0 
3 6 1 
3 1 
a 








5 8 4 
1 8 5 














. . 1 Α Γ 
I f t 
. . . . A? 7
5 0 4 
. 
5 6 5 
3 3 9 
7 ? 6 
0 3 7 
1 9 ? 






1 9 9 
3 4 0 







1 1 4 













3 9 5 
5 7 C 
2 2 4 
A ? 1 






7 4 3 
2 8 C 
3 
7 Α Γ 
. κ 













3 9 4 
SO 
2 76, 
. 6 1 
1 7 3 
, . . 1 
. 3 1 5 
• 
5 8 0 
1 1 5 
7 A S 
3 9 0 
? 8 1 
4 
. 3 7 1 













4 4 5 
3 ? 8 
U S 
a 
5 2 1 
? A 4 
. 5 
7 
4 3 6 
7 7 0 
6 
1 4 2 
lo f , 
. . 1 3 2 
1 8 1 
1 ? 
2 1 6 
. 6,64
2 
. . . 1 
06,3 
3 0 0 
4 1 
6 0 1 
6 ? ? 
9 7 9 
0 7 3 
0 4 0 
3 4 2 
6 1 4 

















0 5 8 
4 0 6 
ftl 
. 2 00 
4 1 4 
1 6 
a 
7 5 0 




1 9 9 
7 2 5 
4 74 
4 79 
4 6 0 
6,7 
. 9 2 3 
5 7 5 
0 9 9 
7 7 ? 
7?ft 
8 4 1 
6 3 ? 
9 
0 1 5 
5 0 
7 94 
1 1 7 
6 6 6 
a 
4 4 8 
a 
4 2 




0 7 7 
6 6 


























1 7 5 
8 3 





0 1 0 
8 1 8 
1 9 2 
7 6 2 
0 2 3 
8 9 
a 
3 * 1 
8 0 7 
* 4 0 
4 8 8 






3 9 3 
8 1 
! 1 
7 0 9 







2 4 2 
I I 
, 5 1 
3 9 9 
1 9 1 
6 7 7 
7 6 6 
6 1 2 
O U 
5 7 1 
8 9 5 
1 
7 0 6 
1 1 4 
0 8 9 
7 0 
1 6 1 
3 2 
? ? 
4 9 9 






4 8 0 
0 5 9 
7 0 8 
5 0 5 




6 1 7 
7 5 
1 ? 
0 0 7 
3 2 5 
7 ? 
" 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





7 3 2 
7 4 0 
9 5 4 
1000 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 








0 0 1 
0 0 2 0 0 4 
0 0 5 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 










0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1010 





0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 







































6 8 4 






9 6 5 2 
β 7 56 
8 9 6 
576 
790 
? í 5 
755 
5? 
8 0 T ISSUS EN F 
GEHEBE AUS 
4 8 5 
0 9 4 
6 3 7 











9 7 9 















4 8 5 































































2 3 5 

















































, , . . • 
































































9 2 9 
104 
824 
5 5 6 
20 

















































. . • 










. . 50 
a S P I 
3 * 
. a 








































2 6 6 












. , • 
. 



























6 7 3 
51 
ft20 













5 1 6 0 
4 2 3 3 
9 2 7 











. . . 6 0 
15 












, 2 0 

















m p ø r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 3 2 
7 4 0 
954 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
î o i o 
1032 
1 0 4 0 




0 0 5 
022 
010 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 5 8 
06? 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 ! 
002 
004 
0 0 5 4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 




0 0 1 
0 0 ? 
003 
004 
0 0 5 
022 
03Θ 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 0 4 
005 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
003 






6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ι Ο Ι ! 
1 0 2 0 













B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E ETATSUNIS 
JAPON 






. A . A O H 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 










. A . A O H 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 








I T A L I E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 









































3 9 2 
6 8 9 
6 4 7 
3 0 1 
5 3 9 
9 8 2 
4 3 3 
0 3 8 
6 * 8 
9 * 3 
5 0 4 
4 9 7 


















1 1 71 


























2 2 1 














0 3 6 
9? 
9 4 4 
















59 7 5 0 
54 4 3 5 
5 315 
3 3 9 7 
7 4 3 2 
1 7 6 4 
l 7 1 6 
133 
. 3 1 7 
167 






• . 2 2 3 
« 
1 2 7 4 
9 ' 3 
341 
3 4 1 
109 
• 
. . 7 
? 






















































3 9 1 3 
3 673 














19 a 46,3 
1 
1 3 4 2 
























7 7 9 





































B 7 T ­
BZT­
B Z T ­
BZT­
B Z T ­
Deutschland 
(BR) 






































































































. 1 ? 
. 1 3 
. 1 1 













6 5 5 
• 
4 0 4 
5 4 1 
8 6 ! 































































23 9 2 9 



















1 * * 7 
* 2 2 































• • « ­





















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
O 0 5 
0 2 2 
0 3 * 
0 3 6 








1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 7 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 * 
4 C 0 
* 0 * 
6 6 * 
1 3 2 
7 4 0 






1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
* 0 0 




1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 * 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 7 1 
1030 
— 1970 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 5 3 
1 
6 5 * 





6 5 4 









SAHT UND PLUESCH , 
1 3 * 





0 0 9 
9 8 9 
1 8 
1 8 
. • • 





2 9 4 
























. , . . a 
• . a 
a 
a 
, . • 
. 0 1 RUBANERIE 
BAENOER UN 
1 5 5 
8 1 ? 
5 2 4 
5 3 0 
1 2 5 








1 9 3 
? 
1 6 6 
1 1 
1 6 
5 3 7 
2 0 
6 2 0 
3 9 4 
4 ? 6 
1 6 7 
4 0 5 
5 1 
2 0 9 
. 3 9 0 
2 5 8 











. . 4 7 
4 
. 1 1 
• 
5 8 4 
8 50 
1 1 4 













N O A 
























Deutschland , „ 
(BR) 
41 73 
4 1 461 
r ?o 4 
? 
1 8 
9 1 5 7 7 
9 0 5 5 9 
6 SCHUSSLOSE BAENDER 
1 ' ? 




. , ? 
1 







4 C 1 




















2 4 ? 
















7 6 0 




. , 1 
1 




. 1 5 
A 
• 
A 7 5 

























A R T . S I M . T ISSE 
. ABZEICHEN , USW 
. 0 3 F I L S CHENILLE 
CHENILLEGARNE 
3 3 * 
2 1 7 
1 ? 
7 5 0 
7 0 * 











6 7 4 
0 1 5 
59 1 







1 0 9 







4 8 6 
? 1 7 
? 6 9 
? 6 7 
7 0 7 
9 













































1 7 5 





1 1 2 
a 













7 6 ? 

































r i i 
5 7 
r ι ι < 4 6 
) 
t 4 1 3 
) 2 4 7 
) 166 








































ιπρ« » π 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 O 5 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 




0 0 1 
0 0 ? 
0 0 * 
0 0 5 
0 7 ? 
O l * 
0 1 6 
0 3 8 
0 5 8 
1000 
1010 
i o n 
1 0 7 0 
1071 
1010 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 ? 
O 0 3 
0 0 * 
00 5 
0 2 ? 
0 7 8 
0 1 0 
0 3 ? 
O l * 
Ο Ι Α 
0 3 8 
0 4 ? 
0 6 3 
Ο Α ? 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 1 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 1 
0 0 4 
00 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
oía 0 6 ? 
4 0 0 
7 1 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 7 8 
0 3 4 
03ft 
0 1 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 ? 
4 0 0 
7 3 ? 
7 4 0 
IODO 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 





I T A L I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 







B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 





A L L . M . E S T 
M O N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















M O N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








M O N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I F 











M O N D E 


































4 7 7 
16,6 
7 8 7 
1 0 5 
5 ? 
1 6 0 






1 1 9 
1 9 




t ? B 
1 9 3 
3 8 
9 5 9 
5 3 0 
4 ? 9 
3 3 7 
3 7 5 
3 
4 0 
3 6 3 
1 5 7 
7 0 4 





I f t 
1 6 
7 ? ? 
3 3 2 
1 7 5 
16, 
4 3 3 
1 7 





8 0 1 
8 1 0 
9 8 9 
40 6 
1 4 6 
9 4 
4 9 0 
2 8 9 
3 3 7 
9 3 4 
7 0 1 
2 2 





2 4 0 
6,9 
9 3 4 
3 3 ! 
6,04 
5 8 4 
2 7 5 
3 
1 5 
0 5 9 
5 1 1 
4 3 0 
1 1 9 
46,1 
7 5 2 
2 3 
3 0 
3 7 9 
4 9 
3 3 7 
3 3 6 
4 3 
5 4 3 
1 4 0 
3 0 
9 8 0 
7 8 0 
7 0 0 
7 7 4 





1 2 1 
l 0 1 3 
4 ? 
186 61 
. 5 9 
. 
1 ? 6 6 2 1 9 
















1 0 5 7 
1 7 8 0 
7 1 7 4 7 1 
1 110 4 7 3 
102 15? 
7 3 1 88 
1 
i 







39? U O 
1 5 
. Γ 7 
3 9 5 4 ? 4 5 8 
3 7 0 9 2 153 
7 4 4 3 0 5 
714 7 9 5 
2 9 0 139 
7 
3 10 
1 0 5 
6 6 
53 3 5 2 








3 6 9 7 6 0 
3 0 9 5 3 6 
6 1 2 2 2 
6 0 2 2 1 
33 29 
1 
7 0 4 
6 2 8 . 
29 84 
3 0 7 2 3 7 
8 6 1 183 
4 9 7 48 
3 
1 
172 3 4 
4 3 
1 2 9 4 5 
4 
8 
1 3 0 
14 4 0 
7 
2 8 0 2 1 4 3 6 
1 8 2 7 1 2 0 9 
9 7 5 7 7 7 









1 0 6 
1 3 ' 
1 1 ­
BZ T­NDB 
1 1 1 
1 9 





1 9 3 
3 3 
9 3 0 
5 0 3 
4 ? 7 
3 8 5 




1 8 8 
1 U O 
1 335 
1 5 1 















2 7 8 4 
4 0 6 
3 0 9 




2 5 0 








5 0 5 






1 8 5 
7 0 9 
a 
5 2 5 











2 2 1 6 
1 6 9 3 
5 7 3 
? ? ? 
1 5 ? 
2 












3 ! 1 
3 5 9 563 





6 3 9 2 902 





143 4 8 0 
5 5 8 209 
4 9 4 
1 5 2 7 




1 3 . 1 
3 0 6 3 2 6 
?79 15 
9 4 
3 7 9 
1 
2 0 0 6 6 3 
1 8 
Γ 15 
3 3 7 
4 1 
5 4 6 3 6 5 2 
4 7 6 7 738 
1 7 0 1 4 1 4 
7 2 0 1 3 4 7 
0 5 0 4 4 5 
6 0 16 
3 4 0 51 
1 3 0 4? 
67 4 
4 9 7 









9 1 3 3 8 7 
7 0 0 3 3 9 
2 1 1 48 
212 3? 
182 6 . 1 5 
7 7 3 3 9 7 
1 4 8 76 
3 0 8 
1 4 





5 t 8 105 40 I 
1 1 8 
1 8 
9 2 
1 * 8 1 2 
7 * * 
7 ? 
6 6 0 8 6 6 
3 7 0 6 8 1 
2 9 0 185 
2 5 1 6 1 
6 8 9 135 
1 0 ? 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 







C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
8?2 
0 3 6 
0 50 
4 0 0 
7 32 
I C 0 0 
1010 




C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 




0 4 8 
0 50 
0 5 8 
0 6 2 
2 0 8 
4 0 0 
5 C 8 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 









C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 50 
C 58 
0 6 2 
2 0 4 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 1 2 
7 20 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 






C S T 
0 2 2 





1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
— 1970 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 5 4 
6 5 4 







6 5 5 





























2 1 1 
















. 0 5 TULLES ETC 
TUELL USW. 
3 3 7 
1 9 
7 1 

















7 7 3 
5 9 7 
1 7 6 













. , . ?
? 































. . . 1
. 1
. . 4 
­
1 3 2 







































, . . , . . • 






ST ICKFREIEN , METERWARE OD. 







4 2 6 













6 0 0 
1 0 9 
29 4 
1 9 1 








. 4 5 
1 0 
1 


















. 1 5 
5 9 
, . a 
? 

























10 FEUTRES ET 
­. . . . ­
ARTICLES 
F I L Z E UND FILZWAREN 
5 0 1 
6 4 3 
9 9 8 
00 5 
3 0 3 





1 7 7 
? 
1 3 4 9 
7 5 7 
6 167 


















1 9 0 


























. , ? 
­
2 4 3 
1 4 4 






8 8 3 
7 
3 5 
. 9 1 
1 
7 
1 2 7 
6 0 1 
a 
. 4 




. . . a 
2 
1 7 7 4 
1 0 1 5 
7 59 
7 4 8 




­. , . . • 
EN FEUTRE 
7 7 3 
9 2 5 5 
7 8 4 4 







2 1 7 
6 835 
9 3 5 











. ! 1 ! 
. 4 
9 












7 1 0 
1 6 6 
7 3 








1 7 6 
1 0 ? 
? 7 5 
? 6 8 





. . . . ­
9 1 3 
7 0 4 
6 3 
1 3 4 1 
. 3 ? 
. . 1 1 
1 
. * 





0 0 1 
0 0 7 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 1 6 
0 5 0 
4 0 0 
7 1 ? 
1000 
î o i o 
1 0 U 
1070 
1021 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
P O I 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 1 0 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 3 
0 A 2 
? 0 8 
4 0 0 
5 0 8 
7 1 ? 
7 7 0 
7 1 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 





0 0 1 
0 0 ? 
ooi 0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 ? 6 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 ? 
7 0 4 
4 0 0 
6 ? 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 1 7 
7 ? 0 
7 3 ? 
7 1 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 





0 7 ? 
0 1 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 7 4 
0 7 A 
03 8 
0 4 0 













M O N D E 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









A L L . M . E S T 
TCHECOSL 







H 0 N D F 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















H 0 N D E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
R O Y . U N I 
SUISSE 
M O N D E 





B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
































1 8 0 
1 5 ? 
1 8 
3 6 
1 7 1 
5 4 
8 9 
3 0 ! 
1 1 8 
? 9 
1 7 
4 1 5 
6 5 1 
7 6 4 
7 6 3 
1 9 7 
1 
16,4 
1 6 0 
4 6 ? 
3 2 ? 
1 4 3 
9 7 7 
6 3 
1 7 
1 0 ? 
2 2 2 
7 0 
7 4 




! ? 1 
5 0 






7 5 ? 
9 50 
326, 
1 7 7 
16, 
1 7 9 
7 7 9 
1 6 5 
3 4 5 
8 8 1 
0 3 1 
7 1 
6 1 
3 4 1 




6 0 6 
1 0 
4 4 
4 0 9 
5 9 






1 0 9 
5 7 0 
4 5 1 
1 1 8 
0 3 4 
4 7 6 
4 ? 9 
4 4 








3 5 0 
9 6 8 
4 5 8 
7 A 4 
9 8 0 
3 5 4 
5 1 
1 1 7 


















I f t 
1 1 
• 
. 2 7 
4 0 
4 1 8 
3 7 
16,5 
. . 1 7 
1 4 
4 4 
. , . . 1 5 
7 6 
, . . 4 0 
• 
6ft7 
6 1 7 
? 5 0 
7 1 9 
1 9 A 
?ft 
I f t 
5 
. ? 




1 6 1 4 
1 6 7 
7 ? 
1 
. . 1 
4 ? 
7 5 
. 11 1 7 




2 3 4 0 
1 9 7 
7 143 
1 9 9 3 
1 8 5 8 





. . . • 
. 1 65B 
7 5 7 
3 6 7 0 
2 6 3 


















1 7 0 





8 8 6 
. 7 7 7 




. Ift 4 f t 
1 
. . 7 
. . 1 0 
, . . 11 • 1 5 9 4 
1 473 
1 2 1 




9 7 7 
. 2 7 




5 4 5 
3 2 0 
. a 




. 2 6 
4 
. . 5 
a 
1 
2 6 7 5 
1 2 0 0 
1 4 7 5 
1 4 0 0 









2 7 4 8 
. 2 20 8
2 6 6 6 
2 
? 4 




















• BZT­NDB 5B 
3 7 3 
9 4 








. . 5 
? 
. 6, 
. . . . • 
1 0 0 5 
8 6 4 
1 4 2 
! ? ? 





9 7 0 
2 0 1 








, 5 0 1 
? 
, 8 
. 1 4 
U 
. . 1 0 
. 1
? 4 8 4 
1 4 0 9 
1 0 7 4 
5 4 5 
5 7 3 
2 f t 
a 










1 2 5 6 
9 186 
. 7 447

























1 5 1 
1 1 
6 
« 1 ? 
4 8 
1 5 7 
71 7 
? 
ft 7 1 0 
1 3 0 
5 7 0 
6 3 0 
7 0 5 
• 
3 3 ? 
7 7 
7 9 
. 6 5 




1 0 ? 
1 6 
a 
3 2 4 
. 2 5 





7 ? ? 
4ft3 
2 5 9 
1 8 0 
7 7 5 
5 1 
, 2 8 
5 1 7 
9 0 





5 9 9 













. 9 5 
2 1 5 
B A 6 
3 5 0 
Iftfc 
7 5 6 
1 7 7 
a 
7 
, • . . . a 
• 
4ft? 
7 3 1 
ftOft 
. 2 9 5 
Sft 
I f t 
3 
























, 3 1 




3 8 0 
1 9 * 
1 8 6 
1 8 6 
1 6 3 
• 
5 7 3 
1 2 
* 6 










. 1 5 




3 1 9 
9 3 9 
3 8 0 
2 0 5 




3 1 5 
7 1 
2 5 
3 6 9 
a 
9 
. 3 7 ? 
5 7 3 
a 
1 
. 6 * 
a 








8 5 6 
7 8 0 
0 7 6 
9 3 0 




. • . a 
. a 
• 
8 B * 
3 9 3 
7 8 7 




. 2 8 
6 
. ' 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 * 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 * 
4 0 0 







1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 6 2 
4 0 0 
* 0 * 
7 3 2 
1000 
1010 




C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 3 8 
0 6 2 








C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
5 5 B 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 2 
0 4 2 
0 6 2 























6 5 5 
1 
1 



















1 4 5 
5 7 
0 7 9 
7 3 3 
9 5 0 
7 5 ? 
6 7 3 











2 6 1 
1 2 7 















0 7 0 















3 7 5 
1 7 2 
1 6 3 
1 4 8 










V L I E S F O L I E N UND WAREN DARAUS 
0 4 3 
4 4 6 
5 1 1 
7 1 3 
7 5 0 
5 4 1 
2 1 5 
1 4 
8 ? 1 
9 9 
9 6 
4 5 6 
3 7 
3 9 ? 
1 ? 7 
1 3 7 
9 1 3 
9 3 5 
9 2 9 
3 3 1 
7 6 7 
6 
1 9 




7 2 4 
7 9 0 
7 6 6 









2 6 4 
3 6 
1 8 
C 9 7 
5 2 9 
5 6 8 
5 6 3 





GEWEBE H I T 
8 8 
1 15 
1 8 6 








4 7 5 
? * 9 
2 0 9 
1 6 3 









1 9 9 





2 3 3 
8 ? ? 






? 6 6 
i 
6 3 4 
5 0 1 
7 7 7 












1 4 6 





. 4 3 T ISSUS IMPREGNES / 
GEWEBE M. 
3 5 5 
3 6 ? 
8 3 2 
3 0 5 
7 6 0 
9 6 2 
1 0 6 
5 
2 5 
3 5 7 
8 4 
2 1 
1 2 1 
3 9 
3 8 8 
2 3 
2 a 5 
1 2 
1 1 5 
2 1 3 




1 3 4 
7 6 7 
3 6 9 
6 3 5 
5 5 7 
2 1 
1 







0 2 0 
0 3 7 
7 9 8 










1 2 Ó 
2 3 1 
7 
2 2 9 
S 
. 
5 8 5 
6 6 9 
9 17 
7 8 6 
316, 
8 






1 5 3 
1 8 0 
1 2 3 
7 4 






7 7 5 
4 0 
5 3 
6 2 3 
5 2 B 
0 9 5 
0 9 5 














1 ia 2 
1 9 3 























3 8 9 
2 6 2 













4 7 0 
1 5 0 
9 5 4 







1 i ta 3 
1 1 
2 3 7 




3 4 C 
6 1 4 
7 2 6 









. T ISSUS 
6 3 0 
7 08 
2 2 3 
5 0 5 









2 6 9 
2 0 
9 
. 2 2 9 
5 0 
1 3 6 
7 
. 
3 7 1 
2 7 2 
0 9 9 
7 9 5 
3 6 6 
6 
. 6 































. . . ? 
7 
7 
0 2 9 
4 1 1 
1 3 5 
?6>8 
? 5 9 
2 5 1 
7 
2 
2 Θ 5 
3 1 
4 4 3 
. 2 1 
1 1 0 
8 8 
4 
6 7 0 
7 4 
7 9 
4 7 5 
3f t 
9f t l 
1 
5ft 
? B 3 
7 8 0 
5 0 4 
4 6 7 








. 1 7 
3 7 6 
2 2 9 
1 ? 0 
1 2 9 
1 2 8 
1 
PLAST 
9 1 5 
9 4 2 
0 2 6 
a 









. , . 6 0 * 
a 
2 1 9 
. 1 9 2 
4 
­
5 7 1 
0 2 1 
5 50 
9 4 0 
4 3 1 
ft . . 6 0 4 
7 
2 5 





1 7 ? 





. . . . 5 4 
I ? 
. 2 6 3 4 
2 521 
1 1 3 
1 0 0 
4 f t 
1 3 
• 
3 7 7 
1 1 
87fc 
3 8 3 
1 6 8 
2 0 
. 1 0 8 . 2 . l i f t 
. 9 
2 0 7 6 
I 6 4 7 
4 2 9 







4 2 3 





5 A 1 





1 5 3 0 
1 9 3 
3 3 9 
3 129 
. 2 0 1 




. . 5 4 1 
1 2 
1 9 9 
. 1 0 . . ­6 7 6 7 
5 191 
1 0 7 7 
5 2 3 
7 7 9 
. . a 





. . 3 9 ­10ft 
2 




m p o n 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
058 A L L . M . E S T 
06? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSF 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I F 
0 2 2 ΡΟΥ.UNI 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
06? TCHECI7SL 
4 0 0 ETATSUNIS 
9 7 7 SFCRFT 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
.004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 7 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNF 
04B YOUGOSLAV 
0 5 6 A L L . H . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
1037 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 FINLANDE 
0 4 2 ESPAGNE 0 6 ? TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 







2 9 ? 
1 6 ? 
13 7 0 7 
58 166 
43 0 2 0 
1 4 4 0 
1 2 1 5 
8 8 5 
1 6 4 
56, 
2 4 5 5 
1 2 5 0 
11 2 2 5 
8 7 2 0 
4 9 3 
l 2 7 3 
3 7 0 
3 8 
1 4 3 6 
3 3 0 
1 5 2 
1 0 8 2 
4 2 
6 1 2 6 
2 9 4 
6 4 4 
35 8 0 2 
24 145 
U 6 5 8 
11 5 9 8 
3 5 1 3 
5 
4 4 
4 0 4 
4 6 5 
1 2 4 6 
1 8 1 5 
1 9 
4 1 7 
1 ! 





3 9 5 0 
7 0 7 
A 4 0 
A 1 5 
A 7 
18 6 8 3 
13 622 
15 6 9 5 
77 3 1 6 
I l 5 8 1 
2 130 
2 2 6 
I f t 
6 5 
1 121 
1 4 6 
7 5 
1 4 1 
4 5 
2 1 3 
3 1 
1 3 8 8 
1 0 
3 751 
3 4 6 




98 2 1 6 
86 9 1 8 
11 2 9 8 
9 5 9 6 
3 7 1 3 
2 7 
! 3 1 6 5 0 
1 4 4 
1 7 6 







6 5 6 
5 1 ? 

























1 1 6 
9 4 • ?8ft 
9 4 8 
3 3 8 




. 6 6 2 
4 9 ? 
6 5 4 
2 3 0 







! 0 6 5 1 9 9 
1 0 4 
8 4 5 
0 1 9 
606, 
796, 
1 4 ? 
a 
1 
, 7 7 1 
3 3 4 
1 7 8 
1 3 
a 1 
. 7 0 
a 
­8 ? 6 





. 0 6 9 
9 3 9 
0 8 1 
6 9 6 
6,14 
6 5 
ft 3 0 








8 7 ? 
1 8 




eo7 5 5 0 
4 1 9 
8 1 0 
9 

































7 5 1 
ft?? 
1 1 0 




5 7 ? 
a 
4 4 6 
6 7 0 
1 2 







4 1 4 
a 
5 
? 7 8 
7 0 ? 
5 7 6 
5 7 4 





? 6 0 
! f t9 
a 
4 
! a 1 6 
. ■ 
506, 





1 4 6 
a 
7 5 8 
0 9 0 
9 64 












9 9 A 





7 6 8 
9 6 0 
8 0 3 
7 0 7 
3 8 7 
? 
! , 8 6 
1 0 7 





1 3 1 















• 54 8 
1 0 9 
2 4 0 
2 1 3 










4 7 ? 
3 0 ? 
■ 
?1 S 








7 1 0 
9 4 
1 1 4 
1 4 4 
1 4 0 
0 0 5 
0 0 1 
























• 4 1 ? 






6 9 4 
8 7 6 
a 
6 6 5 










1 4 7 
7 7 
1 ? 




• 0 9 ? 
4 1 2 
6 8 0 
4 9 4 











. . . 1 8 
1 2 5 









13 7 0 7 
19 ?6? 
5 0 9 4 
4 6 1 
4 7 9 




7 0 1 




3 4 ? 
3 5 
1 3 
1 15? ? B 4 
1 7 0 




? 6 S 
12 7 3 1 
6 5 9 9 
6 11? 
6 0 9 1 






5 1 1 
a 
6 
1 1 1 
1Θ 





7 1 7 
5 7 1 
5 ! 9 
5 1 5 
? 
. 0 3 
6 4 0 8 
7 4 3 6 
8 9 5 0 
a 
4 6 9 5 




5 8 7 
1 1 7 
1 5 




8 0 1 
a 
1 0 5 8 
a 
1 7 ? 
1 0 
a 
­31 0 8 5 
27 4 8 9 
3 5 9 6 
2 7 8 0 




8 0 1 
. 0 9 
7 0 
1 0 4 
1 1 7 
. . 1 2 1 7 
2 
• 2 Λ 3 

























• • a 1 0 * 
* 1 
• 3 1 7 
0 * 6 
2 7 ! 
7 3 0 
1 ? 6 
* 1 
• 
7 6 0 
7 * 
7 0 ? 
1 7 8 
a 
3 7 7 
6 * 
I 
1 7 8 
1 
6 
. * 7 5 
. 7 ? 
8 0 * 
6 6 5 
1 7 9 
1 3 * 
6 7 5 
5 
• 
1 7 0 
5 1 
1 * 1 







" 6 7 5 





4 7 3 
7 7 1 
0 4 8 
4 9 8 
• 3 8 9 ? 
1 
2 
2 3 8 
1 
. ? 3 4 
a 
■ 
4 7 4 
I D 
4 9 5 
! 1 6 . a • 9 1 5 
2 5 0 
6 6 4 
1 8 0 



















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 







1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 58 
C 6 * 
3 30 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
* 0 0 
* 0 * 
4 4 8 
5 0 8 
7 0 8 
7 3 2 





1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 






































0 3 9 























9 4 5 
44 
4 3 6 
13 
2 7 5 




7 9 1 
4 4 2 
149 
1 4 9 

















. 4 6 T ISSUS IHPREGNES / 
GETRAENKTE 
4 6 9 
5 5 7 
3 3 9 
4 7 ! 
15 



































, . . . . 38 
. 66 
























A . N . 
11 
3 * 7 




. . 6 
• 
800 





. 5 0 T ISSUS ELAST. SF BONNETERIE 
GUMNIELASTISCHE GEHEBE 
4 2 1 













6 5 3 
4 0 0 
577 
























. 6 1 F ICELLES . 
BINOFAEDEN 
4 6 5 
4 1 9 
367 





























2 4 4 
5 3 6 
103 









9 0 3 
35? 
3 8 0 






4 7 5 
126 
. 1 
7 * . 









0 2 2 
0 6 7 
6 40 
5C8 















t S E I L E 
Θ43 
. 5 1 0 





















1 8 1 6 
































































0 1 3 
75? 
































































6 7 4 





9 4 4 
7 1 9 










3 0 1 
a 















0 6 3 










1 6 0 5 
1 365 









. , . . . 7 
• 
342 








3 9 0 
3 6 9 
7? 
71 
1 2 8 2 




. . , 5 
I 
7 7 3 
33A 
9 6 0 




4 2 8 3 
1 708 
2 5 7 6 
2 1 2 0 
8 1 6 
54 
a 






0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 2 6 
0 7 8 
O l * 
036 
0 3 8 
0 * ? 
* 0 0 
* 0 * 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 7 0 
1 0 7 ! 
1 0 * 0 
0 0 1 
oo? 003 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 7 6 
0 * 2 
0 * 8 
06? 
* 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 




0 0 1 
0 0 4 
005 
0?? 






4 0 0 
4 0 4 
71? 
1 0 0 0 1010 
1011 
1 0 7 0 
1071 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
007 
0 0 1 





0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
330 
35? 




4 4 8 
508 
7 0 8 
73? 
73A 
9 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 

















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




































































3 7 0 
0 5 3 
577 
3 3 1 
5 5 9 
6 9 7 
10 
192 






7 3 4 
8 8 9 
8 4 5 
3 4 3 
3 7 7 
■ 
A07 
3 5 9 
8 5 9 
4 0 3 
65 






7 0 4 
6 9 6 
2 4 3 
2 9 4 
9 50 
7 6 1 
275 
189 
7 3 8 
8 3 1 
OOS 









7 4 5 
13 
3 7 5 
9 4 6 
3 4 0 
106 
0 1 9 
3 4 1 
i l 2 
76, 
6 3 7 
755 
0 4 3 
3 7 3 
3 0 4 






4 9 7 
4 5 ? 
35? 
70 
3 0 5 













0 5 6 
505 
4 7 9 
1 1 4 
6 8 1 
3? 
3 1 4 
France 
a 




6 8 1 
, . ! 7 3 4 
1 
10 
2 1 6 
2 
1 
8 0 7 8 
6 9 3 0 
1 1 *9 
1 1 * 9 








. . . . 503 
6 7 1 
1 46 1 
2 9 9 




2 * 8 
56. 










1 0 6 2 
8 6 7 







3 3 6 9 
70 2 
6 0 7 
















. . 4 
8 
. * 
5 4 7 4 
4 3 7 8 
1 0 9 6 















1 7 5 6 
1 71? 










. . 1 
5 
12 
4 2 6 





3 3 7 
514 




1 I B I 




. . • 
3 8 9 
a 











1 6 7 8 
1 786 
3 9 0 







2 2 0 
1 5 4 0 
a 
741 









2 7 5 4 
4 3 3 




















3 1 5 
1 4 3 8 
. 907 

















1 8 * 
* 7 6 1 







7 0 * 










6 6 3 3 
6 0 5 9 
5 7 3 
* 8 6 
* 1 6 



































5 7 * 
­
4 3 4 
?1 















6 1 8 
17? 






, . 14 
311 
6 7 3 
76? 















3 7 0 
19 
8 4 6 










5 6 4 















. . . 144 
. » 117 
. 7 
4 109 











. . . ?? 
• 
349 


















2 8 4 4 
2 7 2 7 
117 

















, . a 
18 
? 
. 1 * 
. * . 17 
2 213 
7 * 7 
l * 7 l 





(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
205 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 * 0 
0 * 2 
0 5 8 
3 9 0 
4 0 0 
* * 8 
7 2 8 
Τ 32 
7 * 0 
1 0 0 0 





1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 6 
0 * 0 
4 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 






1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
0 6 0 
0 6 2 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 0 
7 0 0 
7 2 0 







1 0 3 0 
1031 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
5 0 8 






6 5 5 . 6 2 F I L E T S . CORDES . CORDAGES 
NETZE A . 8 I N 0 F A E D . 
9 6 
9 4 
4 1 9 
1 2 6 
















8 4 1 
3 1 5 










. . 1 3 





3 7 3 
2 1 8 
1 5 5 




6 5 5 . 6 3 A U T . ART . 
ANO. MAREN 
1 6 
1 1 7 
1 3 3 











6 3 1 
4 6 9 
1 6 1 
1 4 4 




. 2 5 
7 
2 ? 















. . . . 3 
4 





















7 1 ? 







A . BINOFAEOEN / 
3 



























1 9 8 





























. 1 4 3 
1 4 
4 


























? 3 ? 
. 7 1 
! 1 
. . 4 
4 ? 
5 
. . 4 
1 
, 1 5 
5 
4 5 5 









. . , 1 


















. . . ? 
? 5 
7 2 
. 1 5 
? 
, . 
1 8 ? 







= Ï L Z 
7 2 
7 1 
. 4 2 
? 
6 










6 5 5 . 7 2 FORMES TRESSEES POUR CHAPEAUX 









1 9 2 
7 
1 7 
3 0 8 
2 9 


































6 5 5 . 8 1 OUATES / ARTICLES , 
HATTE UND 
8 2 9 
2 7 2 0 
6 4 7 
1 6 3 2 
7 2 3 
8 2 4 
1 7 
5 
5 5 ? 
5 5 9 
1 3 
1 3 9 




3 0 1 
5 4 
7 6 5 
1 3 7 
7 7 
. . 2 1 
, . 3 3 
, , 5 
HAREN OAU 
1 Θ 0 
, 3 0 6 
? 7 t 
7 
7 7 4 
, . 1 9 ? 
. 1 3 
1 ? 1 















. 5 9 
TONTISSES . ETC 
A U S 
6 0 
1 4 0 8 
a 
1 0 0 3 
3 8 2 
1 8 5 
2 
2 
1 0 4 
. a 
1 7 1 
5 3 
. . ' 
7 9 5 
4 5 8 
2 4 7 
. 1 9 7 
2 7 
., 3 
6 1 7 
5 5 9 
„ „ 6 7 















1 1 3 
8 











7 6 1 
7 5 
. 1 7 
. 1 3 




mp« » r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
00 7 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 8 
0 7 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 3 
7 9 0 
4 0 0 
4 4 3 
7 ? 8 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
oo i 
O 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? 6 
0 3 0 
0 ? 6 
0 4 0 
4 0 0 
7 0 8 
7 ? 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 ! 




0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 3 
OftO 
0 6 ? 
7 7 ? 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
00 5 
0 3 6 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 0 
7?3 
7 3 ? 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 3 
0 4 3 
0 5 8 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 4 
7 ? 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








A L L . M . E S T 






M O N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 







P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
H 0 N 0 E 







B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 







H 0 N 0 E 
















M O N D E 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 






A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 




















? 7 0 
1 3 7 
? 4 7 
1 4 8 
3 5 9 
1 6 
1 4 
I f t 
1 4 
1 8 
1 0 5 




11 1 2 
1 7 5 
1 8 
1 6 3 
4 1 1 
7 5 8 
6,18 




1 6 5 
1 8 5 
1 ? 7 
7 1 









? ? 8 
7 3 9 
4 3 9 




4 9 4 
3 9 4 
7 1 
8 4 5 
4 8 
1 3 5 
2 8 
1 1 8 
6 0 
5 4 7 
4 1 
7 5 5 
7 6 7 
9 8 7 
3 8 0 
2 1 5 
6 0 3 
B 7 
1 4 
1 2 2 





5 9 0 
6 3 
9 2 
3 1 3 
7 7 5 
0 8 8 
? 5 7 
1 5 7 
7 4 3 
? 
5 9 0 
1 9 4 
6 ? 8 
1 4 3 
1 7 3 
3 7 7 
8 2 ? 
4 6 
11 4 1 9 
8 5 4 
7 1 
7 1 







7 6 8 
5 1 




. . 2 ? 
? ? ? 





9 8 5 
6,6,5 3 2 0 









1 1 7 
, . , 1 4 
. . 1 4 
1 7 
7 4 ? 
7 1 
1 7 0 
1 5 ! 











7 1 0 















2 4 7 
5 5 






ι n i 8 8 
4 ? 4 
1 9 4 
2 0 7 
6 4 



















7 4 1 











, . 2 
. 3 4 
. . 1 
1 8 7 






. ! 4 5 
1 
. 2 0 
. , 2 1 
• 






















1 5 7 
a 
4 5 9 
5 3 1 
8 
A 7 0 
! . 3 A 5 
. . 8 
7 6 1 
. . * 
Nederland Deutschland 
(BR) 
BZT­NOB 5 9 . 
1 0 3 
7 0 
a 















5 5 A 








1 4 6 
a 











4 4 6 

















2 7 6 


























1 0 1 
. 
6 3 
1 6 2 








. 0 7 
. 0 1 
1 
! ? 8 
7 4 
















3 0 5 
0 59 
7 4 6 
? ? 4 

















3 1 6 
1 4 3 
1 7 3 
1 A A 
1 0 8 
7 
• 
4 4 7 
2 5 7 
a 
5 6 4 
2 1 
1 3 4 
5 
1 0 2 
6 0 
4 7 3 
4 1 
1 1 9 
2 A 9 
8 5 0 
3 1 7 
1 6 3 












A 5 ? 
9 ? 
5 6 0 
1 ? 8 
9 0 
1 ? 6 
a 
3 06 
5 5 8 
6 7 6 
4 7 1 




6 1 4 
6 5 4 
a 
a 

















































11 ft • 
? 
. . a 
. a 















2 0 5 
3 9 
1 5 
3 * 2 
5 0 





2 0 5 
* 2 * 
8 9 
1 6 5 
2 0 1 
4 6 1 
* 1 
. 5 1 
. 7 1 
a 
1 * 0 
7 9 
7 6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





7 2 2 





1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 




1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
C 5 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
7 7 8 
7 3 7 







1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 7 0 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
C 6 4 
4 0 0 
1000 
1010 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 








6 5 5 







6 5 5 
6 5 5 






1 4 6 
1 2 
69 6 
5 5 1 
1 4 7 
3 9 3 
3 7 7 
6 0 




1 4 7 0 
1 25B 
2 1 2 




. 8 2 MECHES PR 
























7 6 8 
5 0 9 
5 8 8 







3 3 7 6 
2 854 
5 2 2 
3 4 7 
2 9 3 
5 









1 2 9 7 
1 3 1 6 
1 3 1 6 
1 2 0 6 
. ­
E T C 
LAMPEN USW. GLUEHSTRUEHPFE 
1 
5 























. 8 3 T ISSUS / ART. PR USAGES TECHNIQUES 
TECHN. GEHEBE USW. 
6.6,2 
6 5 6 
5ft9 
1 6 8 
1 5 3 
6 5 1 
6 
1 1 3 
? 3 
1 7 
1 2 3 









9 0 ? 
2 0 8 
6 9 5 
64 6 
0 9 5 
4 A 
, 4 
1 4 7 
6 7 
7 1 1 
3 9 
1 18 







. 1 6 4 
1 8 
. 2 
9 4 7 
5 6 5 
3 8 2 
1 3 ? 
1 4 9 
a 
. • 
. 9 1 TUYAUX PR 
n i 
a 
1 7 9 









. 4 1 
4 
. . • 
7 5 9 
ftOft 
1 6 ? 
1 4 9 




PUHPENSCHLAEUCHE Α . 
9 9 
5 
1 7 7 









8 ? 1 
6 0 1 
? 2 ? 
7 0 0 




















. 9 2 COURROIES 
7 0 
, 1 7 
I S 
? 
. . 1 
1 








Α . SPINNSTOFFEN 
1 0 5 
1 2 9 
7 3 9 
1 7 
1 8 8 
. 4 ? 
4 
ι 1 4 
I f t 
. , 6 7 
7 
. 4 ? 
4 
8 6 5 
4 8 9 
7 7 6 




? 8 9 
7 9 4 
1 0 3 
. 7 6 







, . 3 
1 0 4 




1 4 9 0 
9 6 ? 
5 7 9 
6 ? 6 
1 5 7 
3 
. . 












? 5 4 







! 1 1 9 











TRANSMISSION EN T E X T I L E S 













8 4 3 
4 ? 9 
4 2 1 
4 1 3 

































. 2 ? 
. 7 0 
? 
7 







10 SACS ET SACHETS D«EMBALLAGE 
SAECKE / BEUTEL Ζ . 
4 8 0 
4 0 0 
3 1 2 
6 7 5 
5 7 5 
8 0 7 
3 7 
1 8 6 
6 1 8 
6 6 0 
2 1 4 
45ft 
1 2 3 
1 542 
1 0 7O 
2 5 4 
4 7 5 
8 9 
1 3 
. 2 7 
1 1 
a 
3 3 1 
U ò 
1 3 0 4 
. 3 127
9 7 0 
6 i 
1 2 0 





2 1 5 
. 6






5 2 A 
2 * 3 
7 8 4 





8 7 4 9 
. 3 9 1 4 
1 9 
1 5 0 9 
7 4 
2 9 1 
5 1 5 
5 2 2 
3 1 
4 A 
7 1 1 
9 5 8 
3 187 
. 1 3 
8 8 
. 9 5 
1A 
3 8 
1 3 ? 





8 6 ? 
7 74 
4 8 8 
4 1 9 











1 1 7 
8 f t 
7 0 
? 9 ? 
, 1 1 ? 
10 7 
. 1 4 
7 1 
! . . 1 9 
? 
. . ! 
3 4 ? 
5 8 6 
? 6 A 
? 5 A 
? ? A 
. . . 
5 2 









2 5 0 
















1 5 1 
9 7 8 





7 3 ? 
7 4 0 
1000 






0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 




1 0 7 0 
1 0 7 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 7 2 
0 ? 8 
0 7 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 5 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
7 1 8 
7 1 ? 
1000 




0 0 ! 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 2 2 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 1 8 
0 7 0 
4 0 0 
7 7 ? 
1 0 0 0 
! 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 3 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
00 5 
0 ? 7 
02 8 
0 7 0 
0 7 4 
0 3 6 
0 7 8 




M O N D E 








Ι Τ AL Ι E 
Ρ Π Υ . υ Ν Ι 
AUTRICHE 
H 0 N D E 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









A L L . H . E S T 






M 0 N D F 




C IASSE 2 
. A . A O H 
CLASSF 1 
FRANCE 











H 0 N 0 E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 





A L L . H . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 









































3 5 5 
6 7 
? 7 4 
6 ? ? 
6 5 ? 
4 4 1 
1 5 ? 






2 3 2 
4 9 5 
1 7 A 
7 1 8 
7 1 8 
3 1 3 
4 8 6 
5 3 1 
3 9 A 
?ft? 
7 7 0 
5 4 4 
4 4 
5 8 ? 
7 5 2 
1 2 A 
8 A 5 




8 2 6 
A 1 4 
1 4 
5 7 
1 1 7 
9 A 3 
40 7 
5 5 6 
4 6 4 




3 7 7 
1 4 
4 1 4 
9 3 1 
2 9 5 
? 1 
6 5 





4 0 0 
7 1 0 
ft91 
6 3 7 
5 7 7 
3 
5 2 
3 0 6 
1 2 1 
1 3 3 
5 5 3 
5 8 
7 0 4 
7 4 




1 9 7 
4 3 0 
1 7 7 
3 0 3 
2 7 ? 
0 7 0 
1 
? 9 
7 3 5 
7 0 9 
1 0 8 
8 7 1 
3 3 9 
4 9 1 
1 9 
7 A 
1 7 0 
1 1 2 
1 7 4 
5 0 4 
! 8 
France 
2 2 5 
1 9 
2 4 8 7 
l B t B 
6 6 5 
6 7 1 
?ftft 
1 9 





1 4 0 
? 1 9 
3 7 
1 8 5 
1 8 5 
1 8 1 
a 
1 145 
6 9 7 
2 2 4 2 
5 8 9 
8 5 3 
1 
1 5 8 
5 2 
2 7 
4 1 ? 
1 6 
7 9 
. . 1 114 
7 4 7 
. . 1 0 
7 6 4 2 
4 6 7 ? 
2 9 6 9 
2 9 6 9 














2 7 6 
ft? 
16,4 
1 6 4 
1 4 8 
1 
­
. 7 4 
1 1 8 
146, 
ft 1 8 5 
? 
1 0 
. 1 ? 
. 7 4 
6 5 ! 
3 4 5 
1 0 A 
? 9 i 
? ? 0 
! 1 ? 
1 0 6 7 
7 5 1 
1 4 6 










? 4 7 1 
1 154 
1 3 1 7 
1 ? 9 9 












8 3 7 
. 8 6 5 
1 8 4 7 
7 7 5 
41ft 
7 ? 
1 1 5 
7 
4 
1 1 5 
? 8 
. 1 ? 
. 3 7 7 
6,9 
. . • 
4 9 6 2 
3 7 7 1 
1 189 
1 176 
7 2 ? 
1 
. 1 7 
6.3 
. 1 7 







7 0 S 






. 1 0 4 





. 7 9 
4 0 1 





4 1 8 
a 
1 7 9 4 
4 7 4 
6 1 
1 5 




Nederland Deutschland (BR) 
1 
1 1 
4 8 1 9 
1 8 1 9 
1 0 0 0 
9 0 1 














9 2 7 
1 2 4 1 
a 
1 896 
1 4 6 
1 2 3 5 
. 5 3 ? 
6 9 
A 
2 * 3 




3 6 6 
4 9 
. 5 7 
1 1 
6 8 9 1 
4 211 
? 6 8 0 







5 6 9 
7 5 





7 3 2 
5 9 6 
1 7 8 
1 3 6 













7 1 0 
1 5 6 
! 5 6 
1 5 1 
. • 
BZT­NOB 6 ? , 
B ? 8 
5 0 3 4 
1 179 
2 
































7 6 0 
9 7 ! 
3 7 9 
8 7 9 
5 1 6 
. • 
9 
. 2 7 
6 
5 5 





7 9 0 
6 ? 0 
6 3 1 
. 7 7 0 
9 4 7 
2 1 
56,6 
1 3 1 
6 6 
7 7 1 
7 7 4 
1 
. 1 ? 
8 1 7 
? 5 ? 
1 4 
a 
? 7 6 
4 9 1 
8 f t l 
6 3 0 
f>17 





? 9 9 





. 1 3 
5 1 0 
186, 
1 ? 4 
1 ? 4 
! 11 
. ­
1 1 3 
9 
8 9 9 
. ? ? 
1 7 5 
1 7 




7 1 8 
0 5 7 
6 6 5 
6 5 0 
5 69 
. 1 5 
4 7 0 
5ft? 
4 0 0 
, 1 3 
1 6 
. I f t 
5 
1 1 







ft 1 T 2 1 
B B O 
8 4 1 
7 7 9 










9 3 * 
5 2 7 
1 153 




2 1 1 
1 0 3 
1 
3 0 * 
1 1 6 
* . . 1 5 6 
I T 
, . 6 1 
6 9 7 7 
* BB9 
7 068 
2 0 8 7 
1 7 * 5 
. . . 
1 6 1 
1 
9 * 
2 1 6 








7 2 * 
* 7 * 
2 5 0 
1 9 6 






1 1 3 
a 
6 5 
. * 1 
a 
. . 1 5 
3 * * 
7 2 0 
1 2 * 
1 2 * 




1 6 3 
1 2 2 
1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
207 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 * 8 
0 5 0 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 * 
2 * 8 
2 7 2 
2 80 
2 8 * 
2 6 8 
3 0 2 
3 3 * 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 8 
5 0 4 
5 C 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
1010 




1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 56 
0 58 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 




C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 





C S T 
0 0 1 




















2 9 2 
6 3 
4 4 5 
5 2 8 
1 4 3 
5 0 9 
7 1 8 
3 8 8 
1 4 
7 1 8 
5 5 3 
1 5 0 
2 7 8 
1 2 3 
3 o 2 
20 2 
1 3 2 
2 7 4 
3 4 3 
4 2 5 
1 1 4 
2 4 4 
1 1 1 
4 5 5 
4 9 5 
3 1 6 
4 4 7 
1 1 2 
2 7 2 
1 1 2 
4 4 8 
5 3 9 
16fe 
4 3 1 
3 5 9 
3 7 9 
3 7 
1 8 9 
1 2 9 
8 3 2 
1 7 3 
7 3 2 
3 7 
7 7 0 
4 4 4 
3 2 6 
0 3 5 
? 1 0 
8 3 4 
1 1 2 
8 9 3 














S S 8 
5 9 
4 4 5 
1 





7 0 9 
9 2 3 
1 4 5 
? 7 5 
H O 
3 3 9 
1 9 8 
1 7 6 
2 6 7 
1 0 2 
4 1 7 
2 3 
2 4 4 
9 2 
4 5 5 
4 7 0 
2 6 3 
4 1 7 
1 0 
2 7 2 
1 9 2 
446, 
5 1 8 
6 6 
3 1 6 
7 8 5 
3 9 
1 
1 8 8 
7 
. 9 0 
2 
8 7 
2 5 0 
1 4 ? 
9 C 8 
9 3 0 
4 7 2 
77ft 
0 6 2 
3 4 4 
1 5 0 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 8 3 
. 9 6 1 






7 5 5 
4 7 
12 5 3 1 
5 4 6 3 
7 068 
4 1 0 
? 1 4 
5 547 
a 

















5 5 ? 
4 9 3 
6 7 h 
8 4 1 
a 









. . 1 9 




. . ? 
1 8 
1 0 0 
5 3 4 
8 9 1 
. 1 6 
! 3 8 
7 1 ? 
1 8 
5 3 2 
3 0 2 
0 S 8 
7 1 4 
9 1 V 
9 3 8 
1 6 5 
5 0 
4 0 
1 7 9 









6 5 6 
1 
1 
6 5 6 
PLANEN , SEGEL . HARKISEN U 
1 5 5 
3 0 5 
3 7 0 




2 9 7 
3 3 
1 9 
6 1 4 
8 8 
1 4 
3 1 6 
2 4 5 
7 2 3 
5 7 4 
3 5 
4 7 
6 1 8 
3 3 6 
7 5 5 
6 6 9 
Cftft 
8 1 9 
0 4 1 
3 4 3 










. 1 4 
1 3 9 
? ? 
6 4 
1 4 A 
. 3 0 
? 4 6 
4 
6 5 7 
1 7 ? 
A 8 4 
2 9 4 
1 9 
5 
. 1 8 5 
7 6 7 
. 1 2 0 















7 8 2 
4 9 4 




. 1 9 9 
1 




1 0 9 
2 1 












7 4 8 
4 3 4 
3 1 5 
? 9 3 
1 5 9 
2 ? 
. 2 0 
• 
. 6 2 * C 










5 ? ? 





















OUVERTURES DE COTON 
BAUHWOLLDECKEN 
7 
? 3 8 . 9 a 
7 4 8 







. 9 8 
A A 
. 3 8 
A A 




? A 9 
9 9 
8 3 0 
9 0 8 
9 2 2 
5 1 7 
1 7 8 
9 9 
. 1 0 5 
1 0 
7 4 0 
. 5 




. . . . . 1
• 
1 A A 


























10 1 1 
4 7 8 
7 36, 
7 5 7 
. 8 4 
1 2 0 
6,5 
1 9 6 
• 
4 1 4 
3 7 4 
5 4 ! 
4 8 7 
4 6 6 
0 1 9 
. . 1 4 






8 6 8 
7 ? 
1 9 6 
. 4 1 
8 
. ? 4 ? 
5 1 
1 5 








0 0 7 
? 1 1 
7 1 ? 
1 1 ! 
5 8 1 
3 0 9 
7 6? 
2 1 7 
















4 7 ? 
1 4 2 






1 0 9 
lulla 




1 4 0 
2 2 7 3 
1 6 7 7 
5 9 5 
? 3 9 
9 0 
7 7 7 
, 1 4 
1 « 
7 7 ? 
6 1 
1 7 
1 7 0 




. . 1 0 
5 7 
1 7 A 




1 5 7 4 
9 8 3 
5 9 1 
1 1 8 
4 9 
1 8 
























0 4 B 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
O A ? 
0 6 4 
0 A 3 
7 0 0 
2 0 4 
7 0 3 
2 1 2 
7 2 0 
2 2 * 
7 4 8 
2 7 2 
? 8 0 
? 8 4 
7 8 8 
1 0 ? 
1 1 4 
3 6 2 
1 6 6 
1 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 




5 ? S 
6 0 4 
ftftO 
6,64 
6 8 0 
70ft 
7 7 0 
7 ? 8 
7 1 ? 
7 1 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1070 
1071 
1 0 3 0 i o n 1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 8 
0 1 0 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 3 
0 5 6 
0 5 8 
OftO 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 A 
4 0 0 
7 3 2 
7 1 A 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? A 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 3 
0 4 ? 
0 5 0 
70 4 
? 0 B 
1 0 0 0 
î o io 1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 * 0 
00 1 
0 0 ? 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 





A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 




. C . I V O I R E 
• TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 























H 0 N 0 E 






. A . AOM 
CLASSE 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A I L E M . F E O 








U . R . S . S . 








M O N D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











• A L G E R I E 
H 0 N D E 






. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 

































6 3 6 
1 5 
6 2 
0 4 A 
1 20 
7 2 A 
1 4 0 
7 8 5 
1 0 
3 1 















1 7 7 
5 9 
1 3 





5 6 2 
7 7 ? 
1 7 ? 
1 0 
1 5 
1 3 0 
4ftA 
7 1 4 
9 1 4 
1 3 
8 0 4 
8 A ? 
9 4 1 
8 6 9 
4 5 7 
6f t0 
7 6 7 
2 9 9 
41 1 
0 5 4 
7ftO 
1 9 0 
8 ? 5 
1 4 4 
1 9 ? 
1 1 
3 3 3 
70 1 
9 4 
0 9 4 
1 3 9 
2 0 
5 0 0 
?ft4 
9 5 ? 
7 9 6 
1 0 
1 9 0 
6,73 
4 4 4 
0 7 3 
9 7 1 
1 0 1 
0 3 7 
0 ? A 
4 5 ? 
1 
5 A 1 
1 1 1 
5 0 7 
5 ? 1 
1 7 5 
2 7 0 






3 0 3 
7 A 
1 0 2 
4 A 
! 4 
8 5 1 
5 1 1 
3 1 9 
2 3 2 






? 5 9 
France 
1 3 1 6 
1 4 
ft? 
. 7 0 5 
? 
1 0 
ft . 9 
8 2 






















4 f t 
ftftO 
1 5 3 
4 




l 1 2 
6 7 8 7 
1 7 3 8 
4 5 4 9 
l 9 0 0 
3 7 4 
? 1 1 ! 
1 5 8 
? 8 9 
11 7 
1 1 6 
1 7 1 







I f t 
. 2 0 
1 9 4 
? 2 
8 ? 
2 0 4 
a 
1 0 
3 8 2 
5 
1 5 7 9 
5 5 1 
9 7 8 




5 7 4 
, 8 4 9 
1 7 
? 4 
1 5 1 










1 3 0 5 
1 0 * 0 
2 6 5 
2 3 7 














1 * 1 5 
3 7 5 
1 ? 
. . . 1
. . • * 6 0 7 
2 2 8 7 
2 1 1 6 
1 9 S 
1 0 7 
1 8 1 * 
. . 7 0 6 
6,74 
. 2 6 4 












1 6 6 1 
1 2 0 3 
4 5 9 
1 3 7 
3 1 
I ? 
. 7 0 6 
1 0 
. B 4 




, . . ? 
? 
! • 
3 1 7 

















1 1 0 
1 
. 8 1 7 
6 3 3 
1 1 6 
1 1 1 
2 79 












ft ft a 
. . 7 
7 ? 
0 5 0 
4 9 4 
. 1 0 
. 4 0 
1 7 7 
1 8 
5 1 4 
• 
0 6 4 
9 9 1 
0 7 0 
0 ? ? 
7 1 5 













B Z T ­
5 7 ? 
4 6 7 







1 9 ? 








4 7 3 
1 3 1 
6 1 9 
0 9 5 
5 7 4 
9ftft 
3 1 8 
1 1 ? 
1 
42ft 
TOB 6 2 
1 0 
08ft 
. ? ? 



































9 5 8 
1 0 6 
. a 
1 3 9 
? 6 7 
1 3 4 
1 7 9 
1 
2 5 2 
4 6 6 
7 6 7 
6 ? A 
? 4 7 
1 4 ? 
. . 1 3 
9 7 1 
5 3 
6 04 
. 9 2 
6 1 
1 




4 f t 
. , 9 1 
4 7 ? 
? 4 9 
. 5 ! 
6 1 ? 
2 7 7 
9 8 1 
7 ? 0 
? f t l 
2 1 1 
4 8 2 
? 7 8 
. 7 7 2 




3 1 1 
2 ? 9 












9 1 2 
3 ? 6 
5 8 7 
5 3 5 
1 7 3 
5 2 
. 1 8 
• 









5 9 B 
3 7 9 
7 1 9 





1 8 3 7 
1 1 5 
1 * 9 







. . 4 f t 
6 7 
1 7 6 
7 * 2 




2 * 0 * 
8 7 9 
3 2 8 
1 * 3 
2 0 
a 
5 3 1 
1 8 
7 6 1 
1 9 1 
5 5 
a 




! 9 ? 
6 8 
. . 2 
• 
9 3 6 
5 ? 5 
* ! ? 
* 0 8 
* 0 * 




(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 * 2 
0 50 
C 58 
0 6 ? 4 0 0 
6 6 * 
71? 
1 0 0 0 
1010 






1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 * 7 
0 * 6 
0 5 0 
0 6 2 
C 6 * 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 





1 0 2 1 
1030 
1031 
l O i ? 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 0 * 8 
0 5 0 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
272 4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
6 0 4 
6 16 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 6 8 8 
7 0 8 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 * 
0 36 











































































0 5 7 
585 
160 













7 7 7 
2 8 7 
4 3 9 





2 2 7 
4 
3 1 







1 7 9 9 








































1 0 2 0 











. 9 1 L INGE DE L I T , DE TABLE , ETC 
B E T T ­ U . TISCHWAESCHE . VORHAENGE 
0 0 6 
70S 
0 1 1 
838 
3 3 0 







































9 0 0 







2 1 2 1 
210 
543 






















4 3 3 2 
3 582 
7 5 0 






. 9 2 AUTRES ART 
197 







































2 3 3 4 




























4 2 7 9 
3 5 4 8 

















































































4 6 4 
2 
7 0 7 
4 3 0 
6 54 
7 7 6 
193 
2 7 4 
0 4 6 
. ? 
53B 
. CONFECTIONNES EN T ISSUS 
AND. FERTIGWAREN A . 
4A9 
977 


























1 0 4 7 



















. . . 3 
1 
2 1 5 
2 
213 


















































4 6 7 
2 0 4 2 
1 0 1 8 
5 5 4 
1 0 6 
. 1 






, . a 
B 













7 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
i o n 103? 
1 0 4 0 
001 002 
0 0 1 
0 0 4 
005 
07? 
0 1 0 
038 
04? 
0 4 3 
0 5 0 
OA? 




4 0 0 
1 0 0 0 
l o i o 
1011 
1070 







0 0 1 
0 0 4 




0 1 0 
01? 
0 1 4 
0 3 6 
018 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
060 
06? 






4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
683 
708 
7 1 2 
770 
71? 
7 1 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1077 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 






0 1 4 
0 3 6 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

































. A L G E R I E 
ETATSUNIS 


























U . R . S . S . 


















V I E T N . N R D 
















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





































4 5 1 
85 








7 9 4 
818 
9 7 8 
8 0 5 






9 6 5 
78S 
577 












7 0 6 
8 4 3 
8 5 9 
4 b * 






4 9 0 
763 
?71 




4 1 1 
85 
?50 
9 6 6 
4?? 
59? 
7 8 4 
5?0 
4 4 4 
113 
1 6 ! 
9 1 1 
4 7 8 


















0 5 3 
9 6 1 
2 0 9 
3 9 1 
2 4 6 
9 8 6 
260 
9 1 8 
2 6 1 





3 7 0 
7 6 1 
6 7 5 
86 1 
























. 4 0 5 
1? 
108 












? 4 5 7 
2 7 7 8 







. 7 4 2 ? 
6 6 3 
? 4 7 0 
? 5 9 0 































15 9 0 1 
17 0 9 6 
2 8 0 5 
1 5 8 6 
6 3 4 




. 4 7 8 
119 
B86 





















1 2 6 361 
9 9 7 3 5 
77 126 





BZT-NOB 6 2 
1 0 7 . 2Φ4 
1 155 
2 2 8 
187 2 7 7 
4 1 5 226 










9 7 3 2 168 
9 2 9 1 878 





BZT­NDB 6 2 
1 2 1 7 7 3 1 
7 731 
1 0 8 0 
8 8 9 * 063 
30B 2 9 * 




1 1 32 
31 76 





3 3 * 




















55 4 4 
34 184 
15 
73 2 * 5 
* 1 7 3 1 * 8 5 6 
3 * 9 5 12 819 
6 7 8 2 037 
* 2 2 1 2 7 3 
182 6 0 5 
1 3 * * 5 9 
. ■ 
1 
1 2 1 3 0 * 
BZT­NDB 6 2 
* 2 8 3 0 6 
1 6 9 3 
5 7 6 
5 5 6 9 * 1 
6 7 9 8 
1 3 9 98 
1 
11 
13 6 6 




































































6 5 9 
91B 













2 5 0 
3 8 9 
95 
, 7 51 



























































































9 0 4 
4Π 
57 






























1 3 6 4 
41 
185 
2 8 1 
10 7 3 1 
4 185 
6 5 4 6 
2 72 8 
2 0 8 8 













(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
209 
Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
C 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 2 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 1 6 
0 4 ? 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 8 
4 0 0 
4 4 4 
4 6 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 B 
0 5 2 















1 1 0 
1 1 5 
4 5 6 7 
3 7 3 0 
8 3 8 
5 7 ? 
2 2 4 
1 2 7 
. . 1 3 9 





, . . 1 
1 
6 4 
. , . . 1 9 
3 7 
? ! 4 
0 5 4 
1 3 0 










5 1 8 






















5 3 4 
1 5 7 










6 5 7 . 4 1 C O U V R E ­ P A R Q U E T S Δ S U P P O R T P A P I E R 
F U S S B O D E N B E L A G 
1 9 4 
3 0 3 6 
3 6 0 8 
1 7 8 2 
2 1 0 
1 7 8 
9 O i l 
8 6 2 0 
4 1 2 





? 0 2 
2 9 4 
4 5 0 
. • 
9 4 5 
9 4 5 
a 
. ­
6 5 7 . 4 2 L I N O L E U H ; 
L I N O L E U M ; 
8 4 9 4 
Β 9 2 6 
5 6 2 8 
1 5 6 9 8 
3 9 5 
? 6 8 
6 3 
8 0 
6 1 1 
9 4 
6 
5 2 2 
4 4 8 0 7 
4 1 1 4 2 
1 1 4 4 
1 1 4 1 







6 5 7 . 5 1 T A P I S 
a 
4 6 2 
7 6 5 
6 9 3 
1 8 0 
2 2 2 




8 2 4 
5 9 9 
2 ? 5 
? 2 5 
2 2 3 
• 
M I T 
4 
. 3 5 3 
1 9 9 
2 1 0 
1 7 8 
5 4 5 
5 5 7 
7 8 8 









i . 5 3 
4 9 
0 4 5 
7 8 9 
2 56, 
1 9 3 
6 5 
5 3 
. . 1 1 













1 9 0 
7 9 4 
9 5 9 
. . • 
9 4 4 










1 8 6 




ft . . 1 
?ô 2 
1 2 2 
. ­
1 6 6 




­ O U V R E ­ P A R Q U E T S S U P P O R T T E X T I L E 






A P O I N T S 




2 5 5 
2 3 









1 0 8 
9 9 
8 0 
2 0 4 
2 0 
1 0 2 3 
1 5 9 8 







7 8 2 1 
2 7 1 
3 7 7 
1 2 6 4 
5 
2 5 3 
5 
1 7 
1 4 5 2 3 
3 7 4 
1 4 1 4 8 
7 5 8 
5 5 0 
1 2 7 2 8 
2 
2 9 3 0 
6 6 1 
6 5 7 . 5 2 T A P I S 

























9 f t 
. 1 
7 4 6 
I 
7 4 5 
1 8 
6 
5 5 7 
1 
I t ? 
1 7 0 
7 1 7 
, 4 5 1 
C O I 
2 0 












9 7 1 
6 4 3 







0 3 2 










N O U E S . E N L A I N E 
T E P P I C H E 
A P O I N T S 























. . 5 
3 








. 2 5 7 
. 7 
1 3 A 
, 1 5 
. 3 
7 0 3 
4 8 
6 5 4 
1 7 7 
1 7 3 
4 2 8 
. 2 4 
4 9 
N O U E 
T E P P I C H E 
3 
A U S 
5 2 ? 
5 9 5 
3 2 8 
. 1 9 1 
2 3 
7 f t 
3 7 
5 5 2 
9 4 
4 
5 7 ? 
B 9 8 
6 3 7 
7 1 9 
7 3 7 
6 3 9 
7 




2 1 1 
1 
2 3 ? 





. . 1 




, . a 
4 
2 0 3 
, 3 
1 3 3 
, 9 
. 1 
9 4 8 
? 5 1 
6 9 7 
2 7 3 
? 6 7 










S . S F L A I N E 


















9 1 4 
4 9 8 
7 6 ? 
1 
5 
. . 4 
1 
1 2 1 
2 5 4 
3 1 6 





9 3 6 
4 1 
6 9 3 
2 4 0 
8 3 
3 2 7 
1 
6 7 3 
3 2 5 
7 3 ? 
2 6 
5 8 4 
1 8 4 1 
10 
5 À 
3 2 6 3 








. 1 9 
. 1 
1 



















1 1 9 0 
3 1 
1 1 5 9 
5 0 
2 1 
1 0 0 7 
. ft 1 0 7 
S P I N N S T O F F E N 
1 






πιρι Ϊ Π 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 3 
0 6 3 
Of tO 
O f t ? 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 ? 
7 1 ? 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 6 
4 " 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
Γ 0 6 
0 2 2 
0 ? S 
0 1 0 
O l f t 
0 4 ? 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 0 
0 3 4 
0 7 6 
O I S 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 4 
O f t f t 
0 6 8 
2 0 4 
? 0 8 
7 1 2 
2 2 6 
4 0 0 
4 4 4 
4 6 8 
6 0 4 
A l ? 
6 1 6 
ft?0 
A 6 0 
6 6 4 
A 7 ? 
7 ? 0 
7 1 A 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 1 ? 
1 0 4 0 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? ? 
0 3 6 
0 5 ? 
? 1 ? 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H A I T I 
T I M O R , M AC 
C H I N E R . P 
J A P O N 
H O N G K O N G 
H 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I R L A N D E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N ! 
N O R V E G E 
S U E O E 
S U I S S E 
E S P A G N F 
F T A T S U N I S 
S E C R F T 
M 0 N D F 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E l 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
• M A U R I T A N 
E T A T S U N I S 
C A N A L P A N 
I N D E S O C C 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
N E P A L 
C H I N E R . P 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
• E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
T U R O U I E 






























1 7 6 
? 


















5 3 2 
7 1 8 
3 5 4 
8 0 4 
5 5 1 
9 j n 
2 4 3 
7 7 8 
2 
4 
7 7 ? 
4 3 
5 5 1 
7 0 6 
4 3 8 
4 7 
? 4 7 
0 7 8 
7 7 3 
3 0 0 
7 0 0 
A 
8 1 0 
9 4 9 
8 1 9 
6 , 1 0 
1 1 4 
1 2 1 
7 5 
I f t 
2 8 6 , 
3 4 
! 7 
1 3 1 
0 7 8 
3 0 1 
5 9 5 
5 9 1 
4 9 0 
? 
? ? ? 
? « 0 
8 0 
1 5 5 
6 4 
3 5 1 
1 4 
1 8 
1 8 5 
2 0 
1 4 5 
4 3 
? 4 4 
7 5 4 
4 4 ? 
6 1 0 
7 3 ? 
3 3 5 
7 0 0 
8 3 9 
7 9 1 





1 3 8 
4 1 
5 8 9 
5 A 4 
1 ? 0 
1 4 8 
5 8 
3 1 4 
4 1 
1 4 5 
4 5 9 
8 0 2 
A 5 8 
1 9 8 
1 7 ? 
A ? ? 
1 5 
4 9 7 

















1 1 1 
1 0 7 
3 0 9 7 
? 0 0 7 
1 0 9 0 
9 3 3 
1 0 1 
l i l 
. ? 
7 6 
. 5 5 
1 0 1 
3 2 1 
­
4 7 9 
4 7 9 
. . • 
a 
1 5 1 0 
1 1 5 1 




. . ? 
• 
5 6 7 9 














u U O 
1 0 3 
? 7 
1 4 1 
1 
4 4 9 
1 4 6 






3 7 5 5 
1 0 0 
7 6 0 
? ? 0 
1 7 
8 9 4 
7 
5 
7 6 4 0 
1 4 
7 6 2 6 
1 8 6 
3 3 
5 B 5 7 
4 
1 4 4 1 
1 5 7 6 


























. . 1 
8 9 
8 
0 9 1 
ft?8 
4 6 5 
4 1 A 
? ? 6 
9 
. . 1 7 
4 
. 6 8 
7 ! 
4 7 
? 4 f t 
4 ? f t 
1 4 1 
2 9 1 
7 9 1 
0 1 9 
. 7 1 6 




. , 1 
■ 
4 7 7 





. 4 9 
? 4 7 
, 1 7 1 
8 
ft 1 0 0 
ft 1 7 
3 
i 4 2 
5 1 
? 




? ? 9 
. 9 
i 1 2 
0 5 ? 
a 
1 1 4 
7 4 7 
. 1 7 6 
lÅ 
? 0 4 
7 5 A 
8 4 8 
5 5 8 
5 0 3 
8 1 ? 










B Z T ­
B Z T ­
1 
! 


















1 2 9 
1 
, , 8 
9 ! 
ftl 
7 1 8 
0 4 0 
6 7 8 
4 6 , 1 














5 0 f t 
1 7 0 





. ! . 
6 1 8 






7 7 7 
8 7 ? 
6 
S 4 4 
ï 2 f t B 
? 
1 ? 








. , 2 
1 7 
9 4 5 
7 9 
2 5 2 
5 7 
4 
9 7 8 
1 5 1 
7 7 S 
1 7 ? 
1 7 3 
5 1 4 
2 8 2 
7 0 









4 B 1 2 
1 
! 







. . 1 4 
? ? 
1 9 1 
? 
. 1 9 
. 7 1 1 
1 1 5 
6 7 ? 
ft80 
9 9 ? 
8 1 ft 
7 ? 9 




4 7 7 
5 7 4 
. . • 
0 4 9 
0 4 9 
. . • 
8 7 1 
0 5 ? 
A ? A 




2 5 3 
3 4 
1 ? 
1 8 1 
1 9 3 
ftO? 
4 1 3 
4 ! 1 
7 1 4 
2 










1 0 2 















1 0 0 
1 0 
? 0 0 
2 2 0 
2 0 2 
2 6 8 
7 7 ? 
5 6 9 
7 5 
1 4 4 
3 7 9 
9 1 1 
1 0 
2 1 
. 3 9 
7 
9 6,4 
4 0 9 
7 f t 9 
? 8 7 
4 4 
9 7 7 
4 1 
1 0 7 
4 6 , 4 
1 6 1 
7 1 ? 
0 4 0 
3 8 5 
1 7 1 
1 0 
4 3 4 
1 0 ? 
! 








. . . . ! 6 9 
. . . S 
? f t 
7 5 
7 7 * 
* * 9 
7 7 6 
' 7 9 0 
1 6 5 
7 7 






* 1 * 
1 7 
3 2 7 
1 1 2 5 
7 
, . 1 ? 
. . ­
1 9 7 6 
1 6 6 ? 

















1 6 1 




. 1 2 
1 9 
7 8 7 3 
5 5 
1 * 8 
* ? 
1 
2 9 1 
1 3 
* 2 2 3 
1 3 0 
* 0 9 3 
2 * 1 
8 * 
7 2 3 9 
1 
6 0 





(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





6 1 6 
6 2 0 
6 6 0 




1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
C 5 B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
* 0 0 
4 C 4 
4 5 2 
4 6 * 
4 6 8 
6 1 6 
6 24 
6 6 4 
7 0 8 
7 20 
7 3 2 
7 3 6 







1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 0 
0 6 4 
2 1 2 
4 0 0 
6 6 4 
7 1 2 
7 20 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 B 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 















1 3 1 





6 5 7 











































. 6 0 AUTRES TAPIS , T ISSUS K E L I H 
ANO. 
8 6 1 
8 7 1 
7 2 5 
1 9 ? 
6 2 7 
2 8 0 
1 5 1 
5 2 
6 
3 6 7 
3 3 6 
6 3 0 
3 0 3 
5 7 8 





1 7 7 














1 1 7 




1 9 5 
4 
7 6 
2 8 7 
2 7 ? 
0 1 6 
5 7 1 
0 1 8 
9 3 9 
1 
7 0 







IEPPICHE E I N S C H L . KELIM USW 
9 7 7 
C 9 8 
5 7 ? 
8 0 2 






















7 7 9 
, 7 3 
7 0 
1 7 
5 8 1 
4 0 9 
1 7 ? 
A 9 5 
4 9 ? 




9 7 ? 
. 2 4 8 1
l 8 5 0 
U O 






1 Θ 9 
5 90? 
5 372 
5 3 0 
2 6 8 
7 5 0 




4 2 3 2 
23 9 6 0 32 
1 6 
9 1 2 6 
109 1 
1 5 7 9 1 












3 3 6 1 
? 3 9 
? 3 3 
1 7 9 
3 ' 
2 
70 T A P I S S E R I E S A LA HAIN 





















































5 2 A 
8 7 
9 7 4 
8 2 3 





1 3 0 
2 6 8 
6 1 8 
7 7 6 
3 5 2 
5 5 3 
1 7 7 
1 5 4 
11 






î . 3 5 
. a 
9 1 












2 1 ( 
4 . 
6 5 ' 
4 
3C 































0 5 0 
2 9 3 
4 2 9 
a 
6 06 





7 1 9 
5 9 ? 
2 9 ? 
1 7 
4 1 2 
9 9 3 
1 
8 






! I f t 
. 5 9 
5 ? 1 
. ?
. . 1 1 1 
? 1 7 
8 7 1 
1 8 
5 
1 6 ? 
4 
3 7 
5 9 6 
3 7 7 
? 1 9 
6 0 0 
4 8 ? 
? 0 B 
a 
3 5 


















. 1 2 
7 0 
2 6 
2 4 4 
a 




9 7 5 
2 6 
2 6 8 
5 9 2 
7 76 







6 1 6 
6 2 0 
6 6 0 
6 6 4 
7 7 0 
7 1 0 0 0 
5 1010 
? 1 0 1 1 
' 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
4 5 6 0 0 1 
? 6 4 1 0 0 2 
7 1 7 003 
1 6 8 1 0 0 4 
0 0 5 
7 8 5 
1 0 2 6 
I 0 3 0 
S 0 3 2 
98 0 3 4 
76 0 3 6 
34 038 
0 4 0 
4 8 9 
0 4 8 
1 U 
I 0 5 2 
0 5 6 
ì 0 5 8 
5 0 6 0 
ί 0 6 2 
f 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
ä 2 0 4 
ί 708 
10 2 1 2 
!B 7 1 6 
1 770 
1 6 0 
* 0 * 
* 5 7 
1 6 
* 6 8 
6 1 6 
6 7 * 
8 9 8 
7 0 B 
2 0 7 2 0 
4 732 
7 3 6 
16 7 4 0 
8 194 1 0 0 0 
5 4 9 7 1 0 1 0 
? 6 9 7 1 0 1 1 
1 6 7 5 1 0 2 0 
1 0 0 3 1 0 2 1 
9 7 3 1 0 3 0 
1 0 3 1 
22 1 0 3 2 
5 0 1 0 4 0 









' 5 1 ' 
1 7 " 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 6 0 
0 6 * 
ί 2 1 2 
* 0 0 
6 6 * 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
> 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
! 1 0 3 0 
! 1 0 3 2 
1 0 * 0 
0 0 1 
1 0 0 2 
> 0 0 3 
! 0 0 * 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
1 0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 7 0 








Η 0 Ν D E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 













U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
















H 0 N D E 






. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 















M O N D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 































7 7 1 












1 5 7 
4fc 
1 1 4 
1 3 7 
5 9 
0 7 9 
1 3 
4 7 
1 9 7 
7 1 1 
2 0 1 
7 2 7 
8 6 3 
2 7 9 
2 8 7 
1 7 0 
2 6 
2 1 5 
1 1 2 
7 5 7 
8 3 0 
4 4 8 
4 0 9 





1 3 7 
40 3 




2 3 5 
1 9 
1 9 A 





5 4 8 
A 1 2 
8 1 4 
1 7 
2 4 1 
4 2 A 
? ? 
3 9 4 
4 0 A 
7 0 5 
7 0 1 
1 9 1 
4 4 2 
1 4 0 
5 
4 3 2 
3 A 5 
1 9 9 
1 2 5 

















6 1 9 
6 7 0 
9 3 8 
4 0 5 
7 4 8 
1 1 4 
3 9 
4 5 1 
9 6 
1 1 3 
4 7 0 
? 1 ? 
6 4 
5 4 
ftft 1 4 
7 0 1 
4 6 
7 1 





1 1 1 
France 




? 5 9 
7 
7 5 ? 
1 4 
9 




29 5 9 4 
2 47 3 
6 4 6 7 
1 8 59 








1 0 1 








. 2 2 
? 
4 6 , 







1 0 0 
1 5 
, 1 1 2 
4? 9 3 ? 
4 0 3 9 3 
2 5 3 9 
1 9 3 1 
1 4 5 9 
4 3 0 
5 
7 0 















2 0 5 
8 8 







. 7 6 
8 


















1 8 5 0 
. 5 188
4 9 7 1 
2 4 9 




1 0 2 













, 2 2 
. . 7 1 
. . . . 1 4 





13 7 4 4 
12 2 5 8 
9 8 6 
6 3 1 
6 7 7 
1 7 0 
a 
27 
1 6 5 
1 1 1 









. 1 7 1 
1 9 
, -
7 7 0 
1 7 0 




1 7 7 
2 1 




. . 1 4 
1 6 


















ft 1 7 
I f t 
1 0 
MOB 5 8 . 0 2 
576 4 
7 4 ? 78 
3 2 
4 7 5 
7 5 3 
4 5 0 3 
2 4 6 
1 6 
4 





















2 6 1 3 9 
0 4 4 119 
2 1 7 19 
u ; 1 5 
























4 6 . 0 2 
7 9 5 
. 1 6 
6 
2 5 
9 6 5 
? 
9 6 3 
1 1 1 
? 3 
3 2 7 
2 
? 5 
7 4 ? 
4 4 7 
5 9 1 
. 5 0 9 
2 1 1 
2 7 
1 1 1 
2 
2 6 6 
7 4 7 
ftSB 
3 4 3 
5 8 
336, 











. 1 9 1 
4 4 6 
. 7 
. a 
6 1 0 
6 9 1 
9 4 1 
1 5 
1 7 
3 3 5 
? ? 
7 1 ? 
0 4 6 
? 8 5 
7 6 3 
? 4 8 
3 7 0 
7 1 1 
. 1 9 8 
8 0 4 
7 4 
4 7 










. ? 6 
1 8 ? 
. 7 5 
1 3 
9 5 7 
3 4 1 
6 1 6 
3 0 7 
? 9 6 
7 1 
1 









2 1 6 
A 
? 1 

















1 0 7 9 
6 9 3 4 






3 8 7 
1 8 0 
5 9 
6 















1 6 5 
. , 1 0 
. 7 
a 
5 4 6 
, 5 5 
9 
. 5 9 
17 921 
13 7 7 5 
4 196 
3 7 6 9 
? 6 1 7 
7 9 5 
a 
1 3 4 
























. . . 1 5 
a 




(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
6 8 8 
7 0 8 
7 2 0 







1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 36 
0 3 8 
0 6 0 
390 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 




0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 7 
0 6 0 
0 6 2 
212 
4 0 0 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 28 
0 3 0 
0 36 
0 7 8 
0 4 0 
0 6 0 
0 6 2 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 50 
0 5 2 
0 5 4 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 









7 2 8 


















¡ 2 1 
147 
9 7 4 
206 
62 
















































LUFTKALK UND WASSERKALK 
3 3 6 556 
582 9 2 7 
2 173 
553 8 4 8 
2 3 5 
2 089 
3 4 4 9 




1475 9 3 3 
28 185 
7 149 
6 6 8 2 3 
















6 1 ? 
9 9 3 
620 








6 6 1 . 2 0 CIMENTS HYDRAUl 
ZEMENT 
4 4 5 7 5 7 
1 1 3 0 2 7 8 
100 278 
1 2 6 0 7 3 7 
14 3 8 9 
6 9 2 4 
9 1 0 
11 . 3 6 
4 4 6 1 




27 Î 1 7 
26 0 0 4 
2 2 294 
39 7 6 8 22 6 7 6 
2 178 
2 500 
3 2 6 1 192 
2 9 5 1 4 3 9 
3CS 7 5 3 
222 4 8 3 
136 9 3 5 
25 186 
2 2 6 7 6 
















. , ? 
766 
a 
. . 1 

















7 2 1 
3 568 
2 0 6 
6 9 9 0 
1 6 9 6 
3 5 6 
4 3 0 6 
1 7 3 2 
8 0 3 5 
1 0 1 5 4 3 
24 0 2 9 
1 6 0 4 





116 6 3 5 
116 373 
152 








7 0 Ï 
20 
74? 




2 2 5 
7 7 0 
















6 6 1 . 3 2 OUVRAGES EN P I 
BEARE 
β 4 2 7 
6 5 9 1 
1 3 2 1 
10 1 9 6 
3 3 1 2 0 7 
4 6 3 
2 157 
3 2 6 
232 
β 4 5 ? 
3 2 2 1 
β 7 2 4 
U 8 4 6 




1 4 5 6 











, . . . 12 
































9 6 4 
1 2 1 9 
? 
4 
2 2 1 9 
































. , 23 













































9 9 8 
9?ft 
C71 











3 4 4 
5 78 
. 85 




4 4 ? 




, . Oft? 































































































. 3 0 6 
127 
8 1 0 
6 6 5 
015 
4 9 7 
694 
­
9 3 5 
651 
2 34 
9 2 9 
9 0 9 
149 









9 0 4 
1 









5 1 1 
. * 
A . N . G 
3 
2 





















ft . 3 


































3 8 ! 
76 
















. , a 
7 4 6 
. 4 0 0 
9 1 9 
516 
0 0 4 














. . 3 4 4 
. 88 




























7 1 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
001 
002 
0 0 1 
0 0 4 
02 2 
0 3 6 
018 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
001 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?2 
0 7 0 
032 




0 4 3 
0 6 0 
052 
0 6 0 
062 
212 
4 0 0 
ft04 
1 0 0 0 










0 0 4 
0 0 5 
0?S 
030 
0 3 6 
03 8 
04 0 




1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 1 6 
03 6 
0 4 0 
04? 
048 
0 5 0 
05? 
0 5 4 
056 
0 6 0 
Oft? 
OftA 
V I E T N . N R D 

































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 













. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
L IBAN 






. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 





















































5 7 4 
0 5 7 
518 
1? 
3 7 5 
9 1 1 
9 5 6 
9 7 7 
0 4 1 
4 4 2 
9 1 1 
11 1 
1 
0 2 3 
6 3 7 















2 1 4 
4 3 0 
2 4 5 
3 4 8 
8 7 0 
2 5 5 
3 4 1 
?9 
177 
l f t l 
9 1 1 
545 
4 1 0 
7? 
?93 
3 0 9 
?7? 




9 9 9 
199 
8 0 0 
3 1 3 













2 0 0 
4 7 3 
65 
3 2 5 
16 
0 3 2 
563 
4 6 9 
6 4 2 









4 7 5 
91 
28 
2 0 3 
?B9 




















4 4 6 
9 




. 1 8 1 5 
2 1 














2 5 1 
31 
. . 1 
141 








• . • 
24 
4 








4 5 5 
? 9 1 














6 6 3 
















4 6 6 
4 0 8 
761 
27 












2 4 4 3 









, , . 6 
3 
29 
. . . . . . 1? 
. 





. . • 
5? 
, . 6 1 
10 















? 5 7 9 
3 




































































, . 1 



























6 1 4 
. 013 

























































































6 8 4 
045 
47? 








9 0 6 
161 
A! 








7 * 7 
9 1 7 
471 
??? 





















I B I 
53 
















































1 4 4 4 
1 0 9 7 
17 
3 4 6 




! . . 60 
a 
1 















(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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SchlUssel 
Code 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 * 8 
5 0 8 
5 28 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
1000 





1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 4 0 
0 4 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 7 4 
0 4 2 
3 2 4 
4 0 0 
4 0 4 




1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 0 
0 6 2 
* 0 0 
6 2 * 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
M E N G E N 
EWG-CEE 







6 1 A 
8 5 
39 7 302 
357 7 * 2 
39 560 
36 6 7 5 
2 3 C 76 
1 7 7 
l ì 












5 6 6 
7 C 6 
8 6 0 
8 1 4 
















1 1 1 
1 
7 3 3 
49ft 
2 1 7 




3 0 4 
6 6 1 . 3 3 ARDOISE TRAVAILLEE 
BEARB 
2 1 5 * 
1 0 3 2 
7 0 
3 9 0 
6 5 * 1 
3 3 2 7 
2 8 1 
3 3 1 * 
30 1 * * 
* 7 5 1 8 
10 5 8 7 
3 7 3 3 2 











2 4 3 
5 
6 
6 1 6 
8 9 0 
9 4 3 
1 4 5 
9 3 8 
8 7 0 
0 6 7 





8 7 8 
l ì 
1 7 
1 6 1 
1 7 7 
6 
5 4 6 
5 7 
5 5 7 
0 6 0 
8 6 8 
89 8 












4 ? 7 
1 
756, 
1 9 3 
16,7 
0 9 6 
8 1 3 
3 5 





2 6 9 







6 6 1 . 8 1 OUVRAGES EN ASPHALTE OU 
WAREN 
8 685 
5 2 0 9 
3 6 7 1 
19 7 6 5 
5 9 2 
1 * 6 5 
1 2 * 
6 739 
5 1 7 
1 5 ? 
1 9 9 
3 0 5 5 
17 8 1 7 
68 1*9 
3 7 9 2 1 
3 0 2 2 9 
30 0 2 2 
6 9 6 0 
1 9 9 








6 6 1 . 8 2 MATER 
A . ASPHALT OD 
1 1 4 
? 5 
9 4 0 
I C 7 
6 9 9 
1 7 4 
3 
7 Ί 
1 0 5 
9 A 1 
55 1 
1 8 7 
1 6 4 
1 6 4 




6 5 2 
1 1 7B9 
9 5 9 * 
23 1 6 6 
7 * 
2 6 2 
6 7 0 
20 863 
6 7 2 2 7 
* 5 2 2 9 
2 1 9 9 8 
2 1 9 5 2 














6 4 7 
5 8 7 
8 5 3 
5 9 7 
2 9 6 
2 9 6 



















6 6 1 . 8 3 OUVRAGES EN AH 
WAREN 
3 2 6 2 * 
176 * 7 9 
6 1 1 6 
29 8 9 5 
2 * 9 8 8 
* 0 2 5 
13 * 9 3 
2 8 1 
1 9 1 9 
17 585 
23 9 6 8 
8 4 1 6 
5 0 9 
2 2 8 1 4 
6 6 6 6 
9 0 
4 8 
3 7 0 0 9 1 
2 7 0 102 
9 9 9 B 9 
7 6 4 4 9 
37 3 2 6 
9 0 












A U S 
6 4 7 
4 2 
1 2 1 
6 3 ? 




9 6 6 
6 5 6 
9 5 1 
1 7 3 
a 
8 4 5 
4 4 1 
4 0 4 
4 5 4 
4 5 9 
9 5 1 
6 6 2 . 3 1 BRIQUES ET 
4 1 5 
5 1 4 
71 1 
1 1 4 
? ? 
7 7 
1 9 6 
ft'? 
4 5 0 
7 0 4 
6 6 9 
54 5 
1 1 6 
1 8 0 
1 6 5 
1 5 5 
4 
E N 
1 7 4 
2 3 5 
1 4 6 
1 6 3 
3 5 6 
8 4 
1 4 6 
5 1 4 
9 1 8 
5 9 6 
5 8 6 

















1 7 4 
3 5 2 
3 2 2 
0 0 7 
1 8 9 
1 1 0 
. 7 0 5 
1 5 ? 
5 5 4 
1 3 
ooi 
9 4 8 
1 9 1 
6 7 9 
3 4 ? 
3 9 7 
7 1 9 
6 7 8 
6 6 1 
8 1 8 
1 7 









8 3 6 
8 7 1 
. 9 1 6 




. 4 5 9 
1 9 5 
6 0 7 
7 1 1 
8 7 5 
3 7 5 
7 1 6 












2 0 8 
O l ? 
1 7 6 
6 0 
?i 
1 8 2 
6 8 2 
1 9 7 
4 8 6 
46,3 











4 0 4 
0 9 0 
9 2 4 
. . , 6 9 2 
1 5 2 
4 1 8 
7 1 4 
7 1 3 









1 8 6 
2 2 
1 1? 
1 7 7 
1 5 9 
. 7 1 4 
1 37 
. . 6 5 0 
2 0 9 
1 0 9 
8 9 8 
2 1 1 
7 1 1 
7 5 ? 








. 4 9 0 
, . 2 6 ? 
1 
1 3 2 
3 9 6 
5 0 1 
7 9 4 
3 9 4 
3 9 4 
• 








A U T 
5 5 8 
1 8 7 
? 8 0 
4 5 






9 0 0 
1 4 
a 
2 0 2 
C 7 0 
1 7 ? 
2 3 1 
2 1 7 






1 3 0 





P I E C E S 
. USW. 
3 4 6 
9 7 0 
a 
4 3 1 
2 5 
0 8 2 
. 4 0 
1 0 6 
, 2 0 
4 9 4 
1 1 2 
. 3 4 
7 8 3 
7 7 2 
0 1 6 
2 8 2 
2 2 8 
















6 2 1 
1 5 0 
8 8 7 
286, 
6 3 5 
4 8 3 
2 2 7 
3 2 4 
5 4 6 
a 
5 9 1 
1 5 
8 0 3 
2 3 8 
9 0 
-
9 4 4 
9 4 5 
9 9 9 
0 9 2 
2 3 7 
9 0 
8 1 3 
.ALORIFUGEES 
WAERMEISOLIERENDE STEINE USW. 
1 3 7 9 
1 4 6 
2 8 2 
1 7 0 5 
2 1 5 
8 0 
40 










1 3 7 
3 6 
1 0 
3 9 3 
2 5 
? 1 4 




















4 7 ? 
9 9 5 
4 7 8 
1 7 7 
1 9 1 
7 7 
1 0 










0 4 6 
. . 1 9 8 
. 5 6 
. . 1 ? 9 
. . 9 
• 
6,78 
? 4 4 
4 3 4 
4 3 4 
1 8 5 






0 7 0 
4 04 
3 1 6 
0 8 8 
0 8 6 
0 8 3 
? 
0 9 9 
7 1 ? 
. 6 3 
. 6 8 ? 
, 1 0 
4 5 4 
3 8 
2 
1 4 9 
. 4 8 
4 1 
. 1 4 
312 
874 4 3 8 
1 9 0 
1 6 5 
4 8 
8 5 3 
7 ? 
1 5 
8 7 4 
a 
? 5 
rupi Ϊ Γ Ϊ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
4 4 8 
6 0 S 
5 ? 8 
66,4 
? i O 




1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
ion 103? 
1040 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 2 
1 0 0 0 
1010 
ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 8 
0 1 0 
0 1 4 
0 4 ? 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 






0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
6 7 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
00 7 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 7 









M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 





M O N D E 






R E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 









M O N D E 















H 0 N D E 






B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 













M O N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 





















































1 4 6 
1 8 
1 9 1 
4 1 9 
7 7 3 
? 5 ? 
6 1 6 




1 1 4 






7 5 1 
7 1 5 
6 8 4 
1 9 4 
4 9 0 
4 8 1 
7 5 A 
7 
0 0 7 
5 2 2 
5 3 3 
7 4 9 
1 0 9 
4 4 0 
? ! 




4 3 0 
1 4 ? 
3 4 7 
9 7 4 
4 2 3 
4 0 9 




1 0 5 
6 8 0 
6 3 8 




0 2 7 
0 6 1 
9 5 9 
1 0 3 
1 0 1 
0 9 9 
? 
3 4 0 
3 5 8 
7 1 8 
7 6 1 
4 7 6 
7 5 7 
7 6 6 
5 8 
2 5 4 
1 6 6 
3 6 ? 
4 4 5 
1 9 
1 5 6 
4 4 4 
3 0 
1 7 
6 5 9 
A 5 ? 
0 0 5 
7 9 5 
5 0 8 
7 0 
1 8 1 
1 9 5 
2 3 
1 ! A 





























/ 1 0 
1 
1 4 ? 
9 5 6 
1 8 6 
1 4 6 










2 1 5 
a 
1 1 6 
5 9 0 
0 1 4 
8 8 
9 4 6 
9 4 A 
3 6 1 
• 










7 3 0 
A 9 9 
? 1 5 
l ? 9 
0 8 A 
08ft 




. 4 4 8 
8 




4 7 7 
1 ? 6 
66,8 
4 5 8 
4 5 6 
4 5 3 
• 
. 9 0 8 
4 
7 7 1 
7 A 2 





3 6 2 
1 0 8 




5 8 ? 
50 5 
0 7 7 
7 A 8 
1 8 A 
1 0 9 
. A 












4 7 5 0 
4 1 0 1 
7 5 0 














? 4 1 





7 1 4 
a 







I f t 
1 3 
6 0 
? ! f t 
? 101 
1 6,71 







. 3 7 3 




1 7 7 
6 8 ? 
7 2 5 
1 57 
1 56 
1 5 6 
1 
5 ? 1 
a 
















9 6 4 
1 5 8 



















6 0 4 1 
5 6 1 0 
4 3 1 
? 7 0 
1 5 3 
36, 
a 










2 7 ? 






4 1 ? 
4 6 0 
a 
7 1 ? 
? 0 








l 8 7 0 
1 594 
7 7 6 
? 7 6 





? ? 6 
a 





1 4 0 6 
1 049 3 5 7 
3 5 6 
? 5 6 
1 
BZT­NDB 68 
8 6 ? 
10 3 5 9 
a 
1 7 9 7 
2 














4 4 6 
? 5 4 
? 7 5 











































3 1 9 
5 68 






1 5 4 
8 f t 
1 
a 
5 4 ? 




l f t l 
7 3 3 
3 7 8 
1 7 ? 
2ft3 
6 
4 9 7 
1 1 
1 4 2 
a 
7 7 
1 5 1 
a 





? 1 ? 
2 7 1 
7 ? 9 
5 4 1 
5 4 ? 












1 ? B 







5 0 1 
a 
1 0 5 
2 8 4 
7 6 7 
7 8 





6 7 0 
2 9 8 
7 0 
• 
1 7 9 
6 7 9 
46,0 
7 9 3 



















3 3 9 
1 8 4 























. 4 6 
. . 1 2 
■ 
B 9 0 




. « • 
5 











1 3 4 
8 7 9 
a 
? ? 











1 8 5 0 
98 5 
6 6 4 
8 5 9 
5 7 6 
ft 
7 7 1 
1 8 
2 8 
1 5 6 
­ι o 
{*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
C 6 4 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 48 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 







C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 28 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 





1 0 2 1 
1030 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
C 4 2 
0 6 2 
1000 
1010 
I C H 
1020 1021 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 










1 3 9 




26 0 3 7 
3 776 
2 2 312 
22 0 9 3 
2 0 4 9 1 
1 1 
9 






5 3 6 
a 
4 7 1 
. . • 
2 0 0 
1 7 1 
0 2 7 
C 2 7 
5 5 * 
. . • 6 6 2 . 3 2 BRIQUES , 
FEUERFESTE 




9 6 6 1 
75 728 
9 6 2 3 
8 0 1 
4 3 3 
3 5 5 
136 9 3 2 
7 1 0 
37 5 3 1 
4 5 6 1 
16 7 0 1 
7 4 6 9 
7 3 6 
16 9 5 8 
3 3 1 9 
1 0 3 9 
3 8 1 
î l e 8 1 5 
7 6 5 173 
273 6 4 3 
2 4 3 6 5 9 
183 9 7 2 
1 0 6 0 















, 3 6 7 
5 ? ? 
5 7 9 
9 6 4 
1 4 7 
? 6 8 
2 0 1 
1 0 7 
? 6 3 
6 4 2 
3 * 
1 4 4 
1 5 
5 1 5 
1 7 6 
. 9 0 5 
9 ? 1 
. 1 6 6 
07 1 
9 3 ? 
1 40 
2 0 3 
8 1 0 
1 1 
9 2 6 
6 6 2 . 1 3 CIMENTS OU 
FEUERFESTE 
10 4 9 2 
9 1 U B 
I 02 7 
86 544 
1 6 0 9 
14 0 3 8 
10 7 1 3 
1 1 3 
1 190 
3 4 3 
1 1 3 
38 586 
9 5 6 5 
3 8 7 
4 1 3 9 0 
1 0 4 
14 6 4 5 
9 3 
7 6 1 
3 2 3 168 
190 7 8 9 
132 379 
9 0 9 2 6 
5 4 6 0 6 
2 6 






1 3 5 




0 6 1 
1 4 4 
? 5 0 
6 4 8 
4 2 2 
7 9 8 
. 2 6 9 
1 6 
? 8 
5 1 4 
. 5 * 
a 
2 8 
8 1 7 
2 9 
1 4 0 
6 6 9 
1 0 2 
8 6 7 
8 6 1 
2 9 1 
. 6 










7 6 8 
ε . . . Β 
4 4 1 
6 4 5 
7 9 6 
7 9 6 










2 9 6 
6 3 0 
7 0 0 
7 3 0 
3 3 0 











7 1 3 
. a 
8 4 1 
. • 
5 6 4 
7 9 5 
7 7 0 
5 9 0 
7 4 9 
a 








ETC DE CONSTRUCTION 
















2 5 1 
. 5 8 9 
5 1 5 
3 3 3 
5 6 4 




1 C 9 
6 6 7 
5 9 ? 
1 9 6 
44 7 
? 9 1 
1 6 7 




4 7 9 
7 1 0 
7 6 9 
7 0 0 
C 8 2 
7 0 













? 7 8 
. 5 8 4 
9 0 8 
1 5 1 
2 1 4 











4 1 3 
9 2 1 
4 9 3 
4 7 3 
9 7 9 












7 4 1 
9 2 1 
. 0 9 2 
6 3 5 
4 0 9 




3 3 1 
. . 3 3 2 
2 0 
I 
. 9 9 5 
1 
. ­
7 1 5 
3 9 1 
1 7 1 
9 54 














l f tO 
3 7 
1 2 1 






















89 9 5 8 
3 9 9 362 
88 2 9 3 
Β 4 7 8 
5 8 
5 7 6 7 6 
13 7 2 1 
4 4 2 1 
1 108 
6 9 9 I l i 
6 2 1 3 4 3 
77 7 6 6 
76 4 6 9 
72 0 3 7 












. 4 3 9 
2 1 6 
7 0 1 
5 3 6 
3 7 
a 
6 C 7 
4 2 0 
• 03 1 
9 4 1 
C 8 9 
0 8 9 
6 6 9 
• 6 6 2 . 4 2 T U I L E S ET 
DACHZIEGEL 
3 7 6 9 
3 9 0 7 
14 892 
18 3 0 4 
2 167 
3 9 0 8 
19 107 
1 2 9 1 
67 4 3 7 
4 3 0 5 8 
24 3 7 9 
24 378 













. 2 0 3 
8 1 5 
2 40 
6 8 8 
4 8 3 
8 2 1 
2 9 1 
7 4 7 
1 5 1 
5 9 6 
5 9 6 





1 3 0 
1 3 0 
A U T . 









3 5 5 
. 6 2 C 
2 1 1 




C 4 6 







1 2 1 
1 2 1 
POTERIES 
0 0 6 
4 4 5 
. 0 4 6 
9 1 
2 6 9 
5 8 5 
. 7 6 
2 0 8 
1 0 
5 3 1 
6 1 7 
. . . 9 1 8 
4 9 
• 
9 0 3 
5 8 8 
3 1 4 
2 8 3 
0 9 4 
. 3 2 
7 1 
7 6 3 
. 9 6 6 
1 9 
3 9 6 































2 4 9 
4 6 9 
6 5 2 
7 2 9 
5 4 2 
9 1 6 





3 7 5 
a 
3 3 9 
6 7 1 
. 7 6 9 
1 1 9 
0 1 9 
1 5 
3 1 5 
0 9 9 
7 1 6 
6 5 6 
3 5 8 
0 1 9 
OftO 
1 8 9 
0 0 4 
2 9 1 
. 7 1 9 
6 4 8 
6 1 0 
1 0 7 








1 9 1 
3 
• 
6 6 4 
2 03 
6 6 1 
2 9 1 
50ft 
a 
3 7 0 
7 97 
? 0 5 
5 0 2 
. 8 4 
2 1 
6 7ft 
0 9 6 
1 
I O S 
1 7 2 
5 8 8 
5 84 
2 8 7 
2 82 
7 9 7 
DE BATIMENT 
BAUKERAHIK 
2 3 7 
. 5 6 7 
7 7 3 
4 2 
4 ? 5 
a 
• 
I O C 
6 3 9 
4 6 1 
4 6 1 






5 2 2 
a 
7 6 9 
2 5 7 
, a 
• 
0 7 8 
0 7 8 









4 7 2 
1 7 7 
1 1 0 
a 
. . 6 1 0 
­
6 0 5 
9 5 8 
6 4 7 
6 4 6 






































8 5 2 
1 3 1 
. 7 1 4 
2 7 
4 4 
2 0 2 
8 1 1 
1 8 9 
3 5 0 




5 1 5 
1 2 1 
1 1 5 
7 9 0 
. 0 7 6 
? 
1 1 ? 
3 * 
7 7 
4 1 4 
6 
4 7 0 
1 6 
3 6 0 
12ft 
5 6 9 
9 3 8 
4 7 6 
. ­
7 1 5 
0 4 1 
6,75 
1 4 4 
7 4 ? 
1 0 
5 7 0 
0 1 9 
6,08 
3 
3 4 0 
a 
4 3 5 
0 0 5 
* 4 3 
6,9 
5 5 
0 7 8 
6 9 1 
4 
. . 3 7 6 
2 
­
0 1 9 
9 7 5 
0 * 4 
0 1 8 






4 1 3 
. , , 1 8 
. 
4 6 6 






, I S O 
7 ? 
. . 6 5 6 
• 
9 0 7 
2 3 ? 
6 7 5 
6 7 5 
6 7 5 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 7 * 
0 3 3 
P4 2 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1010 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
00 5 
02 2 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 * 
0 1 6 
0 3 8 
04 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
06,4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1010 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 ? 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
00 7 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 1 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 ? 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 4 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 







M O N D E 








B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 





H 0 N D E 







B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 















M O N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 






M 0 N 0 E 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




M O N D E 


























































8 5 2 
6 4 6 
5 1 4 




9 1 ? 
5 1 3 
6 9 0 
7 7 ? 
7 2 7 
9 4 2 
9 6 9 
? 4 0 
3 9 
5 ? 
6 1 4 
1 1 6 
0 ? 9 
1 3 5 
6 0 6 
ft99 
1 0 5 
7 2 9 




5 6 5 
0 9 5 
4 7 6 
7 6 ? 
1 1 4 
5 0 5 
3 0 3 
5 ? 8 
1 10 
0 8 6 
3 3 5 
7 7 5 
2 0 6 
1 ? 
? 0 1 
4 2 
1 3 
9 0 4 
5 6 2 
? 9 
6 0 7 
2 1 
1 5 1 
7 1 
A l 
1 A ? 
3 A 3 
7 9 8 
1 3 6 
9 ? 9 
6 
6 0 9 
6 5 3 
1 5 6 
8 5 9 
6 4 3 
7 8 5 
? ? 
0 6 9 




7 9 8 
4 7 ? 
4 4 6 
7 5 8 
? 6 
1 5 4 
? 0 5 
8 2 6 
6 9 7 
1 16 
1 7 0 
A ? 8 
7 5 
8 5 ? 
00 1 
8 5 1 
3 5 1 
6 1 1 
France 
? ? 









? 0 9 1 
8 9 
5 9 0 5 
6 9 4 





9 8 7 7 
2 
5 4 0 
1 
1 5 9 
? 4 ! 
5 7 4 
1 7 9 
. 1 6 2 
71 7 7 8 
8 9 7 9 
12 258 
11 8 5 7 
10 4 7 9 
1 
4 0 0 
. 1 6 5 3 
1 4 
2 4 7 6 
1 5 2 





1 4 8 6 
5 
, ft 8 7 0 
6 
5 6 
6 9 7 1 
4 195 
? 7 7 6 
? 7 76 
1 7 7 8 
. 1
1 5 3 
5 7 
6 5 




6 5 6 
4 6 5 
1 9 1 
1 9 1 
1 0 6 
1 0 7 
8 0 
5 0 1 
9 0 
7 1 
4 0 6 
7 5 
1 798 
7 8 6 
5 1 2 
5 ! ? 
4 7 7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
l ? l 
6 
. . . 3 
? 0 7 
7 7 
1 7 0 
1 7 0 
1 7 7 
. . ­
2 0 3 1 
. 4 0 7 
6 6 0 7 
1 7 1 
0 5 5 





1 0 0 
6 7 
1 6 1 
1 2 8 
1 ? 
1 ? 
5 5 4 
1 1 1 
7 
• 
15 2 5 7 
9 1 6 7 
6 0 9 0 
5 758 
4 8 9 1 
? 
1 1 0 
1 7 ? 
a 
5 ? 











? 4 1 9 
1 578 
8 4 1 
8 4 0 
4 1 1 
ΐ 
7 1 6 
7 4 4 7 




3 5 8 0 










5 7 5 
4 7 1 
1 0 4 




7 8 0 
7 6 5 
7 8 
? 8 7 
' 8 7 











9 1 1 
9 1 5 
a 
6 ? 7 








. 1 3 
? 
1 
6 7 7 
1 
. 
7 7 5 
7 7 0 
0 4 5 
0 7 ? 
7 4 4 









7 1 ? 
1 ? 8 
7 ? 
ft?h 




? S 4 
I f t ? 
, a 
7 9 9 
1 1 
7 9 ? 
4 7 7 
3 1 6 
8 1 4 








8 1 R 
4 8 ? 









? 8 1 
? 8 ! 


















9 4 0 
1 9 5 
7 45 
7 1 7 
6 3 3 
a 
, 8 
3 0 9 
3 0 ? 
1 4 ? 
4 5 5 
9 1 4 




4 5 4 
7 
0 7 4 




1 0 9 
? 
7 4 4 
? 0 8 
176, 
4 B 8 
7 4 ? 
1 0 9 
5 1 9 

















. 0 5 
6 1 1 
5 3 9 
4 1 
1 3 0 
i ? 4 





4 5 7 







4 4 3 
? ? 7 
? 2 0 6,14 
6 0 9 
60ft 
7 0 5 
3 6 7 






7 1 9 
0 4 1 
2 7 3 
? 5 ? 
? 4 8 
2 b 
ftO 
7 7 7 
1 78 
6 ? 0 
4 40 
1 8 0 
1 3 0 
























8 0 9 
4 7 1 
1 3 6 
1 1 ? 




1 4 1 
7 0 5 
5 ? 
5 B 7 





7 0 5 
7 
3 8 8 
7 
7 7 
1 7 9 
9 ? 
7 9 5 
7 3 9 
. 
0 4 7 
4 8 1 
5 6 6 
3 5 1 
8 7 6 
? 
? l ? 
3 5 6 
2 2 4 
1 
? 0 B 
4 8 4 





1 4 8 
1 4 1 
a 
0 6 8 
1 
0 6 7 
6 9 0 
1 9 6 
1 9 ? 
6 5 9 
5 
5 
7 7 3 
? 3 3 











(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 2 
0 3 4 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1000 
1010 




C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 7O 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
6 9 2 
7 28 









C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 50 
C 58 
0 6 2 
4 0 0 
6 9 2 
7 0 6 
7 28 
7 3 2 
1C00 






1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 2 
0 4 8 
0 56 
C 58 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 




C S T 
0 0 2 
0 0 4 







6 6 2 . 4 3 TUYAUX / A U T . P IECES PR 
ROHRE 
1 3 3 2 
25 148 
82 3 3 0 
12 5 5 5 
1 
5 5 4 
3 8 0 3 
2 C78 
2 4 3 0 
2 
130 373 
121 4 0 7 
8 9 6 5 
6 5 5 
6 2 3 






5 7 1 
7 1 9 
1 
1 8 4 
a 
. 
5 7 6 
7 1 ? 
? 4 6 
6 2 
6 7 






1 0 ft 3 
3 
6 6 2 . 4 4 CARREAUX E T C . . 
F L I E S E N , PLATT i 
5 4 0 6 
19 4 5 7 
1 1 7 2 7 
117 8 9 8 
2 4 717 
1 2 5 
2 0 5 9 
1 187 





1 ? 8 
2 9 8 
194 7 6 0 
179 202 
15 6 5 8 
14 9 0 2 
10 4 0 7 
1 8 4 











0 7 6 
7 2 3 
1 0 0 
2 1 3 
7 9 
4 6 
4 5 5 
2 6 3 
1 7 
1 0 8 
C 9 5 
1 12 
9 6 3 
9 3 3 

















K A N A L I S A T I O N 
1 7 1 
3 5 1 
0 7 5 
, ft!9 
. . 
1 6 9 
5 5 1 
6 1 9 





1 5 0 
, 6 9 5 
. . 7 6 3 
. . 
6,43 
8 4 5 





Ν , UNGLASIERT 
49 5 
7 4 9 
0 9 6 
1 8 8 
7 3 




, , . . 
5 4 6 
7 ? 7 
6 1 9 












6 6 2 . 4 5 AUTRES CARREAUX. PAVES, 
1 4 8 
3 6 ? 
420 9 0 7 
5 
2 5 3 
50 
8 6 7 
7 2 3 
5 1 
1 0 6 
11 
4 4 1 
8 76 
6 0 5 
1 9 1 
7 1 1 
1 6 2 




















F L I E S E N , P L A T T E N , GLASIERT 
4 6 0 3 
11 6 1 2 
71 512 
8 2 4 3 6 
2 5 7 129 
4 6 4 9 
1 398 
2 4 9 6 
8 8 
1 0 2 
9 7 3 6 
7 7 6 
3 1 3 
4 5 2 9 
5 6 
3 9 
1 5 5 
3 1 0 
4 7 8 7 2 
4 4 5 9 3 5 
3 7 3 2 9 0 
7 2 6 4 5 
6 7 2 2 1 
Β 136 
5 2 3 
4 9 0 2 
2 
4 6 
1 0 5 
5 
1 63 




8 9 3 
1 9 7 
6 6 2 
8 5 0 
9 7 4 
2 8 
2 3 9 
1 5 
4 2 6 
1 8 0 
1 2 
6 5 1 
4 8 
4 
4 1 9 
7 6 4 
8 0 6 
9 5 8 
2 8 0 
2 0 6 
5 











6 6 3 . 1 1 HEULES ET S I H . 
MUEHL-
1 7 0 1 
2 100 
8 0 8 
4 2 4 3 
1 9 9 6 
1 8 7 7 
1 5 0 
6 4 6 
1 2 
3 8 0 
2 9 4 2 
8 4 8 
2 4 0 
1 
1 6 




9 9 5 
1 9 2 
3 3 2 
2 0 149 
10 845 
9 3 0 4 
8 9 2 3 
6 3 1 1 
2 
2 









- U . SOHLE 
656, 
1 5 5 
4 0 9 
1 7 6 
3 5 7 
5 2 









1 7 7 
116, 
4 4 5 
3 9 5 
0 5 0 
9 9 1 






3 6 5 
1 7 9 
3 8 4 
6 6 1 
C 6 7 
1 
6 
1 7 0 
7 4 
2 2 0 
1 6 5 
8 
4 1 
2 1 9 
6 0 1 
5 4 9 
0 5 2 
6 7 6 
1 9 5 
4 1 















3 5 9 
1 5 7 
6 0 5 
2 9 2 













C 9 6 
4 1 2 
6 6 6 
6 3 3 






6 7 9 
0 6 9 
5 1 5 
1 4 0 
5 4 1 
1 3 3 
6 3 
. 8 7 
3 3 4 
3 1 
0 4 7 
3 9 
U O 
7 7 7 
2 4 5 
86,6 
3 0 3 
5 6 4 
9 5 5 
S 7 6 
4 3 1 










1 8 5 







1 4 5 
7 4 
1 5 1 
1 1 2 









. 6 0 
8 7 
1 7 0 
4 8 2 
6 8 8 
6 7 5 
5 0 9 
. 
1 3 
6 6 3 . 1 2 PIERRE A A IGUISER OU POLIR ί 
POLIER-ODER WETZSTEINE 
1 5 












1 5 2 
4 ? 7 
9 7 7 
a 
a 
5 5 4 
. 3 1 0 
4 7 0 
. 
8 5 8 
5 5 6 
3 0 1 
5 6 1 
6 6 1 
7 4 0 
5 1 9 
5 5 3 
6 5 5 
2 0 9 
8 
2 6 8 
1 6 5 
? 7 2 
?20 
. 2 2 
1 7 9 
0 92 
9 1 5 
1 6 7 
9 1 5 
7 1 6 
2 2 
. ? ? 0 
6 3 0 
6 14 
9 7 6 
, 4 7 8 
0 5 0 
1 2 3 
9 6 3 
8 1 
a 
1 7 4 
5 1 7 
, 5 75
. , . 1 3 
9 8 9 
2 4 0 
6 6 6 
5 74 
9 5 4 
2 1 0 
4 6 
5 7 5 
6 2 2 
1 9 5 
4 39 
4 1 6 
3 1 1 
6 
4 1 6 
1 0 
2 0 1 
9 9 7 
5 2 3 
4 0 
1 
. 1 8 1 
. , 5 
3 1 5 
1 9 2 
5 4 
9 4 3 
6 72 
7 7 1 
0 8 9 
9 6 1 
a 


























. , 1 1 6 
. . , , . 2 
1 2 6 




2 4 4 
4 6 6 
. 2 8 2 
. . 2 4 
, 1 1 
2 3 
a 
, . • 
1 8 6 
9 9 2 
1 9 4 
1 9 4 
1 6 0 




8 7 5 
? 
7 
7 4 0 
1 
. 1 3 2 
7 5 
. 9 1 
. . . 
• 
4 6 4 
9 6 6 
4 9 7 
4 0 6 
? 4 9 
. 
9 1 
5 7 5 
1 7 5 
5 7 
0 7 S 
. 7 6 1 
8 1 
1 0 9 
. 4 3 
9 9 6 
? 
1 9 2 
. . 3 7 
1 0 
? 0 
. 3 4 6 
. ? 
4 9 3 
8 8 4 
6 0 9 
5 ? 5 






m ρ σ π 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 2 
0 3 4 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 7 6 
0 * 2 
0 6 2 
* 0 0 
6 9 ? 
7 2 8 
7 7 ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1 0 3 0 
1032 
1 0 * 0 
0 0 ! 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 * 
0 0 5 
0 7 ? 
0 1 0 
0 3 6 
0 7 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
6 9 ? 
7 0 6 
7 7 8 
7 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1 0 3 0 
1072 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
00 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 ? 0 
0 1 * 
0 3 6 
0 1 3 
0 4 ? 
0 * 3 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1030 
103? 
1 0 4 0 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
FRANCE 









M O N D E 






B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 








V I E T N . S U D 
COREE SUD 
JAPON 
H 0 N D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 








A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 




H 0 N D E 





. A . A O H 
CLASSE 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 









U . R . S . S . 








H 0 N D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 














































4 5 4 
2 8 7 
7 4 7 
1 ? 
1 2 
1 0 2 
9 9 
3 6 
I f t 
86,9 
5 7 4 
3 1 4 
4 6 
2 9 
7 8 8 
9 7 3 
0 3 1 
1 0 8 
7 4 1 
3 2 2 
1 5 
7 1 9 
9 1 
0 5 8 






4 6 6 
6 7 5 
7 9 3 
7 1 3 
1 8 6 
1 6 
. 4 1 
6 6 4 
0 8 1 
7 0 1 
A i l 
6 6 0 
1 9 5 




1 1 4 
1 1 9 
7 7 





7 7 7 
6 7 4 
7 7 ? 
9 1 ? 
1 8 3 
4 ? 4 
1 5 7 
5 7 4 
9 4 0 
6 5 8 
5 0 9 
8 5 0 
5 8 8 
0 6 1 
7 6 
1 3 4 
5 1 
6 9 1 
9 0 7 
9 6 7 
1 4 ? 
5 ? 
1 ? 




1 7 3 
? 1 5 
1 3 9 
8 8 ? 
5 4 5 
3 3 9 
0 0 4 
9 3 0 
1 4 
7 1 5 
4 1 























7 ? ? 
a 








6 4 9 
? ! 
I f t 
l f c 
5 
. 04 1 
6 0 
0 0 1 
6 5 ? 
3 
4 
. ? 3 8 






? 1 8 
7 5 4 
4 6 4 
4 6 * 




. 6 8 7 
6 ? 
1 19 
9 * 6 












1 7 0 
? 7 5 
8 0 9 
4 ? 6 
3 4 ? 




1 6 1 
4 1 8 
4 7 1 
6 1 9 
7 5 
7 9 9 
1 7 
4 5 6 
6 1 ? 








8 4 6 
a 
1 5 0 
0 4 9 
7 7 6 
6 7 7 

























4 1 4 
a 
5 I 7 
1 1 0 7 






2 4 8 9 
2 303 
1 8 6 
1 8 6 








4 9 7 5 
4 5 










I f t 
9 ? 
10 9 2 2 
10 3 8 7 
5 3 5 
4 7 4 
7 1 5 
1 6 
4 5 
7 0 6 
a 
2 7 1 
1 2 60 
3 9 1 














5 2 2 
a 
5 9 
7 81 a 
? 568 
1 2 5 1 
1 2 0 7 
5 9 7 
. 
4 ? 
. 7 4 
5 
Nederland Deutsch land 
(BR) 
BZT-NDB 6 9 . 0 6 
, 7 0 
a 







7 4 9 






















B Z T -
1 4 6 
8 1 6 
a 
8 1 3 











1 6 1 
7 0 ? 
1 5 9 






1 6 6 
5 1 1 
a 
5 1 6 
9 1 6 




7 0 4 
a 
9 






5 8 1 
1 4 9 
4 7 ? 
0 7 2 
7 7 ? 
1 ? 6 
? 3 5 
MOB 
1 7 5 
8 2 4 
a 
5 7 ? 
1 0 6 














3 5 2 
a 
8 6 
7 0 4 
8 7 7 
3 7 7 
7 6 7 










Ì 9 0 7 
1 
1 


















6 8 . 0 5 
9 
0 6 ! 











1 1 6 
1 1? 
1 A ? 
5 1 1 
a 











8 Λ ! 
0 0 4 
8 5 7 
8 1 4 




5 6 1 
3 6 6 
4 74 
a 
e o i 
3 4 0 
1 4 
5 ! 7 
5 ? 
a 
? 8 A 
7 3 
a 





1 3 7 
6 9 8 
4 1 9 
2 2 4 
9 4 1 
I ? 
? 0 7 
7 6 7 
3 3 0 
3 4 2 
a 
6 2 0 
8 04 
3 
6 4 4 
7 1 
7 9 5 
4 4 6 








4 5 7 
3 3 5 
8 7 
46,5 
1 4 9 
316, 1 4 3 























. 1 7 1 9 
­a 
? 
. 1 1 7 
3 
• . a 
« " 1 539 
1 417 
177 
1 2 7 













7 5 9 







3 2 7 8 
1 8 5 
2 6 1 0 
. 9 3 0 
3 6 
1 7 * 
1 
2 8 7 
1 0 9 6 
1 5 




i e , 
. 1 0 0 1 
. 7 
11 3 * 7 
7 6 ? 5 
3 722 
3 6 5 * 
2 526 
• 6 8 
7 
* 5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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SchlUssel 
Code 
0 2 2 
0 3 8 
0 5 0 
* 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 




1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 C 8 
7 2 8 
7 3 2 








C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 58 
C 6 2 
1 7 0 
4 0 0 
4 6 8 
6 6 4 
1OO0 
1010 




1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 2 
* 0 0 








1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 2 
0 48 
0 6 0 








3 4 8 
2 4 3 
1 0 7 






6 6 3 . 7 0 ABRAS 
SOHLE 
2 4 1 6 
15 2 
2 9 7 
7 0 8 5 
9 2 9 
l 6 9 7 
5 9 
1 0 3 
3 2 5 
1 8 
5 2 





3 7 7 




? 5 4 
6 
15 865 
10 8 7 8 
4 9 8 6 
4 5 7 8 
3 147 
7 2 






6 6 3 . 4 0 MICA 
BEARB 
1 1 9 














8 9 9 
6 1 0 
? 9 ? 
1 9 4 









1 4 ? 







FS A P P L . 




6 8 0 
4 6 7 
4 7 6 
. . 3 7 
1 
? 




. , 7 9 8 
1 7 
a 
. 6 5 
6 
4 8 6 
4 0 0 
C 6 6 
C 7 7 









, 1 8 
1 0 
a 












6 6 3 . 5 0 L A I N E S MIN 
M 
28 9 3 6 
5 1 S57 
13 5 5 8 
13 8 2 1 
2 4 6 
10 3 0 3 
1 0 0 
8 0 S 
23 5 2 7 
4 2 0 6 
e 3 6 9 
8 0 9 
1 9 6 2 
6 3 4 8 
4 6 0 6 
2 7 8 
167 8 7 5 108 £ 1 6 
55 3 5 8 
£ 2 5 7 5 
4 ? 512 
2 4 
2 4 





































T ISSU / PAPIER , ETC 
SCHLEIFPAPIER 
1 6 4 
. 1 3 2 
6 9 1 
6,0 





1 0 4 
ι 
, . . 5 
1 1 2 
4 
. . 2 3 
• 
8 1 6 
? 4 t 
5 6 9 
5 7 1 







, 8 7 1 
7 5 






1 9 8 
1 
1 








9 5 7 
0 7 8 
8 7 9 









3 4 1 
? 1 
1 5 5 




1 1 3 
1 1 
1 5 




. 2 8 9 
2 4 3 
1 
. . 4 6 
• 
4 1 9 
8 9 6 
5 2 3 
2 3 2 
6 5 1 
2 
2 9 0 
, OUVRAGES EN MICA 
U N D 
1 1 

















, MAT. M I N . 











2 8 1 
3 9 4 
1 7 6 
4 3 






8 C 9 
. . 5 4 8 
• 
3 3 6 
0 9 3 
2 4 3 
2 2 3 




























, ERZEUGN. A 
ftl 1 
6 8 4 
0 1 6 
1 4 
7 0 2 
1 8 
1 3 





4 7 2 
5 
1 6 0 
3 2 4 
S 3 i 
6 2 0 




6 6 3 . 6 1 OUVRAGES EN PLATRE 
WAREN 
15 3 7 7 
7 2 4 2 8 
8 0 1 
33 852 
2 1 3 
1 3 1 5 
1 7 1 6 
7 0 4 
3 6 6 
6 C93 
9 9 
( 3 6 





A U S 
. 0 1 2 
7 0 4 
9 8 
0 7 t 






0 5 1 
a 
4 5 7 
6 6 3 
4 1 















4 8 7 
2 2 1 
. 9 4 5 
1 0 
4 5 6 
8 
3 3 
4 7 9 
6 
6 6 
. . . 5 5 2 
-
2 6 5 
663 
6 0 1 6 0 1 
0 1 5 
. . -
9 2 
0 7 * 




? 8 6 
6 0 








. 2 1 
4 52 







N D A 




















9 7 4 
4 3 4 
9 2 5 
. 1 7 9 
2 79 
6 4 
7 C 4 
9 1 8 
0 7 4 
7 04 
. 1 5 2 
3 3 5 
4 3 3 
2 71 
6 4 8 
5 1 2 
1 3 6 
B 0 2 
0 1 9 
. . 7 3 5 
3 1 8 
3 4 0 





7 0 1 
1 4 9 
0 9 3 
8 
A I O 























6 1 1 
4 
. 6 4 ? 
. 3 ? 0 
a 
. 4 9 
1 
1 5 




2 8 6 
. , , 4 5 
• 
1 6 7 
? 5 B 
9 0 9 
9 0 4 













2 0 6 





. 3 ? 
8 6 4 
2 1 
5 5 5 
4 8 4 
, 1 4 5 
. i o 
5 1 8 
7 9 
5 9 7 
. 6 1 0 
. 6 0 1 
. 
4 6 6 
9 ? 4 
5 4 ? 
5 2 9 
3 0 8 
. . 1 3 
9 1 6 
2 
a 
1 1 9 
1 6 
? f t 




0 1 3 
0 5 0 
4 0 0 
7 1 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
"oli 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
50 8 
7 2 8 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 1 6 
0 3 8 
04 2 
0 5 3 
06 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 6 3 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 1 0 
O ? ? 
0 3 * 
0 3 6 
07 3 
0 * 2 
0 4 8 
0 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 ? 8 
0 3 4 
0 7 6 
0 7 8 
04 2 
0 4 8 
0 6 0 






M O N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 



















M O N D E 







B E L G . I U X . 
PAYS-OAS 
ALLEM.FED 











H 0 N D E 








B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 












M O N D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 














































5 4 8 
3 2 4 
? ? 5 
2 2 0 
1 0 5 
1 
2 
7 1 2 
? 5 5 
4 3 7 
0 40 
9 1 6 
9 9 4 
1 1 6 
9 ? 
3 9 0 
1 4 
8 0 





2 7 3 




3 7 0 
1 ? 
2 85 
1 6 1 
9 0 4 
6 0 9 
6 5 5 
1 5 
2 4 9 
1 4 4 
6 5 1 
2 0 9 
1 9 9 
1 1 
4 1 2 




1 0 1 
5 1 
? 0 7 
1 5 
5 0 9 
7 1 5 
2 1 6 
9 9 8 
? 7 7 
9 3 0 
6 0 4 
5 1 
1 1 8 
6 1 5 
0 6 8 
3 8 3 
5 ? 3 
4 6 
1 1 1 
? 6 
1 7 1 
0 7 ? 
1 0 ? 
? 7 9 
1 1 6 
1 4 9 
7 4 
3 9 1 
7 4 
1 7 4 
6 1 4 
5 1 9 
4 6 3 




6 A 4 
5 6 4 
6 9 






1 1 ? 
1 2 
1 4 








2 2 9 










1 0 5 3 
8 2 5 
. . 6 6 
4 
7 0 





1 0 8 1 
3 7 
. . 1 0 3 
1 ? 
7 7 9 4 
5 ?08 
? 5 8 5 
2 5 7 2 




1 ? 1 
1 3 6 
4 7 
1 
1 7 ? 
4 4 
. 1 7 
. 1 ? 
1 4 
1 5 
2 3 7 
8 9 A 
3 1 1 
5 8 4 
? 4 7 
2 1 7 
1 1 7 
1 ? 
a 
1 4 7 
4 7 4 
4 7 9 
1 ? 





, 1 1 4 
. . 7 4 8 
-
3 3 5 8 
1 0 7 2 
2 2 8 6 
2 78 5 





5 5 6 
7 4 
9 8 














6 7 7 
a 
2 2 8 
1 4 8 6 
1 3 3 





2 1 6 
5 
. , a 
1 
4 7 0 
3 
. . 3 0 
• 
3 72 Β 
? 524 
1 ' 0 4 
1 1 9 4 








1 ? 1 
. 5 
1 7 
. . 1 6 
. ! 
1 7 1 
1 9 5 
1 7 8 
1 6 ! 
1 1 8 
1 
, 1 7 
2 0 3 0 
8 2 8 
1 7 0 6 
5 
7 0 6 
4 
6 
1 1 ? 
. . . . 1
1 6 4 
3 
4 8 8 4 
4 168 
7 1 5 
7 1 4 
5 4 ? 
. 1 
' 1 ? 
. 2 4 




. 1 1 
. . 1











BZT-NDB 6 8 . 
2 6 0 










1 6 1 
1 
1 
. 1 7 
6 






3 7 3 8 
7 2 9 5 
1 4 4 3 
1 3 9 ? 






. 5 1 
4 4 
1 9 6 
? 
1 0 
. , . 4 0 
. 7 
7 6 8 
6 8 
7 0 0 
7 9 7 





7 7 1 
1 5 2 0 
1 
1 9 ? 
? 
S 
1 0 9 
1 
1 7 
, . 7 8 4 
. 
3 3 4 4 
2 7 3 2 
6 1 2 
6 1 2 
3 ? 1 
. . 






































9 7 3 
? 5 
1 3 ? 
. 7 0 1 
7 0 ? 










? ! ? 
3 6 4 
4 
. . 7 5 
• 
9 0 0 
3 3 ! 
0 1 9 
8 0 4 
7 7 7 
7 
? 1 ? 
9 7 7 
? 0 ? 
. , . 1 4 3 
1 4 ? 
? 8 
? 7 
. ? ? 
7 9 
? 3 
, 1 9 4 
7 6 9 
1 7 0 
6 3 9 
1 7 1 
1 1 8 
? 3 4 
1 9 
1 ? 
4 3 9 
1 1 5 
0 7 ? 
. 7 6 
1 8 1 
1 4 
1 4 7 
5 6 7 
7 6 
7 0 ? 
1 0 2 
7 7 
8 1 0 
2 1 
6 1 7 
6 2 2 
1 9 1 
1 18 
0 3 8 
. 7 3 
2 0 






7 f t 
2 3 
1 1 ? 
1 1 
1 3 


















. 5 6 5 8
a 
5 3 7 
a 
. 6 1 
1 
2 4 





6 6 7 
a 
. . 6 3 
• 
8 125 
6 4 7 3 
I 6 5 3 
1 6 4 7 
9 0 ? 
? 
4 
1 2 8 
7 8 7 
1 
7 7 
, 1 6 
? 9 
. ? 7 
6 9 
. 1 1 2 
7 5 
7 8 9 
4 9 ? 
2 9 7 
? 0 3 
6 4 
2 5 
. 6 9 
1 7 0 6 
1 5 
5 9 
2 5 6 
a 







3 6 5 
. 
2 7 7 5 
2 0 4 0 
7 3 5 
7 3 * 
3 0 0 
. 1 
* 2 5 
2 
1 3 7 
Ί 6 
. . . ! 
? 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
I C 2 I 
1030 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 03 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 2 






1 0 3 1 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C O * 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 7 8 
0 30 
0 3 7 
C 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 7 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 










C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 





1 0 2 1 
1030 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 * 
1 3 2 
7 3 6 






1*5 5 6 3 
12? 672 
23 292 
I C 9 7 0 
10 196 
3 








6 6 3 . 6 ? OUVR. 
WAREN 
8 * £ 3 * 
* 3 6 6 3 9 
3 5 7 782 
2 8 * * 7 1 
2 1 9 196 
9 0 7 
2 * 2 9 2 
19 9 3 0 
15 2 3 1 
8 0 8 2 
6 7 2 9 
5 5 9 
9 378 
1 5 0 8 235 
1 4 2 2 6 1 9 
85 6 1 4 
75 7 7 4 
68 4 8 5 
2 1 
6 
9 8 2 1 
1 0 4 
8 
7 8 
1 0 8 
7 
6 
1 1 3 








1 3 3 6 
14 161 
3 9 2 0 
8 9 8 
1 7 ? 
7 9 7 
1 5 1 
8 4 
6 0 0 
1 6 9 
6 9 170 
5 
1 0 3 6 
78 4 0 6 
2 132 
7 ? 1 
1 9 ? 
6 4 
197 8 7 9 
43 41 8 
154 4 6 1 
7 3 1?0 













1 9 7 
6 1 4 
I B I 
3 8 3 








6 4 C 
4 1 3 
2 2 8 
2 2 8 





EN CIHENT / BETON 
A . ZEMENT , BETON 
. 4 4 5 
7 2 1 
9 1 8 
Γ 9 8 
2 4 
. . ? ? 1 
9 
4 0 7 
. • 
4 6 6 
7 8 2 
6 34 
6 6 4 





1 6 7 
9 f t 
1 
7 8 9 
7 8 8 
3 9 5 
. 4 7 7 
6 9 3 
10 C 





I 5 E 
8 t 8 
2 9 0 
7 9 0 
? 7 5 
. . ­
1 
7 7 7 
1 0 7 
ft 
7 8 9 
7 89 
2 
1 6 1 












58 6 4 0 
37 0 6 5 
71 575 
9 7 7 8 
8 631 
? 




IERRE A R T I F . 
, KUNSTSTEINEN 
30 1 
0 8 ? 
. 9 7 1 









? 5 6 
1 2 8 





IN CHARBON , GRAPHITE 
A . KOHLE 
. 1 1 
1 
6 8 0 





. 4 9 
1 4 8 
3 19 
. 7 5 1 
. 8 5 
6 4 3 
1 1 
■ 
0 7 ? 
3 9 1 
1 7 9 
4 4 5 














, GRAPHIT , 
1 9 ? 
. 3 3 2 
196, 
2 3 1 
7 4 
. 7 
. , ? 5 ' 
1 
1 1 6 




6 6 4 
9 5 1 
7 1 3 
6 1 6 














7 7 0 
06,9 
. 4 1 ? 
8 7 
7 7 7 
8 
? 4 











4 7 6 
? 9 4 
1 3 2 
5 4 B 
4 ? 5 
. . , 5 3 5 
6 6 7 . 7 0 PRODUITS REFRACTAIRES NOA 
FEUERFESTE 
2 6 4 9 
5 9 3 4 
7 5 2 
38 0 0 9 
2 6 6 3 
4 6 1 6 
1 2 
1 0 6 
7 5 
86 1 
1 1 9 
5 0 7 
1 0 2 
2 0 4 6 
2 9 
56 608 
50 0 0 7 
6 6 0 2 
7 8 8 2 
5 6 8 4 
5 








. 3 1 8 
4 5 1 
2 4 6 
2 9 2 




1 3 5 
1 6 
5 0 7 
6 9 
2 2 4 
2 4 
2 7 1 
3 0 8 
6 6 4 
3 8 5 
1 0 0 
4 
5 7 5 
59 823 
59 108 
221 9 7 7 
. 101 0 2 4
6 1 5 
24 2 7 7 
19 8 9 0 




5 1 2 6 5 5 
4 4 1 9 3 1 
7 0 7 2 3 
60 9 59 
6 0 6 8 5 
. . 9 7 6 4
, ETC 
JSW. 
I l 012 
7 39 
l 0 0 3 
. I 4 2 7
6 0 
6 1 
? 7 8 
4 
' 3 
1 4 6 
. 18 8 6 0
1 
1 0 1 
. 1 542
6 0 





39 8 9 2 
1 9 349 
1 
. a 
1 6 8 4 





7 8 2 
a 
5 2 
7 1 6 
6 7 
8fte . a 
3 
1 
. . 1 7 
7 9 
4 
7 0 7 
6 3 3 
0 7 4 
9 5 6 
8 7 3 
. 1 1 9 
6 6 3 . 8 1 AMIANTE TRAVAILLEE 
BEARB. 
3 568 
8 2 1 
2 4 7 5 
4 3 9 6 
7 9 1 
10 3 6 0 
3 7 
1 3 9 3 
1 1 8 
1 3 4 1 
1 2 4 
1 9 3 3 
6 
2 8 4 
3 0 5 5 
1 0 9 3 
9 
1 4 2 
2 0 
2 
32 2 5 7 







1 4 0 
7 0 8 
. 9 8 2 
A 6 5 
3 1 2 
. . . , 5 
a 
. 9 1 
• 
4 0 6 
9 9 5 
4 1 1 
4 1 0 
3 1 3 
1 
­
1 3 2 2 
3 0 2 
2 4 2 
a 
1 6 4 3 
1 4 0 5 




. 1 6 
5 2 3 
1 
6 0 7 8 
3 5 0 8 
2 5 7 1 
2 5 5 5 
2 0 2 4 
. 1 6 
1 OUVRAGES 
ASBEST UNO ASBESTWAREN 
. 1 3 6 
1 0 0 
5 8 5 
5 4 




4 β 2 
a 
2 
. 6 6 






1 9 6 





4 4 4 
• ? ? 4 
69 8 
1 2 9 
1 5 2 
2 
7 
• 1 1 3 







8 9 6 




2 0 9 
2 7 9 
a 
8 0 1 
8 4 







. . 6 3 9 
8 3 2 
. a 
. • 
3 0 7 
3 7 2 
2 3 0 4 
3 3 9 
1 9 1 0 
. 5 2 4 
3 4 6 6 
2 5 
1 3 3 1 
3 2 
1 9 4 
4 
6 1 6 
6 
2 0 6 
1 0 8 6 
2 5 5 
9 
2 8 4 
2 0 
­

























7 7 5 








6 8 9 
, 6 4 
1 4 
a 





7 0 0 
9 1 0 
7 9 0 
7 9 0 
2 2 2 
a 
­
2 1 1 
I f t 
. 8 7 2 
, 2 9 
7 5 
1 7 
. 3 7 
1 0 ? 
1 9 
A 7 0 
. 6,84
, ? A ? 
. 1 5 
­
9 6 0 
0 9 9 
8 6 1 
5 9 9 
8 1 8 
. . . 2 A 2 
4 0 5 
1 0 6 
7 
0 4 5 
a 






1 7 7 
• 
1 4 6 
5 6 3 
5 8 2 
5 7 6 
3 7 4 
. 6 
"Il 
2 4 1 





5 3 6 
1 1 3 
7 5 ? 
. . 7 6 4 
5 
. 5 6 
. ­
1 9 ? 





1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 1 0 CLASSE ? 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 Ρ Ο Υ . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 7 4 OANEHARK 
0 1 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
Oft2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAHA 
1O40 CLASSE 3 
0 0 1 F Ρ ANC E 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 7 6 IPLANOE 
07B NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
03? FINLANDE 
0 1 4 DANEMARK 
0 1 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
04? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0A4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 1 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 2 BOY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 1 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
2 7 0 EGYPTE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 6 4 INDE 
732 JAPON 
7 1 6 TAIWAN 
9 5 4 DIVERS ND 
1 0 0 0 M O N D E 




8 4 1 4 
7 4 4 5 
9 7 0 
6 1 4 
4 6 8 
5 
1 5 1 
2 7 2 9 
14 5 7 5 
7 9 1 1 
6 2 9 2 
I l 2 1 5 
1 0 7 
4 7 2 
6 6 0 
8 0 3 
3 0 7 
4 0 6 
1 5 
?ftft 
45 8 2 8 
42 7 4 1 
3 0 8 7 
2 8 0 2 
2 3 5 8 
1 
2 3 4 
7 0 4 2 
6 6 5 
1 6 2 9 
3 6 2 4 
1 3 5 1 
1 5 6 5 
7 5 
2 6 ? 
ftO 
6 0 




1 4 4 
3 1 8 
7 7 7 
8 8 
1 0 9 3 
8 1 
33 2 8 1 
14 3 0 9 
18 9 7 0 
18 2 6 9 




6 9 2 
1 4 9 7 
4 8 3 
5 0 4 
7 6 3 0 
1 0 1 8 








2 2 9 3 
2 2 
17 2 0 7 
I l 1 1 1 6 0 7 7 
6 0 2 5 
3 6 3 3 
6 
4 6 
2 6 9 2 
l 2 1 2 
7 3 3 
3 6 4 4 
6 1 4 
8 3 5 1 
9 2 
6 7 0 
2 2 4 
1 2 1 8 
1 5 7 
9 1 5 
1 5 
7 6 
2 8 6 9 
2 6 2 
1 0 
5 0 1 
7 6 
4 ? 
24 7 9 8 

























1 3 4 
0 6 3 
1 3 1 
1 1 1 
1 14 
. a 
4 3 6 
3 1 9 
5 7 2 
9 7 3 
? 
. 4 79 
2 
3 0 3 
• 
0 ? 7 
2 7 9 
7 4 8 






1 1 7 
? 0 9 






6 1 0 
, 7 8 
1 7 
ftft 1 1 7 
1 
9 9 0 
1 5 8 
6,1? 
5 4 6 





1 2 9 
7 9 4 
1 6 9 
1 ? 0 








7 ? ? 
1 9 
7 0 ? 
9 1 ? 
2 9 0 
7 4 6 
4 9 ? 
6 
1 9 
2 3 7 
2 9 
0 8 ? 
8 8 




4 1 0 
. 1
1 4 




1 9 9 




5 6 9 





5 1 3 
3 0 9 7 
1 9 6 4 














1 3 0 6 
7 7 0 
1 3 4 0 





! 5 5 8 




3 9 5 6 
1 3 1 8 
6 3 7 
6 7 6 








1 5 6 
. 9 
a 
. . 1 
7 9 
1 
2 5 8 5 
2 1 1 4 
4 5 ? 
4 4 8 
1 6 6 
4 
1 5 9 
U O 61 8 
1 7 




1 4 6 
7 1 
4 
1 9 8 
. 1 ? 
a 
? 1 7 6 











1 3 9 
7 755 
2 6 8 Î 





U 2 2 0 







5 1 5 
7 8 4 
9 3 6 
6 0 







? f t l 
1 1 
1 1 8 
1 5 
1 
1 4 2 
1 9 
3 113 1 885 
I ??B 
B 9 3 
7 0 ? 
1 1 5 
BZT­NDB 69 
7 7 ? 
6 ? 
7 4 ? 
7 5 ? 




7 6 ? 
1 9 6 4 
1 1 7 7 
6 3 7 
6 1 6 
7 7 1 
. 
BZT­NDB 6 8 . 
9 1 
? 9 4 
1 188 
4 3 








4 6 8 




1 6 1 5 
7 9 
2 7 8 7 
2 0 2 5 
7 6 2 41 ! 
1 3 ? 
4 
1 4 7 
. ! ! 
! 7 1 7 
2 384 
4 4 9 5 
6 4 0 9 
5 1 
4 7 0 
6 5 4 
1 5 9 
7 9 3 
Oft 
?ftft 
17 2 3 8 
15 0 7 5 
2 2 1 3 
1 9 1 1 
1 815 
a 
? 8 ? 
a I f t 
5 0 0 9 
? 4 4 
1 1 4 9 
ft39 












5 7 6 
6 1 
17 5 9 3 
7 791 
10 10? 
10 1 7 6 
9 4 6 0 * 
1 ? ? 
0 ? 
6 6 4 
4 0 
! 76 
6 0 8 





i 7 9 4 
1 
3 7 8 1 
1 4 8 8 2 293 
2 2 9 2 




6 1 3 
5 4 9 
4 4 6 
2 4 3 8 
3 8 
61 1 
1 1 6 
7 1 0 
5 






3 9 9 
? 6 
9 186 





5 7 8 














4 8 9 





7 1 ? 
1 5 
7 3 1 







5 0 3 
9 5 
1 4 5 
l à 
1 679 
4 5 7 
1 171 
1 0 ? 6 
8 4 6 
1 4 5 










4 3 5 
1 
3 6 7 5 
2 7 7 0 
1 405 
1 4 0 3 
9 1 8 
2 
2 7 7 
6 8 
4 5 




4 0 6 
1 4 0 
3 7 3 * 




4 0 6 4 
1 1*7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 





1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 36 
0 38 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 









1 0 3 1 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 




0 3 8 
C42 
0 6 2 






1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
C36 
0 3 8 
0 4 ? 
0 6 2 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 48 
0 6 0 
0 6 4 













1 0 2 1 
MENGEN 
EWG­CEE 
20 2 0 6 
2 0 104 










2 1 4 
5 
5 
6 6 3 . 6 2 GARNITURES 
Belg. 
















2 8 9 
1 9 9 7 
4 5 6 













6 5 2 5 
















































6 6 3 . 9 1 ARTICLES PR USAGES 
K ER AH 
7 1 5 
202 
3 8 3 
10 6 7 6 
2 5 5 






7 3 6 
I 1 9 4 
16 
15 6 6 4 
12 2 3 2 
1 4 1 2 
2 6 7 8 
1 2 5 8 
2 





, 1 ! 










9 5 5 









9 1 5 
934 
























































ANDERE WAREN AUS KERAM. 
4 3 0 7 
5 5 6 7 
176 
4 3 5 5 
8 0 0 
119 






17 9 1 6 
15 5 5 4 
2 3 6 4 
2 0 8 1 
1 7 2 8 
2 
2 8 1 
1 
1 






















2 1 2 6 * 
I 6 6 2 
80 2 1 6 
30 5 3 * 
5 567 
6 5 9 9 
1 197 
2 4 2 5 
3 9 6 1 
2 137 
6 1 9 * 
3 6 
1 6 * 0 5 0 
133 7 0 7 
3 0 3 * 3 
19 8 0 9 
15 8 3 7 
39 




6 6 * . 1 2 VERRE 
?i 747 
5 0 4 
, , . a 
. . a 
­271 
2 7 1 






















6 3 6 
. 71







? 5 1 
































































7 4 0 
73 
. 3?
, TESSONS , 





























































t i io 
0 9 6 
3 3 9 
7 5 7 




, 4 3 0 
. 0 7 5 
506 
168 
. . . 10 





























. . « ese 
695 
193 









































7 7 8 





, . 1?6 
. ! 









6 0 4 
. . . ?
. . 76 
1 1 
7 
6 8 8 
0 0 5 
6 8 3 
645 



















3 0 7 
. 058 
5 1 4 
?90 
5 8 4 
186 
?48 




4 9 5 
873 
617 
3 0 6 





1 0 1 1 
10?0 
1 0 7 1 
1030 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0?0 
0 1 4 









9 5 6 
iroo 
1 0 1 0 
t o u 1070 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
001 
Γ0? 
0 0 1 
( 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 1 0 
01? 
0 1 4 
0 3 6 
018 
04? 




1 0 1 0 
1011 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
POI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 




4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0G1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0?? 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
6 8 0 
1 0 0 0 
1010 




1 0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1070 





. A . A O M 
CLASSE 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






















B E L G . L U X . 
PATS­BAS 
ALLEM.FED 



















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











































































8 0 9 
?88 
0 9 5 
565 
14? 
7 1 0 
2 8 5 
189 
119 
4 3 1 
114 
?1 
6 5 1 
?7 
55 
2 6 1 
16 
1 1 
0 6 9 
0 9 9 
9 6 9 
3 7 4 




6 7 4 
13 
1 1 5 
9 5 9 
5 5 8 










1 7 4 
6 4 5 





5 7 0 
6 6 3 
2 6 0 
1 4 1 







2 8 9 
9 2 4 
004 
9 1 9 
















0 1 1 
5 9 7 
4 3 5 










2 7 6 4 
2 7 7 0 






1 4 2 6 
5 0 7 













? 5 6 6 
1 5 5 8 
1 5 4 4 







2 2 2 














































l i f t 
. 50 




















































































. 3 6 
























­4 5 8 






























6 5 7 
1 1 0 








. . . 1
. a 
704 























































4 4 0 
6 
1 9 1 
, 131 







4 5 8 
15 
74? 
9 7 0 
772 






















4 4 6 
. 18 
. . 1
. , . . 549 



























6 1 8 
a 
. 7
3 6 1 
104 
17 
0 2 4 
a 










2 3 5 
• 4 
233 

















5 4 2 








6 4 4 
. 43 
? 





























(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 




WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lutia 
001 007 003 0C4 005 022 0 30 03ft 033 060 C62 C64 208 4 00 5C8 772 
1000 1010 1011 1020 1C71 1030 1C32 1040 
CST 
001 002 003 004 005 022 076 0 36 062 400 





0 0 4 
0 0 5 
022 
0 1 4 
0 1 6 
C18 
0 4 2 
0 4 8 
C56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
4 0 0 
















C S T 
001 002 003 004 005 022 016 018 048 060 062 06-4 
6 6 4 . 1 3 VERRE EN Í Í P R E S 
GLAS I N STANGEN 
BAGUETTES , ETC 
STAEBEN USW. 
BZT-NDB 7 0 . 0 3 
4 227 
13 435 
7 2 9 7 
16 6 9 6 
1 4 7 6 






6 3 5 4 
5 
7 
52 2 6 7 
43 128 
9 1*0 
8 7 5 6 






1 2 * 3 825 
2 3 8 1 0 1 1 
1 6 * 1 
2 7 0 6 0 8 
100 
12 *18 
4 9 2 
5 
2?7 
2 0 6 8 
9 6 3 





5 2 9 0 
7 5 2 7 
1 7 6 3 
1 7 1 9 










108 4 2 9 7 
5 
5 
13 4 0 9 12 6 2 6 
13 015 7 312 
3 9 4 5 3 1 4 
3 4 5 5 2 9 3 
2 3 6 9 8 7 
6 6 4 . 2 0 VERRE D*OPTIOUE ET 
OPTISCHES GLAS UND 
DE LUNETTERI 
ROHLINGE 
3 ? 0 
? 






428 763 666 660 759 
60 ? 117 
94 
794 6? ??? ?3? 113 
60 55 6 6 2 
87 
43 











664.30 VERRE A VITRES NON TRAVAILLE 
GEZOG. GEBLAS. FLACHGLAS , UNBFARB. 
?5 016 125 680 11 250 46 901 39 683 5 532 53 164 2 034 2 296 10 759 3 484 3 7B3 2 24* 1* 156 1 819 8 338 3 737 23 399 
20 815 372 2 383 7 61* 
49 
1 793 
102 870 150 30 1 1 
15 
1 
5 477 65 661 
28 579 5 448 
11 694 










307 413 13 554 18 846 117 220 248 529 31 204 18 520 105 117 58 885 2 350 326 12 104 21 310 2 350 51 5 314 7 830 49 35 5 307 
12 . 5 
37 561 . 265 6 789 
664.40.VERRE SIMPLEMENT OOUCI OU POLI 
TAFELGLAS , SPIEGELGLAS 
69 603 67 653 1 950 255 ?55 
1 695 
41 82B 99 040 302 15 225 12 547 
* 096 72 53* 113 1 609 77 * 360 65 
56 633 73 2 101 5 909 3 17 531 
25 145 65 
720 
20 661 746 5? 
7* 561 
*7 552 
97* 941 092 
40 32 758 353 118 
851 228 1 3 
"l 
180 169 11 9 4 1 
664 
995 747 749 638 55 110 
371 65 778 3*0 6* 716 032 1 012 2*6 987 173 *6 783 25 
50 VERRE COULE OU LAMINE NON TRAVAILLE GEGOSSEN , GEWALZTES FLACHGLAS 
16 598 1* *73 2 125 2 112 2 092 12 
82 3 53 79 079 3 2 7* 3 273 1 229 1 
341 874 358 840 658 910 68 005 185 787 432 254 
177 422 424 523 1 171 11 
3 881 8 068 
5 374 37 
601 
1 714 3 323 375 
1 997 78 1 1 
977 5? 37? 7 955 
?47 
75 1 61 
171 175 








11 1 339 
10 759 3 337 3 461 669 8 228 1 087 8 338 3 693 
198 
68 190 26 035 42 155 13 340 2 184 3 28 812 
703 2 502 91 5?9 
716, 
74 
113 1 608 28 1 372 
697 825 872 236 751 635 
43 12 346 38 8 871 
1 231 14 1 004 1 185 579 3 740 l 254 
001 00? 007 004 005 07? 030 016 078 060 06? 064 203 400 508 732 

















M O N D E 
CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
001 00' 003 0 04 O05 022 026 016 062 400 
1000 1010 101 1 1020 1021 
1010 
1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UN! IRLANDE SUISSE TCHECOSL ETATSUNIS 
H 0 N D E CFE EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
001 00? 003 004 006 0?? 034 016 038 042 048 056 056 OftO 062 064 066 068 400 404 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
001 002 003 004 005 022 016 042 048 066 062 400 712 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 












U . R . S . S . 
















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 








098 536 153 031 771 100 
u 
156 155 44 108 12 37 147 ?4 22 
26 622 21 589 - 033 797 54 1 421 67 17 168 
505 10 153 536 10 615 11 66 15 292 
279 240 019 020 705 5 15 
4 173 18 158 1 818 8 176 6 506 951 13 46 ?06 163 967 794 334 193 1 790 145 7?7 705 14 59 
44 697 39 051 5 646 ? 456 1 731 
? 3 187 
7 840 15 770 184 3 070 3 157 . 34? 45 89 U 133 15 • ? 001 42 
33 712 30 022 3 690 3 535 I 391 154 
644 ?18 411 751 
405 151 1 1 101 101 1*6 691 108 
1 ?66 5*4 6? 155 
146, 
4 338 2 90 1 43 1 39 303 
7 2 343 1? 176 
11 
722 
274 364 910 910 187 
? 994 75 604 1 1?6 
19 1 163 
009 600 70 9 709 70 
Β 007 16 557 1 405 4 70 B9 
401 4? 
10 551 9 976 575 566 74 
816 744 46? 14? 
630 
3 17Ö 672 1 776 
























6 281 4 422 1 8 59 1 B41 460 














375 620 704 700 175 5 
3?6 
16 
13 131 11 6 4 1 263 
2 77? 857 1 415 1 411 137 
BZT-NDB 70.05 




57Õ 846 781 
Ί 
54 
?1 94 ?85 44 
169 338 
509 16 11 17 
18 88 
41? 3?6 67 ?? 14 ! 61 
55 
17 
1 338 57 18 
? ?00 
1 691 1 «63 778 220 19 
1* 735 13 **3 l 292 8*3 84? 
II 765 Il 555 710 75 74 
449 135 
IZT-NDB 70.06 
6? 1 91? 
999 ?04 70? 
7 905 3 167 7?8 778 703 
7 077 5 191 100 
1 491 450 
3 
9IÕ 






790 1 263 
764 5 125 
91 151 
75! 46.9 7? 
?55 77 1 




658 107 551 452 17? 40 37 59 
I 66B 
1 11 171 
1 387 1 004 384 373 197 
1! 
936 2 853 6 2 173 
17Ó 
8 151 
967 785 310 61 855 101 727 202 
53 
776 928 848 10ft 281 1 540 
656 665 55 181 
167 15 
11" 130 5 455 
2 341 1 557 784 649 183 135 
U 2 690 U 1 395 
199 1 101 103 51 327 108 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 38 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 





1 0 2 1 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 0 
0 7 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1000 
10 10 






C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
7 20 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 




C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 58 
0 6 2 
4 0 0 
1000 
1010 
I C H 
1020 
1021 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 7 1 5 
5 5 3 
3 6 5 
80 9 4 5 
63 0 7 1 
17 8 7 4 
5 6 2 0 
2 9 8 2 
2 5 
2 4 





6 6 4 . 6 0 PAVES 
1 2 ? 
. 
7 5 8 
5 9 6 
1 6 2 














6 6 C 
4 0 9 
2 3 1 
1 3 8 
5 0 
a 






. ETC . 
STEINE , DACHZIEGEL 
4 4 1 9 
13 5 5 0 
6 ? 
2 4 4 0 
3 6 2 6 
1 162 
4 2 
1 4 0 
1 9 2 3 
1 0 3 6 
28 4 3 3 
2 4 0 9 7 
4 3 3 7 







1 6 3 
a 
3 5 5 
2 7 0 
1 
. . 1 5 2 
. 
9 5 1 
7 8 8 
1 6 4 
1 2 
1 2 
1 5 ? 





? 3 6 
, ? 
7 7 6 
7 6 
. ? ? 
. 7 7 0 
1 2 8 
1 7 4 
6 9 3 
4 6 1 
i?e , 3 5 3 
VERRES DE 
SICHERFEITSGLAS 
1 0 7 0 
14 9 4 6 
2 0 3 7 
7 7 9 6 
6 6 5 4 
5 5 8 
1 ? 7 
6 5 
9 5 
1 1 ? 
6 5 3 
4 5 
2 1 8 7 
7 0 9 
2 7 
7 1 
36 7 6 4 
3? 4 5 3 
4 310 
4 2 3 5 
7 8 7 
? 7 







1 7 1 
3 5 1 
? 9 ? 
9 ? 5 
6 7 
1 6 
, 1 3 
? 1 






' 2 3 
9 4 ? 
4 3 2 
4 7 7 




6 6 4 . 8 0 M IROIRS EN 
S 
5 3 7 
3 4 3 3 
2 2 0 
2 2 8 7 
7 7 5 
1 3 2 






1 4 8 
5 7 
6 2 
1 6 7 
1 1 6 
8 7 2 0 
7 4 5 2 
1 2 6 9 
9 3 6 
2 8 1 
1 1 8 
1 




6 7 ? 
. 7 1 0 










5 4 9 
2 4 1 
1 0 7 
3 0 3 
9 7 
. . 4 
VERRE 




6 6 4 . 9 1 VERRE 
a 
9 0 7 
1 9 
7 8 7 










1 5 1 
5 
9 4 4 
7 1 2 
2 3 3 









3 7 1 
7 2 
3 1 








6 7 6 











7 5 1 
. 
1 6 9 
1 5 9 
8 0 9 
8 6 0 













4 2 9 
4 09 
0 7 1 
1 4 9 
7 9 
. . 8 7 1 
»UTRE VERRE 
»ND. 
7 4 9 
3 5 1 
. 5 4 4 
. . 7 0 
, . ­
? 6 4 
7 4 4 
2 0 


















F L A C H ­ U . TAFELGLAS 
7 3 4 
20 6 0 7 
8 6 
2 7 3 2 
1 8 6 9 
5 5 0 
2 3 3 
1 5 0 
5 7 4 7 
2 7 9 
2 7 2 
3 0 4 
33 6 0 1 
26 0 2 5 
7 5 7 6 
7 0 2 5 
6 682 





1 9 3 
3 9 
4 4 2 
8 8 






5 8 9 
7 6 2 
2 2 7 
? 2 7 
2 2 5 
• 
2 2 5 
. 1 5 





. . 4 4 
1 2 
6 C C 









6 6 4 . 9 2 AMPOULES ET ENVELOPPES 
OFFENE . UNE , 
9 6 5 8 
2 2 9 0 4 





. 3 3 5 
0 4 4 
4 5 1 
1 2 
8 7 
9 1 9 
. 7 8 5 
1 1 
2 1 0 
2 7 
. 3 




0 5 9 
8 0 1 
2 5 8 
2 5 8 
2 4 4 
. . ­
7 4 
0 9 0 









1 4 7 
7 
3 4 
1 0 4 
5 4 
5 2 0 
0 6 7 
4 5 3 
? 1 5 
1 0 0 
5 4 
a 









7 7 5 
4 5 0 
5 9 
. 2 8 0 
, a 
1 4 0 
1 ? 8 
9 0 8 
7 1 7 
5 7 4 
1 3 9 
9 ? 1 
1 3 
2 6 8 
2 6 5 
4 5 1 
9 4 9 






. 4 1 
2 5 5 
? 0 9 
2 5 
2 
0 6 4 
3 6 4 
7 2 0 
6 5 4 
1 7 1 
2 5 
. 4 1 
3 0 9 
6 2 4 
1 4 8 
. 2 2 6 
5 9 








. 7 3 
2 6 
6 6 9 
3 0 7 
3 8 2 





3 . ZUGESCHN. 
2 5 
3 7 6 
. 9 1 6 
l 
4 5 
. 3 1 
3 
1 1 1 
. 1 6 
4 8 4 
2 7 7 
2 0 7 
9 6 
7 9 









4 8 1 
7 1 7 
3 7 
. 7 79
2 9 5 




? ? 9 
1 7 1 
0 0 9 
1 1 2 





4 7 4 
a 
7 1 0 
9 5 
1 2 
3 6 6 
9 8 7 




1 7 0 
? 5 1 

























6 8 0 
? 1 
6 6 5 
8 9 9 
7 9 8 
6 0 1 
1 3 5 
7 4 9 
, . 7 6 6 
9 9 
5 8 6 
. 1 6 7 
. 1 6 1 
, 7 1 7 
Π Ι 
8 4 8 
4 8 3 
1 7 0 
1 7 0 
3 1 3 
4 5 
? 0 1 
7 7 
8 3 7 
. 1 3 8 
. 4 6 
. a 
1 5 0 
. 9 
. . • 
6 4 9 
1 0 5 
6 4 1 















. 1 4 
1 7 
8 8 8 
7 8 ? 






3 6 1 




4 3 1 
1 6 8 
? ? 8 
4 5 
4 0 7 
4 6 9 
9 3 8 
5 4 ? 
4 9 0 
3 9 6 
6 9 8 
1 1 4 
0 9 7 
4 4 6 
mp< > r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
î o i o 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 1 3 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
Γ 0 5 
07 2 
0 3 0 
0 1 ? 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 3 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
ft?4 
7 3 2 
1P00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1010 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 6 
0 1 0 
0 3 4 
0 1 6 
0 1 8 
04 2 
0 5 8 
4 0 0 
7 2 0 
7 1 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 5 6 
0 6 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
o o i 
0 0 7 
0 0 1 




M O N D E 











I T A L I E 
AUTRICHE 




H 0 N 0 E 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












H D N 0 E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 













M O N D E 
















A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
















































7 3 7 
6 1 3 
6 9 
7 9 1 
4 5 0 
7 4 ? 
1 5 1 
4 6 3 
? 
2 
1 8 9 
8 9 7 
2 5 4 
3 5 
5 8 3 
6 8 0 
2 1 4 
1 0 
1 8 
3 1 2 
4 4 4 
4 6 2 
4 4 5 
0 1 7 
6 7 6 
2 3 ? 
3 3 9 
9 2 6 
1 0 ? 
5 9 5 
5 1 6 
7 0 9 
6 6 5 
2 5 6 
9 2 
1 5 3 
3 4 
3 7 6 
7 4 
4 6 3 
1 0 1 
? ? 
7 0 
0 1 7 
8 4 5 
1 7 1 





8 7 1 
9 6 9 
4 9 4 
3 30 
7 8 ? 
6 0 0 
8 0 6 
8 4 
9 5 
1 1 2 
1 6 
1 3 5 
6 3 
1 5 ? 
7 1 
5 5 4 
1 7 6 
7 5 4 
4 4 9 
8 0 4 
5 7 3 
9 1 1 
1 7 9 
1 
1 0 ? 
4 7 9 
2 9 4 
1 1 6 
9 1 1 
9 4 7 
3 5 7 
1 ? 6 
e u 
1 1 5 
3 3 
3 1 
3 6 0 
6 0 5 
7 1 6 
8 7 0 
8 0 4 
4 ' ? 
6 5 
0 9 6 
5 5 3 
9 1 7 
8 1 6 
France 
1 5 8 
. 
1 8 2 8 
1 6 6 5 
1 6 1 




. 4 4 7 
. 9 8 
7 3 
1 
, . 2 1 
6,43 





. 6 160 
2 6 3 
1 7 0 8 
3 0 8 5 
l ? 6 
5 3 
. 3 5 
7 0 






I l 7 7 1 
U 7 1 5 
5 0 8 
4 6 ? 




1 6 0 2 
9 9 
6 1 6 








. 1 ? 
1 4 
7 1 0 
9 
3 5 4 4 
3 112 
43 2 





2 0 9 3 
4 3 
1 3 3 
6 4 





2 5 5 4 
2 3 3 1 
2 2 1 
2 2 1 
1 4 7 
1 148 
4 5 9 1 





4 1 1 
7 0 7 
I 0 4 
7 3 
7 
, . 3 1 
3 5 ? 
. ? 
3 0 1 
1 ? 
8 
. 5 6 
4 9 
7 8 0 
6 6 7 
1 1 3 
4 9 
. 6 1 
4 0 3 
a 
7 1 4 
4 6 0 0 
1 7 
5 1 




i 1 8 0 
. . 1 6 
6 1 7 9 
5 9 5 8 
4 2 1 
4 1 6 




1 5 ? 
1 0 ? 
1 0 3 1 
1 6 9 








1 7 0 7 
1 4 5 5 
7 52 
2 1 4 
1 5 5 
1 7 
! 
1 4 4 
? 4 











1 1 4 





B Z T ­








B Z T ­
6 
ft 6 




1 9 4 
. 
8 9 1 
3 ? 3 
56,8 
3 1 9 
1 ? 5 
a 
. 7 4 9 
.DB 7 0 
5 ? 
6 76 
1 1 " 
7 6 7 






1 5 0 
7 0 0 
. 6 7 6 
? ? 
1 ? 9 
5 ? 
. 1 9 
1 
. 1 7 
. . ? ? 
9 9 7 
7 4 9 
? 4 8 
7 4 7 
? 0 7 
. a . 
IDS 70 
1 4 9 
7 5 ! 
1 5 8 
1 4 9 









1 4 9 
5 1 
7 9 3 
7 0 3 
5 8 5 
4 5 4 













5 6 1 





1DB 7 0 
316, 
8 9 0 
































3 7 7 
0 4 8 




1 8 4 




. 1 3 
1 9 4 
1 9 5 
6 9 5 
0 7 7 
6 1 8 
4 0 6 
U 
? 1 ? 
7 1 7 
4 6 5 
5 8 8 





. , 1 8 
1 6 5 
1 0 0 
1 ? 
5 
4 6 5 
9 1 4 
5 1 1 
5 0 1 
7 0 3 
1? 
1 8 
4 3 0 
6 0 0 
? 9 ? 
6 9 0 
1 7 8 







1 1 2 
? 9 
3 6 7 
0 6 ? 
? 9 5 
? 6 ? 
1 0 5 
? 9 
4 
? 7 1 
0 5 5 
6 9 
880 1 86 
1 7 ? 
6 3 
0 5 6 
2 4 1 
9 4 7 
2 7 7 
6 7 0 
6 7 0 
4 ? 9 
06,3 
7 8 7 



















7 3 5 
2 9 
6 9 
3 3 4 
1 0 7 
? ? 8 
5 0 1 
3 0 1 
. 7 2 5 
4 4 




2 1 3 
. . 4 1 
5 8 2 
1 2 4 
2 5 8 
? 1 7 
7 1 7 
4 1 
5 1 
7 7 7 
3 0 
1 3 ? 
1 8 7 
5 6 
1 8 7 
10 
4 5 3 
9 8 9 
4 6 3 
4 6 3 















8 5 3 
6 1 2 
7 4 0 





1 0 3 
2 2 2 
5 





1 9 2 
3 3 2 
8 6 1 
8 1 4 
7 9 9 
4 6 
5 8 3 
7 3 3 
1 8 8 
2 6 7 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
C C 5 
0 2 2 
0 36 
0 ? 8 
C 4 2 
0 58 
0 6 2 
4 0 0 
5 0 B 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
103O 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 1 0 
0 1 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 2 
C 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
4 0 0 
5 0 4 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 6 
0 58 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 












2 9 2 0 
3 1 4 
75 6 0 2 
6 3 102 
12 500 
12 1 2 7 
9 128 












6 8 9 
. . 2 ! 
1 
7 
2 8 6 
• a t 
3 9 0 
2 0 6 
1 5 7 














5 9 ? 
? ? 4 
7 5 8 
7 5 7 
? 6 6 
, 1 













6 5 7 





6 6 4 . 9 4 L A I N E 















ET F I B R E 
GLASWOLLE 
6 4 3 7 
6 7?9 
16 9 6 6 
? 3 3 6 
3 151 










4 5 9 
1 9 1 6 
1 17 1 9 
40 509 
35 6 1 9 
4 8 9 1 
4 3 0 0 
1 82 5 







. 7 7 1 
7 ? 5 
4 8 0 
7 6 6 








1 1 3 
1 
4 
4 4 6 
3 5 ? 
0 9 4 
0 9 1 
6 0 0 
• 


























3 1 4 
9 9 5 
5 0 2 
4 9 1 
1 5 9 
1 1 1 




















3 1 2 
, 7 4 6 
6 9 1 










1 1 8 
1 
• 
8 3 1 
6 4 3 
7 3 8 








, FLACONS . 
GLASBALLONS . 
54 4 5 4 
120 1 0 4 
28 726 
9 5 3 3 7 
17 7 3 7 
1 6 2 1 
16 4 9 3 
2 1 1 7 
2 8 6 7 
14 0 6 5 
1 9 4 
5 6 3 0 
3 7 9 1 
2 8 52 
7 6 3 0 4 
3? 8 9 7 
5 4 
2 2 5 4 
1 0 7 
7 2 9 
1 5 
3 1 
4 2 6 5 4 8 
3 1 6 3 5 8 
112 190 
4 7 5 8 4 
37 3 6 9 
1 6 1 
U O 











. 3 7 3 
1 2 6 
6 0 0 
4 4 4 






9 9 8 
a 
. 0 1 2 
2 3 2 
. . 1 0 7 
2 1 4 
a 
4 
4 7 7 
5 4 8 
9 2 9 
5 6 5 
1 4 9 
1 1 4 
1 1 0 

























eoi . 1 
. . 8
4 1 7 
• 
1 5 1 
9 0 1 
7 5 0 
7 4 ? 















! 1 4 
/ OUVRAGES 
WAREN DARAUS 
6 2 6 
76 7 
. 0 5 1 
3 1 6 




ι 1 0 
. . . . . 4 6 3 
1 
• 
8 ? ? 
7 6 0 
0 6 2 
0 6 2 










10UCHONS ;LASCHEN USW. 
2ft1 
a 
8 6 2 
1 1 4 
C 8 9 
2 5 0 
. 4 7 8 
5 4 
1 
1 5 5 
4 6 
. 2 7 9 
2 7 0 
3 3 6 
2 4 
. , 1 0 6 
. 1
3 8 8 
3 4 8 
0 4 0 
0 9 4 
9 3 8 
a 








1 8 2 





9 ? 6 
2 7 8 
. 6 7 9 
5 6 3 
8 5 2 
5 5 ? 
? 3 
1 1 2 
5 4 
2 4 
3 4 6 
, 5 7 3 
8 6 9 
4 6 0 
3 0 
. a 
1 1 9 
. 5 
4 3 2 
3 * 6 
0 8 6 
1 2 3 
6 2 6 
3 1 
a 



















6 6 5 . 1 2 AHPOULES PR R E C I P I E N T S ISOLANTS 
GLASKOLBEN 
3 8 4 





2 0 0 
2 9 
2 0 0 
1 5 1 





































5 0 1 
8 3 6 
0 6 4 
9 1 1 
a 
0 7 5 
4 5 4 






. ? 6 
4 5 1 
7 5 3 
9 7 
• 
7 6 9 
9 0 3 
3 6 1 
1 8 3 
6 2 6 
4 7 3 
E T C 
9 5 4 
1 5 1 
6 82 
a 
6 4 1 
2 4 3 
9 7 5 
5 9 6 
5 3 9 
5 9 ? 
3 
1 0 8 
4 5 7 
, 1 5 3 
3 1 1 
. 2 3 3 
, 2 7 6 
. 1 1 
2 9 0 
4 2 7 
8 6 3 
1 5 5 
3 0 0 
1 
. 7 07
1 4 1 
1 6 3 
1 9 
. . 2 5 
7 0 0 
. 1 0 5 
4 
1 1 4 
1 5 
? 3 



























7 6 8 
5 7 6 
1 9 1 
1 7 ? 
0 5 5 
. ? 1 
6 6 
1 0 
5 9 5 
a 




7 2 1 
6 7 1 
5 0 
5 
, 4 5 
6 6 3 
1 2 7 
0 5 ? 











4 4 4 
1 5 
1 5 
5 9 1 
9 5 6 
6 3 6 
5 7 4 
3 ? 
6 ? 
3 1 ? 
2 9 7 
5 6 
0 7 4 
, 5 5 
1 
. 8 4 
1 4 
, 1 3 ? 
1 3 4 
, a 
5 5 6 




9 6 1 
6 8 9 
7 7 ? 
6 4 7 
1 5 6 
1 5 












0 0 5 I T A L I E 
07? ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
018 AUTRICHE 
04? ESPAGNE 
058 A L L . M . E S T 
0 6 ? TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
00 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEF 
1011 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 1 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGF 
0 3 0 SUEor 
0 1 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
04? FSPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ΡΟΥ.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 4 PFROU 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSF I 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 Ρ Ο Υ . U N I 
03B AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
058 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
6 6 4 INOE 
7 3 2 JAPON 











2 2 6 
49 6 9 9 
42 519 
7 183 
6 8 4 0 
3 580 
2 2 6 
1 16 
3 9 4 
5 5 
1 7 
9 3 1 
1 2 0 
1 7 
1 7 
1 2 3 
8 8 
1 0 9 
1 9 
1 9 4 7 
1 5 6 7 
3 B 0 
2 5 7 
3 7 
1 7 3 
4 5 4 3 
6 4 8 5 
I l 3 1 0 
7 5 * 9 
1 7 6 1 
1 9 5 * 
1 9 




1 8 7 
? 6 




2 0 1 
4 8 
34 2 1 5 
76 6 4 7 
7 5 6 9 
6 9 5 4 
2 15? 
6 1 3 
1? 76? 
19 7 9 6 
3 9 4 8 
13 8 7 7 
4 9 1 8 
5 7 0 
1 6 4 5 
1 4 2 
4 9 7 
1 109 
5 9 
6 0 4 
2 1 5 
1 4 3 
1 5 5 4 
2 1 9 3 
1 9 
1 0 1 
1 1 
8 1 5 
1 ? 
3 8 
64 5 2 2 54 7 4 9 
9 7 7 4 
5 7 1 3 
4 0 2 6 
4 0 
1 3 
4 0 7 0 
4 7 7 
3 1 5 
4 0 
1 1 7 
4 0 
1 7 
1 4 0 
2 7 
? 4 4 
1 8 
1 1 1 
1 4 
9 3 
1 7 4 3 
France 
9 8 










8 3 0 
. 2 6 
. i 2 
6 4 






2 4 4 




1 8 6 4 
1 553 
7 0 1 
3 6 4 




1 ? 1 
a 
, . 6 7 4 
8 
? 0 
5 8 7 6 
4 4 8 ? 
1 3 9 4 
1 7 9 4 
5 6 8 
. l 8 3 3 
4 1 
? 1 8 1 
I 1 5 5 






1 5 5 
. 3 0 
1 0 





1 0 7 8 
8 9 6 
? 3 8 
1 8 
1 7 












1 8 Γ 
1 
a 
1 4 5 
7 182 
6 946 
2 3 4 
2 3 1 














9 7 9 
? 671 
6 1 ? 
1 7 7 
7 ? 
! 6 
1 * ft 7 5 
. . 4 0 
9 
8 




4 3 8 9 
5 0 5 
4 4 6 
1 1 6 
5 3 
3 1 3 7 
6 9 1 
2 3 3 9 









7 6 5 
7 7 ? 
u 
. 1 1 4 
i 
7 5 7 ? 
6 6 2 6 
9 4 6 
3 2 3 


































4 0 ? 
8 
! 1 7 
7 
8 8 
2 7 6 
1 6 1 
4 0 ? 
7 5 9 
506, 
4 1 4 














5 5 7 
5 9 6 
0 4 7 
1 7 ? 




. . a . 8 ? 9 
4 
8 7 ? 
7 7 ? 
5 0 9 
5 0 9 
6 7 4 
4DB 70 
2 5 8 
7 7 ? 
0 0 6 
7 ? 6 
1 9 ? 






I 3 Ô 
6 8 
5 7 3 
8 
a 
1 3 1 
4 
3 8 0 
3 1 3 
0 6 7 
7 9 4 
1 1 ? 
1 0 
7 6 4 
















6 0 ? 
ftft? 
2 69 
3 9 1 
1 7 6 











7 9 ? 
1 1 2 
1 8 0 





























1 1 6 
1 11 
2 7 ? 
0 9 7 







I f t 
4 6 1 




6 7 0 
7 1 6 
6 7 9 
9 0 5 
4 7 7 
0 0 1 
0 7 9 
0 0 5 
1 77 
7 7 






1 4 0 
o?i 3 53 
9 ? 
2 5 3 
5 
6 7 8 
2 62 
7 76 
9 0 5 
3 3 9 
4 7 1 
4 2 6 




1 4 0 




























1 0 ? 
7 7 1 
5 3 ? 
4 9 0 
1 8 ! 
4 ? 
7 0 8 
4 
? 






7 0 7 
1 9 0 




7 1 9 
9 1 ? 
8 1 4 










5 3 ? 
4 7 
7 1 
4 7 8 
6 3 ? 
8 4 5 
7 6 6 
6 9 
7 8 
8 6 6 
1 6 1 
U 












6 9 6 
3 3 9 
3 5 7 
7 9 5 









(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
4 0 0 
4 1 2 
7 20 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
1000 
1010 





1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 8 
0 58 
0 6 2 
0 6 * 
* 0 0 





1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 2 
0 58 
0 6 2 
2 0 * 
4 00 
7 2 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 






C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 34 
C 36 
0 3 8 




8 5 9 
3 1 3 
5 7 
1 7 







, 2 8 
6 6 5 . 2 0 OBJETS EN 
GLASHAREN 
4 1 5 5 6 
β 7 7 6 
1 896 
9 239 
27 8 3 9 
1 5 6 4 
1 9 
1 7 
7 1 3 
? 7 1 
1 2 5 
2 1 3 
3 4 4 3 
3 0 
4 1 4 
1 U O 
6 
1 3 8 3 
4 7 3 
2 789 
7 0 6 







7 2 3 
4 6 
?4 2 
106 4 3 2 
8 9 3 0 6 
17 128 
10 4 4 3 
5 705 
3 5 4 
a 







3 8 1 
7 1 9 
C 9 1 
9 H 







7 3 1 
* 1 2 2 
4 
. 6 8 
1 7 6 
5 2 7 
1 9 9 
. a 




1 2 0 
8 
7 ? 
7 5 4 
1 0 6 
2 4 9 
2 1 1 
6 5 4 
9 ? 




















0 5 1 
a 
1 6 4 
2 7 1 
7 4 7 









. . 9 3 9 
1 2 
1 4 1 
2 2 
, . . 1 8 6 
a 
2 4 




6 7 7 
5 8 1 
4 1 5 
1 8 0 
7 8 
, 1 7 6 
6 6 5 . 8 1 VERRERIE OE LABO / 
WAREN 
5 ? 3 
2 6 4 
4 0 
1 2 4 9 
3 7 




? 1 7 
2 3 
6 8 
2 0 ? 
4 9 5 
2 1 6 
9 1 
9 
3 6 8 8 
2 109 
1 5 7 7 
6 2 3 
4 4 8 
. 5 5 6 
F . LABOR 
a 
1 9 





. . 1 9 
2 3 6 
1 0 1 
5 8 
3 
8 9 3 
3 7 0 
5 7 3 
1 6 6 
1 0 2 
. 7 5 7 
6 6 5 . 8 2 PERLES DE 
PERLEN UNO 
1 7 5 
3 4 3 2 
3 0 
1 9 2 9 
* 7 3 1 
1 7 
1 2 5 
1 * 3 8 
2 
1 8 
1 7 5 
4 
7 1 2 
1 * 
1 1 4 
12 9 5 9 
10 299 
2 6 6 2 
2 4 4 2 
1 5 8 6 
1 3 
4 





. 5 7 3 
. 7 6 6 
9 2 6 
, 4 0 
7 
. . 3 1 
. 6 1 
5 
20 
4 3 6 
? 6 6 
1 7 0 
1 3 3 
5 1 
? 
. 3 6 
U . 
? 0 5 
. 2 2 




. 1 9 





4 7 6 
3 5 5 
1 2 2 
5 7 
5 4 

















1 6 ? 
69 5 
. 0 5 4 
1 0 4 












2 0 5 
6 0 











1 7 1 
0 1 6 
1 5 5 
5 6 9 
6 8 2 
5 3 








2 9 3 
5 3 0 





9 3 9 





. ? 9 
6 6 5 . 8 9 AUTRES OUVRAGES EN 
ANDERE GLASWAREN 
6 2 2 5 
4 9 0 
11 3 3 2 
17 6 2 1 
1 8 4 
7 79 2 





. 9 2 
6 7 









2 8 8 3 
6 5 
5 1 



















5 ? 5 
4 8 9 




9 8 9 
9 39 
9 1 4 




1 9 1 
! 70 
9 5 
1 4 3 
7 7 ? 
25 2 4 8 
0 9 5 
. . 1 6 6 
6 1 0 
4 6 7 







4 8 9 
1 9 
6 5 
4 8 8 
3 6 7 
1 7 ? 
8 3 2 
9 2 6 
1 ? 7 
. 1 6 3 
. ETC 
0 . PHAPM 
1 ? 
1 8 8 













1 0 6 
7 8 2 
3 7 3 
1 7 2 
1 6 3 
. 1 5 ? 
IUlia 
7 9 
1 5 1 
1 
a 
1 5 0 
11 3 5 1 
7 0 9 
9 9 
1 8 7 1 











1 7 1 
9 9 
1 2 7 4 
6 
. . . 6 0 
1 
2 
. 1 4 
4 8 
16 0 0 1 
13 9 8 0 
2 021 
4 1 6 
2 6 3 
4 9 
. 1 5 5 6
ZWECKE 















4 2 8 
1 5 6 
2 7 2 
1 1 8 
6 5 
. 1 1 4 
VERRE F I L E 
2 6 
7 9 8 
. 4 2 2 
6 7 




6 0 2 
3 7 4 
2 6 9 
2 5 0 
? 3 6 
5 







7 8 3 
3 6 
















. 1 8 8 
1 6 
1 2 









7 4 4 







2 4 1 
. 3 7 






1 8 4 
1 9 
a 




. 3 3 
. 1 6 
4 8 




7 8 3 
4 4 6 
3 3 7 
9 0 
6 4 
. 7 4 7 
3 6 
1 0 4 1 
2 3 
4 4 8 
. . 7 3 
1 0 7 
1 
1 5 





1 9 8 8 
1 548 
4 4 1 
3 1 5 
1 3 0 
? 
2 
1 ? 4 














1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 6 
0 ? 8 
03 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
OftO 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? 2 0 
4 0 0 
4 1 ? 
7 2 0 
7 2 8 
7 1 ? 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
02 2 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 ? 6 
0 3 3 
0 4 6 
0 6 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 8 
0 6 2 
7 0 4 
4 0 0 
7 2 0 
7 1 ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? 6 
0 3 0 
0 1 4 
0 1 6 
0 7 3 
0 4 8 






















U . R . S . S . 














H 0 N D E 











I T A L I E 












M O N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 










M O N D E 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














































9 7 0 
7 7 7 
3 3 2 
7 9 
1 6 
4 2 5 
2 6 7 
1 1 8 
0 3 6 
6 4 4 
? 0 1 
6 1 4 
7 2 
5 0 
6 7 6 
4 0 5 
3 ? 8 
2 3 9 
6 0 9 
4 5 
3 4 9 
3 1 1 
1 0 
8 7 8 
6 0 0 
2 6 8 
6 9 8 
6 6 6 
1 7 
1 6 




0 ? 9 
4 8 
2 1 3 
59 6 
2 6 6 
7 1 0 
7 6 4 
7 2 0 
1 4 0 
1 
? 0 7 
1 1 7 
1 9 ? 
2 0 8 
0 3 9 
4 8 
0 5 5 
1 9 0 
1 1 3 
8 3 
8 ? 8 
? ? 
1 0 1 
? 9 8 
4 7 7 
8 7 
9 7 6 
8 6 
? 1 8 
6 7 ? 
3 4 6 
5 0 5 
1 7 7 
1 
8 1 9 
? 1 5 
8 0 7 
5 7 









3 7 ? 
7 4 
4 4 5 
1 6 5 
7 60 
60 5 
8 4 7 
4 9 5 
5 1 
1 0 
7 0 7 
? ? 0 
4 6 0 
8 8 4 
60 5 
? ? 7 




? ? 7 







. 3 1 
? 5 0 4 
1 2 9 7 
4 6 7 3 
6 7 7 9 







3 1 8 
5 
1 3 t 
S 
1 
1 0 ? 
1 0 6 
6 7 7 
3 7 0 
, . a 
3 5 5 
3 
1 7 
* ? 3 3 
9 
6 9 
17 4 7 0 
14 7 5 3 
? 7 1 7 
I 5 7 6 
7 7 1 
9 6 
1 
1 0 9 4 








7 5 6 
. ?
1 2 
1 9 7 
2 8 
4 0 6 
7 ! 
3 2 2 7 
! 8 1 9 
1 4 0 8 
I 170 
6 1 2 
. 7 7 7 
a 
7 5 ? 
. 3 1 5 
1 3 7 6 
1 9 








2 3 9 4 
1 9 4 4 
4 5 0 
7 7 3 
7 1 ? 
6 
1 
1 0 6 
a 
1 0 4 
1 1 9 












1 8 ? 
ftft 2 9 
2 
1 1 4 
3 781 
. 7 5 9 
1 8 9 3 
1 55? 












1 9 6 
1 4 
1 4 4 
4 1 
. . . 1 6 1 





8 4 6 4 
7 4 8 5 
9 6 9 
5 1 4 
7 8 0 
23 . 4 1 2 
4 6 6 
a 
1 2 8 
57ft 
1 









1 5 7 5 
1 1 7 0 
4 0 5 
1 0 0 
? ? 9 
1 0 5 
5 0 
5 1 1 8 









7 0 4 
4 0 9 




? ? 4 
4 0 3 8 
7 5 
? 4 7 
5 1 




















B Z T ­










7 4 8 
0 9 0 
, 3 7 7 
1 5 9 







1 0 0 
ι ? 5 
l 
3 
1 5 1 
3 1 
? ? 1 
1 5 







7 7 9 
8 7 4 
9 0 5 
41 ! 
7 7 1 
6 4 
. 4 1 1 
^ 0 6 
5 1 
1 7 4 
, 76,5 
9 









1 0 ? 
1 0 
0 ? 7 
1 4 8 
3 7 8 
6,88 
5 6 4 
1 
1 9 0 
\nn 
5 6 
7 6 1 











7 4 4 
6 1 3 






1 0 B 
7 7 7 
ftft . ! ? 0 
7 8 
03 8 


















7 0 . 17 
1 
1 
7 0 . 1 9 
? 
4 
* * 3 




7 5 8 
4 5 9 
? ! 5 
3 7 
1 * 
2 1 0 
76,2 
4 8 0 
2 9 5 
a 
211 4 7 5 
1 0 
1 5 
4 1 3 
2 4 7 
2 4 ? 
? 0 I 
8 1 9 
1 7 
1 6 1 
2 86 
. . ? ? 6 
4 1 7 
1 0 0 
6 6 6 
1 1 
1 5 







9 ? 1 
7 4 6 
1 7 5 
1 7 ? 
7 6,6 
1 2 ? 














? 7 5 
7 
4 7 2 
4 0 4 
0 2 3 
9 2 4 
4 8 5 





1 7 7 
2 5 
5 




7 6 5 
1 8 8 
7 4 9 
2 5 3 
4 9 6 





0 9 7 
? 6 6 
6 7 9 
5 ? 
1 4 7 
7Ö 
1 1 










, 4 6 
5 9 7 6 
1 0 4 * 
1 8 5 
* 201 
. 1 1 8 
3 5 
5 









* ? 9 
2 2 1 
1 9 1 7 
1 2 
. . . 7 * 
1 
? 
. ? 7 
31 
1 * 9 7 0 
11 40ft 
3 5 6 4 
9 4 1 
6 7 8 
3 4 
a 
7 5 9 0 
2 8 7 
1 ? 
7 
1 0 2 8 
1 * 7 
, 1 1 
5 
8 9 




1 3 2 
7 9 
1 9 5 7 
I 331 
6 7 7 
* 2 3 
2 * 7 
2 0 3 
7 6 
1 8 7 
7 
3 1 1 
5 
1 * 
7 0 9 
1 5 
9 




1 3 5 
1 7 7 * 
5 * 1 
1 2 3 3 
9 0 7 
7 2 B 
11 
9 
3 1 5 
6 1 3 
7 * 
6 1 
* 3 6 




3 2 3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung ΒΠ­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
222 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
0 6 2 
4 0 0 
4 1 2 





1 0 2 1 
103O 
1C32 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 6 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 50 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 0 6 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1000 







C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 76 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 1 2 
6 1 6 
7 3 2 








1 0 3 2 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 54 
C 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 1 2 
6 1 6 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 36 









45 7 9 2 
35 8 5 2 
9 9 4 0 
9 8 3 1 








5 4 1 
4 1 5 
1 2 6 












1 6 0 
0 0 5 
1 5 5 
1 4 8 
1 2 2 
. . 7 
6 6 6 . 4 0 ARTICLES DE HENAGE 
GESCHIRR U 
7 0 8 
1 6 5 5 
4 2 9 
28 163 
1 0 1 0 




? 3 5 




1 7 4 3 
4 5 5 





2 4 4 6 
3 7 3 9 
5 1 
43 0 1 3 
3 1 9 6 1 
11 0 5 0 
4 9 0 6 
I U S 
1 3 9 
5 
6 0 0 7 
4 7 6 
1 
6 189 










1 3 4 
2 ? 4 
7 
7 9 79 
7 3 2 7 
6 5 1 
2 9 9 
7 ? 
7 









7 2 9 
9 
5 3 0 
4 8 5 
0 4 5 
0 1 6 



















6 6 6 . 5 0 ART . DE MENAGE 
GESCHIRR U 
5 9 4 6 
1 6 7 2 
S 3 3 
3 8 0 2 
3 5B3 
4 4 7 4 
7 5 
1 4 8 
9 ? 
4 1 2 
3 9 
? 9 ! 
7 4 
¿ 9 




1 8 1 
1 8 1 
1 1 
8 
1 0 1 5 
1 6 
23 8 6 2 
15 8 3 5 
8 0 2 8 
6 8 3 4 
5 0 9 5 
6 7 . 
, 2 2 
1 129 
2 6 4 
6 0 
1 564 
3 4 8 















2 2 3 7 
9 1 1 
8 8 3 




6 6 6 . 6 0 STATUETTES 
3 0 2 
. 1 9 5 








. . ?4 5
1 1 7 




4 0 8 
1 7 
C 8 7 
0 4 1 
0 4 7 
4 3 4 
7 6 
7 7 










9 6 ? 
4 6 ? 
5 1 9 
4 6 3 
4 1 0 
4 
. 6 1 
. PORZELLAN 
6 9 
7 0 6 
. 4 8 4 
2 3 0 








7 1 0 
1 7 6 





1 4 5 
6 9 3 
? 
5 4 9 
4 8 8 
0 6 1 
3 1 9 
4 7 1 
7 9 
. 7 1 7 
EN CERAHIOUE 




6 0 1 
a 
4 4 7 
5 6 7 
3 0 6 
9 5 
. 7 2 
6 
. 1 2 
5 
. . 2 
2 2 2 
1 
1 5 1 
, . . 8 7 
3 
7 5 4 
1 4 3 
6 1 2 
2 3 0 
1 4 0 
6 
. , 1 7 6 
. OBJETS 
FIGUREN USW A . 
3 3 2 
7 5 4 
1 8 6 4 
3 4 5 0 




















2 4 6 




1 0 69 6 
. 2 6 0 
3 1 4 
6 8 8 







2 7 4 










1 4 0 
7 6 4 
6 
2 4 
3 8 9 0 












1 7 1 
3 8 8 
7 1 
. 8 0 








. 4 3 5 
1 7 
1 
. . 7 0 
3 64 
5 
2 5 8 
6 7 0 
6 1 8 
1 1 1 
7 5 5 
5 
. 5 7 ? 
. NDA 
. KERAM. 
7 9 9 
? ? ? 
. 7 6 1 
7 7 9 











3 9 9 
7 5 
2 0 
1 2 1 
3 
. 1 6 6 
1 
2 7 5 
7 6 0 
5 1 5 
8 8 4 
4 4 1 
1 0 
6 






















1 9 0 
1 0 4 
3 1 8 




1 6 8 
2 0 









6 5 7 
7 
5 9 2 
7 6 1 
8 1 1 
7 2 9 
7 4 7 
1 8 
. 8 5 
F A N T A I S I E . ETC 
FEINKERAMIK 
1 8 4 
512 
737 














. . 4 
2 3 
1 2 5 
1 
11 
1 5 3 





3 5 3 
. 7 1 1 










2 4 4 
. . 1 3 
1 
. . . 3 
1 7 2 
a 
2 
9 3 5 





1 2 6 
9 8 9 







7 8 7 













4 2 0 

















2 1 6 
8 5 
? 
1 6 4 
. 1 4 1 
8 
1 7 





1 9 6 
9 7 
4 8 ' 
1 6 
. . 2 8 
0 ? 9 
1 6 0 
? 4 
1 4 0 
4 8 7 
6 5 1 
7 4 3 
3 4 4 
7 6 
5 
8 3 5 
5 5 4 
8 ? 
8 
7 9 0 
a 










. . , . 1 
6 ? 
3 
0 9 3 
9 3 4 
1 5 9 
1 0 8 

























4 5 7 
? 9 
1 ? 
1 7 4 
1 9 5 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 ? 
4 0 0 
4 1 2 
7 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 8 
OftO 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 0 6 
7 1 2 
7 7 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 ? 2 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 1 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
4 1 2 
6 1 6 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 1 0 
0 3 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
4 1 ? 
6 1 6 
7 1 ? 
7 ? 0 
7 1 ? 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 





M O N D E 





. A. AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















H 0 N D E 








B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















M O N D E 























U . R . S . S . 












M O N D E 








































! ? 4 
U 
7 2 
5 5 6 
3 9 7 
1 5 6 
0 3 5 
7 B 7 
7 3 
1 
1 0 0 
4 4 7 
2 8 4 
4 3 1 
7 6 1 
5 4 8 
1 6 7 
1 2 
1 3 7 
4 6 0 
? 8 5 




2 6 0 
1 6 0 
9 1 5 




0 0 2 
4 1 1 
1 0 1 
B I O 
9 7 3 
8 3 7 
7 2 7 
2 2 0 
2 7 4 
6 
8 3 8 
6 9 6 
! ? ? 
8 9 5 
7 7 5 
7 1 ? 
1 4 4 
9 4 
1 6 7 
1 9 8 
4 4 1 
1 0 7 
4 5 4 
2 6 
4 4 
1 5 8 
? 6 
? 8 8 
4 0 
6 9 
1 1 3 
1 0 
1 1 
9 1 7 
1 5 
0 9 7 
7 1 2 
7 3 6 
79 7 




5 2 5 
0 3 6 
94 1 
? ? 7 
7 8 1 
3 8 7 
3 6 5 
4 4 

















5 6 9 
2 7 2 
6 4 
1 5 6 




5 0 4 
. 9 
2 0 6 9 
1 108 
9 6 0 
9 3 3 
4 2 0 
! . 2 6 
a 
7 1 9 
2 
8 3 8 6 
1 197 
1 6 8 












1 0 ? 
3 3 8 
4 
11 167 
10 3 0 5 
8 6 ? 
5 3 9 
? 4 1 
1 3 
. 2 6 1 
a 
? 6 I 
9 3 
? 146 
4 9 9 















4 0 0 0 
2 9 9 9 
1 0 0 1 
9 7 1 





7 0 7 
7 7 4 
7 2 6 






















5 7 3 0 







4 3 6 1 
1 6 0 
3 6 6 
3 1 1 
. . 4 
8 6 4 
. 3 9 2 
3 3 7 0 
5 3 
4 3 











7 9 ? 
3 1 
5 5 9 9 
4 6 7 9 
9 2 0 
4 6 7 
7 3 
4 1 
, 4 1 ? 
1 1 6 4 
, 4 4 9 
6 4 8 
3 6 4 
1 3 ? 
. ? ' 
1 7 




. 9 7 
1 
5 1 
. , . u n 5 
3 1 0 0 
2 6 1 5 
4 8 5 
7 ? 6 
2 1 3 
9 
a 
. 1 5 1 
1 ? ? 
a 
4 7 1 
















. . 1 3 
5 4 




























. 7 5 
e ? 4 
4 9 6 
? ? 6 
7 9 9 







. 4 ? 1 
1 7 5 








1 3 7 
1 4 6 






8 0 8 
4 
9 4 6 
5 0 1 
4 4 5 
6 1 5 
0 7 1 
? ? 
. 5 7 8 
YDB 6 9 
67 8 
6 9 9 
a 
4 4 4 
5 7 ? 
5 6 1 
! 5 9 
1 4 












. 1 5 7 
1 
7 7 1 
1 9 4 
1 7 7 
0 3 4 
6 8 6 
9 
. 4 





? 0 6 
4 1 6 
, 5 4 0 




















? 8 0 
1 
6 
3 6 5 



























1 1 4 
4 
? 8 
9 4 6 
0 9 5 
8 5 1 
7 9 8 




4 1 6 
6 0 4 
3 2 
, ! ? ? 
5 2 3 
2 
8 ! 






. , 7 1 6 




9 9 7 
9 
7 6 7 
1 75 
5 9 ? 
0 6 1 
0 6 0 
9 
. 5 2 2 
4 9 ? 
1 0 8 
3 ? 4 
, 7 7 7 
5 6 7 
9 1 
7 4 
1 7 5 
1 9 ! 
4 7 









5 7 4 
5 
8 7 ? 
7 1 1 
1 ? ? 
0 5 4 





1 4 4 
1 9 ? 
4 7 7 
a 
5 6 5 
7 4 
7 5 




1 3 3 
1 
7 6 






































9 9 6 
3 3 7 
6 5 9 
6 4 9 
5 7 2 
9 
. 1
0 6 9 
1 5 5 
5 
0 8 4 









8 2 7 
9 ? 
3 3 9 
1 4 4 
1 
, 6 0 
7 0 9 
8 7 5 
5 3 
7 3 1 
3 1 3 
0 1 8 
7 7 5 
8 2 5 
1 7 9 
6 
1 1 5 
3 7 2 
6 * 
1 9 
5 3 7 










. 2 7 
. . . . 1
4 7 
? 
7 9 7 
9 9 3 
4 0 1 
3 6 ? 























. 1 8 
I B S 
0 7 4 
5 0 
2 6 
7 2 1 
3 3 B 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
* 0 0 
6 6 * 
7 * 0 





1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 7 6 
0 * 2 
4 0 0 
6 2 * 
6 6 * 
6 7 6 
732 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0C5 
0 22 
0 2 6 
0 2 8 
0 7 0 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 









* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* * 0 
* 7 8 
* 8 * 
4 68 
* 9 6 
5 0 * 
5 0 8 
6 0 * 
6 2 * 
6 * * 
6 * 6 
6 6 * 
6 8 0 
7C6 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 







1 0 7 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
1970 — janvier­Décembre 
MENGEN TONNE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
QUANTITÉ 
Nederjand D t U * h ) , " d Italia 
i m p i 
UR 
c 
3 8 2 6 1 3 5 5 2 8 2 6 4 4 7 7 6 7 7 9 1 0 1 1 
7 9 0 1 1 160 195 365 6 5 7 52C 
?97 53 42 4 0 1 1 4 4 ! 
170 6 4 17 10 7 * 5Í 




1 0 2 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
107? 
7 5 6 1 7 1 71 2 6 5 95 1 5 * 1 0 * 0 
6 6 7 . 0 0 COL IS POSTAUX 
POSTPAKETE 







6 6 7 . ? 0 * D I A N A N T S , SAUF OIAHANTS IN I 
DIAMANTEN, AUSGEN. INDUSTR 
6 6 7 . 3 0 PIERRES GEMHES . SAUF D I A H 













1 2 7 
2 . 1 
0 0 1 
00 7 
0 0 3 
ro* 0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
* 0 0 
6 6 * 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 * 2 
* 0 0 
6 2 * 
6 6 * 
6 7 6 
7 3 2 
7 * 0 
BOO 
1 0 0 0 
1010 
1 0 U 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 5 6 
0 6 2 
2 6 0 
2 6 8 
27 2 
3 0 6 
3 5 2 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 * 
412 
4 4 0 
4 7 8 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 * * 
6 * 8 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 * 0 
BOO 
8 0 * 
8 0 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
1 0 0 1 
3 0 0 2 0 0 3 





























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






















I T A L I E 









U . R . S . S . 
TCHECOSL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
















































































9 2 2 
227 
1 6 5 
* 9 




4 6 0 
6 2 
73 




1 1 6 
6 4 0 
6 7 5 
5 5 9 
5 0 1 
114 
2 
















5 6 3 
9 7 0 
6,57 
141 
7 1 1 
6,15 
3 1 8 
7 1 0 
1 3 1 
145 




7 8 5 
36 





8 6 5 
7 7 5 
5 5 3 
U O 
6 9 4 
0 4 4 










7 6 6 
?1 
103 
6 6 0 
?8 
2 5 4 





6 4 4 
7 7 1 
4 7 0 
667 
75? 





* 5 1 
9 9 6 5 6 9 




















0 4 1 7 6 4 


































2 0 0 
S 14 
h 
5 4 0 4 6 7 
13 9 6 
5 2 8 3 7 1 
4 1 7 3 5 6 
7 0 7 134 
111 15 
5 0 7 9 
7 1 4 
178 7 3 6 5 
57 
69 
3 9 7 
3 1 6 
26 
3 2 0 
1 1 4 
7 8 9 
35 






2 2 5 
3 5 4 2 1 9 9 
2 U O 
7 2 9 3 9 0 7 3 
7 0 ? 19 3 7 9 










4 8 5 
71 
1 0 3 
6 7 7 14 9 6 5 
7? 
7 5 0 
3 2 7 3 




0 4 1 3 2 8 6 7 5 
4 6 9 15 5 8 7 
5 7 3 3 1 3 0 3 8 
7 1 7 ?5? 6 1 3 
6B6 1 8 9 9 9 9 
7 7 ? 58 8 5 0 
5 7 9 ! 199 
166 
134 1 5 7 5 
1B3 
6? 18 4 7 7 






















1 0 8 5 
578 
5 5 7 
47? 
4 4 7 
83 
? 

















4 1 2 12 
?60 
1 
1 3 6 2 3 8 * 
96C 1 511 



















7 2 9 167 
9 * 
7 
7 * 6 172 
7 5 9 1 
4B7 171 
3 0 171 
5 7 7 1 
186 








28 3 8 7 9 






5 0 4 3 2 
6 1 4 1 4 7 0 
2 9 8 3 6 9 
2 
76 























5 I T 
5? 
: 17 
3 I i 
k 
» . S 
7 . 
ì 1 981 








3 8 1 Τ 17 
. 188 
(■) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
224 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
Schlüssel 
Code 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C42 
0 5 6 
2 0 4 
2 7 0 
318 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 40 
4 7 8 
4 8 0 
508 
512 
5 2 4 
5 28 
6 0 4 
6 1 6 
6 20 
6 24 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6B0 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
740 
BOO 










0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C22 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 








1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 




0 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 






1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 56 
0 58 





3 9 0 
4 0 0 
MENGEN 



























2 0 5 6 
4 8 
2 0 0 7 
3 1 9 
4 0 




















































7 9 9 
36 




6 6 7 . 4 0 PIERRES SYNTHETIQUES UU RECONSTITUEES 














6 7 1 . 1 0 FONTE SPIEGEL 
S P I E G E L E I S E N 
4 3 1 0 . 2 
3 9 5 0 3 9 2 0 
23 6 4 1 3 2 0 14 
2 6 0 
2 0 
9 5 7 
8 3 5 
2 4 0 
1 3 4 1 
2 0 3 
55 
13 
35 8 7 8 4 2 4 0 18 
3 1 9 3 0 4 2 4 0 17 
3 9 4 9 . 1 
1 9 1 6 
3 0 3 
2 0 3 2 
6 7 1 . 2 0 AUTRES FONTES 
a 











0 4 0 





190 209 . 6 0 
17 9 9 5 17 3 3 6 
2 8 9 1 2 5 3 
560 6 5 0 66 857 112 
2 5 0 6 8 2 2 2 U 
52 5 6 6 9 2 6 3 7 
3 6 1 
82 579 3 0 9 9 
2 9 2 2 U O 
3 4 2 8 0 
5 4 4 5 
6 2 8 3 
96 4 6 0 . 
48 177 
10 6 7 1 
1 5 5 5 
2 1 3 9 6 2 12 1 2 ' 
14 6 1 7 
5 280 








4 2 5 
U O 










1 2 1 3 
3 0 7 
. 61 7 8 8
8 3 7 8 
6 9 5 0 
. 3 9 8 2 1 
. , , . 348 
4 0 0 
, a 




















2 0 9 
209 
2 0 9 
. . . • 
0 6 5 
9 

































, , . 1








. . . 4 


















2 0 9 
70 
029 









7 9 7 
9 1 3 
7 1 6 
3 0 3 
197 
8 7 0 
343 
4 1 








9 8 6 
507 
6 7 1 
555 
8 7 9 
617 
?80 
0 0 0 
9 5 5 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 8 
0 7 4 
0 7 6 
078 
04? 










4 0 0 
4 0 4 
440 







6 1 6 
6 2 0 
674 
6 6 0 
664 
6 6 8 







1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 




0 0 1 
0 0 7 
0 0 4 
00 5 
0?? 
0 7 6 
0 7 6 
078 
0 4 2 
0 5 0 
400 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 4 
028 
0 3 8 
0 5 6 
058 
0 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1021 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
Γ03 
0 0 4 
07? 
02 8 
0 1 0 
01? 
0 3 6 
0 1 8 
04? 
04 8 
0 5 6 
058 
0 6 0 





4 0 0 























C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 









































. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 




U . R . S . S . 
























U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNF 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 











































6 1 8 
?76 
14 












6 0 1 
143 
48 
3 4 1 
15 
2 1 4 






7 9 2 
67 
161 
7 0 4 
5 4 4 
189 
9 9 3 
15 
141 
2 9 8 
3 0 6 
157 
864 
4 8 2 
383 
7 7 3 
4 9 9 
3 4 7 
7 9 4 
77 
2 6 3 












4 1 1 
O U 
4 0 0 





3 6 5 
304 










7 4 4 
7 7 7 
6 1 6 
778 
164 
2 7 9 
8 1 9 
??1 
2 0 5 
195 
7 7 1 
7 7 0 
1 1 
8 8 7 
160 
09 1 
1 7 8 
5 1 7 
7 8 4 
7 1 1 
559 
77 
9 1 0 
9 0 1 
1 6 5 
??8 
3 8 6 
France 
17 
i n . . 4 119
1 









4 9 7 







6 8 3 2 
3 2 3 
116 




5 6 9 
16 4 3 4 
9 5 7 
15 4 7 7 
5 158 
4 ?5? 














4 9 7 
497 
371 





. . . . . . • 
1 7 3 
1 ? 1 
. . . • 
a 
1 1 1 4 
te 5 0 0 7 
87 










































0 6 7 
9 0 4 
164 
7 3 6 





























0 0 4 
971 
4 9 0 
U 
. . . 1
. 4 6 6 
714 




























































































7 1 1 









6 6 9 
2 04 
46 








9 8 0 
662 

































































3 6 4 














. . 46 
• 
2 3 6 
?75 
9 6 0 
955 


























1 0 1 
531 
a 
7 7 5 
14? 







9 7 * 
9 0 1 
3 6 5 
228 
903 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
4 0 4 
4 1 2 
504 
508 
5 1 2 
800 
9 7 7 




1 0 2 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 22 
0 4 2 
0 5 6 
0 58 
0 6 2 
C66 
4 0 0 
4 0 4 
1O00 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 1 6 
0 3 8 
400 








0 0 1 
0 0 4 
0 3 0 





1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
C 36 
0 3 8 
0 4 8 
C 56 
0 6 2 
0 6 8 
3 2 2 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
6 6 4 
1000 
1 0 1 0 




1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
MENGEN 
EWG­CEE 
113 7 0 2 
9 2 
198 
5 1 1 
300 
1 9 2 4 
2 4 8 8 
1572 4 4 7 
7 7 1 7 7 9 
7 9 8 178 
4 0 6 3 3 4 
115 2 1 6 
2 3 4 9 8 0 












6 7 1 . 3 1 GRENA 
E ISEN 
17 8 1 1 
l 3 5 4 
2 9 5 8 
3 0 8 2 
2 5 0 4 
5 5 8 1 







3« 0 9 2 
27 709 
8 3 8 4 
6 6 5 7 
5 6 3 9 
100 





2 8 7 
• a 
. , 164 
­9 7 9 
4 8 1 
498 






















3 2 3 
204 
• 6C4 
6 7 1 . 7 2 POUDRE DE 
E ISEN­
? 4 7 1 
7 9 
3 703 
4 7 8 
2 0 5 9 




7 0 1 
33 704 
6 70? 
26 5 0 2 
26 4 7 9 








. • 530 
16 
9 
4 6 3 








































9 3 2 67 
! 2 
1 3 6 1 6 5 
3 0 7 59 
8 2 9 103 
0 8 1 96 
327 2 1 
7 4 8 6 
1 ACIER 






























9 4 5 8 
7 4 I 
1 





4 5 2 14 
587 11 
8 6 5 2 
2 5 2 2 
155 ? 
613 



























4 4 3 9 
9 100 

























2 2 3 
MANGANESE 
FERROMANGAN 
186 6 1 3 
63 6 2 9 
1 796 
17 9 3 * 
3 * 8 5 










2 0 1 
33 3 1 6 
6 107 
8 9 3 5 
4 2 4 0 5 5 
2 7 3 4 5 7 
150 598 
121 9 7 1 
82 5 1 0 
9 2 3 7 
102 





6 7 1 . 5 0 AUTRE! 
ANDER! 
84 9 3 2 
4 0 2 9 
4 9 3 
22 3 0 1 
5 8 4 0 
5 2 9 2 
1 6 9 ODI 
9 7 0 2 
1 1 2 9 0 
11 7 3 0 






. 9 9 2 
1 
5 0 4 
160 



































2 7 0 
4 0 0 



























. 4 1 3 
11 
4 0 1 
76 
















6 2 9 
4 7 9 
6 6 7 






8 9 l 
544 
4 9 1 I 
9 2 1 8 
51 
1 
U O 12 
6 3 4 1 
4 7 7 10 
4 7 7 10 
4 6 9 10 
, EPONGE 
; 
9 9 2 62 









0 8 ' 
27 





9 i ; 
. 4 s ; 
50 
7 
9 6 ' 
7" 
7 7 ! 
3 
12 















9 6 0 
. . 24 


















































3 2 5 
26 
133 
7 ? 9 
11 
. . 17? 
107 
a 
. . 17? 
701 
4 2 5 
? ! 9 
7 9 7 
42? 
7 4? 
9 1 9 








8 7 4 
2 1 4 
069 
















































4 7 0 
9? 
198 
. , 9 4 7 
­0 0 7 
0 6 0 
957 
?04 
9 7 1 
0?6 


































9 0 5 
100 
3 0 3 





7 3 1 

















6 1 0 
6 9 4 





9 0 8 
165 
595 






ιπρ< Ϊ Π 
URSPRUNG 
ORIGINE 






9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
107? 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
042 






1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 1 





0 7 8 
40 0 
4 0 4 
l o r o 
1 0 1 0 
1011 




0 0 4 
070 
404 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 





0 0 5 
0?? 
07 8 
0 7 0 
0 7 6 
018 
048 
0 5 6 
06? 
0 6 8 
7?? 
7 5 0 
790 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
oo i 
00? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 7 8 
0">0 
07? 
0 3 6 





C H I L I 
AUSTRALIE 
SECRET 









B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 















I T A L I E 






















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 


























































































4 4 2 
6 4 0 
189 
3 7 9 
2 9 4 
81? 
156 
6 8 7 
36? 
7 4 0 
4 6 1 
6 0 3 
5 0 2 
5 9 
36 






8 5 7 
9 7 6 
7 3 6 
5 1 3 
8 
2 3 1 
4 4 3 
13 
8 1 4 
13? 
4?4 






4 1 9 
8 9 4 
691 




1 8 1 
5 6 0 
9 3 1 
12 
9 4 9 
9 4 9 
1 6 3 
4 4 0 
7 1 4 
1 1 0 








6 5 5 
0 0 4 
4 0 3 
15 
?6 
7 2 9 
?14 
0 1 6 
8 7 1 
8 4 9 
0 2 1 
8 7 4 
9 1 9 
0 7 7 
15 
0 7 0 
166 
6 6 4 
49ft 
5 3 7 




3 0 6 
4 9 1 
157 
France 
7 6 8 
. . . . 14 
9 8 1 0 
6 141 
3 6 6 9 
2 6 8 3 
7 8 7 
9 8 6 






















1 2 6 0 
2 
147 
1 6 1 5 
191 
1 4 2 4 
1 4?4 


















4 4 9 2 
4 4 7 2 
2 1 71 
18 
a â 
6 6 4 
38 
1 7 4 4 
























































8 ! 16? 
. 7 
1 













6 1 9 
7 













7 1 6 
553 
178 





β 0 7 9 11 
4 7 4 9 3 
3 3 3 0 7 
3 2 9 6 7 
9 4 4 2 
34 
BZT­NDB 7 3 . 0 * 























1 1 I 
2 
461 










? 6 * 
?45 
2 3 0 
19 
7 3 . 0 5 A 
769 
55 
2 9 6 1 
4 
4 
6 5 4 ? 
780 


















630 7 4 1 
7 1 . 0 5 B 
9 
u 
lî u 11 
T 3 . 0 7 A 





2 29 * 33 
6 8 ' 
84 ( 
6 126 
2 2 7 Í 
3 85 
3 85C 





1 7 l i 211 











6 8 1 
4 7 6 * 
079 1 










6 * 0 
732 
4 4 0 
325 
0 1 7 












































9 7 7 
?5 
77 
a 9 6 
2 6 6 
196 
0 7 0 
3 6 0 
0 6 5 
2 * 9 
876 
* 6 0 
2 9 0 
2 




















* ? 7 
3B3 
0 * 5 
0 * ? 




















6 2 5 





9 5 6 
559 
3 9 7 
363 
3 * * 
252 15 
7 8 2 
* 5 0 
3 * 2 3 2 3 
278 
7 1 9 
7 9 8 
512 
7 7 1 
4 5 7 
171 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
C52 0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 2 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 64 
7 3 2 
7 3 6 
8 1 8 
9 7 7 
1000 
1010 





1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 0 4 0 0 
7 3 2 
1000 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 74 
0 3 6 
0 38 390 









0 0 2 
0 0 3 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03Θ 
0 4 2 
0 56 
3 6 6 




I C H 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
4 0 5 0 
3 * 5 
2 ? 9 1 0 
5 5 5 8 
5 2D8 13 3 5 9 
5 * 2 
9 7 
1 * 9 * * 
9 8 9 
200 
7 6 1 
56 1 8 6 
3 1 593 
1 0 2 8 
1 372 
9 9 8 
9 8 6 5 
107 350 
* 236 
59 6 1 1 * 1 1 7 5 9 5 
* 7 6 2 3 3 
3 3 5 6 1 3 
2 0 0 5 0 6 
U O 6 8 5 























9 ? 9 
493 
643 
9 4 5 















7 4 7 
ICO 5 1 8 
484 









9 ? 5 
7 7 1 
6 7 8 640 
158 
513 
6 7 2 . 1 0 MASSIAUX ET MASSES 
ROHLUPPEN 
6 7 9 
2 7 7 2 
1*2 * 5 * 

























NGOTS ACIER ORDINAIRE 
ROHBLOECKE 
1*8 5 1 7 
50 202 
3 * 9 0 * 
2 2 1 1*8 1 2 8 7 
3 1 0 1 1 
2 7 9 2 
3 0 8 
* 454 
* 113 25 7 0 1 
3 0 3 0 * 5 
829 1 8 * 
464 8 3 1 
3 7 * 3 5 3 












7 6 7 
ftél 






9 1 6 
O U o u 
a 
. 









































6 8 1 
067 
6 1 4 
7 2 1 
3 4 7 
100 






















6 8 9 
2 7 5 
8 4 * 




7 5 1 
9 89 
100 
9 7 * 
7 3 3 
* 1 5 
180 




3 3 7 
119 
9 1 1 
3 * 0 
7 0 1 
* 6 7 
2 0 8 






? 0 0 
. 2 0 0 
7 0 0 
1*9 















3 9 9 
3 99 
3 0 3 
. • 
1ER F I N AU CARBONE 
, INGOTS 
6 7 2 . 3 3 L INGOTS ACIERS 
ROHBLOECKE 
13 5 0 1 
2 2 7 9 
1 9 8 2 
7 258 
1 6 7 0 
4 3 7 
19 
2 3 3 1 
2 6 0 
2 1 
23 
2 8 8 
3 6 2 7 
50 
33 7 7 5 
2 6 6 9 1 
7 C85 
6 7 2 5 
3 0 4 7 






2 5 8 
793 
97 
6 6 8 
2 
21 
8 4 4 






. . . . 
A . 




















6 7 2 . i l BLOOMS . B I L L E T T E S 
VORBL 
503 2 8 8 
5 4 3 2 9 4 
85 5 2 6 
3 4 8 9 2 2 
5 0 8 1 
3 2 40 5 
6 8 3 3 8 
16 5 5 9 
174 4 3 9 
6 9 0 
1 4 8 8 
1 5 1 6 2 3 
147 
29 
2 0 5 
63 
ι KNUEPPEL . 



































2 6 0 
260 
13 
























. 308 6 6 1 
5 1 0 
11? 
0 34 



















4 3 3 
19 
1 





7 9 * 
9 4 7 










































, ETC ACIER ORDINAIRE 





A . MASSENSTAHL 
135 
















7 0 3 
199 
a 
8 * 1 
* 7 8 
19? 














. 2 7 * 
557 
367 
9 1 9 
a 
6 0 1 
. . 
815 
0 * 0 
5 9 6 
192 
4 0 
5 4 0 7 
. 
6 4 5 




6 0 3 
* 0 7 
574 
6 7 9 










5 * 3 
. 6 1 3 
?09 
. 2 9 6 
8 0 3 
603 




5 1 * 
* 9 9 



















8 5 3 
7 6 7 
* 9 1 
* 9 1 
75? 
. ­




8 1 ? 
7 8 1 
. 179 
6 7 ? 
19? 
308 
m p i Ϊ Γ Ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 * 0 
0 * 2 
043 




0 6 0 
062 
0 6 * 




4 0 * 
508 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 * 0 
0 0 1 
00 4 
0 3 0 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1021 
0 0 1 
00 2 
0 0 1 





0 1 6 
038 
190 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
001 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 1 0 
0 1 6 
01B 
0 4 ? 
0 5 6 
166 
4 0 0 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1040 
0 0 1 
00? 
0 0 7 














U . R . S . S . 













. C A L E D O N . 
SECRET 




























R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 







B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 






B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 


















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 


























































0 7 9 
1 1 1 
8 8 1 
155 
3 9 5 
4 5 0 
70 
16 
3 8 9 
? 5 4 
56 
2 3 4 
0 8 1 
2 0 1 
2 9 1 
0 0 7 
4 ? 1 
9 6 7 
43 
691 
6 3 2 
106 
0 8 1 
3 9 4 
7 6 1 
8 7 0 
4 5 1 
6 9 1 
182 
61 




5 4 7 






5 1 ? 
5 1 7 




4 7 1 
358 
?40 
4 1 8 
419 
1 9 4 
0 ? 5 
0 1 3 










7 2 4 
227 
7 7 1 
8 4 7 
9 7 6 
5 ? 0 
25 




3 ? 0 
0 0 8 
10 
9 1 3 
4 9 5 
4 3 8 
0 8 6 
0 4 8 




2 6 3 
7 4 5 
6 8 9 
5 1 9 
6 6 3 
7 2 1 

































. • a 
100 ?9 
? 6 0 
14 
. . a 
o?a ■ 
9 0 7 
7 3 ? 
170 
04 7 0 5 ? 
127 











. 8 6 6 
9 9 ? 









9 0 7 




. 7 1 9 
?44 
?6 









4 3 7 








0 1 8 



































4 1 0 
■ 
. 134 ? 4 6 







' 5 9 
5 8 5 
6 7 4 
7 0 1 
6 1 1 
2 1 ? 
98 
739 
4 7 1 
a 
a 































7 7 5 
9 5 8 




7 8 4 
■ 
179 
4 0 7 






























7 9 6 
9 1 0 
4 8 7 















B Z T -
B Z T -

















7 0 1 
17? 
1 1 1 
3 3 1 























































9 9 4 
86 
548 




1 6 560 
?54 
4 4 
6 7 5 
771 
?77 
7 4 0 
4 ? 1 
902 
9 6 ? 
67? 
451 


























6 9 0 
5 4 0 
a 
6 
8 5 7 
a 
2 0 ?1? 
4 1 

















7 3 . 1 5 B 
1 



























? 6 6 
0 7 4 
a 
6 1 0 5 43 
817 
707 



































. 0 3 9 
880 
0 7 4 







2 6 7 
. 3 * 
* 3 6 0 3 
• 0 9 8 
3 * * 
7 5 * 
566 
6 5 2 
9 1 3 
6 0 1 
? 7 5 
61 
3 9 * 
. ? 
• 





7 5 2 
. 9 9 5 
3 0 7 
. 5 * 
708 
315 
7 8 1 
" 
* 7 6 
e u 6 6 7 





. . 2 2 0 
. 2 




• 9 0 0 
349 
5 5 1 
551 
4 3 1 
• • 
2 5 0 
109 
932 
4 9 5 





2 2 3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
SchlQssel 
Code 
0 * 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 1 2 
390 
4 0 0 
* 0 * 
5 0 8 
7 3 2 
5 5 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 56 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 56 
0 5 8 
3 9 0 
400 
508 
7 3 2 
9 5 * 




1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
* 0 0 
* 3 2 
508 
7 1 2 
7 3 2 
1000 
1010 
I C H 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
CST 





30 5 9 9 
6 6 8 
2 135 
1 7 5 7 
17 105 
7 5 * * 
12 7 5 3 
* 5 2 9 
2 0 9 2 
5 8 5 0 5 5 
2 1 155 
1 0 0 3 
3 6 0 
2 0 5 
2 6 1 8 6 7 2 
1 * 8 6 111 
1 1 3 2 562 
1 0 8 * 8 6 * 
119 5 * 1 
5 5 3 2 
* 5 2 9 










. 0 4 1
10 
31 
9 7 6 
. . a 
9 7 ? 
1 
. • 
9 7 5 
500 
4 7 5 
4 1 8 
8 1 
























. . 4 3 4 
6 7 2 . 5 2 BLOOMS . B ILLETTES 
VOR BL 
7 171 
7 5 3 
1 332 
1 580 
3 9 * 





1 * 6 9 1 
1 1 2 7 9 
3 * l l 















8 3 3 
. . a 
• 
7 6 9 
8 8 1 
8 8 8 
8 3 3 










6 7 2 . 5 1 BLOOMS , B ILLETTES 
VOR BL 
46 8 7 6 
l 9 4 3 
2 1 9 
47 6 5 1 
1 2 5 4 
7 0 3 0 9 
27 
3 6 0 5 
1 0 4 0 




2 3 0 1 
4 161 
1 U S 
5 5 8 
?1 
143 9 8 5 
9 7 9 4 4 
46 0 4 2 
4 4 6 9 1 
37 5 8 3 
1 119 
1 









, KNUEPPEL , 
573 
79 
6 3 3 
7 * 8 
9 1 * 
?7 










5 3 3 
749 
175 














O i l 
6 
706 













. . • 
Nederland 
1 
































0 1 0 
. . 4 1 9 





























. ETC ACIER F I N CARB. 










9 3 6 
6 4 0 
262 
























6 7 3 





6 7 2 . 7 1 EBAUCHES ROULEAUX PR TOLES 
MARMBREITBANO 
128 5 0 9 
9 0 6 8 7 4 
6 2 9 7 9 9 
399 4 0 5 
35 2 1 3 
2 4 5 9 
2 6 7 
4 1 8 
3 5 8 194 
46 0 0 7 
50 6 7 4 
7 5 3 7 
132 7 2 4 
127 
65 796 
139 8 6 0 
3 1 725 
2 1 1 
77 4 5 8 
10 7 4 1 
5 1 9 4 3 0 
5 4 3 
4 2 0 2 
3 720 
6 6 3 0 8 7 
4 6 1 5 167 
2 0 9 9 798 
2 5 1 Í 3 6 8 
2 0 5 9 0 0 3 
3 6 1 4 0 2 
8 4 6 5 









4 0 8 
52 
1586 
1 0 6 * 
5 2 2 




0 6 5 
8 36 




. 0 1 4 
0 7 2 
. a 
6 7 8 
a 
a 
4 9 5 íoo . 3 3 1 
. 5 7 6 
a 
, . 8 1 6 
6 2 1 
3 1 4 
3C7 
















2 2 3 
16 




0 3 6 
. . . . , 1 1 3 
9 1 0 
a 
316 
. . . . a 
4 6 8 
. 4 73











6 7 2 . 7 2 EBAUCH. ROUL. PR TOLES 
HARMBREITBAND 
1 7 5 0 
1 7 5 0 





7 5 0 



















9 2 5 
358 
112 
000 5 79 
4 9 Î 
31 

















7 0 0 
4 9 7 
462 
3 7 5 
C54 













2 0 7 
15 






. C I E R F I N 
5 5 8 
1 0 3 
2 74 
. , 0 06 
2 
. 2 72 
. . . 510 
8 57 






0 3 1 
9 3 5 




































5 3 0 
1 4 8 2 
4 8 5 




2 1 6 
5 0 3 
. . , 6 8 9 
6 1 5 
743 
5?9 
0 9 2 
785 
?51 
0 0 3 
3 7 4 
705 
5 1 6 
6 7 3 
8 9 4 
U O 
0 5 8 
53? 
5 7 9 
0 4 7 
180 













6 6 3 
12 
26 










6 0 0 
O U 
5 8 9 
4 9 6 




3 1 5 
0 0 6 
115 
6 7 1 
9 9 1 
58 
4 1 8 
8 8 8 
6 7 2 
7 6 4 
5 3 7 
7 2 0 
127 
9 3 9 
6 7 1 
6 2 5 
2 1 1 
297 
7 4 1 
9 5 4 
5 4 3 
2 02 
7 2 0 





4 1 9 
4 6 5 






0 4 8 
0 5 6 
053 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
? ! ? 
390 
400 
4 0 * 
503 
73? 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
001 
0 0 2 
003 
0 0 * 
C05 
0?? 
0 3 0 
03 6 
0 5 6 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1021 
1 0 * 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0?8 
0 3 0 
0 3 6 
078 
042 
0 5 6 
058 
790 
4 0 0 
50 8 
732 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
00 5 
02 2 
0 1 0 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 




0 6 4 
066 
0 6 8 
390 
4 0 0 
4 3 2 
508 
712 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 





. T U N I S I E 















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




U . R . S . S . 
JAPON 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







U . R . S . S . 












. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








U . R . S . S . 
































































5 2 7 
2 4 4 




7 3 2 
76 
2 0 4 
117 
7 0 0 
7 5 4 
378 
1 8 4 
195 
217 




0 1 4 
5 1 1 
4 8 1 
6 9 1 
1 9 1 
5 3 2 
384 
?11 
7 8 9 
93 
1 7 6 








0 6 7 
4 9 0 
453 
4 0 6 
36 
4 5 9 
4 4 8 
59 
138 
5 8 3 
7 7 0 
56 
7 4 4 





7 2 6 




3 4 9 
6 8 6 
6 6 4 
3 3 6 




8 1 9 
3 7 2 
5 8 3 
4 8 2 
2 8 1 
48 
53 
7 6 3 
8 3 4 
14? 
9 0 1 
8 ? 1 
13 
5 9 7 
9 7 0 




7 4 4 
6 1 
4 5 4 
4 1 7 
5 1 0 
6 8 7 
7 9 0 
1 9 8 
6 7 6 
15? 
9 1 ? 
8 4 1 
7 9 2 






























7 2 2 
. , , . 6 3 9 
I 
. . • 
112 
4 0 7 




1 7 0 
16 
113 l\ì 3 5 2 
. . . • 
6 4 8 







2 6 7 
368 
56 









4 1 1 
2 0 6 
?76 




7 6 0 
5 3 4 





1 4 7 
. 7 6 4 
, . 55 
14 
8 1 0 
, 9 6 ? 
. . 188 
9 9 7 
6 7 4 
1 7 1 
660 
1 6 1 

































. . . . 3 4 6 
, . . • 6 1 5 
141 
7 9 4 
174 



















. , , , 597 
?5 
­477 
3 6 9 
! 0 4 
1 0 4 
48? 
. • 
7 4 6 
. 0 1 8 
7 7 0 
. . . . 7 7 8 
590 
. 7 1 0 
, . . . 70? 
a 9 8 1 
. . 4 9 8
8 5 4 
594 
?60 
7 4 7 
a 













16 8 2 9 82 
1 2 8 5 ' 
3 9 7 ! 




















, 1 13 
9 1 6 
7 1 
5 7 7 
a 
. 150 






7 6 1 
09? 

























1 086 14 
8 8 7 Β 
199 6 
















6 1 3 108 
4 9 6 24 




















8 * 7 
80? 
0 * 5 
9 9 9 
0 7 7 
. 46
6 4 7 
8 6 3 
0 0 9 
. . 1 1 1 
. 5 1 5 




5 8 * 




8 8 5 
ft?8 
l?"l 





2 7 1 9 
. . . 733 
* 5 9 
801 
3 8 * 
195 
3 1 0 1 9 





3 5 7 8 6 
* 1 9 9 6 
39 * * 3 
1 8 * 3 
53? 
3 8 * 










5 1 1 





10 9 4 5 
15 
* ? 4 5 8
a 
3 6 0 * 
. 53
2 0 5 
96 
. . 2? 
. ** . 6 * 
• 
17 5 1 7 
13 * 2 2 
* 0 9 0 
* 0 6 7 
3 9 5 9 
a 
. 7? 
7 0 * 3 
1 * * 9 3 
12 8 1 1 





2 2 0 9 
* 7 5 2 
9 0 1 
6 3 9 9 
13 





1 1*0 17 1 *9 
6 1 
* 5 * 
* 1 7 
56 1 5 1 
161 * 9 7 
55 0 0 6 
106 * 9 1 
82 6 1 6 
3 1 1 
932 
22 9 * * 
a 
a 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produit: en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
C 30 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
066 
4 0 0 





1021 1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
OiO 
032 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
* 0 0 
4 0 4 
508 
6 6 * 
7 3 2 
1000 
1010 
I C H 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 38 
0 * 2 
4 0 0 
4 0 * 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 





6 7 2 . 7 3 EEAUCHES ROUL. 
HARMBREITBAND 
17 6 * 8 
5 253 
53 5 * * 
22 * * 3 






140 0 3 4 
9 9 2 8 8 
4 0 746 












. 9 9 5 
571 
* 1 7 
0 1 1 
. . 351 
. • 
3 6 7 
0 0 7 
364 
364 






6 7 2 . 9 0 EBAUCHES POUR 
ROHRLUPPEN 
11 6 6 2 
1 730 
2 4 3 5 
4 2 3 2 
1 C77 
4 9 8 
101 





1 8 7 1 
2 2 5 6 
2 5 8 
233 
33 127 
71 1 3 4 
11 9 9 2 
3 511 
3 0 1 8 









6 3 2 











0 9 3 


















. . , . 993 
, o n 
557 
553 
0 0 * 











9 1 3 
. 4 7 1 
063 
, 1














ACIERS A L L I E S 


























6 7 3 . 1 1 F I L MACHINE ACIER ORDINAIRE 
HALZDRAHT 
5 0 1 9 7 1 
391 6 5 5 
54 172 
196 8 7 5 
8 0 0 8 
3 1 3 1 1 
3 0 6 6 
3 716 
7 8 4 1 
1 3 7 3 
1 358 
2 9 2 7 0 
2 6 1 
10 ; i 5 
75 
3 9 3 2 
3 7 9 1 
2 2 4 4 
60 9 7 0 
2 0 0 3 
13 0 7 5 
1 3 0 1 
8 6 1 6 
1 3 3 7 372 
1 1 5 2 6 2 9 
184 1 4 3 
160 3 1 9 
70 3 2 6 
14 382 







1 6 1 








. . a 
























, 2 6 9 










. . . ­
C38 
388 
6 5 0 
575 






















, . 130 
591 
5 04 
4 7 9 
0 2 6 

































6 7 3 . 1 2 F I L MACHINE ACIER F I N CARBONE 
WALZDRAHT 
17 9 0 1 
6 3 0 8 
53 4 9 1 
3 1 6 1 4 
1 2 7 9 
4 5 1 1 
5 7 4 
48 143 
2 9 0 
1 0 7 2 
4 6 6 
3 8 8 6 
2 2 8 8 3 
3 6 1 
193 6 4 0 
U O 7 9 2 
82 6 4 9 
8 2 8 0 9 
54 9 0 0 
4 0 


















. . 3 2 6 
8 
6 7 8 
3 1 5 
518 


















I L MACHINE EN 
HALZDRAHT 
11 5 4 7 
8 117 
13 3 * 1 
3 1 0 8 9 
2 7 * 2 
1 1 3 1 7 
* 3 7 5 
5 3 9 * 
2 * 3 l 
1 8 8 * 






2 7 9 

















0 4 0 
061 
6 




















ACIERS A L L I E S 




2 7 Î 
3 9 1 
7 























7 7 7 
758 
. 6 





9 2 1 





. 4 1 0 
3 1 3 
101 





. . 38 





4 7 9 
63 
493 
2 0 4 
567 
. 6 7 6 
175 
9 7 3 
9 8 6 
697 











0 7 5 
171 
?03 




0 8 0 
2 48 
7 2 2 
7 4 8 
56 





9 3 3 
285 
1?2 
. 8 3 8 
33 
30 
4 0 9 
760 
6 4 9 
6 4 9 
462 
• 
9 5 5 
3 9 0 
048 
. 6 9 4 
731 
3 7 5 
0 2 5 
8 1 3 
9 















































4 5 3 
172 
4 7 9 
73 
1 









4 0 4 
869 
636 
2 3 1 
114 







5 0 4 
. a 
343 
4 2 0 
2 6 1 
0 9 7 
49 
46 
6 4 0 
2 4 4 
2 7 7 
1 
, . 7 4 6 
170 
6 5 3 
517 










9 4 9 
. a 




6 4 7 
647 

















0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
038 
400 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 




0 0 4 
0 0 5 
022 
0?8 
0 3 0 
0 3 6 
0 1 8 
058 
062 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
712 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
02 6 
0 1 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 





4 0 0 
404 
503 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 U 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0?8 
0 1 0 
032 
0 1 8 
0 * ? 
* 0 0 
404 
712 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 




0 0 4 
0 0 5 
02? 
0?8 
0 7 0 
032 
0 7 6 
07 8 
0 * 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 













B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 



















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
































































0 2 4 
8 ? 1 
0 8 0 
2?7 
6 6 6 
18 
18 
5 7 6 
19 
9 4 5 
6,14 
153 
4 6 ? 
4 6 2 
9 2 2 
9 7 3 
4 3 4 
2 7 2 
119 
7 0 2 
540 
16 
6 4 3 
43 
51 
7 8 5 
17 






3 1 7 
7 8 3 
2 9 9 
533 
7 2 9 
343 
0 4 9 
0 5 5 
4 5 3 
9 5 9 
4 4 7 






? 4 6 
10 
5 9 3 
4 7 8 
7 6 6 
756 





6 3 3 
4 6 4 
166 
7 6 6 
0 1 0 
3 0 7 
876 
0 ? 0 
301 
30 7 








7 7 0 
65 




0 ? ? 
7 
7 3 9 
758 
4 1 2 
4 5 5 
78? 
0 0 1 
7 0 9 
8 7 ? 





























9 2 9 
2 2 6 
8 8 6 
. . 861 
. ­
6 4 4 
8 9 7 
747 
747 
8 6 6 
, ?78 
11 
7 5 ? 
4 4 9 
357 








4 2 5 
4 4 0 
986 
6 6 6 
59 1 
1?0 
1 0 9 
0 0 4 




. . . 40 
. . . , . a 
88 












6 1 6 
. . 5? 
6 
8 0 4 
48 
7 4 ? 
9 7 9 
7 6 7 
7 6 3 
850 
• 
3 8 8 
299 
8 0 1 
11 
36 
. 5 ! 







. 4 6 7 5
, 9 6 3 4
14 4 7 0 
161 
14 3 1 0 
14 3 1 0 
. 












2 7 2 1 
1 4 6 9 




18 0 7 9 
a 





2 9 5 
. . . . . . a 
7 
. ?9 0
, . . ­
26 6 3 1 
2 5 2 * 9 
1 3 8 2 
1 3 7 5 
1 0 8 5 
. 7
2 2 * 6 
a 
3 0 3 3 




* 7 6 5 
. . ?8
6 6 1 
9 5 1 
1 
1 * 7 5 1 
8 0 * 8 
6 703 
6 6 9 5 
5 0 5 * 
7 
1 9 9 3 
48 
3 4 0 
1 
74 
. 4 7 4 














9 * * 
79 
. 1







7 3 . 1 8 A 
1 103 
? 
l i * 16 
3 
1 1 *0 * 
























7 3 . 1 0 A 
3 5 6 3 35 
6 3 9 0 









4 6 Í 








6 5 9 19 
60C 























9 4 9 
4 1 1 

















4 4 3 
9 9 1 
6 6 3 





















1 7 1 
6 6 4 
6 6 4 
4 54 
• 

















































2 1 7 
36 












6 7 4 
512 
16? 
I ? 5 
33 
36 
6 7 8 
4 0 1 
6 7 ! 
769 
. 119








3 1 6 
?66 
3 6 
. , 115 
0 8 9 
470 
6 2 0 
0 2 4 





4 0 0 






5 0 9 
? 
7 4 9 
5 7 4 
174 
1 7 4 
6 6 4 
• 
5 4 8 
109 
7 9 0 




2 2 1 
923 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
4 O 0 
4 0 * 
7 3 2 
1000 




1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
C 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
7 1 7 
2 6 8 
3 9 0 
* 0 0 
* * 0 
5 C 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 6 * 









1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 4 8 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
* 0 0 






1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 1 6 
0 38 
0 * 2 
0 * 8 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
* 0 0 
5 0 8 
7 3 2 





1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 * 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 5 0 
5 5 
9 7 2 
102 6 5 1 
66 8 3 * 
36 0 1 6 
3 6 C13 










. 4 0 
9 8 5 
6 5 7 
3 2 8 
i ? a 2 6 5 
• 
6 7 2 . 2 1 BARRES EN 
STA8STAHL 
2 1 8 7 9 * 
1 2 6 3 2 2 1 
H O 2 6 3 
6 3 6 1*1 
195 7 6 8 




* 6 * 5 9 
2 * 9 2 
* 130 
* 7 8 
2 0 6 9 2 
1 * 9 8 5 
1 5 3 
1 1 3 
2 1 168 
* * 0 8 8 
7 759 
26 576 
3 0 0 9 
1 6 6 
* 3 0 3 
16 0 6 2 
3 0 9 
7 5 9 0 
7 9 7 
1 8 2 
3 6 1 7 
1 6 1 
2 6 5 8 9 0 2 
2 * 7 * 186 
2 1 * 7 1 5 




3 0 0 9 
99 803 
3 5 9 
1 







3 6 5 








0 ? 0 
? 5 8 
3 C 7 
1 6 8 
1 4 
2 6 7 
a 
4 1 
2 6 6 
2 
. 0 1 2 
. . . a 
1 0 
3 0 
6 1 9 
5 0 1 
. a 
1 5 
. . . a 
, 9 7 
3 6 6 
?eo 0 6 6 
9 0 4 
7 6 0 
5 0 1 
a 
5 0 1 
t 7 9 
6 7 3 . ? ? * 8 A R R E S EN 
STABSTAHL 
l 8 6 * 
5 8 3 
3 742 
9 6 3 5 
* 6 2 0 
I 7 7 1 
9 4 2 
2 3 9 
8 3 
3 109 
2 7 4 
8 8 
1 5 0 
8 0 0 
1 5 1 
1 8 5 3 
1 7 3 
3 0 193 
70 4 4 3 
9 7 5 1 
8 598 









4 4 6 
4 7 1 
7 5 4 
7 4 9 
3 4 3 
1 5 3 
. 1 5 
7 1 4 
1 7 9 
. 1 6 0 
. . 7 6 3 
1 4 8 
4 C ? 
4 1 ? 
9 9 1 
8 4 1 
? 3 5 
1 5 0 
6 7 3 . 2 3 * B A R R E S EN 
STABSTAHL 
76 4 7 3 
2 2 8 0 6 
3 5 8 6 
212 574 
12 6 0 4 
34 6 7 0 
1 0 6 8 
23 3 4 7 
2 4 6 2 
2 5 
3 6 0 0 
36 4 0 7 
5 6 2 0 
2 3 7 6 




3 3 7 3 
2 9 8 
1 9 7 
3 127 
7 2 
4 5 1 127 
3 2 8 0 4 3 
123 0 8 6 
116 6 1 4 
9 9 3 4 6 










1 6 1 




. 8 1 1 
9 ? 4 
5 4 ? 
9 4 5 
5 1 8 
7 5 
9 9 8 
1 
. 0 5 ? 
9 1 4 
7 6 
1 
1 5 5 
a 
8 





6 3 3 
2 2 1 
4 1 2 













. 2 9 1 
0 1 9 
8 4 1 
1 7 8 
1 7 8 







6 7 1 
06 1 
6,10 











1 ? 2 






3 6 1 
a 
2 3 4 
1 5 5 
2 9 9 
6ft ft 





. 5 6 6 
. . . 7 6 
3 5 6 
7 1 
, , a 
5 
7 7 8 
a 




8 5 8 
0 4 9 
8 C 9 
9 6 7 
9 4 7 
7 7 9 
. . 4 6 7 
ACIER F I N 
3 3 
2 7 6 









4 7 8 





5 1 7 
9 7 0 
, 0 1 9 
7 4 
2 9 9 
1 9 
9 4 5 
7 5 6 
4 8 5 
7 5 
6 1 
. 1 2 9 
. . a 
1 2 7 
3 7 7 
7 1 0 
a 
. . 2 8 9 
4 4 0 
. . . , 1 0 3 
? 1 
0 0 1 
5 8 0 
4 7 ? 
4 6 9 
3 ? 4 
! ! 6 










1 1 ? 
6 2 0 
9 7 














1 1 7 9 
9 8 6 










6 3 7 
. 5 5 5 
8 3 2 
1 




. . . . . 1 3 
• 
3 9 7 
0 7 4 
3 2 3 
3 2 3 







ACIERS A L L I E S 











7 2 7 
a 
4 6 1 
4 8 6 
1 6 6 
0 5 9 
4 5 
2 3 1 
, . 1 9 9 
4 1 2 
1 7 0 
46,8 
6 3 4 
2 5 8 
6 2 0 
1 3 7 
3 4 0 
? 5 7 
8 2 7 
646, 
4 7 C 
1 1 
1 
. 5 8 6 





. . . . 9 7 6 
« 
7 4 6 
5 9 8 
1 4 7 
1 4 7 















5 3 3 
2 1 8 
. 2 9 4 
7 
6 4 2 
3 7 
3 2 1 
1 5 4 
1 
1 1 6 
0 3 3 
2 4 8 
7 
. a 
5 1 0 
a 
2 7 0 
1 2 
1 4 1 
3 7 1 
• 
0 0 0 
0 5 2 
9 4 9 
2 2 5 
1 6 3 
? 1 4 
a 


























. 5 1 7 
0 7 8 
0 3 6 
9 9 2 
9 6 9 
5 9 7 
2 
1 8 0 
9 8 1 
8 7 0 
. 0 8 6 
7 1 8 
1 4 7 
? 9 1 
5 4 0 
9 1 0 
1 7 5 
7 47 
4 7 8 
1 8 4 
1 2 4 
. . 5 47




? ? 9 
. . 1 7?
. 6 4 4 
8 
5 8 ? 
1 7 1 
4 6 1 
6 3 7 
4 6 7 
3 1 6 
. . 0 0 6 
6 3 8 
? 4 
6 0 6 
a 
8 70 
3 5 5 
4 6 9 
? 8 9 
i l 
4 1 9 
5 8 
8 3 




3 0 9 
1 3 3 
6 7 1 
7 7 2 
5 8 4 
3 99 
8 6 4 
7 0 3 
8 4 6 
a 
4 86 
8 3 3 
7 9 4 
0 6 0 
7 7 1 
1 9 
4 7 8 
3 6 ? 
7 3 4 
3 6 6 
. 5 0 
7 3 3 
, 0 3 3 
a 
1 0 
7 7 6 
. 
5 2 9 
8 99 
6 3 0 
7 9 7 
5 6 7 
3 0 











































1 2 1 
5 5 
1 0 4 
0 9 8 
1 8 9 
9 0 8 
9 0 8 
60 7 
­
7 1 6 
5 7 1 
1 3 9 
7 0 9 
. 6 5 6 
. 6 1 5 
. . 9 5 7 
2 8 0 
8 0 1 
8 6 1 
1 5 3 
1 1 3 
4 1 8 
4 3 2 
4 8 4 
2 8 3 
5 0 6 
1 6 6 
. 9 3 0 
1 0 9 
2 6 0 
7 6 
1 8 ? 
3 9 0 
1 7 
0 9 6 
1 5 3 
9 1 7 
6 0 4 
7 1 1 
4 9 ? 
1 2 
6 0 6 
3 1 6 
6 2 3 
1 1 2 
1 5 8 
4 2 3 
. 7 8 6 
2 0 5 
. 9 
4 3 4 
. . . 3 
9 ? 
5 8 3 
. 
3 3 9 
2 2 1 
6 1 9 
5 1 5 
9 3 3 
1 0 1 
3 4 9 
7 4 
1 5 5 
2 5 2 
a 
5 9 8 
1 6 7 
7 3 7 
1 6 
5 
9 5 5 
6 6 1 
3 9 2 
a 
, 1 
1 9 3 
? ? 
9 0 2 
2 7 
. 6 1 
2 2 
8 2 8 
0 3 1 
7 9 8 
5 4 3 
1 7 4 
3 5 
2 2 
2 2 0 
mp« Ϊ Γ Ϊ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 
4 0 4 
7 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1040 
oo i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ' 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
05 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
? 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 0 
6 0 6 
6,00 
6,6,4 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 1 0 




0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 1 4 
0 1 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 ? 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
02 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 3 
0 4 2 
04 3 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 3 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 3 2 
6 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1010 
1 0 3 ? 




M O N D E 






B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 

















. T U N I S I E 
L I B E R I A 








H 0 N 0 E 




C l A S S F ? 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 













M O N D E 






B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 



















M O N D E 





























4 0 2 
































2 1 9 
U 
6 ? 1 
4 7 7 
6 6 6 
7 7 2 
7 7 7 
4 7 4 
• 
8 6 7 
6 7 9 
4 7 3 
1 0 ? 
7 0 9 
9 3 9 
8 2 7 
9 5 5 
5 3 5 
7 3 4 
5 7 1 
6,71 
4 0 
9 4 3 
8 0 4 
1 ? 
7 9 
9 6 6 
9 7 9 
8 7 9 
1 3 7 
3 2 8 
1 5 
5 6 2 
3 7 2 
2 5 
0 0 5 
3 5 
1 4 
4 4 8 
? 3 
0 3 5 
5 8 0 
4 5 6 
6 1 6 
7 5 0 
6 6 1 
1 
3 2 8 
0 6 4 
6 0 8 
1 2 4 
5 6 1 
8 79 
9 0 9 
5 4 2 
3 1 8 
4 2 
4 0 
9 4 4 
1 0 1 
1 4 
2 4 
1 1 1 
2 4 
1 4 7 
5 3 
4 9 3 
1 0 1 
3 9 7 
2 2 7 
9 0 6 
1 7 0 
9 1 8 
6 7 3 
90 7 
9 3 8 
2 2 9 
2 6 5 
2 ? 6 
3 1 7 
4 9 6 
? 4 
1 5 6 
3 7 6 
2 0 ? 
4 0 5 
1 1 
1 4 
8 0 0 
1 2 
9 9 9 
1 5 2 
1 0 5 
0 7 7 
1 0 
1 3 ? 
6 6 6 
7 1 7 
71 ? 
3 7 4 
1 7 8 
1 0 








1 ? 7 



















9 6 6 
4 9 9 
4 6 7 
4 6 7 
* ? 9 
• 
, 2 2 * 
26 1 
3 5 8 
0 40 





. , 4 7 8 
, . . 5 
5 
9 7 0 
2 0 1 
. . 46 , 
. . . . . 1 5 
6,00 
3 8 4 
7 1 7 
516, 
0 3 8 
? 0 ! 
. ? 0 1 
9 6 0 
8 5 
3 4 4 
0 6 5 
1 4 5 
? 7 S 
0 1 
1 2 
1 5 8 
5 6 
. 7 4 
. . 9 7 
3 6 
3 3 1 
6 7 9 
7 5 7 
7 ? 3 
5 3 0 
? 4 
. 1 3 5 
1 9 0 
7 1 5 
2 9 4 
5 8 8 
i l 
3 2 2 
2 
. 3 1 9 





6 6 7 
1 
5 1 
1 1 7 
5 5 9 
6 5 4 
7 0 5 
6 1 1 
7 9 8 
5 ? 






















. 1 ? 5 
0 7 8 
1 8 ? 
6 4 6 
6 4 6 
5 0 8 
-
4 6 9 
a 
7 6 5 
9 0 5 
4 7 
3 1 6 





. 7 7 
. . . 8
7 2 5 
6 
. . a 
2 
2 2 1 
. 9 7 4 
6 
. . 1
6 5 9 
1 8 6 
4 7 1 
7 5 3 
4 7 6 
9 6 0 
. . 7 40
1 9 4 
. 1 0 0 
6 5 5 




. . . . . ? 0 
9 8 4 
3 4 9 
1 1 5 
1 1 5 
1 1 6 
7 9 1 
, 1 9 ? 
5 6 1 
1 0 6 
9 1 ! 
? 4 
? 6 7 
. 6 9 
9 6 7 
1 8 ? 
. . . 9 4 
4 5 Ì 
1 0 9 
a 
7 4 3 
a 
9 7 0 
1 5 0 
8 ? 0 
7 ? 5 
? 1 5 




4 3 6 
1 7 7 
1 1 7 














7 2 2 
ft8i 
, 0 1 3 
6 1 
9 0 6 
5 
1 7 5 




. 1 ' 
. . . 7 6 E 
O l f 
1 4 4 
. . . 5 5 ? 
4 0 2 
. . . . 1 ' 
2 









. 4 6 0 
1 6 3 
4 9 1 
6,70 
6 7 0 
6 6 7 
• 











1 6 8 
1 4 9 
5 6 9 19 
8 7 5 


















7 1 . 1 5 
4 
1 







, . , ? 3 4 
3 6 " 
5 1 2 
2 
1 
3 5 5 1 
3 5 Í 
5 4 
< 0 3 
8 5 6 
9 6 
, 7 0 1 
1 
1 9 3 
? 9 4 
4 ? 1 
a 
1 71 
3 5 ? 
6 7 0 
7 4 6 
7 7 
6 4 2 
? ! 3 
? 8 6 
4 0 
? 7 6 
8 ? 7 
. , 1 5 ? 
7 04 
4 5 5 
1 P 1 
. , ? 
7 6 4 
a 
. 2 2 
2 7 7 
3 
7 99 
0 7 9 
7 ? 0 
0 5 7 
1 0 0 
? 4 9 
. . 4 1 4 
1 9 9 
1 2 
1 0 7 
7 6 4 
8 8 
1 ! 0 
4 ? 
? 0 
6 4 4 
7 9 
1 4 




1 9 5 
0 8 ? 
1 1? 
9 8 5 
9 0 4 
1 7 8 




6 1 9 
3C 











5 8 6 
1 7 ; 
16 
4 " 
1 7 7 
4 6 ' 
1 6 ' 
3 0 " 
6 5 ' 
6 7 C 
6 3 








7 3 8 
7 58 
4 6 ? 
. 3 7 0 
64ft 
6 1 0 
9 0 0 
4 4 8 
1 9 
7 7 4 
1 9 7 
7 4 6 
7 9 6 
1 
1 7 
7 5 8 
1 0 4 
1 
7 
7 8 7 
? 0 7 
9 ? 9 
7 7 8 
4 9 5 
3 0 9 
7 































1 8 1 
U 
? 0 
8 * 2 
9 7 0 
8 7 2 
B 7 2 
6 0 7 
• 
* 8 3 
6 2 ? 
7 6 
8 2 6 




1 B 6 
3 6 * 
1 3 7 




7 2 7 
2 6 9 
1 1 4 
1 2 7 
1 5 





? 0 8 
6 
9 3 * 
9 5 7 
9 7 7 
1 * 7 
7 7 * 
* 3 6 
1 
1 2 7 
1 9 2 
7 1 1 
2 6 
3 0 
7 6 2 
7 1 
1 0 1 
6 
1 2 5 
. . 2 
1 5 
7 2 1 
0 7 1 
0 2 9 
0 * 2 
0 7 * 
3 0 ? 
1 8 
* 8 3 
8 * 
6 2 
9 * 1 
5 0 1 
3 3 1 
9 1 8 
1 6 
* * 8 1 
6 2 6 
6 8 
, 1 
3 5 2 
1 2 




1 8 1 
5 7 0 
6 1 1 
7 7 8 
8 6 ? 
1 6 
1 0 
3 6 7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C38 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C32 




0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 7 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 7 2 
302 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 




1 0 3 1 
1 0 * 0 
CST 
CST 
0 0 1 
0 0 * 
* 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5O 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 





6 7 3 . 4 1 PROFILES LOURD! 
SCHWEP 
193 2 1 6 
U 5 2 122 
15 3 9 0 
399 9 3 9 
11 70 3 
10 6 4 3 
8 1 3 
4 2 2 4 
S 1 1 1 
3 6 7 2 
4 7 6 
2 6 6 
13 178 
2 1 7 4 3 
1 8 6 7 
19 7 2 4 
29 8 8 4 
2 9 8 7 9 
1 6 7 7 
I 3 1 2 
1 5 3 5 
2 9 4 3 
3 0 7 7 
1 9 2 7 4 7 9 
1772 3 7 1 
155 109 
70 7 6 7 
20 127 
2 9 8 9 
I 6 7 7 












2 5 5 
7 3 3 
130 
4 24 
4 0 5 
27 
0 0 4 
144 
1 2 1 
5 4 2 
5 7 9 
5 7 9 











6 7 3 . 4 2 * P R 0 F I L E S LOURD. 
SCHWERE PROFILE 
6 7 3 . 4 3 * P R 0 F I L E S LOUROS 
SCHWERE PROFILE 
6 7 3 . 5 1 PROFILES LEGER! 
LE ICHTE PROFILE 
9 2 8 3 0 
4 8 6 559 
9 5 5 1 
2 3 8 192 
2 1 7 9 9 
1 0 8 3 0 
27 0 2 7 
44 9 7 8 
4 3 
7 272 
9 6 5 5 
3 7 1 0 
5 3 9 
1 4 4 8 
55 
1 0 7 6 
2 9 5 * 
8 5 * 2 
1 5 7 1 
2 7 2 6 
3 3 6 
1 7 * 3 
* 5 0 6 
9 9 8 568 
8 * 9 3 3 0 
1*5 7 3 9 
1 3 1 9 6 1 
123 6 7 0 
3 0 8 2 
3 0 6 2 








3 2 1 





1 4 1 
186 
7 3 6 
5 0 1 
7 7 0 
8 4 3 
22 
4 









3 7 6 
3 3 4 
0 4 4 
290 
242 












6 7 3 . 5 2 * P R 0 F I L E S LEGER! 







/ PALPLANCHES AC. 
, SPUNDH 
617 
3 1 7 
180 














9 3 9 
. . • 
52 






4 8 5 







, AUS HASSENSTAHL 
139 
746 
7 3 3 
867 
0 4 7 
47 




0 0 4 





4 8 5 
738 
6 7 9 
0 9 4 
a 
. 5 5 9 
106 


















/ PALPLANCHES AC 
, SPUNDH A . 
578 





9 8 6 
. 380 
1 4 1 
143 
4 84 
4 6 4 
8 58 
692 





3 1 3 
3 3 4 
1 5 6 
178 
5 5 9 
764 
a 
. 6 1 9 
CARB 
DU. STAHL 
/ PALPLANCHES AC 











































2 2 0 
633 



















7 0 0 















6 9 7 
371 
562 
3 4 4 
. a 
3 0 9 
ACIER F I N AU 






















5 6 6 
4 8 0 
3 4 0 
073 
9 4 4 
9 4 5 
10 





. 0 7 6 
789 
B5a 





3 8 5 
137 





6 7 3 . 5 3 PROFILES LEGERS EN ACIERS A L L I E S 




4 7 * 





























FORTES ACIER ORDINAIRE 
GROBBLECHE 
175 265 
8 6 2 7 6 0 
93 0 * 1 
7 0 7 9 7 3 
36 7 6 1 
* 5 8 7 2 
1 1 4 3 1 
135 8 4 9 
2 9 5 5 8 
3 1 7 1 5 
2 5 5 
9 7 167 
143 
2 4 4 8 
6 0 8 
6 1 £ 7 9 
2 1 2 1 
6 6 0 9 
9 5 3 6 
6 1 128 











8 9 1 
802 
207 
7 1 0 












































6 3 6 
13 





7 0 6 




























9 6 9 
6 4 8 
100 
6 66 





































8 3 4 
55? 
74? 




I l l 





9 5 1 
197 
6 7 7 
71? 
. 6 1 6 
0 7 7 
7 2 0 









4 2 2 
6 4 1 
462 
7? 
2 9 5 
. ?74 
4 8 0 
?7 
70 




2 0 7 
7?6 




9 6 0 
552 
7 1 7 
5 59 
082 
0 6 2 










6 0 1 




7 4 7 





. 6 0 8 
740 
1 7 ! 
. 76? 
6 7 6 





0 0 1 
0 0 4 





0 3 4 
0 1 6 
018 
04? 
0 4 3 
060 
062 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
716 
190 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 7 0 
1071 
1 0 1 0 
1032 
1 0 4 0 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
030 
032 
0 1 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
048 
058 
0 6 0 
062 
064 
0 6 6 
272 
302 
4 0 0 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 7 8 
0 1 0 
032 
0 1 4 
0 1 6 
038 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
048 
0 5 0 
05 6 



































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






































































2 8 6 





































2 6 2 
4 1 4 
9 9 6 
6 4 5 
59? 
107 
6 5 9 
6 7 ? 
2 3 9 
70 
46 
9 1 0 
8 6 7 
7 8 9 
6 7 4 
9 3 3 





2 4 0 
3 5 9 






3 6 1 
0 3 0 
111 
3 2 7 
3 7 1 
5 1 1 
552 
8 6 9 
1 8 1 
17 
6 9 9 






1 9 8 




6 3 5 
6 6 1 
8 7 1 
5 1 6 
3 3 6 




8 1 5 
3 7 6 
10? 
19 
4 9 9 





8 5 2 
141 
4 8 1 
5 5 4 
8 6 8 
1 9 5 
318 
5 4 1 
982 
4 5 1 
55 
3 3 6 
?? 




7 4 5 
4 7 3 
181 
























3 0 9 
0 1 7 
4 7 1 
296, 
44 
• 4 39 
6 7 ? 
317 
817 
4 7 7 
a 
. • 
. 6 6 8 
149 
0 7 1 










9 1 9 















5 1 0 
116 
6 6 4 
6?1 








3 5 3 5 
a 
1 196 



















• 7 6 5 4 
7 0 1 0 
6 4 4 





? 3 1 7 
8 9 8 
3 4 3 3 
1? 





7 6 7 6 
6 6 6 1 
1 0 1 5 
1 0 1 5 















3 8 2 9 



































B Z T ­
B Z T ­



















3 2 1 
199 
. . ■ 



















0 7 1 
546 












4 5 0 
746 





• 6 4 6 
111 
575 





<DB 7 3 . 1 5 K 




• 4 6 0 
56 










• U O 
?0? 





















5 7 9 
716 













































































8 7 1 
a 
776 
9 1 9 
3 3 6 




1 0 1 
a 
2 6 9 
a 

























































3 7 4 
2 * 0 
7 0 * 
9 5 1 
7 5 * 








* 2 9 
a 
1 6 0 
13 
7 7 * 
a 
2 6 * 

















6 8 7 
703 
199 






























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
5 0 8 
6 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 30 
0 38 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 
3 6 6 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 ? 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
C 58 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1000 
1010 
I C H 
1020 
1 0 2 1 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 0 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 B 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
C 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
5 0 8 




1 0 2 0 
1021 
1070 
1 0 4 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 Í ! 100 
13 0 1 4 
69 3 9 5 
4 0 9 1 
4 7 5 0 
7 8 6 3 6 
2 7 1 8 9 0 7 
1 8 7 5 7 9 9 
843 109 
5 6 7 6 0 7 
3 2 2 4 3 3 
9 2 6 6 
3 8 
2 6 6 2 3 5 





9 1 C 
7 69 






3 8 1 
8 0 0 
8 6 9 
7 5 Õ 
2 9 
2 ? 5 
0 3 2 
1 9 4 
2 2 6 
2 7 3 
7 3 8 
3 8 





7 4 8 







1 1 1 4 
2 1 8 
4 2 
5 530 
5 6 7 
2 8 
4 4 
1 1 9 
7 697 
6 9 0 4 
7 9 4 
7 3 7 





6 7 4 . 1 3 * T 0 L E S 
, 1 7 ? 
7 0 ? 
5 6 7 
. 7 
• 
7 5 8 
8 ? 4 
5 7 5 
5 7 5 




9 0 4 
0 0 0 
9 3 7 
1 9 0 
. 7 7 7 
8 1 6 
6 0 0 
2 1 6 
1 4 1 
7 3 5 
7 0 5 
. 6 6 6 
Nederjand 
1 
3 7 5 





0 2 2 
4 0 3 
. a 
? 6 6 
4 0 4 
8 6 2 
3 0 1 
8 8 0 
, . 5 6 1 
LARGES PLATS 




10 6 5 3 
2 194 
3 2 8 
11 8 1 5 
8 5 1 9 
2 3 6 8 
1 8 
16 8 9 4 
* 8 8 
3 9 8 2 
4 5 0 
1 9 8 
5 5 5 
9 
1 0 3 9 
4 0 6 
1 0 0 2 
6 0 5 6 8 
33 5 1 1 
27 0 5 8 
25 8 2 6 
23 753 
5 6 5 










C 8 7 
. 7 C 0 
7 6 6 
8 3 1 
9 7 Ö 
? 
1 1 
4 1 ? 
. . 4 ? 
. 2 0 4 
4 ? 
7 7 
2 4 ? 
6 4 9 
5 9 3 
5 5 0 
2 2 6 
4 2 
4 5 1 
4Ì 4 C £ 
. a 
. 1 2 1 
0 2 1 
9 0 0 
1 2 1 
1 2 1 
. 
A . 
, . . 4 0 
















3 3 9 
. ? 8 ? 
9 7 3 
9 6 1 




. . 4 7 9 
9 
1 1 3 
1 0 . 
1 7 3 
60 5 
5 6 6 
08C 812 
4 6 8 
­
6 7 4 . 1 4 LARGES PLATS ACIER 
BREITFLACHSTAHL Α . 
2 Í 2 1 0 
2 1 137 
7 2 4 
86 8 2 1 
1 158 
1 6 0 
7 5 6 8 
13 U I 
1 6 1 
1 9 2 
1 9 6 
4 9 7 
2 3 1 
1 6 2 
157 502 
133 9 1 4 
23 5 8 7 
22 5 7 5 
22 352 










6 7 4 . 2 1 TOLES 
4 9 7 
1 0 
7 4 2 
7 2 9 
a 
3 9 4 
3 0 0 
1 9 3 
9 1 1 
2 6 6 
6 4 5 
4 4 7 
' 2 3 






6 1 8 
. 34 1
6 3 1 
1 7 7 
. . , . . . a 
. 1
7 7 ? 
5 9 4 
1 7 8 
1 7 8 











2 5 1 
1 ?6 




5 3 4 
. . 4 9 5 
, 3 4 
3 4 
. 1 0 7 
5 6 
8 1 
8 3 1 
8 4 4 
9 8 7 
9 1 9 











3 4 8 
4 5 9 
3 8 8 
2 7 7 
2 1 5 
3 
1 0 7 
. AC. 
5 1 1 
8 7 4 
4 C 8 
7 9 7 
. 7 8 0 
3 0 5 
8 5 5 
9 50 
4 1 1 
7 1 8 
7 9 1 
. 7 2 6 



















5 ? ? 
6 5 0 
. 7 5 7 
3 8 
1 6 0 
7 6 
. . a 
. . . • 
7 0 5 
9 3 1 
7 7 4 
7 74 












HITTELBLECHE AUS MASSENSTAHL 
48 4 5 9 
2 6 1 7 3 9 
13 7 4 5 
6 0 6 6 1 
6 9 2 8 
3 7 2 3 
7 9 2 
1 4 2 
11 9 3 8 
4 2 8 6 
1 7 3 1 
3 9 5 0 
9 7 4 
2 2 2 1 
2 6 4 7 
9 6 9 8 
2 5 6 2 
3 9 6 
4 3 6 8 3 1 
3 9 1 5 3 1 
45 300 
31 0 0 9 












3 0 8 
0 1 9 
2 5 9 




5 7 5 
1 9 
4 6 9 
6 3 5 
5 4 5 
C 9 0 
C 7 1 
5 7 7 






7 ? ? 
4 9 C 
0 0 1 
1 9 7 
4 7 ? 
1 2 
4 7 
1 0 4 
0 4 4 
2 1 3 
B i l 
7 7 2 







9 9 0 
8 3 6 
. 0 7 6 
9 1 
2 1 3 
9 0 
a 
1 8 1 
. . 8 1 
1 0 9 
, . 7 
, • 
6­69 
9 9 2 
t 7 7 
4 8 7 
4 8 4 
. 1 9 0 
3 * 








1 9 7 











4 2 5 










3 7 5 
1 7 1 
2 0 3 
1 2 9 
1 6 
7 4 
2 8 2 
1 8 0 
7 7 1 
1 0 8 
a 
0 50 
7 9 5 
9 0 8 
6 8 7 
1 0 8 
3 0 ? 
4 8 0 








9 8 5 
4 6 
. 0 1 5 
7 9 8 
1 2 
3 8 8 
. 4 2 
8 0 5 
4 50 
1 4 6 
. a 
6 0 0 
1 1 2 
7 0 7 
3 1 0 
3 7 8 
9 62 
3 3 5 
0 4 5 
. 5 9 6 
C 0 4 
2 5 8 
3 73 
a 
. . 0 9 8 
7 30 
1 6 1 
, . 4 9 7 
. 3
1 7 6 
6 3 6 
4 9 0 
9 9 4 
9 9 1 
4 9 7 
5 4 5 
1 6 7 
2 34 
. 8 7 3 
2 89 
1 
1 2 6 
0 54 
O U 
7 1 9 
3 6 3 
1 7 2 
a 
5 0 0 
6 70 
5 0 5 
5 
3 0 5 
8 74 
4 3 1 
1 6 7 



































3 8 9 
a 
. 3 8 0 
. ? 7 
. 1 5 
8 1 1 





7 3 1 
, . 3 5 3 
. 1 5 
2 
3 2 0 
. 3 0 
2 0 B 
a 
1 8 
. . 1 1 6 
1 4 1 
1 6 
0 1 2 
0 8 5 
9 2 3 
8 9 2 
5 9 5 
. 3 6 
0 6 5 
7 3 2 
a 
6 9 1 
2 6 4 
. . 8 1 
. 1 9 2 
, a 
2 8 1 
1 5 8 
5 1 8 
4 3 7 
0 5 0 
7 3 7 
5 3 7 
3 1 8 
7 0 1 
4 7 3 
9 5 2 
3?ft 
. 0 1 8 
1 8 4 
1 5 
1 7 8 
? 7 5 
. 4 4 0 
6,93 
2 2 1 
3 4 7 
4 5? 
0 5 7 
3 9 1 
1 7 8 
9 0 7 
7 7 1 
5 1 ? 
3 94 
0 6 7 
7 0 ? 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
5 0 8 
6 1 6 
7 1 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 1 0 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 
3 6 6 
1 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
7 7 ? 
1000 
1 0 1 0 




1 0 4 0 
oo i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? ? 
0 2 4 
0 ? 8 
0 7 0 
0 3 4 
0 7 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 0 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10?0 
1 0 2 1 
103O 







M O N D E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 







M O N D E 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














M 0 N 0 E 




















M O N D E 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














H 0 N D E 












4 0 9 
2 9 5 













































6 1 0 
5 7 2 
0 1 5 
5 9 9 
7 7 8 
6 7 9 
7 9 4 
0 9 4 
7 0 0 
0 3 3 
1 6 8 
4 0 2 
7 
7 6 6 
7 9 7 
4 1 
1 0 
1 6 4 




7 2 8 
5 1 3 
2 1 5 
2 1 3 
1 7 5 
? 
2 2 4 
6 6 1 
4 4 4 
9 1 6 
3 4 1 
7 1 4 
1 4 
4 4 3 
1 ? 
4 6 
8 3 4 
3 6 
4 9 
6 2 3 
1 0 
1 3 ? 
5 9 5 
0 6 ? 
1 7 5 
5 3 6 
5 3 8 
3 6 3 
0 6 5 
6 1 1 
8 8 
0 1 6 
5 7 1 
102 
9 2 7 
1 8 4 
2 0 
0 1 9 







5 5 6 
6 1 9 
9 3 6 
8 0 0 
7 6 2 
1 3 6 
7 9 2 
5 9 4 
0 7 7 
5 3 0 
0 7 3 
0 6 6 
1 0 5 
1 0 
9 1 4 
5 8 6 
7 5 1 
5 1 5 
1 0 1 
1 1 4 
3 1 0 
4 9 8 
7 0 4 
8 4 
i n 
0 7 1 
U O 
? 9 ? 
1 ! 5 
1 0 4 
5 1 4 
France 
7 
1 4 6 























3 6 0 
9 5 
4 8 1 
. 7 7 3 
4 
9 3 6 
1 1 8 
6 9 8 
3 5 1 
8 5 ? 
7 8 5 
7 
4 6 1 
a 
7 5 
. 8 0 3 
1 1 4 
. 3 
1 
9 4 6 
8 7 6 
1 1 8 
1 1 8 
1 1 7 
­
a 
? 4 6 
, 5 ? B 
7 8 7 
8 7 1 
. 9 0 0 
1 
? 
3 1 4 
. . 4 0 
. ? 1 4 
7 3 
9 4 
5 9 2 
0 6 ! 
5 ? 1 
4 9 1 
1 0 9 
4 0 
• 
9 7 1 
7 
9 3 2 
1 7 1 
. 7 5 4 
? 8 3 
. . 1 8 
. . • 
1 5 4 
9 5 9 
1 9 4 
1 7 7 
1 7 7 
1 8 
. 5 9 7 
9 7 1 
94 4 





, . ? 
. . . 7 4 1 
• 
5 7 Γ 
? 1 4 
1 5 6 
1 5 4 


























1 3 5 
8 1 1 
7 7 
. 0 0 1 
6 9 0 
6 1 0 
0 8 0 
9 4 7 
7 4 5 
7 9 
. 1 0 1 
1 4 6 
a 
9 
1 1 4 
. ■ 
. ? 7 
7 9 7 




6 4 1 
. 1 8 1 
0 5 1 
7 3 1 
3 6 
a 








1 1 4 
8 9 7 
3 0 6 
0 8 7 
5 7 1 
7 6 4 
5 6 4 
• 
6 1 1 
. 5 6 
0 6 7 
1 « 
. . . . a 
. . . ! 
7ftf 






. 7 5 4 
3 0 ' 
. 1 4 
4 7 
. . , 7 
7 




4 1 9 
1 7 Γ 
















8 7 2 
5 4 4 
3 2 B 
3 3 5 
? 7 3 
■ 
. 9 9 4 
BZT­NDB T3 















5 7 1 
4 7 
. 0 3 ? 
2 9 8 
710 
? 
9 7 8 
. , 1 9 6 
, 5 
7 9 
. 1 0 7 
6 8 
8 9 
0 9 8 
3 9 9 
1 9 9 
1 6 5 












? 4 3 






, . . . . . • 
? ? 7 






8 6 4 
0 5 0 




. i ? 




1 7 ? 














5 8 0 
0 6 7 
225 5 6 5 
a 
9 6 1 
3 6 0 
0 4 1 
8 1 7 
B 6 6 
9 6 7 
5 65 
a 
1 6 4 

































7 6 4 
1 6 6 
6 ! 
a 
0 ? 5 
9 5 0 
9 
8 5 0 
. 1 4 




. 5 1 ? 
? 7 5 
7 4 ? 
8 ? ? 
? l f t 
ft06 5 ? 1 
9 8 1 
a 
7 1 
3 5 1 
7 0 4 
4 4 
a 
. . 2 5 4 
1 8 4 
7 5 
. . 6 9 
. • 
1 3 ? 
5 9 9 
5 7 ? 
4ft4 
4 6 4 
6 9 









0 1 9 
1 0 4 
4 5 8 
a 
? 7 1 
1 6 ? 
. ?1 
7 5 ? 
6 63 
7 5 1 
1 3 ? 
1 9 
1 9 4 





2 0 3 
4 8 0 
9 7 7 
7 5 
6 4 3 
VALEUR 
lulla 
5 4 6 0 
2 7 5 
4 4 4 2 
7 
a 
4 7 1 1 
5 0 4 3 6 
24 5 5 9 
25 877 
16 532 












? 6 ? 


















. 1 7 7 
1 4 4 
2 3 
6 771 
3 6 0 5 
3 165 




7 8 9 
4 8 0 




. 3 3 
. . 4 5 
7 0 
2 2 8 0 
2 125 
1 5 5 
1 0 5 
7 2 
4 9 
1 0 0 9 
8 4 3 
3 8 2 
2 0 5 1 





. 1 1 0 
7 1 
3 1 4 
1 1 6 
1 9 0 
2 2 9 
8 1 
' 6 555 
4 2 8 * 
2 2 7 1 
1 212 
9 1 5 
2 2 9 
6 3 0 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 3 0 
03Θ 
* 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 36 
0 38 




* 0 0 
* 0 * 
7 3 2 
1000 
1010 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 7 2 
0 1 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
C42 
0 4 8 
0 56 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
216 
4 0 0 
4 0 4 
5C8 
528 
7 3 2 800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 38 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 10 20 
1C21 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 2 0 6 2 
390 
* 0 0 










ACIER F U 
HITTELBLECHE AUS QU 
172 
179 







































ACIERS ALL IES 
HITTELBLECHE AUS LE G. STAHL 
2 8 9 * 
1 3 2 * 
1 0 9 5 
5 0 5 5 
2 0 9 2 
1 3 7 7 u 6 8 * 3 
* 0 





1 2 3 0 
28 
3 3 5 1 
28 173 
12 4 6 1 
15 7 1 3 
15 5 7 0 










6 7 4 . 3 1 TOLES 
4 6 6 







l ì 3 1 5 
95 
25? 
2 7 1 
9 1 5 
1 5 6 



































4 7 5 

























F I N E S NON REVETUES O R D I N . 
FEINBLECHE 
7 1 0 2 0 0 
1 3 4 9 391 
2 5 6 168 
4 0 3 6 8 5 
105 285 
18 9 4 1 
3 0 7 8 
76 
7 1 4 
9 7 9 
1 0 9 8 8 1 
2 0 0 
24 516 
4 6 8 1 
2 4 7 7 
3 2 0 
2 7 9 
19 5 5 1 
16 9 3 9 
181 
5 8 1 
46 46 7 
1 7 4 3 
23 0 8 9 
10 6 7 1 
8 9 6 6 6 
8 5 5 
3 2 4 0 0 7 6 
2 8 6 4 6 2 6 
3 7 5 4 4 9 
3 0 1 3 1 7 
133 3 1 0 
34 3 6 5 
3 9 7 7 0 









7 7 2 





6 7 4 . 3 2 TOLES 
0 6 5 
??0 
806 
9 8 8 














0 5 5 
C81 
0 1 3 
5 6 1 
6 1 3 





























3 3 1 
6 
634 
3 8 8 
746 





















9 4 0 














5 2 6 
6 6 1 
6 6 1 







8 2 6 





. . . 3 
21 
. 




9 9 2 
0 1 6 




F I N E S NON REVETUES AC 
FEINBLECHE 
9 0 6 9 








9 6 6 5 
4 7 2 
4 5 1 
3 6 6 
2 1 

































1 * 6 3 
1 3 3 8 
1 2 * 109 
79 
15 




4 6 0 




















4 1 7 
9 4 7 
B09 















F I N E S NON REVETUES AC 
FEINBLECHE 
3 1 2 9 5 
23 4 3 2 
5 35 θ 
36 7 1 3 
13 3 1 6 
3 5 7 2 13 
8 4 3 5 
84 
3 2 5 
4 3 4 1 
170 
4 7 5 
42 
5 2 8 4 
2 0 5 8 
5 




7 6 7 
500 
411 
3 7 5 








































A L L I E S 
A . LEG. 
019 
0 1 4 
0?4 
415 
















7 1 9 
?8? 
3 5 4 
756 






















































4 8 4 
1 7 4 
U O 
U O 
1 0 1 
6 5 9 
44 
. 5 7 6 
. 6 
7 6 2 
4 4 0 5 
. 5 
. . 9 1 
. 121 
6 7 3 
2 79 
3 9 4 
1 3 9 
177 
. 5 
2 9 5 










7 3 4 
6 3 7 
461 
, 2 0 5 
0 6 1 
2 3 6 
1 8 1 
5 6 1 015 
538 
0 8 9 
































9 4 0 
857 





0 0 4 
0 1 0 
038 
4 0 0 
moo 
1010 
1 0 1 1 





0 0 4 




0 3 6 
013 




4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
001 
002 






0 1 4 
Olft 
013 





0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 8 
7 1 6 
400 





1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1 0 7 1 




0 0 4 
























B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 





















R F L G . L U X . 
PAYS-BAS 











U . R . S . S . 


































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 









































































9 4 3 
163 
3 2 3 
8 0 0 
8 1 1 
118 
15 
6 2 3 
30 




4 7 5 
5 2 0 
?9 
6?3 
9 6 6 
0 4 ? 
9 7 5 




4 4 5 
5 2 1 
193 
19? 
6 6 3 
1 4 1 




4 0 5 
47 
9 6 8 
776 
1 7 7 
1 1 1 
6? 
82? 
5 * 1 
18 
3 1 
* 1 1 
7 7 1 





7 1 * 
1 7 * 
9 0 3 
7 * 0 
514 
9 5 7 





5 4 3 
9 6 
15 
9 5 0 
71? 
7 1 7 
73? 
6 7 9 
5 
50 8 
7 6 3 
3 7 6 
3 5 5 
610 
0 4 1 
1? 
1 0 7 
6 1 
38? 
8 7 6 
1 8 1 
123 
79 
0 2 6 







































6 0 4 
2 5 4 
560 
4 








5 4 7 
6?0 
9 2 3 







0 8 4 












4 6 8 
a 
a 





8 ? 7 



















6 4 5 
64? 




6 1 9 
16 
9 0 





7 4 6 
1 9 1 
477 
16 











1 8 7 4 




11 9 9 6 
a 
1 156 








33 6 6 7 
33 107 
5 5 5 
554 



















4 4 0 
2 2 0 9 





2 1 0 
1? 
a 
















n i 395 
041 

























































































7 3 . 1 5 C 
























5 9 9 
47 7 
































7 7 4 
a 




69 1 * * ?70 












3 7 3 
452 
5 7 1 
467 
7 3 6 
l 
1 03 





















2 1 8 
■ 
626 
























































4 3 7 
60 
• 6 5 1 
• 16 
0 5 3 
2 5 6 3 
■ 
1 
• • 144 
• 94 




6 3 5 
• 1 
8 4 9 




3 1 4 
9 




7 6 0 
3 7 4 
­51 
352 




























5 9 6 
445 
111 
4 6 9 
­179 
12 2 0 3 
• 72 




(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 6 
* 0 0 
4 0 * 
6 8 0 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 56 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 * 
7 2 0 
732 
7 3 6 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 * 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
OD* 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 





3 0 9 4 6 
1 4 1 3 
167 3 7 7 
H O 115 
55 8 4 9 
5 5 32 5 












6 7 4 . 7 0 TOLES 
4 3 7 
119 
C73 
0 4 6 
703 










133 9 * * 
75 8 0 * 
60 9 9 3 
1 0 5 
9 20 8 
1 0 * 
2 * 
3 3 7 
6 * 6 6 1 
568 
9 9 
3 9 6 9 
2 1 5 
* 6 3 3 0 0 
3 8 * 0 3 3 
7 9 267 
79 102 
9 6 8 3 







6 7 * . 8 1 TOLES 
595 
?42 








9 4 1 
336 















































7 9 1 
785 



















F I N E S REVETUES AC 
FEINBLECHE 
7 1 7 5 6 
2 0 0 118 
10 8 7 2 
68 7 0 5 
5 2 2 2 
22 785 
2 1 3 
1 7 7 1 
7 7 0 * 
7 7 
3 3 * 
376 
3 2 1 
* 120 
31 1*8 
l 1 7 6 
100 
101 155 
1 3 2 0 
8 6 5 2 
537 * 7 7 
356 673 
180 8 0 5 
1 7 * 9 * 2 
32 4 3 6 
1 3 2 1 














6 7 4 . 8 2 TOLES 










6 6 8 
28 
a 
4 0 1 




6 8 6 
855 
202 
6 0 0 
231 




, . . a 
. . . * 
157 














a * 6 ? 
. 
460 




. . 1 
3 95 
577 





. , 4 4 1 
­
5 90 
9 3 7 
653 




















































9 9 1 






























9 ? 9 
100 
4 1 8 
402 
O H 
. . 367 
7 
3 2 1 
58 
515 
3 4 8 
11 
. 152 
. 6 5 1 
7 9 4 
848 
9 4 6 
371 




















































• UEBERZOG A 





. . * , . a 
. • 
F I N E S R E V . A C . A L L I E S 
F E I N B L E C H ! 
5 6 8 4 
4 7 2 
50 
849 
4 1 6 
59 









1 0 6 4 
10 6 5 4 








3 1 Î 
4 6 4 
I t i 
23 
57 





a 7 5 5 
106 






























SF E T A H . 












3 0 1 
301 
205 
6 7 5 . 0 1 FEUILLARDS ACIER OROINAIRE 
BANDSTAHL 
122 1 1 5 
6 0 3 2 5 8 
71 708 










9 0 1 
0 1 0 
314 










































. . 45 
. 2 6 9 








. 9 5 5 
783 
2 














9 4 7 
7 80 
336 
. . 163 
002 
9 6 1 
747 
6 7 5 
. 8 0 6 
104 
, 3 3 6 
2 6 0 
568 
99 
2 9 0 
715 
0 8 8 
1 3 5 





4 9 5 
9 0 6 
702 
4 7 6 
. 6 5 6 




3 5 3 
3 5 1 
0 6 ? 
100 
0 5 0 
156 
1 
? 6 6 
527 













. , 4? 















2 7 0 
4 0 1 
0 1 ? 
, 3 99 
. 4 5 4 
m p o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 2 0 CHINE R .P 
732 JAPON 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 8 0 THAILANDE 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 ? 4 ISLANDE 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
04? ESPAGNF 
0 6 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 2 0 CHINF R.P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
BOO AUSTRALIE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 7 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
366 MOZAHBIOU 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 NORVEGE 




78 0 0 6 
6 2 6 
139 0 5 3 
86 3 3 2 
52 0 9 5 
51 9 1 7 




25 2 3 7 
30 3 2 9 
18 2 2 6 
13 9 3 1 
25 









103 4 1 3 
87 7 5 1 
15 6 8 4 
15 6 6 1 
2 0 8 9 
16 
8 
17 9 7 1 
4 1 1 7 7 
2 2 2 1 
15 2 6 4 
I 120 





7 1 0 
76 
55 
6 3 5 
5 5 2 4 
164 
I B 
18 2 5 1 
2 4 5 
1 4 4 8 
1 1 1 8 4 5 
77 7 5 3 
34 0 9 2 
33 0 8 9 
7 6 2 5 











6 0 8 4 
4 6 0 
70 
l 0 6 4 
6 0 7 
74 







9 * 0 
1 6 3 
1 0 7 2 
12 36? 
β 2 8 3 
* 0 7 9 
* 0 0 9 
1 7 8 2 
70 
21 0 0 6 
9 0 * 5 0 
U 0 2 6 
53 8 3 Ï 
2 9 7 6 
7 8 9 





























6 7 0 
­
9 7 1 
9 0 5 
0 16 





0 0 7 
169 









3 6 * 






. 7 1 1 
6 0 6 
0 ? 8 
151 










, 7 5 0 
110 
­
0 6 3 
4 9 7 
5 6 6 
767 
































5 9 Î 
5?c 
944 


























7 3 0 
­
5 1 5 





















0 6 0 









0 1 1 







, 4 0 
6 0 0 
14 
a 





















5 6 ' 
a 
062 

























































B Z T ­
B Z T ­
1 
1 
























1 9 4 






9 6 0 
7 0 4 
a 












4 3 1 




5 6 * 
533 































4 5 6 
1 79 
? 7 7 
777 
















4 6 ! 
• 
1 ? * 
607 















7 0 ! 
a 
U 
4 * 8 
? ? 8 
1 
a 
0 5 7 
a 
4 4 7 




































. ? ? 0 
. 104 
? 1 6 
518 
6,98 
6 9 3 













1 3 8 7 
• 
3B 166 
3 0 671 
7 545 
7 4 7 5 
2 8 9 1 
• a 
69 
7 9 7 ? 
6 3 1 9 
* 829 
, 5 526 




12 * 5 0 
127 
15 
3 0 * 
* 5 
3 9 . 5 * 9 
7 * 6 * 6 
l * 9 0 3 
1 * 8 8 * 
1 9 5 7 
16 
* 
2 2 0 1 
* B16 
2 9 9 










1 4 0 * 
1*9 
16 
13 * 7 ? 
3 1 
1 
26 0 8 * 
10 7 7 2 
15 3 1 2 

























. 4 9 9 
1 6 1 
5 * 
2 BB8 
2 1 1 7 




5 2 5 7 
* * 5 8 
573 





(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
234 
Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
0 3 2 
0 3 * 
C 36 
0 3 8 
0 * 0 
C * 2 
0 * 8 
0 6 2 
0 6 * 
4 0 0 
* 0 * 
7 3 2 
1C00 
1010 





1 0 * 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 





0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1000 




1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 2 
0 70 
4 0 0 
4 0 4 
7 1 2 
1000 
1010 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
2 1 6 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
3 6 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 2 0 
6 4 
2 153 
11 5 9 4 
7 7 7 
1 C76 
3 0 1 6 
12 4 2 7 
2 4 9 
8 574 
7 2 6 
2 7 3 6 
1 1 0 8 4 6 9 
1 0 5 7 4 8 7 
50 S83 
78 2 6 3 
2 1 5 7 4 
2 0 
1 8 




1 1 7 




3 0 5 
. 0 6 7 
a 
. 1 8 8 
1 6 6 
4 6 1 
4 5 1 
O U 
9 8 9 




6 7 5 . 0 2 FEUILLAPDS 
BANDSTAHL 
1 5 4 4 
2 2 8 1 
6 2 5 




5 6 9 4 
1 0 6 
2 6 6 1 
8 0 
? 2 0 
3 1 4 
31 3 9 7 
19 4 8 2 11 9 1 4 










1 5 8 
0 7 6 
9 
3 7 
, 8 6 1 
2 0 
1 4 0 
, 3 0 
­
7 8 3 
2 4 4 
1 3 9 
1 3 8 
1 0 3 
1 
6 7 5 . 0 7 FEUILLAROS 
BANDSTAHL 
13 9 6 4 
4 6 7 6 
1 7 4 1 




2 3 0 
7 7 1 




1 1 1 
2 1 7 1 
56 152 
39 9 8 1 
16 172 









6 7 6 . 1 0 R A I L S 
1 3 5 
1 0 0 
4 2 9 
6 1 0 
1 5 6 
6 7 5 
, 2 6 
1 0 3 
. 6 5 7 
2 
1 5 7 
0 1 3 
? 7 ? 
7 4 0 
7 4 0 
9 2 4 
SCHIENEN 
7 7 8 0 3 
4 4 100 
2 4 4 9 5 
4 7 2 5 5 
66 6 3 5 
3 6 2 8 
3 8 1 2 
5 0 0 
7 3 7 
1 2 2 7 
8 587 
1 8 6 1 
3 7 9 
3 0 0 
2 8 1 3 6 4 
193 6 9 5 
8 7 6 7 1 
7 6 9 1 5 











, 5 9 8 
6 7 0 
5 9 5 
1 
7 8 0 
3 
4 8 
, . , . • 
7 1 1 
2 8 3 












. . . . 1 4 0 
1 4 0 
1 6 8 
7 2 1 
4 4 7 
4 1 9 





? ? 5 




, ? 0 5 
4 7 8 
. . . . 5 9 ? 
i 
8 7 6 
4 7 7 
1 * 3 
1 * 8 











* 1 0 





ACIER F I N CARBONE 




. 1 2 
9 6 1 
. 7 3 
4 4 
1 8 6 
. . 1
1 0 2 
4 7 5 
C 6 2 
4 1 1 
4 1 1 




7 9 8 




. 1 5 
• 
9 5 ? 





ACIERS A L L I E S 








9 1 7 
a 
1 9 7 
7 1 0 
8 9 
4 7 




1 7 6 
1 5 
1 
7 1 6 
9 1 3 
8 0 2 
8 0 2 
6 5 7 
. 
1 5 2 
4 5 8 
C 9 6 













3 4 0 
4 5 8 
. 9 5 7 
1 
2 1 3 





? 6 7 
2 4 
1 5 2 
3 6 3 
25ft 
1 0 7 
1 0 7 
6 1 9 
­
3 7 3 
8 1 5 
. 3 2 6 
2 2 
1 7 
5 5 3 


































?ò 5 7 ? 
3 4 5 
. 9 
. 6 ? 6 
1 6 1 
0 04 
5 6 1 
? ? 8 
5 1 0 
8 7 6 
6 5 3 
6 5 1 
0 5 ? 
2 
7 97 
7 7 2 
6 2 
5 9 3 
. 6 0 
5 1 1 
. 4 8 3 
4 5 
9 6 4 
a 
4 6 
2 1 2 
7 68 
4 8 6 
2 62 
7 8 ? 
0 2 3 
4 3 1 
0 6 7 
2 9 3 
. 46ft 
5 1 9 





. 6 4 ! 
1 
5 0 9 
19ft 
2 63 
9 1 4 
9 3 4 
7 1 7 
. 
8 2 2 
9 3 1 
7 7 5 
. 1 0 3 
6,27 
9 57 






1 7 0 
5 5 5 
6,14 
0 2 7 
8 4 2 
a 
5 8 7 




1 3 4 4 
7 9 3 8 
5 3 
2 3 0 
¿ 0 3 
1 8 4 
1 4 4 
15 7 9 0 
15 0 1 5 
7 7 6 
6 1 2 
6 2 7 
1 * 4 
a 







4 0 7 









6 7 7 . 0 1 F I L S EN FER OU 
DRAHT 
26 9 2 6 
127 6 7 3 1 7 
8 6 6 
. 1 4 
3 7 5 
. 5 4 
. 1 5 4 
4 6 6 
2 5 7 
2 C 5 
? C 5 





4 3 * 
1 8 1 




9 3 0 









9 3 0 
4 5 7 4 1 
* 1 
5 1 1 
* * 5 
1 6 
4 9 
1 7 4 
1 0 
3 ? 8 




1 4 4 




1 0 4 
1 4 4 






































1 0 3 










1 2 0 
7 4 
5 8 
7 9 9 
7 7 7 
. 0 1 6 
8 0 1 
8 8 
6 5 0 
2 5 
7 4 ! 
4 8 4 
9 6 0 
5 7 4 
6 7 4 
4 8 1 
. 
8 9 0 
6 0 8 
5 9 
7 0 
1 7 9 
. 7 7 
a 
1 1 7 
4 1 
5 5 7 
8 0 
1 7 8 
3 1 9 
3 1 6 
0 0 2 
9 7 ? 
7 9 2 
8 0 
7 7 4 
0 1 6 
1 4 8 
7 1 7 
. 1 4 1 
3 7 ? 
. 1 1 9 
1 5 9 
. 5 7 
6 6 7 
6 9 
3 5 0 
3 6 4 
2 7 6 
6 8 9 
5 3 2 
4 4 5 
5 7 
4 5 6 
7 5 6 
2 6 ? 
1 6 4 
9 1 5 
. 0 7 5 
3 7 9 
6 1 ? 
2 05 
. 8 6 1 
7 1 5 
3 0 0 
7 74 
6 3 3 
5 8 6 
4 ? 0 
0 0 1 
1 6 6 
• 
5 7 7 
! 13 
1 
2 1 * 
. 1 6 4 
7 7 
. • 
1 5 ? 
9 0 9 
2 4 4 
7 4 4 
? 4 1 
• 
5 ? 6 
1 7 9 
mpi » r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 2 
0 1 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 1 ? 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1070 
1 0 2 1 
1030 
1032 1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 1 6 
0 3 8 
06 2 
4 0 0 
7 3 ? 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
00 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 3 
0 4 2 
0 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
02 2 
0 1 0 
0 1 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 8 
0 6 2 
? 1 6 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 7 8 
1 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1030 
0 0 1 













H 0 Ν D E 





. A . A O H CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









H 0 N D E 






B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 











H 0 N D E 
















L I B Y F 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 





H 0 N 0 E 












1 9 1 
















































6 5 9 
7 2 1 
7 6 
2 1 2 
3 1 5 
4 3 7 
? 9 
0 9 * 
2 7 1 
7 0 6 
1 0 0 
? 9 * 
8 0 6 
3 3 3 
6 9 * 
3 
3 
4 7 0 
0 0 5 
5 0 3 
1 7 4 
0 3 2 
? 8 
5 1 7 
5 3 
6 9 3 
1 6 6 
0 1 5 
6 0 
1 0 1 
1 ? 7 
6 7 1 
6 9 0 
9 8 0 
9 1 9 
4 8 6 
6 0 
1 7 5 
8 8 ? 
6 9 5 
0 2 2 
0 1 5 
4 2 6 
1 5 0 
9 1 
7 5 1 
0 ? 7 
! 1? 
3 1 
4 1 1 
I l 1 
4 7 1 
1 1 4 
9 8 7 
1 7 6 
0 9 5 
9 5 9 
3 1 
? 5 7 
7 3 5 
9 4 1 
7 5 9 
5 1 4 
3 1 7 
? 4 5 
4 1 
1 7 5 
7 8 




8 9 9 
1 9 8 
7 0 0 
4 1 4 
? 4 3 
1 0 6 
1 8 1 
? 1 7 
6 4 1 
1 9 7 
8 1 0 
1 0 




1 8 3 
9 1 5 
7 6 8 
? 6 5 
2 4 9 
1 ? 
6 6 0 



























1 9 ? 
. a 
2 3 1 
, . . 1 7 8 
a 
1 7 5 
6 0 1 
6 9 ? 
9 0 9 
9 0 6 




4 5 7 
. 2 0 0 
4 
? 4 
. 8 0 7 
7 3 
8 7 
. 4 4 
• 70 1 
6 6 0 
0 4 1 
0 4 0 
9 9 6 
• 
a 
1 7 3 
3 7 
1 1 4 
1 ? B 
1 6 7 
0 7 5 
. 6 9 
? 0 1 
. . 4 6 9 
4 
1 9 7 
0 7 ? 
8 7 6 
1 4 5 
1 4 5 
4 7 7 
• 
a 
4 4 7 
. 6 1 1 




5 7 4 
0 5 9 
4 6 5 
4 6 5 
4 6 4 
. • 
a 
1 9 9 





2 6 3 












. . . 5 7 
7 7 
• 8 7 0 6 
8 5 * 7 
1 6 3 




ftft . 9 
* 0 1 
. 2 5 
5 1 





8 4 1 
4 7 8 
3 6 5 
1 6 5 
7 9 6 
• 
I 0 9 0 
. ? 6 5 
1 2 5 7 
8 8 
9 ? 
6 4 ? 
. ? 6 
8 ? 
. . 7 7 1 
1 9 
? 
7 7 8 9 
? 6 9 0 
1 0 9 9 
1 0 9 9 
8 4 * 
• 
1 2 8 
a 
6 0 
? 1 5 
4 0 4 





7 5 7 
. 1 0 
? B 8 
. 5 7 
. ? 8 
• 



















3 6 9 
. 1
7 3 7 
8 7 3 
B 6 4 
3 6 4 



















. 5 5 4 
. 7 





7 0 ? 






7 ? 9 
* 6 0 1 
? 
1 5 7 
6 1 7 
. 4 
1 0 4 
Π 
. 6 0 6 
7 6 
1 9 6 
7 9 1 
5 4 4 
8 4 9 
3 4 9 
9 8 7 
­
^ 0 3 
5 0 ? 
4 4 ? 
a 
1 0 7 
4 
2 5 6 









? 1 8 
3 9 1 
■ 





0 0 4 







4 3 4 














1 4 7 
0 4 6 
• 1 
. 2 1 4 
1 9 
7 8 4 
2 1 1 
6 ? 
1 7 6 
6 9 1 
6 3 1 
4 2 7 
6 6 9 
a 
?5ft 






1 8 1 
1 4 
1 10 
. 7 4 
4 4 0 
a 
1 9 7 
ft? 




0 4 4 
5 ? 9 
5 1 5 
5 1 5 
7 6 1 
• 













9 7 4 
8 0 8 
7 7 7 
. 5 9 6 
5 89 
6 1 5 
9 0 
9 ? 
2 6 8 
8 0 
a 
4 9 6 
! 7 7 7 
5 8 ? 
7 1 5 
3 6 7 
3 6 7 
5 5 6 







5 4 7 
ftft? 
1 4 5 
. 1 4 






, 7 9 
• 
0 2 1 
7 59 
ftft2 
4 8 1 
4 7 9 
. 1 31 
7 3 . 1 6 B 










, 1 3 
3 0 1 
2 5 1 
5 0 
3 7 
i f t 
1 ? 
3 1 6 


































5 9 1 
7 6 
■ 
7 1 5 
2 0 3 
1 0 
7 1 6 
3 
5 1 8 
6 8 0 
* 9 3 
1 8 7 
9 7 * 
* 0 8 
■ 
2 1 3 
5 0 7 
3 0 
5 




3 9 6 
2 6 
7 6 5 
6 0 
1 7 6 
• 
3 8 0 
4 1 1 
9 6 8 
9 0 8 
7 2 8 
6 0 
6 0 0 
4 6 7 
6 6 
1 3 0 
■ 
7 7 1 
4 4 1 
1 
5 9 
3 7 1 
a 
1 1 
6 2 6 
6 ! 
1 4 1 
1 7 8 
1 6 ? 
1 6 6 
1 1 5 
1 0 4 
3 1 
0 8 0 
1 8 7 
7 3 6 
1 ? 4 
6 4 
. 1 ? 6 
3 1 






6 9 ? 
1 ? 6 
5 6 5 
4 6 0 
1 1 ? 
1 0 5 
­
6 1 7 
3 7 
2 





8 7 4 





7 6 0 
6 6 4 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1010 






C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 32 
1000 
1 0 1 0 
I O U 1070 
1021 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 50 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 22 
0 3 0 
0 * 8 
0 6 0 
0 6 6 
* 0 0 
1 0 0 0 
1010 
I O U 
1020 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 2 C 48 
0 5 0 
0 58 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
* 0 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
IC 5 1 8 
67 3 3 5 
7 9 * 
3 * 8 7 
5 1 
1 6 1 * 
** * 3 0 
8 9 0 5 
8 9 5 1 
3 6 6 
2 * 1 0 
1 503 
3 1 5 
1 8 6 
5 1 7 
2 2 
3 7 0 
2 6 2 892 
2 3 3 6 * * 
29 2 * 8 
2 * 6 1 5 













7 1 1 
5 2 3 
2 1 9 










8 2 3 
3 8 8 
4 3 5 
4 3 3 















7 C 1 
Oft l 
5 
0 3 4 
, ? 2 
1 0 
5 




7 5 7 
7 4 0 
4 1 7 
4 1 7 









4 8 5 
1 8 
6 8 ? 
. 1 5 
, 1 2 
, 3 2 2 
1 3 




7 3 6 
4 7 9 
1 0 7 
7 8 6 
7 38 
1 0 
. 4 9 1 
6 7 7 . 0 2 F I L S EN ACIER F I N AU CARBONE 
ORAHT 
1 2 * 1 
3 2 528 
9 3 6 7 
10 6 9 5 
1 8 1 
7 0 8 
3 595 
6 * 
2 6 6 
1 7 * 
1 1*3 
59 9 6 0 
5 * O U 
5 9 * 9 
5 9 * 9 











AUS OU. STAHL 
6 5 6 
8 1 3 
1 5 9 
1 3 2 
1 2 0 




2 ? 7 
9 6 4 
2 6 2 
? 6 ? 




6 7 7 . 0 1 F I L S EN ACIERS 
DRAHT 
3 2 7 8 
15 742 
3 7 3 7 
17 4 1 3 




4 1 8 
2 5 
4 
2 3 3 
9 
7 4 8 
60 6 1 6 
4 1 0 9 1 
19 Î 2 6 
19 5 1 9 













6 7 8 . 1 0 TUBES 
ROHRE 
19 3 9 6 
1 168 
4 0 4 0 
2 4 9 0 7 
8 4 8 2 
3 5 
8 1 3 
2 7 2 4 
1 2 6 2 
6 2 
6 2 9 6 5 
49 5 1 7 
13 4 4 8 
9 4 6 3 
8 5 7 9 




6 7 8 . 2 0 * T U B E S 
ROHRE 
89 C65 
4 7 123 
40 2 0 2 
2 6 7 0 9 6 
36 120 
3 0 8 9 3 
1 7 
7 5 
46 4 4 6 
1 7 
2 6 2 
3 3 9 3 
1 7 1 3 
3 3 5 
15 6 7 3 
1 7 4 6 
3 5 3 0 
2 0 0 4 8 
10 2 4 6 
10 4 3 5 
2 7 1 0 









AUS L E O . 
8 5 7 
2 4 9 
7 4 ? 
2 0 5 
2 6 6 
2 3 7 
6,79 
8 
, . 9 5 
l 
7 4 
0 7 2 
6,94 
3 7 8 
3 7 8 
2 C 9 




7 6 8 
7 9 0 
5 4 6 
2 3 
2 
. 4 1 
6 7 0 









A L L I E S 
STAHL 
5 4 0 
. 4 C 9 
? 7 1 
1 2 
4 8 1 
1 4 5 
1 1 4 
1 4 
. 4 4 
3 
1 0 
0 0 4 
1 9 ? 
8 1 2 
8 1 2 
7 5 5 
a 
. ■ 
ET TUYAUX EN 
A U S 
3 9 
. 6 7 8 
2 
. . . ­
7 3 7 












A . STAHL 
, 4 4 7 
8 6 0 
2 8 3 
6 3 1 
0 0 5 
. a 
6 3 1 
2 5 
1 1 3 
1 2 0 
2 8 2 
1 6 
4 8 7 
9 5 3 
9 9 






6 5 5 
2 8 4 
5 9 0 
1 0 
ι 
. . 3 
5 5 5 
















7 9 7 




. . . 8 5 
1 7 7 
2 6 1 
1 1 6 
1 1 6 
3 0 
­
4 7 1 
8 9 3 
. 4 5 8 
6 4 
2 ? 6 
6 1 6 
1 5 5 
8 6 
4 
. 7 3 
2 2 6 
4 1 8 
8 7 9 
5 5 9 
5 5 7 
3 0 4 
. . 1 
FONTE 
6 







7 8 7 
2 9 0 
. C 4 6 
1 5 6 
. . . . 5 
4 3 4 
1 7 3 
3 6 1 
3 6 1 









































9 7 1 
5 5? 












, 3 4 1 
4 2 5 
9 3 7 
4 3 8 
0 9 4 
6 6 2 
? 
. 3 9 2 
7 9 ? 
9 7 2 
2 4 2 
. 4 6 
1 7 3 




0 5 6 
0 8 7 
6 5 3 
4 3 5 
4 3 5 
3 3 3 
. 
8 79 
6 8 0 
9 6 6 
. ft49 
l f t l 
5 6 0 
7 1 7 




4 7 ? 
1 1 7 
7 64 
7 5 3 
7 4 9 




7 4 3 
8 3 9 




7 5 9 
. 1
1 5 4 
3 4 0 
8 1 4 
5 6 
4 6 



































, NAHTLOS HERGESTELLT 
7 1 8 
a 
0 8 3 
3 0 ? 
7 2 2 
9 7 7 
. 
6 5 ? 
? 
1 
6 4 5 
? ? 
3 
. ? 6 
. , , . 7 1 6 
1 5 
1 2 







5 4 5 
7 9 8 
. 5 7 2 
7 8 4 
6 5 6 
. 1 6 
3 7 6 
2 9 





9 0 5 
0 4 ? 
4 8 7 












1 9 6 
0 9 4 
4 4 6 
. 9 8 7 
0 6 8 
1 
1 8 
7 7 8 
? 
1 8 8 
5 4 7 
7 4 5 
1 4 
0 4 6 
. a 
6 7 1 
1 9 0 
7 1 6 
7 0 4 













5 7 5 
2 6 1 
, 9 6 
5 1 
4 4 6 
. 2 4 0 
9 1 0 
9 5 1 
. 6 0 
1 5 7 
2 9 5 
1 
1 6 9 
. 1
1 0 1 
5 0 0 
6 0 1 
8 8 5 
7 6 2 
? 
a 
7 1 ? 
5 7 9 
6 0 3 
5 1 7 
3 3 1 
. 3 6 3 
1 6 0 
4 8 
2 2 8 
6 7 
. 
5 9 9 
5 ? 9 
0 7 0 
0 7 0 
0 0 ? 
• 
1 3 6 
7 ? 
1 2 3 
1 8 ? 
. ? 
7 8 6 







9 8 5 
9 6 ? 
0 ? 4 
0 7 3 
9 5 1 
, . • 
2 1 1 
. . 5 9 3 
1 1 3 
. 3 1 1 
9 6 5 
? 6 ? 
5 1 
0 1 5 
8 0 4 
7 3 1 
0 0 4 
1 1 8 
? ? 7 
6 0 4 
7 8 4 
8 1 3 
9 8 9 
. ? ? 7 
1 6 
. 0 6 8 
1 1 
1 9 
8 1 5 
7 1 5 
. 3 7 7 
7 ? 7 
8 
3 1 7 
7 1 5 
6 7 ? 
0 0 6 
? 1 5 
rupi » r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 8 
0 7 0 
0 7 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 O 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 1 0 
0 1 6 
0 3 8 
4 0 0 
13? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
0 0 ! 
0 0 ? 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 1 0 
0 1 6 
03 8 
0 4 ? 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 1 ? 
1 0 0 0 
1010 
t o n 1070 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
103? 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 ? 
r o i 0 0 4 
0 ? ? 
0 1 0 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 




1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 1 8 
0 3 0 
0 1 ? 
0 1 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
Oft? 
0 6 4 
0 6 6 
Oft8 
4 0 0 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
















M O N D E 





• A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 







H 0 N D E 






B F L C . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 










M O N D E 





. A . AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 









H 0 N D E 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















2 7 6 4 
16 2 8 9 
3 1 6 
1 2 0 0 
1 0 
8 4 7 
6 1 
2 0 4 
1 4 6 5 
1 2 4 9 
4 8 
3 4 9 
2 1 0 
3 8 
4 6 
6 1 4 
1 1 
9 9 
65 6 8 4 
59 2 06 
6 4 7 8 
5 8 2 6 
3 7 8 0 
4 
. 6 4 5 
5 5 1 
11 7 1 5 
2 3 1 3 
3 4 4 0 
5 6 
1 8 7 
2 5 1 5 
7 4 
6 8 
? 0 3 
7 7 7 
21 5 5 1 
18 0 7 5 
3 4 7 6 
3 4 76 
1 0 4 5 
! 
4 5 8 4 
7 7 5 6 
l 6 5 9 
Β 3 1 4 
8 1 6 
1 749 
9 5 8 9 
1 118 
5 9 2 
U 
1 0 
1 6 7 7 
2 4 
1 0 4 7 
38 9 8 5 
23 1 7 7 
15 6 5 9 
15 6 4 2 




3 8 2 7 
39 8 
6 7 4 
4 7 5 0 
1 4 6 9 
1 6 
9 0 
3 3 7 
1 4 9 
4 7 
11 7 8 2 
9 6 5 5 
2 127 
1 6 4 1 
1 500 
4 8 6 
?5 197 
10 370 
10 3 3 8 
85 5 4 8 
11 112 
11 3 4 4 
2 1 
5 9 
31 9 2 2 
1 6 
2 2 6 
1 2 9 6 
1 5 9 5 
1 0 5 
2 5 2 6 
3 2 4 
5 7 9 
3 189 
1 7 9 2 
1 7 5 5 
4 4 2 




























1 1 6 
8 7 6 
7 9 
4 1 8 
. 1 5 





. . 1 6 4 
. 6 
1 5 ! 
6 6 9 
6 8 ? 
6 3 1 




6 ! 1 
1 1 1 
7 0 6 
1 9 
9 ? 





5 1 1 
8 3 9 
6 7 ? 
6,?? 
5 7 1 
• 




4 1 7 
6,33 






3 1 5 
0 4 6 
? 7 0 
2 7 0 
5 5 1 




4 7 1 
* . . a 
. • 
4 7 1 






9 7 1 
9 7 5 
4 ? 6 
? 8 7 
8 3 5 
a 
. 6 8 1 
. 4 5 
1 3 ? 
1 7 0 
S ? 
. 5 
6 4 ! 
1 7 1 
1 6 
? 7 9 
. 9 8 ? 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
*** 1 5 6 6 
5 
7 3 ! 










1 1 ? 
1 1 
• 3 5 6 5 
3 0 8 5 
4 8 0 
4 8 0 






1 7 4 






4 5 1 





4 7 1 
. 1 4 ? 
6 4 3 
? 1 
1 5 7 
2 7 6 
1 4 
1 4 
. . 9 8 
4 
1 5 
1 8 2 6 
1 7 7 8 
5 9 8 
5 9 8 
4 8 1 
a 
, • 
1 1 ? 
. 7 0 9 




. . ? 
8 9 7 





3 5 5 6 
. 3 627
9 9 4 7 
5 ? 4 
7 6 0 
. 1 8 
1 4 6 0 
9 
1 1 
1 6 ? 
5 9 
? 
. . 5 
a 






8 7 0 
1 8 
1 9 ? 













1 0 7 
7 7 1 
7 3 6 
7 6 6 










0 7 7 
a 








7 1 7 













8 7 0 
4 4 1 
a 
8 4 6 




1 0 8 
4 
. 8 1 
. 1 ? 0 
1 4 7 
7 6 0 
8 8 7 
8 8 5 
















1 3 5 
9 7 
. 0 0 7 
8 0 2 
1 
a 
. . 6 
0 9 8 
? 8 9 
8 0 9 
8 0 9 
8 0 ? 
• 
. D B 
1 8 6 
0 5 1 
. 1 0 4 
6 9 C 










7 7 8 




4 7 4 4 
7 9 1 
a 
7 
3 3 9 






8 1 7 
0 5 4 
7 7 8 
? 9 5 
1 0 5 
a 
a 
4 6 1 







0 7 1 








? 0 ? 
6 4 3 
7 ? 1 
1 ?0 
1 2 0 
6 5 0 










7 3 . 1 7 
1 
8 2 0 
3 7 3 
4 1 ? 
a 
5 4 6 
6 5 8 
0 8 ? 
9 9 
4 1 6 
a 
. 5 0 7 
9 
6 6 9 
6 4 7 
1 7 1 
4 7 6 
4 6 2 





? 7 2 
4 6 5 
a 
, 1 4 
a 
2 1 4 
a 
? 
1 6 9 
9 1 0 
2 3 9 
2 5 
1 9 
2 1 4 






5 6 0 14 
. ? 6 
7 9 7 





4 1 1 






0 1 9 1 
5 1 2 
7 70 
0 9 4 
a 
6 1 1 
9 8 2 
8 
1 6 
7 2 4 
3 
1 1 5 
2 3 6 
6 7 3 
1 ! 
3 ? 7 
a 
a 
6 6 6 
1 0 8 
3 1 0 
2 3 0 































9 9 7 
a 
1 0 3 
1 0 
7 7 1 
a 
8 5 
6 7 3 






7 0 9 
a 
? 
8 7 9 
6 7 7 
7 0 2 
1 0 4 




2 0 4 
1 5 4 
5 B 8 
4 1 2 
a 
1 9 7 





0 2 9 
3 5 8 
6 7 1 
6 7 1 
6 0 0 
1 
5 2 1 
4 8 
7 6 
8 7 6 
a 
9 
7 7 1 




3 1 1 
m 4 
0 5 0 
4 2 2 
6 2 8 
62 7 




1 4 1 
a 
a 
9 4 7 
6 5 6 
a 
9 0 
1 2 3 
1 4 9 
3 7 
1 4 7 
0 8 8 
0 5 9 
7 8 7 
6 6 0 
2 7 2 
9 4 1 
5 7 6 
1 4 2 
0 7 1 
a 
1 8 9 
1 3 
1 
4 9 6 
4 
9 
3 9 9 
5 1 5 
a 
1 9 9 
3 1 8 
2 7 
9 4 9 
5 0 2 
5 8 7 
1 6 7 
4 3 7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
236 
Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 3 6 
6 4 0 




I O U 
1020 




C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
1 3 2 
8 0 0 
1000 
1010 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 8 
0 50 
C 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 C 8 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
S 5 8 
1000 
1010 




1 0 3 1 
1040 
C S T 
0 0 1 





3 4 6 7 
2 




4 2 3 9 
3 4 4 
6 4 0 7 9 1 
4 7 9 6 0 8 
161 182 













6 7 8 . 3 0 * T U 8 E S 
ROHRE 
74 6 4 7 
116 8 3 5 
8 0 328 
242 2 0 1 
4 1 169 
29 149 
2 0 3 
3 103 
3 2 
3 4 7 
6 9 6 8 
7 3 7 7 




1 7 0 
3 9 9 5 
2 117 
12 3 5 1 
5 3 8 
2 7 1 
2 
6 0 1 0 
1 0 
643 0 0 6 
5 5 5 178 
8 7 628 
67 720 
4 7 148 







1 1 1 




6 7 8 . 4 0 COND. 
4 
1 C 6 
a 
7 5 8 
a 
1 18 
6 4 0 
7 2 2 
4 1 8 
9 1 6 
3 9 4 
4 0 4 








A . STAHL 
1 5 3 
? 2 5 
8 39 
4 ? 9 
4 ? 8 
7 9 4 
4 5 
9 8 1 
1 4 7 
C 4 8 
. ? 6 ? 
. ? 9 7 
a 
1 4 ? 
1 C 6 
i 3 
2 0 1 
8 5 1 
3 5 1 
0 5 8 
1 9 6 
a 













1 1 8 
5 2 0 2 2 3 
8 2 5 2 0 0 
6 9 5 22 





. . , 1 5 0 . , . 1 5 4 
6 4 5 
6 4 9 
9 9 5 
1 9 9 
4 ? 4 
1 5 5 
4 












FER / A C . SOUDES 
. . 2 2 7 
. . . 0 4 2 
3 54 
7 ? 1 
6 3 3 
6 84 
? 9 5 
4 7 












, GESCHHEISST , USW. 
709 4 4 
3 5 
93 2 
8 9 2 1 3 9 
2 4 3 1 
560 20 
3 4 5 
4 
a 













4 1 7 1 5 
6 8 
2 0 3 8 
9 5 684 
12 602 
2 546 
7 8 6 
5 2 4 
1 1 
156 0 0 1 
152 107 
3 8 9 4 
3 8 9 4 






6 8 7 
786, 
5 5 0 
7 6 4 
7 8 6 
7 8 6 












1 ! 6 7 8 . 5 0 ACCESS. TUYAUTER1 
ROHRFORH­U 
12 5 5 9 
9 5 6 8 
< 3 3 4 
48 6 5 1 
9 8 2 6 
4 0 2 7 . 2 6 2 2 9 5 
4 
4 0 3 
? 213 
2 ?83 
1 6 6 0 
6 1 9 
5 7 0 4 
1 7 5 
2 5 
3 169 
1 4 5 7 
2 0 0 7 
5 7 9 
2 272 
4 8 
6 7 7 
2 8 
6 6 7 5 
3 0 
2 3 
173 5 7 3 
6 7 138 
3« 4 3 4 
?8 4 ? 5 
12 9 2 7 
7 4 9 
? 










3 9 1 
7 9 7 
7 7 5 
6 9 3 
7 2 4 
3 
5 0 6 
? 
1 9 0 
9 5 
1 3 0 
4 9 6 
4 3 3 
4 8 
? 
5 1 7 
2 3 
1 0 7 
3 9 0 
1 
. 5 9 . ­
6 3 5 
5 0 6 
1 7 9 
1 2 8 
1 9 4 


























9 7 < 
ft( 
6 7 9 . 1 0 OUVRAGES EN FONTE 
GUSSSTUECKE AUS E 
4 3 8 3 
7 5 5 1 ? 8 7 1 












1 5 8 
8 6 7 
. 6 7 3 
5 2 6 
5 1 6 
1 9 8 
6 4 7 
16, 
7 4 2 
5 9 1 
3 8 9 
. , 1 8 8 . 7 4 5 . 1 1 2 
9 0 
9 5 
. 6 0 0 • 
5 5 ? 
2 2 4 
3 2 9 
7 8 3 
7 0 9 
1 
6 4 6 













1 5 1 





1 4 3 
8 09 
0 4 1 
9 7 1 
1 3 7 
5 
2 2 5 
286, 
0 5 8 
66,3 
9 2 4 
9 4 
1 4 8 
. 1 7 0 
4 2 2 
1 1 7 







5 1 1 
7 7 4 
2 























5 7 2 
2 6 3 
. 5 2 4 . 
5 9 9 
7 3 ? 
8 1 7 
8 1 7 
2 6 9 
. . 7 , 1 2 . . . . 
2 0 
7 0 



















7 0 6 
0 0 ? 
, 0 9 1 
? 5 7 
4 9 4 
, 2 
4 6 4 
1 
1 9 
2 9 6 
5 4 
. . 5 8 . a 
4 
1 3 






5 4 1 
0 5 7 
4 3 6 
4 0 4 




P O H 
6 7 



















1 ? ? 
0 56 
4 4 7 
. ? 2 0 8 62 
. 1 2 
9 7 ? 
1 
1 7 7 
8 60 
9 54 
5 7 ? 
1 7 ? 
4 7 1 
1 75 
. 5 0 2 
1 7 8 
6 7 3 
? ! 7 
6 3 8 
9 
6 7 8 
? 7 
7 4 1 
. • 
5 0 5 
3 5 5 
6 5 0 
7 1 6 
7 59 
6 6 5 
, 7 7 0 
1 5 3 




















0 5 9 
4 6 7 




7 3 7 
7 4 4 
6 3 ? 
1 9 1 
4 4 1 
4 6 1 
8 7 5 
9 1 ? 
4 9 
7 ? 4 
6 3 7 
8 0 1 
1 1 0 
7 9 7 
. 4 8 8 . 9 ? 
? 8 
7 3 Ì 
5 7 
l 
. 6 56 . . 3 6 . a 
1 1 1 
1 9 
. 4 6 0 . 
7 0 ? 
7 6 5 
8 3 8 
7 ? ? 
1 7 0 
8 0 
16, 
1 9 7 
. 1 8 3 7 5 
. ? 7 0 . . . 1 1 
5 9 0 
1 0 9 
? 3 1 
7 8 1 
7 7 0 
4 6 ! 
1 1 9 
1 6 9 
0 0 ? 
a 
5 2 2 
. . 7 2 . ? 
8 9 8 
9 2 
5 1 9 
1 4 
1 7 7 
, 2 2 
6 8 6 
2 1 
3 3 4 
2 4 7 
1 2 4 
2 
, 8 7 3 
3 0 
4 
1 4 7 
7 5 1 
59 6 
? 4 4 
1 0 5 
3 5 
, 3 1 1 
5 3 7 
ft 
mp< > r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
616, 
6,16 
6 4 0 
7 3 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1032 1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
O 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 8 
0 1 0 
0 1 ? 
0 1 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
Oft? 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 ' ? 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1 0 1 0 
1040 
P O I 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 1 6 
4 0 0 





1 0 7 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 ? β 
0 3 0 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0­56 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 6 4 
7 3 2 
71ft 
9 5 8 
1000 
1 0 1 0 
I O U 
1070 
1 0 2 1 
. 1 0 3 0 
i o n 1040 
0 0 1 











H 0 Ν D E 





• A . A O M CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 





















H U N D E 







B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 





H 0 N D E 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

























M O N D E 












2 1 2 


















1 4 3 


































2 4 4 






7 2 7 
1 9 7 
9 1 1 
06,7 
3 4 6 
1 5 7 
4 4 5 
7 3 ? 
9 
7 6 0 
6 ? ! 
3 3 7 
7 9 9 
9 7 5 
0 9 0 
0 6 2 
1 5 
1 7 5 
1 9 
2 6 8 
5 0 1 
7 7 5 
7 1 7 
1 4 
0 7 0 
1 4 0 
5 6 
5 7 2 
7 7 4 
8 06 
8 6 5 
? 6 6 
1 0 
0 1 1 
7 1 
7 8 5 
7 8 4 
0 0 ? 
1 76 
7 4 3 
1 6 
3 0 9 
6 8 ? 
1 2 
4 2 4 
9 0 4 
1 3 1 
4 2 ? 
2 4 1 
? ? 4 
1 1 
4 0 8 
4 0 4 
0 0 4 
O 0 4 
ftftfc 
7 9 6 
7 5 8 
9 2 3 
7 6 8 
9 ? 1 
6 * 9 
1 3 
4 8 
0 8 1 
1 7 
3 6 8 
9 7 1 
8 2 1 
3 5 9 
3 5 0 
4 0 3 
6 3 
1 6 
5 1 3 
7 9 9 
7 0 6 
2 2 8 
7 7 0 
1 0 O 
3 7 4 
1 3 
36,1 




6 4 2 
3 7 1 
2 9 3 
4 2 0 
1 
8 6 8 
7 8 3 































">! a , * 6 
a 
. . 1 5 ? • 8 4 ? 
6 6 0 
1 6 1 
09 1 
3 6 4 
8 5 
0 0 7 
. 04 1 
? 0 0 
5 4 7 
8 4 9 
48ft 
a 
2 9 4 
. 4 0 9 6 ! 
7 8 
3 3 8 
. 6 8 . . ? 9 . . ? 9 5 1 0 8 
. 1 4 5 
36ft 
6 7 6 
? 1 9 
1 7 9 
HPO 
. 4 0 
. 8 
1 4 
9 4 6 
? 
? 
2 4 1 
. ­2 1 3 
9 7 0 
7 4 ? 
? 4 7 
? 4 3 
5 1 6 
8 6 6 
4 9 9 
0 9 8 
6 1 9 
1 3 
7 
9 2 3 
9 
Π 5 
2 5 7 
1 7 2 
5 7 ? 




5 2 9 
1 7 . 5 3 
6 9 1 
7 
a 
. 1 9 6 . • 
3 7 3 
9 7 8 
3 9 4 
7 6 6 
6 4 ? 
. a 
6 0 3 
a 






























8 7 5 6 * 
6 5 * 5 5 
2 7 2 9 
2 1 6 8 








. a 2 5 1 
• 66 7 
0 1 6 
6 1 ! 
9 4 0 





5 0 7 
7 
3 * 6 
8 1 5 2 9 
3 3 6 
0 7 0 1 
6 7 7 1 
1 * 







0 7 * 51 
0 0 1 * 5 
0 7 1 6 
0 7 1 5 
8 8 0 5 
1 7 ! 
1 8 ? 
a 
96 9 
4 8 ? 
8 1 0 
1 1 1 6 6 
a 
7 1 
? 9 5 









1 1 2 
1 1 9 
a 
7 6 
! 9 7 6 
8 0 5 
1 7 ! 
9 6 9 
5 9 ? 
. ? 0 2 
RZT­NDB 
* 6 6 
* 0 1 
9 9 17 
5 ! ? 
2 2 
6 2 1 2 7 






. 8 7 4 lOft 
7 9 
. 7 ? ? • 1 4 9 
7 4 4 
40 5 
4 0 5 
6C 
BZT­NDB 
8 3 0 1 
2 
2 9 3 
149 2 0 
7 7 6 1 
7 2 6 2 
2 5 
6 5 9 
3 
1 5 









. 2 7 0 . 1 4 
B07 33 
0 4 8 2 6 
7 5 4 7 




a ? 8 
8 1 1 
. ? 9 ? 
9 8 ? 
2 0 2 
a 
1 
7 7 3 
3 
7 0 





. . 2 
I f t 
a 




1 6 0 
a 
• 9 7 1 
936, 
0 3 5 
9 7 3 





0 8 9 
■ 
4 ? 


















6 9 1 
• 8 8 5 
9 8 7 
3 9 8 
0 ? ? 
3 ? 9 
1 9 
8 5 6 














7 3 . 1 9 

















6 9 1 
9 5 ? 
2 1 9 
a 
4 ? ? 
7 0 5 
1 
9 8 1 
a 
7 0 5 
Β 66 
3 7 7 
? 4 4 
1 4 
7 4 7 
a 
6 6 
4 4 3 
7 74 
7 3 7 




• 7 6 0 
? 8 6 
4 9 4 
9 ? 4 






8 4 7 
11 1 
6 0 9 
« 0 6 5 
3 2 1 
a 
1 9 
7 5 8 
2 
1 8 4 
3 1 8 
4 7 7 
3 7 4 
1 4 1 




1 5 5 
6 9 5 
9 3 
1 4 ? 
4 0 
3 4 3 
I I 
6 8 3 
a 
­4 ? 0 
6 1 ? 
6 8 8 
6 0 3 
4 5 1 
1 5 6 
. 6 ? 9 
7 3 . 4 0 A 
4 4 6 





























2 ? 3 
1 0 9 
• 5 1 1 
1 8 
1 2 
3 0 7 
1 9 7 
6 4 ? 
7 7 0 
9 1 ? 
8 8 7 
6 0 8 
5 9 8 
8 
? 3 0 
7 5 4 
1 6 2 
3 4 
6 0 4 
a 








2 0 9 
a 
a 
! a a 
2 0 6 
1 8 
a 
8 5 4 
• 0 9 9 
0 5 4 
0 4 5 
0 3 3 
7 3 6 
6 
7 
0 7 6 
a 
7 
9 8 5 
a 




4 0 1 
0 6 9 
3 3 2 
7 3 2 
3 1 9 
8 9 1 
9 8 
1 5 6 
8 ? 7 
7 8 1 
1 0 8 
5 ? 8 
8 B 
1 9 6 
6 
4 7 1 
. 1 0 
3 5 9 
U 
1 1 1 
7 7 
8 0 7 
1 1 
. a 
0 6 ? 
1 6 
1 0 
8 4 3 
9 7 ? 
6 7 ! 
7 6 8 
9 0 6 
7 5 
a 
5 6 9 
7 0 6 
6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
237 
Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
6 6 4 
8 0 0 
1000 
1010 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
C 40 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 




C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 




C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
C 46 
0 4 8 
0 50 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 4 6 
6 7 6 
7 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1010 




8 9 6 9 
8 8 
9 7 5 
1 4 
4 1 
2 5 5 3 
* 6 5 
1 7 7 
2 5 * 8 
1 7 9 9 
5 7 0 
2 8 0 6 
3 2 
7 4 4 
1 1 5 
35 9 3 1 
23 1 0 1 
12 8 3 0 
6 9 8 7 
* 0 3 8 
2 * 5 










6 7 9 . 2 0 OUVR. 





6 0 0 
, . . . 6 ? 
3 
. ■ 
7 8 5 
0 1 8 
7 6 7 
7 0 4 











7 9 4 
2 2 4 
1 
1 ? 6 
. 1
2 5 
. . . , . . 3 5 
. • 
8 4 1 
6 4 6 
1 9 5 
1 9 5 
1 5 3 
. ­
HOULES 
GUSSSTUECKE AUS STAHL 
1 6 * 1 
10 5 2 0 
6 7 * 
* 133 
2 3 6 6 






4 4 8 
2 0 6 
5 1 9 
1 5 8 
2 2 3 5 
2 6 
73 560 
19 3 3 2 
4 2 2 8 
3 5 4 9 
6 0 7 





5 5 7 
4 
7 5 7 
0 2 7 
9 
. , 6 
, . 1 7 2 
. . 6 2 
• 
? 4 1 
9 4 5 
2 9 6 





6 7 9 . 1 0 OUVRAGES FER / 
4 7 2 
5 3 




. . . . a 
. . . 9 
­
4 6 4 
4 4 7 
3 7 







0 1 3 
3 
2 2 7 
2 4 
3 8 2 
ft 
7 5 1 
1 1 7 
6 3 4 
2 5 2 
2 4 6 















3 1 * 
3 7 
1 8 0 
ft 3 7 
1 4 4 
4 1 7 
1 7 7 
1 0 6 
7<=9 




1 1 5 
3 5 3 
1 8 4 
1 6 9 
8 1 9 
1 9 4 
2 44 
1 0 6 













. , 1 
, . , . . 6 1 
7 
9 0 5 
7 6 7 
1 3 8 




SCHHIEDESTUECKE AUS STAHL . 
2 6 5 2 
6 0 6 
1 6 4 
1 2 7 4 
1 0 7 
5 5 9 
4 9 
2 8 





1 3 3 
8 3 1 3 
7 123 
1 189 
1 0 2 6 
7 7 9 







0 7 2 
5 4 
2 9 6 
, 1
. 4 
, . . 1 4 
4 7 5 
1 5 8 
7 1 6 
3 1 3 




6 8 1 . 1 1 ARGENT BRUT ET 
5 7 ? 
. 6 6 
8 9 ? 
2 
4 
. . . . , a 
a 
3 
Í 1 0 







SILBER , UNBEARB. OD. 
1 6 1 
6 0 1 
3 3 5 
4 2 2 
6 8 




1 3 7 
1 
5 
4 6 0 
7 












3 0 4 
7 8 
2 7 5 
1 
1 9 0 
4 













. . 3 
1 




, . 1 6 
, 1 6 
7 
1 
. 5 8 





5 1 5 
1 4 1 
3 7 4 
I f t 
a 
2 7 5 
1 4 





. . . . . a 
6 
. . . . a 
. . 4 5 
?a . . . . a 
. . , • 
4 4 0 
3 3 ? 
1 C 8 
6 1 
1 l h 
. 3 0 4 
1 
1 7 2 
1 
4 
. . . 9 
, ­
1 7 0 
9 8 1 
1 8 6 
1 8 0 







9 1 9 
2 9 7 
6 1 4 






. 2 6 9 
1 7 6 
. 1 5 8 
? 
1 9 
1 7 0 
1 1 * 
0 3 6 
3 7 8 
4 1 0 
1 5 8 
BRUTS 


















1 0 4 
4 5 6 
1 ? 4 










2 6 0 
8 1 5 
4 2 5 
1 0 6 
1 9 3 
1 1 9 
3 9 
5 0 5 
5 0 
, 4 3 
7 1 4 
a 
. ? 
1 1 4 
. 5
? 5 1 
7 






. . a 
? 
3 4 
, 1 9 4 
a 
1 8 7 




9 6 9 
6 4 ? 















5 9 2 
a 
1 3 4 
a 
2 
5 8 4 
2 4 
. ? 4 0 
4 3 
. 3 4 
. ■ 
2 0 1 
1 3 6 
0 6 5 
0 1 7 
7 4 3 
. 4 8 
1 5 6 
5 ? 4 
3 








5 1 9 
a 
0 7 8 
• 
7 6 0 
0 1 9 
7 2 1 
2 0 ? 
8 7 
6 1 9 
1 14 
5 
5 0 6 






. . 1 0 5 
6 7 8 
6 ? 6 
2 5 1 
7 1 5 




, ? 8 ? 
. 1 9 7 
2 
. . . . . 1 0 4 
. . 1 
. 5 7 
. , . . . . a 
a 
5 






4 5 1 
. . . 1 0 
7 7 ? 
7 5 7 
9 7 6 
rupi Ϊ Γ Ϊ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 3 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
6 6 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 0 
0 1 4 
0 3 6 
0 1 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 43 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 






1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 0 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
ÎOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? 4 
0 ? 6 
0 ? 8 
0 1 0 
0 1 ? 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 4 
? 0 8 
1 8 ? 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 4 8 
6 7 6 
7 ? 4 
7 7 ? 
8 0 0 
1000 
l o i o 1011 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 













H 0 N 0 E 






B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
A L L E H . F E D 










M O N D E 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













U . R . S . S . 














L I B A N 
MASC.OHAN 




M O N D E 












































2 1 3 
8 1 
1 5 6 
8 7 7 
9 7 ? 
6 5 
? ? 8 
7 7 
2 0 
0 0 8 
? 6 8 
5 9 
4 7 5 
? ? 9 
2 3 6 




5 0 6 
1 1 ? 
1 7 ? 
3 1 9 
6 6 4 
1 0 
8 ? ? 
1 0 8 
9 0 9 
5 9 5 
1 4 1 
7 6 2 




1 4 ! 
1 0 
7 1 9 
1 0 0 
9 7 
5 6 
8 7 7 
5 ? 
7 5 4 
5 1 4 
8 4 1 
6 9 0 
4 6 7 
1 5 1 
8 7 8 
1 4 0 
1 1 6 
0 6 8 
ft4 
7 8 9 
4 3 
1 6 





0 1 8 
1 0 9 
4 6 7 
6 4 4 
5 9 5 
5 1 9 
4 1 
1 9 9 
5 6 1 
4 9 4 
0 1 4 
6 5 9 
1 0 5 
1 2 5 
1 9 7 
1 0 6 
7 1 6 
5 9 
? 8 ? 
9 5 3 
1 9 0 
1 9 
3 9 0 
1 * 6 
6 4 7 
906, 
8 1 7 
1 1 4 
5 A 7 
7 8 1 
9 4 1 
1 0 3 
1 ? 
4 4 7 
59 5 




? 6 3 
6,78 
5 3 9 
7 B 8 
? 7 
1 6 6 
6 6 3 
9 1 9 






















. 4 0 1 
. , . a 
. 1 0 
. 5 
. • 
1 1 1 
6 1 9 
4 7 1 
4 6 0 




? 6 4 
3 
1 6 0 













5 2 1 
1 0 
1 1 6 
. ? 
. 3
. . . ? 0 
7 3 8 
5 7 7 
1 6 ? 
1 6 2 
1 7 9 
■ 
. 0 7 7 
5 1 ? 
3 1 6 
1 3 1 
1 8 6 






. . . . 9f t8 
. 9 4 1 




7 7 7 
. . 7 6 1 
7 6 3 
a 
7 1 9 
. a 
0 6 4 
1 0 6 
9 5 8 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
3 7 3 





. . . . . . 5 ? 
, • 
? 7 4 ? 
? 1 0 5 
1 1 6 
1 3 6 
8 1 
. • 
4 7 1 
. 6 4 






1 0 3 7 





3 8 8 
. 7 4 




9 4 4 





3 6 7 
, 13 7 5 5
1 6 5 3 
1 7 8 
8 1 5 
. 1 9 7 
1 2 5 
4 3 6 
1 5 9 7 
1 592 
20 1 6 6 
15 402 






6 4 5 
? 
5 7 
. , . 1 4 
. . . 66, 
, 5 
. ■ 
1 8 1 
? 4 0 
1 4 1 
7 5 
7 Γ 





B Z T ­








5 0 1 
a 





. . . . . 4 4 
1 
8 1 7 
70·, 1 0 6 
1 0 F 
5 6 
! 
, 0 6 
3? 
4 2 





. . , ? 
. 1
66.7 






5 6 F 
8 1 C 
. 9 9 ' 
4 6 
1 7 7 
U 








5 5 3 
. 1 ? 




? 5 ? 
5 9 
? 1 0 
7 7 9 
1 5 4 




5 1 6 
3 6 9 
6 4 7 
8 7 7 
6 6 1 
? 9 
7 4 1 
7 3 . 4 0 B 
? 
* * 
6 1 8 
5 96 
6 ? 7 
a 





1 1 9 
. 1 9 5 
7 9 
. 5 6 
7 
4 5 
6 6 1 
0 5 7 
6 7 4 
5 6 8 
2 4 1 
5 6 
















? 9 6 
1 6 ­
4 1 ' 







3 7 2 
? 7 6 
8 ? 










0 4 7 
7 6 1 
7 8 6 
7 53 
1 7 5 
3 7 
3 3 2 
2 73 
7 ? 5 
, 3 0 4 
7 7 5 
a 
1 0 6 
5 6 0 
a 
7 7 4 
1 7 ? 
3 9 0 
7 0 8 
. ?ft3
3 9 9 
1 1 4 
5 9 9 
7 8 3 
. . a 
186, 
7 3 8 
4 9 Ö 
. 6 86 
, a 
5 1 9 
5 4 9 
? 1 
5 4 3 
5 8 4 



























4 2 1 
2 
s 
2 4 5 
. 6 
. 1 ? 
. • 
2 5 6 
4 7 9 
77 7 
7 7 1 
4 9 5 
. 6 
7 2 
5 4 8 
6 











. 6 7 7 
• 
9 6 3 
0 6 4 
8 9 9 
B 0 6 













. 9 6 8 
7 1 3 
6 7 2 
0 9 1 
0 7 8 
1 0 6 
6 
9 3 2 
4 0 3 
2 
0 3 0 
a 
4 4 2 
1 2 5 
. . . a 
9 0 1 
a 
. 1 8 2 
a 
3 6 0 
a 
, . . . . . a 
2 5 6 
5 3 0 
5 5 5 
3 1 
1 7 6 
9 1 Ó 
a 
. 6 
8 1 8 
6 8 2 
3 6 8 
3 1 4 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 











0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 




0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 










0 0 1 
C04 0 2 2 
400 
4 0 4 
1000 
1010 
I O U 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 56 
0 5 8 
208 
3 1 8 
3 2 2 
3 6 6 
3 7 8 
390 
4 0 0 
« 1 6 
* 5 2 
5 0 * 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 2 * 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1C21 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 






6 8 1 
6 8 1 
6 8 1 
























6 6 7 
165 



































Nederland D ~ î ? „ h ' W d (BR) 
100 59 
24 54 
. a 5 . 8 15
BRUT OU MI­OUVRE 
, LNBEARB / 
1 
6 






















. 2 2 PLAOUE­PLATINE 
a 
a 




. , a 
. a 
a 
. . . , • 
a 




















. U * C U I V R E POUR AFFINAGE 
KUPFER ZUM 
3 3 9 
34? 
161 















2 0 1 
?76 














4 1 4 
4 3 4 
2 1 7 
117 











6 2 5 
72 
537 
2 3 5 
468 
6 2 5 
8 4 3 
a 
a 
8 4 3 
5 37 
72 


















9 6 6 
• 10 




















4 8 6 
2 1 1 





3 9 5 
588 
8 1 7 
9 3 4 
3 3 3 









. . • 9 
9 
. . . 
6 
a 
. . ■ 
6 
6 





4 5 2 1 0 2 0 
7 0 3 1021 
4 6 7 1030 
1032 
57 1040 
Ί 0 0 1 
17 
1 0 2 2 
0 4 2 
1 * 0 0 
2 2 1 0 0 0 

























. . . a 
5 
. . . . l 
5 







2 5 9 
537 
126 
. 5 2 4 
4 
2 7 7 
2 4 9 













3 1 7 
4 4 6 
871 
9 0 7 
033 

















5Í 1 15« 






1 9 7 7 
270 
. 25 
l 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
! 022 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
480 
732 
ι 1 0 0 0 
m i o 1 1011 
1 1020 
! 1 0 2 1 
1030 
1040 
1 0 0 1 
004 
0 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 






0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 6 
2 0 6 
3 1 8 
32 2 
3 6 6 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 5 2 
5 0 4 
5 1 2 
516 
528 
6 0 0 
6 2 4 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 






















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








U . R . S . S . 





























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 










U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 








H A I T I 
PEROU 
C H I L I 


























































1 1 9 
189 
? 
5 1 4 
6 7 9 
5 7 4 
0 4 9 
6 3 7 
147 











4 3 5 
5 5 9 
590 
7 5 6 
3 1 8 
?31 
18? 



























9 7 ? 





4 1 7 
3?9 
271 
4 1 3 
111 
507 
9 6 7 
165 
37 
4 1 4 
29 
4 1 4 
16 
0 0 6 
7 1 1 
6 7 6 
69 
8 1 
5 5 1 
34? 
9 7 9 
56? 
5 8 1 
9 0 
1? 




4 1 4 
4 4 7 
1 2 6 
145 
5 4 6 
6 0 1 
8 6 1 
101 
8 7 1 
6 1 6 
69 








































7 9 6 
79? 
8 9 3 
198 




9 6 0 
. . , , 195 
681 
80 




0 4 6 
8?0 









9 7 5 
6 9 
8 ? i 
7 4 7 
0 7 8 
9 3 5 
144 
. 144 


























3 7 5 
9 4 0 











4 8 6 
. 87 
3 1 5 
19 
4 5 8 
. 16
, . , . . . . . , 38 
10 
14 
. , ■ 
48? 
9 7 7 
555 
5 5 6 












4 1 7 
3 3 8 
5? 
830 
. . 391 
. 0 0 6 
? 1 1 
6 76 
. . 1 4 8 
14? 
777 
8 1 7 
9 0 
I ? 
1 7 6 
17? 




9 8 8 
508 
481 
1 5 8 
?71 
?14 
1 4 8 
a 
9 0 9 
Nederland Deutschland 
(BR) 
? 537 45 
2 2 4 6 34 
2 9 6 
9 0 6 5 









BZT­NDB 7 1 . 0 9 
2 5 4 * * 
2 7 3 
* 2 1 7 
* 5 




170 12 85 
, a 
6 0 3 
* I T 
17 
, 
8 6 0 7 63 
6 98f 10 
1 6 1 9 53 
1 75 * 0 
619 19 
13 










7 1 . 1 0 







4 4 6 
6 3 1 
?96 
471 





















7 0 6 
















1 1 1 
0 9 4 
169 




4 1 4 
7 
?3 
. . , . . a 
a 
9 9 7 







6 9 1 
637 
0 0 6 
58? 























4 6 8 
6 7 4 
3 8 0 
101 
3 3 4 
19 
4? 






















0 1 9 
783 
58? 
2 3 6 
795 
















. . . 83 
774 
7 3 9 
4 8 7 
. 69 
7 7 4 
. a 
a 
7 8 6 
4 1 6 
9 7 0 
9 2 3 
363 
039 
4 5 7 
6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C22 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 7 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 
1 1 4 
316 
3 2 2 
3 2 8 
3 30 
3 3 4 
7 4 2 3 5 2 
3 6 6 
3 70 
372 3 7 6 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 56 
5 0 4 
5 0 8 
512 




6 1 2 
708 
7 70 7 2 4 
132 
740 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 







1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
C3S 
0 4 2 
0 4 8 
C 50 
0 7 0 
378 
3 9 0 
400 
4 0 4 











R A F F I N I E R T E S KUPFER 
3 5 8 0 
2 1 4 0 4 0 16 4 6 4 
23 149 
67 0 5 5 8 1 5 
4 6 0 
18 4 1 7 
14 4 4 7 
3 5 3 6 
1 0 5 8 
2 9 2 3 
5 4 9 * 
4 2 1 
5 5 5 3 
2 1 
18 2 5 5 
25 
7 136 
1 4 3 3 
11 4 6 1 
2 9 1 7 
3 2 0 2 
3 C86 
2 8 5 6 




4 9 8 
7 4 
6 5 4 7 
2 1 1 398 




1 3 7 7 




212 3 4 4 
10 311 
84 8 3 9 












1 ? 5 6 
5 2 6 
2 4 4 
17 9 4 3 
507 
1 2 8 7 6 3 7 
2 5 7 9 0 1 
1 0 2 9 7 3 6 
29 5 6 1 4 
9 8 5 6 9 
7 0 0 202 
218 3 2 7 
568 

















































0 5 7 
722 










0 8 5 
68 




















6 8 2 . 1 3 CUPRO­ALLIAGES 
677 
437 












a . a 
























0 3 1 
761 
627 






















5 0 0 
6 
7 2 1 
865 





2 6 8 9 
8 4 4 
1 8 4 4 
1 7 7 * 
1 5 5 3 
7 0 































. . . 3 7 9 
. . . a 













2 0 3 
. 25 
964 





9 1 0 
























































6 8 2 . 2 1 BARRES . PROFILES ET F I L S CUIVRE 
KUPFERSTAEBE t 
1 * 0 3 8 
59 838 
* 1 9 3 
2 0 160 
1 3 5 3 
2 8 2 3 
7 * 
3 8 8 
13 
83 
2 * 2 2 
4?0 1 1 
* 0 9 9 
3 1 8 
2 0 0 
276 
3 2 
1 1 8 * 




















­ P R O F I L E 
























. . . 10
16 
, 
6 7 5 
305 
6 5 1 






0 6 0 





6 4 8 
780 
642 
0 5 1 
0 8 6 
6 6 5 
51 
. . . 
. 5 49
a 














. . . . 11
a 
712 
4 7 5 
2 44 
0 3 0 
3 38 
4 0 3 
891 
512 
9 4 3 
168 












6 2 9 
45 
5 84 
5 1 4 








8 9 0 
3 4 0 
7 7 4 






















































2 7 9 
195 
4 5 9 
2 1 8 
2 8 1 
21 
21 2 99 
25 








2 * 4 4 7 
441 
2 5 9 
80 
39 
i o 077 



















. 6 0 0 
149 
6 9 4 
2 5 9 



























. 0 3 9 
191 
a 
4 9 9 
, . 2 3 6 
. ?61 
191 
f n p o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 0 4 8 YOUGOSLAV 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 6 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
3 1 4 .GABON 318 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
342 .SOMALIA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 6 .COMORES 
3 7 8 ZAMBIE 
390 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
412 HEXIOUE 
4 5 6 D O M I N I C . R 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
6 1 2 r H I I . l 




6 1 2 IRAK 
706 P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
724 COREE NRD 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HC'NG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1030 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O H 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 7 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 1 2 C H I L I 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 7 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 7 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 7 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 7 0 ALBANIE 
378 ZAMBIE 
390 R .AFR.SUD 
* 0 0 ETATSUNIS 
« 0 * CANAOA 
* 1 ? HEXIOUE 
WERTE 
EWG­CEE 
5 1 *9 
308 0 1 * 
22 5 * 5 
32 9 5 2 
l 0 2 5 
69 0 6 5 
5 1 5 
2 * * 6 3 
18 2 9 3 
* 9 7 8 
1 0 * 2 
3 * 1 3 
7 8 0 9 
5 * 5 
6 * 2 7 
32 23 8 1 2 
26 
9 6 6 5 
1 8 9 1 
15 8 5 5 
2 8 5 6 
3 9 2 6 
3 * 9 8 
* 1 3 6 




7 3 9 
* 2 9 * 7 7 
300 0 2 6 
* 1 5 
1 0 * 9 
5 8 
1 * 
2 0 8 6 
6 5 5 5 
65 
4 0 1 
1 8 1 308 0 5 0 
1 * 3 2 1 
125 3 * 7 
78 5 0 7 
* 2 0 
87 
9 8 2 9 








1 7 8 * 
6 76 
3 3 8 
26 * 9 9 
6 * 3 
1 8 3 3 179 
369 6 8 8 
1 * 6 3 * 9 l 
* 0 6 3 6 7 
1 7 * 6?Β 
1 0 1 3 3 5 0 
3 1 0 0 * 6 
7 6 1 * 3 7 7 5 
* 7 
1 0 6 3 
12 
* 5 2 
1 3 * 5 
9 7 9 
U 
6 0 ? 
97 
12 
* 6 3 2 
1 5 7 7 
3 0 5 7 
2 9 6 0 
2 3 3 7 
9 7 
20 2 8 7 
88 5 2 8 5 2 7 0 
28 2 6 2 
l 8 0 9 
5 6 2 7 
9 0 
6 3 9 
2 * 
1 3 0 
* 3 * 0 
9 6 7 
16 
5 0 1 0 
3 8 1 
3 1 6 
393 
38 
2 7 5 7 


























. 0 0 5 
0 7 4 
767 
33 
4 6 0 
70 
631 











































. 0 9 5 
• ??7 
9 1 0 
3 0 7 
477 
195 
6 1 ? 
0 ? 4 
49 ?68 
. 321 











. 9 3 4 
7 5 4 
] ? 9 




. 7 0 7 
198 
16 
7 4 1 




1 0 1 8 
a 
12 441 
13 4 5 8 4 8 1 
7 9 1 7 
7 1 8 
5 8 7 
33 
2 3 4 8 
66 
706, 
18? 4 6 4 
746, 
6 0 6 5 
7 7 5 
1 9 7 4 
4 6 8 4 
7 7 9 5 
17 67*7 
371 
1 4 4 0 
4 
7 57 4 4 5 
27 7 9 6 
2 3 0 0 4 7 
19 7 0 3 
3 8 5 5 
2 0 7 0 5 7 
1 8 2 4 7 0 
3 2 8 7 












9 8 5 
. 1 6 7 5
5 3 7 6 
U 






























B Z T ­










































































7 4 . 0 1 0 
2 4 8 9 
106 3 4 4 
6 6 7 7 
a 
4 6 1 
3 2 772 
3 4 8 
17 9 8 5 
17 155 
2 9 5 2 
8 1 9 
1 101 
7 173 
1 4 7 
5 9 4 2 
5 1 5 8 
■ 
7 1 1 7 
a 
15 2 3 2 
2 5 9 4 
3 7 4 * 
3 * 9 B 
3 8 0 * 
80 
. . . a 
a 
5 7 9 6 
a 





• . 96 193 
9 183 
35 6 8 9 
* 7 9 9 * 
1 3 * 
. 5 7??
2 1 9 1 7 * 771 
. . . . a 
U 
a 
7 9 6 
5 5 6 
3 3 6 
10 5 9 * 
461 
6 2 7 6 3 1 
115 9 1 1 
5 1 1 7 0 0 
191 4 2 9 
72 55? 
2 6 3 7 0 6 
5 7 9 6 
36 5 6 5 




. 1 112 






• 2 7 8 1 
2 2 4 1 3 6 
75 2 6 4 5 




2 0 9 4 
97 
7 4 . 0 3 
6 0 4 14 8 0 0 
773 4 0 553 
a 2 7 2 * 
5 7 3 
4 0 9 9 3 
2 6 3 2 5 1 7 
a 9 0 
2 6 3 302 
12 
4 1 2 6 
72 1 0 8 4 
25 2 4 7 
47 4 1 
3 3 1 
3 1 6 
a 
13 
7 1 5 * 9 























4 3 4 
46 
1 8 7 
102 
1 0 






3 5 0 
4 3 4 
1 9 3 
0 9 5 
. 546
1 37 
9 4 7 
112 
4 0 3 
7 0 0 
4 7 4 
3 5 4 
398 
78 










42 3 6 0 
5 3 4 














1 1 6 
890 
76 
7 4 7 








3 7 0 
163 
0 2 2 
? 7 1 
7 4 9 
7 5 7 
0 3 0 
161 
4 3 1 
712 8 3 2 
46 







. • 7 9 0 
5 4 5 
2 4 5 






2 3 4 
a 




7 2 9 
4 2 9 





2 5 5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
5 1 2 
7 3 2 
1000 
1010 






C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
7 2 ? 
4 0 0 




I O U 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1040 
C S T 
P O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 




0 4 2 









C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
I O U 
1020 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
C 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
5 1 2 
7 3 2 
1000 
1010 





1 0 * 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 5 0 
1 0 
112 7 2 7 
9 9 5 8 1 
13 1*6 
12 50 5 
6 136 
* 3 * 
6 







6 8 2 . 7 ? TOLES 
a 
• 
7 7 0 
6 3 1 
C 3 9 
C 8 6 
5 3 0 





6 4 4 0 
18 197 
4 273 
7 4 7 9 
3 7 4 4 
1 3 9 7 
1 1 
1 7 5 
3 6 5 
8 
1 4 9 
1 1 3 
6 8 
8 6 1 
1 0 0 
7 0 
6 3 5 
6 0 
1 0 
4 3 8 1 7 
3 9 580 
4 738 
3 9 9 8 
? 0 0 4 
1 3 4 
( 0 







8 6 5 
1 14 
2 5 ? 
8 6 5 
4 0 7 
. 2 
3 5 4 
, 1 4 9 
. 6 7 





5 3 7 
0 9 6 
4 4 1 
3 9 1 









3 2 9 
4 4 3 
68ft 
3 3 6 









. 1 2 
1 1 1 
4 3 3 
6 1 0 
6 2 6 
5 3 3 
a 
. 4 
0 , 1 5 MM 
BAENDER 
I ? l 
5 9 2 
9 9 2 
2 
? f t 
a 
. . . ι 
1 














6 8 2 . 2 1 F E U I L L / BANDES 0 . 1 5 MM 
KUPFERFOLIEN , 
1 6 0 
1 173 
3 0 0 1 
9 4 0 
4 4 1 
5 3 3 









3 3 74 





1 9 6 
2 6 5 
7 7 ? 
t 5 
6 7 
1 ? 8 
2 0 
. . 6 8 7 
­
6 8 9 
7 6 7 
3 0 ? 
8 0 2 
? 1 5 
. • 
6 8 2 . 2 4 POUDRES ET 
usu. 
6 ? 
. 3 5 4 












B I S 
1 
JFB . 
1 4 1 
1 4 1 
. 9 9 0 
5 





. . ? 6 
. . 1 4 
. ­
6 4 3 
? 7 7 
1 6 7 
3 6 7 













1 6 8 
1 2 4 
8 4 4 
6 0 7 
1 2 9 
4 2 
. 2 0 0 
EN CUIVRE 










1 5 9 
1 5 8 
1 9 7 
a 
1 7 ? 








1 9 1 
1 0 0 
. 1 5 1 
. 1 0 
4 7 6 
8 85 
5 9 1 
4 7 1 
7 1 3 
1 4 
a 











/ HOINS EN CUIVRE 
0 , 1 5 MM 
7 0 
1 2 7 
. 7 01 
1 3 
3 3 5 
1 7 9 
3 
1 0 
. 7 7 0 
• 
76,4 
4 1 2 
8 5 1 
8 5 1 








P A I L L E T T E S DE CUIVRE 
KUPFERPULVER UND F L I T T E R 
1 2 8 
1 2 4 
6 4 







2 0 9 1 
1 4 3 4 
1 4 3 4 
1 238 
1 




8 1 7 
1 6 




7 7 5 
9 1 3 
6 6 2 
3 6 2 
8 0 0 
, TUYAUX 
KUPFERROHRE U . 
3 6 * 3 
14 7 6 6 
9 8 2 
12 5 9 9 
1 564 
2 8 4 1 
1 2 
1 0 6 
1 9 4 
5 8 
2 3 9 
5 8 8 
2 9 
3 2 6 6 
8 0 6 
4 
4 3 2 
1 1 7 
1 6 
1 1 















. 9 3 8 
7 1 8 
9 6 6 
5 4 6 
5 8 5 
a 
1 · 
1 8 4 
. 7 3 
1 2 4 
2 7 
3 2 1 
6 5 5 
4 
2 4 0 
. . , 1
4 1 0 
1 8 8 
222 
2 1 1 







. 5 5 
3 5 4 
1 6 
1 3 9 
6 
. 5 4 
6 8 7 
4 7 ? 
2 5 3 
2 5 3 




. 1 0 6 
. 7 5 
. . 1 1 
2 3 0 







. 1 8 2 
8 2 6 
9 9 
9 5 
. 1 9 
. 1 2 
5 




6 9 7 
5 1 5 
3 8 3 
3 6 8 







5 4 9 
3 2 0 
8 7 7 
2 7 9 







. 4 0 
. . 5 
4 1 
. , ?
9 5 6 
0 ? 6 
9 1 1 
9 1 0 










1 6 3 
ftl5 
6 0 0 
. ? 7 1 
1 6 




? 9 4 
1 
9 6 9 
6 5 3 
1 1 5 
1 1 5 









1 8 0 






4 6 7 
0 7 9 
6 0 
. 6 4 0 
9 9 9 




1 5 1 
? 




. . 1 
4 6 4 
? 6 6 
1 9 8 
1 9 8 







1 5 0 
1 3 
1 4 7 
6 5 0 
6 9 7 
7 0 5 
3 4 0 
3 9 2 
6 
­
0 1 9 
3 7 
3 7 0 
1 9 5 
. ? 4 1 
. 7 
. . 1 7 3 
2 1 
1 
1 5 0 
. 7 0 
1 6 1 
. ■ 
3 9 9 
6 1 5 
7 8 4 
7 1 4 





? 7 5 
7 6 2 
4 06, 
. 6 
1 6 1 
? 
. . 1 6 4 
• 
7 9 8 
4 7 4 
? ? 4 
1 ? 4 










6 5 7 
4 9 4 
1 5 9 
1 5 9 
1 4 7 
1 9 9 
4 3 ! 
? 
9 7 0 




. 3 4 
7 9 4 
. 1 0 8 
7 0 
, 6 8 
8 
. U 
7 8 9 
0 0 7 
5 6 1 
4 4 6 




m p i Ϊ Π 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5 1 ? 
7 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 





1 0 4 0 
r o i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
3 2 2 
4 0 0 
5 1 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1070 
1071 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
no5 
0 2 ? 
0 1 0 
O i f t 
m e 
0 4 ? 
4 0 0 






lo io 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 0 
0 7 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
C O I 
0 0 ? 
Γ 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 ? 
0 7 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
6 1 2 
7 7 ? 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10?1 
1 0 7 0 
1032 
1 0 4 0 
C H I L I 
JAPON 
H 0 N D E 








B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 













C H I L I 
ISRAEL 
M O N D E 








B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L f M . F E U 








M U N 0 E 







B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 





M O N D E 





B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 















C H I L I 
JAPON 
M O N D E 
C E E 








1 6 6 



















































7 0 9 
6 1 
1 ? 4 
1 5 6 
96 8 
9f t? 
7 1 2 
(>79 
8 
3 7 7 
7 9 0 
5 3 1 
?f t6 
3 5 9 
7 7 ? 
1 1 1 
1 2 
1 9 7 
3 7 7 
1 0 
9 4 2 
1 4 0 
1 B 5 
1 9 3 
1 0 8 
7 9 
4 7 3 
1 ? 2 
1 0 
1 1 6 
7 1 8 
7 9 9 
0 6 ? 
4 1 3 
? ? 4 
7 9 
1 1 7 
9 5 4 
? 0 4 
0 8 0 
? 5 6 
6 0 6 
5 ? 5 
4 1 4 
7 9 5 
4 0 
5 1 
7 7 4 
7 6 
7 5 ? 
0 9 9 
1 5 1 
1 4 8 
? 9 6 
2 
1 
2 8 9 
2 3 3 
9 8 
6 3 9 
6 6 
1 7 4 
1 2 0 
3 5 
6 1 9 
3 3 5 
1 7 5 
9 6 0 
9 60 
1 1 4 
4 7 5 
0 3 4 
8 ? 5 
2 5 1 
8 8 6 
8 4 6 
? 9 
2 1 3 
3 8 0 
9 5 
6 4 0 
5 7 7 
5 0 
3 0 8 
3 4 7 
1 2 
2 2 7 
2 3 1 
1 7 
2 1 
8 5 3 
3 0 3 
4 2 0 
8 3 4 
8 1 5 











































6 3 ? 
0 5 8 
0 5 1 
2 7 5 
. , 5 
7 7 5 
7 0 9 
3 1 2 
? 7 9 
9 4 4 
, 5
8 1 8 
. 6 6 7 
. 1 6 4 
3 8 7 
. , 5 8 7 
1 1 ? 
■ 
6,68 
0 ? 5 
ftl? 
5 0 1 
5 1 8 





4 8 4 
i ? 9 
? 7 ? 
1 0 4 
? 1 0 
6 5 
. 1
7 6 3 
2 
5 1 4 
1 7 1 
3 4 1 
7 4 ! 
5 7 9 
, ­
1 6 7 
1 8 
6 3 8 
3 6 
5 0 9 
5 
7 
1 6 0 
5 8 9 
90 8 
6 8 1 
6 3 1 
5 ? 0 
1 6 2 
3 4 5 
0 9 6 
0 6 2 
4 0 3 
. 2 
3 5 1 
. 1 8 5 
3 4 9 
4 4 
5 5 2 
0 9 7 
1 ? 
7 0 8 
. , . 2 
4 0 6 
6 8 6 
7 2 1 
7 0 0 
9 4 5 
5 
, 1 6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. « 9 6 4 8 
7 9 9 7 
1 6 5 1 
1 651 
! 0 6 4 
a 
. ­
2 7 1 
a 
8 0 7 




. . 8 
3 
. . . . 1 7 4 
a 
• 
3 5 7 9 
3 3 5 9 
7 7 0 
? 7 0 
86, 
. . • 
1 5 4 
. 8 7 7 
4?ft 
B O I 
! 1? 
. 1 7 
. . ftft4 
• 
ι 0 5 7 
? ?58 
7 9 4 
7 9 4 
1 7 0 
. ­
Ift 
. 7 7 
6,59 
2 0 




1 1 0 7 
7 7 1 
? ? 6 
33f t 
2 7 8 
8 6 4 
. 3 7 2 
3 509 
1 9 7 
2 3 7 
. ? 7 
. . 2 2 
1 3 
. . a 
, 2 7 0 
1 2 8 
Π 
. 4 
5 6 1 8 
4 9 4 1 
6 7 7 
6 6 1 









. 7 0 
7 7 5 
9 ? 9 
7 8 6 
7 3 0 











5 1 ? 
0 4 9 
a 
0 ? 7 
1 6 






. 7 7 
. . 1 6 9 
a 
• 
6 7 6 
6 1 ? 
0 1 5 
0 1 5 
8 1 0 








4 7 5 
. 67ft 
8 1 
8 5 7 





2 5 4 
2 9 9 
9 6 4 






. ? 6 5 
16,9 
1 
. 3 6 
5 5 9 
3 4 9 
7 1 0 
2 1 0 










9 6 5 
4 7 6 
. 8 7 7 
46,1 





1 2 1 
3 1 




. . 5 
9 6 2 
7 8 0 
1 7 ? 
































7 4 . 0 6 












1 ? 7 
0 7 0 
0 6 7 
ft 74 
280 
ft7 . Hf t 
1 7 7 
1 9 7 
6 7 7 
. 4 7 0 









1 0 8 





? 1 7 
0 9 1 
? ! 1 
1 3 
. 1 11 
S ? 6 
1 8 1 
5 1 8 
, 4 6 0 
? ? ! 
5 7 6 
1 4 5 
' ? 
6 0 
8 ? 7 
7 4 
5 7 1 
ft94 
3 7 7 
8 7 4 





. . U 
1 8 
. 2 1 
1 1 1 
3 9 0 
2 3 7 
1 5 ? 
1 6 3 
3 9 
1 9 9 
5 4 5 
1 0 2 
a 
1 4 4 





3 5 7 
ft 5 ? 2 
2 2 2 
. 4 0 
3 
. . 2 
8 4 6 
9 9 0 
6 5 6 
8 5 6 































? 0 9 
i l 
9 8 4 
5 6 8 
4 1 6 
8 0 4 
5 1 5 
6 1 1 
Β 
1 
6 7 4 
5 0 
6 1 1 
7 3 8 
a 
4 7 8 
a 
Ift . a 
2 4 4 
4 9 
1 
2 0 7 
a 
7 9 
2 3 9 
. • 
3 8 9 
0 7 5 
3 1 4 
7 1 5 




1 6 9 
9 0 0 
1 8 1 
4 2 5 
. 7 1 
3 1 6 
1 3 
a 
8 3 5 
• 
8 6 0 
6 7 5 
1 8 6 
1 8 5 






0 7 7 
a 
7 2 0 
9 4 
6 
2 5 6 
6 9 0 
U O 
5 8 0 
5 8 0 
3 2 4 
3 9 7 
B 5 1 
6 
7 6 9 
a 




. 1 7 4 
8 2 7 
. 1 6 ? 
2 B 
, 7 7 1 
1 6 
. 7 1 
6 4 5 
4 8 1 
0 2 3 
* 5 8 
* 3 7 
1 * 7 
2 1 
. 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 7 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 48 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1040 
C S T 
0 O 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
C 4 8 
0 50 
0 56 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
3 0 6 
3 6 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 3 
7 32 
8 0 0 
9 5 4 
1000 
1010 




1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 3 2 
1000 
1010 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 6 
0 3 O 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 





6 8 : . 2 6 ACCESSOIRES DE 
KUPFERROHRFORM-
1 3 8 
6 2 1 
1 5 1 
1 9 5 8 
6 5 1 








2 4 7 
4 
1 3 
5 2 0 7 
3 7 6 6 
1 4 4 2 
l 4 4 0 




a •.ι 7 5 6 9 
2 5 4 
5 9 
3 





0 9 1 
8 3 4 
2 C 8 
2 0 7 
1 2 4 
. . • 
6 8 3 . 1 0 NICKEL BRUT SF 
NICKEL , ROH , 
1 9 3 7 
1 2 2 
9 1 9 

















4 0 9 
1 * 7 
6 5 5 1 
1 638 
18 179 




69 3 7 5 
3 502 
65 6 7 * 
55 5 7 3 
26 1 0 * 
1 2 9 * 
5 
1 * 7 













. 1 3 3 
6 4 4 
. 2 3 7 
, . , . . . 8 7 0 
a 
. . . . ! 1 4 7 
3 1 
1 0 ! 
1 3 6 
. . a 
1 13 
5 
6 2 7 
? 0 9 
4 1 8 
3 9 5 
7 7 7 
1 4 3 
. 1 4 7 















, 3 1 








. 5 8 
. -
5 9 1 
4 6 6 
1 2 5 








2 3 5 
7 0 
5 3 
0 4 8 









6 6 0 
3 6 7 
287 1 8 6 
74 1 
1 0 Ô 
6 8 3 . 2 1 BARRES , PROFILES , 
NICKELSTAEBE , 
8 1 7 
1 7 




1 3 * 2 
2 8 2 
4 9 
6 * 
1 0 1 






* 0 0 2 
3 9 1 * 
2 7 5 8 
2 6 5 
1 
6 8 3 . 2 2 TOLES 
a 
i 3 0 
4 0 6 
5 4 
4 5 3 
2 7 
3 7 
. . a 
3 2 9 
a 
, • 
7 7 5 
4 9 0 
8 4 5 
8 4 5 




4 9 7 
1 1 7 
4 8 




1 ? 6 










. 8 0 
1 2 
5 6 4 
4 9 





. . . 1 8 6 
7 
. 1 
N D . 
25 
4 0 4 
. 9 9 0 
2 3 





. . 6 2 
a 
• 
1 0 6 
4 4 6 
6 6 0 
6 6 0 
5 9 7 




2 4 6 
1 6 0 
1 0 3 
a 











1 6 0 
3 66 
2 9 4 
2 94 
1 6 3 
a 
. • 






. 7 9 
5 






2 5 9 
1 0 4 
1 5 5 









4 4 1 
2 9 
. 1 5 5 
2 8 
6 6 2 
6 6 9 




. . 6 1 1 
6 8 
1 1 9 
. U 
1 1 1 
. . 1 5 1 
5 4 
4 
. , . • 
5 ? 0 
6 5 5 
8 6 6 
6 7 9 
4 1 9 















F I L S N I C K E L 
­ P R O F . U 
1 C 7 
6 ? 
6 7 
1 4 2 
2 1 
? 6 
4 7 6 
2 7 7 
1 6 9 
1 8 9 









. 4 1 2 
. 1 9 8 
1 3 3 
1 1 
. 6 4 
. 1 9 
a 
, 7 3 
0 8 3 
5 0 8 
5 8 0 
5 1 6 
3 9 9 
. 6 4 
1 




1 6 4 





8 0 2 
2 3 
4 1 5 
. 1 3 
5 3 ? 
5 0 1 
3 9 
9 4 3 
. 3 8 
7 0 
, 7 1 
. 5 0 4 
. 8 2 
9 1 
. . 7 5 
. 1 7 9 
1 11 
1 4 6 
. . . 7 7 4 
• 
7 8 0 
? 7 ? 
5 0 8 
7 55 
7 7 9 
7 5 
. . 6 7 9 
5 1 4 
7 7 
1 0 
. ? 6 








2 8 1 
5 76 
7 0 7 
7 0 4 
3 6 1 
2 
1 
4 5 7 
1 6 
3 4 3 
1 8 7 
. 1 9 9 2 
1 8 7 0 
1 3 






, , . . 5 
. . 9 7 6 
1 7 1 
4 5 8 ? 
. 7 ? 9 
4 0 
? 8 8 
• 
t ? 798 
1 0 0 3 
11 7 9 5 
10 5 5 8 
? 9 1 8 
7 3 3 
5 
. 5 0 4 
1 0 B 
. 1 
2 ? 3 
, 9 ? 
7 4 
1 1 5 
17 . 1 0 1 
? 6 0 
1 
. • 
I 0 1 5 
3 3 4 
6 6 1 
6 8 0 






. 8 0 6 
a 
1 6 1 




. 1 1 2 
4 1 1 
1 













4 6 9 
I C O 
I 1 1 
1 6 3 
1 
1 4 
1 6 9 
. 3 3 1 
. 5 7 
6 0 
. 1 7 
. 1 5 





0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
Γ 0 5 
0 2 2 
0 1 0 
O í ? 
0 1 4 
0 1 6 
O I S 
04 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 1 ? 
IODO 
1 0 1 0 
I O U 
1020 
1 0 2 1 
1010 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 ? 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 ? 
0 4 3 
0 6 0 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 8 
10 6 
1 6 6 
1 7 ? 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 8 
7 1 ? 
3 0 0 
9 5 4 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1070 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 1 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 1 6 
0 1 8 
0 6 ? 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
7 1 ? 
1000 
1 0 1 0 
I O U 
1070 
1 0 7 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 2 
0 5 8 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 1 ? 
8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 












M O N D E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











U . R . S . S . 




. C E N T R A F . 
MOZAMBIOU 
.REUNION 














. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 










M O N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







A L L . H . E S T 

































? 5 4 





















6 6 7 
0 1 4 
5 1 0 
0 6 5 
6 9 5 
3 7 3 
1 9 4 
1 0 
1 3 ? 
7 9 5 
1 8 7 
1 9 7 
1 1 4 
6 1 7 
? 4 
6 1 
1 9 7 
95 7 
? 4 0 
7 1 2 




1 ? 5 
7 4 6 
7 7 9 
7 4 5 
2 6 4 
4 7 4 
7 9 9 
6 4 ? 
0 5 6 
7 6 Û 
1 6 6 
? 4 
27 6 6 
5 8 4 
2 8 3 





7 6 8 
6 9 8 
4 1 7 
9 1 1 
1 2 
0 0 7 
1 7 8 




? 1 9 
3 ? 6 
0 6 2 
9 6 ? 
1 4 
3 6 8 
9 0 7 
0 7 0 
1 4 0 
7 7 3 
3 6 3 
3 7 4 
? 8 7 
7 7 1 
1 4 9 
? ? 3 
1 0 ? 
1 4 
? 5 ? 
6 3 4 
1 6 
1 6 1 
9 4 6 
7 7 4 
6 2 3 
4 9 4 
4 1 1 
1 9 
U O 
2 6 8 
4 2 1 
3 9 6 
? 0 7 
2 3 4 
2 4 1 
6 7 4 
3 5 1 




1 4 3 
3 0 1 






























1 7 5 
1 7 
6 1 ? 
6 6 6 
? 9 0 
1 8 
. 1 0 
9 9 
1 7 0 
1 6 7 
a 
5 6 4 
7 7 
1 7 
8 0 0 
4 7 7 
i ? 8 
? ? 4 




1 4 3 
6 9 3 
1 9 8 
6 
9 6 1 
1 7 ? 
. 5 3 6 
570 
3 
7 6 8 
4 0 ? 
4 7 3 
7 7 9 
. . . 3 7 1 
1 9 
1 1 4 
9 4 5 
1 6 9 
? 5 9 
0 9 3 
7 7 1 
. 3 6 3 
5 7 0 
, 6 
1 7 0 
2 5 5 
2 2 0 
0 6 4 
1 9 3 
1 1 2 
. . . 7 4 0 
. . * 
7 6 2 
6 6 1 
1 1 1 
1 0 9 




1 2 0 
6 9 8 
1 6 4 
7 3 9 
1 2 3 
7 ? 
1 7 7 
1 3 





? 9 ? 
. 1 1 4 
1 1 5 1 
4 0 
! ? 9 
9 4 







7 7 0 6 
1 5 9 7 
6 0 9 
6 0 8 
2 9 6 
a 
. . 
5 8 0 
. 2 6 8 
7 0 5 
a 
3 0 0 7 
1 9 9 4 
1 7 8 
. 1 4 
1 6 
4 4 9 
1 3 







1 0 5 3 
6 5 7 4 
6 0 6 7 
5 0 3 3 
. . a 
4 6 6 
ftOft 
. 136, 




1 4 0 
, . , 2 7 9 
. . * 
2 0 7 8 
1 0 8 3 
9 9 5 
9 9 5 
76,6, 
. 
? 5 9 
1 3 8 
7 9 0 
1 
















1 ? 6 
1 6 0 
. 0 8 6 
8 0 
9 1 0 
? 2 
là 1 5 6 
7 7 




4 7 0 
5 9 0 
5 8 3 


















, 5 8 0 
1 4 5 
9 9 7 
94 7 
1 1 4 
1 6 4 
22 . 4 
2 4 
. . 4 7 9 
7 8 8 
2 7 7 
? 
7 0 
. 1 0 8 




2 1 3 
1 3 7 
0 7 6 
6.4C 
3 0 1 
3 ? 0 










4 6 Γ 
3 5 
. 6,12 
1 0 Î 
7 3 2 
5 6 
. 1 0 2 
7 1 C 
a 
a 
1 4 ? 
4 5 1 
1 0 6 
1 4 6 
7 4 3 
3 9 1 
1 










2 5 3 
e 
1 4 
9 2 4 










0 0 ? 
fcft5 
1 4 3 
, 9 0 7 




4 1 4 
? 7 
. 8 4 
' 5 5 
, 4 4 
0 70 
9 1 7 
1 5 ? 
1 5 ? 
7 5 8 
a 
. 1 











1 5 8 
5 
1 5 3 
1 1 6 
4 5 
3 4 









7 5 . 0 3 
2 
4 
6 8 0 
6 5 
0 9 8 
. 1 17 
6 2 1 
4 7 1 
? 6 1 
9 8 7 
a 




. 4 4 1 
a 
4 9 4 
1 7 6 
a 
. ? 5 5 
6 7? 
2 7 0 
6 1 6 
. . 6 6 4 
• 
9 3 0 
9 4 6 
0 7 4 
6 6 8 
48ft 
7 6 5 
. , 1 11 
7 1 4 
9 9 
6 7 
. 1 5 7 
0 1 9 
7 9 7 
3 5 2 
1 75 




0 4 9 
6 ? ? 
4 1 6 
4 0 3 





1 0 6 
6 7 
8 7 1 
4 1 9 
11 
2 6 6 
8 
. 8 ? 
4 5 0 

































2 3 4 
1 4 
7 6 
2 1 7 





, 3 0 
1 1 2 
a 
-
0 6 1 
5 0 1 
5 6 0 
5 6 0 
4 1 7 
a 
. » 
5 4 1 
5 6 
B 2 0 
7 6 2 
a 
9 8 8 
B 5 4 
4 6 
3 4 1 




6 9 5 
a 
, . . 1 4 
. . 8 3 2 
6 4 4 
5 9 7 
. 0 0 3 
1 7 8 
8 8 3 
6 8 5 
1 7 9 
4 0 6 
6 9 4 
1 4 7 
0 1 7 
1 4 
6 9 5 
6 9 0 
a 
1 5 
1 5 6 
4 8 Ó 
4 4 7 
4 8 7 
4 8 
1 4 
2 5 9 
β 
> 
6 0 6 
B 6 1 
7 4 5 
7 4 4 
4 6 2 
! 
6 0 9 
1 
3 2 
9 4 6 
3 7 3 
5 
7 0 4 




1 1 3 
2 5 
6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notei par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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I O U 1070 
1021 
1070 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
I O U 
1020 
1021 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 56 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 




C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 7 6 
3 0 2 
3 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
4 8 * 
4 9 2 
6 9 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 1 8 
5 7 7 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 * 8 
MENGEN 
EWG-CEE 
8 0 * * 
2 6 * 0 
5 * 0 3 
5 389 







6 8 3 . 2 3 TUBES 
N I C K E l 
3 4 
1 7 7 
? 7 
4 6 0 
1 8 





? 0 3 
1 4 0 9 
6 7 6 
7 3 * 
7 3 4 
5 2 7 
4 7 9 
7 0 5 
7 7 4 
7 7 4 











2 1 1 
5 1 
1 6 1 




6 3 9 
2 4 1 
4 4 7 
4 4 7 
3 6 7 
• 
Nederland 
1 3 0 3 
97 0 
8 3 8 
8 2 5 










7 7 5 
1 7 3 
5 4 7 
5 4 7 

















6 8 3 . 2 * ANODES POUR NICKELAGE 
ANODEN ZUM 





2 9 5 
9 
1 5 




9 2 2 
4 3 8 
4 3 4 
4 7 6 









2 0 0 
¿ 9 
1 7 1 
1 7 1 
1 5 9 
6 8 4 . 1 0 ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
126 725 
4 282 6 3 130 
4 4 0 5 1 
1 4 6 5 
15 7 1 0 
11 9 5 7 
3 3 4 
199 595 
1 2 5 1 
5 0 
7 9 6 
5 182 
19 9 7 6 
2 1 
3 7 8 0 
9 193 
5 4 390 
6 6 2 5 
1 0 8 
1 3 2 6 
3 179 
9 3 5 0 
9 2 3 6 
2 6 6 1 
4 1 7 5 4 
38 5 9 0 
2 6 
1 8 4 E52 
38 533 
1 7 1 
5 5 
47 8 7 4 
1 9 6 
7 3 
2 7 7 2 
6 8 
2 7 6 
9 6 
6 5 195 
1 0 1 4 4 7 7 
2 3 9 6 5 5 
705 6 2 9 
548 2 1 3 
2 5 3 9 8 7 
128 9 3 2 
38 590 
47 5 8 2 














i e 3 
2 4 
1 5 6 





2 8 4 
4 4 0 
3 0 5 
4 3 5 
6 
8 0 9 
2 0 2 
6 4 4 
a . 6 8 3 
1 0 
3 3 3 
1 4 6 
3 9 7 
1 C 8 
5 4 4 
5 2 9 
0 6 6 
5 5 3 
3 1 6 
3 9 2 
5 4 9 
C 6 1 
7 6 9 
7 6 9 
3 2 3 
6 8 
5 8 
3 3 9 
9 6 4 
3 7 5 
5 8 5 
1 5 2 
8 7 6 
5 4 9 
8 6 6 















2 9 3 
6 





6 1 0 
3 2 3 
? 8 7 
2 8 7 
2 3 3 







7 1 2 


















1 8 5 
7 9 





6 4 7 
5 7 5 
42 7 
4 
? 5 7 
C 9 ? 
7 0 7 
1 7 1 











0 4 3 
0 4 1 





7 7 6 
! 
C C 9 
3 5 4 
1 5 6 
9 7 5 
O l i 
1 3 4 














9 3 4 
2 6 3 
6 5 5 
3 4 1 
4 0 
7 6 
, 1 7 
1 3 8 
. 4 0 5 
a 
, 





0 2 3 
2 7 1 
a 
4 9 0 
. a 
. . . . 8 4 7 
3 56 
8 5 ? 
6 5 7 
3 1 0 
5 7 ? 
4 9 6 
a 
4 9 0 






















4 3 3 
6 3 
3 3 4 
7 67 














1 ? 3 
1 3 0 
1 3 0 
7 0 














0 8 ? 
3 0 1 
? 7 7 
026, 
4 8 4 
0 5 6 
1 4 2 
3 1 2 
4 * 6 
5 0 
6 5 
1 5 ! 
0 6 2 
. 0 1 9 
1 5 8 
3 29 
0 0 0 
a 
? * * 
2 1 9 
6 8 
7 9 3 
* 9 0 
6 1 7 
. 
0 2 0 
, a 
5 1 8 
. 7 3 
* * 9 
a 
. . 3 * 8 
8 1 3 
6 8 6 
7 8 4 
7 6 ? 
5 76 
2 0 3 
, 5 1 8 
8 1 4 
6 8 4 . 2 1 BARRES , PROFILES ET F I L S ALUMIN IUM 
A L . STAEBE 
15 6 5 6 
1 0 580 
3 6 8 8 
15 0 5 6 
5 5 8 
7 3 4 
7 2 2 
3 7 
5 7 
1 3 6 5 
3 107 
1 9 7 
1 1 0 4 
1 2 
5 
1 8 4 
3 9 2 
3 6 9 




4 1 5 
5 
2 7 
, ­ P R O F I L E U 
? 
5 5 4 
6 5 Ì 
4 0 5 
1 1 6 
1 4 5 
i 1 






6 5 ? 
7 7 9 
0 5 2 











4 8 3 
1 0 0 
6 1 7 
1 6 7 
7 0 0 





















1 6 6 
6 0 









7 4 3 
5 4 6 
7 9 7 
7 9 6 










. I B 
2 2 4 
9 3 
1 7 1 
1 3 1 





. 1 5 4 
3 
i . 3 
2 
7 4 6 
7 5 
1 7 3 
1 7 3 
1 6 4 
• 
3 6 ? 
4 3 4 
8 1 6 
1 6 4 
. 1 2 6 
9 3 ? 
5 5 8 
. a 
7 7 1 
7 6 6 
7 1 
1 
0 1 5 
4 9 0 
? ? 8 
a 
1 3 5 
4 1 1 
1 1 7 
4 7 5 
8 5 1 
7 0 ? 
a 
7 6 
6 5 0 
3 3 1 
1 7 1 
5 5 
0 4 7 
1 9 6 
. . . , a 
• 
9 5 5 
7 9 9 
6 5 7 
1 8 1 
6 7 4 
? 1 8 
, 0 5 8 
? 5 3 
6 67 
1 6 7 
? 8 
7 3 0 
1 4 
3 0 7 
, . 1 0 5 
0 6 ? 
, 1 0 
1 0 ? 





I O U 
1070 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 1 6 
0 3 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ooi 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
O i ? 
0 3 6 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? 4 
0 ? 6 
0 ? 8 
0 1 0 
0 1 ? 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 7 6 
3 0 ? 
1 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 ? 
4 6 4 
4 9 ? 
6 9 ? 
7 0 6 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 3 
97 7 
1000 
1 0 1 0 
I O U 
1070 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 8 
0 1 0 
0 1 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
M O N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 







M 0 N 0 E 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 





U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
M 0 N 0 E 






B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













U . R . S . S . 












. S U R I N A H 





. C A L E D O N . 
SECRET 
M O N D E 






• A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
























































5 7 9 
14? 
4 0 1 
3 1 2 














7 0 2 
5?ft 
6 7 6 
6 5 9 
6 8 9 
3 
1 4 
1 6 9 
4 7 4 
? 0 6 
1 5 1 
3 6 2 
1 5 7 
? 9 1 
1 3 3 
3 4 3 
1 5 
1 0 9 
8 0 9 
7 6 5 
0 4 3 
0 4 1 
9 3 5 
3 5 9 
? 7 
7 4 3 
1 0 5 
1 9 7 
7 3 1 
3 5 
1 7 5 




6 5 ? 
8 ? 7 
8 ? 5 
7 6 ? 
4 4 6 
5 7 
3 6 7 
7 5 7 
9 ? 5 
9 0 9 
0 1 4 
0 7 1 
9 9 9 
? ? 1 
5 4 8 
7 5 ? 
1 2 
4 4 2 
? 7 8 
8 1 0 
U 
1 5 7 
7 1 4 
1 6 7 
8 6 5 
6 1 
7 6 0 
7 4 5 
5 1 0 
3 8 6 
1 9 1 
7 7 5 
5 8 0 
1 1 
1 1 7 
3 7 3 
1 0 4 
2 4 
0 3 7 
9 B 
3 3 
7 1 1 
? 8 
1 4 5 
5 8 
5 1 6 
0 8 6 
4 70 
0 8 0 
0 5 0 
9 1 4 
7 1 0 
5 3 0 
1 5 0 
7 1 3 
1 4 0 
3 3 8 
5 6 6 
9 9 6 
2 0 8 
1 1 1 
0 3 4 
3 3 
9 2 
1 6 3 
8 4 5 
1 6 
1 5 7 






























3 0 1 
7 9 0 
0 1 1 
o u 4 1 ? 
. • 
. a 
7 7 1 
a 
5 0 7 
• . 9 9 
a 
5 0 ? 
1 7 6 
7 7 1 
1 0 1 
1 0 1 





1 1 4 
. , 1 4 1 
a 
! 1 6 
9 1 6 
? 0 ? 
7 1 4 
7 1 4 
6 7 7 
• 
. 1 6 7 
9 0 9 
9 6 ? 
? 5 4 
9 
4 6 7 




4 6 3 
6 
a 
7 7 8 
a 
4 7 6 
1 6 1 
6 1 
3 1 8 
8 1 4 
3 1 3 
9 7 7 
1 1 7 
3 6 6 
0 0 4 
6 7 5 
5 3 7 
a 
. 4 3 5 
a 
a 




• 79 7 
? 9 1 
506 
8 8 3 
1 5 8 
8 9 0 
0 0 4 
4 9 3 
7 1 ? 
a 
4 6 4 
4 8 0 
O U 
6 4 3 
































7 4 5 
1 9 ! 
5 5 6 
5 5 6 
0 ? 4 
a 
• 
2 2 1 
a 
9 7 







1 4 9 
8 0 6 
5 6 6 
? 4 1 
? 4 1 
9 ? 











1 1 8 
1 8 7 
1 5 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 7 
6 1 1 
a 
3 6 6 
9 ? 1 
3 
7 6 6 
5 9 9 
0 4 9 
1 ! ? 
a 














7 6 1 
5 7 6 
9 1 1 








1 4 5 
a 
• 
9 4 2 
8 1 4 
1 ? 8 
7 3 9 
9 6 1 
3 6 8 
6 7 6 
3 1 
7 1 
0 4 6 
a 
7 9 7 
8 9 9 
1 7 8 




1 5 5 
5 







5 4 9 
5 2 5 
0 7 7 
0 0 9 










1 7 7 
? 7 9 
7 1 6 





4 9 5 
? 9 4 
7 7 0 
6 ? 4 
5 7 4 
0 7 0 
BZT­NOB 
1 








B Z T ­
6 
5 
7 5 5 
a 
a 
1 7 3 
a 







1 4 6 
9 ? 8 
? 1 7 
7 0 0 
1 6 ! 
1 ? 
1 0 R 
4 9 4 
7 7 8 
a 
5 0 7 
a 















7 1 7 
a 
4 4 




6 6 ? 
7 6 7 
a 
a 







5 6 1 
1 8 4 
7 7 8 
8 4 5 
0 8 2 
3 7 9 
? 8 4 
a 
2 8 1 
4 7 9 
NDR 
5 4 3 
5 5 0 
a 
2 9 0 
2 4 6 


















7 5 . 0 5 
! 1 
8 6 6 
9 1 ! 
9 1 5 
9 1 5 
1 1 7 
. 
7 8 
1 1 7 
3 1 
a 
! 7 4 1 6 
a 
a 
1 4 ? 
! 6,4  
7 Π 
5 1 1 
2 2 0 
? ? 0 
5 7 9 












5 1 1 
1 6 4 
3 69 
1 6 1 
! 61 
8 

















2 4 7 
3 8 
1 9 0 
1 5 2 








? ? 6 
4 7 8 
7 8 ? 
a 
7 6 7 
9 8 0 
9 7 3 
8 6 
4 7 6 
2 5 4 
? ? 
4 1 
6 8 1 
6 7 8 
a 
1 2 7 
6 5 5 
9 6 7 
5 9 3 
a 
1 4 2 
6 7 6 
6 ? 
1 1 1 
3 7 7 
7 3 ? 
a 




1 4 ? 
a 
7 3 
5 1 4 
. . a 
9 7 5 
3 9 5 
6 9 3 
7 ? 7 
3 5 4 
0 0 5 
9 0 7 
a 
1 4 ? 
4ftft 
6 1 2 
0 2 2 
? 5 1 
a 
1 34 
1 1 4 
8 6 1 
1 3 
6,8 





































7 4 1 
5 8 9 
1 5 ? 
1 4 9 





5 8 2 
a 
2 6 2 
7 9 ! 
3 8 
4 3 
. 3 7 ? 
5 9 8 
6 4 3 
9 5 5 
9 5 5 
6 3 3 
1 6 1 
1 5 
1 0 6 
6 3 




. 4 1 1 7 
7 1 9 
3 4 5 
3 7 4 
3 7 * 
3 1 ? 
• 
6 1 * 
1 8 * 
3 7 9 
5 1 7 
. 9 2 
a 
8 1 3 
3 3 9 
• . 8 2 
0 7 * 
U 
. 5 5 9 
5 5 9 
1 0 * 
a 
8 3 
2 5 5 
0 9 1 
U O 
3 7 6 
* 1 6 
. 1 3 
9 2 9 
5 3 * 
1 0 * 
2 * 







7 6 8 
8 9 * 
B 7 * 
9 9 2 
* l l 
B 6 1 
a 
2 0 3 
0 2 0 
9 3 * 
3 5 2 
3 8 
7 9 6 
a 
5 9 
1 7 7 
a 
a 
7 0 ! 




(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
0 5 0 0 5 6 
0 5 8 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 





I O U 
1020 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 




0 4 8 
0 5 0 
0 56 
0 6 2 
0 6 4 
C66 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1000 
1010 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
C 50 
0 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1010 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
C22 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
C30 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
4 0 0 
4 0 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
5 3 4 2 
103 
33 
1 5 5 9 






8 2 9 8 4 
66 1 3 6 
16 847 
15 0 6 3 
6 0 2 1 
74 
6 2 





6 E 4 . 2 2 TOLES 
A 
22 9 7 0 
25 9 2 1 
18 6 8 9 
39 386 
10 2 0 9 
1 374 
2 9 4 
?78 
3 6 7 
1 8 8 0 




6 5 2 
20 
8 8 2 
2 4 1 
1 160 
27 
7 2 7 9 
2 5 8 
»9 
153 
134 4 9 4 
117 173 
17 3 2 1 
14 5 7 8 
4 5 3 6 
39 







7 2 1 
195 
826 







































































DE 0 , 1 5 







A L . FOLIEN 
5 6 5 5 
10 543 
5 158 
19 3 4 8 
1 3 1 0 
370 
117 
2 3 8 
135 
3 0 6 






1 3 6 1 
6 
12 
4 6 5 7 1 
4 2 0 1 2 
4 5 5 9 
4 5 4 7 




























6 8 4 . 2 4 POUDRES ET 
A L . PULVER 
1 0 2 9 
5 0 
1 6 4 3 
1 8 0 3 




6 6 3 
5 7 6 1 
* 5 2 7 
1 2 3 * 
1 2 3 * 




6 8 * . 2 5 TUBES 
A L . R 
6 1 5 
1 178 
9 1 1 
1 883 
5 6 5 






























. . 118 



































. . . . . 173 
. 
197 













2 * 2 









, . 24 






















































0 , 1 5 MM 
9 09 
7 8 0 
263 
a 




















0 4 6 
. 160 
ET MOINS­ALU 






. 13 u 60 
851 
29 

















































7 4 6 


























. . 3 
342 































7 0 2 
3 





6 1 6 




4 0 7 
M U 
271 
7 7 8 
331 





















3 3 7 







0 8 9 
491 
698 
0 0 9 




6 6 3 
172 
4 6 5 

































. . 6 3 0 
3 
­
2 6 3 
?97 
9 7 1 





















mp« » Γ Ϊ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 0 
0 5 6 
058 
0 6 6 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ro i 
0 0 2 
0 0 3 




0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
033 
0 4 0 
04? 
043 
0 5 0 
0 5 6 
062 
0 6 4 
0 6 6 
390 
400 
4 0 4 
6 2 4 
712 
1 0 0 0 
1010 
m u 1020 
1071 
1 0 3 0 






0 2 2 
073 
0 7 0 
032 
0 7 4 
0 7 6 
03a 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
4 0 0 
4 0 4 
77? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 7 0 
1 0 4 0 
00 1 
00? 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 3 0 
0 7 6 
04? 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1070 
1 0 7 1 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 7 
0 0 4 
005 
07? 
0 7 3 
070 
0 7 4 
0 1 6 
0 1 8 
04? 
400 
4 0 4 
GRECE 
U . R . S . S . 

















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 




























B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 























B E L G . L U X . 
ALLFM.FED 












B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 

























































7 1 7 
55 
17 
9 8 6 







2 9 3 
563 




0 6 7 




0 5 3 
9 4 1 
771 






7 7 4 
472 
14 




0 5 6 




1 3 1 
7 7 1 
2 7 7 
6?5 
45 
4 5 2 









5 1 1 






3 6 7 
10 
?4 
8 5 ? 
0 1 7 
8 1 6 
37? 











6 6 1 
?95 
1 0 6 
189 
139 




9 6 6 





2 3 7 
189 
1 10 
































. . • 
8?2 
6 0 7 
2 1 9 
161 




9 1 6 
774 
6 0 5 
7 54 


















. 5 5 1 
a 
0 9 5 
6 Λ 4 
5 1 1 













6 3 1 
6 1 4 
61? 
0 4 1 
. ­
1 ! 
6 6 1 












7 0 5 


















5 8 3 9 
4 871 
968 
9 7 9 
6 6 1 
. a 
39 
? 8 8 5 
a 
? 2 6 9 
9 2 8 8 





















7 1 ! 
4 7 0 
1 
• 
1 1 3 0 
. ? 591 








. . a 
. . ?95 
a 
­
6 6 4 5 











5 8 1 





























3 3 6 
675 
' 0 1 
177 

























B Z T ­
B Z T ­
1 
9 0 6 





























4 8 6 
. ?10 
08? 









































2 1 0 
2 


























































1 6 ! 
1 4 0 



















9 0 6 
a 
97 
5 1 6 
6 7 7 


















0 3 5 













7 5 7 
3 49 




3 1 0 
8 9 4 














































2 3 0 
18 
36 
9 6 * 
83B 
9 2 8 
6 3 5 




























2 9 1 













. 4 6 1 
5 
1 
1 4 7 
4 1 7 
9 3 0 
9 2 9 
























2 0 5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
6 2 * 
1000 
1010 




C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 2 
* 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 





1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 30 
0 3 4 
0 36 
0 7 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
C 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 6 4 
5 0 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 24 
7 2 8 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
I O U 
1020 




1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1000 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 




6 7 6 6 
5 152 








4 2 1 
7 7 9 
6 4 4 
6 4 4 
5 0 6 
­















5 4 2 
7 9 0 
7 5 1 
2 4 3 









6 8 5 . 1 0 PLOMB 
B L E I 
14 B U 
5 1 8 2 6 
13 913 
34 4 7 5 
2 0 0 
86 0 4 0 
1 5 
6 0 9 
1 7 8 
1 0 5 
1 8 9 
I 5 8 4 
1 0 8 




? 6 9 
? 392 
9 803 
4 4 9 
19 3 1 4 
13 159 
2 5 0 
4 101 
1 2 3 
22 0 9 4 
1 2 4 3 
6 169 
33 0 6 5 
1 5 0 
1 3 5 
4 6 3 7 
1 5 9 
2 0 1 
17 9 8 9 
1 0 2 
30 2 2 4 
1 0 1 6 
3 7 6 8 5 0 
115 2 2 3 
2 6 1 6 2 7 
153 7 4 8 
68 114 
7 6 179 
1 5 
3 2 505 


















. . . 1 9 
7 
­








R O H 
C 7 7 
713 
9 7 5 
. 7 7 1 
1 5 
7 1 5 
1 ? 
4 
. . 2 5 
. . . . , 6 9 0 
4 4 9 
0 1 0 
4 0 0 
. , . . ? 0 





. , * 
7 2 7 
7 70 
9 9 7 




4 2 2 
5 9 0 
. 
Γ Β 9 
9 7 6 
1 6 4 
1 6 4 






9 5 4 
7 7 9 
2 1 5 
7 1 5 









3 2 3 
4 4 0 
3 84 
3 34 
1 1 9 
. 
TUYAUTERIE­ALUMINIUM 
­ V E R B I N D 
1 8 























. . 4 1 
3 



















9 6 1 
a 
5 1 6 
1 1 9 
. 7 7 6 
. 3 9 
. 5
. . a 
. . , . 1 9 9 
a 
1 1 6 
. . . . . . 1 2 5 
a 
2 7 3 
3 7 8 
. a 
1 2 5 
. 1 2 4 
1 0 2 




6 1 7 
3 8 ? 
2 1 9 
7 8 3 
7 4 7 
a 














6 8 5 . 2 1 BARRES PROFILES ET F I L S ­
BLEISTAEBE 
4 8 1 
1 1 3 
? 2 5 
1 6 7 
¿ 1 
1 0 1 3 








1 1 6 




, ­ P R O F I L E U 
6 8 5 . 2 2 TABLES , BANDE! 
BLEIBLECHE 
8 5 
3 3 7 1 
5 9 
3 6 0 
1 3 4 
4 0 2 0 
3 8 7 6 
1 4 4 
1 4 4 
9 
1 4 9 
. 2 7 
• 
1 7 7 
1 7 7 
. a 
• 
6 8 5 . 2 3 F E U I L L E S , 
B L E I F O L t E N 
1 6 3 
4 6 1 














2 5 6 







BANDES H I N C E ! 
, USW. 
4 1 
? 1 0 
9 2 0 
. 7 9 0 
, 6 5 9 
a 
, . 7 9 
, 3 4 
5 8 
7 4 
. 9 5 
1 5 4 
. 7 8 ? 
6,62 
. . a 
. . . 7 9 6 
1 8 8 
1 0 
9 5 7 
a 
. . 1 5 9 
4 7 
2 7 7 
7 6 6 
0 1 6 
2 7 1 
9 2 0 
3 5 2 
6 1 8 
7 3 2 
1 6 ? 

























u 1 0 
, 7 KG M2­
UEB. 
a 
7 7 4 
. 9 4 
• 
8 6 8 
8 6 8 
. . • 























2 1 9 
3 9 6 
. 2 CO 
2 63 
. 5 5 
1 6 6 
. 1 3 
1 5 0 
, 1 5 6 
a 
. . 5 1 
6 7 7 
. . a 
, . . a 
5 4 6 
5 1 3 
0 4 9 
9 75 
a 
1 8 5 
0 6 5 
a 
5 
6 1 0 
. 5 50
­
2 7 8 
9 8 7 
2 9 1 
5 0 5 
5 9 5 
2 4 9 
. a 
5 3 7 
4 7 9 
5 
1 9 0 
. 5 








4 4 7 
1 3 
• 
4 6 9 


































4 7 7 
?(,3 
7 0 3 




, , 5 
. 7 








4 6 8 
6 1 0 
7 8 1 
6 1 ! 
. 1 0 9 
. . . ft! 1 7 ? 




. , 1 9 
1 1 1 
4 3 6 
a 
3 7 4 
7 6 9 
7 5 0 
3 0 ! 
1 2 3 
6 2 5 
5 0 2 
8 5 7 
2 56 
1 5 0 
. 4 4 7 
. 2 5 
. , 9 0 8 
­
5 7 4 
9 6 9 
6 0 5 
3 8 4 
7 4 2 
6 3 5 
a 
0 8 3 
5 8 6 
? 









. ? 8 
1 3 * 
2 * 7 
1 1 2 
1 3 6 
1 1 6 
1 
6 6 
m p o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 2 * ISRAEL 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 0 1 FRANCE 
O02 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 1 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
* 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
I O U EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AEIE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 ? * ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
030 SUEDE 
0 3 * OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTPICHE 
0 4 2 FSPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 0 6 6 U . R . S . S . 
0 6 8 A L L . H . F S T 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
?00 A F R . N . E S P 
7 0 « .MAROC 
712 . I U N I S I E 
2 2 4 SOUDAN 
178 ZAMBIE 
382 RHODES IE 
390 R.AFR.SUO 
* 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
* 1 2 MEXIOUE 
* 1 6 GUATEMALA 
464 JAHA!QUE 
5 0 * PEROU 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 * COREE NRD 
7 2 8 COREE SUD 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
I O U EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 * 8 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 









































6 3 6 
3 7 ? 
76,5 
7 2 3 
0 1 6 
4 3 
4 2 0 
4 1 
1 0 8 
5 7 5 
9 8 
? 0 0 
4 ? 
3 1 
1 3 6 
3 7 
4 1 
8 3 5 
1 3 
6,00 
? 4 2 
3 5 7 
3 4 1 




6 4 3 
? 6 ? 
2 4 2 
1 6 6 
7 0 ? 
3 86 




4 4 4 
8 7 
1 3 6 
7 0 
1 1 
1 6 0 
1 2 5 
7 5 4 
0 8 7 
1 5 5 
1 0 7 
9 1 7 
7 7 
4 1 1 
1 1 
1 0 5 
8 4 9 
6 5 ? 
4 5 7 
1 9 
5 9 
4 7 9 
5 ? 
5 ? 
9 4 2 
1 4 
1 0 ? 
3 2 6 
7 9 0 
5 3 6 
7 5 4 
0 6 9 
0 5 1 
8 9 0 
5 
0 2 7 
2 9 5 
2 0 4 
8 3 
6 7 2 
26 6 
4 0 
2 7 6 





3 1 3 
7 7 
3 2 8 
4 3 
7 6 8 









1 2 6 1 
8 8 1 
8 8 1 
6 8 6 
• 
. 1 7 
. 4 ? 
1 7 
1 P 6 
6 
! 4 
. 7 9 
1 9 6 
. 
4 7 6 
7 7 
7 6 4 
7 5 ? 





4 8 4 7 
3 1 8 
1 6 0 6 
. 2 4 1 4
1 1 
4 7 0 
5 
i . . 3 
. . . . . 7 0 4 
1 5 5 
5 68 β 
1 4 1 7 
7 4 
1 7 4 
17 2 7 0 
6 7 7 0 
10 5 0 0 
2 8 9 3 
2 4 3 2 
7 * 0 3 
5 
7 108 
2 0 * 
7 2 

















1 6 0 2 
1 3 2 9 
7 7 3 
2 7 3 
7 7 4 
> 
1 1 1 
6 6 






. 4 5 
• 
4 1 6 





1 4 6 7 
1 1 0 6 






6 7 8 







2 6 2 3 
I 8 5 4 
1 121 
5 8 7 
1 8 ? 
a . 6 1 
1 1 1 
1 
1 7 5 




. . 7 0 
1 3 3 
1 6 3 








B Z T ­















7 ? 6 
7 6 ? 
4 6 6 
4 6 6 












. 4 1 ? 
1 ? 
9 4 1 
4 1 6 
6 0 7 
5 0 ? 
7 5 
, , 6 
NDB 78 
195 717 
, 7 ? 8 
9 8 8 





. 1 1 
1 6 0 
a 
J78 
? ! 7 
. . . . . 7 5 1 
1 0 4 
5 
9 ? 4 
a 
. . 5 ? 
1 ? 
8 1 
6 5 9 
? ? 6 
9 4 0 
6 4 0 
3 0 0 
4 9 4 
0 6 5 
9 8 8 
a 
. 8 1 8 
ÍDB 78 
3 








6 7 Ò 
, 1 5 1 
8 7 2 
8 ? ? 
. ­





. 0 7 
a 
319 
6 6 6 
6 5 ? 
6 5 ? 
5 0 4 








l ' O 
? ! 
? 
1 4 ? 
1 
6 9 1 
1 0 5 






















7 7 5 
a 
7 0 ? 
4 8 ? 
. 4 0 
6 3 
. 1 0 
4 9 
, 7 1 7 
. . . 1 6 
3 0 4 
. . , . . . 1 7 ? 
6 6 ? 
7 9 5 
? 7 9 
, 5 9 
7 7 ? 
i 8 7 1 
5 5 9 
. 
1 8 1 
8 8 9 
2 9 2 
4 6 1 
6 1 1 
6 3 0 
, a 
1 6 1 
7 0 1 
3 
6 1 1 
. 1 0 
8 2 6 




5 6 4 
6 
­
5 7 8 



























8 4 6 
3 5 4 
4 9 ? 
4 5 0 
7 3 8 
4 ? 
5 1 




. . . , 1 8 
. 





. . ■ 
1 5 7 
5 6 0 
9 1 
8 9 7 
. 3 8 5 
, . . 1 6 
5 5 
1 6 5 
1 7 
1 5 7 
7 0 
. , 1 ! 
3 7 2 
6 0 7 
, 4 1 9 
5 0 0 
7 2 
4 1 3 
3 1 
6 4 4 
1 4 8 
6 7 4 
6 7 6 
3 9 
. 0 7 6 
. 6 
. . 8 8 4 
. 
2 4 7 
7 0 8 
5 3 9 
3 6 7 
8 2 2 
2 3 2 
. 9 1 9 





















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
245 
Januar-Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
I O U 
1 0 2 0 
1C21 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 8 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 78 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 18 
1 2 2 
1 7 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 1 2 
7 2 4 
8 0 0 
1C00 
1010 
I O U 
1020 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 3 6 
0 38 
0 4 8 
5 0 4 
lOCO 
1 0 1 0 
I O U 
1020 
1 0 2 1 
1030 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 36 
0 4 8 
0 6 0 
3 2 2 
4 0 0 
7 2 4 
1000 
1010 
I O U 
1020 




C S T 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 






1 5 2 
1 U S 
5 9 5 
5 2 3 
5 2 3 
1 7 0 
Janvler-Déce 
France 















1 2 0 
2 7 4 
1 3 
1 ? 9 
5 5 8 
7 5 9 
1 9 9 












6 8 6 . 1 0 Z I N C BRUT 
Z I N K , 
11 827 
100 184 
2 1 4 4 5 
26 6 9 0 
9 6 3 
9 7 2 5 
1 3 2 
5 7 5 8 
1 9 0 
4 9 
? 1 7 








7 9 1 
12 8 0 1 
4 0 0 
?8 C54 
9 7 5 




1 4 7 
5 8 0 4 




57 2 7 5 
11 7 7 3 
37 8 1 4 
28 4 5 6 
1 2 














R O H 
? 4 Í 
5 ? 4 
2 7 9 
7 7 
4 7 6 
5 5 2 
?Ô 
5 9 
7 4 6 
9 6 5 
1 5 8 
1 5 1 
0 4 5 
7 0 6 
4 7 1 
* 5 * 
ó ίο 
9 6 5 
1 2 




1 7 ? 
? 5 
2 4 4 






. 2 5 8 
5 0 7 
1 6 0 
7 4 7 







. 6 8 
1 4 0 
7 4 
1 16 
1 1 6 
' 6 
, ACCESSOIRES PLOMB 




1 7 8 
2 
2 6 7 










. . , • 
















C 0 5 
6 7 7 
3 5 9 
5 1 4 
1 
. . . , . 1 1 
. 1 7 4 
. 3 0 0 
. . . 6 ? 7 




. . 5 7?
4 1 7 
??ft 
6 0 1 
7 2 5 
1 0 9 
5 2 5 
5 9 1 
5 9 1 
. C 2 5 
6 8 6 . 7 1 BARRES , PROFILES ET 
ZINKSTAÈBE 
6 4 
2 6 9 
9 9 
7 6 7 
8 
7 
1 4 1 
1 1 0 
1 0 9 4 
8 0 0 
? 9 5 
1 9 5 
4 1 





1 0 0 
1 7 0 
3 2 
1 3 3 
3 8 
6 
1 0 0 
6 8 6 . 7 2 PLANCHES , 
ZINKBLECHE 
4 7 6 9 
7 9 1 9 
2 3 0 
2 6 3 2 
2 7 0 
4 5 
6 8 9 3 
6 7 8 
2 5 
3 * 
2 6 * 6 
26 1 7 5 
15 5 6 8 
10 60S 
7 2 5 8 
3 2 7 
2 5 
2 5 








6 8 6 . 2 3 TUBES 
26ft 
3 9 
? 8 5 
1 3 0 
. 0 0 0 
2 0 
, • 
7 6 5 
6 1 2 
1 5 4 
1 3 4 
1 3 C 
. 2 0 





. . . 
1 7 6 
















l f c l 
4 7 8 
. 2 9 8 
. 1 7 6 
9 9 
7 9 7 
8 
. . 4 9 0 
2 6 
a 
1 ? 5 
0 0 3 
5 1 2 
6 0 
1 7 4 
7 1 1 
. . . 1
. 5 2 
9 7 4 
1 1 1 
9 6 4 
93 7 
0 2 7 
7 0 7 
7 7 2 
5 2 











1 5 4 







F I L S - Z I N C 
U . -DRAHT 
2 4 7 
3 4 7 
a 
. . -
5 9 4 
















l i f t 
1 
3 
. . . 7 1 
? 4 0 












6 7 1 
5 3 9 
a 
1 9 5 
1 1 0 
5 5 5 
4 7 0 
1 3 5 
1 3 5 












1 5 7 
7 4 
. . ­
1 9 ? 
1 9 2 
. . • 
6 C 3 
2 8 7 
2 7 7 
2 6 8 
0 1 6 
3 3 




. . 9 4 9 
. 1 8 6 
. a 
1 1 9 
9 6 7 
. 5 0 1 
. 3 04
1 8 9 
. 1 3 9 
8 5 7 
1 0 6 
9 5 8 
1 8 1 
7 76 
0 5 7 
5 4 9 
6 4 1 
5 0 3 






1 2 1 
. 
1 8 8 ' 
7 6 
1 5 2 
1 5 ? 
7 1 
. 
0 1 7 
9 9 7 
1 6 4 
. 5 
a 
6 6 9 
6 5 8 
a 
? 
6 4 8 
3 3 6 
1 9 7 
1 8 8 
6 8 1 
1 ? 
. . 1 0 6 
, ACCESSOIRES­Z INC 

























1 0 8 
. 1
2 
1 7 8 




1 4 7 
. . 1 
a 
1 2 9 
? 7 8 
1 4 9 
1 ? 9 




1 7 8 
7 
2 5 4 
1 0 4 
5 6 
. . 1 
1 0 
2 0 1 
. 6 1 
3 6 5 
, . 1 0 8 
a 
. a 
7 1 ? 
4 0 0 
9 9 7 
9 7 6 
? 6 2 
2 7 3 
5 0 
9 6 1 
1 4 7 
, 6 0 1 
2 8 9 
4 9 7 
7 9 2 
4 1 1 
3 7 3 
5 2 0 
1 9 7 
. 8 4 0 
a 
. . 6 













. 7 5 
1 
• 
7 7 9 








, . 1 9 
mp« > r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
0 ? ? 
0 1 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i on 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
P O I 
Γ 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
02 2 
0 ? 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 ? 
Oft4 
0 6 6 
0 6 8 
3 1 8 
3 2 2 
1 7 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
5 0 4 
5 1 2 
7­>4 
3 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
C 0 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 8 
5 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1071 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? ? 
0 1 6 
0 4 8 
0 6 0 
1 2 ? 
4 0 0 
7 ? 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
10?0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 8 
ALLEM.FED 
R U Y . U N I 
SUISSE 
E I A T S U N I S 
H 0 N D E 










H 0 N D E 



















U . R . S . S . 













C H I L I 
COPEE NRD 
AUSTRALIE 
M O N D E 






. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 







M O N D E 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







M O N D E 












































4 3 2 
5 4 
4 0 
7 9 7 
49 5 
5 9 4 
9 0 2 
9 0 2 
1 0 2 
6 6 
1 2 2 
5 2 
1 1 0 
1 0 
4 7 
4 4 2 





6 1 0 
9 5 7 
4 9 3 
4 6 1 
2 9 5 
0 1 2 
1 7 
7 5 1 
6 7 
1 4 
1 2 6 
1 5 0 
1 ? 
6 2 4 
7 1 6 
7 9 6 




3 9 2 
1 6 ? 
7 1 1 
? 9 1 
1 0 9 
2 7 1 
1 5 
5 7 ? 
1 8 5 
7 ? 0 
? 4 1 
2 2 7 
5 4 6 
6 8 1 
9 7 4 
7 0 1 
8 9 6 
3 7 1 
1 
8 5 1 
1 5 
1 5 4 
8 2 






4 9 1 
1 7 9 
1 4 1 
6 6 
1 8 
0 0 7 
5 7 1 
1 0 7 
1 9 7 
1 5 4 
1 6 
6 7 3 
7 6 4 
7 9 
3 3 
6 9 4 
3 0 7 
8 9 0 
9 1 6 
3 7 9 
1 7 3 
7 9 
7 9 













­ 4 1 
3 0 










4 4 7 4 
1 1 6 6 
7 4 1 
2 0 
1 5 1 
. 1 7 1 
a 
. , . 1 
. * . 3 
1 3 
. a 
1 4 3 5 
, 6 Π 
, . 9 8 ? 
. . . . • 10 0 1 0 
6 5 8 1 
3 4 7 6 
I 3 2 8 
1 7 1 
6 4 3 
6 1 1 
1 
1 4 5 6 
1 0 









. 1 4 4 2 
1 7 
5 9 5 
7 9 





2 0 5 6 
4 6 2 













2 4 2 









1 1 5 





1 0 6 
. 2 2 3 
6 4 0 







. . 1 1 0 
a 
1 7 9 
a 
. , 1 8 9 
, 1 8 6 7 
, 7 5 
1 1 5 6 
. . . 5 73
1 1 9 0 
9 28B 
1 169 
8 1 7 0 
2 7 8 3 
1 6 1 
3 867 
3 8 6 7 
, 1 4 7 0 
1 8 
. 7 5 
2 











. . . 2 9 
­














7 ? 3 
B 8 ? 
1 2 ? 
7 6 0 
7 6 0 
3 7 
BZT­NDB 7 8 . 
. 7 







. ­BZT­NDB 79 
4 9 
8 4 0 
• 1 0 6 4









? 9 6 
4 5 9 
. 1 5 
5 5 
8 ? 5 
. a 
. , . . 1 6 
. 8 3 ? 
1 5 
4 9 6 5 
1 9 5 3 
3 0 1 2 
3 6 7 
? 1 5 
1 6 
. . ? 6 2 8 
BZT­NDB 79 
a 
1 4 1 











2 7 1 
1 145 




• 2 0 1 7 














































? 1 4 
0 6 6 
9 0 0 
. 6 ? 
7 39 
7 






7 9 0 




3 1 1 
. 6 1 6 
, 9 ? 
1 3 3 
. 7 1 9 
« ? 6 4 
7 5 7 
9 6 0 
7 0 5 
7 4 5 
0 6 0 
9 7 ? 
8 5 5 
6 7 6 
a 






















. 0 4 
696, 
9 4 6 
6 7 
, 4 
. 2 9 2 
? 5 6 
a 
1 
6 9 4 
9 7 6 
7 7 9 
? 4 7 
2 9 7 
4 
. . 9 5 0 
2 3 

















1 4 B 
a 
! 3 
? 3 0 

















5 7 7 
4 







1 2 ? 
a 
7 ? 
6 2 * 
a 
a 




1 3 2 
1 6 ? 
5 7 5 
7 9 1 
l * ? 
9 * 5 
1 5 
7 8 7 
1 8 5 
a 
* 5 9 
0 1 * 
6 1 6 
1 7 8 
3 9 6 
7 0 1 
5 1 5 
7 3 7 
a 
* 6 7 











. 3 6 




. 7 9 
l 
■ 
1 6 0 
5 5 








1 0 3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





C 4 8 
1000 
10 10 io l i 1020 
10? 1 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 7 0 
2 4 0 
272 
2 8 8 
3 2 2 
4 0 0 5 0 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 20 
8 0 0 
1000 
1010 






C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1010 
I O U 
10 20 1C21 
1030 
1032 
C S T 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1000 
10 10 
I C H 
10 20 
1 0 7 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
4 0 0 
1000 
10 10 
I O U 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
I O U 
1020 
1 0 2 1 
— 1970 — 
MENGEN 
EWG­CEE 

















6 8 7 
6 8 7 
6 8 7 
6 3 7 
6 6 8 
1 4 







10 ETA IN 
Z I N N , 
1 7 4 
0 2 9 
1 8 4 














5 8 5 
3 7 1 
6 0 
1 1 7 
7 8 1 
7 1 5 
8 1 ? 
? 9 
9 6 1 
1 0 
6 9 9 
5 4 5 
1 5 3 
2 0 0 
9 5 8 
9 4 4 
38 2 


















R O H 
6 6 1 
1 7 7 
2 3 





4 4 3 
8 3 2 
9 6 9 
1 9 
7 9 6 
0 3 0 
1 6 0 
6 6 9 
5 9 0 
5 7 7 
? B 4 
6 














, SAUF DECHETS 
, AUSG. ABFAELLE 
7 8 







I 3 7 1 
8 1 








1 7 3 6 
1 3 7 1 
1 4 
1 1 5 
1 2 3 
10 79? 









2 5 0 8 
5 2 3 
1 5 6 
6 8 4 
5 3 5 8 
2 5 4 
5 104 
9 5 1 
9 0 4 



























1 6 4 














, ­ P R O F I L E U . ­ORAHT 
1 β 





2 1 7 

























. 2 3 F E U I L L E S , 


















































9 0 0 








. . . 5 7 9 
. 5 9 
0 1 6 
3 04 
1 1 3 
48*1 
1 0 
0 8 5 
5 3 2 
5 53 
3 1 9 
? 1 4 
7 5 1 



















1 0 6 
3 7 1 
2 5 
9 









. 4 3 
5 
7 1 5 
7 6 
5 9 0 0 
. • 
7 4 4 1 
4 6 0 
6 9 8 1 
2 4 5 
1 5 8 




















. . • 






























, TUYAUX . ACCESSOIRES E T A I N 
OHRE 
a . 
















THOR I UH , 













ET A L L I A G E S 
LEGIERUNGEN 



























mp· » r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 4 8 
tono 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
0 0 ! 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 4 
Oi f t 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 7 0 
2 4 0 
7 7 2 
2 8 8 
3 ? ? 
4 0 0 
5 0 3 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 7 0 
8 0 0 






1 0 3 1 
1 0 4 0 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? 2 
0 3 4 
0 ? 6 
4 0 0 
looo 





0 0 ? 
0 0 3 
00 4 





0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1000 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
YOUGOSLAV 
H 0 N D E 






B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
A L L E H . F E D 










. N I G E R 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CONGO RO 
ETATSUNIS 




SINGAPOUR CHINE R.P 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 





H 0 N D E 





. A . A O H 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
M O N D E 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 





M O N D E 









M O N D E 















1 5 0 
2 7 








2 0 2 
6 3 
1 3 4 
1 2 5 
1 1 4 
9 
4 4 ? 
3 2 9 
0 6 2 
5 6 3 
37 
2 3 3 
1 9 
2 9 5 
6 0 9 
2 7 8 
9 8 
5 2 6 
1 6 2 
2 7 
1 3 6 
1 8 
1 8 
2 0 0 
5 2 9 
1 8 1 
4 1 6 
9 3 8 
7 7 2 
1 B 2 
1 14 0 8 4 
3 7 
3 9 2 
4 3 1 
9 6 0 
4 4 8 
5 4 0 
? 6 6 
5 6 8 
2 4 7 
8 9 
2 7 






0 5 4 
836, 
1 6 8 
1 6 7 




2 3 8 
1 6 






1 0 5 
2 5 




6 9 4 










1 0 1 
? 8 
1 1 
1 1 7 
1 4 
3 1 5 
1 6 4 
1 5 1 
1 5 1 























. 6 0 7 
3 7 4 
4 0 
9 1 8 
a 
a 









. 7 3 5 
8 4 6 
3 1 9 
7 8 
7 7 6 
­
6 7 0 
8 7 0 
8 0 0 
9 6 7 
9 1 8 
0 5 9 
? ! 
7 7 5 
. a 
























1 4 1 



























. 3 143 
8 8 
1 4 2 
a 
a 








. 4 5 7 9 
. a 
1 0 9 
a 




9 5 7 9 
3 2 9 9 
6 2 4 0 
3 1 7 
2 8 4 
5 9 0 1 
4 5?9 2 7 
6 1 
a 






5 1 4 















































B Z T ­
B Z T ­
B Z T ­
B Z T ­
B Z T ­
. 41 î 













1 1 7 
a 
4 0 
7 0 0 
4 1 9 
9 5 1 
2 3 4 
5 1 0 
• 
6 6 5 
8 4 4 
0 7 0 
51 7 
3 7 3 
9 7 1 
a 
5 3 0 









? 0 5 






















7 B 0 





























. 0 1 










? 4 4 
5 7 1 
. 6 94 
1 9 
7 95 ? 8 
? 4 7 
9 8 
? 1 0 
4 5 
. . • . 0 2 4 
a 
a 
? 1 0 
8 5 ? 
6 64 
6 ? 4 
7 7 9 
3 7 
6 5 ? 
7 6 6 
8 3 7 
7 0 ? 
4 1 0 
4 0 6 
a 
7 7 9 
1 
• 1 1 
a 
4 0 
1 ! 1 ? 
? 






. 1 6? 
• 
1 6 ? 





















. 0 * A 














1 2 1 
. 1 2 1 
1 1 3 
1 0 3 
8 




5 0 4 
. . 4 ! 
n . 1 7 1 
8 9 
. 1 3 6 
• 1 8 
« . 1 7 1 
1 8 
2 6 7 3 
? 8 9 
71 9 7 8 
• * 77 665 
I 65? 
26 013 
9 5 0 
5 5 5 
7 4 9 2 7 






















1 4 5 
a 
• ? 
7 0 3 









• • 1 1 1 
2 0 
1 3 1 
. 1 3 1 
1 3 1 
1 1 1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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I O U 
1020 
1021 































































import Tab. 2 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederjand Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
689.31 MAGNESIUM BRUT , 



































689.32 HAGNESIUH OUVRE 























689.33 BERYLLIUM BRUT 





























, VER AR 
100 














1 . 27 
21 













16 4 7 38 
1 136 







5 * 7 * 
12 










8 / ABFAELLE 
669.*1 TUNGSTENE BRUT OU OUVRE , DECHETS 























































































689.42 HOLYBOENE BRUT OU OUVRE . 























































689.43 TANTALE BRUT OU OUVRE , 


















































016 Οΐβ 400 404 
FRANCE BFLG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUISSF AUTRICHE U.R.S.S. TCHECOSL HONGRIE 
ETATSUNIS CANADA 
Η Ο Ν D E CEE EXTRA-CEE CLASSE I AELE CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS CANADA 
1000 M 0 N D F 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 ID71 AELE 
001 FRANCE 004 ALLEM.FED 022 ROY.UN! 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
I O U FXTRA-CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 









































































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 












































































































































































































































































































BZT­NOB B 1 . 0 2 
7 7 4 
40 ft 
4 4 1 


































































































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fln de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
0 0 * 
0 2 2 
C 36 
0 3 8 
* 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
I O U 
1020 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 2 
C 56 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
3 2 2 
3 * 6 
3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
« 1 2 
« 4 0 
5 0 4 
5 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 2 0 
7 24 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1010 




1 0 3 1 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1010 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 

















6 8 9 . 5 0 A U T . 
AND. 
4 C59 
3 3 3 1 
4 9 6 
9 1 9 
3 2 0 
9 9 7 
1 6 8 
1 1?4 
« 1 9 
1 1 7 
7 4 




2 8 3 0 
1 7 
5 3 3 
. 3 
1 1 6 
13 7 1 8 
2 
1 7 
1 9 5 9 
4 207 
2 4 2 






1 9 2 
7 7 
2 8 
2 0 3 8 
4 9 
3 9 5 9 8 
9 6 2 3 
2 9 9 7 7 1 1 7 6 8 
2 6 6 3 
1« 44J 
13 722 


















. . . . . • 
a 




1 2 0 
7 9 
1 9 4 
8 0 
3 6 0 
2 5 
1 8 









2 1 1 
, , 2 4 8 
5 0 7 
9 4 
8 7 
. 2 9 7 
2 2 
a 
. 2 8 
1 2 
1 6 
5 1 3 
5 
6 1 7 
4 7 ? 
1 4 4 
9 3 2 
4 1 9 
6 ? 9 
2 1 1 







N O N 
­METALLE 
1 6 8 
. 1 1 9 









3 9 1 
. . a 
a 
4 1 
1 3 7 
? 
. 1 2 5 
4 1 4 
1 18 
2 
. . 3 
a 
. . 4 5
. 4 5 
• 
9 3 0 
4 9 6 
4 H 
8 0 4 
7 6 
1 5 1 
1 3 7 
4 7 8 
6 9 1 . 1 0 CONSTRUCTIONS F"NTE 
KONSTRUKTION U 
103 2 2 3 
68 4 9 1 
58 0 3 6 
160 0 3 1 
23 4 9 7 
18 3 6 6 
3 6 6 
4 6 3 7 
3 832 
5 3 8 5 
2 2 5 9 
12 0 4 4 18 4 6 9 
2 3 9 5 
8 8 4 
1 1 1 
7 5 
3 8 8 
1 6 8 5 
1 192 
1 0 2 3 
1 5 4 
9 5 
6 2 6 6 
2 4 4 
1 4 8 
3 6 0 
5 7 
4 9 3 8 1 8 
4 1 3 2 7 8 
80 5 4 0 
7 5 7 7 5 
5 9 6 0 9 
3 7 5 
3 














, 3 0 8 
9 6 1 
4 8 8 
5 4 3 
4 6 1 
1 6 6 
7 
7 7 6 
a 
7 
C 7 9 
9 1 6 
1 0 7 
. , a 
a 




7 1 1 
1 7 7 
1 7 1 
a 
? 5 
2 1 3 
1 0 6 
9 C 7 
6 2 8 
2 4 5 
1 2 1 
1 






































4 7 8 
. 2 5 6 
5 7 





. . 4 ) 
3 
. 7 9 
. 1 7 
. . ? 
. . . 1 7 1 







. . 5 7 
• 
6 1 7 
7 8 9 
B ? 8 
6 6 7 
7 6 8 
1 0 9 
4 
5 1 
/ FER / 
. T E I L E A 
6 4 6 
, 9 C 9 
3 9 6 
5 7 6 







6 4 6 
3 6 5 
a 
. 6 0 
. 7 ? 
a 
2 




• 2 63 
5 ? 7 
7 3 6 
6 0 C 
8 4 C 
« 







1 3 5 

















1 7 9 
3 3 5 
7 4 5 
. 6 6 7 
7 1 8 
1 7 4 
0 1 8 
? 9 7 
1 17 
? 2 




8 4 9 
1 4 
4 8 9 
. 3 
6 1 
1 6 5 
, 1 7 
1 5 9 





, . ? 0 
1 6 0 
? 0 
U 
1 9 0 
4 4 
7 80 
6 7 6 
1 0 5 
9 9 1 
7 4 1 
5 1 5 
1 6 5 
5 9 7 
ACIER 
E I S E N / 
5 1 4 
1 9 7 
. 7 7 9 
7 1 6 
1 1 4 
, 5 0 
3 1 9 
2 
6 5 9 
1 5 8 
4 9 « 
5 9 0 
a 
1 1 1 
1 5 
a 
. . a 




1 4 9 
6 7 6 
4 7 1 
4 4 5 
8 1 5 
1 1 
1 5 
6 9 1 . 2 0 CONSTRUCTIONS EN ALUMINIUM 
KONSTRUKTIONEN 
2 6 3 8 
2 5 5 3 
3 3 5 8 
3 0 0 4 
3 193 
3 3 0 4 
2 0 3 
6 7 
? 5 5 
2 2 1 
1 0 3 6 








3 9 4 
4 7 6 
0 3 5 











U . T E I L E 
1 2 1 



























1 8 2 





A . A L . 
3 5 ? 
7 1 3 
a 
4 1 1 
2 
1 3 1 
7 6 
3 3 










5 5 5 
6 9 6 
9 ? 0 
, 1 5 7 
5 9 7 
, 4 3 1 
3 30 
3 7 5 
5 4 8 
5 58 
? 9 1 
2 8 7 
8 66 
. . 3 8 8 
6 12 
0 6 1 
0 2 1 
1 5 4 
6 
1 3 3 
6 3 
2 7 
2 8 3 
1 
4 9 0 
3 2 9 
1 6 1 
3 7 4 
8 5 * 
7 0 6 
? 
0 8 1 
1 4 8 
3 8 7 
2 70 
a 
9 2 9 
O U 
1 1 5 
2 3 
4 0 
1 4 8 
9 34 












1 * 3 3 
3 9 8 
5 3 
3 0 * 




1 0 6 
6 6 4 
1 1 
? ? B 
3 6 5 4 
2 187 
1 4 6 7 
1 37? 




4 4 8 8 
2 9 0 
2 4 4 
6 4 1 8 
. 1 2 0 8
. 7 2 




1 2 2 
4 6 
1 8 
. . , . a 
, . 8 9 
1 183 
5 
. , 3 1 
14 7 0 3 
U 4 4 0 
3 2 6 3 







1 5 9 









0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPUN 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 7 B E L G . L U X . 
0 0 1 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
07B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 1 ? FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 1 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
05? TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
3 7 ? .CONGO RD 
3 4 6 KENYA 
178 ZAMBIE 
190 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MFXIOUF 
4 4 0 PANAMA 
504 PEROU 
516 B O L I V I F 
6 7 4 ISRAEL 
6 3 0 THAILANDE 
770 CHINE R.P 
7 2 4 COREF NRD 
778 COREE SUD 
77? JAPON 
BOO AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1070 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 1 0 CLASSE 7 
1 0 7 1 .EAHA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
00? B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
3 9 0 R . A F P . S U D 
AOO ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
6 0 * L I B A N 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1P0O M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 * 0 CLASSF 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ΡΟΥ.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 * DANEHARK 
0 7 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 7 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 




























1 7 9 
4 3 





























7 * 3 
? 6 9 
1 1 0 
3 7 5 
5 3 4 
1 6 
9 4 2 
6 7 7 
1 0 5 
3 0 5 
7 5 4 
7 0 0 
7 1 4 
? 1 5 
5 6 8 
3 1 2 
0 5 1 
8 1 4 
4 1 8 
1 8 8 
4 0 0 
2 1 1 
4 9 7 
3 9 
7 6 7 
? 2 ? 
6 5 6 
1 5 9 
8 6 6 
7 9 
1 4 
0 5 7 
0 7 ? 
1 7 
1 0 8 
4 0 ? 
6­6,6 
9 0 1 
6 0 4 
4 6 
8 6 1 
1 3 ? 
1 ? 
1 3 5 
1 5 4 
6 1 6 
4 8 6 
6 6 9 
3 9 7 
4 4 4 
6 0 6 
9 1 5 
6 8 1 
3 9 2 
6 3 5 
0 1 7 
66,9 
8 1 3 
9 3 7 
3 9 4 
3 1 1 
6 6 6 
2 9 3 
1 7 7 
9 ? 5 
2 3 9 
4 2 9 
7 4 4 
4 2 8 
0 9 0 
0 1 ? 
3 7 3 
6 4 
6 7 
1 0 3 
4 6 2 
4 1 8 
2 6 1 
1 2 
2 7 
7 3 1 
7 2 0 
7 6 
7 9 1 
7 6 
7 4 8 
1 7 2 
0 7 6 
6 3 0 
2 2 4 
1 0 7 
1 
3 3 1 
1 9 9 
9 9 1 
9 5 6 
6 8 5 
7 1 9 
1 9 5 
6 1 7 
1 4 1 
4 2 3 
3 8 9 
l ? 5 
3 9 6 






































7 7 3 
. 
5 6 3 
7 1 9 
8 6 4 
3 6 4 
1 1 1 
8 3 4 
9 4 9 
6 1 0 
4 7 2 
4 1 8 
1 ? 0 
2 1 6 
7 2 1 
1 
2 1 
1 4 7 
. ? 1 4 
8 0 
1 ? 6 
2 9 
4 9 
. . 9 5 
1 6 ! 
. ? 1 6 
4 0 1 
2 3 9 
9 8 9 
. 8 6 ? 
? 8 7 
, a 
1 5 7 
1 3 2 
2 9 0 
1 7 1 
4 0 
0 8 6 
8ft6 
2 2 1 
0 0 5 
9 ? 3 
6 2 9 
1 8 1 
6 8 8 
. 7 1 9 
0 0 5 
8 7 ? 
8 1 9 
6 3 4 
1 7 7 
1 4 
7 4 8 
4 
4 9 6 
3 3 4 






5 7 8 




7 1 ? 
9 5 5 
7 7 8 
676, 




7 4 1 
976, 
1 0 4 




7 0 7 







1 6 5 8 
U O 







1 6 8 
91 î 
. 1 ? 
2 8 8 
61 0 5 9 
1 7 
9 0 





, . . 1 0 0 
, 1 8 0 
I 
69 9 4 1 
3 8 8 6 
6 6 0 5 7 
1 11? 
4 0 4 
6 1 1 9 4 




17 6 1 7 
1 0 0 8 






1 4 9 
1 9 1 






7 7 0 
4 
1 3 
35 9 0 0 
3 2 6 0 5 
3 2 9 5 
3 2 1 0 
2 3 2 2 
6 5 
2 6 3 
9 9 ? 
7 8 ! 
1 6 





































3 0 8 
3 9 ; 
2 f 
3 
3 6 4 2 
3 6 4 2 
5 6 
NOB 
? 3 6 
6 1 
? ? 4 
3 1 4 
1 6 
3 7 3 
6 0 1 
3 7 1 
6 7 2 
5 ? 1 
8 1 . 0 4 8 
23? 2 
β 02 8 
2 
3 5 4 
4 9 5 3 
3 2 Í 
7 1 
2 
4 6 5 
■ 1 
1 
l i l ; 1 1 0 
4 0 






. 7 1 
6 9 ; 
12Γ 
1 6 6 
1 ' 
3 5 ' 
i; 
1 1 
. ? 8 · 
4 9 1 
8 8 2 
6 0 < 
6 1 6 
4 1 1 
7 6 2 
< 7 θ ς 
. O B 
65·; 
9 1 C 
3 6 2 
0 ? 1 
2 7 9 
5 6 
3 0 6 
2 
l i r 
1 5 4 
3 2 2 
3 4 2 
6 ' 
7 
. . . , 
1 5 1 
. 6 4 
2 
0 1 6 
9 7 ? 
0 6 1 
0 5 4 







6 6 4 
H 8 
7 0 ? 
? 
7 5 ? 
ftO 
7 ? 
7 1 6 






































7 5 7 
9 8 1 
6 5 5 
2 3 5 
? 9 6 
6 6 0 
7 9 3 
4 6 3 
1 9 9 
1 5 5 
3 3 3 
6 3 
3 5 5 
1 4 2 
4 4 9 
1 7 9 
7 6 4 
7 
1 4 
6 4 9 
76,7 
1 0 3 
7 8 7 
? 1 0 
1 ? 2 
? 1 4 
1 1 
9 3 7 
, . 1 1 5 
9ftft 
1 8 4 
1 3 ? 
3 9 ? 
3 6 1 
1 9 6 
h ? 8 
5 6 7 
0 1 1 
6?ft 
3 7 4 
7ft7 
1 6 ? 
3 7 4 
7 1 4 
2 6 2 
7 9 8 
1 9 9 
6 8 3 
4 8 ? 
3 8 5 
8 9 0 
5 7 6 
(.40 
1 1 4 
? 7 5 
1 0 1 
4 1 3 
4 0 5 
? 5 9 
1 ? 
? 
8 5 9 
5 9 
1 7 
? 1 ? 
0 1 7 
1 1 8 
9 1 9 
6 76 
6 7 0 
1 8 
2 0 5 
4 2 0 
6 0 3 
1 74 
1 16 
? 6 1 
4 5 1 
5 0 
6 6 
2 6 ? 
o o i 




























1 6 9 
5 9 4 
3 8 9 
2 0 5 
2 0 5 
4 6 
7 3 5 
0 9 7 
4 7 0 
9 4 6 
a 
6 9 6 
1 
3 0 8 
, 2 1 
? 
1 1 





7 3 ? 
4 4 0 
5 5 
9 




9 2 9 
7 2 9 
2 4 7 
4 B 1 
6 9 7 
02 Β 
7 2 6 
2 6 
6 3 
7 1 0 
1 2 4 
2 4 7 
4 4 2 
0 7 7 
1 4 6 














4 2 3 
3 5 
î 4 4 
5 4 1 
5 2 2 
0 2 1 
0 1 4 




1 7 5 
4 7 
6 2 6 
6 7 






(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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4 0 0 
4 0 4 
7 32 
8 0 0 
1000 
1010 






0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
1C0O 
1010 
I O U 
1020 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
P 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 36 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
4 0 0 
1000 
1010 




1 0 3 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 4 8 
0 6 0 
C62 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
1000 
1010 














2 1 2 3 6 
14 7 * 5 
6 4 9 0 
6 4 2 9 












4 1 6 


























0 0 0 9 
47£ 3 
522 5 
5 2 2 5 
3 8 2 






4 7 9 
173 
306 










6 9 2 . 1 1 RESERVOIRS 
BEHAELTEP 
7 6 6 3 
* 8 0 6 
3 169 
12 2 2 * 
8 5 5 




7 * 1 









2 7 0 
12 
16 * 5 6 
28 7 1 5 
7 7 4 0 










6 1 9 
245 
6 2 0 






3 1 4 
. 79 




' 1 2 
?17 
E54 
. . 79 

























6 9 2 . 2 1 FUTS 
18 
, ?6




































. . 261 





























. P L . 3 0 0 
IHL 
?7 

















UEB. 3 0 0 L 
3 8 3 2 
1 8 7 
2 

































EN FER / FONTE 
FAESSER , 
6 137 
30 « 3 7 
2 1 5 6 9 
19 5 « * 
3 3 1 3 
2 5 7 0 
57 
3 1 1 
10 
2 107 
2 2 5 5 









9 0 4 8 7 
8 0 9 9 9 













6 2 3 
























































































































1 9 0 
753 
012 
0 7 6 
























) . STAHL 
) 1 




S l Ì 
s 5 



















































6 3 8 
10 
46 








2 4 6 4 

















2 6 8 
9 1 1 












2 9 4 6 
2 5 8 7 
3 5 9 














1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
i d o 1040 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 1 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
001 
002 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
02 8 
0 3 0 
017 





0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
6 7 4 
1 0 0 0 
1010 
I O U 
1020 
1071 
1 0 3 0 




1 0 1 0 
COI 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 3 6 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
COI 
00? 
0 0 3 




0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 7 6 
03 8 
0 4 2 
043 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
4 0 0 
404 
7?0 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 















I T A L I E 
OANEMARK 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


























M O N D E 
CEE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


























































2 4 3 
74 
52 
9 1 ? 
?70 








? 8 6 
3 8 5 
98 
2 8 8 
2 3 3 
287 
6 6 8 
8 6 0 
9 5 0 
2 3 2 
9 0 6 
0 6 0 
76 
122 
2 1 6 
4 6 6 
5 2 3 
4 8 3 







2 5 0 
16 
0 1 7 
6,57 










1 0 5 












8 1 4 
3 0 9 





? 1 1 
24 
6 1 6 













4 7 6 









l t 7 7 3 
10 7 * 1 
9 8 0 
9 6 0 












8 1 1 
559 
2 6 2 2 
5 9 6 







. . . . 25 
• 
5 2 5 1 
4 5 8 9 
66? 
















. 4 6 4 8 
2 3 7 
2 0 * 3 









1 0 ! 
1 
8 
9 0 7 1 
8 6?4 
3 8 7 
157 









2 4 6 1 
2 0 5 7 













2 1 7 9 
a 











. . . 67 
­5 1 7 7 
4 7 7 ? 
4 0 6 










3 4 4 
. 23 
. 17









2 1 5 8 
62 











9 7 5 1 
8 4 5 0 

















• 4 ? 1 


















B Z T ­
B Z T ­

















































3 0 9 
a 
119 

























































0 4 4 
a 
55 















3 7 1 
1 7 5 
1 4 0 





1 6 9 
60 
. 
0 1 9 
616 
57? 
9 5 1 
1 5 0 



















0 7 5 
708 
. 676,





























8 5 0 
3 4 0 




















l 4 2 7 
1 7 9 
176 








2 2 4 
3 1 7 
6 7 5 
















(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstal lung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
C 6 4 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1020 




C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 7 0 
C 34 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
3 2 2 




I O U 
1020 




C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 2 
0 6 4 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
I O U 
1020 
1021 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 * 2 
4 0 0 
* 0 * 
7 3 2 
5 5 8 
1 0 0 0 
1010 
I O U 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 * 
0 36 





6 5 Ì . 2 2 FUTS / AUT 
FAESSER , 
1 0 9 5 
1 3 3 6 
7 9 9 
9 5 * 
1 0 8 * 











6 3 8 5 
5 2 6 7 
1 103 
1 0 5 9 






6 9 2 . 2 1 RECIP 
5 C 7 
5 ? 
2 6 1 
4 1 4 







4 B 0 
2 3 3 
2 4 7 
233 
2 1 9 
. 1 4 
F E R 
DRUCK BEH. 
3 502 
1 9 0 0 
1 2 2 0 
7 6 5 9 
3 76 2 
6 7 7 
2 1 3 
7 8 3 
2 3 5 
4 0 
4 0 0 
4 4 
5 8 
6 9 6 
1 2 6 
1 1 0 
? 0 
2 1 2 5 6 
18 243 
3 0 1 4 
2 0 9 3 
1 8 4 7 
1 9 2 
1 7 1 




6 9 2 . 3 2 RECIP 
1 6 8 
2 5 
9 9 5 







. . 2 ? 
2 0 
6 4 8 
4 3 7 
1 6 4 
1 4 1 











A U S 
3 9 6 
6 1 0 
2 5 7 
7 6 








4 9 6 
3 C 5 
1 6 7 
1 8 7 
1 5 4 
1 
. • 
/ A C . PR 






, A L U H I N . 
DRUCKEEHAELTER 
5 0 








3 5 2 















6 9 3 . 1 1 CABLES ET 
KABEL 
14 BIO 
25 5 7 3 
2 3 1 1 
24 77 5 
1 8 7 6 
5 156 
4 8 
3 3 0 
2 7 
6 8 
5 6 1 
1 C60 
1 7 2 
7 7 7 
2 4 1 
5 1 
77 9 2 2 
69 3 4 5 
8 5 7 7 














S I M . 
, S E I L E 
0 7 9 
1 ? 9 
4 8 8 
4 1 1 




0 2 4 
4 5 
? 
8 8 0 
1 0 7 
7 7 ? 
7 7 ? 
7 C 2 
a 
a 
6 9 3 . 1 2 CABLES ET 
KABEL 
* 5 1 
1 171 
2 8 













8 3 7 
8 8 9 
9 0 5 
8 9 7 






6 5 7 
1 7 6 
4 ? 
66 6 
5 7 8 
1 7 0 
3 6 8 
? 8 0 
1 1 ? 
1 ? 6 
6 7 0 
ALUH 
1 
G A Z 









, ALUHIN IUH 
NIUM 
1 9 7 
6 ? 
3 8 3 
9 1 
2 0 1 
4 







0 5 ? 
7 1 4 
3 1 3 
? 9 8 
? 6 7 





5 1 9 
5 ? ? 
8 1 1 
0 7 4 
9 6 






. . 0 
. 
1 6 ? 
9 ? 5 
4 1 8 
4 1 7 






















1 7 3 
1 1 1 







i m p t 
UR 
C 
0 0 1 
0 0 2 
19 0 0 3 
53 0 0 4 
a 0 0 5 
8 0?? 
, 
0 2 8 
0 3 0 
0 7 2 
0 3 4 
7 0 3 6 
, 1 
0 7 8 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
9 7 7 
1 6 8 1 0 0 0 
1 4 
2 f 
1 0 1 0 
1011 
28 1 0 7 0 
15 1 0 2 1 
a 
. 
OU L I O U . 
8 7 9 
7 0 ? 
1 0 6 
. 4 9 6 
1 6 1 
6 
1 1 
1 5 6 
1 8 






9 1 5 
6 61 
0 1 ? 
9 6 8 




1 0 3 0 
1 0 ' 2 
1 0 4 0 
2 6 / 0 0 1 
8 0 0 2 
0 0 3 
1 4 8 
0 0 5 
6 9 
2 0 2 8 
4 0 1 0 
0 3 4 
0 3 6 
5 
0 4 ? 
2 6 
0 6 ? 
3 ? ? 
4 9 
9 5 4 
633 mon 
4 2 * 1 0 1 0 
2 1 0 1 0 1 1 
159 1 0 2 0 
80 1 0 2 1 
5 1 1030 
PR GAZ COMPRIHE OU L I Q U 
A U S 
1 1 









i 4 6 







EN FER DU ACIER 
U S W 
2 69 
6 1 4 
9 1 3 
1 3 








8 5 7 
8 3 4 
0 2 3 
0 0 1 
9 6 3 
. 2 0 
S Í M I L . EN 
, S E I L E 
4 1 9 
5 







ï 1 1 1 
2 
1 8 
. 2 5 
1 







1 6 3 
. I I 
2 
. . 4 
2 
1 8 9 






1 4 3 
7 4 8 
8 9 2 
1 3 








7 3 0 
7 9 6 
9 3 4 
9 2 4 










7 8 6 
6 7 7 
1 3 3 







, 2 3 
3 
2 2 ? 
0 1 0 
2 1 ? 
1 5 8 






3 9 5 





3 4 3 








1 0 3 1 
1 0 4 0 




l 6 1 
S 06" 
4 3 
5 4 8 . 
, 1 7 1 
















1 9 " 
0 0 2 
[ 0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 ? 
0 6 * 
* 0 0 
ί 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
! 0 0 1 
I 0 0 2 
; 0 0 3 
î 0 0 * 
0 0 5 
, 0 2 2 
0 2 8 
> 0 3 0 
! 0 3 * 
0 3 6 
1 0 3 8 
> 0 * 2 
! * 0 0 
Γ * 0 * 
! 7 3 2 
1 9 5 8 
) 1000 
1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
) 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
1 0 3 2 
L 1 0 * 0 
> 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
r oo* 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
, 0 3 6 




















H 0 N D E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 













M O N D E 








B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 






H 0 N 0 E 






B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 












M O N D E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 










































4 0 2 
0 7 5 
0 6 5 
4 5 5 
1 8 3 
? 4 1 
9 5 
5 7 
1 4 0 
1 4 6 
4 1 3 
1 5 6 
1 0 
3 7 
1 5 3 
i l 
9 0 6 
1 3 5 
6 8 7 
6 4 6 




5 2 2 
1 3 3 
5 6 5 
3 9 2 
7 0 5 
1 1 1 
2 1 9 






3 1 1 
7 4 
6 5 5 
1 2 
6 6 4 
3 4 1 
? 4 1 
6 7 ? 
? 4 5 
4 ? 
2 5 
3 1 6 
1 4 5 








9 3 0 
7 9 5 
1 8 6 
1 7 4 
1 2 2 
1 2 
6 ? 8 
9 1 1 
7 8 1 
6 3 1 
7 7 0 
5 5 5 
1 ? 
2 8 4 
1 3 
8 5 
2 3 4 
6 8 9 
7 1 5 
6 1 1 
1 1 3 
7 6 
6 7 ? 
7 2 1 
4 0 1 
3 4 7 




5 2 9 
0 8 4 
6 ? 
5 5 3 
1 3 





















2 0 3 
1 0 0 
3 1 7 
79 6 









4 7 1 
9 1 6 
5 5 5 
5 5 1 






1 1 6 









. 1 2 7 
1 2 
6 9 0 
4 7 1 
76,9 
7 6 5 


















4 6 3 
5 3 9 
5 5 0 
3 3 0 











9 8 ? 
8 8 ? 
1 0 0 
09 8 




7 4 1 
U 











BZT-NDB 7 6 . 
8 1 7 4 7 0 
1 3 6 
1 7 1 1 
4 6 8 1 0 * 5 
* 5 2 * 5 












3 * 6 7 2 593 
3 0 3 5 1 8 * 6 
* 3 2 7 * 7 
* 3 l 7 1 * 
3 6 5 6 0 9 
a 
3 3 
BZT-NDB 7 3 . 
9 6 3 4 6 1 
9 3 7 
2 7 8 
1 102 2 9 0 7 
2 8 7 5 2 1 
197 1?2 
2 212 





. 2 9 0 
7 * 
1 0 8 59 
• 
3 3 2 0 5 3 8 5 
2 6 2 9 * 8 2 6 
6 9 1 5 5 8 
3T1 668 
2 3 9 * 8 1 
7 5 
2 * 










* 7 102 
45 I B 
> 8 * 
' 8 * 
î 82 
BZT-NOB 73 
1 0 1 7 2 6 5 6 
3 131 
3 1 0 
1 202 3 7 6 1 
* 9 3 6 
* 3 6 466 





1 7 7 
7 3 
> a 
3 2 1 8 1 0 2 2 6 
2 578 9 5B5 
6 4 0 6 4 1 
632 6 3 6 




BZT-NOB 7 * 
67 109 
7 3 6 

























0 6 1 
736, 
2 1 6 
a 
1 0 ? 
? 1 * 
a 
6 1 
2 4 5 
9 9 






0 3 1 
1 1 5 
8 8 3 
8 7 8 




6 0 1 
1 1 6 
7 6 6 
a 
7 ? 5 













6 9 6 
4 3 7 
4 0 6 













5 7 ? 





1 8 ? 
5 6 4 
1 6 9 
a 












6 7 0 
7 7 0 
7 60 
1 5 5 
1 7 9 
5 
. • 
3 7 0 












1 0 9 
a 
3 9 












3 4 4 







7 9 7 
3 
a 












1 6 ? 
. 
B 5 4 
5 6 7 
? B 8 
7 8 ? 













1 7 B 





7 7 7 
? 7 5 3 
2 6 3 
2 118 
a 
5 4 6 
a 
1 2 1 
7 
9 
2 1 7 
2 
5 5 
6 1 0 
6 8 
7 4 
7 5 6 6 
5 906 
1 6 6 0 
1 6 2 6 














(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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I O U 
1020 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
C36 





1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 6 2 
1000 
1010 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
03O 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 6 2 
4 0 0 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 30 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1 0 2 1 
1030 
CST 
0 0 4 
0 3 8 
4 0 0 
1000 
1010 
I O U 
1 0 2 0 
1021 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C38 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 

















































13 CABLES ET 
KABEL 
557 


























S I H I L . EN A L U H I N I U H 














. . • 
159 
159 
20 RONCES A R T I F I C I E L L E S 
STACHELDRAHT , U S H . 
3 1 1 
7 9 9 
521 
6 3 0 
748 
063 
3 1 3 











































. . a 
• 
, GRILLAGES , 
, GITTER , USI 
a 
4 5 5 
5 2 









3 3 0 
5 4 4 










. . 4 





































9 8 1 
983 

















0 4 1 
514 
743 












. 3 2 T O I L E S HETALL. E T C ­ F I L S 
GEWEBE 













2 7 6 





i . STAHLDRAHT 
5B4 



























8 7 ! 
?72 








, 9 4 8 
700 




4 1 6 
943 
:U IVRE 





























































D . A L U M I N I U M 





















. 4 1 T R E I L L I S D.UNE P IECE ■ 
STRECKBLECH AUS STAHL 
10 






























•UNE PIECE EN 


















































































9 9 9 9 















3 9 7 












. . • 
3 
? 







1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
oo i 
0 0 ? 
0 3 4 
022 
0 7 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 1 1 
10?0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
001 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
06? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 




0 0 4 
0 0 5 
07 2 
n?8 
0 1 0 






l o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 1 
0 0 4 
005 
0 2 2 
023 
0 3 0 
032 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 4 
018 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
on? 0 0 1 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
00? 
1000 





























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 






























7 0 9 
?60 
4 5 8 
4 5 3 
? 9 1 
3 9 2 





8 7 9 










7 9 9 





9 1 5 
101 
7 2 3 
6 0 0 





2 7 0 
10 
3 7 3 
1 2 3 
8?4 
392 
4 1 2 
OftO 
716 
1 7 1 
3 1 5 
46 
54 
3 5 0 
23 
6 4 1 
42 






3 4 9 
7 9 0 
0 6 0 
0 5 4 












































. , * 
1 5 5 ? 
4 6 

























































. . • 
150 
149 





. . . . 
156 
. 181 





. . a 










. . 6 
15 
■ 
1 7 3 7 
1 582 
1 5 5 











































. . , * 
BZT­NDB 73 
132 
7 6 2 1 








I l 154 















1 7 6 5 
* * 1 





























































5 1 0 
! 89 
48? 






. 1 1 5 
2 0 1 
041 
165 
8 7 6 
5 4 ! 
316 











9 1 6 
3 0 5 
1 1 1 
111 














































3 7 3 9 
14 






4 6 0 5 




9 2 0 
a 









2 3 5 
2 3 5 

















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
I C I O 
I O U 
10 70 1 0 7 1 
C S T 
0 0 5 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 36 
0 38 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
I O U 1020 
1021 
1030 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 1 6 
4 0 0 
1000 
1010 
I O U I 0 ? 0 
1021 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4O 
0 4 2 
0 4 8 
0 56 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
5 5 8 
1000 
1010 
I O U 1020 
10 21 1030 
1032 1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 28 
C 30 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 



















P IECE EN 





. . • ALUHIN IUH 


















6 9 4 . 1 1 POINTES CLOUS ETC , E N S T I F T E , NAEGEL , USW. 
9 3 7 19 4 5 9 
3 195 10 2 6 9 
2 0 0 
71 2 
2 2 
7 1 0 
2 0 
3 6 
8 8 5 
1 2 3 5 
1 9 4 
1 6 6 0 
8 1 6 
2 6 7 
40 7 5 7 
34 0 5 6 6 6 9 8 
4 78 2 
3 6 6 9 





4 4 9 
4 1 6 
C 82 
1 6 9 





7 0 8 
1 1 6 
5 9 ? 
5 8 7 




2 1 1 
1 7 8 











1 1 6 
1 1 9 
1 9 7 
1 9 6 
1 5 7 
1 






































6 9 4 . 7 1 BOULONNERIE , V I S S E R I E ­
SCHRAUBEN 
10 2 2 9 
9 7 9 4 15 5 0 1 
5 1 147 
24 146 
6 350 




3 0 1 
1 8 8 4 
6 7 8 
1 3 0 
6 8 5 
5 1 1 
2 5 3 
6 2 1 9 8 7 5 2 3 1 




1 6 4 
1 2 4 3 
7 1 
5 1 7 
1 8 
7 
139 4 3 7 
U O 8 1 9 
28 6 1 8 
19 2 6 8 
12 5 0 7 
6 9 0 
1 













2 4 1 
5 52 
7 7 3 
3 4 ! 373 
3 
5 
6 9 1 
1 8 
1 9 4 
3 0 3 
1 3 0 
4 8 5 
1 7 
2 2 1 
4 3 
2 8 4 
8 2 8 
4 7 
7 1 6 
2 5 
a 
1 2 1 
2 5 5 
, 1 6 
2 5 2 
4 1 2 
3 4 1 
2 8 2 
7 6 3 
1 5 
1 
5 4 4 
6 9 4 . 2 2 BOULONNERI 
SCHRAUBEN 
6 2 
5 7 9 
3 7 1 0 4 7 








2 2 9 2 
1 9 7 0 
4 5 
2 
1 3 8 





3 3 4 
3 0 6 












2 2 4 
5 7 8 
7 4 6 
9 3 5 
3 








2 1 7 








6 4 6 
6,94 
9 5 1 
7 1 9 
5 7 6 
6 
2 1 9 
. . 
i 




\ . E I S E N / STAHL 
3 0 
8 5 7 




l f > 
4 4 
, . 6 7 
1 
5 4 2 
2 6 3 
2 7 4 
? 7 7 













4 1 3 
4 0 2 
6 5 1 
1 0 
1 0 2 
20 
6 2 2 
1 2 4 54 
7 8 3 
1 9 4 
6 6 0 
6 1 8 
2 3 2 
1 0 4 
3 3 2 
7 2 2 
8 49 
9 9 7 
2 




















EN FER / ACIER 












E , V I S S E R I E ­
3 4 4 
5 5 4 
3 7 7 
3 9 7 
5 3 2 
2 
3 
9 1 0 
1 
4 4 







9 7 1 
6 1 





1 3 2 
7 1 
5 1 4 
1 
6 1 2 
1 7 2 
4 1 9 
6 7 2 
6 8 8 
6 6 4 
















, USW. AUS KUPFER 
1 4 
2 6 







2 6 6 




4 0 ? 







3 0 1 
1 7 7 
4 72 
8 ? 5 
6 9 5 
a 
6 6 ? 
7 1 6 
1 7 0 
? ? 
8 6 7 
4 
2 ? 3 
0 8 1 
2 7 3 
. 7 3 
4 1 3 
. , 6 9 2 
2 1 0 
8 4 9 
4 7 8 
7 
. 1 
8 1 6 
, 1
1 
5 5 1 
6 5 5 
8 9 6 
1 4 2 
1 8 2 
4 












1 5 1 
2 4 2 
2 2 3 
7 5 1 
9 8 1 0 9 7 
a 
1 7 1 
. ? 5 
9 
1 
1 1 8 






9 1 3 
9 1 1 
B 0 6 
. • 
2 
1 2 6 7 
1 7 4 
3 0 
1 4 1 4 











, . 5 
1 
2 1 5 
. . . a 
a 
. . . ­
* 3 7 7 
2 8 8 6 
1 * 9 l 
1 * 5 3 
1 0 9 8 
1 








i o n 1 0 2 0 
1 0 7 1 
0 0 5 
inoo 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
n o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
07 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
I O U 
1070 
1 0 7 1 
1030 
1040 
n o i 
o o ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 6 
4 0 0 
1000 
1010 
I O U 
Ì O ' O 1 0 2 1 
0 0 1 
no? 0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 6 
0 ? β 
0 ? 0 
0 3 2 
0 7 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
Oft? 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 ? 0 
7 1 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 3 
1 0 0 0 
1010 
I O U 
Ι Ο Ό 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
c o ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? 8 
0 1 0 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




I T A L I E 
H 0 N 0 E 





B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 










E I A T S U N I S 
JAPON 
M O N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
FTATSUNIS 
M O N D E 




















U . R . S . S . 














H 0 N D E 








B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 








H 0 N D E 












































7 7 1 
6 3 8 
1 ? ? 
4 0 6 
3 6 1 
8 6 0 
? 5 
7 3 0 
1 2 3 
5 8 
5 8 4 
3 5 1 
1 1 
2 7 5 
0 5 1 
1 0 5 
5 ? 8 
? 9 7 
2 1 0 
9 0 5 
6 1 4 
2 








1 1 7 




4 6 1 
4 16 
7 6 0 
7 1 0 
5 7 3 
0 5 8 
1 9 4 
5 9 
7 0 8 
1 1 
5 7 9 
9 4 5 
7 7 0 
4 5 
4 5 7 
4 1 5 
1 0 9 
3 8 
59 1 
7 1 8 
7 5 4 
7 6 2 




1 3 3 
1 1 
7 6 1 
1 4 
? 9 
0 5 9 
4 4 5 
6 1 6 
4 1 9 
0 6 6 
1 5 9 
? 
7 8 5 
1 2 1 
7 6 0 
? 1 5 
4 3 6 
6 1 0 
4 0 8 
1 4 3 
1 6 
5 1 
1 7 1 
6 1 
3 4 8 
0 9 9 




























. 4 9 1 
? 5 1 
4 1 8 
? 4 4 





4 6 7 
?ft 
a 
. 6 7 
? 
5 0 ? 
4 0 6 
09 5 
0 9 4 
9 5 4 
a 
1 











. 6 0 5 
7 4 ? 
7 B 8 
7 8 1 






0 1 9 
1 9 4 
4 3 





9 6 7 
7 ? 









4 7 7 
4 1 6 
0 5 8 
7 3 1 
1 5 6 
1 0 
1 
7 6 5 
. 1 ? 8 
6 
4 4 1 
? 9 ? 
7 1 
. ! , 5 9 
. 4 9 
0 4 9 













1 8 4 
a 
1 1 4 
7 9 0 
? 5 











1 4 7 1 
1 117 
3 5 8 
7 5 6 















? 4 1 7 
. 4 1 1 7
9 9 7 7 1 3 1 3 
9 6 4 
. 3 
5 4 1 
a 
1 3 




















7? 0 9 2 
18 0 1 4 
4 0 7 9 
3 9 6 5 
1 8 4 4 
4 
. S ? 
7 9 
a 
1 7 0 








1 0 4 
1 1 4 9 
8 8 4 
















7 9 6 
a 













7 7 4 
9 6 5 
4 0 9 
4 0 0 




























6 0 0 
3 9 8 
a 
7 6 9 
7 9 1 
4 3 6 
1 
6 
0 9 0 
1 
6 ? 







1 ? 7 
1 0 9 
1 9 





1 7 7 
1 7 
2 6 0 
7 
• 
4 0 5 
7 5 3 
6 4 7 
6 1 9 
9 5 7 
3 1 7 







0 0 5 
a 
2 9 5 
1 1 6 
1 1 6 
mi 2 4 
a 
3 0 9 
4 
8 ! 
1 0 3 





































? 7 6 
7 0 ? 
6 6 9 
a 
8 ? 
1 4 4 
? 4 
5 6 ? 
1 
? 0 
5 0 4 
7 1 7 
7 7 
? 7 5 
7 0 5 
7 7 
6 7 7 
1 ? ? 
5 5 1 
? 1 B 
4 5 6 
a 













1 1 0 
1 8 1 
1 77 
a 
1 9 ? 
8 1 0 




4 1 2 
8 ? 9 
4 ? 8 
? 
1 3 7 
1 6 ? 
a 
a 
1 8 4 
3 3 B 
2 1 2 
1 1 5 
3 2 
. ? 
. 6 9 7 
• 1 
. • 
7 1 4 
6 1 1 
1 7 3 
1 3 5 
6 7 7 
4 
1 
7 1 4 
1 7 ? 
1 2 2 
1 9 
a 
2 0 0 






1 ! ! 
6 1 6 








7 3 7 
4 4 8 
9 6 
1 7 1 0 
a 





3 ? ? 
1 1 4 
a 
a 
1 0 6 
? 1 
3 3 0 8 
2 491 
8 1 7 
8 1 7 














? 1 1 4 
7 5 2 
5 4 





1 7 5 
1 
7 









I l 355 
5 6 4 6 
5 7 0 9 










1 7 7 
1 0 8 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





I C H 
1070 
1 0 2 1 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 




4 0 0 
6 2 4 
10O0 
1010 
I O U 
1020 




C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 1 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 0 2 
7 1 2 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1010 




1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
C 34 
0 3 6 
0 38 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 56 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 




6 9 5 


















3 2 4 
3 2 1 
2 8 8 































. . a . . . . , . . • . a 
. . . . . • . 1 0 OUTILS AGRICOLES / 
Nederjand 
1 2 7 




















Deutschland . .. 
(BR) 




1 I O U 
112 8 1 0 2 0 
1 0 3 
1 HAIN 
HANOWERKZEUG F . LANDWIRTSCHAFT 
5 0 5 
1 0 5 
4 0 
2 8 6 
8 2 
2 5 0 
8 
1 ? 9 
1 9 6 
4 9 
6 ? 1 
1 6 
1 1 3 
3 7 3 
1 0 0 
1 1 8 
1 7 7 
2 7 7 
1 1 
1 7 
3 7 3 
9 
6 
8 ? ? 
Ol 7 
8 0 5 
7 7 1 
? 5 4 
1 8 
5 9 4 
1 
. 7 1 SCIES 
1 
9 












1 2 9 
5 1 
. U , 7 6 ! • 0 ? 3 
4 6 3 
6 6 0 
? 8 0 
? 1 0 
1 
? 7 9 
1 6 0 
? 3 









7 9 5 
1 2 3 
1 0 7 
9 4 
a 
2 1 6 
1 4 
9 8 
. 9 7 ? 
1 










. 3 3 3 
6 
1 508 
1 0 1 5 
4 7 3 
1 4 0 
? 8 7 
1 0 










i 1 0 2 1 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 5 8 
4 0 0 
6 2 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
Γ 4 4 0 0 1 
> ί 0 0 2 î 0 0 3 
1 7 8 ) 0 0 5 5 7 
! ! î 
0 2 8 
b 0 3 0 
1 0 3 * 
î 0 3 6 
5 9 1 0 3 8 
13 0 4 2 













A HAIN , LAMES DE SCIES 
HANCSAEGEN 
1 7 4 
1 4 0 
1 7 ? 
5 7 5 
5 5 9 
6 4 0 
8 7 
1 1 5 
1 7 4 
1 9 ? 






11 1 4 7 
6 5 3 
2 0 8 
3 5 5 
9 9 3 
0 ? 0 
6 7 4 
6 0 6 
3 4 1 
1 
. « 3 6 4 
1 
. 9 1 
20 6 7 1 
1 0 2 
1 6 5 
2 










1 3 0 
1 2 
6 3 
7 5 7 
6 3 5 
Í 7 2 
6 2 9 
6 0 3 
a 
a 
. 4 3 
. 2 2 TENAILLES 
ZANGEN Ζ . 
3 0 0 
1 1 8 
8 3 6 
2 2 9 
24 1 
1 3 0 
6 
4 0 6 
2 1 
7 
2 2 4 
2 4 5 
2 5 5 
9 8 8 
7 1 
1 1 5 
1 9 7 
4 7 5 
9 8 
4 2 3 
1 
. 5 
1 7 8 




1 1 5 
1 2 
. 5 0 9 
5 5 




2 1 8 
5 4 
4 6 
U . SAECEBLAETTER 
3 9 
. 7 4 5 9 0 
9 
s i 








. 8 ! 1 2 0 
5 
1 2 4 3 
7 6 3 
4 8 1 
40 0 
1 9 0 
? 
, , 7 8 
, P INCES 
1 5 
4 2 
. 4 6 ? 
I l 1 6 5 
1 5 





, 9 , 1 0 . . 1 ? 7 , 7 7 
l 1 1 6 
5 3 1 
5 3 5 
5 6 5 
3 5 3 
1 
















. 0 5 8 
0 6 0 
3 0 6 2 
1 0 6 * 
. 0 6 6 
) 4 0 0 
17 702 
7 49 
7 * 0 
eoo 
b 6 6 ? 1 0 0 0 
S 4 7 4 1 0 1 0 
238 1 0 1 1 
3 198 1020 
b 107 1071 
1 17 1 0 3 0 
! 73 1 0 4 0 
i 112 0 0 1 
. 123 0 0 2 
3 25 0 0 3 
851 0 0 4 
' 0 0 5 i 126 0 2 2 T 12 02B 
7 2 2 4 0 3 0 
. 9 0 3 4 
. 87 0 3 6 
1 7 1 0 3 8 
L 
î 0 * 2 
2 0 * 8 
I 0 5 8 






1 9 9 
7 3 
1 26 
1 0 5 
6 6 
2 0 
, ETC , A HAIN 
HANDGEBRAUCH 
2 6 6 















1 2 6 
4 3 
. 2 0986 9 
1 2 0 
4 





















0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
Ì 1 4 7 4 0 0 
! 24 4 0 4 
> 47 7 3 2 
) 1 8 7 8 IODO 
1 U O 1 0 1 0 
3 7 6 8 1 0 1 1 
1 7 6 3 1 0 2 0 
Γ 5 3 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
I 15 1 0 * 0 
S 1 1 3 001 
1 37 0 0 2 
> 3 2 6 0 0 3 
1 B83 0 0 * 
1 0 0 5 
) 56 













) 0 3 2 
I 0 7 * 
) 58 0 3 6 
1 51 0 3 8 
î 38 0 * 0 
i 178 0 * 2 
) ! r ο*8 » 0 5 6 15 0 5 8 ) 13 0 6 0 
i 6 06? 

















A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M 0 N 0 E 





























M O N O F 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















M O N D E 






. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











U . R . S . S . 








































7 3 9 
2 3 6 




7 1 3 
1 7 6 
6 * 
1 3 




1 0 ? 
1 6 
5 5 * 
3 5 a 
6 9 6 
6 6 7 




5 8 1 
3 7 
4 2 
9 6 3 
1 1 9 
2 9 5 
1 5 
1 9 ? 
2 2 7 
1 5 
8 1 5 
1 6 
1 0 7 




1 0 2 
1 0 2 
6,6 
3 9 3 
1 0 
1 1 
5 3 3 
7 9 1 
7 4 1 
2 5 0 
6 0 ? 
3 9 
4 0 1 
2 1 0 
0 2 5 
2 4 2 
1 7 1 
11 ι 5 0 6 
? 0 1 
9 5 9 
3 6 6 
2 4 1 








7 5 0 
0 9 0 
6 5 6 
4 7 9 
9 6 3 
476, 
7 5 6 
6 1 7 
U 
! 1 
2 0 9 
7 0 0 
7 7 6 
9? 5 
8 3 1 
9 6 4 
6 8 9 
1 8 
8 8 9 
ftft 1 ? 
7 0 9 
4 6 6 
1 9 8 
3 1 7 
9 1 
3 1 
? ? 3 
466, 
! 1 ! 




181 2 6 5 
1 6 0 2 6 5 
1 7 1 
** , . 19 3 
1 







. a . 
1 2 6 
1 
10 2 1 
6 1 1 7 8 0 
6 5 29 
36 1 * 
1 3 
* 8 26 
48 16 
! 1 










l 156 1 2 5 5 
6 8 7 9 5 6 
* 6 8 7 9 9 
3 6 5 2 1 2 
7 7 5 191 
) 1 0 1 86 
4 0 1 
6 6 ? 
9 2 6 0 2 
3 6 5 7 1 9 1 0 
1 80 91 
6 8 3 3 7 8 
1 * 1 
1 6 * * 3 7 9 
38 2 0 
3 7 0 75 
9 8 76 
3 7 
1 




1 3 8 * 7 6 9 
1*3 1 1 7 9 
1*6 18 
9 1 8 1 5 9 7 7 
* 591 3 0 0 5 
* 59? ? 9 6 8 
* 5 5 8 ? 9 1 1 
2 8 * 0 9 2 0 
* ! 1 
3 * 53 
7 9 5 
5 3 
6 1 2 6 2 9 
3 0 8 3 3 5 7 9 
788 719 
3 * 6 
5 
5 0 6 195 
3 3 
6 
5 3 7 1 *0 
70 7 * 
83 17 
* 9 6 39 
. 30 7 75 73 























6 4 Π 
6 3 9 




28 6 9 4 
1 7 3 
6 1 
1 8 




1 0 0 
1 6 
4 7 6 
7 9 3 
6 8 3 
6 5 4 







. 1 4 0 
2 










. 4 1 
9 
1 1 
7 1 5 
? 7 7 
4 7 6 
4 1 4 





7 1 6 
. 1 1 4 
7 0 
6 1 5 
? 8 
7 7 0 
? 1 






7 7 5 
7 
1 0 ? 
3 7 4 
4 9 7 
1 8 1 
1 6 5 
5 ? 6 
2 
. 1 4 
MOB 87 
? 9 1 
7 0 9 
. 1 0 5 
? 6 7 
4 0 3 
1 3 
5 1 5 
6 
5 
























0 6 1 
0 6 ? 
9 6 1 
1 
3 4 4 
4 
1 




28 ? 1 4 





, ? 7 ? . * 
3 6 7 
7 74 
9 9 ? 
3 3 7 
4 7 6 
1 0 
1 4 6 
7 7 5 
3 5 ? 
7 7 4 
7 7 0 
7 7 3 
7 6 
1 5 5 
7 7 7 








9 0 9 
5 7 ? 
7 8 7 
! 69 
7 7 1 
3 9 8 
? 9 7 
5 0 0 
1 
a 
1 0 0 
3 1 6 
7 6? 
6 1 1 
?oõ 
5 7 0 
1 3 5 
1 4 
1 7 
6 4 8 
2 1 9 
2 3 0 





































! 1 ? ftft 5 8 
. a 
0 4 0 
5 7 7 
5 0 1 
4 7 2 
1 1 8 
6 6 
1 5 
4 4 1 
7 9 5 
1 7 4 
6 9 2 
4 9 7 
4 8 
0 5 1 
3 ? 
0 9 4 
1 1 4 
5 
1 ! ft . . 9 4 3 
7 3 3 
1 0 7 
7 4 0 
1 0 3 
1 3 7 
1 2 5 





7 9 6 
? 0 ? 
0 7 3 
1 1 4 
1 9 7 
7 8 8 
1 3 
3 
? 1 6 
9 B 
5 9 







(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
254 
Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1010 
I O U 
1020 




C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 56 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 7 2 
4 0 0 
* 0 * 
6 2 * 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
1010 







C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
C 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 1 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 * 
7 28 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
9 5 * 
9 5 8 
1000 
1010 






1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
MENGEN 
EWG­CEE 
5 9 0 
1 3 0 
7 
7 
1 8 * 
1 5 * 8 
1 9 
15 0 9 1 
8 2 7 1 
6 8 2 1 
5 3 0 7 










6 9 5 . 2 3 * A U T R E 
1 4 5 
1 
. a 
I C I 
2 3 7 
• 
5 7 1 
2 9 7 
6 7 8 
1 3 3 
3 0 6 
1 0 5 







2 2 8 
I 
. a 
, 6 2 
• 
3 4 4 
7 t ? 
5 8 1 
4 5 7 
1 5 1 
a 
a 






OUTILLAGE A HAIN 
ANDERES HANDWERKSZEUG 
I 6 * 1 
* 6 3 
Ï 1 3 
8 0 3 9 
9 * 3 
1 2 1 3 
1 0 
3 2 4 
9 
4 7 
3 0 3 
1 3 1 
1 9 6 
5 1 8 
3 3 2 
5 5 8 
8 9 9 
1 7 8 
4 9 2 
6 2 3 
1 5 
1 0 1 5 
5 
4 
1 0 8 
2 1 
1 « 4 2 
1 1 
1 ? 0 
9 
2C 7 0 8 
11 60O 
9 108 
5 7 4 0 
2 541 
? 6 l 








1 0 2 
6 5 
0 3 6 
4 7 7 
2 5 0 
. 6 6 
. 7




3 1 1 
7 2 












8 2 6 
6 8 0 
1 4 6 
1 7 5 









5 0 4 
. 1 8 5 






n e 9 
4 
1 
ft 1 7 6 









1 0 3 
. ? 
• 
7 5 5 
7 3 6 
0 1 9 
6ft? 
4 ? 1 
9 






6 9 5 . 2 4 OUTILS INTERCHANGEABLES 
AUSWECHSELB. WERKZ. 
2 7 1 0 
2 785 
2 0 1 5 
6 4 4 6 
2 4 0 2 
2 5 0 6 
2 * 
2 * 
2 5 7 0 
5 9 
1 7 3 
6 * 9 
48 2 
4 0 
3 1 7 
7 5 5 
1 
7 9 
1 5 8 
2 9 4 








1 3 6 3 
4 
1 










26 2 7 7 
16 3 7 6 
9 9 0 0 
8 8 1 3 
6 4 4 4 
2 7 7 
a 
1 








. 8 3 
1 8 5 
1 5 3 
é 3 6 
4 5 6 
7 
2 
7 5 6 
. 7 0 
1 3 3 
2 3 
a 











. . a 
a 
2 9 4 
1 






, . a 
* 
2 3 4 
0 5 6 
1 7 7 
96ft 
4 4 5 
? 9 
• a 
1 8 3 
6 9 5 . 2 5 COUTEAUX / 
HESSER 
2 0 9 
4 0 
1 9 6 
2 
1 
4 1 9 
a 
6 0 1 
5 1 6 
5 1 
1 1 7 
7 
. 9 7 











. . a 
1 
, . a 
4 











3 6 9 
5 6 6 
7 8 1 
7 4 9 






/ KLINGEN F . 
. 1 1 
3 3 
9 C 







3 9 7 
1 7 8 
7 
. 1 
4 0 5 
1 9 
74 0 
3 1 6 
4 0 5 
3 2 9 
1 0 9 
1 1 
. 6 5 
l f t4 
1 2 7 
. 0 5 3 
1 0 2 









, 2 9 1 
3 4 
1 1 7 
6,4 
1 ? 
. ?4 7 
4 





6 4 1 
4 6 1 
1 9 0 
6 7 3 
8 0 4 
1 3 9 
a 













1 0 2 
. . 5 
6 1 
7 1 8 
• 
8 7 7 
5 ? 1 
1 5 6 
6 9 1 
4 6 B 
6 6 
. 6 0 0 
6 9 4 
1 6 0 
2 1 2 
. 7 5 5 





7 4 1 
5 4 
7 8 
5 0 0 
1 5 
. 7 0 5 
? 7 
3 7 7 
6 1 1 








1 7 7 
3 7 2 
0 5 5 
8 5 1 
6 3 6 
? 0 
. . 1 3 4 
IUlia 
ne 
. . ? 
1 9 
1 0 6 
. 
3 159 
? 3 5 8 
S O I 
6 9 ? 




2 7 9 
7 4 
5 1 
1 5 0 7 
. 8 5 
. 4 4 
5 
1 














. 4 5 
1 
? 6 0 9 
1 9 1 1 
6 9 8 
5 6 9 




MASCH / HANDWERKZ 
? 6 6 
5 7 2 
. 5 1 7 
3 7 
3 8 3 
, 2 













. . . a 
. . a 
1 4 9 
. a 







4 8 3 
1 4 2 
1 4 1 
1 0 8 
7 0 3 
6 













7 2 1 
1 2 8 
1 2 6 
. 6 7 8 
9 6 9 
9 
3 
8 6 4 
1 3 
4 9 
3 3 5 
3 2 3 
1 
8 1 
? I 8 
1 
2 6 
. 2 7 3 
1 1 4 
2 1 
2 
. . a 
1 
a 
. 3 6 2 
3 
1 









7 1 3 
6 53 
0 60 
4 1 3 
5 4 4 
? 1 ? 





1 0 1 
1 0 4 
6 ? 
1 2 1 
1 7 6 0 
a 
3 6 1 
1 7 
5 9 5 
4 6 
1 5 
1 3 4 











. . , 2 











3 4 7 8 
1 7 3 7 
1 741 
1 5 7 7 
l 2 * 7 
2 8 
a 




mp« > r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6,60 
6 6 4 
7 3 ? 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
I O U 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 ? ? 
0 ? 3 
0 1 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 3 6 
0 1 6 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
T ? 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
enn 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m u 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
no2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 3 
2 0 4 
? 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 1 8 
3 9 0 
4 0 0 
40 4 
4 1 2 
5 0 8 
6 7 4 
6 3 2 
6 6 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 








H D N 0 E 








B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 










U . R . S . S . 















M O N D E 

























U . R . S . S . 






. A L G E R I E 

















H 0 N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 




5 2 7 5 
2 6 4 
? 1 
1 1 
? 1 7 
7 7 9 5 
2 8 
41 8 0 3 
24 6 9 6 
17 107 
15 5 6 7 
6 2 0 0 
7 7 1 
3 
1 2 6 7 
3 8 6 4 
1 1 9 1 
1 588 
18 7 4 8 
2 4 5 9 
3 3 1 8 
5 0 
1 4 6 0 
4 6 
2 1 9 
4 0 9 9 
3 1 8 
3 1 1 
7 6 6 
6 5 
3 4 5 
4 4 7 
1 0 5 
2 0 8 
1 3 1 
1 4 
7 3 6 3 




2 7 6 7 
1 4 
2 7 4 
5 8 
50 181 
27 8 51 
22 3 3 1 
70 6 7 2 
9 4 6 7 
3 1 8 
1 
I l lS 
14 3 5 1 
6 4 8 1 
12 6 6 8 
39 3 4 2 
10 6 3 1 
16 6 1 4 
5 3 8 
2 5 5 
13 9 8 7 
1 ? 5 
1 1 7 7 
11 3 9 1 
4 2 0 2 
1 1 1 
1 3 6 1 
1 6 6 7 
1 3 
3 1 4 
3 9 1 
7 7 2 
1 132 
1 1 2 
6 1 
2 0 
1 2 7 
1 7 
1 4 2 
1 0 
1 5 
15 2 3 4 
6 1 
2 0 
6 9 5 
1 9 6 
? 9 
1 2 8 
2 5 





1 5 6 7 3 6 
83 4 7 0 
73 2 6 6 
68 4 1 8 
47 7 0 3 
1 4 5 7 
1 2 
1 6 6 
3 3 0 4 
9 1 ? 
2 8 1 





























3 4 9 
4 
. . i n i 
7 1 5 
2 5 6 
0 3 5 
7 ? 1 
6 9 4 
4 9 ? 
1 0 7 
4 ? ñ 
7 7 5 
3 9 1 
5 5 5 
? 5 1 
9 6 6 
1 
1 4 1 
1 
4 0 


















4 7 6 
5 7 2 
9 0 4 
7 9 8 
2 1 ? 
9 5 
2 
4 1 1 
? 8 4 
5 0 0 
4 5 1 
9 8 0 
7 1 3 
1 B 0 
? ? 
8 0 0 
3 
3 9 ? 
9 6 7 
3 1 6 
1 
6 5 1 
1 0 
. 1 2 4 
6 5 5 
? 8 
1 0 4 
4 
. . . a 
, l 
6 7 5 
7 1 
2 3 Í 
2 3 
i . 1 7 4 
a 
1 0 
5 5 4 
2 1 4 
3 4 1 
1 4 5 




9 ? 6 
1 0 3 
























7 3 6 
3 
, . 1 0 ! 
7 9 5 
? ? ? 
5 7 7 
4 4 0 
6 6 0 
a 
. 1 1 1 
0 8 4 
. 4 8 1 
1 6 0 
7 1 0 


















1 9 0 
, ft ■ 
8 9 1 
93ft 
9 6 7 
76,7 
9 8 0 
1 5 
a 
1 7 6 
6 1 6 
. 4 2 6 
7 4 0 
6 1 1 
1 0 5 
2 5 
? 
4 8 1 
7 9 










. 1 7 7 
. . 5 
6 6 7 
. a 
. . 1 




5 7 7 
9 1 4 
6 6 3 
1 9 9 
4 0 9 
1 1 0 
1 
1 2 7 
1 1 1 

















3 8 4 




6 ? 6 
7 7 
5 6 9 
6 6 4 
7 0 4 
59 1 




5 0 2 
n o 
6 0 Ì 
7 4 1 
9 4 B 
1 1 
1 7 1 
6 
6 9 









9 9 9 
2 1 1 
1 3 
1 0 




3 8 9 
6,7ft 
? 1 4 
8 7 7 
















9 9 6 
7 ? 9 
a 
6,32 
1 8 0 
8 ? 5 
6 
1 5 
0 8 4 
7 
1 9 8 
3 6 7 
















1 7 4 
1 ? 
a 
5 ? 5 
7 4 8 
7 7 7 
5 76 
6 8 9 
6 8 
î 
1 9 1 
BZT-NDB 8? 
8 0 








































0 6 9 
1 7 3 
8 19 
4 6 9 
8 1 7 
0 3 9 
1 0 0 
5 6 ? 
5 3 1 
4 1 7 







8 0 1 
1 6 6 
1 4 5 
1 4 8 
3 
1 1 4 
7 6 
1 0 5 











9 9 5 




4 4 6 
6 9 ? 
9 8 ? 
8 4 7 
6 1 3 
? 5 6 
3 1 3 
! 85 
7 1 3 
3 3 
3 8 ? 
I l i 
1 5 0 
1 1 
4 9 0 
4 1 0 
6 
1 1 ? 
6 7 ? 
6 9 ? 





1 4 ! 
1 0 
7 
5 ? l 
1 7 
1 9 











0 1 8 
5 5 6 
8 7 8 
8 4 4 
1 0 
7 7 
6 1 8 
1 5 4 
4 0 
























6 8 2 
1 
. 2 6 
1 8 4 
1 
8 0 5 
6 8 6 
120 
0 0 6 




7 4 7 
1 6 9 
1 4 6 
4 3 2 
2 9 8 
2 1 Î 
2 0 
5 






! ? 1 
1 4 
4 6 9 
. 1 
6 
1 9 5 
7 9 
6 
7 5 5 
4 9 4 
2 6 1 
06>5 




0 4 5 
4 7 6 
8 9 5 
0 1 9 
7 1 5 
9 
1 0 
9 0 9 
8 7 
8 6 
7 9 5 
4 4 1 
6 5 
1 3 ? 
2 1 1 
3 ? 
1 1 4 
1 7 






7 1 3 
1 3 





9 0 3 
4 3 5 
4 6 7 
7 9 ? 
5 4 7 
1 6 6 
4 3 4 
1 1 3 
1 3 
4 0 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
C30 
0 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
0 38 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 2 2 
1000 
1 0 1 0 
I O U 
1020 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 32 
1000 
1 0 1 0 
I O U 
1020 
1 0 2 1 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 
508 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
10C0 
1 0 1 0 





1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 




I O U 
1070 
1021 

















6 9 6 
S74 
93 

































2 0 1 
5 
1 
1 6 5 2 










































































ETC . EN 
G E S I N T . 
2 







. . a 
2 







. 0 0 COLIS POSTAUX 
POSTPAKETE 





























3 1 6 
133 
159 








































































8 7 6 
2 6 ! 
6 1 5 











. . . 58 
. 4 
797 













































. , 1 
34 
, • 
4 5 f 























































l ì 2 

























1 0 2 0 
2 6 7 





































































mp« Ϊ Γ Ϊ 
URSPRUNG 
ORIGINE 











0 6 7 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 0 
0 3 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 6 
058 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
6?4 
6 6 4 
71? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
103? 
1 0 4 0 
001 
00? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 8 
030 
0 1 ? 
0 1 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
058 
0 6 0 
4 0 0 
508 
6 6 4 
770 
71? 
7 1 6 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
( 0 5 
0 7 7 
0 ? 6 
0 1 8 
4 0 0 
71? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
ALLEM.FED 





















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 









U . R . S . S . 













. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 














































































5 5 1 
115 
0 6 8 
17 
5 7 9 
91 6 
















0 7 0 
300 
714 
0 1 7 
4 4 5 
1 3 6 
9 8 1 
6 6 1 
i a ? 
69? 











4 5 7 
0 4 6 






3 4 9 
42? 
7 6 4 
4 9 9 
2 9 7 





6 1 5 
116 
1 1 
3 2 6 







0 9 2 
10 
7 4 6 
0 3 1 
4 7 1 
6 0 0 














3 9 7 
787 
6 1 3 
6 1 3 



















5 3 0 
172 
































6 2 1 
40 7 
0 6 9 
174 
312 




















0 9 7 
6 6 1 
4 1 6 











4 3 2 













































1 3 9 7 
6 7 6 
771 






















! I l 
, 1 
2 1 3 5 
























































B Z T -







B Z T -
3 
391 

















































4 0 0 










































2 0 4 
76 
2 5 7 
9 
1 7 9 










9 9 9 
9 9 1 
























4 3 7 

































9 9 4 
902 

















































3 0 7 
4 2 7 
4 0 9 




5 8 7 
a 
33 





4 4 7 







4 1 3 




4 0 5 
6 8 4 
721 



























8 3 4 
5 2 1 
313 










, . 48 
2 6 6 




(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegen ttberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 24 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
I C H 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 34 
C42 
0 6 0 
4 0 0 
5 0 8 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
6 6 4 
732 
7 4 0 
1000 
1010 
I O U 
1020 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
4 0 0 
4 7 8 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 0 
7 28 
7 3 2 
736 
7 4 0 
1000 
1010 












































4 6 9 






















































































































































































4 5 9 
144 















8 1 4 

















































































































































INHEBER . USW. 
19 
59 













. . . 1
































2 7 7 1 
3 6 5 
? 3 5 6 






ea 5 4 9 































































mp« Ϊ Γ Ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 1 4 




4 0 0 
40 4 
6 2 4 
732 
300 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m u 
1 0 2 0 
1071 
1030 
1 0 4 0 
001 
COI 
0 0 4 




0 6 0 
4 0 0 
50 8 
6 6 0 
732 
740 





1 0 7 0 
1040 
0 0 1 
007 
007 
0 0 4 








0 6 ? 
400 
6 6 4 
77? 
740 
1 0 0 0 
t o t o 
I O U 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
r o i 
00? 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
078 
0 1 0 
03? 
0 1 4 
0 1 6 
018 
04? 
0 5 0 
058 
4 0 0 
4 7 8 
6 6 4 






1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
101? 








































































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
















































































8 8 9 
9 0 9 
774 













1 1 1 
?48 
17 
9 7 4 
191 








3 0 3 
799 
7 9 1 
29 
44 









6 3 6 
5 1 6 
1?0 
9 6 6 
3 5 0 
104 
60 
5 6 9 




















1 1 1 
11 
8 3 9 
8?4 
32ft 
4 9 9 
7 4 8 
0 2 3 




, 9 8 















9 6 0 9 
8 4 9 5 
1 113 
1 1 0 1 





































1 3 9 3 
9 9 7 





7 7 1 
162 
809 














3 9 4 
. 4
2 9 0 9 
2 2 0 4 
7 0 5 
6 7 4 






. 9 1 4 
1 381 
! 96 
. . 3? 
1 
3 
, . . . a 
. 8
-
? 4 5 7 
2 3 1 1 

































8 9 5 




















. . a 
2 8 9 
. • 
3 4 9 6 
2 9 6 4 
5 3 3 


















































































































































7 9 6 















































































































4 9 0 
283 
707 












































4 6 2 
185 
39 


















4 3 9 
1 5 3 




(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





C S T 
O O l 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 04 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
1OO0 
1010 





C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
1 3 2 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C S T 
O O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 48 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 70 
7 3 2 
7 36 7 4 0 
1000 
1010 
I O U 
1020 




C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
C 4 2 
­ 1970 — 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 6 6 















6 9 7 





















. 0 7 MANCHES MET. COMMLNS 



















UNEDL. H E T . 
a 





















, . . ­
NON ELECT. 
N ICHTELEKTR. OEFEN, HERDE, 
6 4 6 
9 9 0 
9 8 5 
2 4 0 
9 ? 9 
7 7 9 
6 6 
1 7 1 
2 1 3 
6 6 
? 9 4 
2 6 7 
3 6 5 
5 5 6 
2 9 
2 7 
4 5 7 
9 7 
2 1 
4 4 9 
1 4 5 
2 7 
6 4 3 
7 8 9 
0 5 4 
36 1 
6 4 5 
1 7 5 









. 6 4 1 
1 8 3 
2 7 5 








0 2 5 
. . . , 8 
2 
1 5 7 
1 
2 
8 6 4 
4 7 4 
4 1 0 
4 0 2 

















1 0 3 
1 7 
3 
2 6 0 
1 1 9 
1 4 3 
1 3 9 
1 1 5 
4 
a EL 
9 8 5 
. 5 6 6 
3 3 2 








7 3 9 
. ! 2 7 





C 7 6 
5 4 7 
! 3 2 
5 0 ! 









3 3 7 
8 3 1 
. 2 00 
3 0 6 







, ? 8 
a 
. 7 8 
u 8 3 
5 9 
2 2 
7 7 ? 
6 7 4 
5 4 3 
4 7 9 
































. K O C H ­ , HEIZGEPAETE A 
. . 7 0 
3 
a 





















. 2 1 * A R T I C L E S HENAGE FONTE / 
1 6 













F E R 
HAUSHALTSARTIKEL Α . E ISEN / 
4 7 6 
9 1 4 
9 5 3 
6 0 7 
1 1 3 
2 0 9 
' 8 
7 1 6 
2 9 
2 6 3 
1 9 9 
6 9 5 
6 0 2 
6 7 7 
4 8 
2 2 7 
5 0 4 
2 1 7 
2 6 2 
1 4 0 
2 3 9 
3 3 
3 3 1 
2 5 
2 5 1 
4 0 1 
2 8 2 
1 7 0 
4 0 3 
9 2 2 
2 3 2 
1 




. 5 4 ? 
5 3 6 
4 3 7 
7 7 2 











2 1 2 
1 0 
2 
. 4 8 
9 
? 2 0 
1 
7 7 
2 7 7 
2 4 8 
5 7 9 
6 2 5 
3 C 1 
7 8 
1 





E 4 0 
. 4 C 6 
0 9 4 








3 2 0 
a 
3 6 










7 9 1 
9 3 4 
8 5 8 
6 4 4 
2 4 2 
6 
. 2 0 7 





0 7 ? 








. 1 0 
5 
1 7 0 









. 1 5 













7 5 4 
1 3 ? 
a 
1 6 1 
4 9 1 
3 2 3 
1 3 











2 4 3 
. 4 3 
2 7 
1 8 1 
2 2 
6 1 
9 4 0 
5 9 0 
3 5 0 
8 6 8 
6 0 0 
3 4 
, 3 9 9 
4 3 7 
5 3 7 
C 0 9 




1 3 0 
1 5 
1 3 2 
1 8 3 
4 8 
4 7 4 






0 1 7 
0 2 3 
9 9 4 
4 5 2 
6 6 7 
8 4 
4 5 7 
8 8 7 
7 9 
? ? ? 
8 8 3 
. 1 7 8 
. 1 7 4 





1 3 7 
7 6 4 1 
2 071 
5 7 0 
5 6 7 






































5 7 7 
1 4 3 
9 2 9 
a 
5 1 9 
4 43 
8 
1 4 7 
1 0 
1 3 3 
? 1 8 
5 9 4 









3 6 3 
? 
9 6 
9 4 ? 
1 7 2 
7 7 0 
738 
5 4 9 
1 0 0 












3 0 5 
4 0 
7 9 
9 1 5 







. 5 9 9 
. 7 




1 4 7 
1 
5 ? 
. 1 ? 
3 5 0 1 
1 3 3 8 
2 163 
1 028 
2 3 0 
1 4 










nip« > r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 4 
07 2 
n ? 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
C 0 5 
n ? ? 
0 ? 8 
0 7 0 
0 7 ? 
0 ? 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
40 4 
7 7 ? 
7 1 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1010 
1040 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 1 0 
0 1 6 
0 4 0 
7 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 1 0 
0 0 1 
n o ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 8 
0 1 0 
0 1 2 
0 3 4 
0 1 6 
n i e 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 2 0 
7 1 ? 
7 1 6 
7 4 0 
1OP0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1072 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 1 0 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
Π 4 0 





M O N D E 



























M O N D E 















M O N D E 






B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










U . R . S . S . 










H 0 N D E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 



















































7 8 8 
0 6 ? 
1 4 5 
9 0 4 
3 3 2 
4 5 4 
1 6 
3 4 5 
4 1 5 
9 3 
7 3 1 
8 6 4 
5 4 9 
3 4 5 
1 1 
1 1 
3 4 9 
4 6 ? 
? ? 
5 4 7 
7 9 
4 7 
4 5 9 
4 B ? 
9 7 7 
9 4 ! 
5 8 0 
1 1 4 
8 9 1 
1 5 6 
1 4 




1 3 9 
6 5 
1 0 
0 4 8 
5 0 5 
5 4 4 
6 2 9 
5 1 3 
1 3 
3 6 6 
9 4 4 
? 7 1 
5 3 4 
4 0 5 
6 6 3 
1 5 0 
0 6 7 
7 1 
6 5 ? 
3 9 6 
8 5 ? 
8 ? 0 
4 5 ? 
1 ? 
1 6 6 
8 5 5 
1 6 1 
1 1 7 
1 5 
0 1 8 
? 8 
1 1 7 
1 4 
4 0 3 
1 7 7 
9 7 0 
1 5 1 
1 0 0 
7 9 ? 
4 5 0 
? 
19 7 
1 5 2 
1 1 6 
? ? ? 
1 5 4 
7 8 0 
7 6 1 
1 7 2 
? ? 
1 6 1 
6 6 

























. 6 9 Î 
3 3 3 
6 5 4 
7 7 3 
1 4 8 
1 
ft 1 0 
1 6 
2 4 3 
3 4 
7 3 6 
a 
. . . 7 7 
4 
1 9 4 
? 
! 
? i l 
1 0 ! 
9 3 2 
9 ? 1 
4 4 8 
3 
­
, , 6 3 
? 0 
. 1 
1 1 ? 
1 0 
1 
2 3 5 
3 8 
1 4 8 
1 4 7 
1 4 2 
, 6 9 7 
5 0 7 
7 6 6 
0 6 7 




1 7 9 






1 1 1 
1 1 
1 
1 7 7 
1 0 
5 7 1 
7 
1 1 7 
6 8 7 
0 1 7 
8 4 5 
5 4 6 
7 50 
1 ? 7 
? 
1 7 4 
6 4 
2 7 
6 6 7 
9 ? 7 
U O 

























5 0 6 
. 016, 


















9 0 0 
3 30 
5 7 0 
5 5 ? 








ι ? 6 
1 
? 3 4 




6 6 7 
. 5 4 9 
7 4 ? 
9 9 1 
1 6 0 
1 6 
1 3 7 
9 
1 7 7 
7 1 9 
7 7 






1 1 5 
! 1 1 6 
1 
1 1 
1 6 4 
6 4 6 
5 2 0 
1 3 ? 
6 9 8 
1 7 
1 1 9 
2 2 7 
7 B 
9 8 1 
















B Z T ­






















7 7 ? 
7 0 1 
. 0 7 4 
5 9 3 





1 0 6 
. 1 
, 3 0 
. . 2 8 1 
? 0 
1 0 9 
3 5 
3 9 
1 9 0 
1 4 5 
0 4 5 













3 0 9 
7 0 4 
1 0 5 
1 0 4 
9 4 
MOB 73 
5 5 6 
9 7 9 
8 0 ! 
0 0 5 
1 7 8 
8 1 
3 9 0 
? ? 
1 7 7 








1 7 8 
?οό 
! 5 
4 7 ? 
? β 
1 0 1 
6 7 ? 
1 4 0 
1 3 1 
9 6 ? 
1 7 8 
1 3 0 
? 1 9 
JOB 7 4 
6 1 
6 4 
9 7 4 


























4 5 3 
6 9 3 
8 Π ? 
. 1 3 6 
6 3 9 
1 0 
6 5 
3 7 2 
1 ? 
2 9 3 




. 8 4 9 
1 9 
5 
1 1 3 
3 9 
7 
6 8 9 
0 8 9 
6 0 0 
7 0 4 
6 1 0 
4 7 
8 4 9 
5 







? 4 8 
? 3 5 
? 3 4 
1 3 









9 ? ? 
7 0 6 
0 0 5 
3 4 ? 
ftlO 
3 4 
4 3 1 
1 0 
? 2 9 
76,7 
7 0 ? 







1 0 8 
9 3 4 
2 
16,4 
0 0 8 
4 7 5 
5 7 3 
1 7 3 





1 0 3 
3 0 1 
1 7 
I t , 














' 1 0 5 3 
7 7 
1 9 4 
1 792 
2 7 4 
2 







. , 5 5 
1 1 7 
• 
3 4 4 7 
2 6 1 7 
8 3 0 
8 2 3 














5 2 5 
6 2 
1 6 0 
1 725 








3 9 6 
5 
6 5 4 
? 
1 3 




4 3 9 5 
2 4 7 3 
1 9 2 2 
1 232 
3 3 9 
1 5 










(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





C 5 0 
0 52 
2 0 4 
4 0 0 
6 6 4 
6 8 0 









C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
C 58 
C 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1010 





C S T 
0 0 t 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 7 6 
4 0 0 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
C 50 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
C 6 4 
2 0 4 
2 20 
4 0 0 
4 6 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
6 8 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 1 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
I O U 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
C S T 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 


























8 7 3 
5 ? 7 
1 4 5 










6 7 5 
5 7 1 












7 4 4 












5 3 3 

















1 2 4 
1 1 7 





HAUSHALTSARTIKEL AUS ALUMINIUM 
5 5 5 
3 1 4 
?1 2 
6 5 6 
C O I 
1 4 5 
6 





1 4 5 
4 
2 5 6 
5 8 
1 0 5 
4 6 
5 1 
0 ? 9 
7 1 8 
2 9 2 
7 7 8 
5 6 2 
9 8 
4 1 5 
1 0 ? 
to 
1 6 6 











7 4 8 






? 6 ? 
8 3 
1 6 1 











6 7 9 
6 4 1 
2 1 8 
1 1 9 
9 ? 
4 
1 1 5 
. 9 1 PA ILLE , EPONGES , 
STAHLHOLLE 
1 8 9 
1 0 2 
7 ? 
3 1 0 




5 6 5 
1 7 9 
3 B 7 
1 3 7 







1 3 5 











l ' I 




1 7 1 
? 0 ? 
3 1 Î 
2 7 0 
7 4 
? 










1 5 1 4 
9 1 4 
6 0 1 
3 0 3 
7 7 0 
4 7 


















4 9 1 
3 0 9 
2 3 9 
1 3 9 
7 0 
4 0 
ETC EN FER / ACIER 




7 ? 8 
1 5 
? 
1 9 0 
4 4 
3 4 6 
1 4 6 
1 4 4 
1 0 7 
, 7 7 5 
. . 6 
7 
8 5 ? 










































■9? OBJETS ORNEMENT INTERIEUR MET. COMMUNS 
STATUETTEN 
1 7 4 
1 6 6 
6 5 4 
4 5 5 
95 1 


























4 3 9 
7 
1 2 1 
6 9 4 
5 9 7 
0 9 7 
1 0 1 
3 ? 7 







7 4 1 















1 7 3 
4 4 
1 159 
6 7 7 
4 8 2 
3 6 3 
1 3 3 








1 3 2 
7 1 0 
3 























2 3 4 
2 1 0 







1 6 4 
1 5 3 















. 1 1 
3 





8 7 1 
4 3 7 
4 1 4 
1 3 7 
4 6 




1 2 0 
5 ? 5 

























1 1 3 
3 Ί 
1 8 0 9 
1 091 
7 1 8 
1 4 1 
9 4 
1 6 3 
2 1 
1 4 

























i , 5 2 
1 
1 2 
. 4 0 
1 6 
4 1 1 
1 5 8 
2 5 ? 
1 2 6 
2 7 


















mp< i r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 0 
0 5 ? 
? 0 4 
4 0 0 
6,6,4 
6 3 0 
7 3 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
103? 
1 0 4 0 
0 0 ! 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
cns 
0 ? ? 
n?s 
0 1 0 
0 3 ? 
0 1 6 
0 1 3 
0 4 2 
0 5 3 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
7 1 ? 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1010 
1 0 4 0 
o n l 
n n ? 
n n 4 
ros 
0 ? ? 
0 2 8 
0 3 6 
4 0 0 
looo 
m i o 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
oo i 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
07 8 
0 3 0 
0 ? 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
? ? 0 
4 0 0 
4 6 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 ? 
6 8 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 1 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
on? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 








H 0 Ν 0 E 


























M 0~ N D E 







B F L G . L U X . 
ALLEM.FEO 





M O N D E 





B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 































H 0 N D E 
















































1 5 0 
6 4 5 
7 05 
5 5 7 
1 3 0 
1 4 6 
? 9 
1 
4 2 1 
67 5 
5 3 7 
1 0 7 
4 6 1 




2 5 4 
2 6 1 
9 2 
1 9 0 
1 0 
3 4 7 
2 2 1 
? 0 5 
9 3 
1 1 7 
1 4 2 
2 0 2 
9 1 9 
1 7 3 
5 6 3 
? 1 ? 
6 5 3 
1 6 5 
6 4 
5 7 
3 3 6 




0 3 7 
6 ? 6 
4 1 2 
4 1 2 
3 4 7 
4 54 
6 3 6 
1 7 9 
1 0 1 
7 8 2 
6 1 ? 
1 0 
3 5 
1 ? 8 
1 1 6 
1 6 8 
8 5 
5 n 9 
1 1 
1 5 0 




2 1 1 
2 9 1 




1 5 1 
4 0 
7 3 4 
4 7 
1 5 
1 9 0 
1 8 
1 5 5 
2 1 
2 3 1 
7 7 0 
1 5 1 
? 1 9 
7 7 5 
1 7 6 
5 3 1 
4 
2 1 5 
? 6 1 
? 8 
4 5 
7 1 9 









3 4 6 0 
2 8 7 6 
5 8 4 
5 4 9 





1 6 5 
1 8 
5 7 4 















1 9 6 2 
1 6 3 5 
3 7 8 
? 7 6 
1 0 8 
4 4 
6 














8 7 6 
1 6 8 4 


























. 5 0 9 
! 7 9 
4 6 1 5 
3 127 
1 488 
1 0 9 3 
3 6 5 






1 1 6 










1 7 7 5 
1 6 0 6 
1 6 9 
1 4 9 




6 4 9 
a 
2 1 9 
5 4 1 
7 1 9 
2 1 2 
a 
7 










2 2 2 1 
1 728 
4 9 2 
3 4 4 
7 6 9 
11 









1 4 0 






? 1 8 
? 7 0 





























9 7 5 
6 0 7 
1 7 8 
7 7 
1 9 1 
1 1 
1 5 













2 32 3 
2 7 6 
? ? 1 
1 3 5 
5 ? 
! 1 
BZT-NDB 7 6 . 
4 5 4 
4 7 4 
a 
9 5 3 
5 6 0 
7 5 
7 
5 6 4 











2 4 4 0 
1 197 
7 B 1 
7 0 9 
8 9 
3 7 7 
BZT­NDB 73 
. 1 1 
4 
? 7 
? 0 4 
1 ? 
• 9 
3 6 9 
4 7 
7 7 6 




5 4 4 
■ 
7 7 5 









• 1 5 
8 
? 





. ? ? 
9 
5 5 6 
1 
7 





1 0 9 6 7 7 4 
1 7 0 


























9 7 1 
4ft! 
5 1 0 
4 7 1 




2 1 2 
7 8 
? 9 8 
a 










1 01 1 0 1 
7 7 
3 6 
0 8 7 
2 4 5 
8 4 ? 
6 9 9 











3 6 5 




1 4 0 
7 1 7 
6 1 6 
a 
















? 7 9 
1 4 





1 0 7 
9 
1 8 
? 8 5 
5 4 
0 1 8 
8 0 1 
7 1 7 
1 7 ? 













« ? 6 
. ? 
• 5 4 5 
7 7 9 
1 6 6 
1 6 3 


















7 7 5 
1 5 4 
8 0 















7 7 7 
1 4 
4 8 
























1 0 0 
1 
4 0 
1 7 3 0 
5 1 9 
8 1 1 
4 0 7 
1 7 6 
7 9 7 
? 
5 8 
1 0 7 
. • 1 0 
• 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
C 6 6 
4 0 0 
7 20 
7 3 2 
1000 
1010 
I C H 
10 20 
1021 
1 0 3 0 
10 40 
C S T 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 






1 0 3 0 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 3 6 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 46 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 32 
7 4 0 
6 0 0 
5 7 7 
10OO 
1 0 1 0 
I O U 
10?0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
C 5 8 
4 0 0 
6 8 0 
7 3 2 
1000 
1010 
I O U 
1020 
I C 2 1 
1010 
1040 
­ 1970 — 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 5 8 . 






























4 9 5 
3 7 4 













1 9 3 








U SERRURES / 
SCHLOESSER 
7 C 3 
9 2 
9 9 3 
7 1 9 
2 3 3 





1 2 4 
5 9 
5 0 
1 2 6 
2 0 
2 9 






2 5 4 
6 3 
C 7 3 
7 1 9 
3 7 5 
9 5 6 
5 19 
? 7 7 






1 6 0 












4 7 0 
1 5 4 
1 1 6 




, 1 2 GARNITURES 
6ESCHLAEGE 
5 2 2 
6 1 1 
396 
716 
7 7 0 
6 7 1 
1 7 
1 8 1 
1 0 3 
5 9 
3 4 0 
6 5 7 
8 7 7 
1 2 7 




2 5 2 
4 1 
7 0 2 
1 7 
5 
2 3 4 
lì 5 8 
1 ? ? 
9 7 7 
C 3 8 
7 4 1 
4 1 7 
7 9 








5 9 6 
5 8 6 
1 9 5 
0 6 5 
9 6 6 
. 2 5 1 
4 
4 4 
1 4 2 




. . a 
5 1 
7 
. 4 5 
1 
? 
7 1 5 
0 4 ? 
6 7 4 
6 7 ? 




















. . 1 
1 2 0 


























1 1 4 
1 3 1 
9 4 5 











4 7 6 









/ ART. S I H I L 








. 7 0 COFFRES­FORTS 
PANZERSCHRAENK 
7 6 7 
4 2 5 
6 8 9 
8 4 4 
3 9 4 
1 0 ? 
2 1 
1 1 6 
4 4 9 
2 1 
1 2 0 
1 3 
7 7 
0 1 4 
1 1 4 
9 0 0 
3 5 0 














4 6 7 
3 4 4 
1 5 3 
1 5 1 
1 4 1 
a 
5 4 1 
5 0 7 
6 1 ? 
5 7 ? 
O ' O 










. 7 3 
l 
. 
3 ? 7 
7 0 2 








0 4 4 
7 7 6 
4 1 












. 4 7 
1 
7ft? 

















5 4 0 
? 5 1 
2 1 3 
5 1 0 
7 1 9 
! ? 4 







. 1 ! 
4 







6 5 4 
5 ? 0 
1 3 4 
3 6 7 
5 9 1 
1 3 
? 5 8 
7 5 1 
4 
3 4 4 











. . ? 
9 
5 
1 7 7 
? 6 1 
9 00 
7 6 1 
1 74 
1 3 7 






0 3 0 
' 0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 6 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
6 1 0 0 0 
I 1 0 1 0 
> I O U 
'. 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
154 0 0 1 
? 0 0 2 
U 0 0 3 
5 7 0 0 0 4 
0 0 5 
97 022 
50 0 2 8 
15 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
24 0 3 6 
4 1 0 3 8 
i 0 4 ? 
3 0 4 6 
16 0 6 2 
71 0 6 4 
28 4 0 0 
4 0 4 
1 ? 
9 7 2 0 
b 732 
7 1 6 
1 3 
6 6 BOO 
1 152 1 0 0 0 
738 1 0 1 0 
4 1 5 I O U 
3 4 3 1070 














, COFFRETS SURETE 
: , KASSETTEN 
5 0 ? 
, 1 9 4 





. . • 
9 0 6 






4 2 4 
a 










9 4 5 
6 7 ? 





1 ? 9 
1 1 ? 
7 4 8 




2 B 9 
3 
7 04 
1 1 4 
5 0 6 
7 











6 7 1 
1 2 2 
2 40 
1 8 9 




5 1 0 0 2 
55 0 0 1 
2 4 7 1 
0 0 5 
5 2 
0 2 6 
7 1 
53 0 3 0 
0 3 2 
1 0 3 4 
63 0 1 6 
108 0 3 8 
0 4 0 
? 1 
1 0 4 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
5 0 6 6 
7 6 
4 0 4 
6 6 4 
U 
2 7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
3 3 0 5 1 0 0 0 
2 8 9 1 1 0 1 0 
4 1 5 1 0 1 1 
4 0 7 1 0 2 0 
299 1 0 2 1 




. 4 3 8 




3 5 5 
. 5 1 
. 1 7 
2 5 7 
7 44 
5 1 3 
5 1 3 
4 34 
. 
3 1 0 3 0 
5 1 0 4 0 
?16 0 0 1 
0 0 2 
2 7 
103 0 0 4 
0 0 5 
7 0 2 2 
3 0 2 8 
1 0 
2 0 3 6 
3 0 5 8 
3 4 
6 8 0 
3 7 3 2 
4 0 9 1 0 0 0 
3 4 6 1 0 1 0 
64 1 0 1 1 
6 0 1 0 2 0 
73 1 0 7 1 
1 0 3 0 
3 1 0 4 0 











M O N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















H 0 N 0 E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 























M O N D E 







8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 









H 0 N D E 
















































4 7 5 
0 ? 5 
4 0 0 
3 6 5 
7 7 5 
5 
2 9 
5 1 0 
? ? 7 
4 5 6 
5 9 3 
7 9 0 
8 4 4 
1 6 
1 6 ? 
3 7 
5 7 
6 5 9 
1 0 8 
1 2 9 
3 ? 6 
2 9 
2 9 






4 7 9 
1 0 4 
5 4 6 
2 6 9 
2 7 7 
ft?0 
8 4 3 
5 2 2 
1 ? 4 
3 6 4 
9 3 6 
9 6 ? 
6 5 3 
4 0 1 
4 5 4 
3 4 
2 3 3 
7 ? 3 
5 6 
4 7 3 
7 1 0 
7 1 5 
3 8 6 




4 2 5 
1 6 
1 7 8 
6 2 
1 9 




8 8 ? 
3 0 7 
4 9 0 
9 2 2 
7 4 7 
3 2 
4 3 6 
7 8 7 
7 0 1 
5 6 4 
1 7 8 
? 8 9 
1 1 3 
1 8 
1 7 4 
5 5 9 
1 6 




5 7 1 
0 7 ? 
0 4 2 


























5 4 4 
7 6 8 
1 7 6 
1 6 4 
1 5 9 
• 1 7 
. 4 1 
1 4 
1 1 1 
9 ? 0 
1 0 4 
. 2 3 
a 
6 
1 0 ? 
1 
7 3 
1 1 5 








1 0 7 
0 B 9 
2 1 7 
1 8 8 
2 1 4 
1 6 
1 1 
, 3 4 3 
7 1 9 
45 8 
94 1 
1 5 4 
, a 
? ? ? 
s 9 9 
1 7 5 
3 1 8 











4 0 8 
9 B 6 
4 7 7 
4 1 6 
? B ? 
6 
1 
. ! 3 9 









7 4 8 
4 7 9 
7 6 9 
7 6 9 
























2 ? B 






5 1 0 
. 4 79 
B 5 4 








. . 4 





, 1 0 
• 
6 9 7 
4 0 7 
2 9 5 
7 7 6 
1 2 6 
1 0 
8 
0 9 6 
. 9 6 5 
3 2 B 
? 1 ? 





1 7 1 
1 8 3 
U O 
5 ? 
. 1 1 
. 1 2 
, 7 6 4 
4 
. 4 3 
? 
. • 
0 9 7 
5 9 1 
5 0 6 
4 7 7 
5 8 5 
? 
2 7 
? 6 4 
. 1 5 1 
1 6 0 
1 5 
? 5 
. ? ! 
! 5 
. , • 
6 4 1 












3 9 3 























3 5 6 
7 4 7 
■ 
6 4 1 
0 9 0 
1 8 3 














. 7 7 
1 
0 ? 4 
5 3 4 
4 9 0 
1 7 1 




3 7 6 
34 ft . ? 5 ? 
3 0 4 
6 4 7 
. 1 7 6 
5 4 ? 
! 7 
1 2 0 
? ? 0 
8 9 
1 5 6 
7 5 
. 1 3 
6 
4 1 0 
. 5 1 6 
1 1 
4 




4 8 3 
7 7 8 
7 5 9 
8 0 1 
9 5 ? 
7 8 
4 3 0 
MDB 83 
1 
? 0 ? 
a 










3 7 6 
6 9 3 
1 ? 3 































? 3 3 
1 4 3 
3 5 




?o 9 1 3 
a 
8 1 9 
















I fc l 
• 
1 0 0 
3 7 2 
4 2 8 
0 1 5 
7 6 1 
3 3 1 
1? 
1 3 1 
6 B 5 
1 5 1 
. 9 4 4 
4 7 ? 
1 4 
7 1 
3 0 0 
1 0 
? ? 3 
8 1 3 









I l 1 5 





9f t l 
4 4 4 





. 1 4 9 




1 5 5 
. 4 5 
. 1 7 
0 5 ! 
5 4 1 
5 1 0 
5 1 0 











































6 4 7 
7 5 0 
4 4 5 
3 7 
6 0 
7 5 1 
5 7 
1 1 7 
5 6 1 5 
a 






1 6 1 














7 4 0 0 
6 541 
8 5 9 
8 4 8 




. 2 5 
1 5 4 







1 7 6 
2 6 3 
1 1 3 
1 1 1 
2 9 
. ? 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 










C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 1 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 56 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
I O U 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 




6 9 8 . 3 0 CHAINES EN 
KETTEN U . 
2 0 0 7 
2 4 2 6 
2 106 
16 0 1 3 
6 . 2 2 
4 1 4 9 
3 1 2 
1 6 5 5 
3 2 2 
1 5 9 
8 2 6 
3 4 9 0 
1 6 2 7 
1 8 2 
2 0 4 
9 4 
1 1 8 








1 1 1 
2 7 5 5 
2 0 
4 
4 9 568 
2 9 0 7 4 
2 0 4 9 5 
17 6 9 6 
7 4 2 0 
2 9 2 
2 
2 506 
. 6 3 4 
U O 
6 C87 
4 7 3 6 
1 4 4 8 
2 




5 0 1 









, 9 1 8 
2 0 
6 
. 5 2 5 
, • 
15 6 8 3 
11 567 
4 117 
3 8 1 8 
I 749 
6 
. ? 9 2 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
FONTE FER OU 
T E I L E A . 
6 0 6 
, 4 4 6 
2 6 0 6 
1 2 8 
3 9 5 
2 























l 2 7 4 
7 5 5 
3 1 
a 















4 5 8 
6 9 4 
. 1 8 3 
8 6 1 
1 9 6 
2 5 0 
7 1 4 
1 0 7 
1 5 
1 9 





1 ! 6 
2 4 4 
7 1 
. . . ? ? 1 
, ? 6 
9 1 
7 5 6 
5 
• 
2 5 4 
4 0 1 
8 5 1 
? 6 1 
1 4 0 
3 1 
. 5 5 7 
6 9 6 . 4 0 ANCRES / GRAPPINS FER OU ACIER 
SCHIFFSANKER , USW. 
2 2 
5 4 2 
7 4 3 





8 5 7 
2 2 6 
1 2 6 
8 0 0 
4 2 
7 4 
5 9 0 8 
2 6 5 2 
3 2 5 7 
2 2 5 4 
8 9 1 
7 8 
9 2 6 
. 4 
2 C 1 
1 5 5 
4 9 




. 1 2 6 
a 
. ­
7 8 8 
4 1 0 
1 7 8 
2 5 2 
1 7 1 
a 
1 2 6 
I 
a 
1 1 7 
7 4 5 
1 
1 3 
. . 4 5 
a 
a 
. . • 
4 4 3 





















2 3 2 







































5 3 0 
a 
5 7 6 
1 
1 4 ? 
1 5 
1 5 
4 7 8 
1 5 5 
a 
2 1 3 
1 0 
4 1 
3 6 1 
0 7 3 
? 8 9 
0 7 6 
3 9 ? 
. 7 1 3 
MAIN , 
F . HANDARBE 













6 9 8 . 5 2 EPINGLES AUT. OUE PARURE , FER 




4 6 2 
4 4 







6 4 2 
4 3 5 
4 4 9 













2 6 1 
1 18 
1 4 2 
1 1 8 
9 2 
. . 2 5 
6 9 8 . 5 3 FERMOIRS , 
VERSCHLUES 
9 7 6 
1 1 5 
5 5 
2 8 0 8 
1 4 1 4 
1 5 7 8 
1 8 4 
a 
1 0 1 
8 
6 1 0 
5 1 9 
6 9 2 
4 0 
? 7 
• 1 4 
7 0 










. . 4 
BOUCLES 
,E , SCHN 
1 3 6 
. 1 1 
9 6 5 
9 1 




. 1 7 9 
1 6 
7 9 
. . 2 
2 
? 5 
7 7 ? 
1 6 4 
1 0 8 
1 0 5 
7 9 







5 6 0 
1 1 
3 4 9 
. 7 9 5 
5 7 8 
5 8 
? 7 7 
1 5 5 
4 f t 
4 8 1 
6 1 1 
5 60 
? 6 
. . . 1 8 ? 
. . . a 







1 1 4 
7 1 5 
5 9 9 
3 6 4 
5 9 5 
3 0 
? 




. 1 8 0 
. 7
1 9 9 
, ? 4 
3 1 
6 8 
. 4 ? 1 
1 
1 3 
? 1 8 
3 8 8 
3 3 0 
4 0 9 
7 30 
, 4 ? 1 
















3 6 3 
8 7 
7 0 1 
1 9 3 2 
a 
5 3 2 
. 1 9 8 
1 
? 4 
2 2 4 
I 501 
6 4 6 














9 0 2 4 
2 6 0 4 
6 4 2 0 
4 9 5 7 
9 8 1 
1 9 4 




1 5 8 
, 7 7 
1 
? 
1 7 1 
1 3 
. 1 6 6 
7 1 
­
1 0 9 8 
4 0 1 




1 6 6 
7 4 
. 5 8 
9 
. . 1 2 
4 








. H L 
1 7 
4 6 













, AGRAFES ET S I H I L . 
­LLEN , HAKEN 
1 
1 9 9 
1 0 4 
a 
0 3 0 
2 1 2 
3 6 1 
7 5 
5 0 3 
6 4 
1 5 
. 5 9 2 
6 3 7 
1 0 5 
1 0 
a 
. 1 6 5 
. 8 9 
2 
. . 1 
6 
2 7 5 
1 7 5 






1 3 8 
4 4 
1 
1 9 9 




0 0 1 
no? 0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 ? 8 
o m 0 1 4 
0 1 6 
0 1 3 
0 4 ? 
0 48 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
7 6 3 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 7 0 
7 1 ? 
7 1 6 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1 0 7 0 
1 0 3 1 
104O 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
n ? ? 
0 ? 8 
0 7 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 
7 7 ? 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1070 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 4 
0 2 2 
0 7 6 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 7 8 
0 6 2 
4 C 0 
7 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
oo'i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
















U . R . S . S . 














M O N D E 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 










M O N D E 













H 0 N 0 E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







M O N D E 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
































9 3 2 
7 5 5 
? 1 5 
2 9 3 
6 3 4 
1 7 4 
1 7 6 
3 1 6 
7 0 S 
6 2 7 
0 1 5 
4 4 3 
3 7 1 
7 0 
1 1 5 
5 9 
1 0 









4 1 6 
1 8 
1 1 
8 9 6 
4 3 6 
4 1 1 
1 6 5 
9 6 4 




1 3 9 
1 9 6 
1 3 7 
3 6 
7 6 1 
1 1 
6 0 
7 6 9 
7 4 
3 6 
7 1 3 
? 3 
3 8 
0 7 7 
9 9 2 
0 4 ? 
7 60 
3 4 2 
9 
7 7 ? 
1 7 
1 3 
6 8 ? 





2 2 0 
7 1 6 
5 0 3 
4 7 4 
3 6 7 
7 9 
1 
1 2 6 
5 3 
2 2 0 
1 5 6 
1 1 2 




1 0 3 
7 0 0 
6 7 1 
6 6 5 
9 5 6 
9 3 2 




7 1 2 
0 5 3 
3 1 6 
8 6 5 
7 6 0 
1 1 7 
4 7 9 
France 
4 6 7 
2 1 8 
6 7 2 5 
? 0 0 7 
1 7 7 1 
3 
1 4 7 
7 5 
2 0 1 
i o ? 








. 1 7 6 1 
4 ? 
6 
. 1 0 0 
. • 
15 0 9 5 
10 4 1 8 
4 6 7 7 
4 4 4 4 
? 7 4 8 
6 












? 5 7 
7 1 1 
1 4 6 




1 6 9 
1 8 6 
. 1 ? 
? 
1 
3 7 3 
1 7 1 
7 0 7 
2 0 1 





3 1 0 
7 1 






5 9 8 
1 5 1 
7 4 7 
2 3 2 
1 5 3 
. a 
1 5 
. 2 7 7 
2 8 
2 4 6 9 
1 6 3 3 




5 8 1 
a 
5 8 1 
2 8 3 5 
2 4 8 
3 0 7 
4 


















6 3 6 9 
4 245 
2 124 
1 9 6 2 
1 0 2 8 
2 3 
1 3 8 
? 




, 1 5 
. . 1 
1 7 4 




















2 1 3 
4 
1 7 5 
. ? 
1 0 
4 5 1 
3 1 2 
1 7 9 
1 3 6 
1 2 6 
. 3 
6 6 6 
a 
1 9 9 
1 1 1 6 
4 0 9 





4 2 9 
7 6 7 
5 2 0 2 
6 8 1 
1 3 0 1 
9 0 












. , 4 3 8 
1 8 
5 6 
4 3 3 
4 
1 
1 0 4 2 0 
7 075 
3 3 4 6 
3 091 
1 8 3 3 
2 3 
2 3 1 
BZT­NDB 73 
5 
1 3 5 
1 3 6 
l 
u o 1 0 
3 0 





7 1 5 
? 7 6 
4 3 6 
1 7 1 
1 5 1 
6 6 , 
BZT­NDB 7 3 . 
Ζ 





1 7 6 





BZT­NDB 7 3 . 
U 
3 6 
3 4 3 
3 0 




6 5 4 
4 1 9 
7 1 5 
7 3 3 
1 4 5 
a 
? 
BZT­NDB 6 3 . 
8 9 1 
3 5 6 
3 3 0 0 
6 0 3 


















6 6 3 
3 0 
1 1 7 
7 4 8 
? ! ? 
7 9 
1 6 6 
1 7 4 
? 0 7 
5 6 4 












9 3 5 
6 4 8 
? 8 7 
1 6 6 











1 3 Í 
2 
1 6 
4 9 7 
2 ? ? 
2 75 
1 4 4 
8 5 






















4 4 B 
7 7 8 
1 7 0 




6 6 8 
4 4 0 
7 8 
. 1 1 5 
6 5 1 




3 6 9 
9 5 
9 9 





7 9 5 
4 1 6 









8 2 4 
? 
1 1 


















, 4 1 
u 
2 9 0 
1 3 3 
1 5 7 












4 2 6 
3 0 6 
1 ? 0 





2 9 0 




4 7 0 
3 0 5 
1 6 5 
1 6 2 
1 4 4 
3 
? 
4 9 5 
3 0 
U 




(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 48 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3S 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
I O U 
1020 
I C 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 36 
4 0 0 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
C S T 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 40 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1 0 4 0 
C S T 
1000 
1010 




















8 4 3 3 
5 568 
2 868 
2 7 6 7 


















1 3 1 
2 4 0 
3 9 2 
8 6 9 
7 7 0 
2 1 
1 
6 9 8 . 6 1 RESSORTS , 
FEDERN , F 
1 473 
5 0 7 6 
7 3 3 
42 3 7 4 
1 O U 
2 0 7 1 
4 6 4 
1 1 5 
5 6 4 
2 4 7 2 
1 7 3 9 
2 585 
1 9 6 
7 4 6 
7 1 0 
1 0 
3 1 
6 2 389 
50 6 6 7 
U 722 
10 7 6 2 
5 6 8 5 
1 3 
2 





4 6 1 
1 0 6 
5 6 2 






2 9 t 
1 6 
1 9 6 
. 1 7 7 
2 
2 5 
4 9 8 
4 8 4 
0 1 4 
3 1 6 
2 9 8 
a 
a 







4 8 8 
2 ? 6 
2 6 2 
2 5 5 











. 1 4 
1 6 
1 
. 1 2 
2 
• 
0 2 5 
5 4 5 
4 8 1 
4 3 5 












7 6 7 
. 2 9 4 
1 9 9 
1 2 3 
1 5 7 







. 1 9 1 
. 1
4 Θ 2 
9 8 3 
4 9 9 
4 9 9 
2 9 6 
a 
. • 



































1 6 8 
















































F E R 
» . STAHL 
6 5 7 
7 5 1 
. 9 5 7 
3 5 7 
4 5 8 
2 0 4 
1 6 
4 6 




, 7 9 
6 
2 
7 9 2 
7 2 3 
0 6 9 
0 6 3 










' A R T I E S ­ C U I V R E 















6 9 8 . 8 2 TUYAUX FLEXIBLES EN 
SCHLAEUCHE 
1 9 8 
3 3 
1 4 1 
1 108 
19 5 
5 1 8 
1 3 
I 
1 0 4 
1 3 
4 3 
1 3 7 
7 5 6 
? 6 2 6 
1 6 7 8 
1 146 
9 1 8 
6 5 5 
2 3 0 
. 5 
1 0 










































3 2 0 
1 7 5 
1 4 6 
1 2 9 
9 2 6 













4 6 9 







2 9 2 
8 32 
3 06 
. 1 7 6 
2 1 1 
5 1 
7 6 
3 7 1 
1 3 4 
4 2 8 
2 67 
. 7 4 6 
1 9 3 
? 
1 
1 4 5 
6 0 5 
5 4 0 
7 9 1 
8 9 1 
1 





































4 ? 1 




• 6 9 8 . 8 3 PERLES / PA ILLETTES 













. 7 1 2 
2 4 




. 4 3 
. 1 8 9 
4 9 6 
7 9 0 
7 0 6 
6 6 3 






. . " 
5 9 








. 1 8 7 
2 9 
5 1 0 
? ? 4 
1 0 7 
1 2 0 
8 7 
1 3 7 
OMMUNS 
TALL 
1 5 7 
1 ? 
2 7 
6 5 6 






? 2 9 9 
a 
. 6 5 
. • 
3 4 7 2 
8 7 2 
2 6 0 0 
? 5 8 8 




















, 1 5 










mp< s r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
5 ? 8 
7 1 ? 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
10?0 
1 0 4 0 
oo i 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 1 0 
0 1 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 6 
0 6 ? 
4 0 0 
40 4 
T ' ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
10?1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1040 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 1 4 
0 1 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 1 6 
0 1 8 
40 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
101? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 1 0 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 5 8 
0 6 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1 0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 















H 0 N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 












M 0 N 0 E 














M O N D E 





I T A L I E 




M O N D E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 







































6 5 1 
? ? 9 











1 1 6 
7 0 7 
6 ? 9 
4 4 1 
5 0 9 
9 7 
3 9 
4 1 3 
6 1 8 
1 0 7 
6 3 0 
0 7 ? 
8 9 3 
9 1 7 
? 6 1 
6 0 9 
8 3 ? 
5 5 9 
8 1 0 
6 ? 




3 7 9 
0 6 0 
3 1 9 
5 8 7 
5 7 ? 
9 
? ? 7 
7 4 
6 4 






7 6 0 
4 2 6 
7 1 5 
1 1 5 
2 5 3 
4 8 ? 





8 5 9 
6 5 7 
7 0 1 
1 8 4 




5 5 7 
9 1 
6 B 1 
? 1 1 
1 8 6 
7 3 3 
9 0 
1 3 




6 5 0 
0 6 6 
9 4 4 
1 ? 1 
0 1 7 
3 5 7 




















7 3 6 7 
4 378 
? 9 8 9 




4 0 7 
1 8 2 
4 7 1 0 
3 7 9 
7 6 3 
! 14 
1 9 
5 1 9 
1 2 
! ? 5 
Β 
5 1 
9 9 5 
9 
6 1 
7 8 7 6 
5 6 7 9 
? 197 
2 1 4 4 
9 4 2 
, . 5 1 





7 7 ? 









7 6 1 









3 4 6 





. . 2 5 5 
1 0 0 6 
6 4 6 
3 6 0 
1 5 9 










. . ! . 9 
5 ! 
! 
i . 7 
3 1 0 3 
2 3 9 2 
7 1 1 
7 0 0 
6,41 
. 1 ! 
7 7 6 
6 4 ? 
4 3 9 1 
1 0 8 
1 8 4 
9 9 
? 
1 1 1 
3 1 
6 
. , , 4 9 ? 
, ? 
6 5 6 6 









7 6 , 
1 7 
7 1 0 















1 9 3 
1 5 1 









I 2 8 9 
1 1 0 9 
1 8 0 
1 8 0 



















β ζ τ ­
β ζ τ ­















. 1 4 
7 4 
3 
. ? ? 
6 
1 
4 4 1 
1 6 0 
? 9 1 
? 3 1 
ί ο ? 
6 
5 4 
MDB 7 3 . 
7 7 0 
7 8 8 
4 3 3 
? 4 5 
4 7 1 
5 5 3 
1 6 
7 7 6 





6 6 4 
2 1 
4 
3 6 7 
3 3 6 
5 7 1 
5 2 7 















MDB 7 4 . 




2 7 9 


















7 8 7 
1 6 9 
6 1 8 
5 9 1 
6 6 ? 
7 7 























3 4 3 
? 0 5 










6 ? ? 
7 9 1 
7 1 1 
7 9 0 
4 7 1 
7 1 
7 0 
6 7 3 
1 9 0 
7 60 
. ? 4 0 
6 1 8 
1 ? 9 
? 1 4 
1 0 ? 
4 0 8 
4 0 4 
3 5 
1 6 4 
9 7 a 
4 
9 
8 9 7 
4 6 3 
7 4 4 
1 7 6 
6 9 1 
? 
















? ? 1 
9 6 
1 7 3 




2 1 4 





7 9 9 
1 0 
7 8 
? 1 7 
3 5 9 
6 6 7 
6 9 ? 
6 1 4 
























1 4 9 6 
. 7 0 7 




3 1 4 
3 3 
2 3 
1 2 9 6 
1 4 7 
2 2 
1 3 
7 8 1 
7 
1 4 
7 3 3 
a 
3 7 5 
2 

























a . a 
1 1 4 
2 3 
6 0 







2 1 3 
6 7 5 
3 5 3 
2 7 3 





(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 36 
0 36 
0 4 2 
0 5 0 0 58 
0 6 6 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1010 
I O U 
1020 




0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1C21 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
I O U 
1020 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 























6 5 3 




























6 9 8 . 6 5 BOUCHONS METAL 
METALLSTOPFEN 
2 3 5 1 
4 6 7 4 
5 7 8 1 
2 2 4 8 








1 3 3 8 
7 







4 4 5 
9 β 5 
295 
4 4 7 









9 9 8 
6 9 8 
767 
. . 
6 9 8 . 8 6 CHIFFRES , 
AUSHAENGES 
302 113 
U I 40 4 









1 4 4 8 













































































































: H I L D E R , 
PR 
DRAEHTE USM. Ζ 
3 4 5 7 
4 8 8 6 
3 9 0 6 
11 4 8 3 
184 
( 6 2 
74 
4 0 
Í 4 4 
29 
9 9 9 
9 5 7 
8 
7 0 3 
1 510 
8 6 9 
64 
3 0 7 1 3 
2 3 9 1 7 
6 7 9 6 
6 0 6 3 
3 5 3 0 
7 
7 2 7 








2 3 4 
87 
30 
Î 3 4 
568 
42 
4 6 8 0 
2 838 
1 8 4 2 
1 8 1 1 





























































































































4 1 9 




. . . 105 
­
1 4 9 9 
1 131 
1 6 8 


















SOUDURE ET METALLISATION 






















6 9 8 . 9 1 A U T . OUVRAGES FONTE 
AND. HAREN 
2 1 9 1 2 
34 1 7 6 
15 5 7 4 
85 7 3 0 
9 502 
6 9 6 9 
7 1 
6 5 4 
2 4 5 8 
2 1 8 
1 3 2 4 
2 C71 
a 
5 7 9 2 
1 0 2 8 
25 3 6 7 
4 0 3 6 





7 4 3 





Î I S E N 























. . 164 
8 
4 
4 3 7 
7 5 0 
6 8 7 
667 











7 0 0 
551 















6 2 3 
745 











. 7 8 4 





1 9 5 2 
1 6 6 8 
1 104 
. 785 
/ FER / ACIER , NDA 






4 1 7 
202 
?4Ï 0 4 4 
4 3 6 
1 
45 
9 0 7 
?0 
4 3 6 
28? 














4 4 9 
742 
6 0 9 6 
1 195 
4 7 3 












0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 7 4 
0 3 6 
0 7 8 
04? 
0 5 0 
058 
Oft6 
6 6 4 
71? 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1040 
0 0 1 
00? 
0 0 1 




0 1 6 
0 1 3 




1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 70 





0 0 1 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 0 
0 1 4 
0 1 6 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1040 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 




0 3 0 
0 1 4 
0 1 6 
038 
0 5 8 






1 0 1 1 
1070 





0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07 2 
0?6 
0 2 6 




















































Ι Τ AL ! E 















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









































































8 0 0 
179 
7 1 2 
198 
3 4 3 
161 
71 
7 0 6 







4 5 5 
8 1 5 





6 6 1 
717 
0 0 ? 
4 1 0 





3 6 8 
125 
95 
8 7 6 
1 6 1 
51? 
5 0 3 
9 0 5 
5 
0 9 6 
3 4 6 
3 9 9 
196 
165 
3 4 0 
6 1 6 
5 1 
8 3 6 
13 
0 9 0 
6 1 4 
?? 
125 





3 1 2 
147 
9 4 5 
6 
159 
6 2 0 
6 0 0 
332 
8 0 6 
0 1 2 
1 5 1 
80 












































7 1 1 
154 







4 4 4 
2 
8?? 
4 7 6 
14? 
147 














0 5 8 














4 8 1 
17 
. 6 
0 0 1 
2 5 1 
31 
515 










7 5 8 





3 0 9 























2 0 3 7 









4 6 4 4 
7 B77 
















1 4 7 6 
1 3 7 9 





. 1 1 3 7 
1 4 4 1 
13 
155 











9 4 7 
9 2 4 
510 
. 7? 
4 4 9 7 
. 5 6 5 3 
9 725 
7 1 9 
661 

























2 2 1 
51 
78 
! ! 6 
67 








B Z T ­








































































































































6 4 6 
























































4 5 4 



































































9 6 1 






















4 1 4 
305 
133 







0 9 7 








0 9 8 
0 4 0 
0 7 5 
a 
63 
3 8 4 




0 7 0 
1 
78 
1 4 ! 
18 
111 
6 0 4 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produla en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
0 3 Θ 
0 4 0 
C 4 ? 
0 4 8 
C 50 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
7 40 
8 0 0 
5 5 4 
9 5 8 
1000 






C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
6 7 2 
7 20 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1010 






1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
C 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 






C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
C 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
1 3 2 






1 7 5 8 
1 9 4 0 
7 6 
2 2 
1 5 3 
2 2 5 5 
6 2 0 
3 4 1 6 













2 2 0 6 5 7 
1 6 6 B94 
53 7 6 5 
42 8 2 9 
SC 867 
4 3 6 
7 
8 











6 9 8 . 9 2 AUTRE! 
ANDERI 
5 1 3 
9 2 3 
2 9 8 
1 6 6 8 
4 4 2 
3 6 9 
5 
1 0 9 
7 5 













4 9 0 9 
3 845 
1 0 6 6 
1 0 2 8 













1 4 4 
3 5 
a 






4 ? 2 
2 2 3 
1 9 9 
9 4 8 
5 0 8 
1 8 
2 















ai 1 e 1 5 0 
. 2 







1 0 3 
5 2 9 
5 7 5 
3 2 1 
1 4 7 
1 1 











. 5 3 
5 2 4 
4 
? 0 1 
1 6 
7 5 7 
1 0 2 
i 
1 2 ? 
1 0 
. a 
1 6 1 
9 0 4 
4 5 9 
6 7 1 
5 3 1 
3 3 
î 3 0 5 
OUVRAGES EN CUIVRE 
HAREN AUS KUPFER 
1 4 5 
2 8 
5 5 8 














1 1 5 
9 1 0 
2 0 6 






1 1 3 
1 3 9 









. , a 
6 
6 9 1 
56,8 
1 2 3 
1 2 0 
1 0 2 
2 
i 1 
6 9 8 . 9 3 OUVRAGES EN NICKEL 
1 
1 















4 9 0 
2 3 4 
2 5 5 



































6 9 6 . 9 4 AUTRES OUVRAGES EN 
8 7 
7 5 6 















5 8 7 










. . . , 1
3 
7 0 
1 5 6 
5 5 
1 0 1 
1 0 1 
? 7 
, 1
» L U M I N I U * 
ANOERE HAREN AUS ALUMINIUM 
1 2 1 7 
3 7 7 5 
1 8 1 9 
4 5 5 3 
1 8 7 6 
1 3 0 3 
2 1 5 
1 5 3 
1 6 0 
9 3 9 
3 5 1 
1 2 9 
1 2 4 
1 2 
3 6 










5 6 0 
4 5 7 
¿ 1 3 
1 2 3 




3 7 0 
1 
5 5 
. ? 0 





3 3 3 2 
5 0 ? 
6 6 5 
7 C C 
7 0 







. 1 1 









9 1 7 
1 5 4 
3 4 ? 






























0 1 9 
. 1 1 2 
7 1 9 
î 
6 3 0 
4 5 5 
8 6 9 
3 5 5 
, 1 







3 4 7 
3 7 7 
4 7 1 
5 6 6 
4 9 8 
4 5 




1 3 6 







. . . . 1 2 
1 0 
7 2 ? 
3 7 6 
1 9 6 
3 8 2 


















4 7 3 
1 5 B 
5 8? 
3 3 6 





? 6 4 
5 
1 0 1 
7 




4 0 6 
IUlia 
9 0 7 
1 
3 9 3 
7 0 4 
7 3 
î 4 6 
9 












27 4 2 2 
2 0 3 6 1 
7 0 6 1 
6 3 7 3 
2 163 
3 2 9 
7 
4 
3 2 9 
7 5 4 
4 
1 3 




lã ? ? 
, 1 1 
1 4 





7 9 4 
6 7 1 
2 2 3 
2 1 5 





. , 1 4 
. ? 6 
7 








1 7 4 
1 4 0 
1 1 5 
4 8 6 















m p o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 1 6 IRAN 
6 7 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 5 4 DIVERS ND 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
0 1 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 1 6 SUISSE 
0 1 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUC.nSL AV 
2 0 4 .HAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
6 6 4 INDE 
6 7 2 NEPAL 
7 7 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 1 1 .FAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1O40 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
058 A L L . H . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 1 2 JAPON 
1000 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE l 
1 0 7 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
OOl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 1 4 DANEMARK 
0 7 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
04? ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
7 7 0 CHINE R.P 
7 3 ? JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
WERTE 
EWG­CEE 
5 5 6 8 
7 8 
1 7 6 8 




6 4 7 
1 3 1 




13 5 7 1 




6 9 4 




156 3 8 5 
U O 37? 
45 0 1 3 
4 1 768 
74 1 4 9 
3 0 3 
1 
1 6 
3 3 3 8 
1 8 7 0 
7 0 6 0 
8 8 3 
6 6 5 1 
1 4 8 0 
I 4 7 1 
3 3 
7 3 1 
? 7 9 
9 4 6 
1 1 ? 
7 4 
1 7 1 
9 7 
1 0 







18 5 5 7 
1? 8 9 5 
5 6 6 ? 
5 4 9 4 
3 119 




7 9 0 
1 3 
1 6 9 5 
7 0 ? 
6 2 
7 7 5 






9 9 7 
3 1 9 
1 ? 
5 3 6 3 
2 B61 
2 5 0 0 
2 4 2 3 




4 6 1 4 
5 0 5 6 
4 2 7 6 
12 O U 
4 0 9 0 
3 0 5 5 
3 B 6 
3 1 6 
3 5 7 
2 6 8 8 
6 1 7 
1 5 4 
1 6 9 
1 9 
7 1 3 
6 1 4 6 
1 6 6 
? 4 
1 4 7 
8 1 


















9 4 5 
. 7 0 7 

















3 4 ? 
1 0 6 
? 1 6 
0 9 ? 




. 6 4 7 
7 7 
1 ? 7 
6 ? 6 
? 4 9 
& 7 1 
9 ? 












6 4 7 
7 70 
7 7 7 
? ? ? 





. . 4 
1 6 9 
1 7 







2 3 3 
. ­
6 1 7 
1 9 0 
4 7 6 
4 0 4 




. 6 9 4 
7 7 6 
1 4 6 
0 7 5 
5 5 5 
1 6 5 
1 ? 6 
9 9 
8 7 ? 
5 
7 2 
. . 1 9 1 





1 9 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 























74 4 4 8 
20 0 9 4 






1 7 7 
4 5 6 
a 
3 4 0 
1 0 5 1 















. 1 8 
1 
? 541 
1 9 7 1 
5 7 0 
56,0 








1 1 4 










2 0 5 
1 5 5 
1 5 2 
1 1 1 
1 
. 2 
1 9 9 9 
a 
1 6 9 6 
2 3 1 9 
2 3 3 





















2 0 4 










8 9 1 
! ? 5 
a 
' 1? 





4 5 5 
8 7 3 
5 7 7 

















3 1 ? 
4 4 1 
a 
2 0 2 















. 1 4 
ft 9ft? 
2 3 3 
7 7 9 
7 1 0 









3 6 , 








3 1 7 
­
9 0 7 
3 4 ? 
5 6 5 
5 4 3 
1 5 3 
1 
, 1 7 
NDB 
? 4 4 
4 7 3 
. 7 9 0 
0 2 3 




2 5 7 
2 
4 
. . 4 

































2 2 1 
4 
1 07 
7 1 0 
. a 
. 5 0 6 
9 1 
9 0 6 
7 1 1 
a 





7 4 0 




6 B 4 
9 6 3 
1 16 4 9 ? 
1 l 5 
a 
. 7 7 7 




4 5 3 
3 3 1 
1 
2 ? 0 
9 1 
2 6 0 











9 1 0 
2 1 9 
6 9 1 
6 7 9 











1 9 1 
8 
a 





1 0 7 
6 9 1 
4 1 6 
3 9 5 




6 3 1 
5 5 7 
5 6 6 
a 
7 6 9 
9 7 1 
5 4 
1 0 6 
1 6 5 
1 4 0 
4 9 9 
1 7 
1 7 5 
. 1 2 









9 6 7 
l 











? 7 7 3 
1 4 7 
2 1 
6 






15 6 1 0 
6 8 7 8 





1 4 1 








2 2 6 
1 5 
. 6 1 
8 7 
1 





1 6 ? 
4 
3 4 9 7 
2 102 
1 395 
1 3 6 3 





7 7 3 
. 6 
1 5 3 
■ 






• 5 7 9 
2 
7 
1 3 7 2 
4 3 3 
9 3 6 
92 4 
3 3 6 
. a 
1 4 
6 9 0 
3 3 2 
2 3 8 
1 5 5 6 
a 
















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produla en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 





1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1010 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 





0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 






0 0 1 
CO? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 36 
0 40 
0 4 2 
2 0 4 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
I O U 
1020 





0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 6 6 
2 1 2 
3 2 2 
378 
4 0 0 
4 0 4 
504 

























2 3 9 
5 1 0 















1 9 3 7 4 






. 9 5 OUVRAGES EN HAGNESIUM 
4 8 0 


































. 9 6 OUVRAGES EN PLOMB 












































. 5 7 AUTRES OUVRAGES EN ZINC 




































• 5 C84 
4 9 1 0 






















• 98 OUVRAGES EN ETAIN 






























































9 0 1 






4 9 1 
7 
4 1 7 
33 









, 1 3 2 6 
6 
3 4 9 2 
2 1 6 














• 5 569 
535 
■ 
6 9 8 









. • • 46 
































. . 67 
9 
. • 078 
677 
4 0 1 




































1 5 4 9 
1 8 5 8 
1 8 4 5 


































. . 9 
. 16 















. . a 
• 
14? 





















. . ­1 8 9 9 
Italia 
9 1 5 
594 
580 


































. 3 6 0 9 
3 0 5 0 
5 5 9 



































I O U EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
0 7 8 NORVEGE 
034 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 7 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
73? JAPON 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1071 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 .MAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 . A . AOM 
COI FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0?8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
322 .CONGO RD 
178 ZAMBIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 0 4 PEROU 
7 3 2 JAPON 



















0 4 5 
6 0 5 
2 4 5 










6 4 3 
352 
2 9 1 
?9 1 











1 0 1 
8 4 8 
512 
3 1 4 
3 1 3 
97 
1 16 
3 9 7 














6 7 6 
9 4 7 
9 3 9 




7 2 0 
144 










4 9 9 
119 





9 5 8 
4 1 6 
0 1 0 
171 
1 8 4 




5 0 1 
17? 





9 8 9 
588 
?? 11 
7 6 4 
France 
7 8 9 0 
3 5 0 2 
3 2 4 1 









































1 1 4 
42 










7 3 4 








3 6 2 1 
2 1 8 




. . , a 
132 
. 6 
6 2 5 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
6 2 4 7 
1 2 4 4 



































a . ? 
1 
! 
1 09 7 













3 0 7 





6 5 5 

















2 0 7 9 
2 057 























































BZT­NDB 6 4 . 
70 
2 0 9 
2 767 























5 6 7 
318 
7 8 6 















































































































1 5 7 4 
1 747 
7 7 7 


















3 7 3 
11 












5 3 6 6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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I O U 
1020 
1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 32 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
342 
4 0 0 
4 0 4 
10OO 
1010 
I O U 
1020 
1 0 2 1 
1030 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 30 
0 7 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 4 8 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
06 2 
2 0 4 
220 
3 1 8 
4 0 0 
432 
4 6 4 
5 0 8 
6 6 4 
7 3 2 
1000 
1010 









0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 4 
1000 
1010 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 




























2 1 6 







. 7 0 APPAR 
C40 
5 30 
5 7 9 
5 1 5 













0 7 1 
0 6 9 
91? 
? 
. . • 





7 5 9 
9 3 










































8 7 1 







7 7 5 
1 1 2 4 
1 1 1 9 









. 7 0 9 
33 






4 1 7 
6 9 6 
6 9 6 
686 
. . • 









5 9 5 
213 





9 4 7 
16 
111 
5 5 7 





































8 7 2 
529 
143 



























1 0 6 3 
6 0 6 
4 5 6 
4 4 7 




























0 4 7 
757 
, . , 76 
?88 
76 
4 4 2 
a 



















3 7 4 9 
1 0 7 6 
2 7 2 3 
2 5 4 5 




. V I A T I O N 



















• 48 1 
103 
178 




































. . . . . . 7
1 





































• A V I A T I O N 





































0 7 8 
6 8 7 
6 7 7 





















4 7 5 






















1 0 1 0 
1 0 1 1 
10?0 
1 0 7 1 
1030 
i o n 103? 







0 1 0 
01? 
014 




4 0 4 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
îooo 




0 0 4 
0 0 5 
022 
0?8 
0 3 0 
03? 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 4 8 
052 




2 2 0 
318 
4 0 0 
4 3 2 
484 
508 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 1 




0 3 4 
0 1 6 







6 1 6 
61? 
6ft4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






















































. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






















. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 







































9 0 9 
3 6 5 
211 







4 7 4 
5 1 1 
100 









9 8 4 
1 9 9 
5 8 4 
5 5 6 







5 3 6 
6 1 6 
164 
5 7 6 




? 6 6 
1 4 4 
0 4 4 
248 








1 6 7 
27 






1 4 9 
111 
4 9 8 























0 5 3 
591 
4 f t l 





























8 6 0 
B58 
















9 7 4 
3 5 7 







6 3 7 
6 6 6 
399 
4?i 




9 0 7 
5 8 0 
3?7 











7 7 1 
0 1 4 
96 5 
0 5 7 
4 8 
8 4 5 
? 





















4 7 5 
. . io 
6 5 8 
. 8








3 8 1 
381 
1 7 4 
. . • 
4 
4 
7 5 1 

























































. , 31 
• 
735 




. . • 
BZT­NOB B4 
, • 





























































































7 7 7 
10 
4 2 5 
5 90 









. 6 7 7 
71 
?8 




5 5 0 
7 46 













7 1 9 














. , . 811 
?6 
■ 
0 7 5 
50 
9 8 5 































6 7 0 
555 














0 2 6 
0 4 4 






3 2 9 
170 
157 




, . 28? 




. . , 10 




9 3 6 








2 4 5 
75 
15 
4 4 5 
a . . 
87? 
8? 
7 4 0 





4 0 0 
4 
391 
(·} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produla en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
O C 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
3 3 4 
3 7 6 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
( 1 6 
6 24 
6 3 2 
6 36 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
3 0 0 
5 5 6 
1 0 0 0 
1010 




1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 




0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
C 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 6 8 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 4 
3 1 8 
3 22 
3 3 0 
3 38 
3 5 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 4 4 
5 0 8 
Ï 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 4 8 
6 56 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
7 32 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 2 
5 5 8 
1000 
1010 
I O U 
1020 





C S T 
0 C 1 
0 0 2 




























­3 0 3 8 
6 5 0 
2 390 
2 3 5 0 







2 3 9 
323 
1 0 
6 2 2 
4 6 
5 7 7 
5 6 5 
2 4 ? 
1 2 
. 1 • 
Belg 













. . . a 
9 




. . . . 1 
­
6 8 6 
3 1 0 
3 7 7 
3 6 0 
1 8 4 
1 7 
. . • 
Nederland 
2 




? 3 2 
. . 4 . . 1 
a 
1 
, . . . . 7 1 
2 6 
. . a . . 1 . . . ­
6 4 3 
1 3 3 
5 1 5 
5 1 3 
4 1 1 
1 






26 2 7 4 




6 7 1 1 1 
6 9 
1 7 1 0 
5 103 
6 0 1 
? 778 
6 C59 
2 4 3 5 
4 3 
5 792 
2 1 4 1 
7 1 
4 0 
1 3 1 
1 2 9 
4 4 8 
















1 9 3 
2 0 2 2 1 




















3 3 2 4 0 9 
2 1 2 0 4 0 
120 3 7 1 
116 0 1 3 
8 4 350 
2 8 5 1 
1 8 
1 0 5 













, 9 7 5 
3 7 6 
9 7 2 
9 0 0 
7 7 5 
. ? 1 
8 7 5 
8 
tee 
o u 4 6 
1 
C 99 















. . a , . a . l f t l . . , • 
2 C 4 
2 2 3 
5 6 2 
5 6 1 
6 1 9 





















. , " 
1 4 ? 
a 
4 6 5 
8 1 1 
3 4 7 
3 0 3 
6 
4 1 
4 3 0 
2 
3 2 










. . 1 
1 











1 5 9 
7 5 
. . . 4 
1 









8 0 E 
2 5 5 
5 5 4 
2 0 2 















6 3 9 
6 7 6 
. 3 4 4 
5 5 ? 
3 0 4 
1 
4 7 4 
6 9 0 
3 1 
4 7 8 
09ft 
7 4 0 
7 1 
1 0 6 
1 8 1 
2 5 




3 7 7 
1 7 
1 2 




0 3 1 
1 6 1 
8 7 0 
5 4 3 
7 5 4 
1 1 1 
1 
8 
7 1 1 
A TURBINE 





















2 2 6 
6 1 6 
1 1 ? 
5 0 4 
4 9 7 
2 6 1 
1 6 7 
7 9 8 
6 9 1 
. 9 4 0 
5 6 7 
6 ? 
7 0 ? 
5 76 
5 55 
9 1 ? 
6 7 0 
9 7 7 
1 
4 8 3 
0 1 6 
4 
1 3 
. 4 4 
6 ? 
3 5 1 
2 







. . a . 1 5 5 
0 9 1 
3 4 









4 1 4 
4 9 7 
9 1 7 
1 1 1 
4 0 8 
3 ? 6 
5 







1 1 7 
1 6 
7 7 7 
4 6 6 
4 9 
4 1 7 
4 1 5 
l i f t 
? 
. 1 • 
4 3 7 6 
6 7 1 
6 5 8 
7 7 4 8 
. 11 6 7 ?. 1 8 5 1 ? 
5 
6 8 
1 4 4 
1 ? 5 
9 
1 6 
6 1 0 
1 9 










. , . . . a . a 
4 










, . . 1 . 5 8 . . . 3 
3 1 9 5 2 
12 9 0 4 
19 0 4 8 
18 5 9 1 
14 5 6 9 
2 3 6 
? 
6 






0 0 5 
02 2 
0 ? 4 
0 7 3 
0 3 0 
0 1 ? 
n i 4 
0 1 6 
0 1 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 1 ? 
? ! 6 
? ? 0 
1 3 4 
3 7 6 
3 7 8 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 ' 4 
6 3 2 
ft?ft 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 8 
7 7 2 
8 0 0 
9 5 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 ? 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 1 ? 
0 7 6 
0 7 8 
mo 0 1 ? 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 6 
0 5 Θ 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
Oftfc 
? 0 4 
7 1 ? 
?16> 
7 7 0 
?ftB 
?7 6 
7 3 3 
7 1 4 
1 1 8 
1 ? ? 
3 1 0 
3 3 8 
3 5 0 
3 6 6 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 4 4 
5 0 8 
5 ? 8 
61 ? 
6 1 6 
6 1 4 
6 7 ? 
6 ? 6 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
7 7 ? 
7 4 0 
3 0 0 
8 7 ? 
9 5 8 





1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 ? 
1040 
r o i 
0 0 2 
on? 
I T A L I E 













. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
















H 0 N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 













U . R . S . S . 






. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
L I B E R I A 
GHANA 





. A F A R S ­ I S 
OUGANDA 
HDZAMBIOU 




















. P O L Y N . F R 
NON SPEC 
H 0 N D E 






. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 














? 7 7 
6 ? 
? 1 4 
7 1 1 


















5 6 4 
3 5 7 
?0 7 
2 0 1 
1 2 1 
4 
7 
4 4 9 
? 9 6 
7 5 0 
7 9 7 
40 5 
1 3 
! ? 3 
4 1 ? 
6 6 9 
1 6 2 
5 7 6 
3 ! 1 
1 4 
4 ? 







7 7 6 
1 0 4 
3 3 8 
6 7 ? 




1 7 4 
1 9 
2 0 2 
4 B 
? 5 6 
3 4 2 
9 1 4 
4 2 6 
8 5 6 
4 1 8 
l I B I 
2 
8 1 5 
7 3 ! 
3 1 3 
0 1 4 
6 8 7 
9­>7 
I D I 
8 4 ? 
10 5 
5 7 ? 
9 8 3 
6 6 7 
9 4 1 
9 7 
7 ? 7 
1 ? ? 
1 7 9 
1 0 ? 
7 9 6 
2 6 0 
6 7 4 
5 7 9 















4 4 6 
5 4 1 
1 8 1 
1 6 7 
2 4 
9 4 6 








1 9 1 
1 0 
1 0 




1 3 0 
7 7 0 
0 3 5 
7 1 5 
7 9 ? 
7 7 6 
2 1 1 
7 9 
1 3 7 
0 9 1 
? 4 6 
1 5 



















1 6 8 





6 5 ? 
. 
27 
1 6 . 
4 7 
7 4 
5 1 6 
1 7 6 
4 7 ? 
1 2 2 
0 9 ? 
9 7 4 
1 5 9 
5 4 0 
8 4 5 
6 1 9 
. 7 1 • 
. 1 4 8 
1 7 0 
1 6 7 
4 1 5 
3 9 1 
1 
6,0 
6 7 7 
1 6 
1 2 5 
7 6 3 
1 ? 6 
. 9 7 0 





1 1 0 
? 
4 0 
6 0 1 
1 1 6 
1 3 
4 0 
5 7 0 
? 
• 
n ? ? 
l i n 
9 1 ? 
4 0 1 
6 9 9 
1 1 9 
? 
5 4 




6 5 1 
l 7 7 1 
7 5 0 
? 171 
? 8 4 7 . 1 7 7 6 . 1 595
1 9 9 
1 0 1 
1 6 1 0 . . . . 9 9 0 , . . . 5 3 9 1 
1 5 1 
a 
7 00 
7 4 0 
. 1 , . 7 9 , ­46 7 0 8 
26 6 2 6 
19 5 8 ? 
17 6 4 9 
10 157 
1 9 1 1 
! . ? 
5 0 7 0 
a 
1 561 
6 7 341 
2 6 6 5 
18 9 6 1 
7 5 
1 4 3 
? ? 1 9 
7 5 
7 4 
7 6 6 


















16 5 6 0 
7 7 6 









. 7 9 1 7 9 6 
. 2 8 
4 5 
1 1 4 
1 1 6 0 7 ? 
7 4 6 2 7 
47 4 4 5 
4? 7 8 6 
2 1 9 1 3 
4 0 2 
6 9 
7 2 
1 3 8 












1 6 ' 
6 7 7 
. 6 7 3 5 1 0 
1 
3 4 ? 
5 9 6 
7 5 




. 7 3 
5 
. , . . 3 7 5 7 4 9 
. . ? f t . . ? 8 . . . ­
? 9 ? 
4 9 9 
7 9 7 
7 04 
2 4 7 
9 0 















1 5 ? 
3 3 3 
. 5 4 ? 9 6 9 
? ? 2 
4 
5 5 0 
8 8 9 
ft5 
7 3 3 
8 4 1 
1 8 3 
7 3 
1 1 6 
5 8 9 
1 6 
2 
7 7 0 
1 0 
9 7 
. . . . 1 . 6 
1 
1 
. . . . . . 1 
7 0 
5 9 5 
6 
1 
. 7 7 . . . ? 
5 




7 9 8 
9 9 6 
4 0 2 
9 6 8 





















6 6 9 
6,9 
6 
1 9 9 
3 8 
2 0 1 
2 0 4 





1 5 ? 
? 6 R 
B 6 4 
3 6 ? 
5 6 6 
4 3 2 



















0 6 8 
2 6 5 
5 5 3 
. 6 2 B 
6 3 2 
7 ! 
onn 5 0 1 
4 0 7 
6 1 3 




? 1 7 
6 
5 4 
, 1 0 9 
1 0 3 
5 7 0 
4 
1 




3 3 5 
7 1 3 
1 0 
. a 8 4 1 
1 3 6 
. 1 9 
. 7 . a 
1 3 9 




7 1 0 
3 9 4 
3 3 6 
? 6 0 




8 4 1 
BZT­NDB 8 4 . 0 8 B 
1 3 
? 4 0 























8 7 9 
. 1 
? 
. . 7 . 1 5 3 , . . . 1 1 0 
a 
. . . 7 5 
4 ? 
7 4 3 
7 7 4 
a 






5 1 1 
9 9 6 
5 1 6 
1 5 1 
0 4 1 
3 1 6 
. u n • 
5 3 5 
8 4 5 
5 3 4 
9 9 4 
. 2 1 9 . 8 9 0 6 9 
7 9 
1 9 3 
5 0 5 
4 7 6 
6 3 
9 0 




1 3 3 
3 8 
7 
1 6 2 
. 6 1 0 
5 
4n . 1 . . . a 
a 
. . 5 
0 5 4 
3 




. 3 8 
2 
. . . , in 
a 
1 7 5 
. . . 1 6 
5 4 7 
9 0 8 
6 3 9 
8 5 7 
6 1 6 
3 7 0 
4 
6 
3 9 5 
ft 1 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 76 
0 4 2 
0 50 
0 6 6 
2 0 8 
3 3 4 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 1 6 
6 3 2 
6 4 0 
6 6 0 









C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 




C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 70 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 








I C 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
1 3 2 
1 0 0 0 
1010 
I O U 






















4 1 1 
2 5 9 
1 0 1 
1 
1 
1 4 0 
1 





1 5 5 
1 ι 
. ­
1 1 6 
6 3 2 
6 1 3 
6 2 8 















1 6 2 
7 ? 
7 0 6 






























7 0 4 
4 1 
1 
2 4 1 
. 
7 7 5 
1 6 4 
5 7 0 
5 6 9 
































. 8 1 ROUES / TURBINES HYDRAULIO 
WASSERRAEDER . WASSERTURBI 
2 5 8 
9 7 
1 9 
7 1 0 
20 9 
1 4 8 
5 
1 0 4 
1 3 
1 2 1 
1 7 4 





3 9 9 




4 9 6 
7 1 7 
1 3 5 
1 6 0 




, 3 6 
? 








7 6 ? 




. , 7 
• 
1 143 
4 0 3 
7 4 0 
7 3 1 





. 1 8 








. . ? 
. 7 5 





2 8 4 
9 2 5 













. 8 9 A U T . MOTEURS ET MACH. MOTR 
A N D . MOT. 
2 9 1 
5 3 
1 1 3 
5 8 4 
1 5 6 





1 3 3 
6 8 
. 1 9 
3 
2 




6 7 9 
1 9 5 
4 8 3 
44 5 















. . a 
2 
1 9 4 
. . 3 8 
5 70 
? 4 1 
7 7 9 












, . 5 




? 1 7 


































, . 4 1 
b 7 
. 











! 3 136 
i 87 








. 5 2 24
, « a 
. • 
2 1 2 3 4 
3 ? 4 
Ζ 9 1 0 
1 9 1 0 
4 6 7 9 
. a . 
• 
[CES NDA 
1 A . N . G . 
9 16 
3 14 















2 5 3 5 
~> 155 
3 3 8 0 
1 379 















, 1 5 









. , 1 4 7 
. 1 3 




2 9 7 
7 
1 
. . 2 6 
. 1 0 
. 5 
6 4 8 
2 1 1 
4 1 8 
4 2 3 
3 9 3 
1 0 
. • 














3 0 0 
3 6 5 




mp« > r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
C 0 5 
n ? 2 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 1 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 ? 
0 5 0 
0 6 6 
? C 3 
3 3 4 
1 6 6 
1 9 0 
4 0 0 
6 1 6 
6 1 ? 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1070 





0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 6 
03 3 
04 2 
4 0 0 




I 0 1 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
00 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 ? 6 
0 2 8 
0 1 0 
0 1 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 2 
0 4 6 
? 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
7 3 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 6 
7 0 8 
4 Γ 0 
4 0 4 
5 7 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
ALLEH.FED 











. A L G E R I E 









H 0 N D E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 









H 0 N D E 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















M O N D E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















M O N D E 

















































8 7 7 
1 4 3 
2 1 4 
1 6 ? 
3 7 1 
7 9 0 
1 9 
5 4 
4 5 8 






? 6 1 
6 1 9 
1 2 




3 3 2 
7 1 8 
6 9 4 
2 1 0 
8 8 7 
3 6 6 
1 3 
1 9 
1 7 9 
9 3 6 
7 6 6 
0 3 2 
1 3 
6,58 
4 3 6 
4 2 
9 6 8 
1 1 8 
9 5 1 
1 4 7 
U 
31 7 
4 7 4 
3 4 2 
1 ? 5 
1 8 3 
7 
4 3 0 
3 4 
1 2 5 
8 49 
6 3 0 
1 8 0 
1 7 
2 7 6 
1 1 8 
3 7 0 
5 3 4 





6 1 8 




8 1 1 
0 6 9 
7 4 3 
5 9 4 




7 7 5 
2 ? 9 
3 6 1 
7 7 ? 
3 8 7 
1 1 6 
? 3 7 
6 6 8 
U 
6 ? 
3 9 3 





7 4 6 
2 4 
7 0 
1 6 0 
9 9 6 
0 3 4 
9 6 4 
7 5 9 
7 7 8 





















? 1 6 




. ■ . 
a 
. . 1 3 
. . a 
2 9 9 
a 
. . . • 
3 7 6 
0 ? 6 
3 5 1 






. 7 0 
2 
5 8 









1 7 8 
? 4 9 




7 4 4 
2 2 3 
2 1 5 
1 
3 7 
. 7 9 




2 4 6 
4 4 2 
8 0 5 
7 2 4 







5 4 8 
9 1 






. . ? 0 
6 3 2 
. 1 5 6 
5 7 7 
6,74 
9 0 3 
8 7 4 






9 0 9 
1 7 9 
1 7 
5 6 4 
1 7 
1 7 4 3 
9 7 7 
7 6 6 
7 5 0 




. 5 4 
4 1 
4 
1 7 1 
4 7 
• 
7 0 1 
1 7 7 
1 3 0 
1 3 0 
1 ? ? 
­
7 4 4 
. 4 9 






, 1 9 
3 
. . 5 1 
, 1 1 4 
2 4 9 5 
. 1 ? 
4 0 7 4 
1 0 5 3 
? 9 7 1 
? 9 7 1 
7 9 
. . • 
1 1 6 
. 3 4 









. 9 5 
. . ­
8 6 7 
5 7 4 
? 9 3 
? 9 7 














6 1 3 
7 8 3 
3 3 5 
. 1
6 1 0 
9 6 4 
1 6 7 
0 6 7 
9 3 9 
! ? 8 
1 7 3 
9 6 0 




B Z T ­








3 1 7 
. 5 ? 
6 
1 0 




4 1 0 
9 ? 8 
4 8 2 
4 8 ? 





. 1 6 0 
1 8 






. . . . 1 0 6 
. a 
? 
8 7 1 
3 6 9 
4 8 2 
4 3 ! 




2 7 5 
1 ? 
4 5 5 
9 1 
3 9 4 
3 4 





. 1 3 
. 7 8 3 
a 
. 1 
8 6 3 
8 1 5 
0 7 1 
9 79 
6 8 9 
? 1 








1 6 ? 
1 7 0 
. 1 9 
5 4 
4 7 7 







5 9 3 
1? 




7 0 ? 
7 B 5 
9 1 7 
5 6 2 
2ft! 
1 1 6 
a 
1 9 














2 0 9 
. 1 
16,5 
4 1 5 
. 1 
1 18 
9 5 1 
5 6 3 
. 
7 ? 7 
7 39 
4 1 B 
4 1 8 
9 1 9 
• 
3 9 ? 
? ? 
6 4 
. 7 4 6 
3 75 




7 8 5 
7 1 
6 
. . 5 ? ? 
. a 
1 0 
8 7 5 
7 2 4 
1 0 1 
1 0 0 
5 5 ? 
1 
. • 






1 0 ? 
7 6 
? 9 ? 
a 
1 5 8 
3 0 ? 
7 0 1 
4 1 ? 
8 
1 5 




. 9 4 ! 
4 
, 1
3 7 1 
6 7 8 
7 4 3 
7 1 6 





















4 3 Í 
4 4 4 
4 3 ? 
4 3 ? 




9 5 9 
. 9 4 
! 4 ? 
1 
. . ? 5 
• 
7 6 1 
0 8 8 
1 7 ? 
1 6 5 
9 8 
7 
7 3 1 
, 1
7 7 9 
. 7 0 
a 
1 7 0 
7 ? 
1 5 
1 7 7 
6 6 ? 
7 3 
1 
, . 7 3 7 
a 
1 ? 
, 5 1 
8 4 5 
4 6 1 
3 8 4 
1 1 8 
0 7 0 
1 3 
. ­
8 3 0 
1 7 7 
1 8 
3 5 ? 





7 5 9 
2 0 5 
. . 5 2 
a 




3 2 5 
3 2 3 
0 0 2 
8 7 8 
0 5 7 
7 1 
. 5 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegen überstell ung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
C S T 
O O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
C 4 8 
C 50 
0 5 8 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 8 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
I O U 
1020 





O S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 2 
C 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1 0 3 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1000 
1010 
I O U 
1020 















/ APPAREILS POUR LA CULTUR! 
HASCHINEN, 





2 5 4 8 
1 762 
6 9 2 
5 9 4 
6 5 3 0 
8 4 
4 6 3 
2 4 5 
1 2 6 
3 0 
1 0 7 






4 3 9 
2 7 3 
41 140 
2 5 3 1 8 
15 8 2 1 
15 3 2 7 
12 4 7 7 
2 2 
1 










7 1 2 . 2 0 HACH. 
6 2 2 
6 C 8 
9 14 
6 1 9 
5 8 1 
4 7 6 
1 5 7 
2 7 
9 6 0 
5 0 
3 9 








4 ? ? 
1 5 4 
7 1 4 
7 3 3 
9 3 0 
8 5 7 









9 5 7 
7 2 9 









1 1 2 
8 2 3 
2 9 C 
? 8 5 
2 1 6 
. a 
5 









2 1 7 
1 5 9 
9 4 6 
1 7 0 
4 1 8 
1 1 4 
4 
1 2 






1 4 1 
1 0 4 
I I B 
6 9 1 
6 2 6 
3 8 9 
2 4 9 
, . a 











3 9 8 
1 9 6 
3 3 9 
2 65 
0 7 4 
1 4 5 
5 1 1 
5 5 5 
5 4 ? 
6 
3 4 8 
5 7 
1 7 1 
L I 




1 1 6 
9 ? ? 
1 9 8 
7 2 4 
5 9 4 
6 4 5 
. . . 1 7 9 
/ A P P . POUR RECOLTE ET BATTAGE 
HASCHINEN, 
20 3 1 3 
19 6 0 2 
5 9 5 8 
52 C80 
8 837 
1 1 8 1 4 
5 4 9 
1 C88 
4 4 8 
6 6 9 8 
7 5 5 
2 4 5 9 
4 9 7 
1 6 3 
69 5 
2 6 7 




139 Í 1 7 
106 790 
32 828 
3 1 9 2 9 
2 3 362 
4 













2 2 1 
8 5 0 
4 1 6 
7 7 4 
4 2 3 
7 4 0 
3 2 9 
3 
5 8 1 
3 4 1 
4 0 2 
i ? 8 
5 8 4 
1 14 




6 6 6 
2 6 1 
4 3 4 
7 2 6 
3 16 
7 0 3 





2 6 5 
1 
7 





5 2 5 
3 1 5 
2 1 0 
2 1 0 
1 7 8 
1 
























5 4 5 
8 1 4 
5 72 
1 9 9 
8 7 










4 6 4 
0 4 3 
4 2 1 
398 






3 0 0 
1 4 ? 
3 2 6 
6 6 0 
8 
2 0 2 
2 5 
4 1 3 
1 7 




2 7 0 6 
1 6 3 4 
1 0 7 2 
1 0 6 6 
9 7 3 
5 
2 0 2 
1 3 9 
2 6 7 
5 
7 7 





8 4 9 
6 12 
2 1 7 
7 3 7 















. N D . 
3 8 
9 ? 







3 7 2 














4 7 6 
7 7 8 
5 7 5 
7 2 0 
3 6 1 
3 1 
4 8 1 










0 7 3 
5 4 9 
5 2 5 
5 7 0 






















6 7 0 
Γ 0 6 
2 32 
. 7 7 1 
0 5 6 
? ? 8 
1 5 9 
4 4 5 
0 1 7 
? ? 1 
0 2 9 
1 0 6 
1 1 3 
. 1 67 
0 5 1 
5 
2 7 
1 1 8 
6 7 9 
6 59 
5 0 5 
7 1 0 
1 
















. A P P . POUR LAI TER 










3 7 2 
1 3 7 
2 3 5 
2 3 4 
2 2 4 
. 












6 1 7 
3 2 2 
2 9 5 
2 9 5 


















A P P 
4 6 9 
1 5 
1 0 7 
2 1 3 
8 7 7 








, 1 4 
. 5 7 
1 7 
2 
0 7 4 
8 ? 1 
7 5 1 
? 0 ? 
1 0 ? 
2 1 
. . ? 8 
0 5 6 
5 9 7 
3 3 1 
? 7 5 
a 




5 7 ? 
1 4 6 








0 4 6 
? 5 8 
7 8 9 
7 8 0 




. 1 8 
1 5 0 
5 3 
2 3 7 








1 4 7 
2 ? 
a 
1 ? 0 





2 7 5 
2 2 ! 
? 1 6 
2 0 3 
a 
5 
mp· > r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
00 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 8 
0 1 0 
0 1 ? 
0 3 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 8 
1 1 4 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 1 ? 
1000 
1 0 1 0 





i n i ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 ? 8 
n m 0 3 ? 
0 1 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 






1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
O O l 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 1 6 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 7 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 8 
0 1 0 
0 1 ? 
0 3 4 
0 7 6 
0 1 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
I 0 ? 0 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 



















H 0 N D E 




























M O N D E 


















H 0 N D E 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 









M O N D E 


































1 7 9 






















4 4 1 
7 3 0 
6 1 4 
0 4 8 
3 7 3 
0 7 4 
7 5 9 
4 8 3 
1 5 0 
9 9 6 
1 7 4 
m 1 9 8 
1 1 5 
4 5 
5 8 






4 1 0 
5 1 1 
1 8 4 
? 7 6 
9 0 7 
5 5 6 




3 3 5 
5 9 3 
Oft? 
0 9 4 
56.7 
3 6 4 
3 ? ? 
0 3 4 
4 6 6 
4 9 5 
8 5 6 
0 7 4 
3 9 1 
5 9 ? 
7 0 
5 1 0 
? 6 ? 
5 1 1 
1 5 ? 
7 7 6 
l ? 7 
1 5 1 
1 8 ? 
1 7 1 
7 3 9 
1 4 8 
1 4 
1 
8 0 9 
1 7 9 
? 1 
1 0 7 
7 4 4 
1 7 
1 8 




1 7 3 
6 8 8 
0 1 8 
6 7 0 
6 6 9 
5 1 9 
1 
0 3 0 
5 4 6 
1 7 0 
0 9 5 
7 9 
8 7 0 
9 3 
4 9 0 
4 4 
3 6 2 
6 6 
1 6 
4 6 1 
? 6 7 
8 7 8 
7 8 3 
7 7 8 

































. 1 8 6 
0 6 9 
7 9 6 
7 9 1 
6 ? 9 
1 5 ? 
] ? 4 
1 5 
7 0 5 
7 6 
1 0 








0 ? ? 
4 0 4 
Π 5 
? 9 0 
1 4 ? 
9 4 6 
8 6 9 





7 0 S 
1 9 8 
3 7 6 
9 8 7 
0 1 1 
4 4 7 
4 6 8 
4 
1 1 1 
4 0 5 
5 ? 0 
1 4 7 
a 
5 ? 4 
1 1 0 
B B 1 
1 1 5 
1 7 9 
? 9 
3 6 4 
4 7 0 
? 8 1 
7 4 0 
1 8 1 
a 
. 6 1 3 
. 1 2 
1 4 
6 7 0 
1 ? 
. 5 0 6 
. 7 
. 4 4 
4 1 5 
8 59 
5 5 6 
5 5 6 
5 1 1 
• 
a 
9 0 7 
4 7 ? 




7 9 7 
7 ? 
1 4 ? 
7 7 
. 1 0 8 
7 7 1 
8 7 7 
4 4 4 
4 4 4 




7 7 1 










? 8 5 4 
2 6 6 
2 6 4 
1 7 6 
? 4 5 6 
a 
? 47 7 
6 605 
8 1 7 
7 676 
8 6 
1 ? ? 
a 











17 0 5 1 
1? ?05 
4 8 4 7 






. ? 1 








? 4 8 
1 4 ? 
1 0 6 
1 0 6 
1 0 4 
• 
1 7 ? 
a 
? 5 4 
5 ? 4 
. 9 7 
a 
? 3 ? 
. 5 1 
1 3 
! ? l 
I 3 1 4 
9 0 0 
4 1 4 
4 1 4 









2 2 7 
? B 4 
a 
1 5 1 
3 1 6 
















1 1 8 
! 
2 9 2 
97 7 1 1 5 
1 3 C 















B Z T ­





6 5 4 
1 3 1 
a 
6 6 ' 
8 8 6 
9 8 7 
4 6 
6 1 ' 
a 
2 7 3 
5 6 









? 9 6 
4 7 7 
8?C 
8 1 7 

















3 0 ' 
4 ? : 
1 8 Í 
; 5 9 < 
? 9 : 
ï 
6Ï 
9 7 ; 
8 ? r 
1 6 ' 
1 5 1 





























8 4 1 3 » 






4 7 6 
1 4 0 
5 6 1 
. 2 0 1 
1 65 7 9 5 
3 4 5 
7 7 8 
6 5 7 
9 
? 7 4 
1 5 







? 7 5 
1 39 
4 77 
7 1 3 
1 4 9 






3 0 1 
6 7 9 
7 9 ? 
a 
1 74 ? 1 9 
4 4 7 
? 0 5 
4 9 1 
5 3 6 
1 1 0 
7 78 
1 6 6 
4 ? 
a 
1 6 2 




1 ? B 
3 96 
7 7? 
0 7 8 
0 1 5 
? 
a 












5 7 9 
7 7 
4 5 2 
4 5 1 
3 9 1 
1 
6 0 5 












7 7 4 
? 4 0 
4 8 4 
4 8 4 























0 1 7 
1 7 0 
1 0 8 
4 8 0 
a 
















1 7 4 
2b 
5 
0 0 4 
7 7 5 
7 7 9 
7 0 4 
0 0 6 
1 0 
a 
• 1 4 
1 8 ? 
9 4 4 
4 7 7 
5 3 1 
a 




4 8 0 
7 7 3 









D 2 4 
1 3 4 
8 8 9 
8 8 1 







6 3 5 
. 5 





? 2 6 
7 6 8 
4 5 8 
4 5 8 
4 1 3 
­
7 1 0 
1 8 5 
6 




3 9 3 
a 




9 3 3 
0 4 1 
8 9 1 
8 8 3 
8 0 1 
l 
8 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 56 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
800 
5 5 4 
1000 
1 0 1 0 








0 0 4 
0 0 5 
0 36 
C42 
4 0 0 
1000 
1010 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 8 
4 0 0 
6 2 4 
132 
1 0 0 0 
1010 




1 0 4 0 
CST 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
058 
0 6 2 
0 6 8 
4 0 0 












0 0 2 





7 1 2 . 5 0 * T R A C T E U R S , 
SCHLEPPER, 
34 109 
22 6 0 9 
6 6 7 
35 257 
27 0B6 









3 3 2 7 
16 
893 
6 7 6 2 
30 5 
1 7 8 8 
3 3 
150 
7 6 6 2 
4 6 5 
2 6 7 3 
21 
16 
163 7 8 9 
119 7 2 5 
4 4 0 6 4 
30 9 0 2 
19 6Z1 
2 4 
















0 4 1 
45 
852 
4 8 9 
0 2 9 
a 
0 4 4 
12*5 275 
4? 
9 3 6 
. 544 
4 2 0 
264 







4 2 6 
273 
C71 
4 7 4 









































































7 1 2 . 9 9 A P P . 
























ANDERE APPARATE F . 
816 
? 7 9 6 
4 0 5 0 
3 8 7 6 
1 6 9 3 
2 562 
28 
1 0 4 2 
27 
135 
7 9 1 
3 
2 0 3 4 
33 
80 
19 3 8 4 
13 0 3 4 
6 3 5 1 












4 6 3 













6 1 1 
476 







































3 7 4 
7 
17 










3 7 6 






































2 7 5 
634 
3 
. U S 
S I M I L A I R E S 
/ MOST USW. 
a 
5 
, . . . 
6 
6 
, . . . • 







6 4 4 
. 262 
176 























ECRIRE NON COMPTABLES 
SCHREIBHASCHINEN OHNE RECHENWERK 
137 
3 
2 7 0 7 
2 862 











5 5 4 
5 
1 0 0 9 
1 1 893 
7 180 
4 7 1 0 
4 240 
1 4 8 1 
a 







6 5 9 
2 9 5 
5 9 9 
70 
112 















. . 70 


























































1 4 1 
• 
579 












































4 5 9 
109 
842 



























5 ? ! 
3 6 5 
18 
4 6 0 











. 2 6 3 
. 150 





3 0 4 
3 3 3 
4 7 1 
7 1 3 
3 2 6 
70 
. 189 
5 4 6 
9 1 
. . 10 
1 
6 6 0 




















3 7 1 













. . 7 7 9 
a 
a 
, m 1 
16 
319 
4 1 4 
9 04 
9 0 4 
113 
. , • 
It 
. 4 





0 0 3 












0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
190 
4 0 0 
4 0 4 
73? 
8 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1 0 1 0 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
004 
0 0 5 
0 1 6 
04? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
i o n m?n 1 0 2 1 






0 0 5 
07 2 
0 3 0 
0 1 4 
0 3 6 
033 
0 4 2 
. 0 6 8 
4 0 0 
6?4 
71? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 1 0 
0 3 4 
0 1 6 
018 
0 4 0 
04? 
058 
0 6 2 
0 6 8 
400 
4 0 4 
71? 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
001 





I T A L I E 









U . R . S . S . 






















I T A L I E 
SUISSE ESPAGNF 
ETATSUNIS 















































































































9 5 0 
9Π8 
5 5 9 





0 1 6 
57 
352 
6 2 0 
43 
14 
4 9 3 
10 
512 
6 3 3 
217 








9 9 0 
3 1 9 
171 
2 2 9 
238 
14 




2 8 1 
4 1 
17 
3 3 5 
9 8 3 
3 6 3 
3 60 
2 6 9 
3 
3 
9 2 3 
4 5 0 
150 
5 1 8 
6 8 7 
5 4 5 
67 








4 6 1 
7?9 
7 3 4 
5 9 5 
9 5 4 
127 
1? 
7 1 6 
80 
6 1 9 
159 
9 0 1 
4 7 7 
1 6 9 
87 
8 9 4 
! 1 
2 3 1 
4 3 3 
6 7 9 
8 0 3 
4 7 6 
0 9 7 
98 
5 2 1 
4 2 4 
518 
9 0 4 
9 3 8 
8 1 9 
4 
1 
9 1 4 
3 5 ! 






































7 1 1 
2 8 9 
2 3 7 
. . 2 7 5 
. 163 
3 3 0 
44 
. 3 5 9 
■ 
3 0 6 









5 6 8 
9 4 0 
6,18 
557 
0 1 0 
a 
a 














4 5 4 
4 7 9 











6 5 8 
755 
4 0 3 
7 9 6 






0 3 4 









0 7 3 
6 
7 8 3 
6 4 ? 
0 8 0 
56? 
195 
4 7 3 
1 
166 

























5 3 1 
. l i f t 
1?0 




















6 7 6 
0 7 8 
54 8 
8 4 8 
137 
a 












3 7 0 




















. 4 7 9 
5 7 6 






3 2 6 













. 2 3 0 
Nederland Deutschland 
(BR) 





































9 0 4 
706 
4 7 7 
















8 Z T ­
, 6 
a 









































4 1 4 
17 





6 5 6 
. . 236 
NDB 8 4 
741 
7 4 6 
OÍA 
19 3 9 8 
4 3 5 6 
3 3 0 
a 
























32 4 9 8 
3 3 7 3 
2 5 9 3 

















. 7 8 
?57 
1 3 5 













5 1 7 3 
2 778 
2 4 4 5 
2 4 1 7 
I 6 5 3 
2 4 
4 
. 6 1 
1 3 5 1 
4 1 
17 7 2 7 
, 8 2 8 1 
2 03B 







6 5 5 
4 0 3 
13 3 5 0 
63 
2 9 9 8 
54 1 5 7 
27 4 0 0 
26 7 57 
2 5 6 9 7 
8 5 4 9 
l 
. 1 0 5 9 
. 52A 
1 0 8 5 

































































9 9 9 



























1 1 4 
a 
9 0 1 
3 0 7 
a 
17 







, . 93 
1? 
86 
3 5 3 
322 
0 3 0 
0 7 0 






(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notei par produits en Annexe 





0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
C 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
m 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 58 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
1 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
I O U 






C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 4 8 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 8 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 24 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
5 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1000 


























7 1 4 . 
1 
3 1 6 










2 4 4 
1 
, . 7 0 1 
C 8 5 
0 9 0 
9 9 5 
9 9 3 
4 5 
1 
. . • 
Janvier-Décembre 
France 
1 C 7 






. . .. 8 1 
. a 
. 1 4 9 
6 7 7 
4 34 
2 4 3 
2 4 3 
1 1 







3 0 80 







. 2 2 AUTRES MACHINES A 
ANDERE RECHEN- UNI 
1 7 7 
? 7 6 
1 3 5 
4 2 2 
5 9 1 
2 6 6 
3 5 
0 1 7 
1 
6 9 




1 0 1 
1 




5 2 6 
9 
9 5 8 
5 9 9 
1 5 9 
2 1 1 
0 2 3 
2 5 
, 1 





2 1 1 
4 1 
9 7 9 
0 50 
1 4 7 
2 4 








? ? 8 
7 
, 1 2 
8 8 
8 
1 4 9 
2 6 3 
C 6 6 
9 7 6 
6 5 3 
? 0 
. . 6 9 
30 MACHINES l 
7 
3 ( 
















6 1 8 
3 9 8 
2 8 5 
e u 
8 0 5 
4 1 6 
4 












6 2 6 
3 1 5 
1 0 
1 
6 2 2 
2 4 4 
1 
1 7 
2 3 0 
. 4 
5 0 0 
6 1 7 
6 3 3 
7 6 2 
5 7 5 












1 6 5 
3 1 0 
8 5 9 
7 0 5 
2 




. . a 
. . . . . 5 3 0 
1 1 2 
1 0 
, 3 4 4 





3 5 0 
3 5 6 
5 34 
0 4 0 
3 3 4 
4 9 0 
1 
. 
3 1 . 
ι ; 
5 2 ' 
I 4 C 
2 7 -
3^ 





5 4 4 
5 1 9 








3 3 6 
1 7 
8 5 4 
11 




4 B 7 
. 
, 1
1 5 3 
6 


























CALCULER E T C 







. . 1 1 2 
. a 
. 4 7 9 
6 7 5 
2 9 9 
5 7 6 







. 4 0 0 
2 0 6 1 
3 8 








1 0 4 4 2 
6 6 5 1 
I 375 
3 7 1 









1 7 4 
1 5 3 











. . . . • 
1 325 
6 2 3 
7 0 2 
5 7 3 
2 1 5 
1 1 8 
. 11 
CHABLONEN 
i . 7 6 
















. 1 0 4 
7 4 
5 
3 4 4 
1 
4 3 
2 0 2 
1 5 
. 5 
. . ? ? 8 
. . , ? 7 9 
• 
3 6? 
2 1 4 
1 4 6 
1 4 7 
6 3 3 
. . . • 
1 86 
2 8 6 
4 5 
. 6 5 3 
8 3 0 
a 










. 0 7 4 








3 1 0 
1 6 9 
6 4 1 
4 0 7 
0 9 1 






. . . 2 
. , , 2 9 
. . . 3 2 
1 7 9 








6 8 9 
. 1 8 
5 
1 7 ? 








, 1 1 
­
1 2 6 5 
735 
5 1 0 
5 n ? 









4 ? 7 









? 9 2 3 
1 6 6 1 
1 2 6 2 
1 2 2 3 


















. 1 5 6 
1 
4 ? 
! 1 1 
3 




0 " 5 
02 2 
0 ? 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 7 4 
7 2 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1070 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 8 
0 1 0 
0 1 ? 
0 3 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
2 1 2 
4 Π 0 
4 0 4 
4 3 4 
5 0 8 
7 1 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
? 4 3 
7 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 8 
48 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 7 4 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 1 6 
4 0 0 
7 1 ? 
1 0 0 0 
ALLEM.FED 















H 0 Ν D E 






















A L L . M . E S T 







H D N D E 






• A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 



























M O N D E 






























































5 5 ? 
7 4 6 
3 0 5 
7 9 0 






0 7 9 
0 0 5 
2 6 5 
3 5 
6 8 
2 9 3 
1 7 5 








1 7 4 
0 0 6 
9 9 4 
0 1 3 
9 56 





6 4 5 
5 ? 1 
1 5 0 
2 9 1 
8 5 7 
1 6 5 
4 ? 1 
3 7 4 
1 6 
1 3 ? 
6 ? 4 
4 5 1 
? 4 
1 0 6 
5 6 9 






4 0 4 
6 6 6 
7 7 7 
9 9 9 
1 9 1 
1 5 5 
7 
1 4 
5 7 4 
9 7 1 
6 7 ? 
1 3 3 
3 5 ? 
3 59 
4 5 9 
1 9 1 
7 7 1 
3 ? 
40 5 
1 0 7 









8 0 8 
? 4 1 
? 4 1 
3 5 
0 1 3 
4 6 9 
5 3 
1 9 8 
6 8 4 
2 ? 
1 4 
0 ? 8 
4 9 0 
5 3 8 
9 8 0 
2 3 7 
2 6 2 
7 9 
2 B 1 
6 4 
? 9 
1 4 ? 
6 4 1 
1 0 4 
9 0 0 
5 7 
0 3 1 
U O 
7 4 8 
3 0 




































7 7 ? 
9 0 
1 3 1 






9 6 1 
7 9 5 
4 7 5 
. 5 6 
1 0 
? 4 ? 
. 4 
, 1 1 9 
. . 3 7 1 
1 9 9 
6 1 4 
7 8 5 
7 7 8 
7 8 ? 
. . . 7
, 6 1 4 
? 9 8 
7 7 0 
99 1 
7 0 ? 
7 1 1 
3 7 5 
? 7 9 
3 7 3 
9 
. 1 7 
1 3 6 
. 40 5
1 1 9 
. 7 5 
7 9 6 
? 0 
6 6 0 
5 7 4 
0 7 7 
8 7 6 
4 9 9 
9 5 
. , 1 7 8 
7 7 6 
7 9 9 
9 7 4 
6 9 9 
? 0 6 
1 0 7 
7 6 7 
. 1 15
5 0 
. . , . . ?
. ? 1 
746, 
4 7 0 
7 4 1 
a 
no? 4 9 1 
3 ? 
1 
0 6 ? 
. 1 4 
1 9 5 
1 0 8 
3 8 7 
0 7 6 
8 1 8 
7 9 6 
? 8 
2 
. . 9 
3 9 9 
3 7 
9 0 9 
1 4 











































1 1 ? 
. . . 9 8 7 
5 1 4 
1 4 9 
? 6 5 
1 6 1 




1 0 5 
, 84 8
6 7 8 
2 6 7 
1 6 ? 
5 




l î 4 6 
. 9 4 1 
, . ? 9 5 
• 
5 7 4 
0 6 6 
4 6 6 
4 ? 6 
1 8 5 
4 
1 
. 4 6 
5 6 7 
. 4 3 1 
7 5 6 
6 7 7 
4 1 5 








. . 7 3 
. U 7 9 3 
4 7 ? 
. , . 1 4 9 
. . 1 0 5 
4 
• 
9 7 6 
4 7 1 
4 9 5 
? 4 9 
1 5 1 




, 1 4 
4 6 0 
4 
















9 9 8 
6 6 1 









1 1 2 
1 4 5 
9 6 7 
9 6 6 












2 7 3 
1 4 8 
4 2 9 
5 0 6 
7 
9 8 6 
5 
1 1 7 





5 5 6 
7 ? 
5 6 9 
7 
8 3 8 
4 1 5 
4 6 3 

















1 9 6 
6 7 7 
. 0 5 0 
9 0 6 
1 6 0 
8 1 
1 4 8 
, ?




1 6 5 
. . . . 7 5 8 
7 6 
. 3 5 
1 7 5 




6 8 1 
8 7 4 
3 5 7 
8 9 3 
6 0 1 
7 9 9 
a 
1 6 5 




. 4 4 1 
? 
5 1 3 
? 













3 3 5 
4 7 5 
8 5 
1 
? 1 1 
6 7 
4 1 1 
4 5 
. 1 7 
1 6 9 
? 
1 0 
. 8 2 5 
1 7 1 
9 9 1 
1 8 0 
1 5 ? 


































7 4 6 
7 1 6 
6 0 1 
180 2 34 
6 1 
8 7 6 
3 1 
6,86 
4 2 1 
1 5 7 
, 6 9 
. . 3 6 2 
, . 3 5 4 
5 5 ? 
7 4 1 
3 09 
1 0 0 




6 6 5 
0 5 ? 
2 9 7 
a 
0 7 7 
9 4 3 
. ? 4 ? 
2 
7 5 
9 1 7 
5 6 
. . , . 7 8 
. a 
0 2 2 
9 0 5 
, , 6 7 6 
1 6 4 
11 7 9 7 
2 6 1 
1 8 
7 7 6 
0 9 ! 
6 8 7 
4 4 1 
7 1 1 
? 0 8 













































6 6 1 
6 0 
1 0 4 
3 3 4 
1 5 
9 9 6 
6 1 0 
0 9 6 
5 1 6 
4 9 7 
1 6 7 
4 
. . 1 5 
2 0 9 
1 8 
6 0 3 
4 9 7 
a 
3 1 1 
3 5 
B 4 7 
a 
. 2 8 1 
2 4 3 
2 4 
6 
3 8 0 
1 1 
9 9 8 
. . , 26 3 
7 4 0 
3 2 8 
4 1 2 
0 1 0 




3 B 0 
5 4 5 
6 7 2 
0 0 6 
6 1 2 
. 7 3 3 
7 
2 6 2 
6 





. . a 
a 
4 8 9 
4 5 8 
a 
. a 
? 6 9 
a 
a 
1 5 1 
­
4 4 6 
8 3 6 
6 1 2 
3 2 1 
? 1 4 





7 3 9 
. 6 2 0 
1 




1 7 6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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I O U 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 28 
0 7 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
C44 
0 5 8 
C62 
4 0 0 




1 0 0 0 
1010 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 




0 4 0 
C42 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 










1 0 3 1 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 




0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 58 
0 6 2 
C70 
204 
2 1 6 
2 7 6 
390 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 




7 3 2 
7 36 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 










1 0 9 8 
1 0 9 7 




4 8 7 
4 8 7 














7 1 4 . 9 7 MACHINES ET APP. DE BUREAU ι 
BUEROHASCHINEN , A . N . 
942 
35 
9 2 8 
1 4 4 3 
3 3 3 
1 1 9 1 
3 














8 4 9 9 
3 7 3 1 
4 7 6 9 




















1 6 6 8 
7 1 0 














































7 1 6 
861 
811 
























. . 6 





2 7 4 8 
9 6 4 





7 1 4 . 9 8 P IECES DE MACH. A CARTES PERFOREES 
T E I L E F . LOCHKARTENMASCHINEK 
6 5 2 
56 
74 


















1 6 4 9 
1 6 3 4 































. . 4 











7 1 4 . 9 9 P IECES ET ACCESS. DE 
Τ 
1 C51 
3 8 8 
5 9 1 






















5 5 3 9 
5 5 0 9 


































6 7 9 
1 
. « 3 








































4 2 0 



















6 4 8 
309 










, 1 0 3 6








. , . 3
. . . a 
. 815 
40 
. . . . a 
5 
6 
­4 0 2 4 
2 609 
1 4 1 5 
1 4 0 5 





















. . . . , 20 
. • 
2 152 






















. . , 2
4 0 1 
. . 19
47 
1 6 9 6 
7 6 3 
9 3 4 
9 1 0 















. . • 
9 6 1 


















, , . . . a 
217 26 
1 
. . 9 
. 3
. ­8 76 
177 











1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
noi 
00? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 7 8 
0 1 0 
03? 
0 1 4 
016 
0 1 3 
042 
0 4 4 
058 
062 
4 0 0 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 





0 3 4 
0 1 6 
033 
0 4 0 
042 
062 
0 6 6 
40 0 





1 0 0 0 
1010 




1 0 3 1 
1 0 4 0 
r o i 
002 
0 0 1 
0 0 4 
005 
07? 
0 7 6 
028 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
033 





0 7 0 
2 0 4 
716 
7 7 6 
390 
400 
4 0 4 








1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 























































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




































































































7 5 9 
597 
9 0 6 
9 3 3 
6 1 1 




6 4 3 
137 
190 




5 3 5 
0 0 6 
53 
9 1 
1 0 5 
308 
8 7 8 
4 S I 
2 5 2 
0 6 1 
31 
146 
0 4 8 
0 8 5 
5 6 0 
9 2 ? 
709 




1 0 1 
0 8 0 
2 8 5 












2 0 5 
763 
8 1 9 
4 1 1 
1 
28 
9 9 6 
740 
9 6 9 
4 8 7 
755 


















4 1 0 







4 7 5 
4 1 5 
3 6 4 
9 4 4 
4 1 9 
106 
5 1 9 







































3 2 0 




5 1 2 
5 4 6 
4 1 5 
80? 
. 6 6 0 
1 
49 3 





I l Θ51 
6 7 6 
, 17
3 0 3 
573 
9 7 1 
6 0 7 
5 7 0 




6 6 1 
807 
777 






. . ? 
7 
















9 1 7 















0 4 1 






0 6 4 










4 8 7 
553 
561 
4 5 7 
, 1
2 9 9 
, 2 8 3 6
1 4 9 1 





11 , . 19
? 






4 8 6 0 
3 482 
3 4 4 3 
6 5 6 
. 37 
I 2 7 7 
a 
2 5 3 
1 3 4 9 
5 5 5 












17 6 1 5 
3 4 3 4 
14 18? 
14 0 1 2 
2 2 5 2 
169 
. 1 
1 0 4 2 
3 9 1 9 
2 146 




1 7 ! 
20 
6 9 9 
6 
13 2 0 8 
54 
711 
7? 6 9 6 
7 4 8 5 
15 7 1 0 
14 9 9 0 






6 8 6 
666, 
















































5 7 1 






































6 1 6 
?06 
. 016 













. . . 8
0?? 
07? 
a . . a 

































2 6 5 
a 
6 5 3 
6 7 1 
, 739 
. 6 7 ! 

































































































































4 1 2 
9 6 4 




1 0 1 
53 
3 0 3 
234 
a 






. . . 1





6 9 3 
4 8 9 
4 6 0 





2 0 4 

















0 6 7 
4 2 
. 
5 8 8 
3 5 0 
4 4 2 
071 
3 1 3 
a 
2 
6 1 0 
9 4 











l ì 1 
10? 
. 
3 5 6 
4 5 0 
9 0 6 
7 9 9 




(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 50 
0 5 2 
0 56 
C 58 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
5 58 
1 0 0 0 
1010 







C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 30 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1010 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 




0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
7 3 2 
1000 
1010 















7 1 5 . 1 0 H A C H N E S ­ O U T I L S POUR TRAVAIL DES 
HERKZEUGMASCH. 
15 0 4 1 
9 9 2 0 
7 273 
6 1 0 5 6 
17 7 4 2 
2 0 0 9 0 
7 
1 9 1 
1 7 2 
4 5 3 9 
2 0 
1 2 0 2 
14 9 0 1 
2 852 
1 6 4 




6 4 0 6 
2 3 4 5 
2 6 4 9 
10 0 7 2 
1 3 8 7 




12 2 3 5 
4 3 
7 
5 5 0 
3 4 
1 3 








111 0 3 2 
94 206 
6 6 5 6 3 
43 9 2 4 
1 0 3 8 
6 
2 


















5 0 8 
7 3 0 
5 3 6 
3 3 ? 
6 7 3 
. 4 8 
? 4 
7 5 1 
a 
1 7 5 
2 0 6 
1 4 6 
7 5 
4 3 7 
8 6 
, . 1 6 7 
0 ? 6 
3 5 2 




. . 4 7 6 
? 1 





? ? 2 
a 
. ­
3 8 7 
1 5 5 
7 3 ? 
1 9 0 
3 99 












7 1 5 . 2 1 CONVERTISSEURS 
KCNVERTER 
13 7 0 3 
19 . 3 5 
3 4 6 1 
78 6 4 9 
26 306 
8 8 5 0 
2 5 6 
5 6 
9 9 0 
6 8 6 




1 2 9 
9 
2 5 2 
1 0 
2 
1 5 7 6 0 5 
141 6 5 2 
15 5 5 2 
12 1 5 5 
10 8 3 7 
a 










6 1 7 
? 
1 3 4 





. . ? 6 8 
? 





7 9 1 
5 2 1 
4 4 5 
. ? 7 0 
7 1 5 . 2 2 LAMINOIRS 
WALZWERKE 
11 9 9 5 
14 7 6 9 
2 8 9 4 
39 290 
4 6 8 3 
11 7 4 4 
3 4 7 6 
3 7 
1 7 1 
3 148 
8 7 
1 2 9 
4 7 
7 1 
3 2 2 
1 3 4 1 
2 3 
2 5 5 
1 564 
6 5 
6 5 3 
9 6 7 7 3 
73 6 2 9 
23 143 
2 1 0 5 7 
18 5 7 6 
7 4 










2 8 3 
1 7 
5 1 8 
9 9 5 
9 6 1 
7 6 5 
a 
1 
1 9 7 
, . . 5 
. . . a 
1 5 6 
. 6 2 
5 8 4 
3 1 1 
7 5 1 
7 4 6 
5 2 3 
. 5 
ZUM 
5 0 3 
. 0 6 ! 
3 3 7 
7 3 4 
4 5 0 
, . ? 
1 8 6 
. 8 5 
3 3 4 
8 5 
6 1 
3 4 4 
6 
, . 9 6 
1 ? 7 
4 0 






7 0 1 









3 9 3 
6 3 4 
7 5 9 
4 7 ? 
? 4 3 
7 0 
1 
. 7 6 7 
IUlia 
HETAUX 













1 3 ? 
? ? 9 
. U O 
9 8 9 
4 79 
2 
1 1 7 
9 
3 5 3 
1 
4 1 1 
7 1 2 
5 9 
6 ? 
3 5 ? 
6 3 
. a 
5 9 6 
4 7 1 
7 2 0 
5 4 7 
1 6 
7 7 
1 3 6 




. 1 1 2 
6 
? 9 




1 3 8 
4 6 0 
7 7 9 
4 1 3 
0 8 6 
1 3 ? 























1 8 5 
3 1 2 
6 4 3 
a 
6 8 7 
9 3 6 
. 5 
7 1 
3 6 1 
1 8 
5 6 9 
7 04 
4 4 7 
7 0 
1 7 1 
4 4 6 
? 
1 
1 8 5 
. 5 4 9 
5 6 3 
6 7 6 
6 3 8 






5 4 ? 
i l 
5 
? 6 5 
. . 0 1 7 
. 7 
­
9 6 8 
3 3 3 
6 1 5 
4 8 5 
1 0 6 
3 5 7 
4 
2 















DE COULEE . ETC 







1 ? 7 
. 1 3 ? 
5 1 5 
9 7 ? 







, , a 
1 
. ? 
0 6 1 
7 6 6 
7 9 4 
7 9 4 
















6 1 8 
a 
9 0 1 
7 1 1 
7 7 1 
1 0 4 




3 7 4 
. • 7 1 
• ­
5 9 9 
7 4 7 
8 5 2 
4 7 8 
4 0 7 






















6 6 7 
, 2 3 8 
3 ? 5 
7 7 1 
2 0 8 
9 6 3 
2 2 
2 6 





3 1 4 
. . . 8 5 
. 1 9 7 
0 5 3 
0 0 0 
0 5 3 
7 3 9 
3 7 7 










6 3 8 
. 6 0 1 
8 0 
6 2 3 
1 7 7 
1 
2 
3 7 2 
. . . . . . a 
. 7 3 3 
a 
3 5 
3 3 2 
3 8 4 
94 7 
9 4 7 
1 7 5 
. 
9 6 1 
6 7 0 
1 ? 4 
, 6 1 8 













1 9 4 
5 7 4 
6 2 0 
4 7 5 
1 4 7 















m 4 78 
a 
8 3 7 
4 6 5 
3 8 8 
1 4 
8 6 
2 7 1 
5 1 
4 7 
. 6 6 
. 3 0 6 
2 3 
2 5 5 
1 4 1 
6 5 
1 4 9 
0 1 6 
6 76 
1 1 9 
6 1 5 
2 2 4 
7 4 

















? ? 1 
3 7 1 
7 8 4 
0 7 3 
a 




8 8 8 
1 
1 ? 
8 9 5 
1 1 5 
6 
7 8 0 
1 2 1 
1 6 
a 
3 6 2 
5 1 9 
6 8 8 
9 4 1 
5 4 9 
5 1 1 









, . 7 4 
. 4 9 
4 1 
1 0 3 
4 5 0 
8 5 1 
9 8 7 
5 8 8 
7 9 
! . 8 0 0 
5 9 6 
6 1 0 
3 
0 7 9 
. 3 0 
3 
? 
3 1 2 
1 




. . 4 9 
a 
• 
6 3 2 
2 3 7 
3 9 5 
3 8 7 
3 4 8 
, 7 
9 6 9 
7 3 0 
1 4 1 
8 4 6 
. 4 8 5 
5 8 3 
. 5 4 
1 5 0 





. . 4 4 4 
. 2 1 0 
7 8 3 
7 3 6 
0 5 3 
0 1 0 
2 7 2 
, 4 3 
m p i i r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
00 2 
0 0 7 
0 0 4 
00 5 
0 ? ? 
0 7 4 
0 2 6 
0 ? 8 
0 7 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 ? 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
7 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
5 0 8 
5 2 8 
6 7 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




i o n 1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 1 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
OftO 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 




















U . R . S . S . 





















M 0 N 0 E 






. A . A O H 
CLASSF 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















M O N D E 



















U . R . S . S . 







M O N D E 






























3 1 4 
2 6 9 
7 1 1 






























1 9 5 
2 52 
7 8 0 
3 5 8 
2 5 8 
6 6 0 
I ? 
1 5 9 
6 3 ? 
0 5 7 
6 5 
3 6 6 
8 7 3 
3 6 9 
2 5 4 
0 9 ? 
4 0 0 
? 4 
1 1 
2 0 4 
0 1 3 
5 1 8 
9 4 3 
2 1 2 
49 7 
3 3 1 
I2Î 
3 1 0 
1 5 3 
1 8 
9 0 1 
8 2 
4 2 
6 7 5 
1 1 
4 0 
2 7 3 
1 9 
1 ? 7 
1 6 
3 7 4 
3 4 6 
5 2 8 
9 3 7 
? ? 4 
7 3 9 
? 
1 0 
7 7 8 
1 5 1 
6 4 3 
3 4 9 
5 6 0 
5 5 6 
1 4 7 
3 0 6 
2 0 1 
0 6 7 
6 7 5 
1 2 3 
1 1 5 
1 5 2 
2 5 1 
6 0 
1 2 
0 0 3 
1 9 6 
1 5 
5 6 2 
2 7 8 
2 3 4 
8 0 7 
3 5 0 
1 
4 7 6 
7 4 6 
1 7 6 
5 0 9 
2 5 1 
5 1 6 
6 5 3 
? 9 9 
? ? 
3 5 4 





3 7 8 
6 3 5 
1 7 
1 4 5 
7 9 3 
1 6 
5 3 0 
0 5 1 
7 2 2 
1 1 1 
0 5 7 
5 76 
1 8 














1 9 1 





















1 9 6 
0 8 3 
1 7 8 
3 64 
9 6 0 
. 5 0 
1 5 4 
1 6 1 
a 
1 4 3 
1ft4 
5 3 9 
6 2 
6 5 4 
1 1 9 
, 2 0 7 
0 0 1 
4 6 7 




. , 1 3 4 
5 0 





8 2 1 
6,77 
6 5 6 
786, 
. . . 0 1 4 
t 8 2 3 
1 0 
0 1 7 
3 3 9 
186, 
. ft)! 
. . a 
1 0 3 
5 
. . 4 8 ? 
1 1 4 
7 6 8 
1 8 8 
5 8 0 
4 7 2 
6 7 6 
. 1 0 9 
. 0 5 9 
4 7 
6 4 8 
3 0 1 
7 7 4 
4 0 1 
1 ? 
1 7 1 
4 1 
1 8 6 
1 9 
8 7 ? 
0 5 6 
7 7 6 
7 7 4 
































5 7 4 
4 1 3 
8 7 1 
2 3 1 
1 9 1 
. 6 
6 4 0 
. 1 6 6 
7 3 9 
3 1 3 
6 4 
5 6 3 
7 
a 
. 1 3 2 
5 1 7 
6 ? 
1 0 6 




8 9 3 
. . . , 3 5 
U 




1 5 3 
1 4 0 
7 1 8 
1 8 0 
1 7 1 
4 7 
. a 
9 9 1 
8 8 6 , 
1 6 7 
7 9 1 
1 0 9 
7 1 5 
1 6 1 
'iî i n 
1 ! 
. . . . 1 ? 
1 5 
1 Π 4 
4 5 1 
6 5 1 
6 5 1 
6 1 1 
. 
6 6 5 
. 4 1 8 
3 4 5 
4 6 5 
8 ? n 
? ? 4 
9 
3 ? 
1 0 ? 
7 ? 
1 8 
7 5 4 
. . 7 1 1 
1 6 6 
8 5 4 
8 9 5 
9 5 9 
6 Π 5 
1 8 7 
1 5 4 
N e d e r l a n d 























1 7 ; 
2 6 1 
6 7 3 
9 4 1 
3 7 C 
' 9 1 
4 6 
7 8 1 
1 
5 7 ' 
? ! 7 
7 9 2 
7 6 
4 6 1 
6 F 
. 4 2 6 
6 4 4 
2 7 ! 
S l < 
3 f 
6 6 
1 9 8 
a 
a 
5 5 ' 
Π 
. . 2 
1 ? 3 
U 
4C 




? 7 5 
0 0 7 
2 6 < 
6 1 C 
9 6 6 
1 5 6 
a 
5 0 7 
<DB 
6 
? 4 6 
9 8 ? 
7 8 5 
9 3 3 




. . ? 4 0 
, 1 8 
. 
9 0 6 
5 ? f t 
7 8 0 
1 4 0 
1 7 ? 
? 4 Ò 










1 7 1 
9 7 5 
3 7 
9 7 9 
7 6 , 3 
2 
4 
1 9 5 
. . . a 
. a . 7 0 3 
1 9 
7 ? ? 
? 0 7 
1 1 5 
1 1 5 
1 9 1 
Deutschland 
(BR) 



















1 7 8 
5 5 
1 2 3 




















7 9 5 
7 3 6 
2 7 4 
ftft?, 71ft 
16, 
3 3 2 
4 5 0 
4 9 
1 B 5 
1 1 6 
1 2 7 
1 7 
8 6,8 
9 3 5 
1 3 
1 ! 
I f t4 
0 1 4 
5 7 7 
3 6 0 
6,89 
7 6 5 
1 0 
1 7 
9 0 7 
6 1 
6 
8 3 9 
8 1 
5 
4 8 9 
a . 1 99 
. 5 8 
9 5 ? 
4 7 1 
4 8 1 
1 9 0 
1 3 6 
5 0 2 
1 
1 0 
5 6 9 
6 7 9 
1 9 1 
1 6 8 
8 7 7 
7 ? ? 
? 4 
7 7 






? 6 7 
8 ? 
7 1 0 
0 6 7 
6 4 7 
5 6 8 
1 7 7 
! 7 3 
9 6 0 
6 1 7 
9 6 6 
6 8 7 
9 6 ? 
8 7 5 
1 0 





5 8 7 
1 7 
1 4 5 
6 4 4 
1 5 
1 7 1 
7 5 5 
2 7 2 
4 B 3 
6 7 7 



































6 5 1 
0 6 0 
0 1 0 
1 8 6 




2 1 7 
1 5 
9 3 
1 7 0 
9 8 
1 5 
5 4 0 
2 7 1 
U 
7 7 5 
8 5 1 
7 ? 0 
? 7 6 
6 1 8 
6 8 5 
7 6 7 
1 7 







7 9 7 
6 9 
1 6 
7 9 1 
9 0 7 
8 8 3 
1 5 1 
1 1 6 
3 4 
6 6 2 
6 8 0 
1 6 1 
4 




5 0 6 
5 




2 2 8 
a 
0 7 4 
0 4 8 
0 2 6 
9 7 6 
6 1 6 
4 9 
5 9 4 
7 0 9 
5 6 
3 3 3 
2 1 8 
5 3 4 
1 
2 4 





. 8 4 9 
1 3 3 
2 9 0 
2 9 ? 
9 9 8 
9 ? 6 
9 1 1 
7 7 
{*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 1 
0 0 2 C03 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
I O U 
1020 1C21 1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 0 34 
0 36 
0 3 8 0 4 2 
C56 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 9 5 4 
1000 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 C04 
0 0 5 
0 2 2 0 76 
0 76 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 0 38 
0 4 2 
0 50 
0 56 0 58 
0 6 0 
0 6 2 2 0 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 28 
7 3 2 · 7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 1010 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 0 2 8 
0 30 
032 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 C40 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 2 0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 








7 1 5 . 2 3 A P P . GAZ PR SOUDAGE 
Al 
2 2 6 
?8 








1 6 6 1 
99 3 6 6 9 
6 6 3 361 
3 
' P . 1 
7 1 7 . 1 1 HACH. HASCH 
4 6 5 0 2 182 
7 7 9 
10 369 
4 9 5 5 6 9 2 9 
120 74 3 1 
6 0 9 3 
197 7 2 1 
81 4? 
57 
1 2 0 1 102 
97 
78 241 
22 9 1 1 
15 112 
15 0 1 3 13 173 
166 
7 1 7 . 1 ? M 
M 
1 9 3 5 
3 1 4 2 6 6 7 
β 7 8 2 2 492 
3 845 16 
16 
335 7 
58 12 4 7 8 
6 4 7 7 8 
6 
14 
4 1 2 
58 6 0 4 
3 1 6 6 1 
3 6 
U 
1 2 0 3 
4 
6 
3 9 2 5 8 
17 4 1 7 
2 1 8 4 2 
20 7 1 0 
16 7 9 6 2 1 









































































2 2 5 220 
a 
5 5 7 9 1 
72 
57 



























379 6 6 9 
















26,6 796 7 2 9 
7 103 
2 8 7 4 
279 
a 2 50 











7 1 7 . 1 3 HACH/APP. 
HILFSHASCH 
3 707 1 9 3 7 
1 6 6 1 
6 3 8 7 














































. 2 1 1 
• 
6 1 6 
35ft 
2 6 0 






















6 0 9 



































1 8 5 
23 

















?? 9 7 0 
a 3 




2 3 5 
833 402 
3 9 4 






11 3 8 
7 
6 
AUXIL IARES POUR HACH. 
. U . A P P . 
985 





2 353 7 
5 
62 























9 7 1 
8 6 8 104 
8 36 
4 54 3 






























0 8 0 
4 90 





























6 3 3 
3 8 3 
i l 0 8 9 
a 74? 
80 
31 1 190 








9 7 6 
9 4 3 ?30 
33 
719 
7 1 4 
6 1 












4 8 1 
. 3
6 4 4 
4 3 6 708 




0 9 ! 
311 
13? 9 7 6 














u p o n 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 7 8 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 ? ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 4 0 CLASSE 3 
OOl FRANCE 0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 0?? ROY.UNI 
0 3 0 SUFDE 
0 3 2 FINLANDE 0 3 4 DANEHARK 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
9 5 4 DIVERS ND 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 0?? ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 0 6 2 TCHECOSL 
208 . A L G F R I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
728 COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 1011 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 7 0 CLASSE ? 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
001 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 7 6 IRLANDE 
076 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 0 3 ? FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 0 6 6 ROUMANIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
WERTE 
EWG­CEE 
1 2 1 4 
85 
183 4 1 1 7 
4 9 6 5 5 9 




1 3 6 9 
4 2 1 
9 8 6 9 
6 0 9 7 3 7 7 2 
3 7 6 1 1 9 2 0 
2 3 
14 7 2 2 
3 7 3 9 
9 1 9 4 1 0 5 1 
17 2 0 0 22 6 9 1 
2 2 1 
2 9 2 47 18 2 4 9 
4 5 2 9 2 4 
58 
59 3 4 9 
8 3 3 5 
4 1 7 
89 
1 2 9 8 2 9 
77 6 1 3 
52 1 9 5 
5 1 6 3 6 4 1 6 6 3 
4 7 7 
7 5 0 7 
4 7 3 2 
1 7 8 6 
38 9 3 8 




3 2 7 
37 2 4 7 
127 3 7 8 5 
3 4 
1 2 3 
1 8 6 3 
8 9 3 3 1 0 
15 
13 9 5 3 
3 7 
19 
5 4 5 7 
20 19 
160 318 
71 8 6 4 88 4 5 3 
8 2 9 9 2 
59 6 6 1 75 
2 1 
5 3 8 5 
10 6 8 9 
5 2 2 2 
3 6 8 2 4 0 2 1 3 
6 5 7 9 
15 7 5 8 
27 
U 
2 7 7 4 8 0 1 
145 
29 8 1 6 3 7 6 
?6 
6 3 5 
4 0 6 
1 1 60 
77 
1 4 1 1 
1 5 1 101 










































612 3 4 9 
144 194 
• 4 
6 4 0 
78 68? 










0 7 6 
9 1 5 
6 0 3 16? 
?44 
. 0 4 1 
49 
? l ? 













7 4 1 
3 
• 7 6 7 
?80 106 
4 6 0 
?95 3 
a 
6 3 7 
a 
4 4 3 
147 06? 
0 1 1 
5 1 1 
? 
1 
2 6 4 
a 
18 









7 9 4 
a 
46 6 5 7 







I 3 6 5 
1 1 3 3 2 32 
? ? ! 166 
a 
1 
2 I B 9 
a 
2 1 0 4 6 7 2 
1 5 6 3 2 6 2 1 
16 
a 







• 13 3 1 8 
8 6 3 4 
4 6 8 4 
4 6 7 9 4 103 
5 
6 4 9 
a 
5 4 8 
4 9 9 ? 
1 5 3 0 1 891 
. 417 
. , 1 9 0 0 
. 47 








, • 13 3 8 5 
7 9 1 9 5 4 6 6 
5 1 4 1 
3 8 1 3 8 
3 
3 1 7 
? 674 
, 5 6 94 9 4 0 
7 0 1 
































6 0 0 
213 387 


































B Z T ­
8 
1 






























?0 Ι i n 





2 6 4 4 
7 8 0 1 8 6 4 
1 8 6 3 1 138 
l 
• 8 4 . 3 6 
5 8 3 5 
1 0 1 9 
5 5 0 
. 6 1 5 510 3 5 6 
a 
4 4 0 8 11? 
1 1 5 143 
. 
1 1 6 
? 7 2 2 
106 
• 34 7 7 5 
13 5 5 9 
2 1 2 1 6 
71 0 9 6 16 6 7 3 
118 
6 4 . 3 7 
7 6 2 6 
l 6 0 5 
6 5 7 





14 1 0 0 
9 0 4 9 4 
12 • ■ 
89 l 1 1 2 
12 
7 2 7 1 
7 
• 1 4 0 5
. 17
6 7 8 50 1 8 6 
335 17 122 3 4 3 33 0 6 4 
3 0 4 3 1 8 4 1 




22 6Π0 22 
12 
1 2 0 1 
8 4 . 3 8 
4 6 8 4 2 6 1 
864 2 178 
3 0 3 0 13Ô 
235 3 6 3 2 
7 4 4 7 332 
16 4 
3 1 
1 7 . 
1 
l 7 3 0 7 9 8 
32 
1 1 6 10 5 4 6 4 3 2 3 7 
13 
4 0 
3 7 6 
11 1 ) 
3 
71 
151 6 0 
43 6 1 1 3 0 4 5 















7 9 9 
2 3 9 9 
1 4 5 9 9 4 0 
9 1 6 12? 
1 ? 
5 91? 
7 6 3 
81 17 8?4 
a 
4 7 1 0 
7 0 4 
788 5 3 411 
77 5 9 4 
12 
. 16 
2 6 3 0 
2 2 6 
• 3 6 7 8 4 
2 4 5 8 0 
12 703 
l ? 153 8 4 1 0 
51 
7 3 4 9 




• 2B 761 
• 2 1 1 
9 4 6 0 





4 4 1 
a 
4 5 8 4 
13 
19 
2 3 8 0 
a 
2 
4 4 6 6 2 
19 208 25 4 7 4 
24 2 4 6 




7 3 7 
136 16 0 6 1 
a 
3 0 0 6 
3 
5 
5 7 6 2 
7 9 










1 1 7 2 3 
4 4 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 
Schlüssel 
Code 
4 3 2 
6 24 
6 6 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
5 5 4 
1000 
1010 




1 0 7 1 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 4 
0 3 8 
0 58 
4 O 0 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1 0 2 1 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
C 50 
0 5 2 
0 5 6 
C 5 8 
0 6 4 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
5 5 6 
5 77 
1 0 0 0 
1010 
I O U 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 1 2 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 









1 9 1 
4 
1 3 
25 134 14 6 8 9 
10 4 4 3 
9 9 9 8 
6 4 8 8 
6 3 
7 






7 1 7 . 1 4 MACH. 
MASCH 
1 0 9 
4 4 
6 8 
1 1 1 
1 1 
2 1 3 
1 2 5 
1 2 
5 7 3 
6 
1 4 5 
1 6 4 9 
5 6 5 
1 08 4 
1 0 7 8 
9 2 9 
6 
7 1 7 . 1 5 AUT 
A N D 
2 3 1 6 
1 ( 1 4 
3 126 
14 6 4 2 
3 222 
3 69 3 
6 5 
4 7 5 
1 2 
7 9 1 
1 4 4 1 
( 3 5 













1 1 8 
4 
1 3 6 
35 3 0 3 
24 9 1 9 
10 196 
10 0 6 0 









9 ? 7 
4 4 7 
4 7 9 
4 5 1 














9 1 5 
5 0 9 
4 0 6 
? 7 ? 
S i t 
4 
, 
1 7 1 
Nederland 





2 3 8 4 
4 4 6 
4 1 4 




















2 0 ? 
6 
3 5 4 
8 8 
? 6 6 
7 6 6 











1 9 8 




T E X T . SF 








7 ? 9 
3 3 2 
4 8 1 
5 3 5 
8 5 9 
5 3 
l o i 
? 8 0 
5 1 










2 8 0 
1 7 6 
1 0 4 
0 Í 4 









7 1 7 . 2 0 MACHINES POUR 
MASCH 
3 6 8 
1 3 4 
3 4 4 
1 5 2 6 
6 8 1 







1 3 5 
6 2 
7 
4 0 6 4 
3 2 5 3 
8 1 2 
5 8 6 
5 0 0 
9 
2 
2 1 7 
1 
. Ζ . 
β 
6 
6 0 4 







1 8 3 
9 8 9 
1 9 4 





7 1 7 . 3 0 HACHINES A 
6,57 
i i i 
7 0 0 
1 3 7 
3 3 7 
1 5 
1 5 5 
1 7 4 
1 7 
7 1 7 
. 
8 7 5 
6 5 6 
9 6 8 
96,1 





BEARB. V . 
3 4 
1 8 1 
7 2 4 




































8 9 0 
7 62 
ft?7 
0 1 9 
2 7 
. 







5 8 1 0 
3 4 5 9 
2 3 5 0 
2 2 1 4 
1 8 7 4 
2 6 
. 5 
1 1 1 
FEUTRE 





1 0 ? 
7 ? 
2 63 
1 1 5 
6,55 
1 7 9 
52fc 
5 76, 





. 5 3 
, 4 1 







2 2 2 
2 1 6 
2 0 ? 
6 
. FAERBEN / TROCKNEN 
8 6 
1 6 6 
, 3 188





1 0 3 
2 6 
, 4 
. . 4 
5 
. 2




5 4 6 5 
3 7 8 9 
1 6 7 6 
1 6 5 5 
1 3 6 7 
9 













3 4 2 








6 8 6 




. . 1 2 
COUDRE ET LEURS 
NAEHHASCHINEN 
1 2 0 8 
1 6 0 
1 2 2 1 
5 133 
3 2 3 4 
1 4 0 4 
3 
2 3 3 
2 7 






5 C 7 




1 6 7 
2 4 4 
? 7 6 
3 96 
1 0 Õ 
6 1 7 
3 1 
1 0 2 
9 
4 1 6 
7 1 0 





. . 7 1 
. 8





. 1 B6 
6 0 0 
0 1 6 
1 9 7 
3 4 3 







1 7 8 
7 6 
1 5 3 








1 3 5 
2 0 
0 4 8 
6 54 
3 9 4 
2 3 0 
2 0 4 
l 
1 




3 8 9 
3 4 8 
2 5 9 
4 7 
2 7 




2 8 4 
1 1 2 
1 




7 0 5 
3 7 
6 4 7 
1 8 4 
3 3 0 
6 8 
1 6 
? 5 8 
3 29 
7 4 3 
2 3 7 
4 2 7 3 
. 5 3 4 
3 4 
1 8 9 
1 
2 8 
2 1 9 








5 4 2 
? 1 
. . 3 1 0 
, • 
7 133 
5 0 8 2 
2 0 5 1 
2 032 




1 0 9 
3 
4 









5 3 5 






7 5 9 
1 1 
1 9 
2 0 0 2 




mp* i r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 3 ? 
6 7 4 
6 6 4 
7­>3 
7 3 2 
7 4 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
101? 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 Π 3 
0 0 4 
0 0 5 
07 2 
0 ? S 
0 1 4 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
oo i 
co? 00 3 
0 04 
0 0 5 
0 ? 2 
0 2 6 
0 1 0 
0 1 2 
0 1 4 
0 1 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
? 1 ? 
3 9 0 
4 0 0 
40 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
9 5 8 
9 7 7 










0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 0 
0 3 4 
0 1 6 
0 1 8 
04 2 
06 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1010 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1010 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 ? 2 
0 2 6 
0 1 0 
0 1 4 








M 0 N 0 E 
















A L L . H . E S T ETATSUNIS 
M O N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 









H 0 N D E 






. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











M O N D E 







































































6 3 8 
1 7 
1 8 
0 0 6 
5 8 5 
4 2 1 
3 5 3 
9 0 7 
1 9 4 
3 
5 
8 3 1 
2 6 8 
1 4 6 
1 7 5 
0 6 0 
5 5 
5 8 7 
3 2 4 
4 8 
4 4 0 
1 6 
0 1 6 
1 7 1 
7 0 4 
4 6 8 
4 5 3 
4 0 3 
1 6 
8 3 2 
5 7 9 
1 3 0 
4 70 
9 1 7 
4 1 1 
1 2 1 
B 9 1 
6 6 
6 4 7 
5 7 2 
9 ? 6 






1 3 0 
1 5 
1 5 
6 6 6 
1 3 8 
1 0 
7 6 
8 4 7 
1 0 
3 5 4 
7 0 3 
9 2 5 
4 2 4 
0 6 7 
5 8 0 
1 1 1 
9 
1 3 
2 3 5 
2 8 0 
2 4 8 
64 5 
7 1 7 
6 1 7 
2 8 2 
5 1 
1 1 2 
1 9 9 
6 5 
5 7 
3 0 8 
3 3 1 
4 5 3 
1 1 
4 5 9 
50 7 
9 5 ? 
? 4 ? 
7 0 8 
1 5 
4 
6 9 4 
7 3 0 
5 0 6 
0 6 0 
7 0 4 
0 0 7 
5 6 5 
2 9 
4 1 9 
1 9 0 
































. 1 9 ? 
. 1 8 
5 7 7 
6 3 4 
8 4 3 
7 2 3 





. 4 1 
1 1 4 
3 2 3 
4 
1 3 9 
a 
. 4 8 3 
1 7 9 
2 8 6 
4 8 1 
8 0 6 
8 0 6 
6 2 7 
• 
? 9 6 
5 1 B 
0 6 ? 
8 1 4 
4 1 1 
1 
4 1 0 
1 
5 1 1 
1 7 4 
?! 7 












4 5 9 
6 8 9 
7 70 
6 5 1 








3 5 1 
1 7 4 
5 7 3 




1 4 5 
, ? 7 8 
• 
6 6 ? 
6 6 9 
0 9 ? 




1 4 6 
a 
1 3 5 
6 1 0 
1 ? 4 
1 8 7 






























. 5 6 
a 
• 
4 4 9 
8 6 4 
5 6 6 
4 5 9 
1 6 0 
5 
1 











5 ? 0 





8 8 4 
a 
1 1 2 
9 7 7 
1 7 9 
0 7 1 
. 2 1 6 
4 
5 7 1 
1 1 ? 




. . a 
a 
a 





1 4 4 
0 4 6 
0 9 3 
O B I 




1 7 1 
a 
? 5 4 
7 0 8 
1 8 8 
1 7 6 





. 1 8 
• 
5 7 5 
1 2 1 
? 5 4 
? 5 4 




? ? ? 
a 
6 5 4 
8 0 9 
0 6 9 
1 2 4 
. 1 5 8 
4 
















5 6 0 
71 7 
3 4 3 
8 1 5 








1 8 4 




1 0 6 
5 6 ? 
2 3 2 
3 1 0 
3 3 0 
2 2 3 













B Z T ­
5 
2 1 7 
6 5 6 
. 1 1 1 
4 7 2 
0 8 6 
a 
1 1 1 
? 
7 7 0 
















7 7 1 
6 4 7 
l?ft 
0 9 1 






1 1 3 
5 6 
. 7 4 9 
4 1 6 







. 1 9 
• 
1 4 0 
8 7 9 
7 6 ! 
2 1 4 





1 6 2 
7 7 5 
a 
0 9 7 
















. i n 4 7 
a 
7 0 5 
2 
• 
7 4 3 
1 0 1 
6,4? ? 8 6 




7 3 7 





1 6 3 
a 
1 ? 
8 5 ? 
ft84 
0 8 7 
1 6 1 
7 7 ? 
7 7 ? 
0 1 ? 

























7 7 8 
0 1 0 
4 6 7 
a 
5 5 7 
7 6 1 
9 8 
4 2 1 
5 ? 
? 6 4 
6 2 1 







1 ? 6 
1 






1 5 4 
1 4 ? 
7 7 7 
2 1 1 
0 4 3 




1 1 1 
7 1 5 
1 1 9 
3 74 
a 
8 1 9 







7 3 ? 
1 0 6 
• 
0 9 7 
Oft7 
0 7 0 
5 4 6 
4 2 4 
1 
1 
4 3 1 
6 3 9 
5 5 4 
6 ? 1 
a 
8 0 6 
6 6 6 
6 
5 0 8 
1 1 4 



























6 6 1 
5 
• 
T 2 7 
1 9 9 
5 ? 3 
0 7 5 




1 5 5 
1 7 3 
1 1 6 
3 7 4 
5 5 
I f t 
ft5 
7 1 8 
1 3 4 
5 8 4 
5 6 9 
5 0 1 
1 6 
9 8 1 
5 9 7 
0 7 7 




6 9 3 
7 
1 4 1 
B 5 7 














7 9 6 
a 
• 
9 6 5 
7 6 6 
7 1 9 
1 9 ? 





7 3 6 
2 3 
5 
4 0 7 
a 











6 7 1 
7 1 4 
7 8 1 
7 3 8 
U 
• 2 1 
2 0 7 
2 9 2 
? 7 5 
2 7 4 
a 




3 4 1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 56 
060 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
I O U 
1020 
1 0 2 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
400 
4 0 4 
512 




I O U 
1020 
1 0 2 1 




0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 50 
0 58 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1C00 
1010 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 58 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 4 
7 32 
1000 


















3 9 7 1 
4 9 9 
7 
19 2 6 1 
10 9 5 4 
8 3 0 7 
7 3 5 7 
2 4 6 5 








7 1 6 . 1 1 MACH. 
MASCH 
2 8 9 5 
1 7 9 2 
2 7 0 7 
7 9 2 2 
5 6 9 1 
2 7 2 9 
25 
4 1 
3 0 0 7 
1 5 6 9 
55 
1 6 1 1 












3 2 ( 3 8 
2 1 0 0 5 
11 6 3 2 
11 567 














1 0 6 0 
2 8 6 
9 5 8 
7 3 2 0 
1 0 7 9 




3 7 8 
10 
67 
1 8 3 9 
3 3 4 
119 
2 9 
2 7 6 
159 
8 6 6 
3 
172 
16 7 7 8 
10 7 0 2 
é C77 
5 6 3 3 
















. 5 1 5 
8 
• 
0 2 7 
4 3 3 
5 9 4 
575 













ï . 47 
. a 




















a . 105 
. 9 0 6 
29 
7 
8 7 5 






PR FABRICATION PATE A 





9 7 1 
6 2 Í 












. . • 





























4 8 3 
706 







'R TRAVAIL PATE A 




















2 2 6 
0 7 3 









7 5 7 
22 
1 5 1 
a 
a 


























. . . . . . . 59 
. . . 1 
567 
500 
0 6 6 
065 
963 


















7 3 7 
414 
• 
6 4 8 
573 
0 7 5 
761 
7 7 8 





















8 7 6 
7? 













8 7 9 
0 4 8 
8 3 1 
7 0 4 
4 7 2 
. 127 








9 5 9 
°H 126 











4 1 4 
m 0 4 5 











4 7 8 
114 
5 5 5 
a 











. . 19 
2 8 6 
1 
106 
2 1 3 
601 














1 1 7 8 
7 
2 1 9 




2 7 9 0 
9 5 7 
1 8 3 4 
1 587 





4 1 2 
22 
19 
2 7 3 
91 
41 
8 6 3 
4 3 6 
4 2 8 
3 3 6 
293 






















































9 6 8 
122 
846 
3 4 6 




2 3 0 
. , 4 
1 
99 
. . 4 
. • 
3 0 0 1 
2 3 9 1 
6 1 0 
597 
2 1 3 
8 
, 5 
4 7 7 
83 
4 2 
1 2 8 9 














. 3 7 0 
4 
. u . 
3 6 5 0 
1 8 9 0 1 7 6 0 
l 7 3 4 
1 0 3 6 
11 
15 
4 6 1 
52 
1 5 9 
2 228 
a 












3 9 6 1 
2 9 0 0 
1 0 6 1 
9 6 5 





















0 3 8 
040 
04? 
0 4 8 
058 
0 6 0 
06? 
064 
4 0 0 
4 0 4 
778 
73? 
7 3 6 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
nm 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
078 
0 1 0 
03? 
0 1 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 6 6 
0 6 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
512 
6 2 4 
73 2 
1 0 0 0 
UH 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
058 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
02? 
0 2 6 
0 3 0 
0 7 6 
038 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1 0 3 0 













































C H I L I 
ISRAEL 
JAPON 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












































































3 1 1 
23? 





8 6 1 
8 3 0 
I B I 
2 
0 8 2 
762 
316 
6 9 9 
3 4 1 
7 5 4 
4 0 9 
14 
85 
4 6 4 
8 5 7 
108 
6 7 0 
106 
12 









2 2 3 
8 49 
3 7 1 
9 7 8 
9 0 4 





9 5 1 
0 3 3 








2 1 2 
3 5 1 
3 6 1 
4 6 2 
19 
557 
2 9 5 
6 5 5 
?8 
4 1 7 
6 4 4 
8 4 8 
7 9 7 
9 1 7 
0 3 0 
1 
8 5 1 
171 
6?8 
7 1 6 
3 7 4 
3 3 4 





7 6 5 




6 4 ? 
6 7 ! 
97 1 
















































7 5 7 
49 4 
4 3 3 
6 3 7 
17 
. 4 4 
a 
7 1 0 
7 7 8 





8 3 4 
3 6 5 
, Ζ** 
5 6 2 a 
79 
. . a 
. . 773 
46 
. , 8 
6 1 9 
5 6 5 
0 5 4 
0 5 4 
7 8 0 
, . • 
7 0 0 
6 0 4 
138 
5 3 9 




4 9 3 
1 
3 0 
7 5 4 
7? 
1 4 6 
19? 
39 
0 5 ? 
U 
1 3 5 
9 5 5 
4 8 1 
4 7 4 
?38 








5 4 6 
5 
2 8 5 










































6 7 5 
174 





9 4 3 
a 
078 
3 5 9 
fcft3 
3 9 4 
. 9 












6 0 1 




1 2 6 
. 7 7 4 
7 9 4 
71 
5 8 0 
, 1 
7? 
l ì 151 




7 4 1 
a 
• 
1 7 9 
46 5 
7 1 4 
6?? 
8 1 5 
9? 
1 4 






. 1 1 1 
1 7 
. . 4 
9 9 9 
1 7 4 
6 7 5 
561 



















































1 6 ! 
7 5 7 
. a 
. . . , 18? 
. a 
. 8 
5 8 9 
8?5 
7 6 5 
761 
37? 
. , 4 





























7 1 5 
03? 
. 710 








i 5 1 6 
4 
7 5 4 
151 
175 
9 0 1 
























9 a β 
5 



















5 1 2 
26 
64 
. . 157 
6 5 3 
46 
2 5 1 
10 
3 1 1 




6 7 0 
4 9 8 
602 
67? 
0 3 4 
, 86? 
7 4 1 
5 7 9 



















7 0 7 
6 ? 0 
9 1 0 
878 




2 7 4 
165 
8?? 








7 8 4 
100 


















7 1 0 
? 
3 9 6 
1? 
? 
6 6 8 
864 
8 0 4 











































6 6 4 
0 4 8 
8 1 6 
761 











3 4 9 
6 2 9 
3 












3 7 0 
773 
6 4 6 
6 0 6 
9 9 * 
17 
72 
3 4 7 
194 
3 3 3 
2 6 1 













4 2 0 
134 
2 6 6 







9 8 4 
. U 
, 6 4 9 
113 
2 8 6 
a . 5 
2 0 2 
130 
072 
9 5 4 
6 6 2 
1 
117 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 36 
0 4 2 0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
I O U 
1020 
1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
C 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 1 6 
6 6 * 
7 0 6 
7 3 2 
0 0 0 
0 1 0 o u 0 2 0 
0 7 1 
0 30 
0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 





7 1 8 . 2 2 MACH. 
TONNE 
Belg.­Lux. 
PR CL ICHERIE 
DRUCKTYPEN 
955 
6 0 3 
6 0 9 
3 4 3 0 
4 2 7 













7 0 5 
236 
8 8 0 7 
6 0 2 3 
2 7 8 4 
2 5 4 8 







7 1 8 . 2 9 MACH. 
1C2 
9 1 
9 9 5 














4 6 9 
6 6 1 





















. , 132 
38 
1 5 9 3 
1 111 
4 8 2 





ET APP. POUR 
MASCHINEN 
1 3 4 5 
28 2 
8 6 1 
17 302 
4 208 
2 6 8 6 
14 
1 6 2 8 
29 
155 
2 3 8 8 




5 4 8 







3 4 9 0 0 
2 * 0 1 6 
10 8 8 0 
9 4 3 9 















6 7 6 
9 7 5 
a 
? 3 t 
. 36
8 8 4 
23 
. 33 






. , . 112 
168 
230 
9 3 7 
558 
128 




















. . . 235 
12 
766 
3 1 9 
4 4 7 
4 4 7 
136 










U . APPARATE Ζ 
294 
a 
t i l 
2 3 1 4 









2 3 5 
59 
, a 
. , 13 

















3 9 0 











2 4 5 0 
1 4 5 3 
1 0 0 0 




7 1 6 . 3 9 MACH 
HASCH 
1 1 3 * 
1 0 * 8 
1 6 * 6 
5 4 1 7 
1 0 3 5 
8 4 0 
1 2 7 6 
1 5 5 
4 
5 4 8 
6 2 3 




















4 5 5 
249 





F . MUELLEREI 
105 









8 7 8 
5 7 1 
308 
106 
3 0 1 
­
. NDA PR 




4 5 4 
574 
2 0 2 













6 2 * 
1 0 5 9 































4 4 3 
3 04 
9 8 1 

















3 5 9 






























0 3 3 
0 4 9 
9 8 4 
8 3 4 
6 4 9 
3 




. 9 0 0 





0 4 9 













9 5 6 
2 3 6 
7 2 0 



















4 8 2 
182 
3 0 0 
2 63 








2 7 6 
887 
121 






















. . . a 
71 
• 
1 2 8 5 
I 0 7 5 
2 1 0 
188 
114 
. . a 
2? 
3 3 0 
4 
88 












. , . 14 
6 0 7 1 
4 9 9 9 
1 072 
7 5 6 
5 7 0 
7 











. . . 








4 6 3 
140 
6 8 2 






3 3 6 








1 8 6 
1 017 













mp« » Γ Ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 7 
003 
0 0 4 





0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
048 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
204 
390 










1 0 4 0 
001 
002 
0 0 1 
0 0 4 
00 5 
0?? 
0 7 8 
030 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
056 
058 
0 6 0 
062 
40(5 
4 0 4 
4 1 2 
6 1 6 
6 6 4 
706 
712 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
032 
0 1 4 
0 3 6 
038 
400 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
I O U 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 




0 1 4 
0 1 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
056 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










U . R . S . S . 
















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










U . R . S . S . 





































. A . A O H 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 










U . R . S . S . 






















































7 5 9 
347 
9 39 





2 5 3 
5 8 5 







9 4 1 
3 2 2 
8 0 2 
9 1 6 






7 3 3 
6 5 4 
0 9 6 
5 3 4 
9 4 6 
0 4 9 
0 34 
45 
9 1 4 
42 
8 5 0 
6 6 4 
4 6 5 
2 8 7 
35 
139 
6 ? 6 
16 
5 3 2 
0 3 6 







3 2 9 
6 7 2 
2 5 0 





2 7 9 
187 
6 6 5 
8 4 7 




1 0 3 
112 




5 4 3 
4 9 1 
0 5 3 




7 7 5 
5 0 6 
6 6 7 
8 2 1 
9 0 9 
4 2 6 
0 7 3 
3 7 3 
13 
9 4 0 


































4 2 0 
9 4 5 
9 2 9 
3 1 6 












4 9 1 
135 
8 6 5 
U O 
7 5 5 
6 3 9 




1 0 4 
, 2 3 6 
5 1 9 
330 
1 0 9 
0 0 6 
4 
9 7 4 
. ?37 




5 7 6 
. 232 
9 4 2 
2 7 5 
. . a 
39 5 
6 9 8 
193 
5 0 4 
6 4 7 
9 4 5 




3 6 4 
2 5 5 
19 
, 8







7 5 0 
566 
5 6 6 
4 0 1 
. • 
a 




9 7 0 
5 5 4 
775 
. 4 0 4 


































0 6 5 
6 1 0 
119 











. . a 
0 4 6 
33 
4 7 6 
232 






0 9 7 
. 461 
0 0 7 








. . 7 8 5 
. 66
4 7 7 
74 
. , , a 
56 
187 
8 5 9 
1 7 8 
9 77 
387 
. . . 151 
79 
. 40? 










7 9 0 
0 6 7 
773 
7 7 3 
197 
. • 
7 5 8 
153 
577 
4 7 4 
4 7 0 
136 
85 












































































































































8 * . 29 
l 

















3 1 4 
15 
?4 




6 7 0 
108 
562 






4 7 8 
0 7 9 
38? 
002 
, 6 9 7 
9 4 9 
7? 
5 7 4 
6 
4 5 3 







5 5 9 

































6 0 7 
7? 
• 


































3 9 * 
70 
355 
9 1 9 









. . , a 
9 1 0 
1 
4 4 8 
739 
709 
6 ? 1 



















2 3 4 
. 1
. . 50 
7 9 5 
9 3 8 
857 

















7 5 9 
403 
356 

















17 i l . ?
" 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 32 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
I O U 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
208 
212 
2 1 6 
2 4 8 
268 




4 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
6 0 0 
9 54 
5 5 8 
1000 
1010 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 56 
C 58 
0 6 0 
0 6 2 
2 1 2 
2 1 6 
268 
4 0 0 
4 0 * 
500 
5 2 0 
7 3 2 
1000 









14 9 3 6 
10 2 8 2 
4 6 5 5 
4 4 8 5 













6 3 6 
4 0 2 
2 3 4 
156 




































5 5 4 
71 
6 1 9 1 
* 3 0 7 
1 8 8 2 
1 638 
5 * 8 
12 




7 1 6 . 4 2 MACH. 
MASCH 
6 1 4 8 4 
15 7 6 9 
12 188 
45 3 5 7 
37 2 6 3 
37 6 2 6 
7 4 7 
9 184 
3 6 6 




1 0 6 4 
9 0 6 


















2 3 7 
2 8 6 2 2 4 
172 0 6 2 
1 1 4 162 
U O 162 
55 1 0 1 
1 0 6 7 
15 
164 












7 1 8 . 5 1 MACH. 
MASCH 
5 0 7 7 
5 9 0 6 
3 8 5 0 
3 0 514 
5 6 3 6 
3 5 9 4 
12 
1 3 9 6 
266 
1 0 3 2 
2 3 9 4 
2 6 8 5 














66 6 6 0 
50 9 8 4 
15 6 7 5 























3 9 9 













4 5 4 
1 1 
9 7 7 
276 


































6 2 9 
304 



































4 1 7 
513 














. . 39 
, . . • 
367 
6 7 7 
?39 
239 










, m 30 




. . . 4 0 







9 2 9 
514 
4 1 5 














I I 11 
7 
TRIER / CONCASSER 
a Z a 
a 
4 1 8 
6 6 0 
6 3 3 
9 9 0 
















6 2 2 
7 5 1 










. , ZERKL 
476 
. 904 
9 6 0 


























9 2 9 
4 7 4 
767 
7 4 6 




























a V . 
310 
13? 












6 8 1 
0 4 6 
635 
6 2 6 







































6 6 5 
2 76 




























3 8 6 
3 0 
. 92 





7 7 0 





























6 3 4 
5 3 5 


























1 5 0 
8 46 
5 04 
4 8 8 




2 0 0 


































. . 1 
7 3 9 
8 8 4 
5 
5 
4 4 6 
, . 77? 
9 6 4 
4 2 9 







3 3 1 
192 
4 3 9 


















6 0 0 
130 
4 6 9 
33? 
mp« > r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 2 0 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 3 2 
0 7 4 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 








0 3 0 
032 
034 













2 7 6 
233 
190 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
732 
800 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
00 3 




0 3 0 
03 2 
0?4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 2 
048 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
71? 
7 1 6 
768 
4 0 0 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 U 















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 


















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 










U . R . S . S , 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
GHANA 
















' . E A M A 
















U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
. T U N I S I E 
L I B Y E 





































4 0 6 

























9 7 3 
6 7 7 
3 0 0 

















9 1 2 
4 0 
9 1 8 
9 7 8 








6 7 1 
115 
4 7 1 
8 9 0 
329 
4 9 4 
0 9 7 
576 
4 9 6 
5 5 9 
807 
7 7 1 


















3 5 1 
?80 
3 3 8 
9 4 3 
4 3 9 
3 1 0 
3 4 5 
146 
67 
2 1 1 
?91 
04 4 
7 9 6 
0 53 
4 7 5 
41? 
18 
7 1 7 
3 0 0 
6 7 1 
19? 
4?4 





















































6 6 3 
??9 
42 3 
3 6 7 














5 8 9 
6 9 1 
8 9 3 






6 1 7 
7 74 
0 7 8 
647 
65 






. 4 5 9 




. . , . . ? 
5 0 1 
53 
30 




5 4 1 
754 
7 8 7 
8 1 8 




. 4 1 7 











, . , a 










































4 9 3 
86? 
6,31 





















7 7 0 
a 
74 
3 5 9 
, 8 7 1 
9 1 8 



















. . 10 
9 1 ? 
9 ? ? 






1 1 8 
0 0 1 
. 1 7 1 
9 1 6 











, . 771 
7 
. . 4? 
65? 
8 1 1 
818 













































































6 4 . 0 9 












. , . 1 0 ' 
, 3 4 9 37 
9 6 




4 1 * 1 7 6 
0 0 0 1 0 4 
4 1 * 7 2 
0 3 6 71 
* 7 3 29 
132 
, 746 
<DB 8 4 . 5 6 
5 9 9 2 
U * 2 
, 6 3 ■> 2 










6 7 2 1 
5 5 7 10 

































6 i a 




6 4 7 










, , 4 




. 9 0 7 
67 
. 1 7 4 




0 1 6 




1 4 6 
. 671 
9 51 
0 5 5 
4 1 5 
1 7 4 
741 
10 




4 7 7 
358 
87 
, , 79 
163 
. 39 





9 2 1 
797 
1 2 4 













































4 7 8 
. a 


















4 5 6 
9 9 0 
. 0 1 6 
4 3 7 
19 
2 6 9 
163 







1 7 * 
a 
. , a 




, 7 0 2 
a 
a 
3 * 1 
6 7 1 








4 5 8 
3 1 1 




. 3 3 5 
515 














6 6 9 
853 
6 3 6 
5 1 2 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 8 0 
6 6 4 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 4 0 
C S T 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 34 
0 36 
0 7 6 
4 0 0 
1000 
1010 
I O U 
10 20 
1021 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 7 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 8 
6 6 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 






11 3 2 5 
5 4 6 
l 
4 
9 2 1 
1 
7 1 8 . 5 2 MACH. 
HASCH 
3 1 1 
4 9 1 
4 9 6 
5 4 4 
6 8 
1 4 8 
1 










6 7 6 
1 
1Ï 
4 4 8 6 
2 4 3 4 
2 0 5 3 




7 1 9 . 0 0 COL 
1 
I S 




1 9 6 9 
a 










PR FABR. / TRAVAIL A CHAUD 
Ζ . 
2 2 3 








7 4 5 
'. 
1 9 9 
6 3 5 
5 6 4 
5 6 1 
1 1 8 
a 
HERST. U . 
1 9 6 
7 2 











6 6 ? 
3 9 4 
2 6 8 
2 1 3 




7 1 9 . 1 1 GAZOGENES 
HARHBEARB. 
7 9 
1 5 ? 












6 8 1 
4 4 4 
7 3 7 
? 3 5 




ET GENERATEURS DE GAZ 










7 8 5 
1 7 6 
1 0 9 































1 7 7 3 
1 4 9 
5 9 7 
1 7 1 0 
1 819 
5 8 9 
8 
1 4 7 
3 5 8 
1 9 5 
1 0 
3 8 2 
1 
3 4 3 4 
1 3 
2 
4 3 1 
11 8 9 5 
6 0 4 6 
5 849 
5 8 3 8 










7 5 ? 
4 0 1 
5 6 6 
1 9 7 
i 
1 0 5 
7 ? 
3 C Õ 
8 5 5 
4 5 
7 8 6 
2 6 0 
5 2 6 
5 2 4 
3 2 5 
2 
î 
4 0 0 
8 9 
5 1 1 






7 7 5 
a 
7 4 
1 8 0 1 
1 2 7 0 
5 3 0 







7 5 8 







2 4 1 
a 
1 2 8 
1 7 8 6 
1 2 1 7 
5 7 1 
5 6 9 








1 6 5 
3 ? 7 
1 
3 6 4 
IUlia 
1 1 8 1 
2 1 9 
4 
3 6 9 
VERRE 
GLA! 





5 ? 5 
2 3 
1 1 




2 2 3 
a 
1 
5 8 1 
7 5 1 
8 3 1 
8 0 8 














9 4 0 
1 5 
7 1 8 
8 7 3 
3 7 0 
5 
1 9 3 
2 1 4 
1 2 0 
2 9 
6 0 
6 9 1 
1 3 
? 
1 9 1 
8 8 3 
0 4 5 
8 3 9 
3 3 6 
8 8 0 
3 
, . • 
7 1 9 . 1 3 FOYERS AUTOHAT. BRULEURS , PULVERISAT 
MECH. 
1 3 1 4 
8 8 2 
5 0 5 
3 0 9 0 
7 4 6 
4 8 5 
l 
4 8 8 
2 
1 4 0 
1 038 









9 5 2 5 
6 5 3 6 
2 5 8 9 





4 6 6 
7 6 
1 5 2 
2 8 9 




4 2 2 
2 4 
ι ο ί 
8 0 4 
9 8 2 
8 2 2 
8 2 ? 
4 4 7 
1 5 1 











1 8 1 8 
1 532 
2 8 6 
7 8 6 
BRENNER USH 
1 6 7 
1 5 7 
5 1 6 
1 4 












8 5 3 
3 1 0 







2 0 3 
2 5 8 
3 7 8 
7 0 
. 3 4 7 
6 5 






1 3 2 
4 
4 3 
1 9 0 
1 9 3 
1 9 7 




1 0 8 
10 
1 0 3 
ICI 
2 2 
3 6 3 
2 1 0 
1 5 3 
1 5 ? 



















7 7 ? 
. a 
. 4 3 
6 3 7 
? 5 4 







3 4 7 
5 6 
7 0 
5 5 4 
a 
9 7 
. 1 6 
, 7 







1 3 5 0 
9 7 6 
3 7 4 
7 7 ? 
mp« ) Γ Ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 




0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
07 2 
0 ? 8 
0 7 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 8 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
00 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
i o n 
1020 
1071 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 8 
03 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 8 
6 6 0 
7 1 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
101? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 8 
0 1 0 
0 7 ? 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 7 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 ? 4 
7 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




























M O N D E 








B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 





H 0 N 0 E 





B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 















M O N D E 




























M O N D E 












































4 9 8 
3 0 5 
1 0 
7 2 2 
5 6 6 
3 5 0 
4 9 2 
7 6 5 
0 7 3 
2 4 3 
? 0 
9 6 6 
9 1 












0 0 1 
2 ) 6 
7 6 5 
? 3 3 
6 1 0 
3 8 
4 9 3 
1 6 
5 4 
1 7 9 




1 6 0 
1 4 4 
9 7 5 
6 9 9 
7 7 5 
3 7 5 
? ? 4 
6 8 8 
4 0 8 
7 9 1 
8 6 1 
B 3 9 
1 5 ? 
4 1 
9 2 7 
? 7 
6 8 6 
5 4 8 
1 7 3 
6 9 9 
2 5 






1 8 6 
4 0 8 
3 5 4 





0 7 0 
9 9 0 
7 4 9 
4 8 5 
9 0 5 
0 6 5 
1 0 
1 5 5 
1 ? 
7 4 0 
1 6 ? 









6 6 3 
6 9 8 
16,1 





























3 4 9 
a 
. 4 4 
a 
0 9 3 
3 7 7 
4 2 5 
4 3 0 
26,8 













0 7 4 
3 7 9 
6,94 
6 9 ? 














. 9 0 
16,1 
1 8 0 
3 8 1 
9 ? 8 
. 8 
a 
1 3 ? 
7 4 
. 4 5 4 




3 3 ? 
0 1 4 
3 6 8 
3 6 4 





. 3 1 1 
7 7 9 
4 ? 7 
0 4 1 
4 4 1 
a 
4 4 9 
1 ? 
2 1 1 
0 8 4 
1 0 7 
a 
. « . 1 4 ? 
3 
, • 
5 2 3 
0 5 9 
4 6 1 






















6 5 6 
a 
a 
1 4 0 
7 ? 0 
a 
9 4 0 
9 9 7 
5 
9 5 














9 7 9 
6ft? 
3 1 7 
9 5 4 














6 9 5 
• 7 1 6 
0 9 ? 
5 1 4 
9 3 




• ? ! 
7 5 
7 1 4 
• a 
. 1 6 6 
3 9 9 
7 1 7 
6 8 ? 
6 8 0 





8 8 ? 
a 
6 6 9 
5 5 8 
7 5 1 
7 7 0 
1 
1 1 9 
a 
1 8 
1 9 4 









8 7 ? 
3 6 0 
5 1 ? 
5 1 2 
Nederland 











7 9 0 
1 6 ? 
a 
6 4 4 
1 1 7 
5 9 ! 
2 0 













0 5 ! 
7 1 4 
8 3 8 
3 0 1 
0 1 ? 
3 7 
• BZT­NDB 
B Z T ­





























6 9 ? 
7 6 C 
a 
4 4 4 
? 9 4 
1 7 1 
14 
























8 4 . 0 3 





4 9 6 14 
6 9 Γ 
8 0 1 
6 0 2 
4 5 ? 
5 
a 





8 4 . 1 3 
6 6 4 1 
3 6 5 
a 1 
5 3 0 
7 4 


















9 2 f 
6 5 1 
2 7 





3 0 0 
? 3 9 
a 
7 5 0 
9 7 0 
9 6 ? 
0 7 ? 
a 







• . ? 5 
9 ! 
? 




0 7 7 
4 ? 5 
ft08 
4 6 9 
















1 8 ? 




6 4 6 
1 4 8 
27 5 6 1 
? 7 
4 0 1 
7 8 5 
1 1 9 
? 0 1 




7 8 0 
3 7 8 
0 1 0 
3 1 8 
7 8 ? 
5 4 7 
1 6 
. • • 
4 7 9 
9 9 8 
? I ? 
. 5 1 9 
7 8 ? 
5 
4 5 3 
■ 
4 1 1 
3 0 B 





2 8 5 
. 1 8 
2 3 
2 75 
1 7 9 
0 9 6 


















3 2 4 
6 6 
1 0 
2 5 9 
6 3 6 
1 2 8 
9 3 
6 9 9 
a 
1 5 1 
8 2 2 
1 
. . 4 0 
. 1 1 
« • 2 7 8 
. a 
• B 6 * 
5 5 6 
3 0 8 
2 9 7 










3 6 5 
? 2 5 
1 3 9 
1 3 9 
2 5 
4 8 0 
9 
1 2 3 









9 0 1 
• . . 6 1 
9 8 6 
7 5 5 
? 3 3 
2 2 6 




0 7 5 
3 1 0 
8 8 
9 7 0 
a 
6 1 9 
1 
6 0 
. 2 0 





5 3 6 
. a 
" 2 6 5 
4 4 3 
8 2 1 
8 0 9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
1 0 2 1 
1030 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 ? 
4 0 0 




I C H 
1020 




C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 
0 30 
0 3 ? 
0 1 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 * 
6 24 
7 7 2 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 24 
7 3 2 
8 0 4 
1000 
1 0 1 0 
I O U 
1020 





C S T 
O O l 
0 0 2 
0 0 3 








7 1 9 . 1 4 FOURS 
I 
5 4 2 6 
4 7 1 1 
1 112 
16 9 4 2 
4 114 






1 7 7 
6 4 4 
6 
9 0 8 
2 3 4 
5 2 1 
8 
β 
39 8 2 8 
3 5 822 
4 0 0 8 
2 7 7 9 
1 5 5 5 
3 
1 
1 2 2 5 





1 6 4 
• 
INDUSTRIELS OU 






7 1 9 . 1 5 MATER 
a 
2 6 0 
i es 
8 6 6 












7 7 9 
8 8 1 
8 9 6 
8 5 1 




















4 0 1 
. 3 1 7 
7 4 5 
8 5 
2 3 6 
4 2 
! 2 1 
. . . a 
9 
. 1 
3 5 7 
5 4 3 
3 1 0 
3 1 C 
3 0 1 
. • 
EL F R I G O R I F I Q U E 
EINRICHTUNGEN 
3 9 1 8 
2 134 
2 4 7 2 
16 0 2 4 
29 4 0 6 
1 907 
4 0 2 
2 7 1 1 
5 1 2 
1 9 4 3 
2 7 1 
4 7 7 6 
! 1 7 9 
6 4 
6 8 
? 5 3 
9 
1 ? 
. 7 4 1 3
1 5 
7 7 
1 0 5 
7 4 0 8 8 
53 9 5 4 
20 134 
15 7 4 4 
1 1 4 8 1 
4 2 










7 1 9 . 1 9 A P P . 
A P P . 
8 2 2 3 
4 8 4 4 
6 2 1 0 




4 7 7 
5 2 8 5 
6 7 
1 9 5 3 
2 538 
1 3 3 2 














2 1 7 
1 
93 7 0 1 
68 892 
2 4 8 1 0 
24 5 2 1 
















. 9 4 2 
9 5 2 
4 2 5 
1 8 6 
4 1 5 
1 
4 1 9 
1 
1 5 9 
2 6 
9 6 9 
, 6 2 
, 1 ? 
. . . . 5 3 9 
3 
. 1 4 
? 7 1 
5 0 5 
7 1 6 
6 8 ? 
9 9 0 











. . KAELTE 
7 7 7 
. 7 1 6 
9 1 3 
5 5 6 
1 5 2 
1 7 8 
1 7 7 
5 6 
1 5 5 
1 4 
? 9 4 
, 2 2 
. 1 9 




5 6 8 
9 7 7 
9 9 1 
9 7 1 
9 7 0 
7 
. 1 9 
JE CHAUFFAGE ETC 
! . HE IZEN 
3 4 5 
0 0 0 
9 0 0 
7 3 0 
7 6 6 
. 1 0 6 
7 5 4 
3 
3 7 3 
5 1 7 
3 1 
9 2 5 
. , 9 
7 
a 
. . , , 9 7 3 
3 
. . 1 4 
-
5 0 7 
5 7 5 
5 3 2 
5 1 6 
5 6 3 











7 7 1 
, 5 1 6 
7 9 6 
8 8 1 
8 5 8 
. 2 
3 8 9 
1 5 
1 3 1 










0 4 0 
. . . 1 
. 
1 6 6 
5 t 4 
8 04 
7 3 9 
7 0 6 
. . , 1 5 
7 1 9 . 2 1 POMPES POUR L I Q U I D E S 
FLUESSIGKE 
ί 6 2 9 
4 6 6 4 
3 5 8 2 
2 1 0 5 7 6 
9 4 3 






0 5 6 
a 
0 1 0 








5 9 1 
2 5 9 
9 5 3 
9 9 




. . . . 2 1 
a 
2 9 4 
9 0 6 
3 8 8 
3 3 3 





9 8 6 
7 ? ? 
4 0 6 
a 
1 7 7 





? f t 
1 8 9 
1 5 





4 8 9 
8 0 4 
4 9 2 
4 1 5 
. 1 1 1 
SAUF MENAGER :RZEUGUNG 
7 7 6 
9 4 4 
. 9 9 4 
8 6 4 
4 4 ? 
1 7 5 
3 6 1 
9 7 
7 9 ? 
2 7 
5 ? 9 





. 6 6 5 
6 
. 1 
3 1 4 
5 7 7 
7 3 7 
7 0 7 
9 2 6 
? 












0 2 ? 
9 0 
7 5 2 
8 0 0 
7 9 7 
4 0 
7 53 
3 7 5 
1 3 7 
1 B 8 











1 3 ? 
6,65 
4 6 7 
1 8 1 
3 9 8 
? 5 
, 2 6 1 
DOMEST. 













6 5 7 
3 9 3 
. 7 1 7 
5 6 6 
3 0 2 
, 2 1 
7 4 9 
2 4 
2 8 5 
2 4 8 
1 2 3 
6 
8 3 3 
5 0 
5 7 
5 3 4 
3 2 9 
2 0 5 
1 9 5 
2 2 8 
4 
. , 5 
5 3 8 
8 4 3 















9 5 4 
7 1 5 
4 37 
. 9 57
5 1 0 
1 
3 4 7 
4 5 1 
1 6 
7 2 0 
0 4 5 
0 6 2 
7 5 1 
4 
8 
. . 5 1 
1 6 
. , 1






0 3 9 
0 6 4 
0 2 6 
9 4 1 
1 3 4 
1 8 
. ! 6 7 
0 60 
5 9 ? 





















7 8 2 
i 
4 4 8 
9 7 0 
2 0 5 
3 7 3 








8 7 4 
a 
4 1 0 
. -
6 0 6 
9 9 6 
6 1 0 
7 3 6 
2 9 2 
, 8 74 
1 4 7 
1 5 6 
3 2 
6 9 2 
a 









. . 9 
. . 9 8 6 
. . -
4 5 3 
2 3 0 
? ? 3 
2 0 3 
1 9 7 
1 ? 
. 9 
7 4 5 
3 9 1 
2 5 7 
0 6 7 
. 7 6 0 
. 1 
4 4 ? 
9 
4 4 4 
4 2 2 
4 7 




. 3 0 
. 7 6 
2 
7 0 1 
. , a 
1 2 1 
. 
2 0 3 
9 6 0 
2 4 3 
0 8 0 
1 1 6 
3 7 
8 
. 1 2 5 
9 ? 5 
? 8 6 
1 9 7 
6 56 
rnpc » Γ Ϊ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 
1070 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 ? 0 
0 3 2 
0 7 4 
0 3 6 
03 3 
04 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 7 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 3 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
2 ? 0 
4 0 0 
4 0 4 
ft?4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
00 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 2 8 
03 0 
0 3 ? 
03 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 2 
04 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
7 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 ? 4 
7 3 2 
3 0 4 
1000 
1 0 1 0 




1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
C O I 





B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 















H 0 N D E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
R E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 




















H 0 N D E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 












U . R . S . S . 












M O N D E 






. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 












































7 0 7 








3 0 7 
1 9 
6 3 
8 8 5 
6 6 5 
8 0 2 
1 1 4 
3 ? 8 
06,8 
4 1 





1 9 0 
1 4 
7 0 1 
1 5 0 
6 5 3 
2 4 
3 6 
7 2 1 
7 9 5 
9 ? 7 
0 4 9 
1 0 3 
3 
3 
8 7 5 
1 5 0 
60 7 
6 1 5 
6 5 7 
2 3 2 
8 7 4 
6 6 8 
3 5 8 
7 0 6 
7 8 5 
0 7 2 
6 6 4 
1 2 
2 8 ? 
6 ? 
1 5 9 




2 2 7 
4 9 
1 3 3 
3 1 9 
8 6 9 
2 5 7 
6 1 2 
0 6 8 
4 3 2 
1 6 8 
1 
3 5 6 
4 3 7 
3 1 6 
0 3 1 
5 ? 9 
1 6 9 
5 9 1 
11 
3 9 ? 
3 6 5 
1 7 1 
5 5 6 
4 3 9 
6,59 




1 0 9 





4 6 3 
1 6 7 
7 0 
1 9 
8 1 7 
1 6 
4 9 ? 
0 7 4 
4 5 7 
0 1 3 




1 5 9 
4 2 3 
? 9 9 
5 5 6 





































2 9 3 
. • 
a 
5 4 7 
3 B ? 
3 9 3 
1 1 7 
? 1 6 
. 6 3 
. 6 
1 8 
1 6 3 
1 8 1 
1 4 
1 1 
. 1 5 4 
6 
U 
5 1 5 
6 3 9 
6 7 6 
8 4 6 




. 5 3 4 
7 2 3 
59 1 
I B ? 
0 B 5 
? 4 
7 7 6 
3 
1 1 5 
1 6 1 
2 3 4 
a 
1 ? 9 
a 
1 0 7 
. , . . 6 3 8 
9 
. 1 7 9 
4 1 6 
5 3 0 
866, 
7 7 1 
6 1 3 
1 
1 
1 1 1 
. 6 6 1 
1 2 1 
99 5 
2 ? ? 
2 4 1 
. ? 0 4 
6 7 4 
1 0 
9 0 8 
4 0 3 
6 1 
7 1 4 
. . 1 9 
7 0 
. . . . . 4 0 4 
1 6 
. 1 9 5 
. 
9 0 0 
0 0 0 
9 0 0 
3 5 9 
4 9 ? 
1 
! 4 0 
. 1 7 9 
4 0 7 

































7 3 9 
, • 
9 1 1 
a 
1 8 6 
2 8 8 
? 0 6 
1 1 6 





. . 7 3 
a 
2 
2 8 1 
7 9 1 
4 9 1 
4 9 0 
4 1 1 
a 
, • 
4 9 7 
. 5 5 9 
1 3 ? 
6 8 ? 
3 6 7 
7 7 1 
1 4 7 
5 0 
? 9 7 
4 1 
5 5 4 
a 
4 1 
. 7 6 




l f t f t 
9 2 1 
7 4 5 
? 0 9 
3 3 0 
1 0 
, 7 6 
? 0 5 
, 9 1 9 
? B 9 
? 1 8 
7 8 1 
a 
1 0 
4 9 4 
1 ? 
4 4 7 
7 6 1 
S B 
1 9 
. . 1 
6 
a 
, 1 0 
. 5 
9 0 6 
. , . 7
-
7 7 5 
6 5 ? 
0 7 ? 
0 5 2 
0 8 1 
. . . ? 1 
4 6 6 
. 7 7 9 










8 4 . 1 4 
828 1 
1 8 6 
8 9 9 
135 2 




2 4 8 6 
6 0 6 1 
806 1 













7 0 6 
1 8 
1 0 
7 ? 0 
0 1 9 
7 1 3 
• 6 7 1 






1 6 1 
7 
■ 
. 1 5 0 




1 3 3 
? 1 β 
0 7 9 
7 7 2 
. . 1 5 9 
B 4 . 1 5 A 
548 4 
5 * 0 
1 
3 6 0 
7 9 7 25 
9 8 9 2 
2 3 1 
6 * 0 1 
1 5 0 
8 1 9 2 
9 5 




2 5 5 
2 0 
2 3 9 52 
2 * 5 32 
9 9 * 2 0 
9 * 9 20 




















5 6 1 
7 7 7 
7 7 9 
. 5 7 ! 
01ft 
1 6 1 
5 1 9 
5 0 ? 
1 6 1 
7 7 7 
1 4 5 
ι! 7 8 
4 9 
a 
1 5 ? 
. 1 4 
I ? 
5 6 0 
1 4 
1 ? 1 
! ? 7 
4 8 6 
0 9 8 
1 8 8 
0 8 1 
7 5 0 
1 4 1 
. 1 6 6 
8 4 . 1 7 Α 
0 2 3 4 
0 7 2 2 
β 
0 2 . 
0 5 9 4 
130 4 
4 5 
7 5 0 5 
3 3 














9 6 0 2 6 
9 1 5 26 




. D B 8 4 . 1 0 
7 3 4 11 
674 2 
4 
5 1 3 
7 0 9 
? 1 5 
1 33 
. 6 5 0 
4 0 7 
1 1 
6 1 1 
8 9 1 
8 1 
0 6 7 
6 0 5 
2 4 9 
5 4 7 
1 6 
1 1 








1 8 6 
. 
6 49 
7 6 ? 
7 87 
6 2 9 
8 4 8 
? 7 
. 6 
1 1 1 
9 4 7 
1 4 0 




1 2 6 6 
a 
1 2 
1 4 2 6 
7 0 3 
3 1 6 
10 5 3 4 
a 









6 9 0 
a 
2 0 7 7 
a 
• 
16 4 9 3 
12 979 
3 5 1 4 
2 6 2 4 
7 3 1 
a 
a 
6 9 0 
5 4 * 
? 9 6 
1 0 4 
1 519 
a 










! 1 2 
a 
a 
3 3 0 6 
, , 1 
6 56? 
? 4 6 3 
4 0 9 9 
4 0 7 6 
7 4 4 
I O 
, 1 4 
2 5 5 0 
8 6 8 
B 0 3 




1 5 5 4 
3 7 
1 771 
2 0 3 8 
1 2 1 




. 6 5 
. 1 1 
io 
3 3 6 8 
. . a 
2 6 7 
-
28 183 
17 4 4 5 
10 7 3 7 
■10 563 




1 5 2 
6 2 5 7 
1 3 4 6 
9 6 9 
2 4 3 1 2 
(') Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 7 8 
6 0 4 
6 16 
6 74 
6 3 ? 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
5 5 4 










C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 44 
0 4 8 
0 5 0 
C 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
5 54 
9 5 8 
1000 
1010 
I O U 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 















? 0 0 
0 4 4 
1 5 
7 
5 5 3 
0 5 2 
9 1 
4 3 6 
0 7 5 
7 8 0 
1 5 











2 9 6 















9 0 ? 
1 3 1 
7 7 ! 
0 9 1 
0 1 7 
7 1 9 
4 
4 












6 6 7 
0 4 9 
"l 
3 9 
1 3 3 
1 ? 
4 5 5 
1 0 3 
1 5 0 



















8 9 7 
0 3 2 
e i 5 
7 5 2 







3 1 5 
7 ? ? 
1 5 6 
? 5 5 














8 2 1 0 
5 3 1 4 
2 896 
2 380 



























L U F T -
0 5 1 
4 2 3 
0 9 9 
1 0 0 
7 1 1 
5 6 1 
9 
3 9 
? 6 4 
1 4 
6 2 5 
8 5 5 
9 0 6 
5 

























1 0 7 






7 9 ? 
1 8 8 
4 0 5 
6 1 4 
3 0 4 
2 5 7 
3 
6 













4 6 2 
5 1 6 
9 5 9 
3 5 2 
9 4 8 
Ί 1 7 0 
2 0 5 
¿ 1 6 
1 4 t 
3 4 1 
ftÕ 




0 3 8 
2 8 9 
7 4 8 
6 5 9 
8 8 6 
9 
I 6 5 
2 654 
3 38Ò 
? 4 7 2 
7 Θ 3 
1 0 5 7 
2 892 








15 3 2 4 
9 289 
6 0 3 6 
5 9 5 9 
4 6 5 8 
3 8 













3 6 2 
0 9 0 
. 4 
1 7 6 
3 5 1 
1 
1 4 9 





8 8 7 
20 
6 6 4 
5 0 1 
1 6 1 
0 1 0 
0 7 0 
3 
















8 6 0 
loa . ? 
9 8 
6 ? 9 
1 1 
? 4 ? 
1 2 7 





. 1 9 



















8 9 6 
1 7 4 
7 2 2 
1 5 7 
5 89 
1 7 3 
? 
2 
1 9 2 
, COMPRESSEURS 
3HPR ESSOREN 
O l ? 
1 5 4 
5 5 7 
3 5 0 
6 2 3 
1 
7 
6 1 B 
1 
2 9 3 
4 3 3 





1 0 9 
2 
7 
. . . . 8 
. , . 1 
0 9 3 
7 
, . . 1 
. 2 7 
9 
7 
. . ■ 
5 0 7 
07 3 
4 3 4 
2 3 5 
1 1 3 
8 1 
1 
1 1 8 








ZENTRIFUGEN , F I L T E R F . 
3 1 9 
4 3 5 
7 9 3 
0 0 8 
6 1 1 
8 5 5 
9 
8 0 





7 3 ? 
4 1 7 
1 7 5 
5 3 ? 
2 9 4 
10 
4 1 0 
3 
7 9 C 
440 3 877 
2 3 4 
7 * 4 
3 
1 1 6 
5 
F L . 
3 9 5 
5 5 0 
7 4 2 
5 8 5 
9 7 4 
3 
















9 4 B 




3 8 3 
7 
6 0 5 
5 5 7 
3 4 3 
1 
























9 9 5 
1 5 4 
8 4 1 
7 3 5 
5 9 3 
4 2 
2 


























5 5 4 
3 8 7 
7 8 B 
2 30 






0 7 4 
1 5 
. 8 4 
6 7 9 
2 ? 
4 69 
3 3 5 












1 7 9 
1 
. 1 5 
1 
6 
. . . . . 3 6 
. . 2 
1 1 
7 3 5 
0 6 0 
1 7 5 
0 9 ? 





6 1 1 
6 0 3 
? 5 6 
112 , ? 8 9 
. 1 6 
4 9 6 
6 
1 7 8 
3 8 1 











. . 5 
2 
. . . 1 8 











9 2 8 
5 8 3 
3 4 6 
2 2 6 





5 8 0 
2 6 6 
1 4 8 
2 1 4 
. 6 9 5 
. 9 
1 ? 7 
1 
mp« i r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 1 ? 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
9 5 4 
9 * 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1021 
1 0 3 0 
1011 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 1 ? 
0 1 4 
0 3 6 
0 1 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
3 3 4 
? 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
6 0 3 
6 1 6 
6 ? 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 7 
0 7 6 
0 ? 8 
0 1 0 
0 3 2 














U . R . S . S . 
























M O N D E 






. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B U G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














U . R . S . S . 






• A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
•SENEGAL 

















M O N D E 






. A . A O M 
CLASSF 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















2 5 7 
1 4 5 
1 1 1 















2 3 7 
1 2 9 
1 0 7 









7 1 4 
7 6 8 
4 1 
1 0 2 
8 78 
5 3 2 
4 3 3 
6 3 9 
9 8 9 
1 7 9 
5 6 
8 0 3 
3 9 
1 6 
1 ? 3 
6 1 
3 3 





6 9 0 
2 4 8 
1 3 
1 4 






4 3 2 






2 4 3 
2 4 5 
9 9 6 
6 59 
0 8 2 
8 6 9 
9 
2 3 
1 7 6 
6 9 0 
5 3 5 
1 5 0 
7 1 6 
4 0 1 
6 9 5 
4 3 
7 6 ! 
2 6 8 
1 4 0 
6 ' 9 
8 4 9 
1 4 9 
1 8 
8 6 1 
1 1 
1 7 6 
? 5 
? 8 












7 9 0 
2 0 4 
1 5 
2 1 




1 7 4 






0 4 9 
5 6 1 
4 3 7 
3 0 0 
9 1 0 
7 4 9 
7 1 
1 6 
1 7 4 
4 1 1 
7 9 0 
1 0 5 
6 1 5 
4 5 1 
5 6 0 
1 9 
1 7 4 
































3 0 8 
4 4 6 
. 1 ? 
1 4 4 
3 4 6 
? 0 5 
ftft8 
6 3 5 
2 9 7 
. 4 9 3 














« . a 
a 
1 5 4 
1 
1 
. 1 4 
• 
1 7 4 
2 2 7 
94f t 
7 8 1 




1 1 1 
, 7 0 9 
1 ? 2 
6 1 8 
6,70 
0 7 3 
0 1 6 
6 7 0 
? 0 ! 
? 9 5 
7 4 7 
?i 
?ô 
0 7 8 
3 5 
7 
5 4 6 
5 
2 
. ? 8 
• 
6 7 ? 
5 1 9 
7 5 4 
? 5 6 





. 1 5 8 
6 4 4 
0 7 ? 
5 6 8 
7 6 ? 
1 
6 1 






























0 5 7 
1 9 6 
a 
2 
7 ? 5 
1 0 4 
6 
48 8 
4 7 7 
1 2 0 























8 5 9 
7 7 0 
4 3 9 
4 7 9 





9 1 9 
. 9 1 4 
7 0 5 
1 4 9 
4 4 ! 
5 
1 5 
1 4 ? 









7 0 6 
9 0 6 
7 9 9 
7 0 9 
7 4 7 
7 8 
a 
. 1 1 
1 6 7 
. ? 6 6 
5 9 7 
ft?ft 
9 1 8 
, 1 1 












3 1 7 
9 8 7 
1 
2 4 
1 0 9 
4 5 9 
5 ? 
6 1 0 
9 6 8 




























9 4 4 
7 5 9 
6 8 5 
5 ? ? 




















7 1 6 
0 6 0 
a 
3 9 4 
6 1 7 
1 4 5 
6 
? 9 
0 7 7 
4 
7 1 ? 
4 6 0 

































4 8 7 
1 7 7 
8 8 7 












2 3 0 
5 ? 6 
a 
' 6 8 
? ? 8 
? 9 8 
4 
3 3 
































0 1 2 
1 6 1 
5 
ft3 
4 1 4 
0 1 9 
1 0 7 
4 9 1 
6 ? 8 























4 1 0 






0 7 7 
4 B 4 
5 9 1 
0 0 0 
4 7 9 
7 ? 9 
1 
? 
8 6 4 
7 8 6 
0 ? 7 
6 8 4 
a 
5ft5 4 1 7 
3 0 
1 5 9 
4 8 ? 
1 1 7 
4 ' 3 
6,50 
8 1 6 
7 9 






























• 8 76 
0 6 1 
3 1 5 
? 8 0 












0 3 9 
4 2 1 
71 ft 
a 
0 ? 9 
5ft? 
1 4 

































9 7 9 
7 5 
1 
2 1 6 
5 8 4 
6 8 
4 3 0 
2 3 5 




























1 6 9 
9 0 5 
7 8 5 
1 7 4 





2 7 0 
7 8 9 
4 1 0 
6 1 9 
a 
4 1 4 
a 
5 4 
5 7 ! 
1 8 
4 0 4 
1 1 7 

































9 3 5 
5 8 6 
1 4 7 
1 6 8 
7 9 2 
1 ? 8 
1 
11 4 6 
9 7 5 
6 B 4 
6 7 9 
6 5 7 
a 
0 7 0 
a 
4 6 
9 2 6 
4 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
281 
Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 a 
0 50 
0 5 6 
0 5 Θ 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
1010 






1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 34 
0 36 
C 3 B 
0 4 O 
C 42 
0 4 6 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 8 
? 1 6 
2 68 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 4 0 
5 1 2 
5 20 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 6 
6 6 4 
7 0 6 
7 32 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 4 
9 5 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 6 8 
4oS 
4 0 4 
6 0 4 
6 4 8 
7 32 








5 6 3 
1 191 
8 5 0 
2 3 6 
3 0 9 
3 
1 9 










47 0 3 8 
3 2 186 
14 9 0 3 
14 6 1 2 













7 1 9 . 3 1 HACH ) 
HASCH. 
53 725 
17 2 8 1 
16 156 
66 8 7 6 
22 9 3 3 
2 0 9 1 1 
8 7 9 
4 2 5 4 
I C 5 8 6 
8 1 7 
3 8 7 9 
5 3 1 1 
5 9 1 9 
5 1 
1 380 
2 2 8 0 
2 8 9 
9 ? 3 
? ? 5 
7 9 8 
? ? 7 
1 577 
6 5 7 
6 4 0 
Í 5 
1 4 9 
1 9 
1 1 7 
2 1 7 7 6 
2 8 2 
3 7 
1 0 0 
1 1 5 
4 










2 8 5 812 
198 9 7 2 
86 6 4 0 
8 0 4 6 4 
5 0 9 0 8 
1 6 6 5 
2 














2 6 3 
1 2 1 
2 ? 
a i 1 5 
9 
ó 




1 5 6 
8 5 5 
7 0 1 
7 6 9 




A P P 
U . 
6 0 9 
8 6 2 
1 7 1 
9 5 7 
2 9 3 
1 4 
7 7 5 
2 70 
1 2 9 
6 9 5 
0 4 1 
6 8 9 
! 7 1 8 
4 3 







1 5 8 










0 1 4 
6 1 9 
3 9 5 
8 6 2 
7 ? 5 
7 6 
5 










1 4 1 










4 4 3 
? 4 1 
1 0 2 
0 8 9 












1 3 9 
9 7 
. . 1 2 3 
a 
7 




8 0 7 
7 7 ? 
5 3 6 
3 9 8 
5 1 7 
1 5 











LEVAGE ET M A N U T E N T r ø 












Z . HEBEN 
5 2 4 
8 4 C 
6 6 9 
7 7 5 
7 5 3 
5 
6 1 5 
5 7 1 
? 
7 6 ? 
4 7 7 
l ? 5 
? 6 2 
? 
1 6 






1 9 ? 
2 0 
. a 
a . . a 
1 1 6 
1 2 
î 4 
2 7 4 
4 7 8 
3 7 6 
4 9 5 
8 6 8 
4 













7 1 9 . 3 2 CHARIOTS DE HANUTENTIÛN 
KRAFTKÍRREN UNO T E I L E 
8 642 8 4 2 9 
8 7 6 9 
15 2 3 8 
5 8 3 0 
8 3 1 6 
1 6 
9 
6 8 2 
5 5 
6 7 1 
7 0 S 
2 0 5 
' 5 
4 6 0 
1 4 9 
1 7 3 
2 4 
1 119 
7 1 7 
1 5 
4 
10 4 5 5 
1 1 2 
1 8 
2 9 
6 7 8 2 
1 7 
1 5 
76 6 7 4 
4 6 4 0 8 
3 0 2 6 6 











7 1 ? 
8 7 3 
6 3 1 
7 6 1 
1 4 8 






. 2 7 
4 5 
a 





1 5 0 
5 4 7 
6 0 ? 












6 6 9 
3 1 6 
4 1 5 














5 0 2 
2a 
a 
7 4 1 
7 5 
2 4 1 
4 7 2 













4 3 ? 
4 5 1 
9 
3 0 3 









7 1 ? 
5 1 0 
2 2 2 
1 5 0 






0 \ \ 
3 7 1 
1 1 ? 
5 0 4 
4 4 
7 0 8 
4 9 ? 
1 5 8 
8 0 7 
7 2 8 
7 4 6 
1 
1 1 5 
3 
1 
7 9 5 
. ? ! 
1 1 
1? 
5 6 8 
. 5 7 
1 4 
? ? ? 
1 ? ? 
. , . 7 9 7 
. 5 1 
1 8 




7 4 6 
1 4 6 
6 0 0 
7 7 0 
4 6 8 
9 8 9 
2 
2 




















1 0 0 
4 7 1 
5 1 4 
4 6 9 
1 1 7 
8 12 
9 7 0 
2 0 3 
4 5 8 
6 74 
5 1 8 
6 4 9 
4 7 
1 9 7 
0 9 2 
1 
. a 
4 5 1 
? 0 6 
5 4 8 
1 6 8 
5 8 
. . ? 8 
3 4 
1 8 8 
1? 
. . . 1 
. . . 3 
. 4 7 5 
. . ­
6 8 9 
7 77 
1 1 2 
6 1 7 
3 9 7 
1 2 0 
3 7 5 
AUTOHOBILES 
1 7 7 
7 2 0 
5 3 2 
5 2 6 
3 8 8 
9 
1 
2 0 1 
7 1 








4 2 6 
? 
. a 
4 9 7 
1 7 
9 3 0 
9 5 6 













8 2 3 
6 2 3 
0 6 7 
1 2 8 
1 13 
a 




1 4 2 
2 
4 5 9 
1 1 2 
. . 8 4 8 
3 7 




3 1 4 
6 4 0 
1 7 4 






































9 5 0 
7 0 8 
7 4 ? 
7 0 6 





1 8 3 
9 0 0 
6 3 5 
. 0 3 9 
4 
7 ? 6 
0 5 0 
7 0 
7 4 1 
5 6 5 
2 1 0 
a 
8 8 
1 3 7 
1 3 
1 6 
7 2 6 
4 0 
! 2 9 
1 0 8 




8 1 6 
1 
3 7 
1 0 0 
1 1 5 
3 
. . . . 7 8 
6 
. . 2 
8 B 9 
9 9 2 
8 9 7 
7 1 6 
4 3 0 
5 2 6 
. 9 6 
6 5 2 
5 7 0 
8 5 4 
6 6 0 
7 09 
. 0 9 4 
, 7 
8 5 







2 3 4 
5 4 0 
1 5 
a 
4 8 1 
. . . 6 9 
. • 
5 3 9 
7 9 3 
7 4 6 
9 2 3 
m p o r i 
URSPRUNG 
OR/GINE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUHANIE 7 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1000 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
I O U EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAHA 103? . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDF 
032 FINLANDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 6 6 U . R . S . S . 
058 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
700 A F R . N . E S P 
7 0 8 . A L G F R I E 
2 1 6 L IBYE 
768 L I B E R I A 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 7 0 HONOUR. BR 
4 4 0 PANAMA 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 4 INDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
ROO AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
9 5 4 DIVERS NO 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
I O U EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
058 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
068 BULGARIE 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 6 GHANA 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 0 4 L I B A N 6 4 8 HASC.OHAN 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
9 5 6 NON SPEC 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
WERTE 
EWG­CEE 
1 8 1 1 
5 8 7 8 
1 7 7 5 
4 0 0 
7 0 7 
? 6 
1 7 




1 0 0 
26 1 8 5 
1 3 0 
7 7 9 
7 2 
7 1 
138 7 1 7 
78 5 7 0 
6 0 148 
69 7 3 0 





52 7 3 3 
28 3 2 8 
23 6 7 ! 
144 6 2 9 
29 9 3 0 
77 651 
5 7 0 
5 5 6 1 
18 778 
1 2 4 0 
6 0 2 9 
14 3 2 7 
6 4 9 0 
5 0 
1 189 
9 6 8 
4 9 4 
5 0 7 
? 1 0 
6 1 0 
1 4 ? 
9 6 4 
6 7 1 
? 0 6 
4 8 
1 7 5 
i l 
1 0 9 
46 5 4 9 










2 4 3 1 




4 1 8 2 4 3 
2 7 9 2 5 1 
138 9 9 1 
1 3 4 1 8 4 
76 3 3 7 
9 6 5 
4 
5 4 
3 8 1 7 
12 2 5 8 
I l 4 4 2 
13 3 3 7 
28 8 7 0 
7 8 6 3 
13 2 9 8 
1 2 
2 2 
1 4 3 0 
1 4 5 
1 0 9 1 
3 0 6 
2 1 1 
3 5 
1 4 5 
1 7 4 
1 5 1 
2 4 
1 0 6 0 
6 2 7 
1 0 
1 * 
26 3 3 6 
1 2 2 
1 6 
3 6 
7 5 6 8 
1 7 
? 8 
128 6 5 9 
73 7 6 9 
54 8 8 9 


































4 9 9 
1 0 3 








8 B 0 
2 7 
1 1 1 
a 
• 
5 5 7 
4 4 3 
1 1 5 
0 0 4 





. 7 3 0 
1 6 8 
1 3 7 
4 4 4 
6 1 1 
1 7 
3 8 7 
6 0 1 
1 8 0 
3 6 6 
86 1 
5 7 3 
1 
4 7 1 
1 8 
4 5 1 
8 0 





. . . 1 
7 3 9 













0 3 9 
4 9 9 
5 9 0 
7 0 8 




8 7 9 
a 
0 4 9 
1 5 7 
5 70 
Θ 4 5 
? 1 0 
. . 1 1 8 
7 
1 6 ? 
6 7 
. 3 ? 
. 4 
a 





. 3 6 
5 3 
. • 
9 9 ? 
5 7 1 
4 7 1 
2 9 3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 6 4 
9 3 3 














20 4 1 9 
12 6 5 5 
7 7 6 4 
7 7 0 9 





. 6 5 3 0 
2 7 6 4 9 
2 7 4 6 
3 0 0 9 
6 
1 0 4 2 
1 0 6 0 
4 
5 1 1 
1 1 7 3 
1 3 0 
l 



























6 1 5 6 3 
5 0 3 2 0 
13 2 4 3 
13 0 1 0 
6 9 2 6 
7 
a 
? 1 3 
2 4 6 6 
a 
2 1 1 5 
* 8 6 7 
4 8 1 
1 8 7 2 
1 0 
5 
? 0 8 
? 5 










. 15 7 7 9
6 8 
a 
. 1 4 7 9 
a 
7 8 
29 6 5 1 
9 9 2 9 
19 727 




1 7 8 
3 
5 
3 1 7 
6 8 3 












2 6 0 
2 7 0 
9 9 0 
8 9 2 
9 9 2 
? ? 



























3 6 2 
1 3 9 
. 5 6 7 
7 1 5 
6 1 8 
4 1 
6 6 2 
5 6 6 
2 3 2 
1 4 2 
9 ? 5 









. 3 0 
1 8 0 
• ? 3 
a 
1 4 
8 8 0 















0 1 ? 
7 7 2 
? 6 Γ 
1 0 1 
3 3 1 
5 7 ? 
S 
3 
3 8 6 
Ί 0 Β 
9 1 5 
5 6 1 
8 4 : 
7 5 Î 
9 6 1 
; ! 3 9 2 
Deutschland 
(BR) 
7 5 6 














28 8 53 
12 2 5 7 
16 5 9 6 
16 5 2 6 




8 4 . 2 2 
28 893 
4 0 3 6 
9 4 7 6 
. 8 023
5 6 1 9 
5 0 2 
2 6 2 0 
6 9 8 4 
7 0 6 
2 3 05 
5 5 7 0 
5 1 5 4 
4 4 
3 1 8 




3 7 5 
1 7 7 
8 90 


















• 86 790 
5 0 4 3 3 
38 3 5 7 
36 602 










2 7 6 2 
3 4 1 0 
. 5 3 6 
4 4 69 




1 3 2 
1 9 6 
! 1 4 4 
9 3 




6 7 5 
4 1 
1 




825 * 135 
17 • * 3 * 32 212 
075 17 * 8 l 
358 1 * 731 
































0 0 6 
5 4 












• 6 2 8 
9 * 5 
6 8 3 
5 9 9 




0 8 1 
4 2 3 
4 3 7 
2 8 6 
• 7 9 2 
4 
3 3 0 
9 9 5 
1 1 8 
7 0 5 
7 9 8 






2 2 9 
3 0 
• 6 4 
2 2 9 
• 4 8 
1 4 6 
1 3 
5 0 







. • ■ 
• 1 7 9 
4 4 
• • 5 
7 6 9 
2 2 7 
5 4 1 
5 6 3 
8 Θ 0 
3 1 4 
a 
4 8 
6 5 9 
6 6 5 
2 7 1 
1 3 9 
6 3 8 
• 8 3 9 
a 
1 4 
1 7 6 
■ 







1 6 9 
4 1 8 
9 
■ 
6 5 6 
■ 
• • 7 6 
■ 
• 
3 7 0 
7 1 3 
6 5 7 
0 2 7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





1 0 2 1 
1070 
1040 
C S T 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
I O U 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 2 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1 0 2 1 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1010 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 6 

























0 9 1 
9 4 
1 3 8 
France 
1 3 1 0 
2 9 
7 8 





e 3 7 
5 3 
1 3 5 
7 2 4 
2 9 6 





1 5 2 




2 7 3 
1 1 
1 3 7 
0 4 4 
1 4 4 
7 0 5 
4 1 1 
1 5 
4 2 2 
1 
3 7 
1 9 6 







. 2 3 
. 1 5 
1 
4 5 3 






. 4 2 REFRIGERATEURS 
TONNE 
.­Lux. 




2 7 9 9 
2 1 







9 9 7 
ALIHENTS . USAGE D0HES1 
FLHACKHASCH. F 
9 9 
. 7 1 









. . 1 
4 
. 
3 4 7 




















4 7 5 
7 6 1 
7 1 ? 




















1 6 8 
. 
6 6 8 





1 4 1 
Italia 
1 3 7 1 
2 6 
7 9 6 
5 5 8 
1 6 
1 0 
? 7 0 








. . 1 6 
6 
1 7 4 4 
8 7 4 
1 7 ! 
? 0 6 
1 8 8 
6 











1 7 3 
1 5 
3 0 0 
1 6 3 
1 1 7 
1 2 2 









3 7 5 
6 4 
1 1 1 
3 1 1 
1 11 
­, 4 3 CHAUFFE­EAU / 
N 
8 9 0 
1 3 1 
1 0 4 




3 5 9 
1 3 
4 0 
6 7 5 
1 4 8 
0 4 5 
7 8 5 
2 6 1 
2 6 1 
4 1 7 
E L . HARHBER 
1 6 
5 1 1 
2 2 
. 3 1 
. a 
5 
5 8 4 





51 HACH­OUTILS PR 
HERKZEUGHASCH. 
2 5 3 
5 4 7 
1 8 3 
3 7 8 
4 7 1 




2 1 6 
9 
1 9 7 
1 4 
1 5 5 
1 9 3 
1 1 8 
8 5 4 
8 5 1 





3 3 6 
t 3 3 
8 3 





1 3 4 7 
1 1 9 4 
1 5 3 
1 5 3 







. , . 4 9 ­







. 1 . 5 8 
4 
6 9 
. 6 1 5 
1 5 6 
? 
1 5 1 






4 4 6 
, 7 . 1 10 
5 7 7 
9 
5 6 8 
5 6 3 
' 5 8 
­NON ELECT , O0HES1 
, BADEOEFEN , 
1 4 0 
8 0 
71ft 
. . . 1 1 8 
. 7 3 
7 6 
1 7 3 
9 5 6 
2 1 8 
2 1 8 
1 1 9 
2 9 
2 5 
7 7 7 
3 ? 
8 7 9 
1 7 0 0 
8 ? 9 
8 7 ? 













F . HAUSHALT 
5 8 3 
6 4 
1 6 
, , 4 
1 8 




2 7 6 
1 193 
6 5 8 
5 3 5 
5 3 5 
2 4 6 
PIERRE ET S I H I L . 
Z . BEARB. V. 
4 5 
, 3 9 14ft 





. 2 7 , 1 
5 6 6 







, 1 7 8 
3 0 
1 0 
. 1 6 
3 
3 
. 1 0 . 4 ­
3 7 ? 







1 8 9 
7 3 









1 4 6 
1 3 5 8 
9 1 2 
4 4 5 
4 4 5 





1 6 1 8 
. . . . 7 
1 
5 9 3 
­2 3 9 5 
1 7 9 4 
6 0 0 
6 0 0 
6 
1 0 5 
6 1 
3 




. 6 8 . 1 . 
5 3 0 
4 2 8 
1 5 ? 











1 3 7 
9 2 9 
5 0 7 
8 3 6 
2 7 5 
4 7 0 
8 8 
0 2 6 
1 5 6 
1 0 6 
6 2 2 





7 4 6 
9 3 5 
4 7 
4 1 2 1 
1 9 6 0 
1 7 0 
U 
1 5 4 
7 9 
1 4 
7 2 4 






Z . BEARBEITEN 
4 6 9 
. 1 3 7 
6 3 5 
5 8 3 
4 2 
1 8 







3 1 8 
1 8 5 1 
8 9 4 












3 0 9 
7 0 8 
2 0 4 
. 1 8 3 8 
8 2 
1 7 
7 7 1 
7 ? 
5 7 
? 7 7 




3 4 6 
U.DG 
2 9 4 
4 6 8 
6 9 
3 7 7 9 , 1 6 
3 
3 8 







rupi u n 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 7 1 
ì o i o 
1 0 4 0 
C O I 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 1 0 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
4 0 0 
7 1 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1010 
1 0 4 0 
r o i 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 ? ? 
0 1 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 1 6 
0 6 ? 
î o o o 
ì o i o 
t o n 
! 0 ? 0 
1071 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1070 
1 0 7 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
00 4 
0 0 5 
02 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
00 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 2 8 
0 1 0 
0 1 ? 
0 3 4 
0 7 6 
07 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 













H 0 N D E 
















H 0 N D F 
C E E 
EXTRA­CEE 















H 0 N D E 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 











H 0 N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 























































3 B 1 
1 0 1 
OOB 
? 6 9 
6 5 
7 1 4 
6 8 9 
9 4 ? 
? 9 6 
1 4 4 
1 5 6 







5 8 9 
1 4 
1 8 7 
3 0 0 
3 3 3 
5 7 9 
9 5 3 
' 3 
? 3 6 
7 3 
1 4 
1 6 3 
4 5 
3 8 9 
7 1 
1 3 3 
2 3 
25? 1 ? 
7 0 7 
3 0 7 
9 0 0 
3 3 7 
7 4 1 
1 3 
? ? 0 
7 7 1 
3 5 6 




4 2 9 
1 7 
1 5 
4 0 6 
3 1 3 
3 68 
1 1 7 
7 5 1 
2 5 1 
5 7 8 
3 7 5 
3 7 1 
6 6 3 
9 7 0 
7 7 6 
7 7 7 
1 8 
1 6 1 
1 2 3 
0 4 0 
6 0 
5 3 9 
3 8 
6 7 3 
1 3 
5 9 7 
1 0 6 
4 9 1 
4 8 5 
2 0 0 
5 
2 
3 7 5 
0 1 9 
1 6 7 
4 7 7 
5 6 7 
4 7 1 
1 9 1 
0 6 7 
1 7 6 
2 5 8 
0 7 9 













4 9 0 











9 6 2 
1 B 0 
1 5 ? 




1 1 1 
2 5 
4 0 3 
6 8 
. 2 3 1 
• 
6 1 8 
1 4 1 
49 7 
4 9 7 




1 2 4 9 
4 9 
1 





1 3 9 1 





6 3 5 
4 8 
1 0 5 5 
1 2 7 3 
4 0 1 
, 6 
1 2 
1 9 6 
6 




4 0 0 2 
3 O U 
9 9 1 
9 9 0 
6 2 1 
. • 
6 7 3 
1 8 4 
9 6 6 0 
7 16? 
5 0 6 
4 4 
4 9 7 
1 9 7 
1 8 
7 7 1 
7 0 8 









1 7 7 
. 4 4 7 7 6 








. . 7 1 0 
• 8 1 9 
7 1 6 
1 0 7 
7 7 
6 0 






. . . 6 8 ­? ? 5 
1 0 7 
1 1 8 
1 17 
1 1 1 
l 
7 9 9 
. 3 0 0 2 3 4 6 
1 
7 
. 1 1 5 . . I M 3 7 
3 ?61 
2 9 4 6 
3 1 5 
7 1 5 
1 1 7 
7 4 7 
a 
2 6 ? 
4 9 9 
4 7 7 
4 ? 
. 1 0 ? 7 
4 8 
a 
1 7 6 
a 
7 
• 1 708 
1 4 3 7 
7 7 1 
? 7 1 
1 ? 7 
1 
• 
7 5 9 
, 7 4 4 4 0 7 8 
1 0 0 6 
1 9 8 
1 
7 7 
. 7 3 ? 4 5 
7 ? 





4 6 1 2 
3 2 
2 1 9 
BZT­NDB 8 2 . 
6 5 
? 6 











1 ? 1 
4 
9 5 7 
5 9 1 
3 6 6 







1 0 0 
6 
1 1 7 
. 9 1 2 
7 5 4 
8 
7 4 6 
? ? 4 





. 1 3 1 6
6 
1 
. ? 4 . . ? 9 4 7 
4 4 4 7 
3 4 7 4 
9 7 3 




1 9 9 
. 6 ? 9 9 0 
6 ! 




. 4 « 1 7 5 3 
9 9 9 
7 5 5 
7 5 5 
1 5 7 
. • BZT­NDB 84 
? 0 ? 
5 8 3 
. 4 6 3 51 7 7 4 
3 5 9 
9 0 













6 6 6 
1 7 
0 0 9 
? 4 7 
3 
1 74 , ?Oft 
2 ? 
! ? 9 
1 0 9 
9f t 
4 





5 0 4 
6,30 
3 7 4 
7 6 6 
3 60 
8 
1 0 0 
1 5 B 
7 
6 
. 1 BOO 
a 
1 5 
. 1 6 3 ­9 9 8 
1 4 
9 3 4 
9 6 4 
9 6 1 


























3 ? 3 
7 1 7 
6 1 0 
7 1 ? 
7 1 ? 
1 1 9 
5 4 6 
? 9 5 
1 5 0 
. 0 1 0 




5 4 1 
5 1 
5 1 1 
3 8 
5 ? ? 
­1 0 4 
? ? 1 
0 8 3 
0 3 1 
9 5 5 
a 
■ 
7 9 1 
1 0 7 
4 6 7 
a 
1 2 5 
? 6 ? 
5 5 
7 8 6 
1 6 7 













6 1 6 
7 8 0 
3 2 
2 1 
5 6 8 
a 








. ? 7 1 
6 
1 7 6 6 
1 4 0 1 
3 6 5 
2 6 1 















3 3 1 
9 7 
3 1 
4 7 8 5 
a 
. a . 6 
2 





4 5 6 
1 9 ? 
3 






7 7 8 
a 
5 2 9 
a 
1 1 
• 2 1 3 0 
1 438 
8 9 1 
8 8 6 
3 4 4 
4 
? 
6 ? 1 
5 0 6 
7 7 ? 
8 104 
a 
1 4 6 
3 
9 0 






(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
283 
Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
C 6 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 




C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
C 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
C 56 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 eoo 
1000 
1010 




1 0 3 1 
1032 
1C40 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 ? 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
6 6 4 
7 3 2 eoo 
1000 
1010 





1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
4 0 0 
5 2 8 
6 1 6 
7 3 2 
Ì8.00 










23 9 1 1 
19 6 8 3 
4 2 2 8 
3 6 1 1 
3 2 2 9 
2 3 
2 0 






1 2 7 
3 
2 
0 2 3 
0 6 3 
9 5 9 
9 4 6 












0 6 8 
3 7 4 
1 9 4 
1 9 0 
1 4 5 
a 
4 
7 1 9 . 5 3 HACH­OUTILS PNEUH. 
HANOGEF. WERKZEUGE 
2 1 4 
2 5 1 
4 2 2 
1 3 6 3 
1 1 3 
4 3 4 
1 
1 3 
5 ? 2 
3 8 
3 





9 9 2 
1 5 5 
2 9 0 
1 0 
5 274 
2 3 6 5 
2 9 1 0 






loo 1 0 6 
7 3 3 
3 3 
9 4 











1 7 2 
7 1 5 
7 1 7 
7 7 2 
. a 
? 
7 1 9 . 5 4 P IECES ET 
T E I L E 
4 4 2 6 
3 386 
2 341 
19 6 2 6 
1 763 
3 c a i 
1 1 
? 1 
5 7 0 
1 9 
1 5 T 
? 3 7 1 
1 6 4 9 
2 
5 0 5 
6 8 6 
4 9 
1 1 ? 
1 9 3 









1 1 8 
. 9 
4 5 141 
3 1 5 4 3 
13 598 
11 0 2 0 










U N O 
7 2 4 
7 9 
C 7 ? 





















9 6 ? 
4 7 8 
4 3 5 
7 6 8 
C 9 8 
. 1 1 7 
7 1 9 . 6 1 CALANORES 
3 8 
3 7 









? 4 6 
? 9 
7 1 
8 1 7 
3 ? ? 
4 9 5 
4 9 1 







, . 1 0 
'a 
5 1 ? 
1 ? 8 
4 0 4 
4 0 1 



















9 7 0 
5 5 8 
7 7 ? 
9 7 7 
8 ? 6 
2 0 
2 0 
7 7 5 
NON E L E C . 
IUlia 
. . 5 6 
. ? 
1 
4 3 5 8 
4 0 6 0 
2 9 9 
? 9 5 










0 7 6 
1 0 9 
7 6 7 
1 2 7 
1 4 ? 





. . n 9 
1 5 
1 
. . 1 





1 1 7 
5 8 0 
5 3 7 














l f t ï 
5 
6 1 









4 5 ? 
1 9 9 
? 5 4 
2 5 2 

















1 5 0 
i 




0 9 6 
2 5 2 
3 4 4 
3 4 ? 







2 7 7 
1 4 5 
8 








1 0 7 ? 
4 2 0 
6 0 ? 
5 9 6 
3 5 8 
6 
. . ■ 
[ N E S ­ O U T I L S 
WERZEUGHASCHINEN 
? ? 0 
2 6 9 
3 1 5 
2 2 0 














. 1 5 ? 




2 0 4 
5 3 4 
6 7 0 
5 5 2 




/ LAHINOIRS SF PR 
KALANDER UND WALZMERKE 
1 507 
7 0 4 
1 0 3 5 
4 6 6 3 
6 9 8 
4 4 7 
1 5 
2 0 4 
3 4 2 
7 1 2 
1 1 6 
7 5 4 









12 3 4 8 





l o i 1 5 










. , . 5 
. . ­
0 2 5 
39 1 
1 3 4 
1 
1 8 8 
a 
1 0 4 
4 7 3 
4 6 
7 1 0 
. . , . . 7 7 
. . . a 
2 2 
. 7 
0 7 6 
3 1 5 














. . . . 7 
. . ­
5 3 4 
36,1 



















0 5 1 
0 5 5 
8 1 4 
7 6 3 
11 
1 7 
7 4 5 
8 
1 3 2 
8 3 5 
5 ? ? 
4 0 1 
6 7 ? 
4 
. 8 4 












8 9 0 
8 1 0 
0 3 0 
3 9 2 
6 1 8 
5 0 
. 6 3 8 
? 7 0 
3 4 ? 
9 8 
3 4 7 1 
a 
5 0 1 
. , 4 0 
6 
1 
1 5 6 
? 7 





4 6 4 
5 
. 6 
. 4 4 3 
. . . . 9 
• 
5 9 6 7 
4 141 
1 8 2 6 
1 2 2 3 
7 2 5 
2 
. 6 0 2 
/ VERRE 
1 3 1 
5 4 9 
9 1 3 
, 5 4 8 
1 4 0 
? 
2 04 
7 1 0 
7 1 1 
1 1 2 
6 1 8 









1 6 5 
1 4 1 
0 ' 4 
1 4 1 
2 2 
3 




1 5 4 8 
1 4 2 0 
1 2 7 
m p o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 8 BULGARIE 
770 .HADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELF 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 7 6 IPLANOE 
0 7 8 NURVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 1 7 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIOUE 
508 BRESIL 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 ­ A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
OOl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 7 6 IRLANDE 
0 7 8 NORVEGF 
0 3 0 SUEOE 
0 1 ? FINLANDE 
0 1 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 1 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
062 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 7 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 



























































6 5 8 
6 0 4 
0 5 4 
7 5 6 
9 3 1 
7 8 
2 3 
7 6 9 
8 4 9 
7 0 4 
9 9 1 
6 0 3 
4 0 3 
3 6 7 
1 4 
1 3 7 
7 1 7 
4 1 9 
5 9 
0 5 8 




9 4 2 
3 7 3 
8 2 6 
4 1 
? 5 7 
0 5 0 
2 0 3 
1 2 1 





7 1 5 
8 0 9 
4 2 3 
3 8 ? 
7 9 2 
9 ? 3 
4 5 
1 7 6 
2 70 
5 9 
3 3 9 
4 7 0 
4 1 5 
1 4 
1 7 4 
9 ? 2 
7 1 
2 3 7 
2 8 3 
9 1 2 




6 0 0 
3 3 5 
1 7 
2 0 
1 4 0 
4 1 8 
7 9 
3 7 1 
1 7 2 
? 5 0 
2 3 8 
60 7 
2 0 2 
7 
8 0 9 
9 5 1 
99 7 
9 7 6 
6 0 1 
1 4 6 
5 3 7 
1 1 
1 3 8 
1 8 6 
7 0 1 
9 9 
4 7 1 









0 8 7 
6 7 6 
4 1 ? 
France 






































0 6 7 
0 5 2 
1 6 6 
a 
. 1 0 
. 6 3 0 
8 3 3 
9 9 ? 
536, 
6 7 6 
. 1 7 
8 6 2 
7 4 
1 
7 5 4 




1 0 1 
7 7 9 
7 2 1 
• 
7 8 9 
9 9 1 
7 9 9 
7 8 0 
1 0 1 
4 
1 
. 1 4 
a 
7 6 5 
4 6 8 
1 1 9 
6 59 
4 2 3 
. 1 3 
7 9 7 
2 0 
1 7 
4 3 ? 
2 0 4 
9 
1 7 6 
? 8 
1 0 
1 0 9 
4 1 




. 1 1 4 
7 4 
. . . 6 9 
1 4 
0 8 0 
? 6 1 
8 ? 9 
5 6 1 
9 ! 6 
? 
! 7 6 5 
a 
1 0 9 
3 3 
4 4 ? 
1 3 0 
4 5 
9 
. 2 1 
1 
? 
2 2 4 
1 ? 
7 
, . . 6 3 
. , 1 
1 7 6 
7 6 4 

























. 9 8 
1 5 
. ­
7 9 9 
0 8 7 
71? 
708 




4 1 4 
a 
? 7 0 
6 3 3 
1 6 4 
5 1 ? 
1 4 
1 2 
6 1 3 
7 9 
1 





8 7 7 
1 9 3 
1 3 ? 
­
1 4 0 
5 7 6 
6 1 4 
5 8 6 





8 1 1 
. 1 9 4 
0 7 9 
6 7 3 
8 ? 9 
1 
? 
7 5 0 
. 1 9 










. 1 4 
1 ? 6 
1 ? 
. . 1 9 
5 1 
1 
1 5 ? 
9 B 4 
1 6 8 
9 8 9 
5 5 5 
4 0 
1 
1 1 3 
1 6 1 
. 6 9 
0 4 4 
4 1 
16,5 
. . 1 
. . 1 1 3 
a 
. . . a 
1 9 5 
. . I f t 
8 0 7 
1 1 7 















7 7 0 
6 9 4 
07 6 
0 7 4 












1 9 7 
1 6 5 
a 
? 9 7 
4 9 
6 5 9 
a 
3 








? 6 5 
? 2 
1 8 3 
• 
7 6 0 
7 0 7 
0 5 3 
0 4 1 

















5 5 ? 
6 4 7 
. 4 3 4 
5 9 6 
7 4 5 
. 9
4 ? 1 
4 
4 1 












. 1 9 4 
1 
. . , 8 4 
4 
7 0 5 
? 7 9 
4 7 7 
? 4 ! 
7 ? 8 
6 
5 




. 7 4 0 
1 7 
1 0 6 
1 
. 1 6 
. 1 6 
1 7 1 
6 
. . . . 2 0 
. . ­
7 7 9 
3 8 3 








9 1 0 4 
4 6 9 0 
4 4 1 4 
4 138 
3 6 8 2 
? 2 
2 ? 
2 5 4 
4 9 
5 4 0 
4 6 6 
7 0 8 
a 
1 6 6 4 










• 5 3 6 0 
1 4 5 
8 9 ? 
4 1 
15 3 0 5 
3 3 7 7 
I l 9 2 8 
U 9 2 0 
5 4 0 2 
1 
. • 7 
. 4 3 
6 3 0 8 
3 4 8 2 
3 113 
a 
2 8 5 9 
4 2 5 1 
4 1 
1 5 ? 
1 4 5 6 
2 ? 
2 2 9 
8 0 5 8 
1 9 7 7 
■ 
9 0 9 
3 7 4 
1 0 
• 1 2 0 
1 0 4 0 








1 0 1 
1 7 6 
9 
41 7 4 1 
15 762 
75 4 7 9 
23 9 8 1 
16 1 2 3 
1 3 0 
. 1 368 
. 1 6 
1 4 2 4 
B 7 B 
Β 64 
« 8 3 3 
2 32 
1 
1 1 8 
1 4 4 
2 0 0 
8 1 
8 B 0 





5 1 7 
1 4 
? 8 
2 6 , 
6 7 6 9 











10 2 9 4 
9 504 
7 9 0 
7 8 4 
5 4 2 
5 
. • 
6 9 8 
9 4 4 
1 8 0 





1 5 0 7 
2 0 1 
1 3 
2 1 7 




2 3 4 2 
2 3 4 
6 9 3 
• 
U 763 
4 4 4 9 
6 814 
6 7 9 4 





1 0 2 2 
9 1 5 
4 2 8 
I l 4 8 0 
a 
l 6 7 5 
l a 




















. 1 6 
1 
2 1 193 
13 8 4 6 
7 3 4 7 
6 4 6 6 
3 2 8 5 
2 3 
a 
8 5 9 










. . 5 
6 
1 0 




2 6 0 6 
2 2 0 3 
4 0 3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
030 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 2 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 6 
506 
6 6 0 
6 6 4 













0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 4 
0 36 
0 1 8 
0 5 8 
0 6 2 4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1010 
I O U 
1070 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
C 50 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1C20 

















7 1 9 . 6 2 HACH. 










A EHBALLER / 
HASCHINEN 
1 2 1 2 
2 0 7 4 1 3 3 7 
16 5 9 8 


























34 7 6 7 
7 9 0 8 0 
5 6 8 6 
5 599 














3 0 8 









. . 2 
5 







7 9 7 
745 
3 3 6 
919 
. . . 7
7 1 9 . 6 3 APPAREILS 
WAAGEN UND 
4 3 6 
159 
7 6 7 
4 9 9 0 
170 
287 
5 9 1 
189 
H O 







8 4 3 8 
6 7 1 9 
1 7 1 9 
1 6 7 3 






7 1 9 . 6 4 A P P . 
A P P . 
1 3 9 2 
6 3 0 
£ 5 9 
4 6 7 4 
7 7 5 
1 5 0 0 
18 
95 
1 1 1 
2 
9 6 5 














15 1 3 8 
6 3 2 7 
6 6 1 2 
6 6 0 5 



































































































































































6 1 1 
. 5

































3 7 0 9 
. 118 
















4 4 2 4 
3 6 8 6 
7 1 7 
705 
6 4 4 
1? 
. . ! 
PESAGE; POIOS 
1 
V PROJETER . PULVERISATEURS 
' . VERTEILEN , 
3 ? 9 
74 
560 












4 3 7 
. . 10 
a 43 
. * 
9 2 6 
4 4 8 
4 7 6 







































































1 8 9 4 










7 2 3 
560 
5? 










. 2 5 9 




9 1 4 
9 3 2 
9 8 1 
















2 8 6 
62 




















9 4 0 







4 2 6 
16 
50 



















1 7 9 0 
9 5 3 
817 









1 0 2 0 
1021 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1032 




0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
070 
0 1 2 
0 3 4 
036 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
052 
0 5 6 
0 5 8 
062 
216 
4 0 0 








1 0 0 0 
1 0 1 0 
101 l 
1 0 2 0 





0 0 1 
002 
0 0 1 
Γ04 
0 0 5 
02? 
0 7 6 
0 3 0 





4 0 0 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
















4 0 4 
604 
6 2 4 
6 3 2 
77? 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 







. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 













U . R . S . S . 



















. A . A O H 
CLASSE 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




























. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 


























































4 1 9 





0 1 0 
2 0 2 
61 1 
24 














9 9 9 
16 
2 2 6 
317 
9 0 9 






0 ? 6 
892 3 1 7 
78? 
796 





5 5 7 
?5 
?8 
0 7 2 
11 
?1 
8 7 0 
8 1 7 
003 
9 4 0 





4 4 9 
9?6 
5 0 5 
4 1 7 
118 
2 1 5 
9 1 4 
?0 
9 1 1 
9 5 9 
5 5 9 










4 8 6 
1?8 
27 
0 1 7 
5 9 4 
4 2 4 
9 1 5 
0 2 0 

































4 0 5 





0 4 3 








7 2 7 
1 0 5 
12 
2 2 0 










0 3 5 
97? 
6 ? 0 













4 1 4 
. ! 9 6 9 
7 5 1 








4 8 6 















5 7 7 
9 9 6 
9?4 






























4 9 1 
7 7 9 
a 
. . " 












. . . a 
0 8 4 
? 




9 1 0 
9 7 8 




1 8 9 
. 9 7 9 
0 1 4 
61 









. • 91? 
4 0 5 
507 
48? 
1 1 4 
a 
?4 
? 7 6 












, . 79 
a 
5 1 4 
8 




9 5 9 
8 76 














































9 0 9 
? 
?75 




















































4 6 4 
! 0 
779 
4 4 3 
43 
14 
. ! 14 








4 3 6 












































8 4 . 5 6 














6 7 3 






















7 0 ! 
775 
a 











4 0 1 





7 6 7 
197 
70? 

























. ? I 
48 
































7 0 1 
574 
9 3 1 
. 7 5 9 


















9 2 9 
7 1 0 
?19 
055 

















1 6 4 
a 
1? 












9 7 2 
4? 
10 
3 4 8 
a 
6 9 






















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1010 
I O U 
1020 




0 0 1 
0 0 2 
0C4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
I O U 
1020 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2B 
0 3 0 
032 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C42 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
C62 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
268 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 12 
508 
6 6 4 
7 3 2 
740 
8 0 0 
S 56 
1 0 0 0 
1010 





1 0 4 0 
CST 
0 0 ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
C 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
. C 5 2 
C 56 
C58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 6 
352 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 20 
4 4 0 
« 2 8 
6 24 
7 3 2 
7 40 
eoo 9 5 4 




1 0 9 3 
1 2 8 2 





l 4 7 5 
38 
4 



















6 5 3 
6 7 6 
676 
6 7 6 
201 




4 4 1 
44 
59 
2 1 1 
1 105 
7 8 8 
3 1 6 
3 1 6 
313 
Belg 










7 1 9 . 7 0 ROULEMENTS 
WAELZLAGER 
6 7 8 9 
3 367 
1 4 0 3 
17 8 6 2 
4 C74 






3 5 3 5 
109 
66 
2 46 7 
9 5 6 4 7 
721 
638 




5 9 1 4 









3 3 4 9 6 
37 045 
3 1 515 















7 1 9 . 6 0 MACH 
MASCH 
12 4 2 8 
6 181 
1 2 732 
54 7 5 4 
10 2 3 5 
17 5 1 0 
2 9 
4 1 7 
3 890 
1 1 4 
1 9 1 6 











































4 36 ft 11 412 
8? 







. 21 7 1 1 
50 . 208 
6 5 ? 
555 
9 6 4 
748 
21 



















FERREES . , 34 


















4 4 0 
1 
?97 
. 65 34 





. . 4 7 8 19 







. . 181 
/ ENGINS 






4 7 4 
10 
30 
6 0 7 
33 
3 8 3 




























































































i ? 5 
1 
. 770 
3 6 5 
9 0 6 
70S 






















. 31 30? 
109 
4 7 0 
?96 
, 79 




. . 6 89 C 
7 
a 
. . B 







3 0 7 
091 












, . . 37 . . 8 . . . 1 198 
49 












. a . 17 
?58 







7 2 5 
755 
I 








, 117 161 

















9 6 7 
NOA 
. N . G . 
4 9 5 
2 3 0 




2 4 5 
8 4 0 
70 
9 5 5 
0 2 8 
2 80 
























































. 4 7 0 . 044 41 
1ft 
1 1? 
1 4 9 
9 0 
. 97 ? 





. 8 4 7 8 
9 
1 
. 13 4 






. 5 7 0 
0 3 9 
798 
131 
4 3 7 
a 
135 
. 48 878 
1 
180 





















. 2 . 8 
rupi j r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 4 
00 5 
0?? 
0 1 0 
014 
0 7 6 
0 7 8 
4Π0 
4 0 4 
77? 
1 0 0 0 
1010 
ιοί ι 1070 
1 0 7 1 
1070 
103? 




0 7 0 
0 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 










0 7 4 
0 7 6 
073 
0 4 0 
04? 









4 0 0 






3 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 7 0 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
Γ 0 5 
02 2 
0 7 6 
07 8 
0 3 0 
07? 
0 7 4 
0 3 6 
078 





0 5 6 
058 
0 6 0 
06? 
064 











7 4 0 
300 
9 5 4 
9 5 3 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 




























B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 










U . R . S . S . 























. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 














U . R . S . S . 





































































7 9 1 
6 9 8 
1?7 





6 6 9 
?13 
16 
4 9 7 
8 2 7 
6 7 1 










0 9 8 
7 7 7 
3 6 1 
7 6 1 
3 5 1 




7 1 6 
3 1 1 
18 
0 7 1 
76 
170 
8 4 8 
338 











0 5 8 








6 6 5 








7 0 0 
2 1 8 
9 3 5 
62 5 




6 5 4 










2 9 3 
716 











6 7 0 
44 





































4 1 6 
5 4 4 
409 
10 






















6 7 4 
7?5 
0 7 3 
110 
? 
7 1 4 
7 
33 
4 8 5 
9 3 4 
17 
64 
9 6 4 
151 
4 7 7 





6 3 1 








5 9 1 
0 7 7 
81ft 
0 3 4 
41 





6 7 1 






0 6 1 
5?9 
. 6 1 8 
1 





. . . 1 
6 9 0 
7 8 7 
a 
, . 1






































4 0 9 










3 8 3 






9 7 5 
193 
7?3 
3 0 9 
? 




















9 6 6 
5 9 0 






8 7 3 
59? 
5 5 6 
. 79 
6 4 8 
7 
3 9 1 
0 3 1 




. . . ??4 
. 4 1 8 
. a 


















7 9 6 
2 6 ! 
57 
a 
4 4 0 
4 
• 831 
















































































8 6 . 1 0 




















3 6 0 
16? 
? 








8 4 1 
8 1 9 















3 4 0 
6 6 3 
a 
199 
0 7 0 
3 




6 3 5 
7? 
1 7 9 
?35 



















5 8 6 
8 4 . 5 9 B 





9 7 0 
6 6 2 U 





8 6 3 2 
7 6 9 15 















1 6 1 
? 3 I . 6 9 8 27? 
77 
5 84 
6 7 4 
4 4 8 
661 
59? 
3 0 5 
9 
118 
6 1 5 
9 
a 
I I . 1 7 9 761 
117 
112 
, . U 0 0 7 
544 
a 


































6 1 1 
. ■ 
7 4 9 
795 
954 
9 5 3 
3 4 1 
1 
1 
. . 216 . 2 2 7 10 
4 5 3 
2 1 6 
237 
237 
2 3 7 
6 6 6 
231 





0 8 1 
46 
3 5 
9 1 0 
























6 9 6 
46 
2 
2 5 5 
2 2 2 
445 
9 4 5 
2 2 9 
. 812 2 
18? 
6 9 7 
7 
965 
























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produit: en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 1 0 
I O U 
1070 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
C 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1010 
I O U 
1020 




C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 




0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
6 1 6 
6 24 
6 2 B 
6 3 2 
6 36 
7 3 2 
8 0 0 
5 5 4 
5 58 
1000 
1 0 1 0 
I O U 
1020 




1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 




9 6 3 2 8 
4 6 153 
4 4 6 8 6 
33 723 
1 4 4 
1 4 
1 








7 1 9 . 9 1 CHASS 
177 
7 3 3 
4 4 4 
1 6 6 
5 6 1 
3 
a 









8 6 2 
2 4 7 
6 1 6 
2 4 6 




3 5 0 
IS FONDERIE . 
G IESSEREI 
1 6 0 6 
1 8 4 3 
1 6 2 9 
3 134 
1 3 4 1 
1 022 
8 
4 4 8 
3 4 9 
4 4 8 
4 6 7 
1 4 0 
1 2 















13 9 5 9 
9 5 5 4 
4 405 










6 2 1 
1 7 4 
3 3 4 
ft04 







. . . . . . . 1
4 6 3 
1 
. . 3 
3 
9 4 1 
7 3 3 
2 0 9 
2 0 1 










1 2 1 
4 8 6 
6,36 
5 7 9 








7 6 8 
. 4 0 8 
4 8 2 
l i ? 
3 9 6 
. ? 7 





. 7 1 
. . 1
, . 5 







7 9 1 
6 4 5 
63ft 
4 6 7 
8 
, 1
7 1 9 . 9 7 A R T . ROBINETTERIE / 
ARHATUREN 
8 31? 
7 3 5 5 
5 0 9 1 
3 4 0 4 8 
11 6 9 8 
10 9 9 3 
3 
4 i a 
1 730 
6 7 ? 
2 106 
2 7 3 1 
2 151 
3 
7 0 9 
7 1 9 
. 4 515
2 5 1 4 
3 7 0 1 
2 4 7 














109 2 7 2 
6 6 504 
4 2 7 6 7 
3 1 5 3 8 

















. 1 3 0 
5 8 4 
0 C 4 








1 0 5 
1 
4 6 5 
, . 9 6 4 
1 6 8 
2 1 
, ? 









6 2 3 
Θ 8 8 
7 3 5 
1 7 2 
7 3 5 
7 ' 
. 1 














8 0 8 
9 5 9 
8 49 
2 27 
5 3 0 
4 1 
1 3 
. 5 3 1 
COQUILLES 
. FORMEN 
1 7 9 
46,4 
a 
0 9 6 
? ? 
6 0 
, 8 9 






. . , . . 7 
1 
. . . • 
9 2 0 
7 2 ? 
1 9 7 
1 9 7 




















7 1 9 . 9 3 AR6PES TRANSH. 
HELLEN UND 
12 6 3 9 
9 5 3 1 
7 3 8 4 
43 9 2 3 
5 857 
13 3 1 0 
I B 
7 1 5 
7 6 8 2 
7 8 
3 114 
4 1 8 1 
3 2 5 5 
1 1 
5 4 2 0 









, C 39 
? 0 5 
8 2 8 
9 1 5 
2 0 9 
2 
6 
5 8 1 
1 1 




5 7 9 
. . 7 9 
4 9 7 
. 2 3 1 
5 6 1 
1 9 6 
7 5 7 
. 2 
2 8 4 
8 
5 6 
1 4 1 
1 9 6 
a 
1 f t 
a 
a 
ï ? ; 4 
1 
. . . a 
a 
9 4 3 
1 1 
. . 3 
. , . 1 5 
. . 1
0 9 4 
4 8 8 
ft05 
4 6 9 
4 7 5 
3 














4 4 1 
9 9 8 
, 0 6 1 
0 9 3 
1 0 1 
5 
1 4 
3 0 2 
1 ? 
1 4 6 
1 5 3 
? 4 6 
2 
1 3 
. . 3 3 7 
a 




. 6 3 4 
4 7 
. , . , . . 7 5 
a 
, ­
1 6 5 
6 0 0 
5 6 5 
9 4 9 
1 6 ? 
5 

















4 8 7 
6 5 8 
0 3 7 
, 5 8 ? 
5 1 
8 
7 6 1 
3 49 
3 4 B 
3 4 7 





? 8 1 
1 7 0 
6 
? 
8 6 3 
7 6 4 
0 9 8 
7 6 1 
1 6 5 
4 
, 7 34
S I M . 
9 0 6 
1 7 1 
6 74 
. 2 1 4 
4 4 8 
? 
1 9 4 
7 8 3 
5 4 5 
0 9 1 
7 8 ? 
4 4 9 
. 1 7 1 
5 70 
. . 0 4 6 
7 0 1 
8 4 
9 4 





. 7 1 1 
? 
. ­
1 0 3 
9 1 5 
1 6 3 
? ? ? 
9 50 
1 5 























5 ? 2 
. 5 6 Í 
2 6 2 
t 9 9 
4 2 1 
. 7 4 
4 5 6 
. 1 0 6 
1 9 8 










1 4 5 
? 1 4 
a 
2 7 8 
6 9 0 
0 1 9 
4 
1 7 
4 7 4 
4 
1 4 ? 
1 0 4 
















3 5 9 
7 0 0 
9 7 1 
. 0 51 
3 0 5 
9 
1 7 6 
8 1 ? 
4 6 
7 7 5 
2 9 1 
7 6 6 
? 
6 6 8 






5 1 ? 
9 0 4 
6 C B 
4 6 9 
3 7 4 
7 0 
, . 6 ! 
7 1 ? 
1 0 0 
1 0 
? ? ? 

















7 9 9 
5 4 ? 
? 5 6 
2 4 7 
1 0 1 
7 
. 11 
4 6 6 
1 0 6 
6 0 0 
4 7 0 
a 




? 7 ? 
2 49 
1 5 5 
. 4 2 
1 6 9 
. 3 9 
1 1 6 
7 5 ? 








. . , 5 7 
? 
. 5 5 
7 37 
5 9 1 
6 9 4 
5 7 6 




0 8 ? 
6 1 3 
5 ? 8 
6 7 0 
6 0 5 
. 1 1 6 
3 
1 ? 
1 5 7 
1 7 
1 ? ? 
9 6 6 
9 4 
. 1 7 8 
7 9 5 
8 
ft 




ì o i o 
I O U 
10?0 
1071 




0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 8 
0 7 0 
0 7 ? 
0 7 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
7 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 6 4 
7 7 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
I O U 
1070 
1071 
1 0 7 0 
1072 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 ? 8 
0 3 0 
O l ? 
0 1 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 ? 
06.4 
0 6 6 
2 2 0 
3 6 6 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
6 1 6 
62 4 
6 7 8 
6 1 ? 
6 3 6 
7 1 ? 
3 0 0 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1010 




1 0 3 1 
1 0 1 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 ? 6 
0 ? 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
04 8 
0 5 0 
0 6 6 
H 0 Ν D E 






. A . A O H ' 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
























H 0 N D E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




















R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 










H 0 N D E 






. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 













U . R . S . S . 
WERTE 
EWG­CEE 
4 4 6 
? 7 ? 
1 7 7 
1 7 1 

































3 6 0 
7 7 ? 
1 5 6 















0 ? 2 
1 B 9 
6 1 ? 
? 0 7 
1 7 ? 
? 9 5 
1 
1 ? 
0 7 7 
5 1 1 
3 0 9 
1 7 ? 
4 4 8 
9 9 6 
1 5 5 
6 2 
5 6 ? 
? 5 ? 
0 4 2 
? 5 0 
9 ? ? 
7 5 5 
4 5 1 








5 0 ? 
1 2 3 
1 2 
1 5 
1 0 8 
2 5 
5 ? 4 
9 3 6 
5 9 0 
1 8 6 
4 4 7 
9 4 
1 7 
3 1 0 
7 6 1 
7 79 
2 7 7 
1 1 6 
4 9 5 
9 0 9 
6 1 
O U 
6 7 1 
7 1 6 
U ? 
3 70 
8 7 6 
7 4 
0 8 5 
B I O 
1 7 
5 1 2 
1 9 1 
0 0 6 





7 1 5 







7 4 7 
1 1 
U 
1 0 7 
7 7 8 
8 8 8 
8 8 9 
1 7 9 
8 7 4 
1 9 1 
U 
1 3 
9 9 9 
3 2 8 
6 1 8 
9 5 7 
2 7 6 
4 4 5 
1 2 7 
2 9 
4 5 3 
2 ? 0 
2 7 4 
5 8 5 
8 0 ? 
6 2 8 
1 6 
1 0 6 
5 4 6 
6 5 
I ? 7 
France 


































9 0 8 
6 0 0 
7 0 8 
0 4 6 
7 1 7 
5 
. 1 
? ? 7 
a 
7 6 1 
1 1 7 
1 9 5 
9 7 ? 
9 8 1 
7 7 
1 4 4 
? 4 9 
1 ? 
7 7 7 
0 0 6 
? ! 
5 1 0 
0 7 1 
2 4 2 
8 1 1 
8 0 7 




5 9 5 
9 6 8 
2 3 2 




6 0 5 
1 1 5 
9 4 ? 
0 9 1 
3 6 9 
9 
6 4 6 
2 
. 8 0 6 
3 0 5 
1 5 
, 2 
, . . 2 7 1 
1 2 7 
1 3 
. 6 




3 5 0 
7 8 1 
5 6 9 
3 9 4 




1 ? 8 
a 
7 7 3 
3 0 3 
9 5 2 
6 7 4 
5 4 1 
3 
? 1 
5 1 4 
3 2 
? 8 6 
5 ? 0 
1 4 4 
2 





































9 0 3 
3 0 5 
0 9 8 
3 9 6 
1 1 5 
1 1 
1 
. 6 6 ? 
? 1 8 
a 
9 6 0 
3 0 9 
1 9 7 
7 9 6 
6 
6 3 





. 4 9 
. . I f t 
2 
. 5 5 






7 7 ! 
6 B 4 
5 8 8 
5 7 6 
0 1 0 
3 4 
, 1 9 
6,76 
a 
7 3 7 
6 4 5 
5 1 1 
4 7 0 
a 
7 0 
2 1 9 
? 1 
4 4 5 
9 3 0 
4 1 4 






. . . 59 1
7 ? 
. . 2 5 
a 




t f t 6 
2 64 
4 0 ? 
? 6 6 
4 4 6 
? 5 
. . 1 0 8 
6 3 0 
a 
4 6 4 
1 4 2 
5 3 5 
8 6 8 
. 3 2 
7 1 7 
1 
8 4 
0 9 0 
U ? 









0 1 6 
94 8 
0 6 7 
9?f l 
4 7 1 
1 0 
. 1 






? 7 1 
3 0 1 
. 07 1
1 3 3 
16,4 
4 
1 4 2 
. 3 5 




. . 5 
. . . . . 5 4 
4 4 
2 
. . ■ 
9 B C 
2 8 ? 
69 8 
6 9 ? 
















9 0 8 
1 9 4 
. 0 2 4 
0 9 4 
8 7 3 
1 9 
7 7 
1 6 8 
3 7 
4 9 5 





. 5 9 3 
a 





9 3 9 
4 0 8 
. . 4 
. fi . 1 9 2 
1 1 
• 
2 8 3 
2 2 0 
0 6 ? 
2 74 













3 6 4 
0 7 8 
. 1 1 8 
1 3 5 
7 0 ? 
7 
3 9 
1 7 5 
JS* 
8 6 3 
1 9 8 
9 
1 ? 1 
6 

















































6 1 7 
1 9 5 
4 7 ? 
4 6 6 
5 4 8 
3 1 
. . 3 7 5 
? 8 5 
7 7 8 
8 1 7 
. 6 9 4 
1 7 1 
5 1 
3 0 7 
? 5 ? 
7 9 6 
4 4 4 
3 6 3 







1 0 9 
1 
. B 0 4 
? 7 
a 
. 7 5 
1 2 
9 ? 6 
5 6 4 
3 3 2 
1 ftl 
B 9 6 
7 7 
6 
1 9 ? 
1 2 0 
0 8 6 
6 7 3 
. 9 0 ? 
6 9 ? 
U 
6 3 6 
1 0 8 
5 06 
8 9 9 
3 7 6 
7 7 3 
1 0 
3 5 6 
7 2 2 
1 5 
, 8 06
5 1 0 





2 6 1 





?e 4 0 
6 5 6 
7 
. • 
1 7 2 
9 3 5 
1 B 7 
4 5 6 
ft50 
2 4 1 
„ . 4 9 0 
4 4 5 
3 5 8 
1 7 9 
. 1 0 1 
4 9 9 
1 6 
2 6 1 
0 3 0 
1 5 ! 
6 0 1 
7 7 9 
0 7 5 
5 
8 09 































5 7 6 
8 4 1 
7 3 7 
3 7 5 
2 3 2 
1 4 6 
a 
8 
1 9 6 
7 3 7 
5 0 7 
6 3 
6 6 7 
a 












. . ? 5 
2 





2 6 4 
1 7 4 
0 9 1 
9 8 9 
4 5 2 
6 
, 9 6 
0 5 B 
1 6 5 
1 9 9 
0 1 5 
a 
2 9 8 
a 
1 7 
5 6 1 
1 5 
3 3 2 
8 7 ? 












6 2 1 
2 0 4 
a 
. n . . a 
2 3 6 
9 
a 
3 0 3 
3 0 7 
6 3 6 
6 6 9 
7 8 9 




5 2 2 
8 6 9 
4 0 9 
5 0 6 
0 6 4 
a 
7 2 3 
3 
1 0 5 
8 3 4 
7 4 
2 5 8 
5 4 0 
9 9 
. 8 1 
2 6 1 
2 
1 0 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
0 5 8 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 C 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 20 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
C 36 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 




0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
6 2 4 
7 2 2 
9 54 
5 58 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 




1 0 9 
2 100 






9 6 4 5 














134 8 1 9 
7 9 33 2 55 4 8 9 
5 2 6 1 6 
3 1 7 6 9 
































0 3 6 
1 7 7 
9 3 6 
4 2 7 
4 6 
2 4 












. . . a 








4 7 4 
5 6 9 
5 0 5 
7 5 0 
3 7 1 
9 
2 


















P 0 2 
3 3 
. . , . 6 
5 
2 3 7 
3 
1 
7 3 0 ?7ft 
P 5 4 
6 2 2 




2 0 1 
METALLOPLASTIOUES 
HETALLDICHTUNGEN , 
1 7 4 
1 0 3 
4 0 
1 0 9 9 
1 1 4 
5 2 9 
9 1 




3 0 2 
3 
1 5 
2 6 1 0 
1 531 
1 C81 
1 0 7 4 




4 2 4 
5 8 









7 3 9 
4 9 5 
2 4 5 
2 39 
1 4 5 
5 
7 1 9 . 9 9 PARTIES / 
T E I L E 
5 5 4 3 
4 0 1 9 
4 35 7 
14 500 
2 2 6 7 
3 0 6 2 
1 6 7 
5 7 1 
4 6 
8 1 9 
7 9 6 
5 0 0 
4 
1 1 4 
4 3 2 
6 9 
4 5 3 
3 3 
7 1 








2 1 6 
1 2 
6 
4 1 547 
3 0 6 8 7 
10 8 5 9 
9 5 5 1 
5 9 4 3 
8 5 
3 3 
















. 7 2 
2 
? 
2 2 3 
1 ? 2 
1 0 2 






2 7 2 
1 4 
1 2 8 
3 6 
l 
. . 1 3 
5 
5 7 1 
1 3 3 
1 8 3 
1 8 3 
















7 6 1 









. . 4 
4 1 




6 8 7 
0 3 5 
6 53 4 44 
6 8 7 
1 5 2 
1 











1 ? 3 
? 
4 0 5 
8 4 
1 ? 1 












PIECES DETACHEES DE HACH. NDA 
U . ZUBEHOER V 
Θ 7 6 
1 0 3 
6 3 7 
2 0 9 
7 2 8 
4 5 
5 3 













1 0 0 
0 2 5 
0 7 4 
9 4 9 












7 2 2 . 1 0 * G E N E R A T R I C E S . 
1 2 4 
7 3 5 
6 1 5 
5 4 4 
1 0 4 













3 8 6 
2 6 8 
6 1 6 
ftCE 












8 4 3 
9 4 7 
4 9 2 
1 0 2 











. 2 6 
4 5 
5 7 
, . 4 3 
9 8 
. 1 0 
7 3 
. ­
6 0 7 
3 9 0 
? 1 7 
0 4 3 
7 3 5 
4 7 
. 3 3 
1 2 7 








1 6 7 
1 1 5 
1 7 8 
. 4 1 2 
4 5 7 
6 0 
? 0 6 
1 1 
7 1 4 
1 1 8 
2 9 7 
1 
5 6 
4 1 7 
. . 9 
4 5 3 
. . . 3 3 5 
. . , 5 7 
. • 
5 0 1 
0 7 1 
4 1 2 
9 1 1 
0 5 6 
7 










. . . 2 
1 0 Ò 
I 
, . . 6 
, . , . 2 
1 0 5 
. . ­
1 1 5 
4 1 6 
7 0 0 
6 1 4 
9 0 7 
2 6 
i 6 1 
8 4 
1 f t 
1 
1 2 1 
. 1 8 ? 
"l 
1 
. 4 5 
. • 
ft72 
4 4 ? 
7 1 0 
2 3 0 
1 8 5 
. • 
4 0 4 
3 8 1 
2 9 1 
156, 
, 4 5 5 
1 7 
1 4 ? 
1 
1 ? 
1 5 9 
3 1 
. ? 1 
1 
2 2 
4 6 3 
! 1 
1 
. 1 5 
. 0 1 6 
2 1 
. 1 0 
9 5 
. 6 
4 5 1 
9 1 1 
5 1 8 
0 1 8 
6 1 8 
1 0 
. . 4 6 5 
TPANSFORHATEURS ETC 
GENERATOREN, MOTOREN, UMFORMER 
23 2 0 0 
17 4 2 6 
11 7 6 2 
47 8 1 9 
1 1 8 1 6 
6 8 7 1 
2 1 4 
8 9 6 
4 1 9 5 
9 8 
3 2 8 9 
5 6 0 3 
6 106 
3 5 3 





5 7 Θ 
7 5 7 
C ? 0 
6 1 9 
5 6 3 
1 
? 
7 9 1 
7 7 
3 0 4 
9 7 5 
1 ? ? 




5 5 0 
2 7 , 
C 7 6 
5 7 C 
5 4 5 
1 
7 1 
6 6 2 
1 
3 5 









5 3 9 
4 5 9 
a 
1 7 1 
7 0 ? 
3 4 ? 
? 
I l i 
9 9 0 
6 
? ? 4 
9 8 8 
7 1 4 
? 











? 1 1 
0 7 0 
l ? l 
9 ? 5 
7 5 1 
7 09 
5 53 




6 8 7 
7 4 ? 





8 1 0 
1 1 9 
6 0 7 
6 5 0 
. 7 7 0 
l 
1 5 9 
4 6 3 
1 
1 ? ? 
1 3 4 
4 9 ? 
? 7 
4 4 0 
m p o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
06? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
708 . A L G F R I E 
3 5 2 TANZANIE 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 7 4 ISRAEL 
6 4 8 HASC.OHAN 
660 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O M 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 7 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 Ρ Ο Υ . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 1 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1010 CEE 
1011 FXTRA­CEF 
1 0 2 0 ClASSF 1 
1071 AELE 
1030 CLASSE ? 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 7 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 1 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
' 0 3 4 OANEHARK 
0 7 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 7 TCHECOSL 
068 BULGARIE 
768 L I B E R I A 
390 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 7 8 .CURACAO 
6 7 4 ISRAEL 
73? JAPON 
9 5 4 DIVERS ND 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1070 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 1 ? FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 1 8 AUTRICHE 




1 5 4 
2 5 1 
1 4 1 7 






49 3 4 9 
8 6 7 
4 2 
1 5 ? 
1 6 8 
I ? 
1 4 ? 
1 4 
1 ! 
1 1 7 
1 2 




2 8 7 6 5 8 
156 6 2 4 
131 0 7 3 
127 8 2 2 
67 0 3 4 
8 1 0 
1 6 
2 9 
? 3 8 ? 
7 7 7 
5 6 3 
3 1 1 
6 3 7 ? 
6 4 9 
2 3 0 9 
3 7 2 




7 0 1 0 
i i 
6 0 
14 8 7 8 






7 1 2 3 
5 9 0 4 
13 6 3 1 
23 8 2 0 
2 9 7 9 
7 0 7 0 
2 8 9 
3 0 7 8 
6 7 
7 7 6 
2 7 0 6 
7 3 8 
2 1 
1 1 9 









10 7 6 8 
1 2 0 
? 6 
1 7 
6 2 7 
?e 5 7 
80 3 0 2 
53 6 0 5 
26 69 5 





4 4 9 
53 115 
37 8 9 9 
39 1 1 5 
177 9 5 1 
23 U ? 
24 0 3 7 
4 0 6 
1 9 1 2 
12 6 1 4 
2 7 6 
7 4 2 9 
21 7 2 8 
9 8B3 
4 4 6 








































. , 4 
9 B 0 




. 1 4 ? 
• . 1 ? 




7 9 6 
? 0 7 
1 8 9 
6 6 7 
0 7 8 
7 7 4 
1 
7 4 
? 4 5 
. 9 2 
4 1 
0 8 ? 
3 4 4 






0 4 0 
3 
2 2 
4 1 ! 
56,2 
8 4 9 
B 2 9 
7 5 6 
! I f t 
. 1 0 4 
1 9 1 
256, 
? 6 7 
? 8 B 
l 
? 1 ? 
2 
2 1 0 
1 7 1 
9 5 














0 8 5 
0 4 0 
0 4 5 
9 6 ? 
1 7 7 
. . . 6 4 
a 
9 ? 0 
8 2 3 
0 9 8 
7 0 0 
5 8 9 
1 7 
1 7 
7 B 6 
2 5 
0 6 3 
1 3 6 
4 7 8 
1 


























28 8 ? 5 
18 7 7 1 
1 0 0 5 1 
9 8 3 9 
4 8 9 2 
2 2 
4 
1 7 6 
1 4 4 
a 
1 1 1 
6 6 9 
2 5 










9 6 9 
58? 5 β 1 
3 6 6 
a 
• 
2 7 1 4 
a 
7 3 0 3 
5 7 0 4 
5 4 3 
1 3 9 3 
5 
4 1 9 
4 ? 
2 9 



















• 19 9 7 9 
16 2 6 3 
3 716 
3 707 






14 3 6 7 
2 0 6 7 9 
1 2 2 3 
1 7 4 9 
6 
1 7 5 
1 50B 
3 
2 1 6 
1 6 9 0 
2 7 1 





























4 6 ? 
9 
1 0 
• 0 6 ? 
6 9 5 
7 6 7 
6 0 6 









7 0 4 










1 5 Γ 
1 
1 ' 
1 7 5 
6 3 6 
6 9 1 
69·° 



















7 3 1 
9 5 7 
a 
? 3 f 
? 9 P 
9 1 4 
i ? ; 
? ? f 
' 4 : 
2 7 2 




. 1 7 4 
5 6 0 






17 8 9 9 










2 2 1 4 
8 
1 
• 74 6 0 9 
25 0 6 3 
49 5 7 6 
47 9 60 
25 2 5 0 
3 9 9 
7 
1 1 6 7 
8 4 . 6 4 
7 8 2 
1 4 
1 3 3 
2 1 1 
3 38 
1 0 0 




1 1 0 0 
• 9 
2 6 0 6 
6 4 0 
1 966 
1 9 6 2 
8 4 8 
2 
2 
8 4 . 6 5 
2 3 9 7 
4 0 3 
5 0 0 5 
. 8 0 7 
1 4 1 3 
9 1 
1 0 1 4 
1 0 
3 6 9 
1 318 
3 4 4 
3 
27 4 9 




4 3 1 8 1 
a 
. ail 4 9 8 I 3 1 7 
3 4 
2 6 
1 9 4 
a . 
8 0 4 15 0 1 8 
2 1 0 β 612 
593 6 4 0 6 
4 7 6 204 
6 4 2 4 553 




I D B 8 5 . 0 1 
695 2 0 8 4 7 
5 1 9 10 107 
15 181 
3 7 0 
3 1 4 9 875 
3 8 4 7 513 
4 3 76 
2 5 2 1 0 6 5 
543 3 5 7 6 
23 2 2 4 
7 2 5 4 8 1 7 
113 9 7 8 9 
4 7 9 6 8 4 1 
3 287 
















• . 1 2 
1 4 2 5 
1 
1 
• 50 7 6 6 
28 868 
?1 89B 
7 1 750 
1 1 561 
5 0 
• 1 9 9 
1 4 7 
1 6 0 
4 
1 5 1 4 





. 5 2 2 
a 
1 




6 2 9 
. • 
1 4B1 
2 4 4 0 
9 3 0 
7 6 3 0 
a 




1 2 5 
6 8 3 













1 0 3 
a 
1 7 
2 3 4 
a 
5 7 
2 1 4 1 6 
12 4 8 0 






1 1 6 
12 4 4 9 
3 3 5 3 
2 7 3 9 




4 0 3 
1 2 0 2 
1 
6 0 3 
3 0 0 0 
8 1 4 
2 5 
5 5 1 
(■) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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. a . . . . 1 
26 
a . 4 
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. . a 
775 
4 
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. . Β 
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. . a 
. . 58 
. . 169 
62 
. . a 





. . ? 
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(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
C 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
C 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 0 6 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1010 




1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
C 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
10 10 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 36 
0 4 2 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
I O U 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 1040 
C S T 
0 0 4 






1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 




1 7 3 
1 1 5 9 
7 9 
7 5 2 




6 6 2 2 
5 5 9 
2 9 
3 5 




9 1 7 
6 0 
2 4 
9 3 6 6 7 
6 9 520 
24 148 
15 9 2 7 
5 C70 
9 4 7 















. 6 9 1 4 
, 3 13 3 2 
a 
4 
6 1 2 
1 1 
a 
. . 5 3 
6 6 5 
6 3 1 
2 3 5 
8 7 9 




7 5 5 
7 2 3 . 2 1 ISOLATEURS 
ISOLATOREN 
2 7 8 1 
8 2 1 
1 5 4 
9 4 8 
1 4 6 
1 1 7 
3 0 
1 3 
2 2 1 
1 2 7 
1 2 5 
8 
1 0 0 
9 2 
1 ? 0 
4 3 
8 
9 1 8 
6 8 7 1 
4 8 4 9 
2 C23 
1 6 8 4 
5 8 1 
S 
3 3 0 
a 
2 3 6 
1 8 
U O 











6 0 3 
4 6 4 
1 3 9 

















1 4 2 
8 8 
0 6 2 
1 
2 8 C 
1 





• . 2 2 
­0 7 3 
3 8 9 
1 8 4 
3 4 3 
5 7 6 
2 















9 6 2 
. 0 5 1 . 1 2 . 1 9 2 4 
. 1 9 
1 0 
1 
4 8 7 
4 6 3 
0 2 4 
9 3 7 
6 8 3 
1 3 














7 4 7 
. 1 7 1 1 4 4 
6 
4 3 
. . 4 1 9 




. 2 3 
2 9 3 
0 1 9 
2 7 5 
1 2 3 
6 9 
4 
1 4 8 
1 
1 
7 2 3 . 2 2 PIECES I S O L . PR MACH. 1 
I S O L I E R T E I L E F 
5 5 4 
5 9 1 
2 8 2 
3 166 
2 8 7 
1 5 3 
4 1 
1 7 6 
2 2 
4 5 1 
5 6 8 
8 
1 5 9 
2 8 
4 4 6 
? 8 
? 




8 2 2 5 
4 8 3 0 
3 343 
2 596 
1 4 1 1 
8 5 
? 




7 2 3 . 2 3 TUBES 









. ? 5 0 
4 1 


















C 0 5 
7 2 1 
2 β 4 
7 0 9 





a E L . 
1 6 7 













. 8 5 2 
a 
a 
• 7 0 1 
7 5 0 
5 5 0 
9 4 3 
9 5 
a 









• 7 2 4 . 1 0 # R E C E P T E U R S 
6 2 8 
5 1 
a 







. . 7 7 . 1 6 
6 
. 1 7 
1 4 3 
O U 
1 1 ? 
7 2 
? 9 
. 6 0 









1 4 ? 
. 9 8 5 
? ? 
1 5 
. 1 . 5 ? 1 1 
? 
1 1 3 
. 3 20 
1 1 
. 7 ? . a « 8 6 5 
7 4 8 
6 1 7 
1 7 3 
9 9 
a 
4 4 4 
2 4 9 
6 7 
6 1 2 
4 4 
2 2 2 
7 3 3 
1 
1 9 4 
9 
. . 4 . 7 2 1 5 9 




0 0 6 
8 74 
9 6? 
9 2 8 
9 0 6 
. . 6 
0 4 ? 
2 5 
1 1 




1 4 1 
1 0 1 
1 2 3 
. . 2 3 
4 
4 
. 4 8? 
I C O 
! 14 
9 86 









1 2 4 
8 
. 4 . . , . . 2 2 8 
2 
1 ? 
. . 1 2 
5 
3 3 6 ? 
2 5 3 1 
8 3 1 
3 0 6 
5 5 4 
2 5 
. . • 
3 6 4 
5 0 9 
7 6 4 
7 ? 
4 5 




. 3 1 ? 
1 73? 
1 741 
4 9 1 





J . I N S T . 
1 
2 0 6 
7 4 
1 4 1 
. 1 7 0 5 9 
4 1 
1 7 0 
7 0 
7 1 3 











3 7 5 
5 9 1 
1 ? 
1 0 5 3 
9 8 8 
8 3 
1 




• 1 2 
1 0 
2 








. • DE T E L E V I S I O N 
FERNSEHEMPFAENGER 
1 2 2 4 
11 242 
1 4 8 7 
13 6 7 2 
13 2 1 9 
1 7 5 
1 





1 . 0 4 7 
4 7 4 
5 8 7 









7 2 Ï 
9 1 1 




7 7 7 
0 7 6 
. 0 4 6 9 5 4 
1 6 9 
1 








. 7 7 
1 
. 
3 8 1 
7 8 
5 3 7 
. 7 2 8 
5 
. 1 1 6 
1 
3 2 
1 6 5 
3 7 
1 ? 5 
1 0 






7 7 9 
5 7 0 
2 0 9 
?08 













1 0 5 
1 732 
. 1 . 1 . . 1 * 




0 2 8 
0 7 0 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 ? 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 0 3 
6 6 4 
7 7 ? 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
i o n 1070 
1 0 7 1 
1030 
1 0 1 1 
103? 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 1 0 
0 1 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
7 1 ? 
1 0 0 0 
1010 
I O U 




0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 3 
0 1 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 3 
0 4 ? 
0 6 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
1 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




1 0 3 1 1040 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 8 
0 3 0 
O l ? 
0 7 4 
0 3 6 





















H 0 N D E 






. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














M O N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 

















H 0 N D E 









M O N D E 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















1 6 6 

































1 ? 1 
3 3 8 
7 0 1 
7 9 8 
9 0 ! 
5 1 9 
? 6 5 
9 1 1 
1 5 
8 B 1 
5 5 5 
1 8 
1 1 
9 5 2 
2 2 9 
? ? 
1 4 
4 1 7 
1 6 2 
6 9 
40 5 
3 1 ? 
5 9 1 
5 8 1 
7 3 3 
4 3 0 
? 
1 
5 3 1 
1 ? 7 
6 5 1 
? 5 6 
6 0 8 
? 6 1 
7 4 9 
8 1 
7 7 
6 6 3 






6 1 9 
7 0 
5 8 1 
8 1 8 
9 0 3 
9 1 5 
7 6 8 
4 3 2 
1 3 
1 54 
3 1 6 
6 9 1 
7 4 5 
2 9 9 
2 2 5 
2 9 3 
2 0 
1 2 4 
8 1 
5 1 9 




1 5 5 
1 4 
1 8 
0 0 3 
6 1 
1 3 4 
3 5 2 
2 1 5 
776, 
9 5 8 
4 9 0 
0 1 7 
2 1 0 
1 8 
2 5 1 
6 ? 
2 1 






1 8 8 
7 1 3 
5 9 4 
7 4 9 
5 4 7 
9 o a 
1 2 
8 4 1 
5 5 7 
9 5 1 
635 






















7 0 0 
1 0 
1 3 2 
7 7 








6 6 9 
7 ? 
. . 7 6 
3 
1 7 6 
7 ' ? 
4 1 4 
04 7 




1 6 5 
1 7 7 
6 9 
7 1 6 









1 0 ? 
1 9 
4 1 
0 4 0 
7 ? 7 
7 1 7 
7 0 4 
1 3 9 
9 
a 
2 7 4 
7 8 8 
7 4 1 
5 8 6 
7 7 7 
S 
? 






? 5 7 
. 1 4 5 
9 9 5 
8 8 8 
1 0 7 
0 5 0 











4 0 5 
7 4 0 
9 8 ? 

























7 9 0 
1 1 9 
1 1 6 
7 
6 1 9 
9 . 7 4 ? . 7 1 1 
4 9 7 
1 9 
?B 
5 4 9 
5 
. . 3 
1 0 
1 
9 1 5 
5 6 6 
3 4 6 
5 7 5 
? 6 0 
3 
. . 7 6 3 
6 0 ! 
1 4 3 






. 7 0 
4 3 
7 6 ? 
1 
1 ft 
4 B 5 
0 4 ? 
4 4 ? 




3 1 4 
7 9 6 







a . . . a 
4 1 3 
3 
i on 
4 4 8 
5 3 3 
5 7 8 









3 6 6 
9 6 3 
6,68 















B Z T ­
1 








3 0 4 
2 3 
1 6 9 
9 7 
1 9 4 
1 0 7 
2 1 ? 
8 1 1 
. 1 7 0 
i l 






1 6 9 
1 0 1 
2 6 9 
8 4 7 
1 9 1 
3 3 
, 3 8 9 
MOB 85 
4 2 2 
6 ? 







. 1 4 
6 
1 0 1 
3 1 
7 1 0 
9 6 3 
2 4 2 




2 6 7 
6 7 3 
2 5 1 
U O 
2 5 ? 
8 
1 
1 ? 1 
1 0 6 
4 
3 2 
1 1 1 
4 
8 5 ? 
7 
i 
7 9 3 
7 9 8 
4 9 9 
3 5 3 
4 8 3 















? 8 0 
6 9 1 
? 9 4 
0 0 9 
84 7 
1 0 
7 9 ? 
7 3 1 
9 4 ? 
2 8 0 























6 1 5 
2 3 2 
Sft? 
1 4 ? 
? 6 4 
3 3 9 
7 
? 7 6 
1 6 
a ft 
5 7 7 
1 3 4 
a 
4 0 6 
? ? 9 
4 4 
91 0 
7 5 B 
1 5 2 
7 3 4 
4 9 7 










4 6 B 






3 0 2 
7 59 
9 4 3 
4 1 6 
4 0 6 
0 0 6 
3 
5 
0 1 9 
6 3 6 
9 8 0 
5 2 Î 
6 2 8 
? 0 
3 0 3 
7 5 
7 B 4 








1 8 4 
4 7 
3 7 6 
1 6 8 
6 7 8 
4 2 5 
7 7 2 














5 1 4 
1 7 5 
6 8 7 


































9 0 0 
1 3 
7 3 
. 3 6 
1 0 
0 7 5 
6 6 5 
4 1 0 
3 8 ? 




2 8 4 
3 9 7 
1 3 
5 2 B 
4 1 
6 




1 0 6 
I 9 Î 
7 4 4 
222 522 
4 7 8 
1 7 1 
5 
3 9 
7 1 9 
1 0 B 
8 1 
5 7 6 
1 4 7 
a 
3 
2 1 5 
1 
5 
5 0 7 
4 4 
1 5 6 
5 7 5 
4 8 4 
0 9 1 
0 8 4 










4 4 2 
6 9 9 





(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 58 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 7 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
C 56 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
0 68 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
7 0 2 
706 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 36 
7 4 0 
8 0 8 
1000 
1010 1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
C 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 2 8 
4 3 6 
5 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 

























7 2 4 
3 
3 















3 4 4 
474 














3 4 2 3 
3 3 1 2 




















R A D I O , RADIO­
RUNOFUNKEMPFAENGER, 
2 5 0 
2 9 6 
245 
732 
C ò l 


























4 3 9 
582 
£57 
2 2 2 
762 
4 1 0 
2 2 5 
7 
198 


















2 7 24 
2 169 






2 6 9 






































5 7 9 1 
6 
116 
2 8 0 13 
8 5 3 11 
4 2 7 2 
114 1 








2 7 9 
. 2 
ï 




4 8 9 




AUCH H I T PHONOTEIl 
NQ 
. 9 1 A P P . ELECTR. PR TRANSMISSI 
E L . GERAETE F . DRAHTNACHR. 
188 
689 
2 0 5 




























4 3 3 



























9 3 7 
526 
4 1 2 


























1 0 1 6 


























. 9 2 MICROPHONES , HT­PARLEURS 
MIKROPHONE 
7 7 0 






































4 1 7 
?45 
6 0 5 
0 5 7 
115 
F I L 




















































4 0 8 
10 
2 3 5 6 
1 9 3 2 
4 2 4 






9 1 8 
. 22 
. . . . 4 
4 
. . 6 
. 9 
. , . . 7 
? 






1 6 8 5 
1 198 




























. , . . ?9 
. . 
1 6 7 6 
6 5 7 
971 
803 

















0 4 8 
05 8 
062 
0 6 4 
0 6 6 
390 
400 
4 0 4 





7 1 6 7 4 0 
800 
1 0 0 0 
îo io i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
0 7 3 
0 1 0 
01? 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 3 
0 4 0 
04? 
04 8 
0 6 6 
053 











7 4 0 
803 
1P00 
1 0 1 0 




1031 1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
003 




0 1 0 
01? 
034 
0 3 6 
0 1 8 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
058 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 8 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
î o i i 
1070 1 0 7 1 
1030 
1 0 1 1 
103? 1 0 4 0 














CHINE R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN HONG KONG 
AUSTRALIE 






. A . A O H CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












U . R . S . S . 




















.EAHA CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 











U . R . S . S . 






















.A .AOM CLASSE 3 
FRANCE 




















































3 9 4 
4 5 0 
?6 
3 4 8 
4 9 9 
8 5 9 
73 






1 3 3 
49 8 6 9 
11 




t 6 5 
0 7 9 
7 4 8 
9 7 1 
347 
9?B 
4 5 7 
3 0 9 










4 6 4 
4 4 3 
94 
49 








7 7 4 7 8 7 
307 
6 9 6 
17 
6 7 6 




4 5 2 
7 0 0 9 
9 4 1 
2 79 
138 
0 0 5 
7 2 7 
3 4 7 
0 1 9 
104 
277 
6 1 3 
582 
4 8 6 
186 








7 4 1 






2 7 3 
74 
114 
8 4 0 
139 
6 9 3 
3 1 2 
6 6 9 
150 
1 
5 2 3 8 
0 3 7 



























7 8 7 
6 1 4 
577 
0 8 7 



























. 6 0 
17 
8 8 6 
6 4 9 
338 
555 
7 9 4 
303 
4 7 5 
. 9 1 1 
0 3 ? 
796 
4 2 0 
4 4 8 
2 4 4 
9 1 5 
1 
50 
2 1 3 
27 
85 
. . 83 
9 
a 
. . a 









0 9 1 
9 8 5 
8 9 7 
14 
• 6 92 























8 1 7 
427 
4 1 0 
4 0 9 
118 
. 635 146 


























9 5 1 
4 4 6 
507 
8 42 
4 6 7 
500 
1 6 5 



































































































7 0 1 








. . a 
1?β 
17 




6 2 9 
29 
301 
















8 5 . 1 3 






























5 0 7 1 
a 
6; 
8 7 9 23 
3 9 f 13 
4 6 8 10 
442 9 





6 5 . 1 4 
1 
7 6 6 t 
241 
































0 4 8 
243 
615 
4 5 9 
3 4 6 
7 0 5 
57? 





6 9 0 
?00 
4 3 4 





















9 1 9 
807 
112 


































• • ■ 
• • ■ 
3·» 





3 3 0 
965 
365 







8 2 1 
■ 




























3 3 4 
6 5 0 
• 311 

















• • • • 77 
9 
• 






9 6 4 
110 
110 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
291 
Januar-Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
03O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
01B 
0 4 0 
042 
0 5 6 
C58 
0 6 2 
C64 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
404 
4 4 0 













0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C36 
C40 
0 4 2 
0 48 
C 50 
0 5 2 
C 56 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
220 
334 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
508 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 6 4 
6 6 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
9 54 
9 5 6 
1000 
1 0 1 0 
I O U 
1020 
1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
C 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
MENGEN 
EWG-CEE 
l 6 8 6 
1 9 6 7 
1 5 3 2 

















" 1 7 3 7 
1 
13 9 7 2 
9 55 2 
4 4 2 0 








7 2 4 . 9 9 * A U T R E . 
SENOE-
2 183 
2 9 9 4 
5 5 7 1 
9 3 7 6 
2 185 


































28 6 6 1 
23 2 0 8 
5 4 5 5 
5 0 8 0 
1 9 0 5 
5 1 
2 
























6 9 4 
4 59 


























































2 5 3 
392 
3 0 9 
0 3 3 
008 


































6 8 2 
8 7 5 
308 



















































































0 9 3 




































2 4 7 






. . . . . . . 163 
a 
2 
. 3 9 0 
. 
1 134 
5 0 2 
632 












0 6 4 
055 
755 
6 1 4 
174 









. . . ?3 
73 












4 9 5 
8 
, . 49 
ELECTROOOMESTIQUES 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE 
2 2 6 1 
575 
75 
8 3 4 7 
7 2 6 1 7 







4 6 7 6 






9 3 2 2 8 
8 3 8 7 3 
9 3 5 7 
8 4 2 5 












9 0 3 













9 6 0 
360 













































. . 1 






























8 8 8 
549 
3 4 0 
4 5 0 
593 
. . 3 89 
160 
7 2 
4 7 6 













. . 10 
. 4 
? 




, , 1 





4 3 6 ? 
2 9 1 3 
1 4 5 0 
1 4 1 3 















7 6 0 
. . , , , 46 
791 
3 1 6 








0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 P O V . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 4 0 PANAMA 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE ? 
1 0 3 2 .A .AOM 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
' 0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 ? 6 IRLANOE 
0 7 8 NORVFGF 
0 3 0 SUEOE 
03? FINLANDE 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
D I B AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNF 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . P . S . S . 
0 5 8 A I L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
270 EGYPTE 
3 3 4 E T H I O P I E 
1 4 6 KENYA 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 0 8 BRESIL 
6 0 0 CHYPRE 
6 1 6 IRAN 
6 7 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
.616 KOWEIT 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
73? JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 5 4 DIVERS ND 
9 5 8 NCN SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
OOl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 7 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
10 7 1 8 
14 2 0 1 
5 8 4 6 
4 6 2 6 
4 5 8 
4 5 3 
10 2 7 6 1 
8 4 2 
1 6 0 3 
13 







7 1 3 1 




7 6 5 9 
13 
72 4 9 0 
45 2 0 2 
27 2 8 7 
?6 8 9 8 
10 7 6 0 
1 2 5 
? 7 6 2 
79 5 0 7 
16 3 9 6 
34 7 51 
84 170 




1 7 1 3 
5 2 8 7 
1 6 3 
8 5 0 9 
6 0 7 1 
1 7 1 5 
153 
1 122 
9 ? 3 
3 1 1 
U O 
4 6 5 






7 8 1 
57 5 2 1 
4 2 1 7 
45 
66 141 





I l 7 6 5 





3 2 6 7 6 6 
2 0 0 7 0 7 
1 2 5 5 6 0 
123 109 
46 1 2 4 




2 5 7 1 
1 4 5 4 
87 
12 9 3 8 
87 9 9 1 
1 149 
17 
7 6 9 
153 
15 
2 6 5 
4 3 
4 6 3 8 




4 6 2 
6?8 
115 0 1 4 
105 0 3 9 
9 9 7 4 
9 3 0 3 
2 3 1 6 
5 
1 






























8 5 ? 
314 
6 7 8 
7 0 9 
41 
?6 
7 4 4 7 
163 
75 













8 7 9 
3 2 4 
5 0 4 
1 9 1 
4 6 6 
? 
109 
. 6 0 5 
0Θ9 
4 9 9 
9 7 ? 





6 1 9 













0 4 1 
i n . . . ?8 







5 1 1 
115 
3 9 6 
6 3 4 
9 0 3 
134 
. 7 
6 1 0 
. 74 
?0 
7 ? 5 
4 0 6 
4 0 8 









3 1 7 
3 6 1 
7 7 7 
134 
117 







2 1 7 9 
5 5 0 
4 9 4 
50 
10 
















1 7 5 9 
• 
9 8 0 3 
6 6 3 3 
3 170 




7 2 6 2 
a 
12 6 7 4 
2 2 3 2 7 
1 561 




1 3 8 3 
76 
?41 















1 9 2 3 













51 9 5 6 
4 3 8 2 4 
8 132 
7 9 5 9 





1 9 4 1 
. 4 2 
5 0 2 3 
8 9 9 5 













16 9 5 1 
16 0 0 0 
9 5 0 
9?7 
































































5 0 1 



























































1 5 4 * 
; κ 25< 
a 
• 
6 0 4 8 1 
1 4 9 51 
4 5 6 2 9 
9 5 4 28 
9 1 0 12 









2 6 5 


















0 7 ! 
8 6 0 
171 
091 











9 0 6 
93B 
9 
4 7 5 
611 






































S 4 . I 5 C 
4 3 6 
4 6 9 
74 ' , 






5 2 8 
1 
7 
1 6 5 38 
211 35 
9 5 4 ! 




9 0 9 
17 
a 
0 ? 6 












4 5 4 
70 
7 7 4 
121 
1 0 3 
4 7 6 







1 0 7 3 














l 3 1 3 
. 11 
. a 
1 1 9 7 
l 
6 5 5 3 
3 3 7 0 
3 183 
3 156 
6 4 1 
2 0 
7 
3 9 0 6 
4 2 1 0 
5 0 6 5 





3 4 9 
1 1 1 4 
16 
7 9 0 































3 4 7 3 4 
39 4 4 6 
38 9 1 0 
I l 4 5 ? 























l 7 1 3 
4 8 0 





(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
292 
Januar-Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
C 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1010 






C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
I O U 
1020 
1C2 I 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 30 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 20 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 












7 5 0 
5 9 0 
2 5 79 5 
7 3 290 
6 6 6 9 
4 2 
1 9 
1 4 3 
1 6 2 
4 4 4 




115 5 9 6 
7 747 
7 7 4 1 










4 9 1 
8 7 
7 9 0 
C 6 5 
1 0 6 
4 
2 6 




8 C 8 
4 3 3 
3 7 6 
3 7 5 









1 0 3 
7 7 7 
1 5 9 
6 6 1 








3 1 8 
2 9 9 
0 1 9 
C 1 4 












2 0 3 
1 3 2 
6 4 5 
7 0 9 
7 1 0 
Ί 1 9 
7 ? 
1 2 3 
3 
. U 
1 7 8 
6 8 9 
4 3 9 
4 1 9 
3 02 
. 
7 2 5 . 0 3 APPAREILS ELECTROMENAGERS 
ELEKTROMECHAN. 
3 657 
5 5 6 
2 0 3 9 
6 0 8 8 
l . 1 7 
4 6 1 8 
6 7 9 
1 4 
2 6 7 
2 7 8 
3 5 6 
1 0 4 
1 2 1 
1 0 
1 9 5 
9 9 





4 0 0 
1 6 5 
22 2 2 8 
14 0 5 8 
6 170 
7 4 7 3 
5 6 5 2 
1 7 9 







7 2 7 
1 2 6 
Í 4 8 
6 3 Θ 
8 0 
5 








1 2 0 
6 7 0 
5 50 
4 6 5 
9 1 0 
7 5 
10 
7 2 5 . 0 4 RASOIRS FT 
E L 
4 0 1 
8 
6 7 6 
1 0 9 7 
6 5 











2 5 7 5 
2 196 
7 7 9 



















9 0 6 
5 7 9 
8 8 5 
1 8 8 
4 7 8 
a 
? ? 







. 4 1 
6 
4 0 2 
5 1 ? 
8 9 1 
8 0 3 






4 9 7 
3 2 0 
0 3 1 
1 3 7 











l ì 1 9 
3 4 
9 1 6 
9 3 5 
9 7 9 
7 6 6 
6 7 9 
4 5 











2 5 3 









8 4 6 





7 2 5 . 0 5 CHAUFFE­EAU ET 
E L 
4 3 5 0 
7 3 2 3 
2 8 1 7 
20 1 3 6 
2 9 9 6 
3 101 
1 5 
2 1 8 
2 3 1 
1 9 7 
1 9 2 
3 6 8 
1 5 1 1 
7 2 0 
5 0 5 8 
2 2 
1 9 9 
2 0 8 
6 9 
7 1 3 
4 4 6 
2 0 
1 8 
8 6 6 
8 1 
52 0 7 9 
37 6 2 2 







4 6 7 
1 1 6 
8 0 1 
3 8 3 







1 8 6 









6 2 0 
9 8 7 
6 7 ? 
558 
108 
1 7 0 
8 55 





1 4 3 
7 4 
. • 
1 5 7 
6 4 0 
5 1 7 
5 1 7 
3 4 8 
• 
0 4 6 
1 4 3 
5 79 
5 4 4 
6 0 7 
6 6 9 







1 4 8 
? 9 
7 5 
, 4 1 
7 7 
2 4 0 
1 1 3 
9 ? ? 
6 ? 9 







1 7 4 
1 ? 0 
4 ? 
a 
? 6 9 
io 









8 8 7 
3 2 1 
5 6 6 
5 6 6 
5 0 9 
, • 
BAINS ELECTRIQUES 





7 5 4 
2 4 4 
0 5 5 
1 5 0 



















7 7 7 
2 0 3 







7 8 8 
6 3 7 
8 1 5 
U S 















3 3 2 
1 
1 4 4 
8 5 9 








? 9 ? 
1 










5 3 9 
4 54 
1 1 6 
1 3 4 




3 9 4 
1 3 9 
8 9 5 
1 4 5 
6 43 
1 
1 5 9 
8 6 
1 4 1 
1 7 3 
1 0 3 
2 2 9 
7 4 
3 9 0 
3 
. 1 9 8 
2 6 
7 1 3 




3 2 3 
4 4 4 
Italia 










1 0 1 
1 
3 9 3 1 
3 5 3 5 
3 9 6 
1 9 6 
? B 8 
, • 
l 4 0 5 
1 9 
2 0 4 
1 0 4 6 
. 4 9 0 








, , ? 1 ? 
7 1 
3 551 
? 6 7 3 
8 7 6 
8 ! 0 
5 5 2 
? 6 
, 4 ? 
5 5 
5 
1 6 ? 
7 7 7 
. 1 






5 2 9 





4 1 4 
1 0 
3 4 2 
1 4 6 5 









6 3 2 
7 
1 6 
. 2 8 




3 7 7 1 
2 2 5 0 
1 5 2 1 
m ρ o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
C 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 1 0 
0 ? 4 
0 1 6 
0 7 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 1 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1070 
1 0 7 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? 6 
0 ? 8 
O i O 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 1 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 







0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 ' 8 
0 1 0 
0 3 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 1 ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 2 8 
03 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 ? 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










M O N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















M O N D E 






















M O N D E 































M O N D E 








1 4 9 














































0 1 6 
3 5 1 
9 6 5 
7 4 4 
6 8 1 
5 4 9 
1 6 4 
5 7 
4 1 3 
4 1 4 
4 6 4 
4 4 6 
1 0 
1 7 
1 5 1 
7 7 0 
5 8 2 
5 7 4 
6 1 0 
1 
7 
1 1 5 
5 4 6 
6 3 1 
0 5 2 
9 1 6 
4 4 4 
6 5 2 
1 1 6 
8 9 0 
2 2 3 
3 2 9 
3 7 1 
4 4 4 
1 7 
3 6 7 
1 6 6 
3 5 3 
4 9 
3 7 8 
6 8 
2 4 
0 5 8 
36,0 
! ? 7 
2 Θ 0 
β 4 9 
50 6 
8 7 4 
3 9 7 
2 
9 4 7 
7 4 0 
2 ! 
26,5 
8 3 8 





8 1 3 
4 6 8 
0 1 4 
1 5 
1 5 
4 2 0 
1 4 0 
2 7 9 
1 7 8 
1 0 1 
0 8 0 
4 8 1 
5 
1 7 
9 1 8 
3 7 3 
7 3 3 
5 0 6 
1 8 9 
7 5 3 
3 4 
4 0 5 
1 8 5 
3 5 5 
2 50 
7 4 6 
5 5 4 
7 5 1 
1 6 8 
4 f t 
28 1 
16,1 
1 1 6 
5 4 9 
7 0 7 
1 3 9 
? 0 
3 0 7 
1 4 4 
8 1 9 
7 1 8 

































? ? ! 
1 6 7 
4 1 0 
6,48 




, 1 3 0 
2 1 0 
? 
? 
1 8 0 
5 4 7 
6 3 3 
6 7 1 
? 8 5 
. 1 
a 
2 6 2 
6 8 6 
1 16 
0 2 7 
4 7 9 
1 
. 7 6 4 
? 0 
1 4 3 
1 





4 3 ? 
7 3 
, 7 0 0 
1 5 0 
1 7 8 
09 1 
0 4 7 
8 7 ! 
9 7 7 





7 3 ? 
3 2 9 
4 4 4 
U 
. . . 2 5 
1 7 0 
1 7 7 
6 
. 1 5 4 
3 5 
0 5 6 
5 1 0 
5 4 6 
5 4 6 




9 8 1 
5 3 5 
0 1 7 
3 5 1 
3 9 5 
1 2 
5 
1 1 3 
3 9 
2 8 9 
5 ? 8 
76 2 






7 0 1 
6 0 
a 
1 5 7 
3 9 
6 5 5 
9 3 4 






























5 5 6 
■ 
5 3 7 
0 7 5 
8 9 5 









? 5 0 
0 6 3 
1 8 6 




9 1 7 
■ 
1 7 8 
7 8 1 
6 1 3 











1 5 8 
3 7 
a 
1 5 4 
1 4 
4 5 9 
4 3 9 
9 70 
8 1 7 
4 1 3 
1 4 
, 1 1 9 
8 3 
8 3 4 








. . 2 8 
9 
7 6 5 






7 B 0 
a 
1 4 4 
7 3 6 
3 7 1 











1 1 8 
4 
a 
. 4 0 5 
6 
1 
1 7 6 
1 9 
7 4 9 
0 1 1 
7 1 6 
Nederland Deutschland 
(BR) 










0 0 9 
1 8 4 
. 0 1 9 





2 0 5 




1 7 6 
0 7 1 
1 0 5 
1 0 4 




































7 4 1 
8 8 2 
a 
7 3 5 
4 8 1 
4 6 7 
1 5 
1 1 6 
7 7 6 
4 9 4 




1 7 4 
a 
6 3 





2 6 9 
9 3 9 
3 0 1 
9 7 4 
6 3 ? 
8 8 
. 2 4 0 
JOB 
2 6 4 
2 
. 7 2 4 
1 7 4 




6 9 6 
6 7 2 
7 6 9 
. , 2 3 
4 2 
5 0 4 
1 6 4 
1 4 0 
3 3 5 




7 4 4 
7 8 5 
a 
8 9 6 
3 1 5 
5 7 1 
9 
1 0 0 
7 6 6 
1 1 
1 5 1 
1 8 7 








5 6 8 
6 
1 7 
9 1 0 
? 
4 5 9 
? 7 9 








11 1 0 
7 






















3 B 1 
7 3 9 
1 7 7 
a 
1 0 1 
3 9 5 
9 8 
1 4 
1 8 1 
1 7 4 




? 4 3 
1 4 8 
1 0 0 
1 O 0 
3 8 5 
a 
• 
7 7 5 
3 2 5 
1 0 0 
a 
7 9 5 
7 5 1 
6 1 6 
a 
1 3 8 
1 ? 
1 7 1 
3 0 1 
1 6 9 
1 7 
a 
1 4 8 
? 3 7 
4 7 
1 5 1 
2 
a 
1 6 0 
8 0 
?ft7 
9 9 5 
? 7 2 
7 1 0 
3 7 3 
8 0 
a 
4 3 2 
6 0 1 






! 6 0 





2 1 6 
4 2 1 
7 9 5 
7 8 1 
6 1 0 
a 
1 2 
3 3 1 
9 9 9 
6 1 0 
a 
1 5 0 
1 8 5 
1 2 
2 7 4 
4 1 7 
2 49 
4 4 0 
5 5 1 
5 1 5 
7 ? 
5 1 5 
6 
a 
3 4 4 
7 7 






8 5 7 
1 10 



























0 9 0 
5 7 
2 4 
7 7 0 
a 






1 3 4 
7 
• 
4 9 9 
9 4 1 
5 5 B 
5 5 7 
4 0 1 
1 
• 
1 0 2 
7 7 
6 6 7 
8 7 0 
a 













2 2 0 
a 
a 
3 6 0 
5 4 
9 7 4 
716 259 
1 1 3 




2 9 2 
1 
0 0 6 










1 0 6 
1 
7 1 B 
3 6 6 
3 5 2 
3 4 9 
1 8 2 
a 
? 
0 6 3 
1 0 8 
3 7 4 
8 5 7 
■ 
1 5 7 
. 2
2 1 2 
4 1 
2 9 7 
3 1 9 
4 9 
1 1 





• 5 1 8 
5 8 
. 5 ? 
6 4 
0 9 9 
4 0 ? 
6 9 8 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 





1 0 2 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 28 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
C 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1000 
1010 





1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 4 
0 26 
0 7 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
C62 
0 6 4 
248 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 6 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 4 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
390 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
1000 
1010 




1 0 3 1 






7 7 6 
1 


















2 1 6 
818 
7 
2 1 1 
France 
1 5 9 5 
7 6 0 
? 
34 
























3 3 9 



















. . . 1 
TONNE 
Belg.­Lux. 







D ' E L E C T R I C I T E 











. , , ? 


































, . , 5 
5 0 4 
393 















, . . ­
Italia 



















l A T I O N S RADIOACTIVES 
ROENTGENAPP. U . BESTRAHLUNGSAPP. 
352 
645 
6 0 6 

























5 7 7 







4 6 6 









! , a 






1 2 4 3 




. . a 
1 
91 
. m ?4? 
76 
4 




















. . . 15 
. 1 1 P I L E S ELECTRIOUES 
PRIMAERELEMENTE U . 
305 
712 






0 7 5 
147 



























9 1 1 
153 
170 


















1 4 6 1 













































0 1 0 






















































































. 2 1 6 
, a 
74 4 ? 5 
6 7 9 
9 3 5 
592 















4 8 8 





. , 1 
3 5 0 3 
2 1 9 
37 




, 3 9 9 
1 








11 7 5 8 
896 
8 5 4 9 
5 6 2 9 
2 9 2 0 
1 3 2 1 
1 126 
l 4 5 4 
1 
πρ< i r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
001 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? 6 
0?8 
010 
0 1 7 
0 1 4 
0 1 6 
018 
0 4 ? 
04B 
0 5 6 
058 
0 6 ? 
0 6 4 
400 
4 0 4 
6 7 4 
7 1 ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 




1 0 4 0 
00 1 
P02 
0 0 1 
0 0 4 
006 
0 7 ? 
0 ? 4 
028 
010 
0 1 ? 
0 3 4 
0 1 6 
0 1 8 
04? 
04B 
0 5 6 
066 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
748 
190 
4 0 0 




8 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1O30 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
oo i 
0 0 ? 
003 




0 1 0 
0 3 4 
0 3 6 
018 
0 4 2 
04 3 
0 5 0 
052 
0 6 0 
06 7 










7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1010 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 









U . R . S . S . 














. A . A O H 
CLASSE 7 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











U . R . S . S . 



















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














































































3 9 4 
18 
1 7 6 
112 
4 ? 0 
0 ? 4 
6 6 6 
6 6 2 
1 5 6 
24 
75 
6 0 7 
41 
2 9 5 
6 9 ? 










4 0 4 
1 9 5 
882 
5 1 2 






9 0 7 
3 7 3 
199 
4 4 0 
0 6 7 




4 1 7 













6 6 0 
?1 
?1 
4 1 4 
14 
104 
4 8 9 
6 1 3 
0 4 0 







9 4 4 
0 5 4 
330 
1 3 0 
2 ? 6 
20 
4 0 0 









2 0 3 








6 7 2 
3 0 1 
654 
? 5 0 
?10 






























4 3 6 
8 9 6 
130 
1 4 1 
1Ö ? 5 5 
a 











6 5 9 
4 1 ? 
470 
3 9 6 
a 
. , 12 
4 8 4 
0 3 1 
9 1 4 










. . . . . 6 7 1 
4 4 5 
. , 64 
­
4 9 4 
9 ? 6 
567 
516 




9 7 7 
41 
126 
7 1 3 









. 5 7 1 
5 
0 5 0 
3 5 7 
6 9 3 













































7 9 9 
7 . 1 3 5 
9 7 4 
690 
2 3 4 

























0 6 1 
0 6 8 
9 7 9 




7 9 7 
. 4?7 
0 1 0 
4 
















4 7 7 














































































6 5 ^ 
477 























. . 77 
1 
616 












. 9 3 6 







































7 3 1 
79 
130 
6 0 4 

















7 5 0 
312 
8 7 0 

























4 7 6 
9 7 9 
445 
. 8 4 
74? 
??? 

















9 7 4 




































5 5 1 
080 
a 


















2 3 0 
93B 






7 7 3 
475 
















3 7 0 
1 0 0 




3 7 9 
9 5 8 
35 
6 3 4 
0 5 ? 














6 9 9 
9 2 2 
006 
9 1 6 
7 7 9 
5 6 1 
0 6 7 
1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1020 
1 0 2 1 




C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 






C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 7 8 
6 24 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 28 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 4 
9 7 7 
MENGEN 
EWG-CEE 












ELEKTRISCHE AKKUHULA TOREN 
2 9 0 6 
1 1 9 9 1 
6 4 9 6 
20 4 9 2 
4 Í 3 9 
3 3 5 0 
2 6 5 
9 3 4 
1 8 6 
6 4 7 
3 382 
2 7 
7 6 4 
2 9 3 1 
9 4 
1 0 4 
1 4 3 5 
4 3 
1 2 5 1 
4 8 4 
3 
1 3 4 
6 2 8 1 7 
4 6 526 
16 2 9 1 
14 5 6 4 













. 3 1 4 
1 8 1 
7 6 2 
C 5 1 
4 1 2 
• 4 
a 
2 0 5 
1 9 6 




6 1 8 
4 3 




7 7 9 
3 6 8 
4 1 1 
7 3 4 




6 1 9 






8 9 3 
a 
8 2 6 
7 7 2 















. 1 1 
C 2 9 
0 5 0 
5 7 5 
9 5 2 














1 4 4 2 
3 4 2 5 
10 204 
4 0 8 0 
1 6 9 2 







4 9 2 
7 
1 1 9 
22 
1 1 9 
1 1 6 
6 5 
7 8 1 
9 7 7 
3 4 
l 8 39 
6 5 6 
a 
9 
7 7 7 
5 
4 9 
28 9 0 1 
2 0 8 4 2 
6 C59 
6 5 0 1 









. 1 6 3 
4 9 5 
0 3 8 
8 1 9 














1 6 1 
2 3 
5 7 ? 






6 0 9 
5 6 4 
0 4 5 
8 1 9 
8 4 5 
I ? 




7 2 9 . 3 0 LAMPES / TUBES 
ELEKTRONEN 
7 8 3 0 
4 6 0 8 
2 0 C79 
12 3 9 5 
2 2 2 6 
1 50 5 
2 
a 
2 3 6 
4 
2 0 1 






2 2 2 
1 3 
1 0 0 
3 3 2 
1 










2 5 8 
8 
4 
1 0 5 
1 
3 2 5 5 5 
3 
4 
. 6 34 
8 2 4 
3 6 0 
8 9 





























1 0 5 
1 
1 1 1 
a 
9 6 0 
7 7 6 
8 8 
1 5 ? 
a 
. 1 
















7 5 7 
9 3 4 
4 1 9 
2 Θ 2 
1 6 4 
4 
1 3 3 








6 7 8 
5 89 
. 8 9 6 
6 0 
0 2 7 
6,7 





, . 5 0 
6 5 
? 1 ? 
9 1 
a 
. 1 3 
2 1 3 
1 7 4 
0 3 9 
7 0 4 
5 9 2 
, . . 3 74
JUES 
:NTL 
1 0 4 
9 4 3 
. 7 4 7 
1 9 9 






7 0 ? 
7 
1 9 0 












1 4 3 
4 9 3 
6 5 0 
5 7 9 
7 4 6 
1 















2 0 3 
3 0 6 
0 7 1 
4 8 5 
. 4 7 9 
2 1 9 
1 4 3 
5 84 
1 0 0 
4 7 7 
9 6 5 
. . 1 ? 
. 1 8 
7 8 1 
? 1 8 
4 8 ? 
a 
7 4 
9 9 5 
3 4 3 
6 5 ? 
2 50 
4 9 3 
1 















2 ? 6 
8 4 6 
. 5 36 











. 3 714 
596 
1 1 
7 5 7 
3 33 
. . 9 ? 
1 
8 
4 1 ? 
3 6 6 
0 47 
2 1 5 
8 7 1 
3 
8 2 4 
ELECTRONIQUES . CATHOD. 





7 4 9 
a 
6 6 3 
9 5 6 
6 
2 6 
e 5 8 






6 4 5 
5 30 
4 7 7 
. 1 3 1 
5 54 
. . 5 2 
3 
1 7 0 








1 3 1 
1 


















4 9 ? 
. 7 5 
a 
? 5 
, 3 3 
1 5 4 
. 7 3 
3 6 1 
1 8 
7 0 
? ? 4 
7 7 6 
. 1
6 5 
8 0 1 
5 9 1 
7 1 0 
9 ? 4 
? 4 3 
? 
. . ? 8 5 
5 1 9 
9 ? 
9 0 7 
9 6 9 
. 1 7 0 
a 

















3 8 4 
4 8 5 
8 9 3 
6 5 6 
1 4 0 
2 7 
7 1 5 




9 3 6 
4 4 4 
9 1 5 
0 7 7 
a 
7 6 0 
1 
a 
1 8 3 







7 1 0 
? 
9 5 
1 9 9 
. 
3 1 6 
7 0 
a 
. . , 1
. 8 






1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 1 0 SUEOE 
0 7 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNF 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 8 BULGARIE 
206 . A L G E R I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
I O U EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 1 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­SAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
02? R O Y . U N I 
0 7 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 7 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 7 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 GRECE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECDSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 0 8 BRESIL 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
7 7 6 TAIWAN 
T 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 0 PANAMA 
4 7 8 .CURACAO 
6 2 4 ISPAEL 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INOONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 8 COREE SUO 
732 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 5 4 DIVERS ND 9 7 7 SECRET 
WERTE 
EWG­CEE 
2 8 1 
3 9 5 0 
9 4 8 0 
4 0 3 0 
17 5 9 6 
2 9 1 4 
3 1 4 9 
2 4 0 
1 9 5 1 
1 9 0 
9 7 6 
1 9 2 4 
3 7 
6 2 5 
1 3 7 7 
3 3 
3 3 
6 6 8 
2 8 
4 2 7 8 
4 1 8 
5 7 
3 2 6 
54 3 1 8 
37 9 7 1 
16 3 4 7 
15 5 0 1 




7 5 4 
5 5 7 8 
19 7 9 5 
45 3 3 1 
27 6 2 0 
9 0 6 3 
8 7 7 7 
I I 
1 7 
1 0 0 
5 0 
1 1 7 
7 0 6 
7 1 5 4 
6 0 
1 O U 
5 0 
4 1 0 
4 5 9 
1 8 0 
4 9 2 
3 5 4 1 
7 9 
U 3 7 8 
1 7 8 7 
7 6 
3 7 
1 8 7 9 
1 8 
5 2 9 
1 4 1 2 7 2 
107 3 8 6 
33 8 8 6 
26 5 2 0 
11 9 3 1 
6 2 0 
1 
4 7 4 6 
5 1 0 9 2 
24 2 1 0 
116 6 2 1 
6 1 193 
26 2 6 3 
23 9 6 5 
3 4 1 
5 2 
9 1 6 
3 0 9 
7 0 6 6 
6 5 2 7 
4 1 0 9 
2 6 4 
1 1 
7 3 0 
1 9 8 
1 1 1 
7 4 
2 4 3 
1 5 6 4 
4 8 
1 9 
176 0 1 4 
8 9 1 
1 0 4 
1 3 
6 5 8 2 
1 5 3 
? ? 6 
8 0 4 7 5 2 
4 4 
4 5 3 8 
8 4 6 
l 109 
2 6 2 
5 0 



























1 3 3 
6 6 ! 
3 4 5 
7 8 9 
6 4 ? 
. 5 
1 
2 9 7 
1 3 2 
5 6 9 
1 5 
. 7 9 0 
7 8 
49 5 
. 3 1 
6 1 
0 0 5 
4 ? 9 
5 7 6 
? ? 0 




? 9 ? 
B 5 4 
5 6 8 
7 0 5 
0 4 1 













1 0 7 
7 5 5 
1 8 
6 1 9 
5 7 7 
a 
1 5 
3 4 9 
? 8 
1 0 9 
0 7 6 
6 B 8 
3 8 9 
7 9 5 
4 1 5 
1 4 4 
9 6 0 
9 8 7 
5 1 0 
6 9 1 
4 8 6 





8 ? 4 







4 8 1 
7 0 7 
, 4 9 8 
1 
7 8 ? 
a 
? 8 8 
9 





6 1 7 
1 8 7 4 
5 0 3 3 
5 1 9 
7 6 7 
3 8 







2 0 9 
3 
2 1 
9 0 9 8 
Β 192 
9 0 6 
6 9 4 
6 5 0 
a 
1 1 
4 0 6 
7 93Ô 
4 138 
3 2 1 
4 0 0 










3 0 4 






14 4 4 9 
12 7 9 4 
1 6 5 5 
1 251 
4 7 5 
4 0 
3 6 2 
4 7 2 5 
23 08? 
7 9 9 1 
6 5 5 













12 3 6 1 
2 0 






1 6 6 


























3 1 1 2 0 
*JDB 6 5 . 0 4 
8 7 1 1 7 4 8 
6 0 9 3 7 
1 5 1 5 
0 6 6 " l 
6 0 1 0 4 6 
6 7 5 1 9 0 
5 0 1 5 1 
5 2 6 I 1 3 1 
7 4 1 1 3 
3 7 5 0 6 




1 6 ~l 
2 0 1 0 
1 0 2 
3 7 4 
9 4 0 6 
1 6 1 0 4 
5 7 2 1 3 4 6 8 
6 0 6 8 0 4 7 
9 6 6 5 4 4 1 
8 2 5 5 2 4 4 
4 1 8 
. 1 
I 4 i 
* D B 8 5 2 0 
9 1 8 2 3 8 1 
7 2 6 
2 0 8 7 0 
1 0 Õ "a" 
7 7 9 3 9 2 2 




? ? ! 
1 0 3 5 
1 5 5 2 3 8 
1 9 4 
8 
2 4 7 
1 7 
1 3 3 2 7 6 
1 9 8 
7 0 
7 7 2 7 1 
4 6 
1 1 
5 7 7 4 5 8 7 
1 3 0 
6 2 2 
8 ! 
1 9 6 
4 
2 2 1 2 2 
5 2 9 4 2 0 1 9 
5 2 3 2 8 1 5 0 
0 0 6 1 3 8 6 9 
6 4 4 I I 5 9 5 
3 4 1 4 3 8 2 
3 4 
1 
3 2 9 2 1 2 6 
B Z T ­ N O B 
1 1 1 8 6 ' 
8 5 . 2 1 
. 2 9 8 6 9 
2 0 8 2 6 
5 3 1 5 9 
• 1 8 1 2 2 
I l 3 5 7 
. 6 3 
3 8 
4 5 6 
. 2 7 1 
4 6 4 1 
6 1 5 3 
3 4 5 2 
1 1 6 
! 7 0 2 
. 6 7 
! 4Ì 8 0 
1 7 1 2 
4 8 
1 9 
64 7 0 9 
? 1 6 
6 0 8 3 
1 7 0 
6 0 
1 B9 Î 
4 4 
3 7 5 4 































5 1 4 
2 0 
1 0 
1 5 2 
7 4 
1 









4 5 7 
2 6 
1 2 4 
1 5 5 
6 9 7 
4 5 8 
1 1 8 
3 5 0 
2 6 
1 1 4 
8 7 3 
1 8 8 
9 9 3 
1 7 7 








1 7 6 
4 7 
1 4 0 
6 1 3 
9 9 0 
8 3 
3 
3 1 3 
2 4 3 
1 9 9 
2 3 ! 
9 6 7 
7 3 5 
1 1 8 
2 5 4 
9 7 9 
4 7 8 
3 9 7 
0 7 0 
5 1 1 
5 7 2 
1 9 6 
2 
3 5 3 
4 
0 9 1 
I B I 





7 3 5 
3 1 
1 3 5 
3 0 6 
4 6 3 




1 5 6 
6 0 
0 6 9 
3 3 0 
4 6 0 
6 7 8 
8 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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I O U 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 56 
C 58 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
I O U 
1020 




1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 58 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 6 




I O U 
1020 
1C21 
1 0 3 0 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
C 36 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
10 10 




1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
C 52 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
9 0 820 
4 7 136 
IC 7 2 8 




7 2 4 
France 
9 se6 
8 9 0 6 
1 C79 





7 2 9 . 4 1 A P P . ELECT 
E 
2 702 
2 2 3 7 
9 8 
1 1 4 5 4 
9 0 3 
















2 1 3 3 1 
17 3 9 6 




















L . ZUENDAPPARATE UNO 
6 9 4 
15 1 9 2 1 
2 7 5 










3 8 1 9 
2 9 0 5 
9 1 4 
853 
579 




7 2 9 . 4 2 A P P . ECLAIRAGE 
E L . BELEUCHT­U 
2 7 1 7 
272 
188 
7 8 8 1 
2 0 1 2 













17 Í 1 0 
13 0 6 8 
4 4 4 1 
4 0 3 3 
2 120 
89 




3 7 7 8 
5 6 5 
2 2 6 
4 









4 8 9 4 
4 130 
764 
6 6 8 
4 ? ? 
4? 
54 

















































2 2 0 
4 6 8 
a 





























































1 4 7 9 
4 1 7 
1 0 6 2 
1 0 3 2 
1 0 1 0 
. ?9 
a 
. . , 104 



















































7 2 9 . 5 2 A P P . ELECTRIQUES / ELECTRON 
E L E K T R . OC 
777 
8 1 6 
9 6 6 
3 6 5 9 
1 3 0 7 



















1 5 6 2 
6 5 1 






































. , 1 
10 








4 1 4 
! . . 12 


















. . 11 173 
798 





0 1 5 
3 7 1 












14 4 3 6 
1? 3 7 1 
2 0 6 4 
1 5 0 5 
l 0 7 6 
16 
5 4 ? 
4 9 4 
631 
19 
4 7 7 3 
, 645 
a 
. . . ? 
137 
167 





7 0 3 4 
5 9 1 8 
1 1 1 6 
1 0 9 1 
6 4 8 
4 
, , 7? 




2 2 0 1 
1 8 9 7 

























































. . . . 15 
2 0 0 
32 
202 





















1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
l o i ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? 8 
0 7 0 
0 7 4 
0 7 6 
018 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
05B 
0 6 0 
0 6 ? 
400 






1 0 7 0 
1071 
î o i o 
1 0 3 1 
101? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0?7 
030 
0 1 4 
0 1 6 
033 
0 4 ? 
0 4 3 
053 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 





1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 4 
07? 
0 3 6 
038 
04 3 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 ? ? 
0 ? 4 
026 
0 ? 8 
0 3 0 
03? 
0 1 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
04? 
0 4 4 
048 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
053 
OftO 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
1 T A L I F 








U . R . S . S . 














. A . AOM 
CLASSE 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








A L L . H . E S T 
TCHFCOSL 






























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
















U . R . S . S . 




6 3 5 
779 
74? 
















































9 4 6 
573 
50 5 
0 6 ? 
9 7 ? 
9 4 ? 
5 8 4 
4 4 9 
6 0 ? 
1 6 6 
0 0 1 
5 1 5 
4 2 1 
6 4 9 
18 
2 3 2 
5?0 
69 
0 ? 9 





1 5 8 
6 3 
8 3 5 
10 
6 4 1 
9 0 8 
714 
4 9 4 





2 9 4 
143 
9 ? 0 
389 
9 2 3 
6 1 ? 
3 1 4 
) 0 
I l 5 6,6,5 
558 
171 
3 5 6 
60 
? 6 4 
634 
4 7 7 
11 0 3 1 
1 6 1 
114 
6 6 9 
4 4 5 
5 7 0 
7 3 6 
131 
6 9 0 
119 








3 0 9 
7 6 0 
5 5 0 
4 7 7 
7 7 6 
1 
7? 
0 7 0 
111 
0 7 2 
0 5 7 
6 7 4 
9 2 1 
76 
196 
3 0 6 
169 
2 5 4 
0 7 8 
9 6 9 
5B7 
5 3 
4 7 0 
12 
5 5 3 






































7 5 3 
6 7 ? 
0 8 0 
6 1 6 
704 























7 7 5 
29 1 
4 8 4 
4 2 1 
2 2 8 
? 
. . 56 
a 
2 5 5 
? 9 5 
134 
165 













8 4 9 
716 
104 





. 8 3 1 
. . , 50 
9 6 1 
?9 
93? 
9 3 7 
88? 
. • 
7 4 7 
9 4 9 
790 
0 8 0 
6,6,8 
. 7 1 7 
?3? 
0 ? 5 
I B 
70? 












































0 7 2 
4 5 7 
6?0 
993 
4 ? 8 
























2 0 1 
695 
506 








4 1 1 
6 1 9 
137 
41? 













5 1 0 
30? 
167 




4 0 9 
7 8 7 
36 
9 7 6 




9 8 ? 
9 7 6 
9 7 ? 
. 6 
7 7 9 
. 6 7 6 
6 1 9 
417 











. , 1 
. . 1? 
4 
Nederland 
1 1 3 
Deutschland 
(BR) 
8 6 4 
a 
. a 










9 5 ? 
6 7 7 
. 014 


















9 4 4 
922 










































. 3 0 ? 
. 771 
. . . • 
0 4 1 
1 0 9 
7 1 5 
73? 































2 4 6 


























0 7 8 
9 9 6 
0 8 ? 




4 4 8 
0 54 
3 8 4 
61 
. ? 1 7 
935 
. 1 4 0 
9 
4 1 9 
30 











3 6 6 
3 1 4 
553 
5 




. 6 0 7 
6 ? 6 










, 1 5 6 
56 
3 1 8 
0 6 6 
7 7? 
9 7 6 
0 0 6 
56 
? 9 0 
. 2 6 A 














6 9 9 
8 
. . 6 
73? 
5? 




5 5 7 
0 1 6 
? 3 0 
703 
6 7 6 
7 
0 69 
2 6 7 
1 9 1 
1 1 1 
4 0 1 
1 0 9 











































4 5 6 
7?7 
4 5 8 
B72 
4 7 7 
• 7 8 9 
0 7 6 




















2 7 4 
8 4 0 
4 3 4 





9 2 6 
4 
2 0 
2 4 5 


















2 5 5 
8 4 





7 7 7 
7 6 3 
057 
2 2 6 
6 9 6 
19 














(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir not« par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 0 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
Schlüssel 
Code 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 7 2 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 7 8 
4 8 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
7 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
5 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
C 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
I C O O 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
O O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
























1 4 3 6 7 
7 5 2 4 
6 6 4 2 
6 7 3 7 








. . . . a 











4 2 B 1 
2 6 1 1 
1 6 7 0 
1 6 5 0 








1 3 2 2 
7 9 3 
5 2 5 
5 2 3 
2 1 5 
a 






















1 6 5 
0 2 6 
1 3 9 
1 1 4 













E M P L O I A 
H A N C G E F U E H R T E E L E K T R O W E R K Z f c U G E 
3 3 3 
1 2 5 
5 9 1 
3 9 1 7 
7 0 6 
2 1 7 4 
5 3 
9 







3 8 8 
. 5 8 1 
1 0 4 5 2 
5 6 7 3 
4 7 7 6 
4 7 1 3 
3 7 3 4 
3 
6 0 
. 1 9 
2 7 4 
1 4 2 3 
3 0 6 
2 6 ? 
8 
1 




. . 1 3 0 
. 1 7 6 
2 8 5 5 
2 0 7 1 
6 7 3 
8 6 1 
6 C 1 
. 1 ? 
1 0 1 
, 9 0 
5 9 6 
7 5 









, 1 1 
1 3 1 2 
8 6 2 
4 6 C 
4 2 5 
1 4 1 






8 2 4 
9 3 
4 8 1 
2 
1 
1 0 1 
2 
, . 1 3 
. 1
6 3 
. 1 6 1 
8 9 5 
0 6 3 
B 2 6 
8 1 3 
5 8 6 
a 
1 4 
7 2 9 . 7 0 A C C E L E R A T E U R S D E P A R T I C U L E S 








2 0 5 
7 6 6 
3 9 
? ? 6 








1 2 4 
1 2 6 
2 
1 2 4 































7 5 8 6 3 5 
9 1 6 
? 1 
■ 
! 5 9 
8 5 6 2 7 4 1 
7 6 5 1 3 2 9 
0 9 3 1 4 1 1 
0 7 4 1 3 7 6 
9 8 4 6 6 2 
? 
, . . 1 7 7 6
M A I N 
1 6 8 1 ? 
9 1 
2 0 2 6 
1 0 7 4 
? ? 9 
0 8 6 4 4 
7 4 1 6 
τ 1 







. ? 4 
1 
2 8 
, 3 8 
9 5 4 l 3 9 6 
6 07 1 1 1 5 
1 4 7 
3 3 













2 7 7 












J I S P O S . M A G N E T 
E L E K T R O M A G N E T S t H A G N E T I S C H E 
2 3 5 7 
2 0 5 
im 4 7 8 




2 1 6 
9 7 
a 




1 5 5 
9 0 
1 0 4 9 
3 
1 6 6 
3 
1 7 1 1 
. 1 0 
I l 7 5 0 
6 8 2 0 
4 9 2 9 
4 4 6 1 
1 1 4 2 
1 7 3 




3 3 7 
1 6 1 
6 6 





5 1 7 
a 
. 3 7 
1 
1 ? 
1 7 8 
a 
. . ? 4 
. ­
1 4 1 4 
5 6 6 
8 4 3 
7 9 7 
1 2 7 
. 5 2 
2 ? 5 





l 5 1 ' 
1 4 1 5 
1 0 7 









2 1 2 
6 2 
a 
0 1 7 
1 6 








. , 4 4 4 
1 
1 6 6 
1 
? 0 7 
a 
1 0 
1 5 6 
3 0 6 
0 5 0 
8 7 8 
2 1 4 
1 7 1 
1 





4 7 7 
1 1 1 
7 5 7 
, 7 9 2 










1 5 2 
3 6 
4 0 0 
1 
. . 1 2 7 
a 
• 
5 4 0 
1 5 7 
3 8 2 
1 9 4 
4 4 7 
. 1 8 8 
4 4 3 
9 
3 1 7 
6 0 6 














1 5 2 
. ­
1 9 2 3 
1 3 7 6 
5 4 7 
4 9 1 
2 7 1 
2 
5 4 
πιρι Ϊ Γ Ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? 1 ? 
? 2 4 
? 7 ? 
i ? 4 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 7 0 
4 7 8 
4 8 4 
5 7 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 ? 4 
6 3 2 
6 1 6 
6 4 4 
7 0 0 
7 ? 8 
7 1 ? 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
ì o i o 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 0 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 ? 
0 5 6 
0 6 3 
0 6 0 
0 6 1 
4 0 0 
4 0 4 
7 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 6 
0 7 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6­6,4 
7 3 2 
7 1 6 
8 0 0 
îooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. T U N I S I E 
S O U D A N 
. C . I V O I R E 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H O N D U R . BR 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
A R A 3 . S E 0 U 
K O W E I T 
K A T A R 
I N D O N E S I E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
D I V E R S N D 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
­
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
HONG R Ι E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
I N D E 
J A P O N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
WERTE 
EWG­CEE 




4 5 9 
1 7 4 
2 8 4 
2 8 2 









































3 7 6 








2 7 2 









6 , 6 0 
9 4 6 
7 1 4 
6 6 2 
U O 
9 6 1 
1 6 
6 3 
0 7 6 
? 3 5 
4 2 7 
5 0 7 
1 4 1 
4 1 2 
5 1 0 
1 0 6 
1 0 0 
7 5 5 
? 1 7 
3 9 
' 5 
1 4 0 
2 1 
1 5 
5 3 0 
1 9 
3 0 8 
5 3 3 
9 9 0 
5 9 ? 
3 12 
9 1 2 
U 
2 0 5 
3 8 9 
7 2 
2 1 3 
9 9 
? 1 8 
3 7 
2 0 
0 6 9 
1 3 0 
7 3 2 
3 4 3 
3 4 8 
2 7 9 
6 7 7 
6 3 8 
2 0 8 
2 8 0 
2 3 2 
4 7 3 
4 6 
2 7 8 
8 7 
4 9 7 
3 8 0 
1 5 




2 2 2 
2 0 5 
8 6 8 
9 5 
7 9 7 
2 4 
6 1 5 
4 ? 
8 4 
1 7 0 
0 3 4 
0 8 4 
2 0 9 
7 8 0 
1 6 5 































. . . . . 1 0 
6 2 4 




. 1 0 0 
. . . . . 8 4 4 
7 0 
1 2 
5 ? 7 
0 6 7 
4 6 0 
0 1 6 
6 2 6 
1 1 8 
2 
7 
? 9 5 
6 3 
8 0 2 
1 ? ? 
1 5 7 
0 4 4 
6,6 
1 7 





. 1 7 7 
1 
5 3 7 
1 9 4 
1 4 9 
0 4 4 
0 1 0 
2 6 0 
1 
3 4 
. 2 0 
2 
. . 3 5 4 
6 7 6 
7 ? 
8 6 4 
8 5 4 
• 
3 1 
4 5 ? 
6 4 9 
5 3 7 




3 1 4 
1 9 





5 8 7 
3 2 
. 1 0 4 
. . 
0 ? 4 
7 1 8 
3 0 5 
7 1 8 
































. . . . . . . . 6 2 1 
7 
1 3 
? 9 0 
2 4 8 
0 4 ? 
9 9 6 
5 9 0 
1 5 
4 
. 3 0 
4 6 9 
a 
4 7 7 
9 4 9 
3 6 7 
2 4 0 
7 5 
? 4 







5 0 7 
? 
4 7 
6 6 9 
2 1 1 
4 4 3 
3 5 4 
7 9 7 
3 9 





. 7 4 
2 6 9 
1 6 3 
1 0 1 
1 0 1 
2 7 
7 2 2 
7 3 7 
1 2 5 
4 0 









1 1 7 
. . 4 
, a 
7 6 7 
1 ? 5 
6 7 ? 
6 ? 8 





























, 6 0 4 4 9 
9 I i 
. 3 : 
I e I 
4 1 
π 2 ' 





3 0 3 
2 
4 Π 
5 5 C 
7 0 1 
3 4 Í 
6 1 1 
1 4 E 





1 4 6 
2 6 F 
9 6 7 
6 1 e 
9 7 P 





5 1 5 
3 2 2 
7 B 1 
0 0 ? 
7 7 9 
7 2 1 






. 9 4 
ft 2 0 
3 7 7 
6 , 1 2 
7 0 5 
4 0 7 
4 0 7 
1 0 












4 8 3 
6,6,8 
1 5 3 
2 7 5 
1 4 
1 0 7 
3 0 






. 9 7 5 
2 5 
? 9 ? 
5 
9 0 9 
4 1 
8 4 
8 9 3 
9 7 7 
9 ? 0 
6 7 ? 
6 7 4 
1 4 ? 
6 
3 



















. 1 0 
1 3 
7 6 
4 6 , 7 










. , . 5 7 7 
4 
5 0 7 
4 4 7 
5 0 6 , 
9 4 1 
4 8 7 
ftOO 
1 7 3 
1 3 
1 
2 6 1 
5 9 9 
6 6 
1 ? 6 
2 8 9 
9 8 0 
1 4 2 
4 1 
9 9 5 





8 9 0 
1 5 
7 1 8 
0 9 9 
0 7 ? 
0 ? 7 
0 0 3 
3 7 2 
2 
? ? 
8 5 . 2 2 A 
1 







ft ft ? 
1 9 1 
? 
I f t f t 
a 
1 9 5 
?1 
7fti 
3 3 7 
3 5 9 
9 7 8 
9 7 3 
7 1 7 
8 1 8 
1 0 ? 
3 ? f t 
5 0 2 




6 B 6 




? 0 5 
5 4 
7 7 3 
1 8 
? 
? 0 3 
1 
0 1 7 
? 4 B 
7 6 9 
5 0 5 
4 4 ? 
4 






























I f t 
. . 1 1 
4 4 8 
2 9 3 





0 5 1 
9 6 
B 4 6 
9 2 4 
9 2 2 
5 4 6 
2 4 7 
1 7 0 
2 
1 6 
2 0 5 
6,9 
3 3 
1 5 2 
1 0 1 
2 6 8 
6 0 
io 





4 9 1 
1 8 4 
8 5 0 
5 5 6 
2 9 4 
2 Β 4 














4 6 4 
7 2 
6 9 3 
6 7 6 









i 1 3 2 
4 6 1 
2 0 
1 7 
3 9 5 
. 
4 7 4 
0 1 6 
4 5 6 
2 6 6 
3 6 7 
1 6 
1 5 4 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 







0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
C 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
C42 
0 4 6 
0 5 6 
05S 
0 6 0 
0 6 2 2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 40 
6 0 0 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1C32 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
5 5 8 
1000 
1010 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 6 
C42 
0 48 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1010 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 2 
4 0 0 
— 1970 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
























9 2 * F 0 U R S ELECT , APP. ELECT. A 
E 
6 4 7 
7 2 2 





2 2 6 
47 
113 




















6 1 7 
780 





. . OEFEN 
6 9 9 
3 5 6 
2 112 
8 5 0 
3 2 5 
124 
17 













5 2 7 0 
4 0 1 7 
1 2 5 3 
1 2 1 9 
















3 J 9 



















. 9 4 A P P . ELECT 
J . APP. Z . EL 
391 
2 7 3 















. . 55 
a 
. 
3 4 9 6 2 
2 528 1 
5 6 1 










2 8 6 


























PR VOIES FERREES 























9 7 4 
6 3 7 






















































. DE S I G N A L I S A T I O N , NDA 



















6 3 4 





















3 9 7 













































. 9 5 CONDENSATEURS ELECTRIQUES 
ELEKTRISCHE KONDENSATOR 
581 
Í 2 7 
146 
618 
9 2 1 

















7 6 . 
178 
2 2 5 
4 1 4 


























. . a 
a 
. . . a 
64 
EN 
2 9 4 
4 7 9 
























































2 7 3 
1 545 















































































0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0?8 
0 1 0 
03 2 
0 1 4 
016 
018 
0 4 0 
04 2 
04B 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 ? 
216 
190 4 0 0 
404 
578 
6 6 4 
77? 
7 7 6 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1077 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
03 6 
0 7 8 
4 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1021 
1 0 3 0 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
. 0 2 2 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 2 
048 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
717 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 7 4 
0 7 6 
0 2 8 
0 1 0 
032 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
04 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 










U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
L I B Y E 


































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














U . R . S . S . 















































0 6 1 
157 
182 
8 4 1 
733 
2 6 6 
157 
9 7 6 
194 



















5 1 3 
??1 
?98 













8 7 ? 
15 
978 
6 7 4 
3 0 3 
780 





3 1 1 
4 1 3 
2 1 9 
4 9 9 
121 
3 3 1 
4 1 






9 6 8 
2 2 5 
89 
8 9 0 
0 9 7 
7 9 3 





0 3 6 
4 7 7 
3 4 0 
280 




9 1 8 
137 
6 2 6 










4 0 1 
14 




























7 6 3 
7 6 4 

















































9 9 7 













3 0 5 
9 1 6 
9 0 2 




9 9 6 
104 



































l a ? 
• 329 
775 
7 0 7 
589 
27 









3 a a 






. • 7 5 6 
59? 
163 
0 7 3 











­6 3 9 








4 2 0 
39 












8 1 9 
732 
7 2 0 





4 0 6 
9 9 5 
196 
4 9 1 
a 









, , a 
. . 9 1 9 
Nederland Deutschland 
(BR) 








































































6 6 0 
4 3 6 
214 
7 1 1 
18 
1 








































































4 6 9 
4 7 8 
8 60 
a 
8 1 6 










































2 5 1 
248 



















2 0 6 
5 9 9 
607 
3 7 1 
9 2 7 
71 
165 
5 4 5 
1 5 ! 
413 




3 4 4 
84 
2 03 
4 9 5 
965 
, 1 5 5 































5 8 3 

























4 3 5 
7 0 5 
731 
5 7 9 















7 3 0 
527 


















7 8 7 
35 
1 
6 0 4 
8 5 9 
745 
7 4 1 
3 2 1 
1 
3 
3 2 9 
67 
5 5 4 
3 7 8 
a 




3 7 5 
a 
6 












9 7 4 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
298 
Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Cc»de 
4 0 4 
4 3 ? 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 40 
8 0 0 
1000 
1010 







C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 









C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 78 
0 3 0 
0 34 
0 36 
0 3 8 
4 0 0 




I O U 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 





0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 2 
2 0 4 
2 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
I O U 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
















7 4 5 5 
4 892 
2 563 
2 4 4 2 
















7 3 8 
1 5 1 
5 8 7 
5 6 9 






7 2 9 . 5 6 P IECES CHARBON 
KOHLE 
8 8 3 1 









7 4 0 




1 2 8 1 
1 0 8 6 
2 7 6 
5 6 43 
2 693 
3 
6 1 116 
6 4 3 7 7 














0 7 6 
6 8 7 
1 8 3 







. . . 1 0 
3 
9 
1 0 6 
2 
7 3 
7 8 2 
2 2 9 
5 5 7 
5 2 8 








. 1 6 . . , a 
a 
a 
2 1 4 
? 
636, 
3 1 4 
3 7 1 
8 1 5 









7 4 4 









7 1 6 
1 0 
7 0 8 
8 4 6 
8 6 2 









3 3 8 
2 8 8 
0 7 4 





2 8 7 
a . a 
1 5 2 
4 3 
4 5 
1 3 3 
5 9 1 
9 0 6 
fteft 
4 9 1 
3 1 1 








F . E L . TECHN. 
7 4 3 
4 1 
6 1 7 
7 7 6 




5 4 9 




1 5 5 
3 6 6 
2 
3 36 
6 7 6 
6 6 0 
6 4 6 













7 2 9 . 9 6 PARTIES / P IECES DETACHEES ELECT 
ELEKTRISCHE 
1 4 6 
3 2 
3 4 










1 4 5 5 
1 2 6 0 
1 9 5 
1 9 5 
9 6 
. 












1 6 5 

















1 ? 3 





Δ . Ν . G . 
4 
? 7 








3 7 3 






E L E K T R . MASCHINEN U 
1 9 6 
2 6 5 
1 9 8 
1 7 4 2 
3 6 2 















4 0 0 4 
2 7 6 0 
1 2 4 2 
1 235 








3 8 1 
2 6 9 
4 1 
1 
î 1 0 










4 5 1 
2 1 5 
7 1 5 
2 3 5 
1 6 4 
a 
1 9 
3 8 5 
6 1 8 
4 8 5 
1 3 7 
1 7 ? 
I l 1 
A P P . A . 
3 4 
1 9 1 
1 4 6 
7 











8 7 1 
5 7 7 
7 4 4 
7 4 3 
2 1 6 
1 
. 
N O A 
N . G . 
1 B 8 
6 3 
9 3 4 
4 64 
7 7 8 
6 
. . 1 3 6 
6 ? 7 
. 2 
. a 
? 2 4 
5 6 6 
0 9 1 
. 
5 9 3 
6 50 
9 4 4 
7 19 
0 4 7 
1 
2 2 4 





























1 0 ? 
1 
. 4 0 • 
7 7 7 
7 9 2 
4 1 4 
4 2 9 
7 7 8 





. . . . . 1 
3 





1 6 2 





Z W . 
1 562 
7 
1 9 6 9 
3 7 1 1 
. 7 2 . 2 1 . . 4 9 
3 
. . 2 5 1 281 
9 3 4 





? 6 1 9 
4 7 5 
1 4 6 




5 9 6 
. a
1 
. a . 1 
4 0 
. 1 
6 9 3 
6 4 1 
5 ? 
5 ? 













i , . , 4 5 
1 
. , 1 . 
1 8 7 
1 9 1 
1 9 6 
1 9 5 
1 4 3 
1 
. . 
m p ø r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 7 4 
5 ? 8 
6 ? 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 ? 
7 7 0 
7 1 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 U 
1070 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 8 
0 3 0 
0 7 ? 
0 7 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 7 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 






0 0 ? 
0 0 1 
0 14 
0 0 5 
0 7 ? 
0 ? 8 
0 1 0 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 1 ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1010 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 6 
0 7 6 
0 3 0 
0 1 4 
0 1 6 
0 3 8 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 ? 
? 0 4 
2 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 7 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
î o i o 




1 0 3 1 
1032 














M O N D E 






. A . A O M CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











U . R . S . S . 





M O N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










H 0 N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 




















M O N D E 




















































3 1 0 
2 3 
? 1 6 
1 6 
1 6 9 
5 8 9 
7 7 
? ? 8 
1 6 
1 4 
5 7 9 
2 4 4 
7 7 5 
3 5 4 
0 5 6 
1 8 6 
8 70 
0 0 ? 
2 2 6 
0 0 0 
1 
1 7 
B 6 7 
6 6 1 
5 4 4 
3 1 0 
5 70 
1 0 9 





6 ? ? 




4 7 7 
4 4 5 
1 ? 9 
6 6 4 
7 1 0 
7 7 
? ? 4 
1 4 7 
0 7 B 
0 ? 4 
9 7 5 
7 
0 5 ? 
9 7 3 
7 0 4 
8 4 6 
4 9 6 
1 9 1 
6 ? 1 
U 
4 0 
1 1 0 
4 0 9 
1 7 1 
2 1 1 
3 2 
1 B 3 
8 0 1 
9 6 4 
8 1 7 
3 2 4 
1 8 4 
2 
6 
0 ? 2 
4 1 5 
1 6 3 
7 5 9 
9 5 4 
8 3 5 
2 5 7 
2 0 9 
3 4 5 
2 9 3 
2 3 1 







6 6 2 
1 7 0 
1 9 
1 3 
9 2 3 
1 2 
1 1 3 
3 2 5 
9 8 6 
6 46 































7 2 6 
ιό 
1 6 8 
1 ? 4 
• 
6 6 0 
5 7 7 
0 3 1 
4 1 5 
0 4 8 
4 7 ? 
a 
1 7 6 
. 4 9 
? 5 
5 1 6 
5 7 6 
4 0 4 
. 1 1 








9 9 ? 
i l 
■ 
6 9 1 
16,6, 
5 7 7 
6 ? 7 
4 7 3 
a 
1 
. 6 ! 
7 4 6 , 
6 9 0 
3 7 






3 ? 8 
2 
6 4 
8 6 8 
1 7 4 
7 5 ? 
7 5 0 
7 5 4 
! 2 
. 5 4 4 
4 3 6 
4 8 0 
0 8 0 
8 7 9 
1 
. 8 7 
1 5 3 





. . 2 9 3 
? 
. 2 7 8 
2 
8 7 5 
5 4 0 
7 8 5 
? 8 0 






























1 7 0 
. a 1 
0 9 6 
0 5 4 
0 4 ? 
0 1 9 




4 6 5 
a 
1 7 2 
6 5 0 
1 7 4 














• 6 1 7 
6 1 1 
0 0 7 
91 1 
? 6 8 
a 
9 6 
1 4 ? 
. 8 1 7 7 6 







4 5 4 
a 
7 
4 5 7 
9 4 4 
5 1 1 




3 1 0 
a 
2 3 2 
5 3 5 
1 8 
2 8 4 
• • 1 2 2 2 





. a . 2 8 1 ■ 
a 
. 1 0 • 0 5 0 
1 4 6 
9 0 5 
9 0 5 















1 6 7 
2 1 
7 7 
1 9 0 
a 
4 B B 
6 8 
4 1 
3 5 7 
1 0 6 
1 8 1 
1 ? 5 
5 4 ? 
5 ? 8 































6 6 5 
1 ? 0 
• 1 1 6 1 0 3 





? 5 7 







? 7 5 
1 B 6 
2 B 
4 6 5 
7 2 9 
7 7 6 
? ? 4 
7 7 7 
a 
1 1 
. D B 
ftO 
1 7 8 
a 






7 3 7 
7 
? ? 0 
6 
1 3 
7 5 0 
1 1 2 
6 7 8 
6 3 7 
3 9 7 
• • 1 D B 
2 7 2 
7 4 1 
• 2 4 5 5 4 
9 8 0 
a 
l 
2 1 6 
5 5 3 














4 1 4 
9 1 2 
5 0 2 
4 6 4 




















1 6 0 




3 4 1 
1 
1 ft! 
" 7 0 ! 
0 4 6 
1 6 5 
0 9 8 




6 0 7 
7 7 9 
1 57 7 1 1 
. 1 0 1 4 03 
• ? ? 
a 
3 





. . 1 0 4 0 9 7 
5 0 1 
• 46,8 
5 7 0 
8 9 3 
7 9 ? 
1 74 
2 
1 0 4 
? 4 1 
5 









6 0 ? 
9 
9 0 
6 1 7 
6 2 7 
9 9 0 
9 8 9 
2 8 0 
a 
1 











1 4 5 
4 5 ? 
1 9 0 
a 
8 0 ? 
1 5 0 
? 0 1 
1 4 
4 6 8 
4 4 6 
6 5 6 











7 4 4 
2 
1 6 2 
5 3 9 
5 7 3 
6 4 ! 










































0 1 ? 
1 7 5 
4 9 
• 7 9 3 
3 7 8 
4 6 5 
8 8 8 
5 5 0 
4 9 2 
• 3 8 4 
1 5 4 
1 8 1 8 0 
2 1 6 
a 
1 7 9 
. 1 7 . . 3 2 1 0 
-a 9 
4 7 7 
3 6 1 
a 
2 4 0 
7 7 
9 
9 B 1 
5 7 1 
4 1 0 
5 7 0 
2 3 8 
a 
Θ 4 0 
2 8 0 
6 0 
6 0 
7 4 5 
■ 






6 0 7 
1 5 
9 
0 8 9 
1 4 7 
9 4 3 
9 3 7 
3 0 3 
1 
2 
3 0 5 
7 6 
2 5 6 
4 9 9 
. 5 4 2 5 5 
1 9 4 
6 ? 
1 1 9 













-6 6 ? 
1 3 9 
7 7 3 
6 6 6 





(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
299 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederjand Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
OOl 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 3 
0 0 4 
0 1 0 
C36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
C 3 4 
0 50 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
K U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 3 
004 
0 1 6 
018 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 6 
1000 1010 IOU 10 20 1021 
CST 
0 0 1 
0 0 3 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
COI 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
06? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
001 
0 0 2 
0 0 3 
004 
C05 
0 2 2 
0 2 8 
0 1 0 
0 34 
C16 
0 4 2 
048 
C52 
7 3 1 . 1 0 LOCOMOTIVES A VAPEUR 
DAMPFLOKOHOTIVEN 









2 2 1 
? ? 1 
21 
21 
























1 2 0 




5 5 5 
2 3 3 3 
1 5 4 5 















1 7 6 
5 6 4 
1 5 1 
4 1 4 









3 7 0 
2 0 6 
1 6 4 
16,4 
74 
7 3 1 . 4 0 AUTOMOTRICES. D R A I S I N E S A MOTEUR 
TRIEBNAGEN UND MOTORORAISINEN 
5 5 . . 541 . 35 867 
613 196 119 . 88 
61? 



















7 3 1 . 5 0 VOITURES A VOYAGEURS, FOURGONS ET S I H I L . 













56 1? 1? 
7 3 1 . 6 1 WAGONS-ATELIERS ETC POUR VOIE FERREE 
WERKSTATT-, KRAN- UND ARBEITSWAGEN 








6 0 4 
6 0 4 
604 
69 77 ! 
112 
107 ft 6 6 
731.62 WAGONS MARCHANDISES GUETERWAGEN 
46 992 1 099 5 20 59 1 619 
42 
7 
574 ?73 079 685 1 204 
186 4 308 409 47 
63 584 59 009 4 575 4 929 
4 914 47 
731.63 CADRES ET CONTAINERS 
WAREN6EHAELTER / CONTAINER 





5 638 5 638 





260 9 0 314 41 19 
9 34 
64 95 380 7 
190 
3 14 ? 
426 
?87 264 99 79 
21 114 
53 







71 187 187 187 
25 417 23 196 
41? 409 47 
27 947 77 033 913 867 852 47 
4 40 4 8?4 
74 44 
251 6,7 289 
17 934 
25 25 
73 56 22 7? 2? 
311 ?7 
179 
966 755 211 211 11 
39 407 11 
477 19 438 418 413 
15 14 14 
122 
?89 
4 54 4? 411 411 411 
157 
556 
144 3 869 





D E 1000 M 0 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
0 0 3 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 030 SUEOE 036 SUISSE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 FXTRA-CEE 1070 CLASSE 1 1021 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 1 4 DANEMARK 
0 5 0 GRECE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 1 8 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA-CFE 
1070 CLASSE 1 
1071 AELE 
0 0 1 FRANCF 
0 0 5 I T A L I E 
0 1 6 SUISSE 
Ο E 1000 M O N 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 FXTRA-CEE 
1070 CLASSE 1 
1071 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 036 SUISSE 078 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
001 002 001 004 005 030 036 038 062 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE SUEDE SUISSE AUTRICHE TCHECOSL 
1000 H Π N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
001 002 001 004 005 07? 023 03 0 014 036 04? 048 062 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE 
18 16 ? 2 2 
19 794 18 U 
146 118 79 ?9 ?9 
11? 17 48 872 43 68 
?19 1 035 
635 286 193 193 173 
16 ? 585 1 957 761 
4 832 2 60? ? ??9 2 229 ? ??9 
119 71 174 
267 161 124 124 1?4 
7? 46 38 59 324 271 
8 09 215 595 595 595 
17 509 218 224 4 600 674 141 541 524 22 
24 460 23 226 1 232 1 210 1 209 22 
649 96 67? 578 169 7 60 ?1 363 40 395 73 10 6,6! 
63 18 




700 16 684 6B4 6 84 
174 174 124 
98 ?5 181 
9 ?1 
335 305 ?9 29 29 
















877 166 710 710 38 
BZT-NDB 86.04 
63 ?39 
498 183 115 115 76 
10? 
1 33 
2 9 1 
10? 
190 




2 3 9 3 
2 393 
BZT-NDB 86.05 

































BZT-NDB B 6 . 0 7 


























8 1 4 
B6 
7?9 





. 6 6 6 
? l ? 
574 
22 











. 1 5 1
7 9 





























13 ? 33 
756 
530 




685 ?4? 443 447 44? 
6 176 
10 3 ! 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
300 
Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
1000 
1 0 1 0 
I O U 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 8 0 
1000 
1010 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 6 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
306 
314 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
5 0 8 
526 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 2 
7 3 2 
8 2 2 
9 54 
1 0 0 0 
1010 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 








5 7 9 4 
3 3 6 2 
2 4 3 2 
2 0 9 3 

















7 3 1 . 7 0 PARTIES DE 
T E I L E 
7 6 7 4 
3 2 9 7 
2 0 3 6 
2 1 144 
9 5 4 
1 148 
8 6 4 
16 
4 6 4 
2 6 8 
2 2 3 5 
56 
3 1 
1 7 4 2 
3 5 
13 
3 0 6 
9 
4 2 3 2 3 
3 5 104 












7 3 2 . 1 0 VOITU 
PERSO 
4 4 6 6 6 3 
4 0 1 115 
2 9 4 1 1 
3 6 4 5 0 1 
2 5 4 2 2 7 
4 0 2 6 9 
Τ 
158 




7 6 9 
10 





7 9 9 
















i i 23 
18 
9 9 4 8 










2 8 8 7 9 
13 
3 5 3 
1 6 3 7 109 
1 5 1 7 9 1 2 
119 197 
107 9 7 2 
56 1 1 6 
714 
345 



















8 7 7 
?00 











0 2 5 
518 



































































































































9 9 1 




!ES AUTOMOBILES PARTICULIERES 
4ENKRAFTWAGEN 
5 5 7 
0 1 4 
564 
7 1 0 
3 3 4 













































5 7 6 
9 8 4 
4 8 6 
789 
148 




























7 4 0 
1 
4 
















































3 5 0 






. 4 5 1
0 0 5 
8 6 1 
. 118 










7 0 0 
4 3 6 
. a 
a 
, . . a 







i . , ?










7 3 2 . 2 0 AUTOMOBILES POUR TRANSPORT 
OMNIBUSSE 
6 1 9 
15 124 
8 6 5 








































0 7 5 
718 
159 





















. . . . 1
1 
a 













• 8 79 
3 8 6 










8 5 3 
7 




























9 9 4 
7 0 0 






4 7 5 
685 
5 9 0 
590 







. 3 0 1 









9 3 6 
4 
. 3



















7 8 7 
7 7 8 
5 5 9 





0 0 7 
116 
776 




0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
6 1 6 
6 7 4 
1 0 0 0 
1010 
i on 1 0 7 0 
1 0 7 1 




0 0 7 
003 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 1 0 
014 
0 1 6 
018 
04? 




0 6 4 
400 
630 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1010 













0 3 6 
0 7 8 




0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
70 8 
?1? 


















6 0 4 
6 1 6 





β ' ? 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 















. A . AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 























B F L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 













U . R . S . S . 






. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. H . V O L T A 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
•CAMEROUN 




. A F A R S ­ I S 
.MADAGASC 

















































6 8 1 
6 1 7 
47 









2 5 1 8 
2 3 5 4 














0 7 5 
9 6 5 




5 0 0 
4 0 6 
360 
4 1 8 
6 9 3 
9 6 1 
1 7 1 
12 
3 9 3 
179 















0 7 4 
95B 
7 70 
4 7 5 
9 4 5 








7 9 1 
1? 
4 3 9 



































8 1 3 
14 




2 5 4 
9 7 6 
9 0 4 
4 6 6 
700 
4 6 4 
7 4 5 
7 7 5 
2 2 1 
4 5 8 


















3 8 9 

















7 9 0 
50 
4 0 ? 
6 7 0 









. 8 8 7 
8 6 3 
0 7 1 
0 6 1 
8 5 1 
1 
! 9 6 0 
a 
4 4 5 
543 
4 9 5 







































4 8 4 
14 
194 
5 8 6 
0 9 6 
490 
0 1 4 
9 5 1 
6 3 2 
4 0 9 
156 
6 5 0 
a 
6 4 5 
329 


























. . 56 
?5 
• 

















1 6 7 




















































8 6 ! 
3 6 6 
































4 5 4 5 
9 6 9 3 
4 8 4 2 
4 8 4 2 
4 4 7 1 
BZT­NOB 
111 
I B I 








4 9 5 









8 0 6 
5?7 




























8 7 . 0 2 A 
438 3 1 1 















24 i 2 





4 5 2 8 2 5 
4 8 7 37 
7 9 0 34 
9 8 2 25 
33 
, 16
6 6 4 2 
BZT­NOB 
3 

























, . 4 
1 
. . . . . . 4












0 7 0 
613 
6 9 0 




8 7 . 0 2 B 



















4 8 7 







3 4 7 











4 3 3 
. 179 
10 
. . . . . . 76 
• 




6 3 6 
. . • 
3 2 0 
170 
164 

































9 5 0 
120 





(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 3 6 
0 3 8 
0 48 
0 50 






1 0 2 1 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
3 9 0 
400 
5 0 8 
6 1 6 
7 3 2 
5 5 4 
1000 
1010 
I O U 
1020 1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 58 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 8 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
C 58 
4 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1010 
I O U 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 










23 8 8 9 
2 2 8 6 2 
1 C27 
1 0 0 4 




























Nederland D t U £ R h ) " n d 
1 
1 
6 8 7 12 




7 3 2 . 3 0 AUTOMOBILES POUR TRANSPORT 
LASTKRAFTWAGEN 
2 1 2 1 8 
37 1 3 4 
12 4 5 0 
122 3 6 8 
2 6 503 
9 5 9 1 
23 
3 7 5 6 
58 
158 
7 6 3 
5 0 4 
50 
13 
6 6 5 
64 
19 
5 3 0 1 106 
5 
3 0 





2 4 7 7 0 1 
2 1 9 6 7 5 
28 0 2 7 
22 0 9 7 


















8 8 0 
531 
8 5 6 
4 4 8 











2 6 8 
722 
9 5 5 
367 
847 

































































. . 69 
■ 







6 4 0 6 
177 15 
2 









0 1 3 
1 7 0 
69 
0 0 1 39 
4 1 5 3 0 
5 8 6 9 
5 6 6 5 
3 7 1 2 
L 
0 1 9 4 
7 3 2 . 4 0 AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX 
KRAFTWAGEN 
1 9 0 4 
2 379 
3 6 2 7 
9 0 7 6 
6 5 6 










7 0 7 9 
5 5 1 
15 
145 
3 1 3 6 7 
17 8 4 2 13 Í 2 4 
13 0 6 7 
5 4 1 2 
4 0 














4 5 6 







, 4 5 9 
4 6 5 
, 145 
3 3 0 
9 5 4 
376 
193 
2 5 9 
. 39 

































3 4 0 7 
9 518 
19 4 8 0 
4 2 7 6 
199 





4 2 5 5 0 
37 7 7 3 
4 7 7 7 
4 6 3 5 













5 4 9 
0 3 8 







6 5 2 
615 
478 
4 5 3 
, • 

















7 8 7 
6?? 
5 9 1 




















9 1 6 
16 
0 3 2 6 
7 2 2 2 
3 1 0 3 
2 8 0 3 








3 3 1 
2 
?45 
4 5 3 
74 
45 
3 8 5 4 





1 5 4 
3 3 1 
9 76 







3 1 9 
46 
. 6 4 4 
. . 012 
106 
. 1 





6 0 6 
2 2 6 
0 1 1 
6 1 9 
76 




















6 0 0 
611 














0 2 9 
4 82 



















































9 1 3 
54 
6 1 1 
. 4 3 0 
. 12 
. . 71 
97 
. , 15 
? 
, 4 
, . 29 
3 57 
17 





6 0 9 
86 















4 4 8 
5 
15 
4 5 8 
9 1 6 
5 4 ? 
4 7 7 





















mp« Ι Γ Ϊ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 1 4 
0 1 6 
033 
048 
0 5 0 
4 0 0 
51? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 1 0 




0 0 4 
0 0 5 
0?2 
0?8 
0 1 0 
03 2 
0 1 4 
0 1 6 
038 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 6 
058 
06 2 
0 6 4 
204 
3 9 0 
4 0 0 
508 
6 1 6 
73? 
9 5 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
! 0 ? I 
1 0 3 0 
1031 
103? 
1 0 4 0 
ooi 
00? 
0 0 1 






0 1 4 
0 1 6 
0 1 3 
058 
0 6 ? 
0 6 4 
716 
4 0 0 
404 
6 6 8 
9 5 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
ooi 
00 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 0 
o ia 
0 5 8 
4 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1010 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
oo i 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
400 







C H I L I 








B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 











U . R . S . S . 

















. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 








A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 













B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 




A L L . M . E S T 
FTATSUNIS 
IRAN 








B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
















































1 6 6 





3 1 4 
9 1 9 
4 1 6 




6 3 3 
790 
5?7 
5 8 9 
4 9 1 





9 1 7 

















6 7 5 
6 49 
7 4 4 




9 7 0 
1 9 5 
4 0 0 
0 2 3 
6 8 4 





6 1 0 









7 8 3 
47? 
8 1 1 
1 7 1 
3 9 7 
?? 
6 0 1 
0 1 8 
9 ? 9 
3 9 0 
136 
9 3 4 
2 5 3 






4 7 7 
6 4 5 
5 7 6 















































. . 6 ! 
• 
9 6 0 









9 9 7 








. . ??5 
, 10 
. 696 
. , 7 
44 
7 4 5 
6 a 4 
0 6 0 






0 3 4 
176 
6 7 4 
8 7 6 







, 9 3 7 
0?7 
. 17 







4 1 4 
0 6 1 
7 7 5 
109 
9 8 6 
. . 15 
5 0 7 
3 9 4 
113 
U O 






































. , a 
• 
0 9 7 








7 7 7 
05? 
715 











3 5 4 
4 1 9 








1 9 1 
2 8 6 










1 9 6 
3 2 0 
3 8 6 
76 
68? 
7 8 9 
3 8 0 








7 5 0 
775 












































0 9 4 
9 7 5 
63 
5 
6 7 . 0 2 C 





















. , a 
3 






























B Z T -
4 
3 
6 7 . 0 3 
2 0 0 1 
5 7 4 
1 
9 0 8 
29E 
4 0 ' 
, , 
■ 
, i : 
u 
, 54f 4 
14 
. 
9 9 9 10 
9 6 0 4 
0 1 9 6 
991 6 
4 0 8 
28 
.DB 
3 2 6 
9 5 7 
9 1 3 
• 710 






3 9 0 
78 





































8 7 . 0 1 8 
2 3 4 
3 6 9 
5 
7 4 5 




0 1 5 7 
120 
120 




6 8 7 
. 9 
16 




7 9 7 
147 
6 5 0 
6 09 
4 8 9 
33 
8 
B 7 . 0 4 A 
3 
4 1 





























3 7 3 
2 9 1 






















. 2 4 




6 4 0 
2 0 0 
138 




4 8 0 
6 2 0 
4 9 9 
1 1 9 
6 4 8 
13 
29 









3 2 4 
7 1 9 
6 0 5 
6 6 4 





















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
1 0 1 0 
I O U 
1070 
1 0 7 1 
1030 
103? 
C S T 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 2 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 






C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 36 
0 5 2 
2 7 0 
1 9 0 
4 0 0 
1000 
1010 
I O U 
1070 
1 0 2 1 
I03O 
1040 
C S T 
O O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 50 
0 5 4 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 28 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 6 
8 0 0 
8 0 6 
9 5 4 
5 58 
1 0 0 0 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
MENGEN 
EWG­CEE 






























7 3 2 . 7 0 CHASSIS POUR AUTOBUS, CAMIONS ETC 
FAHRGESTELLE F 
5 5 0 
4 0 1 
8 9 4 4 
2 0 6 6 
3 9 6 
8 1 ? 
1 6 7 











1 4 5 9 






1 4 9 
1 ? 
2 3 7 
1 7 






4 7 1 











3 6 9 
a 
B 0 4 
5 8 2 
3 7 6 
5 8 4 
1 6 7 
1 5 9 
1 5 
. 1 4 
. 1 8 
4 ? 
1 1 0 
1 1 1 
9 9 9 
9 5 9 




1 1 5 
. ? 4 6 
. 2 4 8 
. . . . . . 11 . 3 
• 
6 6 5 
3 9 B 
2 6 7 
2 5 6 
2 4 8 
a 
. 11 









KAROSSERIEN FUER KRAFTFAHRZEUGE 
9 9 8 8 
4 5 6 1 
9 9 3 
6 7 5 8 
2 8 8 1 
2 5 8 






2 1 3 
26 COI 
2 5 183 
8 ? 0 
7 6 0 






7 5 1 
5 8 
6 5 2 







3 0 5 
1 7 9 
1 2 6 




7 3 2 . 8 9 * P A R T I E S / 
T E I L E 
2 3 5 9 0 6 
34 6 5 6 
29 472 
5 0 8 191 
8 6 3 4 9 
237 5 36 
5 3 3 
43 5 8 5 
4 3 
5 5 3 7 
5 279 
14 0 6 2 
7 5 
20 8 5 0 
11 3 1 8 
1 8 
1 6 
2 9 2 
1 1 8 
5 5 
1 0 0 8 
Í 2 4 
1 5 5 3 
1 3 9 
2 5 4 
3 1 6 3 0 
1 0 5 1 
4 3 7 






2 6 8 4 
1 7 8 
1 0 9 
4 7 
2 3 
1 2 7 6 2 8 6 
8 9 6 57 5 
3 7 9 710 
3 7 4 6 5 6 
3 0 6 6 0 7 
1 4 2 9 
5 
1 5 1 











1 9 0 









7 0 2 
. 7 8 5 





. . 4 1 
1 6 1 
5 C 8 
1 7 3 
1 3 5 
3 2 7 






U . ZUBEH 
3 2 9 
6 2 1 
4 6 6 
8 6 2 
6 17 
9 
0 1 2 
4 7 Ö 
4 4 6 
1 5 
5 3 
7 1 6 
9 5 3 




3 3 1 
1 6 
3 8 8 
1 3 9 
1 
1 9 4 




. 4 0 4 
1 2 6 
, 4 7 
. 
6 2 6 
2 8 0 
3 4 6 
2 9 0 
6 4 0 
1 6 8 
5 
1 4 3 
8 4 2 
1 3 7 
1 2 
3 6 7 
4 





6 9 7 
5 7 1 
1 7 5 
1 7 5 
1 6 3 
ET VELOS 
. F . 
3 6 6 
0 9 1 
3 3 8 
8 2 6 
5 8 8 
3 2 8 
7 7 6 
a 
4 1 2 
1 1 7 
5 ? 6 
ooè 






. 1 5 0 




, 1 3 
5 9 4 
6 
. . 2 3 
1 8 5 
6 7 ? 
5 1 3 
1 5 0 
7 4 7 
2 6 
. 3 1 4 
AVEC 
1 0 6 
1 5 9 
. 4 4 9 




. , . a 
1 
? 7 6 








1 3 1 
1 3 7 
1 2 8 
'i 





. 3 0 
• 
5 36 
3 9 9 
1 3 7 
1 3 1 
9 1 
. . 6 
1 8 0 
1 5 1 
1 5 0 









B 9 7 
6 3 R 
2 5 9 
2 1 4 

















7 9 9 
1 3 3 
. 6 3 5 
1 7 5 
2 3 3 
1 5 1 
4 5 7 
8 
5 2 6 
9 1 
7 ? 4 
. 4 7 
8 






. 6 5 
6 0 8 
1 7 8 
7 6 7 
1 1 
1 0 9 
3 0 3 
7 4 6 
5 5 7 
3 2 9 
1 8 5 
1 2 5 
7 
1 0 3 
MOTEUR 
KRAFTRAEDER UND FAHRRAEOER 
5 865 
2 3 8 3 
9 9 8 
3 6 7 1 
6 0 2 9 
6 4 2 
1 
1 
2 6 8 
1 
4 3 3 
9 5 1 
2 4 5 
1 0 3 7 
1 2 4 
2 0 4 





8 1 2 
8 0 4 
. 3 9 2 














1 8 5 







5 1 2 
3 65 
, 4 36 
6 0 6 
4 5 
3 0 7 
2 6 
1 2 6 
4 4 4 
2 9 5 
1 2 
1 8 7 
1 4 7 
13 
1 5 
. 1 9 
5 6 3 
4 9 7 
1 5 6 
. 3 7 
2 8 5 
6 3 0 





. 3 5 4 
3 4 
. , • 
1 6 8 
1 1 2 
8 5 6 
5 4 7 
8 1 4 
0 5 7 
. . 2 52 
















4 6 8 
2 2 
8 70 





, , . 3 
. 6 







7 9 1 
6 79 
1 9 1 
7 0 ? 




1 8 1 
5 0 ? 
1 0 
8 9 ? 
















. . * 
0 0 4 
5 6 5 
4 1 8 
3 4 0 




5 4 8 
7 3 9 
1 
1 1 7 




i o n 1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1032 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 2 
2 0 4 
4 0 0 
40 4 
1 0 0 0 
1010 





r o i 
0 0 2 
0 03 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 7 8 
0 6 ? 
2 2 0 
7 9 0 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 




0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07 7 
0 7 8 
03 0 
0 3 ? 
0 ? 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
7 1 2 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 ? 8 
6 ? 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 8 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 





. A . A O H 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












M O N D E 




















M O N O F 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













U . R . S . S . 





















M O N D E 






. A . AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















7 8 8 
4 4 
7 8 
6 1 7 
1 1 9 













1 4 5 8 
1 0 9 4 
3 6 4 
3 5 6 















9 5 4 
6 5 5 
4 6 5 
0 5 5 
6 6 3 
6 1 0 
7 9 







1 6 2 
7 3 
4 0 2 
7 9 4 
6 0 8 
5 6 0 




4 0 6 
0 3 1 
8 1 4 
7 9 7 
4 6 4 
? 6 B 





7 9 ? 
6 5 7 
5 1 0 
0 4 8 
0 1 0 
5 4 7 
1 9 
1 ? 
6 4 1 
2 9 1 
4 1 7 
6 1 5 
7 0 1 
5 9 9 
4 7 6 
1 1 7 
4 5 
7 7 7 
? 4 7 
7 7 4 
8 7 
6 7 7 
? 1 9 
7 4 
1 9 
7 4 6 
1 4 1 
1 7 5 
7 1 7 
7 1 ? 
1 6 5 
7 5 
7 5 0 
5 0 8 
8 1 9 
6 ? 7 
0 7 7 





8 7 1 




7 0 ? 
? 8 8 
4 1 4 
1 8 9 
1 7 1 
1 5 6 
7 
8 3 
9 4 4 
8 7 9 
2 4 0 
1 5 4 
3 2 ? 
6 6 9 

















2 6 2 














7 6 5 
2 2 
4 4 0 
? 6 
a 
. 5 3 
6 
. 1 ? 
. . 7 5 
2 7 
• 
Β Θ 1 
7 5 7 
1 ? 8 






4 3 7 
1 5 1 
7 1 9 




. . . , 4 4 
3 7 7 
1 8 5 
1 3 8 
1 8 0 
I ? ? 
. 2 
a 
5 8 1 
7 1 3 
6 7 4 
69 6 
7 8 ? 
1 5 
7 ? 7 
. 7 8 ? 
6 3 1 
5 ? 
1 7 
0 8 5 
6 6 5 




7 7 6 
7 0 
7 7 8 
7 5 
5 
6 1 7 






. , 5 4 0 
7 5 7 
. 7 1 
­
6 0 4 
7 7 1 
1 7 1 
0 4 1 
6 1 5 
1 4 9 
6 
7 8 
1 5 ! 
. 5 4 6 
? 
8 6 8 
1 0 4 















1 5 7 
1 0 






6 3 4 
5 7 0 









5 9 8 
. 1 3 0 
1 7 4 
6 7 1 
3 5 3 
7 9 
? 9 7 
4 3 
a 




4 9 9 
5 3 6 
9 1 1 
9 1 1 
6 9 1 
a 
. ­
6 1 ! 
. 5 1 1 








1 1 9 
7 0 1 
7 ? 7 
4 7 6 
4 6 6 
1 0 0 
1 
7 
6 ? ? 
. 5 ? 4 
7 1 7 
4 4 4 
4 2 0 
1 5 6 
6 7 5 
. 8 6 0 
1 9 5 
7 1 4 
1 
1 7 ? 
4 







! ? 4 
0 7 5 
1 3 8 
a 
1 ? 
. , , . 1 7 
9 0 1 
2 4 
. , 9 4 
7 8 6 
8 0 7 
9 7 9 
6 1 5 
2 2 2 
? 6 
. a 
? 4 5 
1 7 9 
, ? 8 6 
6 8 ? 
7 6 7 
1 2 8 
Nederland Deutschland 
(BR) 






1 8 0 
. 4 3 9 
, ? 5 7 
a 
. . , . , 1 4 
. 1 6 
• 
9 7 7 
6 8 9 
2 8 Θ 
7 7 ? 
7 5 7 


















1 4 9 
4 7 1 
. 9 7 5 
7 6 9 
6 1 
7 6 
l? . . , . 1 
4 7 4 
? 8 7 
1 4 1 
1 4 0 
1 7 9 
. 1 
.DB 87 
3 8 7 
0 7 5 
. 5 0 4 
7 7 1 
6 4 9 
7 4 
? ? ? 
1 7 
3 ? ? 
1 0 ? 












7 7 7 
1 3 8 









0 1 7 
7 8 3 
2 3 4 
9 9 6 











7 0 6 
a 
7 1 4 
4 8 4 
7 6 6 





















? 5 5 










? 6 5 
7 1 0 
? 6 ? 
a 
4 
. . 7 ? 
7 4 
9 1 






7 7 ? 
? 7 9 
7 7 ? 
1 3 7 
. . 7 
6 4 6 
1 6 ? 
1 5 ? 
a 









5 2 3 
3 08 
7 1 5 
1 9 3 
1 6 ? 
1 5 
2 
9 1 ? 
7 7 1 
3 3 5 
a 
7 8 8 
B 7 7 
6 8 
? 8 6 
1 7 
7 96 
0 ? 5 
4 4 6 
4 5 
1 7 9 




. 7 7 
4 3 5 
6 6 6 
1 1 6 
a 
8 1 
7 4 6 
2 69 
6 ? 0 
0 5 ? 




« 6 7 7 
1 0 7 
a 
. ■ 
4 1 4 
3 0 7 
1 0 7 
9 6 6 
5 4 3 
8 7 9 
1 
. 7 1 2 
4 7 0 
4 1 
3 5 5 
. 3 1 8 





































2 7 3 
9 1 6 
7 6 0 
7 6 0 





2 8 7 
8 3 3 
7 
4 0 2 











1 9 3 
9 











8 6 1 
1 6 0 
7 2 1 






9 7 0 
9 4 5 
U 
5 5 8 
a 
6 1 9 
(■} Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





C 3 0 
0 36 
0 7 8 
0 4 0 
C 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
7 3 ? 
4 0 0 
7 3 2 
5 5 8 
1000 
1010 
I C H 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
10 40 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
C 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 ? 2 
loco 
1010 






C S T 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 8 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
1000 
1010 
I O U 
1020 




C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 7 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
C 6 4 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1010 






C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 

























9 1 1 
2 4 
1 6 7 
7 7 
2 9 6 
9 
1 5 
5 9 5 
1 4 
7 1 1 
9 4 5 
7 3 3 
4 1 5 
6 1 7 
9 
9 











. S I 
1 7 
1 3 1 
. 7
3 8 9 
­
1 C 6 
6 5 7 
4 4 9 
1 0 0 
3 1 3 
. . . 1 4 8 
92 PARTIES ET 
T E I L E 
9 4 
5 6 5 
1 9 6 
2 6 9 
? ? 7 





a 6 6 6 
6 2 2 
4 5 0 
1 7 7 
1 5 2 
1 5 1 
? 













. 2 1 
1 6 
, 7 
0 7 5 
1 4 
9 ? 2 
7 0 7 
2 1 5 
1 6 5 
1 1 7 









U . ZUBEHOER F 
3 5 1 
4 
2 0 ? 







? 4 5 
2 9 2 
9 6 4 
7 ? 9 




U VELOCIPEDES ET 
FAHRRAEDER 
6 7 9 
9 9 5 
7 0 7 
1 7 1 
49 5 







5 0 9 
5 2 3 
4 3 8 
04 5 
4 4 2 
1 2 5 
2 2 7 
1 0 





2 3 5 
. 4 2 
1 6 9 
? 





5 5 4 
4 4 5 




. 7 8 




















0 1 7 
1 1 0 
2 8 0 
9 4 9 
59 6 
6 2 6 
2 0 
? 4 4 
lì 2 0 
2 2 1 
5 





5 2 0 
9 
2 3 6 
9 7 1 
2 6 7 
7 6 7 
7 4 9 
4 8 
2 
4 5 1 













5 9 0 
6 5 2 
4 9 
6 0 1 
5 9 8 
4 
. . 5 
S I K . 
7 








1 6 1 
0 0 4 
1 5 7 
0 9 8 
6 2 3 





























, SANS MOTEUR 
U . D G L . OHNE 
2 3 8 
. 8 3 
7 0 
1 1 7 
1 1 5 
. . 1 0 
1 6 
2 1 
. ! 2 7 
6 5 8 
4 6 7 
1 9 1 
1 6 1 
1 2 5 
1 





4 5 4 
3 8 6 
. 0 9 1 







. 3 7 9 
4 0 8 
4 4 8 
6 5 2 
8 9 6 




7 7 1 
2 
2 
ACCESS. DE VELOCIPEDES 
U . ZUBEHOER F 
1 1 3 
3 6 
6 0 1 






. . 4 
. 1 
a 
. 2 2 
• 
6 7 3 











7 7 4 
a 
4 1 2 
7 2 7 









. . 3 
1 
2 5 7 
• 
1 6 1 
7 9 7 
1 6 5 
2 9 3 
1 1 
1 











6 3 9 
3 3 5 
9 0 6 
3 6 9 
2 6 8 




1 4 7 
6 0 
6 0 
? 4 1 
1 
2 
. 8 3 7 
4 6 7 
4 3 8 
4 2 6 
1 9 1 
a 





7 1 7 
. 7 7 3 
7 8 1 
4 9 
6 6 4 
. . 1 
2 8 




0 8 7 
7 5 5 
. 2 4 3 
6 0 1 
4 7 9 




4 ? 3 
4 
1 6 1 
3 1 




1 4 7 
6 6 5 
4 6 3 
2 0 9 
4 8 9 
1 9 
. 2 3 5 
7 7 0 
1 4 ? 
. 5 9 6 
49 5 




















? 4 4 
. 8
. 7 9 
. 9
0 7 2 
• 
9 9 4 
6 0 0 
1 9 4 
1 6 5 
3 2 5 
. a 
, 1 0 
8 7 
2 0 4 
1 7 5 
. 8 6 3 
2 6 
. 1 9 
1 
2 
, 9 4 
4 9 7 
3 2 9 
1 6 3 
1 6 4 
6 5 
, 4 
9 8 4 
3 7 4 
6 2 4 
. 5 8 7 
1 7 
4 0 
1 7 5 
1 4 
3 1 5 
5 6 3 
2 4 7 
1 8 
1 
. . 2 2 8 
7 8 7 
2 1 5 








. 1 0 2 
. . 1 6 
, 1 6 6 
9 
4 3 7 
1 5 0 
7 8 7 
1 4 7 




5 0 1 
7 7 5 
1 4 0 
. ? 9 B 











. 4 1 
. 5 7 
9 
1 4 
1 9 ? 
• 
1 550 
9 7 7 
57 3 
5 0 7 
? 5 9 
9 
9 
, 5 7 



















3 6 9 
? 
? 
3 7 8 
, 4 
. . ? 
1 
. ? 
. 2 7 




8 1 8 











, 2 8 7 
. . 
4 4 
. 6 5 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 1 0 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 ? 
2 1 2 
4 Γ 0 
7 1 ? 
9 6 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 7 0 
0 3 8 
04 2 
0 6 ? 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
oía 0 4 0 
0 4 ? 
04 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
1 0 0 0 
ì o i o 
I O U 
1070 
1 0 7 ! 
1 0 3 0 
1031 
1040 
0 0 ! 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 1 0 
O l ? 
0 1 6 
0 7 3 
0 4 ? 
0 4 B 
0 5 8 
06,2 
0 6 4 
4 0 0 
6 6 4 
7 ? 0 
7 1 ? 
7 4 0 
1000 
1010 
i o n 1 0 7 0 
1071 
ìoio ιο ί? 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 7 6 
0 ? B 
0 3 0 
0 1 4 
0 1 6 
0 3 3 






A L L . M . E S T 
TCHECOSL 




M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 








M O N D E 








B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 










M O N D E 








B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
















M 0 N D F 





. A . AOM 
CLASSE ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 


















































? 1 0 
1 0 
0 7 2 
6 6 
5 0 6 
4 5 
5 5 8 
2 5 
1 5 7 
0 3 6 
2 9 
'190 
2 6 5 
8 2 5 
1 6 8 
4 0 6 
?b 
2 5 
. 6 1 1 
2 3 2 
7 2 3 
3 03 
6 1 5 
6 6 4 






2 3 0 
5 7 2 
5 3 7 
0 7 6 
9 5 0 




5 5 6 
5 1 9 
3 4 6 
6 8 5 
0 1 6 







4 0 9 
4 6 6 
4 9 6 
1 1 ! 
1 8 1 
4 4 6 
1 4 9 
9 
. 9 2 7 
7 6 1 
3 0 6 
1 13 
6 8 1 
60 7 
1 0 7 
1 5 
2 7 6 
9 ? 
1 6 9 
7 1 
4 0 5 
1 0 





6 6 ? 
1 3 
? 0 6 
49 9 
7 0 7 
2 2 0 
5 8 9 
4 2 
3 
4 4 4 
5 5 5 
0 1 7 
2 4 5 
4 6 3 





? 2 5 
9 1 
1 0 5 


























2 0 0 
23 
94 3 
0 ? 6 
5 2 0 
6 0 6 
? 7 9 
0 4 ? 
1 




4 2 ? 
9 8 9 






B 3 B 
0 6 9 
6 2 4 
? 4 6 
7 1 0 




. 1 5 0 
1 
6 1 
7 1 1 
6 




1 0 1 
29 4 
1 4 5 




, 1 0 5 
n i 7 6 
9 1 0 
8 0 3 
1 4 5 







1 4 0 
3 7 9 
7 6 1 
? 5 4 
1 6 6 
a 
. 6 
1 9 ? 
0 6 ? 
9 0 6 
7 6 1 
3 1 2 
, . 4 4
5 





1 3 4 
, 8 6 
. 1 0 7 
. 1 2 
? 1 6 4 
? 9 
6 6 7 9 
3 9 1 0 
2 7 1 9 
2 5 8 3 
1 7 1 
a 
, 1 0 7 
1 1 





. 1 1 
1 9 
1 9 
9 5 7 
1 1 5 1 
1 3 0 
1 0 7 3 
l 0 0 4 
1 8 
. 1 9 
5 0 9 
. 1 6 5 
4 6 
1 7 4 
1 9 ! 






1 1 7 0 
8 9 4 
? 7 6 
2 4 3 
? 0 6 
. 7 ? 
1 2 7 8 
5 7 ? 
1 1 6 6 
1 1 5 0 
5 8 




. , 1 
? 4 4 
4 5 4 6 
4 1 1 7 
4 7 9 




1 1 7 8 
4 0 6 
1 5 7 8 
8 7 
3 7 7 7 
3 1 

















. 1 3 
0 9 7 
• 
1 9 7 
7 0 6 
6 9 1 
5 6 7 
4 4 0 
. . , 1 2 3 
BZT­NDB 87 






. 1 3 7 







4 1 4 
2 7 7 
1 5 7 




9 ? 9 
5 3 4 
5 6 0 






, 2 4 0 
1 7 0 
6 8 5 
9 6 ? 
7 ? ? 
1 4 4 
! 15 
9 








6 7 4 
. 2 0 
. 5 6 
. 18 
? 1 1 
7 1 ! 
6 44 
0 3 7 
0 1 0 
7 4 1 
. . . 5 7 










? l ! 
1 0 0 
? 6 1 







1 6 6 
7 3 1 
7 9 0 
4 9 1 






1 3 0 
? 7 1 
1 3 
4 ? 
1 6 3 
1 6 
3 7 4 
0 3 8 




7 7 1 








7 1 7 
8 6 ? 
0 7 5 
0 1 4 
7 3 3 
1 
2 7 6 
9 
1 7 7 
1 3 
6 0 9 
9 






8 1 1 
6 3 9 
1 4 4 
3 9 ? 
9 3 0 
U 





6 3 5 
9 8 6 
76 ' . 
7 8 7 




1 1 2 
8 9 








9 9 6 
3 2 9 
5 7 8 
6 7 Ó 





7 9 4 
3 6 
, 1 3 
4 5 7 
1 3 
? 9 0 
5 2 3 
7 6 7 
6 4 4 
3 8 9 
2 6 
9 7 




9 7 4 
5 1 9 
7 6 1 
4 9 6 





















1 3 7 ? 
1 6 9 9 
8 6 ? 
7 5 
7 5 










1 7 7 
1 6 
1 1 7 








7 7 2 
4 
3 










1 3 9 7 
l 2 9 1 






1 H i l l 
1 2 1 
2 6 
1 255 





1 3 1 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir not« par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
304 
Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
0 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 




1 0 3 2 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
­ 0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 1 6 
8 0 0 
.8Ï8 
I O U 
1020 
1021 
1 0 3 0 1031 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
88i 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 36 
0 4 2 
C 4)8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 ÎIÎ 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 56 
0 6 2 
2 1 2 
2 1 6 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 6 
6 3 2 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 





6 5 6 
47 5 1 1 16 5 6 6 
3 0 9 4 7 
3 0 257 














1 6 3 
5 2 1 
4 3 8 














6 4 9 
8 2 1 
6 2 9 
80 9 
6 9 4 
a 
. . 1 6 







5 6 8 
6 5 0 
6 0 3 
0 4 7 
4 7 0 
9 1 0 






2 0 5 3 
1 3 9 0 
4 4 
2 7 2 
3 2 5 0 
2 7 0 
1 163 
1 9 1 
7 8 
3 9 3 
1 2 3 





4 8 715 
3 9 5 8 6 
9 130 
8 3 3 5 











7 3 3 . 3 3 A U T . 
, 8 6 8 
Î 4 2 
7 7 8 
7 4 1 






1 9 1 
7 7 
1 8 0 
1 2 3 
. 4 4 4 
. 
9 2 7 
9 29 
5 5 3 
4 6 7 
7 7 0 
1 








8 6 0 
. 5 9 5 
8 6 7 
2 5 8 
1 9 2 
8 
3 1 




. 6 . 3 9 4 
a 
• 593 580 
0 1 3 
9 6 9 
5 7 5 
1 
1 
. 4 2 
N O N 
ANOERE FAHRZEUGE 0 . 
5 0 2 2 
2 3 2 0 
t Ï 3 9 
3 0 303 
1 708 
3 2 0 7 
1 0 4 
2 0 
1 3 8 6 
4 5 
7 4 0 
3 5 9 
1 3 8 1 
8 6 
1 1 8 
3 9 
20 8 
6 4 3 
1 1 8 
1 4 
5 4 4 2 3 
4 5 8 9 0 
6 5 3 4 
8 2 1 9 
7 0 9 2 
4 














7 5 4 
f <3 
0 9 3 
? Í 2 
5 1 2 







1 6 8 
a ­
6 4 6 
7 6 1 
3 8 6 
8 7 5 
6 9 1 
1 0 






2 Θ 3 
9 9 6 
6 1 2 
1 6 9 
2 8 2 
1 0 
2 





, . 2 5 
2 
1 1 1 
1 1 6 
7 9 6 
0 6 1 
7 3 6 
7 0 6 










3 7 2 
6 7 7 
1 5 2 
1 8 5 
6 3 2 
3 
8 0 
4 4 3 
5 3 
3 0 
6 4 2 
3 8 6 
2 5 6 
2 4 6 
2 1 6 
a 






































7 3 4 . 1 0 AERODYNES 
FLUGZEUGE 
4 0 2 
2 3 
1 2 8 
4 1 1 
4 8 
4 2 9 
5 4 











3 4 2 3 
2 6 7 
1 
1 2 3 
1 9 
5 7 9 5 
1 0 1 3 
4 7 8 3 
4 505 



















3 8 9 
3 14 
0 7 5 
0 7 5 
2 2 
1 
4 7 8 
1 9 5 
1 L3 
4 5 1 
1 3 9 
7 2 
3 
1 5 7 






1 0 4 
1 3 3 
1 2 
3 3 4 
2 3 7 
0 9 7 
9 8 5 
7 1 8 
a 










4 0 5 
2 6 3 
1 4 2 
1 4 0 
7 36 
. , . 2 
5 9 5 




1 1 3 
2 3 
1 0 6 
7 2 1 




. . 1 0 4 
5 9 
4 7 4 
4 0 
2 
3 0 2 
9 3 3 
3 7 0 
1 4 7 
6,66 
5 3 
. . 1 6 9 
3 64 
3 6 9 
8 2 9 
. 8 3 6 
2 5 1 
2 2 
1 1 
9 3 1 
1 5 
3 1 1 
2 51 
2 6 3 
4 8 
1 0 ? 
. 1 0 2 
1 7 0 
2 
• 
9 1 5 
3 9 8 
5 1 7 
3 80 
0 2 1 
l 










1 0 5 
8 3 
1 0 1 
ii? 
5 4 





3 1 4 
1 2 3 
1 3 6 
3 1 6 
8 2 0 
6 6 a 










4 5 4 
2 2 2 
8 2 1 
5 ? 
7 6 3 




























5 6 4 
2 5 9 
3 0 5 
3 0 0 





0 5 8 
2 119 1 0 0 0 
l 7 1 1 0 1 0 
4 0 8 1 0 1 1 
4 0 0 1 0 2 0 
3 3 3 1 0 2 1 
a 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ï) 1040 
1 3 3 7 0 0 1 
69 0 0 2 
2 4 0 0 3 
4 3 2 9 0 0 4 
a 0 0 5 
8 0 
0 2 8 
8 
0 3 4 
26 0 3 6 
4 5 0 3 8 
, 0 4 2 1 
0 5 8 
0 6 0 
6 0 6 2 
0 6 4 
3 0 3 
6 1 6 
74 6 0 0 
6 2 5 1 1 0 0 0 
5 7 5 8 1010 
4 9 3 1 0 1 1 
4 8 6 1 0 2 0 
159 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 1 0 4 0 
697 0 0 1 
2 0 0 2 
51 noi 1 4 8 5 0 0 4 
0 0 5 
2 3 
0 2 6 
4 0 2 6 
69 0 7 0 
1 032 
0 3 4 
18 0 3 6 
6 1 038 
23 0 4 2 
11 0 4 8 
6 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
2 7 3 2 
2 7 3 2 1 0 0 0 
2 4 3 3 1 0 1 0 
2 9 8 1 0 1 1 
2 7 3 1 0 2 0 
1 7 6 1 0 2 1 
1 0 3 0 
25 1 0 4 0 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
l 1 0 0 0 
ί 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
23 0 0 1 
8 0 0 2 
3 1 0 0 3 
8 0 0 4 
3" 
ι 
( 7 ( 
3 ' 




8 1 ! 
6 9 ' 
4 ! 
0 0 5 
Γ 0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
> 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
I 0 5 6 
0 6 2 
> 2 1 2 
) 2 1 6 
) 3 2 2 
> 4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
7 3 2 
ι 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
1 0 2 1 
JPRUNG 
RIGINE 
A L L . M . E S T 
M O N D E 






. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 













































M O N D E 








R O Y . U N I 


















U . R . S . S . 
TCHECOSL 
. T U N I S I E 







M O N D E 












































4 2 3 
6 1 
5 
6 3 3 
8 1 
5 5 1 
5 4 4 
5 7 
6 3 5 
9 9 8 
4 1 3 
5 7 9 
9 2 6 




6 4 5 
8 8 9 
6 1 9 
9 4 3 
0 8 6 
5 5 6 
? ? 9 
5 1 
4 9 4 
6 0 5 
2 8 4 
8 1 2 
1 1 1 
4 0 




9 7 6 
2 1 
se 
2 2 9 
0 9 2 
1 7 6 
6 54 




4 5 1 
8 4 1 
2 6 ? 
5 1 8 
7 7 7 
7 5 8 
6 7 3 
1 1 5 
4 1 
9 8 1 
6 9 
6 4 9 
6 5 0 
2 3 9 
1 9 9 
4 7 ? 
3 2 
1 3 4 
1 8 4 
2 4 
1 7 
6 7 2 
3 5 7 
3 1 5 
1 ? 5 
0 8 4 
3 
1 8 7 
1 6 
4 9 0 
1 1 
5 3 2 




0 5 2 
9 4 6 
0 7 5 
5 3 5 
0 0 7 
9 7 0 
0 0 0 
5 7 7 
8 0 0 
7 1 
8 7 5 
7 8 
6 ? 
6 0 9 
7 5 
1 3 6 
1 2 8 
5 0 4 
9 6 7 
1 6 9 
3 0 
9 3 3 
1 3 7 
5 3 3 
6 6 3 
9 ? 1 
5 4 5 




















1 1 2 
2 
1 6 4 
4 7 
1 1 6 
1 1 6 
1 
6 0 
3 9 3 
1 ? 1 
7 7 ? 
7 0 5 






6 7 7 
4 4 7 
7 8 1 
6 0 6 
1 0 9 
3 
7 7 
1 1 9 
4 1 
6 5 
1 1 ! 
3 9 
7 9 4 
1 4 
« a 
1 1 7 
. -
7 1 Θ 
5 1 1 
7 0 7 
3 7 6 
6 1 1 
1 
• 1 
1 7 9 
a 
8 8 1 
5 1 8 
4 3 1 
2 61 
5 4 1 
a 
a 








7 0 S 
a 
• 
1 6 8 
1 0 8 
0 8 1 
0 7 1 
8 4 5 
a 
9 







, ? 5 
5 1 8 
7 8 3 
3 7 6 
8 1 4 
1 9 
6 3 
2 2 8 
3 6 8 
2 0 7 
7 1 1 
9 9 7 
9 9 1 

































6 9 4 
1 4 8 
5 4 5 
5 2 5 
1 1 1 
a 
. . 1 9 
1 4 4 
. 84 7 
0 7 0 
1 1 1 
1 7 1 
. 1 0 0 
1 1 2 
1 7 
. . a 
2 5 
. 1 1 
a 
1 1 ? 
a 
• 
7 5 7 
1 9 4 
5 5 7 
5 1 7 
4 0 0 
! 1 
. 4 1 
1 70 
, o n 
1 4 8 
1 4 2 
7 9 5 
1 ? 
3 









1 1 1 
7 0 
• 
1 0 5 
4 9 ? 
8 1 3 
7 8 9 











9 4 1 
. 2 4 5 
1 1 2 
881 
7 6 4 
0 0 0 
7 6 0 
8 0 0 
6 
1 6 5 
, . . 9 
. a 
1 7 5 
9 6 3 
. a 
9 3 3 
. 
9 5 5 
1 8 0 
7 7 5 
4 5 8 







5 6 Γ 
324 
ITC 
1 5 4 
5 9 1 
8 4 7 
a 
. a 







0 4 e 
3 1 1 
. 1 7 1 
1 ? 7 
4 ? F 
; 1 4 4 
? I 6 
8 Í 
Í S 
5 7 ; 









? 1 8 
7 5 9 
4 5 9 
4 6 B 
0 3 9 
• • . 1 






9 0 4 
9 0 1 









β ζ τ ­
6 1 ­
6 Β Γ 
a 
0 7 , 
2 
2 
4 6 8 
5 7 9 
6 1 6 
a 
6 9 0 
1 9 0 
4 1 
1 5 7 
1 5 7 
1 0 7 







5 4 6 
7 1 
5 8 
4 4 0 
1 6 1 
0 7 7 
9 7 5 
3 6 8 
7 6 
a 
. 7 6 
6 7 . 1 4 C 
2 
1 
7 7 B 
1 1 9 
7 6 
5 
7 0 1 
1 Í 








1 0 6 
. 1 4 
104 9 
6 6 5 5 
4 3 8 4 
4 0 3 4 




1DB 8 7 . 1 1 
4 1 4 
­4 1 6 








1 2 3 
1 
1 1 9 
1 1 9 
5 
5 5 2 
5 6 
2 
1 1 ! 
6 2 Í 
4 8 f 
7 B Ï 
4 3 ' 
­0 8 C 
6 1 6 
4 4 4 
4 4 < 
2 2 3 
8 8 . 0 2 
1 0 
3 3 
1 2 1 
1 6 9 
1 2 
1 5 6 
1 5 6 
3 3 
0 ? 5 
6 9 7 
9 1 5 
6 8 5 
1 1 7 
? 7 
2 4 
? 6 1 
2 4 
2 6 1 
413 
090 
1 6 8 
4 1 9 
a 
1 0 4 
4 7 6 
4 
1 
9 1 4 
3 2 2 
6 1 2 
4 9 5 
3 8 6 
1 
1 1 6 
1 5 
a 





9 0 5 
3 3 3 
? ? 
a 
7 4 6 
6 5 6 
a 
1 4 5 
a 
7 5 
1 7 9 
? 3 
a 
1 0 8 
I I 
. a . 9 6 1 6 8 1 
■ 
a 
1 1 7 
3 9 7 
5 0 6 
8 9 1 
7 7? 
9 9 3 
Tab. 2 
VALEUR 



















8 6 9 
2 2 0 
6 4 9 
6 4 7 
5 1 2 
■ 
• . ? 
2 3 9 
4 6 
1 ? 
0 5 8 
• 1 3 1 
a 
1 6 




! a 1 4 7 
• 3 0 
7 4 7 
3 5 6 
3 9 1 
3 9 0 





0 1 1 
3 
3 2 

















1 4 1 
7 7 0 
3 7 1 
3 6 7 









6 5 4 
2 2 
2 9 0 
1 6 3 
6 2 6 
3 4 
5 0 1 
1 0 
1 3 6 
1 2 8 
1 2 9 
0 2 6 
1 8 7 
3 0 
a 
­9 4 4 
1 3 0 
8 1 4 
8 8 0 
6 6 7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 2 2 




I O U 
1020 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C 36 
0 ? 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 2 C 6 4 
2 1 2 2 1 6 
220 
322 
3 7 0 
3 7 6 
3 7 6 
190 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 24 
Í 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
6 9 2 
7 0 8 
1 3 7 
eoo 
9 5 8 
IC 00 
1 0 1 0 
I O U 
1020 




1 0 4 0 
CST 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 4 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
302 
4 0 0 
4 4 0 
4 4 4 
504 
6 0 4 
6 24 
7 0 6 
7 3 2 7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 58 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
MENGEN 
EWG­CEE 























7 3 4 . 9 2 * P I E C E S 
T E I L E 
1 C89 
2 5 8 194 
869 
297 



























t ( 4 9 
2 7 0 4 
3 9 4 5 
3 8 4 2 























6 5 1 
91 























































































7 3 5 . 3 0 BATEAUX . 
SEE-UND E I 
2 2 8 7 3 
2 2 2 0 9 
54 346 
52 7 5 9 
2 157 
52 C80 
5 8 3 
168 157 
2 3 2 3 5 
6 342 
6 0 5 4 
2 0 S U 
3 0 9 
1 1 1 1 8 
53 
6 3 6 5 
6 0 
Π 3 0 2 
9 2 7 9 
1 3 2 6 




4 3 3 




1 6 9 0 
1 597 
4 0 




9 5 0 
3 
597 547 











6 3 7 
8 4 4 
4 2 0 
7 56 
2 3 2 
757 









































. . a 






. . , ?
8 1 0 
30? 
508 





N A V I G . MARIT IME / 
NNENSCHIFFE U 
5 7 7 
6 0 2 1 









8 3 7 0 




































. . . , a 
. . . , . . 71Θ 
4 
. l 
. , a 
. , 3
. 
7 0 8 
6 6 1 
0 4 7 
0 46 






D G L . 
272 
2 5 1 
565 
377 
9 1 7 
580 
7 2 5 
144 
64? 
9 4 7 
130 
1 
4 5 4 
, 7? 
. . 12 
4 5 0 
46 
13 
. . 0 7 1




, . . . . 
4 9 1 



























. 0 3 6 


















































, . 1 
. . . a 
. . 3
7 5 0 
4 
. . 2 




0 6 1 
203 







7 7 ! 
?9 
4 6 4 
144 
. 2 5 0 
3 
4 1 9 
41R 






3 0 7 
71 
10 





6 1 0 
a 
144 






mp« » r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
107? 
1 0 4 0 
022 
4 0 0 
712 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
002 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 





0 5 0 
052 
062 
0 6 4 
212 
2 1 6 
??0 






4 0 4 
484 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 4 




9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O L I 
1070 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
oo i 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
02 2 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 1 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 ? 
046 
0 4 8 
0 5 0 
056 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 8 
704 
10? 
4 0 0 
4 4 0 
4 4 4 
504 
6 0 4 
6 ? 4 
706 
7 3 ? 
7 1 6 
740 
3 0 0 
3 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
CLASSE 2 
.EAMA 











B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















• T U N I S I E 
















V I E T N . S U O 




M O N D E 
CEE 




. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 













U . R . S . S . 
























6 7 3 1 
5 0 4 
136 6 4 4 
35 
3 2 7 
4 0 
4 2 3 
17 
4 0 6 
4 0 6 
40 
59 9 6 1 
U 4 9 0 
5 1 1 3 
50 0 7 7 
31 3 0 2 




6 3 5 
56 

















1 4 6 





1 2 9 5 
4 6 9 







3 6 1 7 8 2 
157 9 4 3 
2 0 3 8 3 9 
2 0 0 6 0 5 
45 0 4 9 




37 0 1 3 
9 5 5 1 
26 9 7 8 
17 5 0 4 
5 6 1 4 
18 1 2 7 
2 1 6 
1 0 4 9 7 8 
7 0 4 3 
2 8 7 8 
5 5 2 3 
6 8 6 6 
5 9 1 
7 7 9 4 
4 0 
1 162 
1 1 3 
10 9 1 4 
4 3 5 6 
1 3 5 3 





6 3 7 3 
1 4 8 4 
U O 
1 0 0 ? 
7 8 4 
40 5 
9 3 




? 8 4 
1? 
2 9 9 7 1 0 

































. 5 7 6 
4 6 6 
9 0 1 
9 4 0 




















6 8 7 









. « 4 3 6 
8 1 5 
6 0 0 
0 5 4 





? 1 7 
167 
4 5 4 
7 0 4 
48 4 






. . 98 
1Θ5 
1 7 1 
9 9 7 
5 
. . 10 
104 
6 5 4 
?1 
. . 15 
4 0 5 
61 
4 1 4 
. 9 0 
13 
. ­397 






























0 0 8 
a 
144 
9 6 1 
0 4 4 




? ? 4 
51 
7 6 5 

















9 1 1 
? 1 6 
. 111 
9 
n i 1 8 8 




. . 78 
033 
1 5 9 
B74 
3 6 1 
971 




7 1 6 



























5 2 0 
7 1 7 



























B Z T ­










9 4 3 
3 7 9 
a 




I l 5 
5 
2 2 1 

















8 3 1 
9 4 
98 




2 1 0 
• 7 9 4 
057 
737 












9 5 6 
707 
719 




















1 1 1 
a 
. a 
, ­9 0 6 
545 
01 























3 1 3 
7 1 1 
0 0 9 
a 
5 ? 4 








4 5 6 
a 


























• 3 3 4 
5 5 7 






. O Í A 


















• 4 5 5 
8 6 3 
. 7 9 9 
58? 
591 
6 7 4 
7 64 










. . . 99B 
• U O 
. . • 28 
0 7 5 
• . • 2 34
­2 7 8 




4 2 3 
129 







2 6 9 7 
B74 
4 9 4 
2 271 
a 
3 2 4 0 
a 
a 
2 8 6 









. . . . . . . 31 
a 
4 6 3 9 3 












2 1 0 
57 1 8 6 
6 3 3 5 
50 851 
5 0 5 4 6 





3 0 2 5 
33 
2 6 8 6 
1 873 
a 
1 6 0 1 
9 
4 2 4 4 
501 
1 9 5 6 















1 3 7 5 












2 1 6 0 9 
7 6 1 7 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
I O U 
1020 




1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 2 
0 3 4 
C 50 
0 5 6 
400 
4 3 2 
4 4 0 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
1000 
1010 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1000 
1010 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
C42 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 4 0 
1000 
1010 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
400 
1000 
1 0 1 0 
I O U 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 52 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 




4 4 3 2 0 3 
3B4 3 1 0 
27C 5 2 8 
27 0 3 4 
4 3 4 
37 









6 7 8 1 
C57 1 
2 8 5 
4 3 4 
76 
2 7 0 












4 7 5 
1 0 6 3 
4 6 9 0 6 
13 0 9 5 
25 7 0 1 
6 0 0 
2 0 3 0 
500 
4 1 3 7 
4 0 7 2 
6 0 2 1 
2 9 5 0 
11 0 0 0 
1 550 
9 8 0 
55 
1 2 1 6 6 4 
6 1 5 3 9 
6 0 125 
3 9 4 4 1 
2 6 802 









7 9 8 
1 0 2 8 
1 709 
4 5 0 6 
2 7 9 7 
1 709 
1 7 0 9 




7 3 5 . 5 2 BATEAUX-I 
FEUERSCH 
206 
1 9 9 1 
17 166 
4 4 8 2 
3 0 8 
1 756 
5 







27 7 2 8 
24 153 
3 575 
2 4 7 2 
1 7 4 0 
1 0 0 2 




















1 5 3 2 
2 9 3 
17 
6 6 5 
1 1 1 
7 
165 
3 3 9 3 
1 8 7 3 


















2 9 2 2 8 
4 4 2 4 1 
15 7 9 8 
87 155 
18 6 1 5 
2 6 5 6 
1 7 4 
6 8 4 7 
2 0 0 9 
9 4 8 0 
6 4 3 5 





1 8 2 4 
1 7 6 7 
2 3 5 9 
















































1 5 ' ì 
y 






. 9 5 0 
75C 
a 
9 8 0 
. 
909 
4 1 8 
4 9 1 
a u 







































4 7 5 
067 
. 717 
4 0 0 


































































. . 9 8 5 
. ?05 
. 0 3 0 
a 
. 6 5 0 
7Γ0 




7 7 0 
9 85 
7B5 
9 1 5 
705 
7 0 0 
6 50 
. . 780 
. • 








































0 7 4 
















































5 6 5 
205 
• 
CENTRAL NON ELECTR. 








6 8 7 
a 
771 













































1 1 1 
. 858 
?65 
. 0 4 1 
9 6 5 
































9 9 8 
, 99B
1 9 4 
1 8 6 
178 











7 7 ! 
9 5 9 
4 0 9 
4 4 5 
9 6 4 
6 
1 














0 1 4 
6 7 9 
?5 
4 1 8 
. 66 
. 4 8 1 
, 70 















1 0 3 1 
101? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
00? 
0 0 4 
0?? 
0?4 
0 3 2 
0 1 4 
0 5 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 3 2 
440 
5?4 
6 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
07? 
1 0 0 0 
ì o i o 
1011 
1 0 7 0 
1071 
0 0 1 
007 
003 
0 0 4 
0 0 6 
07? 
010 




0 6 4 
400 
4 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1070 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
073 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 ? 6 
0 3 0 
01? 
0 3 4 
0 3 6 
013 
04? 
0 4 8 
0 5 ? 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
400 







. A . A O M 
CLASSE 1 
FRANCE 














L I B A N 


















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 


















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


































































0 5 0 
648 




6 6 6 
10 
15 
9 7 1 
3 0 5 












6 9 3 
3 2 1 
1 7 7 
5 6 4 
0B4 




2 3 ! 
4 5 6 
3 6 5 
160 
773 
1 8 6 
3Θ5 
3 6 5 
110 
577 











9 6 0 
3 7 1 
9 4 1 
4 2 7 
4? 5 
3 0 3 




4 1 7 
160 
5 0 




6 7 6 
7 1 7 
9 1 8 
9 3 6 
8 1 7 
3 
6 9 1 
300 
114 
6 0 4 
B13 
9 5 6 
56 
2 2 1 
7 5 6 
785 
3 6 9 
9 0 7 




3 3 8 
4 7 7 
?94 






44 0 5 4 8 0 4 
37 6 0 9 7 5 7 
29 2 4 7 6 1 3 
7 3 5 6 
104 
14 




6 9 8 
70 
, . 15 
a 
a 
. . 116 




î 1 7 7 5 
6 
> l 0 8 3 
> 7 7 3 
Z 7 3 3 
3 5 0 
» 
, . 7 3 0 
a , 
6 7 
7 3 0 1 5 6 





2 0 9 . 
1 6 5 6 9 9 6 9 
1 9 0 ? 6 
19 
1 
I B 7 0 
10B 
4? 
3 9 5 5 10 0 0 3 
3 7 8 5 9 98? 
169 2 0 
1 6 9 2 0 





145 1 2 6 
108 13 
ί 16 
1 4 5 67 
6 1 15 
» ! 
4 7 7 3 3 7 
267 2 4 5 
2 0 9 88 
2 0 9 87 
7 0 7 85 
2 
5 4 4 9 
3 9 6 3 
6 3 9 2 3 7 4 
18 6 6 6 9 0 4 4 
4 7 5 5 8 6 9 
6 0 7 
54 
1 5 2 9 
a 
4 4 9 
1 2 5 0 17 
25 
9 0 7 
140 




13 6 2 5 
9 4 9 1 
2 7 2 
1 
6 































. , . 16 




















6 7 0 
12 226 
a 
1 0 4 7 8 
2 162 




















8 9 . 0 2 




8 9 . 0 5 
















4 5 . 















7 7 0 
?70 
. . • 
, 41 
372 
























4 1 6 
4 1 6 
378 
• 







4 7 9 
17? 


































2 2 2 
4 2 4 






7 7 5 
è 960 
5 3 2 6 
4 35? 
9 7 3 
11 
4 















3 6 4 5 
7 9 0 
39 
10 4 1 6 
a 
66 
. 1 1 8 
. 17









(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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I O U 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 50 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 2 
4 0 0 
404 
9 7 7 
1000 
1010 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 36 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
ose 4 0 0 
1 3 2 
7 4 0 
1000 
1010 







o b i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3B 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1010 
I O U 
1020 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
240 3 4 4 
195 0 3 5 














4 4 8 


















8 1 2 . 2 0 EVIERS , LAVABOS . 
AUS6UESSE 
2 5 2 3 
9 3 0 1 
5 629 
2 5 6 9 7 
Β 9 7 3 
2 2 9 
6 9 3 
2 1 5 
i a s 











52 3 2 2 
3 7 2 8 
I 9 4 3 
1 5 9 1 
343 
3 4 0 









8 6 6 










































4 5 6 
6 9 6 
69C 
44 7 







7 0 6 
007 






















8 1 2 . 3 0 * A R T . HYGIENE EN FONTE / 
SAN ITAER U 
7 493 
5 1 3 0 
6 9 1 
10 113 
3 0 5 2 












1 0 4 7 
6 
3 1 6 0 7 
26 4 7 8 
5 127 
5 0 8 8 













3 7 6 
37? 
9 9 9 
511 














0 1 7 
2 
12 
8 1 2 . 4 1 VERRERIE . 
GLASWAREN 
1 6 9 2 
1 6 4 4 
2 3 6 
3 4 2 9 







1 5 7 6 
13 
3 570 
5 3 1 
9 1 6 
1 3 3 7 






10 1 6 4 
10 100 
5 7 5 6 
1 7 8 2 

























7 6 0 















































































0 0 6 
885 
1?? 
3 0 6 
3 0 0 

















0 9 4 
175 
918 
9 1 7 









0 9 7 
170 































6 7 8 
a 























. . . 10
1 
4 
6 3 3 
7 43 











S I G N A L I S A T . ETC 
­ U . 
70 
764 























l ' E C L A I R A G E . LUSTRERIE 
BELEUCHT. 
1 151 
2 9 8 7 
5 7 9 5 
10 8 9 7 
3 9 6 8 
1 0 9 9 
9 1 
567 









9 5 5 
379 














. 9 5 6 
9 5 5 











2 2 9 





































4 ? 9 
897 
13 






8 7 4 
53 




2 1 6 
2 0 4 
9 5 9 
a 












9 6 6 
156 
810 
3 6 6 
7 5 0 
64 
3 80 
6 7 0 
a 















3 3 9 
. 






. . 66 




0 3 9 
­
737 
4 8 1 















5 8 1 
. 3 3 5 







7 6 3 
779 
034 
9 5 5 






5 0 1 
6 0 1 










1 0 0 0 
Ì O I O 
I O U 
1 0 7 0 
1071 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
o o i 
0 0 7 
003 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
03? 
03 6 
0 3 8 
04? 
0 5 0 
058 
06? 
0 6 4 
212 
400 
4 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 




0 3 0 
03? 
0 7 4 
0 3 6 
03B 
04? 048 
0 5 0 
058 
4 0 0 
Ï 4 D 
1 0 0 0 
Ì O I O 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 




0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
73? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
001 
00? 
0 0 3 
004 
00 5 
0 7 ' 
0 7 8 
0 3 0 
07? 
0 7 4 
0 7 6 
078 
0 4 0 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 













B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


































































0 7 1 
0 8 0 
4 8 3 
6 9 0 
179 
6 9 8 
145 
4 4 9 












7 1 9 
0 3 0 
673 
2 1 4 
9 6 0 
69 
69 
3 7 4 
4 8 ? 
667 
3 6 9 
9 9 7 





7 6 4 











5 0 4 





5 8 4 
4 7 6 








6 9 7 
39 
6 7 5 
7 7 9 
4 4 7 




4 9 7 
185 
6 1 1 
6 6 6 
765 
678 
2 6 5 
7 0 0 
1 
8 8 8 
6 0 9 
4 1 3 
7 8 1 
41 1 
6 7 6 
750 
7 9 7 
5 5 5 
5 8 8 
10 4 
112 1 1 5 



























4 4 9 
0 2 3 
4 ? 6 
3 9 6 
















­9 7 6 
7 7 5 
201 




7 2 3 
7 3 1 079 

































5 6 6 
7 1 6 




. 4 9 5 
174 
87? 
6 2 7 
0 1 3 



























7 8 2 
7 3 7 
0 4 5 















. • 7 6 0 
872 
4 1 7 


















6 6 4 
745 
9 1 3 





, 7 0 6 
704 
















4 9 5 
5 ? 9 
7 7 7 




7 7 8 
5 7 6 
748 
7 2 6 


































































6 ? 1 
6 1 1 
5 9 1 


























1 0 4 
715 
196 







6 7 0 
38? 
19â 
0 8 4 
506 
4? 








































3 5 9 




































a 7 7 
?15 
707 





















1 1 6 
45 
105 
1 7 6 
9?9 
1 58 









9 6 5 








17 4 8 4 
14 8 9 0 
2 595 
2 729 
2 2 0 8 
65 
301 
2 1 1 
, 1






. . . . 69 
18 
. ­6 0 6 







1 0 7 9 
1 
32 













4 3 ? 
4 1 0 






















1 9 5 5 
1 7 4 2 
6 2 6 
4 3 8 
16 
1 ιο ί 
562 
3 0 1 
7 6 2 
2 142 






1 6 0 
21 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





0 4 2 
0 4 3 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 20 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
I O U 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 1 2 
7 20 
7 3 2 
7 4 0 
1000 io 10 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 4 
0 56 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
C 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 7 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
508 
5 1 2 
6 0 4 
6 6 4 
7 0 8 
7 20 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 





































6 2 1 
0 4 1 
55 













6 3 9 
7 9 9 
0 4 1 
535 
5 1 1 



















7 0 8 
77? 
4 3 6 
777 
1 9 4 
18 









































4 1 8 




























7 7 9 
9 2 9 
0 9 7 




9 3 9 
101 




6 7 9 
7 7 9 
0 0 7 














4 7 6 
139 
5 5 6 






3 9 4 
286 















9 6 0 
2 1 8 
0 5 1 
215 
6 4 7 
1 
16 

































7 1 8 
272 
172 









4 6 8 






















8 2 3 
































? ? l 





























7 1 0 
2 3 0 

























. 0 6 7 
2 1 3 
398 
179 





. 462 4aa 1 
1 
. 702 
2 3 9 















4 9 4 
2 53 
2 4 2 
530 
350 
3 6 0 
. 5
3 5 2 
0 2 MOBIL IER MEDICO-CHIRURGICAL 

































































9 8 7 
30? 
6 8 5 

























5 7 8 
564 
3 4 7 































1 1 5 
. 





7 7 0 
1 
6 




















2 0 4 7 
1 3 5 2 
6 9 5 
6?8 














3 5 5 
575 
134 





7 1 2 
■ 116 
76 






















. 2 8 6 
488 








4 5 5 7 
1 8 6 5 
2 6 9 2 
2 0 6 4 
183 











0 4 8 
058 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
400 
4 0 4 
6 6 0 





8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
027 
0 3 0 
03? 





7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1020 
1071 
1 0 3 0 
1040 
0 0 1 
007 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
043 
0 5 0 
05? 
0 5 4 
0 5 6 
058 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 




4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 3 
508 
5 1 2 
6 0 4 




7 3 6 
740 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
101? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
00? 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
078 
0 7 0 
0 3 4 
0 1 6 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 






















B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 





























U . R . S . S . 
















C H I L I 
L IBAN 
INDE 













. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















































9 3 4 
31 
?6 
1 3 4 
29 
6 4 3 
16 
2 4 6 
44 
146 
8 4 1 
3 0 4 
0 4 4 
5 2 0 
4 6 1 
9 
7 9 8 
7 4 8 
118 
121 
9 5 9 
5 9 6 





2 9 2 
15 
119 
9 4 4 
99 1 
3 6 5 
5 39 
8?7 
6 5 8 
4 0 9 
0 1 4 
155 
6 8 7 
3 8 5 
1 0 0 
9 5 ? 
0 3 0 
4 0 6 
7?3 
1 1 9 
7 3 1 
179 
899 
6 4 5 
78 
7 7 1 





0 5 ? 
0 0 0 
0 0 7 
9 4 6 






4 7 7 




5 4 9 





4 5 9 
U ? 
7 2 3 
20 
4 8 0 
157 
3 2 4 
8 6 4 
9 69 
4 7 4 
? 
4 1 
9 8 8 
4 9 6 
107 









































8 4 0 
703 
137 




3 4 6 
78 
18 
7 1 9 











5 5 1 
6 9 4 
357 




9 3 4 
302 8 2 1 
7 0 1 
7 0 0 
55 













1 7 7 
137 
7 6 7 
! a 














4 1 8 
3 6 1 
057 
1 7 1 










































• 8 7 6 
7 8 7 
089 
9 9 0 




2 2 6 
. 75
2 1 7 
94 
50 





9 0 0 
612 






4 6 4 
175 
14? 
6 0 7 
164 








































9 1 6 













B Z T ­
1 







































































1 9 4 




4 9 7 
1 8 1 
791 
309 






















7 9 0 










3 3 1 













8 5 . 1 0 
1 
1 


















9 4 . 0 2 





































7 0 6 










9 6 6 
165 





0 0 9 























































i o 4 2 
%îli 
■1 4 3 6 
l 3 9 6 













































. i o ! a 
a 
4 7 7 








4 a . 16
• 5 9 8 4 
2 B67 
7 l i a 2 1 3 4 
4 8 7 













(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume 
309 
Januar­Dezember — 1970 — 
Schlüssel 
Code 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
C 56 
C 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 





C S T 
O O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 58 
2 0 4 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1000 
1010 







C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
026 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
C 50 
C 54 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 66 
2 0 6 
2 1 2 
2 20 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 0 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 7 
7 0 8 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
I O U 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 8 








1 J 5 
2 0 6 
1 888 
1 3 7 4 
5 6 3 
5 5 4 







1 1 7 
5 2 0 
? 9 6 
2 2 4 
2 2 1 
7 7 
4 





4 9 7 1 
5 413 
9 7 6 
9 9 6 













14 7 6 6 
13 5 3 1 
1 2 3 4 
1 148 









9 5 2 
3 8 7 
3 2 5 







. . 8 
> 















4 8 5 






L I T E R I E 
a 
1 1 
. 2 4 
8 
5 0 ? 







2 ? 8 
4 4 6 






. 2 8 
1 
. 2 
9 4 0 











ANOERE MOEBEL UND T E I L E 
2 1 6 5 5 
57 0 5 0 
2 2 0 5 5 
151 150 
26 5 7 1 
5 4 8 1 
1 2 
3 2 9 
1 9 5 2 
1 0 8 2 
4 3 5 0 
4 112 






1 3 1 
9 6 5 7 
2 8 0 6 
1 6 0 7 
1 0 3 8 
23 4 5 1 














3 3 2 
2 1 1 
2 3 
2 3 9 
3 4 8 100 
2 7 7 6 8 0 
7 0 4 2 2 
2 9 9 9 7 
18 0 9 4 
7 4 8 
9 
1 2 2 
















9 7 7 
3 2 1 
5 8 3 
C 9 8 
8 6 6 
2 4 
2 4 
3 9 3 
9 3 
8 3 0 
6 4 1 
1 5 
1 5 
6 6 5 




2 8 7 
3 8 
2 6 6 
4 0 7 












1 7 2 
9 3 
3 
1 0 3 
6 7 7 
9 B 3 
6 5 4 
1 5 1 
7 3 4 
7 6 5 
2 
1 1 9 













0 0 3 
. 0 0 3 
4 8 2 
3 5 0 
09 3 
l i 
1 4 4 
1 1 
1 1 1 
8C 
2 1 1 
2 1 
2 1 5 
6 2 
. a 
5 5 7 
5 
1 5 2 
1 9 3 
5 2 0 
1 1 5 
1 












7 5 Í 
8 3 7 
9 5 9 
0 6 1 

















8 3 1 . 0 0 ARTICLES VOYAGE . SACS 
REISEARTIKEL , 
1 7 5 3 
1 6 2 8 
1 6 3 2 
3 9 5 6 
2 6 4 1 







1 9 3 
7 6 
7 1 ? 














1 2 9 
5 1 8 
4 1 5 
1 9 









4 3 7 
1 0 0 
3 3 7 
3 2 6 















0 7 7 
6 6 1 
. ? 9 9 
7 9 6 
8 7 9 
? 
9 2 
5 9 4 
204 
?69 
1 9 8 
7 3 7 
3 
? 3 4 
9 1 1 
2 
. 1 6 
Θ 0 8 
8 6 4 
7 5 3 
2 8 1 




1 1 1 
. 4 
. . . 9 
a 
1 




5 3 5 
2 6 8 
? 6 3 
7 5 5 
2 7 2 
6 1 
i 4 5 2 
4 MA 
TAESCHNERW. 
6 6 3 
3 5 9 
8 5 1 








. 4 1 8 
6 
2 
1 8 9 
4 2 2 
a 
1 0 1 
3 8 4 




































1 1 9 
1 5 1 
1 5 0 
7 5 
. 4 
5 7 1 
4 9 1 
5 4 9 
a 





5 4 3 
8 
5 




8 Θ 7 
1 9 5 
6 9 1 
6 7 ? 
6 4 6 
1? 
. . 7 
4 0 9 
Θ 5 9 
4 5 5 
. 3 2 7 
1 7 6 
4 
1 7 6 
6 9 5 
7 3 4 
1 0 9 
0 06 
0 3 9 
3 1 
2 6 0 





Θ 9 8 
4 2 3 
1 4 5 
0 03 
7 0 1 
a 
. . 1 2 9 
2 
! 1 9 
1 2 0 
1 
1 3 






4 8 4 
5 5 1 
9 3 1 
9 O 0 
2 3 0 
2 5 5 
1 




















. 7 4 
6 
1 8 
, 1 4 
. * 
4 7 ? 




, . . 7 3 
2 4 2 1 
5 6 3 
2 7 6 
4 7 6 1 
. 4 6 7 
? 
2 8 
1 7 6 
7 0 
3 ! 
1 8 7 
? 9 9 
? 
3 6 ? 












. 1 6 
. . 4 
. , 9 
7 6 
3 1 
. 6 4 
10 6 0 8 
8 0 4 1 
2 5 6 8 
2 130 
1 139 
1 1 7 
? 
1 
3 7 1 




7 7 8 
9 1 7 
1 9 5 
. 4 0 4 







1 7 8 
1 2 
. 3 ? 
1 7 ? 
8 0 
1 5 
7 7 0 













0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 ? 
4 0 0 
7 1 ? 
1 0 0 0 
ì o i o 
1011 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1010 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
00 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
? 0 4 
4 0 0 
6 ? 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 





1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 7 7 
0 1 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 Θ 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 B 
2 1 2 
7 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 ? 
7 0 8 
7 1 ? 
77 0 
7 3 ? 
7 1 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 1 0 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 3 




U . R . S . S . TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
























M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFH.FEO 













U . R . S . S . 






. A L G F R I E 









V I E T N . S U O 
P H I L I P P I N 





M O N D E 






. A . AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














































1 ? 9 


















6 5 0 
3 7 6 
7 7 6 
9 2 1 
B 5 5 
3 1 8 
7 5 8 
1 
3 6 
8 8 5 
9 4 6 
9 0 3 
2 1 1 
5 6 5 
5 9 ? 
5 0 
7 1 6 
1 8 1 









1 7 9 
5 1 0 
6 1 8 
4 5 1 





0 7 5 
0 9 8 
3 0 0 
9 1 7 
1 6 ? 
9 0 8 
7 ? 
9 0 9 
6 0 1 
1 7 7 
1 9 9 
B 1 1 
4 4 4 
1 0 1 
1 0 7 




0 7 5 
? 7 1 
1 7 1 
B 7 6 
1 1 5 














6 5 4 
1 8 5 
1 1 
4 6 ? 
1 18 
7 7 0 
1 5 0 
8 9 7 
1 7 9 
1 6 ? 
! 1 
7 6 
? 8 8 
8 ? 5 
8 6 7 
2 2 7 
0 2 7 
7 6 1 
4 7 5 
1 6 
7 1 ? 
1 0 0 
6 5 ? 
1 0 9 
4 7 4 
1 0 5 
ao 9 5 3 































2 0 4 
3 4 1 
7 5 3 
6 8 9 
5 7 4 




7 7 1 
7 7 5 
3 2 3 












7 5 ? 
6 0 0 
1 5 ? 






. 5 90 
1 1 1 
7 7 7 
0 0 9 
1 4 7 
6 0 
4 9 
6 0 4 
1 ? 7 
1 4 4 
9 9 0 
1 6 
4 6 
6 7 5 




1 9 7 
7 7 
1 6 ? 
? ? ? 




. 1 6 3 
7 





1 4 1 
1 6 6 
4 
1 8 1 
7 4 9 
5 0 7 
7 4 ? 
6 1 6 
1 9 0 
1 ? 7 
? 
6 9 
7 9 5 
0 ? Ô 
7 4 1 
7 1 9 
7 1 0 
7 1 9 
. 4 4 
? 



































4 1 6 
7 1 4 
7 7 0 




6 0 1 
a 
5 0 9 















9 1 6 





. ! Π 
1 7 ? 
1 0 7 
3 7 9 
0 5 1 
1 8 8 
1 
7 8 
?o? 4 1 
7 4 5 
1 1 ' 
1 0 4 
­>6 





5 6 0 
4 
7 6 
1 4 9 
1 9 1 
8 1 
1 
. . 1 6 7 
! a 
1 
. i i 6 
, ?
7 




? 4 4 
9 0 8 
3 3 6 
8 1 7 




4 4 3 
6 6 6 
. 4 7 6 
6 0 2 
5 9 6 
1 2 ? 




















3 4 4 
9 7 B 
3 6 6 
3 6 1 
2 3 6 
1 
? 





2 4 7 
9 4 4 
a 
1 0 7 
7 0 
4 1 0 
? 6 











0 3 0 
3 6 Θ 
6 6 ? 
6 2 5 
6 1 1 
3 7 
. 1 1 


















8 1 4 




4 5 9 
6 
1 5 1 
6 4 9 
1 7 6 
1 7 8 
1 5 1 
7 1 6 
? 
? 1 6 




7 7 4 
3 3 5 
5 5 4 
? 5 4 
5 8 7 
7 4 
. , 7 












3 4 5 
4 0 6 
9 3 9 
7 9 4 
7 0 9 
9 4 
! ? 
0 5 1 
. 0 6 4 2 
3 0 2 
3 4 1 
. 0 4 5 
1 3 0 













































2 4 7 
6 5 
0 3 7 
5 1 1 
5 7 7 
5 6 ? 
7 4 7 
. 1 0 
5 4 6 
7 0 5 
5 9 4 
■ 




1 6 0 








5 5 1 
9 9 5 
5 5 6 
5 1 7 





7 0 0 
9 7 4 
5 0 6 • ? 1 5 
1 50 
1 0 
6 4 4 
9 8 0 
6 7 0 
1 7 5 
1 4 6 
8 7a 
7 5 
9 ? 1 
3 9 5 
• • 3 5 
a 
9 0 1 
3 1 4 
7 0 0 
7 5 6 
6 9 
. . 1
















6 6 6 
8 1 1 
1 9 8 
5 7 0 
1 
. 3 1 3 
6 4 9 
1 1 8 
4 6 1 
a 
8 2 6 
6 5 1 
R 
1 0 1 
7 3 
3 4 ? 
? 5 3 
7 1 9 
9 9 6 
3 5 










5 7 1 
4 6 5 
1 0 8 
1 0 5 
4 B 
. 1 
4 9 1 
7 6 
7 5 
1 1 6 












8 6 1 
7 0 8 
1 5 ? 






2 3 6 9 
9 7 3 
3 5 6 
5 8 5 6 
a 
7 6 9 
6 
3 5 
1 6 5 
1 1 3 
5 7 
2 1 4 
2 3 0 
7 
7 1 7 























12 7 3 9 
9 5 7 4 
3 166 
2 8 3 5 
1 4 7 4 
1 4 5 
3 
2 
1 B 6 
7 0 8 














3 0 6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 40 
8 0 0 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 









1 0 3 1 
103? 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
C 7 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 8 
7 0 6 
7 1 2 
7 20 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
I O U 
1 0 2 0 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 










6 4 1 























3 5 5 
2 1 7 
7 7 
? ? 













9 7 ? 
1 0 0 
5 7 5 
7 1 6 
8 1 ? 
9 ? 4 
? 1 5 
6 7 4 
1 4 3 
1 6 4 

















1 5 8 
7 
1 1 3 
2 I 10 
1 5 4 1 
5 6 8 
2 9 5 
7 9 
1 5 6 
2 7 










l 5 5 














. . . a 





1 0 6 
1 
. 4 0 
6 
5 3 
9 7 3 
1 9 1 
7 3 ? 
1 0 3 
4 9 
7 3 
. 1 4 
6 0 5 
I l VETEMENTS DE DESSUS 
OBERKLEIDUNG FUER Ml 
0 2 1 
5 3 7 
7 8 4 
3 7 6 
89 1 
3 7 0 
3 7 
4 4 
1 6 4 
2 2 
1 4 1 
1 5 2 
7 3 6 
8 4 
3 1 0 
3 5 4 
9 5 3 
9 4 
2 3 
6 2 1 
8 7 8 
0 3 3 
3 7 8 
2 0 7 
4 











8 0 0 
6 6 
3 9 1 
2 3 4 
8 6 9 
2 4 3 
1 6 
8 7 0 
6 5 6 
2 1 5 
7 9 8 
1 8 6 
6 9 2 
9 
2 4 7 
2 2 6 
9 0 6 
1 3 7 
5 6 0 


































4 4 34 
2 4 9 9 
l 935 
1 1 2 1 
1 3 3 
5 1 0 
9 
2 4 3 
3 0 4 




3 3 6 
6 1 5 
7 7 3 
u a 7 0 











3 2 2 
1 3 
5 6 
4 7 5 
7 9 2 
6 3 4 
5 1 1 




















7 5 ? 
1 5 1 
2 0 0 
. 
6 4 7 
2 9 8 
3 4 9 
4 4 7 
1 5 7 
1 7 1 
a 
6 















1 5 5 




















i m p 
UF 
I 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
6 9 





4 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 





6 8 0 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 8 
4 5 4 68 7 3 2 
129 7 7 3 6 
1 6 6 43 7 4 0 
. 8 0 0 
2 1 6 7 9 0 1 0 0 0 
2 9 4 4 8 8 1 0 1 0 
9 2 2 3 0 3 I O U 
2 4 8 142 1 0 2 0 
3 4 6 43 1021 
4 3 6 107 1 0 3 0 
1 0 3 1 
6 9 52 1 0 3 2 
238 5 4 1040 
POUR HOMME S/GAR 








1 9 5 
7 9 1 
8 06 















1 4 1 




, , 7 9 








1 1 9 
7 5 ? 
0 1 4 
0 6 9 
9 4 5 
8 1 1 
2 8 1 
0 1 3 
, 3 
1 1 6 
FEMMES / F I L L E S 
OBERKLEIDUNG F 
7 7 2 
2 6 5 
C 6 4 
5 1 8 
5 9 4 2 
FRAUEN 
6 2 ? 





















































1 9 3 









S 2 0 
> U I 
1 2 








. ι : 












! '. î i ­î 2 
y 11 
11 
) 1 2 0 
6 ? < 
! 57" 
b 4 l< 
i 10 ' 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
























M 0 N 0 E 









B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 




0 3 2 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
to lo 1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 




. 0 0 2 
> 0 0 3 
r 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 6 
! 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
! 0 3 4 
. 0 3 6 
) 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
» 0 4 6 
> 0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 1 2 
7 7 ? 
1 4 0 0 
4 0 4 
Γ 508 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 8 
7 0 6 
i 7 1 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
> 7 3 6 
I 7 4 0 
y BOO 
) 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
) I O U 
ì 1020 
1 1021 
> 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
I 1 0 4 0 
; ooi 
I 0 0 2 








M O N O F 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 






















. T U N I S I E 
















M O N D E 






















































3 7 3 
7 4 4 








8 5 2 
5 4 7 
1 1 2 
3 8 
1 1 5 
1 0 
5 3 9 
3 0 







2 0 7 
3 2 
7 6 6 
4 7 2 
8 1 8 
1 0 
8 5 0 
7 0 6 
6 4 4 
8 0 2 
7 7 7 
2 1 4 
5 
1 7 2 
6 7 ? 
4 4 4 
1 2 2 
7 0 9 
7 0 1 










2 1 6 
9 7 8 
? 1 8 
1 ? 0 





0 1 0 
5 1 8 
6 1 0 
5 7 0 
0 0 7 
5 5 7 
1 8 5 
2 8 1 
1 4 6 
7 9 0 
2 1 5 
2 ? 8 
0 9 6 
4 9 7 
7 7 4 
? ? 7 
8 1 4 
7 1 4 
1 0 8 
3 6 0 
1 7 ? 
4 84 
3 9 7 
9 7 6 
? 1 
8 8 5 
4 5 
1 0 6 
0 2 0 
3 4 5 
5 5 
? ? 
5 1 8 
? 4 
7 0 
7 7 3 
9 6 4 
1 9 4 
1 8 ? 
6 5 ? 
99 5 
8 ? 3 
? 7 
5 9 5 
6 8 5 
9 0 9 
7 8 4 
? 7 5 
8 3 9 
1 1 2 
9 7 7 
2 7 ? 
1 9 7 
7 7 5 
























1 ? ? 
4 










. 4 3 4 
1 6 
? B 9 
• 
1 4 5 
2 1 1 
9 ? 5 
0 7 3 
4oa 6 1 ? 
5 
1 7 4 
7 4 9 
a 
0 6 9 
3 1 7 
7 7 6 
7 1 6 






6 6 7 
5 ? 
1 1 
4 7 4 
7 5 
7 a 4 
1 3 
7 7 
5 6 ? 
7 3 9 
6 ! 
1 6 1 




1 0 6 







u ? 5 0 ? 
1 9 1 
4 9 




0 7 3 
1 1 3 
6 8 5 
1 9 ? 
3 2 1 
8 1 5 
1 1 2 
9 1 4 
4 5 7 
. 1 1? 



















2 0 5 















1 2 0 
7 
1 1 ? 
­
9 0 8 
3 3 8 
5 7 0 
4 1 6 
? 0 7 
? ? ? 
. 6 0 









. . • 
1 Θ 
3 6 




1 7 0 
. O B I 
7 7 0 
8 9 7 
1 1 8 
. 1 7 
1 9 ? 
1 1 
7 9 
3 ? ? 




7 0 9 
3 1 
7 1 7 
9 ? 




7 8 1 
• 
1 3 8 
4 ? 0 
7 1 8 
9 7 8 
1 0 7 
4 1 9 
a 
. 1 4 8 
7 0 3 





















. 4 7 
4 
4 5 9 
? 0 4 
1 8 7 
• 
7 6 7 
3 1 8 
94 8 
1 9 0 
4 9 0 
7 4 3 
a 
5 6 








4 1 0 
1 7 ? 
7 0 7 
1 0 0 










1 7 8 
9 4 0 
7 3 8 
1 7 0 



















8 6 9 
09 7 
. 4 1 8 
0 8 9 
93 7 
1 5 7 
4 8 
4 ? 5 
4 4 
1 9 
7 7 1 
4 7 B 
7 6 4 
5 9 0 
7 1 6 
7 7 7 
a 
5 0 
7 7 1 
9 3 9 
5 8 0 
9 7 




5 7 7 





. 1 1 0 
1 7 ? 
7 
4 ? 7 
5 0 ? 
47 3 
8 4 3 
• 
6 1 ? 
4 7 1 
1 7 8 
8 7 3 
1 9 1 
0 6 1 
a 
1 3 



















































6 1 6 
1 
? 1 6 
1 ? 






1 4 ! 
?a 5 1 ? 
? 4 0 
8 4 5 
8 
7 7 7 
0 5 4 
7 ? 7 
4 7 5 
4 3 0 
7 8 3 
a 
6 1 5 


















7 5 1 
5 5 1 
5 7 0 
a 
8 0 5 
4 0 7 
? 6 
1 9 0 
67 8 ? 7 ? 
1 4 8 
9 2 7 
1 1 5 
7 1 9 
6 7 0 
7 ? 8 
4 9 6 
1 9 6 
. 0 7 5 
9 9 ? 
6 7 6 
1 4 0 













7 7 1 
. 7 04
4 ? 0 
1 6 0 
0 3 6 
• 
4 3 5 
6 7 7 
8 0 S 
7 2 0 
6 3 0 
8 6 ? 
a 
5 
2 7 6 
6 0 1 
5 8 7 


































1 6 5 
? 
7 5 3 
28 5 
4 6 8 
6 6 6 
7 3 7 
4 4 4 
■ 
2 4 7 
3 5 6 
2 4 0 
8 0 1 
1 9 0 
5 9 6 





















8 8 6 









7 5 1 
1 3 1 
5 0 5 
2 3 
3 6 7 
6 2 7 
5 6 0 
6 6 6 
5 7 4 




6 2 6 
2 2 5 
5 0 6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir noies par produits en Annexe 





0 0 4 




0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C36 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 46 
0 4 8 
0 5 0 
C52 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 8 
504 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
706 
712 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
736 












0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 2 
C64 
0 6 6 
0 6 8 




4 0 0 
4 0 4 
4 6 8 
6 1 6 
6 74 
660 
6 6 4 
7 0 ? 
706 
7 1 2 
7 20 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 3 0 
0 36 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 



























3 8 t 
739 












































6 5 1 
193 

















2 0 1 7 
4 8 9 
170 
108 
I C I 












. 3 602 





. ! 3 
Nederjand 
2 230 
2 5 9 
156 































6 7 7 6 
1 7 4 9 
























































4 ? 5 
7 6 9 
2 1 1 

























. 5 6 
1 0 0 6 
3 3 8 
6 6 9 
1 0 1 
76 














101 . ? 12 
18 
1 0 1 0 
, 460 13? 
?4 
16 
. 4 . 10 20 , 523 . 17 1 
11 
16 
. 1 . . . 31 14 








3 4 0 1 
1 6 2 0 
1 7 8 1 



































7 . 78 60 
. 1 
. 1 7 
9 
31 
































9 9 0 
1 
a 
. 1 18 






. ? 7 ? 76 
116 
9 1 9 
9 1 1 
333 
673 
5 1 9 
185 
4 69 . 1 585 

















. . a . 4 
" 
56 




. 71 11 
23 




. 63 12 
9 






. . 1 , ? 1? 
4 
. 7 25 
! 







. . . ? . 1 , 19 ­1 5 4 1 
1 0 3 3 


















6 . 5 . . ? 1 
3 
? 
rupe » r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 2 6 
0 ? 8 
0 1 0 
032 
0 1 4 
0 1 6 
038 
040 
0 4 2 
0 4 6 
043 
0 5 0 
052 















6 2 0 
6 7 4 
6 6 0 











1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1071 
1010 





0 0 1 
C04 
0 0 6 
0?? 
0 3 0 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
04 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 3 
060 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 




4 0 0 
404 
4 6 8 
6 1 6 
6 2 4 
660 
66 4 
7 0 2 
7 0 6 
712 





1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 





0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
026 
0 1 0 
0 1 6 
038 
0 4 ? 
0 4 8 
ALLEM.FED 















U . R . S . S . 







• A L G E R I E 
























C L I S S E ? 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSF 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















. A L G E R I E 
























. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




























































0 0 5 








6 4 6 
2 5 3 
71? 
4 4 9 




4 0 7 
0 1 9 
3 6 9 
8 9 4 
5 4 0 
755 
7 1 1 
18 
763 











7 6 5 
69 
37 





6 1 3 
7 ? 0 
6 8 1 
9 8 6 
5 4 5 
10 
99 1 
5 3 5 
66? 
3 6 3 
751 





4 0 6 
108 
706 
9 6 ? 
107 
3 1 8 
24 
517 
2 4 0 
157 
0 1 5 
7 7 6 















7 8 4 
271 
4 6 5 
0 5 5 
0 0 0 
9 4 3 
0 5 7 
6 8 6 
2 5 1 
4 1 6 
1 
79? 
9 3 3 
0 5 1 
6 4 1 
9 9 6 
5 7 1 




4 1 1 























7 6 9 










1 5 1 
U 





4 1 9 
16 
48 



















. 25 23 
8 5 0 
345 
6 0 5 
53? 
878 
? 7 6 
10 
? 8 8 
7 1 1 
a 



















. ?07 , 14 10 





. 16 26 
9 1 9 
0 8 4 
875 
9 8 9 
7 4 1 
4 7 7 ! 769 







. 5 . 7? 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
8 0 9 8 
1 4 0 6 






1 7 5 





. . 11 
. . 46 7 
4 
! , 8 17? 
14 . . a . U 19 
57 
, . . ? . 27 17 
7 1 ? 
• 4 7 8 9 7 
4 1 9 1 0 




. 9 56 
30? 








40 . 11, a , , 37 . 16 
a 
. 41 1 





































6 6 8 
167 






























io 3 0 1 
5 1 
598 
• 9 9 1 
4 1 4 
680 
8 9 1 
995 
110 
. 27 577 











1 9 1 
369 














. . 11? 1? 




? 6 0 
33 









BZT­NDB 6 1 
565 
443 












































. 0 4 
? 
, 416 
4 8 6 
9? 
44 
5 3 9 
0 7 1 
006 




7 6 4 
6 8 6 
099 
? 
. a 644 
650 
! ? 6 
4 9 4 
233 
8 . 6 4 6 5 5 4 
7 
5 











4 4 0 
• 018 
6 4 ? 
7 7 6 
78? 
? 4 0 
6 7 0 
, 6 5 4 7 7 4 
471 
7 7 6 




! ' 7 
6 1 7 




1 1 6 
207 
? ? 6 
6 7 0 
6 5 0 
3 
. a u 136 1 





. 9 7 7 1 7 ! 
4 ! 9 
5 50 
4 ? 7 
7?8 
6 9 9 
515 
119 
379 . 3785 
1 7 4 
746 
4 ? 3 










? 9 7 0 
































­3 0 5 9 9 
27 3 2 7 
3 7 7 2 
2 173 
1 7 4 ? 
75? 





. 53 9 
. 71 6 
. , . ? . . . , , . , . . . 79 . . . ? . 10 
, ? . , . 5? 3 2 9 
8 7 0 
336 
5 7 4 
13? 
98 
4 0 0 . . • 
4 7 6 
30 
49 
64 . 4? 
. 16 6 
33 
9 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 2 
4 0 0 
7 1 2 
7 20 
732 









1 0 4 0 
CST 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 1 2 
7 20 
732 








1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
4 6 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 20 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
I O U 
1020 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 1 6 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1020 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C36 
4 0 0 
4 5 2 
7 4 0 















































. 2 1 MOUCHOIRS 
r­Décembre 
TONNE 
Belg.­Lux . Nederland 






165 4 2 9 
















1 2 6 
7 
1 
7 1 9 
1 7 7 7 
4 0 7 
1 3 7 0 
2 55 
35 
1 0 4 8 
. 66 
TASCHENTUECHER UND ZIERTASCHENTUECHER 
?7 






















5 6 3 




. 2 2 ξ 

















4 0 8 
8 2 8 
580 

































13 4 6 


















34 4 0 
76 24 
19 11 
7 4 1 



























, FOULARDS / S Í M I L . 















































































. 7 4 COLS . COLLERETTE 












. , " 
. ET S Í M I L 









. . . . . . 61 
. . 1 4 7 
8 
7 5 9 
73? 
4 7 7 





























































0 5 0 








7 1 6 
740 
1 0 0 0 
1010 
1011 








0 0 4 
0 0 5 
022 
0 7 6 
0 1 6 
0 3 3 
0 4 0 
04? 
0 6 0 
06? 
0 6 4 






7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 7 0 
1071 
1010 














4 6 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 




1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
ooi 004 
0 0 5 
02? 
0 3 6 
0 3 8 
400 
6 6 4 
1 0 0 0 






1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
003 
0 0 4 
00 5 
0 3 6 
4 0 0 
452 





















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 























. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
















































4 3 9 
958 




8 1 7 
1? 
5 1 5 
2 2 9 
9 8 2 
5 9 3 
0 3 8 





2 7 8 
7 0 1 








6 7 1 
aoa 86 5 
1 4 3 
3 8 3 
792 
7 7 7 
4 1 1 
4 0 9 
? I 4 
9 9 3 
3 9 6 
79 1 










0 1 8 
1? 
78 




7 7 2 
7 6 3 
9 6 3 





7 7 7 
7 40 
8 4 3 
3 5 8 





0 8 4 
0 6 3 
8 69 




































5 2 4 








4 6 0 
18 
2 8 4 

















9 4 7 
6 4 5 
297 
9 7 6 
6 9 6 





















4 9 3 
0 0 7 
4 3 6 
2 2 1 
171 




































1 7 5 1 
1 522 
























1 1 8 8 
5 3 4 
6 5 4 




















2 5 6 1 
2 0 2 6 





























B Z T ­
1 
1 























3 4 4 
91? 




4 5 7 
1 
109 















































3 9 6 














. ! 56 
778 










































. 0 8 










0 7 4 
a i 6 





















« 7 1 1 
45 










4 6 9 
61 
141 
















5 3 9 
393 
3 4 1 
6 3 8 
a 
8 










6 4 8 
7?6 
6?9 

















9 3 3 























1 3 1 4 
97 
1 2 1 7 


















2 8 4 
9 
. . ■ 
1 835 
1 0 5 7 
7 7 9 
431 




















(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
313 










C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
6 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 





1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
C 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1010 




1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
6 6 0 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
C 50 
C 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 













. . a 
• 
8 4 1 . 2 5 CORSETS , 
KORSETTE ι 
1 7 9 
6 3 5 
6 6 5 
4 8 1 









2 3 6 










3 3 4 9 
2 4 1 6 
93 2 
7 0 3 
2 5 7 









4 4 5 
3 9 6 
6 4 1 . 2 6 GANTERIE / 
HANOSCHUHE 
1 3 













2 5 4 
6 9 6 
2 3 5 
4 6 4 
1 7 8 
1 8 


































, 1 0 
a 
a 




. . 1 
8 2 9 











































BRETELLES / S I M I L A I R E S 
HOSENTRAEGER 
E N 
P F E 
5 
5 ? 0 




. . . 5 8 
. 3 






7 2 8 
1 2 7 
















2 3 3 




. 3 5 
5 
4 9 
1 0 7 9 
3 5 8 
6 7 1 
4 6 5 
8 2 
9 0 
, 9 6 
BONNETERIE 









. 2 0 
1 4 
3 9 
1 9 ? 
9 3 










. 1 1 
1 
1 
. . 5 2 
5 
. ? 1 
. 1 7 0 













1 9 ! 








A N D . FERTIGGEST. BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
3 6 
3 1 9 
2 0 8 








9 5 6 
3 5 ? 



















8 4 1 . 3 0 VETEMENTS 
BEKLEIDUNG 
3 3 8 
7 5 3 
7 7 7 
2 7 8 
2 5 1 
4 9 





















. 1 2 
1 















. . 1 
1 6 1 







2 9 9 
. 9 6 
1 
! 7 
. . . 1 
• 
4 1 6 




! , • 
ET ACCESSOIRES EN 





































1 4 6 
. 9 0 
4 5 
1 0 









1 5 4 
1 
? 1 0 
1 3 2 
7 0 9 















1 ? ? 
1 
7 3 
, 1 ? 





. ? 3 
1 8 1 

















1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1071 
1 0 7 0 
1032 
0 0 ! 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 0 
0 7 ? 
0 3 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
6 1 4 
7 3 ? 
7 7 6 
7 4 0 
1 0 0 0 





1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 1 6 
0 4 ? 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 ? 4 
7 1 ? 
7 1 6 






ì o i o 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 1 
0 0 4 
00 5 
0 ? ? 
0 1 0 
0 3 6 
4 0 0 
6 6 0 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ì o i o 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 1 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
M O N D E 





. A . A O M 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 




















M O N D E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 











M O N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








M O N D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






















































5 8 0 






1 0 3 
0 3 8 
4 4 1 
? 1 6 
7 6 ? 
7 5 ! 
9 6 3 
1 ? 
1 8 
1 4 6 
6 4 7 
4 0 4 
1 7 6 
4 7 8 
4 6 4 
8 3 6 
6 ' 4 
4 4 1 
1 5 6 
1 4 6 
8 0 6 
1 6 
6 3 
7 7 0 
0 8 1 
6 1 ? 
4 5 0 
1 1 1 
4 i a 
7 9 5 
6 
5 1 9 
1 0 6 
7 1 ? 
7 5 
2 7 0 





4 7 4 
7 0 
1 7 
2 7 3 
3 5 
7 0 S 
0 9 0 
7 6 ? 
7 2 7 
9 0 S 
1 1 3 
7 6 3 
5 7 
7 3 6 
5 6 7 
7 1 7 




1 6 2 
1 2 3 
1 5 
3 0 
1 1 1 
3 8 5 
8 3 1 
5 5 5 
4 0 6 
2 1 9 
1 4 4 
7 
5 
7 1 ! 
6 9 9 
9 0 5 
7 5 7 
4 4 ? 
1 3 7 
7 0 
1 7 ? 
2 3 8 
5 ? 
2 9 2 
6 4 0 
1 0 2 
6 3 7 
5 0 0 
1 0 6 
1 4 4 
7 6 
1 3 5 
8 0 0 
3 2 3 










2 2 4 7 
I 0 1 8 
4 103 
l 2 6 7 
7 2 2 
2 2 8 
1 
, U 
1 0 6 
. 9 0 
? 
. . . ? 0 7 
1 
. . î 
. 1 ? 4 
9 6 7 9 
8 6 3 1 
9 9 B 
8 7 1 
5 6 7 
1 2 4 
a 
• 







. 7 6 
. . 4 4 
. 1 1 
4 5 6 
7 7 6 
1 3 1 
















4 9 1 







3 9 ? 
7 5 1 
5 8 8 
1 0 8 2 








1 1 7 
5 















1 5 2 9 
a 
4 7 1 1 
l 1 9 4 
1 8 6 
5 ? 
3 9 
. . 1 0 






1 9 1 
1 1 5 
. 1 
. . 6 
8 2 2 8 
7 6 2 0 
6 0 9 
5 9 9 











. . ? 
6 
1 0 
1 9 6 
8 ? 







6 9 6 









1 0 0 9 






1 5 8 0 
a 
8 ? 0 
6 3 4 





! 3 3 
3 9 





1 ? B 
? ? 9 




1 5 0 














B Z T ­








1 3 4 
5 8 4 
a 
4 0 0 
9 9 8 
3 7 4 











? ? 5 
? 
1 4 6 
1 4 ? 
7 
. 1 ? 
7 0 8 
1 1 6 
0 9 3 
7 8 1 
5 1 6 
3 0 5 
3 
7 
40B 6 1 
7 Θ 
2 74 
. 1 4 6 
1 ? 
6 








7 9 6 
4 6 0 
1 3 6 
1 7 5 
7 
1 1 9 
4 2 
>JOB 6 1 
1 9 
4 6 1 







0 3 2 








9 4 4 
2 7 7 
, 3 3 3 
5 1 9 











1 7 8 
6 1 7 

























2 4 2 






5 5 5 
0 7 7 
5 76 
a 
3 1 1 
? 5 7 
4 79 
9 
li ? B 4 
1 9 ? 
8 
4 4 6 
4 6 4 
8 Θ 6 
6 7 4 
6 ? 1 
1 9 




3 4 ? 
4 6 4 
3 7 8 
0 9 7 
5 7 1 
2 7 1 
a 
5 1 0 
4 5 
3 0 4 
4 1 




2 3 5 
1 4 
a 
1 1 9 
1 
5 0 4 
4 2 2 
4 9 6 
9 2 6 
4 1 4 
4 5 




3 6 1 
. 7 7 
? 
1 





6 9 0 
5 0 9 
I B I 
1 5 3 
1 1 6 
? 8 
. • 
1 8 5 
B ? 7 
7 5 5 
. 5 7 1 
4 7 7 
6 
l " t 
1 7 0 
4 0 
1 6 4 
5 4 7 
9 4 
1 6 1 
4 ' ? 
0 9 7 
8 B 
. 1 5 4 
? 6 4 












8 8 5 
2 4 0 
1 7 8 
1 539 
a 





1 5 6 
1 2 
2 6 
. • a 
a 





. 7 3 
3 6 7 4 
2 802 
B 7 2 
7 8 3 








. 7 1 
5 
a 
. 4 4 
• 1 7 
9 
. 7 1 
2 2 0 
4 9 





1 3 6 
a 
1 0 1 
7 1 0 
, 1 2 
, ? 9 
6 4 
. . 8 6 
1 163 
9 * 8 
7 1 5 





2 0 3 
7 9 
2 0 2 




! ? ! 
1 5 




. , 1 1 
7 
? 4 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes por produits en Annexe 







4 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 2 0 
6 2 4 
660 
6 6 4 
7 0 8 
7 20 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
1000 
1010 







C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
C 4 2 
C 58 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 1 ? 
7 2 0 
7 28 7 7 ? 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1010 
i o n 
1020 1021 1030 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 2 0 
7 7 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
C 36 
0 3 8 
C 40 
0 4 2 
































Ì 5 7 
2 0 
1 8 1 
4 6 0 
1 6 0 
4 6 7 
5 9 5 
8 7 0 
6 3 0 
1 2 0 
7 5 4 
iö 











1 3 9 
4 7 6 
1 8 1 
2 9 4 
3 7 
1 7 















1 1 7 


















7 7 ? 
8 5 1 
1 1 4 
5 3 7 
4 9 
1 4 
2 9 0 




















4 1 8 
7 0 7 
6 4 6 
7 5 ? 
8 9 3 
4 4 4 
6 8 
2 2 3 
4 
2 2 5 
41 GANTERIE DE BONNETERIE NON ELASTIQUE 
HANDSCHUHE 
2 8 
1 2 7 
5 5 

















? 9 ? 
1 14 
9 2 5 
1 13 
4 2 8 
6 8 9 
49 0 
9 7 
0 6 1 








































7 1 ? 
B 8 





4 2 B A S , CHAUSSETTES DE 
STRUEMPFE, 
' 7 3 
7 9 3 
6 5 0 
89 5 
8 9 3 
9 5 
5 
8 5 u 1 
6 1 
1 2 0 
1 7 
1 0 7 
1 1 6 
? 6 
1 ? 0 
3 1 
8 1 4 
? 6 
1 5 0 
2 
1 1 8 
5 
3 
5 5 5 
9 6 
1 0 8 
5 9 
4 7 2 
7 5 3 
7 1 9 
7 3 9 
36 3 
8 4 ? 
1 3 9 
2 8 
3 7 


















1 8 4 4 
1 4 4 4 
4 0 0 
1 1 2 
6 4 
1 1 6 
1 7 3 
SOCKEN U 
1 7 1 
4 ? 7 
7 9 















9 2 2 





















1 5 1 
4 5 0 
9 9 
1 5 1 
9 4 
6 




















1 7 9 
5 1 
6 6 9 
1 4 ? 
1 1 ! 
0 3 1 
7 67 
5 9 





1 7 7 











. , . . . . . . . . 4 
I B 
, . 9 
1 4 
4 5 







BONNETERIE NON E L A S T . 
. AEHNL. 
6 3 
7 ? 9 
? 1 3 



















l 6 5 9 
1 2 4 4 
4 1 5 
1 5 5 
5 1 







? 5 7 
1 5 
1 8 ? 









i 7 7 
6 








6 2 0 
8 5 5 
7 6 5 
3 6 6 
1 7 7 
5 2 9 
3 7 0 
. 4 3 SOUS­VETEMENTS BONNETERIE NON E L A S T . 
UNTERKLEIDUNG AUS GEWIRKEN 
2 2 0 
4 4 2 
5 9 9 
7 2 2 
6 1 8 
1 5 7 




3 4 ? 
1 4 7 
6 7 
3 0 5 
1 5 7 
7 6 
6 H 






2 2 1 
2 9 4 
1 837 
4 4 7 










? 7 0 0 
1 57? 









7 0 1 
3 4 
6 84 
7 ? 6 
7 7 















4 2 7 






1 2 7 
! 2 
7 2 
. 1 3 
i 
. . 7 9 
1 4 
. " 
mp«. i r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 ? 0 
6 ? 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 6 
7 ? 0 
7 1 8 
7 7 ? 
7 7 6 
7 4 0 
1 0 0 0 




1 0 1 0 
1031 1 0 3 ? 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 1 0 
0 1 4 
0 7 6 
0 1 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0673 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 1 ? 
7 7 0 
7 7 8 
7 1 ? 
7 1 6 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 




m i ? 
1040 
00 1 
0 0 ? 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 7 
02 6 
0 7 8 
0 1 0 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 ? 4 
7 ? 0 
7 ? 4 
7 7 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
















M O N D E 





. EAMA . A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














T I MOR,M AC 
CHINE P .Ρ 




M 0 N D F 





. A . A O H 
CLASSE 7 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 

























M O N D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





























































5 7 0 
4 1 4 
1 4 
? B 
7 7 7 
4 ? 
7 7 5 
8 8 5 
5 7 9 
0 5 9 
5 7 ? 
5 ? 7 
0 0 ? 
40 7 
6 ? ? 
1 
7 1 
9 0 1 
2 9 3 
9 9 ? 
7 7 0 
2 6 0 
7 9 ? 




2 9 6 
1 6 3 
1 0 
1 6 1 
6 0 
4 1 4 
3 6 
1 5 0 
? ? 0 
7 2 
? 5 B 
7 5 
9 1 5 
70 1 
? 7 1 
8 4 7 
6 8 7 
1 5 6 
1 7 6 
8 7 6 
0 9 3 
9 ? 9 
0 6 7 
? ? 9 
4 6 ? 
8 3 9 
5 ? 0 
9 9 8 
3 3 
4 7 7 
6 ? 
7 0 
5 7 2 
0 7 5 
7 3 3 
7 3 6 
5 0 3 
1 6 8 
3 7 6 
1 ? 9 
4 0 5 
1 0 4 
8 6 1 
1 4 
3 5 6 
1 6 
1 6 
6 3 7 
4 9 8 
5 4 0 
7 0 5 
?9 1 
2 4 8 
0 4 4 
5 3 6 
1 6 1 
8 4 3 
? 
659 
4 6 4 
3 8 4 
5 4 5 
8 0 5 
1 5 7 
1 9 7 
3 8 7 
8 7 
1 2 9 
2 2 
5 7 5 
9 8 8 
2 8 6 
3 3 3 




























1 2 0 
. 1 5 4 
6 6 
7 6 ? 
3 5 1 
7 1 ? 
5 ? 9 
5 6 0 
1 B 0 
6 6 9 
1 
7 8 
3 0 6 
. 1 3 1 
? 
3 9 9 





1 6 4 
9 
a 






. 2 4 0 
7 6 
? 1 
? 7 7 
5 6 6 
7 1 2 
5 1 5 
7 4 ? 
1 1 6 
8 1 
, 7 0 7 
7 7 9 
9 3 6 
6 9 7 




. 1 6 
4 4 0 
9 6 
1 3 3 
7 4 0 
1 0 6 
1 0 0 
4 7 
1 6 B 
3 
7 3 1 
1 





1 6 4 
? ! 1 
0 5 4 
0 4 1 
5 7 7 
1 4 5 
6 6 8 
, ? 4 4 
9 6 7 
0 4 9 

























1 1 8 
4 3 4 1 
3 144 
9 9 8 




4 9 7 
1 3 4 
a 
7 1 9 
3 2 9 

















1 0 4 
2 8 
1 5 4 
l 6 3 3 
8 7 5 
7 6 B 
1 9 5 
4 1 
3 9 1 
1 7 ? 
1 6 2 0 
a 
3 68? 
1 0 1 6 

























8 9 7 1 
8 3 4 4 
6 7 6 
5 0 6 
? 5 5 
1 9 
1 0 1 
4 2 9 4 
a 
12 4 0 5 
4 6 8 7 
5 6 1 0 
8 6 
4 5 1 


















1 0 6 
6 
6 7 4 
5 0 0 
0 7 1 
4 7 7 
6 Θ 9 
79 6 7 8 5 
4 


















5 4 3 
a 
5 1 9 














1 6 1 
4 
3 6 3 
2 2 7 
5 7 6 
3 3 1 
1 9 4 
6 1 7 
4 9 6 
1 1 
7 6 9 
1 7 Î 
JOB 
9 1 7 
6 5 2 
a 
1 9 9 




















7 3 4 
7 9 6 
1 1 5 
4 7 
4 9 f 
7 6 5 
1 ? " 
9 4 « 
3 1 2 
8 9 5 
7 8 « 
1 0 B 
3 6 « 
7 9 e 
a 
1 ? 3 
7 8 5 




1 5 ! 
7 ? ' 














































1 60 3 1 9 
3 
a 
1 9 5 
2 1 
9 B 5 
81 8 4 0 9 
7 6 7 
2 9 8 
4 5 9 
6 6 ? 
4 2 B 
8 0 4 
2 4 
9 9 1 
6 9 
2 4 1 







? B 9 
* . a 
5 0 







1 3 1 
? 9 5 
1 7 5 
4 ? 0 
9 7 ? 
4 6 7 
7 ? 6 
4 7 6 
4 5 Θ 
3 0 7 
6 0 1 
3 6 3 
3 3 7 
a 
7 0 0 
6 ? 1 
3 3 
? 5 9 
6 
2 
3 2 0 
4 Θ 7 
2 5 
5 1 6 
a 
1 6 
2 1 3 
I B 
? ? 4 
9 6 





8 3 3 
1 98 
4 1 6 
? 6 6 
1 6 7 
5 0 1 
6 6 6 
5 0 7 
6 9 ! 
6 7 ? 
5 8 7 
6 6 4 
B 2 6 
1 09 
a 
1 0 7 
5 ? 7 




4 2 3 
0 9 4 
5 0 2 





3 8 6 
5 
• 4 





. ? 5 
• 1 6 
4 6 1 0 
3 5 0 6 
1 104 
B 5 4 
3 3 9 







• 4 ? 
• ­. . . . . • . . 2 9 
5 1 
. . a 7 7 
1 1 5 
2 3 4 
6 8 2 
1 1 9 
6 6 ? 
2 0 4 
4 4 
3 5 9 
. 




. 1 3 3 
. 1 0 4 
4 ? 




. ­. a 
. 1 6 2 
1 0 
. • 1 6 1 3 
1 
. • 7 793 
6 7 7 3 
5 7 1 
5 3 8 






l 0 4 6 
. 7 3 5 
• U 
■ 
• . 7 2 7 
1 2 3 
. 3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





C 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 24 
7 C 6 
7 1 2 
7 20 
7 28 











C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
C Í 2 
0 54 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 24 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 1 2 
7 2 0 
7 24 
7 2 6 
7 32 
7 36 
7 4 0 








1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 6 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1040 































1 4 7 
1 6 4 
5 4 
7 1 ? 
5 5 9 
? 8 β 
6 1 3 
7 1 0 
6 
1 4 4 
2 






4 5 3 
3 1 6 
1 7 6 
60 2 
5 7 5 
0 9 6 
7 7 9 
0 2 2 
6 







1 0 8 











2 4 4 9 3 
1 59 7 2 
8 52 
3 5 0 
6 6 
1 C 7 
6 





. 1 0 
. 4 
, 1 6 
. . ? 
. 4 
. . . . . 2 
5 ! 
1 6 Í 
9 9 1 










. 2 7 











4 9 5 
6 0 4 
6 1 5 
9 9 0 
3 2 1 
? 5 7 
5 1 1 
a 
1 1 6 
44 VETEMENTS DESSUS BONNETERIE 
OBERKLEIDUNG U 
Θ 0 7 
3 1 3 
0 5 ? 
4 1 7 
7 6 1 
? 1 8 





1 1 8 
3 7 3 
4 9 
1 4 2 
a 7 4 4 
3 7 7 
7 
4 
1 1 6 
1 2 9 
3 0 9 
2 6 4 
4 4 8 













9 6 4 
6 
1 7 
2 7 3 
7 6 8 
5 1 1 
7 0 5 
3 
1 
1 0 8 
3 4 9 
7 5 8 
9 7 5 
8 3 8 
1 1 4 
a 
7 0 
4 6 9 
1 9 7 
1 9 
4 6 8 
5 332 1 
























. . . 7 
. 1
5 




. 1 0 
. 1
7 7 9 2 3 
6 0 3 5 3 
1 ?57 
5 5 8 
1 7 ? 
6 ? 5 
. 3 1 
7 4 
, 4 5 ETOFFES / ART. 
GUMMIELAST. U . 
3 1 6 
2 7 4 
1 4 7 
40 1 










6 7 5 
4 7 ? 
2 0 3 
1 6 6 
1 5 1 
4 
1 2 
2 0 9 
7 
8 8 









4 9 1 


















0 8 9 
1 5 9 
. 1 4 7 
4 0 ? 
1 7 5 
5 4 ! 
6 30 








4 7 9 
7 1 5 
6 1 1 
1 9 5 
4 1 6 
? 4 2 
? ? 9 
? 7 8 
a 
8 9 6 
NON ELAST 
AND. WIRKWAREN 
7 1 4 
a 
8 1 6 
4 1 0 








. a 1 
. . 6 7 





. . . . . 1
I 
. . a 
5 





9 9 7 
5 6 6 
4 7 1 
1 5 9 
1 2 5 
1 6 7 
. 2 







1 6 0 
4 0 4 
a 
0 6 8 
3 6 8 











, 7 6 
? 






. . 1 ? 
I l 
a 
. , 1 5 
1 
. . 2 
?? 
4 
. 1 0 
1 4 7 
1 9 2 
6 7 ? 
! • 
7 6 3 
7 0 0 
5 6 8 
5 ? 9 
3 1 6 
9 1 4 
. 1












6 8 4 
1 6 6 
. 4 7 5 











6 5 8 
1 ? 5 
6 
a 
. 1 0 1 
7 60 
1 8 3 
















1 8 9 
5 7 7 
2 55 
5 1 5 
a 
• 
9 7 7 
7 6 5 
212 5 6 1 
3 7 3 
5 1 9 
3 6 
1 7 7 
BONNETERIE ELASTIQUE 
KAUTSCHUK. GEWIRKE 







, . . 2
. 9 
. 2 
3 5 3 
















1 3 0 





1 ? ? 
1 7 
7 0 








4 0 3 









25 0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
1 3 
4 0 4 
6 2 4 
7 0 6 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
48 7 4 0 
3 4 6 1 0 0 0 
2 0 2 1 0 1 0 
1 4 4 1 0 1 1 
95 1 0 2 0 
57 t 0 2 1 
49 1030 
1032 
1 0 4 0 
773 0 0 1 
28 002 
I l 0 0 3 
4 7 1 
0 0 5 
1 0 8 
0 2 4 
0 2 6 
5 0 2 8 
3 0 3 0 
1 0 3 2 
6 0 3 4 
5 0 1 6 
2 3 
3 
0 4 0 
1 0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
L 0 5 2 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 7 
L 0 6 4 
D 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
4 4 0 0 
1 4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
2 6 2 4 
6 60 
6 6 4 
6 8 4 
7 0 6 
. . 7 1 2 
L 7 2 0 
17 7 2 4 
34 728 
1? 73? 
16 7 3 6 
2 1 7 4 0 
? 8 0 0 
9 5 4 
1 0 7 4 1 0 0 0 
783 1 0 1 0 
2 9 0 1 0 1 1 
168 1 0 7 0 
1 4 7 1 0 2 1 
73 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
4 9 1 0 4 0 
U 0 0 1 
23 002 
Β 0 0 3 
2 1 5 
0 0 5 
3 0 2 2 
7 0 3 6 
11 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 6 
1 3 
6 2 4 
7 3 2 
2 9 8 1 0 0 0 
2 5 6 1 0 1 0 
42 1011 
4 1 1 0 2 0 
28 1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 























M O N D E 
























































M O N D E 






. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 











M O N D E 
















1 3 6 


























6 6 5 
5 43 















1 4 B 
7 1 7 
8 0 0 
3 0 8 
6 1 1 
6 1 ? 
9 B 0 
8 0 0 
1 8 9 
6 6 
1 9 2 
1 8 




1 ? 6 
5 7 5 
6 2 ? 
7 1 1 
1 4 9 
0 5 6 
0 9 ? 
0 4 5 
7 9 7 
1 1 1 
6 8 
7 4 5 
8 1 0 
4 9 5 
3 7 1 
5 5 4 
1 5 7 
3 0 0 
1 9 
6 0 0 
1 7 1 
3 7 6 
3 6 6 
9 6 2 
8 1 7 
3 3 6 
3 3 6 
9 1 4 
7 6 
4 3 2 
6 4 5 
7 7 
8 6 
7 1 6 
3 49 
9 6 1 
9 4 3 
3 1 4 
9 1 6 
1 7 0 
4 2 6 
6 6 4 










4 4 9 
4 1 
1 0 6 
8 0 1 
8 9 5 
5 7 4 
7 1 0 
8 3 
1 4 
0 3 8 
3 8 7 
7 0 1 
1 8 4 
3 3 3 
6 1 5 
5 
6 0 0 
8 Θ 7 
9 5 2 
8 0 2 
8 5 3 
7 1 ? 
1 4 8 
5 2 4 
1 5 0 





4 7 0 
1 4 
U 
5 1 5 
9 6 6 
5 4 8 
4 8 0 



























1 7 ? 
4 6 
1 0 6 
1 9 8 
I l 1 
1 2 1 
5 9 
1 9 
' 6 4 
8 4 
? 





? 0 6 
. 7 2 
7 8 0 
1 1 5 
6 6 5 
1 4 7 
5 8 1 
7 4 8 
6 4 
0 6 9 
a 
1 5 ? 
7 1 1 
1 8 1 
3 5 9 
0 7 7 
4 





7 6 1 
! H 
7 1 4 
1 7 9 
5 7 










1 1 6 
1 1 8 
1 1 1 
1 
22 
! . . 9 4 
. 8 
? 6 
. 7 1 ? 
1 
1 3 
1 4 6 
. 7 0 
? 
1 4 
1 0 6 
1 0 7 
QOej 
1 9 8 
7 6 1 
? 1 ? 
5 
7 5 4 
3 7 4 
, ? 6 5 
5 4 
6 ? 4 
l ? 6 
1 3 3 
1 ? 7 
. 4 





4 0 5 
0 8 0 
3?' 
? 9 ! 























. 1 8 
. 1 1 
? 
4 1 
. . 3 3 
1 
7 1 
. , . . 1 
8 
2 7 7 
1 7 6 
39 7 
7 7 8 
8 3 0 
7 2 0 
7 0 7 
. 9 1 
1 8 1 
. 4 9 1 
4 5 4 
6 9 4 
0 7 0 













? 8 9 
! 7 1 
4 7 
1 9 




. . . . 7 ? 
? 
, . . 4 5 
1 
a 
1 3 ? 
1 1 1 




1 1 1 
6 ? 0 
4 9 1 
8 5 ? 
5 0 4 
1 8 6 
. 1 4 
4 5 3 
9 4 6 
. 3 5 0 
6 1 4 
7 1 ? 
5 C 




. 3 0 
7 
f 
7 0 6 
0 7 1 
7 3 e 
? 7 5 






















7 7 6 
7 
? ? 





4 5 9 
2 7 5 
0 7 5 
1 9 9 
1 4 7 
5 6 ? 
6 7 4 
? 










1 3 5 





6 1 0 
7 3 8 
a 
? 9 8 
8 7 8 





1 0 6 
9 3 
6 4 4 
1 8 4 
7 0 
3 1 
. 2 7 8 
1 6 
6 
4 1 8 
1 7 
6 5 












1 5 6 
7 6 
a 
7 2 4 
0 1 4 
0 66 
3 7 ? 
7 1 
• 
7 0 4 
4 8 4 
8 7 0 
9 5 6 
? 4 ? 
1 0 ? 
5 
































3 6 5 






BZT-NDB 6 0 . 0 6 
5 7 
? 6 8 
. 2 1 4 
1 6 5 
8 ? 
8 




8 1 9 
6 9 8 
1 ? 1 









4 7 7 
7 5 4 
a 
4 1 1 
1 9 1 
6 0 7 
6 ? 9 
7 1 9 
2 
6 2 9 
11 




2 9 3 
1 4 7 
6 04 
7 1 6 
1 4 6 
7 06 
4 40 
1 5 1 
3 1 6 
9 ' 5 
7 
1 6 ? 
6 0 1 
4 3 0 
0 4 3 
a 
7 6 6 
1 0 4 
I I 
? 7 8 
1 0 6 
8 09 
? ? 5 
7 9 ? 
4 8 5 
65 Β 
7 8 
4 1 7 
1 8 
5 5 ? 




7 7 1 
7 5 ? 
6 1 7 
1 6 6 
8 6 8 
4 0 
2 8 3 






8 ' 4 
7 
4 7 
. 1 5 
5 3 4 
? 
, 7 3 1 
5 6 0 




6 5 6 
8 9 5 
7 6 1 
9 9 4 
0 4 7 
6 5 1 
? ? 7 
1 1 6 
3 4 3 
? 0 ? 
7 7 4 
6 7 5 
1 7 5 
7 1 9 
1 3 1 
6 
4 ? 
. , 7 8 
8 
! 
1 9 0 
0 5 5 
1 76 
1 7 7 




















1 4 8 
7 0 
1 8 7 
7 7 3 
7 6 3 
5 1 0 
3 1 8 
0 9 7 
1 8 7 
, 4 
4 1 8 
1 7 5 
1 1 9 
4 1 9 
a 







1 0 6 
7 0 B 










. ! ? ? 
1 0 
1 0 6 
7 0 1 
6 ? 




7 1 1 
O B I 
6 1 0 
9 3 4 
7 B 1 
4 6 3 
, 4 
1 8 3 
1 1 2 
6 6 
7 5 
8 6 0 
. 1 2 3 
1 7 0 
6 1 
. . . . 3 1 6 
, -
7 9 5 
1 1 2 
6 8 2 
6 7 9 
3 6 3 
3 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
SchlUssel 
Code 
C S T 
O O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 38 
4 0 0 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
4 0 0 
4 1 2 
7 20 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1010 







C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
88, 
0 2 ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
6 6 4 
7 70 
7 2 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
OOO 
0 1 0 
o u 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1 0 3 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
C 56 
0 5 8 











CLOCHES EN FEUTRE 

































































7 7 0 




























8 4 1 . 5 3 CHAPEAUX BONNETERIE O U 
HUETE , KOPFBEDECKUNGEN 
7 4 7 
1 0 4 
1 ? 
ao 




















8 9 4 
? 6 5 







1 1 0 
1 
a 









1 9 5 



























. . 5 
6 
1 























? 4 0 























. 4 5 
a 
3 ? 
6 0 3 
4 5 8 
1 4 5 




GARNITURE I N T . COIFFURES 




































8 4 1 . 5 9 AUTRES CHAPEAUX ET COIFFURES 




5 4 9 
7 9 8 








































, . . 3 




















. 2 1 1 
9 4 


































m ρ o n 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 ? 
0 0 4 
00 5 
0 7 ? 
0 1 6 
0 3 3 






ì o i o 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 1 2 
7 7 0 
7 3 ? 
7 4 0 





1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
6 6 4 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 6 
0 3 0 
0 1 ? 
0 1 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 3 










M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEF 
CLASSE 1 
AELE CLASSF 7 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 








H 0 N D E 






. A . AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















M O N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




M O N D E 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











U . R . S . S . 

























0 6 1 
1 7 6 
8 7 
4 8 1 
6 5 4 
2 5 3 
4 5 8 
1 2 8 
1 9 
5 3 5 
4 5 9 
0 7 4 
0 6 6 
0 3 9 
1 
7 




5 7 4 
5 7 






4 6 4 
8 60 
6 0 4 
5 4 1 
4 5 3 
4 4 
. . 1 7 
7 1 5 
7 6 3 
1 6 3 
4 70 
6 1 1 






1 9 3 




? 4 1 
7 1 
1 9 4 
1 0 
3 9 1 
3 3 
2 4 4 
3 5 4 
7 4 6 
6 0 8 
0 4 5 
3 1 8 
3 2 2 
2 4 0 
8 9 






2 2 3 
9 ? 6 
5 6 7 
3 1 9 
1 1 7 
3 4 
7 
7 0 7 
1 7 1 
9 4 
9 2 1 
7 7 1 
9 1 0 
1 ? 5 
6 6 0 
7 7 1 
? 1 
? 1 0 
7 6 9 











11 . 1 3 
1 5 9 
























. 5 6 0 
3 
4 0 9 








. . a 1 9 
7 0 
! 1 3 ? 
. 1 ! 
2 2 2 4 
2 0 6 4 
1 6 0 

















. 11 1 ? 
9 1 9 
4 1 1 








, . 4 . 7 6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 1 5 
. 1 5 6 ? 





4 0 5 


















1 9 1 








7 1 6 
a 
7 5 
7 5 7 













. 6 7 5 
4 
4 







m . 3 6 
4 3 1 




• . 7 
1 
4 




BZT­NDB 6 5 . 
7 5 ? 
1 0 9 
a 
7 6 ? 




• 9 8 3 
3 5 3 
1 7 0 
1 7 3 














1 1 1 





. • 8 
BZT­NDB 65 
3 7 0 
6 6 0 
• 4 7 ? 7 6 ? 
















2 7 9 9 
2 2 6 4 
5 3 5 
4 1 4 























2 4 4 































2 3 6 
9 5 
4 1 4 
3 1 4 
1 ? 
9 07 
0 4 1 
3 6 1 
8 6 1 
8 4 3 
a 
• 












7 8 6 
B 8 9 
1 9 6 
1 6 5 





8 8 8 
5 ' 9 
7 8 






1 6 ? 




1 7 ? 
a 




1 4 9 
5 7 ? 
9 1 8 
6 6 6 
7 8 5 
7 9 6 
1 7 0 
? 0 0 
5 ? 






1 9 8 
6 1 9 
1 5 1 
? 6 6 
? 6 5 
7 6 
1 




9 7 7 
3 2 5 
fl 3 1 ? 7 1 2 
1 5 
? 0 ! 
2 63 





























2 3 6 
a 


















5 9 3 
Í ' 7 
176 1 5 5 













. 1 3 6 0 
a 











(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J anu ar­Deze m be r — 1970 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederjand Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 













































0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 








0 4 ? 
046 





0 6 0 
062 





4 0 0 







6 1 6 
62C 
6 2 4 
6 6 0 













































































841.60 VETEMENTS / GANTS / ACCESS. EN CAOUTCHOUC 




































































































6 4 2 . 0 0 COL IS POSTAUX 
POSTPAKETE 
8 4 2 . 0 1 PELLETERIES OUVRFES / CONFECTIONNEES 






























































































8 4 2 . 0 2 PELLETERIES FACTICES 
KUENSTLICHE PELZWERKE U . 








































































9 0 9 





























1 7 9 
805 
753 
4 5 1 
5 
48 
4 0 4 CANADA 
578 ARGENTINE 
7 7 0 CHINE R.P 
71? JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M 0 N D F 
1010 CEE 1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE I 1021 AELE 1030 CLASSE ? 1031 .EAMA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 1 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



























14 7 9 ? 
9 6 6 6 
5 176 
544 
7 9 1 




2 4 6 6 
3 2 1 
1 119 
7 0 1 
1 9 1 
2 6 1 5 
18 
415 
4 7 1 
79 
73 






1 4 5 
9 9 9 0 
4 8 1 6 
5 1 7 2 
4 9 6 2 







6 . 70 













































































































































358 2 139 












































































1 0 4 4 
1 0 2 9 
4 4 8 
6 
9 





















9 2 5? 
5 4 5 3 
3 7 9 9 
3 1 8 4 
1 6 1 9 
177 
35 13 238 













1 6 5 1 
7 3 3 


















1 5 2 6 
5 7 7 
94 8 




1 7 1 
113 



































































ί ?09 105 1 1? 
. 8 7 1? 33? 15 6 10 
106 
1B4 777 997 
19? 47? 3 ?00 
127 




?05 9 7 3 
l 279 
2 09 308 
49 47 












6 , . . . . . 1 
7 . 4 7 
2 380 
1 845 
535 3 54 
71 







i 5 . 
617 
594 
?3 20 14 
327 
416 . 2 270 
56 


























10? . 973 
BZT­NDB 43 
191 
29 . 140 
9 













































764 , 5 
778 
7?? 
9 1 ?4 



















































. . a 


















17 . 7 






(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST steh« a m Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






C S T 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 ? 
0 4 8 
0 50 
C 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 ? 0 
7 2 8 











C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 6 
5 24 
6 0 4 
6 24 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 2 
7 0 6 
7 1 2 
7 20 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 40 
8 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1010 






1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 04 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 0 0 
I 0 I 0 
— 1970 — 
MENGEN 
EWG­CEE 
8 5 1 











































O l CHAUSSURES 
SCHUHE AUS 
8 3 3 
5 7 0 
3 6 9 
7 9 7 
7 3 1 
1 4 5 
1 1 9 
6 B 
? 0 ? 
8 
3 0 
2 9 8 
4 7 
2 3 3 
9 
3 0 
3 8 5 
? 4 7 
1 6 3 
9 5 
1 5 0 
1 7 9 
2 3 
4 
1 0 3 
6 0 
3 2 2 
4 ? 5 
8 1 3 
0 1 9 
3 0 6 
7 1 4 
0 7 ? 
6 7 7 
4 2 9 
. 1 2 9 






. 4 8 
1 0 2 
2 7 1 







. 2 0 
1 6 9 
6 5 2 
5 7 
( 5 
1 0 6 





3 5 6 
2 0 
3 C 7 
1 6 8 
3 0 6 
0 6 2 
4 9 5 
1 0 5 
4 8 0 
. 1 2 9 













2 3 8 
. 4 7 1 
1 5 4 



















6 6 0 
8 8 2 
7 7 7 
1 6 6 
6 7 
8 7 





7 8 3 
2 7 4 
3 4 0 













. . 2 
2 ? 
1 5 
2 1 9 
1 7 7 
1 7 5 
5 70 
7 9 0 
7 B 1 
? 9 7 
6 6 
3 6 8 
















6 1 7 
2 4 6 
7 76 









2 4 1 
6 
a 
1 5 5 








1 4 8 
? 0 5 
0 7 8 
3 0 1 
0 9 9 
7 0 2 
0 2 6 
4 0 ? 
7 9 9 
. . 3 7 3 
Italia 
2 










6 7 0 
2 2 9 
3 9 2 
8 6 
1 7 
1 9 5 
. 1 0 9 
EN C U I R / C A O U T / P L A S T 
SCHUHE M.LAUF S O H L . A . L E D E R / R A U T SCHZKUNSTST. 
5 5 6 
3 1 4 
5 3 3 
4 6 1 
7 6 9 
5 7 7 
9 
2 2 0 
7 
5 3 
5 6 0 
5 1 5 
? 8 
6 7 6 
5 5 6 
? 4 l 
? 2 
4 0 6 
5 2 7 
5 3 6 
6 8 4 












9 5 2 
9 8 3 
4 0 
4 0 9 
2 2 9 
6 8 
1 5 4 
8 9 
C 6 2 
1 5 2 
3 8 3 
1 
2 
5 4 4 
6 54 
8 9 1 
6 6 8 
9 8 0 
7 4 9 
1 3 8 
5 3 







? 6 7 
1 7 0 
9 8 6 
4 5 6 
1 2 4 
1 
2 7 
, n i 
a 
1 




1 6 7 
2 1 5 
2 7 9 
1 5 4 









4 0 9 






4 1 5 
. ? 
2 7 8 
8 29 
4 4 9 
7 48 
7 9 ? 
5 5 ? 
1 3 8 
4 ? 











5 5 2 




1 2 7 




3 5 7 









7 7 6 
3 1 6 
0 5 9 










1 9 4 
8 
4 0 9 
7 06 
1 6 9 
? 
3 
. . 5 
. 1 
. . 3 6 
1 1 3 
. . . 4 9 
1 1 
3 3 
1 5 6 
7 5 ? 
. . 
1 6 9 
2 7 6 
8 9 ? 
2 6 1 
1 2 1 
5 7 1 
. 4 




















3 8 1 
?oa , 3 7 0 
7 ? 1 







4 6 4 
M 7 0 
4 3 
1 0 7 
7 5 4 
1 0 7 
1 6 5 
8 
, . . 2 
9 4 
. . , . , 6 0 
? 7 4 
a 
, . 7 7 
. 1 0 ? 
3 9 7 
7 5 6 
a 
• 
5 3 ? 
6 1 1 
9 0 ? 
0 3 8 
3 7 3 
0 8 8 














EN BOIS OU 
M . 
5 6 7 
8 5 5 
0 5 4 
9 91 





7 0 1 
4 2 9 
1 9 
3 6 0 
5 1 0 
1 7 9 
. a 
1 9 7 
5 6 6 











8 3 6 






7 1 8 
5 8 0 
? 1 6 
1 
. 
6 7 0 
4 6 8 
? 0 ? 
5 0 5 
I B ? 
7 6 ? 
. 1 
4 1 5 
1 1 0 
1 5 1 
1 0 4 
8 9 5 
4 5 0 
4 4 5 
1 1 6 
6 2 























1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
?0 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 7 0 
7 ' 8 
7 3 7 
7 7 6 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1 0 3 0 
1031 
107? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 7 0 
0 7 ? 
0 7 4 
0 ? 6 
o?a 0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 6 0 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 4 
? C 8 
' 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
5 0 8 
5 7 4 
6 0 4 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 ? 
7 0 6 
7 1 ? 
7 7 0 
7 ? 8 
7 ? ? 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 




1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 1 0 
0 1 ? 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
CLASSE 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

























M Ρ N 0 F 






. A . AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 












U . R . S . S . 





























M O N D E 






. A . A D M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




M O N D E 






































3 8 ? 








1 2 1 
4 7 3 
0 B 6 
7 5 6 
9 7 1 
4 ! ? 
7 1 7 
? 6 5 
? ! ? 
3 2 7 
1 5 
9 5 
1 7 1 
1 4 0 
9 1 7 
6 0 
7 0 
1 4 ? 
2 0 ? 
1 1 1 
7 4 
1 0 7 
2 4 4 
1 Π 
1 ? 
1 4 ? 
6 8 
0 5 5 
6 1 7 
? 4 8 
5 8 1 
6 4 9 
9 1 5 
6 5 6 
0 0 7 
? 0 8 
. ? 4 4 
0 6 9 
9 4 2 
7 9 4 
5 2 6 
8 1 4 
8 6 4 
7 ? 7 
1 0 6 
0 1 4 
1 1 5 
1 3 8 
7 0 1 
6 5 7 
1 5 6 
1 9 6 
1 5 5 
7 9 0 
1 1 0 
7 7 9 
2 7 3 
7 6 3 
7 0 1 
5 1 5 
1 8 5 
1 4 5 
1 2 
1 6 4 




1 5 4 
7 1 
i o 8 1 7 
0 1 0 
1 1 
4 3 7 
1 0 0 
7 6 
6 3 7 
8 7 
8 1 5 
3 8 8 
5 1 9 
1 3 
2 0 
9 9 7 
9 3 9 
0 5 8 
4 8 1 
5 3 0 
5 1 4 





1 4 2 
4 0 3 
6 6 6 
1 0 5 
1 5 
5 5 
4 4 6 





















. 7 1 
2 4 4 
? 1 6 










1 8 7 









8 5 4 
7 0 
? 6 ? 
0 7 0 
7 5 1 
6 6 8 
1 4 1 
1 9 0 
5 6 7 
. 7 4 4 
9 6 ? 
. 7 9 8 
5 8 6 
6 5 0 
6 2 7 
8 70 
6 
1 1 7 
1 
1 
8 7 5 
5 ! 
3 
0 4 7 
1 1 9 
3 6 3 
9 
1 9 5 
4 4 4 
1 2 7 
4 1 9 
44 1 
4 
3 1 1 
U 






. 1 8 
7 9 
. 4 3 6 
7 6 7 
7 6 
2 1 2 
7 4 
1 1 4 
7 4 
9 1 6 
. 2 0 
1 4 0 
5 5 5 
5 8 5 
8 5 ? 
3 9 3 
46 3 
1 6 5 
3 4 9 
? 5 1 
. , 1 0 2 
3 0 B 




9 5 1 




















3 ? 5 
a 
0 7 9 
3 8 7 





. ! 5 
1 1 
. , 5 ? 
4 7 






. 1 4 
■y 
1 4 1 
2 1 
1 4 6 
7 5 5 
7 7 1 
9 B 4 
3 0 6 
1 4 0 
1 6 9 
. 
5 1 0 
4 3 3 
a 
0 5 6 
4 7 4 
5 4 9 




l 9 9 6 
3 1 
4 
1 6 8 
1 ? 
7 4 
. 7 1 9 
7 3 
5 2 9 
1 1 9 




. 3 1 
. a 
6 
. . a 
4 0 
1 1 5 
a 
a 
. , 7 9 
1 0 
2 ? 9 
1 4 5 
4 7 0 
1 
• 
7 1 8 
5 1 1 
? ? 7 
8 54 
3 8 6 
7 5 1 
a 
1 0 
6 ? 1 
9 





1 ? 6 
1 3 ? 
























0 5 ? 
5 9 6 
. ? 0 7 
9 1 5 
7 1 











a . a 
. . 4 
? 9 
1 8 
4 6 0 
2 3 6 
? 5 4 
0 3 9 
7 9 0 
? 4 9 
6 2 3 
Π 4 
5 1 1 
a 
. 1 0 9 
JOB 64 
8 5 5 
9 0 7 
a 
2 9 1 
3 3 0 
6 3 1 
, 2 1 4 
4 
1 2 
6 6 3 
2 0 7 
4 7 
6 7 8 
4 9 
7 9 4 
1 1 6 
6 1 
2 6 6 
4 4 4 
7 5 ! 
2 7 2 
2 6 
1 







2 7 4 
a 
. 1
. 1 4 7 
. 3 4 9 
3 7 8 
5 0 2 
a 
• 
8 7 3 
8 8 3 
9 9 0 
2 1 4 
7 7 5 
7 0 ? 
a 
1 
5 7 4 
BZT­NOB 64 
. 3 5 



































? 1 ? 






. 0 3 
2 8 
7 0 4 
4 1 ! 
4 6 ? 
. 6 4 4 
7 4 
Ι Θ 3 
6 7 
? 1 0 
1 3 
6 7 
1 1 7 
6 ? 
9 0 5 
? 8 
. 9 9 








5 7 7 
1 4 4 
4 4 4 
6 0 0 
? ? 2 
6 7 8 
3 8 6 
4 7 7 
6 1 8 
a 
a 
3 7 4 
7 0 7 
0 6 2 
8 1 ? 
. 8 6 ? 
6 6 4 
9 9 
6 5 8 
? 8 
1 6 B 
0 8 2 
3 4 8 
1 0 4 
4 9 7 
1 6 a 
0 9 3 
a 
a 
5 5 0 
4 3 0 
6 6 1 
4 3 0 
1 5 0 
! a 




1 5 4 
1 9 
9 
7 1 6 





2 4 1 
3 
6 9 8 
6 4 4 
5 1 3 
1 6 
■ 
4 7 9 
4 4 3 
0 3 6 
7 3 5 
1 2 3 
7 3 9 
a 
1 









2 6 1 























« 7 9 
1 
4 
. 7 1 
6 
1 4 1 
9 6 9 
5 1 3 
4 5 6 
1 9 6 
6 6 
1 4 7 
a 
a 




5 4 9 
a 
2 7 2 
a 
1 4 













2 0 5 
1 6 8 
3 767 
2 5 4 7 
1 2 2 0 
7 7 8 
4 0 3 










(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
319 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederjand Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 





































0 0 1 
00? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 2 6 




0 3 6 
038 

































































851.04 CHAUSSURES A SEMELLES EN AUTRES MATIERES 





























































































8 6 1 . 1 1 L E N T I L L E S , PRISMES , ETC NON MONTES 





































































































, PRISMES , 
PRISMEN , U . 
2 
13 
ETC , MONTES 























1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1070 CLASSE 1 
AELE 




















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 


















1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSF 2 






























































































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 














η E M O N 





















































































































































































































































































224 . 7? 


























































































174 4 00 
111 ! 6! 
4 
5 




























(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





4 0 0 
¿,04 
624 
7 3 2 
7 4 0 eoo 
1 0 0 0 









0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0"*0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
6 6 4 










0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
03Θ 
0 4 2 
0 4 6 0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 24 
7 3 2 
7 40 eoo 
1000 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 1 2 
7 28 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 1010 
1011 
1020 




C03 0 0 4 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1000 




0 0 1 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
— 1970 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 










4 7 5 
125 351 






























































































. 3 1 JUMELLES , 
























































































, ET S I M I L A I R E S 





































































































































5 0 5 
391 
3 sa 26 

































































































1 0 0 0 
1 0 1 0 





1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 6 
0 3 0 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
300 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 9 
1 0 3 2 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
005 
0 2 7 
0 3 6 
0 3 3 
04? 
04a 
0 5 0 400 
4 0 4 
6?4 
73? 
7 4 0 eoo 
IODO 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1070 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
038 
0 5 6 





7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
003 
0 0 4 
053 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
I O U 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
00 3 















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

















.A .AOM CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



























U . R . S . S . 















A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 













































7 0 5 
3 3 2 
17 5 50 
53 
14 
2 2 5 
?79 
9 3 6 
4 6 7 
6 6 5 
9 6 
1 
4 7 ? 
4 5 9 
109 
171 
7 6 8 
9 8 3 
112 
3 2 6 
141 
6 2 0 
7 9 0 
3 3 9 




8 3 9 
49 6 
3 9 3 




7 9 8 
148 
6 7 7 
6 4 1 
6 7 6 
187 
36 
5 5 6 
??5 
17 
1? 3 6 5 
18 
15 
3 8 7 
27 
18 
8 2 4 
9 4 0 
3 8 3 
8 3 4 










3 1 1 
47 
7 6 
3 6 5 
4 8 8 
2 ? 7 
4 7 5 
6 1 4 
4β? 
134 
4 3 6 
133 
3 3 5 
361 
153 
2 3 5 
111 
78 
5 7 0 
726 
443 
7 8 4 





9 0 9 
0 7 7 
France 
6 3 1 
52 
l 8 4 9 
. • 5 5 4 6 
2 17? 
3 3 7 4 3 2 5 2 






2 5 3 1 











4 8 4 6 
4 0 1 7 
8 2 9 
828 













. . 10? 
7 
? 
1 5 8 9 
1 142 
4 4 7 


















1 0 7 8 
1 101 
6 0 7 
4 






3 5 8 






4 1 6 





4 5 5 
a 
« 1 555 
9 0 3 
651 





9 6 4 
. 6 9 
1 2 3 6 











2 8 8 5 
2 5 7 4 
3 6 1 




. 3 0 7
4 0 0 











­1 5 8 8 



















1 6 5 
4 3 7 





1? no 14 
46 
















3 8 6 3 
7 091 
1 7 7 3 





BZT­NDB 9 0 . 
1 2 4 4 
100 
a 
2 4 1 5 










• 4 5 1 3 
4 0 5 5 
4 5 8 




BZT­NDB 9 0 





































9 5 5 
4 7 6 













































6 4 4 
225 
1 7 051 
52 
2 












9 3 9 
78 
700 








0 3 3 
069 
0 5 1 






























1 0 0 
. ! 4 
4? 
4 6 6 
4 7 6 
! ? 0 
4 5 1 
154 
?97 










4 0 0 





7 4 6 
Tab. 2 
VALEUR 














4 1 7 
1 
1 
9 7 1 
951 
0 2 0 
9 7 9 

















4 9 3 
817 
6 7 6 
6 6 6 
4 3 4 
4 
3 7 
4 6 4 
4 
































6 0 9 















2 4 0 
375 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 






C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
C 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 20 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
I O U 1020 
1021 
1030 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
C 58 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
I O U 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 « 
C 58 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 0 0 
7 1 2 
7 2 0 7 3 2 
7 3 * 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 






C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
— 1970 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 







2 0 9 
1 0 8 
1 0 1 















































34 MICROSCOPES OPTIOUES , APP. MICROPHOTC 
O l 
4 












3 9 3 
7 3 8 
191 
5 4 7 
4 9 3 
6 1 
5 3 



































































8 6 1 














1 9 3 
3 5 
8 3 3 
4 4 9 
4 3 4 
3 9 5 
















3 3 1 
7 1 0 
1 7 1 


















































. . 1 
1 0 
7 1 3 
7 5 3 
4 
7 4 9 













. 9 6 
7 
7 7 7 
6 6 
1 7 0 




PHOTOGRAPHIOUES , FLASHES 
PHOTOAPPARATE U . BLITZLICHTGERAETE 
3 0 9 
3 3 3 
6 2 9 
7 5 9 
44 7 













6 7 1 
4 a 
1 9 4 
3 1 4 
9 7 6 
3 3 9 
4 6 4 
6 7 9 
2 6 1 
1 1 4 
5 
6 7 8 
3 5 ? 
8 3 
1 5 7 8 





3 1 6 
a . 1 7 
1 
4 ? 0 
1 0 
5 0 
4 0 6 0 
1 6 1 7 
2 4 4 3 
2 3 3 1 
1 5 9 5 
7 6 
, 3 5 
. Ï 1 * A P P . CINE 
? 1 
1 6 Õ 









. . . . . 7 C 
7 4 
6 0 5 
3 6 9 
7 3 7 




DE 16 MM 
6 7 1 
2 9 9 
. 1 4 6 2 
2 8 9 







7 7 3 
a 
. . . 1 
3 7 2 
? 
2 0 
7 8 2 6 
2 7 2 0 
5 1 0 6 
5 0 4 7 






















































1 0 7 
?a 6 9 9 
a 
7 ? 







. 3 1 5 
1 
? 




9 0 6 
7 8 8 
6 36 
6 7 6 
7 9 




































1 8 0 
7 5 
1 0 5 
9 0 
8 








. . . 5 












? 6 1 




. . 6 
? 
4 5 
. . . a 
1 
1 1 5 
5 9 
6 7 9 
3 6 4 
7 6 5 
















mp«. i r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 0 
0 7 6 
0 6 ? 
4 0 0 
7 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1070 
1 0 7 1 
1040 
oo i 
0 0 ? 
00 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 0 
0 ? 6 
0 7 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
4 0 0 
7 ? 0 
7 7 ? 
1 0 0 0 
1010 




1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 7 
o­>o 0 7 4 
0 7 6 
o ? a 
0 4 ? 
0 5 Θ 
4 0 0 
4 0 4 
7 7 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 





1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 ? 8 
0 7 0 
0 3 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 4 ? 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 7 4 
7 0 0 
7 1 ? 
7 ? 0 
7 3 ? 
7 7 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1031 
104Ó 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 " 5 
0 7 2 
0 ? 8 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 






M O N D E 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





U . R . S . S . 






M O N D E 







B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











M O N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













T I MOR,MAC 




M O N D E 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


















































1 9 5 
7 0 
1 2 5 










5 6 4 
1 9 7 
7 ? 4 
2 ? ? 
6 0 0 
4 9 1 
7 ? 6 
1 0 
1 1 7 
1 ? 
7 4 
5 7 7 
7 1 
3 1 4 
4 ? 
0 9 9 
8 6 4 
3 7 
7 4 0 
1 0 3 
3 1 
6 3 0 
1 2 
1 0 1 
4 9 4 
3 5 ! 
6 4 4 
1 1 2 
3 7 0 
5 
5 2 5 
5 7 8 
0 4 ! 
5 8 9 
6 9 0 
2 5 7 
0 4 6 
40 8 
1 4 7 
3 6 3 
1 4 4 
1 5 
1 1 
8 7 4 
1 7 
1 7 4 
7 6 
3 7 6 
1 1 6 
? 6 1 
1 6 1 
1 1 2 
7 7 
2 0 
0 1 6 
710 
2 7 5 
7 1 5 
4 9 1 
9 4 8 
1 3 
5 7 9 
2 55 
2 3 4 
1 2 4 
1 2 4 
1 1 1 
9 1 5 
6 2 2 





4 4 4 
2 5 4 
l ? l 
9 7 0 
8 0 7 
1 6 2 
5 2 3 
1 5 9 
56 3 
4 
0 7 6 
8 3 9 
7 5 
? 6 3 
7 0 3 
4 3 ? 
1 3 1 
5 5 
6 3 
4 1 5 
76 1 
5 7 3 


























. 4 4 
1 0 
7 0 
4 4 0 
6 7 9 
9 5 5 
6 7 3 
6 1 4 




4 7 4 
7 5 
1 5 4 
5 
4 0 0 





4 4 0 
1 
6 9 
9 9 2 
5 0 7 
4 8 6 
2 9 6 
7 8 7 
a 
1 8 9 
1 7 8 
1 9 
4 7 1 
Θ 4 







6 8 6 
1 
3 3 7 
7 0 
1 4 1 
7 5 ? 
7 8 8 
3 4 7 





0 1 3 
5 7 ? 
9 0 3 
8 9 ? 
. 1 4 1 
5 7 
7 1 6 
. 7 3 
7 8 9 
7 4 4 
7 7 9 
2 
. . 6 1 
1 1 
6 a ? 
5 9 
7 1 6 
6 7 1 
49 4 
1 7 4 
? 9 6 
3 0 7 
3 3 6 
. 5 4 4 
a 
1 9 
1 5 3 
5 1 6 
7 6 4 
4 6 
. 1 0 
1 6 0 
2 
2 5 6 
7 0 5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 




7 9 1 
8 ? 
3 0 9 
3 0 9 















7 6 7 
. 1 6 8 
1 2 5 8 
5 7 2 
6 8 6 
6 3 6 
2 1 4 
. 4 7 
1 1 6 
. 3 7 







. . 1 0 6 
. 5 1 
1 2 
1 133 
8 3 7 
7 9 6 
2 8 3 
1 2 4 
1 3 
• 
1 6 5 
. 2 2 0 4 
3 7 0 6 
4 0 
4 9 5 






1 0 7 
8 2 6 
. . . 1 
1 
1 6 0 3 
. 2 2 1 
9 6 0 2 
6 115 
3 4 8 7 
3 102 
6 7 0 
2 2 5 
2 
1 6 0 
9 3 
. 5 3 





. 4 1 
. 1 ? 
Nederland 
a 




7 8 5 
6 9 9 
2 0 ? 
4 9 7 
4 9 7 














1 0 7 





1 1 1 
i l 5 B 9 
1 6 1 
0 6 9 
0 9 ? 
9 6 4 
2 6 2 
a 





















0 0 8 
7 1 







1 4 1 
. 8 2 
7 2 
9 8 6 
2 3 1 
7 5 5 
72 7 
4 9 3 
2 ? 
6 
1 0 B 
3 3 F 
3 6 0 
a 
5 8 5 
8 8 6 
5 0 2 
4 
1 7 2 
6 5 
1 2 6 
V 
9 7 
2 3 7 
5 1 1 
osi 1 4 
. . . 7 
4 2 Γ 
1 5 
4F 
4 6 f 
1 7 3 
2 9 ' 
4 7 5 
8 8 ' 
6 ­








6 3 8 
3 
7 4 ? 
3 7 7 
3 9 ] 
2 1 7 1 
4 1 7 
1 7 5 4 
1 7 5 4 
9 8 4 
• 















• 9 2 2 
2 4 7 2 
1 3 8 
2 3 1 4 
2 2 9 5 
6 5 B 
4 
3 5 
9 0 . 1 3 
2 2 3 
6 5 3 
1 4 9 6 
a 
8 8 
3 5 3 
1 6 




1 6 8 9 
1 2 
5 9 7 
9 
5 4 6 3 
2 4 6 0 
1 0 0 3 
2 9 9 1 
6 8 2 
9 
3 
9 0 . 0 7 
1 392 
2 8 2 
14 6 5 3 
a 
6 6 2 
17 7 5 9 
9 
1 0 4 2 
9 8 
6 85 
1 0 3 
2 
4 5 B 
4 6 3 2 
1 3 2 
9 3 
. . 1 
12 4 4 1 
1 8 0 
3 3 7 
55 012 
16 9 8 9 
38 0 2 7 
36 923 
19 7 0 0 
6 2 7 
1 
4 7 3 
9 0 . O S A 












1 5 1 5 











8 B 4 
5 6 6 
3 1 7 
3 1 7 









1 2 1 





1 5 7 
a 
3 6 3 
3 6 1 1 
2 5 6 5 
1 0 4 * 
9 2 1 
3 9 9 
1 
1 2 5 
1 3 4 
1 2 3 
3 7 
5 4 1 
a 
7 4 






2 0 2 
a 
1 0 7 
3 
1 6 5 3 
8 3 5 
8 1 9 
8 1 3 
4 9 6 
1 
2 
1 2 1 
1 1 
1 4 0 5 
7 4 9 8 
a 
3 0 0 
a 
1 5 7 
7 0 











3 2 9 8 
a 
2 9 9 
14 2 1 7 
9 0 3 6 
5 181 
4 7 7 7 
5 9 9 
3 1 1 
1 









1 0 7 




(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produit! en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume 
322 
Januar-Dezember — 1970 — Janvie 
Schlüssel 
Code 





I O U 
1070 




1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
811 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 * 
06 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 24 
7 32 
8 0 0 











C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 * 
0 58 
0 6 0 
0 * 2 
400 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
I O U 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 * 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
1000 
1010 
I O U 
1020 




C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 







2 8 9 
1 4 1 
1 4 9 















































, . • 




4 7 6 












1 0 4 2 
1 0 
1 
2 5 3 
3 0 0 5 
1 123 
1 6 2 8 
1 6 0 1 




















6 7 1 
2 9 4 
3 7 7 
3 7 5 









ï 4 2 
. ? 
. 3 4 
. . -





. . . 
1 3 
5 1 









. 1 5 7 
1 
. -
4 4 ? 
2 0 3 
? 3 9 
7 3 4 
7 5 












. 7 6 6 
5 
. 2 5 3 
1 0 8 3 
3 9 6 
4 3 4 

















1 1 9 
i 





. 3 5 0 
3 
. ■ 
6 4 1 
143 497 
4 84 
1 1 5 
7 
. , 1 0 
8 6 1 . 6 1 A P P . PROJECTION F I X E / AGRAND / REDUCTION 
STEHBILOKERFER, PHOTOGR. VERGROESS. ­APP. 
1 6 0 
2 0 4 
5 5 
1 3 0 7 
2 4 9 
7 0 







1 9 8 
9 3 
3 7 6 




1 9 7 3 
1 159 
8 1 2 





3 3 9 











1 4 3 
2 6 
7 
8 9 3 
5 4 7 
3 4 6 
2 3 7 
5 1 
a 
1 1 3 
4 4 
40 














5 3 7 
4 2 1 




. ? ? 
? 9 
2 6 















7 0 4 
5 4 6 





















6 7 ? 
? 4 8 
3 7 3 
2 6 4 
1 3 6 
1 0 
. 1 0 0 
8 6 1 . 6 9 A U T . APPAREILS / MAT. PHOTOCINE 
A N D . PHOTO­
4 3 5 
2 1 0 
1 2 2 4 
3 0 1 1 
6 1 9 
6 8 3 
1 1 8 
1 
1 1 4 






5 8 8 
1 5 
8 5 2 4 
5 4 9 8 
3 0 2 6 
2 8 7 7 
1 159 
1 7 
1 7 8 
2 5 
3 9 1 
1 2 9 2 
2 4 2 








3 3 1 
9 5 
2 6 8 4 
1 9 5 1 
7 3 3 
6 8 9 
2 5 3 
a 
4 3 
· , PROJEKT­ , U . KINOGERAETE 
1 0 5 
2 ' ? 
3 4 5 
1 2 0 












8 0 2 
' 9 0 
7 7 ? 
1 9 7 
9 
. 7 
1 5 9 
1 0 6 
7 2 7 
1 1 3 










1 1 0 4 
4 5 * 
4 4 1 
? 8 4 
. 1 5 
u ? 
5 7 
5 6 1 
1 4 4 







4 0 8 
1 8 ? 
1 8 2 0 
8 73 
9 4 7 
6 84 
2 9 4 
, . 6 2 
8 4 1 . 7 1 A U T . INSTRUMENTS / APP. PR MEDECINE 
MED. INSTRU / APP. AUSG. ELEKTROMED. 
? 6 3 
26 3 
8 1 
1 0 1 9 
4 5 8 
9 6 8 
4 1 3 
? 




? 7 4 
4 1 1 













7 0 ? 
4 ? 







1 0 4 
4 




1 8 6 












3 7 7 
71 ! 
1 6 6 
1 7 6 
? 5 
6 




6 4 7 




, . a 
? 0 8 
1 4 6 
6 
1 2 6 8 
7 6 8 
5 0 0 
4 9 ! 






7 0 7 
1 1 3 
? 
. U 
mp o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 3 2 
3 0 0 
9 5 8 





1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 8 
0 7 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 5 6 
0 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
6 ? 4 
7 7 ? 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 8 





M O N D E 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















M O N D E 







1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 0 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
4 0 0 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 




1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
o o ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 ? 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
4 0 0 
7 7 ? 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
103? 
1 0 4 0 
00 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 










B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 







U . R . S . S . 







M O N D E 








B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 













M O N D E 








B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 























































9 4 0 
7 0 
7 0 
1 0 5 
3 1 4 
7 9 1 
7 0 3 





4 7 1 
7 ? 9 
? 8 1 
4 6 8 
1 0 4 




3 4 7 
6 0 ! 
4 4 
1 7 
7 5 9 
1 4 ? 
5 3 
6 0 4 
1 4 ? 
1 3 
1 ? 
9 7 5 
7 70 
6 5 4 
1 4 1 
8 5 6 
7 7 ? 




9 7 7 
3 1 7 
1 8 2 
4 7 9 
7 0 4 
7 0 1 
7 6 7 
7 6 





7 4 ? 
7 7 6 
0 7 8 
6 7 0 
4 9 
5 ? 
1 5 4 
5 8 5 
5 6 9 
7 8 9 
9 8 ! 
5 1 
1 
7 ? 8 
1 5 5 
2 2 0 
5 6 9 
3 4 3 
7 2 0 
0 3 4 
7 ? 7 
3 2 
7 1 8 
1 0 6 




0 5 7 
0 9 7 
9 7 
1 9 8 
OOB 
1 9 0 
9 1 6 
6 9 8 
1 1 4 
? 
1 5 0 
5 8 9 
7 7 6 
0 7 ? 
9 4 5 
5 9 3 
3 4 9 
0 3 3 
5 0 
































? ? 9 
a 
• 
8 6 9 
9 5 ? 
9 1 7 
9 1 1 





. ? 1 
4 8 
? 7 9 





? 7 1 
6 0 8 
? 
a 
9 4 1 
1 0 9 
5 1 




4 1 8 
4 1 ? 
0 0 6 
9 4 7 
0 1 0 
5 6 
. . 3 
a 
5 7 ? 
1 6 
? 1 7 
Θ 6 5 
1 3 5 
5 7 
1 9 





1 7 4 
5 3 
1 7 0 
1 7 0 
a 
7 5 
7 0 0 
6 7 8 
0 7 ? 
8 2 6 
5 7 9 
l 
a 
? 4 5 
. 1 6 6 
4 0 0 
5 8 7 
4 4 7 
8 1 8 
1 0 6 
l 
1 8 ? 





4 3 5 
4 7 0 
• 
? 9 1 
6 0 1 
6 9 0 
6 ? 4 
7 1 5 
1 
, 5 5 
0 5 5 
2 5 1 
4 5 6 
7 1 5 
1 1 4 
3 9 0 
? ? 





















5 6 B 
4 3 6 







2 2 4 
. 9 ? 
6 4 0 




. 3 9 
4 5 9 
2 








4 ? 6 
1 4 7 
7 8 3 





2 3 8 
a 
6 9 
8 3 3 















9 6 5 
? 6 9 
6 9 6 
6 3 ? 




5 0 0 
. 9 3 6 
1 7 6 
2 7 3 








1 8 7 
4 5 7 
5 3 
5 1 0 
8 3 5 
6 2 5 
5 5 4 




8 3 3 
a 
7 4 ? 
4 59 
5 4 5 











7 8 7 
























B Z T -
4 
1 
? 0 9 
? 8 6 
a 






1 3 ? 











7 8 4 
7 5 ' 
5 3 1 
4 8 6 






1 8 4 
1 7 7 
. , 9 0 9 










1 2 3 
3 7 0 
1 3 6 
l 
• 
2 4 1 
4 1 7 
8 2 4 
6 3 3 
1 2 ? 
1 
. 1 B 9 
4 OB 
4 1 5 
5 5 ? 
a 
9 7 1 
4 0 0 
8 0 4 
1 4 4 
? 
1 7 0 




8 0 5 
4 1 ? 
• 
8 4 4 
7 8 8 
5 5 7 
5 3 1 





4 7 5 
7 5 0 
. 0 7 0 
4 1 9 
4 9 0 
9 3 
6 







4 3 7 
7 4 0 
6 9 7 
6 6 6 



























7 9 6 
1 7 
1 1 6 





5 3 4 
6 2 
• 7 
4 1 9 
7 7 
? 
9 1 4 
8 5 
4 
. 9 ? 5 
6 4 5 
5 1 ? 
?oa 
U O 




4 5 6 
5 7 7 
B7 
• 5 1 9 
3 06 






. 1 ! 7
5 β 
0 3 9 
2 0 ? 
2 7 
3 
9 9 3 
6 3 9 
7 54 
1 5 0 
8 9 6 
2 7 
■ 
1 7 7 
8 5 6 
1 6 8 
1 1 8 
• 6 0 0 
? 4 3 
3 0 8 
1 2 
2 7 4 




9 4 5 
7 60 
• 
0 4 6 
7 4 ? 
3 0 4 
2 3 7 










4 5 6 
« 9 1 4 
4 1 0 
6 4 
2 1 



























7 1 5 
1 
• 
0 9 7 
4 3 9 
6 5 8 
6 5 3 





2 4 ? 
9 
4 





3 2 1 
7 9 2 
1 9 
6 
3 1 S 
a 
a 
5 9 4 
3 2 
1 
. • 4 4 7 
3 3 4 
1 1 3 
0 4 * 
1 2 6 
4 2 




















2 5 5 
6 3 2 
* 2 3 
5 4 8 




3 8 4 
3 3 4 
1 1 5 
* 5 9 
a 
5 1 2 
1 0 T 
a 
8 5 




4 8 5 
9 9 8 
4 4 
5 0 7 
4 9 2 
0 1 4 
9 6 0 




7 0 5 
7 3 1 
7 3 
9 6 0 
a 
1 4 9 
9 
a 
1 5 9 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 * 2 
0 3 4 
0 3 4 
0 7 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 6 
058 ■ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
4 0 0 
4 0 4 
412 
5 0 8 
4 4 0 
732 
800 
5 5 4 
9 5 8 
1000 
1010 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
732 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 4 
0 3 8 
4 0 0 
1000 
1010 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 * 
0 3 8 
0 48 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1 0 2 1 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 




































606 osa 518 
297 




















1 4 9 4 





















2 4 1 
2 
? 





. . . 1 
. 9 1 
, . 2 50 
a . 970 
4 1 6 
555 
5 5 1 

















. , ?7 596 
. . 2 1 2 4 
2 9 5 
1 8 2 9 











3 1 4 
7 7 3 




, MASSAGE , ET S I H I L . 




3 3 1 
79 
75 









9 8 4 



















































































DE L I Q U I D E S 













7 0 1 
4 7 0 
4 6 7 


























































. . 1 
. 8 2 AUTRES COMPTEURS NON ELECTRIQUES 













































3 7 4 1 
3 5 1 9 



















. 9 1 A P P . GEODESIE . TOPOGRAPHIE 
























2 2 4 
77 
147 
1 4 5 
98 
? 
. a 1 
ET S I M I L . 










































. 4 . 73 
5 1 3 











5 0 3 








, 15 1 
m p o r ï 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 * 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
5 0 8 BRESIL 
6 6 0 PAKISTAN 7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 5 4 DIVERS ND 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? FINLANDE 
0 7 4 DANEMARK 
0 3 * SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 4 7 ESPAGNE 
058 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
73? JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE l 
1071 AELE 
1 0 3 0 CLASSF 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 7 ROY.UNI 
0 7 0 SUEDE 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSF ? 
103? . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
OOl FRANCE 
0 0 7 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 7 0 SUEDE 
0 7 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSF ? 
1 0 3 1 .EAMA 
1037 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 




2 3 9 0 
2 8 9 1 
2 9 9 






2 3 3 




4 0 9 6 2 7 ? 
129 
?7 
1 0 ! 
69 0 7 9 
28 8 74 
40 2 04 
39 0 ? 4 
15 7 7 5 
4 9 3 
5 5 6 
1 0 8 4 
7 3 1 
3 3 0 
? 4 7 5 
5 1 1 
1 0 1 0 
1? 
1 1 5 1 
22 
4 5 5 




? 3 1 9 
7 1 
147 
1 2 4 
59 
I l 1 4 1 
5 3 3 1 
5 8 1 1 
5 6 6 1 
1 0 1 1 




5 6 0 
5 173 
7 8 1 






17 3 5 5 
8 59? 
3 7 6 3 
3 7 5 7 
1 6 7 8 
4 
, 7 
3 5 3 7 
1 9 6 
5 1 8 
8 108 
1 1 1 4 
7 0 6 0 
39? 
75 
3 7 6 4 
8 7 1 
165 
1 3 9 8 
2 4 
6 7 1 
22 9 0 2 
13 4 7 3 
9 4 29 
9 3 9 7 
7 164 
15 
4 ! 15 
2 1 3 7 
5 0 8 
9 5 6 
5 0 6 8 
1 067 
4 6 2 5 

































?0 0 9 5 
19 
19 
50 6 ? 
0 ? 7 
10? 
?7 
• 5 0 7 
4 7 7 
0 70 
8 7 7 
6 7 7 





























7 1 5 



















. 7 7 0 
a 
117 



















































0 8 0 
0 6 0 





















4 ? 7 
733 




7 4 7 
a 
2 59 
8 4 6 
176 






7 0 9 
587 
7?? 
7 7 ! 












, 88 I 
86 
699 





4 . 7 
214 
. ?67 9 6 1 
77 

































7 6 6 
71 
11 
BZT­NDB 9 0 
2 
1 




















































5 6 5 
2 9 4 
4 
. 5 












747 . 69 









NDB 9 0 
148 
20 
. 1 5 4 4 7 




















7 5 0 
90 
42 . 174 2 2 3 
70 584 
6 
! a 2 35 ?94 
a . * ?80 
5?6 
744 
0 3 0 
61? 
?40 












• 973 . 80 47 






• . 24B 
1 











4 1 8 
1 6 0 
5 
76 
1 9 6 
17 
7 9 4 




4 1 5 





2 1 7 
5 1 ! 
?64 
?9 
7 7 5 
734 
5 












5 1 5 
3 7 5 

















• 1 9 7 7 
4 
• • 53 188 
5 
. ­9 512 
5 4 6 9 
4 0 4 3 
3 972 
I 7 7 4 
58 
13 














5 2 9 
• ?? 3 
3 
1 9 5 4 
481 
1 7 7 5 
1 269 
7 0 0 
4 
• 







! 4 0 • 5 5 4 
2 6 7 6 
I 8 5 7 
819 
aie 2 6 0 
• ■ ! 
2 8 7 9 
3 
81 











6 9 7 0 
4 6 5 9 
2 311 





2 6 0 
74 
67 




(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
C 6 4 
2 0 8 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 3 2 
f 34 
7 3 2 
8 0 0 
5 5 8 
1000 
1010 






1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
4 0 0 
0 0 0 
oio 
o u 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 * 0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 * 
0 5 8 
0 6 0 
0 4 2 
0 4 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 24 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1010 
I O U 
m 1030 1 0 3 2 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 58 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 6 8 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
I O U 
























, , 7 1 
6 




7 3 0 
3 1 5 
4 6 6 
4 3 0 
2 9 1 
9 














. . a 
1 9 
. -
1 8 7 
7 5 











, . . a 
a 



























1 0 ? 
? 
8 
1 9 ? 
6 1 
1 3 ? 
1 7 8 

















. . 1 0 
a 
a 







. 9 3 INSTRUMENTS DESSIN 
Z E I C H E N - , 
1 0 8 
7 7 ! 
2 4 0 
4 9 1 
8 5 9 
5 0 1 
9 
5 
2 5 5 
1 
7 7 3 
5 6 3 





1 7 9 
5 1 
1 7 4 
4 4 
5 0 7 
4 0 
? 
4 8 3 
1 9 
2 3 5 
9 3 0 
3 0 4 
3 5 9 
7 ? 8 
7 4 
a 
4 7 ? 
7 ! 
7 5 
8 7 7 
? 1 3 
1 1 0 
a 
, 1 0 4 
. 6 6 









. 1 7 2 
a 
a 
1 4 7 
-
2 185 
1 3 6 0 
8 2 5 
7 8 3 




. N R E I S S - U 
3 1 2 
4θΐ 
1 7 4 
9 6 
1 
















1 3 1 4 
9 5 5 
3 5 8 
2 9 2 












, . . 5 
, 7 
. . . 7 
1 
. . 1 1 
. ­
1 9 3 
9 0 









. . a 
. 1 
. . . ? 2 
3 
. . 1 7 
1 
­
1 6 7 
7 6 
1 4 1 





5CG ET MOINS 
a 
1 
. 1 5 










, . a 













. 7 6 9 










, 1 2 
1 1 1 
3 
2 4 
. 3 8 
3 8 
a 
1 0 2 
a 
1 5 8 9 
9 9 9 
5 9 0 
4 2 6 
2 4 8 
1 0 
. 1 5 5 
5 1 7 
1 2 5 
3 7 





1 2 1 










1 1 7 
2 
2 
1 8 8 
1 0 
2 116 
9 5 2 
1 1 6 4 
1 0 1 7 
6 51 
1 2 
. 1 3 5 






, . 1 
2 
. . a 
. ? ? 
. . . . 5 
. • 






. . 7 
2 0 0 
1 0 
1 6 
4 3 8 
. 5 7 
, 1 
1 1 
. 2 6 












1 0 3 1 
6 6 4 
3 6 7 
3 4 1 
1 9 9 
l 
. 7 6 
INSTR / APP. / GERAET Z . VORFUEHRZHECKE 
1 1 6 
7 3 
1 4 3 
4 1 4 
4 7 

















1 8 0 
7 9 1 












2 5 3 
1 6 5 
8 8 
1 3 



















1 4 6 






















1 8 7 




1 0 1 














3 1 9 
1 8 6 




1 4 1 











. . 1 6 
î 
2 7 5 
1 9 8 
7 7 
mp< 9 Γ τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 0 
0 7 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 2 
0 6 4 
? 0 8 
3 3 4 
7 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 ? 4 
6 7 ? 
6 3 6 
7 7 ? 
8 0 0 
9 5 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1031 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 O 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 6 
02 3 
0 7 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
06 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 7 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 3 
0 7 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 6 8 
6 6 4 
7 7 ? 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 







U . R . S . S . 














H 0 N D E 






. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 







H 0 N 0 E 







B F L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 












U . R . S . S . 









M 0 N 0 E 





• A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


















M O N D E 








































3 3 8 
6 ? 
4 3 7 
9 3 3 
9 3 
1 1 9 
1 7 9 






0 4 1 




4 3 6 
6 0 
8 2 
2 7 1 
7 3 3 
5 3 9 
8 5 ? 
8 7 3 












5 8 1 
2 5 
1 1 7 
9 3 3 
1 5 7 
8 2 6 
3 1 7 
6 8 1 
2 
8 
7 0 2 
0 7 5 
0 0 8 
9 6 5 
3 0 0 
5 0 0 
6 7 
2 2 5 
6 ! 4 
1 7 
1 0 0 
1 0 5 
6 1 8 
3 9 
1 6 3 
2 3 9 
1 0 0 
5 5 7 
4 1 4 
4 0 7 
3 4 
5 4 4 
7 3 3 
1 0 
? ? 3 
6 3 
3 7 6 
0 5 0 
3 2 5 
7 0 3 
2 0 1 
9 9 
9 
5 2 2 
3 0 0 
4 6 9 
6 1 6 
7 3 8 
7 6 4 
4 6 1 
1 0 7 
1 6 1 
2 2 0 







8 0 ! 
7 ? 
3 1 
1 0 7 
1 ? 
1 ? 
3 ? 3 


























4 6 1 
1 7 
, 1 7 9 
4 9 
5 
. 1 3 




. 1 0 8 
2 
­
1 7 5 
9 6 6 
2 0 9 
9 3 6 




1 B 3 
. 3 
8 




u 7 2 9 
5 
1 4 8 
3 6 7 
7 8 1 
7 8 1 
7 6 7 
a 
• 
2 2 3 
1 9 5 
1 4 8 
1 8 5 
0 9 4 
. . 1 7 6 
1 
2 1 1 
2 7 1 
9 1 
3 





1 3 ? 
1 1 7 
3 
. 8 9 6 
1 
6 1 ? 
1 5 1 
4 6 0 
1 4 1 
9 9 6 
4 
. 3 1 6 
8 9 
5 β 
6 0 3 
7 5 4 
















8 4 7 
0 0 4 












. . 4 1 5 
? 
3 
, . 7 3 
. 
2 7 1 3 
1 4 6 5 
1 2 4 8 
l 710 
7 5 2 
1 7 
8 
. 2 2 
2 ! 
, 1 2 
2 ? 1 
7 
2 
. 1 5 9 
3 ? 
4 6 ! 
2 6 3 
1 9 8 
1 9 7 
1 6 ? 
1 
1 
t 3 0 9 
4 7 8 
2 8 8 6 
5 5 9 
5 3 5 
1 
1 
1 2 3 
. 7 4 









. 6 8 ? 
, . 1 0 6 
? 
7 5 0 1 
5 181 
? 3 7 0 
2 1 6 0 
1 357 
4 
. 1 5 4 
8 7 
, 1 3 6 
















1 3 0 4 
l 04? 








B Z T ­









1 5 7 
6 1 9 
1 
. 1 0 7 
. 3 3 
. 1 
1 
0 7 4 
7 7 8 
. 4 
. 1 0 6 
6 
. 
0 7 9 
3 7 0 
6 6 0 
5 0 3 
5 7 ? 
1 7 
. 3 









4 4 9 
. 7 6 
7 6 1 
77 8 
4 8 7 
4 8 0 
4 5 7 
\. 
4 0 B 
5 1 ! 
1 7 1 
4 ? 8 
4 6 5 
6 3 8 
, 6 6 
3 7 7 
1 
7 6 ? 










6 8 9 
7 0 7 
. 5 3 5 
3 6 
7 5 ? 
5 7 5 
6 7 7 
7 6 7 
8 7 7 
4 ? 






7 5 1 
0 3 7 
8 















9 0 0 
3 8 7 
























i l 6 




1 9 6 
7 
1 5 3 





u' 2 ? 
9 9 9 
? 9 ? 
6 
4 8 
1 5 4 
5 ? 
. 
4 7 ? 
2 5 3 
2 1 4 
0 7 ? 
5 3 9 











9 5 9 
2 5 
4 ! 
0 7 6 
7 4 
0 4 ? 
0 4 ? 
9 9 5 
. • 
1 1 1 
608 
1 7 1 
0 9 ! 
7 7 4 
6 6 
1 5 5 
6 7 9 
1 ? 
7 9 6 
4 8 5 
4 8 5 
7 ? 
7 4 
1 9 ? 
7 8 
? ? 8 
1 7 6 
7 4 





1 ? 5 
1 4 1 
1 8 ? 
7 1 1 
9 9 6 
4 5 
9 
4 ? 6 
4 2 2 
! 17 
4 0 5 
. 8 0 
5 4 ! 
2 5 
? 8 
1 5 6 
4 6 
6 
. 3 5 
. . 3 
1 0 5 
. 6 2 
4 
? 5 6 
0 2 4 
























* 1 T 
2 5 
. 1 8 
1 1 
. . . 1 
6 1 3 
2 2 0 
. , 4 5 
, 8 ? 
8 8 ? 
6 7 4 
7 0 8 
0 8 ! 
1 9 6 
1 4 
? 
! 3 1 
7 0 
3 
1 8 ? 
1 ? 
7 
2 8 5 
1 ? 
5 3 7 
? 1 5 
3 2 2 Ml , 5 
5 * 9 
7 3 
5 4 
3 0 3 
, 4 5 9 
7 
1 * 4 
? 
1 5 7 









0 7 1 
a 
a 
2 9 1 
• 
6 8 6 
0 0 0 
6 8 6 
4 2 4 
0 2 5 
4 
a 
2 5 8 
1 9 9 
1 2 
1 7 
3 0 1 















0 1 6 
5 7 9 
4 8 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 




0 3 6 
0 3 8 
C42 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 30 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 * 
0 38 
0 4 2 
0 5 * 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
0 4 0 
042 
0 4 * 
220 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 1 * 
« 3 2 
4 36 













0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
— 1970 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 











8 6 1 















































2 3 7 
4 
237 
6 3 1 
6 0 7 
569 









60 . . 14
33 
. 
3 7 6 






































































2 4 5 




, AREOM. THERMOM. BAROH. / 



















. 5 7 MANOMETRES 
HANOMETER 





























4 9 0 
105 

























. . . 3
­
2 0 1 4 
1 3 7 8 
6 3 6 
627 




































































. . a 
109 
. a 
. , , a 
? 
1 
l 3 3 7 1 
1 0 4 2 1 
295 





















. . . 7 6 1 
7 
. , , a 
6 
■ 
7 7 3 
155 
6 1 8 
6 0 5 
325 
2 
. . U 
















. . . 180
5 
. . . a 
a 
15 
1 9 1 2 
8 85 
1 0 2 7 




















































. . a 
. . a 






1 5 5 8 
1 0 3 0 
5 2 9 
577 
19? 
. . . 1
. 9 8 INSTR / APP. ANALYSES PHYSIQUES / C H I M I O . 

























































rnpc » r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1071 
1 0 3 0 
103? 




0 0 4 
0 0 5 
07? 
0?8 
0 7 0 
0 3 4 




4 0 0 
4 0 4 
77? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 




0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 ? 6 
0 3 8 
042 
0 5 6 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 7 0 
03? 
034 
0 3 6 
038 
04? 
0 4 8 
05? 
058 
0 6 0 
06? 
0 6 6 
720 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
6 1 6 
67? 
6·>6 
7 0 6 
77? 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1031 
103? 




0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0?6 
0 7 8 
0 7 0 





. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 









U . R . S . S . 












B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








































I T A L I F 

















































4 4 0 
U O 
7 5 2 
5 6 7 
1 5 6 








8 6 7 
17 
18 
6 5 4 
5 ? 5 
131 
0 1 7 
0 9 4 
1? 
101 
2 0 3 
160 
197 
4 2 5 










6 6 8 
7? 
8 5 5 
3 4 6 
7 7 3 
2 9 4 




7 0 7 
9 2 3 




7 7 8 
?? 
143 
7 5 9 
? 7 ! 
6 1 7 
4 7 0 
6 7 3 
4 7 4 







4 3 8 






7 3 ? 
17 
167 
7 9 9 
1 6 4 
9 1 4 
4 0 0 
7 8 7 
4 
lì» 
8 ? 6 
196 
7 7 7 
7 3 1 
4 1 4 
50? 










































5 9 6 
1 
­0 7 0 
7 8 0 
791 
7 4 6 


















3 0 5 
64 
6 5 0 
9 1 9 
7 3 1 
717 




3 9 1 
9 50 
9 1 5 
7 0 3 





8 7 7 
8 40 
69 










. . . . 44 
3?6 
47B 
8 4 3 







2 0 3 
?09 







































8 9 6 
4 0 3 
4 9 4 
488 
3 0 6 
a 
6 

















4 8 0 





. 4 4 5 
1 8 0 
8 5 4 
9?6 
. 11 
4 ? 0 
9 
160 




1 7 Î 
là 7 
485 
9 6 7 
51 7 
47 5 











































































































4 7 5 







































. 7 5 
















































4 0 7 








4 0 4 
197 














0 7 7 
545 
51? 
2 9 7 
188 







4 0 6 
a 
10 












































3 4 3 
9 5 4 
9 7 1 
5 4 0 
1 
70 
6 1 1 
6 
17 











8 7 7 
?68 
6 0 9 






4 9 6 
001 



































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
326 




0 3 8 
.058 
0 6 4 
4 0 0 




I O U 
1020 





0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
C 36 
0 3 8 




0 6 0 
062 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 . 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 * 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
I O U 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 22 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
062 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
I O U 
1070 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 













4 7 6 
46 8 

































8 6 1 . 5 9 P IECES / ACCESS. NDA PR 
T E I L E U . ZUBEHOER F 
580 
I 105 
4 2 8 
1 ; i 6 
















• 1 4 8 8 
2 7 
. . 76 
1 
7 3 9 9 
4 0 9 7 
3 3 0 4 
3 2 7 4 






















. 1 757 
1 123 
Í 3 5 
6 34 





























































































1 1 1 







8 6 2 . 3 0 PROO. CHIMIQUES PR USAGES PHOTO 
CHEM. ERZEUGNISSE F 
1 509 










17 9 9 9 
12 0 9 2 
5 9 0 7 
5 9 0 0 
9 4 9 
. 6 
I 0 4 8 
96 
t 503 






4 0 4 9 
3 4 4 9 
6 0 0 
598 


















































































0 4 7 
10 
97? 
6 0 5 
7 2 7 
7 2 7 
?67 
, • 
8 6 2 . 4 1 PLAQUES SENSIBLES NON IMPRESSIONNEES 
PHOT. PLATTEN 
1 131 
2 6 6 1 
7 0 6 
2 3 7 4 
9 4 0 









4 4 8 
10 6 3 5 
7 8 1 0 
2 8 2 5 
2 8 0 4 




4 4 7 
167 
1 2 4 4 
5 34 







3 0 6 5 
2 39? 
6 7 3 
6 5 6 
3 1 0 
. 17
8 6 2 . 4 2 P E L L I C / F ILMS 
F I L M E NICHT 
1 3 8 6 
1 2 1 9 
177 
1 7 7 0 
5 4 9 























































































. . a 
. 153 
1 











5 8 9 
580 
6 




. 1 U S 
1 
3 7 5 9 
2 4 2 8 
I 3 3 1 
1 3 7 7 

















4 9 7 
?37 
6 0 4 
5 4 4 
0 6 0 











7 7 5 
4 6 9 
??1 
6 7 0 









4 6 7 
4 6 7 
7 0 5 
a 
­
6 1 6 
2 7 0 
54 







0 3 6 
03B 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
404 
73? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 ιο?ο 1071 




0 0 7 
00? 
0 0 4 
00 5 
o­>? 
0 2 6 
02B 
0 7 0 
0 3 2 
034 
0 7 6 
0 3 3 
042 
0 4 8 





4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
732 
800 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1070 
1 0 7 ! 
1 0 3 0 










0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
007 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0?B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
042 
0 4 8 
056 
0 6 2 
400 
772 
1 0 0 0 
1010 





0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 7 0 
SUISSE 
AUTRICHE 











. A . M1M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 














a i . AOM CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






























































4 7 4 
104 
46 
2 2 4 
20 
5 8 1 
190 
9 9 4 
195 










4 3 6 
378 
4 7 4 
69 

















7 1 3 
780 
9 3 1 
556 




2 6 0 
3 2 6 
8 3 0 
?57 
7 4 6 





6 2 9 
101 
9 6 5 
92? 
0 4 1 
0 7 7 
2 9 0 
1 
1 
8 4 0 
702 
9 5 9 
7 1 4 
7 0 0 
3 0 7 
1 1 
6 2 7 
17 
0 7 ! 
30 




0 7 1 
7 6 3 
9 1 3 





7 0 6 
4 1 9 
7 0 6 
?75 
8 5 6 
379 















































6 7 0 
7 5 7 
7 1 1 
































8 4 4 
515 
3 7 5 
1 
?7 





0 1 0 
3 5 3 
a 
1 
7 0 3 
103 
8 6 0 
5 7 6 






. 6 2 3 
5 9 3 
9 4 6 
747 






9 1 1 
70? 



































3 6 7 
661 
641 
3 6 7 
. . ?0 
9 3 4 
. 93? 
3 7 3 
222 













0 1 7 
4 6 6 























7 1 3 




2 2 4 
. . . 012 
71 
4 1 7 
7 2 7 
6 8 9 


























S Z T -



















































































9 7 5 

































































































7 7 9 
578 
74 























6 9 ! 
560 
898 
l i a 








7 1 0 
710 

























4 3 9 















































2 6 0 















1 4 4 











8 6 4 
4 6 6 
798 




4 1 5 










4 9 9 
4 9 7 






4 3 8 
2 
6 
2 0 6 
? 
. 4 6 0 
141 
7 0 4 
4 4 8 
?55 




9 5 1 
491 
7 9 0 
753 
1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
042 058 
0 6 2 0 6 4 
4 0 0 4 0 4 
732 7 4 0 
1O00 





0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 58 
C64 4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1010 
10 11 1020 
1 0 2 1 
IC 30 1031 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
C05 
C22 0 34 
0 36 
0 3 8 0 4 2 
0 50 
208 4 0 0 
6C0 
6 0 4 6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 1 0 2 0 
1021 1030 
1 0 3 1 
1032 1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 4 6 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1021 1030 
1032 
1 0 4 0 
CST 
OOl 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 4 0 0 
1000 








8 5 3 
3 
























too 6 6 4 
478 










































8 2 1 















43 PAPIERS S E N S I B I L . NON DEVELOPPES 















Ö83 c 1 3 369 2 2 4 
301 19 
125 

















. 4 5 PLAO 
PHOT. 













­οι F ILM; 
4 3 6 
0 4 1 
0 1 6 
102 2 9 6 
15 5 
2 
4 3 7 
2 











/ P E L L I C 






















1 2 2 5 
4 3 2 





3 4 0 
13 
1 
3 3 2 7 



















































2 7 6 






2 3 4 4 0 4 
3 6 9 
15 
1 
. 15 184 
. 6 
705 
6 9 5 6 1 0 
5 7 9 

















/ PELL IMPRESS 
















































. . 1 








. , • 
5F F I L H C INE 
























































. . a 
a 
a 
a . . . " 
71 18 
2 9 





u p o n 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 0 4 2 FSPAGNE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 0 6 4 HONGRIE 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 1 .EAHA 1 0 4 0 CLASSE 3 
OOl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEHARK 0 7 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . H . E S T 0 6 4 HONGRIE 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 73? JAPON 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLF 
1 0 3 0 CLASSE ? 1031 .FAHA 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FPANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 7 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 7 ? ROY.UNI 
0 3 4 OANFHAPK 
0 3 6 SUISSE 0 7 8 AUTRICHE 
04? FSPAGNE 
0 5 0 GRFCF 
?0B . A L G E R I E 4 0 0 ETATSUNIS 
600 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 1011 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
103O CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAHA 1 0 3 2 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 7 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 0 4 2 ESPAGNE 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 






4 8 3 
126 ?5 
34 8 0 ? 
4 8 1 1 4 8 7 
86 
105 4 7 7 60 5 1 9 
44 9 1 7 44 188 
7 3 4 2 
9 7 1 6 3 4 
8 2 7 5 
13 4 9 0 
11 126 19 9 9 2 8 8 0 
2 8 8 2 
10 16? 
?8 
66 1 1 6 17 137 
7 1 760 
74 4 9 5 
57 7 6 2 
?0 7 32 
70 5 7 1 
7 0 8 8 
11 
l 













1 5 1 0 
I 109 






1 7 1 5 
1 5 3 3 
2 8 3 1 3 8 2 
2 8 0 6 
3 7 4 
4? 
25 2 8 7 7 
8? 147 
13 110 
2 1 5 7 
35 
?7 
13 6 0 3 
7 7 1 9 
5 B85 
5 8 3 0 






75 18 71 




























3 3 1 
2 
7 7 5 
?9? 
• 
5 5 ? 741 
a i ? 4 7 6 




1 6 1 
7 0 6 8 4 1 "»07 




4 4 4 6 
a 
a 


























, 1 74 
58 5 9 1 
5 9 0 
loa 9 







7 5 2 
' 7 7 
3 8 0 
3 7 5 




. a 7 














? 4 7 7 
140 
1 10 86 
10 4 5 4 
5 6 7 9 
4 7 7 5 4 * 7 8 
1 9 5 1 
87 
10 
3 4 1 4 
a 
I 34? * 4 8 8 
?9 




1 4 3 9 
a 
7 
13 0 5 1 
11 ?73 
1 7 7 7 
1 7 7 2 
37? 
. i 




































1 7 1 5 
8 5 9 
3 5 6 






















































528 1 1 764 
2 1 1 
a 
66 47 57? 
19 4 
9 7 0 
8 8 ! 
0R9 






































0 4 3 
875 


















1 5 75 
• 12? 
16 6 7 7 
6 7 8 
­4 0 4 ? 5 ?1 10? 
19 3 3 3 19 ?10 




1 9 3 4 
9 ? 0 6 
3 3 0 0 
. 5?? 4 5 5 6 
Θ7 
9 
• 4 1 7 4 5 8 
2 2 3 0 
23 2 68 
14 97? 
8 7 9 5 
β 252 























" . 0 5 












• 3 7 3 6 
1 4 6 5 
1 771 
1 7 6 0 
6 6 6 
7 
? 4 


























i o ? 
• « 81 
• 9 
6 9 3 
144 
* 141 851 
289 195 
3 5 7 
5 
90 
8 0 7 






• 24 2?1 
• 1 l 
858 
618 
7 4 0 



























• • • • 96 
1 
















(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C50 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 * 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 76 
1 0 0 0 
1010 
1011 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 30 
0 3 4 
0 36 
0 38 
C S * 
0 58 
4 0 0 
732 
7 3 * 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 3 6 
0 5 8 
7 70 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 . 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
C 56 
0 58 
4 0 0 























C I N E , I H P R E S S . ET DEVELOPPES 





































































































. 1 1 HONTRES ­ P O C H E , ­BRACELETS ET 







4 5 1 
7 0 1 
250 
240 

















































. . . . , 7? 


















. . 3 

























I L S A HOUVEHT.DE HONTRE 























































































0 0 7 




0 3 0 
0 7 ? 
0 7 4 
0 3 6 
078 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
068 
400 
4 0 4 
41? 
578 
6 0 4 
732 
1 0 0 0 
ìoio' 1 0 1 1 
1 0 2 0 






0 0 4 
0 0 5 
0?7 
0 7 6 
1 0 0 0 
ìoio 1011 
1070 
1 0 2 1 




0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 3 4 
036 
078 
0 5 6 
05 8 
4 0 0 
732 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 7 6 
0 5 8 
7 2 0 
772 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 




0 3 6 
056 
0 5 8 
4 0 0 
. A . A O H 
CLASSE 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 












U . R . S . S . 























I T A L I F 
ROY.UNI 
SUISSE 







B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 






U . R . S . S . 
















I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 













I T A L I E 
SUISSE 
U . R . S . S . 






































4 6 9 
165 







2 1 3 
101 
16 
























4 8 7 
6 1 1 
8 9 7 
53 
17 
2 8 5 
8 8 8 
5 6 6 
322 
3 1 4 
3 0 6 
9 
7 7 9 
2 1 9 
2 5 1 
5 70 







7 3 8 
? 9 6 
0 0 0 
139 
194 
6 1 9 
191 
4 2 7 
7 6 9 
4 6 2 
3 4 3 
3 
3 1 2 
38 
31 
9 7 8 
27 
19 
5 1 2 
35 
1 3 1 




0 5 8 





2 2 8 
205 
6 9 9 
3 8 8 

























4 7 4 

























6 4 4 
6 7 3 
4 1 7 















3 6 3 
. • 
4 3 3 
4 6 7 
9 6 6 












8 5 1 
?58 
5 9 3 
5 7 8 





















































7 1 7 
1 7 7 
135 















4 1 6 
. 183 











0 5 1 
9 7 0 
0 8 0 
01B 













3 9 6 









7 6 0 




































4 8 0 
5 7 0 
541 
7 5 9 

























7 0 7 
2 7 7 
719 
? ! ! 
9 
























































. 0 2 









































. , a 
a 

















5 6 7 
a 
98 











































































9 5 4 
7 1 9 
Z ? 5 













































6 7 8 
a 
. ? 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung ΒΠ-CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





4 0 4 
6 4 8 
1 3 2 
1000 
1010 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C36 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1000 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 











0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 






0 6 0 
0 * 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 20 
7 3 2 7 4 0 
10OO 
1010 




1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
— 1970 — Janvier-Décembre 
MENGEN 
EWG-CEE 

























































































































3 2 3 
365 
17 
6 3 0 
137 



























































































































. . « 



























9 4 4 




































































9 7 6 
a 
6 










1 4 7 3 
1 051 
































































m ρ t i r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 4 
648 
77? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1070 
1071 




0 0 7 
0 0 4 
OC 5 
07? 
0 7 6 
4 0 0 
7 3 ? 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 7 0 
1071 
1 0 7 0 
1 0 3 1 
1040 
0 0 1 
00? 




0 7 6 
400 
77? 
1 0 0 0 
1010 
I O U 
1070 
1071 
1 0 4 0 
001 
00? 
0 0 7 
0 0 4 
00 5 
0?? 
0 2 8 
0 7 0 
0?4 
0 3 6 
078 
04? 
0 5 6 
0 5 8 
060 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 2 0 
77? 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OOI 
007 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
070 
0 3 6 
064 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 








0 0 4 
005 
0?? 
0 3 0 
0 3 4 






























B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 













B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 








U . R . S . S . 
















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












































5 7 7 
631 
B97 
8 3 1 
7 04 
79 
9 7 6 
? a i 
78 
33 
6 1 7 
0 1 5 
3 2 7 
7 4 7 
1 56 
32 
7 1 5 
9 6 8 
98 1 
9 8 7 
? 5 9 

































5 8 6 
83 
193 










2 2 6 
61 
54 
9 0 0 








7 1 7 
4 6 1 
4 1 ? 





7 4 3 
164 
4 6 5 



















. . ­8 2 2 
9a 
7?4 
6 0 1 





6 4 5 
147 
2 4 9 




8 9 7 
6 9 6 
?01 
0 7 3 





* 4 ? 9 























4 0 0 
268 
1 
5 3 0 
761 
169 
6 7 3 
761 
1 










4 7 2 
. 
641 
8 4 1 
800 
797 


















































7 8 7 
. 471 
















3 6 0 1 
3 187 
4 1 3 














9 3 9 
64 6 








































































5 5 5 1 
4 5 6 1 
9 9 0 





















BZT­NDB 9 1 
7? 
65 
































3 5 8 





9 4 7 
?8 
?5 
« 7 7 6 
77 
4 6 6 
?] 
13 
4 3 0 
735 
726 




















3 4 7 
77 





















4 6 0 

































" 6 7 0 
29 
641 
6 4 0 
6 3 8 
1 
• 










9 6 5 
3 5 9 
6 0 6 
5 5 6 



































4 9 0 
49 
9 051 
7 3 0 6 
1 7 4 4 
1 3 6 2 
8 3 4 
53 











1 7 5 3 













3 0 6 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume 
330 




0 6 2 




I O U 
1020 




0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 




I O U 
1020 




0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 





0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 38 
0 S 6 
0 5 8 
4 0 0 











0 0 1 
C04 
022 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
I O U 
1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
C 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
C62 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
732 
7 36 





6 ( 4 
Í 6 4 















4 7 1 
4 1 7 




. . ?9 
2 

















































































. 2 6 CAGES »»APPAREILS HORLOGERIE 




























a . . • 9 
9 
. a 















3 3 8 
7 9 1 
















































































































































. . 42 
a 
1 







i m p o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TfHECOSL 
53 ETATSUNI 
13 7 3 2 JAPON 
3 2 4 1000 H 0 N 0 E 
2 3 3 1 0 1 0 CEE 
92 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
9 1 1 0 2 0 CLASSE l 
2 2 1 0 2 1 AELI 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
32 POI FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
2 6 3 
0 0 5 I T A L I E 
2 0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
¡y 7 3 2 JAPON 
3 0 5 1 0 0 0 H 0 N D E 
2 9 5 1 0 1 0 CEE 







? 1 0 2 0 CLASSE l 
Z 1 0 2 1 AELE 
Z 1 0 4 0 CLASSE 3 
3 0 0 1 FRANCE 
. ' 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
3 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 . S U I S S E 
4 0 0 ETATSUNIS 
l 1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
r 001 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 5 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T ALI F 
0 7 ? ROY.UNI 
. 0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 






I l PHONOGRAPHES, MACHINES A DICTER ET S I H I L . 
PLATTENSPIELER, OIKTIERGERAETE UND DERGL. 
7 5 7 
7 3 9 
5 7 0 








4 2 4 
3 8 1 
155 
3 









1 3 5 6 
2 116 
6 1 4 

























. . 127 
. . . 415 




8 1 9 
, 56
. 2
. , . 1
. 57
. , a 
, a 





5 0 4 
l 842 
. 1 3 7 2 



















­7 0 ' 
6 7Í 
1 1 . 
ί 







! 4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
, 1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
> 1 0 2 0 CLASSE l 
Γ 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 7 2 ROY.UNI 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
02? ROY.UNI 
026 IRLANOE 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
058 A L L . H . F S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 













































9 8 7 





8 7 6 
55 














7 4 4 
74 
398 
0 9 7 
3 0 ? 
295 
2 5 6 
7 
2 5 6 
25 
0 5 8 
9 3 5 





9 0 8 
7? 
70 
















8 9 8 
4 5 5 
4 4 7 
3 4 0 







0 9 7 
1?7 
6 6 3 
7 4 5 
74? 









4 6 8 
147 
10 
9 7 9 



































. 3 7 0 
36 
4 1 8 
1 
176 
9 0 7 
757 
5 4 6 
5 4 6 
4 1 9 
4 0 
a 
7 9 5 
lì 







7 8 5 
5 7 6 
5 5 4 













. , . . . . • 




0 7 5 
186 
71? 
2 6 3 
1 
7 5 9 







0 6 8 
156 







1 8 4 9 
1 3 6 8 
48? 
4 7 6 
713 
5 














































, , . 
6 7 4 
. 5 3 3 9
6 5 0 4 
6 7 6 








. , 2 553
14 




















1 4 4 9 





































8 7 4 
4 3 6 
4 3 8 
3 7 5 






























9 1 . 1 0 





















2 1 0 
71 












9 2 4 
548 
3 7 6 























9 7 6 
515 
4 1 1 
4 0 1 














9 7 3 
438 
3 
4 6 3 
147 
6 4 8 
2 7 5 
76? 




























7 7 0 
?93 
792 
4 0 6 
1 
4 0 3 




4 5 0 
?49 





















8 9 0 
3 4 * 
5 4 4 
542 




2 1 5 










. . 9 
531 
3 1 
3 2 3 
23 
2 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 






9 7 7 
1000 
1010 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 * 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 0 8 












0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C72 
0 2 8 
03O 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 40 






0 6 4 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 74 
6 3 2 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3O 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 5 6 
C 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
7 20 
7 3 2 
1000 
1010 
I O U 
1020 
































9 3 1 
571 
973 


















12 PARTIES / 
T E I L E 
2 4 4 
3 1 5 
7 7 1 


























6 a 6 
279 


































































. . a 
■ 
ACCESS. PHONOGRAPHES 
/ ZUBEHOER V . 
78? 
104 







. . . . 60 














2 5 5 
?55 
95? 























7 4 3 
9 7 9 














































. . , . 2





































6 5 1 
7 1 6 

























































7 8 6 
7 50 
4 1 0 










1 4 9 
2 
. . 1










4 7 6 






















































































































































7 3 0 
























8 5 1 
25? 




9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 




0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 6 
0 3 0 
0 ' ? 
0 7 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 0 
042 
04B 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
608 
6 1 6 
73? 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1021 
1 0 3 0 
107? 




0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0?8 
0 7 0 
0 3 4 
0 ? 6 
078 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
060 
06? 
0 6 4 
?oa 212 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 7 4 
67? 
7 0 6 
77? 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 




0 0 4 
0 0 5 
022 




0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
058 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
790 
4 0 0 
7 2 0 
77? 
1 0 0 0 
1010 
I O U 
1 0 2 0 
AUSTRALIE 
SECRET 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














L I B A N 










• A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A I L E H . F E D 














. A L G E R I E 

















• A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






S U I S S F 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 




























































4 5 9 
3 4 5 
4 1 4 
4 7 2 
143 




9 5 5 
165 
4 5 1 
6 2 5 
0 7 9 
8 3 6 





2 6 9 














6 4 6 
49 5 




4 7 5 
6 1 1 
793 
8 2 8 
7 5 1 




















5 3 8 
1? 
177 
7 7 4 
4 5 3 
70 0 
7?? 







0 4 1 
4 0 4 
75 
9 2 8 

















































• 5 3 0 
4 9 1 
0 3 8 





6 1 7 
B67 
8 5 7 
538 




3 2 9 
15 
. 1 
. . 8 2 7 
1 
. . a 
86 
­4 4 9 
8 7 5 




0 0 8 
4 7 9 
174 
7 7 7 

















































6 4 ' 
6 4 7 






























. 2 4 3 
341 
a 



















• 3 7 5 
563 
76? 





3 9 7 
973 





















9 5 3 
0 7 6 
877 
85? 
9 9 5 
4 








1 ' 191 
877 












4 5 9 






. . • 












































6 5 7 
047 
01? 




































































0 5 6 




6 1 8 
711 
774 

















. 0 ? 5 









9 4 7 





















0 7 5 
0 4 6 
9 7 9 
aR7 































































5 0 1 
143 
l ï 298 
115 
3 4 2 
­
9 8 5 
059 
9 2 6 
9 7 4 
4 5 9 
2 
, ­
6 5 5 
579 













































1 8 4 
171 
641 
4 8 9 
2 9 5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 









0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 36 
0 4 2 0 48 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
400 
6 6 4 
720 
7 3 2 
1000 1010 








0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 7 8 
4 0 0 
1000 
1010 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 34 
732 
1 0 0 0 
1010 
I O U 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
C 36 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 0 
C62 
7 2 0 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 




I O U 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 




8 9 1 
89 1 
89 1 
8 9 1 
8 9 1 










































2 5 2 
34? 











































































































































































































, CONCERTINAS, HARHONIC.A BOUCHE 




































































ι . 11 


















































, . . 3 
ιπρι > r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
007 
0 0 4 
0 0 5 
07? 






0 6 0 
06? 
064 
4 0 0 
6 6 4 
7­>0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 




1032 1 0 4 0 
0 0 1 ­
0 0 4 
0 0 5 
07? 
034 
0 3 8 
400 
1000 







0 0 4 
00 5 
0 7 4 
77? 
1 0 0 0 
î o i o 
1011 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
005 
0 3 6 
078 
0 5 8 





1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
001 
007 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0?6 
0 5 8 
062 





î o i o 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1030 
1 0 3 1 
103? 







I T A L I E 




















. A . A O H CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEH.FED 















I T A L I E 
DANEMARK 
JAPON 








I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 












B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 





















































0 0 5 

































8 4 6 








1 4 7 
3 7 7 
37 
78 
. 2 8 8 
6 1 7 
69 
25 
6 3 0 
?71 







4 1 9 
0 6? 
6 1 2 
4 5 0 





4 4 1 
France 
4 4 5 
a 
7 i a 
. 44 
784 













5 1 0 
l 5 7 4 
7 8 6 
7 8 9 





























4 1 1 




















. . 78 
I 
73 



















. . ?9 








4 7 4 
??8 























































































































































* 9 1 
Deutschland 
(BR) 
4 8 8 
1 













2 * 0 
9 
' · 37? 
9 0 1 








































. • 42 
2 
4 4 0 


















9 8 8 
393 
5 9 5 











l 1 9 4 
93 
10 
2 8 4 
57 





























































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
333 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederjand Deutschland (BR) Ital ia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
























0 0 1 
002 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
030 
0 3 4 
0 36 


























































0 0 4 




0 3 6 
038 
0 4 2 




6 2 4 
8 9 1 . 8 4 INSTRUHENTS DE HLSIQUE A PERCUSSION 
SCHLAGINSTRUHENTE 












5 5 6 
127 



















































































8 9 1 . 8 5 I N S T R U H . DE HUSIOUE ELECTROMAGNETIQUES ETC 
ELEKTROHAGN. HUSIKINSTRUHENTE UND DERGL. 
79 
8 4 1 










3 U O 
2 6 3 4 
4 7 7 










4 8 1 














2 3 8 





5 9 4 
a 
2 1 













3 2 6 
a 





1 8 6 
1 no 
7 8 4 
3 ? 6 
3 2 6 
9 3 
. 8 9 I N S T R . HUSIOUE PR APPEL / S IGNAI NOA 





























































. 9 0 PART. / ACCESS. DMNSTRUMENTS DE MUSI0UE 




































































































































































































































I O U 





















A L L E H . F E D 

















. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 














. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 



















































































































































































? 4 6 
1 0 9 
1 il 
1 7 6 











? ? 5 
7 1 
1 4 9 
8 9 1 
? 5 H 
















4 9 4 
7 5 5 
? 7 9 





BZT-NDB 9 2 . 
3 
2 9 1 7 





. 1 1 5 
1 9 4 
5 652 
5 307 
















. / 1 4 6 
1 5 
7 1 4 
1 0 
6 1 6 
6 1 
5 6 6 
5 7 ? 






7 H 3 




. 4 7 6 
V U 
9 5 ? 
( 8 7 
1 6 5 
1 6 4 







































27 1 2 
4 
? 





1 3 7 98 
4 1 7 9 4 







3 8 9 341 
89 6 0 
154 74 
, 4 3 
7 
1 6 7 
, a 6 
14 9 
100 9 9 2 
. 5Ö 12
9 9 9 1 6 6 0 
5 0 6 0 4 
4 9 8 1 0 5 6 
4 8 0 1 0 4 7 
3 2 5 37 























7 0 7 








1 6 4 
. 3 1 8 
6 3 0 








2 6 2 
a 
8 1 
1 9 1 0 
1 150 
7 6 1 
7 5 4 





4 7 7 
7 0 




















1 8 4 118 
16 1 











a 3 2 0 
4 5 5 
74 67 
1 4 
9 0 5 
47 6 




2 8 5 176 
1 2 
461 2T 
2 5 4 1 1 9 2 6 
6 7 0 4 0 5 
1 9 2 1 1 5 2 1 
1 905 1 515 
1 143 1 3 1 3 
1 5 
1 6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





1 0 0 0 
1010 
I O U 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 * 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 20 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 8 
5 0 8 
5 28 
6 0 4 
6 24 
6 6 4 
7 0 6 
7 20 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 





1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
G 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 6 
2 4 8 
3 0 6 
3 7 0 
4 0 0 
6 24 
1 3 2 
1 0 0 0 
1010 
































8 9 2 
1 
2 1 0 
8 7 
















, 3 ? 
. 1 1 L I V R E S , BROCHURES 
BUECHER , 
4 7 8 
4 4 ? 
7 6 4 
? 6 7 
6 4 3 
1 8 1 
1 7 
1 4 
2 9 5 
1 7 4 
3 4 7 
9 7 0 
6 3 6 
8 
5 4 ? 
7 0 3 
1 6 
7 8 ? 
8 3 9 
6 6 2 
7 6 8 
5 3 5 

















1 9 7 
8 





5 3 9 
? 9 7 
76 8 
4 9 7 
7 6 9 
1 
1 6 














3 9 8 
4 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
. , 5 
1 4 
3 
2 3 5 
? 9 
3 
9 0 7 
4 ? 
1 
2 5 9 
1 1 4 
7 ? 
3 2 0 
1 9 
















. . • 
3 8 ? 
aoo 
ca i 
7 1 5 
0 3 4 
1 6 9 
1 
1 4 
1 9 7 
Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland , ( ¡ 
(BR) 








, I H P R I H E S 






1 7 0 
. 7 0 4 
5 7 ? 
0 7 4 















. . . . a 
. . . 2 1 9 
6 






3 5 0 
4 ? 9 
9 ? 1 
aa3 
é 3 5 
7 
. . 7 5 
4 8 6 
4 263 
, I 1 3 4 




1 2 0 
4 
9 5 
4 7 6 
1 1 ? 
. 3 3 7 
7 
1 
. 4 9 5 
1 1 
1 0 5 
1 6 
? 




7 8 1 
6 









I l 139 
7 2 7 6 
3 8 6 7 
3 175 
1 9 8 5 
5 9 
. 2 
6 ? 9 















1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1070 
1 0 7 1 
1030 
103? 
1 0 4 0 
4 9 3 3 7 9 0 0 1 
9 1 8 41 00? 
4 9 1 1 7 1 0 0 3 
l 117 0 0 4 
4 7 4 00 5 
8 8 4 1 7 6 022 
ì 
) 
0 2 6 
0 7 8 
162 7 0 3 0 
145 11 0 3 7 
2 3 2 6 0 3 4 
5 9 0 2 3 5 0 3 6 
5 0 3 4 0 0 3 8 
0 4 0 
2 2 9 
6 0 1 5 1 04B 
1 2 
2 1 
I 0 5 0 
0 5 6 
I l 0 5 8 
5 0 0 
8 2 0 13 062 
5 0 0 
2 69 
1 2 
0 6 4 
0 6 6 
1 0 6 8 
ί 6 7 0 0 
? 
7 0 4 
2 1 2 
ÎPRUNG 
RIGINE 
H 0 N D E 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 













U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
•MAROC 
. T U N I S I E 
270 ­EGYPTE 
3 9 0 
0 3 * 2 8 5 6 4 0 0 
4 7 4 0 4 
' 4 1 2 9 
6 
L 
4 8 8 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
i 7 6 7 4 
? 6 6 4 
35 ?9 7 0 6 
6 7 7 0 
U O 14 7 3 2 
16 4 736 
ι 7 4 0 68 9 5 8 
113 5 3 9 9 1000 
3 7 7 1 7 0 7 1 0 1 0 
7 7 6 7 6 9 2 I O U 
570 3 4 6 5 1070 
3 79 4 6 4 1 0 7 1 
80 58 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
177 102 1040 
1? ALBUHS , L I V R E S IHAGES PR ENFANTS 
BILCERALBEN UND BILDERBUECHER 
3 6 
? 6 8 
90 7 
9 9 
0 0 7 
6 6 






1 7 4 
9 0 
1 0 3 
3 1 1 
7 9 ? 
; ? 3 
1 5 0 
? 
2 6 8 
a 
1 5 9 
3 0 
2 9 




, , a 
. 7 4 
5 9 8 










. . . , . a 
9 
3 6 7 






13 OUVRAGES CARTOGRAPH 
KARTOGRAPH 
1 1 2 
? 4 
9 7 
3 3 0 
3 7 7 
7 ? 
2 
1 2 6 
4 5 3 










9 4 0 
8 6 7 







1 6 9 
1 1 









3 1 4 
1 9 9 
1 1 6 
1 0 9 














. , 1 
a 
1 
? 5 7 












. . 1 7 
, 3 0 
• 
7 2 6 
1 3 8 
1 Θ 8 




. , GLOBES 
. ALLER ARI 
1 1 
1 7 













4 5 5 
? 6 ? 
1 9 3 
1 5 B 








2 2 0 0 1 
45 9 0 0 2 
6 1 3 
18 0 0 4 
5 6 8 
2 4 
1 7 
0 0 5 
0 2 2 




0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
15 062 
2 7 
1 4 4 
0 6 4 
0 6 6 
4 3 7 3 2 
7 2 1 9 1000 
2 4 7 67 1 0 1 0 
4 7 4 24 I O U 




1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
15 1 0 4 0 
IHPRIHES 
23 28 OOl ( 0 0 2 
5 2 
a 37 0 0 4 
1 0 3 0 0 5 
9 4 0 2 2 
0 2 8 
97 13 0 3 4 




. ' ; 
23 a 
5 2 ; 
1 8 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 6 
2 4 8 
3 0 6 
3 7 0 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
25Β 1 0 0 0 
6 £ 1010 
3 4 0 190 I O U 
3 35 
3 0 ! 
; 
1 9 C 
1 8 t 
a 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
















H 0 N 0 E 






. A . AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 










H 0 N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






A L L . M . E S T 
ROUMANIE 
•SENEGAL 





M O N D E 



































? 6 9 
6 4 9 
6 1 9 
4 6 3 
3 1 9 
4 0 
1 0 
1 1 7 
7 4 5 
8 7 7 
2 2 0 
4 1 7 
7 3 9 
5 7 4 
1 3 7 
4 4 
4 3 0 
1 8 8 
8 7 4 
7 2 5 
9 5 1 
3 5 
9 0 3 
5 6 9 
4 9 
3 46 
2 1 4 
5 3 3 
2 0 1 
5 9 1 

















2 8 4 
7 1 
7 8 7 
4 0 
u 6 2 8 
4 0 4 
6 0 2 
8 0 2 
1 0 5 
6 3 1 
7 5 7 
7 
7 2 
3 1 3 
4 9 
2 40 
8 6 4 
1 5 0 








7 9 7 
8 4 
9 5 8 
2 29 
7 3 0 
3 7 6 
1 3 3 
5 
3 5 0 
4 7 7 
6 1 
2 0 6 
8 7 6 
9 7 1 
3 5 3 
1 1 
6 6 3 
1 4 4 









2 7 7 
5 4 0 
7 7 8 
5 4 2 
4 7 5 



















7 5 5 
9 6 




. 5 4 
10 3 1 4 
0 4 2 
3 2 7 9 1 5 7 
69B 1 161 
1 6 1 1 0 6 4 6 4 3 5 5 0 
! 6 
2 4 4 
2 3 
17 a 
8 8 9 1 123 
8 2 5 
3 3 
2 3 7 8 
58 3 
4 ! 
2 5 2 4 
7 7 2 21 
9 7 ? 
3 7 4 8 
4 3 1 















1 4 2 
6 
197 2 4 
2 8 
i 
23 9 5 8 
2 2 7 2 1 6 9 5 
0 5 4 2 2 6 3 
0 6 ? 2 2 2 0 
8 8 9 1 6 9 7 
3 4 9 7 
7 
6 6 
6 4 3 37 
2 3 
1 3 8 
2 9 2 5 3 
58 70 







6 4 B 
6 5 8 4 6 6 







2 7 6 
7 1 0 8 
146 7 5 5 
3 3 0 111 
46 72 
. 5S 6 











9 0 ' 
4 9 Γ 
5 
. ?
8 7 7 
7 4 9 
4 1 4 
3 3 5 
3 2 ' 
6 e 
6 f 
1 2 0 



















Deutschland . ., 
(BR) 
0 1 4 
5 6 3 
4 6 0 
3 6 8 




HOB 4 9 
2 1 0 
6 6 0 
a 
1 7 5 
5 4 0 
7 5 6 
6 9 
1 0 
1 7 9 
1 7 
1 5 4 
9 4 ? 
1 4 0 
a 
3 2 7 
5 
3 
. 4 0 5 
2 5 
1 2 0 
5 6 
9 
. 1 5 
. . 5 
2 
7 0 7 
4 0 
a 




. 1 4 6 
3 
? 
7 a ? 
5 8 5 
1 9 7 
4 5 1 
1 7 0 
1 3 1 
. 5 
6 1 5 









, 1 4 
4 
-
7 1 7 











3 7 6 
6 0 
2 7 0 
? 
1 0 







1 0 ? 
57 7 
5 6 5 
4 6 1 
4 4 9 
6 5 
" 






















3 6 7 8 5 4 
0 0 3 178 
2 3 8 
1 363 
6 7 4 
76? 6 * 3 
6 * 1 
7 5 
7 6 1 2 
1 3 4 14 
6 8 1 14 
373 4 4 8 
553 171 
l 
2 3 5 96 
433 7 0 
4 0 I 
9 0 
1 6 
4 2 4 35 
733 16 
4 9 1 





• 5 9 6 5 3 1 4 









59 4 7 
1 5 
767 57 
1 0 7 
4 
6 2 8 
8 6 0 10 5 2 3 
2 3 2 ? 863 
6 2 6 7 6 6 0 
5 0 4 6 866 
6 0 6 l 3 0 9 
177 93 
a 
9 4 7 71 
15 10 
39 l t 
5 4 8 34 
2 7 








2 9 3 
8 4 
5 1 1 106 














513 8 0 
3 5 9 3 5 4 
1 6 0 
, , 
, 
. . a 
, 2 7 
a . 4 5 
7 5 ! 6 4 2 
5 8 9 175 
16? 4 6 8 
1 5 4 468 
0 7 7 4 5 9 
4 
' 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
C 5 2 
C 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 * 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 20 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
6 0 4 
6 2 4 




I O U 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
O O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
5 28 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
I O U 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 
I O U 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
­ 1970 — 
MENGEN 
EWG­CEE 









1 4 9 





8 9 2 




















. 2 0 JOURNAUX PERIODIQUES IMPRIMES 
ZEITUNGEN 
Í 3 9 
4 3 0 
0 9 5 
3 4 1 
C 7 9 
3 0 6 
1 3 4 
4 9 
2 1 8 
6 1 4 
4 5 9 
4 7 1 
5 4 
4 3 4 















9 3 8 
0 8 1 
3 5 6 
3 2 7 
7 9 3 
1 6 9 
7 1 











7 6 0 
5 9 0 
n i 8 3 8 
6 7 3 
. 1 4 
, 7 9 0 
1 3 















8 2 9 
2 9 8 
5 7 1 
3 4 2 
4 3 5 












5 9 4 
, 4 6 ? 
7 6 0 
9 7 4 
7 5 6 
1 
. a 





. 1 1 
a 
. a 
. . 3 5 9 




5 7 5 
1 9 0 
3 8 5 
3 7 0 
0 0 4 
4 
, 1 2 
















1 7 4 
5 2 
1 2 2 























. 4 1 DECALCOHANIES 
ABZIEHBILDER 
2 0 1 
5 5 
1 7 3 
1 9 4 
9 5 





8 & 8 
6 6 7 
2 2 2 
2 2 1 












2 6 0 





























9 1 0 
3 4 R 
. 4 3 8 
1 6 0 
7 7 5 
1 7 0 




2 7 0 
7 5 1 
8 5 5 
39 5 
7 8 5 

















)E TOUS GENRES 
1 1 9 






2 5 7 





. 4 2 CARTES POSTALES, CARTES 
POST­
1 7 8 
1 1 5 
3 4 
C 0 4 
5 7 4 




1 1 9 
7 8 
1 4 5 
1 0 
1 6 6 
69 7 
9 5 5 
7 4 3 
7 4 0 
4 0 1 
2 
1 
. 9 1 E 
U N D 
, 5 7 
1 9 
2 7 ? 










3 4 1 
6 3 7 
2 0 4 






5 5 5 
1 3 5 
7 7 6 
a 
3 7 4 
6 0 5 
? 
B 























1 1 9 
. 5 4 









4 a ? 





EN PAPIER OU 
Í U S »APIER 
1 9 8 
a 




5 3 5 








8 2 8 
7 7 4 
1 0 5 






7 0 5 
2 7 1 
2 3 
7 56 
. 1 0 7 





2 2 5 
4 ? 
4 7 
4 3 3 
3 6 5 
1 
2 4 
? ? 4 
. 3 6 






? 8 5 
1 5 6 
1 2 9 
a?? 2 95 
5 5 
. 2 52





















2 ? 1 


















4 1 1 
1 7 9 
7 7 ? 
7 7? 
1 6 0 
. • 








l 4 6 4 001 
2 9 9 00? 
287 0 0 3 
5 5 » ? 0 0 4 
00 5 
1 9 6 
70 0 7 0 
0 3 2 
7 0 0 3 4 
3 2 1 0 3 6 
197 0 3 8 
22 0 4 2 
4 0 4 8 
3 6 
8 9 9 
7 5 6 ' 
1 4 1 
1 4 0 
t O l ' 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
7 2 0 
I 4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
6 0 4 
6 7 4 
7 3 2 
9 5 4 
) 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
i 1 0 1 1 
1 1 0 7 0 
. 1 0 7 1 
1 1 0 3 0 
103? 

























0 0 1 
! 0 0 7 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
1 02? 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
5 7 8 
7 1 ? 
; looo 
i m io ! 1011 
> 1 0 7 0 
1071 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
) 0 0 1 
1 00? 
) 0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
! 0 7 ? 
0 1 6 
0 3 6 
L 4 0 0 
4 0 4 
i 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
> 1011 
. 1 0 7 0 
1 1071 
1 0 4 0 
! 0 0 1 
> 0 0 ? 
r 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
) 0 7 ? 
0 7 6 
0 3 0 
! 0 3 4 
; 0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
4 0 0 
7 3 2 
i 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
» 1011 
> 1 0 2 0 
> 1071 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
> 0 0 1 
Γ 0 0 7 
0 0 3 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 











U . R . S . S . 













H 0 N 0 E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 










H Γ N D E 
















M O N D E 



















H 0 N D E 












































? ? ? 
30 1 
7 5 4 
? 4 7 
7 7 9 
1 4 9 
? ? a 
6 7 
? 1 4 
59 7 
5 7 5 
6 4 1 
4 4 
? 0 9 















? 1 7 
4 0 4 
8 1 0 
7 5 9 
7 7 4 
1 3 7 
7 4 






1 5 5 







7 6 1 
? 3 6 
5 7 4 
4 6 8 
7 7 1 
1 ? 
4 3 
0 8 7 
6 5 7 
1 9 ? 
3 7 4 
6 4 ? 
5 4 6 
1 7 7 
7 3 7 
3 7 5 
7 0 
3 0 3 
9 1 4 
8 8 9 
8 8 7 
4 7 ? 
1 
7 ? 4 
7 6 0 
7 6 2 
9 3 9 
6 8 8 




6 9 6 
1 4 3 
4 4 5 
5 3 
7 9 9 
7 0 7 
9 7 ? 
7 7 5 
7 1 7 




6 7 5 




















. 6 9 0 
49 5 
0 5 9 
7 4 5 
4 4 5 
7 
7 5 
. 6 6 8 
7 ? 
5 7 8 
4 













7 1 3 
9 8 9 
7 2 9 
5 7 ? 
1 9 ? 
1 0 6 
7 4 
4 5 











7 9 3 
1 3 0 
1 6 ? 
1 4 4 
1 1 ? 
1 ? 
6 
, 4 4 6 
6 0 1 
4 7 2 
? 6 l 
6 7 9 
5 0 
9 1 
7 5 7 
8 1 4 
7 7 0 
0 3 4 
0 8 4 
8 7 1 
a 
1 9 7 
7 4 
1 7 1 
8 9 7 




1 1 1 
4 
? 5 I 
3 4 
1 1 7 
0 3 3 
3 3 9 
6 9 7 
6 8 1 
? 5 7 
4 
9 
6 4 0 









BZT­NOB 4 9 
1 0 3 9 0 
7 0 ? ' 
3 3 8 ' 
6 9 ' 




1 4 5 
r 
1 
7 6 ? 
2? 7 2 5 14 
2 1 4 9 3 1 0 
7 3 2 4 
7 2 5 4 
4 5 2 I 
2 
i 












B Z T ­
5 0 8 
a 
1 1 3 
4 1 4 
8 6 





l 3 0 7 
1 12 
1 8 6 
1 8 6 
1 4 8 
B Z T ­
5 0 7 
1 6 5 
3 9 5 1 





1 0 4 
4 
9 
1 4 8 0 2 
l 2 5 3 l 
2 27 
2 ? 6 
1 0 3 
B Z T ­
4 6 4 
1 7 7 7 
7 9 ? 
8 9 6 
a 
2 06 
1 4 3 
1 6 4 
1 ? 6 
1 








, , 4 4 5 
. . 6 
. . • 
0 8 8 
0 4 7 
0 4 7 
0 1 3 


















40B 4 9 
io 
6 0 







4 7 3 
3 1 1 
1 6 ? 
1 6 0 
1 0 9 
1 
4DB 4 9 
4 9 
1 3 0 
? 0 4 
3 4 3 









7 7 5 
3 1 5 
3 1 0 






























1 7 6 
3 7 
1 0 8 
. 7 9 7 




4 4 7 
3 0 4 
2 9 
3 7 
7 0 8 




. 3 3 
3 8 ? 
? 
9 
. 1 4 
1 0 
• 
3 9 ? 
1 1 4 
7 7 8 
5 7 3 
6 9 0 
6 ? 













3 3 7 
? 7 
7 1 0 
? 8 4 
2 33 
7 6 
4 9 3 
1 3 1 
1 8 5 
? 5 9 
4 0 0 
4 5 
6 7 9 
3 0 
2 
1 8 5 
0 6 8 
1 1 7 
1 1 7 
0 8 5 
1 5 7 
? 3 
1 ? 





4 0 4 
1 7 3 
7 
3 
4 3 4 
5 5 8 
4 54 
1 0 4 
1 0 4 
6 3 4 
'. 
4 3 1 
6 5 9 





8 6 4 
1 7 8 
1 2 6 
3 5 9 8 
. 4 3 0 
4 7 
. 3 1 
2 6 0 
1 2 7 
1 5 
3 
. , . . . . . . . 6 0 2 
. . . . . ­
6 2 9 0 
4 7 6 6 
1 5 2 4 
L 5 1 6 








2 9 3 
2 9 4 




1 0 2 4 
6 8 4 
3 4 0 
3 4 0 











2 2 6 
5 9 6 
2 0 1 
3 9 6 
3 9 6 
1 2 0 
a 
2 6 1 
7 8 0 
? 3 9 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre Import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
C42 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 7 2 
1000 
1010 









0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 36 
0 7 8 
04? 
0 4 6 
0 5 6 
770 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 








0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 ? 
0 76 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
4B0 
7 7 2 
1000 
1010 








0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 30 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
732 
7 4 0 
1000 
1010 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
C40 













































. 9 ? PLANS 
































































































. , 39 





























1 5 8 2 
2 68 
2 67 















. . • 
. NON OBLITERES 






























































PAPIER OU CARTON 






































4 4 9 
?48 






































3 9 0 


















































0 6 4 
4 36 
243 





























7 0 7 
1 588 
. 7 152














2 6 5 2 
. 7 184

















. . 15 
?6 
. ­
1 2 9 2 





































6 1 3 
119 
3 1 9 














0 0 5 
02? 
0 3 0 
0·>4 








1 0 0 0 
1 0 1 0 
101 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 7 0 






4 0 0 
ALLEM.FEO 































U . R . S . S . 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
4 0 4 "CANADA 
1 0 0 0 
î o i o 
1011 
1 0 2 0 






0 0 4 
0 0 5 
022 
03? 






1 0 0 0 
1010 
1011 





0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 7 0 
0 7 4 
036 





7 4 0 




1 0 2 1 
1 0 7 0 
1 0 7 2 
1 0 4 0 
ooi 
00? 
0 0 7 
0 0 4 
005 
022 
0 7 6 
0?8 
0 7 0 
07? 
0 7 4 
0 3 6 
078 
0 4 0 
04? 
0 4 8 










A I L F H . T E O 















. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















a A. AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 








































































9 0 8 












4 5 5 
7? 
0 7 8 
4 4 9 
5 9 0 
4 6 9 
















9 7 4 
9 1 3 
01? 
Θ85 






4 8 4 




















7 6 3 
7 6 1 
39? 
7 7 9 
?66 






9 6 4 
4 9 4 
3? 





































0 5 1 
4 7 4 
577 








7 5 6 

















































7 9 6 
8 5 0 
4 4 7 





7 8 7 
7 7 ? 
9 3 6 
74? 






0 6 7 



















3 8 0 4 
3 4 5 6 
3 4 8 








. , a 
a 









































2 4 4 5 
. 5 7 3 6 
3 0 1 4 


























2 8 2 9 


































































BZT­NDB 4 9 . 
1 571 
2 3 3 3 
. 8 647 





















































































































































3 4 5 7 
? 753 
1 2 0 4 
1 066 
























4 9 0 
? 3 l 
















4 5 6 
47 
. 4 0 
3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 5 2 
C 58 
0 6 0 
062 
0 6 4 
204 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 







1 0 3 0 
1031 
1C32 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 1 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
058 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
302 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 24 
6 8 0 
7 1 2 
120 
7 2 8 
7 3 2 
136 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 8 
1000 
1010 






1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
6 6 0 
1000 
1010 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 5 8 
4 0 0 
1000 
1010 

























65 6 2 2 
6 0 713 
8 9 0 9 
8 6 9 3 


















































7 4 0 
7 


































6 8 1 
080 
9 . . 50 
QUANTITÉ 







8 9 3 . 0 0 ARTICLES EN MATIERES PLASTIOUES 
K UN ST S TOF F WAR EN 
2 1 6 9 1 
38 0 1 0 
26 5 2 8 
88 132 
3 4 0 9 6 




1 4 5 9 
145 
2 7 6 2 
2 6 0 4 









9 3 6 
584 









1 9 8 4 
840 
1 4 2 9 
8 
2 
2 3 7 6 8 7 
2 1 0 4 7 8 
27 209 
2 1 138 
13 8 7 9 
3 8 7 2 




































. 1 09? 
46 
06 






























































. . ? 6 4 7 
10 










, . 705 
a 
. a . . • 
a 
a 














8 0 5 
710 




















, 79? 15 
79 





. . 9 3 1 
713 
7 1 8 
871 
9 4 4 
115 




























ENFANTS ET MALADES 
1 




0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
6 7 0 6 7 
a 








0 6 4 
7 0 4 
3 9 0 





4 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
69 
, 5 1 
■ 
7 3 6 
7 4 0 
4 8 0 0 
1 9 5 8 
2 4 8 3 4 3 0 1 0 0 0 
787 2 441 1 0 1 0 
4 6 5 





6 0 7 1 0 2 1 
1 " 1 0 3 0 
1 0 3 1 
7 
25 14 1 0 4 0 
03 
452 
2 3 8 4 0 0 1 
2 7 7 0 0 7 
7 9 9 
, 4 7 5 6 0 0 4 7 1 7 
9 1 
00 5 
5 1 6 0 7 2 
02 4 
30 
1 4 6 1 0 2 8 
833 34 0 3 0 
45 19 0 3 ? 
178 6 0 7 4 
277 3 2 3 0 3 6 
5 5 6 86 0 7 8 
56 7 0 4 0 
2 80 37 0 4 2 
5 14 0 4 6 
277 7 0 4 8 
44 0 5 0 
0 5 6 
19 0 5 8 
46 35 0 6 2 
9 0 0 0 6 4 
0 6 6 
302 
7 
0? 5 4 1 4 0 0 
25 26 4 0 4 
14 9 6 2 4 
3 6 6 0 
7 1 2 
β 7 2 0 
20 17 728 
9 1 6 2 0 0 7 3 2 
4?3 10 7 3 6 
7 1 3 8 0 7 4 0 
eoo 
9 5 8 
6 8 2 10 3 5 8 1 0 0 0 
9 9 9 β 2 * 6 1 0 1 0 
6 8 3 2 0 9 7 I O U 
562 1 9 0 2 1 0 2 0 
9 5 7 1 0 5 3 1021 
1 7 3 126 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
9 4 8 6 4 1 0 4 0 
KINDERWAGEN UNO KRANKENFAHRSTUEHLE 
272 
4 1 
l 2 6 7 
1 4 5 7 
3 175 




6 5 7 4 
6 2 1 0 









































3 6 0 




























0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
6 6 0 
1 0 0 0 
1010 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
) OOI 
0 0 2 
0 0 3 
r 0 0 4 
0 0 5 
î 02? 
0 3 4 
0 5 8 
4 0 0 
} 1 0 0 0 
î 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
î 1 0 2 0 
! 1 0 2 1 
1 0 4 0 


















































U . R . S . S . 

































M O N D E 
CEE 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 


























































3 5 5 
9 6 0 
3 9 5 
9 1 4 





4 5 7 
0 0 6 
441 
1 9 5 
5 8 6 
3 6 5 
10 
6 0 6 
6 4 8 
321 
3 3 6 
114 
2 3 4 
161 
189 
9 6 3 
79 
16? 








7 1 7 
4 2 7 










8 7 9 
6 3 5 
194 
167 
5 9 1 
6 7 3 
6? 
3 







4 4 3 







4 ? 1 
9? 
5 6 8 






9 1 7 
19? 
7?? 
6 5 9 









































6 6 6 
4 8 6 





. 4 9 7 
126 
4 1 5 
807 
0 3 5 
. 3 6 9 40 
7 0 0 
64 
6 1 9 
9 3 3 
748 
6? 
















4 4 9 
39 
­9 6 6 
8 4 5 
171 
187 
6 3 7 





7 7 3 
40? 
133 
4 1 3 
, . 1 
2 9 7 
881 
4 1 6 
4 1 6 























. 4 1 
7 
. t . 6 9 7 9 







0 1 7 
393 
1?4 






5 9 6 
. ?77 135 
734 











. 5 5? 
2 
1 7 6 
66 
9 
. . 6 9 3 5 
22 
9 
. . 1 4 





7 7 9 
79? 
9 8 7 
4 9 9 
07 6 
2 5 7 
. . 215 
? 
a . . . ■ 
3 
3 
, . . . . • 
190 


































2 1 1 
9 3 5 
867 
3 6 3 















B Z T ­




























































. 57 5 1 9 ' 
7f 






































. 21 8 
a 










" 1 76 
859 
317 
2 4 4 
9 0 0 
44 . a 79 






. ai 7 46 










. , 57 5 76 









6 4 3 





































































3 9 6 
575 
a 






1 6 1 










. . . 7 ?76 
11? 
24 
U . 16 16 




















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
732 
7 4 0 
1000 
1010 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
C 36 
0 3 8 
C 42 




0 6 0 
0 6 2 
C 64 















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
0 5 8 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 * 
0 * 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 12 
624 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 1 2 
7 20 
7 28 
7 3 2 
7 36 
740 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1 0 1 0 


























5 6 5 4 
7 0 
2 
1 0 1 1 
38 
205 





9 79 1 
7 6 7 5 
2 115 







. . 1?8 
2 16 










8 4 1 
, 3
? 















9 1 1 








PUPPEN ALLER ART 

























1 4 4 9 
70 
1 4 8 2 

























. . 30 
8 9 4 . 2 ? AUTRES JOUETS 
A N D . 
5 153 
9 6 3 
5 1 2 1 
12 242 














4 4 7 
1 7 6 4 
7 2 4 










1 3 9 4 
77 
6 115 
9 6 9 
6 0 2 8 
8 
14 
66 7 4 7 
33 0 8 2 
33 6 6 4 
2 0 3 3 6 
U 792 












7 3 0 




























I ? 4 
154 
77 





6 0 5 
6 9 9 
749 
4 9 2 

































. 9 2 3 








































































































6 ? 7 
78 
41 




9 1 0 
7 7 4 
273 
111 





















































































3 7 0 
. 576 





























4 3 6 
8 8 7 
7 
10 
3 5 1 
793 
0 5 8 
605 
535 























7 4 6 
91 
6 5 7 
71 




l 5 7 1 
74 
6 7 5 
1 7 5 4 
a 

























3 0 4 
11 
l 178 
1 2 5 
1 3 7 8 
. « 
6 55? 
3 9 7 2 
4 5 7 9 
2 7 3 4 
7 6 2 
1 5 2 8 




0 0 1 
0 0 7 
0 0 ? 




0 4 ' 
0 4 8 
0 5 6 
058 




1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
001 
00? 
0 0 3 
004 
0 0 5 
02? 
n ? 4 
0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





U . R . S . S . 













B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




0 3 8 ­ A U T R I 
0 4 ? 
0 4 8 
050 


















1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
co? 0 0 4 
O05 
0?? 
0 ? 6 
0 2 3 
0 ^ 0 
03? 
0 3 4 
0 ? 6 
038 
040 
0 4 ? 
0 4 6 
04 8 





0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
400 
4 0 4 
412 
6 7 4 
6 6 4 
6ao 706 
71? 
7 2 0 
7?a 
77? 
7 3 6 
740 
3 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1 0 3 0 
103? 




U . R . S . S . 









M O N D E 
CEE 





. A . A O H 
CLASSE 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 














U . R . S . S . 








































































6 6 3 












0 9 8 


















4 5 5 






5 0 9 
5 5 1 








9 1 1 
500 
3 4 9 
3 ? 7 
5 4 6 







4 ? 3 




2 4 3 
131 
2 3 1 
652 
7 1 6 
8 0 0 
2 4 1 
156 
175 







3 8 4 
3 3 3 
133 3 1 4 
3 7 0 




4 7 0 
7 1 8 
948 
5 1 9 
4 0 7 
1 
































7 5 ? 

























4 5 9 
779 
775 






4 3 0 
6 0 9 
557 
175 
8 4 0 
































• 6 8 7 
770 
9 1 6 
409 
132 


































9 8 3 
? 1 5 
119 
4 
. 9 6 
























. . 16? 
3 0 6 
. 3?4
7 5 5 
01? 


















































































































































4 6 ? 

















































. . . 15
50 
3 



































6 1 4 

































7 1 1 
415 
? 9 6 
D?4 
















































4 5 1 
77 
7 5 8 
784 
334 
0 5 0 
6 7 7 
16 






5 3 7 
198 
























. 1 ' 
10 
5 








9 7 0 
3 0 0 




0 0 1 
002 
0 0 3 
1 4 8 0 
8 9 9 










0 0 1 FRANCE 
0 0 7 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
2 4 6 2 
I 9 4 1 
1 6 7 1 4 2 ? ? 3 5 
9 9 ? 
. 6 5 ' 
4 1 5 
1 ?48 
9 3 3 
? 3 1 
7 3? 
1 2 ? 
4 0 ■y 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 ? 0 
1 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
1010 





C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
7 20 
7 2 8 
1 7 ? 
7 36 
7 4 0 
1000 
1010 






C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 2 
C 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 ( 4 
7 7 2 
1000 
1010 






1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 42 
C 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 
























8 9 4 
8 9 4 
9 50 
4 4 7 




1 8 7 
1 0 4 
3 4 




3 ? 7 
0 6 0 
4 3 
1 2 1 
2 9 3 
1 ? 
4 1 0 
1 
7 7 2 
5 4 0 
2 3 ? 
5 9 7 
4 7 7 
4 2 8 








? 4 6 
7 8 ? 









0 0 2 
' β 
? 3 
1 0 4 
8 1 
1 16 
3 9 0 
7 7 6 
5 5 3 
3 9 3 
8 ? 
9 1 
. 2 5 ARTICLES PS 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 4 8 
Θ8 


















2 2 1 1 1 0 4 4 
1 167 
1 0 5 0 




5 1 1 
? 3 8 









7 2 5 
9 7 





1 6 8 1 
1 0 6 5 
4 4 8 
3 1 0 
6 8 

















1 6 4 3 
3 
? ? 
1 2 8 
4 
1 9 0 
1 
4 8 0 4 
2 3 4 1 
2 4 6 3 
2 232 
4 3 9 




1 9 6 
1 4 9 
1 8 1 
5 0 7 





1 1 6 
7 
4 3 7 
2 5 2 






3 5 5 
1 7 0 
5 4 5 
1 5 9 
1 1 3 
0 4 0 
1 8 1 
3 0 0 
6 9 7 
1 
1 6 9 
1 


















1 5 8 
4 3 4 
8 0 9 
6 7 5 
7 1 3 
3 5 
7 1 9 
1 


















5 3 ? 
3 5 0 




1 4 2 
1 6 
5 5 
1 7 0 














3 9 4 
7 4 5 
1 5 ? 
3 1 
7 0 
5 2 4 




1 5 2 













7 6 8 
4 3 9 
3 3 0 
2 7 1 
6 0 
4 
i 5 6 
3 4 
1 0 2 
1 3 9 
5 









3 7 6 
2 7 4 




















. , 5 
1 1 7 
1 3 
1 1 9 












4 2 ? 
? 0 
? 9 7 
1 47? 
4 7 0 
1 00? 
6 ? 9 
1 9 2 







. . . 1
1 
1 











. 3 2 AUTRES ARNES NON H I L I T A I R E S 
ANDERE WAFFEN AUSG. 
7 
4 











6 6 6 
4 3 1 













? 4 7 
































. 1 4 
2 46 
6 4 
1 3 ? 
1 5 9 
4 0 
. . . 7 3 
KRIEGSWAFFEN 














. . 2 2 
2 













. 1 3 
Italia 
4 5 










. 6 1 ­
8 9 5 
3 4 
8 1 1 




















1 1 1 
9 
1 5 
4 8 1 
9 5 
3 3 6 
1 2 5 
1 ? 
7 4 

















. . 1 
5 
4 









? 3 ? 









0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 7 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
058 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 7 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1040 CLASSE 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 1 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
770 CHINE R . » 
778 COREE SUD 
73? JAPON 
7 1 6 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEF 
I O U FXTRA­CEE 
1070 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
1 0 3 0 CLASSF 2 
1012 . A . A U M 1 0 4 0 CLASSF 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 1 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
07? ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
03? FINLANDE 
0 1 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 ? ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 ? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIF 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
C02 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 C U S S E 2 
1031 .EAMA 


































9 2 B 
? 3 5 
?a? 7 ? 
1 4 0 
? ? 
4 6 9 
? ? 1 
8 ? 
1 3 1 
1 6 
3 6 




1 4 6 
9 4 6 
3 3 
5 8 7 
1 5 
3 9 8 
? ? 6 
1 6 ? 
9 6 5 
? 5 8 
6 3 1 
5 6 7 
7 1 ? 
2 1 7 
7 7 0 
0 5 7 
7 7 3 
1 * 7 
1 0 7 
3 9 7 
3 ? 
? 1 1 
1 5 
6 4 4 
7 9 ? 




1 1 5 
3 7 
8 4 2 
4 0 7 
0 3 0 
13 4 
1 1 1 
0 5 4 
3 4 9 
9 0 ? 
5 5 1 
7 
6 5 4 
3 2 4 
5 5 6 
1 6 
9 7 9 
3 3 8 
? 7 5 
io 6 0 
2 0 
3 8 8 
9 6 ? 
? 8 ? 
7 8 0 
2 0 ? 
4 7 
7 7 4 
1 1 4 
1 7 
5 7 3 
? 9 6 
7 1 4 
5 3 7 
6 4 4 




9 0 9 
4 ? 
1 1 
6 7 6 
1 7 1 
8 3 






1 7 3 
8 6 
4 6 5 
8 1 0 
6 5 5 



























4 9 5 
1 0 7 




11 7 0 
a . ?a1 7 
* 4 ? 6 1 6 
7 4 
1 9 0 
. 1 ? 1 • 09 8 
2 5 9 
8 39 
6 3 8 
7 7 ? 
1 2 ? 
7 3 
. 7 2 
7 6 
9 9 7 








1 7 7 
7 9 
1 6 
. 2 4 1 6 
7 
8 9 5 
? 7 6 
7 3 ? 
70 1 
7 4 9 
0 5 4 
0 5 9 
1 7 4 
6 7 1 
7 
1 7 4 
. 3 7 0 
1 
1 8 5 
1 9 0 
4 ? 
. 1 0 ? 
1 1 9 
7 3 1 
1 0 0 
2 5 3 
7 9 
1 ? 
4 8 5 
6 5 
. 1 1 3 
7 1 9 
6 9 6 
6 ? ? 
? 1 7 
1 6 4 
1 
. 1 4 0 5 
. 1 





. 7 4 7 6 
, 4 7 7 
3 7 4 
1 9 8 




. 7 7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 6 2 
1 4 3 

















• 7 6 5 0 
7 0 5 4 
5 5 9 6 
5 4 8 1 
9 9 ? 
2 7 
8 9 
1 4 7 
a 
1 4 6 
? 7 9 
















1 0 6 0 
5 7 7 
? 4 5 
8 5 
9 ' 




7 7 0 















7 9 ? 
5 0 1 
? 9 1 




. 9 ? 
7 




. 4 1 0 
. 1 • ? 6 9 




. . ? 0 
Nederland Deutschland 
(BR) 
l O l ? 
2 1 7 











1 0 1 






• 4 1 5 1 
2 9 1 ? 
1 4 1 9 
l 0 5 6 
6 3 0 
1 0 9 
2 7 4 




5 4 8 







7 8 4 
9 4 






4 4 4 
7 4 
1 0 7 
? 3 8 8 
1 0 1 7 
1 1 7 7 
5 5 7 
11 1 
1 4 1 
67 9 
BZT­NDB 9 1 
. 2 1 
. 8 1 9 6 
7 1 
. 1 . ? 1 6 
7 
4 1 
. . . a 1 7 
1 1 
3 2 0 
7 0 1 















. 1 0 . 3 6 6 

























. 0 5 
a 
7 4 3 
? 3 0 
1 5 9 4 
1 4 
? ' 6 










7 8 3 
1 ? ? ° 6 
1 5 
2 3 5 
6 3 9 
5 4 6 
1 57 
7 7 7 
7 1 6 
7 7 


















8 6 ? 
4 1 
4 8 ? 
5 5? 
4 4 3 
1 0 4 
4 5 0 
5 7 ? 
5 6 6 
8 3 
1 5 6 
6 7 3 
6 
a 





7 0 3 
5 5 4 
1 5 ' 
a 
1 4 6 
7 0 
3 9 8 
4 8 
a 
7 6 4 
? 7 9 
7 32 
0 4 7 
7 1 7 


















? 7 4 
5 7 
? ? ! 
1 3 1 
4 
a 




1 5 9 





• . . . 1 4 9 7 . 3 8 4 Θ 
. 5 6 ' ? 0 6 4 
7 7 ? 
1 74? 




1 1 ? 
1 8 













4 8 1 
3 ? 
4 5 
1 3 4 4 
16·» 
9 8 ? 
5 3 8 
4 9 
8 1 
1 6 1 
1 7 0 
5 8 0 
■ 
3 8 1 





• 2 7 7 
1 
2 4 8 
• • 3 ? 
1 5 6 6 
1 0 6 4 
5 0 2 
4 6 2 
1 6 6 
5 
1 














1 0 7 4 






(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
340 





0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
10 10 




1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 4 0 4 
7 28 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1010 




1 0 3 1 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 58 
0 6 0 
0 * 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 20 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1010 
l c i i 





0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 36 
0 6 2 
7 3 2 
1 0 0 0 





8 9 4 . 3 3 * P A R T I E S D*ARHES NCN 
T E I L E F . WAFFEN AUSG 
1 C26 5 1 
53 
2 2 8 









2 33 θ 
1 845 
4 9 4 









1 4 6 
i 
3 0 3 
1 54 149 
148 
. 
8 9 4 . 4 1 HAHECONS , 
ANGELHAKEN 
















7 9 1 


























l i a 
1 514 























EPUISETTES , ETC 











































8 9 4 . 4 2 ART . / ENGINS PR GYHNASTIQUE / 
TURN-UNO SPORTGERAETE 
2 152 
6 1 1 
4 7 7 
2 4 4 5 
4 C71 







1 8 2 3 
244 
555 
6 5 1 
1?0 
306 










1 9 1 0 
6 8 6 
2 3 1 
1 1 
15 
20 6 5 3 
9 7 7 5 
1 0 8 7 9 
6 6 5 5 
3 4 2 4 
1 5 8 8 
4 




























3 4 1 5 
2 118 
1 2 5 7 































1 9 2 9 
l 2 8 6 
647 
7 7 7 
104 
74 


























? 9 6 7 
1 3 7 3 
1 6 4 4 












4 3 6 















































2 2 1 1 




3 3 9 
* 
4 3 0 








































7 5 1 
3? 
33 
0 5 7 














































































• 1 8 8 9 
6 9 7 
1 193 
8 4 0 








0 0 1 FRANCE 
00? BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0?? ROY.UNI 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 FSPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 0 2 8 NORVEGE 
0 7 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 ? 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 ? TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7?8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 1 6 TAIWAN 7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CFE 
I O U EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE t 
1021 AELE 
1 0 1 0 CLASSE 2 1011 .FAMA 
1040 CLASSF î 
001 FRANCE 
0 0 7 B E L G . L U X . 
0 0 1 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 7 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 1 4 DANEHARK 
0 1 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 7 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 1 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
BOO AUSTRALIE 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 1 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHECOSL 
732 JAPON 
1 0 0 0 N 0 N D E 




3 2 4 
100 4 3 6 







2 0 3 2 
U 
6 2 7 8 
3 8 2 7 
2 4 5 1 ? 4 0 7 
1 8 4 
15 
28 
4 3 8 2 
2 6 9 
1 13 
7 3 2 
4 6 0 
159 8 1 7 










5 1 4 7 
6 6 40 
13 4 5 6 
5 9 5 6 
7 4 9 9 7 0 4 2 
1 3 8 3 
1 4 6 1 310 
4 6 4 2 
2 4 3 3 
9 8 6 
5 4 9 7 
5 120 
3 3 5 6 
4 5 
4 0 2 8 1 0 
272 
2 1 1 7 2 7 
9 8 7 2 
7 8 0 1 4 8 8 
4 1 3 
3 7 6 
49 5 




1 7 7 2 
3 6 1 
1 8 2 4 
2 0 4 
6 4 1 
4 0 3 8 
1 1 8 6 
3 4 1 
6 1 
15 
4 9 8 0 9 
18 6 7 8 
31 132 
2 4 2 1 7 
15 3 8 1 
3 6 2 0 
33 
3 2 8 0 
1 2 2 4 
1 5 1 
3 7 4 
159 







2 8 9 0 
France 










9 1 8 


















2 3 2 
21 
a 
9 8 6 
3 • 2 190 
4 5 6 




. 9 3 7 
62 
1 8 9 3 
1 4 5 5 
7 0 0 
74 
171 
?a 10 173 6 5 0 


















• β 8 6 6 
4 3 4 7 
4 5 1 9 
3 5 7 0 
1 7 4 4 
5 8 4 
33 
3 6 4 
. 7 1 
13 
18 




















1 5 5 4 
9 0 2 
652 
6 7 9 
64 12 
1 
8 1 9 
a 
68 













1 6 7 3 
1 1 6 4 




























3 3 9 8 
? 0 3 2 
1 3 6 6 
8 9 1 
4 3 6 
155 












4 5 5 
Nederland Deutschland 
(BR) 
BZT­NDB 9 3 . 0 6 A 




























l 2 9 4 
5? 19 
3 077 
1 41 β 

































• 5 266 
? 114 
3 15? 






4Γ . 9Í 145 
75 
a 
• . * 349 
37C 
4 5 7 
1 30 









1 9 9 9 
1 771 
2 2 8 708 
37 
• ?0 












15 • 5? 68 
• ?0 1 3 6 8 
? 
3 0 5 4 
1 0 7 4 
l 9 8 0 1 90? 
4 3 8 
26 
5? 
9 7 . 0 6 
2 0 2 4 
7 9 5 
4 70 




143 4 3 2 7 443 
198 
1 0 7 1 
. 2 1 7 1 99 
5 8 3 
2 3 7 
36 





2 1 6 6 
7 2 3 
2 3 4 
10 
" 24 2 1 8 
6 567 
17 6 5 1 
14 2 8 6 
9 8 5 7 
1 9 2 ? 
1 4 4 3 
9 7 . 0 8 




l ï 5? 
46 • l 7 2 6 




























4 0 5 
3 
7 3 0 
29*> 






















6 3 3 
3 4 7 










1 1 4 
6 5 1 
1 




2 5 3 
• • • 3 1 1 
35 







' 0 6 1 
618 
4Λ4 
5 0 9 
4 3 8 
4 5 8 
4 7 7 
I S 
l 
• 1 1 
M 
?9 
{*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 





I O U 
1020 
1 0 2 1 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 36 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0Ô1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
C58 
4 0 0 
5 2 4 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
ton 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 20 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1010 






0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
4 0 0 
1 3 2 
1000 
1010 
I O U 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 3 6 
0 38 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 24 
7 2 0 



































































































. . 159 
33 
2 2 4 7 
1 7 7 3 
4 7 4 
473 












, F I C H I E R S , ETC-






































































PR F E U I L L E T S , AGRAFES , ETC 





















4 4 0 
38 










1 0 2 0 
5 8 7 
43? 
4 7 6 
385 
. 7 
. 2 1 PORTE-PLUHES . STYLOGRAPHES 















3 3 3 
11 
3 
4 1 0 
3 8 0 
031 















4 4 1 
6 
3 
1 7 1 1 
1 0 9 3 
6 1 9 




























































1 4 0 4 
9 7 3 






















1 8 9 0 
1 0 8 0 



















1 6 6 0 
1 387 




















































. . . • 
3 
3 
, . , • 
ΐ . . . . • 
1 
I 
. . • 
a 
. 1 






HINES , PASTELS ETC 
B L E I S T I F T E . MINEN 
























































































, . 5 
. 11 
. 48 
mpc Ι Γ Ϊ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
i o n 
1 0 7 0 
1 0 7 1 




0 0 4 
005 
022 
0 7 6 
073 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
737 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 7 





0 7 4 





4 0 0 
5 ' 4 
737 
1 0 0 0 
I P 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1071 
10 30 
1 0 4 0 
001 
00? 
0 0 7 
0 0 4 




0 7 6 
0 3 8 
04? 
06? 
4 0 0 
720 
7 ' ? 
7 7 6 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1040 
0 0 1 
0 0 4 
00 5 
02? 
0 ? 6 
400 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0?6 
0 3 6 
03a 
0 4 8 











B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 





















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 





















I T A L I E 











B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 






















































0 0 9 
4 9 3 
4 9 6 
3 0 3 
2 



















6 1 6 








0 9 1 
5 7 9 
3 7 1 
232 
7 0 4 





4 0 6 
4 1 
23 
8 8 9 
7 6 5 
6 2 5 
4 6 5 









3 0 5 
0 6 ? 
6 1 9 
4 4 4 
4 4 ? 
66 
1 
3 7 3 
27 
193 





3 3 3 
4 0 
34 





























4 3 0 








. . 3 7 9 
5 Í 
2 8 9 7 
1 9 8 4 
9 1 0 
9 0 9 





2 7 6 4 












10 6 3 1 
6 0 8 5 
4 5 4 6 
4 4 7 9 








































. , 1 







1 0 6 
a 
4 6 6 




















1 0 0 9 


























fi ' 2 
­
125 

















































1 4 4 0 
8 8 7 
557 
553 




6 0 6 
588 
a 











6 0 7 
? 
U 
5 9 6 7 
4 6 4 1 
l 3 2 7 
1 2 9 9 









































. 0 4 
. 0 5 




























1 5 7 
1? 
• . 7? 
. 54 






















9 7 6 
431 
545 






















































2 3 4 














1 9 0 3 
1 4 7 0 
433 




1 6 0 0 
12 
19 




5 2 1 
1 
7 
. 4 3 5 
8 
2 0 6 
? 
4 
5 7 2 6 
4 351 
1 375 









2 7 4 
4 3 5 
101 




7 0 4 
. ? 
9 1 2 
a 
70 




. 1 1 
37 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





7 3 2 
7 3 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
10OO 
1010 
I O U 
1020 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 1 6 
0 1 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1010 





1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
I O U 
10 20 




0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 

















8 9 5 
895 
895 



















































9 1 ENCRES AUTRES OUE D U M P R I H E R I E 















7 2 0 
715 












2 3 0 
9 
1 2 5 9 
339 
9 2 0 
918 
6 7 9 
2 





































0 2 8 





































. 9 3 CACHETS NUMEROTEURS 
PETSCHAFTE 























































































































































. 9 4 RUBANS ENCREURS , TAMPONS ENCREURS 



































































































































. , • 
36 
. , 31 
7 
a 

















m ρ t i r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 3 2 
7 3 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1030 
1 0 4 0 
001 
007 
0 0 3 





0 3 6 
038 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
î o i o 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 




0 0 4 
0 0 5 
030 
0 7 4 
0 7 6 
040 
0 6 6 
77? 
1 0 0 0 
1010 







0 0 4 




0 7 6 
03 8 
400 
4 0 4 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1021 
1 0 3 0 
1032 













1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 4 0 
00? 
0 0 4 
07? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1O10 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
JAPON 
TAIWAN 



























B f L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 













FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
R O Y . U N ! 
ETATSUNIS 



































5 6 0 
?7 
4 3 7 
9 ? 8 
5 4 8 
9 6 5 
0 7 8 
183 
3 9 7 
4 0 3 
37 
15? 
0 8 7 
176 
4 0 8 
1 1 5 





0 ? 1 
8 5 6 
164 
1 5 6 





















9 1 1 
280 






5 7 0 
7 3 1 
39 
4 3 6 
4 6 4 
551 
9 1 3 
9 0 5 




7 1 3 
18 
81 
4 8 8 
336 





7 0 7 
4? 
6 1 6 
6 7 7 
9 7 9 
9 6 8 















? 0 6 7 
1 4 4 1 














7 8 9 
29 
2 6 3 7 
1 0 1 5 
1 6 7 1 
































1 6 9 3 
1 0 6 9 
6 2 5 












4 7 9 
70 
5 8 4 
?? 
2 500 
1 2 2 1 
1 2 7 9 
1 2 7 7 
6 6 6 
1 
I 




























4 1 4 
































7 6 6 
3 7 0 
3 6 9 
79 












­1 0 9 9 
8 4 8 
?51 















8 8 4 



















7 7 9 
307 
4·»? 






















































• 1 583 

















3 4 8 
70 






















6 0 8 
3 0? 














9 8 . 0 7 
78 
188 











3 5 6 
3 4 7 
3 4 4 
2 3 7 
3 
a 
• 9 8 . 0 8 








2 2 7 
20 
1 4 5 2 
8 9 6 
5 5 6 
553 
3 0 4 
1 






















1 0 2 0 



























































3 3 7 
1 
9 8 2 
5 1 9 













(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
SchlUssel 
Code 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
C 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
1 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 
0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 2 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
4 0 0 
5 0 8 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
I I 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
8 9 6 . C l T A B L E A U X ι P E I N T U R E S E T C A L A M A I N 
G E H A E L D E U N D Z E I C H N U N G E N 




















a , . , . 1
1 
a 
3 9 1 
1 8 2 
2 0 9 
1 8 9 




5 I B 
I l . 4 B 
7 1 1 . 
1 1 7 
4 1 4 1 5 
a l a 
a a a 
1 3 6 
1 5 
1 1 3 
. a . 






. . . . a . ι ι a 
a a a 
a a a 
a . . 
a . . 
a a a 
a , . 
a a a 
a l . 
a l a 
a a a 
a 
3 7 4 5 1 3 5 
2 9 7 0 7 9 
8 2 5 5 6 
7 2 1 4 8 
5 1 6 1 7 
1 2 
. . . 1 3 5 







1 7 4 
5 4 
1 7 0 
1 1 3 




O R I G I N A L S T I C H E · P A D I E « . U . S T E I N D R U C K E 

















a a a 
a a a 
1 
2 
a a a 
2 
5 ? U 
5 1 3 
8 
7 
, a a 6 
. a a 
8 9 6 . 0 3 O R I G I N A U X A R T S T A T U A I R E ι S C U L P T U R E 
O R I G I N A L B I L D H A U E R K U N S T W E R K E 






















3 0 0 
1 4 9 
1 5 2 




. 1 4 
2 8 ? 
2 . 4 
1 2 7 
2 3 3 3 
4 1 3 9 
, . . . 3 




1 . 6 
1 a a 
1 a 1 
1 
i i ä 





4 2 8 0 1 2 0 
2 9 5 7 4 4 
1 3 2 3 7 6 
7 2 0 4 9 
6 1 7 3 5 
4 3 1 6 
2 1 2 
! 2 . l i 
6 9 6 . 0 4 T I H B R E S P O S T E ι E T C , H O R S C O U R S 
B R I E F M A R K E N , S T E M P E L M A R K E N 







1 3 . 5 9 
3 4 a 
1 1 9 












m p o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 4 O A N E M A R K 
0 1 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 ? E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 8 ­ A L G E R I E 
3 1 4 E T H I O P I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 H E X I O U E 
4 4 8 C U B A 
5 0 6 B R E S I L 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 4 I N D E 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E l 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 1 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 1 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A l L E H . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 7 R O Y . U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 H Π N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 4 D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 F S P A G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 7 ? . C . I V O I R E 
3 0 2 . C A H E R O U N 
3 2 2 . C O N G O RD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
5 0 8 B R E S I L 
6 6 4 I N D E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E ? 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 ? . A . A O H 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
WERTE 
EWG­CEE 
3 0 2 4 
6 1 1 
1 2 0 6 
7 7 4 
3 9 7 
3 5 5 4 
3 1 
2 6 0 
5 1 
5 4 6 6 
8 6 7 




1 2 3 
6 3 
5 2 


















2 0 6 2 4 
5 9 7 1 
1 4 6 5 4 
1 4 0 0 2 
1 0 2 2 9 
2 5 4 
9 
2 5 
3 9 8 





? ? 4 
1 4 
? 3 




3 0 3 
1 8 1 7 
6 7 7 
l 1 4 1 
1 0 9 8 
7 7 8 
9 
3 3 
5 0 6 
7 0 
1 8 0 
? 9 7 
2 9 1 
6 0 0 
3 1 
5 3 
5 7 6 
1 4 5 














3 6 1 2 
1 3 4 3 
2 2 6 7 
I 9 4 6 
1 4 0 7 




1 1 0 0 
7 9 5 
l 7 5 8 
1 1 3 
9 7 6 
? 0 4 3 
France 




4 4 3 
. 7 6 
3 



















2 4 2 5 
6 1 3 
1 8 1 2 
1 7 3 5 









1 1 7 
. . 7 0 
. . , 1 0 
7 7 9 
3 8 
2 0 0 
1 9 9 




















5 ? 6 
? 5 5 
? 7 1 










5 8 ? 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
6 5 6 
, 1 6 9 
1 4 7 
7 5 

























1 3 0 5 
9 9 2 
3 1 7 
2 5 6 
1 9 4 
? ? 
7 
, 7 5 
9 8 
1 7 0 
1 0 7 
1 4 
5 
1 1 8 
. 7 7 

















5 7 9 
7 6 9 
7 0 9 
1 5 9 
1 7 6 
7 5 
1 4 
. 1 5 
7 4 




Nederland Deutschland (BR) 
B Z T ­ N D B 9 9 . 
7 ? 6 
6 1 
. 4 7 7 
5 1 
6 4 4 
• 1 3 7 
7 
1 2 2 6 
1 4 8 
1 0 
. 2

















4 7 5 ? 
1 2 7 7 
3 0 7 6 
3 0 1 6 
















B Z T - N D B 9 9 
? 9 
? 5 











7 8 5 
1 1 1 
7 7 7 
? 6 ? 













1 0 9 8 
1 6 4 
9 3 9 
a 
7 1 ? 




3 6 4 ? 






















. 1 8 
1 4 
9 
1 0 5 7 8 
? 4 3 3 
8 1 0 5 
7 7 4 7 




2 4 8 
0 ? 
3 8 5 
4 
? 4 








? 7 0 
1 3 1 1 
4 4 5 
8 6 6 




7 9 5 
? 1 
4 3 
. 1 5 3 
1 4 ? 
3 
3 
4 0 6 













1 6 7 3 
5 1 7 
l 1 5 6 
9 9 1 
6 7 9 
U O 
1 6 
, 5 5 
. 0 4 
1 0 5 6 
6 2 2 
9 9 8 
, 8 4 2 







































2 0 0 4 
6 5 6 
1 3 4 8 
1 ? 4 8 










































4 4 9 
9 1 
3 5 8 
3 1 9 








. 1 1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
C4B 
0 50 
052 C 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 8 
284 
342 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 8 
508 
520 
5 2 4 
5 28 
6 0 0 
6 0 4 
6 24 
6 56 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
204 
2 7 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 8 
506 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 20 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
I I 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland °ta^""> 














î . 1 
1 






































2 9 6 
4 2 2 5 4 
























. . . . a 
1 16 
. a 
. . . 1 
. . a 
. . . . . 
1 17? 
1 73 






































17 33 192 
4 3 22 
I l 30 1 7 0 
3 22 73 
1 17 37 
10 8 85 
3 1 16 
2 1 4 
1 13 
6 9 6 . 0 6 OBJETS D « A N T I O U I T E 1 0 0 ANS / PLUS 
ANTIQUITAETEN U E B . 1 0 0 JAHRE ALT 




14 2 828 
2 2 
3 6 13 
9 . 187 
36 68 
1 3 10 













. , . , 1
1 
. . . 1


















. 1 3 2 5
14 
m p o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANDE 
0 ? 8 NORVFGE 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0·>4 DANEMARK 
0 1 6 SUISSE 
0 7 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 ? TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 ? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R0UH4NIE 
06B BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
7 0 4 .HAROC 
7 0 8 . A L G E R I E 
7 1 2 . T U N I S I E 
2 7 8 .HAURITAN 
7 8 4 .DAHOMEY 
3 4 2 .SOHALIA 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 7 0 HONOUR.BR 
4 4 8 CUBA 
508 BRESIL 
5 7 0 PARAGUAY 
5 7 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 Π BAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 5 6 YEMEN SUD 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE l 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
103? . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
OOl FRANCE 
00? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 .HAROC 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 0 .HADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
46B INDES OCC 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 6 4 INOE 
6 6 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 






2 9 9 
47 
164 
7 2 1 8 
9 8 3 
77 





































2 1 0 4 4 
4 7 4 3 
16 8 0 2 
14 3 9 3 
10 9 7 0 
9 8 5 
89 
109 
1 4 2 3 
195 
116 
2 β 6 
67 
119 




2 4 1 

































7 8 3 
4 3 4 0 
3 2 3 2 
2 5 2 6 




2 0 3 2 
3 1 8 
7 1 6 
374 
140 












































2 8 2 7 
?57 
2 5 7 0 
1 8 9 8 
1 160 














































1 5 ' . 
f 2 










9 1 3 715 
3 5 9 92 
554 62P 
4 9 7 615 























S 1 ' 
; 





! 4 ' 
> . 
. < 
1 0 7 161 
3 8 IE 










6 0 0 3 
9 5 4 
68 




































16 2 8 9 
3 5 1 8 
12 771 
I l 2 4 0 
9 021 
6 0 1 
16 
? 
9 3 0 
9 9 . 0 5 








2 4 0 















4 7 8 
?4 














4 3 0 1 
6 3 0 
3 671 
2 9 1 4 
10 5 4 2 3 7 3 
46 7 ' 
12 ' 
7 
6 6 7 
57 
34 
1 6 9 0 
BZT-NDB 





7 2 7 
' 
9 9 . 0 6 
8 8 5 
97 
6 ? 4 
. 69









































* 2 9 6 
17 












































• 1 9 0 8
8 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






0 3 4 
0 36 
C38 
0 4 0 
C42 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 58 
0 6 2 
C64 
2 2 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 6 
5 0 8 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 




1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
8Í2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 20 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
I O U 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
C54 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
404 
4 1 2 
4 7 8 
508 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 0 
7 32 
7 4 0 
1000 
1010 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
970 — Janvle r-Décembre 
MENGEN TONNE 
EWG-CEE France Bdg.-Lux . Nederjand 


























7 0 7 
4 4 4 1 
3 752 




























583 1 546 
1 2 9 177 
4 5 3 1 3 6 9 
3 8 4 8 8 3 




6 0 4 6 1 
8 9 7 . 0 0 COLIS POSTAUX 
POSTPAKETE 




















. . . 1 
8 9 7 . 1 1 B I J O U T E R I E MET. PRECIEUX OU 
SCHMUCKWAREN A . EOELHET. OD 
16 . 7 . 
B a s a 
2 1 
28 7 16 
54 
U 
( 2 9 1 
ί U 34 2 
98 9 33 
13 1 1 1 
9 1 1 a 
3 a . a 
1 




































m p o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 1 0 SUEDE 
1 0 1 4 DANEHARK 
4 0 3 6 SUISSE 
4 0 1 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
3 5 9 
a 
, 
0 5 0 GRECE 
05? TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 




4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 COSTA R I C 
508 BRESIL 
528 ARGFNTINE 
6 0 4 L I B A N 
3 
2 6 2 0 AFGHANIST 
. , , 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
6 7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
6 7 4 0 HONG KONG 
1 9 2 4 1 0 0 0 M O N D E 
143 1 0 1 0 CEE 
1 7 8 2 1011 FXTRA­CEE 
I 72 1 0 2 0 CLASSE l 
1 3 3 9 1 0 7 1 AELE 
18 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1037 . A . A O H 
4 2 1 0 4 0 CLASSE 3 
. PLATTIERT 
6 






. , . , a 
, . , . . , 1 
. 1 







. . 1 
1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 1 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 1 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 1 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 7 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? FSPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 ? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 2 0 CHINE R.P 
740 HONG KONG 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE l 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSF ? 
1031 .EAMA 101? .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 1 
1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
V 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? FINLANDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
1 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 .HAROC 
7 0 8 . A L G E R I E 
3 9 0 P .AFR.SUO 
) 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIOUE 
4 7 8 .CURACAO 
5 0 8 BRESIL 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 7 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 1000 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
5 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
i 1 0 7 0 CLASSE 1 
1 1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .FAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 





9 8 0 
51? 
49 























20 2 38 
1 540 
16 6 9 8 
14 1 6 5 




1 7 6 7 
1 1 0 6 
1 2 0 9 
17 
6 8 0 3 
















16 4 5 3 
17 5 1 8 
9 3 5 
7?8 




4 3 8 4 
1 106 
9 8 4 
3 7 1 6 





5 8 2 
l 9 7 5 
4 6 0 
26B 
























7 0 177 
62 148 
7 9 9 0 
6 0 4 3 
3 5 6 8 
1 4 0 9 
4 
46 







5 a 13 
150 66 
, . '­. 6 5 
1 






ii 15 8 
7 
3 37 
7 2 53 
a 
4 0 3 2 2 9 





4 3 7 1 1 8 4 1 
7 1 9 5 2 4 
4 1 5 2 1 3 1 7 
3 5 2 7 8 5 3 







2 7 0 
1 
l 

















5 9 1 
4 10 






7 7 0 











. , 6 
? 
. • 
1 3 3 7 







1 4 8 6 
1 
Γ 7 4 9 
5 1 6 7 2 









! 2 2 5 
. 5 1 
1 
1 
r r .? 










4 6 ?55 
) 5 6 4 2 
» 6 1 4 



































3 2 4 0 
4 3 9 
2 601 
2 3 4 4 
2 0 8 7 
7 4 
? 
. 3 8 4 
BZT­NDB 
4 0 1 
1 2 0 9 
. 8 2 4 1 

















8 9 4 
6 8 9 






























7 3 0 6 
2 0 0 9 




. . 6 
21 5 
2 7 0 4 
5 3 8 56 
422 19 
26 











3 6 1 
8 i 3 
1 6 6 7 
3 . 2 
4 
24 3 
, 56 43 
23 3 
3 
1 5 0 3 1 
7 4 8 3 3 3 0 3 
1 6 7 5 6 8 3 
5 BOB 2 6 2 0 
5 0 1 6 2 4 2 5 
4 5 9 4 1 9 9 6 




. 1 2 
2 562 3 2 1 
352 76 
6 3 6 67 
3 3 7 
4 6 051 
36 5 
33 4 
1 2 6 
6 3 1 3 
3 7 7 73 
1 0B8 58 
4 1 9 32 
2 5 5 





1 6 1 
a a 
u 1 













54 391 l 271 
49 6 0 1 7 9 6 
4 7 9 0 4 7 5 
3 5 3 7 1 7 9 




4 1 5 3 0 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 1 2 
6 1 6 
6 6 4 
1000 
1010 




1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 











0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 




3 4 2 
3 9 0 
4 1 2 
5 0 8 
6 6 4 
7 20 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
I O U 
102O 
1 0 2 1 
ì o i o 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 8 




0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 58 
062 
0 6 4 
2 0 4 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 8 
5 0 8 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 8 
7 20 
7 2 8 
MENGEN TONNE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
































> ι ι 1 3 1 
a · 
a · a , 
a 





a · a , 
• 
8 14 9 
6 10 4 
3 5 5 
? 4 2 











, . . 1
l 
1 








8 9 7 . 1 3 A U T . OUVR. HETAUX PRECIEUX OU PLAQUES 

















a a a 
a a a 
5 2 2 
a « a 
9 m t 
: Î : 
a a a 
1 
a a a 
. 7 3 3 




a a a 
a a a 
a 
1 













6 9 7 . 1 4 OUVR. PERLES FINES / PIERRES GEHHES / 
























a a a 
a a l 
a a a 
? 6 1 
6 a 1 
Λ ψ β 
a a a 
. . .  . a 
• . a 
ψ » t 
a a a 
6 2 1 
7 . 2 




33 10 9 
8 6 4 
24 4 6 
3 1 1 
a . a 
16 2 5 
a a a 
a a a 
5 1 































9 a 7 
1 10 
4 4 5 43 162 
84 19 18 
22 6 4 
a a a 
a a a 
a a a 
a a a 
3 1 
23 9 18 
7 2 1 
1 . 1 
a . a 
1 . 1 
52 15 2 1 
. . . 3 a 2 
1 . 1 
. . . 9 1 1 
a a a 




a a a 
9 3 10 
1 




























. . . 3
1 
. 4








































0 0 3 
004 
00 5 
0 2 2 
0 ? 6 
07B 
030 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
040 
0 4 2 
064 
4 0 0 
41? 
6 1 6 
664 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 








0 7 6 
033 
0 4 0 
04? 
4 0 0 
îooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1 0 3 0 
1031 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
072 













1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1 0 3 0 
1031 
1032 




0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 7 0 
032 
0?4 
0 7 6 
03 β 





0 6 4 
7 0 4 
270 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
468 
508 
6 2 0 
6?4 


















































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





L I B E R I A 
.SONALI A 














. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




















































4 7 9 
512 
















2 9 5 
7 8 8 
6 4 0 
8? 
4 2 3 











4 7 6 
60Θ 



















3 7 2 
2 4 0 
149 
534 
7 5 6 
7 7 9 
601 
170 




0 4 9 
177 
3 7 0 
7 0 6 
109 
























































l 7 3 4 

















2 7 6 
l 4 5 8 
6 4 
2 2 6 6 
3 0 0 
1 9 6 6 








• 3 9 7 2 
1 1 2 3 










11 7 0 6 
?Ô 1? 
? 






































. . , 43 
1 125 
























5 7 5 
158 
991 
























BZT­NDB 7 1 
8 
17 




















7 1 6 
BZT­NDB 7 1 
63 
1 35? 





. . • 























. . • 
BZT­NOB 7 1 . 
94 
51 
1 4 2 Î 
287 
65 
































































7 3 5 
1 35 
100 



















0 0 4 
177 
8?7 














































































2 8 7 
7 
6 6 4 
44 
6 2 0 
4 7 5 
38 
78 
. . 67 



























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 





WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
732 












001 004 624 









0 0 4 
0 0 5 
027 
C16 














1 0 6 2 

































































8 9 9 . 1 1 ECAILLE TRAVAILLEE 
SCHILDPATT , BEARBEITET 
. 1 2 NACRE TRAVAILLEE 



















899.13 IVOIRE TRAVAILLE 










1010 IOU 1020 
1021 1030 1031 1040 
CST 
1000 
1010 I O U 















1010 I O U 














































































































. . . a 
. . . 1 
2 
. 1 
























































740 HONG KONG 
1000 H 0 N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE l 
AELE CLASSE ? .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
1071 1030 1031 107? 1040 
001 FRANCE 004 ALLEH.FED 624 ISRAEL 
1000 H 0 N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1070 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
1000 H O N D 1010 CEE 
1 313 18 2 093 
22 905 13 O U 9 895 6 229 3 870 1 054 
13 
611 
21 12a 13 
183 157 31 18 14 13 
5 








































































































































































































































917 158 759 765 01? 767 6 30 731 
12 
11 6 17 ? 83 37 ? 




7 61 83 697 
867 
3 860 89 
1 709 3 6? 
6 ?7I 
5 16 139 
470 746 184 141 

































4? 3 645 699 
5 33 19 
BZT­NDB 95.01 
7 io 39 
81 19 6? 10 
45 5 
7 














1 17 ?4 49 47 
153 17 






30 7 22 
2 
1 14 1 7 
BZT­NOB 95.04 
?3 47 
1 1 17 51 
14? ?? 119 61 44 57 
ΐ 
BZT-NDB 95.05 
30 17 6? 15 
1 44 1 
BZT-NDB 95.06 




55 87 4? 6 41 






068 004 487 97? 
2 7 9? 
76 15 
145 7B 67 4? 1 ?4 
1 ? 16 14 6? 
U O 6 104 16 1 73 4 16 
1 20 
38 21 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notei par produits en Annexe 











0 0 5 
0 3 4 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
7 2 0 
1000 
1010 
I O U 
1020 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C36 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 






0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 4 
4 5 8 
7 2 0 
732 
1 3 6 
740 
0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
1 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
C64 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 1 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 5 2 
6 6 4 
6 8 8 
7 0 8 
7 1 2 
7 20 
7 2 8 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 


























































. 1 8 OUVR. C I R E 
. BERNSTEIN . UND DGL 
a 
























































































IE NON DURCIE 


























































. 2 2 OUVRAGES VANNERIE , 













5 4 2 
631 
8 
9 4 7 
512 








3 1 6 






6 6 9 
0 8 6 
0 0 9 
C77 
354 
5 1 4 



































3 4 7 6 
2 8 4 
3 152 
6 8 6 
81 
2 2 6 
13 
78 



























































, U O 
OUVR. EN LUFFA 






















1 2 . 
4 Í 





4 6 6 ' 
4 1 ' 
4 25 ( 
7 3 ' 
33( 
1 7 0 ! 
























7 9 6 
938 
. 708 
4 4 5 
7 7 4 
















9 1 8 

























6 9 1 
40 
15 





















. . a 
. 20 
15 





2 0 1 7 
18 
1 9 9 9 





1 4 9 6 
mp< a» Π 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 




0 0 5 
0 3 4 
0 5 2 
0 5 6 
058 
0 6 0 
7?0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ooi 
00? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
toit 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 6 
04? 
?04 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
10?1 
1 0 3 0 
1017 
1 0 4 0 
001 
0 0 7 
oo i 
0 0 4 
0 0 5 
0?7 
0 3 0 
0 1 7 
0 1 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 0 
047 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 





4 5 ? 
6 6 4 
6 8 8 
708 
71? 
7 7 0 
7 7 8 
77? 
7 3 6 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1037 




. A . A O H 
CLASSE 3 
I T A L I E 
OANEHARK 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
CHINE R.P 








B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 






















































• T U N I S I E 
.NAOAGASC 
ETATSUNIS 
H A I T I 
INDE 
V I E T N . N R D 















































5 9 4 
?0 




5 7 5 
?47 




2 8 7 
86 
9 7 7 
21 
9 0 7 
5 2 1 

















9 5 7 
168 

















1 3 5 
557 




9 4 9 














4 0 8 
1 8 1 
9 7 7 
9 4 6 
103 
8 4 3 
7 2 1 
4 6 6 
4 2 2 
19 
153 

















. 7 1 






7 4 7 
• 
1 0 0 7 

































7 8 4 
106 
1? 













1 0 9 6 
15 
îoo 3 0 
107 
4 2 5 5 
7 0 8 
3 5 4 7 
1 1 7 4 




















7 1 6 
­750 
3 3 0 







































9 4 0 
3 0 6 
6 1 4 




























































3 4 9 6 
6 3 2 
2 8 6 4 
693 
157 
9 5 6 
. 7































4 9 7 
720 



























































4 1 7 
0 4 5 
?08 
132 








2 5 6 







• 1 028 
7 1 4 
314 







. , U 
391 
H 15 
5 4 5 
61 








4 3 5 
96 
196 

















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 







0 0 2 




0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
I O U 
1020 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C42 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 2 8 
.Ì.0 
6 0 0 
1000 
1010 
I O U 1020 
1 0 2 1 




0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 5 
0 2 2 
800 
ICOO 
1 0 1 0 
I O U 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1040 
CST 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1010 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 58 
0 6 0 
0 6 6 
— 1970 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
















23 BALAIS EN 
TONNE 
Belg.­Lux. Neder]and 
30TTES L I E E S 











7 6 5 
7 5 4 
ΟΙΟ 



































24 A R T . BROSSERIE . ROULEAUX A 
BUERSTENWAREN UND PINSE1 
4 6 1 
7 7 1 
4 3 5 


















3 2 4 
48 
3 
8 7 1 
150 
725 
2 3 6 















6 2 9 

















1 6 0 3 
1 2 7 4 











































4 9 1 
105 















6 1 4 
115 











4 4 2 
13 




1 8 8 8 
5 1 5 
1 3 7 3 
3 6 6 
13 
1 





















1 9 9 6 


















































. . * 
. 3 1 BOUGIES . 
KERZEN UND 
5 0 6 
749 
735 



























. . , • 









































































. . 4? 
. . . 3 04 
4 4 4 
95 
3 4 8 
34B 
































S I M I L A I R E S 
860 



















u p o n 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 1 PAYS­RAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGF 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 7 8 AUTRICHE 
04? ESPAGNE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 ? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 2 0 CHINE R.P 
7?8 COREE SUO 
73? JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
600 AUSTRALIE 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1071 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
103? . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 1 
0 0 4 ALLEH.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
001 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
6 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
1000 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTPA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 























7 3 5 






0 2 1 




4 9 9 
9 0 3 
8 3 2 
























0 7 0 


































7 3 8 







6 1 9 
?a? 145 






















3 7 7 
2 4 6 8 




















5 2 8 6 
3 7 7 0 
1 5 1 6 
1 4 0 2 





























































7 1 6 
a 
7 4 4 






















1 0 4 7 
6 6 5 
594 





























































BZT­NOB 9 6 . 
768 
6 7 9 
a 
3 4 T 1 




















5 5 0 9 
1 4 0 3 
1 2 4 5 




BZT­NDB 9 6 






























































3 4 4 
1 6 9 





4 8 8 
570 
8 2 5 
?7? 




















9 5 6 
































































3 8 9 
2 0 
5 










• . a 






2 6 9 9 
1 6 6 9 
8 1 0 
703 









































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
350 




7 7 ? 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 






0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 56 
0 6 2 
C64 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 2 0 




1 0 1 1 
1020 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
C 52 
0 5 8 
0 6 2 
0 7 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
352 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 













4 0 3 2 
3 8 2 4 
2 594 
l 4 5 5 
2 0 9 





1 3 2 6 

































1 9 4 2 
1 9 0 7 
571 




























8 7 3 
553 
315 















6 2 8 
188 
4 4 0 
9 2 6 














0 7 7 
108 
6 7 3 
896 
107 
3 2 8 
. . . . . 1 







I N F L A M M A B L E S 
WAREN A . L E I C H T ENTZUENDB. STOFFEN 












2 5 5 9 
2 5 5 6 











6 8 1 


































7 5 2 
1 6 1 2 
1 507 


















4 9 3 



























































8 9 9 . 3 5 P I P E S , FUME­CIGARES­CIGARETTES 
























1 4 4 4 
4 2 9 
1 0 1 4 
342 
59 
6 5 0 



















6 2 1 
58 
5 Í 3 
97 
? 
4 6 3 








































, ia . 1
3 






































i m p i 
UR 
C 
4 0 0 
ï 7 3 2 
7 3 6 
î 7 4 0 
86 1 0 0 0 
6 7 1 0 1 0 
18 1 0 1 1 
15 1 0 2 0 
10 1 0 2 1 
3 
1 0 4 0 
0 0 2 
, 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
. 1 0 0 0 
. 1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
112 0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
34 
0 0 5 
?7 
0 3 4 
17 
4 0 0 
7 7 ? 
191 1000 
147 1 0 1 0 
44 1 0 1 1 
4 4 1 0 7 0 
4 4 1 0 2 1 
1 0 4 0 
25 001 
0 0 2 
I 0 0 3 
7 0 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 6 
36 
0 4 2 
) 4 0 0 
7 7 0 
27 
7 4 0 
1 6 6 1 0 0 0 
57 1 0 1 0 
1 1 0 1 0 1 1 
77 1 0 7 0 
42 1 0 2 1 
37 1030 
37 1 0 3 2 
1040 












0 0 2 
0 0 1 
¡ 0 0 4 
0 0 5 
) 0 2 2 
0 7 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
! 0 5 0 
0 5 2 
058 
0 6 2 
0 7 0 
2 0 4 
> 2 0 8 
I 2 1 2 
3 5 2 
I 4 0 0 
6 6 4 
' 7 3 2 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
I 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
1 1021 
) 1 0 3 0 
1 103? 
1 0 4 0 














B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















































































6 8 9 
' 3 
128 
1 3 3 
330 
557 
0 3 5 
149 
167 
7 5 4 











4 7 5 
3 9 0 
5 1 6 
383 
7 9 6 
147 
9 4 4 
76 
106 
9 3 3 
59 






0 7 ? 
7 0 0 
6 9 8 
6 6 7 
1 
9 1 0 
161 






3 3 8 
?93 
48 
2 3 1 
14? 
4 9 4 
80 
9 7 7 
9 7 6 
0 4 7 
813 







9 1 ? 
6 3 9 
















0 0 8 
4 9 6 
5 1 1 
574 
0 4 1 
8 4 7 






3 3 38 
. 9 4
6 0 6 1 6 5 
43 17 
2 8 5 
j 8 0 
1 0 1 67 















1 0 7 
74 
7? 13 
4 6 4 202 
57 





7 7 7 4 3 5 
5 6 7 32? 




16 2 3 9 
2 5 1 4 4 7 7 
1 1 5 13 
2 0 0 1 3 0 
2 2 
β 
3 9 4 13 




3 2 0 7 312 
44 2 
7 4 9 8 2 4 3 5 
2 7 1 7 1 843 
4 7 8 0 5 9 2 
4 6 3 6 5 7 8 
1 3 2 1 2 5 8 




12 4 1 
5 33 

















1 1 0 4 4 1 1 
2 5 7 338 
6 4 6 7 3 
232 6 1 
76 43 
611 




















































































9 6 9 

























6 7 5 


























4 6 7 
3 
31 









































































0 8 5 
07? 
017 




















. . . ­






















4 1 4 
. U 
a 
3 0 9 
. 3 6 9 6 
2 755 
9 4 1 























5 0 4 
154 
150 





(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 






0 0 1 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
7 1 2 
7 20 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 4 0 
CST 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 8 
4 0 0 
6 0 4 
6 6 0 
1000 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 0 3 8 
Τ 20 
7 3 2 
7 4 0 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
I O U 
1020 




0 0 1 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
I O U 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C22 
0 26 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
5 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1010 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 











































































































9 0 4 
42? 















































. . a 
764 
2 76 
2 0 3 6 
3 581 
5 0 4 
3 0 7 7 
812 
48 
2 2 6 5 
. • 

























. 4 3 PART. / ACCESS. PR PARAPLUIES / CANNES 












3 5 8 
8 2 6 










. . 7 7 4 
























. , , "Ì 
" 261 






















S I M I L A I R E S 














































. 5 2 BOUTONS­PRESSION , BOUTONS HANCHE 



















9 5 1 
412 

















. a 1 
4 8 8 












. . 4 
. a 




































































T E I L E 
77 
51 
4 7 7 
139 
4 1 9 
lulla 
1 
i m p 
UP 
( 
0 0 1 
3 0 0 2 
, 0 0 3 14
, 0 0 5 1 
, . 
0?0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
7 1 2 
6 
10 7 3 2 
7 7 3 6 
6 8 7 4 0 
7 2 6 1000 
18 1 0 1 0 
708 1 0 1 1 
12 1 0 2 0 
1 0 2 1 
6 9 0 1 0 3 0 
1 0 3 1 
6 1 0 4 0 
12 0 0 4 
a 0 0 5 
0 2 2 
0 5 8 
4 0 0 
6 0 4 
6 6 0 
14 1 0 0 0 
12 1 0 1 0 
3 1011 
2 1 0 7 0 
2 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 OOl 
0 0 ? 
16 0 0 1 
3 2 2 0 0 4 
0 0 5 
5 0 1 6 
038 
16 7 7 0 
10 71? 
138 7 4 0 
9 7 7 
'576 1 0 0 0 
3 6 4 1010 
2 1 7 1011 
34 1 0 2 0 
6 1 0 2 1 
147 1 0 3 0 





















0 0 1 
0 0 5 
07 2 
4 0 0 
L 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
> 0 0 1 
> 0 0 2 
> 0 0 3 
•y 0 0 4 
0 0 5 
1 0 ? 2 
0 2 6 
0 3 4 
> 0 3 6 
k 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
) 0 6 2 
) 4 0 0 
1 5 0 0 
1 7 3 2 
Γ 7 4 0 
> 1 0 0 0 
I 1 0 1 0 
) I O U 
1 0 2 0 
1 1 0 7 1 
Γ 1 0 3 0 
1040 
. OOI 
) 0 0 2 
Γ 0 0 3 




























T T A L I E 
ROY.UNI 






























I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 







B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 














































5 7 6 
8 7 7 
145 









0 9 7 
779 
74? 
5 7 3 
597 
937 






















6 9 1 









7 4 0 






7 1 9 
35 









4 6 3 









4 4 9 
9 9 0 
16 
4 6 4 
67 
4 2 1 
161 
2 60 
6 4 2 
0 0 5 
9 4 
524 
5 1 1 
7 9 9 









































3 6 9 9 
3 5 5 6 
143 




























3 9 3 5 
3 1 5 6 
















, , . , 
? ! , 
5 
141 
8 ? 6 
4 4 4 
1 8 1 



































1 0 7 9 
a 
4 8 5 
l 7 6 5 












4 0 3 7 
3 6 3 9 





6 9 5 






















4 1 5 
. 61 










































4 8 6 
107 
a 
? 0 9 6 














3 9 0 8 
3 4 3 5 



































. . . . 771 




3 1 1 

































































2 2 0 
48? 











































1 9 7 3 
1 7 6 4 













3 6 1 
9 0 
55 
1 5 0 4 
74 









2 7 2 4 
2 010 
7 1 3 
51B 
3 1 1 
5 1 
144 
1 3 7 9 
59 
3 0 6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 58 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1010 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0O5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 









0 0 1 
0 0 2 0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
1000 
1010 
I O U 
1 0 2 0 
1021 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03B 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
4 0 0 








8 9 9 
899 







































54 PEIGNES . 
















7 5 1 
4 7 8 










































Nederland ^ ^ 










. . r 2 4 1 5 47 
15 5 
1 049 1 2 8 0 
518 1 0 2 8 
5 3 0 252 
5 1 4 2 4 7 
93 1 5 4 
15 5 
ί 
ET S I M I L A I R E S 
HNSTECKKAEHME , 
77 


































67 4 2 
ï 2 
ET S I M I L A I R E S 
HIEDERSTAEBE UNO DERGLEICHEN 
52 
10 







































































6 1 7 































































13 9 9 







9 9 2 50 
6 9 123 
3 0 1 2 7 
28 121 















a . a 






























































mp« » r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
00 5 
02 2 







4 0 0 
737 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?2 
03 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
062 
4 0 0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1071 




0 0 4 
022 
0 2 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1070 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 8 
04? 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 4 
0 1 6 
04? 
400 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 





0 0 4 
00 5 
07 2 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ' 
400 
ALLEH.FED 




















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 





























B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 














B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 

















































3 1 0 
6 6 0 
6 1 7 
76 
142 
3 4 0 




3 3 2 
692 
75 
5 5 5 
2 1 9 
3 3 4 
0 2 8 
8 4 3 
75 
230 
5 5 4 
2 1 3 
3 5 6 
5 1 2 











7 3 9 
3 0 7 
4 3 4 
6 2 4 
5 1 0 
5 7 9 
10 
i ? i 
46 
1 9 5 
76 
17 





1 1 4 
12 
10 







7 7 4 
4 4 8 









9 0 4 







9 5 7 
741 
2 1 6 
700 




0 1 5 
1 3 4 
3? 
2 9 5 
6 4 1 
0 7 8 
3 3 3 
10? 
7 4 7 
France 













2 1 8 2 
1 5 6 8 
6 1 4 
577 













. . 118 
76 
78 
9 3 1 
6 1 6 























6 8 5 
























4 2 5 










7 3 0 










3 7 3 1 
3 0 0 9 
7 7 1 
6 4 4 
4 5 6 
a 
77 


























































































4 0 4 3 
2 100 
? 0 4 7 
2 7 8 
47 
6 


































BZT-NOB 9 6 . 
56 
8 






3 8 4 


























































4 1 5 
0 1 5 






? 6 I 
a 






















































3 5 4 
570 




























5 0 9 
14 
4 0 4 9 
3 164 


















































































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung ΒΖΓ-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 










1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 7 2 
6 6 4 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
4 0 0 
5 0 4 
8 0 0 
1000 
1010 





1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 1010 




1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 1 2 
7 0 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1010 
I O U 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 4 
0 0 5 
7 0 0 
7 2 0 
— 1970 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 9 9 . 
8 9 9 
8 9 9 





























































5 5 8 
4 0 2 
1 5 6 





















































9 t OUVR. EN BOYAUX , VESSIES , 




































































EAUX D*OISEAUX AVE 
































































2 2 4 
9 





2 5 4 









ï 3 9 










. . . 1








. 9 3 FLEURS . FEUILLAGES , F R U I T S , ­ A R T I F I C I E L 
KUENSTL. BLUMEN , FRUECHTE 
4 4 1 
1 0 
1 2 
2 1 6 












3 1 1 
7 3 5 
2 1 3 
0 7 4 
7 3 
1 4 
8 6 1 













1 7 3 
3 7 3 
1 5 0 
2 2 3 
7 6 
5 
1 7 5 
2 3 
3 2 3 
à 1 C 9 









7 4 3 
5 8 4 
1 5 9 
1 0 
2 
1 0 2 
4 7 
. 9 4 CHEVEUX PREPARES 
1 9 
5 







, . 9 
3 
1 7 9 
7 7 ? 
1 0 3 
1 7 0 
6 
1 
1 3 9 
7 5 




















3 7 3 
7 4 5 
3 4 9 
3 9 7 
2 1 
5 
3 7 5 
1 
i . 3 
6 










1 5 ? 
2 7 






. . ? 
m p o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 7 2 T R I N I D . T O 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 .HAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 4 PEROU 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 1 
OOl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 1 4 DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 7 0 CHINE R.P 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 . CLASSE 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 1 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 7 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 ? TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 HEXIOUE 
7 0 0 INDONESIE 
7 ? 0 CHINE R.P 
7 7 8 COREF SUO 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
7 0 0 INDONESIE 





























4 5 4 
2 4 4 
2 4 1 
3 6 2 
1 
2 
4 3 3 
5 3 7 
7 8 ? 
9 7 6 
9 6 3 
9 1 4 
1 4 1 
1 3 
6 6 0 
1 3 1 
1 4 3 
7 9 8 




7 4 7 
1 2 3 
8 8 5 
8 6 8 
? 3 5 
4 
8 7 3 
2 9 1 
1 2 3 
2 8 
4 0 ? 
3 7 2 
1 1 ? 
1 9 
2 3 ? 
9 4 ? 
i l * 
199 4 8 1 9 9 
1 7 9 
7 7 0 
4 5 9 
0 3 8 
7 4 7 
3 6 9 












7 7 ? 
1 4 4 
1 8 3 




7 8 6 
5 ? 
5 3 
7 6 4 





2 1 1 




7 0 6 
1 1 7 
1 6 9 
5 8 0 
4 6 1 
5 ? ? 
9 4 1 
7 4 5 
9 8 
7 ? 7 




? ? 0 
France 
2 
1 8 6 0 
9 2 8 
9 3 1 
9 3 1 
7 4 9 
a 
■ · 
. 3 4 
3 2 0 
1 1 8 9 
2 5 1 
4 4 1 
5 
. I 1 0 6
2 6 
6 
4 4 8 9 
1 0 9 
« 3 9 
8 0 1 8 
l 7 9 5 
6 2 2 3 
6 113 
l 5 7 8 
1 0 9 
1 
. ? ? 4 
. 9 
1 5 
2 7 1 
a 
. 2 1 
6 5 
7 1 4 
5 6 
. 7 8 
1 0 0 4 
2 4 9 
7 5 5 
4 4 1 
? 9 ? 
3 1 4 
















. 7 3 
6 
5 4 3 
7 59 
a 1 0 
B 
7 0 




, 5 7 
7 
2 6 
7 ? 6 
1 505 
8 3 6 
6 7 0 
8 6 
7 7 
3 3 4 








7 9 9 
4 6 ? 
7 7 8 
3 3 8 
7 5 4 
• • 
7 7 ? 
. 6 0 
7 4 1 
4 5 
1 0 6 
1 
. 7 4 7 
7 
4 
7 9 ? 
1 4 
. 8 
1 7 9 5 
1 1 1 6 
6 T 8 
6 6 3 












. 7 1 
7 1 9 
7 8 
7 4 1 
7 40 




















5 7 ? 
. 1 8 
3 6 7 












1 9 6 
1 756 
1 776 
5 3 1 
6 0 
a 2 2 6 








6 7 7 
7 7 9 
3 3 8 
3 3 7 
7 7 7 
1 




5 4 ? 
3 4 











6 8 5 
1 4 8 4 
1 4 8 3 
1 9 1 
1 
1 




































• BZT­NDB 67 
4 6 
1 6 
. 1 7 4 










. 4 9 
1 5 
2 3 0 
7 3 6 
3 5 0 
3 8 6 
2 B 
8 











9 7 B 
7 5 1 
6 7 7 
6 ? 5 
7 4 7 
. ? 













. 0 2 
L 
. 0 3 
1 0 0 
1 6 ? 
? 1 9 
■ 
6 3 8 
1 ? 6 
7 0 
4 
9 3 1 
7 8 
1 ? 1 
7 1 3 
8 7 
. • 7 5 6 
1 19 6 3 7 
5 4 8 
71 1 8 7 
? 
4 1 3 
5 7 
1 0 4 
• 3 8 7 
7 6 
1 1 2 
1 5 
■ 




1 1 6 
0 5 0 
9 6 1 
0 8 9 
0 4 0 




















1 3 4 
a 7 9 
a 











7 3 0 
6 7 0 
7 9 6 
8 7 4 
8 9 
4 7 
7 3 4 
1 







1 3 8 4 
3 7 4 
1 0 1 0 
1 0 1 0 
6 8 5 
• • 
7 5 
7 6 8 
1 8 3 
1 5 0 4 
. 1 1 9 
5 9 
4 
3 4 ? 
6 
a 
5 4 7 
1 
1 7 
• 1 131 
2 0 3 0 
1 101 
1 07B 
5 3 1 
2 3 
• 














7 4 7 
3 8 5 
3 6 2 






































8 4 4 
3 1 4 
5 3 0 
8 2 
8 
1 5 0 





(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 





7 4 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 1070 
1021 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
264 
3 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
6 6 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 20 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1010 
I O U 
1020 




0 4 2 
7 20 
7 3 ? 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
I O U 
1070 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 20 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1010 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 2 





















































































. 9 6 EVENTAILS 
F SECHER AU 
























i ? 7 
7 3 3 
644 
9 8 4 
379 
165 






























, POSTICHES . ET S I H I L . 











































































4 3 4 






















4 7 5 






































































2 5 8 
4 0 7 





















1 3 5 3 























































4 5 4 
















mp« i n 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 6 
0 3 0 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 




4 0 4 
4?8 









1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 





7 7 0 
73? 
7 4 0 
1000 1010 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1 0 3 0 




0 0 4 
0 0 5 
07 2 
0 5 8 
0 6 0 
062 




7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
0 2 2 
062 
4 0 0 
404 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
04? 
HONG KONG 




























P H I L I P P I N 
CHINE R.P 























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















I T A L I E 































2 2 0 
0 5 0 
555 
2 6 2 
3 4 5 
165 















2 7 1 
5 8 5 
4 1 7 
92 291 
2 6 7 
2 5 1 
6 5 ? 
662 
778 
2 8 4 
5 3 9 
489 
2 1 6 





3 0 4 
5 

















7 8 0 
?e i 
320 
4 4 4 
8 7 7 
0 1 0 
6 5 2 
2B7 
5 7 9 










5 8 6 








































10 6 1 5 
44 
l 
1 6 5 4 
3 185 
4 1 2 
2 7 7 2 
2 5 9 
147 

























9 5 9 
555 





















































. 9 6 7 
3 4 7 7 
1 3 5 0 
2 127 
9 0 7 
88? 























1 8 1 
85 
l 4 3 9 
6 4 8 
791 
588 
7 0 0 
85 
118 
7 3 6 
. . . 10
. 89
7 

































































1 4 3 8 



































. 0 5 



























. . 36 
a 
807 
5 5 7 
771 
3 7 0 
187 
233 
0 4 1 
355 
9 7 0 
385 
05B 
4 3 9 
051 























7 7 1 
107 
6 6 8 




















































6 4 5 
1 4 6 4 
152 
1 31? 
2 7 0 
103 




















































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
355 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décemb 
Schlüssel 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
I O U 
1020 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
C40 
0 4 2 
0 50 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
3 2 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
4 9 2 
520 
6 0 4 
6 24 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
228 
248 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
288 
302 
3 1 8 











3 7 8 
382 
386 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
e I I 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland - " ¡ ¡ ¡ ¡ ^ IUlia 
m p o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
154 a . 4 108 34 4 0 0 ETATSUNIS 
7 . . 6 1 4 0 4 CANADA 
2 0 0 20 . 11 133 36 1 0 0 0 H 0 N D E 
3 1 . 1 . 1 1 0 1 0 CEE 
197 19 . 10 133 35 I O U EXTRA­CEE 
197 19 . 10 133 35 1 0 7 0 CLASSE 1 
35 U . . 24 . 1021 AELE 
9 1 1 . 0 0 COLIS POSTAUX NON CLASSES AILLEURS 
POSTPAKETE. ANDERWEITIG N ICHT ZUGEORDNET 
























. 1 5 
1 
3 
. 2 2 
1 
1 
1 4 8 7 
1 0 4 4 
4 4 3 
4 1 2 
3 1 7 
19 





















, l 5 
1 
3 
, ? 2 
1 
1 
2 l 4 8 5 
1 1 0 4 3 
1 4 4 2 
1 411 
1 3 1 6 
19 
ι . ■ 
6 
12 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVFGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
212 . T U N I S I E 
3 2 8 .BURUNDI 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 7 8 .CURACAO 
4 9 2 . S U R I N A H 
5 7 0 PARAGUAY 
6 0 4 L IBAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 7 0 CHINE R.P 
7 1 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSF l 
1021 AFLE 
1 0 1 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .FANA 101? . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 3 1 . 0 1 HARCHANDISES EN RETOUR NON CLASSES AILLEUR 
RUECXWAREN. ANDERWEITIG NICHT ZUGEORDNET 
2 1 105 . . . 21 105 . 0 0 1 FRANCE 
19 9 2 3 
3 7 6 8 8 
7 2 6 3 
6 2 5 5 
3 1 4 
3 7 9 
1 C 7 l 
6 5 2 0 
8 3 1 
4 688 
U 5 1 8 
10 6 2 9 
5 6 2 
l 7 4 0 
3 6 2 
2 2 2 0 
1 8 1 1 
80S 
1 3 5 3 
9 8 6 
1 543 
9 0 4 
7 5 7 





3 0 4 
























6 8 0 
4 5 7 9 
6 3 8 
19 9 23 
37 6 8 8 
7 263 
6 2 5 5 
3 1 4 
3 7 9 
1 0 7 1 
6 5 2 0 
8 3 1 
4 6 8 8 
I l 5 1 8 
10 8 2 9 
5 6 2 
1 7 4 0 
3 6 2 
7 2 2 0 
1 B U 
8 0 8 
1 3 5 3 
9 8 6 
1 5 4 3 
9 0 4 
7 5 7 
2 9 8 
94 
93 
1 6 3 
91 


























6 8 0 
4 5 7 9 
6 1 8 
177 a a . 1 7 7 
0 0 7 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
7 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .HAURITAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
7 7 6 GHANA 
7 8 8 N I G E R I A 
302 .CAHEROUN 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 ? .CONGO RD 
328 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 6 . A F A R S ­ I S 
3 4 ? . S O H A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 ? TANZANIE 
3 6 6 HOZAMBIOU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 6 ZAMBIE 
38? RHODESIE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 ? HEXIOUE 
WERTE 1000 
EWG­CEE France Belg.­Lux 
3 8 3 9 4 5 8 
DOLLARS 
. Nederland Deutschland 
(BR) 
194 3 1 0 9 
9 7 5 . 16 631 243 
5 3 0 6 6 8 3 19 8 4 8 3 5 6 4 
198 ? ? ?? I l l 
5 109 6B1 I B 8 2 6 3 4 5 3 
5 109 6 8 1 18 8 2 6 3 4 5 3 
1 2 9 2 2 1 1 . 6ZT­NDB 101 
2 1 0 1 . 4 1 9 1 682 
8 0 9 
38 
20 2 9 5 




5 9 4 
59 
5 8 1 
? 7 0 ? 












2 1 6 6 













35 0 0 3 
7 1 8 4 1 
U 160 
10 2 2 9 
7 6 9 ? 
6 0 4 
38 
155 
1 7 6 
a 8 0 9 
3 6 . 
2 1 2 2 0 063 
28 572 
92 3 3 0 0 




L 5 8 0 
9 3 2 6 0 9 
























7 > 15 
1 0 7 4 33 9 2 9 
6 9 7 2 3 1 4 6 
3 7 7 1 0 7 8 3 
2 7 9 9 9 5 0 
195 7 4 9 7 
77 5 2 7 
35 3 
L 1 5 4 
21 3 0 5 
67 8 2 6 
22 6 3 9 
44 2 2 1 
19 3 4 3 
71 0 5 7 
1 9 9 8 
1 0 4 7 
4 6 5 3 
16 3 9 9 
2 5 4 7 
10 8 1 0 
57 5 7 5 
2 2 6 6 2 
? 5 5 5 
5 5 3 1 
6 4 5 
7 132 
3 2 5 0 
2 4 2 8 
7 9 5 2 
5 5 1 8 
6 2 5 5 
2 9 1 8 
3 0 6 6 
1 2 7 0 
86 
2 7 1 
3 7 1 
128 
9 5 4 
2 2 7 
153 
2 3 
1 1 5 
2 0 
5 1 3 
7 6 
106 

















2 2 5 0 
30 1 3 4 
2 3 4 8 
5 7 6 
BZT-NDB 
62 6 2 6 
22 6 3 9 
44 2 2 1 
19 343 
21 0 5 7 
1 9 9 6 
1 0 4 7 
4 6 5 3 
16 3 9 9 
2 5 4 7 
10 8 1 0 
57 5 2 5 
22 6B2 
2 5 5 5 
5 531 
6 4 5 
7 132 
3 2 5 0 
2 4 2 8 
7 9 5 2 
5 5 1 8 
6 2 55 
2 9 1 8 
3 0 6 6 
1 2 7 0 
86 
2 7 1 
3 7 1 
128 
9 5 4 
2 2 7 
153 
73 
1 1 5 
2 0 
5 1 3 
76 
1 0 6 

















2 2 5 0 
3 0 1 3 4 









1 3 1 
131 
4 
(') Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
4 1 6 
4 20 
4 2 8 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 6 2 4 6 4 
4 7 7 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 24 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 20 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
0 0 0 
0 1 0 
011 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
O l ? 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
5 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 7 7 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1 0 2 1 
10 30 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
3 0 6 
1 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux . Nederland t * * $ f B * Itaita 
m p o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 











































Í 2 1 
18 
2 5 7 
3 3 1 
27 
153 695 
65 9 7 8 
6 7 716 
56 6 8 4 
4 1 7 5 7 
S 0 7 6 
4 2 5 
370 













1 3 0 



























1 1 6 
15 
5 2 1 
25? 
3 3 1 
77 
153 695 
85 9 7 8 
67 7 1 6 
56 6 8 4 
41 7 5 7 
5 0 7 6 
4 2 5 
3 70 
5 9 5 6 
4 2 0 HONDUR.3R 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAHAIQUE 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EOUATEUR 
5 0 4 PEPOU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
520 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 ΙΡΑΚ 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
62B JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 HASC.OHAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAHBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 6 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
ìnOO M O N D E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
­ 1031 .EAHA 1032 . Λ . Λ Π Μ 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 3 1 . 0 2 TRANSACTIONS SPECIALES NON CLASSES AILLEUR 
BESONDERE E I N ­ UND AUSFUHREN. ANOERW.N.ZUG 
4 1 4 . . 124 2 9 0 . 0 0 1 FRANCE 
1 0 3 3 
170 
8 7 9 
2 4 5 






















4 3 8 5 3 7 
4 4 3 257 
2 7 4 2 










4 1 2 0 4 





5 3 9 6 
5 94 . 
1 58 
1 2 1 
1 8 
38 
1 1 6 






2 19 . 
1 2 1 
19 
4 
. 4 3 8 5 3 7 
2 0 7 9 4 4 1 178 . 
1 8 2 5 9 1 7 
2 5 4 1 7 2 4 
20? 1 2 9 8 
98 1 0 8 8 
25 80 
6 
. 27 3 4 6
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGPIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 0 HONOUR.BR 
528 ARGENTINE 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 3 1 . 0 3 PROVISIONS DE BORD NON CLASSES AILLEURS 
SCHIFFSBEDARF, ANDERWEITIG NICHT ZUGEORDN. 




















64 2 0 3 
32 66 













0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVFGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 1 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNF 
0 6 2 TCHECOSL 
4 5 45 . 3 0 6 . C E N T R A F . 
WERTE 1000 DOLLARS 












2 1 9 
73 
3 1 1 




9 4 3 
58 
1 5 0 
1 9 0 
153 
7 4 0 
U 
9 2 5 
8 0 





1 9 8 
15 




2 8 1 
3 5 3 
1 0 6 
1 2 5 
2 0 6 
3 6 5 4 
69 
8 8 4 
1 1 6 5 
115 
3 9 0 0 6 0 
1 4 9 0 2 9 
2 4 1 0 1 1 
199 9 2 9 
137 6 7 9 
13 9 9 7 
6 3 8 
8 5 9 
27 1 0 5 
6 Z T ­ N D 8 
Tab. 2 
VALEUR 













2 1 9 
73 
311 
1 3 7 4 
1 3 0 
54 
19 
9 4 3 
58 
1 5 0 
190 
1 5 1 
7 4 0 
U 
9 7 5 
8 0 
3 2 3 










2 8 1 
3 5 3 
106 
125 
2 0 6 a 
3 6 5 4 
6 9 
8 8 4 a 
1 1 6 5 
115 
3 9 0 0 6 0 
1 4 9 0 2 9 
2 4 1 0 3 1 
1 9 9 9 7 9 . 
1 3 7 6 7 9 
13 9 9 7 
6 3 6 . 
6 5 9 
27 1 0 5 
763 . . 38 7 7 5 
6 0 6 
8 6 4 
5 0 0 
3 3 8 
1 0 7 3 
7 0 
1 7 9 
39 
3 7 1 














1 5 0 
1 1 
14 
4 1 5 8 9 2 
4 2 3 4 4 5 
3 0 7 1 
4 4 8 2 
4 0 6 0 
2 5 5 8 
9 9 
a . 
. 3 2 2 
1 2 5 
8 6 4 . 
500 
15 3 7 3 
4 0 1 0 3 3 . 

















1 1 7 7 






4 1 5 6 9 2 
8 8 5 4 2 2 5 6 0 
678 2 3 9 1 
2 0 7 
188 3 6 7 2 




1 5 3 1 . 4 7 6 1 05Î 
57 
4 4 
5 1 9 
65 , 
2 6 5 6 
23 
2 1 4 
48 
45 
1 8 7 










2 3 7 3 0 
88 




15 5 0 

























(■) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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import Tab. 2 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederjand Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 



















































941.00 ANIMAUX DE ZOO, CHIENS, CHA 




























































































TS ET AN 


























































9 5 1 . 0 1 " C H A R S ET AUTOMOBILES BLINDEES DE COMBAT 
PANZERKAMPFWAGEN U.ANO.GEPANZ.KAMPFFAHRZ. 
9 5 1 . 0 2 # A R M E S DE GUERRE SAUF ARMES BLANCHES/REVOLV 
KRIEGSWAFFEN, AUSG. BLANKE WAFFEN U.REVOLV 
9 5 1 . 0 3 < * P A R T 1 E S / P I E C E S DETACH. PR ARMES DE GUERRE 
T E I L E FUER KRIEGSWAFFEN 




































































































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













U . R . S . S . 







. T U N I S I E 












































. A . AOM 
CLASSE 3 












18 9 3 6 
63 
26 9 4 0 
7 2 3 6 
24 7 0 4 
5 0 9 4 
























l 0 7 6 
6 9 0 
1 4 6 0 
76 








































I l 2 3 9 
1 9 6 9 
9 2 7 0 
1 9 7 2 
1 0 6 8 
3 2 7 3 
38 3 
74 




















































4 6 9 
7 8 4 
2 2 6 
516 























































































































BZT­NDB 6 7 . 0 8 
BZT­NDB 9 3 . 0 3 
BZT­NOB 9 3 . 0 6 B 
BZT­NDB 9 3 . 0 1 








555 , 88 7 00 
14 
32 


























































































4 . 16 , 9 , 3 
143 
21 















(') Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






I O U 
1020 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 56 
062 
0 6 4 
4 0 0 
508 
7 3 2 
1000 
1010 
I O U 
1020 





O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
9 7 7 
1000 
1010 





0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
3 1 8 
3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 8 
5 0 4 
512 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 8 
6 5 2 
7 0 0 
7 0 6 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
— 1970 — Janvier-Décembre 1 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE 
9 5 1 




France Belg.-Lux . Nederland ^ R ' " " 1 












05*REV0LVERS ET P ISTOLETS 
REVOLVER UND PISTOLEN 









































I 1 0 1 0 
[ 1 0 1 1 
L 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
) 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
L 0 6 2 
0 6 4 
! 4 0 0 
5 0 8 
. 7 3 2 
9 1 0 0 0 
4 1 0 1 0 
5 I O U 
3 1 0 2 0 
l 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
2 1 0 4 0 
0 6 * P R 0 J E C T I L E S / MUNIT IONS PR ARMES DE GUERRE 
GESCHOSSE UNO MUNIT ION FUER KRIEGSWAFFEN 






















15 5 4 0 






. 0 0 MONNAIES NON EN C IRCULAT ION SAUF O'OR 
ND 




































13 1 68 
3 
13 1 6 4 
8 1 12 
1 . 9 
4 















0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 8 
0 6 ? 
4 0 0 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
. 0 7 ? 
0 2 8 
0 3 7 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
3 1 6 
! 3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
> 4 0 0 
I 4 0 4 
1 4 1 2 
4 7 8 
504 
» 512 
6 0 4 
6 0 6 
6 ? 4 
6 3 6 
6 4 8 
6 5 2 
! 7 0 0 
. 7 0 8 
! 1 0 0 0 
1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
! 1 0 2 0 
ι 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 









. A . AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 













A L L E H . F E D 






U . R . S . S . 












C H I L I 







P H I L I P P I N 







. A . A O H 
CLASSE 3 














France Belg.-Lux. Nederland Deutsch land 
(BR) 
3 4 8 
3 7 7 
1 3 1 
15 




BZT-NDB 9 3 . 0 2 
161 . Να Να ι 
2 4 7 
8 1 











8 5 7 , 
3 3 1 




























9 7 4 
751 
17? 




BZT-NDB 9 3 . 0 7 B 







1 9 8 
9 4 6 
4 8 5 
170 
3 6 9 
3 5 1 
147 
18 
8 0 9 4 6 
















BZT-NOB 7 2 . Ο Ι Α 
33 . 6 1 
6 1 1 8 5 4 
178 . . 1 










6 7 7 
25 
12 
6 4 3 
1 7 4 
7 7 2 
12 , 
117 
1 2 6 
25 
5 1 



















9 2 6 
2 0 7 
. , 1 1 






a · a 
1 
. 
6 8 8 1 2 9 8 1 2 6 
2 3 2 1 15 56 
4 5 6 . 2 8 3 7 0 
4 4 7 
5 5 9 




1 3 9 29 
2 4 6 
13? 29 































































1 6 7 7 
510 
126 









4 4 2 0 
,2n 4 4 0 0 
6 0 1 
166 
3 5 9 6 
a 
. 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produla en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 





, i ­ C S T 
0 0 1 . 1 0 
FRANCE E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









ROUHANIE BULGARIE R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
P O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE CLASSE 2 
.EAMA CLASSE 3 









U . R . S . S . A L L . M . E S T 
POLOGNE TCHECOSL HONGRIE 
RCUHANIE BULGARIE ARGENTINE 
M 0 N 0 E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . A . A C H 
CLASSE 3 
0 0 1 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED 




ROUMANIE L IBYE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 0 1 . 5 0 
FRANCE 
BELG.LUX« PAYS­BAS ALLEM.FED 








TURQUIE EUROPE ND 








STUECK ­ NOMBRE 
6 9 4 1 8 1 9 0 5 3 0 20 9 6 2 
67 5 9 8 4 3 7 4 5 8 8 7 8 9 2 3 5 4 
171 68 9 4 0 1 1 557 12 2 2 8 
9 7 1 · 1 0 6 7 0 6 
10 0 1 8 4 0 1 1 4 0 3 9 102 
25 25 
4 2 3 3 8 7 60 9 6 2 1 0 6 7 4 3 125 
2 4 1 6 1 7 3 3 5 0 
45 0 4 1 
2 0 7 8 1 7 
1 0 2 6 5 3 4 1 3 2 7 
4 1 8 67 
1 0 6 8 3 4 
2 5 6 2 5 4 7 43 4 9 5 1 4 4 1 2 6 9 27 6 9 0 
1 1 2 1 2 7 6 15 8 0 5 3 7 5 9 0 2 12 182 
3 0 0 6 9 9 U 7 2 4 178 148 
10 10 
7 4 5 196 3 4 7 5 
STUECK ­ NOMBRE 
7 5 5 1 2 3 0 3 1 5 
2 102 5 1 0 1 0 7 2 7 7 U 9 2 6 1 4 7 545 1 2 9 4 
7 3 5 60 
8 0 9 4 
1 6 1 0 
7 6 1 2 4 5 4 5 3 6 
4 3 7 37 19 7 4 5 49 7 7 1 24 7 0 7 49 2 9 2 8 1 5 6 
8 4 4 9 8 9 67 8 6 0 
197 0 4 5 4? 7 7 5 3 6 4 6 7 6 9 1 1 
1 0 0 0 1 0 0 0 
1 8 2 6 2 1 0 182 0 4 6 1 1 1 1 6 6 17 7 5 3 1 7 1 4 8 4 4 169 2 9 3 
159 2 50 1 6 0 1 
155 7 8 4 I 3 7 3 
3 6 3 2 3 0 0 2 2 2 
1 5 5 1 9 6 2 164 6 9 0 
STUECK ­ NOMBRE 
100 1 3 5 1 1 0 3 8 0 9 9 6 2 2 1 7 
3 5 6 2 7 4 119 4 7 7 
3 4 0 4 3 3 30 7 9 5 58 4 0 3 15 2 4 5 
1 3 6 2 9 8 3 1 7 
2 5 26 2 5 8 9 
l 100 1 2 0 0 
1 8 1 
2 1 0 3 2 6 7 1 1 2 7 7 3 4 
1 9 0 0 6 5 1 1 1 1 2 4 6 9 
2 0 2 6 1 6 15 2 4 5 197 7 2 6 15 2 4 5 
195 0 1 9 15 2 4 5 
1 2 0 1 3 6 8 9 
STUECK ­ NOMBRE 
3 5 1 9 
4 0 9 8 3 0 6 7 
28 4 9 6 8 3 6 2 25 1 1 9 19 9 8 0 
, ΧΜ 370 
145 2 0 4 5 7 1 5 5 
4 1 6 2 3 4 8 1 3 4 3 
2 5 7 1 0 6 7 238 8 0 6 
2 1 0 1 0 7 17 5 0 7 17 3 6 5 
1 0 5 9 1 4 16 0 4 7 
16 0 1 2 
7 4 9 
1 8 1 1 8 1 3 2 5 5 7 13 5 5 0 9 2 1 4 5 839 
53 9 5 3 23 182 10 5 6 3 1 6 8 9 
12 7 1 3 4 2 7 2 
7 6 1 3 3 9 
9 2 3 1 
1 3 2 4 
nbre 
Belg.­Lux. 
7 1 4 6 4 
18 4 3 9 
16 5 0 0 
2 6 9 9 6 2 2 7 4 
74 
. 4 6 6 
a 
* 
2 5 7 
4 1 1 6 
2 7 0 
4 1 8 
1 
54 
1 4 1 3 4 9 
1 0 6 4 2 3 
34 9 2 6 
3 0 2 8 3 27 5 3 6 
4 6 4 3 
155 
183 
4 7 6 
1 4 5 2 7 0 
7 2 1 
9 
. ; 
U 6 9 9 
; 
. ' 
15a 513 8 1 4 
1 5 7 6 9 9 
1 4 6 0 0 0 
145 2 7 9 
, U 6 9 9 
75 
2 6 392 





7 0 1 4 1 2 9 8 1 6 
4 0 3 2 3 
4 0 3 2 2 
4 0 3 2 2 1 
?36 
9 8 3 2 1 4 1 4 








. 1 0 0 2 888 






5 0 2 5 
5 4 6 4 
2 4 178 
171 2 1 4 8 5 





3 5 0 
8 5 9 6 
6 6 9 8 3 
3 4 838 
3 2 1 4 5 
2 3 195 
21 8 1 5 
8 9 5 0 
132 
6 5 2 
9 a i 
4 
a 
2 4 2 
12 2 8 9 
2 0 
. | 
14 3 2 1 7 6 4 
13 537 
9 8 6 9 3 1 
. 12 5 5 1 
392 
3 5 6 3 
83 3 3 5 




87 7 5 5 8 7 3 1 0 











. 4 7 2 4 
2 4 8 7 8 6 9 





I l 1 6 7 
U 048 
15 7 6 7 
6 9 0 2 8 562 
6 8 5 
102 3 6 8 
9 9 6 7 1 0 
. ; 
2 065 19 5 5 7 




I tal ia 
6 0 6 5 0 5 
53 0 5 6 79 0 1 8 
5 4 5 7 5 7 
12 
2 6 8 
3 9 5 ? 
9 8 7 9 106 761 
3 6 6 0 9 6 2 
1 0 6 6 1 4 
2 3 5 5 9 5 25 4 6 4 171 6 3 0 102 3 7 7 
4 1 3 2 7 
6 1 
9 6 0 
2 1 0 4 3 6 2 1 0 0 2 8 4 
37 9 8 2 1 2 3 4 3 3 6 172 4 5 4 
127 3 5 1 
116 7 6 4 
45 103 
8 1 









3 7 7 9 
2 2 7 5 1 5 0 4 
198 127 
a 
1 3 0 6 
l 0 0 3 1 2 6 7 3 9 
105 875 
a 





372 3 2 7 2 3 3 6 1 7 




98 β 5 7 3 
. 31 4 3 1 
1?0 
46 
7 10? 4? 
2 8 1 
1 
2 9 




7 1 2 




8 6 5 9 4 8 182 8 9 1 
1 2 0 8 6 0 3 0 
6 8 3 0 2 7 
5 1 7 
9 4 2 2 3 
7 9 5 8 
l 6 3 0 7 6 1 1 6 7 6 
a 
24 1 9 3 
4 1 105 7 7 7 1 2 5 153 8 5 0 
3 6 3 7 6 7 
1467 5 5 1 
9 4 7 4 0 
1372 811 
10 4 6 5 6 0 7 4 
6 3 0 
a 
1 3 6 1 7 1 6 
9 8 7 1 5 
U 2 7 0 
1 0 4 5 3 0 
222 9 0 2 
1 6 5 
. 2 9 3 
2 5 2 6 ? 5 8 9 1 1 0 0 
1 2 0 0 
• 
4 4 5 3 1 0 4 3 7 4 1 7 
7 6 9 3 
3 0 0 4 
4 7 8 
1 2 0 0 
3 6 8 9 
3 1 5 0 
9 0 9 1 7 2 9 
3 5 9 5 
1 0 9 
1 5 0 
16 
3 9 9 9 7 
6 0 9 6 
9 6 
4 1 
8 6 3 0 3 15 9 5 1 
7 4 9 
a 
1 3 2 6 6 
2 5 3 4 5 
4 5 7 3 
7 7 4 0 
7 7 6 6 
9 7 1 2 
1 3 2 4 
Urspruog 
Origine 
. , .C­CST 
EGYPTE ETATSUNIS 
: A N A D A 
ARGENTINE 
N. ZELANDE 
M O N D E 
: E E 




.EAMA . A . A O H 
CLASSE 3 
0 2 5 . 0 1 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





ESPAGNE POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 




H 0 N 0 E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE I 
AELE CLASSE 2 CLASSE ? 
0 9 9 . 0 7 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
1 1 1 . 0 2 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE .MAROC ETATSUNIS 
CHINE R.P NON SPEC 






. A . A O N 
CLASSE 3 
1 1 2 . 1 1 
FRANCE 
I T A L I E 
.MAROC . A L G E R I E 
­ T U N I S I E 















CEE France Belg.­Lux. 
13 2 1 2 142 6 3 7 6 2 6 1 
120 27 6 
1 1 . 
352 3 3 7 119 3 6 4 16 5 6 5 
6 1 3 4 8 31 4 8 2 11 4 8 2 790 9 8 9 87 8 8 2 7 1 0 7 
153 4 4 1 39 2 7 8 8 5 1 
U 7 5 7 ? 7 5 9 7 5 8 
179 1 2 7 
1 · . 1 
137 3 6 8 4 6 5 7 1 6 2 4 3 
1 0 0 0 STUECK ­ H I L L I E I S 
4 2 9 6 9 . 5 9 9 
1 4 4 7 0 7 6 39? 8 7 1 1 1 8 6 0 1 9 3 1 85? 4 6 7 0 
16 7 4 5 3 7 3 9 7 5 
8 4 3 5 4 7 71 79 8 0 7 5 1 7 3 7 4 6 
3 2 4 
l 0 0 1 
6 2 4 2 3 4 13 2 2 9 6 6 4 7 1 6 9 3 9 2 9 4 
13 4 2 4 . 
? 7 3 3 . . 
28 2 1 3 . . 
61 0 0 5 
2 6 6 4 . . 9 5 0 2 2 8 8 6 3 5 
7 6 6 . 88 
2 9 0 1 2 9 5 
2 6 2 7 
7 9 4 2 1 3 3 4 3 6 1 1 9 10 1 4 1 
2 7 1 3 6 5 2 4 2 5 5 9 3 6 7 6 5 
728 4 8 1 10 5 7 6 4 0 7 6 
117 5 7 0 10 7 3 1 4 0 7 6 
3 9 3 4 6 5 5 1 3 2 5 9 
? 9 0 9 7 9 5 
105 3 7 5 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
I l 9 7 6 . 9 5 2 7 
2 0 T 3 1 0 1 5 . 3 0 1 5 l 5 1 4 1 9 4 7 8 4 3 0 6 5 6 1 7 9 7 
1 1 4 . 4 6 
22 7 4 4 4 5 0 14 8 0 0 
21 59 3 4 0 0 14 6 t 8 
1 1 5 1 5 0 18? 9 9 6 4 4 18? 
6 4 4 3 5 122 
6 6 . 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
34 3 1 9 . 11 9 9 8 
166 182 23 6 7 3 
1 1 4 5 3 8 1 9 3 1 54 0 6 2 
66 5 9 1 14 1 3 6 6 9 0 9 
107 6 4 6 36 3 8 8 1 3 5 9 
3 7 2 0 2 7 6 3 6 9 2 5 , 
4 2 2 6 5 9 0 1 6 9 6 0 5 2 6 3 0 9 5 7 3 5 7 3 29 6 1 1 1 5 6 9 12 
6 
1 6 6 1 
5 6 7 7 9 5 82 0 1 6 7 4 3 6 2 
5 1 1 2 7 6 76 128 7 4 3 4 8 
56 5 1 7 5 8 8 8 14 
54 0 6 5 5 3 1 5 13 
23 8 3 1 3 3 7 3 1 6 5 9 5 7 3 
5 7 3 5 7 3 
112 . 1 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
36 7 3 6 
36 0 3 7 
100 2 9 5 100 2 9 5 5 4 9 4 5 8 5 4 9 4 5 6 
8 4 0 3 8 4 0 3 
7 3 3 3 7 6 6 5 6 1 5 6 1 9 7 
74 7 7 3 6 5 6 6 0 3 6 5 8 1 5 6 1 9 7 
4 4 7 . 1 9 7 
6 5 8 156 6 5 8 1 5 6 
6 5 8 1 5 6 6 5 6 1 5 6 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
2 2 6 6 4 2 3 . 5 0 1 2 6 9 
2 2 9 6 6 7 4 0 2 
4 8 3 5 0 0 6 0 6 0 8 6 3 1 2 
1 0 5 7 0 0 1 6 8 0 9 1 5 231 
4 4 6 2 3 0 6 1 9 7 5 0 6 7 6 3 3 3 4 
1 0 9 3 1 8 5 1 8 1 
2 6 . 5 
Nederland 
3 
. . • 10 u i 
2 0 5 9 9 0 6 551 39T 
• • 9 3 5 5 
5 1 3 
1 4 4 2 6 1 
2 7 6 8 1 
1 4 516 




2 3 3 0 8 5 
17? 4 7 6 6 0 6 0 7 
6 0 6 0 7 
6 615 
20? 
I 9 0 2 
5 8 5 6 
3 146 
? 6 9 5 
45' ' 4 5 7 
4 7 4 
. 
175 
8 0 709 
. 4 5 182 
4 745 




















* 15 9 7 4 
8 796 
7 178 ? 6 7 4 
9 8 6 
71 
• 4 5 ? ί 
35 9 4 4 
8 8 2 9 2 5 
1 1 2 9 7 1 1 
2 7 4 
19 9 5 9 
1 0 0 1 
6 162 
1 7 5 
2 7 1 3 
57 
2 6 6 4 
5 1 4 5 
6 1 7 
48 
7 0 6 7 6 7 3 
7 0 4 8 B54 
38 7 6 9 
35 9 7 3 
27 122 
56 
? 7 9 0 
I 5 9 7 
171 
1 2 5 6 
66 
3 3 4 1 
3 0 7 4 
1 1 7 
3 1 7 
63 
• 
22 1 4 6 
62 2 9 7 
78 5 7 5 
• 65 1 5 6 
71 
5 5 1 8 
3 6 3 3 
8 9 6 0 
96 
2 7 8 7 1 
" 
2 7 4 3 3 1 
2 2 8 1 7 4 
4 * 2 07 
4 6 178 
16 Ι 8? 
22 
7 
38 7 3 6 
36 0 3 7 
a 
• 
75 0 2 3 
74 7 7 3 
7 50 
2 5 0 
. . 
9 9 4 5 2 1 5 6 4 5 6 3 
67 8 9 
. 
Γ 1 6 0 3 5 5 
3 9 4 5 3 5 
6 9 6 5 6 
1 4 3 7 1 9 2 2 8 0 1 6 6 
6 5 3 1 
L 




• 166 3 0 3 
9 383 
178 9 2 0 
U O 125 
6 8 5 7 
119 
• 6 8 6 7 6 
5 6 9 1 
27 0 1 9 
1 9 7 8 6 
7 7 6 4 
1 5 6 7 
3 2 4 
32 
1 9 1 9 
13 4 2 4 
26 1 5 6 
6 1 0 0 5 
2 6 6 5 
26 
7 5 5 6 
2 6 7 7 
1 7 4 9 6 5 
60 4 6 2 
1 1 4 5 0 3 
6 7 1 1 
1 5 9 9 
2 558 
I O ? 5 6 5 
6 0 5 
■ 
2 5 Î 
1 0 0 5 




. 2 3 6 4 
. • ■ 




2 3 6 7 
1 6 2 6 
4 0 
• 1 
1 0 4 
1 2 1 139 
1 0 1 3 
45 




[*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (") Voir notes par produits en Annexe 
360 


















. A L G E R I E 

















. A . A O H 
CLASSE 3 




I T A L I E ESPAGNE GRECE 
.MAROC 
NCN SPEC 





. A . A O H 
CLASSE 3 









M O N D E 
CEE 






























. A . A C H 
CLASSE 3 
1 1 2 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
EWG 
CEE 
3 6 0 1 
1 5 4 7 5 0 
3 1 9 1 7 2 
7 2 7 6 7 0 
5 2 1 6 
1 4 1 9 8 5 
1 1 7 7 4 8 8 
2 0 2 5 5 
4 5 2 3 
9 3 * 
9 3 9 7 7 
6 4 3 3 1 
76 0 57 
6 1 3 7 3 2 
6 7 9 6 5 0 5 
7 5 0 6 7 7 
30 6 0 9 
5 189 
2 4 3 
14 0 0 5 
1 2 8 1 
3 0 0 2 
3 136 
V 
4 7 7 2 8 
France Belg.­Lux. 
1 9 5 1 2 2 5 
73 138 
150 0 5 9 3 0 6 9 8 
9 2 4 6 8 87 9 1 9 
2 
17 1 0 4 9 




116 4 1 1 
19 10 
2 193 
598 5 4 3 2 4 2 0 
6 5 5 1 8 6 6 81 3 3 1 
6 6 7 4 6 7 4 0 5 5 
a , 
4 5 6 
2 45 
3 l 3 3 9 
1 5 3 
16 
593 3 7 3 
132 
15 1 5 6 
1 8 6 2 7 6 7 1 1 0 1 1 
7 5 6 7 5 9 6 
1 1 0 6 0 0 7 5 
2 5 5 7 U O 
4 7 8 9 3 1 
8 2 1 5 0 2 6 
7 
8 1 6 2 9 1 4 
2 4 0 199 
HEKTOLITER 
82 9 5 7 
13 1 7 9 
2 3 9 6 
148 
3 9 5 0 4 6 
' l i 
4 0 9 5 20 3 6 209 
5 1 9 0 5 1 
4 9 3 7 2 6 
25 3 25 
4 6 6 7 
35 
2 0 4 1 0 
20 3 9 6 
19 
HEKTOLITER 
2 3 4 6 
7 3 6 1 
9 8 0 4 
5 1 3 
3 4 1 6 
3 1 2 4 
85 
7 7 2 
1 0 2 2 
28 8 0 8 
23 4 4 0 
5 3 6 6 
4 3 5 5 
3 2 0 9 
1 3 3 
8 80 
HEKTOLITER 
2 3 5 8 8 7 
9 2 3 3 3 6 
2 1 9 5 9 3 
6 3 4 8 3 2 
2 6 2 7 84 
3 7 7 7 1 
1 7 4 2 
3 5 4 9 0 3 
23 0 1 5 
4 1 4 1 0 
7 9 5 
8 8 6 
1 8 9 2 
3 7 1 2 
2 2 2 9 
118 9 1 1 
5 0 6 
5 2 3 3 
2 8 7 0 4 5 8 
2 0 1 3 9 72 
8 5 6 4 8 6 
7 2 6 0 22 
6 8 4 8 1 3 
3 5 7 
7? 
124 
1 2 4 8 5 2 
HL REINER 
196 0 1 5 
3 211 
13 2 0 9 
4 7 2 2 
3 5 9 8 
2 0 7 2 9 0 6 5 8 8 153 
8 0 9 6 6 5 0 6 9 1 7 7 5 
278 7 0 5 5 6 7 9 6 3 
150 5 1 2 3 2 3 4 0 
7 8 1 8 4 9 2 89 7 5 1 
a . 
7 8 1 7 6 9 6 87 8 0 6 
141 9 0 5 
­ HECTOLITRES 
7 2 8 6 
a , 
8 8 2 2 0 8 
6 1 7 9 9 27 1 * 2 
T3 
a · 20 3 9 6 
a a 
62 296 36 8 1 7 
6 1 6 6 7 3 6 7 2 4 
20 4 1 1 9 1 
15 9 0 
15 7 
20 3 9 6 
20 3 9 6 
a 3 
­ HECTOLITRES 
3 5 * 
1*2 
9 8 0 * 
5 * 
4 2 9 1 7 
77 
2 
83 2 0 
2 4 5 13 3 4 6 
142 10 7 4 4 
103 3 102 
9 4 3 0 1 9 




2 7 1 7 3 
6 2 4 0 9 9 
1 2 0 1 4 3 4 3 402 
358 4 5 8 132 8 7 3 
9 2 9 8 2 5 1 3 4 6 
1 0 1 5 2 9 0 9 9 
8 4 2 3 0 6 
50 4 1 0 2 5 4 5 * 1 
16 3 * 3 
6 5 6 
6 * 7 U 
8 7 2 
6 
U * 
3 1 0 1 
1 9 0 8 2 1 6 3 
2 6 6 
• 
1 1 8 4 9 0 6 7 4 1 1 6 3 
1 1 0 2 9 5 1 2 0 3 4 4 6 
8 1 9 5 5 5 3 7 7 1 5 
7 9 9 5 9 5 3 5 3 3 7 
















1 1 5 5 
1 8 0 
7 7 5 
























7 6 0 




6 7 6 
9 1 5 
? 
4 
3 9 9 
618 




4 6 9 





7 3 1 
45 
71? 
9 1 8 
7 74 
194 
9 9 7 












0 6 0 











7 9 1 
9 9 8 
7 1 5 
169 
7 1 
7 6 0 
4 4 7 
9 6 4 
a 
4 3 4 
4 5 0 
5 50 
?5 
8 1 4 
5? 
. a 
. . . 80 
114 
. • 
? ? 1 
9 1 8 
1 0 5 
94? 




2 1 4 
ALKOHOL ­ HL D ALCOOL 
2 4 0 9 0 
165 
108 6 2 9 6 
4 7 6 1 8 8 0 




4 9 3 
3 0 4 
a 
6 9 7 
























5 8 * 0 
4 3 9 9 
1 4 4 0 
9 4 5 
?57 
7 6 1 
718 



































6 7 0 
114 
321 
4 2 1 
92? 
2 73 
6 7 0 
402 
733 








4 4 0 
. . 
411 
6 1 9 
79? 
4 9 8 
?75 
6 0 6 
. 804 





? 5 9 
378 
0 7 6 
, . 
87? 
4 1 1 
4 5 9 
4 5 6 








6 5 6 
59? 
063 




7 4 1 




6 7 4 
463 
3 3 0 
177 
14 
. . 530 
70? 
71 
3 5 7 
?64 
0 9 3 
3 ? 9 
105 
2? 
. . 73? 





































0 5 5 
10? 
18 
8 4 7 
158 
45 
, 7 7 8 
14 
1 5 6 
36 





4 9 9 
a 
1 6 0 
6 5 8 
1 9 4 
4 6 4 
4 4 7 
1 8 7 
6 1 4 
. 70 
0 4 3 






? 0 9 
0 0 * 
7 * 9 





1 5 7 
, 1 4 
. , 57 
2 7 0 
168 




4 0 2 
5 3 0 
3 9 2 
0 6 7 
7 6 8 
, 4 4 6 
4 9 4 
1 5 7 
0 0 9 
a 
. S66 
5 9 8 
5 1 5 
5 0 * 
1 6 9 
2 3 3 
6 0 9 
3 9 1 
4 1 8 
4 4 5 
3 7 4 
1 2 3 
, , 6 1 7 
5 1 2 
7 0 
1 9 3 

































. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 

















. A . A O H 
CLASSE 3 




I T A L I E 
DANEHARK 
SUISSE 
A F R . N . E S P 
ETATSUNIS 
HEX I QUE 
CURA 
BRÉSIL 
P H I L I P P I N 





. A . A O H 























. A . A O H 
CLASSE 3 
2 4 2 . 1 0 
FRANCE 











187 5 5 4 
1 3 9 8 
3 1 5 
111 
7 5 5 
8 5 5 
2 5 4 
5 0 
2 6 7 5 
28 
108 6 1 3 
133 0 7 1 
2 0 4 
3 6 1 7 
1 1 8 5 
150 
7 4 3 
4 7 0 7 
3 2 
6 3 6 9 
6 166 
4 1 3 7 5 
17 6 5 1 
1 4 0 4 
8 1 0 
l 6 9 2 
1 5 1 
7 1 3 3 0 
7 1 1 4 7 
5 3 6 2 
14 5 8 4 
5 1 
2 1 3 
7 0 7 4 3 4 




I 3 6 6 3 0 1 2 
9 1 8 1 3 9 
2 2 0 7 5 5 
6 9 4 3T2 
4 5 5 0 7 1 
169 6 1 7 
2 2 7 137 
6 1 6 9 
197 3 5 1 











4 2 7 
1 
4? 6 






7 0 6 
168 








6 4 4 
10 
8 7 5 
3 6 4 
. 6 
6 9 3 
5 
168 
7 5 8 




6 7 4 
7 9 3 
86 
6 




6 8 ? 
181 
5 0 1 
7 9 8 
7 5 8 
5 8 2 
16B 
2 3 1 
121 
1 0 0 0 STUECX 
1 6 2 * 
8 1 6 3 9 * 
* 7 * 7 6 0 
♦ 5 9 5 7 
3 6 5 7 
6 3 2 
85 6 9 4 
2 7 6 3 
1 0 9 0 
1 9 6 
5 6 3 3 
2 1 5 7 
3 5 1 7 
1 4 4 5 8 3 3 
1 3 4 2 3 8 7 
1 0 3 4 4 6 
86 502 
87 0 2 9 















2 2 8 
143 
511 
2 3 1 
5B0 
4 7 8 
. 6 9 6 
. 6 4 0 
7 3 2 
142 
5 9 0 
B U 
B U 



















. . a 














7 2 4 3 5 
32 9 6 9 
39 4 6 6 
39 1 3 0 






1 1 * 0 
, 2 7 3 * 1 3 
U 9 6 6 
1 3 7 
2 8 8 1 ? 7 7 6 
5 1 5 
1 9 1 
1 1 1 3 
2 8 0 
2 2 * 3 
2 9 6 8 8 1 
2 8 6 5 2 1 
10 3 6 0 
3 6 1 7 
3 0 3 2 
6 7 * 3 
1 0 0 0 STUECK ­ K I L L I E R S 
6 3 8 0 5 8 
3 0 4 1 0 9 2 
3 7 7 4 0 8 9 
3 4 2 0 7 0 2 
9 1 4 5 0 
2 1 1 S U 
2 2 8 7 
33 5 6 5 
2 8 7 8 
4 4 6 8 
12 3 1 8 
2 1 4 2 
4 4 7 9 5 7 
2 8 1 5 
7 4 8 3 7 
1 1 7 6 6 7 3 2 
1 0 9 6 5 3 9 1 
6 0 1 3 4 1 
7 0 9 8 0 6 
2 * 8 * 4 8 
16 5 2 5 
34 
8 8 8 
1 7 1 
KUBIKHETER 
9 2 1 2 4 3 
15 9 3 9 
1 6 2 5 2 3 
109 4 1 4 
2 3 1 1 7 8 
1 4 4 1 
119 0 3 6 
20 1 6 7 
38 3 8 3 
29 9 4 6 
43 0 2 1 
1 1 7 5 
1 7 3 6 






3 6 5 0 




6 1 9 
25? 
7 8 8 
4 5 0 
110 
5 5 0 
590 
9 5 0 
. . 5 1 3 
50 
4 6 3 
110 
3 5 3 
7 6 7 
7 8 0 
5 8 6 







3 4 3 
9 6 7 
4 2 6 
. , 3 4 3 
9 4 6 
4 9 0 
6 1 9 
. 1 7 2 0 6 2 7 
2 5 0 * 2 6 
I O 9 9 0 
2 1 9 
210 
1 6 0 
1 6 6 1 
. 
1 9 6 5 7 2 6 
1 9 7 1 6 7 * 
1 « 0 5 2 
13 1 3 5 
U 2 1 * 




6 1 0 591 
? 03Î 
6 * 9 7 
4 7 0 3 



















8 0 9 
1 






1 7 6 5 
167B 
1 3 6 




























0 6 8 
? 
074 





6 8 0 
07 6 
9 9 4 
5 7 6 
. 9 ? 9 
67 
4 5 1 
4 1 1 











9 2 9 
154 
7 9 0 
578 
3 6 4 
1 




1 0 0 
. 1 7 0 
7 7 4 
3 7 4 
25 
7 8 7 
851 
4 3 6 
04? 6 4 3 
1 9 4 
. 
74? 
3 1 0 
6 6 7 
0 4 6 

















2 4 1 
































1 1 6 
1 
30 
















. 7 8 9 
117 
0 4 5 
748 
7 6 7 














9 9 9 
1 6 9 
















5 5 0 
4 7 7 
533 
9 3 9 
117 
566 
8 7 2 
297 
052 
9 0 4 
. 30? 
2 8 7 
0 3 9 
80 
3 0 8 
148 
751 
3 6 5 
. 
9 3 9 
?53 
686 
9 3 9 
9 1 0 
6 1 4 
14 
i o ? 
1 13 




. 9 9 0 












1 6 7 9 







. . a 1 1 7 6 












1 3 6 5 
73 301 
?6 3 9 4 
4 4 9 0 7 
47 1 3 4 
36 5 6 5 
7 6 6 








2 0 6 
a . 
32 6 6 0 
32 2 5 7 
4 0 3 
167 
42 
2 0 6 
3 2 5 752 
2 6 3 7 3 0 
2 8 6 305 
2 3 3 4 7 1 6 
4 5 9 4 6 
3 0 6 5 7 
1 2 0 6 
a 
7 
1 7 9 0 4 * 
2 7 * 0 
74 8 3 7 
3 5 6 5 3 1 7 
3 2 3 0 503 
1 1 4 8 1 4 
2 5 9 9 2 5 
76 9 0 1 
5? 
. a 
1 7 0 2 1 2 
2 0 6 4 0 
14 973 
, . 17 4 0 0 
7 512 
31 531 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Annexe 







, , rCST 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 





























U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 































2 * 2 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
«LLEH.FED 















• T U N I S I E 
. H A H GUIN.PORT 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 












1 1 3 5 
2 0 7 6 2 3 9 
2 0 9 * 3 1 
5 8 9 0 4 9 
78 0 9 6 
71 7 2 5 
5 1 1 
1 2 6 
4 7 1 
7 2 1 6 5 8 
5 4 4 6 7 0 6 
1 2 0 9 6 6 7 
4 2 3 7 0 1 9 
1 2 0 9 5 8 0 
4 3 8 7 1 0 
8 9 9 
5 6 8 
30 26 540 
KUBIKMETER 
113 144 
9 5 7 8 6 
5 2 0 4 
13 127 
6 6 6 2 
1 7 8 9 4 7 
4 2 4 3 6 
25 105 
6 9 4 9 5 
48 4 7 5 
4 9 6 9 
7 0 1 0 
1 1 1 8 7 7 
5 522 
2 3 6 3 
146 0 1 5 
5 8 5 
2 1 3 
4 3 4 9 
87 
8 8 1 7 9 8 
2 2 7 2 8 5 
6 5 4 5 1 1 
3 8 7 5 7 9 
328 7 4 2 
l 125 
7 9 8 
2 6 5 6 0 9 
KUBIKMETER 
I 0 2 7 
l 0 0 9 4 7 2 7 
5 1 9 
♦ 7 * 2 8 
7 1 2 
6 2 1 
105 
3 * 2 
1 5 0 7 1 5 5 
2 7 0 
58 9 9 6 
6 7 6 8 
52 2 28 
50 7 5 2 
* 8 0 0 3 




5 6 * 0 9 9 
9 1 9 * 3 
I l 7 0 0 
52 2 6 9 
8 7 3 2 
5 7 7 6 
5 2 3 
2 7 0 8 9 6 6 6 
3 2 1 1 
82 6 5 1 6 9 0 6 3 
S 3 9 
1 1 2 3 2 * 
28 2 3 9 
5 2 9 
15 177 
* 1 2 
26 8 1 5 
9 9 2 
4 7 6 
2 59 
6 0 0 
119 4 6 8 
2 0 3 0 3 7 2 
3 6 6 0 5 9 
1 1 8 126 
2 7 3 2 1 8 
18 5 8 3 
1 1 1 2 8 6 5 
3 6 2 2 50 
6 3 9 6 9 
4 1 8 
1 0 * 
29 9 20 
3 6 6 
4 8 0 
7 0 6 
France 
6 3 0 SOI 
16 5 9 9 
3 2 9 4 5 9 
1 2 9 9 9 3 9 
25 8 7 5 
1 2 7 4 0 6 4 
4 2 6 6 6 4 
85 7 1 5 
, a 
6 * 7 4 0 0 
­ METRES 
, 37 
3 1 6 
. . , 9 0 1 
. 4 9 6 9
a 
a 
. . , a 
. 162 
. 
6 4 6 9 2 7 7 6 0 9 7 
6 0 9 2 
9 6 1 












. 4 7 1 0 
. 5 2 3 
8 6 5 7 
2 5 6 3 
. a 











, . a 
67 5 7 2 
502 0 7 0 
12 199 
I 1 9 7 
* 9 6 9 9 
l * 518 
8 3 1 7 5 7 
77 3 0 1 
12 5 2 9 
567 
Belg.­Lux. 
4 2 3 3 0 3 
1 0 4 7 9 * 9 
6 1 9 1 2 2 
4 2 8 8 2 7 
5 5 2 4 
4 7 5 0 
a , 4 2 3 303
CUBES 
3 9 4 5 
a 
3 4 0 1 
4 3 4 3 
2 0 5 9 
73 4 1 9 
8 7 172 
»SB 2 0 5 9 
2 0 5 9 
5 








2 6 3 * 
1 0 7 6 
l 5 5 8 




2 5 2 * 0 6 
8 * 9 4 
3 6 8 3 
a 
1 0 6 




2 1 2 
8 8 6 
97 9 9 9 
6 0 0 2 
3 9 1 4 
2 2 7 9 6 
2 5 3 1 
18 7 0 6 
9 5 0 5 
1 6 7 7 
a 
a 







































. 7 2 3 
a 
. . a 
. . . 0 6 0 
04B 
55? 
4 9 6 
7 7 1 
0 4 6 
. . 7 ? î 





3 7 1 
. . , 
00? 
. . . . . . • 
0 7 5 
9 3 1 
0 9 4 
09? 
6 9 4 
. . 002 
0?7 
411 
5 1 9 
40 
. 5 9 6 
. 9
3 8 6 
79 
7 70 
1 6 4 
4 1 8 
9 7 6 
9 5 4 
5 5 9 
1 4 9 
. 6 7 ? 
4 0 3 
7 00 
. 4 8 8 





. . , . . a 
, . . . . a 
0 8 9 
9 0 9 
?40 
931 
9 0 7 
a 
4 8 8 
19? 
9 5 6 











1 7 0 1 
3 5 9 
1 3 4 1 
306 
1 0 6 








































6 4 4 
073 
3 39 





3 6 9 
114 
. . 505 
9 4 9 








, . 456 
083 
?ia , . 9 9 7 
. 
1 7 4 
2 96 
0 7 a 
101 
2 2 6 




, . 105 
7 1 













1 0 1 
. 6 1 6 
519 









9 6 1 
144 
0 0 5 
4 9 6 
501 
1 0 9 
89? 
6 6 4 











1 4 1 
9 0 6 
1 4 0 
7 6 5 
7 1 9 
19 












7 7 5 
73 
701 































3 9 4 E 
a C 
4 0 5 H 
23 H 
7 8 7 H 
5 1 1 N 
3 2 6 C 
4 2 2 C 1 3 9 0 
I 
6 1 0 1 
6 5 2 Ç 
7 5 8 G 
2 5 0 a 
8 8 5 a 
6 9 9 E 
5 6 8 S 






2 3 7 f 
6 3 3 C 
a . 
9 2 2 A 
a C 
7 7 1 a 
0 1 3 
a r 
4 4 3 C 
5 6 8 E 
a 
9 6 5 
. 5 2 2 
3 0 0 
7 7 7 
5 8 5 
2 1 3 
1 9 5 
87 
7 5 8 F 
9 9 2 E 
7 6 6 F 
0 1 5 I 
8 0 2 a 
«S S 6 1 1 a 
| 
, . e . E 
2 2 8 J 
1 4 7 ► 
7 1 ? C 
27 F. 
5 6 0 
2 2 8 
3 3 2 
118 
3 5 9 
. F 
a E 
2 1 * f 
ι ; F 
c ι 3 7 * Y 
7 6 7 L 
a 1 
5 7 5 1 
a 1 
1 3 1 . 
5 0 5 ξ 
2 5 ( 
3 1 * 
0 8 8 C 
0 1 5 E 
3 9 4 
6 5 7 
6 1 5 
70 
7 5 1 
1 7 7 
8 1 5 
9 6 2 
4 7 6 
2 5 9 
6 0 0 f 
6 1 6 E 
4 3 1 f 
4 7 4 / 
0 8 1 t 
3 2 3 ! 
33 f 
1 0 5 r 
3 6 0 : 
143 / 
. I 
1 0 4 I 
3 4 4 Y 
6 4 t 













OSTA R I C 
UBA O H I N I C . R 
NOES OCC 












AL AYS ΙΑ 
H I L I P P I N 












. A . A O H 
CLASSE 3 
2 * 2 . 3 2 
RANCE 
E L G . L J X . 
Ï Y S ­ 8 A S 
LLEH.FED 
C . I V O I R E 
HANA 
















• EAHA . A . A O H 
CLASSÉ 3 
2 * 2 . * 0 
RANCE 
E L G . L U X . 
AY S­BAS 





. R . S . S . 
0 LOG NE 
CHECOSL 
ONGRIE 
C . I V O I R E 
TATSUNIS 
ANADA 





CLASSE ? .FAHA 
CLASSE 3 
2 * 2 . 9 0 
RANCE 
E L G . L U X . 
AYS­BAS 














8 5 1 
3 7 4 
9 0 9 3 9 
3 1 * 5 
* 3 3 
3 1 6 
1 7 5 7 
3 9 6 
2 9 6 
44 1 
117 
2 6 4 3 1 4 
15 1 4 3 
2 6 9 
3 2 4 
1 0 6 4 
2 2 7 0 
1 0 2 4 
? 2 9 6 
9 1 9 0 
2 0 7 0 2 
2 0 5 4 
2 1 8 1 6 5 
12 6 2 1 
1 1 5 7 0 8 
5 5 1 
84 
7 4 
2 6 1 5 
16 1 2 6 
6 1 0 9 0 2 8 
7 2 6 7 4 3 
5 3 6 0 2 8 5 
4 0 9 3 * 9 
163 9 6 5 
* 9 2 7 2 * 3 
3 6 6 3 2 2 6 
2 1 * 6 7 





1 0 3 2 0 7 
4 4 1 9 7 5 8 
1 0 0 1 3 * 







2 6 * 
• . 13 9 0 5
50 
5 2 7 
8 7 6 
1 1 9 5 7 0 3 
2 8 0 * 1 9 3 5 
2 1 8 7 
1 0 3 68 
29 1 * 
7 1 3 6 5 * 3 9 4 
a 
55) 
18 1 2 6 
1 7 2 8 1 2 3 4 3 8 5 9 0 
13 8 9 0 2 6 4 5 8 5 
1 7 1 4 2 3 3 1 7 * 0 0 5 
3 5 1 1 6 1 * 6 7 
2 6 7 0 3 0 6 
1 6 7 9 1 1 7 1 7 2 2 6 0 
1 * 8 6 * * 1 5 2 7 9 2 
18 1 8 6 
2 6 3 
KUBIKHETER ­
3 3 0 
1 1 5 6 
1 8 0 6 
1 3 9 * 
9 3 8 
1 177 
3 8 8 
4 7 1 
7 0 3 
187 
6 4 6 
9 9 3 5 
6 6 2 
198 
2 4 9 
1 9 9 6 
22 7 6 * 
4 6 8 8 
18 0 7 6 
2 4 2 6 
8 3 
15 6 1 0 
2 2 0 2 10 5 9 7 
4 0 
9 6 
3 1 5 
3 7 1 » 5 1 
6 2 2 
7 6 6 
1 2 3 2 0 
39 
2 7 5 
6 7 5 
i * 0 
1 6 0 0 
3 5 7 2 2 6 9 
1 2 * 6 8 6 1 
1 2 * 
* 0 
8 2 . 
1 0 * 6 
• 
KUBIKMETER ­
Τ 9 0 8 
36 * * 1 
6 * 8 9 7 
2 1 5 * 2 
22 6 0 * 
7 1 1 
2 * 7 3 
5 9 7 0 
6 9 * * 
* 3 9 7 
5 0 8 * 6 
* 2 0 0 9 
32 1 1 7 
3 6 6 
5 4 8 
3 3 0 
3 0 2 4 6 6 
130 7 8 8 
1 7 1 6 7 8 
* 1 7 8 7 
3 1 2 5 * 
* 5 9 
3 6 6 
129 * 3 2 
2 7 * 
9 
198 
2 0 3 9 1 * 7 * 
2 6 
* 3 9 7 
2 * 8 2 3 9 * 6 
2 0 4 0 0 9 * 6 
* * 2 3 
2 6 
2 6 
* 3 9 7 
KUBIKHETER ­
319 1 6 3 
1 9 5 6 1 5 
I l 5 0 1 
2 * 2 7 2 0 
6 0 9 6 
68 6 6 8 
I l 7 2 * 
I l 5 2 6 
65 0 5 4 
1 6 1 8 0 9 
12 4 3 8 
I 0 1 6 
3 4 6 5 9 
1 0 5 7 
16 9 5 9 
102 5 8 8 
. 2 * 5 2 * 1 
7 8 5 
10 1 1 6 
3 9 6 9 
2 8 8 5 1 5 2 6 
3 5 BOT 
6 9 . 
1 * 5 3 
7 188 
l 0 1 6 
2 1 7 
7 8 2 
1 9 8 0 . 





7 8 7 
134 
7 5 3 
? 





















. • I I 
















. . , 
?76 
091 


































1 7 0 0 
2 3 * 
1 * 6 6 
87 
13 
1 3 7 * 










0 8 0 3 1 
a 
457 
. , , a 













6 9 0 






4 5 9 
41C U 
1 
8 2 5 
6 8 ! 
8 3 4 
101 
0 7 * 6 
3C 
3 0 0 
14 












. . 9 5 0 
. 7 9 4 
?4? 
8?6 
6 8 4 
14? 
4 0 6 
4 0 4 
. 79
, , a 
3 90 
4 6 1 
4 7 9 












, 5 2 5 
. 1 2 5 
9 5 6 
591 
?56 
3 3 5 
130 
17 
1 6 5 
141 
5 2 5 
4 0 
9 8 9 
35? 




9 3 0 
, . B20
815 
2 7 6 
. a 
5 2 3 
0 4 0 
4 8 3 




4 5 8 
4 9 7 






, . . 8 40










1 8 5 4 
8 1 
1 7 7 2 
7 8 7 
1 *7 
1 * 5 0 





































3 1 * 
7 * 0 
a 
. . 60S 
0 ? * 6 0 6 




3 0 6 




6 1 5 
. 
1 * 9 
7 1 6 
* 3 7 
6 0 5 
0 1 5 
156 
l ? n 
8 9 * 





6 9 5 
. a . * 3 














1 2 0 
, OVO
9 4 4 
a 
2 6 
1 9 * 
8 * 1 
3 6 6 
5 * 6 
3 3 0 
7 8 * 
51? 
7 7 2 
1 8 9 
3 6 7 
4 5 9 
3 6 6 
1 2 * 
005 
9 1 7 
96 
2 7 ? 
8 5 5 
35? 
6 6 9 
2 9 4 
5 2 9 
2 5 0 
4 4 2 
275 
139 
3 4 0 
Π Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (■) Voir notes par produits en Annexe 
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OOMIN IC .R 
ERESIL 
P H I L I P P I N 







. A . A C H 
CLASSE 3 
2 4 3 . 1 0 
FRANCE 







A L L . M . E S T 
TCHECOSL 




f 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 








I T A L I E 










U . R . S . S . 





























• A . A O H 
CLASSE 3 
2 * 3 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 










U . R . S . S . 
EWG 
CEE 
l 6 5 0 
17 5 0 3 
1 7 6 * 
21 
5 86 
1 5 * 
1 8 3 2 
1 0 2 
71 
1*5 
6 6 6 8 
1 2 9 4 184 
7 6 9 09 2 
5 2 5 0 9 2 
375 154 
3 2 5 8 5 1 
10 0 1 5 
2 562 
9 
1 3 9 9 2 3 
KUBIKHETER 
1 4 0 2 2 8 
2 4 6 4 
8 7 5 
7 6 1 1 
1 9 1 1 
9 6 4 
2 7 9 5 
2 9 4 6 9 
3 3 0 
3 9 0 0 
8 4 * 
16 178 
15 1 5 4 
12 0 7 8 
2 3 5 1 5 6 
1 5 1 3 7 8 
8 3 77B 
35 181 
5 6 7 1 
4 4 3 3 9 
32 1 7 6 
4 2 9 8 
KUBIKHETER 
75 3 6 2 
5? 0 3 1 
8 6 9 8 
129 7 0 7 
3 6 5 
3 2 8 1 
• 26 5 5 9 
3 3 * 5 0 9 0 
1 8 3 7 5 * 2 
23 5 9 * 
l * 5 3 6 
2 7 3 7 9 9 6 
27 0 3 1 
20 6 8 9 
7 2 3 6 5 
2 1 *7 
1 5 9 2 6 3 2 
33 4 0 0 
3 3 6 4 1 1 
3 * 2 132 9 3 7 2 0 
8 4 1 7 4 2 
3 2 6 
3 65 
4 6 3 
5 0 9 2 0 8 
5 2 1 3 0 2 
2 1 *8 
67 9 * 9 
12 6 9 6 
95 
5 9 1 
5 6 3 
1 0 2 3 * 6 
7 2 9 3 
l 2 2 * 
8 * 6 
1 7 9 6 


















6 6 8 
157 
8 4 7 
3 1 0 
6 4 1 
4 0 ? 
6 0 6 
5 3 4 
9 














. . . . . 5 7 1 
154 
, 
8 9 * 
1 6 7 
7 7 7 
? 
7 
7 7 5 
















1 5 4 
1 
4 
1 2 8 * 9 4 9 5 2 2 0 8 
2 6 6 163 3 5 
1 2 5 8 3 3 3 2 2 1 7 3 
9 1 * 3 6 * 6 
6 1 8 0 0 8 7 
1 9 9 0 7 3 
59 
6 7 
3 2 * 0 3 6 3 
KUBIKMETER 
2 1 * 6 1 * 
23 4 3 1 
U 3 3 8 
8 1 7 9 6 
4 7 1 8 
9 3 1 
4 116 
4 3 8 * 
2 7 2 6 
2 1 0 0 6 
48 7 0 6 
2 * * 
3 8 3 5 0 1 
* 7 9 0 











1 7 4 
0 1 5 
7 3 8 
0 7 ? 
4 0 0 
4 6 7 
870 
04 7 
3 3 7 
5 6 5 
. 8 1 4 
9 3 ? 




0 3 8 0 4 7 
167 




8 8 7 
43 
. 1 7 9 
746 
7 7 1 
475 













7 9 8 




0 0 7 
9 0 3 
4 6 
9 5 8 
44 












9 0 4 
251 
1 5 4 
7 3 9 
O U 
7 7 8 
53? 
576 
3 8 6 
3 0 9 





2 7 9 
. 1 6 3 
1 5 6 
a 
. a 
, . 49 
140 
4 7 7 
1 6 5 
5 4 8 
6 1 7 
1 
1 

























2 5 1 
9 5 7 
. 3 7 1 
574 
a 
9 3 4 
6 6 0 
5 0 4 
8 8 6 
. 4 9 
218 




4 1 0 
2 8 1 rif . . . 5 7 7 
2 72 





6 0 0 
a 
. 9 7 9 
­
Nederland 
2 6 3 



























2 6 0 2 6 8 9 
9 0 2 
3 7 8 
1 2 0 
Ï 5 6 8 
8 2 8 2 1 2 
9 1 0 
3 3 5 







. 3 6 9 
4 4 1 
101 
3 4 3 
78 
. 1 2 0 
. 2 9 6 
a 
4 6 2 
' 
3 9 1 
3 9 





8 6 4 
700 
164 








7 1 4 
14 
14 






4 0 7 89B 
196 
7 9 7 
9 1 7 












6 1 8 
0 6 0 
74 
6 6 0 
2 9 0 
a 





2 2 6 
6 7 4 
9 9 9 
6 7 5 
0 1 7 
2 6 6 
3 8 4 
. 10
0 4 8 
8 7 6 
7 5 9 
108 
a 108 


































9 1 0 
575 
19 
6 8 0 
1 
511 
1 7 0 
107 
73 






3 8 8 1 
64 
3 8 1 7 
7 4 7 0 
1 6 2 1 
1 1 6 












. . 4 
a 
83 










5 0 1 
9 
3 3 7 
, 9 1 1 
9 4 4 
371 
. 9 0 0 
795 
4 5 9 
. 6 3 7 
963 
84? 
7 . 7 
176 
9 7 6 
754 



















2 7 1 



















. 8 5 0 
804 
667 
5 4 9 
. a 
766 
9 t 7 
0 0 ° 
1 8 0 
697 
539 
. . . 8 6 1 
4 4 1 
a 








1 4 8 




8 2 7 3 1 9 6 
4 0 8 19 
4 1 9 3 1 7 7 
503 2 3 9 7 
5 9 1 1 9 7 1 
5 1 9 
a 
397 
3 7 4 
1 6 1 
6 8 6 




1 2 7 
5 6 6 
8 9 9 










3 3 6 
4 
6 2 4 
2 6 5 
4 5 * 
. 153 









0 1 2 
6 6 5 
a 
8 0 9 
7 3 6 
. 8 7 1 
4 7 * 
4 6 9 




9 0 6 
6 0 7 
7 9 9 
9 6 1 
♦ 9 2 
8 
8 
3 3 0 
8 3 2 
9 ? 
2 7 3 
3 8 6 
. 7 1 
9 6 
6 6 5 
* 1 3 
175 
8 6 1 
1 * 6 
8 * 
3 7 8 
3 6 * 
0 4 7 
5 1 2 
108 
9 4 5 
4 6 ? 
1 * 5 
9 7 5 
1 * 7 
3 3 7 
53 
0 5 8 
9 1 * 
7 7 7 
♦ 19 
2 1 6 
9 5 
5 9 1 
5 6 3 
1 3 2 
48 
25 
8 4 6 
1 5 5 
­
9 6 8 
5 8 3 
3 6 5 
5 8 9 
3 1 8 
5 3 1 
. 5 7 
2 3 9 
0 5 5 
7 6 1 
39 
1 0 5 
1 1 6 
2 8 0 
7 1 1 
9 1 
4 4 0 
3 7 1 
38 
3 1 5 
6 4 6 
3 2 2 
Ursprung 
Origine 






L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 




















C H I L I 



















H 0 N D E 




. A . A O H 
CLASSE 3 
























CLASSE 2 . A . A O H 
CLASSE 3 
2 5 1 . 6 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 

























16 7 7 2 
48 2 0 2 
6 6 2 3 9 
188 5 1 2 
3 6 3 4 4 7 * 
76 7 9 8 
30 9 3 7 
3 7 7 1 
16 6 9 4 
1 5 3 7 
1 4 6 1 
4 2 3 2 6 
25 2 8 1 
5 5 6 
7 3 8 
151 
9 5 2 3 
12 0 6 9 
177 
5 0 7 
12 6 0 1 
5 6 7 2 
14 
1 1 0 3 
5 3 7 
1 1 3 5 
6 2 9 
9 9 9 0 
5 5 3 1 
3 6 9 
6 2 
6 2 6 
85 
4 3 
3 7 6 
I l 1 9 1 
15 3 2 4 
3 1 9 
15 9 2 2 
7 7 0 2 9 6 
158 5 4 0 
15 0 4 3 
7 8 6 
23 9 1 6 
1 0 3 1 
4 * 7 
2 2 5 5 
158 
2 7 5 
2 * 0 8 4 3 1 
3 3 5 9 4 7 
2 0 7 7 4 8 4 
5 1 5 7 6 6 
77 7 5 8 
173? 4 1 5 
1 6 * 192 
1 9 1 3 
3 2 * 0 0 8 
TONNEN, 9 0 
1 0 0 5 
7 9 9 
2 5 6 1 
1 7 7 
* 1 5 
1 9 5 6 3 8 
120 9 0 1 
12 2 * 4 
5 1 181 
1 9 6 
3 0 6 1 
4 1 0 
3 8 7 8 
2 3 3 
1 6 5 
83 
1 7 8 
* 3 9 8 ? 
437 3 8 8 
* 5 * 2 
41? 8 * 6 
4 2 8 4 8 7 
1 7 7 0 0 2 
8 3 
8 3 
* 2 7 6 
TONNEN, 9 0 
9 3 2 * 
7 0 2 6 
1 4 6 9 
2 8 0 
28 0 7 0 
110 2 0 4 
34 7 6 8 
1 5 6 
5 9 5 
11 3 2 6 
2 3 4 2 
2 2 7 7 2 
3 0 6 
5 0 1 
5 4 0 2 
12 3 4 3 
4 7 5 
9 6 
3 8 7 
153 9 6 1 
7 0 7 3 
4 0 8 9 3 0 
17 8 4 2 
3 9 1 0 6 6 
3 7 2 3 5 4 
France 
7 9 5 
15? 
230 
8 0 0 8 
a 
163 
32 2 7 4 
3 9 4 
77 
3 61B 
4 6 1 
6 7 7 






1 5 4 2 




. 6 2 9 
6 B U 
1 4 7 
. , 14
, 7 1 1 5
8 3 6 9 
3 1 9 
2 3 6 




7 7 6 
. . 9 5 
• 
7 1 4 0 5 1 
10 8 5 0 
7 0 3 701 
29 9 3 0 
4 1 4 0 
6 6 1 9 7 1 
7 4 7 9 0 
6 7 3 
9 2 9 8 
Quantités 
Belg.­Lux. 
3 1 1 5 
1 6 1 2 
1 4 6 8 
9 1 9 
. , 4 2 4 3
5 2 2 
7 7 9 
4 86? 
3 2 5 
1 4 7 6 




2 3 0 7 
57 
1 4 8 
2 601 




5 6 5 





2 8 1 
. 5 0 2 
8 2 6 5 7 
1 2 3 0 
4 9 9 
29 
to S U 
21 
9 8 1 
61 
2 5 2 9 6 6 
115 2 2 0 1 3 7 7 4 6 
2 5 5 7 7 
8 3 9 
1 0 5 0 5 5 
14 9 1 1 



















3 1 1 









0 3 4 
148 
. 6 7 9 
44 
0 5 3 
357 
837 
7 ? 7 
7 2 9 
997 
512 






0 5 6 
18? 





. . , 43 
9? 
2 5 5 










4 1 9 
7 5 1 
66B 
3 5 1 
2 3 9 
6 2 0 
0 4 9 
165 
6 9 7 
VH TRDCXEN 
66 0 7 0 
29 3 6 4 
2 2 4 7 
27 111 
2? 
, 4 1 0 





1 3 5 5 6 8 
a 
1 3 5 5 6 8 
133 3 8 8 
1 2 2 9 7 7 
8 3 
83 
2 0 9 7 
. . 8 4 4 
71 
2 3 3 7 8 
11 2 7 6 
2 5 * 7 
a 
. . , a 
. . . 39
* 6 9 7 
* 2 802 
8 6 5 
* 1 9 3 7 
* 1 9 3 7 
















4 7 0 




4 7 6 
7 6 6 
710 
4 6 8 
60 3 
a 
. 2 4 2 
VH TROCKEN ­ TONNES SEC A 
a 
I 0 5 7 
1 4 6 9 
a 
1 8 0 1 2 5 2 4 0 




3 7 2 5 
a 
5 0 1 
28 
4 5 Ì 
. 2 * 8 
3 6 5 0 5 
5 1 1 4 
66 7 3 4 
2 5 2 6 
8 4 7 0 6 
83 4 8 1 
a 
2 6 0 9 
9 1 5 9 6 9 0 2 
5 6 1 1 
2 2 9 3 
1 9 0 6 
3 7 7 2 
l 2 1 7 
3 5 * 8 0 
2 6 2 0 
3? 8 6 0 










i l 9 
. a 





. . . . a 
a 




4 8 9 





8 5 5 
37 9 5 7 
52 5 6 9 
5 6 6 6 
a 
2 6 7 
17 9 8 5 
4 777 
3 7 5 
5 1 5 1 
6 6 8 
55 
1 8 6 7 
18 3 5 1 
9 0 
1 7 0 
14 
l 1 6 3 
1 9 4 9 
. 2 2 5 
2 691 
1 1 0 0 
6 
n i 4 1 6 
7 1 
. 2 9 6 8
2 9 7 0 
83 
62 
6 7 6 
. a 
118 
l 3 0 6 
1 2 6 0 
. 3 2 8 6 
94 2 9 5 
3 318 
1 5 3 ? 
6 2 4 * 
. 3 4 7 
9 5 3 
• 
379 69T 
71 1 6 6 
3 0 6 511 
45 6 0 5 
2 9 179 
165 8 7 9 
4 4 0 9 9 
23 
97 0 4 7 
9 0 PCT 
951 
52 
1 6 9 7 
, ♦ 1 5 
46 7 1 6 
13 9 8 0 
2 2 60 
18 9 2 7 
. 633 
. , . . . 2 0
U 2 3 0 
9 6 8 6 7 
2 7 0 0 
9 * 1 8 7 
9 * 1 8 7 




9 0 PCT 
9 3 2 * 
a 
a 
. * 4 6 *
2 7 5 * 3 




* 9 5 
8 3 1 4 
. . a 
7 2 7 4 
a 
. . 67 2 8 5
533 
138 6 5 9 



















7 5 0 
?9 




























3 3 5 
4 4 7 
8 2 4 
9 1 9 
0 0 5 
, 738 
887 
7 0 7 
3 1 4 
Β3 
2 7 5 
413 
1 0 t 




1 7 0 
89 
711 





7 1 7 
1? 
. . . . 89 
3 7 7 
3 4 4 
, 7 5 2 
636 









2 9 8 
9 6 0 
118 
3?7 
3 6 1 8 8 8 






. 8 5 4
4 9 8 
7 2 0 
143 
174 
4 2 3 
a 





5 0 7 
6 5 5 
211 
4 4 4 
5 0 7 
092 
« a 
9 3 7 
. 141 
a 
2 8 0 
678 3 7 0 
3 3 * 156 
5 9 * 
162 
8 0 0 
4 4 0 
3 0 6 





1 4 9 
2 0 0 
3 1 7 
1 4 1 
196 
1 6 9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (") Voir notes par produits en Annexe 
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AELE CLASSE 2 CLASSE 3 










U . R . S . S . POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE .CONGO RO 
ANGOLA MOZAMBIQU 
P .AFP.SUC ETATSUNIS 
CANADA 
MALAYSIA 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 




I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE 





TURQUIE U . R . S . S . 





























U . R . S . S . TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 









150 6 3 1 10 
18 7 2 4 
TONNEN, 9 0 
6 9 1 0 
l 2 3 5 
1 1 2 
1 3 3 0 
7 9 4 4 
2 2 9 120 1 7 6 0 3 6 
3 9 4 
l 7 0 6 
15 6 8 4 6 5 1 6 
3 1 4 
1 9 0 13 5 7 9 
♦ 9 6 
3 0 5 2 1 9 
2 7 5 
2 9 9 8 * 5 
22 0 8 2 
6 4 7 8 4 19 5 3 1 
1 3 4 
5 7 0 180 
9 5 8 7 
560 5 9 3 5 4 * 3 5 8 
2 6 1 4 2 1 
1 6 2 5 
2 7 5 
52 1 * 6 1 0 
TONNEN, 9 0 
2 * 7 * 1 
88 2 6 1 6 9 0 3 
5 2 2 6 
2 9 0 2 8 2 
10 1 9 0 
9 8 6 130 3 9 7 0 7 3 258 
2 2 2 
3 * 9 
1 2 4 6 6 3 
8 0 9 2 6 2 6 
3 7 3 
68 
2 3 6 2 
4 7 2 1 6 4 2 
2 6 8 
19 155 
6 5 8 6 7 4 1 
5 3 a 7 7 0 
7 2 3 152 
2 0 2 6 
197 
2 9 3 7 4 62 
1 2 5 4 2 1 
2 8 1 2 0 6 1 2 7 7 8 4 * 0 
1 1 2 2 125 
26 6 30 
2 0 0 6 3 
4 7 9 1 
TONNEN, 9 0 
1 8 7 9 3 3 4 4 
1 1 3 
4 3 3 5 177 
14 4 3 7 
9 1 8 3 6 
85 4 8 3 10 7 39 
5 5 4 6 
13 4 1 7 
1 2 9 7 
2 2 9 112 1 0 6 
2 3 9 1 4 
3 7 7 4 
7 2 3 4 
U 5 0 4 
2 7 9 509 
9 6 7 1 2 6 9 8 3 8 
2 4 2 1 2 1 
137 4 5 3 
27 7 1 7 
TONNEN, 9 0 
4 5 9 6 6 
1 9 0 1 
France 










6 5 7 6 1 8 6 3 
54 8 9 5 
. 62 4 9 
3 6 8 2 
. . 5 155
a 219 
108 
3 6 6 2 16 103 
3 4 2 3 
• 
150 7 3 4 
2 9 2 
150 4 4 2 1 4 4 9 4 0 
6 6 6 57 
128 





i l 7 
VH TROCKEN 
. 3 0 2 0 54 2 4 
9 0 4 
2 7 4 2 0 5 
1 162 2 8 1 9 6 7 
75 8 6 1 
1 9 6 51 
6 5 2 2 5 





14 4 0 8 
a 
2 1 7 1 0 0 109 5 4 6 
119 O U 
a 
a 
7 0 0 0 0 3 
31 8 0 7 
6 6 8 1 9 6 
653 5 7 1 
3 4 6 8 0 6 
14 6 2 5 










1 9 6 
7 







1 3 8 5 
. 104 
. 3 7 0 9
2 1 1 6 4 
15 0 6 6 
a 




. . 8 3 4 02 0 3 4 
2 9 6 3 
2 5 0 
55 6 1 6 
1 4 3 9 54 127 
43 753 
25 4 1 * 









1 2 * 2 
­Lux. 
0 6 1 
9 0 6 
Nederland Deutschland (BR) 





9 4 6 7 1 5 
5 5 7 
25 
5 9 5 
5 1 8 8 1 4 
4 2 5 
• 0 74 
4 3 9 
6 1 5 0 4 0 
706 
. . a 
5 9 5 
19 9 9 3 
177 2 9 5 
25 
2 8 8 
543 5 4 3 8 8 6 0 4 95 5 7 5 
2 4 4 1 7 4 1 651 
30 3 2 5 
. , 1 1 1 6
49 
. , a · a 6 * 8 7 181 
4 9 6 
. , a a 
a . 
5 0 157 2 1 6 
4 5 9 6 5 7 6 4 0 5 12 7 2 7 
3 7 4 0 
. > 
35 7 4 7 178 513 
4 8 4 1 3 1 3 
35 2 6 3 1 7 7 2 0 0 3 4 4 5 8 169 203 
9 177 102 5 5 9 
157 3 7 0 
. . 5? 6 * 6 7 6 7 7 
TONNES 
, . 1 8 1 
587 
16 





0 0 6 
49 40 
, 0 8 1 
2 29 
a 
5 7 5 
984 5 9 1 
4 7 1 
7 3 7 
0 9 5 
055 
25 
5 5 6 * 
2 9 3 9 9 28 * 2 7 98 
2 3 5 3 
a . 25 
6 6 7 7 0 7 
6 1 5 7 6 * 4 2 6 2 ? 1 0 6 180 125 1 3 9 
4 4 
21 73 
5 9 9 1 76 9 2 1 
36 517 
. , . . . . . . 1 013
a 
2 7 9 6 9 4 3 
a , 47 3 4 3 7 
154 4 7 2 2 7 152 3 9 1 
1 0 1 508 292 622 
1 6 4 * 3 8 2 
197 
3 5 9 3 9 0 1 0 8 1 703 
3 1 7 5 2 3 * 1 0 9 
3 2 7 6 3 8 1 0 * 7 5 9 * 
3 2 3 1 * 9 1 0 * 1 8 1 9 
68 2 3 * 4 7 0 3 6 3 
4 4 6 9 * 7 6 2 
? 7 9 6 9 * 3 





8 5 9 
a 5 7 3 
992 
9 9 4 
3 5 2 
125 
a 
9 1 9 
8 8 3 0 1 6 
0 1 6 
9 1 7 
• 
4 1 5 1 6 8 1 1 4 3 616 
8 9 
2 1 8 1 7 7 
4 9 5 4 4 4 * 3 
2 7 9 2 0 8 4 0 2 
23 4 2 9 7 552 * 3 9 2 6 7 1 0 
25 
97 * 9 3 
. . . , , « a . 
2 8 7 0 2 7 8 3 l 3 0 0 
* 3 7 1 5 6 5 
6 0 1 6 0 1 
6 6 6 5 3 3 * 44 7 
1 7 7 6 1 0 7 3 6 4 8 7 7 33 3 7 4 
62 0 0 7 2 9 791 
3 7 5 4 0 19 5 7 3 
2 8 7 0 4 0 8 3 
TONNES 
1 6 0 
' 
3 5 7 6 23 4 9 6 










10 1 1 
u 
1 9 1 
7 










I T I 
167 
5 9 9 
19 














1 0 7 
4 





1 4 0 
10 
8 1 7 
8 8 0 
7 7 8 
4 2 
4 0 9 
1 6 0 
3 4 3 
5 1 6 
14 
7 0 0 
3 1 9 
7 8 5 
3 1 4 
1 9 0 
a 
. 3 0 5 
2 7 5 
141 
4 7 0 
6 9 7 
7 1 5 
9 4 3 
1 3 4 
1 1 2 
0 5 9 
0 5 7 
7 1 7 
3 7 ? 
0 7 0 
7 7 5 
. 3 1 6 
1 5 7 
2 3 0 
3 8 ? 
, 5 2 
175 
8 3 * 
3 1 8 
. 1 3 8 
3 7 6 
4 2 9 
4 5 7 
1 0 9 
3 7 3 
68 
3 6 2 
4 7 7 
6 2 9 
766 
a 
8 0 9 
0 0 0 
9 9 3 
5 2 5 
5 8 2 
, . 
8 1 1 
7 6 9 
0 4 2 
4 3 0 
9 8 5 
6 5 9 
6 5 9 
7 5 3 
2 9 6 
a 
1 5 4 
7 5 8 
3 6 0 
4 * 2 
137 
9 8 2 
8 2 7 
9 * 5 
1 6 9 
' l 2 
1 0 6 9 2 1 
4 4 0 
1 4 4 
0 5 2 
8 7 4 
4 5 0 
4 2 4 
0 1 4 
0 0 9 
3 9 0 
5 3 4 
Ursprung 
Origine 
. , * - C S T 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 











U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 













A L L . H . E S T 
•CONGOBRA 
ISRAEL 


















U . R . S . S . 




L I B E R I A 













CHINE R . P 
JAPON 







. A. AOH 
CLASSE 3 


























4 0 5 
36 0 9 2 
1 3 1 
3 1 3 0 
9 2 3 9 8 
2 9 2 0 3 4 
127 9 5 4 
U 0 3 8 
4 * 15? 
13 4 6 0 
163 
6 7 4 * 
122 
18 80S 
I 2 3 3 
8 2 1 9 
4 9 
9? 1 0 9 
16 6 0 3 
8 0 9 8 1 7 
84 4 9 7 
7 2 5 3 2 0 
6 9 6 9 4 3 
4 5 6 2 4 6 
6 8 
4 9 
26 3 0 9 
TONNEN K20 
26 9 9 1 
1 4 5 
9 7 9 8 
10 2 7 * 
2 4 2 0 
24 1 4 1 
16 1 3 4 
6 9 9 0 3 
3 6 9 3 * 
52 9 6 9 
10 7 7 * 
* 0 7 7 5 
2 * 1 * 1 














1 8 9 
16 
172 




4 0 4 
133 
0 9 7 
7 0 7 
4 4 7 
1 0 7 
7 9 0 
5 1 4 
169 
. 84 
. 0 5 2 
5 1 1 
119 
. 5 9 1 
176 
147 
8 4 1 
3 0 4 
6 0 2 
4 4 4 
, a 












66 5 3 * 
87 3 0 6 
70 6 8 6 
8 6 6 591 
* 1 6 6 
7 9 7 9 6 1 
5 9 9 6 
164 2 9 6 
115 
7 1 1 
2 9 6 
1 3 5 0 
l 6 1 5 
3 0 5 
35 101 
l 5 2 6 
78 1 1 5 
17 8 6 2 
5 0 2 3 
17 3 7 1 
17 5 3 6 
7 0 6 7 6 
52 5 7 0 
1 3 1 5 6 6 
4 0 7 3 
1 0 6 6 
34 183 
2 2 7 
7 1 6 
6 2 7 3 
1 9 9 1 9 7 6 
2 2 7 1 9 7 
1 7 6 9 7 7 9 
1 5 3 6 1 5 5 
1 0 * 3 1 8 6 
2 2 9 3 6 2 
6 0 0 18 
3 3 0 














. . 2 7 4 
. 141 
114 
5 4 9 






8 6 7 7 1 8 
178 778 
. 771 
. 6 3 7 
a 
. . . a 
, . 578 9 7 7 
. . , . . 3 5 6 7 0 7 
8 0 0 




3 6 5 
0 0 ? 76? 
4 2 1 
9 1 5 9 4 1 528 
1 1 0 
, 
GRAMM EIGENGI 
1 * 5 6 0 
126 3 6 5 
301 0 * 3 
5 2 0 7 5 
5 2 5 2 
* 0 3 1 0 6 
6 2 ? * 3 1 6 3 4 0 
171 0 5 6 
2 7 0 4 2 3 7 9 0 
25 0 9 0 
67 8 0 1 2 1 0 0 
8 3 5 8 2 1 
8 2 0 
U * 7 5 0 
3 2 2 6 0 7 9 
501 2 9 5 
2 7 2 * 7 8 * 









7 8 5 
7 8 5 131 
. O U 5 7 1 
1 7 4 
. 5 0 1 
100 80 
1?4 
. . . . 4 7 7 
. 
6 5 ? 
71B 
9 1 4 




1 9 * 
5 6 2 3 
. a 
11 1 2 9 
3 1 5 9 * 
1 1 6 3 8 
. . 3 2 9 6 
15 
. . a 
a 
a 
* 5 13 6 3 5 
3 6 7 
7 9 6 9 6 6 1 7 7 73 7 1 9 





9 6 3 9 
. 4 6 6 3
. . a 
a 
14 3 2 2 14 3 2 2 
. . . . . 
­ GRAHMES 
22 1 5 3 
. 33 3 6 5
19 5 0 6 8 2 9 0 4 1 
4 1 8 6 
7 7 4 0 9 9 
5 5 3 7 1 5 1 4 8 0 
1 1 5 
7 1 1 
2 9 6 
1 3 5 0 I 6 t 5 
3 0 5 
35 1 0 1 
7 2 8 1 7 
l 75 %2% 
17 3 7 1 
17 5 3 6 
2 0 6 7 8 
1 B9B 
1 1 6 4 6 1 3 7 5 7 
8 0 9 
3 3 8 9 7 
7 2 7 
7 1 6 
6 2 1 8 
1 6 4 3 3 8 3 
7 5 0 7 1 1 5 6 8 3 1 7 
1 3 4 2 3 8 8 
9 9 0 3 5 9 721 6 6 2 7 8 4 9 0 
a 
* 2 6 ? 
­ GRAMMES 
8 8 6 5 
* * 7 5 9 
2 0 7 0 
a 87 9 1 6 
2 1 3 4 5 * 
6 1 0 0 
3 * 4 0 6 
2 6 9 0 2 1 
3 1 0 4 0 1 
1 1 * 7 5 0 
1 0 9 3 7 5 6 55 6 9 * 
1 0 1 8 0 6 2 
6 5 2 2 7 7 128 * 2 2 























7 4 4 
a 
4 2 4 9 9 2 0 
8 * 6 65 
0 5 * 2 
* l * 6 1 8 
, 
a 
7 * 5 
3 8 * 
a 
1 1 9 15 
0 6 6 9 
5 7 2 1 8 * 23 
338 1 2 6 
2 5 9 1 2 0 0 2 0 9 2 
1 2 9 
Θ9 7 
129 
8 5 4 







4 1 5 
3 
4 
4 8 ? 
6 
4 7 5 



















1 5 6 




) 2 Ì 9 0 
1 0 2 
) * 3 1 0 3
i 191 
Ì *5 1 
î 3 0 5 
2 6 * 8 i 1 9 9 
) 6 * 8 
> 6 * 7 1 1 * 9 




3 3 9 
672 7 0 
7 * 0 4 9 0 5 5 2 
6 6 9 41 
1 1 6 3 
48 
2 9 6 
2 52 
a 
7 4 3 
a 
2 8 9 4 2 
6 0 7 . 3 
4 8 3 9 3 8 23 
5 5 0 2 3 8 
5 5 5 2 2 8 8 4 2 1 2 6 
a 








6 T 6 4 0 5 6 14 
6 0 4 9 
7 0 0 
161 
4 5 9 171 
1 
9 7 5 1 
9 0 0 
?1 7 57 
1 3 0 
; 
9 1 7 4 2 
6 3 6 28 261 13 
6 9 3 12 
8 3 0 1 1 3 8 6 
2 9 5 
0 6 8 2 7 
5 2 3 7 1 47 
7 9 1 
72T 42 
5 4 1 2 1 6 0 
5 9 6 72 4 0 2 
25 
6 7 2 
4 1 5 
28 
6 9 a ♦ " Τ 1 4 6 5 6 5 2 7 6 
1 8 3 179 5 0 0 
96 
8 2 1 
. a 
7 2 4 
475 
7 1 5 6 9 3 
9 5 5 
061 
1 0 0 
6 3 1 
172 7 5 9 
722 
9 5 3 
4 4 7 5 
3 8 7 
7 1 4 3 5 5 
3 5 9 
853 9 2 3 
23 
4 4 8 3 







732 4 2 0 
. a 
4 2 0 
2 9 2 




3 7 1 
3 4 1 
3 1 i 
4 8 7 8 2 4 
4 5 3 
082 371 
. a 
2 0 0 
693 22B 
4 7 2 
7 5 0 
140 
2 8 7 
790 0 9 0 
8 0 1 
ion 9 4 6 8 20 
3 1 7 
593 
724 
1 2 3 037 
6 0 1 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Anne«e 
364 








3 * 1 . 2 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
SUISSE 






* 3 5 1 . 0 0 * 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









5 1 2 . 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
YOUGOSLAV 




. A L G E R I E MHO»! 
.Neu 
N 0 N 0 E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
CLASSE 2 . A . A O H 
CLASSE 3 
# 5 1 3 . 3 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 




M O N D E 
CEE 




5 * 1 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



























94 9 9 1 
2 7 1 4 3 7 
Belg.­Lux. 
2 6 9 0 3 5 
Nederland Deutschland (BR) 
'. 1 
1 0 0 0 KUBIKHETER ­ 1001 
2 1 3 5 2 
10 6 1 7 10 6 1 7 
6 3 9 2 6 83 9 2 6 
4 127 4 1 2 7 
1 2 0 0 3 5 9 8 6 8 3 
1 1 5 8 9 5 9 4 5 4 3 
4 1*0 * 1 * 0 
* 1 2 7 * 1 2 7 
* 127 * 1 2 7 
13 13 
1 0 0 0 KWH 
9 * 2 3 1 9 3 7 3 9 
1 5 3 7 5 5 128 8 2 6 
5 9 2 * 8 5 9 2 4 8 
2 1 3 5 2 1 3 5 
1 4 6 6 9 3 3 1 4 6 6 9 3 3 
1 8 9 0 3 4 1 1 8 9 0 3 4 1 
4 5 1 6 6 4 5 1 6 6 
3 7 1 1 8 0 9 3 6 6 6 3 8 8 
3 0 7 2 3 * 2 8 1 8 1 3 
3 * 0 4 5 7 5 3 * 0 * 5 7 5 
3 * 0 * 5 7 5 3 * 0 * 5 7 5 
1 * 6 9 0 6 8 1 * 6 9 0 6 8 
21 3 5 2 
. . . 
2 1 3 5 2 
2 1 3 5 2 
. a 
• 
HEKTOLITER ­ HECTOLITI 
48 0 7 7 
12 * * * 
5 0 7 
2 2 8 8 * 105 
6 1 0 
35 3 4 4 28 102 
* 6 9 3 
5 2 7 1 
1 * 0 5 0 
9 1 3 9 
7 0 102 7 0 102 
1 5 0 3 
17 156 
¿5 5 1 2 65 5 1 2 
33 8 5 3 3 3 853 
3 * 2 0 2 6 1 9 7 6 7 * 
83 9 3 9 1 0 5 
2 5 8 0 6 7 197 5 6 9 
55 0 2 9 28 1 0 2 
l 0 2 6 
169 6 6 * 169 4 6 7 
7 0 2 9 9 70 102 
33 3 5 3 
9 6 5 7 
. 2*5
2 1 7 1 9 5 3 8 
. . 7 0 4 
. „ „ 
* 0 2 6 
. 
16 9 1 7 
31 6 * 8 
5 2 6 9 
* 5 6 5 
5 3 9 
. 
7 0 4 
TONNEN P205 ­ TONNES P 2 0 5 
1 4 5 * 
* 7 0 6 * 2 2 5 0 9 
* * 2 5 8 10 8 1 1 
3 5 1 9 6 2 
1 2 8 9 1 
5 5 2 1 1 7 
1 6 9 
78 
26 8S0 9 4 3 1 
2 1 9 
1 2 5 5 2 4 4 2 9 4 1 
96 3 0 5 33 3 9 2 
29 2 1 9 9 5 4 9 
1 9 2 0 1 1 8 
1 8 * 2 1 1 8 
27 U O 9 * 3 1 
1 8 9 
GRAMM EIGENGEWICHT 
1 7 3 0 * 9 7 9 
2 8 8 0 2 0 78 8 8 0 
1 5 8 6 3 6 8 2 6 6 3 4 9 5 0 
8 4 0 7 6 8 0 3 2 8 7 6 8 0 
1 0 4 3 6 5 1 832 168 
4 3 1 3 5 1 107 4 8 7 
4 4 0 145 123 3 5 0 
7 1 9 6 3 24 9 5 0 
1 0 3 5 7 8 37 9 3 1 
1 6 7 5 4 3 6 3 1 8 3 1 8 
5 6 8 4 5 5 5 1 2 6 0 0 
26 0 0 0 
72 7 5 0 
3 6 2 1 2 2 7 5 0 1 8 3 6 
3 8 0 2 5 6 15 2 5 0 
9 6 3 4 0 13 1 2 5 
5 * 0 9 0 S 4 0 0 
3 0 3 7 0 2 0 0 0 
3 4 0 0 1 0 0 if iÛ lS? 
5 0 5 5 7 5 3 0 1 2 5 0 6 2 3 0 
4 2 9 0 8 0 1 2 1 0 8 3 3 6 9 8 
7 6 4 9 5 1 8 1672 532 
7 3 3 3 2 6 1 1 6 5 1 7 2 2 
2 8 7 6 7 8 3 1 0 0 1 2 8 6 
2 0 7 2 5 7 2 0 6 1 0 
2 0 0 0 
7 5 2 5 0 
5 6 3 
84 
7 5 3 




3 4 1 
• 
2 2 6 8 
1 4 0 0 
8 8 8 
5 1 6 
4 9 2 
3 4 1 
31 
­ GRAMMES 
5 6 7 8 * 2 
a 
3 0 1 3 0 1 
9 5 7 7 2 
105 2 2 5 
6 3 3 0 7 
16 7 0 0 
2 0 OOÔ 
78 2 0 0 
35 1 3 0 
a 
2 7 0 0 0 
1 2 2 6 4 2 4 
1 0 0 0 
1 1 6 5 0 
5 OOÔ 
3 3 0 0 
3 3 75Ô 
2 5 9 3 7 5 1 
L070 140 
1523 6 1 1 
1 4 4 2 0 1 1 
1 9 6 6 1 7 
1 9 9 5 0 
















4 9 2 
9 2 9 
4 2 1 
4 2 1 
. . * 




5 2 7 
126 
2 6 5 
6 0 6 659 
1 1 2 
6 
. 
5 2 7 
4 1 4 
4 8 9 10 
33 
5 6 4 
6 1 9 




2 1 9 
8 1 * * 3 
4 6 7 4 3 
3 4 7 
8 5 1 
8 4 0 
3 1 8 
158 
POIDS 
5 2 4 0 
10 






5 6 8 7 






2 5 8 9 1 2 5 
100 2 
. 7 7 1 7 
2 0 0 
4 0 0 102 
5 4 
. 2 5 4 
0 0 0 12 
4 0 
5 0 0 1 2 * 6 
1 0 0 2 0 
, a 
0 1 0 1 3 0 2 
. 362 
2 8 
8 0 0 




2 6 8 2 0 2 9 3 
9 5 8 1 6 9 * 7 
3 1 0 3 3 4 5 
6 1 0 3 2 9 5 
6 0 0 1 3 7 * 
7 0 0 * 8 










. . , . 
54 






3 8 0 




















109 2 3 7 
9 0 0 
0 0 9 
196 
1210 
. 4 * 8 
8 3 8 
518 
0 9 5 
0 0 0 
6 4 7 
9 0 3 
625 





2 2 0 
. 145 













4 1 2 9 2 7 6 
856 8 2 6 1 
5 5 6 1 0 1 5 
1 9 1 
693 
0 1 5 
3 5 0 




9 9 1 
0 0 0 
ND. 
ND. 
9 0 7 
2 6 2 
9 9 1 
6 7 
2 * 2 
8 9 3 
771 
8 1 9 
139 
. 5 0 3 
. , 
1 6 3 
5 7 7 
5 8 6 
7 7 6 
4 S I 
1 9 7 
1 9 7 
1 2 7 
* 2 3 
19 
2 0 8 
1 * 0 
156 
1 * 7 
6 
. • 
1 0 1 
7 9 0 
3 1 1 
i u 3 0 5 
a 
. 
7 7 0 
1 * 0 
* 2 2 
0 2 8 
a 
0 3 9 
0 0 0 
0 1 3 
0 0 0 
5 1 5 
a 
0 0 0 
0 0 0 
1 6 0 
0 0 0 
0 6 5 
6 4 0 
2 5 0 
. 6 2 7 
• 
8 6 9 
3 6 0 
5 0 9 
7 2 7 
5 6 7 




. , <rCST 
5 6 1 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













. A L G E R I E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 






. A . A O H CLASSE 3 
5 6 1 . 2 1 
FRANCE 






























. A . A O H 
CLASSE 3 









U . R . S . S . 













5 6 1 . 3 2 
M O N D E 
CEE 









30 3 0 2 
1 3 4 7 3 6 
20 2 7 3 
24 4 1 3 
* 508 7 6 * 
l * 0 0 
8 9 3 
1 7 0 
2 7 0 7 
5 1 2 
2 9 1 6 
* 1 5 7 
7 * 3 3 9 9 
39 6 2 9 
* 6 3 6 
1 6 2 
5 2 0 10 2 2 6 
2 6 6 4 7 8 
2 1 * 2 3 2 
7 2 2 * 6 
20 171 
* 8 8 7 
178 
1 7 6 




66 7 5 8 
3 4 3 6 
4 5 5 4 
4 4 3 1 
6 4 0 
a 
5 3 9 
. . 1 8 1 
2 2 7 8 
3 7 6 4 
a 
35 0 7 9 
3 3 6 6 
162 
3 7 1 6 
130 9 3 1 
8 1 1 7 9 
49 7 5 2 
7 3 6 5 
1 3 7 1 
1 7 8 
1 7 6 




















. 2 7 2 
2 8 7 
170 
8 4 0 
1 1 1 
7 
. 





1 1 4 
4 7 0 
4 5 8 
• 
6 4 4 
TONNEN P205 ■ 
I l 3 6 3 
2 1 5 6 * 3 37 6 6 1 
l 7 6 2 
1 * 3 5 
2 6 7 9 * * 
2 6 * 7 3 1 
1 2 1 3 
3 1 9 7 
3 1 9 7 
16 
1 2 6 7 8 9 
­ 35 2 7 2 
162 0 6 1 









2 5 2 1 
73 9 1 0 57 9 5 5 
? 6 0 6 
♦ 5 3 
9 9 5 
6 1 7 
2 6 7 
6 5 3 7 
* 2 5 1 4 
16 5 6 ? 
40 0 1 5 
5 1 7 7 
2 1 3 2 
2 0 7 5 7 2 
86 9 9 2 
115 5B0 
4 1 4 7 5 
4 6 5 
7 1 2 0 1 
16 56? 
* 9 0 5 1 
9 0 * 
TONNEN K2C 
4 2 1 9 6 8 
9 5 0 1 4 
l 1 6 3 
2 3 2 6 3 4 
* 6 * * 
3 1 
8 
16 3 * 3 
1 3 3 60S 
75 7 6 1 
1 * 6 7 * 
* 0 * 7 
25 6 * 3 
1 0 7 8 4 1 
1 1 3 3 6 4 2 
7 5 5 4 2 3 
3 7 8 219 
46 1 3 5 
39 
1 2 2 7 1 5 
14 8 7 4 





67 7 1 4 
56 3 1 3 
13 6 3 6 
8 1 5 5 7 
109 3 5 2 
­18 4 6 5 
53 196 
4 5 7 
9 9 5 
a 
. * 1 5 1 
1 0 196 
16 5 6 2 
16 8 6 9 
3 0 1 6 
• 
1 * 6 0 0 2 
7 1 6 6 1 
7 * 3 * 1 
7 0 3 1 7 
* 5 3 
5 * 0 2 * 
16 5 6 ? 
3 * 3 * 7 
. 
­ TONNE! 
. 68 2 * 8 
a 
6 5 2 1 
* 6 * * 
2 2 
. 1 3 7 1 
a 
. . a 
. 27 3 3 * 
1 0 8 1 *0 
7 9 4 1 3 
28 7 2 7 
1 3 9 3 
2 7 






2 6 6 9 7 
4 3 6 
69 4 9 7 











3 5 9 
1 







6 8 3 
4 8 0 







1 0 4 
0 1 9 
2 3 8 
533 
7 0 7 
4 1 6 
7 7 1 
5 1 1 
. 73B 
a 
7 1 8 
a 
0 2 4 
a 
1 5 4 
9 1 6 
. . . 1 6 1 
67 5 
9 1 0 
3 7 4 
7 1 9 
4 1 4 
08? 
4 0 3 
0 9 6 
3 0 7 
8 1 6 
. 9 5 6 
8 74 







6 6 6 
a 
8 9 4 
5 7 6 




























2 0 8 












4 9 3 
3? 
1 7 4 
a 





































4 8 1 
819 
. 144 
8 4 0 
871 
4 1 6 
6 8 1 
7 1 1 
6 1 0 
9 
871 
. 1 0 ? 
. a 
6 1 8 
4 4 0 




Deutschland , , 




































5 4 2 2 
7 3 6 






5 0 0 
378 
74 
3 9 9 
9 0 7 2 1 
35 
6 7 6 17 
2 7 2 7 
6 0 4 1 0 
8 * 6 7 
183 
7 5 8 
11 
0 0 6 
762 
43 5 
2 0 5 





3 3 7 2 
2 * 6 
1 
575 






8 * 6 2 5 
6 1 3 7 
2 1 5 18 
8 0 2 * 
























' 5 0 








I B I 
a 
. . . a 
7 5 1 
a 
1 4 0 
6 
. 
0 0 6 
2 7 0 
520 
9 0 4 
9 5 6 
1 0 5 
651 
315 
7 5 1 
; 
3 3 6 
3 6 3 








2 0 6 
4 5 5 




8 1 3 
3 9 8 
6 1 3 
5 6 1 
875 
275 
6 0 0 




9 6 1 
62 







5 0 0 
032 
a 
9 8 9 
298 
6 0 4 
1 3 0 
4 * 4 
6 8 6 
5 5 0 
8 
6 0 * 
a 
5 3 2 
6 
6 




(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notei por produits en Annexe 


















U . R . S . S . 





. C . I V O I R E 
GHANA 














P H I L I P P I N 
COREE SUO JAPON 
TAIWAN 














I T A L I E 















. A . A C M 
CLASSE 3 
6 * 1 . 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 


























5 * 8 5 
20 
35 
7 6 6 
3 6 0 1 3 4 
4 6 1 
132 
2 3 6 
10 5 1 9 
5 6 2 4 
6 1 7 
26 9 4 5 
5 1 4 
1 5 2 5 
5 0 8 3 
6 193 
2 172 
2 2 8 0 
2 8 4 
6 6 8 
5 4 0 0 
2 4 5 1 5 
7 4 8 
5 5 0 5 
1 4 5 
58 
23 9 0 0 
86 6 5 2 
6 1 6 
2 5 3 5 
3 5 6 3 
9 5 
2 2 1 9 
3 9 6 9 
6 6 8 
9 6 8 
9 6 9 5 
2 3 0 2 
9 3 * 162 
3 3 0 5 7 4 
6 0 3 5 6 8 
5 0 4 6 1 0 
7 127 
5 6 5 3 9 
38 4 4 9 
6 1 8 
4 2 4 3 8 
KUBIKMETER 
66 6 1 8 
»Hifi 2 8 8 7 1 0 
* 2 2 0 9 8 7 7 
2 6 7 
2 6 8 3 
8 7 6 8 7 5 
um 3 5 0 * 1 0 S 6 
7 5 * 8 
5 2 2 3 
m 9 8 8 * 
I O S * 3 5 6 
9 9 3 5 8 0 
5 0 8 9 2 
3 6 8 3 9 
35 3 * 2 
1 * 6 
1 *0 
13 9 0 6 
France 
3 




























2 6 8 
70 













Í 1 3 
53 
9 3 6 
163 
7 7 3 
3 5 1 
9 5 1 
9 0 4 
2B6 
14 
5 1 8 
­ METRE: 
100 î* 123 
24 
2 
2 8 3 






2 0 5 7 7 1 9 8 
1 2 * 9 5 * 9 3 
* 4 4 6 2 9 6 
6 8 1 9 6 5 6 
1 4 7 0 0 8 1 
27 7 52 
8 1 6 3 2 5 
3 9 4 3 6 3 58 
1 1 8 6 4 2 6 9 
24 6 3 2 
5 1 6 0 3 7 
9 5 7 2 5 7 6 
2 2 8 5 4 9 
1 3 6 7 8 3 
1 9 6 1 4 5 0 
50 6 1 6 
1 7 5 4 4 5 3 
2 9 6 0 0 3 9 
9 9 0 3 9 * 
2 5 1 2 9 3 3 
2 8 1 6 4 0 
1 0 7 6 7 2 2 
2 3 9 3 1 9 1 
5 6 9 9 5 
2 8 1 2 0 6 5 
5 3 2 1 
1 2 5 3 1 * 2 9 * 
4 5 8 0 8 7 2 4 7 9 5 0 5 5 7 0 
6 6 1 7 0 2 7 6 
5 0 6 2 4 2 2 9 
2 8 2 0 2 9 0 
6 5 1 1 8 5 9 
1 4 4 8 
2 2 
2 4 7 1 










4 9 5 
7 0 2 1 
4 1 0 3 
2 9 1 7 
1 9 0 8 
9 5 2 
49 5 
5 1 4 




2 7 Í 
a 
9 6 9 
, 9 6 7 
6 2 5 
13 
• 
6 5 6 
773 
8 6 5 
293 























5 2 6 
1 
137 
. . 3 36 
5 1 1 
82? 
065 
9 5 8 






. 1 9 6 
58 
3 9 7 
892 
4 5 0 




3 1 9 
4 9 2 
197 
179 
8 1 0 
4 0 1 
4 0 9 
4 2 8 
221 
6 1 7 
79? 












3 7 3 








3 0 0 
. 4 7 2 
. • 
7 6 3 
5 9 1 
17? 
87? 
7 6 4 
. 3 0 0 
METRES 
a 
4 1 0 
667 
2 8 2 
563 
31 





2 9 4 
a 




. . 7 8 2 
2 1 9 
a 
0 1 8 
a 
2 6 2 3 
7 7 1 




2 4 3 3 
5 9 6 
1 7 0 
4 0 
160 
5 1 0 
169 
4 0 5 
6 
164 
6 1 8 
36 
6 2 1 
4 2 8 1 1 7 




0 1 8 
3 7 7 
5 8 2 0 
5 9 5 2 
4 0 7 3 
2 6 1 7 
62 2 





7 1 3 


























3 4 8 




8 0 1 6 
7 6 2 2 
1 5 * 6 
2 3 1 
15 
* 5 3 
3 3 6 1 7 5 3 9 






9 2 5 
. 171 
7 8β 
9 6 0 
2 3 4 




0 1 9 
a 
8 8 2 * 
3 




1 1 8 5 
124? 
4 1 3 
4 3 8 
7 0 4 
57? 
7 4 7 
? 
7 8 6 
5 
6 * 1 * 9 7 
7 4 1 1 7 4 1 5 
4 0 0 3 2 2 9 1 
6 1 3 2 8 3 0 1 
7 2 4 1 8 6 3 3 
9 4 4 
6 9 8 
2 9 3 
3 6 9 6 
196 
. . 2 9 1 






. 6 6 7 
3 
4 9 0 





7 8 0 
0 3 3 
779 
6 9 9 
. , 6 3 4 




I I B 
3 0 3 
2 4 3 
3 8 9 
7 6 0 
867 
6 4 1 
3 3 5 
3 0 6 
9 4 8 
6 7 8 
4 7 9 
887 
109 
8 7 9 
4 1 9 
4 9 3 
8 2 5 




7 7 4 
. 148 





8 8 4 




0 6 8 
1 4 6 
1 4 0 
186 
000 
6 0 0 
. 000 
7 0 0 
6 0 0 



































7 7 8 9 
3 3 9 4 
3 6 5 2 
1 0 3 9 
6 
' 3 3 5 
9 0 0 1 8 5 5 ? 
3 0 0 
100 
. 700 
9 0 0 
100 
100 9 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
7 0 0 
0 0 0 
5 0 0 
4 0 0 
3 0 0 
8 0 0 
3 0 0 
2 3 1 2 
17 
1 8 6 
3 7 7 3 
130 
1 2 5 




2 9 4 





1 4 0 9 
6 0 0 * 8 2 
8 0 0 1 5 6 7 * 
8 0 0 3 7 4 1 3 
9 0 0 2 7 9 6 0 
4 0 0 2 3 0 0 ? 
1 0 0 
800 
1 4 0 9 









5 6 6 
196 
78 
9 0 5 
. 20









6 1 0 
145 
. 968 
4 2 0 
4? 
9 8 7 







1 7 1 
4 4 7 
791 
156 
7 7 0 







. 9 0 0 
1 
141 
9 1 8 e 84 0 
4 8 8 
716 
2 07 











0 9 1 
3 3 8 
1 4 8 
. 101 





9 1 6 
0 4 7 
6 4 9 











2 2 8 
. 
3 9 7 
878 
519 
8 9 9 



















2 1 4 8 
3 0 
4 1 4 
2 0 
4 
3 0 2 
5 0 9 1 
4 7 7 
4 
3 0 
8 5 2 4 
2 5 9 3 
5 9 3 0 
5 9 2 5 





7 7 ? 
'Si 1 2 3 
4 2 5 
151 
a 
. . 107 
. . a 
1 3 7 
57 




8 9 4 
4 0 3 
8 0 
3 7 6 
3 8 * 
9 * * 
6 6 7 
3 1 8 
1 7 8 
1 9 4 
1 
107 
6 1 5 
6 9 5 





2 5 7 
1 6 * 
9 * 5 
. , 5 6 5 
7 
. • 
3 1 * 
?75 
0 3 9 
* 7 3 
* 1 7 
. 5 6 5 
9 3 2 
145 
, 8 0 6 
. . * 1 0 
. 0 0 0 
1 6 8 
♦ 6 7 
. . 5 1 * 
6 0 
. 5 3 2 
a , . 1 7 3 
. 2 1 
2 2 8 
8 8 3 
1 * 5 
7 5 3 
0 4 5 
. 5 9 2 
Ursprung 
Origine 
. . .C­CST 




I T A L I E 













6 5 5 . 7 2 
FRANCE 
ALLEH.FED 





















I T A L I E 









• A L G E R I E 






. A . A O H 
CLASSE 3 
6 5 6 . 6 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


































STUECK ­ NOMBRE 
2 9 4 0 7 3 
3 5 9 2 7 9 49 1 * 7 
3 6 0 7 9 5 7 3 
7 8 9 1 5 * 2 1 8 3 6 3 
37 7 5 1 2 * 6 
58 7 6 5 3 1 8 
1 * 6 8 8 1 5 3 3 
1 3 6 6 * 6 
50 1 6 6 
4 3 4 1 6 1 3 0 9 0 
6 7 6 6 0 
2 2 9 1 3 7 3 2 7 4 0 1 6 
1487 7 0 0 7 6 6 7 8 3 
8 0 6 6 7 3 5 7 3 5 
3 2 2 9B8 2 1 4 5 
1 1 4 2 7 0 ? 0 9 7 
4 8 5 6 8 5 3 09G 
STUECK ­ NDMBRE 
200 8 8 3 
20 * 0 6 2 0 0 
7 7 2 0 6 8 1 2 * 118 
1 1 1 2 3 * 2 0 0 * 0 
3 1 122 
106 2 * 6 1 0 8 7 * 6 
53 5 6 3 
7 5 5 5 2 5 3 8 0 * 0 0 
2 6 1 1 5 1 * 6 1 5 1 8 4 
93 7 9 2 14 100 
3 1 1 3 0 4 8 2 9 4 4 
4 6 9 5 5 1 3 1 4 7 6 4 6 6 
4 9 6 7 4 0 1 2 4 6 6 6 
4 1 9 8 7 7 3 1 3 0 1 7 7 8 
241 6 1 5 3 4 140 
1 1 6 7 0 1 2 0 0 4 0 
1 3 2 3 4 3 4 6 3 4 7 5 4 
27 8 0 0 11 0 0 0 
2 6 3 3 7 2 4 6 3 5 3 6 4 
STUECK ­ NOMBRE 
17 0 2 6 
♦ I l 1 8 3 1 8 9 6 9 7 
67 6 0 2 I 5 2 6 
16 0 7 7 2 2 3 * 
* T 5 * 7 5 6 9 6 * 1 
67 7 7 6 16 7 9 5 
1 * 8 3 2 1 2 
4 7 1 9 5 7 6 
l 1 3 1 78 
14 2 0 2 22 
4 4 S I 1 2 3 
73 6 8 8 4 1 ? 
77 7 6 7 4 7 157 
1 1 6 6 1 50 
9 8 1 0 5 6 * 9 
l 1 4 1 4 
1 2 0 4 9 0 9 3 3 5 2 6 4 
9 8 7 3 6 3 2 6 3 3 0 0 
7 1 7 5 4 6 7 1 9 6 4 
7 0 2 9 3 1 65 6 7 7 
U O 3 5 9 17 9 6 7 
14 5 7 4 6 7 4 6 
8 0 8 0 
I l 7 7 5 5 9 0 0 
4 1 4 1 
STUECK ­ MDH8RE 
5 7 9 3 
2 5 2 0 9 1 9 9 0 3 
2 4 9 4 I 3 4 * 
2 6 9 7 * * 1 5 9 0 * 5 
59 6 2 7 3 * 6 2 * 
134 7 8 6 1 3 3 7 
78 5 6 4 
7 7 1 0 2 0 
3 2 0 9 5 16 2 0 0 
1 5 5 5 0 8 6 0 0 0 
8 6 7 9 7 1 0 
8 9 1 * 1 5 5 
7 2 0 
9 6 0 3 3 6 2 2 9 4 3 0 
5 8 9 7 * 9 2 0 5 1 1 6 
390 5 8 7 2 * 3 1 * 
190 * 1 5 l 5 6 7 
1 * * 0 1 9 1 3 3 7 
12 3 3 8 5 * 7 
80 
2 1 8 3 3 1 0 
187 6 3 * 2 2 2 0 0 
STUECK ­ NOHBRE 
117 6 6 8 . 
6 8 3 2 2 8 116 6 * 3 * 3 3 5 3 8 ? 0 0 5 
1 2 1 308 27 6 1 6 
1 * 5 1 6 2 3 7 8 1 9 9 0 
3 3 * 8 6 * 7 9 7 
5 6 3 3 ? 0 0 7 
4 181 38 
49 6 2 5 25 8 8 4 
11 0 4 5 
27 6 1 6 3 6 6 
1 4 3 3 8 9 3 8 5 9 ? 





















































5 9 0 
. 411 
4 4 0 
5 3 0 
a 




2 8 7 
5 1 1 
7 7 6 
6 1 3 
6 1 3 
1 6 3 
8 7 5 
148 
7 2 9 
7 7 1 
a 
a 
1 0 4 
9 6 5 
6 0 0 




7 4 1 
0 7 7 
7 5 4 
0 6 9 
a 
6 0 0 
9 8 2 
0 9 8 
9 1 9 
1 5 8 
4 9 0 
24 





1 1 9 
2 5 0 
. 
0 1 ? 
1 7 7 
8 1 5 
1 0 1 
7 49 
51? 
. 7 5 0 
1 7 4 
7 2 Ì 
0 9 5 
6 4 1 
7 1 2 
. . . a 
. 6
. 
9 5 2 
617 
1 1 9 
0 3 2 
7 3 2 
7 8 7 
7 8 1 
0 1 9 
. 0 1 0 
69 8 
0 1 1 
1 7 1 

































7 5 1 









2 6 5 






























































2 4 5 
2 3 1 




3 8 * 
62 
1 6 5 5 
9 5 6 
698 
2 6 3 
88 
* 3 * 
28 




2 1 7 
9 3 6 
3 
1 7 9 
1 6 5 9 
1 6 9 
1 4 6 9 
1 0 3 
6 7 
4 * 9 



















3 6 6 5 










6 4 ' 
2 8 
1 * 9 
3 0 5 
121 
0 2 5 1 8 * 
1 3 0 33 
962 
, . 8 9 ! 
5 
1 * 9 
9 1 0 
3 7 0 1 8 0 
a * 0 0 
7 3 9 
649 
4 2 ; 
l ì 1 














0 7 7 
357 
3 7 6 
163 
8 1 0 
6 6 0 










. 0 6 8 
1 6 0 
6 9 0 
9 7 6 
2 46 
2 2 1 
6 1 6 
4 0 5 
0 9 7 
9 9 9 
4 0 8 
a 
9 0 0 
5 7 0 
3 1 6 
3 9 4 
. 6 7 3 
1 7 4 
121 
4 5 7 
7 7 6 
063 
16? 
? 7 0 









8 3 9 
9 1 3 
0 5 9 
4 7 4 
47 5 
I 6 Ö 
5 1 6 
4 2 4 
. , 5 0 8 
7 0 0 
a 
a 
1 4 6 
1 1 1 
0?8 









3 5 7 
79 
4 8 0 
2 8 9 
8 7 0 
? 5 0 
4 9 0 
5 1 9 
IUlia 
7 7 0 
. 2 2 7 
a 
. 50 
2 1 5 
32 151 
a 
3 4 6 3 
a 
3 6 8 7 6 
9 9 7 
35 879 
. 3 2 4 1 6 
2 6 5 
3 4 6 3 
152 549 
135 
, 6 2 7 6
a 
a 
4 3 9 1 
1 * 4 0 0 0 
1 0 * 2 8 * 0 
47 6 * 6 
4 5 6 1 2 
1 4 7 1 4 9 1 
152 6 8 4 
1 3 1 8 8 0 7 
56 1 6 4 
β 5 1 6 
2 1 9 8 0 3 
16 8 0 0 
1 0 4 2 6 4 0 
3 3 8 6 
14 835 
14 5 6 4 




1 6 9 2 
2 8 2 
73 
4 176 
5 0 0 6 
2 
2 1 
4 5 0 
. 
77 9 1 6 
3 7 4 5 * 
♦ 0 * 6 2 
3 9 7 5 7 
3 9 3 6 0 
7 0 5 
46 Õ 
a 
1 9 4 
5 0 0 
* l 5 * 0 
a 
9 9 9 1 1 
7 69Ô 
a 
. 1 2 * 1 
8 7 5 3 7 2 0 
1 2 9 139 
2 2 3 6 
1 2 6 9 0 1 
115 7 4 7 
1 0 5 7 2 2 
10 9 9 3 
8 0 
1 2 4 0 
161 
l 4 2 3 
l * 7 8 
6 6 9 0 
26 0 5 5 
l 0 3 * 
2 9 5 0 
3 5 6 6 
100 
. . 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 
366 







. A L G E R I E 
ETATSUNIS 








6 5 7 . 4 1 
FRANCE 









6 5 7 . 4 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 












6 5 7 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
















. A L G E R I E 






















. A . A C M 
CLASSE 3 














17 6 0 0 
33 2 5 5 
14 6 5 * 
5 7 2 * 
3 1 7 5 * 3 3 
2 8 0 7 5 6 5 
3 6 7 868 
139 2 1 2 
4 * 6 9 6 
4 9 1 *8 
1 1 3 
* 8 109 






1 0 2 8 








1 * 6 6 7 1 
2 3 * 0 6 * * 
2 8 2 3 4 0 0 
1 1 9 1 7 4 7 
1 3 9 3 8 0 
1 3 9 3 4 1 
6 7 9 1 5 9 0 
6 5 0 2 6 7 2 
2 8 8 9 1 8 
2 8 8 9 1 8 
10 1 9 7 
1 3 6 
24 2 
1 0 2 5 
1 * 0 * 
1 * 0 * 
CUAORATMETER 
4 8 0 8 8 3 0 
4 9 3 6 4 7 3 
4 0 3 6 149 
7 9 7 5 2 7 6 
124 4 6 5 
65 2 2 0 
25 9 5 0 
4 0 3 0 1 
2 7 6 5 0 5 
6 * 7 9 6 
6 7 7 7 
2 2 9 3 5 1 
2 2 6 1 6 5 6 6 
2 1 8 8 1 1 9 5 5 0 6 0 2 0 
5 0 * 2 7 0 "h in 










15 8 4 1 
12 0 7 7 
3 7 6 6 
7 7 6 9 0 
9 2 9 7 
1 3 5 6 6 5 4 3 3 
1 3 7 0 
13 3 2 6 
9 9 7 
24 3 7 2 
1 6 6 0 
17 4 9 9 
16 7 7 8 
38 193 
3 * 4 6 0 
20 8 4 8 
58 3 1 8 
6 155 
2 5 8 2 5 8 
3 9 0 2 9 2 
87 0 9 9 
2 7 4 
3 6 9 4 
4 9 0 
1 2 6 3 
2 130 
3 8 5 0 2 * 9 6 2 7 8 
6 9 0 9 8 
132 3 2 * 
3 1 5 7 6 8 
1 5 2 9 
67 3 4 2 
1 2 3 0 
* * 1 0 
4 3 * 9 2 2 7 
1 1 8 7 2 1 
4 2 3 0 5 0 6 
2 5 4 3 2 1 
1 7 6 3 2 5 
3 7 8 7 0 9 5 
3 6 0 
7 3 5 6 * 9 






















1 6 3 7 3 6 7 9 
1 3 9 6 
* 9 3 
2 2 6 * 
1 3 0 
* 5 6 5 
9 8 6 
9 2 
* 1 9 





4 5 4 
9 0 9 
3 6 9 
3 6 0 
9 4 8 
113 
8 3 5 
5 9 2 
Belg. 
247 








9 2 9 
7 9 8 
131 
0 7 0 
9 5 2 
61 
. 6 1 0 0 0 
METRES 
a 
6 3 4 
2 5 5 
7 2 4 
165 
7 7 8 








6 3 8 
3 5 9 
2 7 8 
2 7 8 
642 
0 0 3 
3 4 3 
3 8 0 
866 
2 3 4 
9 8 8 
2 4 6 
2 4 6 
HETRES 
2 3 2 
5 7 6 
0 1 2 
5 6 1 
9 4 2 
a 
4 5 9 
4 3 4 
36 8 
3 8 1 
0 0 7 
0 0 7 
4 0 1 
1853 
1 8 3 9 









9 8 9 
. 1 5 0 9 1 5 
1 5 0 
7 8 1 
9 a i 7 1 2 
119 
8 0 2 
2 0 4 
59B 
59B 










0 8 8 
1 6 5 
9 2 3 
3 1 7 
8 1 3 
168 
4 3 0 
2 4 7 
6 1 
642 
2 5 4 
5 0 7 
50 
121 
4 9 0 
148 
72 
8 0 Î 
4 6 0 
0 9 8 





3 5 3 
3 0 1 
0 52 
4 8 0 
1 3 0 
141 
102 403 
























822 Π 6 8 9 
2 72 
4 5 2 
5 42 
3 9 3 




6 3 0 
4 0 7 
1 1 5 
9 4 3 
78 
8 3 7 
3 0 0 
3 3 6 
a 
9 0 
1 1 5 
2 6 6 
a 
4 3 4 
12 
6 6 4 
642 
25 
2 6 9 
742 
4 2 9 
0 8 9 
3 4 0 
8 4 1 
029 
6 1 5 
8 
4 7 3 
8 8 4 
METRES CARRES 
a 
3 6 9 
7 2 8 
75 
390 
6 * 3 
9 8 6 
5 2 9 1 
1 
1 
3 3 4 





4 8 5 
a 




5 9 1 








5 3 2 
4 6 5 





2 2 2 8 
















2 7 9 
7 5 
2 0 4 
8 5 
83 








7 2 1 1 1 0 3 
6 6 8 1 0 1 5 
0 5 3 87 
7 1 7 45 
2 6 8 6 9 9 
. 8 3 0 7 3 2 
. 143 
3 1 0 2 1 7 5 
. 2 3 3 0 
170 
3 1 0 
9 9 0 4 6 5 0 
4 8 0 4 6 4 9 
5 1 0 
510 
200 
5 5 0 1 9 5 9 
7 0 0 2 4 3 5 
. 6 6 2 2 S 0 
9 2 0 7 9 
4 1 0 16 9 3 0 13 
4 1 0 18 
0 4 0 25? 
6 4 
150 4 
. 7 2 9 
9 5 0 5 7 3 8 
4 7 0 5 1 1 7 
530 3 7 1 
0 3 0 3 7 0 
6 6 0 301 
5 0 0 1 
8 0 7 * 
3 1 7 l 
l 
8 * 7 
2 9 * 8 
721 2 
14 
3 7 8 
9 0 
7 * * 2 1 
4 6 4 9 
6 2 8 15 
5 1 7 2T 
26 
108 17 
3 3 0 2 * 
1 
2 2 9 2 2 9 
2 2 0 3 6 6 
0 2 * 7 1 
a 
2 8 2 1 
. 58 1 
4 0 0 
8 5 * 1 9 5 0 
8 82 
8 8 6 U O 
2 1 5 2 * 0 
1 
8 0 9 22 
5 1 
7 * 3 
4 7 8 3 2 4 3 
2 6 5 16 
2 1 3 3 2 3 2 
812 79 
8 9 7 25 
0 9 6 3 0 5 8 
2 
4 7 3 6 6 7 
3 0 5 93 
a 










9 9 9 
343 
719 
194 0 1 5 
. 10? 6 0 9 
9 7 9 
2 0 0 
4 8 3 
. . a 
111 
877 
7 3 9 719 
7 3 9 
56? 
695 
107 . 834 
9 1 0 070 
907 
177 






7 8 9 
171 
2 5 0 
723 6 9 7 
5 1 4 





3 7 4 
379 109 
4 0 5 
7 7 9 
?45 
7 4 4 
0 7 6 
6 6 9 
501 
6 5 4 
5 0 1 
013 
2 7 4 
196 
, 5 7 1 
174 
759 
1 8 1 
075 
6 6 9 
151 
7 8 2 
189 
0 5 0 
9 9 1 
865 
126 
4 1 5 
9 7 0 






, 3 75 
618 
35 
4 7 3 
. 92 
74 

















4 6 2 
14 
2 5 7 7 6 1 
5 
?? 




















3 7 4 
U 3 6 3 
19 
8 





2 8 4 
0 7 8 
6 4 6 
4 3 2 
3 1 7 
9 2 2 1 1 5 
a 
1 1 1 
5 0 
5 0 0 
6 5 9 
5 1 0 
. . 
* 7 7 
7 1 9 
7 5 8 7 5 8 
7 5 6 
7 2 9 
8 * 6 
3 1 6 1 0 1 
a 
6 7 5 . 
6 6 7 
. . . 
3 3 8 
9 9 ? 
3 * 6 
3 * 6 
1 * 6 
186 
9 5 * 
1 1 1 9 5 0 
, 5 1 9 
U O 
1 7 9 
1 * 8 
33 
U O 
1 6 6 
7 0 3 5 1 2 
9 8 8 
1 4 1 
119 
1 2 9 
5 1 5 
8 9 6 
15 
2 1 9 
, 0 0 5 
, 2 1 1 
2 7 6 
♦ 3 0 
7 3 5 
6 0 1 
2 9 3 
3 1 
6 2 9 
, 4 2 4 
9 7 6 
2 0 1 
7 7 5 
7 5 3 
2 9 9 
4 1 0 
2 4 
1 3 0 
6 1 2 
7 0 
3 1 1 
1 1 0 
a 






. , *­CST 






a A. AOM CLASSE 3 













V I E T N . S U O COREE SUD 
JAPON 





CLASSE 2 •A .AOH 
CLASSE 3 












GRECE A L L . H . F S T 
ETATSUNIS 









. A . AOM 
CLASSE 3 














U . R . S . S . 
TCHECOSL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
. C E N T R A F . 
TANZANIE 































7 * 7 5 
1 9 6 
5 5 1 * 2 5 0 2 
9 8 9 
3 7 7 1 
1 7 1 
9 2 4 
OUADRATM 
3 37 
1 1 9 8 
5 3 4 
6 3 9 6 







5 1 1 
17 
1 0 4 5 6 
9 7 8 7 
6 6 8 
6 74 
1 7 5 
18 
25 
8 3 0 
4 2 0 7 9 0 
1 2 1 6 3 
4 * 6 4 1 0 9 
9 6 6 1 0 0 0 
1 9 5 1 
3 5 2 1 
2 0 0 
4 9 6 6 6 
5 9 3 1 5 5 
6 5 8 
68 
0 2 2 0 5 4 
2 0 2 18 
6 2 * 6 2 0 7 
7 8 5 5 9 6 3 
8 3 9 2 * * 
9 20 ? * * 
* 0 7 6 9 
6 0 3 10 




1 6 7 9 
5 5 0 6 
1 9 6 0 3 
5 5 4 
6 1 
2 2 1 
8 
11 
9 4 2 71 
11 




4 5 0 6 
3 4 8 2 9 
2 7 9 * 5 
68 83 
6 1 6 6 
8 5 9 
54 






















4 0 5 
2 * 9 9 
1 1 2 
7 0 9 
2 7 8 1 8 7 
6 0 6 16 
8 5 0 3 1 2 1 
2 8 0 8 0 7 8 
­
0 6 0 
8 0 1 
2 5 9 2 * 3 
8 0 3 
7 0 7 
1? 






Lux. Neder and 
2 * 5 
2 8 1 
9 6 * 9 6 3 
528 




. O U 
7 1 9 
7 7 3 
8 7 8 




9 1 7 
a 
68 
• 7 7 1 
6 7 6 
1 8 1 
7 9 5 
295 








8 9 7 




0 2 7 1 5 5 
. 3 0 4 
6 2 9 
3 3 7 1 3 5 5 
9 3 6 127 
631 
7 1 7 8 
5 7 9 
0 2 1 2 





3 9 5 2 0 3 9 
9 2 9 1 9 * 3 
4 6 6 9 6 
4 5 6 64 
9 5 0 U 




4 7 ? 
542 
8 5 9 
8Θ2 
6 7 1 121 1 
7 3 0 1 
3 2 1 10 
0 6 7 
2 9 6 1 
* 0 2 5 6 9 
i635 *? 
8 1 7 
0 2 3 7 2 2 
4 6 8 45 
1 0 * 1 2 2 5 1 
7 2 3 1 1 4 0 8 
3 8 1 8 4 4 
7 6 9 791 
5 1 7 1 3 3 
6 9 1 
70 





1 1 2 
VA 
. 5 0 0 
8 4 8 
4 5 4 
7 5 5 
6 9 9 
6 1 5 
9 1 8 
6 1 1 
10 
4 5 1 
EIGENGEWICHT 
0 2 9 
2 8 8 9 
5 7 9 5 
0 2 6 
Vii 22 
78 
3 7 6 
2 5 1 6 7 3 
4 3 




1 9 5 
4 2 8 
2 9 6 1 
4 0 9 2 4 
5 3 2 
9 * 5 10 0 0 7 
5 0 1 
3 0 
70 
5 0 5 
5 3 0 
6 5 4 
3 6 9 4 6 3 
23 
1 5 7 
4 8 8 5 2 2 2 8 4 
9 2 9 
57 
4 8 4 
5 8 0 




8 8 4 
9 * 0 5 8 
1 8 * 15 
3 1 3 
6 8 ? 
87 
4 7 9 
37 ί 
1 9 5 
7 9 6 
0 0 3 
7 9 7 
4 2 3 
59Ô 
5 0 1 
18 
10 
7 6 5 
0 8 ? 
171 
4 5 2 
8 9 0 








3 3 * 9 
3 2 0 1 
1 *8 ioa 6 1 
5 
34 
8 5 * 5 3 
. 2 5 * 
6 1 7 8 1 * 1 2 6 7 
9 0 2 9 9 7 
2 0 0 2 8 5 
9 5 6 6 
3 5 * 
5 3 8 
* 5 1 0 
8 5 8 1 * 8 3 5 3 
5 7 6 8 
1 6 * 1 8 6 
6 1 0 
3 
3 6 6 13 
7 5 9 2 8 
6 * 7 3 3 0 1 
1 8 7 2 5 7 ? 
4 6 0 7 2 8 
3 5 * 4 8 3 
7 7 4 3 0 6 
3 6 6 4 4 
• 7 4 0 2 0 0 
6 4 1 
353 




7 2 7 
7 1 7 










0 0 1 
4 6 6 
0 0 4 
4 6 2 
6 9 1 
0 0 1 
547 
??4 




1 * 1 
384 
6 6 1 












6 5 3 0 
3 * 5 
6 1 8 5 2 0 3 1 
* 1 0 
3 6 9 7 
37 
4 5 7 
4 0 561 
62 7 0 2 
2 1 5 1 7 3 
. 1 1 8 6 8 9 
5 7 7 
I l 643 
37 6 2 1 
1 6 1 109 
a 
10 0 9 0 
a 
2 0 0 6 
17 4 2 8 
6 9 6 0 9 9 
4 5 7 3 2 5 
2 4 0 7 7 4 
2 2 6 6 3 6 
2 1 1 2 1 0 
2 0 4 6 
1 0 0 9 0 
1 3 6 1 2 0 
3 9 1 0 6 4 
1 1 5 8 3 8 2 
a 
8 6 4 1 3 5 5 
132 802 
7 4 7 8 
189 7 6 8 
7 5 2 0 
25 
1 8 * 3 0 9 
46 U O 
1*5 3 5 9 
3 01Ó 
4 4 0 4 6 3 5 
0 6 7 1 5 6 5 * 2 1 3 
8 8 T 1 0 5 2 6 » 2 1 
180 
564 




5 1 2 7 2 9 2 
4 9 7 7 3 8 8 
3 3 8 0 2 3 
4 5 4 5 
10 
1 4 5 3 5 9 




1 2 9 6 
1 















8 5 0 
a 
?1? 
9 1 9 
1 6 7 
6 1 6 
7? 
7 8 
3 2 1 
2 5 0 9 5 4 
4 1 
9 1 9 
19 
9 9 3 
28 
1 9 5 
4? 8 
» 4 0 6 51? 
1 6 3 
0 5 3 
4 9 0 
1 0 
15 
5 0 7 
5 1 0 
6 5 * 
1 6 9 4 6 1 
2? 
1 5 7 3 7 5 
7? 7 8 4 
14? 
a 
4 8 3 
5 8 0 




. 3 6 1 
2 8 0 3 6 1 
1 6 9 
OTJ 
07E 
1 3 5 
28 7 8 1 
6 3 5 3 
a 
9 5 














8 9 3 



















* * 8 0 6 
100 6 5 6 
35 3 6 * 





5 4 9 
3 6 
I 























4 1 6 











7 0 0 
a 
6 5 6 
4 9 0 
• a 
. • 
9 8 8 
1 4 6 
842 
840 
7 0 0 
2 
2 6 6 
3 8 3 
65 
2 3 9 
a 
66 





4 8 1 
8 9 9 
a 
• 
7 2 3 
973 
7 5 0 
8 4 8 
1 5 9 
3 
a 
8 9 9 
4 4 
1 9 4 
331 






• • • ­• ­­­. 
9 2 
2 9 7 
a 




• 0 0 0 
* • • * 
L61 
5 6 9 
I*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Annexe 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
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Tab. la 













France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
1 9 8 1 8 7 2 
1575 004 
1422 611 
4 0 4 5 3 6 
2 9 7 2 7 
8 7 4 
2 3 3 2 
43 6 8 3 1 9 1 2 U I 
12 0 7 0 1 5 5 6 5 7 1 
8 5 0 1 4 1 7 1 3 1 
3 1 4 1 8 3 5 3 4 4 0 
25 2 9 9 4 4 0 9 
8 7 2 
195 2 1 0 0 
2 0 4 8 6 
5 9 2 8 




5 9 ? 





























9 1 3 
1 0 7 




4 9 5 6 
2 1 1 4 
4 7 0 9 1 
1C887 
1 6 2 0 1 
3 Í 1 2 Í 






4 7 7 
3 R 8 
5 5? 





1 5 5 
?14 
765 
9 6 9 
589 
6 6 3 
3 HO 
105 




6 8 2 2 
34 
3 3 4 
76 
7 3 9 0 
108 
7 2 8 2 
7 2 8 2 
6 8 3 0 
a 
6 7 9 
6 4 0 
4 19 
0 6 5 
. 777 
. 6 7 6 
3 3 5 
9 1 4 
119 
69 6 
5 9 5 
4B7 





1 0 7 
U 
2 2 1 4 
2 4 0 7 
56 
2 3 5 1 
2 3 5 1 
2 9 
5 6 1 
OÍS 












6 0 4 
. . a 
N O 3 1 6 8 5 3 9 6 8 9 5 1 9 6 
5 7 4 1 5 9 
6 3 9 65Ô 
77 837 251 045 
12715 582 8258 310 
68 3 9 0 
4 896 
9 9 4 0 0 1889 498 517 319 
2038 020 
2 0 3 9 8 7 0 1 1 6 8 9 3 8 0 9 
3 2 4 9 3 8 0 7 4 7 3 5 5 5 17149 321 5420 254 
1 7 0 7 6 8 1 6 9 4 1 5 3 7 9 
1 3 0 4 4 6 1 7 8 6 9 7 " 
5 0 5 * 105 72 000 
8 7 5 





I T A L I E 







U . R . S . S . 
















8 9 3 
2 3 0 
1 7 1 0 
1 5 2 3 
8 7 5 * 
72 
1 6 9 8 
2 3 2 
9 
27 





1 6 6 0 




3 2 1 6 2 
5 6 8 9 
2 6 2 7 3 
1 9 5 9 9 
4 7 0 
0 2 2 
9 6 7 
1 7 6 
4 1 / 
151 
HII4 
6 6 6 
9 3 8 
1 14 
1 7 1 
6 0 1 
0 0 0 
9 4 1 
1 5 6 
1 1 6 
7 72 
0 6 9 132 
5 0 0 5 0 5 
169 
175 
0 4 4 
1 0 8 
3« 
1 0 8 1 
43 
1 * 0 3 
6 5 
5 6 0 
9 
1 
1 1 3 6 
4 6 9 
, 4 ? | 
53 
6 7 5 3 
i;*3 5 2 1 0 
4 0 7 3 
4 4 9 
847 




4 0 8 
516 
9 8 3 
a 
0 7 6 
5 0 6 , . . 
75? 
7 7 9 
65? 





1 0 7 5 8 4 9 5 2 0 2 9 5 8 3 
3 5 0 0 
6 6 7 0 2 3 6 1 1 3 6 5 0 6 
2 5 4 9 * 9 
2 2 3 0 Î 
1 * 6 3 1 8 
53 * 3 9 
6 9 3 8 8 2 
3 8 3 0 * 
1 * 6 
6 5 5 2 
1 2 2 7 377 
* 7 7 0 1 3 
7 5 0 3 6 4 
7 5 0 3 6 4 
732 1 8 6 




1695* 11597 5301 
3 5153 
9*1 356 136 
871 728 000 500 77 
2 81 
411 
8 5 2 
6 1 9 
877 
500 
7 1 1 
6 000 
30 1*7 150 017 
446 5SÔ 
411? 235 75* 622 3357 613 3177 596 269* 699 
180 017 












4 5 5 2 8 4 
139 9 7 2 
1 1 9 0 1 0 
3 1 0 6 4 4 
4 6 0 8 9 8 
7 2 0 0 7 6 
477 17 151 37 718 21 7*9 182 520 20 7*2 7* 133 12 770 2 535 
3 6 0 5 
2 * 3 2 7 
5 7 8 8 
2 2 2 3 
1 * 6 8 7 8 
32 1 8 1 107 877 
2 9 0 0 0 8 9 
1 4 8 5 8 0 8 
1 4 1 * 2 8 1 
1 2 4 3 160 
9 6 3 2 8 7 
140 5 8 8 
30 4 6 7 
65 8 5 0 
2 2 1 * 5 
9 1 7 9 1 
2 9 9 2 6 2 
11 6 * 7 
3 
895 1 382 
* 890 
3 9 3 9 7 
3 7 5 6 




1 5 9 * 
76 
* * 1 1 * 
2 3 7 6 
3 * 8 0 
77 
1 2 1 1 0 6 
302 
7 3 9 1 2 * 9*5 1 337 
3 2 1 
2 0 9 
42? 
2 3 * 
6 3 1 9 
2 3 0 1* 220 
79Ô 
3 6 0 0 
152 
18 
3 6 9 
768 























7 1 9 
7 1 7 
4 H? 
4 5 0 
8 6 4 
9 6 6 
6 6 9 3 5 9 
4 9 9 0 4 8 170 311 
164 3 5 9 
6 0 6 3 6 
5 8 5 6 
30 
7 1 1 . 1 0 STUECK ­ NOMBRE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
5 7 4 
3 6 4 
158 
4 4 0 
54 









1 9 5 0 9 4 
3 6 116 
29 9 5 8 
1 0 6 7 4 
1 7 6 8 
4 3 9 0 
4 7 2 
155 
4 0 0 5 
l 21 1 6 3 5 l 
3B8 0 6 0 
2 2 9 6 1 0 
1 5 8 4 5 0 
6 1 8 4 6 32 812 






203 6 7 3 
15 7 1 9 13 218 
26 9 4 8 
6 7 7 802 
6 
2 8 6 * 
3 4 0 2 7 7 517 
118 7 8 9 
14 4 0 8 
2 831 12 761 
5 24 321 278 
6 4 * 68 310 
15 173 
22 * 3 1 
1 2 6 2 0 9 1 
259 5 5 8 1002 533 
9 * 0 4 9 6 
821 3 8 6 37 711 
24 3 2 6 
NC. 
28 6 5 5 
8 9 1 
12 3 4 5 
6 0 6 0 7 
21 20Ô 81 
10 6 1 3 
11 
751 
7 8 8 
3 4 6 
17 
7 
2 1 027 
3 
7 6 3 5 
1 4 9 3 6 9 
10? 4 9 8 46 871 
4 6 4 9 9 
3 7 7 7 9 
3 7 0 
? 









M O N D E 
CEE 




. A . A O H 
CLASSE 3 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
6 7 ? 
5 9 0 
0 8 ? 
0 7 7 
1B5 
5 




































2 6 2 
1 0 2 3 
6 6 1 
3 6 2 
3 6 1 







7 1 1 . 4 1 STUECK ­ NOHBRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 





















. A . A O H 
CLASSE 3 
34 78 77 15 13 
3 5 6 
6 U 
9 U 4 5 2 2 747 2 3 1 
302 117 185 
3 9 5 
15 4 3 5 
















. T U N I S I E 












P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 













9 310 3 15 133 
26 







4 1 I 424 44 2 1 ? 1 1 1 6 3 
7 1 9 
4 3 2 
?87 
761 
7 6 0 
7 6 
9 
1 1 ? 
4 9 2 
2 
8 2 2 
10 
8 1 2 








7 1 1 . 5 0 STUECK ­ N0H6RE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
108 t 9 4 
59 0 5 7 
28 3 4 5 
5 3 1 8 7 1 
3 5 0 5 9 7 
2 2 3 9 2 1 121 
74 4 6 6 
98 0 6 4 
6 450 4 631 1 817 1 817 38 
94 
5 79 10 7 
2 155 1 ? 
18 





84 41 43 40 71 3 
56 
56 
1? B 11 3 6 179 11 
7B7 





























3 343 308 116 34 699 
42 794 β 171 
107 417 5 753 
50 598 15 218 il *61 
Italia 









4 1 1 
197 
?14 


























7 5 5 
9 2 
16? 
1 5 5 
58 
8 
1 5 6 
11? 
??4 
2 1 7 
1 8 6 
7 
1 7 1 
85 
2 8 6 
2 8 1 
2 1 4 
1 
2 3 8 9 
4 4 
2 3 4 5 
2 3 4 2 
2 1 9 5 
3 
1 4 8 
79 
2 6 9 
7 6 4 
87 
5 
4 3 1 3 
13 7 7 6 
12 4 2 0 
43 8 7 2 
( · ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 
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U . R . S . S . 






. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
L I B E R I A 
GHANA 





















ÄfcH NCN SPEC 
M O N D E 
^ ! Α & Ε Ε Ι 
cííklE 2 
.EAMA 
«A.AOH CLASSE 3 
7 1 1 . 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 










ROUHAN Ι E 
. A L G E R I E 














. A . A C M 
CLASSE 3 





















3 3 * 4 3 3 
8 5 5 4 8 0 7 
27 9 8 4 
5 3 9 9 
7 5 4 8 
10 1 0 3 
12 8 3 2 9 
9 6 6 
18 8 8 * 
* 7 9 
37 
26 
3 9 1 
7 4 5 
13 













1 6 0 5 
1 1 9 5 6 8 
1 3 6 7 
6 7 
2 i! 28 
lï 1 2 5 
15 
6 
1 0 1 
55 7 6 2 
2 0 6 
86 
1 2 1 
1 6 8 6 0 0 7 
1 0 8 0 0 6 4 
6 0 5 9 4 3 







4 1 2 8 
1 5 9 
7 
2 7 7 
37 




ï • * 
* 1 * 
• " * 
3 4 3 4 9 




* 2 502 
2 
* 
2 * 9 8 3 6 
196 0 4 3 
Î 3 7 9 3 




STUECK ­ NOMBRE 
29 
9Ì1 
2 0 4 8 1 7 2 
7 
17 












2 1 9 5 0 
2 1 4 8 2 * 6 8 


























STUECK ­ NOMBRE 
2 6 2 8 7 
3 2 9 * 
3 1 8 3 7 
65 2 3 6 
7 9 0 3 
18 4 32 
3 3 9 0 
1 5 5 3 
I 5 5 1 
22 2 0 0 
4 1 * 
4 0 7 6 
5 0 0 
4 3 0 9 
2 * 1 
4 0 2 
6 
55 135 
2 5 2 7 
2 2 1 5 4 
41 0 6 9 
5 9 8 5 
12 6 1 7 
9 3 6 
2 6 7 
3 9 
12 0 9 7 




1 1 0 
Belg.­Lux. 
1 0 1 7 7 0 
46 
63 
7 5 2 3 3 2 
1 1 1 



















1 0 0 
48 8 8 5 
82 
U O 
5 2 7 6 9 6 
3 5 6 6 * 7 1 7 1 0 * 9 
170 196 
















2 1 4 1 7 







9 1 2 9 
* 5 5 3 
6 9 9 6 
l 3 2 2 
l 7 1 6 
U 
a 








7 1 3 * 
* 2 
5 * 0 
1 7 6 6 
2 8 5 159 
5 7 3 
140 1 
3 1 












6 6 9 3 
, ; â î 
? ? 
1 
3 3 3 5 
; 
• 
2 0 0 0 6 3 
164 135 
35 9 7 8 
35 3 0 6 

























6 6 9 
3 2 3 
1 0 4 5 0 
3 8 3 
7 1 7 




































































1 5 8 
4 0 7 465 
1 5 1 
4 4 6 
6 
1 





































6 6 8 
1 





6 6 7 0 * 
3 
2 4 6 1 
55 
5 
1 3 7 
2 9 6 
8 
4 6 8 
4 8 7 













a . 3 









1 5 8 6 * 7 
7 3 8 8 1 
8 * 7 6 6 
6 * 2 8 3 6 9 6 1 0 
1 0 9 
1 
12 





















8 6 7 9 
9 0 
5 4 7 
6 7 2 1 
a 
1 6 7 9 
a 
, a 
l 2 1 * 
16 
2 5 3 
1 0 
37 1 3 2 

















.EAHA . A . A O H 
CLASSE 3 
7 1 2 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




















7 1 2 . 3 1 
FRANCE 
nkîuïi­ALLEH.FED 
















I T A L I E 



























U . R . S . S . 









116 1 1 6 
7 6 9 0 * 6 5 6 
* 0 3 3 7 9 
6 7 9 2 * 3 * 1 
2 0 6 9 2 1 108 0 9 2 
1 3 * 5 5 7 7 1 7 3 5 
7 2 3 6 * 3 6 3 5 7 
7 1 6 9 * 3 6 7 2 8 
50 0 6 5 2 6 2 * B 
5 * 2 
l l 1 L 
6 1 1 122 
STUECK ­ NOMBRE 
3 0 5 7 3 
1T3 5 2 3 93 0 9 7 
15 6 6 3 7 7 3 0 
175 3 * 1 85 8 * * 
1 5 3 5 5 5 6 1 3 8 7 
3 5 9 0 7 5 50 7 6 5 
19 2 7 8 7 6 7 7 
* 2 7 6 9 1 5 9 3 
1 6 9 18 
* T * 3 5 7 9 0 * 
6 3 5 * 3 2 5 5 
* 6 8 8 1 3 2 1 
1 2 1 6 3 1 7 
1 * 
1 5 3 1 * 6 5 0 9 1 * 6 9 1 * 2 9 5 5 11 9 * 7 
13 6 
3 9 0 6 7. 7 8 6 
1 6 0 2 4 3 4 
1 0 8 4 5 2 7 3 * 0 9 5 3 
5 * 8 6 5 5 2 * 8 0 5 8 
5 3 5 8 7 2 9 2 6 9 5 
5 2 9 7 1 * 8 8 0 * 8 
♦ 7 9 8 0 9 7 2 5 3 5 
7 
6 1 * 5 * 8 * î 
STUECK ­ NOHBRE 
1 * 
H ■ l ! 
1 2 5 2 7 0 
12 8 
l 9 0 ? 
6 1 6 77 2 6 
48 43 
12 * 
3 9 2 * 2 1 3 
1 3 1 9 89 
2 6 0 5 1 2 * 
2 6 0 S 1 2 * 
2 5 9 3 1 2 0 
a 
STUECK ­ NOMBRE 
3 2 7 
7 5 0 3 5 0 7 9 
1 9 1 3 1 5 9 5 
10 O U 5 5 7 * 
9 6 
2 0 3 6 3 5 
6 
3 9 7 5 1 20 3 
3 2 8 9 7 * 7 
** * 6 
3 9 5 
29 2 6 2 13 0 5 2 
19 7 6 3 12 2 5 * 
9 * 9 9 7 9 8 
9 * 1 7 7 9 7 
9 3 5 6 7 8 7 
a 
8 2 1 
STUECK ­ NOHBRE 
18 4 6 7 
U 5 9 1 5 8 9 8 3 2 9 27 
3 7 1 0 1 22 3 5 2 
18 1 1 3 U 5 9 5 
12 0 1 9 7 2 0 9 
2 
2 0 
5 9 8 4 i a 
3 6 
5 6 7 3 1 3 
8 5 * 1 6 0 
16 12 
19 
1 7 3 * 1 2 8 6 
5 3 7 8 2 2 2 7 0 0 2 5 7 3 1 
58 5 1 





3 9 7 
a 
n 
2 * 8 2 5 
22 0 0 0 
2 8 2 5 
7 8 7 * 
2 3 8 9 
. . i 
3 7 7 2 
. * 1 1 2
28 3 6 6 
9 7 9 0 
5 1 * 9 0 
2 0 * 2 
* 1 5 1 
* 2 6 7 




* 1 5 6 
2 1 3 
2 9 1 
1 1 3 9 0 * 
* 6 0 * 0 67 8 6 * 
66 9 6 3 
6 2 2 9 * 
6 
. 9 5 
a 
6 
8 5 5 
3 
I 8 8 3 
9 2 
1 
2 7 5 9 
8 6 * 





4 2 6 
1 3 8 6 
1 1 7 7 
6 0 0 
6 
5 
3 8 3 7 
6 5 7 
3 1 8 0 
3 1 7 * 
3 1 7 * 
• 6 
2 7 1 1 
a 
1 8 1 
5 Î 2 3 
l * 3 2 









5 50 7 9 1 ? 75 
Nederland 
. 
4 0 0 
• 6 0 
15 8 6 9 
U 8 2 5 
4 0 4 * 
3 8 * 3 
3 3 0 1 
. • 2 0 Î 
2 2 * 8 
3 6 9 9 7 
a 
* * 0 0 * 
5 3 7 9 
8 1 2 5 * 
1 126 
2 8 6 8 * 






2 7 0 1 
106 
­2 0 6 0 2 3 
8 8 6 2 8 U T 3 9 5 
1 1 7 3 9 2 







1 5 6 0 
• 7 9 1 
4 7 9 
2 6 8 6 
6 6 5 
1 1 6 
6 2 0 7 
2 3 6 7 
3 8 * 0 
3 8 * 0 
3 8 3 * 
. • 
2 0 1 5 
1 * 0 9 
. 5 0 9 0 
1 6 0 2 






­. . 108 







1 9 7 . 
2 
2 3 * 7 
38 1 7 0 
12 9 6 0 
25 2 1 0 
25 1 * 1 
1 * 9 6 3 
■ 
. 69 
19 7 * 2 
♦ 1 * 7 9 
2 7 7 5 
a 
T 6 9 9 9 
1 6 5 3 0 6 
8 401 
5 1 5 9 
1 5 1 
3 0 6 * 4 1 3 6 5 
1 6 8 0 
8 * 7 
? 
* 0 0 2 2 4 4 6 
3 
702 
3 7 8 3 0 * 
1 * 0 9 9 5 2 3 T 3 0 9 
2 3 6 9 0 9 
2 1 2 7 5 5 
. 4 0 0 
2 21 i 
3 2 4 
3 2 
3 
3 7 0 
25 











6 * 6 
a 
22 
9 5 2 
1 6 7 
7 6 5 
7 85 
7 * 6 
. ­
9 4 1 6 
2 0 7 7 
1 1 9 
. 3 4 6 4 













2 6 6 
2 2 
77 
19 9 6 5 
1 6 0 1 7 
3 9 2 8 
3 6 5 6 3 1 6 * 
5 2 
­2 1 8 
* eu 
1 9 5 0 
1 0 * 6 
17 127 
a 
1 0 2 * 0 
32 
3 187 
1 4 2 0 
l 3 5 5 




1 7 0 5 
BOI 
173 
45 3 * 3 
2 * 9 3 * 
2 0 * 0 9 










5 6 5 
3 3 0 
2 3 5 
2 3 5 
2 3 0 
• 
2 0 1 
822 
75 
3 2 2 0 
5 0 
109 
6 3 1 
25 
6 
5 2 1 4 
4 31B 




4 3 2 5 














(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 


















. A . A C M 
CLASSE 3 
7 1 4 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 













M O N D E 
CEE 




7 1 4 . 2 1 
FRANCE 





















. A . A C M 
CLASSE 3 














A L L . M . E S T 


















10 7 3 5 
89 
40 3 0 0 
3 
8 
1 6 0 9 2 9 
8 5 6 0 1 
7 5 3 2 8 
65 2 7 1 
1 * 0 9 * 
8 
1 
10 0 * 1 
France 
9 5 9 3 
45 38 6 6 9 
7 
1 0 4 0 7 8 
39 8 7 2 
6 4 2 0 6 
56 4 1 9 
6 100 
. . 7 7 8 0 
STUECK ­ NOMBRE 
9 0 5 0 
2 3 9 
2 * 9 9 9 2 
204 9 3 0 1 2 9 7 2 1 
9 172 
22 5 8 8 
2 3 5 
26 1 2 3 
3 6 2 
7 5 3 8 
1 9 5 5 7 3 
18 0 8 3 
4 4 3 9 3 
15 6 1 1 
16 5 6 0 
3 0 1 
1 5 9 116 
1 1 0 9 8 1 3 
5 9 3 9 3 2 
5 1 5 8 8 1 
4 3 7 7 5 0 
66 0 4 3 
37 
3 
78 0 9 * 
. 3 9 
4 1 572 
8 1 3 9 3 
4 5 6 5 8 
l 9 8 * 
6 7 * 5 
a 
20 0 5 5 
. 6 7 8 
28 9 * 2 
3 5 6 * 
5 8 3 7 
500 
2 5 5 5 
1 0 1 
25 2 3 2 
2 6 * 8 5 9 
168 6 6 2 
96 197 
86 2 9 4 
29 4 6 2 
2 
l 
9 9 0 1 
STUECK ­ NON 
478 
3 80 
9 6 3 
uM * 2 0 
12 
43 
2 9 0 
37 








1 2 5 0 3 2 
1 5 7 7 3 0 
25 2 4 0 
132 4 9 0 
1 3 2 3 7 2 













2 5 5 
i . 2 1 5 9 
. a 
a 
26 2 2 4 
3 9 5 5 9 
10 6 0 0 
28 7 5 9 
28 7 4 3 
3 5 9 
I 
. 15 
STUECK ­ NOHBRE 
8 4 8 7 
3 9 6 4 
5 5 3 9 
119 6 0 2 
1 7 3 6 4 6 
6 8 5 6 
1 6 8 0 
56 1 8 0 
7 0 
17 0 4 2 
4 0 4 6 3 
1 6 7 1 
23 
1 2 6 2 
1 7 4 * 
U 
18 0 6 2 
53 
4 3 ? 
70 102 
1 * 3 5 8 
5 * 1 6 1 4 
3 1 1 2 3 8 
230 3 7 6 
2 1 3 6 0 6 
123 9 1 5 
14 9 0 7 
7 
14 
1 8 6 2 
. 1 3 6 5 
1 1 9 * 
67 6 5 1 
79 0 1 8 
2 7 0 9 
1 1*2 
15 2 5 * 
a 
3 9 7 0 
12 3 3 6 
3 0 
2 
2 2 * 
1 2 7 2 
, 5 1 9 1 
5 0 
a 
* 2 5 
15 0 8 0 
1 * 2 1 0 
2 2 1 1 8 5 
149 2 2 8 
7 1 9 5 7 
55 9 8 8 
35 4 4 3 
14 6 3 6 
a 
l 
1 3 3 2 
Belg.­Lux. 




12 7 2 9 
9 847 
? 8 8 7 
2 4 0 6 
1 3 9 3 
. . 4 7 5 
2 2 8 2 
a 
19 0 3 2 
37 0 4 0 
7 6 0 8 
2 4 1 0 
1 5 3 9 
2 9 
1 6 1 8 
, 1 1 2 5 
10 5 3 9 
6 4 8 5 
6 8 9 
a 
7 8 3 
6 5 9 7 
9 7 7 7 8 
6 5 9 6 2 
3 1 8 1 6 
24 6 * 0 
6 7 2 1 
2 
2 
7 1 7 * 
127 
3 0 5 
1 1 8 * 








. . . 6 4 1 4 
9 6 5 2 
2 6 2 0 
7 0 3 2 
7 0 2 9 




5 4 7 8 
, 1 5 1 6 
16 3 2 0 
3 1 2 * 3 
6 9 * 
4 1 
* 3 5 2 
a 
♦ 9 5 
2 8 8 9 
* l 
138 
1 1 5 
. 3 1 5 * 
. a 
3 
3 4 6 8 
• 
7 0 0 6 4 
5 4 5 5 7 
15 5 0 7 
15 3 2 3 





















































3 8 1 
177 
554 
5 7 0 
4 1 9 





9 5 6 
0 3 4 
90 



















. , 6 4 4 
3 
. . 748 
?96 
7 6 5 






6 0 3 
705 
. 8 40 
754 












. 9 5 4 
148 
2 1 3 
9 0 2 
3 1 1 
1 1 9 





















4 5 4 
218 





























6 7 8 






9 7 1 
7 1 
5 1 1 
a 
9?5 
0 1 5 
509 
700 
1 7 1 
35B 
507 
5 9 1 





9 7 5 
40? 
5 7 1 
6 6 0 
8 0 1 
24 
a 




. 2 4 4 
124 










4 4 0 
9 9 4 
4 4 6 







4 0 4 
. 6 3 1 
77? 
7 7 9 
3 0 4 
3? 
859 
7 6 4 
485 
7 9 5 
. 504 
. 3 
8 3 9 
l a i 










1 2 9 
3 1 4 5 
1 
, 
12 8 5 5 
10 6 7 0 
2 1 8 5 




5 1 5 
2 4 6 6 
a 
9 8 5 5 
2 2 9 4 3 
a 
2 3 7 4 
7 8 1 0 
a 
7 7 6 
1 
1 1 9 5 * 3 
, . . 5 7 1 
6 0 
2 5 6 * 
166 9 0 9 
35 7 6 * 
1 3 3 6 * 5 
133 6 3 * 





1 9 0 







. 5 6 2 
. . 2 0 
6 0 1 5 
8 7 8 3 
? 0 6 1 
6 7 2 2 
6 6 6 3 
1 0 5 
18 
. 21 
3 7 1 
2 * 
* 2 5 
12 7 9 1 
7 * 3 
2 2 2 
6 1 3 6 
1 
1 
5 9 3 2 
1 0 6 1 
2 1 
53 
3 3 * 
U 




9 7 6 1 
• 
3 6 9 7 1 
13 6 1 1 
25 3 6 0 
25 0 0 7 14 »Il 3 
12 
3 3 * 
Ursprung 
Origine 
. , af­CST 





I T A L I E 









U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.SENEGAL N I G E R I A 
ETATSUNIS 







AUSTRALIE DIVERS NO 
M O N D E 
CEE 












































U . R . S . S . 































' STUECK ­ NOHBRE 
5 0 6 9 
1 1 5 5 
2 4 8 9 
9 4 5 5 
3 2 7 2 
15 9 1 3 
5 
2 1 5 3 
3 1 
2 5 5 





1 2 0 0 1 
6 
1 
17 10 1 2 2 
2 5 6 5 
6 5 
7 
5 * * 9 
9 26 
5 
1 7 0 
1 9 5 7 
7 
1 
6 * 9 0 0 
2 1 4 4 0 
43 4 6 0 
34 7 6 1 
20 0 5 7 
6 6 7 0 
4 
2 0 0 8 
STUECK ­
1 6 6 6 
69 
4 3 1 
8 3 7 5 
l 0 7 1 22 Vil 
7 9 2 0 
1 Ó38 
6 6 7 
125 
45 2 0 1 
I l 8 1 2 
33 3 6 9 
33 3 7 6 




17 6 7 6 
5 4 8 9 
8 3 1 9 
55 6 8 2 
22 0 7 7 
19 8 8 9 
4 7 
37 
1 3 6 
3 8 7 0 16 
2 9 8 3 
14 6 5 2 
5 4 4 9 
2 1 4 
6 1 3 6 
2 0 9 9 
2 
4 
1 1 2 6 
4 8 6 0 
2 6 1 1 
l 6 3 4 
3 5 8 
B44 
6 3 7 
1 
10 













2 0 5 0 8 7 
109 2 4 3 
9 5 8 4 4 
63 127 
*7 m 16 
l 














. 1 18 
7 6 5 
8 0 9 
4 1 4 
4 6 7 
2 7 1 
24 
0 0 9 
7 6 6 
Θ5 
. 7 9 0 
5 1 6 
3 
5 
5 5 4 
. 1 
6 1 2 
106 5 0 6 
1 0 2 
7 7 3 













9 9 6 
3 6 4 
453 
4 0 0 
7 6 1 
9 1 1 149 
6 4 
4 7 2 
1 8 0 
0 9 2 0 9 2 

















0 7 7 
7 6 0 
7 7 8 
1 8 0 
4 3 8 
l ï U 
4 6 5 
. Ï Ï Î 9 6 9 
7 4 




2 7 8 












1 4 9 
, 5 
. 
3 0 8 
99 5 
3 1 3 
7 8 3 
1 5 1 
1 
1 
































2 2 6 
a 
2 0 1 
0 7 5 
4 6 9 












2 4 7 




8ÎÎ 0 5 4 
9 7 5 
8 7 5 
7 1 
1 
0 0 6 
2 2 6 
. 3 4 0 
°?7 
6 7 1 
176 
4 9 4 
6 
2 2 6 
1 
3 76 
6 0 7 
7 6 9 
7 6 6 
7 9 7 
. 3 
5 3 4 
. 4 9 7 
109 
4 4 5 
7 7 9 
. , ? 
7 6 5 
a 
5 8 4 
8 5 6 
151 
77 
2 7 4 
4 
. l 
1 8 0 
8 7 7 






7 3 1 
a 
a 
. . 1 
10 
• 
4 0 0 
, 8 
. 
2 3 7 
5 8 5 
65? 




















































































9 6 ; 
641 





5 9 * 
, 
3 5 * 1 0 
5 0 7 1 
, * 8 5 7 
5 5 3 8 
4 * 0 * 
*! 8 
18 
5 7 2 2 




3 6 ; * 3 5 3 
, 
193 
6 6 5 
2 6 

















9 1 0 79 
* 7 7 26 
3 1 2 18 
16 
, 
2 7 2 3 
6 3 9 
4 7 6 
198 
, 29 
4 7 5 
a 













9 7 7 
4? 




6 8 7 
392 
7 9 5 
111 
9 9 0 
1 8 4 
a 
a 
6 1 4 
9 
51 
, 6 4 9 
2 1 9 
91 




3 5 7 
3 7 3 
0 1 4 
03? 




7 7 7 
6 5 4 
a 
6 9 9 
0 7 ! 
17 
97 










4 4 1 
. 3 9 6 
0 7 1 
701 
5 66 
1 7 6 
1 








4 2 0 
, 97 
. 
2 0 0 
?95 
9 0 5 
6 9 1 




0 5 1 
Italia 
2 4 6 1 
2 6 3 
3 2 5 
2 6 3 7 
a 
4 1 5 6 
1 


















5 8 0 
a 
a 
1 4 1 0 4 
5 686 
8 2 1 6 
8 0 6 5 







1 4 6 8 
a 
* 3 * 5 
2 0 




8 3 8 7 
1 5 * 0 
6 8 * 7 
6 8 3 9 






16 9 3 8 




3 3 7 
5 
33 

























29 1 6 1 
2 1 0 9 7 
8 0 6 4 
7 0 6 5 




9 4 4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notei par produits en Annexe 
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, i -CST 
7 1 7 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 




































U . R . S . S , 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 













. A . A C H 
CLASSE 3 
7 1 8 . 4 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















I T A L I E 










U . R . S . S . ' 











STUECK - NOHBRE 
2 9 9 3 
8 7 7 5 0 0 
3 2 5 3 8 
2 2 8 7 8 1 0 0 9 
5 8 5 4 1 0 4 * 
5 5 0 6 1 6 4 3 
36 2 1 
6 
23 
2 5 8 3 1 0 8 9 
4 5 1 * 




5 6 2 2 3 5 0 
1 3 6 * 14 
23 23 
48 4 0 6 5 8 7 9 
32 9 2 7 2 5 9 1 
15 4 7 9 3 2 8 8 
15 3 3 3 3 170 
8 2 0 5 2 7 6 8 
123 95 
STUECK - NOHBRE 
6 4 8 0 
* 7 0 5 3 * l l 
1 2 5 * 3 * 
10 0 9 2 3 0 3 7 
5 4 6 9 1 6 1 6 
5 125 4 * 6 
1? 7 
2 0 2 13 
96 
2 * 8 2 1 
25 * 1 2 9 7 * 6 
6 9 7 
5 1 3 2 5 2 
8 
10 
1 *7 6 1 
16 
7 2 2 « 
2 5 * 1 7 0 6 
13 1 
29 i l . 3 7 0 3 
4 9 0 2 * 6 5 2 
9 8 * 9 6 28 1 5 7 
28 0 0 0 8 0 9 8 
7 0 * 9 6 20 0 59 
6 * 6 5 6 14 8 9 2 
3 1 7 0 2 10 7 2 8 
* 9 * * * 6 5 2 
7 
8 9 5 5 1 * 
STUECK - NOHBRE 
1 3 7 
18 6 
16 








6 1 2 7 
33 
1 7 8 * 7 6 3 
1 5 * 5 7 3 3 
2 3 9 3 0 
2 2 5 2 9 
1 1 1 2 
3 
I l 1 
STUECK - NOMBRE 
3 6 7 5 
8 5 8 178 
1 7 8 1 3 * 3 
6 2 6 1 1 5 1 0 
1 9 5 3 9 5 1 
3 2 1 2 * 2 7 
3 
* 6 6 * 53 
16 
1 7 0 18 







6 * 1 8 
3 0 5 26 
. 5 
l 




* 7 6 
a 
1 * 6 
1 9 7 9 6 
* 0 9 0 









29 1 2 9 
2 * 506 
* 6 2 1 
4 6 2 0 
4 3 5 
1 
1 2 1 2 
. 7 1 5 
3 2 8 2 
6 1 4 










6 6 4 
; 
Ί fil 




















5 9 6 
. 3 1 9 
1 4 0 7 


















. 5 5 1
63 
1 9 5 
. . 8
4Θ 
. . . 4
. 163 
. . 
1 3 6 1 
7 3 6 
6 2 5 
6 2 1 
4 5 8 
4 
73 
2 4 9 
. 1 4 3 1 






1 1 5 3 
, 2





2 5 0 
5 7 4 6 
1 9 6 4 
3 7 8 2 
3 5 1 6 
1 4 1 7 

















. 1 8 * 5 




















6 5 7 
2 6 2 8 
. 2 
U 





1 3 0 6 
. , 
6 4 6 8 
l 4 1 3 
5 055 
5 0 * 7 
3 0 8 5 
S 
3 0 1 * 
6 9 1 
471 
3 0 2 6 













1 3 0 7 
1 
21 1 4 6 
i 
38 132 
7 2 0 4 
30 9 2 8 
3 0 7 1 8 



















1 3 6 7 
2 3 7 
9 5 5 
a 
6 3 8 














l 9 6 5 
1 5 * 
38 
1 5 2 2 









2 8 5 
4 2 
. 
5 5 6 9 
3 6 7 9 
1 8 9 0 
1 8 7 5 
1 4 5 9 
15 
2 1 8 1 
3 5 4 
3 * 





1 0 4 
5 7 1 0 
6 1 8 





. 3 9 1 
* 2 0 6 9 
10 
1 * 6 8 1 
* 9 1 1 
9 9 7 0 
9 8 0 0 
7 0 7 6 
17 
1 
1 5 3 
28 
a 







2 3 2 





1 1 8 8 
1 6 1 
1 6 * 
1 * 9 9 
a 
6 8 5 






























I T A L I E 











































7 1 9 . 6 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




















2 .2 1 9 8 2 13 
6 
24 2 6 1 3 7 5 9 
1 * 5 2 8 2 9 8 2 
9 7 3 3 7 7 7 
8 6 * 8 7 3 8 
* 2 1 * 5 2 1 
25 ? 
1 0 5 9 3 6 
STUECK ­ NOHBRE 
1 0 2 8 
2 7 9 3 8 
2 * 4 1 1 7 9 4 
5 1 3 1 7 6 
3 1 2 0 1 9 3 1 5 
5 8 8 5 * 0 
2 3 2 5 
2 1 7 2 1 7 
* 1 3 3 33 
2 8 0 
43 3 * 1 12 1 1 8 
* 4 ? 6 2 0 1 2 
38 9 1 5 10 106 
38 6 2 9 10 1 0 6 
36 1 8 9 10 1 0 5 
2 8 6 
STUECK ­ NOHBRE 
* 3 6 7 2 2 * * 1 TOT 
2 3 5 5 1 0 7 2 
16 9 1 7 5 8 3 2 
U 189 3 9 8 T 
1 2B5 1 8 7 
5 2 9 3 
4 3 1 1 6 * 5 1 12 5 1 3 106 
2 7 0 9 * * * 
* 182 1 3 * 8 
13 ? 
* * 2 1 
6 2 12 
9 9 ■H : Ì : 
2 6 8 2 1 0 0 6 
2 1 12 1 6 7 9 1 3 6 * 
1 * 
5 1 66B 17 2 8 8 
37 0 7 2 12 5 9 8 
l * 5 9 6 * 6 9 0 
1 * 2 2 2 * 6 8 1 
9 6 6 2 2 2 5 * 
* 2 
3 7 0 9 
STUECK ­ NOHBRE 
2 * 9 3 
22 5 3 7 8 9 6 5 
l 9 3 7 2 8 1 
29 179 1 6 9 9 9 
10 3 6 7 5 3 0 6 
3 6 * * 6 8 2 
2 5 7 2 2 5 
2 1 7 8 9 3 0 
3 1 0 75 
1 5 6 2 
13 0 1 7 5 * 8 3 
5 0 9 18 
* 9 0 * 8 0 
9 0 8 3 8 3 9 2 * 6 
6 6 5 1 3 3 1 5 5 1 
2 * 3 2 5 7 6 9 5 
2 * 3 2 0 7 6 9 5 
10 2 7 0 l 7 1 * 
S 
5 
# . _ 7 2 2 . 1 0 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED 















U . R . S . S . 
STUECK ­ NOHBRE 
8 1 3 7 3 0 0 




3 9 3 
a 
5 2 3 9 
? * * 6 
2 7 9 1 
2 * 0 5 
3 8 8 
a 
3 8 6 
601 
3? 
1 5 9 
3 2 1 




1 u t a 
3 5 1 1 
1 3 1 3 
? 1 9 8 
2 1 9 * 
2 1 * 9 
* 
1 5 9 1 
a 
9 8 8 
* 3 8 8 
1 4 3 4 
1 7 2 
1 0 6 
16 
1 6 5 










10 8 1 7 
8 4 5 1 
2 3 6 6 
2 3 6 0 




1 5 9 2 
, 9 0 6 
1 7 6 8 
2 58 








7 0 7 3 
4 5 2 4 
2 5 4 9 
2 5 4 9 
4 3 7 
. * 
5 T 3 6 1 T 
Nederland 
. 
4 4 9 
6 
4 60? 
? 8 8 9 
1 7 1 3 









1 9 9 9 
a 
167 
2 8 0 
* 5 5 * 
150 
* 4 0 4 
4 1 2 4 
2 1 2 5 




4 5 * 1 
1 9 5 * 
2 7 5 
4 0 4 
88 
4 3 6 











8 5 5 6 
Τ ΟΤΙ 
1 4 7 7 
I 4 7 5 





l 9 9 8 
a 
6 3 0 2 
8 3 1 
1 6 8 2 
2 * 7 * 






16 751 I l 174 5 571 5 577 * 712 
a 
• 
1 2 6 0 3 2 6 
. 3 3 1 4 0 6 0 5 
8 3 5 9 8 5 5 1 3 0 2 7 3 6 5 7 5 0 
7 1 1 1 6 0 4 0 9 0 8 7 8 0 8 
3 6 1 5 2 7 8 2 2 6 6 7 0 8 
3 1 1 6 7 7 6 2 5 7 3 3 8 
117 5 0 1 2 3 1 
9 1 9 8 9 2 6 0 
208 3 6 5 16 9 6 0 
19 5 6 3 4 6 2 
9 8 9 9 2 0 18 3 8 4 
2 2 7 1 2 1 7 5 * 6 5 0 0 
9 1 * 2 3 7 2 2 191 
* 2 8 5 0 29 
3 5 8 6 5 1 7 3 0 6 2 0 0 
1 2 7 * 7 7 0 4 7 8 0 0 
7 1 4 5 9 6 9 3 6 1 6 
3 8 3 
1 131 
3 2 2 7 6 2 4 2 3 
1 2 8 2 0 5 8 
6 1 4 8 6 
1 7 0 6 4 5 8 
11 
83 1 5 9 
10 0 0 2 
7 9 8 
6 7 9 * 
2 3 1 1 3 
56 6 0 9 
* 2 0 7 
6 0 3 5 
a 
50? 
7 8 3 
3? 
8 1 4 
, * 1 6 7 7 7 3
2 9 3 3 9 6 
3 8 5 5 3 0 
7 0 8 
3 0 2 1 
* 9 * 0 3 
7 8 0 7 
2 7 0 0 1 
1 2 0 6 0 1 
2 8 6 2 2 * 
3 0 7 3 2 
6 1 * 223 
1 
* 9 3 6 
5 
1 






1 1 0 6 
a 
6 3 0 1 
3 197 
3 1 0 * 
2 8 * 0 
l 4 9 1 
6 





17 9 6 6 
a 
3 7 1 
a 
2 6 9 7 
• 
2 1 4 3 2 
3 5 9 
71 0 7 3 
2 1 0 7 1 
2 0 6 8 5 
2 
2 1 5 7 
1 0 * 
7 1 7 
• 3 7 6 *
3 5 9 
15 
1 2 3 
35 151 
5 0 7 
2 2 7 7 
7 
12 
ni 1 1 
l 0 6 * 
? 
1 3 8 
1? 
I l 2 9 6 
6 2 * 2 
5 0 5 * 
* 7 0 0 
3 * 1 2 
1 
1 
3 5 3 
95 
U 4 0 2 
6 7 6 
a 
3 9 7 2 




1 5 1 7 
4 0 8 5 
4 9 1 
10 
23 6 8 7 
16 1 *5 
7 5 * 2 
7 5 * 2 
2 9 2 2 
a 
• 
3 2 2 0 5 * 2 
1 0 7 4 7 0 3 
4 2 1 3 6 3 2 
. 9 9 3 6 8 8
6 3 9 4 7 4 
116 4 2 4 
5 3 9 8 
1 2 0 6 2 7 
1 0 491 
9 1 6 0 6 7 
1 3 9 7 2 3 0 
5 3 2 195 
7 T85 
2 6 0 4 3 8 6 
4 2 1 6 0 1 
99 0 4 0 
33 
2 




* 3 6 0 
1 0 1 7 
1 348 
1 0 3 1 





* 5 9 
a 
i ooo • * a 
125 
a 
1 7 2 6 592 
1 1 3 * 
1 1 3 * 
l 125 
a 






















1 0 0 9 
1 006 














* 7 ? 
a 
. 
* 0 8 1 
3 1 1 9 





3 0 8 2 615 
1 3 4 5 2 3 
1 2 7 1 611 
6 5 7 6 4 0 1 
a 
1 2 7 9 7 6 
127 
151 
11 3 7 3 
5 
2 1 6 5 4 
1 8 1 7 7 3 
17 018 
97 
55 6 7 3 
8 0 5 3 6 8 
5 1 6 50? 
62 
I 096 
1 2 8 9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 







, i ­CST 





A F R . N . E S P 
•MAROC 






























8 8 7 0 3 36 2 3 0 
6 0 2 7 3 1 8 * 0 
* 3 6 7 6 1 1 * * 
135 5 2 0 
55 5 6 8 9 5 9 5 
T * 3 7 5 3 7 8 * 
1 7 0 6 1 7 0 0 
7 6 * 







16 8 8 * 1 
5 6 3 7 6 3 7 1 8 5 5 8 * 6 
107 1 *3 9 160 
16 5 
1 
2 2 3 
9 
44 
7 1 5 3 1 7 1 5 1 5 
4 0 9 1 2 8 
35 1 
2 2 8 9 2 7 1 
43 
10 
10 7 5 * 5 0 0 2 
* 1 
2 3 0 1 9 6 
1 3 3 0 1 9 5 * 2 1 6 6 7 * 7 
2 7 5 7 0 0 0 
179 * 0 2 1 5 0 0 
2 * 5 8 2 3 7 
78 
M O N D E 188. 


































. A . A O H CLASSE 3 
• 7 2 * . 2 0 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 









U . R . S . S . 







3 6 5 7 5 0 2 6 547Θ 2 8 2 
3 2 4 1 6 165 5 3 * 3 9 6 2 
7 6 3 5 3 5 6 8 6 3 662 
3 0 * 5 0 1 7 8 0 2 3 0 
70 * 8 6 0 75 
1 1 1 3 6 9 2 5 * 0 1 6 
STUECK ­ NOHBRE 
lìti §o1 39 2*| 
56 3 2 6 11 5 9 7 
1 0 0 * 4 8 4 75 8 9 7 
6 3 9 4 5 0 4 0 0 6 1 
87 . 
19 2 4 9 5 
7 7 3 3 
7 182 
7 3 0 7 10 
28 8 6 3 1 8 2 1 
18 0 9 2 '. 
7 1 *5 
3 7 7 3 7 0 6 492 
10 0 1 5 
l a 0 6 T 4 0 2 
2 3 * 6 35 
89 5 
9 6 6 
5 2 6 1 
l 3 7 5 
6 4 8 8 
4 0 9 8 2 * 10 4 7 1 
5 6 6 7 
196 9 2 3 1 
9 7 
4 6 6 0 BOI 1 3 9 5 3 1 
3 6 * 2 3 0 9 126 7 9 8 
8 1 8 * 9 2 12 7 3 3 
5 6 6 3 2 * 12 3 5 8 
120 5 3 5 1 847 
2 1 5 6 3 4 3 
3 2 
3 6 3 2 6 3 7 0 
STUECK ­ NOMBRE 
1 6 * 8 9 0 
9 2 8 2 2 6 1 1 6 
6 8 * 0 0 2 166 7 2 5 
9 * * 2 8 6 4 2 8 2 6 1 
6 2 1 5 9 3 2 1 4 2 5 1 
4 0 0 9 3 2 802 
2 5 9 7 3 25 9 6 0 
3 9 5 3 2 2 
8 8 5 55 
4 9 5 
17 4 8 5 * 0 7 4 2 0 3 9 3 5 6 7 
2 5 8 3 5 178 
210 3 0 2 5 7 7 0 
9 3 * 2 1 2 * 1 
U 2 * 3 
7 1 1 * 8 * 8 9 * 3 
6 2 6 * 2 7 1 
2 5 8 6 1 4 7 6 
2 5 7 8 4 15 2 9 9 
4 2 2 0 
5 9 8 7 3 14 0 5 1 
5 1 3 6 
2 9 8 2 9 8 
Belg.­Lux. Nederlan« 
17 522 3 3 
β 7 1 * 1 
1 7 * 0 1 8 
1 2 9 9 * 8 
1 0 7 * 1 
9 3 3 
3 1 
1 8 6 3 9 6 1 0 3 1 
* 6 3 7 5 
l 1 
3 * 3 1 2 * 1 96 
7 * 7 % 7 
6 3 2 
2 5 6 2 3 7 0 * 1 6 4 * 
7 0 0 2 9 0 4 3 3 3 6 2 
5 5 5 9 4 6 6 2 T 8 2 
5 5 2 0 281 2 6 6 6 
1 8 9 0 3 4 2 9 0 2 
7 5 2 5 10 















3 5 * 2 1 
3 3 0 8 3 8 
5 1 6 3 










6 1 . 
891 









. 4 5 
2 
15 2 * 7 













5 T 3 5 
t 
. 7 2 0 6 2 6 6 
6 1 9 3 2 
3 1 0 58 5 7 2 









5 7 6 
2 3 0 
♦ 0 1 
ia 
6 4 2 
4 3 3 
7 4 * 
9 2 9 
0 * 9 
* 5 3 
3 






8 1 1 













1 9 5 
2 * 3 
2 6 9 5 0 6 6 
1 0 * 
5 5 2 2 6 1 8 » 3 * 2 1 T J 3 9 
3 0 0 9 5 0 2 5 6 5 1 1 0 6 7 
252 1 6 6 8 2 7 7 7 
0 9 7 1 6 1 1 5 6 0 1 
5 1 3 3 6 1 6 7 9 7 
318 
1 
1 2 6 6 6 8 
13 
6 1 9 
8 3 7 4 * 0 5 0 8 
2 " " ι?*? 88 ιΪ35? 
9 6 6 9 
5 9 798 8 2 6 
5 0 8 1 1 * 3 
1 * 5 5 
2 19 
, 28 3 8 2 3 * 7 
204 451 104 
1 1 6 1 T 6 
80 6 
0 3 4 7 
7 2 * 1 * 9 2 













3 4 3 9 1 8 9 
5 
. 1 9 6 
6 0 3 3 5 3 5 9 * 
76 6 7 8 3 0 5 0 
3 6 5 7 5 * 3 
3 6 3 * 3 1 2 
67 1 1 3 
. 2 1 5 
17 15 
76 2 * 6 
1 * 6 6 4 3 
2 3 5 5 5 9 
2 8 7 3 8 
16 8 6 7 
a 
31 
2 7 8 
4 * 9 
1 6 8 5 
9 0 6 0 
19 
2 6 8 
48 
4 3 6 5 
5 993 
l 1 1 0 
6 3 3 
a 
1 3 1 3 
. 
4 5 6 751 
6 1 5 * 2 2 2 
5 0 9 I I 
66 2 9 8 7 
7 1 *2 
3 
1 6 491 
0 6 9 3 9 3 2 
5 9 2 1 0 * 7 5 
* 0 2 
8 8 2 9 * 
1 * 7 0 
9 0 6 58 
2 6 a 
3 7 5 
4 8 8 
7 4 8 2 0 4 7 3 5 
6 6 7 
6 4 7 2 7 3 
8 9 
0 3 1 7 3 7 
8 2 2 4 9 5 0 9 0 
2 0 9 2 4 1 9 8 9 
6 7 * 2 2 0 758 
1 7 0 5 231 
* 9 5 3 3 3 
a 
0 4 0 2 0 8 9 8 
NQ 5 * 3 5 9 
6 * * 5 5 
2 2 * 7 3 2 
3 7 8 6 0 * 





11 3 3 7 
5 7 6 9 
25 6 3 0 
2 0 * 2 6 * 
4 8 
U 2 * 1 
15 8 1 0 
, a 
9 852 
* 2 2 0 
* 0 2 0 7 
. 
\ψά 3 6 0 
2 8 2 0 











1 * 5 







5 * 5 
1 * 15 
7 9 9 
5 5 0 
2 * 9 
7 7 * 
0 * 2 
2 7 6 
5 
1 6 2 
7 3 * 
m 
6TB 
* * 2 
l i 












* 3 1 
. ? 
1 
8 2 5 
9 2 1 
9 0 * 
9 0 0 
2 2 0 
3 
i 
2 8 5 
" À 8 9 7 
4 6 6 
9 2 Î 
27 
. 28 
3 8 7 
9 7 7 
8 
0 0 5 
2 
0 3 0 
. . . . 3 0 2 
1 3 6 
Ursprung 
Origine 
. , *­CST 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R . P 












7 2 5 . 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















. A . A O H 
CLASSE 3 
7 2 9 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





























. A . A O H 
CLASSE 3 

















7 1 1 . 1 0 
FRANCE 
H 0 N D E 
EWG 
CEE France 
10 3 8 * 100 
1 6 5 2 2 5 6 2 6 8 2 
2 8 3 6 
6 7 6 1 5 
1 5 8 6 6 2 1 1 2 9 7 6 3 
4 4 5 3 6 6 
2 2 1 5 7 7 * 1 1 5 1 0 
1 7 0 0 1 TOO 
7 5 * 6 O U 1 1 * 2 * 2 5 
2 5 0 7 5 9 3 8 1 5 3 5 3 
5 0 3 8 * 1 8 3 2 7 0 7 2 
2 0 1 * 1 3 1 1 8 * 7 8 7 
3 1 5 3 8 8 13 7 7 0 
2 9 1 1 * * 9 7 6 2 9 6 
3 9 9 6 
112 8 3 8 6 5 9 8 9 
STUECK ­ NOHBRE 
38 9 2 1 
28 5 2 6 1 2 3 1 
l 6 2 9 2 0 1 
2 0 1 6 0 1 * 8 3 1 0 
1763 1 6 3 5 8 9 132 
28 2 3 3 9 3 7 3 
1 0 5 1 
7 9 1 5 2 4 9 8 
3 0 6 0 3 6 7 7 5 
4 8 4 9 1 3 1 
5 6 8 1 5 0 
8 2 9 5 5 5 7 9 4 5 
4 5 9 2 6 2 1 
7 5 7 5 
7 7 9 * 5 
17 5 9 0 28 
2 O U 1 2 2 * 
2 2 3 6 0 3 8 7 1 0 4 0 8 
2033 8 4 0 6 3 8 8 7 4 
2 0 7 1 9 8 7 1 5 3 * 
176 1 1 2 7 1 * 2 1 
* 2 0 5 7 12 2 2 8 
* 0 5 




1 * 5 0 5 
2 5 2 8 
a 
1 1 2 6 3 * 
6 2 9 7 
7 3 6 5 5 
a 
7 3 9 2 8 7 4 8 7 191 
2 52 0 9 6 
1 4 2 7 2 3 
28 2 2 8 
9 4 7 4 4 
2 
1 * 6 2 9 
28 6 3 1 
a 
7 5 5 
1 6 5 5 0 3 
2 3 0 6 
a 
6 0 0 
a 
86 
* 0 B 
2 1 
6 * 9 1 
* 3 1 1 
a 
a 
* 7 6 
ìli 
2 7 9 5 1 3 
2 6 2 2 5 6 
17 2 * 7 
1 6 6 0 7 
3 * 2 1 
a 
a 
6 5 0 
1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R S 
46 ¡ g S 0 7 4 
2 0 0 3 * 9 2 2 2 1 6 
1 *5 0 0 8 3 6 5 0 6 l3,«i ÌUII 3 1 
5 9 
3 5 3 * 7 
9 * 1 * 9 3 1 1 
3 8 1 4 1 3 7 4 
9 6 1 7 3 2 5 T I 5 3 5 
T 4 9 6 5 1 1 9 
7 1 8 
4 111 5 0 
5 1 0 0 2 4 1 
2 1 6 7 1 3 7 3 
4 9 4 2 
2 5 5 9 3 7 1 6 1 
2 3 6 59 
2 9 6 6 5 5 3 9 4 
IO 9 7 1 1 4 2 0 
4 
1 7 2 4 * 6 6 
12 9 1 3 9 7 5 
2 5 5 7 2 2 1 1 
2 2 9 T 9 * * 8 8 
7 * 9 6 9 1 1 * 8 4 9 8 
5 4 7 1 0 8 9 9 6 3 1 
2 0 2 5 8 3 4 8 6 6 7 
137 1 6 9 3 2 8 1 6 
7 1 1 8 3 19 8 * 3 
25 6 2 3 6 7 2 2 
a . 
3 9 7 9 1 9 3 2 9 
STUECK ­ NOHBRE 
2 9 6 * 
22 7 2 8 
1 *2 9 7 2 1 0 3 
10 5 9 3 
8 * * 6 9 17 7 9 5 
5 7 8 1 
IO 3 2 5 
10 4 8 1 
1 0 9 0 8 2 3 
289 7 6 6 18 8 2 8 
1 7 0 3 1 0 7 0 9 
119 * 5 6 18 6 1 9 
107 3 6 1 16 6 1 9 
9 5 7 7 * 17 7 9 6 
6 6 
12 0 2 9 
STUECK ­ NOHBRE 
1 * 
16 1 
1 5 0 * 
3 2 7 8 Ì 
16 8 1 5 3 4 3 1 






1 5 9 
a 
a 
3 4 2 
a 
2 0 5 
47 
1 
2 9 9 1 
a 
7 5 6 
21? 
a 
1 6 8 
7 3 4 
2 3 0 
1 3 7 6 
6 5 0 6 1 
54 5 83 10 * 7 8 
5 2 5 8 
3 2 1 1 
1 6 0 8 
. 3 6 1 2 
2 2 5 1 
1 * * T 5 
5 0 3 1 * 
10 * 5 7 
25 9 7 6 
2 0 
, 1 0 5 0 
2 7 
1 0 * 6 * 9 
67 0 6 3 
3 7 5 6 6 
36 5 3 6 
36 * 8 9 












* 3 3 































I O 2 8 * 
33 * 0 2 
3 0 8 
67 6 1 * 
1 2 7 * 9 0 * 
4 1 5 0 2 4 
1 5 3 1 7 6 8 
. 
4 4 1 3 9 8 2 
7 4 2 1 5 0 
3 6 7 1 B32 
1 5 6 3 5 0 0 
2 5 7 0 6 4 
2 0 5 8 142 
9 
3 0 1 9 0 
1 5 9 
9 1 8 2 1 3 2 7 
a * 7 9 
2 7 0 
7 2 4 6 8 5 8 0 4 6 4 T 1 0 1 5 8 
* 5 
3 7 1 
T I 2 8 6 9 
9 4 61 
8 8 3 1 3 1 2 
2 5 4 1 6 0 
5 6 6 
* I 5 9 0 
7 7 8 8 
ί 0 0 
I T 3 9 0 
12 83 
0 0 5 79T 3 2 8 
0 T 1 7 1 1 4 3 6 
9 3 4 85 892 
9 1 1 6 0 6 1 2 
2 5 8 16 0 5 7 
14 2 
4 
9 2 5 ZT8 
6 1 0 8 9 7 1 
0 5 3 13 4 4 0 
113 6 2 7 
aao 4 3 4 6 * 7 3 1 
* 2 7 2 1 5 * 1 
1 1 
3 0 
2 0 j 72 
7 7 0 
8 8 5 
3 9 0 8 8 8 
401 6 9 9 1 
3 6 
5 1 3 1 8 6 * 
172 
2 5 0 2 6 1 1 
7 * 5 
5 5 7 1 
4 9 2 2 5 6 6 
4 2 2 12 6 5 6 
1 7 7 
7 2 2 2 0 0 2 6 
3 8 5 7 2 7 6 
3 1 
6 6 0 3 0 
4 6 5 4 753 
1 1 6 
0 2 8 
0 8 * 
9 7 7 2 0 0 7 6 9 
1 0 7 87 6 9 0 
7 2 7 6 6 5 3 9 
3 6 9 29 5 6 6 
0 5 6 * 9 * 9 
, . 3 2 * 
1 6 5 2 9 5 
8 2 * 8 
7 3 * 
77 
5 1 2 0 
?. 6 5 6 7 
2 * 5 1 
a 
1 50 
7 2 3 
441 8 5 6 8 
2 8 2 7 4 2 4 
7 8 2 7 4 1 7 
T B I 
4 
5 0 0 
l 
IUlia 
54 6 3 6 
a 
l 
6 9 3 2 0 
2 4 045 
5 9 8 8 4 1 
. 
1 2 5 0 3 1 7 
4 6 2 6 9 9 
7 8 7 4 1 6 
103 121 
16 1 2 6 
6 6 2 2 6 7 
3 9 8 5 
2 0 3 0 
3 0 5 
5 0 
1 9 4 
6 6 5 * ■ 
1 7 * 9 
59 
U S 








3 9 9 
15 7 8 * 
7 203 B 5 8 1 
8 561 




5 3 5 1 
2 6 7 3 1 7 2 1 
2 * 8 0 7 







. . 2 0 * 
. S 9 0 9 
171 
8 8 1 
2 163 
, 2 7 6 5 
6 7 8 
a 
2 0 0 
5 9B6 
« U 2 5 * 
9 5 5 8 9 
6 2 1 * 8 
33 * * 1 
1 * 8 2 9 5 1 9 * 
11 2 8 8 
a 
T 3 2 * 
2 5 3 
5 
1 7 7 1 
U 
2 0 3 5 9 
1 0 * 
10 3 2 5 
9 * 3 1 
1 6 9 
* 3 5 7 * 
2 0 2 9 
* 1 5 * 5 
3 1 0 0 7 
2 0 * 9 3 
6 2 
1 0 * 7 6 
1 
1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren .·) Voir notes par produits en Annexe 
372 








7 3 1 . 2 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED iiJfilE 




7 3 1 . 3 0 
FRANCE 
P A Y I ­ B A I ­
ALLEM.FED 








7 3 1 . 6 0 
SÎÏIUFIO 
Í Ü Í R . C M E 
N O N C E 
ÉXTRA­CEE CLASJE 1 
7 3 1 . 5 0 
FRANCE 
mil M O N D E 
EXTRA­CEE 
C L A ^ E 1 




I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 















M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
CLASSE 3 
7 3 2 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED. 
I T A L I E 














STUECK ­ NOMBRE 
1 
1 * 5 
* 
1 2 6 6 
1 2 1 5 
5 1 
5 1 5 1 














STUECK ­ NOHBRE 
lì } 




STUECK ­ NOMBRE 
2 I i 6 7 9 3 3 
6 7 8 9 . * 3 
4 3 4 3 
STUECK ­ NOMBRE 
9 8 . 
9 
Τ 
I : 2 1 
1 * 2 'Il : 2 6 26 . 
STUECK ­ NOMBRE 
2 5 4 8 
1 * 7 8 * 
7 1 0 5 
1 7 1 3 5 * 5 
9 1 3 1 
16 * 
* 9 * 119 
15 
1 8 6 
6 7 * 6 7 5 8 
6 0 3 1 6 3 5 
7 1 5 1 2 3 
5 2 9 123 
5 2 8 123 
1 8 6 
STUECK ­ NOHBRE 
5 8 * 9 3 0 
5 1 * 1 9 6 7 6 3 2 1 
54 6 6 7 9 2 4 6 4 4 8 7 2 3 118 2 9 3 
3 1 2 8 8 5 82 3 8 2 
. 48 0 3 4 12 2 5 9 
18 
1 2 1 
12 6 2 2 3 9 3 0 
6 2 3 
1 0 1 8 7 6 2 3 9 



















6 7 8 5 







1 2 2 0 
5 9 5 
3 0 3 
2 1 1 9 
2 1 1 8 
ï 1 
1 
7 5 5 8 0 
1 1 9 2 0 
57 5 8 6 3 3 5 6 6 
7 0 9 6 
17 
2 2 







































8 5 6 
8 5 6 
. . a 
a 
1 0 0 7 4 6 
1 5 6 6 1 4 
a 
82 6 2 0 
3 6 6 2 8 
13 9 7 6 
83 






































l 3 0 3 
29 
1 1 0 
9 1 Ì 
iså 15 
186 
2 7 1 5 





2 3 0 3 0 3 
2 1 7 2 0 9 
12 0 7 8 
1 6 0 3 0 9 
11 5 0 4 
1 16 













































2 1 7 
a 
. 
2 9 8 
6 9 
2 2 9 
2 2 9 
2 7 9 
. 
1 7 8 3 0 1 
6 * 0 5 2 
2 1 6 7 3 
1 9 0 2 2 * 
a 
3 1 9 9 
. 2 6 0 
a 
2 0 8 
I * 
J r . p r u n g 
Origine 





U . R . S . S . . 





.HAROC . A L G E R I E 
• T U N I S I E 
. H . V O L T A 
.TCHAD 
.SENEGAL 














V I E T N . S U O 
CAMBODGE 
HALAYSIA JAPON 
. P O L Y N . F R 
DIVERS NO 






















C H I L I 





















U . R . S . S . 



















21 3 6 8 
1 * 6 
18 2 1 5 2 
9 2 
8 7 7 
9 1 * 0 
7 * 1 













6 4 7 1 
1 6 9 
1 1 





1 2 33 6 3 7 
l * 
* * 9 
2 0 5 3 6 0 2 
1 9 1 5 6 0 1 
138 0 0 1 
1 2 * 3 * 6 
6 2 6 3 3 
7 1 3 
3 3 * 2 1 6 






1 3 9 
7 
3 





















1 1 7 * 5 
1 * 
* 7 7 
3 1 0 2 0 2 
2 8 6 2 * 2 
2 3 9 6 0 
2 1 9 * 1 
16 * 9 1 
* 9 6 
2 7 5 171 
1 0 9 6 
STUECK ­ NOMBRE 
13 IU 
1 4 7 9 








18 0 5 3 
17 8 5 2 
2 0 1 
1 9 1 
1 3 8 
2 
8 


















STUECK ­ NOMI 
12 5 0 7 
26 0 3 5 
3 3 5 9 
5 2 9 9 8 
15 6 1 8 
* 3 1 7 
8 
7 6 1 
7 
36 
2 2 1 













1 1 8 1 3 7 
U O 7 1 7 
7 * 2 0 
6 6 6 * 





f i l i 11 9 4 2 
7 2 7 5 
8 4 2 
a 
















2 4 0 * 2 
22 * 9 8 
1 5 * * 
1 * 7 6 
1 1 9 7 
* ? 




1 7 3 5 
3 4 8 9 0 
81 
9 1 
1 T 8 * 
1? 
51 
l 9 2 1 
I T 
16 0 0 3 
2? 
2 0 9 2 1 3 
1T8 65? 
3 0 561 
77 5 8 5 8 3 * * 
9 1 
55 7 0 
2 8 6 2 
6 1 7 
ui 





i • 3 0 3 8 





5 3 7 3 
1 7 7 2 
10 6 2 1 
I 7 9 2 
8 3 1 






* 8 5 
a 
38 
• η m I 7 6 * 
I 7 3 2 
1 2 0 9 
2 
1 
1 3 0 
Nederland 
15 0 1 2 
3 
2 1 0 6 9 
3 
726 





• • ] 
a 
. ■ 







• 2 1 * 5 1 1 
. 4 2 6 4 6 7 
3 7 6 6 0 8 
* 9 8 5 9 
* 6 1 2 * 
15 5 * 1 
3 2 


















2 6 2 0 
1 0 8 5 3 
a 
2 5 0 6 8 

















• 43 7 3 2 
4 1 1 9 8 
2 5 3 * 
2 3 9 * 








* 2 , l l 
B 1 0 6 
a 




















9 1 8 
a 
6 * 7 7 8 9 
6 1 9 899 
27 8 9 0 
2 * 498 18 5 5 1 
6 * 
2 6 
3 3 2 8 









12 7 6 4 





3 0 1 0 
1 1 1 7 4 
4 8 7 



















• 19 9 4 5 
18 7 6 5 
1 1 8 0 
7 3 4 










* 1 2 2 5














. . 9 4 6 0 
■ 
4 5 9 9 3 1 
4 5 4 2 0 0 
5 T 3 t 
* 3 9 8 













1 1 2 2 






1 5 0 * 
1 7 7 6 
51 
















• 9 0 9 6 
8 698 
3 9 8 
378 




( · ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren ( · ) Voir notes par produits en Annexe 








































I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
IRAN 





7 3 2 . 6 0 
FRANCE 








. A . A O H 
7 3 2 . 7 0 
FRANCE 
MPB* ALLEH.FED 
















. A . A O H 
CLASSE 3 
















STUECK - NOMBRE 
2 0 7 1 0 4 
4 4 * 38 
1 * 0 2 7 3 2 
1 *8 88 




l * 2 






5 0 0 U * 
* 8 19 
1 
19 19 
3 4 0 0 1 198 
2 3 9 2 9 6 2 
1 0 0 8 2 3 6 
9 6 6 2 1 4 
4 1 5 8 0 
3 
20 3 
STUECK - NOHBRE 
1 6 * 
3 * 8 18 
1 6 2 9 7 9 5 
10 103 2 2 3 * 
6 8 8 3 1 6 
* 7 1 1 
6 * 5 5 6 * 
9 
2 
* 7 3 
6 
13 9 0 7 3 9 * 6 
" 7 7 5 3 m 
7 5 6 5 7 9 
7 0 3 5 7 5 
8 * 
STUECK - NOHBRE 
12 
50? ] 
1 0 7 2 0 
S 
9 0 S 2 * 8 
6 7 6 2 5 
2 2 9 2 2 3 
8 3 
6 3 
2 2 1 2 2 0 
2 20 2 2 0 
STUECK - NOHBRE 
119 
6 * 2 0 
2 3 8 * 2 
5 3 5 9 6 
1 * 9 11 
1 8 6 
32 






* 2 1 
2 1 
3 6 1 5 1 *3 
3 2 5 1 131 
3 6 * 12 
3 5 9 10 




STUECK - NOHBRE 
2 9 * 8 3 
11 1 0 5 2 3 2 2 
2 7 6 2 3 1 7 
2 0 8 9 3 2 0 6 5 
6 8 8 7 * 6 * 1 
3 5 1 100 




2 0 0 
179 
















7 6 8 
58? 
186 




3 5 3 
7 0 8 * 















6 0 9 







2 3 4 8 










3 1 7 8 
2 9 2 1 
2 5 7 
2 5 7 
171 
. . 
* 1 * 5 
a 
2 3 0 1 
























4 4 6 











, . . . 
1 3 1 6 
















5 2 7 
8 4 2 3 
1 137 




. . . 4
import 
Deutschland . .. 
(BR) Italia 
57 
4 6 3 * 81 1 3 0 
1 1 8 
35 












9 9 1 2 6 




* 2 5 5 6 3 
2 1 9 3 1 5 
2 0 6 7 * 8 
2 0 0 2 * 3 














6 9 9 13 
6 3 0 5 





























1 2 2 










> . t 
> 
> " a 
> '. 
Ì 5 1 5 












. . <Ç­CST 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE l AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
7 3 2 . 9 1 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 




ESPAGNE A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
• HALI ETATSUNIS 
JAPON 
NON SPEC 
H 0 N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 aEAHA . A . A O H 
CLASSE 3 
7 3 3 . 1 1 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 








H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
T 3 3 . 3 1 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED 








A L L . H . E S T 
H 0 N 0 E CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA 
. A. AOH 
CLASSE 3 
















H 0 N 0 E 1 
EWG 
CEE France ; 
72 7 0 1 9 6 3 7 
7 1 130 9 3 4 5 1 5 7 1 2 9 2 
l 3 1 * 2 6 * 7 1 3 2 0 8 
2 1 5 
19 5 
STUECK ­ NOMBRE 
161 8 8 5 . 
39 1 2 0 2 * 0 5 0 23 7 2 1 11 
♦ 7 5 7 7 2 9 * 0 
1 3 1 5 3 5 3 * 9 1 6 3 7 0 7 1 3 7 * 
2 7 8 1 1 7 7 * 2 0 
* 2 160 7 1 7 
3 2 8 
2 0 1 7 1 2 * * 2 7 3 1 5 3 2 5 8 5 1 100 
1 7 1 1 9 1 18 
♦ 5 3 7 6 2 1 2 6 5 
3 1 5 
5 0 1 * 5 0 8 7 9 2 9 4 0 3 8 3 8 6 1 9 1 7 
97 6 1 2 26 0 1 2 
9 * 1 * 6 2 * 7 5 3 
* 6 5 5 * 2 2 2 3 
1 7 9 5 
1 7 3 2 
1 1 2 9 7 1 1 2 5 3 
STUECK ­ NOHBRE 
119 * 2 3 
6 0 * 8 3 15 5 1 5 
36 7 1 3 1 3 
2 2 1 6 6 3 12Ö Ï 7 9 
? sa »j 1 4 1 0 . 
2 4 6 2 1 0 0 0 
* 8 6 9 1 6 5 * 
* 1 8 6 4 5 0 2 6 2 9 * 
36 177 2 0 8 
3 * 3 0 6 * 6 * 9 
6 2 * 0 0 2 1 * 7 3 5 2 
5 2 6 5 * 0 139 2 6 * 97 462 8 0 6 8 23 7 3 1 3 7 2 * 
1 * 1 2 5 1 1 1 6 
5 3 9 3 
3 3 
7 3 5 9 2 * 8 6 1 
STUECK ­ NOHBRE 
* 2 6 6 * 2 9 0 1 4 6 4 
6 8 4 4 1 7 1 1 
7 9 6 4 8 1 2 
2 3 7 0 7 5 2 
24 6 6 0 2 2 4 9 
5 9 
3 * 8 6 
6 1 0 1 6 2 
8 1 9 
1 1 2 
3 8 7 8 3 7 2 2 * 1 9 2 8 * 
57 8 0 3 7 9 0 3 
25 7 3 * * 7 3 9 
3 7 0 6 9 3 1 6 * 
2 9 5 * 0 2 8 0 1 
25 5 8 6 2 4 2 0 3 7 
1 1 
2 2 
2 5 1 6 3 5 4 
STUECK ­ NOMBRE 
6 0 9 1 
2 3 7 0 1 2 2 2 
6 6 3 8 2 0 7 20 6 4 * * 2 1 * 
1 9 6 3 8 3 * 
l 0 7 8 2 * 9 
1 3 7 6 
118 3 2 
3 1 7 0 2 7 0 7 7 8 9 ? 
1 U O 7 0 9 6 9 6 
10 8 
1 3 5 * 1 3 5 1 
8 5 8 5 70 
3 l 0 5 2 2 7 2 
Τ 8 
46 4 0 8 9 0 1 7 
Quantités 
Belg.­Lux. 
2 * 5 7 2 
2 * 162 ♦ 10 
3 8 7 1 2 9 
1 * 
9 
2 7 4 2 * 
. 2 3 2 * 
2 9 7 * 
7 5 * 7 * 2 0 
80 7 
1 2 6 7 
a 
2 1 9 
3 0 9 
a 
10 
8 8 * 2 
3 1 5 
51 7 6 0 * 0 2 6 9 
11 * 9 1 
1 0 8 6 7 
1 7 9 * 
. . a 
3 0 9 
I T 1 2 9 
a 
* 6 1 9 
2 2 2 * 
11 9 6 ? 7 3 3 9 
. 6 6 2 
3 1 6 5 
1 1 5 5 
a 
53 
1 6 8 6 
fUH 1 * 1 8 * l ? 3 7 1 
8 0 0 1 
2 * 
a 
I 7 3 9 
1 1 9 0 
a 
* 0 * 1 2 7 9 
8 9 
* 6 5 6 
a 
. * ? 97 
. , 191 
48 
6 0 0 9 
? 9 6 2 
5 0 4 7 
4 9 6 9 
4 7 9 5 
. . . 54
2 8 1 0 
3 0 3 2 5 9 7 7 










2 2 4 
. 
12 7 5 8 
Nederland 
1 2 3 1 7 
1 2 1 2 5 192 
191 187 
, 1 
7 2 3 5 * 
12 7 5 1 
. * 0 6 8 5
3 5 302 463 
73 
. 3 4 0 3 6




5 6 4 9 
. 
2 0 2 2 9 5 1 6 1 0 9 2 
4 1 2 0 3 
4 0 6 2 1 
3 * 9 0 5 
a 
a 
5 8 2 
3 3 1 0 7 2 5 * 5 6 
a 
8 0 2 6 * 
* 2 53? 
1 5 * 3 
1 227 l 3 8 0 
8 0 0 
l TOÓ 
. 2 * 5 6 0
2 7 1 1 1 
i» ψ 5 9 331 
6 675 
* 9 6 2 
500 
. 52 156
8 3 2 
2 126 
. * 9 6 *
9 6 0 
1 * 3 2 * 
5 9 
1 * 3 




2 6 7 3 1 8 882 
17 8 * 9 
15 7 * 6 
1 * 777 
a 
. . 2 103
2 1 6 1 
63? 





. . . . , . a 35 
. 




25 8 8 * 




* 7 5 2 9 
* 7 5 2 1 3 7 0 
a 
53 7 7 0 3 7 0 
9 3 * 
5 5 5 6 
a 
U * 





138 3 * * 123 1 * * 
15 2 0 0 




3 7 3 
68 8 * 6 19 5 1 0 





8 8 1 2 6 2 5 
I l 3 5 1 
8 6 0 
1 8 * 8 7 8 1 6 9 0 2 7 
15 8 5 1 1 0 0 3 
38 
12 
. l * 8 1 6
7 * * 
5 9 6 
* 7 0 7 
5 6 9 





2 3 0 5 
12 0 5 0 
6 6 1 6 
5 * 3 * 
5 * 3 1 
3 1 2 * 
. . 3
4 4 9 
2 7 6 
3 3 6 0 
7 0 6 
2 0 * 
95 
37 
2 2 6 0 38 




3 5 3 
7 
1 
8 8 3 2 
IUlia 
291 
17 2 7 * 
2 7 2 6 0 
1 
1 
1 * 5 7 8 
l 8 * * 16 
9 7 8 
a 
1 0 8 0 
* 1 1 
5 6 4 
a 
3 8 4 
4 5 3 
171 112 
9 2 0 
a 
2 1 122 17 4 1 6 
3 7 0 6 
3 0 7 8 
1 661 
1 7 * 
171 
a 
4 5 4 
"i a 
6 1 3 
7 
1 , a 
.. 
, a 
• ¡s; 8 
a a . . ­
1 5 0 0 
1 0 * 
22 9 0 9 
, 4 0 5 
. , a 
1 6 1 
10Ò 
a 
S 1 1 0 2 5 3 5 
5 7 5 
5 7 3 
4 7 0 
a 
, . 2 
6 7 1 * 0 











* 8 9 3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir note* par produits en Annexe 
374 





, i ­CST 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
• EAMA 
• A . A O H 
CLASSE 3 





I T A L I E 








U . R . S . S a TCHECOSL 
. T U N I S I E 
L IBYE 











.EAMA •A .AOH 
CLASSE 3 
8 * 1 . 2 1 
FRANCE 























8 * 1 . 2 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 










• A . A C H CLASSE 3 
8 4 1 . 4 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 










37 7 0 6 6 4 7 7 
8 7 0 2 2 5 * 0 
7 1 6 7 I 0 9 6 
5 9 9 2 7 1 9 
15 2 ι 2 2 
1 5 1 1 1 * 3 7 
STUECK ­ NOHBRE 
4 50 a 
15 3 
10 1 
47 3 1 6 118 












6 3 8 3 3 5 
107 6 1 
5 
12 
5 0 6 2 3 7 7 6 
49 7 4 8 4 2 9 
8 7 5 3 4 7 
8 5 2 3 4 6 
9 1 4 
1 * 3 
3 
9 l 
STUECK ­ NOHBRE 
1 7 9 2 3 3 2 
1 3 7 6 2 0 * 6 6 * 0 3 2 2 3 
5 2 2 5 2 * 9 196 53? 
5 9 6 7 3 2 0 1 8 1 8 2 5 8 
1 3 7 5 7 6 5 2 * 4 6 4 892 
1 4 9 8 9 9 7 1 *3 7 3 * 
3 7 0 190 
1 9 * 7 9 170 3 6 7 3 5 1 7 
1 1 7 6 5 8 7 73 * 3 7 
5 * 2 1 1 6 6 1 8 7 8 5 1 6 
1 2 5 1 8 0 * * * 6 7 6 8 
* 2 1 2 6 0 * 2 l 2 6 0 
4 1 0 1 2 9 3 153 C72 
2 9 7 8 4 2 0 167 3 2 0 
1265 8 9 9 163 2 1 5 
6 3 4 6 3 2 Í 3 4 6 3 2 
1 6 2 2 6 6 3 0 2 5 8 4 399 
3 6 6 9 4 3 * 7 3 8 7 8 6 
2 1 5 2 6 5 6 7 3 C 9 * 0 5 6 
* 8 * 9 2 * 
1 8 0 7 7 7 9 0 * 1 6 112 
nbre 
Belg.­Lux. 
I l 9 9 9 
7 5 9 
7 3 2 






4 7 1 5 8 



















174 8 * 0 
2 7 2 2 8 9 6 
9 3 6 3 9 6 2 0 5 8 312 
4 5 3 6 6 4 
8 1 6 
2 6 5 2 0 6 4 
14 4 6 4 
2 8 6 0 
42 6 0 0 
. 2 9 1 9 8 * 
a 
6 9 6 5 * 0 
2 9 3 7 2 8 6 
1 8 6 5 0 * 
5 7 4 2 1 2 




4 6 3 6 2 5 6 
.¡O? 
167 
3 5 3 
1 2 6 3 
2 4 2 
4 0 
178 
1 8 1 8 
7 2 5 
5 
5 7 6 
6 9 
3 7 8 6 
2 2 7 
3 1 5 2 
139889 3 5 1 2 7 6 8 7 2 7 1 1 5 5 : 
4 0 5 4 4 7 9 9 1 2 8 8 2 9 0 5 
9 9 3 4 * 5 5 2 1 * 8 0 4 3 6 6 
5 0 8 2 3 126 9 5 1 0 0 3 0 
27 5 9 8 0 7 9 5 9 6 9 2 0 4 
3 7 1 6 5 8 7 1 3 8 1 3 8 9 6 
1 1 3 5 5 5 5 5 1 * 8 0 4 3 8 
STUECK ­ NOHBRE 
3 5 3 105 
1 6 6 6 5 9 * * 3 3 3 
3 0 * 0 9 7 * 2 7 
1 6 7 1 166 29 7 8 3 
3 5 8 8 0 0 * 1 * 7 4 7 7 7 
1 6 * 7 6 3 48 116 
1 0 9 8 5 1 * 9 5 0 9 9 4 5 6 
6 8 8 7 2 6 6 8 
162 4 74 9 SOI 
6 6 5 9 3 5 6 1 6 2 4 7 3 3 
60 63 0 3 1 1 5 4 9 3 2 0 
5 7 6 3 2 5 7 5 4 1 3 
4 0 2 0 3 7 57 2 7 0 
3 7 7 5 * 9 53 6 6 6 
1 7 3 9 7 6 18 143 
2 4 0 a 3 1 2 
10 PAAR ­ D I Z A I N E S 
3 6 0 7 5 
2 1 9 9 2 0 26 6 9 1 
1 8 1 1 8 4 4 1 7 
2 4 8 7 3 4 72 7 6 1 
4 2 8 5 8 * 2 2 5 3 3 9 
41 3 8 1 12 U O 
6 0 9 7 
15 3 6 3 7 
8 6 9 2 4 0 
2 3 6 * 8 
37 6 7 7 3 6 9 2 7 
2 8 6 6 2 8 * * 45 2 14 
19 8 9 5 
5 8 9 2 4 * * 1 1 3 * 6 
9 6 * 2 7 0 8 1 2 6 3 2 
3 9 * 2 0 1 2 
3 3 2 4 3 8 4 
52C7 2 0 8 
4 9 3 * 8 8 
1 1 0 2 0 0 
2 2 6 5 * * 
3 7 6 0 0 0 
2 7 4 2 7 4 
13 0 0 3 
3 9 7 8 
1 0 6 4 
6 0 9 3 
1 0 1 * 3 0 * 
9 8 9 0 1 6 
25 2 8 6 
18 8 8 1 
17 2 7 1 
6 * 0 5 
DE PAIRES 
16 4 0 4 
1 5 9 0 4 9 
86 6 2 0 19 3 2 7 
U 5 0 6 
3 0 Ï 
95 
1 0 2 9 
17 4 0 7 
1 8 6 3 
6 0 6 6 1 7 1 3 
3 9 6 2 
2 8 0 2 
U 
112 




1 6 8 6 











9 0 0 
008 
9 8 5 




















J 7 * 728 
6 8 0 
9 8 0 
1 0 * 
95? 
9 6 0 
41? 
186 
2 8 4 
a 
3 48 
2 2 0 










1 1 1 7 
2 2 0 0 
5 * 2 6 
5 * 9 
1 * 
7 6 9 1 
7 9 5 
3 * 9 6 
5 3 7 
1 7 5 5 
62 
382 
6 6 5 8 
3 1 5 
5 8 8 1 3 0 5 7 
4 0 0 2 5 6 
6 1 6 1 0 3 5 1 
6 5 6 5 5 9 6 3 
6 1 2 9 8 2 7 
0 4 4 4 6 1 3 5 
9 4 8 2 6 1 9 6 8 6 4 1 2 5 * 5 
2 8 0 1 7 6 0 5 
8 1 6 
2 0 0 
640 
. 2 0 03 6 0 
7 8 0 
9 2 0 
5 0 0 
2 4 0 
1 5 0 
4 0 0 
7 5 0 
6 3 0 
2 6 0 
120 
2 4 0 
6 3 3 
363 
. 4 6 9 7 0 3 
5 3 6 
2 5 0 
2 6 4 4 0 0 
6 2 2 
4 4 9 
24 
8 0 7 
030 










2 2 0 8 
1 8 4 1 
3 6 7 
2 8 0 





































9 1 7 
6 6 8 
187 
4 2 7 
4 2 9 
617 




7 0 4 
0 4 0 
4 0 2 
157 
8 9 7 
824 
8 9 5 
import 
Italia 
4 5 1 7 
































7 1 2 1 7 
4 7 4 * 
1 0 * 9 0 * 
* 1 3 9 6 6 
184 9 0 8 
l 0 0 0 
3 7 9 8 2 0 0 
5 0 6 3 7 
3 1 3 9 
4 6 2 6 2 
• 87 8 6 0
Í 0 2 3 1 7 6 
18 4 4 0 
1 4 6 9 9 * 1 
2 3 3 9 8 6 7 1 0 1 3 8 1 ? 
7 0 0 
2 5 8 3 7 8 7 
3 0 5 1 6 5 2 
9 7 2 5 9 4 8 6 6 
3 3 3 1 5 9 3 0 1 0 1 
5 2 6 7 * 3 
9 1 7 







0 8 4 
549 
1 8 0 
6 1 9 
5 3 9 
OBO 
9 3 ? 














5 1 0 7 6 1 0 4 0 4 4 8 8 4 5176 5 6 8 
4445 9 2 3 
85 1 3 0 
1 8 1 
2 6 0 
5 1 8 3 
a 
28 6 4 2 
1 2 0 
3 7 2 
1 0 6 
5 1 6 0 
125 5 5 0 
9 0 7 5 4 
3 4 7 9 6 
29 3 ' 4 
2 9 1 3 4 
5 1 6 0 
3 1 2 
4 5 1 9 
3 9 1 3 
3 0 0 
5 8 8 4 
a 
3 1 9 2 
• 6 





















. A . A O H 
CLASSE 3 
6 * 1 . * 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





















COPEE SUO JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
















H 0 N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 



















. A . A O H 
CLASSE 3 










176 7 8 7 18 3 5 6 
13 0 6 7 6 6 1 9 
29 6 5 0 3 * 5 3 
* 7 7 6 2 3 
l * 2 7 1 10 1 1 2 
9 5 * 0 5 1 5 * 1 
12 9 1 6 
3 9 5 9 7 3 * 9 6 8 9 
193 6 1 1 8 6 2 * 1 7 6 7 7 6 9 5 5 3 5 
3 5 5 8 3 0 2 5 0 1 6 1 6 
1 1 1 * * 9 7 3 7 5 7 0 S 
2 * * 3 6 0 5 1 7 6 * 0 6 
6 0 2 1 * 1 105 5 3 9 
1 7 6 0 ? 6 * 9 * 1 3 
1 * 9 1 1 *5 7 * 3 5 1 
* 7 3 5 0 * * 8 * 6 5 1 8 
10 PAAR ­ D I Z A I N E S 
1 5 6 7 7 7 0 
2 0 1 0 7 * 1 7 1 6 9 5 
1 9 1 1 9 3 5 1 2 2 6 2 0 
7 8 * 7 6 * 0 9 9 6 0 Γ 9 
1 2 9 8 1 0 5 9 5 9 0 9 9 7 7 
1 6 3 7 0 8 12 0 9 0 
10 0 8 3 16 
75 2 * 3 * 5 * 
3 2 3 3 3 2 0 
2 6 3 2 
123 * 3 6 3 8 7 6 
2 6 9 7 * 0 119 192 
55 5 8 2 26 9 8 7 
* 0 9 1*7 7 6 6 2 5 
288 3 * 5 1*3 0 6 3 
96 * 9 2 6 8 8 9 0 
21? 2 9 * 7 2 2 7 5 
63 1 1 9 26 * 1 0 
1 7 7 7 6 6 3 119 1 *7 
65 7 2 1 2 9 6 6 2 7 1 6 5 7 3 2 7 1 2 
2 3 1 9 3 6 
5 2 7 7 1 2 5 1 9 2 1 2 
16 6 3 7 12 5 2 0 
16 5 0 0 
1 0 6 7 2 * 2 
2 0 0 6 3 6 5 1 
2 * 3 9 7 1 
129 0 0 3 
2 7 * * 3 0 9 * 6 3 * 2 0 * 2 
2 1 3 1 * 3 * 5 7 1 0 0 5 0 1 
6 1 2 6 7 * 9 1 2 * 1 5 * 1 
1620 0 7 5 2 7 5 0 7 8 
6 7 0 1 * 1 118 6 0 1 
1 9 6 9 9 0 3 5 1 9 2 2 7 
1 2 0 0 
2 5 3 8 7 7 1 * * 7 2 8 6 
STUECK ­ NOHBRE 
3 6 6 2 * 1 
77 1 1 9 3 3 6 
18 7 5 0 7 0 
1 3 1 3 1 0 8 * 2 2 1 5 2 5 3 6 18 192 
77 7 * 1 ? 0 7 1 
7 * 9 3 6 3 7 
7 * 2 1 * 7 2 
5 9 7 9 7 9 0 
9 8 6 3 0 0 29 9 9 0 
7 * 5 * 5 6 27 0 2 0 
2 * 2 8 * * 2 9 7 0 
2 3 7 0 5 1 2 9 7 0 227 0 8 2 7 1 8 0 
3 3 3 6 
2 * 5 7 
STUECK ­ NOHBRE 
136 167 
37 1 5 0 1 8 2 1 
3 1 7 5 * 3 2 8 
45 3 3 4 3 1 6 6 
3 1 * 8 9 3 0 1 2 8 8 9 2 ? 
20 7 9 5 2 7 3 
2 0 0 2 3 * 3 7 0 9 1 1 6 * 9 0 1 3 5 7 6 2 
1 0 3 2 2 8 7 2 1 
9 9 * 5 6 3 0 0 0 
1 0 9 5 7 9 7 1 2 9 7 
59 5 3 2 1 3 0 0 
* 2 0 6 * 5 2 1 5 3 6 7 3 7 
3 * 0 1 3 3 5 1 2 9 * 7 3 7 
8 0 5 1 1 7 2 * 2 5 0 0 4 8 6 2 3 1 2 1 3 107 
2 7 3 9 5 7 3 9 8 2 
2 1 0 8 8 4 26 3 9 1 
2 2 5 0 2 2 5 0 
6 8 7 9 
106 0 0 2 3 0 0 0 
STUECK ­ NOHBRE 
7 1 1 2 7 0 . 
135 6 9 6 18 0 6 6 
2 8 7 2 3 7 9 6 4 1 0 
3 9 9 7 9 2 2 1 3 3 4 5 9 7 
1 4 6 0 8 50 189 1 2 9 
1 5 6 5 6 7 1 1 1 5 1 7 5 







6 1 0 6 
5 4 6 
3 0 1 







9 6 1 
6 0 0 
9 1 1 
. • 9 0 8 
5 1 9 
9 1 8 
5 9 6 110 
594 
4 0 0 
1 9 4 
9 5 9 
116 
4 7 5 
7 3 9 
DE P A I R E ! 
1 1 8 
1 2 9 6 
2 8 3 














1 3 7 4 
3 1 5 7 




















5 0 6 







5 0 8 
6 ' 
76 
? 0 7 
. 3 2 7
156 
1 0 0 
592 
. 6 4 7 
583 
1 7 5 
1 18 
8 1 4 
7 9 8 
1 7 7 
4 0 4 
. 0 0 0
. 1 5 0 




6 4 0 
5 3 6 
9 5 0 
798 
708 
7 9 0 
4 1 8 
9 8 9 
149 
588 
7 0 0 
841 
7 6 4 
a 
5 7 0 





8 3 1 114 
7 1 7 
6 4 0 8 7 6 
77 
5 0 2 
a 
5 9 0 
8 0 6 
9 4 8 
7 9 9 
6 5 6 ?7 
a 
4 5 6 




9 5 6 0 44 
59? 
4 5 6 
. a 
4 5 6 
98? 
a 
4 1 0 
762 










65 1 *8 
6 7 8 
? 5 8 





1 3 8 
1 6 7 9 
6 0 1 


















4 3 5 0 
1 5 7 5 
625 
7 0 ? 





1 0 5 79 
11 
3 
3 09 7 6 7 
41 











5 6 0 
791 






1 6 1 0 
78 

















47 7 2 0 
139 
154 








5 4 7 
5 5 6 
282 
738 
1 9 6 
5 0 0 
0 0 4 








6 1 8 
159 
259 
9 7 6 






1 9 Î 
?73? 









































83 9 36 
1 6 7 5 
2 1 5 
1 4 6 0 
2 9 5 
53 




4 6 6 
4 9 2 4 











1 6 4 0 
62 147 
1 
7 5 7 
71 
1 8 6 
111 
1 0 1 4 5 
6 1 9 4 
3 7 5 0 
8 3 2 
3 1 0 
1 0 6 3 
1 8 5 * 








5 2 6 1 * 5 
1 8 0 




1 1 5 8 
15 




1 5 9 2 
1 2 7 3 
3 1 9 1 9 * 
177 
1 2 5 
* 6 5 
7 * 
1 2 3 
1 1 1 0 
6 6 3 
5 
2 6 6 






9 9 5 
5 1 4 913 
7 2 4 
105 
6 1 9 
677 
4 6 0 
471 






7 8 1 
067 
9 7 7 
1 53 
45? 








3 6 7 
755 9 4 4 
3 8 7 
0 0 0 
a 
4 8 7 








2 8 5 
a 
818 
0 2 4 
562 
5 4 7 
a 
3 96 
681 9 3 0 




81 1 9 1 6 
112 




0 4 0 
5B8 
6 9 6 101 
5 0 7 
a 
0 0 0 
9 76 
9 6 7 
0 5 4 
913 4 5 6 
1 5 4 






































































6 1 6 
9 1 6 
282 
5 0 5 
6 1 4 
• 
2 3 7 
4 0 9 









2 9 9 
766 
a 






9 * 1 
5 0 0 
700 
* 8 0 
a 
10 
0 6 6 
122 
9 * 6 
6 0 0 
0 * 5 
2 7 0 
a 
0 7 6 
7 3 6 
U 
113 
8 9 7 
2 7 1 
2 3 8 
792 
7 6 0 
004 7 5 7 
2 4 7 
167 4 0 7 
8 0 





2 2 9 
a 
­. 3 1 0 
. 285 
4 9 9 
7 6 6 686 
376 
100 
. . a 
755 
8 0 
7 8 1 
632 
. 6 6 6
723 
,·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Annexe 















U . R . S . S . 














• A · A C H 
CLASSE 3 
6 5 1 . 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 




























• A . A O H 
CLASSE 3 
8 5 1 . 0 2 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 










GRECE U . R . S . S . 































7 8 0 5 6 
1 * 8 2 2 9 
29 7 2 8 
36 1 * 6 
1 1 1 7 4 3 
1 6 6 3 2 6 0 
11 0 2 2 
36 4 0 6 
3 5 7 1 
5 6 8 0 
2 6 4 5 8 8 
7 102 
3 3 1 3 
103 4 2 2 
186 8 3 2 1 6 9 9 4 8 
4 4 9 6 6 1 4 
1 5 9 7 0 4 1 8 
6 5 9 2 9 7 5 
9 3 7 7 * * 3 
* 5 7 3 * 7 9 
1 8 2 2 6 2 * 4 6 7 4 0 6 7 
1 0 2 1 
3 1 6 
1 2 9 8 9 7 
10 PAAR ­
6 7 8 3 8 * 
7 9 3 7 2 
1 8 6 6 1 5 
123 5 2 8 
2 0 1 5 6 3 5 
15 3 8 7 
9 5 5 7 lì ìiì 
1 9 * 5 
2 3 5 6 
2 6 9 5 0 
9 * 0 5 
6 2 9 6 1 
L 3 3 8 
6 4 9 2 
32 3 6 8 
103 2 7 6 
20 5 0 0 
10 ì l i 
a 6 * 9 
1 7 7 1 
3 8 6 
37 166 
3 7 6 0 
7 0 1 0 9 2 
7 9 2 1 3 
7 3 * 6 3 2 
49 89 8 6 9 
3 0 8 3 5 3 * 
1 9 0 6 3 55 
6 6 1 078 63 6 9 * 
8 2 7 6 1 3 
115 
8 6 6 9 
2 1 7 6 5 2 
10 PAAR ­
1 6 8 3 0 0 6 
4 2 1 7 6 2 
4 1 5 9 6 6 
7 7 6 * 1 2 
6 3 0 5 7 2 0 
7 2 0 3 6 
1 138 
37 1 3 5 
6 2 7 
6 6 1 1 
6 6 7 9 5 
63 * 0 1 
7 5 3 9 
2 6 0 * 1 2 
2 2 * 2 55 * * 4 3 6 
2 8 3 8 
* 8 7 5 7 
65 0 0 0 
2 1 5 8 7 0 9 6 8 8 8 
2 8 3 2 6 8 
6 4 2 6 
8 2 9 2 
5 7 1 
3 2 5 9 3 
7 2 6 2 
7 1 *9 
4 0 4 
1 6 1 9 
7 4 4 9 1 6 0 2 
2 2 6 
2 0 1 3 9 2 
185 3 6 0 
8 6 8 6 
8 9 2 3 0 
54 8 9 2 13 4 2 7 
8 9 139 
' 3 9 2 5 9 
5 7 8 7 5 6 
2 3 5 9 0 5 
9 7 3 9 0 2 
8 1 5 
3 6 7 
France 
150 
55 10 0 0 0 
336 
24 
9 7 8 3 4 
172 
21Õ 
, 54 0 1 5
1 2 2 3 
2 2 2 7 0 6 2 7 
5 200 
2 4 3 9 1 2 
2 4 4 0 5 3 6 
1 6 3 8 202 
6 0 2 3 3 4 
5 4 9 6 9 9 
1 2 5 6 8 7 
2 5 2 153 
1 0 2 1 
2 6 6 
482 
D I Z A I N E S 
a 
6 8 6 8 
12 9 4 5 
4 * 7 5 3 
5 4 9 5 1 7 
3 9 * 2 
12 
1 9 6 2 
5 0 
179 
* 7 6 8 
I 4 3 0 
1 5 1 7 
19 3 0 1 
45 4 4 9 
6 4 8 3 
7??ί 
8 5 7 6 
6 7 
23 
2 2 3 * 
7 1 1 
258 594 
3 1 8 0 
155 6 6 8 
1 1 4 1 5 9 7 
6 1 4 0 8 3 
«27 5 1 4 
2 7 1 0 4 7 
6 0 9 5 
168 1 9 1 
15 
8 5 9 6 
8 6 2 6 4 
D I Z A I N E S 
6 3 9 * 9 
16 8 3 2 
2 1 0 0 3 9 
1 0 5 5 8 2 8 
16 8 7 0 
6 * 
4 3 6 7 
4 6 
35 
17 0 1 7 
4 2 5 
1 5 7 
5 1 191 
3 5 9 3 
3 9 4 * 
1 6 6 
11 4 7 0 
3 0 1 5 5 
52 9 7 3 
4 4 0 2 5 
1 6 1 6 3 4 
2 2 0 
7 120 
4 9 4 
32 5 9 3 






3 8 6 3 
10 7 7 4 
89 1 5 8 
53 0 4 2 
13 4 2 7 
3 1 4 5 6 
37 5 6 5 
8 1 9 6 3 
I l 4 8 5 
137 0 2 2 















4 0 3 
27 
Lux. 
1 5 9 
a 





0 9 0 
0 7 8 702 
a 
0 7 2 
1 6 8 
7 3 7 
2 6 2 
7 5 9 
5 0 3 
6 8 8 
579 
9 0 5 

















5 9 7 






1 4 1 
a 
5 8 1 
7 1 1 
9 1 7 
3 94 
1 4 1 
5 9 1 sa 4 1 ia 
162 007 
34 
7 8 6 
4 7 5 
7 8 3 
752 





9 3 4 
4 9 1 
4 6 8 
4 2 1 
1 7 0 
0 5 1 
7 9 1 
6 7 7 
0 02 
. 2 5 6 
OE PAIRES 




















3 6 4 
7 02 
2 3 8 
563 
113 
4 5 0 
a 
38 073 
6 7 3 
66 7 9 6 
528 
301 
2 9 1 
4 1 3 
367 
179 









9 3 2 




6 8 1 
5 4 3 
4 7 0 
2 1 0 
7 7 0 
42 
Nederland 
l 9 1 6 
78 
150 
8 3 8 9 
I B I 
6 4 6 4 0 
l 7 7 5 
30 
l 0 0 0 
2 5 9 0 
1 * 7 * 1 2 3 5 9 
. 
55 8 * 9 
78 2 0 0 
1 0 7 3 0 7 0 
3 7 5 1 7 6 1 
1846 o í a 
1 9 0 5 7 4 3 
7 3 8 8 8 3 
3 9 0 5 4 8 
1 1 5 1 2 7 0 
a 
15 5 9 0 
U * * 2 5 
3 7 3 3 9 
, 5 1 8 2 * 
2 3 2 * 8 3 
5 2 8 8 
2 2 0 
1 1 9 
1 0 6 
1 0 2 8 
2 2 
1 0 7 8 
5 1 1 
3 9 6 
189 
7 2 5 
5 6 0 ? 
9 6 8 
; 
a 
2 6 5 
7 6 8 1 6 7 1 
6 0 0 5 5 2 9 9 * 6 
65 2 * 7 
6 1 7 5 6 7 
* 3 6 0 7 1 
161 4 9 6 
6 9 8 0 3 
8 2 2 6 
9 6 5 2 3 
. 15 1 7 0
2 0 0 9 2 9 
2 0 7 7 4 6 
. 3 6 6 3 5 5 
6 0 3 9 0 2 
15 0 8 3 
6 
9 6 6 3 
68 
8 1 2 7 8 0 9 
7 5 7 9 
l 5 5 1 6 7 2 4 9 
3 0 9 8 
7 96B 
2 5 1 2 
7 7 1 4 
10 7 7 7 
3 4 6 2 6 
9 592 
13 1 2 2 




3 1 4 
6 7 1 4 
. . . . 10 0 2 0
5 2 5 7 6 
5 
137 
16 9 9 5 
10 
68 0 1 6 
65 7 6 1 




7 2 5 4 7 
147 136 
18 8 1 3 
22 6 2 4 
1 0 6 7 Í 7 
1 3 7 6 584 
6 9 8 1 
3 6 1 7 6 
6 0 7 
• 1 7 7 7 2 22 7 1 2 
l 7 5 1 
8 0 128 59 808 
1 0 2 8 0 
2 8 5 0 895 
7 3 9 4 3 9 * 
1 7 * * 5 * 6 
5 6 4 9 848 
2 6 9 9 9 1 2 
8 8 4 5 3 * 2 B 6 * 0 2 7 
a 
85 9 0 9 
3 * 0 5 5 1 
3 * 3 6 3 
1 1 6 8 3 8 
. 1 0 2 9 6 9 6
3 9 5 ? 
6 8 2 0 
3 0 1 8 
19 601 
665 2 1 8 9 
25 * 6 * 
3 0 9 9 
6 0 2 7 0 
9 * 7 
7 667 
8 6 6 * 
1 5 5 0 
2 5 9 
2 3 5 5 73 
315 9 1 
23 5 1 9 
2 3 3 3 
3 3 7 9 7 5 * 2 * 7 1 
3 9 0 2 5 8 
2 * 6 6 092 
1 5 2 1 * 5 0 
9 * 4 6 * 2 
* 6 * 7 5 1 
* 2 3 2 8 
* 3 5 6 7 7 
73 
* * 2 1 * 
872 9 7 1 
1 *9 2 5 * 
172 2 8 6 
. * 0 0 7 752
2 9 3 9 7 
9 * 6 
22 1 6 0 
358 
5 5 6 9 32 188 
5 * 3 7 6 
5 7 6 5 132 9 5 0 
2 1 6 6 * * 
32 1 3 6 
6 
. 22 6 * 7
55 * 9 0 
19 486 
9 2 7 2 9 
4 523 
3 6 9 
. . 4 0 9 4
3 89 
3 9 8 1 508 
7 4 4 9 
1 4 4 4 
206 
179 565 
98 9 6 6 
8 6 8 6 
67 
1 7 1 3 
2 9 6 7 6 
141 
372 2 0 8 
111 3 1 6 
6 9 2 575 
7 5 8 
import 
IUlia 
3 0 8 6 
9 6 0 
7 6 5 
1 1 9 
* 6 0 0 




6 5 3 2 1 0 6 
1 5 6 2 
5 * 8 
l 1 0 0 
• 
1 0 6 * 4 6 5 
5 6 0 * 5 0 
* 8 * 0 1 5 
* 8 l 2 9 7 
3 * 0 7 7 6 2 7 1 2 
5 0 
6 
26 2 6 7 
8 0 2 
1 2 5 1 
8 2 * 0 
a 
8 1 1 
3 6 * 
7 0 8 6 0 
, 2 7 
* 7 
1 2 2 7 
. a 
15 7 8 0 
7 7 * 7 
• 
a 
1 7 8 6 7 
2 2 1 
7 5 3 * 
1 1 2 5 
9 3 9 9 1 
167 2 1 2 
36 5 6 0 
1 3 0 6 5 ? 
U 6 8 * 
I 5 6 8 
95 7 7 0 
1 0 0 
, 23 7 * 8
* 9 0 9 5 
8 1 3 
2 * 8 * 
1 * 1 1 6 
a 
* 1 2 3 
7 
4 7 5 
1 3 5 
1 5 7 7 0 8 
1 * 8 
2 2 6 
192 
87 
1 5 * 
2B2 
8 
3 * l * l 6 0 6 
* . 9 9 
a 







1 6 1 0 
, a 
. l 3 3 1 
2 3 1 0 1 
? * 1 3 3 




. , .f­CST 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAHA . A . A O H 
CLASSE 3 
































8 6 1 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















. A . A O H 
CLASSE 3 
8 6 1 . 5 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 













AUSTRALIE NON SPEC 
SECRET 












1 3 6 5 4 1 0 7 2 2 5 9 4 3 5 
9 6 0 ? 666 1 1 4 8 6 * 8 
* 0 5 1 2 * 1 9 1 0 7 6 7 
1360 6 3 6 1 8 1 0 0 5 
2 5 5 3 5 7 18 9 5 5 
I 8 6 0 5 5 0 1 9 7 1 1 6 
3 2 7 1 5 3 2 6 0 9 
10 * 8 1 8 1 3 * 8 0 9 5 9 6 3 3 2 0 9 9 
1 0 PAAR ­ D I Z A I N E S 
9 8 3 
* 7 0 1 3 16 7 2 0 13 1 1 9 
36 8 2 0 29 7 7 6 
6 0 * 1 0 * 5 7 6 2 
* 0 8 7 2 3 6 5 
3 5 5 3 1 0 
2 * 5 8 2 3 7 
1 2 6 * 9 1 9 1 8 2 9 
119 1 3 * 86 6 6 0 7 3 5 7 3 1 6 9 7 2 * 1 3 1 3 6 
6 7 5 2 2 7 9 7 
1 1 6 3 3 
10 PAAR ­ D I Z A I N E S 
11 9 * 5 
3 6 9 5 2 8 * 2 6 1 0 5 6 0 0 
2 7 0 8 9 5 3 
19 3 6 3 13 0 2 8 
6 6 5 3 1 1 1 2 * 1 0 1 1 1 1 6 6 
5 2 3 0 8 3 7 9 6 130 
6 * 0 1 3 4 9 3 6 9 
8 6 0 1 4 6 0 4 
7 5 5 1 6 6 4 8 0 0 5 0 
4 3 8 1 6 17 4 2 3 7 1 1 3 5 0 4 6 7 6 2 7 
177 7 5 6 160 7 8 5 
1 196 4 6 
10 1 3 6 5 * t l 150 150 
5 2 1 * 5 8 7 9 6 * 3 1 
STUECK ­ NOHBRE 
1 3 7 3 
3 0 5 173 
2 5 1 9 3 
7 * 5 0 * 9 1 0 1 9 0 9 1 6 5 8 
7 9 5 109 
1 * 6 
2 2 0 1 2 
1 1 8 2 3 6 * 
* 1 8 5 1 
l 1 8 3 7 6 7 
7 2 * 7 1 5 1 * 7 
7 8 0 2 I 5 3 8 * 
57 
27 4 4 0 10 3 6 2 
U 2 6 8 6 8 3 4 
16 1 5 2 3 5 2 8 
15 8 0 3 3 5 1 4 
6 0 5 3 4 9 1 
2 3 6 3 
5 
7 3 
56 1 1 
STUECK ­ NDHBRE 
U 6 4 0 
3 7 0 7 1 0 0 
8 3 7 6 
1 3 4 4 2 7 79 1 5 4 
103 2 3 1 26 8 4 0 
1 3 2 4 2 4 
3 9 8 3 2 2 
2 1 9 1 100 
1 7 3 6 
14 1 0 2 2 * 1 0 
8 1 5 * 6 * 2 6 5 7 
2 2 6 * 20 
5 6 1 
* l 5 2 0 2 1 6 9 2 
2 2 8 8 7 7 8 * 
7 1 1 7 0 8 3 3 * 2 0 1 6 5 5 3 8 
9 5 6 7 1 6 7 
127 U O 
2 3 3 
* 2 5 7 5 
7 9 6 0 6 * 2 * 2 3 5 3 
2 6 1 3 6 1 106 0 9 * 
* 9 2 1 0 8 136 759 
* 7 8 5 7 0 1 3 5 3 6 3 
99 7 3 8 * 5 7 1 9 
10 5 0 2 8 7 6 
16 a 
* . 2 8 5 3 2 0
Quantités 
Belg.­Lux. 
1 9 2 2 * 9 * 
1 6 0 4 3 1 5 
3 1 8 1 7 9 
6 1 1 * 5 
16 9 7 6 
1 0 8 9 5 1 
a 
7 1 8 1 *7 9 9 3 
OE PAIRES 
4 7 7 
a 
1 0 3 5 
* 3 * 1 




9 7 7 3 
9 6 * 9 1 2 * 




1 8 7 1 132 
1 3 6 0 932 
4 9 0 2 0 0 
1 9 6 302 
4 2 5 4 3 
197 156 
a 
7 0 9 6 7 4 2 
a 
4 6 7 0 
2 6 6 2 
1 5 9 7 
170 
• 522 
9 6 8 3 
8 9 2 9 7 5 4 7 5 4 
6 9 2 
a 
OE PAIRES 
6 3 7 2 
I 1 0 7 
3 9 8 
1 0 0 * 
3 * 5 
a 
38 1 2 0 
5 7 * 
a 
* 7 9 * * 
8 6 6 1 
39 0 6 3 
9 * 3 
7 4 5 
a 
38 I 2 Ó 
1 8 9 
a 
9 4 









7 1 7 
57 
2 1 0 2 
1 5 3 7 
5 6 5 






2 0 7 0 
a 
1 2 6 4 
6 7 2 8 
3 1 6 9 
1 6 * 
3 
2 8 1 
a 
3 9 3 
9 3 6 1 




I l 6 6 * 




36 9 3 9 
13 2 3 t 
23 7 0 8 
23 0 0 * 
10 2 0 7 
3 3 3 
7 
a 
1 3 6 
2 4 0 6 
2 3 7 
. 1 3 5 2 
3 6 1 4 
I 0 2 0 
* * 375 
1 0 7 3 9 
3 5 7 7 
6 8 1 0 5 
7 6 1 1 
6 0 * 9 * 
12 178 
* 1 9 
3 6 9 8 

























• 2 0 892 
7 041 



















7 * * 5 1 5 6 
5 2 0 2 2 6 3 
7 2 * 2 8 9 3 
9 1 1 2 2 4 
150 4 0 5 
1 1 0 7 112 
a 
3 6 9 2 2 4 5 5 7 
5 5 6 
28 
2 0 1 2 
9 2 0 5 
1 3 3 1 
39 
1 6 0 9 
14 697 
I l 601 3 0 9 1 3 0 0 6 
2 9 4 6 
83 
6 1 9 
6 1 6 
4 3 9 8 
. 1 7 1 7 
3 0 9 2 4 
133 6 5 8 
3 0 7 5 
4 2 0 
1 4 5 4 5 8 
7 3 5 0 
136 108 
3 5 9 4 
3 8 8 
6?7 
133 6 8 7 











1 0 9 7 
• 2 6 4 9 
9 5 5 
1 6 9 4 
l 6 5 7 





5 6 1 7 
67 
7 0 0 8 
66 1 7 5 
8 9 0 
4 9 
7 4 3 
67 




8 3 1 6 
* 1 128 4 1 ! 
5 5 5 5 
17 
a 
4 2 5 7 5 
2 7 1 2 6 5 
76 6 6 7 
5 0 * 0 8 1 * 9 6 * 1 
4 8 199 143 991 
1 5 878 7 2 0 6 





1 1 2 5 
Italia 
1 5 5 6 9 0 
66 708 
89 162 
3 0 9 6 0 
6 4 7 3 
5 0 0 1 5 
106 
1 1 9 0 8 2 0 7 
« . 54 4 1 
. 128 
. 9 0 
3 1 4 
95 2 1 9 219 
2 1 9 
• 
2 546 
. . 5 
. 
a 
1 0 6 0 0 
2 5 6 
• 13 6 0 9 
2 5 5 1 
I l 058 
2 5 6 




7 6 6 • 4 * 
65 
105 
5 * 3 
* 1*3 
1 2 9 
a 
* 3 * 9 
2 
­1 0 3 7 3 
9 2 7 
9 * * 6 
9 3 9 2 
* 9 1 0 
5 0 
. . * 
2 3 5 0 
137 
1 0 * 





. * 9 6 7
15 682 
1 O U 
3 0 1 
10 5 1 1 
• 
9 6 3 6 6 
2 * * l 
a 
. . 
162 1 3 * 
3 0 2 * * 
131 8 9 0 
127 9 6 3 
7 0 7 1 1 
2 6 1 3 
. a 
1 3 1 * 
l") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 
376 

















U . R . S . S . 










AELE CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
8 6 1 . 8 1 
FRANCE ' 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
«LLEH.FED 
I T A L I E 





M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 6 3 . 0 1 
FRANCE 
ALLEM.FED 










. A . A C M CLASSE 3 

















U . R . S . S . 












M O N D E 
EXTRA­CEE. 
CLASSE 1 






STUECK ­ NOHBRE 
3 5 7 5 0 
27 2 3 6 
1 * 6 5 8 
175 0 7 2 
3 9 3 1 0 
17 0 5 8 
6 5 0 
3 5 3 
1 3 7 3 
1 3 0 
3 3 6 1 
3 0 2 2 
2 4 0 4 
13 5 3 2 
10 5 3 1 
22 2 * 3 
23 198 
1 2 2 8 3 5 
1 2 2 5 
5 1 5 2 6 9 
2 9 2 0 2 6 
2 2 3 2 * 3 
70 7 0 3 
19 5 8 1 
1 2 2 8 7 2 
2 2 
2 9 6 6 6 
14 9 5 7 
62 
46 2 0 7 
20 8 9 5 
9 3 3 8 
3 1 5 
43 
3 0 7 
16 
1 2 5 0 
1 02 5 
3 0 7 
5 2 7 4 
1 6 5 3 
4 2 6 7 
7 8 3 9 
745 
117 5 1 2 
6 4 121 
3 3 3 9 1 
2 5 1 2 3 
10 0 2 1 
1 
8 2 6 7 
STUECK ­ NOHBRE 
43 8 7 6 
52 0 0 3 
20 2 0 5 
184 6 3 7 
90 0 0 1 
16 162 
4 3 2 
5 4 6 * 
3 2 3 0 1 
* 1 T ? Î 
4 9 4 7 3 2 
3 9 5 7 2 2 
9 9 0 1 0 
98 6 1 7 
56 6 6 5 
* T 
2 
3 * 6 
1 0 0 0 HETER 
3 3 8 i? 1 5 * 
116 
1*8 
1 6 * 7 ?*9 m 90 
3 1 
7 0 
1 0 0 0 HETER 
12 8 6 0 1 7 * 9 
6 0 1 
3 0 5 9 
10 5 0 1 
17 * 7 6 
8 7 
2 9 1 
78 
3 3 * 
6 5 1 
218 
65 
6 * 8 
180 
2 9 5 7 36 
3 7 5 
1 8 * 




12 4 5 1 





6 9 9 9 3 
28 7 7 0 
3 7 2 2 3 
34 3 0 8 
. 19 1 2 3 
1 0 1 9 17 
7 2 
1 8 9 4 
a 
25 7 0 0 
1 7 7 9 
7 9 3 5 
28 7 2 1 
2 7 9 
4 
4 0 8 6 
22 438 
1 1 293 
102 2 3 6 






























8 1 4 
7 9 6 








5 4 5 
2 1 5 
706 
3 2 8 
6 4 8 
182 
6 3 7 
112 
525 
9 6 2 
6 0 7 
6 8 1 
2 1 
8 82 
1 9 6 
4 7 4 
8 7 1 
2 9? 
4 7 5 
2 3 3 
39 
9 8 5 
8 2 8 
4 0 3 
8 1 1 





­ 1 0 0 0 HETR 
5 1 û U 
78 
3 1 0 
135 
175 

















­ 1 0 0 0 HETRES 
3 3 6 
3 3 
4 3 7 
5 0 2 0 
5 833 
13 












2 8 7 2 





16 0 9 8 
5 8 2 6 
10 2 7 2 
9 4 3 1 
6 171 
2 2 2 I 
28 











1 7 6 
8 4 0 




















13? 6 5 9 
4 7 3 
7 1 9 






































6 9 1 
a 
147 











0 0 6 
9 3 6 48 
16T 
0 4 1 
176 
677 
4 6 7 
4 9 
4 5 5 
1 7 7 
7 0 0 






4 0 6 
3 2 6 
az is 14 
2 5 4 
_ _ l _ 









6 2 9 























9 1 9 
9 4 3 
562 
6 6 9 
16 
11 
3 4 5 
Deutschland 
(BR) 
2 1 4 * 7 
5 4 7 0 
1 1 6 3 1 
12 0 5 4 
3 196 








2 4 0 7 
11 1 2 4 
5 132 87 S30 
3 4 
1 6 8 0 5 3 
52 6 2 2 
115 4 3 1 
21 0 1 0 
4 4 3 0 
87 8 3 1 
6 590 
* 593 
4 8 4 
9 9 0 2 
a 
4 9 8 7 9 
2 105 
105 
7 5 * 6 3 0 0 
83 
3 886 
7 8 2 6 8 
64 858 
13 4 1 0 


















6 0 7 3 
531 
3 7 0 
. 4 3 7 1 6 3 5 3 


















9 7 1 
2 4 2 3 4 
11 3 4 5 
12 8 8 9 
12 502 



































9 5 6 
116 
1 5 0 





1 7 7 
8 
5 6 3 
5 0 0 
3 6 7 
4 5 6 
1 * 0 
9 6 3 3 0 9 
2 6 * 
9 0 0 
1 3 0 
7 7 0 
9 8 6 
0 5 6 
1 1 0 
♦ 7 * 
9 1 0 
1 1 9 
5 0 
8 9 2 
, 6 7 5 7 
12 * 6 3 
3 0 8 
* 9 9 
9 7 1 
5 2 8 
4 8 0 
1 3 7 
2 7 
2Ï 
2 3 1 
3 7 8 
a 
68 
1 0 1 
7 1 
0 1 0 
6 1 2 
3 9 6 





7 9 1 
5 8 4 
2 9 
6 1 7 






7 9 6 
7 9 
3 1 1 3 1 
16 
56 
1 0 1 5 1 
47 
2 2 





1 3 9 
6 6 7 
0 2 1 
6 4 6 
5 9 4 
7 0 1 
6 2 6 
. 4 2 6 
Jrsprung 
Origine 
, , *­CST 











U . R . S . S . 










. A . A O H 
CLASSE 3 




I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
A l t . H . E S T 
CHINE R . P 
JAPON 
HONG KONG 






8 6 4 . 1 3 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
U . R . S . S . 

































I T A L I E 







U . R . S . S . 





CHINE R . P 
JAPON 
HONG KONG 




STUECK ­ NOHBRE 
1 7 9 9 7 0 7 . 
6 3 9 4 3 7 * * 
3 2 5 3 8 
5 0 9 * 1 2 170 2 9 3 
1 8 1 1 3 * 1 * 9 9 8 
12 7 8 2 2 1 * 5 
1 5 1 * 
1 9 * 5 76 
* 2 1 5 7 1 6 * 9 7 8 7 0 
63 8 6 * 
14 1 6 1 4 9 7 * 
1 5 9 9 7 8 l 3 0 1 
* 6 6 8 9 3 2 7 
1 9 1 8 5 7 2 3 5 1 2 
I ? 9 5 0 
69 2 0 7 U O 
7 3 6 0 3 5 9 7 1 7 7 6 ? 
2 5 8 6 7 3 * 166 0 3 5 
* 7 9 3 6 2 5 5 3 1 7 * 7 
* 5 36 0 9 0 5 2 5 3 3 6 
* 2 9 5 8 7 1 5 0 0 0 * 1 
8 2 5 6 3 1 3 * 
7 
1 7 * * U 6 2 7 7 
STUECK ­ NOHBRE 
5 7 5 3 
6 2 3 2 3 7 0 8 3 7 9 * 3 5 5 5 0 7 * 
2 2 3 0 1 5 * 0 
3 9 3 9 3 5 7 2 
5 2 7 8 9 15 7 6 6 
18 * 7 3 2 106 
8 1 6 * * 2 160 
192 7 7 * 176 2 8 7 
8 5 0 * 5 0 * 
1 2 3 6 9 5 6 7 8 0 8 2 * 8 * 9 9 3 7 5 5 7 6 7 2 
3 8 7 0 1 9 7 7 3 152 
750 * 5 7 215 8 8 7 
56 9 * 2 39 * 9 2 
26 5 0 * 5 0 * 
107 6 1 7 6 7 6 6 
STUECK ­ NOHBRE 
59 9 9 7 
1 3 * 2 6 9 18 3 5 * 
7 * 5 6 3 
7 7 0 2 3 8 48 8 6 0 1 9 1 9 2 1 6 1 2 3 8 
5 1 5 4 9 5 
12 199 1 1 0 
2 1 0 0 0 
16 9 8 5 
13 5 6 4 
1 8 1 4 7 3 7 129 7 3 5 
2 7 0 7 5 3 19 0 0 7 
1 5 4 4 4 8 * 1 1 0 7 2 8 
8 1 8 9 5 2 * 9 * 9 0 
7 7 1 6 8 9 * 6 8 8 0 
16 116 
7 0 7 * 1 6 6 1 236 
STUECK ­ NOHBRE 
8 9 5 2 
* 6 8 1 
150 * 8 3 1 1 7 0 0 8 
9 3 6 * 9 9 1 9 1 * 
3 * 9 1 1 3 1 7 
3 7 7 7 2 0 0 
7 * 1 7 * 9 5 
6 1 7 3 0 6 
2 3 3 5 55 
2 7 6 0 7 5 2 1 1 3 * 6 
2 5 8 2 6 7 2 0 8 9 2 2 
17 8 0 8 2 * 2 * 
17 7 5 7 2 3 7 3 
1 * 6 6 6 2 0 1 2 
51 5 1 
STUECK ­ NDHBRE 
3 * 6 3 3 5 
16 9 6 8 l 5 2 9 
6 1 7 * 0 2 1 0 7 
5 8 5 6 0 7 6 1 6 1 0 3 0 7 
56 5 3 8 26 2 1 2 
188 3 2 1 * 5 9 * * 
5 260 
* 6 5 0 6 5 
* 5 8 * 10 187 8 1 * 15 * 5 6 
5 9 3 5 
5 6 8 1 9 0 
2 8 * * 5 8 7 * 0 5 1 
3 * 7 6 * 100 
2 7 0 0 0 7 0 0 0 5 2 3 9 9 2 1 * 7 0 
88 2 2 7 17 9 9 2 
29 6 2 7 2 9 7 
6 1 0 6 9 3 3 0 1 8 5 5 
3 8 0 3 7 1 57 5 5 9 
* 7 8 5 9 3 9 8 
6 7 7 0 3 8 6 2 3 6 2 * 5 9 
Belg.­
? ? 6 
77 
1 3 4 
22 
3 
6 1 7 
1 
28 
1 0 6 6 
* l t 
6 5 4 
6 7 1 
6 2 ? 
79 
? 









1 0 9 
7 1 17B 
5 1 5 
16 
7 9 7 
1 11 




























a i a 
Quantités 
Lux. 
9 2 2 
a 
4 4 6 
8 7 ? 




7 6 6 
0 0 0 
3 5 5 
99? 
4 7 6 
9 7 4 
a 
710 
7 7 1 
5 4 7 
7 8 6 
9 0 0 
4 7 5 
7 1 0 
a 
6 1 5 
8 7 1 
7 1 7 7 6 6 
4 4 1 
15 
1 5 8 
6 1 ? 
5 0 4 
1 1 6 
a 
0 1 8 2 5 5 
7 6 1 
1 8 6 
4 4 1 
a 
1 1 6 
5 1 6 
8 1 6 
16? 
585 4 1 1 
4 9 5 
a 
a 
9 8 5 
a 
95? 
5 5 4 
3 9 8 
3 8 5 
1 8 5 
085 
9?a 
4 4 6 
a 
a i 4 
0 0 4 
1 8 7 
9 7 6 
91 
a 
2 9 3 
0 9 2 
4 8 1 
6 1 1 
6 1 1 
2 0 4 
. 
1 0 1 
• 882 5 6 1 
9 8 1 
9 8 9 
? 
43 
824 1 8 1 
76 
1 7 9 
790 




4 6 9 
5 8 7 
0 1 0 
9 5 6 
4?? 
Nederland 










1 8 5 




1 7 9 
5 9 












































0 0 0 




7 1 8 
1 1 1 
2 7 1 
0 6 0 
978 
5 9 9 
7 6 9 
a 
1 6 1 
171 
4 6 6 






951 7 6 5 
186 




1 6 1 
749 
571 








1 0 9 
7 8 5 
a 
a 
9 4 1 
681 
7 7 1 
7 5 4 
4 6 8 




6 6 1 
6 5 1 
0 1 0 
0 1 0 
0 7 4 
a 
87 7 




6 5 0 
4 
45? 
015 6 7 4 
5 2 4 4 
3 1 0 
2 6 5 
a 
701 




0 2 4 


















3 2 5 0 
1 2 9 1 
1 9 5 9 
1 9 1 7 











6 0 1 2 
11 71 
11 


































1 2 0 
9 3 4 
3 4 7 
7 5 0 
4 3 7 
5 6 3 
190 
a 
7 0 0 
7 1 0 
a 
4 5 5 
67? 
78? 
0 4 0 
0 5 $ 



















1 6 6 




0 0 0 
a 
5 4 0 
175 
7 6 9 
166 
116 








1 1 6 
158 
a 








741 . 7 0 ' 213 
2 54 
0 4 7 





0 0 0 
171 
5 1 0 
8 7 0 
170 
8 4 9 
7 7 4 
93B 
IUlia 










1 5 2 5 
112 
1 2 1 2 
11T0 





























! 1 1 
18? 
? 











2 9 4 7 
4 5 0 
2 
a 





4 9 4 
1 0 0 
642 
2 7 0 
6 6 6 
4 0 0 
950 
1 9 4 
0 6 9 




2 1 7 
a 
9 6 1 
6 0 8 




6 3 5 
9 8 0 
57? 
0 0 0 
5 1 7 766 
7 3 1 
116 
4 1 9 
0 0 0 
6 1 5 
1 3 0 
8 5 0 
a 
6 5 7 
a 
a 




6 6 3 
98 0 






• 8 8 8 . 4 7 5 15 
6 9 5 
7 
150 
2 5 6 







5 1 0 
3 7 8 
. 5 0 5 . 43 • 9 1 3 9 5 6 
6 
642 
7 7 4 
a 
4 6 4 
067 
4 6 9 
232 
276 
7 0 7 
7 6 4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 













8 9 1 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 










U . R . S . S . 


















. A . A C H 
CLASSE 3 
8 9 1 . * 2 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I SUEDE 
FINLANDE 













. A . A C H CLASSE 3 
8 9 1 . 8 2 
FRANCE 
»LLEH.FED 
I T A L I E 











8 9 1 . 6 5 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











6 3 3 7 6 5 7 1 8 4 0 155 
2 4 3 2 7 2 9 522 3 0 4 
8 1 2 5 9 4 119 4 3 1 
3 9 6 8 8 9 61 4 8 5 
50 9 7 4 1 9 8 
1 5 6 9 1 5 * 4 0 2 4 6 8 
STUECK ­ NOMBRE 
1 0 1 6 4 3 
512 8 3 2 2 9 4 8 0 
1 5 0 9 3 4 5 4 2 3 3 5 1 
6 3 7 9 7 2 3 2 7 4 3 6 
7 4 4 5 7 3 2 1 8 1 6 1 
4 8 0 5 2 0 65 8 9 4 
8 9 6 5 8 4 4 2 
4 4 4 0 2 8 5 5 
8 8 7 ? 
10 2 2 2 4 4 0 8 
46 0 4 6 6 0 9 3 
102 0 3 1 12 6 0 2 
1 0 4 9 1 3 8 6 3 
25 9 9 6 
6 0 59 
19 197 3 1 5 4 
6 1 6 1 6 
17 7 9 6 10 
14 10 
30 174 2 9 5 0 
8 0 5 4 3 4 0 
1 9 1 1 6 4 5 48 6 1 7 
2 1 2 2 0 
2 7 8 9 1 
31 2 0 
3 8 1 8 3 3 1 
1 0 1 8 1 8 4 4 1 1 5 4 7 6 0 
3 5 0 6 3 6 5 998 4 3 0 
2 6 5 7 148 156 3 3 0 
2 7 3 * 0 0 6 1 5 1 0 6 6 
6 * * 1 *9 9 1 8 5 * 
2 * * 0 2 5 
13 
105 ? 
9 8 6 8 * 3 2 3 3 
STUECK ­ NOMBRE 
* 9 3 
15 T 2 5 5 198 
7??8? l2?60 
2 1 8 0 452 1 kl Iti 76 21 
9 9 3 3 2 6 8 9 
2 8 0 0 2 6 7 6 
23 3 9 1 15 0 0 4 
* 3 2 8 2 5 0 * 
1 9 7 5 1 3 8 9 
2 5 3 2 
5 7 0 0 2 2 5 7 3 5 18 
5 7 6 0 3 2 0 0 
73 6 9 8 35 * 3 2 
2 5 3 9 5 8 118 5 6 2 
115 0 7 7 52 6 9 9 
138 8 8 1 65 6 6 3 
96 6 9 6 42 0 5 8 
3 4 5 7 5 7 4 
1 6 2 4 6 3 5 
6 4 1 0 4 1 0 
4 0 5 6 1 23 1 7 0 
STUECK ­ NOMBRE 
4 1 9 
4 1 * 3 9 5 137 * 0 1 
33 9 5 9 20 8 2 7 
1 *9 9 3 
1 8 8 8 
1 7 1 9 * 0 114 0 2 5 
30 1 3 6 6 9 0 0 
38 1 4 6 36 133 
1 9 1 2 2 1 4 5 0 0 0 
8 9 5 2 0 6 365 8 6 4 
4 4 9 8 4 5 158 2 3 1 
4 4 5 3 6 1 2 0 7 6 3 3 
I l 9 2 6 5 5 6 3 
2 7 7 0 93 
1 9 4 2 
4 3 1 4 9 3 2 0 2 0 7 0 
STUECK ­ NOMBRE 
2 3 2 6 
32 6 0 1 15 9 8 8 
13 9 6 9 1 5 * 7 
2 5 * 6 9 0 
46 0 9 1 U 3 3 6 
2 3 8 0 7 
2 5 4 2 5 2 
l * * 9 5 
• "\ l* 
3 3 5 6 1 2 Ï * 
6 9 5 9 2 2 0 9 
1 1 2 0 7 2 3 2 7 2 2 
9 7 5 5 3 28 9 6 1 
1 * 5 1 9 3 7 6 1 
Belg.­Lux. 
6 7 8 7 2 9 
1 3 9 6 9 3 
«9 9 7 7 
4 * 3 1 9 
1 9 6 0 
8 5 7 5 6 
22 6 9 3 
. 1 6 9 7 7 1 
1 8 9 0 5 0 
34 9 3 2 
5 6 6 3 
a 
2 4 4 
1 4 7 
1 1 0 3 
12 7 4 1 
? 0 5 2 
7 5 8 1 
. . 15 6 7 5 
, 6 
. 2 8 4 4 
3 4 





Î Î 4 4 0 6 
4 1 6 3 9 6 
1 3 8 0 1 0 
1 2 1 8 6 8 
2 1 9 5 1 
2 1 1 
4 
. 15 8 8 1 
5 1 
3 6 9 9 





2 7 8 3 
a 
4 9 2 5 
1 1 2 4 
1 6 ? 
. 387 
6 
1 8 2 0 
5 4 0 4 
50 9 7 3 
33 8 4 7 
17 1 7 6 
8 6 3 1 
2 5 9 
6 
a 
8 2 6 7 
53 
5 4 8 2 4 
9 7 8 6 
8 
. U 9 0 0 
5 7 6 
4 
24 3 8 6 
1 0 2 6 4 9 
« 5 3 7 1 
3 7 2 7 8 
4 0 * 
8 
. 36 8 7 * 
2 0 6 7 
a 
1 * * 0 
6 5 * 
10 2 5 3 





5 8 1 
1 1 1 
15 8 6 0 
1 * * l * 
1 4 4 6 
Nederland 
1 2 5 3 




1 6 8 





3 6 1 8 
4 1 9 8 



















3 1 2 










6 6 1 
902 
193 




3 8 8 
. 4 7 0 
114 







, . , a 
, . 3 0 6 





3 3 1 
0 8 6 
076 














9 7 4 117 
7 4 0 
6 1 3 
0 4 8 






5 7 8 
7 86 
3 ? l 
6 9 4 
a 
300 





9 5 1 
771 
0 7 1 
9 4 0 
79? 
9 
4 7 1 
. 190 








9 6 3 
795 























1 5 9 1 
18 
? 
1 6 0 5 
1 1 1 0 
7 7 9 5 





























4 6 6 
4 7 2 
804 




7 1 0 





0 6 6 






. 6 1 6 
7 8 0 
. 744 
966 
4 0 0 

















3 54 174 
, . 224 
528 










4 3 0 
10 
osi­le 87 
. . 8 79 
53 
6 1 7 
662 






4 5 0 
6 0 7 
. 0 7 9 
7 8 1 
1 









2 4 5 8 4 2 6 
4 8 9 3 5 8 
7 1 9 1 8 9 
112 4 1 7 
3 0 1 9 0 
2 3 9 9 7 9 
18 4 6 4 
2 5 4 
3 0 8 7 0 1 
1 1 4 0 6 6 
a 
3 2 9 1 0 
260 38 
7 2 1 
1 708 






8 3 3 0 
2 8 1 
1 7 3 3 * 6 




6 6 9 2 1 8 
* * 1 * 6 5 
2 2 7 7 3 3 
2 2 * 5 6 0 
* 2 5 3 5 
3 0 0 1 
10Ö 
172 
1 8 3 
2 6 9 
1 9 5 1 
a 
7 2 





. * 2 4 4 5 
5 
a 
3 0 8 * 
6 5 * 1 
2 * 0 9 
6 132 
5 9 0 0 





5 1 8 * 9 
3 0 
5 0 1 
* 0 6 5 
27 6 6 0 
. 2 8 0 8 0 
108 501 
51 9 7 9 
56 57? 
1 7 1 7 
5 * 1 
5 * 8 0 5 
1 7 8 
1 7 * 0 
3 9 5 
1 * 1 2 
6Í 
52 30 
. 5 6 9 
1 7 9 
* 6 2 0 
3 7 2 5 







. A . A O N 
CLASSE 3 












U . R . S . S . 












CLASSE 2 .EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
















M O N D E 
CEE 





8 9 9 . 6 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















9 5 1 . 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 




















1 * * 7 7 





3 7 6 1 1 
2 7 * 
STUECK ­ NOHBRE 
15 2 1 1 
19 9 * 1 
1 3 5 
1*7 * 3 9 
1 * 6 0 0 6 
* 3 1 2 
99 
6 9 9 
1 6 9 
17 7 3 1 
2 * 1 8 2 
10 6 * 7 
2 0 5 6 
2 7 6 * 
l 0 5 9 
30 6 3 6 
2 * 1 9 
7 6 5 
6 6 1 * 
* 3 * 7 5 * 
3 2 6 7 3 2 
106 0 2 2 
67 6 2 6 
22 3 * 3 
1 6 6 5 
U 
3 1 7 
16 7 3 1 
2 
I l 5 5 9 
3 1 
109 0 * 6 15 
115 7 6 7 5 
* 7 9 
101 
23 
3 5 1 3 
10 0 2 2 
5 4 6 5 1 
l 2 0 * 
5 * 6 
165 
8 2 6 1 2 
1 106 
2 0 7 6 
2 6 9 4 1 0 30 
2 3 6 * 0 3 2 * 
3 3 0 0 7 5 
2 5 6 0 * 3 




7 3 6 0 
STUECK ­ NOH 
107 9 0 6 
163 4 2 8 
80 9 9 2 
2 7 1 0 2 3 
6 * 1 8 7 5 
12 7 5 8 
7 B27 
5 8 1 2 
I l 2 5 0 
2 6 3 * 
1 8 0 0 
50 9 9 6 
2 * 3 3 7 6 
3 0 2 0 3 5 2 7 5 7 9 1 1 
8 2 5 9 6 * 8 
1 3 6 9 0 6 7 9 
1285 2 2 * 
1 2 * 0 5 4 5 5 
3 0 7 2 1 6 5 
37 7 50 
9 0 8 7 6 3 8 
3 2 7 0 
2 4 5 1 7 6 
53 
* * 8 5 
117 * 3 
107 1 7 8 37 
118 7 7 3 4 4 
2 2 1 8 2 
30 
1 3 3 9 
1 3 6 1 
5 0 9 9 6 
' 7 7 5 0 59 
3 4 6 9 3 1 5 8 
13 9 8 0 * 
1 8 6 1 * * 1 8 0 
5 2 9 3 * 3 5 8 0 
230 5 5 3 1 7 3 
2 9 8 7 9 0 * 0 7 
39 6 9 3 1 6 2 
3 5 8 7 3 
2 5 1 1 * 7 1 8 * 
7 7 5 0 
STUECK ­ NOHBRE 
2 8 6 4 
2 T 7 
27 0 1 9 
38 0 0 4 
3 0 1 
I 9 3 7 
37 6 5 4 
37 6 1 7 
4 9 2 9 
2 8 7 1 29 7 1 0 
9 7 
1 8 4 7 2 0 
6 8 4 6 5 
1 1 6 2 5 5 
116 2 2 0 
8 2 2 3 0 
35 
10 13 9 6 i 1 0 
8 7 9 8 12 
2 7 8 
7 2 7 
U 8 3 2 7 
5 * 5 6 2 
l 0 6 * 2 
2 0 5 3 
3 6 2 5 9 77 
43 9 1 8 * 6 
23 0 5 1 2 2 
25 8 6 7 23 
25 6 6 7 23 
19 0 9 9 
STUECK ­ NOH 
4 0 4 9 0 
5 6 5 8 
3 2 8 1 
12 8 4 1 
l 5 9 3 
9 6 1 
3 3 9 6 
2 3 2 
5 3 2 1 
2 7 5 1 
1 * 6 7 0 
6 2 6 
1 5 2 8 
9 * 7 39 
6 2 5 8 2 
3 2 157 
22 9 1 6 
3 1 1 7 
6 9 2 
2 2 
6 5 * 9 
Quantités 
Lux. Nederland 
4 1 4 




6 3 1 9 
9 4 8 l 




6 7 6 
738 
118 
4 1 1 
7 7 3 
? 
3 5 0 
19 
136 
1 3 8 Π 
4 6 9 1 0 
6 6 9 2 




7 5 4 
0 9 6 
9 1 
0 5 7 
3 2 7 1 1 6 
2 0 
1 7 0 
* 
2 7 5 
1 
1 
8 7 8 1 5 5 
2 7 7 31? 
1 9 1 12 
2 5 1 7 4 7 
5 1 0 1 5 5 5 
1 0 1 7 9 2 
4 0 9 1 2 6 1 
6 1 3 3 4 1 
5 2 4 4 
4 4 ? 7 6 4 
8 7 8 
1 5 6 
2 5 0 
5 3 0 5 
i 
9 3 3 
5 4 7 6 
9 2 2 
5 3 6 
161 
6 8 7 20 
8 1 5 1 1 
9 3 9 5 
6 7 6 7 
8 7 6 7 









5 6 7 
0 3 1 23 
173 
6 
2 7 12 
3 5 7 13 
1 * 8 * 
3 3 2 
1 





2 1 6 85 
8 8 * 28 
3 3 2 56 
6 8 1 49 
2 0 2 1 * 
9 7 0 
2 0 0 
6 8 1 
6 9 3 
19 8 1 
3 7 
186 
6 1 8 * 0 7 
3 3 5 3 
5 0 7 
9 0 
10 
4 7 3 
8 0 0 
0 9 6 
4 0 9 2 * 6 8 
22 0 7 0 8 
8 8 0 5 9 6 6 
7 7 9 9 7 * * 
7 0 8 5 6 7 
0 7 9 1 7 7 
5 5 9 2 * 9 3 
* 7 5 2 * 






3 8 8 
2?? 
5 9 9 
1 1 * 
156 
5 1 8 
6 i a 
6 0 1 
















7 4 6 891 




1 7 1 I O 2 1 5 
1 5 0 * 9 * 7 
38 
13 195 
2 6 0 
♦ 8 7 1 7 * 5 
* * 38 
* 3 5 137 
68 . 65 
9 3 1 5 8 * 
5 7 4 41 
1 1 6 
109 
8 4 6 149 
6 8 1 10 
532 4 47? 
291 
7 5 4 
2 0 8 3 6 7 8 7 
6 1 9 28 3 5 7 
5 8 9 β 4 2 5 
8 2 3 7 6 1 7 
5 5 8 ? 4 3 2 
1 2 3 
3 
1 0 0 
6 4 1 
7 4 5 
2 6 7 4 465 
6 1 8 
15 33? 
8 4 1 
0 0 4 1 0 0 0 
7 1 7 I O 
9 5 9 1 *9 
5 * î 708 
a 
20 6 5 2 
5 9 7 76 * 2 6 
1 * 0 19 1 6 0 
8 9 * 1 1 7 8 * 7 9 
9 6 0 1 2 8 0 0 8 7 
6 7 1 21 1 6 9 
2 8 7 1 7 5 6 698 
0 1 3 15 0 8 7 
2 8 7 1 87T 





















3 7 7 0 2 0 652 
2 708 
100 
2 8 0 4 
I l 345 
1 4 4 
I l 8 8 7 
79 0 1 7 
7 1 0 
6 5 7 
16 2 6 4 
75 831 16 9 5 7 
58 6 7 * 
58 8 7 * 
4 1 758 
. 
ι > 9 9 5 
3 781 
a 




y 1 105 1 1 
1 9 2 7 
ί 51 
ì 3 0 
i 9 165 
i 4 2 7 6 
! 4 8 8 9 




) I 4 5 6 
Ie) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (") Voir notes par produits en Annexe 

Tab. 3 
Einfuhr nach Ursprung, gegliedert nach Waren 
Importations par origines, ventilées par produits 
Importazioni per origine, classificate secondo i prodotti 
Invoer naar oorsprong, onderverdeeld volgens goederensoorten 
Imports by origin, broken down by commodities 

379 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
import 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































■ 1 145 
5 842 






























































































































































60 3 34 

















































































































































































































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüistl 
entsprechend en Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. figure sur 
par pr 
fedépì ilant en Annexe. 
• La désignation des produits correspondant au code CST 
380 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
import 
















































































































































































































































































































































5 74 937 
14 948 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur ie dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
import 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüsiel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Von notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
382 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes oar produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
383 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
import 
Werte ­1000$ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
053 0 54 055 05 
061 062 06 
071 072 073 074 075 07 
081 08 
091 099 09 
U I 112 U 
121 122 12 
211 212 21 
221 22 
231 23 
241 242 243 244 24 
251 25 
261 262 263 264 265 266 267 26 
271 273 274 275 276 27 
281 282 283 284 285 286 28 
291 292 29 
321 32 





421 422 42 
431 43 
512 513 514 515 51 
521 52 







C L A S 
U O 098 111 249 48 010 716 445 
13 609 12 118 25 727 
7 176 9 235 6 526 4 401 5 077 32 415 
409 369 409 3 69 
U 644 13 276 24 920 
1 599 137 773 139 372 
218 777 8 470 227 247 
176 483 121 789 ¿98 272 
575 148 
575 148 
98 194 98 194 
17 012 81 078 563 825 7 535 669 450 
650 366 850 366 
4 2 56 437 633 134 643 1 5 74 
1 573 104 677 20 2 62 704 618 
41 962 60 601 51 390 66 145 261 861 481 959 
415 021 83 635 424 725 269 171 24 121 343 1217 016 
59 171 74 7 BO 133 951 
366 975 368 975 
4 075 215 163 219 238 
3 562 3 562 
23 507 23 507 
78 920 78 920 
97 221 6 461 103 682 
14 925 14 925 
679 338 113 468 64 023 55 048 911 877 
12 866 12 8 66 
8b 828 3 245 61 201 151 274 




S E 1 
13 429 25 098 10 288 156 370 
1 723 1 786 3 509 
625 1 346 1 328 141 1 519 5 459 
78 19a 78 198 
9 2 321 2 330 
147 37 353 37 500 
14 932 1 592 lo 524 
63 553 10 021 73 574 




U 086 72 ¿03 2 376 66 314 
201 757 ¿01 757 
444 
145 435 33 ¿82 375 149 16 115 6 040 201 846 
4 703 7 123 3 745 9 040 52 002 76 613 
33 069 14 296 85 130 7 860 2 434 339 143 128 
13 445 15 312 28 757 
76 ¿¿4 76 2¿4 
¿0 39Í ¿0 391 
1 371 1 371 
23 507 23 507 
8 346 
8 346 
6 256 623 6 879 
2 347 2 347 
173 589 23 305 8 376 14 175 219 945 
4 383 4 383 
17 615 313 15 40 8 33 536 
89 225 89 225 
14 506 5 794 
Belg.-Lux. 
10 599 
3 u e 
2 521 52 401 
553 1 194 1 747 
1 971 
1 111 877 361 190 4 710 
36 533 36 533 
1 523 301 2 324 
2 23 028 23 0 30 
17 279 
1 303 18 532 
U 381 5 087 16 468 
41 539 41 539 
6 74 8 6 748 
15 553 34 646 
95 35 309 
58 005 58 005 
97 63 151 13 790 722 461 24 748 502 103 471 
3 472 3 783 Il 357 35 143 16 236 69 991 
89 810 4 182 6b 154 101 31Θ 14 455 
275 919 
1 602 2 852 4 454 
49 683 49 683 
2 332 20 342 ¿¿ 674 
166 leb 
â 
5 990 5 990 
46¿ 1 495 L 957 
525 5¿5 
48 371 12 012 5 876 993 67 2 52 
164 
164 






K L A 
14 245 12 801 2 856 72 071 
4 622 3 446 8 068 
536 2 106 423 2 921 275 6 261 
122 062 122 062 
B 131 I 966 10 097 
69 ¿0 639 ¿0 708 
38 192 882 39 074 
13 313 719 14 032 
139 768 
139 768 
9 845 9 845 
55 5 412 1¿0 577 974 1¿7 oía 
101 ¿33 
ιοί ¿3a 
22 6 945 6 565 339 37 7 739 786 
22 433 
4 968 9 022 7 617 6 149 39 958 67 714 
31 957 1 663 54 391 IO 064 153 
98 223 
3 755 12 875 16 630 
42 950 42 950 
828 57 450 58 273 
131 131 
; 
28 347 28 347 
2 825 2 566 5 391 
1 885 1 885 
130 152 8 344 9 71e 215 
14B 43Î 
3 50. 3 50¡ 
Deutschland 
(BR) 
> S E 1 
65 924 44 632 18 291 370 743 
4 02 9 4 687 8 716 
3 499 3 859 3 163 
158 2 630 13 309 
134 729 134 729 
1 898 6 792 8 690 
1 307 4 1 499 42 806 
121 980 3 169 125 149 
34 321 94 994 12 9 315 
¿45 444 ¿45 444 
34 483 34 483 
4 767 34 667 160 353 1 734 ¿01 5¿1 
266 73¿ 260 732 
862 94 129 43 420 113 ¿46 36 606 ¿ 519 177 897 
15 186 ¿9 6¿9 ¿4 ¿04 13 613 100 431 163 06 3 
¿¿7 1¿2 ¿0 36¿ 168 304 112 82 7 6 189 
554 804 
32 013 32 884 64 897 
108 721 108 721 
81 197 81 197 




11 746 1 344 13 090 
7 010 7 010 




β 277 3* 167 354 383 IO 827 19 488 19 458 54 038 
26 861 26 861 
6 45t 
3 20. 
8B ¿01 88 ¿01 
14 621 4 763 
Italia 
5 901 2 5 000 14 054 64 860 
2 682 1 005 3 687 
545 313 735 620 463 ¿ 676 
37 847 37 847 
83 1 396 1 479 
74 15 ¿54 15 3¿8 
26 394 1 524 27 918 
53 915 10 966 64 863 
63 029 63 62 9 
18 881 18 881 
11 526 29 360 176 046 ¿ 356 
¿19 288 
222 634 222 634 
¿ 831 1¿7 973 37 586 ¿5 678 19 469 10 409 198 971 
13 633 11 044 4 467 2 ¿00 53 ¿34 84 578 
33 063 43 132 
30 746 37 102 390 4 
144 937 
Β 356 10 857 19 ¿13 
91 397 91 397 
915 35 763 36 698 
818 816 
.* 
11 943 11 943 
75 932 43 3 76 365 
3 158 3 158 
90 807 19 138 12 275 1 909 124 129 
417 
417 
19 450 1 954 10 434 31 838 
67 656 67 656 













612 613 61 
621 629 62 
631 




652 653 654 655 656 657 65 
661 
662 663 664 665 666 667 66 
671 
67¿ 673 674 673 676 677 67B 679 67 
681 
682 083 684 685 686 667 688 669 68 
691 
692 69 3 694 695 696 697 
. 69 8 
69 
711 
712 714 715 717 718 719 71 
722 
723 724 725 726 7¿9 72 
731 











C L A 
36 515 










10 428 49 094 96 671 
31 104 
13B 762 169 886 
58 826 
30 809 19 383 109 018 
756 759 
58 916 815 675 
189 ¿86 
7 5 699 156 390 3 5 898 60 144 2b 313 34 916 578 646 
30 67¿ 
76 414 90 101 40 447 34 ¿15 20 445 310 132 602 4¿6 
146 739 
42¿ 546 169 470 285 422 39 348 5 668 25 144 1¿0 303 5 603 1¿¿0 ¿50 
153 363 
571 368 ¿46 ¿88 356 840 54 140 ¿l 078 15 673 151 10 3 ¿57 15¿¿ 158 
46 419 
14 113 8 193 57 632 160 541 24 21, 25 653 151 536 488 304 
536 79. 
134 116 781 432 260 613 ¿71 607 365 841 14¿9 595 3719 997 
France 












1 869 6 878 13 957 
8 180 
28 181 36 361 
8 684 
7 789 6 936 23 409 
140 403 
12 54¿ 15¿ 945 
¿1 ¿37 
13 482 19 447 4 079 12 681 5 185 2 735 78 846 
7 796 
17 155 21 361 9 056 4 878 3 085 15 769 79 120 
8 528 
79 769 21 224 37 51¿ b 091 4 492 5 573 24 305 753 188 247 
24 947 
100 059 44 196 67 161 2 952 1 820 6 006 13 19 369 266 543 
5 802 
1 859 2 658 13 061 40 65b ¿ 812 5 711 34 946 107 505 
131 402 
43 638 239 163 60 206 6¿ 624 92 078 361 757 990 aoa 
416 164 76 343 
49 871 ¿66 0¿2 77 167 2 7 354 790 787 
10 405 44 628 15 815 3 935 211 717 16¿7 366 3b¿ 843 
13 641 2 215 
59¿ 909 1¿8 94¿ 4 5 392 745 551 18¿ 960 




























4¿1 ¿ 867 6 717 
3 832 
13 386 17 ¿18 
2 966 
1 682 l 353 6 OOl 
6b 902 
5 336 72 238 
24 754 
11 95¿ 14 458 ¿ ¿39 5 946 1 ¿61 2 798 63 428 
1 159 
7 491 7 190 2 672 1 647 1 233 ¿58 881 280 273 
13 469 
58 671 17 031 18 755 1 626 B6 1 100 8 019 223 118 980 
7 006 
35 379 8 972 56 255 1 879 ¿ 826 348 . 4 356 117 021 
3 61E 
2 003 937 4 591 13 431 1 247 2 889 15 287 44 003 
68 OOC 
9 853 54 221 ' 14 667 21 704 45 184 153 615 367 244 
24 355 
6 512 15 531 6 575 3 189 52 471 108 635 
1 176 























781 4 032 9 502 
4 625 
16 855 21 460 
10 564 
3 606 1 450 15 640 
99 410 
12 565 U I 995 
22 316 
6 205 21 764 1 657 9 240 4 062 6 599 71 643 
1 655 
6 301 IO 269 5 289 6 819 3 404 988 34 725 
9 Obi 
5 542 Il 90 7 18 669 3 604 14 3 192 23 102 276 75 567 
3 696 
21 845 14 617 8 784 12 275 433 3 545 . 4 537 69 932 
6 2 60 
3 345 1 160 9 665 19 814 5 330 4 789 27 595 77 958 
102 537 
11 796 85 291 20 253 19 860 41 216 196 492 477 445 
70 620 
7 421 55 485 17 444 4 868 92 109 247 947 
1 249 








1 091 14 206 32 927 
(BR) 












6 766 32 938 54 273 
10 673 
65 715 76 388 
32 802 
13 871 8 3¿4 54 997 
383 474 
¿0 744 404 ¿18 
94 090 
¿1 941 78 227 19 059 24 218 Il 224 18 986 267 745 
17 786 
37 342 37 502 14 02 7 17 651 8 075 33 116 165 499 
83 254 
148 805 81 827 125 577 18 809 518 9 877 43 575 1 69B 513 940 
86 407 
299 359 133 587 168 495 26 554 IO 462 4 779 7 68 172 797 822 
28 441 
6 087 1 374 23 738 60 306 11 691 9 499 49 996 191 132 
115 071 
26 ¿43 311 575 114 498 108 143 144 191 501 191 1320 912 
182 090 
20 587 95 541 29 880 12 142 313 868 654 108 
5 345 





















591 2 379 12 222 
3 794 
14 645 1β 439 
3 793 
3 861 1 320 8 971 
66 570 
7 709 74 279 
¿6 8B9 
¿¿ 119 ¿¿ 494 , 8 B64 1 8 059 4 561 3 798 96 784 
2 276 
θ 125 13 779 9 403 3 223 4 648 1 356 42 809 
32 427 
129 759 37 481 84 909 9 018 558 5 402 21 307 2 655 323 516 
31 107 
114 726 44 916 56 125 10 480 5 537 995 131 6 823 270 840 
2 298 
819 2 064 6 577 ¿6 334 3 137 ¿ 765 23 712 67 706 
89 782 
12 586 91 183 50 989 59 276 43 172 216 543 563 528 
6¿ 756 
4 946 54 832 7 453 3 ¿¿0 120 622 ¿53 829 
3 656 








475 1β 673 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes bar produits en Annexe ­
figure sur Je dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant au code CST 
384 












































































































































• . * 
127 
127 















































26419 596 5137 
PAYS DE 
108 2 32 















30 2 59 
52 





























































149 . 9 . . 2 781 
2 942 









































213 7 046 
864 
U 8 352 




































































































































































































































































































































































































































































































































59 215 4 173 
1 
3B8 905 
2 8 948 



























































9 7 695 
29 685 





























































































































































































































































































































































































































































































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondent au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
385 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
import 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































031 032 03 
041 042 043 044 045 04 6 047 046 04 
051 0 52 053 054 055 05 
061 062 06 
071 072 073 074 075 07 
OBI 
08 
091 099 09 
111 112 
11 






241 242 243 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) lulla 
ETATS­UNIS VEREINIGTE STAATEN 
22a 596 
12 332 
3 344 15 676 
141 035 24 464 5 949 372 354 
34 418 1 147 54 503 579 924 
41 611 9 387 3 9 0 36 18 152 3 751 
111 939 
3 219 357 3 576 
937 359 64 69 
140 1 569 
308 885 338 835 
6 871 3 196 
10 067 
655 5 849 6 504 
126 014 3 834 129 848 
19 381 21 263 
530 125 500 125 
55 279 55 279 
57 25 503 66 836 
131 134 




33 425 1 010 1 n 75 65 929 
12 899 2 287 4 453 4 497 
¿64 24 420 
365 63 423 
123 
1 6 1 26 157 
68 401 68 401 
1 415 416 
42 900 942 
6 772 186 6 958 
3 859 
2 167 6 026 
50 162 50 162 
16 079 16 079 
4 1 404 
3 642 
120 125 
1 008 796 
1 804 
13 700 2 816 1 072 43 907 13 845 
i 
180 75 521 
4 404 1 055 4 870 817 242 11 388 
104 70 174 
321 11 13 
4 349 




12 427 59 12 486 
293 
745 1 038 
36 6 89 36 689 
3 111 3 U I 
1 134 885 
29 
383 
701 1 524 2 225 
35 277 4 846 731 
123 238 12 693 
1 116 30 81 176 012 
6 932 785 6 328 3 520 430 
17 995 
1 735 22 1 757 
101 259 
10 64 7 441 




6 339 345 
27 676 465 
28 341 
1 565 31 1 616 
124 265 124 265 
5 942 
5 942 
U 327 3 943 
1 056 1 057 
1 920 329 
2 249 
53 744 IO 235 4 091 114 120 6 227 3 
73 188 493 
16 629 1 512 21 957 6 361 2 571 49 050 
972 155 I 127 
22 17 34 1 
86 990 88 990 
227 1 476 
1 703 
606 4 070 4 676 
64 546 
2 032 66 5 60 
7 693 14 177 21 870 
220 873 220 873 
20 766 
20 766 
37 16 140 21 829 
892 897 
2 747 79 2 826 
13 458 16 55 57 664 643 27 . l¿ 94 71 969 
747 746 43D 93 7 
2¿4 036 
43 47 90 
370 71 
1 3 15 460 
¿6 975 ¿6 975 
1 617 618 





4 143 10 094 
68 136 68 136 
9 381 9 381 










































































































































































































































































































































































































































































































Steh· Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
386 











































































































6 8 63 
320 
26 9¿7 
































































































































































































































































































































































Nederland Deutschland (BR) 
imp ort 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































14 3 004 
39 39 
Il 162 5 837 
505 303 400 259 17 924 
835 13 630 929 1 754 228 2 985 











27 7 35 
7 
8 
















217 66 3 076 
6 152 30 2 609 U D 30 298 3 241 
377 689 9 474 066 U 728 
090 19 257 
36 19 




1 298 5 
a 
56 24 456 








1 708 1 318 38 253 
370 172 542 


















4 133 4 133 
863 79 942 
8 043 8 043 
4 662 
4 4 666 
6 014 381 6 395 
4 717 








2 501 19 2 520 
14 
14 
34 004 9 838 170 436 44 448 
1 618 7 375 2 183 799 726 950 69 1 979 
15 701 












386 60 55 431 934 
4 502 5 097 9 599 
15 525 39 261 B96 2 797 124 
. 233 19 875 
27 094 6 394 6 941 2 658 1 240 44 327 
2 287 U I 2 398 
213 1 394 19 1 352 129 
3 107 
11 823 U 823 
940 
202 1 142 
3 14 982 14 965 
10 016 
16 10 036 
7 284 21 7 305 
13 850 





14 651 241 14 892 
188 
188 
57 119 33 520 1 496 1 579 
93 714 
22 168 7 315 6 543 










2 122 2 122 




549 541 1 141 
7 595 20 320 27 915 
48 777 
20 34 153 7 U O 12 065 5 
a 
422 102 552 
204 831 17 043 40 638 27 043 U 711 301 466 
2 618 
505 3 123 
2 986 
3 817 672 34 2 241 
9 750 
12 448 12 448 
3 
1 336 1 339 
15 13 136 13 151 
57 40 7 18 57 425 






1 1 43 

































796 21 617 
76 
76 
221 745 225 158 349 
672 448 278 406 









782 7 62 
178 573 227 976 
467 50 577 332 426 
059 427 486 
O U 215 648 660 846 
504 26 9 943 
111 066 631 106 504 620 




L 428 793 
592 592 
215 215 
69 951 020 




Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
387 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
import 
































































































































































































































































































































































































































































































































































12 5 092 
















































































































































































































6 3 82 5 
121 345 
55 280 
















18 5 64 
511 553 
6 796 






































































































































































































































































































































































































620 3 789 
62C 3 769 
10 439 97 889 
417 13 992 
10 856 U I 861 
2 977 17 431 
2 977 17 431 
11 735 45 176 
898 2 436 
13 368 
683 1 779 
13 329 49 759 
1 758 34 493 
1 521 3 082 
922 2 960 
5 538 18 588 
759 3 923 
257 1 169 
599 1 878 
5 915 18 406 
17 269 84 499 
359 
359 
775 32 389 







































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Fal tb lat t Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CS Τ 
figure sur le dépliant en Annexe. 
388 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
import 




012 0L3 01 
022 024 0¿5 02 
031 032 03 
041 042 043 044 045 047 048 04 
051 052 053 054 0 55 05 
061 062 06 
071 072 073 074 075 07 
OSI 06 
091 099 09 
111 112 U 
121 
ί!2 
211 212 21 
221 22 
231 23 
241 242 243 24* 2* 
251 25 
iti 
263 26* ¿65 ¿66 ¿67 ¿6 
¿71 273 274 275 276 27 
281 282 283 284 285 286 28 
291 292 29 
321 32 







C L A S 
1 769 1 769 
225 253 1 271 32 425 ¿58 949 
4 71 586 66L 
40 039 36 218 76 257 
40 492 22 500 14 081 229 647 38 153 27 931 
345 831 
440 308 3 722 66 392 223 613 69 281 803 316 
104 712 244 104 956 
905 351 303 133 2 192 34 929 28 140 
1273 745 
450 643 450 643 
25 4 760 4 785 
26 153 022 153 048 
73 8 94 2 618 76 512 
97 019 30 614 127 833 
276 723 276 7¿3 
256 163 256 163 
262 
263 659 101 058 2 661 367 660 
6 567 6 567 
1 955 52 568 391 22* 57 348 43 905 412 1 131 548 543 
U O 051 4 909 U 654 9 059 16 842 152 715 
488 377 11 016 276 455 4 7 990 1 473 8 066 633 397 
47 626 75 484 123 U O 
4 791 4 791 
6518 102 90 784 6608 886 
9 850 9 850 
49 962 49 9 62 
105 981 
France 
S E 2 
1 421 
1 421 
47 216 6 4 716 51 936 
¿i U S 139 
19 047 ¿4 693 43 940 
3 246 5 509 7 β 376 
2 141 20 353 19 652 
160 ¿07 600 ¿5 685 83 750 13 147 ¿33 389 
66 444 29 66 4 73 
235 695 47 334 2 138 
4 625 9 303 299 295 
65 369 65 369 
3 363 
3 363 
22 141 603 141 625 
18 815 1 820 20 635 
19 013 1 811 20 624 
89 035 89 035 
76 531 76 531 
195 89 472 23 554 
345 113 566 
3 115 
3 115 
28 8 261 104 915 U 259 14 637 
425 139 525 
52 744 159 
2 711 
269 3 826 59 709 
69 930 1 514 94 768 4 996 603 8 073 179 864 
12 992 22 684 35 676 
235 ¿35 
1656 671 5 022 1661 693 
9 520 9 5¿0 





28 143 735 1 937 30 815 
24 
24 
966 1 678 2 644 
1 220 
2 673 
16 397 13 368 
36 
33 694 
18 998 104 2 861 19 15* 2 250 43 367 
3 202 27 3 ¿29 
53 049 13 ¿88 16 489 866 67 708 
53 779 53 779 
10 ¿L3 223 
1 068 1 066 
12 683 367 13 050 





U 9 767 U 048 2 20 828 
188 138 
10 102 26 868 
21 569 8 273 84 
175 67 071 
17 618 216 366 7 217 1 648 27 065 
56 545 
36 57 343 8 526 
47 
122 497 
3 912 3 607 7 719 
37 37 
512 988 7 058 520 046 
. 
3 213 3 213 
5 915 
Nederland 
K L A S 
2 2 





1 977 2 676 
462 4 451 26 U 064 U 449 3 475 27 950 
34 901 312 6 563 39 186 2 834 83 796 
14 317 115 14 432 
116 988 
105 881 3 15 130 2 340 240 342 










4 983 223 5 206 
53 017 53 017 
12 611 12 611 
54 15 284 22 337 827 38 502 
776 776 
4 545 26 532 3 091 
2 271 20 164 36 643 
16 682 63 1 256 6 1 623 19 830 
23 163 201 14 566 2 685 
40 615 
1 273 7 308 β 581 
U U 
1117 808 49 631 1167 439 
. 




S E 2 
51 
51 
56 601 89 
8 283 64 973 
20 20 
2 480 5 699 8 179 
996 9 690 203 19 347 4 630 1 56 34 923 
172 550 2 537 28 763 62 838 4 9 62 9 316 337 
10 136 40 10 176 
360 444 101 093 33 12 186 12 059 465 815 
201 987 201 987 
L 850 
85 L 
L 8 619 8 620 
27 396 252 27 646 
14 480 28 200 4¿ 660 
7¿ 578 7¿ 578 
95 746 95 746 
12 76 521 31 282 1 468 U I 263 
1 165 1 165 
146 12 287 
119 045 15 165 
U 223 88 61 158 015 
IO 811 955 4 296 86 7 061 23 209 
264 268 1 173 88 328 25 727 752 13 380 261 
19 171 26 356 45 527 
2 597 2 597 
1575 082 16 039 1593 121 
; 






13 138 73 004 
19 448 467 
16 647 1 971 18 618 
34 548 177 13 645 174 463 6 565 3 11 229 612 
53 652 169 
2 500 IB 685 
1 421 76 427 
10 613 33 10 646 
138 975 35 537 
2 
2 499 3 172 160 565 
30 600 30 600 
35 35 
1 230 231 
2 638 43 2 681 
57 335 
381 57 716 
59 513 59 513 
63 493 63 493 
IO 70 615 12 837 
19 83 481 
1 323 1 323 
1 781 17 373 
113 B64 
6 264 7 501 220 286 
147 289 
U 996 3 516 3 225 
1 481 2 684 22 902 
74 471 8 092 
21 450 b 056 71 
U O 140 
10 276 15 329 25 607 
1 911 1 911 








512 513 514 515 51 
521 52 








611 612 613 61 
621 
629 62 
631 632 633 63 
641 642 64 
651 652 653 654 655 656 657 
65 
661 
662 663 664 665 666 667 66 
671 672 673 674 675 676 677 678 679 67 
681 682 683 684 681 686 687 
689 . 68 
691 692 
693 694 695 696 697 
698 69 
711 712 714 715 717 718 719 71 
722 723 724 725 
EWG 
CEE 
C L A S 
150 970 256 951 
4 721 4 721 
40 182 43 785 4 047 1 346 89 360 
1 066 1 066 
258 6 531 287 7 076 
21 111 21 U I 
20 193 
149 27 ¿0 369 
15 855 15 855 
¿59 
259 
1 690 1 690 
5 777 5 777 








3 733 253 
3 986 
3 5 180 
48 057 










654 106 921 U O 222 
84 831 
2 035 4 387 7 306 3 118 
16 1 169 31 99 896 
59 606 1334 230 3 985 72 476 23 890 12 014 96 267 73 617 1676 285 
109 
76 32 362 2 435 1 945 3 542 1 729 
10 230 
9 495 169 17 045 1 780 1 577 
1 623 6 009 3 7 698 
3 862 703 16 037 425 
France 






2 634 594 1 207 U 614 
43 
43 
14 1 771 



















782 9 336 
1 556 
101 1 657 
3 468 
8 460 4 214 157 337 3 013 6 941 26 590 
26 
3 368 33 121 166 19 147 19 864 
57 113 
136 252 1 012 
3 
85 1 58 602 
6 889 219 896 
373 21 904 7 403 676 20 059 6 659 283 861 
61 
5 6 10 477 58 531 256 1 404 
861 
10 8 108 




































5 1 234 
4 408 
429 4 679 35 68 1 973 3 172 14 764 
16 
13 7 L9 27 114 59 318 59 519 
289 







4 369 567 3 867 5 901 61 194 499 215 
, 34 4 5 151 12 24* 89 539 
2 408 
18 556 








































9 452 2 709 42 188 3 956 2 631 24 034 
36 
153 37 309 92 68 359 1 059 
12 






1 321 318 2 988 16 12 974 1 763 48 506 
3 
17 1 339 217 1 230 1 044 354 3 209 
202 
73 3 424 
156 106 396 1 166 5 525 
931 
33 1 475 
100 
(BR) 


































1 52 9 





















271 33 917 





13 7 4 1 083 
431 1 397 
771 3 744 
4 >16 
28 4 518 
1 542 
1 165 
759 2 719 
15 647 
1 734 

















24 4 435 
5 268 
5 266 














2 3 3 77 
5 169 




16 29 80 66 2*8 283 1 089 
15 423 
L 465 







U 968 12 232 2 595 24 927 754 370 062 
7 
7 10 4 507 214 326 259 1 334 
1 106 
40 439 
35 146 381 1 267 3 416 
658 
40 2 649 
69 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur te dépliant en Annexe. 
389 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
import 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































241 ¿42 243 24 
251 25 
262 263 ¿64 265 266 267 26 
271 273 275 ¿76 ¿7 
¿81 ¿62 263 264 285 286 ¿8 
¿91 ¿92 ¿9 
321 3¿ 
331 332 33 
411 41 




131 132 53 
541 54 





611 612 613 61 
62 9 62 
631 63¿ 63 
641 642 64 
651 652 653 655 656 657 65 
661 662 663 661 666 66 7 66 
671 673 676 67 
682 683 684 685 686 
EWG 





203 741 15 677 219 426 
9¿ 92 
40 56 073 
65 3 449 7 1 59 635 
31 548 19 4 717 1 684 3 7 968 
58 681 1 048 49 354 4 237 16 β 002 121 338 
870 8 768 9 638 
76 76 
28 004 140 
13¿ 132 
51 849 56 597 108 446 
438 436 
212 3 215 
2 3 5 
3 52 
3 52 
552 2 554 
1 806 1 806 
116 116 
459 
2 25 486 
66 
16 051 249 16 300 
9 5 14 
57 709 14 36 373 330 1 524 
14 8 55 
1 U 6 076 6 165 
15 199 
1 2L5 
499 770 14 20 581 5 8 953 
6 938 6 938 
76 479 4 S U 61 290 
26 26 
9 36 735 18 2 244 
39 006 
17 627 
7Î 716 18 414 
19 432 34 16 097 1 070 13 7 994 44 640 
















467 140 607 
5 3 
35 688 2 33 370 199 327 
15 
1 3 706 72 6 
20 005 5 633 
034 034 
157 325 482 






21 594 612 3 
437 
648 1 085 
321 140 461 
1 058 
























14 ¿53 ¿67 
2 544 
2 544 
189 14 604 14 793 
17 17 
119 1L9 




2 984 6 2 990 
1 1 2 
2 996 2 996 
59 062 6 200 65 262 
3 8 429 
9 213 
2 928 
755 3 683 
14 880 9 5 188 2 175 
141 2 130 2 271 
2 265 
2 265 
3 329 17 305 20 634 
79 79 






5 515 84 5 599 






46 960 971 47 938 
66 66 
28 4 125 6 . 62 7 1 4 229 
699 19 1 227 161 
2 106 
12 532 1 005 1 468 247 
126 1 154 1 280 
517 10 353 
5 144 
5 5 
340 17 317 
3 
3 
8 U 27 
11 199 
74 975 14 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang 
CST­Schlüssel 
zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
390 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
import 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
import 

































































































































































































































































































































. . 1 



























































. . . 2 























































































































































































• U 238 
2 919 
■ 






































'. . . . 4 
9 
3 
















































































































































































































































































































































































































































13 401 9 636 
115 40 
13 516 9 676 
114 644 320 715 
45 260 34 658 
3 33 
15 096 12 161 
2 035 9 U O 
177 038 376 677 
96 660 190 731 





466 4 447 
466 4 448 
12 197 27 149 
136 252 
12 333 27 401 
4 933 14 424 
216 28 118 
5 149 42 542 
46 938 70 761 
46 938 70 761 
11 817 92 750 
11 817 92 750 
53 12 
1 421 19 421 
19 756 25 078 




4 537 12 252 
23 927 U O 416 
3 091 15 165 
2 109 10 442 
20 88 
184 61 
33 868 148 570 
1 231 324 
63 938 
1 256 4 296 
6 86 
1 603 6 299 
4 159 11 9*3 
22 556 2*3 399 
191 762 
9 378 76 147 
1 620 21 833 
744 
• 5 
33 745 342 890 
1 259 18 762 
6 682 23 207 
8 141 41 969 
11 2 575 
11 2 575 
U l l 228 1421 621 
40 649 15 791 




























































































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
import 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































23 314 5 153 
193 
176 


















211 224 2 006 
730 
9 313 778 
24 908 700 




















012 013 Ol 
022 02 3 024 0¿5 02 
031 032 
03 
041 042 043 044 045 046 047 048 04 
Oli 052 053 014 055 05 
Obi 062 06 





CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
AUTRES CLASSE 2 ANOERE KLASSE 2 
722 
723 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
72 




341 342 34 
851 
85 
361 862 863 664 ­86 







TOTAL 12587 403 2181 460 1100 266 1983 333 4279 200 3043 124 
3 580 
681 
15 995 421 
148 
14 499 3 5 324 
62 
2 550 76 














1 235 6 605 
763 
1 181 4 604 23 473 292 


























4 8 446 576 155 
> 6 700 705 565 l 455 
12 25 
135 42 3 







462 3 611 




26 87 53 5 131 169 227 733 
40 135 
425 40 624 257 779 1 937 36 12 







































































































































































































C L A S S E K L A S S E 
213 362 213 362 
133 265 315 31 063 164 643 
611 415 
4 779 5 963 U 768 
8 748 15 691 24 439 
13 793 398 U 660 25 317 2 553 1 1 4 972 5 8 895 
15 250 2 199 25 724 53 564 19 616 116 555 
9 373 425 9 796 
20 33 
1 793 2 161 4 851 8 858 


















672 1 641 314 
216 460 8 684 
885 778 663 
498 10 
47 28 
1 002 586 
49 10 539 141 887 626 
467 62 529 
4 

















226 6 652 
638 429 067 
251 109 093 
27 
432 912 
528 5 008 825 516 882 
613 44 617 
16 21 




















25 442 477 




594 L7L 300 172 397 634 
597 45 64¿ 






2 L 4 
3 2 6 
5 

























































































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST·! 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu ent 
Schlüssel 
tnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur te dépliant en Annexe. 
393 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
import 







2L1 ¿12 21 
221 2¿ 
231 23 
241 242 243 
244 24 
251 25 
261 262 263 264 265 266 267 ¿6 
271 273 274 275 276 27 
261 282 283 264 265 26 
291 292 29 
321 
32 
331 332 33 
341 34 
411 41 
421 422 42 
431 43 
512 513 514 515 51 
521 52 
531 532 533 53 
541 
54 






611 612 613 61 




C L A S 
1 181 
36 Β 84* 8 860 
21 210 21 210 
13 176 22 62* 36 000 
35 727 35 727 
7 130 7 130 
8 *53 65 976 164 918 2 259 349 
18 149 18 149 
44 856 12 831 17 199 548 9 992 4 254 1 917 
91 597 
18 631 1 388 
23 311 1 057 31 275 75 662 
10 026 
26 121 27 346 24 883 3 ¿34 91 612 
56 553 17 053 73 606 
162 ¿44 162 244 
154 976 160 6 74 315 652 
1 657 1 657 
5 845 5 645 
51 112 
1 466 52 598 
1 300 1 300 
56 676 13 039 16 3 50 396 66 465 
9 031 9 031 
¿ 069 95 1 007 3 171 
5 882 5 882 
10 916 52 282 U 212 
17 659 17 359 
3 488 3 486 
6 00¿ 6 002 
17 446 17 446 
3 522 
292 8 575 12 3,89 
567 
3 976 4 543 
6 477 4 146 
France 
S E 3 
127 
54Ì 141 
7 667 7 667 
505 
2 615 3 120 
2 196" 
2 196 
2 643 2 643 
115 15 423 32 7 31 
48 26') 
4 248 4 ¿48 
10 ¿49 . 1 6¿6 ­ 7 ¿95 39 1 927 251 43 21 433 
3 
5 705 
6 279 U 9,87 
9 155 202 347 
9 704 
IO ¿22 2 935 '13 157 
59 O U 59 D U 
¿0 327 36 676 57 003 
1 143 1 143 
564 564 
3 917 12 3 929 
U LL 















1 533 47 4 739 6 319 





































800 2 015 6 3 U7 
1 6*8 
7*9 2 397 
10 036 10 036 
7 064 U 538 18 602 
30 30 
435 435 
7 153 74 7 227 
U U 












1 369 1 369 
720 720 
¿84 










31 135 ¿20 
3 7¿9 3 729 
869 869 




































6 149 435 

































S E 3 
143 
17 7 693 7 710 
10 730 10 730 
6 644 19 551 26 195 
13 719 13 719 
2 766 2 766 
1 079 20 439 οβ 032 
89 55Ó 
4 892 4 892 
4 192 4 430 4 509 81 1 506 1 656 
835 17 209 
14 989 966 7 004 13 16 127 39 101 
















30 593 828 31 421 
1 178 1 178 
25 530 7 132 
7 522 220 40 404 
4 664 4 684 




I 697 L 43 1 7*1 
1 016 
1 016 
2 715 2 715 
2 166 2 166 
6 821 6 821 
758 121 2 722 3 601 
61 2 037 2 098 
1 857 1 424 
IUlia 
1 
19 360 379 
l 667 1 667 
5 908 
97 6 005 
15 452 15 452 
849 849 
4 604 16 968 49 605 2 71 179 
7 106 7 106 
30 405 2 996 5 023 109 3 757 1,177 
852 44 319 
149 
151 9 580 48 4 369 14 297 






















































641 642 64 
651 652 653 654 655 656 657 65 
661 662 663 664 665 666 
66 Τ 66 
671 672 673 674 675 676 677 678 679 67 
681 682 683 684 685 686 687 689 68 
691 692 693 694 695 696 697 698 69 
711 712 714 715 
717 716 719 71 
722 723 724 725 726 729 72 




6*1 642 8* 
851 85 
861 662 663 66* 66 







C L A S 
14 10 637 
14 760 1 999 16 759 
9 029 15 226 19 506 1 709 3 926 U 059 6 710 69 167 
3 234 5 065 
2 335 6 247 12 294 
6 230 2 031 37 436 
20 921 52 739 29 575 45 912 1 561 
1 181 651 13 921 
1 014 167 475 
26 293 47 150 
54 089 21 245 U 301 10 817 l 1 249 15 138 197 282 
1 489 1 247 
490 3 109 6 628 371 
• 3 137 6 442 23 113 
2 514 9 078 4 190 37 498 9 713 9 540 33 190 105 723 
14 729 
5 938 5 396 3 014 556 13 4*1 43 074 
1 112 2 0 598 








7 791 81 355 
14 569 
14 569 
S 882 911 495 3 436 13 724 
5 691 







S E 3 
5 1 106 
2 195 
157 2 352 
1 621 
4 915 3 039 52 306 1 742 2 037 13 712 
323 
488 171 116 1 605 
656 136 3 497 
75 5 355 1 052 U 366 
a 
1 655 
10 19 513 
3 167 
289 
12 520 7 341 210 1 463 6 775 2 026 33 791 
62 
42 
39 1 266 1 987 44 261 694 4 395 
490 
5 757 1 611 6 169 3 215 2 470 7 574 27 286 
1 287 
3 425 1 311 109 59 2 243 6 434 
961 
5 340 












398 142 670 3 290 
1 358 









502 3 402 
3 269 
424 755 106 ¿46 719 844 6 403 
L90 
473 92 283 1 483 
823 1 581 4 925 
3 268 
3 197 842 1 163 
1 
. 47 
1 8 519 
438 
6 196 
504 59 182 1 471 27 1 739 10 616 
99 
362 
3 83 582 104 305 367 1 905 
150 
713 424 2 346 472 1 482 2 044 7 631 
947 
310 32B ¿91 92 9 64 
3 476 
2 44Õ 












12 33 1 097 
2 035 
664 
125 215 1 736 
62 361 
Nederland Deutschland (BR) 








1 610 936 464 3 737 230 IO 191 
139 
331 414 863 1 433 
1 128 2 4 710 
276 
2 4 078 1 040 
a 
67 333 
69 6 415 
1 160 
1 829 
4 243 496 BIS 2 628 2 53C ¿97 14 001 
7 6ί 699 600 104 623 , , 1 209 3 304 
434 Ι 025 554 2 741 235 1 69Ε 3 503 10 19C 
1 64C 1 551 65_ 3 75 
3 281 
6 147 182 6 329 > 
485 5 544 6 596 364 1 913 2 165 
4 541 21 630 
•2 102 3 539 I 307 
1 ILO 4 567 717 302 13 «44 
6 532 19 152 15 000 18. 747 1 256 1 IBI 485 8.259 830 71 442 
17 912 36 996 34 126 
4 563 7 151 3 760 1 779 11 017 117 324 
1 ¿60 
7Β2 




995 1 1*6 17 435 3 075 2 308 14 489 40 420 
5 225 
67 2 016 2 057 169 1 035 5 727 5 433 15 309 
34 117 
3 815 7 633 
1 411 120 464 5 724 22 052 
833 1 734 
833 1 734 
5 950 7 433 
5 950 7 433 
1 016 1 005 
1 016 1 005 
15 427 48 541 
973 6 159 16 400 54 700 
1 612 6 255 
1 812 6 255 
,2 507 2 174 
202 179 21 191 550 585 3 280 3 129 
1 233 1 130 










2 135 3 718 10 283 13 742 
305 
305 
,99 27 419 















234 351 3 875 
3 206 
2 906 






99 3 077 












13 71* 81 786 79* 2 451 
466 . 






39 1 082 
176 21 3 472 
IO 422 
, 1 170 












120 108 534 1 990 
1 306 
221 40 1 921 
60 309 249 2 708 
6 814 
. * . " 60 
63 
ie Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem 
prechenden Warenbezeichnungen sind dem Fal tb lat t Im Anhang 




Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
394 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
import 
Werte -1000$ -Valeurs Tab. 3 
CST EWG 
CEE 







C L A S S E 3 
1 9 0 
L9Ó 







L 1 8 





3048 943 525 041 188 896 242 063 1199 733 893 190 
CST EWG 
CEE 
France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
ehe im Anhang Anmerkungen 
itsprechenden Warenbezelchni 
zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
ungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes oar produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
395 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
















































































































































































































































Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
FRANKREICH 
23 212 2 539 90 8 50 733 152 
lo 540 69 3 148 737 80 386 154 63 1*2 50 3 2 
3 44 3l9 116 575 9 870 12 586 99 2 259 9 224 4 846 2 3B4 
1 569 235 
98 4 376 17 175 22 686 2 732 5 766 3 717 40 001 
11 
593 427 o 436 239 
1 369 
2 992 164 2 066 13¿ 55 888 
46 U 594 ¿9 ¿4¿ 1 476 313 
1 999 
5 877 3¿ 913 5 367 1 619 ¿1 787 411 407 390 884 10 90 14 645 2 53 427 
141 12 251 
2 017 64 326 
365 5 894 15 960 12 298 42 946 
3 064 2 010 
555 53 286 
25 82 813 46 740 6 575 9 74¿ 36 10 0¿6 61 187 105 9 633 31 884 35 162 36 543 5 547 2 233 45 8 
3 465 1 376 
7 647 119 6 000 861 85 404 
123 265 20 624 2 3 418 45 487 38 634 23 498 3 136 6 206 242 
11 690 1 7 996 1 922 
119 




1 4¿ ¿68 1 037 1 704 97 349 



































































































































































































































































































































































































































































001 OLL 0L2 0L3 022 023 024 021 03L 03¿ 04L 042 043 044 041 046 047 04 6 OIL 05¿ 013 054 015 061 06¿ 071 072 073 074 075 081 091 099 LLL L12 121 L2¿ 211 ¿12 221 ¿31 241 242 243 244 251 261 262 263 2 64 261 266 
EWG 


















































































2 5 299 
2 987 
17 211 











































1 551 9 247 1 946 922 16 624 1 765 35 083 1 498 372 14L 
1 096 8 384 5 186 
1 812 2 728 5 582 1 437 7 522 
12 345 23 327 7 336 12 255 9 519 8 019 20 082 67 573 23 204 
6 622 
9 825 13 277 1 602 23 272 9 993 275 183 6 233 28 954 814 8 625 10 429 
2 666 49 420 1 718 18 868 10 055 
6 256 786 
2 3 79 5 702 25 069 13 596 
6 4 72 2 553 1 313 3 067 6 752 419 476 45 
1 257 27 133 L2L 115 60 9 309 82 3 ¿17 3¿2 13 
440 7 323 1 391 3 259 
1 926 2 049 234 
2 896 6 917 
12 795 6 170 16 793 3 250 2 502 11 492 41 444 16 340 3 072 14 685 
9 795 873 17 870 372 
134 588 4 965 496 600 1 709 3 790 802 19 402 
520 7 920 U 453 3 528 124 1 799 1 661 
4 867 4 777 3 951 1 103 
980 582 3 365 1 682 l 094 13 
7 402 14 241 2 336 6 SIL 28 860 7 563 48 197 
3 028 4 970 6 103 4 343 25 753 4 917 8 891 5 563 13 341 
610 4 846 17 636 39 892 35 523 
115 177 23 689 20 100 68 061 
132 936 53 Β6Β 16 995 20 626 
13 257 1 488 
77 013 U 706 432 786 7 565 39 219 31 765 
5 698 19 235 4 649 124 034 
4 831 35 422 27 521 19 278 
1 446 14 344 10 114 5 372 10 947 
9 283 1 745 3 893 4 049 10 532 
2 466 14 304 
364 4 713 5 920 3 033 28 366 1 337 21 388 
2 004 2 762 1 150 ï 879 2 376 4 327 
706 1 947 8 962 9 943 21 3D0 45 348 
12 349 13 957 20 510 66 183 29 468 
2 052 7 263 6 572 2 055 
40 022 1 165 199 038 4 846 353 3 143 5 906 3 689 706 44 310 
791 
305 16 576 14 153 453 4 977 













































































































10 I « M 
H M 





















































































































































































, . . , 2 



























Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur te dépliant en Annexe. 
396 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
import 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































, 1 341 
! 1 015 
: 12 362 


































































































246 1 013 
3 ¿15 422 
3 952 4 433 
809 




. 2261 378 2837 503 
NIEDERLANDE 







































































' 6 228 
32 984 
9 386 




























































































. 127 756 
12 743 , . . 324 573 















































































































































Siehe Im Anhani 
entsprechende! 
a Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schl 




ledépi >tíant en Annexe. 
397 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­ 1000$ ­Valeurs Tab. 3 



























































































































































































































53 363 1 680 7 172 
1 503 429 
2 209 155 25 072 5 435 13 935 566 
1 429 
5 012 5 109 14 688 
1 528 
5 054 16 608 3 901 913 9 363 320 1 383 1 365 2 353 2 7*7 947 590 2 003 2 856 4 464 l 151 5 519 1 436 9 444 
19 779 3 179 2 123 7 736 35 670 1¿ 3 70 
¿ 960 17 901 10 lo­) 
3 517 50 ¿70 140 32 128 3 063 3 964 4 697 4 903 5 163 241 
14 308 16 936 17 186 8 212 8 133 18 382 12 386 5 126 3 335 624 239 62 1 719 
308 1 262 7 954 344 
25 311 8 522 12 960 1 326 70 759 
12 8 76 401 13 344 16 383 679 18 196 
1 224 301 
3 594 2 574 6 876 7 727 539 
4 632 5 535 1 775 5 140 
15 391 U 232 
5 170 U 009 3 044 5 275 
U 341 49 735 ¿5 917 U 003 ¿¿ 8 78 
7 786 ¿ 717 
50 845 415 5o 148 4 974 4 389 
12 36¿ 7 175 12 405 1 476 75 458 266 8 111 9 975 1 908 
42 744 12 533 24 596 16 277 3 749 1 008 
450 448 3 957 38 44 317 

















































































































9 997 35 031 1 083 981 
3 000 2 62 6 409 
4L 12 163 3 486 5 307 
5 13 
768 273 467 312 13 119 012 313 193 098 919 28¿ 866 
162 7 213 
115 3 166 352 7 504 149 3 648 1 90¿ 22 181 
3 032 1 160 
201 1 182 2 620 0 538 3 407 65 4 882 
1 285 213 ¿54 175 128 ¿47 
34 54 
3 020 1 346 
20 1 607 1 261 597 378 1 178 2 295 659 2 055 65 353 4 OOl 1 667 3 613 641 
3 784 349 
1 650 2 186 8 546 
105 
¿ 263 18 222 9 864 U ¿¿6 1¿ 090 1 793 6 448 1 411 12 832 23 937 43 531 9 30 9 
1 330 3 628 16 389 1 162 3 021 
17 162 3 409 34 204 
5 361 4 996 14 731 
4 551 18 456 5 153 1 862 5 826 10 476 1 863 4 861 
17 999 6 824 7 380 27 962 9 5¿8 
9 731 19 272 91 046 37 72 2 
7 469 26 695 6 617 4 963 
loa 319 1 831 3 8 43 8 13 073 1 03¿ 
26 502 11 518 2 3 420 
3 461 78 043 768 9 340 
36 981 10 030 90 72 3 24 267 12 906 13 642 12 2¿9 
1 120 2 909 945 
7 258 
45 085 555 32 7 
3636 109 6*2 010 
10 104 *21 
6 427 268 
69 386 861 
13 750 3 612 14 068 6*4 737 820 339 
9 61 4 429 ¿ DDO 
7 394 93 4 79 923 293 767 ¿76 
150 2 368 1 021 414 1 891 
1 775 1 721 9 083 
2 071 1 561 3 038 19 303 
7 882 1 002 10 205 5 079 2 025 37 493 11 5 508 75 5 784 6 644 855 12 1 
49 l 588 
101 95 6 397 3 247 25 
63 9 192 1 873 1 396 1 62 3 1 31b 37 87 770 
DEUTSCHLAND BR 
3 717 2 092 117 2 560 22 B59 4 758 102 461 462 399 
23 467 487 
1 385 116 241 
25 373 4 032 4 815 184 β 987 2 371 2 3L8 6 146 2 395 
10 921 2 756 4 638 527 410 24 366 440 959 457 622 U 315 l 014 7 728 72 1 672 
87 
37 





















































CST EWG CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. 279 180 




. 116 782 
1 976 






g Anmerkungen zu de 
Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
398 
import 
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. 4 
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. 490 



































































































































































































































































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
399 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
import 
Werte- 1000$ -Valeurs Tab. 3 
CST 
073 074 075 
08L 
091 
099 111 112 121 122 211 212 2¿1 
¿31 ¿4L 242 243 244 
251 261 262 
¿63 264 
265 





292 321 331 332 341 351 
411 421 422 431 512 513 514 515 521 531 532 533 541 551 553 554 
561 571 581 599 
611 612 013 621 629 631 632 633 641 642 651 
652 
653 6 54 
655 
656 
657 661 662 663 664 665 666 667 671 
672 673 674 675 
676 677 678 679 681 
662 683 684 685 66b 687 
b8B 
689 691 
692 693 694 
695 696 697 




3 058 2 845 
386 7 741 22 3 122 U O 55 360 261 2 666 15 210 7 3 66 1 16¿ ¿4 189 13 
532 
180 L6 4 308 24 19 876 1 071 1 07¿ 023 26 496 2 830 34 8 324 56 28 909 
51 335 8 22 848 5 131 15 435 361 
1 3 261 3 458 45 6 54 
1 527 74 2 76 717 10 2 422 
1 176 2 845 123 096 14 979 10 168 4 5 89 1 581 16 519 714 19 435 83 160 7 772 10 884 
6 248 1 073 1 596 54 0 50 53 038 13 689 895 U ¿03 11 923 36 915 1 126 3 635 672 30 5 50 12 149 
40 002 4 622 
49 104 2 970 14 429 5 279 12 843 2 627 8 ¿94 29 392 U 478 8 251 8 697 174 923 5 540 U 307 25 468 24 969 
2 755 4 646 3 335 25 947 
817 64 488 
93 073 59 937 13 733 
29 493 465 13 344 117 
11 706 12 467 5 918 3 6¿¿ 13 334 ¿9 539 








774 21 2 668 357 
372 
36 9 061 921 
. 702 
. 3 ¿01 U 751 
. 7 977 1 ¿94 387 
a 1 754 1 19¿ 10 408 
. 3 744 144 10 
¿LO 
. 2 713 32 56b 2 899 1 649 1 443 528 3 590 99 4 4¿1 19 474 ¿ 6¿7 3 o97 1 335 119 305 11 713 U 4ol 2 0 57 311 1 S U 2 687 6 413 389 2 227 40 7 729 2 567 
7 658 1 094 6 109 940 3 054 909 1 403 
545 1 049 6 471 2 038 1 046 
1 015 690 ¿95 1 100 4 03¿ 6 087 ¿39 4 434 957 6 945 171 8 ¿80 7 ¿¿4 U 100 1 163 2 439 100 5 933 
a 
4 442 l 978 868 1 291 3 539 
7 OOl 741 981 9 414 51 901 10 899 41 573 16 964 17 634 27 797 
Belg.-Lux. 
641 
551 63 L 162 




2 1 828 U O 
¿98 
405 8 570 68 
a 
1 0¿6 2 22 296 3 669 5 2 548 508 7 523 48 
. 323 
295 3 524 1 527 7 416 163 
. 520 
a 
103 108 a 607 2 12b 849 
550 116 L 650 49 2 409 23 051 544 
867 
575 
21 99 7 932 9 182 2 399 128 
983 740 5 691 372 3 54 71 6 711 1 568 
3 511 507 4 404 209 1 719 370 1 740 226 1 276 3 098 753 
70 2 213 169 731 1 290 1 926 4 316 1 464 156 
57 
445 2 535 116 3 314 
4 333 4 624 1 519 1 120 167 
172 
. 379 
¿ 1¿8 1 017 
534 1 116 


















5 4 L ί L 
12 LL L 
L 2 6 
5 3 3 
1 
3 L 4 
3 
1 3 3 L 
4 4 
9 
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434 152 001 454 794 
585 236 21 
61,11 613 867 048 592 107 131 705 319 
¿85 276 855 640 214 486 087 399 493 391 902 213 074 
. a 
32 18 165 
698 
1 







137 1 24 
a 





43 2 9 
4 40 4 




. L L 
. L 
. 2 15 1 6 
. . 1 
. . . a 
125 22 
39 
2 5 8 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST 
400 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
import 




















































































































































































































































































/ 2 181 
! 696 






































































































































































































































































. 48 10 
123 
16 5* 36 1 
12 13 
en 
681 682 683 684 685 689 691 
692 694 695 696 69 7 696 711 712 714 715 717 718 719 722 723 724 72 5 726 729 732 733 734 812 821 831 8*1 851 861 662 863 86* 691 692 893 894 895 896 897 699 
911 931 941 961 
TOTAL 
001 O U 013 024 02 5 031 032 042 043 045 048 051 053 054 061 062 072 
073 0 7 4 075 081 091 099 
112 121 122 211 




































































































































































































































. 5 379 
463 
. , . 60 













. . . 40 
3 
. 1 753 























. . 2o . , 3 
¿1 
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. . 177 


















































































































































































































































a . 6 
20 1 
1 247 























































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — Le désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur le depliant en Annexe. 
401 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
import 




































































































































































































































































. 1 533 56 
¿ 616 1 61¿ 
a 
. . 4 
. 198 

























































































































































































































































1 816 711 
8 
a 
1 760 26 













































































61 402 469 650 
SCHWEDEN 
9 155 




3Ó 6 ¿4¿ 823 
4 802 
β 






































































































053 054 011 06L 062 07L 07¿ 073 074 071 08L 09L 099 L12 121 1¿¿ ¿11 212 221 ¿31 241 242 2*3 251 262 263 265 266 267 ¿73 27* ¿75 276 ¿8L ¿82 283 284 ¿85 29L ¿9¿ 3¿l 33L 33¿ 341 4LL 4¿L 42 2 431 11¿ ÌL3 5L4 115 12L 13L 132 133 541 11L 113 554 56L 171 18L 199 611 612 613 62 1 629 63L 632 633 64 L 64 2 61L 652 653 614 655 656 657 . 661 662 663 664 601 666 667 671 672 673 674 675 676 677 678 679 68L 682 683 634 681 686 687 689 691 692 693 694 691 696 697 69B 71L 712 7L4 7L1 7L7 7L8 7L9 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
280 2 112 62 3 
11 161 21 ¿6 a LL L14 L7L ¿54 
35 180 11 1 7*7 7 964 
2 172 186 1 704 12 777 169 095 304 773 393 15¿ 14 2 004 310 9 430 7 43 872 219 739 772 23 291 
4 575 121 1 710 548 1 649 35 988 125 148 43L 20 1 173 9 969 5 137 964 1 136 1 407 103 16 1 205 4 361 104 118 969 267 1 758 10 450 10 801 
735 L17 898 
2 274 9 391 610 3 872 21 234 520 
4 497 479 1 082 4 43b 
244 2 546 946 237 
3 000 1 037 2 719 538 
2 731 380 340 
6 306 9 125 
3 8 422 6¿ ¿81 14 262 
321 12 951 41 196 
112 7 716 23 255 3 898 
1 725 67 38 296 7 297 2 661 662 589 
4 477 3 8 602 
231 2 270 9 671 
23 987 7 971 
64 224 16 934 7 063 39 544 146 638 
27 845 351 
2 371 34 304 82 721 33 2 
556 117 476 
2 60 15 616 6 3 429 52 7 193 24 
161 2 7 
134 
284 2 365 441 37 428 
175 391 32 5 205 6/ 13 257 213 
56 L 
60 764 1 443 53 259 
6 51 560 815 2 37 ¿64 17 
408 4¿ 
149 560 75 177 20 L 1 493 
1 483 5 769 14 898 
1 955 2 3 097 8 900 
31 168 4 578 215 19 
341 339 9¿ 137 
851 U 836 21 177 2 087 4 147 
3 187 24 585 2 809 
921 9 952 36 963 
95 7 50: 19 676 
9 
3 bb 9 lb9 
25 27 74 663 
43 3 590 1 009 
35 220 
7 442 527 121 
¿ 6 31 3 59 
218 L 2 69 
30 434 
164 243 13 
l 45 10L 790 21 L52 2 20 0L5 267 84 185 90L 
111 L9 26 4 4BL L99 139 82 33 3¿8 411 
31 948 378 8 66 
¿92 
699 10 
369 11 1¿¿ 
11 41 109 77 565 7B6 





87 2 122 3 12 2 40 
677 68 537 27 844 49 
119 10 079 
64 626 67 884 450 
41 125 
243 49 2 1 1 ¿35 1 349 79 169 2 229 19 9 270 793 27 12 240 
179 1 212 2 174 130 
30 37 608 920 135 616 10 34 425 763 104 ¿51 667 76 809 129 
31 L4 
93 ¿63 125 381 52 
383 26 
1 431 5 489 994 
1 852 6 449 19 
1 UO 2 267 265 6 30 1 86 542 178 
122 1 146 3 528 96 1 103 2 636 6 544 1 777 





























































































































































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST 
402 






















































































































































































































































































































































934 242 211 
325 4 
152 















































> 2Ó ! 15 044 










. ) 1 
3 1 
i 153 


















S 16 664 
170 ί ί 14 
i 3 2 2 5 9 
\ 14 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüisel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
403 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
import 

























































































































































































































































































































. . 35 
220 















































. . LO 
. U O 









1 638 4 379 1 256 386 
627 
1 160 U 574 1 ¿71 40 

















































































































































. . 750 
9 
33 

























































8 604 L 466 
100 
5 025 675 
¿39 




































































































































































































2 665 2 245 . , 3 
, 277 
a 
. 1 377 1 284 
45 





















































































895 896 897 899 911 931 941 951 
001 
ou 
012 0L3 02¿ 024 025 03L 032 042 045 046 047 048 Oli 012 013 014 055 061 062 071 072 073 074 075 OBI 09L 099 
LIL U 2 L2L 122 211 ¿1¿ ¿21 ¿3L ¿4 1 ¿42 ¿43 ¿44 ¿IL ¿6L 202 263 ¿64 ¿61 ¿66 ¿67 ¿7L ¿73 274 ¿71 ¿76 28L ¿8¿ 283 ¿84 ¿85 ¿9L ¿92 3¿l 33¿ 34 L 31L 411 4¿1 42 2 431 512 513 114 511 12 1 131 53¿ 533 541 511 153 114 16 1 571 1BL 599 6LL 6L¿ 613 6¿L 629 631 632 63 3 64L 642 651 612 613 614 611 656 617 661 662 663 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
606 B04 967 4 074 581 11 368 420 7 
4 143 504 381 260 I 735 56 205 69 335 11 7 L 3 3 1 371 454 47 1 618 5 176 1 156 276 2 025 916 37 2 169 70 41 5 276 695 2 979 312 1 342 5 606 1 47¿ 5 074 1 479 ¿4 312 1 616 5 084 1 496 140 8 528 948 1 456 730 3 40 8 853 I 202 
L 1 995 9 5 631 1 257 38 4 998 192 20 514 990 2 367 2 576 1 057 1 137 
341 9 196 1 334 
296 285 1 821 114 985 4 208 4 037 
65 99 5 5 995 
326 4 192 115 ¿22 13 132 2 556 8 112 18 129 23 332 23 679 1 514 
9 36 938 1 821 10 820 4 050 1 499 
34 6 098 
5 046 18 976 15 508 
24 961 14 507 β 534 1 521 
1 627 2 559 2 634 5 953 
U O 11 l¿0 738 
97 101 116 IL 707 
L35 74 
668 L71 L44 6 25L 4L3 
130 41 
6 1 209 3 620 IL 367 
147 1 184 309 129 
69 




1 096 114 2 013 170 644 549 
¿ 91 
171 9 196 6 
149 365 
46 495 349 777 
10 7 12 070 102 821 
35 058 3 004 515 
I 897 3 
32 4 903 6 328 
127 211 
1¿¿ 
505 1 464 114 40¿ 5 1 366 1 193 1 758 3 655 3 043 1 866 1 057 129 42 211 810 1 509 
95 b 19 144 
L LO LO 
24 LI L38 L 7¿¿ 
3 9 
2 
371 30 ¿46 
L 60 3 L 178 4 
73 78 245 
L67 
2 84 L23 673 
L 70 l 
23 ¿06 L¿ 
î 091 2 




ILL 1L9 L6 36 L 
L72 37 8 162 1 441 71 
113 1 
3 500 
21 158 12 630 436 221 101 
5 U 1 107 1 286 101 123 
12 95 939 
2 111 L 4L4 375 862 5L1 1 307 641 621 84 ¿07 17 
31 450 
DAENEMARK 
1L7 69 84 660 180 199 L4 
¿1¿ 704 161 ¿40 
119 ¿09 7 
¿6 13 L39 ¿9¿ 
87 034 410 748 106 978 
2 89 
1 9 1 489 89 
7 3 
3 113 L09 14 72 
¿¿ L06 L 35 35 7 37 4 9 29L 
80 194 




L 24 3 









60 3 L9 99 
6 422 141 172 β 
1 4 190 3 335 10 77¿ 589 362 107 
030 296 33 L6 68 
¿Ol 246 
L13 41 L2 339 721 223 804 016 393 879 L38 333 67 
21 72 1 
57 273 




30 619 40 373 2 1 562 461 11 1 132 2 24 3 028 459 I 750 301 5L7 
20 1 704 216 
131 432 112 207 133 1 603 171 436 377 
6 
5 054 141 
1 333 1 86Β 
311 38 2 518 29 10 703 818 880 894 869 636 19 
773 L82 L09 944 4* 113 
3 524 2 239 56 40 24 131 
2 144 31 676 7 2 52 957 2 551 9 50 U 752 10 463 954 527 606 
810 392 746 123 11 948 1¿7 
15 382 4 615 5 116 666 
1 027 2 159 
3 979 
17 '. I 26 589 
7L 7 I 
3 5 488 5 3 88 




2 67¿ 75 170 
131 5 601 174 2 568 461 
b 29 1 lbO 4 896 1 U I 
5 561 662 357 74 
3 904 594 
215 4 826 684 
1 360 47 5 567 2 312 ¿32 L70 3L7 L49 
323 74 
25Ϊ 16 514 123 736 10 51 12 104 200 734 25 066 " 649 497 592 1 36 540 506 299 59 90 2D6 779 35 358 1 9ai 226 402 718 173 972 861 502 218 61 224 665 
1 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes oar produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
404 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
import 
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. , 3L 
. . . L 
. l 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. . 124 
16 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
405 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
import 




















































































































































































































































. . . 1 






. . . . 456 
. . 92 






















































































. . . 1 




































. . 53 
. 
. . . . 3 
. . . 2 
. . 9L 


















































































. . 4 
. . 3 
. 4 



















































































































. . . 98 
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Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 































































































































































































































































































































































































































































2b9 L 146 269 207 
66 










987 556 62 56 D63 667 34 U O 
683 161 697 142 147 4 42 35 8 12 143 275 560 197 455 61 673 409 





480 63 442 
1 
. . 1 
. . . . . . a 
, 2 





















































































































































































































































































3 209 658 
3 016 186 
2 517 2 126 5 













































133 181 632 64 L 613 614 651 664 606 673 695 098 711 714 711 717 718 719 722 724 721 729 73¿ 831 841 842 861 863 894 396 899 931 
001 031 014 055 06L 112 
2LL 
231 ¿4L ¿43 211 262 ¿63 ¿66 ¿07 ¿74 28¿ ¿84 292 33¿ 43L 11¿ 133 154 18L 6LL 6L3 029 633 04L 642 OIL 652 613 656 657 66L 673 









3 L 2 3 L 2 LO 1 2 
6 10 L 11 L 
LI LO 36 3 
L 5 28 34 L 2 
L 4 
l 4 14 1 4 
3 3 1 267 3 2 14 6L 
LL 2 l 2 4 
25 946 L 6 374 420 50 L26 L9 l 2 L ¿ 3 
36 270 2 5 L 1 54¿ 21 1 009 15 5 1 8 68 14 19 
32 9 2 2 1 3 14 6 6 9 
2 31 346 9 
1 20 2 40 4 2 010 52 3 13 











L4 L9L 41 
1 13 121 
101 
1 2 11 1 








L Β L71 1 
ι 
1 107 35 1 
3 ί 12 51 
641 
3 061 
202 1 469 
Tab. 3 
Italia 
1 50 11 2 1 2 
25 883 1 6 360 123 3 126 
1 2 2 17 144 2 1 1 
432 L6 007 
¿ 2 




40 3 335 L6 2 
27 537 41 361 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe · 
figure sur le dépliant en Annexe. 
• La désignation des produits correspondant au code CS Τ 
407 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
import 


























































































































































































































































































































































































. . 97 
. . U 334 






. . . . 16 
397 





. . . . 14 




. . . . 9L1 
469 
. 47 




. . a 
. . 42L 
. 7 
69 








. . . . 4 
¿7 

























, . . , . . . . . , . . ¿8 
LIB 








. . . . LL6 
55 
























. . 21 









































. . . I 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































. . 3¿ 








































. . . 77 
3 257 9 
. . . 83 
. 107 
2 201 . a 







, . 2 
L 


























































































2 321 18 






















































































: 934 26 

























































































































. . 1 291 2 
929 
182 






























2 940 . 1 
. . . a 
l 327 32 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
408 
Januar­Dezember — 197C 
CST 
5 8 1 
599 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
653 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 1 
682 
6 8 3 
6 6 4 
6 8 5 
6 9 1 
692 
6 9 3 
694 
6 9 5 6 9 6 
697 
6 9 6 
7 1 1 
712 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 7 1 9 
722 
7 2 3 
724 
725 
7 2 6 






6 2 1 
831 
6 4 1 
6 4 2 
851 
8 6 1 
862 
863 
8 9 1 
8 9 2 
693 
894 
8 9 5 
8 9 6 
897 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 




0 2 4 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
062 
0 7 4 
0 7 5 
081 













1 2 0 8 
U 2 9 5 
2 1 5 
33 
15 9 6 0 
1 




4 7 4 
3 55 
16 5 0 8 
1 6 2 1 
2 4 7 4 
6 7 4 
4 
6 7 7 
4 4 9 * 







11 1 5 5 
9 0 1 
14 
3 0 8 
6 
10 
3 9 1 
1 7 5 
2 7 4 3 
66 
















4 6 1 
2 5 6 1 
9 




2 5 0 
19 
3 7 5 




1 1 7 3 6 
7 7 5 7 





3 1 9 
¿94 
¿ 1 7 
1 
¿04 
¿ 8 6 
127 
13 
3 2 5 6 
17 
3 4 5 4 3 4 
— Janvier­Décembre 
France 
6 9 0 
9 5 6 
1 
29 


















1 5 2 
1 105 




















2 6 6 














4 4 2 1 1 
TURQUIE 
2 1 4 
2 1 7 
3 




4 0 3 
3 
6 
5 9 0 4 0 
16 9 3 8 
1 2 8 
4 6 5 1 
6 3 6 
1 7 9 9 
4 0 
1 3 5 3 
122 
3 3 8 4 
2 7 5 
2 5 6 
17 4 5 8 
1 6 6 7 
1 0 6 
l 4 1 4 
1 
394 




5 4 6 6 
3 
. 45 
. 7 5 4 8 
3 5 0 5 
8 




1 1 7 4 
1 
6 
l 3 1 6 
2 6 7 
1 
115 




2 0 0 
a 
l 3 1 0 
. 148 
a 
. , 1 









. . a 
1 
a 
. . a 
. 1 0 0 6 






















3 4 7 
. 9 
1 













26 4 4 8 
. 2 
07 
; . 197 
3 
2 0 5 5 







































, . ; 








. 10 0 2 7 
7 6 7 
1 6 4 2 
6 7 1 
1 
522 





10 2 7 5 
63 
6 0 4 










4 5 8 








6 6 167 
2 3 * 2 2 3 9 
. 1 0 6 
1 
2 
3 * 6 






28 3 5 
109 1 1 4 6 2 
33 7 3 3 0 
3 1 5 1 1 3 1 
13 26 
, a 5 103 
4 U 
9 2 5 4 
2 3 6 8 
; I L O 
13 173 
24 1 0 1 
. 6 9 
t 
■ 
3 2 5 0 
12 










' 1 3 2 ; 
ι; 6Í 
2 . 






, 2 2 0 
5 9 
. 6 5 
3 
3 
4 3 5 3 1 
4 7 4 2 
• U 
l 1 6 7 





1 2 6 * 
2 7 3 
2 2 6 
I l 2 5 0 
5 
58 
3 2 7 
2Ì 2 7 
• 
imp ort 
W e r t e - 1 0 0 0 $ - V a l e u r s 
I U l i a 
4 5 




2 0 6 4 
2 
15 
4 5 4 
3 5 1 













8 8 0 
9 0 1 
13 
3 0 7 
6 
10 






































. . 5 
70 2 9 3 
56 
1 





. . 2 670 
3 565 
9 0 








2 3 3 4 
1 385 
7 
9 0 6 
a 
166 
2 9 7 
2 
CST 
2 5 1 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 6 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 1 
2 6 3 
2 8 4 
26 5 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
4 1 1 
4 2 1 
4 3 1 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 3 2 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 3 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 6*-i 6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 . 
6 7 1 
6 7 * 
6 7 8 
6 8 2 
6 8 * 
6 8 9 
6 9 5 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
72 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 * 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 * 1 
8 * 2 
8 5 1 
6 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
6 9 * 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 * 1 










































1 1 862 














































' 2 430 
11 
L 
TOTAL 27 8 901 
0 0 1 
O U 
0 1 3 
0 5 3 
2 5 1 
2 6 3 
2 7 3 
2 8 * 
2 9 1 
3 5 1 
6 1 2 
6 3 2 
6 6 1 
6 6 3 
6 6 6 
6 9 7 
7 1 4 
7 3 2 





















1 1 7 
a 
7 0 6 
2 2 9 6 2 
. 4 9 
63 î 
2 5 8 2 
1 
4 2 4 6 
.. 
1 1 3 3 
5 5 4 
a 
a 




' 1 5 0 7 
16 




2 6 5 
- 6 4 4 
1 
8 


































































. . 34 
u 1C 
! 
, ? . 







. : ■61 
, *"­ t 
, i 
a 






* 3 Ì 




1 5 8 1 
5 5 1 1 829 
a a 
2 5 1 3 O K 
27 
I T : 
l 4 9 Í 











23 l l 




. * ' * « 1 1 ■ 





20 1 ¿91 
β 
2 i 
• a . ' . 19< 
2 
î 2! 
. 1 4 2 
7 6 8 81 
1 








































2 2 42E 
4 
1 






22 6 0 4 
22 
1 
1 3 5 
7 1 8 
. 3 4 8 5 
2 3 6 




2 1 4 1 
8 6 8 
1 8 6 
3 0 * 9 
1 











1 1 7 2 
?f 
7 * 
? 0 9 
a 
2 















59 8 6 2 
"' 
Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
409 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­ 1000$ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
812 821 841 861 864 891 892 394 896 397 899 






























































































667 671 67¿ 
EWG 































































10 013 17 712 16 978 
4 923 1 634 383 66 062 154 978 112 255 1 176 3 971 26 851 






















99 2 159 61 2 202 I 660 10 2 55 433 18 32 1 863 10 005 14 987 
4 113 
86 1 b 4 2 8 5 
¿O 3 
2 574 576 










8 066 68 51 50 39 68' 20 32 25 339 1 063 56 79 

































32 127 8 




















































L 549 4 2 
216 3 643 
30 
49 201 L04 24 3 361 U 067 605 
78 34 
732 4 
283 1 936 149 1 363 
13 137 6* 732 * 964 
b 705 2 40 496 2 317 79 L02 1 ¿ 1 16 717 L3 
L L3¿ 
35 
24 1 771 
7 
656 7 I 727 2B L 
174 
2 380 5 574 
334 93 L6 
















4 334 16 396 1 67 14 987 23 4 223 10 3 OU 2 639 2 156 6 543 2 637 
820 273 471 

















■ 579 56 5 456 
3 699 1 
6' 163 86 
48 2 1 21 
























































































































































































































































































































































































. . . . 7 
a 



































ι . L 
L 
. 36 





































. . L9 
L60 













. . . . . 170 
. 3 490 . 3L 
96 
¿LO 



































































































, , 231 



































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen j ι sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
410 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
import 
















































































































































































































































































































. . . . 61 
7 
. 0 































































































































































































































































































































































, 4 637 


















, . 122 
■ · , , a a 
• 
35 342 
/ 47 345 
































































































































































































































































































































. . 5 383 
a 
. . , . . 873 
l 105 
19 127 




































































. 1 177 








































. . 379 
































































































































































































































































, . 50 


























































































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden "Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
4M 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
892 893 894 891 896 897 B99 911 931 54L 
96 L 
OOL O U 012 0L3 022 023 0¿4 0¿1 03L 03¿ 043 048 05L 052 053 0 54 051 061 062 073 071 OBI ILL Ll¿ 121 ¿11 ¿12 221 231 ¿41 ¿4¿ 243 ¿44 ¿5L ¿6¿ 263 ¿64 265 ¿66 267 ¿7L ¿73 271 ¿76 ¿8L ¿82 ¿83 284 281 29L 292 32L 332 341 411 421 422 43L 1L2 113 5L4 ILI 121 13L 532 133 54L 111 553 56 L 57L 58L 599 611 612 613 621 629 63L 632 641 642 65L 652 613 654 655 656 617 66L 66¿ 603 664 661 660 667 67L 67¿ 673 674 671 676 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
217 34 40 
7C7 4 1 751 46 241 14 1 077 IL 





















































































































. . ¿a 






















































4 2 66 o ¿8 
3 51 1 11 
LO 7 
¿ 4L0 
LL7 4L0 42 
I 3¿ LLO 
24 L 





5 LI 99 
63 
LL 9 90 
37 6 3 34 123 LL4 909 32 L46 6L L31 11 44 99 
¿¿ 49 L48 38 
180 651 L38 L6 421 L3 826 9L¿ 
33 
¿ 408 
3 8 9 336 LO 44 L2 4 
500 
786 3 147 1 275 
640 ¿1 L 
LB L L¿3 
























2 98 99 
L93 84 L32 66 LOI 731 
47 361 ¿3L 49L 
69 L14 no 
¿ι L09 241 
43 486 BL7 L34 L 3¿ 
2 573 
80 






1 783 38 2 383 5 710 1 33 7 1 375 
107 22¿ L72 220 14 l 576 
60 91 755 1 006 366 10 197 7 265 




L 326 1 632 ¿ 519 20 540 822 7 331 999 223 666 432 31 262 5 337 1 341 1 700 l 3 081 85 1 L50 523 
14 1 085 1 114 371 3 4 644 34 
743 201 596 
1 405 13 322 2 949 
2 560 360 713 343 162 
1 116 3 179 646 563 1 966 34¿ 
3 556 8 131 4 410 4 32 7 1 234 
6 795 6 941 
¿3 
1 

























2 5*4 389 1 068 
2 209 391 3 193 193 6 
l¿ 386 325 1 
12 00 119 ¿2 ¿16 166 23 66 
176 
340 75 59 222 LB 
O 81 
295 1 407 2 362 348 































































































































































































































































































































































































































. . 38 
. 1 








. . L3 
L60 
. . 34 
. L39 
195 





































































. . 24 
. . . . 43 



































































































































































































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im > ) Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
412 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­ 1000$ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
32L 332 
341 4LL 4¿L 
422 431 512 513 5L4 
513 52L 131 532 133 141 H L 
514 16L 17L 18L 599 611 
612 613 621 629 631 632 641 642 611 652 653 654 655 656 657 662 663 664 661 666 
667 671 67¿ 673 674 675 677 678 
679 681 682 083 684 6ai 
660 689 091 
092 693 694 695 
696 697 698 711 
712 714 715 717 718 719 722 
723 724 725 726 729 
731 732 733 
734 735 812 821 831 841 842 851 661 862 863 864 891 892 893 694 895 896 697 699 
911 931 941 
951 961 
TOTAL 





























17 433 L32 
90 LL7 163 310 663 
38 L22 9 34 ¿0 3 11 
490 
21 719 494 139 290 ¿43 
L6B 039 109 3Ù3 22 
0L6 36 33 62L 6¿5 684 ¿6 7¿3 
4 74 
843 714 
U I 3 79 
9L4 642 
L 3 34 
3 94 
1 L8 
3/9 ¿9 ¿LO 
7 72 
7 35 9 31 
IBI 667 125 
11 8L 122 
211 L 2 19 
717 
LI 37L 827 134 
286 84 ¿41 
719 ne 8 34
717 
17 910 
060 2¿2 134 
46 331 13L 
L9 L79 76L 783 147 OBO 
9 34 
335 43L L46 6L L¿0 136 665 
6L2 120 31 L08 631 546 




. . . . 
LL 437 12 23 
a 
, L . 
493 278 
. . a 
57 23 573 
L4 110 
. . 131 . L 278 440 396 0 L42 290 4L 243 
06 L 303 8 
, . 472 L¿ 
, . LO 
a 
. . a 
1 313 . . . 62 
. 
¿¿ 94 




L 3 287 82 
B3 
L L 8LB 
. 30 LOL 
19 . 1 310 44 09L 66 462 36 4 Ll 16 31 48 
LO LIL 6 2L6 L6 40L 














. . . . 
. 78 101 L8 
1 . . . L4 B4 . . . 2 L8 5 113 
18 84 . . 12 74 
a 
L L38 U S ¿il 6 70 13 8 3¿ 
4 . 19 ¿¿ 
l . 73 6 . . . . . . . . , 98 
. 43 . ¿ 
. 56 
2 
36 70 . 1¿ 78 L¿4 
a 
. 43 45 
¿5 
7 2 363 
. 3 29 
. . L 322 222 636 7L 384 21 L 3 4 . 3 
9 ¿7 3 3¿ LL 
LL 





. 3 • 
Nederland 
UNGARN 
. . a 
26 
96 L8 162 L7 ¿3 
. 34 . a 
4 L4 ¿9 
a 
. 7 . 30 1¿ 
42 L31 103 89 . LL2 LO 
a 
L03 73 ¿43 L3 L7 233 11 L 
0 44 29 L45 
49Õ 11 . 22 loi. 
. . 2 ol . Ll . a 
31 1 19 31 









. 2 317 
a 
24 LL2 161 49 9 496 314 ¿19 16 61 1 ¿¿ 9 83 
17 37¿ 
¿ι 43 ¿23 L81 
19 4 L 
a 






















L7 LLO 106 




¿ 694 IBI 
a 
691 485 294 201 ¿13 
94 244 L ¿L¿ 0 238 ¿1 3L L L76 426 
a 
832 167 7¿B 296 
¿0 LI 394 ¿60 
a 
214 73 944 991 19 133 977 







939 9¿¿ 170 
18 3 409 
708 10 / 
0¿4 767 
LO 370 
010 L97 7¿9 
46 783 93 
a 
99 64 3 
ILL L98 071 491 662 209 4L ¿9 44 49 521 
17o 714 
a 














4 703 10 114 
a 








¿ * 7 1 
a 
101 21 366 1 667 281 51 142 
15 319 69 207 
a 
eu 3 771 
¿ bbO 
3 373 













6 98 7 
9 1 618 
6 8 348 653 
105 






31 34 166 38 48 45 35 13 34 47 10 
a 












023 024 025 031 
032 041 043 044 
045 048 051 052 053 054 055 061 062 
072 073 075 081 091 099 112 121 
211 212 221 231 241 242 243 
251 261 ¿62 
263 265 266 267 
271 ¿73 ¿74 
¿75 ¿76 ¿82 283 ¿84 ¿65 291 ¿9¿ 3¿1 33¿ 411 421 422 
431 512 513 514 521 531 
532 541 151 553 
554 561 581 599 612 613 
621 629 631 632 641 642 651 652 653 655 656 657 661 
662 663 664 665 666 671 672 673 674 
675 677 678 







8 51 2 054 420 
89 1 257 19 414 
10 946 3 354 1 091 3 916 9 532 3 882 764 29 
L ¿¿9 
2 72 
362 157 31 
1 033 
1 967 
18 523 9 8 56 
I 993 
2 016 
2 2 50 
52 165 
5 185 1 U O 
4 1 073 1 509 596 
2 19¿ 3¿7 
14 307 ¿ 122 1 746 2 085 2 251 1 901 77 29 2¿¿ 199 13 021 5¿b 
365 10 083 1 186 
2 99 
331 79 
1 301 13 43 . 1 
5 930 
852 62L 2 99 










1 15 1 436 









7 117 754 
90 14 2 61 
369 270 333 54 
l 493 
256 1 004 
20 2 642 101 105 2 995 2 018 
8 1 140 4 
22 
99 3 187 
U . . 20 
, 891 1 8 939 313 107 162 . 




119 113 201 4 609 
. 
34 3 
. . 167 13 
. . . 62 . 
43 347 163 261 
a 
10 879 
. 968 12 
a 
9¿6 . . . , 
74 30 . 
4 557 
3 . , 
24 L3L 















9 3 14 206 3 6 . 
. L 20L 13 . L 20 
. . 7 . . . 276 
. 
1 
. ¿9 283 
a 
2 . . . . 122 
a 
a 






. , 26 
14 . . 
242 8 204 
a 
. 
L7 L09 1 101 ¿ 
a 
U O L U . L 270 22 
a 
6 8 . L 
314 
99 
L . 1 
, . 
4¿ . a 
. 2 . . . . 3 12 38 
L 33 
Ll 71 11 31 





i 22 . a 
. . a 
. . 493 L46 1 ¿63 L 415 707 11 
a 





. . . 
1¿ 












. 30 27 
21 . a 
. U O 10 . . 4 28 27 147 348 138 
a 
134 . . 35 13 5 
a 
. . 2 . . 199 111 











. 30 37 
. 96 2 
2 




















LO 11 612 384 630 101 399 181 28 
2L2 239 19 9L 29 933 L96 
a 




3L6 111 L55 






941 ¿34 2 ¿¿3 L99 806 390 3 64 
729 84L 140 ¿9L 3 
163 L9 L 
¿07 594 339 ¿ 96 
986 9¿0 ¿4L 931 69 104 95L 493 L 89 679 3¿6 
l 9 463 76¿ 2 13 577 383 580 
a 
4 690 
35L 599 496 111 304 
35 14 ¿19 369 271 3¿1 41 328 23 79 
a 
634 60 9 257 010 
2 909 " 
lulia 
133 
730 2 015 8 
2 l 257 18 578 
a 
• 157 50 33 53 766 
a 
1 
. 10 102 
a 
. L • 16 
a 
6 515 212 1 615 1 241 27 119 
5 165 597 
4 728 496 428 
3 
a 
14 3 ¿ 
570 1 738 391 ¿77 75 3 373 
a 
362 124 
1 2 364 345 159 10 23 
1 25 1 42 
1 924 140 65 . i 
a 
51 389 129 
a 
U 45 39 11 54 264 22 
a 
965 7 





3 819 322 
a 
. . t 
, a 
1 13 90 214 104 
a 
655 33 13 350 709 
• 6 1 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 





7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 L 2 
6 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
3 9 1 
8 9 2 
3 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 6 1 
TOTAL 
0 0 1 
o u 0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 4 
0 4 1 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 2 
1 2 1 
2 1 1 
212 
2 2 1 2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
¿ 5 1 
¿ 6 1 
2 6 2 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 ¿ 
¿ 8 3 
¿ 8 4 
¿ 6 5 
¿ 9 1 
¿ 9 ¿ 
4 1 1 
4 ¿ 1 
4 ¿ ¿ 
4 3 1 
5 1 ¿ 
5 1 3 
5 1 4 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 6 1 
5 6 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 3 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 5 1 
6 1 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
b 7 8 
b 8 1 
6 8 2 










L 9 L 
2 9 




5 4 2 
9 6 4 
LL2 
L 3 4 
1 2 3 






6 4 L 
L 9 2 
6 4 4 
1 9 
L 5 0 
L 
9 2 L 
L2 
0 7 2 
7 6 
4 
3 3 6 
3 7 
. 3 2 3 9
. . . 2 1 
1 575 
1 3 
1 6 6 1 
a 










L 3 9 

























3 0 1 
5 2 0 
4 3 2 
6 
5 0 
8 1 1 
9 4 
L 4 2 
L 7 0 
3 
9 7 4 
3 6 9 
1 9 0 
6 1 4 
3 7 8 
4 0 2 
4 
3 3 





1 1 L 
3 
3 1 
8 2 3 
2 0 
4 
2 4 4 
0 6 6 
1 1 7 
1 
3 8 1 
6 3 6 
L O L 
LOB 
2 
3 0 2 
3 1 4 
3 7 
2 1 6 
6 
2 0 6 
6 4 9 
3 
7 4 5 
2 7 
L 9 
8 9 4 
4 1 1 
4 6 9 




4 7 ¿ 
7 3 L 
6 L 7 
L 7 
¿ 0 1 
6 
L I 








4 L 7 
¿ 1 7 
9 
3 0 
2 0 7 
L 8 
L 7 
4 0 3 
1 71 
1 / 
9 ¿ 0 
4 4 2 
7 8 3 
L l ¿ 
L 8 7 
2 1 1 1 
. , 5 0 
1 0 9 
6 6 
a 
. . . 2 
L 3 
L L04 
5 3 9 
. , 10 
1 9 
a 
. . 1 2 7 
3 3 0 5 
a 
. 2 0 
¿ 
. 
3 2 Í 
1 2 3 
¿ 4 7 
2 102 
4 8 1 
1 440 










. ¿ 4 
. 8 
. . 5 8 L 
a 
¿ 1 0 
L î 





. L 6 
. 1 2 
. 4 L 
. . . L 





. 1 0 4 
3 
6 0 7 
2 1 9 
1 3 6 








. . a 
L 8 0 
. 2 








. 1 7 8 
. . 2 
7 
L 7 
. . a 
. L 6 
2 
. . . a 
. 7 1 
L 
2 
, . 1 
. . . 3 
7 
. . . 2 
2 4 7 
L 2 0 3 
1 3 5 
. . • 








1 2 0 4 
1 0 9 





1 6 7 














1 5 8 
BULGARIEN 
1 0 
¿ 0 8 
3 7 2 
1 7 7 








2 4 0 2 
5 5 7 
4 
L 3 Í 
i 6 4 
5 4 




. . 0 
. I 
¿ 7 9 
. . . 3 
. 1 















1 5 5 
1 4 
. a 
2 4 7 
5 4 2 
9 2 
9 8 1 
3 9 8 
4 8 3 
4 2 
. L 6 
. ¿ 1 




L 0 ¿ 
a 
3 3 6 
. 0 7 1 
4 
¿ 
1 ¿ 3 
7 
5 6 ¿ 
4 ¿ 4 
a 
. 6 1 7 
¿ 7 
1 2 1 
a 
3 
7 6 1 
3 6 4 
L 0 7 
0 1 0 
OBL 
3 9 9 
4 
, 1 4 1 
3 3 
. 5 
1 ¿ 3 
3 5 L 
3 
L 9 
9 3 6 
9 






L 0 2 
. 1 1 
3 7 
a 
L 0 6 
a 
L i 
L L 3 
a 
6 6 3 
¿ 7 
L 7 
3 4 4 
1 7 7 
3 L 0 
. . . 2 7 6 








2 3 1 
2 ¿ 
. 1 3 1 





. 3 0 
2 6 L 
2 6 0 
7 8 3 
8 0 4 


























1 3 4 999 
12 6 0 3 









. 9 1 
1 4 4 







1 6 2 1 
a 
a 
4 3 9 5 
2 
4 
1 8 B 
4 8 4 
4 1 7 
a 
1 0 3 
5 3 5 
7 1 
. a 
2 4 7 









. 2 510 
2 2 3 











. . 3 3 
a 
4 2 




1 2 1 
2 
2 1 
2 0 4 
3 
7 
1 1 5 6 
5 108 
1 7 
4 2 9 
1 6 2 
3 3 2 
Tab. 3 
CST 
683 684 631 686 6B9 091 697 698 711 712 714 711 717 7L8 719 72¿ 7¿3 724 729 731 732 733 731 821 331 841 842 81L 86L 862 803 a9L 89¿ 894 891 896 399 9 U 931 94 L 911 961 
OOL OIL 03L 03¿ 044 Oli 052 053 014 Oli 072 075 12L 2LL 212 ¿43 2bl 262 263 ¿73 ¿74 ¿8¿ ¿83 ¿85 ¿9¿ 33¿ 43L 1L2 113 114 132 551 651 652 653 655 617 671 677 68¿ 687 7L2 7L4 7L9 7¿¿ 7¿3 729 B2L 83L Θ41 842 894 896 897 8 99 931 
013 024 031 032 OIL 054 Oil 07L 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
1 391 3 08¿ 3 89¿ 1 061 63 1 4L 1 71 479 L 331 3 21 
1 703 2 376 5 890 710 6 16 
1 LL 233 



























3 3 423 LoO 13 L 7 
L03 342 31 L4 7 1 849 
9 124 1 ¿85 2 4 11 24 2L L9 226 
2 40 L 52 25 3L 
l 914 L36 
3 L7 18 Ll 33 L LO 
L 33 10 




204 1 435 95 4 
i 





L 390 L87 78 
18 L 
14 139 283 
57 ¿5 5 
L L 
8L 
L LOO L9 5 
BULGARIEN 





3L1 649 10 





L B7L 23 26 L 
69 
2 















AFRIQUE NORD ESP. 
3 50 L 
1 




3 0 0 
2 9 0 
2 0 6 3 
1 2 598 
3 
. 7 8 
9 
1 6 8 2 
1 7 9 5 
a 





3 3 ii 6 L84 
. 7 L52 373 7 024 
376 2 607 1 132 
40 2 1 





102 8 3 
L60 
L 7 98 342 35 L4 7 
1 343 9 24 1 285 2 4 11 24 
21 19 226 ¿40 l 5¿ L8 3L 
L 558 136 









Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
414 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
import 
























































































































































































































































































































































. . 9 53 
2 








. . 26 









. 1 377 
145 
. . 19¿ 
L6 
. . 2 
. , . . . . L3L 
. . ¿58 
L7 

















. , ¿70 



















. . a 
. 66 
3 
. a . . . 2 
. 1 
3B 


































. . 4L9 







3 0 L 
519 
63L 






















ΐ 453 1 370 
22 
3 035 188 243 2 
. U 996 719 
a . 24 2 
. 2 








































































































































































































































































































































































































. a . . 1 
6 






























































































. . , 146 

































, . . 
2 


































. a . a 
a 
a . 43 
4 
e im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem 
prechendeη Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang 
 CST­Schlüssel 
zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
415 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
import 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
6 2 9 
63¿ 
6 3 3 
641 
64¿ 
6 5 1 
6 5 2 
653 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
663 
6 6 4 
6 7 1 
6 7 5 
6 6 1 
662 
6 8 4 
6 8 6 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 8 
711 
71¿ 
7 1 4 













6 3 1 










8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
TOTAL 
0 0 1 
O U 
0 2 4 
0 3 1 
032 
0 4 5 
047 
0 4 8 
0 5 1 
052 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 9 
112 
122 















2 8 4 




3 3 2 
4 ¿ 1 
4¿¿ 

















5 4 8 
6 





2 0 94 
15 
3 










































5 2 / 
l 
3 / 1 
8 5 9 0 8 8 
766 
4 
1 6 4 
1 ¿ ¿ 6 
¿1 
a 
. 1 8 2 1 
15 


































4 4 1 
a 
­
6 3 7 165 




1 7 9 5 






1 6 6 6 
2 4 6 9 




9 0 ¿ 
¿ 4 5 3 
10 






1 8 8 




7 6 0 5 
3 
86¿ 
4 3 78 
5¿4 
L 6 6 5 
1 012 
6 
9 0 3 
5 1 7 
37 4 5 9 







8 1 3 


































¿ ¿ l 
a 








6 1 8 
116 
a 































. . . . . . • 
20 2 36 
. . . 7















L 6 6 8 
3 1 3 
332 
39 




1 4 8 4 
U O 4 9 
9 7 
1¿ 




6 1 5 3 8 6 
15 




1 6 a 






5 ¿ 6 0 150 0 8 2 
•TUNESIEN 
, a 
. . , 65 
8 a 
. a 
. , 1 a 
9 7 9 
a · LO 2 9 
103 






9 7 0 
. , . 8 10 
a a 
. . 30 68 
4 2 0 9 
4 
. . 
140 9 2 6 
a « 
4 
6 1 0 
. , 4 3 8 




800 13 5 4 3 
4 2 0 
I 265 
159 
. 1 3 2 
. , 12 
Italia 
15 








. . . 3





















8 8 1 
2 2 6 










6 9 9 
3 















6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
66 5 
6 6 6 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 7 
682 
6 8 5 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 4 
73 5 
8 1 2 
8 ¿ 1 
8 3 1 
8 4 1 
84¿ 
6 5 1 
8 6 1 
362 
8 6 3 
8 9 1 
89¿ 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
0 0 1 
0 3 1 
0 3 ¿ 
0 5 5 
2 1 1 
¿ 2 1 
2 4 2 
2 7 6 
2 8 2 
2 6 4 
2 9 1 
3 2 1 
3 3 1 
3 3 2 
3 4 1 
5 1 5 
5 6 1 
6 2 1 
6 2 9 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 6 
6 7 8 
6 8 2 
6 9 2 
69 5 
69 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
72 3 
7 2 4 
72 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
73 5 
8 3 1 
8 4 1 
8 6 1 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 6 
8 9 7 
9 1 1 
9 3 1 
TOTAL 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
. T U N I S I E . T U N E S I E N 





3 1 4 2 
3 1 6 
1 1 
8 
9 0 3 
3 8 4 





































1 1 2 7 1 9 
L I 6 Y E 








1 3 7 4 
¿1 
4 8 8 












































1 7 8 6 826 
3 6 4 a a 1 1 
2 3 






1 4 1 " 
5 
2 5 3 4 1 2 0 0 9 
. . . a a a 
1 L 
. . . a a a 
a a a 
8 
a a a 
a a a 
l L a a 
1 
L a // 
3 
3 1 2 a 
5 5 4 . 1 3 
a a a a 
1 5 a a 2 
2 a a 1 
1 1 a a 1 
. . . , 3 
1 
14 
8 5 2 . 1 
2 6 a a a 
1 . a a 
1 a a a 
36 
3 a a . 
4 4 5 9 1 9 3 2 
a a a a 
6 . a a 
1 1 . 9 
5 a a 3 
1 a a . 
1 a a . 
2 7 
1 8 a a 3 
L a a a 
1 0 3 a a 1 6 
l 1 3 
1 2 8 
3 L L 9 
4 3 2 0 8 3 6 9 9 l 7 9 7 2 1 2 1 9 
L I B V E N 
a 
. . . .  . . a 
4 1 a a a 
1 1 a 6 a 
a a a a 
1 0 a a a 
. . . . 66 38 12 64 
3 
a . . , 
273 5 8 9 1 1 6 4 0 2 2 1 4 6 4 4 6 6 3 0 8 1 
4 2 5 
a a a a 
9 a . 
a l a 
. . a 
6 
a a a 
w t m 
a l · 
a l a 
. . . . . a 




6 . LO 
25 5 
1 63 1 
1 
a a . 





• 4 5 
. . 9 5 4 
2 7 4 1 4 5 1 1 6 4 6 1 2 1 4 8 2 3 6 6 4 2 7 9 
lulla 
51 
. . . 1
122 
3 1 6 
. 2 
9 0 3 





, . . . 1
2 





, . 16 





















3 5 2 
1 1 9 4 
18 
4 8 8 
5 1 3 3 1 9 







i i 2 
. 2 2 6 












5 1 7 120 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
ena ρ ree h end en Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur te dépliant en Annexe. 
416 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
import 
Werte- 1000$ -Valeurs Tab. 3 
CST 
0 0 1 
0 3 1 
0 3 2 
042 
045 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
061 








2 6 3 
264 
2 6 5 
2 6 6 
267 
2 7 6 
2 6 4 
285 












6 1 2 
6 3 2 
6 5 1 -
652 
6 5 3 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 3 
665 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
682 
693 
6 9 4 
6 9 5 
697 
6 9 8 
711 
715 
7 1 8 
7 1 9 
722 
724 
7 2 6 
729 
732 




6 4 1 
851 




8 9 4 
6 9 6 
697 
9 1 1 
9 3 1 
961 
TOTAL 
0 4 5 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
121 
2 1 1 
2 1 2 




2 8 3 
2 8 4 
2 9 1 
292 
3 3 1 
512 
599 
6 1 1 
6 5 4 
6 5 6 
6 8 5 
695 
7 1 4 
7 1 9 
7 2 2 
726 



























9 / 1 
8 
L 






























3 6 4 
4L 
3 
0 9 8 













¿ 9 1 
3 














































4 8 3 
2 8 3 
¿43 
9¿L 

























. . 19L 
a 
¿35 
. . 9 0 8 
48 
3L7 
. . . . . . 338 
¿0 


















, . 173 
6 
. L






















. . . . . 6
10 
. ­










1 0 1 7 
a 
556 









6 4 3 
10 
L44 






























. . ¿86 
¿83 
. . 98 
, 1 725
20 l 



















4 6 26 
3 98 
. . 6 6 9 
e 9 3 4 
β 
1 
5 3 7 9 2 7 
6 9 0 ¿8 
9 2 3 8 8 
30 8 
3 4 0 2 640 
9 1 
2 7 7 
7 
2 4 9 
2 5 7 760 
7 9 
7 7 4 
. 2 3 5 





9 5 6 4 2 6 
50 








3 8 5 18 




. 4 4 
433 
L 
2 8 3 
2 





4 6 31 
1 ■ a 
16 5 
20 








2 2 7 
» 






2 3 8 
. 30 5 
ί 12 




19 2 2 3 












6 3 1 
8 4 1 
8 6 1 
8 9 1 
8 9 6 
6 9 9 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
0 3 1 
0 3 2 
0 8 1 
2 1 1 
2 2 1 
2 6 3 
2 8 1 
¿ 9 2 
4 1 1 
6 1 1 
6 2 9 
6 5 6 
6 5 7 
6 8 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 2 2 
7 2 9 
7 3 2 
8 6 1 
8 9 6 
8 9 7 
9 3 1 
TOTAL 
0 0 1 
O H 
0 3 1 
0 5 1 
0 54 
0 5 5 
0 7 2 
0 8 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 4 2 
25L 
262 
¿ 6 3 
¿ 8 3 
2 9 1 
2 9 2 
4 2 1 
4 3 1 
5 3 1 
5 5 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 5 3 
6 5 6 
6 6 6 
6 9 8 
7 2 9 
7 3 2 
8 4 1 
8 9 3 
8 9 6 
8 9 9 
9 4 1 
TOTAL 
0 5 1 
0 5 4 
0 7 1 
2 1 1 
2 2 1 
2 4 2 
2 5 1 
2 6 3 
2 9 1 
4 2 2 
4 3 1 
6 1 1 
6 3 2 
6 5 6 
6 6 6 
6 9 7 
6 9 6 
7 3 2 
6 6 4 
8 9 6 
6 9 7 
9 3 1 
TOTAL 
0 0 1 
0 3 1 
0 3 2 



























































































































Belg.­Lux Nederland Deutschland (BR) 
SUDAN 
1 
. a a 
l 




¿ 6 8 3 0 0 2 3 0 0 5 39 524 
.MAURETANIEN 
570 L5 
2 3 2 




43¿ U ¿ 2 9 












803 U 2 4 7 6 1 5 15 0 2 1 
2 
_ 6 6 
2 
2 
3 0 4 
4 9 7 
4 
3 8 7 
9 










































1 1 ' 
! 







. N I G E R 

































2 1 0 






2 4 9 4 
. . • 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
417 
import 






































































































































































































































































































































































































. . , . 200 
, L50 
















. . 4 









, . 729 
2 854 
. . . a 
. . 3 
, 3 

























































































































































































































































, . . 1 
2 











. . 12 
3 
641 
. . . 1 


















, . . . 133 








































































. . . . 4 





. . 303 
. . , ¿4 
44 
. . . . 108 




























. . . . . . 206 






























80 1 651 
1 738 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 



































































































































































































































































































































































. . . . 1 























































































. , 91 






. . . . 2 

















. . 363 



































































5 236 12 612 
a 
2 




1 143 7 

























































































292 199 63¿ 65L 656 717 34L 896 931 94L 
OLL 012 031 032 051 014 051 071 072 
Tab. 3 
EWG 











































































L09 L L 6 3 
5¿ 1 4 7 o L 
373 525 191 261 
1 3 10 38 512 1 1 1 561 1 9 3 L L7 607 3 386 12 
4 
5 
109 3 4 419 3 809 1 660 12 152 1 776 449 
4 
4 12 13 9 
2 1 








2 11 784 
887 1 


















32 1 53 
1 3 
1 867 







84 706 63 656 
7 544 1 1 
255 
813 12 8 16 
L3 
87 















Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe · 
figure sur le dépliant en Annexe. 
• La désignation des produits correspondant au code CST 
419 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
import 









































































































































































































































































8 ¿48 16 











L 064 11 
a 
3 
1 721 168 
204 
34 






















. . 731 
. . L 










, . . 1 


































. . . . a 
L86 








































. . . 024 
a 


































9 173 . 1 















. . . , 371 




















08L 112 L2L ¿Il ¿12 ¿¿L ¿3L ¿42 243 ¿11 ¿03 ¿05 ¿7o 282 ¿84 ¿91 ¿92 4LL 422 5L4 54L 51L 
03 L 032 
04 2 ol2 616 66¿ 673 678 684 7LL 7L1 7L7 7L9 723 73L 73¿ 731 8¿l 86L 362 B9¿ 893 394 896 93L 94L 
OOL 054 07L 07¿ 075 L21 211 212 ¿21 ¿31 ¿4¿ ¿43 ¿63 265 271 ¿84 ¿91 ¿9¿ 431 58L 631 641 65¿ 616 667 683 7L1 7L9 7¿¿ 732 734 8¿L B6L 892 896 93 L 94L 
05L 01¿ 071 07¿ 071 ¿76 ¿B3 657 
034 07L 072 
2LL 2L¿ ¿21 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
1 ¿15 1 
1 8 6 9 
9 7 4 
1 
710 






2 133 U 
2 672 
3 13 
6 2 OU 77 L Lo 49 L 32 L 2 0 5 60 2 L 4 5 2 L 
71 L04 2 10 2 3 
16 
1 22 4L 
IL 




1 7 1 
7 1 0 










L 73 L04 1 




6 7 5 
24L 
1 




2 14 l 461 322 
321 1 ¿8 
1 632 13 4 543 




3 507 2 







2 3 9 




39 l ÏS 
















179 1 004 
167 





94 L 3 1 ¿4L i 5 554 14 1 2 1 24 2 L ¿ 11 10 30 3 
27 9 3 9 2 0 4 9 2 
GUINEE EQUATORIALE 
10 1 2 14 3 265 5 5 28 22 
2 2 




178 31 213 
3 10b 87 1 618 
30 
1 
70 2 9 421 16 





2 493 2 816 216 1 L¿9 










Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant au code CST 
420 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
import 


















































































































































































































































































































. , . 2 
. L 

















. . 850 
9 
. . a 























. . 22 





















1 911 157 
438 
. . 717 
4L 
60 








































i . . . 
2o ¿81 
. . L 













































. . 25 
a 
142 








































































































































































































































































































49 855 5 
633 



































































































. . . . L 













































. . . 99 
¿64 
. 17 


















. . . . 6 
28 
. . 2 


















13 379 . 14 














. , . a 
146 
87 
















9 077 , 3 
. . . 5 10 I 
. . a 
6 






































ie im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
prechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Sieh  
entsi 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 





0 3 1 
032 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 7 1 
072 
075 
0 8 1 
112 
121 
2 1 1 
212 
2 2 1 
242 
2 4 3 
2 5 1 
263 
2 6 4 
¿65 
¿73 
2 7 6 
2 8 1 
282 
2 8 3 
2 84 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 1 
4 1 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 5 1 
599 
6 2 9 
6 3 1 
632 
6 5 5 
656 
667 
6 7 4 
682 
666 7 1 1 
7 1 9 
722 
7 2 4 
729 
6 6 1 
863 
896 9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
OOl 
0 1 3 
0 2 5 
0 3 1 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 7 1 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 9 
1 2 1 
m 2 2 1 
243 2 6 2 
2 6 3 
2 8 4 
2 9 1 292 
4 3 1 
5 * 1 
5 5 1 
5 9 9 
6 1 1 
612 
613 
6 2 9 
632 
6 5 5 
6 5 6 
657 
6 6 6 
678 
6 8 2 
6 8 6 
6 9 1 
6 9 2 
7 1 1 
712 







8 2 1 
841 
8 6 1 
862 
892 
8 9 4 
8 9 6 
697 
6 9 9 


































8 5 0 
6 78 
7 




1 0 9 
1 6 6 
2 1 8 
91 










0 4 9 
3 LO 



















8 2 1 
L 
6 5 3 
9 




3 2 5 




¿ 6 7 
4 0 7 











































. . L l 
. 319 
. . 52 












































. . L 
. L¿ 
5 0 7 5 
E.ERYTHREE 
7 




. 1 8 9 1 
6 
. . . 305 
102 
2 04 






































42 378 36 





















. 7 5 1 

































Werte ­ luw 
Italia 
262 
2 0 4 






2 * 9 
13 
a 



















2 7 5 
08Ò 
736 
a . 602 
3 4 
34¿ 









. 3 1 
2 
4 




















4 9 9 
a 
1 5 9 0 
153 
1 
4 4 2 3 
19 























t ­ Valeurs 
en 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 6 1 
TOTAL 
0 7 1 
0 7 4 
0 8 1 
2 1 1 
2 4 3 
2 8 4 
2 9 1 
5 8 1 
6 1 1 
6 9 6 
7 1 1 
7 1 9 
7 2 5 
7 3 2 
8 4 1 
8 6 1 
8 9 6 
9 1 1 
9 3 1 
TOTAL 
0 1 2 
0 1 3 
0 3 1 
0 3 2 
0 5 1 
0 7 1 
2 1 1 
¿ 1 2 
2 4 2 
2 6 5 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 3 
6 2 9 
6 3 2 
6 6 2 
6 9 7 
7 1 1 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 9 
7 3 2 
8 9 4 
8 9 6 
8 9 7 
â 9 9 
9 3 1 
TOTAL 
0 0 1 
0 1 3 
0 3 1 
0 * 2 
0 * 5 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 * 
0 7 5 
0 8 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 * 
2 9 1 
2 9 2 
* l l 512 
5 4 1 
5 5 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 9 
6 3 2 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 5 







































4 6 7 
















































































1 3 1 










































2 9 9 
1 6 1 
146 
. , 7 
L7 
. 6 4 2 
. 9 
, . 18 
3 



























. . a 
. . a 
3 
. 12 





A E T H I O P I E N . E R I T R E A 
ι 
** 3 5 
1 6 7 7 
1 5 0 2 11 3 4 4 1 0 6 6 7 

















4 39 60 













1 43 * 










10 1 10 
3 
82 




39 3 3 7 33 
56 2 0 0 123 
70 82 1 2 5 
63 1 5 1 
2 1 1 
3 9 2 0 19 4 5 4 
23 
2 3 2 9 1 7 3 17 
17 33 
69 6 9 
3 7 0 7 8 6 8 
1 5 1 2 




* 7 0 
12 2 4 





4 6 1 8 2 0 
8 » 4 2 7 4 
102 







32 7 2 35 
12 
* , 6 
5 * 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondent au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
422 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
import 





















































































































































































. . . a 
. . . a 
a 
. 4 





. . . • 
2 593 
3 



































































. 3 70 










. . 20 














. . . 13/ 
. 8 




























. . . 0 
. . . 6 
















. . 11 
L4 1 186 
, . 12 
2 





























































































































































































































































































































































































































































. . . 46 
4 
. . . 9 
Ll 
. . 6 
100 
. . 1L7 
. . 3 










. . 1 





























. . 1 























































. . . . 8 
37 
. . 308 
































. 2 4 / 





. . 24 




























. . 1 
. . 1 646 2 696 9 
538 
70 
4 709 67 
. 45 
. . 329 
. 144 
2 
. , . . . . 3 
, . a 
220 
a 
. . 2 
2 
2 
. . . , a 
321 
, 13 
. . 3 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen l ι sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
423 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
import 












276 2 82 
283 264 iti 422 431 512 551 599 611 
632 
642 
652 655 656 657 663 665 666 667 682 695 711 712 714 717 718 719 722 723 724 729 732 733 734 821 831 841 861 662 892 396 
897 899 931 961 
TOTAL 
OOl 




























404 097 766 39 73L 636 ¿8 LO 542 99¿ 937 3 30 
437 536 366 5 ¿9¿ 579 0 48 
865 ¿2 119 2 238 236 3 3 69 
L07 335 348 149 309 4 64 
¿84 L 9L9 L3 2 94 
18 2 L 34 13 3L6 5L L 8 275 61 L 9 L 9 2 3 27 L L8 L 2 23 L ¿3 L L 15 2 2 L3 4L 




















404 3¿3 776 33 7¿5 635 ¿Β LO 539 972 363 638 4L8 334 386 4 292 382 602 790 . LOL ¿ L94 ¿44 3 490 
835 99 0¿ 49L 464 L85 
a 
57¿ L3 ¿30 57 2 
L 
32 53 L91 L¿ L . U I 
a 
. . L 8 , . . . 4 . . ¿3 L ¿3 L L Ll . 2 
13 
21 
4 Ll , -
3L2 
L 
2 ¿4 L 2 l . 770 2 . a 
2 80 













































i . 3 1 
U 166 









386 38 22 57 1 
3 689 
716 107 , 204 
a 85 406 
a 





114 1 39 . 8 153 65 








! 2 > . a 
> 4 003 
\ 2 





242 243 262 
263 265 ¿84 292 514 551 631 662 683 695 711 719 729 732 8*1 861 89* 897 911 
TOTAL 
071 
072 075 221 265 291 292 551 632 
656 682 711 732 73* 821 851 892 899 
TOTAL 
071 
081 121 211 212 221 231 243 
265 283 2 84 291 332 513 599 656 667 662 664 665 
686 689 711 719 732 734 621 851 661 862 891 893 696 931 
TOTAL 
051 
071 121 211 








4¿ 20 L4 






. . . . . . 3 . 599 1 . 36e 
a 
















L2 45L 564 32 Lo ι ¿Ol L3 








23L 370 5 82 
L 245 90 20 
2L 249 L22 12 3 L 39 L 30 423 4 4L3 




3 16a 1 
4 18 21 1 L L 32 3L 2 







11 236 564 32 . 1 258 







, . . 3 . 21 1 
. 32 





7 10 201 
SAMBIA 







¡ 8 25 
12 
2 113 
35 Γ 125 190 
! 106 
< β 2 1 , . 2 25 
• 8 505 127 525 
RHODESIEN 
! 
I 2 , . ) 8 5 
, , a « 
. . . . . 1 1 
. . a a 
, . L 9 34 L 
ί 20 572 
Italia 
24 






. 3 . . . . . -
8 963 










156 96 12 . 245 8 9 3 . 39 . 1 U O 364 * 1 413 291 
119 






. 1 16 . . . . , 31 2 3 
. . • 
58 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang 
 CST-Schlüssel 
zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe · 
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant au code CST 
424 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
import 
Werte ­1000$ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
031 





































2X2 l i i 2*1 
4*2 Ì+Ì 251 262 
263 













































































. . 459 
. 2 
. . 2 
5 





















































































































































. . . 26 




























. . . 195 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. . 118 



































































































































. . 2 
1 


































































































































































































































































































































































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüiiel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
425 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
import 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































69 516 30 018 
33 
8 367 8 534 
950 
2 148 135 490 16 039 16 927 34 711 1 624 1 695 
28 
9 289 18 106 3 497 1 462 4 744 1 811 657 
68 705 47 217 3 022 
174 
2 440 3 762 10 971 7 679 
197 
199 




5 6*9 1 210 1 *85 l 893 2 865 7 873 7 903 
2 *06 7 











26 161 2 002 
610 
546 
7 93* 12 166 1 428 
315 
U 670 4 5 486 5 875 189 658 23 518 19 988 54 359 15* 035 66 156 7 578 15 890 2 065 3 316 169 911 
79 
29 500 1 023 171 671 















76 516 23 429 9 
7 160 3 834 
431 
701 





6 001 17 216 1 167 1 062 3 104 4 677 
508 



















7 066 46 429 3 072 23 516 2 516 
58 
593 




20 2 316 
455 
274 
140 3 2*6 5 661 
260 
606 
9 238 45 693 * 837 *8 705 19 317 13 2*5 15 810 97 4*1 26 464 2 515 25 880 1 163 1 318 65 311 
406 
10 951 






























































281 262 283 
284 
















































































































































































































































































































































































































. . 14 
1 
14 























































































































































































































































































































































l 163 * 308 
9*0 









20 1*9 * 790 9 180 6 5*3 


































5 125 15 6*3 7 540 








Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST 
426 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
import 




















































































































































































640 2 8 75 
1 112 4 













2 120 115 
2 291 
20 






































































































































































Deutschland . .. 


























































015 1 028 
536 1 383 
141 57 
119 1 911 
1¿ 65 
¿5 88 
600 1 065 






















, , 376 
L 
¿L 126 
























































































) S 57 ί 162 
. i 
t a 
>  62 i 
a 23 > 16 1 61 
' . 36 
' > 1 L9 











. ) 57 
) 405 


































































































































































































































































































































. . . 6 


































































































































































. . 1 145 
5 
















Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
427 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
import 
















































































































































































. , Ll 
a 































































































. . 7 
L32 
. . a 
175 
2 



























































. . 249 
. 1 
. l 
. . , . . . ¿ 

























































. . . L 



























. . , -
10 691 
























































































































































































































































































. . 4a . 83 


























































































. . 6 












. . 845 
1 
















. . 23 












e im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem 
prechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang 
CST­Schlüssel 
zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
428 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
import 
Werte ­ 1000 $ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
05L 053 054 OOL 07L 073 061 112 211 221 231 241 242 ¿43 ¿51 ¿63 266 ¿73 ¿6¿ ¿84 292 332 5L2 5L3 54L 154 58L 599 6L2 613 62L 629 641 655 657 667 673 674 078 689 69¿ 694 697 698 711 714 7L1 7L8 7L9 722 7¿4 729 731 B2L B4L 86L 863 B92 894 890 B97 899 911 931 961 
O U 031 032 051 054 055 061 062 071 072 074 112 121 122 242 283 ¿91 512 513 514 541 551 599 632 655 656 661 683 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
24 485 3 3 2 
1 391 6 189 
2 27 ¿5 8 2 L 22 3LÏ ¿6 ¿0 84 991 010 3 3 310 
LL ¿55 2 L 9 2 L L6 45 80 L4 L 392 ¿5 8 3 46 3 3 
L LL L08 
1 L L 10 13 L3 16 2 8¿9 1 2 7 3 3 2 2 1 2 2 1¿6 







19 747 3 
391 6 183 
3 60 













































. . . . 1 
19 
. 12 






























































90 ¿LO 38 
5 006 
L 









17 272 106 
22 L 169 
IUlia 
2 L 22 2 
34 991 ¿80 
L ¿3 
¿5 a 3 
3 L 11 167 1 
L 
4Ô 





43 18 4 939 


















































































































































































































































































. . L 


















. . . L 










. . a 







. . . 3 
. . L 
LO 



































































. . . 23 
3 
. . . . 1 







. . 52* 
1 522 







. . . . 87 
. . . . . . ■ 
2 291 
4 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
429 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
import 




OOL 03L 05L 053 014 055 OOL 07L 075 U 2 L2L ¿11 ¿43 284 ¿91 ¿92 711 719 722 729 731 732 821 841 392 396 899 911 93L 
051 053 072 075 112 L21 122 21L 22L 242 251 ¿63 265 276 ¿83 ¿84 285 292 512 5L3 532 54L 551 611 621 632 617 661 685 711 714 717 719 722 724 729 841 861 893 894 911 93L 











































1 3 1 U L 3 Ll 
1 5 
26 361 4 594 622 1 3 159 







L U 1 







170 0 60 
3L0 3 
26 14 7 
11 




44 7 981 ¿16 12 11 L L 1 10 L 19 4 L 4 













L 4 ¿ 
4 6 2 
4 7 
2 6 3 
7 
L 
5 L 3 
2 6 
¿ 4 




2 3 9 
8 
2 34 





















¿ 3 9 
8 
¿ 3 4 
4 3 0 
.GUADELOUPE 




































1 151 1 18 233 
en 
2 8 2 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 5 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 7 
6 9 5 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 * 
7 1 9 
7 2 9 
7 3 * 
812 
8 2 1 
6 3 1 
8 4 1 
8 6 1 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
6 9 4 
8 9 6 
69 7 
6 9 9 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
0 3 1 
0 5 1 
0 5 3 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 5 
0 8 1 
112 
¿ 1 1 
¿ 2 1 
2 4 2 
2 5 1 
2 7 6 
2 8 2 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
512 
5 1 3 
5 5 1 
5 9 9 
6 6 1 
6 6 2 
7 1 8 
7 1 9 
724 
7 2 9 
8 6 1 
8 9 9 
9 1 1 

























































. 1 3 1 













































4 8 2 7 
T R I N I D A D ET TOBAGO 
4 
1 
TOTAL 1 0 
0 2 4 
0 5 3 
0 7 1 
0 7 5 
2 1 1 
2 6 3 
2 7 1 
2 82 
2 8 4 
2 9 2 
3 3 2 
5 * 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 7 * 
6 8 2 
6 6 7 
7 1 1 
7 1 9 
7 2 9 
7 3 2 
73 5 
8 2 1 




























































. . 3 84 
¿ 
. 4 






2 6 9 
. 1 
a 
. . . . 1 0 9 
-
9 8 8 






















M E S T I N D I E N 
63 
T R I N I D A D 
1 










, , 6 4 3 
395 
. . . a 





































U . TOBAGO 
3 
, 34 








. . 1 B60 








1 0 2 9 
2 5 1 
35 





. . „ 
» 100 
# 9 
. . , a 
a 
a . . . . * 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang 
CST-Schlüssel 
zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
430 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
import 













































































































































































































































































. , 8 271 
3 
. . a 
51 
7 
. , . 8 
. . 282 
a 








. . L 
. . 
. . . a 
. a 



































































. . 953 
434 
a 
. . 64 


















. . ¿ 








































. . 13 
, 49 
2 







































































































































































































































































































. . . . . 54 
115 
a 
. . . 1 
9 
. . . . . 1 













. . . a 









10 664 35 
2 










i . . 1 
a 
102 

























































. . 01 



















































. . 2 
. . . 1 
. . . . . 8 
l 
. U 6 
. . 25 
694 




323 18 2 911 5 70 
. 1 
, 752 29 
a 
. 47 315 196 247 8 
. . 3 
. 3 




309 31 24 137 
a 
. . . 5 











. . . <r5 
. 2 
, . . • 15 105 
• 2 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST 
431 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
import 








































































































































































































































. . 3L 























































































































































. . LOI 
a 







































i 5 384 







¿ I L ¿6¿ ¿82 ¿84 ¿9L ¿9¿ 14 L 6L3 6¿L 631 632 64 L 612 655 657 6o¿ 69 3 7LL 7L4 /LI 7L8 719 7¿2 7¿6 73¿ 83L 841 861 89¿ 896 897 399 9LL 93L 94 L 
OOl 03L 03¿ Oli 013 014 Oli 07L 07¿ 081 Ll¿ L¿L ¿Ll 21¿ ¿3L ¿4¿ ¿0¿ ¿63 ¿7L ¿73 ¿76 281 28¿ ¿33 ¿34 ¿Bl 291 292 332 4 U 11¿ 513 514 13¿ 133 54L 111 IBI OLL 6L2 6L3 631 641 651 611 016 617 665 066 667 671 678 o81 682 681 086 669 691 711 712 714 717 7L9 72¿ 723 7¿6 7¿9 732 731 82 1 84 1 U4¿ Bll 86 1 864 891 89 2 893 
EWG 






1 0 3 
IL 






























40 4 9 
IL 











































































































. . 3 . . . . L 
4 
14 





. . . . . . . . . . . . 1 
L 









































































. . 4 
2 
L 














































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST 
432 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
import 
Werte ­1000$ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
894 
896 897 899 911 931 941 961 
TOTAL 
001 O U 
013 031 032 041 042 04* 045 047 048 051 
052 053 054 055 061 
062 071 072 074 075 081 099 112 121 122 m 221231 242 243 251 261 ¿62 263 264 265 2Ò7 273 
276 261 262 263 
264 285 291 292 321 332 411 42L 422 431 512 513 515 531 532 533 541 551 571 581 599 611 612 613 629 631 632 6*1 
6*2 651 652 65* 655 656 657 661 662 663 66* 
666 667 671 672 673 674 676 678 682 684 686 687 























1 136 L 14 
2 L 
3 












631 658 6 37 
479 37 7 80 
448 337 1 23 120 
2 4¿5 510 1¿7 2 38 
6 038 197 164 630 711 
7 72 
7 209 99 782 276 
995 ¿80 467 179 LI ¿23 991 704 3 o¿a 2 5 50 
055 033 oía 53L 616 129 333 oía 2 534 17 779 265 521 148 î LL7 3 603 3 499 891 a 1 411 992 42 231 626 101 42 81¿ L 460 9L6 10 09 67 LO 20 2 13 2 49 
L 326 OOL 852 936 092 4 387 219 1 3 438 



















716 101 ¿01 330 
71 LB 48 1 13 597 
2 5 L 32 703 , 211 12 LO 811 156 553 1 077 
a 
839 316 
117 208 1L3 1¿4 2 1¿ 52L 031 3 736 ¿ 19 ¿34 041 , 197 12 73 807 149 
a 
. . 17¿ 041 391 ¿01 4 67 L ¿4L . 30 878 a . L U 006 L9 2L 23 711 7 296 1 61 37 
4 60 1 
. . . . 239 , 136 11 , . . a 


















. L . LO LL7 
812 
228 70 10 121 
. OLL . 73 . . 96 
a 
21 153 3 . 1 2 67 





L87 . . 660 . . 810 69L . 2L0 , 7 191 280 
a 
394 283 . . 91 . . . 634 L4L 6L LO . . . 30 . 333 3 . , LO L16 
a 
























271 114 94 20 . 71 . 91 . . 573 
. 608 3Θ L 165 . 4β3 690 119 48 224 11 . 0Θ2 4 504 
319 . ¿6 679 . , 239 409 . 012 . 2 89 892 . . . . 9L 94 . 533 . 990 860 227 521 . , . 69 3 . 49 . . 40 30 3 4 ¿9 123 6 83 . 117 5 . . . . . . 11 249 
. ¿12 . 114 47 . . 26 . . . 200 
. . a 





















1 5 49 . 311 2 
■ 
149 
558 009 197 2 . 023 181 120 . 10 327 
. 775 909 02 348 5 956 859 35 567 331 71 4 176 93 712 874 
540 2 L40 3ia a L37 482 030 . 025 
a 
¿8 4¿¿ 033 64 060 62 56 99¿ 44¿ . 1 3 583 635 L42 639 L . . 75 . 706 872 . . 259 970 L4 L94 LLO 465 L5 388 
a 
309 L6L 50 2L 7 9 L7 . 2 . 1 673 742 . 827 640 . 353 ¿19 L 3 220 




1 . a 
4 . 
35 708 




27 249 L . a 
527 
a 
16 9 29 2 
a 
87 121 236 
a 
15D 502 * 2 97 
a 
7 727 78 
20 826 70 188 192 1 7* 903 10 739 . 3 999 . 494 115 11 761 994 880 239 
a 
943 262 2 . 14 . 584 696 169 
a 
50 2 248 
a 
430 89 . 1 35 2 830 6 
a 
388 238 1* 7 . 1 387 713 
a 
** a 
. 3 2 . . a 
54 ¿75 602 31 3 425 4 3 , . a 
18 
a 
. 2 1 2 . . 7 87 
CST 
712 
714 715 717 716 719 722 723 724 726 729 732 734 735 812 621 831 641 842 851 861 863 864 891 692 894 696 897 
899 911 931 941 951 961 
TOTAL 
001 
031 032 051 052 054 055 061 071 061 112 211 212 221 242 243 251 262 263 265 271 281 283 284 265 291 292 411 431 513 514 531 561 581 599 631 642 653 656 666 667 671 673 682 686 711 717 718 719 724 726 729 732 821 861 863 692 694 896 931 941 961 
TOTAL 
051 
071 211 212 









166 90¿ 11 11 51¿ 795 17 92 22 574 138 4 1 80 614 6 115 142 62 70 11 9 6 23 11 321 826 













¿16 ¿49 2LL 
L74 463 18 ¿6 14 97L 201 754 LOL ¿13 7 591 ¿ 4L1 ¿IL ¿34 ¿69 657 3L4 360 ¿ ¿L5 6B0 429 52 388 84 3 L2 L4 24 16 5 3 2 1 31 L4 * 396 L81 3 L L4 34 4 2 LL 72 L96 4 L 5 L a L30 4 L¿6 
L¿8 
B O L I V I E 
¿4 1 
29 
134 119 154 









1 75 48 
337 
a 
. , 20 1 72 2 
130 
i . 1 192 
a 
. 1 407 1 053 1 423 
a 





171 11 1 




ï 7 L9 2 




8 38 5 6 39 . . L¿ 440 22 L 33 75 . 372 . 4 . , 577 
a 






57 18 . . . 11 033 1 577 
a 
• 




375 . . LO 18 621 L4 66 2¿ 298 . 4 , L 7 . L b . . a 
. . L . . 22 








1 ¿67 478 3¿ 109 1 . 2 




















L 342 10 
69¿ 889 4 . 411 60 1 ¿6 , 198 069 
a 
. ¿0 508 
a 
45 124 56 15 . 9 4 11 . 265 101 
. . 383 LL 12 1 
743 









B5 90 L13 
7 L5 9L3 22 7 • 
IUlia 
2 
u 13 4 1 56 100 2 . . 78 50 
a 
5 65 62 , 43 . ' « ι . 1 2 4 26 54 





, . . a 
3 3't 
a 
346 6 . . 9 
a 
37 211 23* 
a . 1Θ6 42 
a 
2 13 . . 212 
β 
. . . . . . . . . L . 4 93 893 185 
a 




221 , . 3 . 112 
a 
. 1 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur le depliant en Annexe. 
433 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
import 
Werte ­1000$ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
531 541 611 613 651 656 667 682 
689 722 735 841 842 863 892 696 931 941 
TOTAL 
001 ou 013 04* 0*5 051 052 053 055 071 081 
099 121 211 212 221 
2*3 262 263 291 
42 2 431 532 551 611 612 613 631 632 656 682 
715 716 719 722 724 732 661 
896 911 931 941 961 
TOTAL 
O U 012 013 031 032 042 045 051 053 061 071 
081 121 211 212 231 262 263 
267 273 283 284 291 





107 54 4 L 2 9 
3L8 








13 2 217 
960 504 40 84 8 2 2 165 3 089 
l 865 3 646 612 272 2 417 
106 264 1 730 394 
4 56 
82 514 7b8 398 2 a 4 5 10 247 
8 175 29 7 7 8 1 
40 22 54 199 6 
21 500 
URUGUAI 
24 171 19 921 96 4 749 7 420 13 11 4 
4 705 20 4 807 105 7 15 248 87 
3 215 32 24 1 049 




1 88 2 05 5 ¿ 71 
1 94 b 3 











14 16 9 I 
Belg.­Lux. 






. • * i 
L 13 066 
) > 7 6 4 
i 21 
L 263 
27 ! ) 1 
90 
• 357 











3 2 757 
6 8** 












32 . , 0 1 
, , 1 7 21 
, , a a 
a . 







. , 3 l 3 
a « 
* " 



























376 116 244 1 664 
106 102 . 321 336 8¿ 421 216 104 1 L 4 L 




307 ¿ . 25 . 3¿0 
a . a 
591 . 8 . a 
2 425 
a 
. . . . 1C . 67 23¿ 21 
. . . 33 7t L4 L¿ 
LC 



























. 189 8 
a 
33 369 . 61 . 21 13 112 . 6 . 3 
247 
a 
U 28 6 7 8 
a 






7 8 . . 4 




62 145 188 . 1 . 21 
a 
2 883 1 8 10 ¿ . 1 ¿6 
a , ¿ 7 ¿99 
CST 
69 8 
711 719 7¿9 731 842 851 
863 
891 892 895 696 911 931 941 
TOTAL 
001 
ou 012 013 
024 
025 031 032 041 042 043 044 045 
04 7 
048 051 052 053 054 
055 061 062 071 072 073 074 075 061 099 111 112 121 211 ¿12 
221 231 242 243 251 262 263 





291 292 321 332 411 421 422 431 512 513 515 532 541 551 
561 561 599 611 612 613 629 
632 641 642 651 653 
655 656 657 661 663 665 666 667 673 674 678 682 692 693 694 695 698 711 712 714 





1 3 18 76 267 154 
1 
1 1 IL L7L L 73 L9 
66 105 8 274 
ARGENTINE 
302 
162 007 1 212 22 378 
43 
4 373 49 39 915 3 972 4 493 199 617 35 353 
10 
51 19 774 393 1 003 1 966 
12 2 928 20 117 44 L 729 18 12 5 535 4 1 22 5 83E 24 75f 1 091 
7 1 291 3 132 9 2 4 898 6 056 
6 4 4 632 40 ¿L6 444 
492 47 
10 365 2 871 422 779 14 60: 25 278 21 834 21: 155 12 1 O50 4 842 2 790 212 ί 392 546 14 67É 21S 95< 14 
2 
5 t IC 2 
1 6< i 
11 1 1 1 9i 3! 1 295 
114 
36 366 . 1 719 
a 
4 6 23 3 237 1 564 7 Β 112 1 361 
10 




. 2 . 19 946 3 
a 
. 4 239 5 098 186 
a 
330 . 3 6 4 452 1 418 . L 
2 322 146 
1 1 826 4 116 2 687 35 435 
a 
1 049 1 075 1 206 158 









94 56 17£ 
a 














25 093 735 1 441 
24 
a 
63 5 1 219 538 
a 
16 135 12 573 
a 
41 8 96 50 . 60 9 46 18 1 2 . 21 981 . a 
2 63 I 072 99 . 88 . 9 , 3 133 1 592 
a 
a 
. IL • 
200 336 
864 . . . 2 761 2 832 296 
a 
3 . . 7L 21 2 . a 































23 171 441 2 972 
a 
a 
16 3 482 397 26 U 064 U 056 
a 




8 . 670 . 52 070 . a 




119 3 1 063 203 
a 
a 




2 878 5 804 3 942 30 23 
a 





3 . 5 
a 















824 1 435 203 18 107 4 104 
a 
3 11 823 211 719 99 




44 17 26 568 , a 
14 1 043 4 102 767 
2 42 5 
a 
1 . 6 062 2 343 
a 
a 
3 28 26 67 229 129 12 
1 921 2 095 422 
a 
3 819 11 794 U 860 148 1 
a 
1 844 343 35 . 41 82 3 420 114 802 2 . 
83 22 . 1 . . 2 « a 










254 16 34 153 38 4 257 146 199 6 239 
a 






11 1 4 968 1 1 
a 
394 13 315 43 
2 255 3 
a 
a 
10 188 500 
6 3 1 592 14 149 15 27 35 
5 112 625 
a 
778 3 319 732 3 029 
a 
97 12 a 
2 330 367 
a 
a 
151 152 8 046 1 90 5 
1 
3 
9 2 . 2 4 
a 
a 
. I ii 7 1 295 5 33 1 
a 




Siehe im An han« 
entsprechenden 
a Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
434 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
import 
Werte- 1000$ -Valeurs 
CST 
718 719 72¿ 7¿3 724 7¿5 7¿o 729 73¿ 731 8L¿ 821 83L 341 84¿ 31L 36L 363 364 89L 89¿ 893 894 896 897 899 911 931 941 




121 2LL 2¿l ¿43 ¿6¿ ¿63 ¿64 267 273 ¿74 2/6 2B¿ ¿83 ¿84 ¿91 ¿9¿ 33¿ 4¿L 5L¿ 53¿ 141 551 58L 6LI 621 6¿9 641 6 5¿ 654 616 073 074 078 08¿ 697 698 715 7L8 719 7¿¿ 7¿4 7¿9 735 83L 34L 86L 362 39¿ 394 896 9LL 93L 96L 
OOL OLL 03L 032 045 048 OIL 053 014 015 06¿ 07L 071 
EWG 
CEE 




1 234 7¿ 4 17 3 7 ¿06 ¿L8 1 1 L L 90 ¿40 ¿ L8 ¿7 O 3 49 3 ¿ L19 L 3 0 1 068 9¿ 
¿0 ¿O 
6 L9 
L 20 ¿6 
1 62 27 
L L13 21 
/ L L83 1 
69 229 2 L4 ¿ 
966 
30 
799 471 109 359 94 412 127 885 172 600 
U 
14 5 330 349 21 173 ¿LO 3 L 70 17 73 ¿¿ ¿L 110 5 ¿0 ¿0 3 L 401 LIO 576 6 267 622 L4 L¿0 5 LLO 6 ¿ L 17 12 L7 3 L 25 2 3 6 14 L 2 8 415 1 5 4 ¿ 12 
2 











2 0 92 




L 561 L3 
LB 
29 


















L 28 1 
i 
4 











08L 09 9 
112 L¿L 2 U 
212 22L ¿31 242 21L ¿61 ¿6¿ 263 ¿64 ¿07 ¿71 ¿71 ¿76 ¿82 ¿B4 ¿91 29¿ 3¿1 33L 332 411 422 431 11¿ 151 56L 18L 599 6LI 612 613 . 6¿9 632 051 61¿ 653 654 616 657 661 662 66 3 665 667 673 674 678 o81 061 69 1 69¿ 694 691 090 097 098 T U 7L4 7L7 718 7L9 7¿2 724 72 5 729 732 734 731 B2L 831 84 L 342 85L 86L 362 863 89L 892 393 891 396 397 899 9L1 931 901 
031 04 3 044 011 05¿ 014 051 061 062 071 074 071 081 1L2 12L 
2LL 
212 22L 23L 242 243 ¿6L 
EWG 
CEE 
France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 










57 3 969 2 123 4 409 524 
2¿8 34 434 50¿ 
26 L 7 
20 
67 










1 2 3 9o I L L 
203 9 7o L 
L 













23 L9 14 LO 69 86 ¿ L L40 L07 31 L¿ 110 ¿ΐ 
18 214 63 L6 3 309 2 67 L 38 1 L3 091 L ¿46 166 46 L4L 24 265 9 52 
16 
2 148 ¿7 1 107 
18 4 1 13 
7 1 222 156 
1 





0 30 9 7 L 1 1¿ 6 62 31 
3¿ 
L 
49 40 4 

















45 7 LO 




2 9 L 7 

















































950 56" L9 9 228 IL 370 
309 
82 





5 214 63 6 
1 36 5 L 309 
361 
954 24 ¿Ol 9 12 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notei por produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
- La désignation des produits correspondant au code CST 
435 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
import 
















































































































































































































































. . LL 





. , . 3 
. . L 
. LO 
2 
. . ¿ 































































. . . L2 
. . a 
2 89 
L¿ 





















































































. . 3 
L 
1 









. . . 74¿ 
5 




















. . 62 


















18L 199 6LL 613 631 63¿ 64 2 612 613 616 617 661 662 661 666 667 6 74 678 69 L 692 695 697 69 8 7LL 7L4 7L5 7L7 7L8 7L9 722 7¿4 726 729 731 732 733 734 735 8L¿ 3¿l 83L 84 L 342 86L 66¿ 363 664 891 892 394 896 897 931 941 961 
051 











OOL O U 0L2 0L3 025 03L 032 044 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
6 595 533 
3 861 1 181 
53 5 444 65 809 



























































































2 604 5 292 7 L L L 3 2 2 4 LL4 760 
5 L2 4 2 72 24 IL 
706 4L7 
L 3¿ 530 L91 4L 26 
136 ¿IL ¿25 
9 
66 
2 3 9B 332 2 
650 326 L 
113 1 24 2L 
20 72 338 
194 450 162 410 684 
15 
5 445 1 387 135 400 2 " 
6 107 1 
1 1 35 
25 2 
21 4 
1 22 L 9 5 
287 L9 L37 L 13 
19 2 2 










2 13 L78 30 9 5 
l¿ 











2 84 2 
1 9 334 . I 12 
60 9 IL 
2 20 2 14 
23 
823 99 467 88 
13 
4 
2 9 22 3 2 
76 543 168 674 237 996 107 932 
29 236 2 
30 397 191 
Slah'e im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
436 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
import 
Werte ­1000$ ­Valeurs 
































































































































































































































































L 167 4 3¿ 




44 80 ¿1 
50 
10 12 
3 20 1 
41 5 L 
13 421 6 33 
i 
¿34 L39 29 L 

















¿6 36 ¿7 238 
2 L U 
L3 2 
46 22 bl 
1 955 1 L 77 91 




31 7 22 66 6 
I L33 
L 93 3 




































388 39L 96 ¿ 
135 163 86 ¿O 4 ¿66 
7 313 


























































646 ¿3¿ 12 
¿¿ 33 
¿ 6 324 
843 2b 1 522 
217 
23 34¿ 134 9 430 395 
54¿ 133 3¿6 
6¿ L2 4 L 1 419 
9 
36L 2 
17 L6¿ 1 
LO 
46 17 L¿0 
¿60 57 
3 19 8 14 




¿LO 63 L 1 
CST 
863 864 89L 892 893 894 891 896 897 899 911 931 94 L 96L 
OLÍ 031 011 054 075 081 211 2L¿ ¿¿L 273 29L ¿9¿ 
6LL 653 657 
665­716 719 
7¿4 726 729 
732 84 L 86L 896 399 911 931 
TOTAL 
O U 071 ¿LL 2L¿ ¿63 273 276 284 29 L ¿92 331 332 14 L 6¿9 63¿ 641 65L 65¿ 653 657 667 673 69¿ 695 096 7LI 7LB 7L9 72¿ 7¿4 726 
72 9 73 2 734 8L2 84L 842 B5L 86L 39L 89¿ 897 91L 93L 94 L 
022 03L 032 09L 242 263 ¿6¿ ¿64 33 L 33¿ 4LL 512 
Tab. 3 
EWG 
CEE France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) lulla 
4 L ¿9 208 48L 150 L57 ¿37 L76 50 L¿L 
9 3 5 ¿ 105 






47 3 1 o 1 2 



























4 25 34 51 141 138 141 14 
927 
1 L4 



















































































. . . . ¿ 
4 
3 

































. . . 9L 




























































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 


















































































































































































































































L 20 914 
. 21 















5 29 0 51 
> 15 






, , 1 
Γ 
3 
. . . a 





























































Werte ­ 10W 
Iulia 
82 
















































































0 5 * 
055 
061 
















































































































. . 27 
L7 
. . . . . 66 















































































































































. . . . . . 44 































































. . L 


















, . 15 
. , 6 
768 

























































. . . 1 
398 





























































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
438 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
import 
Werte- 1000$ -Valeurs Tab. 3 
CST 
892 893 894 896 897 899 911 931 941 
TOTAL 
001 O U 012 024 031 032 042 048 051 052 053 054 055 061 071 072 074 075 081 099 
112 121 211 212 221 231 242 ¿43 251 261 26¿ ¿63 ¿64 265 266 ¿67 273 275 276 281 
¿62 283 284 265 291 292 
321 332 411 
422 512 513 514 515 531 532 533 541 551 553 554 561 599 611 612 613 621 629 
631 
632 642 651 652 653 654 655 656 657 661 663 664 665 666 667 671 673 678 679 681 693 694 695 696 697 698 711 714 715 717 718 719 







































2 2 ¿99 
006 








































































































. . 240 
464 

























, . 1 933 
2 806 



















































































. . . . 1 
2 
. . . . ¿5 
. 543 
44 











i . 15 115 
a 
1 














































. . 12 
34 












































































































































































































































































































































































































































































































































. . . 3 
. . . . . . . 2 
1 
3 
. . . . . . . , -
6 513 
66 



















































































. . . . . 4 
4 
2 
















































































. , . . 31 
























































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüsiel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
439 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
import 





















































































































































































































































































































. . . , . . 3 525 
a 







. . 3 L41 





. . . . . . a 





. . a 
a 
LO 
. . 309 




























5 9 4L 
L 






















563 66 14 9 357 996 331 71 











































5 1 421 
. > 456 
, , 3 
667 
. a , 
, , i 
1 673 
) 6 





. 9 135 
, . 7 730 
3 U O 
38 






































7LL 7LB 7L9 722 72* 7¿6 72 9 73L 81¿ 82L 831 84L BOL 86¿ 864 39L B9¿ 893 894 896 697 899 9LL 93L 941 95 L 
ooi 
07L ¿43 276 292 732 841 B9b 899 931 941 
031 032 048 051 013 071 071 099 231 ¿04 ¿9L 292 14L 151 63¿ 64¿ 013 614 656 657 o96 732 841 89¿ 894 896 899 
Ol¿ 013 031 032 047 048 05L 074 071 099 23L ¿61 ¿67 ¿84 ¿91 ¿9¿ 63¿ 617 66¿ 663 666 673 684 693 695 696 69 7 69B 711 723 7¿9 73¿ 734 B¿1 341 
EWG 
















¿ 0 1 
181 ¿3 









































































































. . 30 
, 13 
0 








































3 9 4 
29 
72 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 



















































































































































































































































































. . . . LB 











. . . . L02 
L 
. . . . 24 
68 
164 





. . 7 
2 
. . , . 40 














































































































































































. . a 




















ΐ 1 180 
a 
806 





























7L9 722 724 729 732 734 735 8L2 821 34L 851 86L 863 892 894 896 899 911 93L 941 96L 
OOL OLL 031 032 042 047 048 011 052 053 054 055 061 071 072 074 075 OBI 099 121 211 ¿2L ¿31 ¿42 243 ¿5L ¿o2 203 ¿64 265 ¿76 283 ¿84 ¿8b ¿9L ¿92 422 43L 512 513 531 54L 55L 599 6L1 621 629 631 632 641 642 65¿ 653 656 657 664 66 7 678 687 69 5 696 697 69 8 711 714 717 718 7L9 7¿¿ 7¿4 72 5 729 732 734 735 82L 84L 851 861 862 363 891 392 893 894 390 697 899 911 931 941 90L 
EWG 
CEE France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
L4 L 8 L3L ¿8 8 L L 3 L9 LO 25 L 2 5 54 35 70 87 L52 82 
7 2 44L 464 l 2 38 3 3 1 894 247 173 
1 2 503 365 26 6 306 40 43 16 
1 008 2 345 135 126 604 45 432 22 7 57 10 51 427 65¿ 1¿8 43 242 953 11 702 
1 
2 7 28 10 45 225 15 28 4 34 133 222 261 
L8 L L68 8 4 3 L 3 3 55 182 
66 L 2 2 L 3 L L 
25 4 43 3 27 18 2 1 L 68 437 Lb 3 L L l L 6 
10 
3 52 8 ¿81 64 4 
INDONESIEN 
¿4 3 70 1 98 1 







690 117 45 605 5 14 523 
10 414 260 
43 12 302 855 
LLO 3 7 66 42 L82 250 
4 436 L 




¿l 70 L 
2 38 
27 2 4 1 66 196 1 91 LO 38 
1 775 3 620 
19 769 
81 2 









Ί 28 4 
86 12 
31 265 
428 ¿¿7 67 
166 16 820 30 4 
90 453 613 223 721 
16 13 27 877 
79 14* * 502 2 
173 
2 
2 1 40 1 4 3 1 
281 21 L 
IUlia 
124 24 
2 180 6 




41 457 362 902 
151 373 1 487 
7 26 




3 21 928 66 1 1 
2 3 4 8 21 15 l 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
ligure sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST 
441 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
import 








































































































































































































































, . . . 77 
. . , 1 
, 77 
. , 24 
421 
. . 2 
. . . . a 
. 78 
L 
. . . 1 
. . L 
¿17 






















































. . a 
3 
ΐ . 2 140 







. . l 
. a 
396 











. . 33 
3b 
. . . . . . . L 
Lb 
12 
. . Lb 
13 
a 
. . a 
. . . a 
. , . 2 
. . Ll 

























































































































. . 3 
. . 49 
. , . . a 




















































































. . . LO 
3 
. . a 






































263 265 273 276 ¿82 283 284 291 ¿9¿ 4¿¿ 431 512 533 631 632 633 641 651 615 656 657 667 682 683 697 711 714 718 719 722 724 734 812 B21 831 841 861 863 891 892 893 694 896 697 β99 931 951 961 
031 071 231 ¿43 ¿92 431 553 571 632 653 654 655 656 657 666 672 719 724 729 732 812 821 631 841 851 861 864 891 893 894 896 897 899 911 961 
054 099 211 212 262 291 656 69 5 696 β41 
001 O U 013 024 0 2 1 031 
EWG 




3 164 2 1 24 74a 626 ¿09 14¿ 156 147 365 5 1¿4 4¿9 
1 24 3 62 
45 152 
1 1¿ 3 2 176 
1 2 6 12 6 43 2 148 5 4L 

















174 38 2L L 627 
PHILIPPINEN 
L27 I 5 
L4 4 767 
94 
5 40 30 
23 463 45 70 494 147 232 
28 310 
15 3 40 36 












































. . . . 1 
7 
. . a 
. 151 
. 21 



















L7 L80 485 












17 1¿8 114 
52 259 
VOLKSREP. CHINA 
7 17 062 29 IB 2 310 2 425 
7 14 984 











551 127 108 27 201 
32 
9 
5 6 9 
807 
5 527 
3 4 50 5 
1 4 56 
1 2L7 
77 








Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dam Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
442 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­ 1000$ ­Valeurs 
CST 
032 042 045 047 048 OÏL 012 013 054 015 061 07L 072 074 071 081 099 LU U ¿ L2L 2LL 2L¿ ¿21 ¿3L 24¿ 243 ¿6L ¿6¿ ¿63 ¿64 ¿65 ¿66 ¿67 273 275 ¿7b 28L 2 83 ¿84 291 ¿9¿ 33¿ 4¿L 422 43L 5L2 513 1L4 531 532 533 54L 551 554 57L 581 59) OLL 612 613 629 631 632 633 641 642 611 652 653 654 611 610 657 661 66¿ 663 664 661 066 667 671 674 68¿ 687 689 69¿ 694 695 696 697 698 714 715 716 719 7¿2 723 724 725 729 732 733 812 821 831 841 842 811 a61 864 891 892 893 894 B91 896 897 699 91L 93L 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 













































































































































. . 262 
. 1 088 
. 6 071 
559 
. . . 8L9 
56 
69 







































































. . 100 






























































































. . 4 
. 1 
. . 313 
. 17 




































































































. . 492 
L36 
4L0 


























. . 43 






















, . . . . 4 
. 3 





























. 1 859 
1 
31 












































































9 1 1 
9 6 1 
031 051 121 ¿11 ¿12 ¿ol ¿70 ¿B4 291 ¿9¿ 1L4 151 64 1 05¿ 053 010 617 081 6B¿ 681 636 069 09 5 696 698 718 724 821 B41 85L 36L 894 699 94 L 
EWG 




25 8 L 
254 59* 69 86 
COREE DU NORD 
106 4 45 4 43 42 176 607 
2 3 37 
2 1 28 37 
l 9 788 ¿64 94¿ 414 616 
2 
2 
1 1 1 2 1¿¿ 8 1 9 96 7 
84 4 






7 14 2 8 L 
10 593 26 725 84 323 
NORDKOREA 
2 279 607 
871 30 
573 300 




































































































































































. . . . ¿ 
. 18 































, . 2 391 
a 
. . , . . 28 
. , . . . 6 
























1 704 18 
10 
, . 1 
33 
¿8 


















































6 135 29 
467 





3 913 . . . . 1 










, . . . 1 
43 
a 








Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
443 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
import 
















































































































































































































































































































































. . 248 
711 
. . 40 








































































. . ¿ 
6 
. . 30 
3 
L85 

















































































































2 397 L 
a 




















L 74L 561 

























































































































































































































































































693 o94 691 090 69 7 698 711 712 714 715 717 7L8 7L9 722 723 7¿4 725 72o 729 732 733 734 73 5 8l¿ 321 83L 34L Β42 35L 86 L 862 603 364 89L 89¿ 693 694 895 396 897 899 9LL 93L 94 L 951 96 1 
OOL 03L 032 051 01¿ 013 054 051 06L 07¿ 074 071 08L 099 LL¿ L¿L L¿2 2¿L ¿3L ¿43 ¿62 266 ¿67 28¿ 284 ¿81 ¿9L ¿9¿ 1L¿ 5L3 533 54L 15L 17L 58L 599 6L¿ 6¿L 029 03L 03¿ 04L 04¿ 651 652 653 654 655 656 617 661 663 664 665 666 667 671 674 676 682 694 691 696 697 098 7L4 7L1 
EWG 








































8 2 53 
314 
3 590 















910 2 876 1 925 
16 395 1 776 223 7 849 
495 224 4 161 10 817 66 
7 434 639 413 434 
1 609 









































































LL 4¿ LO 199 L4 789 L69 444 
8 
¿¿ 116 141 19 68 L3 2 
1 43 1L9 7¿3 L 9 6 333 14 614 2 477 26 143 871 103 L ¿8 2 63 67 
2 43 ¿41 L6 9 
34 ¿1 4¿ 228 50 1 475 1 
15 ¿1 49 
2 3/ 322 31 

































































































40 193 2 027 89 1 661 32 4¿3 1 249 
18 
23 632 ¿13 264 925 217 122 747 B29 10B BOO 643 164 385 907 414 19L 74L 250 
39 3 4 375 7¿ ¿43 570 
28* 12 281 299 
2 15 3 
54 399 ¿¿9 14¿ 429 981 601 8 0B8 430 
131 171 816 133 833 14 240 
3 797 16 17 6 
560 554 222 477 
TAIWAN < FORMOSA) 
LI 3¿8 35 
83 
1 79 
5 111 ¿93 45 67¿ 
6 
53 186 






69 3 5 
14 2 36 





33 L3 23 L¿6 7 













































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechendenWarenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
import 
Werte ­1000$ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
717 
718 719 722 724 725 729 733 734 735 8l¿ 821 831 641 651 861 862 864 891 892 89 3 
894 895 896 897 899 911 931 941 951 
TOTAL 
001 
O U 013 031 032 042 046 051 052 053 054 055 062 071 074 
099 
112 
121 ¿11 ¿1¿ m 242
243 
261 
262 263 ¿66 ¿67 274 275 276 ¿82 264 ¿85 ¿91 292 332 422 512 514 531 533 541 551 553 554 571 581 599 611 612 621 629 631 632 633 641 642 651 652 653 65* 655 656 657 661 662 663 66* 665 666 667 674 












8 24 379 971 2 
878 9 4 IL 18 144 4 7¿ 
3 34 





. . . 69 . 37 
, a 
L 4 L6 112 
L03 









3 ι 015 405 1 64 6 3 6 50 
5 ¿60 22 2 22 ¿ι ¿¿5 2 
ι 170 17 1 
19 
1 124 57 b7 138 17 151 25 1 72 53 518 35 494 355 4 6 7 ¿ 2 14 68 9 26 1 147 io 14L 16 240 13 15 2 342 2 1 76 ¿56 367 603 ¿30 117 625 930 8 5 12 129 ¿30 2 70 
982 1 
1 341 ¿β 5 L 3 263 2 50 
L4 
. . 4¿ ¿L 




54 . , LO 0 ; 
. . . . 3 . 51 
a 
. , , 43 . 9¿ 147 
a 
1 1 2 
. , 5 . 8 . 8 1 1 1 LO . . . 90 . l Lo L 142 L5 L4 37 225 142 4 . , 9 73 65 L03 




. , 55 
403 
. 4 2 2 7 4 36 
166 53 . . 1 1 21 241 10 9 . 17 
a . 6 -
5 597 









¿ 2 195 2 2 10 80 35 
a 
a 
5 17 IB 82 
7 651 
. . a 



























40 135 3 4 4 . 2 L 6 4 8 . 36 2 8 9 4 , 4 L 63 1 . 3L 
603 ¿48 ¿ 4L 842 77 2 L 
5L 42 LO L3 





2 14 25 684 
a 
499 , , . 9 25 ¿40 238 988 186 1 . 270 30 048 597 ¿9 9 22 001 . 80 3 94 
270 
. 1 170 LO 
L7 2 
¿¿7 
U 3 8 
L 11 94 . , 37 IL 
. 96 
. 75 . 3 




. 3 315 92 1 796 
4 7 
a . 5 461 153 47 





. , 222 
a . . 2 
3 
è 2 
. 2 3 
, 22 . 
19 
1 2 57 57 35 17 100 25 1 




5 1 . . a 
65 7 151 





53 9 306 188 




697 698 711 712 71* 715 717 716 719 722 723 72* 725 729 732 733 735 612 821 831 8*1 842 851 861 862 86* 891 892 893 69* 895 696 897 899 911 931 9*1 961 
TOTAL 
O U 
013 022 024 
02 5 
031 032 041 042 043 044 045 048 051 052 053 054 061 071 072 074 075 081 099 112 122 211 212 221 231 
242 2*3 262 263 265 266 267 273 275 276 281 282 



















a . 161 . 3 L ¿0 21 . 64 L1L 3¿6 L . 90 L81 ¿L4 ¿89 846 
a 








8 3 3 











¿54 163 61 L81 794 ¿6 173 ¿8 973 23 555 2 134 710 573 943 246 493 353 14 21 113 6 10 2 113 299 801 IO 
16 298 996 288 2 97 475 3 2 625 799 124 
¿97 06¿ 54 339 ¿¿7 101 911 ¿5 964 18 764 189 ¿ 69 520 42 12 139 187 2 95 328 10 571 ΙΟΙ 13 332 9 86 69 21 15 
2 292 




1 962 257 74 5 112 70 1 840 
a 
4 . 4 . . 45 04* 20 5 
a 
. 18 85 832 115 
a . 27 
. 294 8 900 24 
12 174 228 
a 
335 631 67 910 . 1 717 
a 
75 2 . 54 10 
. 5 73 
3 40 1 153 71 2 5 1 6 12 5 2 
Belg.­Lux. 
8 
39 32 . . 211 . . . 18 6B 5 411 19 114 . . . 2¿1 49 132 2 435 
. 566 347 86 132 a 9 220 l 534 
¿ 41 241 l 512 
. . 63 . 
17 035 
uo 
10 03 9 . ai 3 1 215 
. 67 
a 
343 . 40b 153 72 L07 
2 85 
1 290 
888 . . 26 2 . . 149 21 . 2 
a 
139 34 720 





, 36 . . 4ia . 429 
. . 2 
2 1 33 1 












90 19 33 





86 367 2 059 117 21 765 6 254 27 4 _ 
3· 474 1 21C li ί 21. ¿o; 7; 
6 
28 




590 1 2 64 . 6 L L99 139 5 43B 80 0L3 
a 
L4 . 740 24L 845 064 2 
963 748 
a 
557 08 48 454 72L LL 272 028 6L2 






i . 22 43 
1 912 55 1 703 . . 90 722 101 165 2 009 1 309 546 













22 , 4L' 2( , a 
36" 
76! L3! 511 LOI 
2 
2 
4 3 2 





79t . a 
Π 241 35 , a . 
. 49C 395 41 





. . 2 














52 ua 74 7 541 . 529 . L81 
987 055 687 394 435 917 921 
a 
13 919 . 4 
967 94 000 
a 
. 108 664 29 . a 
a . . 489 959 53 
938 559 54 . 501 757 919 ¿4 ¿99 18 
1 % 2 
15 489 3 . 77 25 L 
213 8 216 3 . 29¿ . 3L 65 13 L 
576 
124 21 






14 821 164 
β 
18 16 79 539 109 2 97 445 
a 
245 8 329 6 3 722 457 
. 4 578 99 3 105 1 199 
a 
36 11 
. 17 39 3 45 49 
91 60 
a 
952 18 4 34 
14 . 1 9 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ■ 
figure sur le dépliant en Annexe. 
• La désignation des produits correspondant au code CST 
445 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
import 
Werte -1000$ -Valeurs 
CST 
642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 671 672 673 674 675 678 679 681 682 683 684 685 686 687 689 691 694 695 696 698 711 712 714 7L5 717 718 719 722 723 724 725 726 729 731 732 733 734 735 612 821 831 841 842 651 661 662 863 864 891 892 893 894 695 896 897 899 911 931 941 961 
TOTAL 
001 011 013 024 031 041 045 048 051 052 053 054 061 071 072 081 121 211 











4 29 L 37 3 41 18 1 4 5 ¿0 22 8 2 329 208 4 4 606 7 ¿3 22 3o6 5L0 041 163 102 241 37 399 i¿a L4 LL2 L3L 5 80 
¿70 156 49 135 36 ¿96 724 189 70 53L 152 L3 914 2 46¿ 88 ¿10 13 44 23 LO 4 56 7 18 537 L9 9 3 39 30 55 U 9 3 49 2 240 15 L77 7 2 
2 74 
1 
. . . . 12 1 . a . O 
. . 575 14 . . . 0 5 
a 12 095 387 
a 
. . . 40 32 
IL l 80 104 3 33 2 3 . 101 2 99 29 3 1 47 
a ¿64 







2 1 2 
2L 
358 39 105 5 65 5 4 1 889 1 15 083 30 32 947 192 2 427 53 ¿94 14 8 40 126 38 1 6 72 28 21 449 11 090 183 470 
2 2 L 
21 3 252 
a 
L3 L20 . 4 
60 . 1 33 . a 





. . . . . . a 
383 640 1 232 L 
• 
Belg.-Lux. 
147 70 L 
3 L 15 
. 1 440 30 145 
a 
L 390 . 1 . . . . . 16 28 29 0 3 L 
54 7 L 64 19 
33 . 24 
. , . , . L4 , 1 32 5 2 




690 . 2 L82 
2 
a 3 6 
4 651 . . 6 
a 19 957 36 
ò 
. . 114 
a 
. 2 89 
. * 
Nederland Deutschland (BR) Italia 
AUSTRALISCHER BUND 
1 4 
10 2 31 2 
, . 20 3 2 
. 36 3 659 35 . . 2 3 58 
lit 7 . 7 4 1 80 LOL 50 0 332 






¿3 LL 2 5 






























548 591 741 1 559 357 37 358 26 
45 
L6Ô ¿31 59 3L 61 
¿3 Loa 170 32 44 54 
2 575 
109 53 













340 ¿a 31 890 




24 25 232 15 810 488 480 
• 
1 




. 2 13 120 3 3 74 
a 
1 818 • 2 379 883 1 884 459 
. 68 
8 95 190 L 35 3 64 Ll 7 94 21 U 80 64 2 116 
ó 30 
42 4 2 10* * 1 61 
7 
i 2 9 6 37 


















114 18L 599 6LL 6L3 629 65L 653 655 656 66 7 678 68¿ 685 695 698 711 712 714 717 718 7L9 7¿2 7¿3 7¿4 7¿6 7¿9 734 735 3L¿ 84L 84¿ 86L 89L 892 893 894 896 899 911 931 941 96L 
TOTAL 
OLL 052 053 07L 07¿ 075 211 212 ¿42 ¿63 ¿91 599 651 652 653 656 666 66 7 724 732 841 394 931 
032 053 054 072 075 081 
211 2¿L 284 29L 29¿ 632 896 931 
07L 072 ¿¿L 242 29 L 292 616 396 
07L 2LL 2¿L ¿3L 
Tab. 3 
EWG 

















2 10 4 10 15 3 1 1¿3 8 ¿ ¿ L4 
9 L 2 84 L L 









1 2 7 8 
1 1 
15 









l 83 2 L 2 










20 L8 L 
1 16 L¿ L 
4 7 2 2 5 26 9 0 7 11 582 3 6 3 9 1 







































































.NOUVELLES H E B R I O . 
5 6 5 2 102 
.NEUE HEBRIDEN 
94 363 7 292 1 069 2 24 1 1 
94 363 7 292 1 069 2 ¿4 1 1 
8 8 5 0 8 8 5 0 





1 3 3 7 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
figure sur le depliant en Annexe. 
446 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
import 
































































































































¿97 4 70 
L 
L7 













































L2 . 3 
3 
L . . ¿ . . . . . L4 
L 




Deutsehland . .. 




























































































































































1 . , . . 2 . . 1 a 







692 694 695 69 7 
698 711 712 714 715 717 718 719 722 723 724 72 5 




012 013 022 02 3 
024 025 031 032 041 042 045 046 047 046 052 053 054 055 061 071 072 073 074 075 081 091 099 U I 112 122 221 2*3 
251 267 













i a . . . 





* 006 90 36 
NON SPECIFIES 
597 

























































































































32 7 330 























12 2 4 1 27 2 
207 6 
a 
2 24 . 2 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. figure sur le dépliant en Annexe. 
447 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST EWG CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
NON S P E C I F I E S NICHT ERMITT.LAENO 
695 
697 698 71L 
7L2 7L4 7L5 717 713 719 722 
723 724 725 7¿9 731 732 733 734 735 B21 83L 84 L 
851 861 
86 2 364 89L 89 ¿ 
393 894 895 897 899 93L 
TOTAL 
054 
055 099 LL2 121 122 ¿31 266 274 276 ¿82 ¿83 ¿9¿ 3¿L 331 51¿ 513 514 515 531 533 541 581 599 6¿9 63L 64L 653 651 657 667 671 674 684 692 698 7L7 729 8L2 86L 891 899 93L 95L 
24 
77 
3 93 ¿31 
4 L L6 LO 35L 600 6L 



















953 558 ¿8¿ 088 6 45 07L 76 5¿6 0¿7 L7¿ ¿5¿ 556 300 4¿6 436 164 4L0 316 46 455 04¿ 353 75 5 56 
955 3 740 L83 644 825 6¿6 536 33 84 3 54 










L 5 L ¿4 7 5 L 2¿ 





L 2 03 
63 LL7 
34L 











2 7 7 
VERTRAUL.ANGABEN 
1 361 
45 2 071 
596 

























953 197 282 6 088 6 
a 
76 ) 7 096 3 027 
• 1 325 
47 300 
6 609 14 947 2 562 1 
> 
) 12 196 4 933 , 209 > 3 
13 740 
183 7 9 257 1 825 
1 L 17 975 33 84 354 
10 2 925 3 111 . 415 892 
3 
CST EWG CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) lulla 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 




ÜBERSICHT 1 — Zusammenfassung der EWG­Einfuhr nach Waren und Ursprungsräumen : Angaben in Werten für die EWG­
Länder insgesamt, gegliedert nach den 626 Rubriken des „Internationalen Warenverzeichnisses für den Außenhandel 
(CST)" 3 
ÜBERSICHT 2 — Einfuhr nach Erzeugnissen, gegliedert nach dem Ursprung : Angaben in Werten und Mengen für 1338 Positio­
nen des „Internationalen Warenverzeichnisses für den Außenhandel (CST)", geordnet nach folgenden Abschnitten : 
00. Lebende Tiere 17 
01. Fleisch und Fleischwaren 18 
02. Molkereierzeugnisse und Eier : 22 
03. Fisch und Fischwaren 24 
04. Getreide und Getreideerzeugnissc 27 
05. Obst und Gemüse 31 
06. Zucker und Zuckerwaren 44 
07. Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze und Waren daraus 46 
08. Futtermittel 51 
09. Verschiedene Nahrungsmittelzubereitungen 55 
11. Getränke 57 
12. Tabak und Tabakwaren 59' 
21. Häute, Felle und Pelzfelle, roh 60 
22. Ölsaaten und Ölfrüchte 65 
23. Rohkautschuk, natürlich, synthetisch oder regeneriert 67 
24. Holz und Kork 69 
25. Zellstoff und Papierabfälle 73 
26. Spinnstoffe und Abfälle von Spinnstoffen 76 
27. Mineralische Rohstoffe, ausgen. Erze, Brennstoffe und Schinuckstcinc 85 
28. Erze und Metallabfälle 94 
29. Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g 105 
32. Kohle, Koks und Briketts 114 
33. Erdöl und Erdöldestillationserzeugnisse 116 
34. Erdgas und Industriegase 120 
35. Elektrischer Strom 120 
41. Tierische Fette und Öle 120 
42. Pflanzliche Öle Λ22 
43. Öle und Fette, verarbeitet und Wrachse tierischen oder pflanzlichen Ursprungs 125 
51. Chemische Grundstoffe und Verbindungen 126 
52. Mineralteere und rohe chemische Erzeugnisse aus Kohle, Erdöl und Naturgas 150 
53. Farb­ und Gerbstoffe 150 
54. Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 153 
55. Riechstoffe, Körperpflege­, Putz­, Wasch­ und Reinigungsmittel 156 
56. Chemische Düngemittel 159 
57. Sprengstoffe 160 
58. Kunststoffe, regenerierte Zellulose und Kunstharze 161 
59. Chemische Erzeugnisse, a.n.g 163 
61. Leder, Lederwaren und zugerichtete Pelzfelle 169 
62. Kautschukwaren, a.n.g 174 
63. Holz­ und Korkwaren, ausgen. Möbel 176 
64. Papier, Pappe und Waren daraus 182 
65. Garne, Gewebe, Textilfertigwaren und verwandte Erzeugnisse 188 
66. Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.g 211 
67. Roheisen, Eisen und Stalli 224 
68. NE­Metalle 237 
69. Metallwaren 248 
71. Nichtelektrische Maschinen 264 
72. Elektrische Maschinen und Apparate .. . ■ 287 
73. Fahrzeuge 299 
81. Sanitäre und hygienische Artikel, Heizkessel usw. für Zentralheizungen, Beleuchtungskörper 306 
82. Möbel 308 
83. Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 309 
84. Bekleidung 310 
85. Schuhe 318 
86. Feinmechanische, optische und photochemische Erzeugnisse, Uhren 319 
89. Bearbeitete Waren, a.n.g 330 
ÜBERSICHT 2a — Einfuhr nach Erzeugnissen, gegliedert nach dem Ursprung : Besondere Maßstäbe 359 
ÜBERSICHT 3 — Einfuhr nach Ursprung, gegliedert nach Erzeugnissen : Angaben in Werten für Ländergruppeii und je 
Ursprungsland wie folgt geordnet : 
Ländergruppen : Getrennt ausgewiesene Länder : 
Welt (Ursprungsländer insgesamt) 379 
EWG­Mitgliedstaaten . . . . 380 Klasse 2 388 in Europa 395 
Handel Extra­EWG 381 EAMA (Assoz. afrik. Staaten u. in Afrika 413 
Klasse 1 382 Madagaskar) 389 in Amerika 421 
EFTA­Länder 384 Andere AOM 390 in Asien 434 
Vereinigte Staaten 385 Andere Länder der Klasse 2 . 391 in Ozeanien 444 
Andere Länder der Klasse 1 . 386 Klasse 3 392 
ANMERKUNGEN : 
Abkürzungen I I 
CST­Schlüssel : Benennung der Erzeugnisse der Übersicht 3 Faltblatt IV 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen V 
Verzeichnis der Partnerländer VII 
VORBEMERKUNGEN 
In der vorliegenden Veröffentlichung wird eine Analyse des Außenhandels der EWG-Länder nach Erzeugnissen und Ursprung 
oder Bestimmung vorgelegt. 
Die bisherigen Veröffentlichungen brachten Angaben für die Jahre 1958, 1959, das erste Halbjahr 1960 und die Jahre 1960 
bis 1969. 
In den drei ersten Ausgaben war die Aufteilung auf 626 CST-Rubriken begrenzt. Von der Jahresausgabe 1960 an ist diese Auf-
teilung auf die 1 338 CST-Positionen erweitert worden. 
INTERNATIONALES WARENVERZEICHNIS FÜR DEN AUSSENHANDEL (CST) 
Die CST umfaßt zehn Teile, die durch die erste Schlüsselstelle bestimmt werden; 61 Abschnitte, bestimmt durch die beiden 
ersten Schlüsselstellen; 182 Gruppen und 626 Rubriken, bestimmt durch die drei bzw. vier ersten Schlüsselstelleii. Die Rubriken 
werden in 1 338 Positionen unterteilt, die durch fünfstellige Schlüsselzahlen bestimmt werden. 
Der durch die CST erreichte Grad in den Einzelheiten hat es dem Statistischen Amt ermöglicht, zusätzliche Zusammenfassungen 
nach Produktions- und Verbrauchssektoren, nach Verarbeitungsstufe und Verwendungsart vorzusehen. Solche Zusammenfassungen 
werden in der „Monatsstatistik des Außenhandels" veröffentlicht. 
Jede CST-Position entspricht in ihrem Umfang entweder einer Position oder einer Unterposition des Brüsseler Zolltarifs (BZT), 
dessen Definitionen maßgeblich sind; die Texte in dieser Ausgabe wurden gekürzt. 
Der vollständige CST-Text wurde in der „Beilage zu den Analytischen Übersichten" unter dem Titel „Internationales Waren-
verzeichnis für den Außenhandel (CST)" veröffentlicht. Seite XVII bringt eine Gegenüberstellung BZT-CST (geordnet nach BZT), 
die Gegenüberstellung CST-BZT ist in Übersicht 2 (geordnet nach CST) enthalteil. 
BANDINHALT 
Der vorliegende Band umfaßt drei Übersichten : 
Die erste Übersicht bringt die Werte für den Außenhandel der EWG unterteilt nach CST-Rubriken, Gruppen und Abschnitten 
und nach wichtigen Gruppen von Ursprungs- (für die Benelux-Staaten Herkunfts-) bzw. Bestimmungsländern. Verzeichnis und 
Zusammensetzung dieser Ländergruppen siehe Seite VIII. 
Die zweite Übersicht gibt eine weitere Unterteilung des Handels der EWG und der einzelnen Mitgliedstaaten nach den 1 338 
(5-stelligen) CST-Positionen und für jede Position nach Ursprungs- (für die Benelux-Staaten Herkunfts-) bzw. Bestimmungs-
ländern und Ländergroppen. Ursprungs- (Herkunfts-) bzw. Bestimmungsländer, mit denen der Handel der EWG 10 000 Dollar 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgeführt; ihre Werte sind jedoch in den Summen der Ländergruppen und in den Gesamt-
summen (Monde) enthalten. Für jede veröffentlichte Warenposition sind die Angaben in Werten und in Mengen ausgewiesen. Die 
Wertangaben sind in 1 000 Verrechnungseinheiten (US-S) ausgewiesen. Eine Übersicht der angewandten Umrechnungskurse befin-
det sich auf dieser Seite. Die Mengenangaben sind in Tonnen und für einige Warenpositionen mit einem besonderen Maßstab 
ausgewiesen (Übersicht 2a). 
Die dritte Übersicht zeigt die warenmäßige Struktur des EWG-Handels mit einem bestimmten Land oder Ländergruppe. 
N.B. Die in dieser Übersicht je Land ausgewiesenen Insgesamtangaben können von den entsprechenden in der „Monatsstatistik" 
enthaltenen Angaben abweichen. Solche Abweichungen sind hauptsächlich auf Berichtigungen und Runden der Zahlen beim Um-
rechnen zurückzuführen. 
BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND ANMERKUNGEN 
Die allgemeinen auf die Außeiihaudelsstatistiken der EWG-Länder anwendbaren Begriffsbestimmungen sind im Jahresbaud 
1953-1958 des „Außenhandels nach Ursprungs- und Bestimmungsländern" erfaßt (gelbe Blätter, Seite VIII bis XIV), auf den für 
weitere Einzelheiten verwiesen wird. Die Angaben des vorliegenden Bandes betreffen den Spezialhandel; die Werte schließen die 
Frachtkosten bis zur Grenze des Meldelandes ein (fob-Werte für die Ausfuhr; cif-Werte für die Einfuhr). Der Außenhandel der Bun-
desrepublik Deutschland enthält nicht den Warenverkehr mit den Währungsgebieten der DM-Ost. Die Länder sind, geordnet gemäß 
dem neuen „ EWG-Länderverzcichnis", nach Erdteilen und, ihrer geographischen Lage nach, annähernd in der Reihenfolge West-
Ost, Nord-Süd ausgewesen : siehe Seite VII vollständiges Verzeichnis dieser Länder. 
ABKÜRZUNGEN 
CEE EWG : Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
AOM Assoziierte Überseegebiete (Algerien, überseeische 
Departements und mit der EWG assoziierte Länder 
und Hoheitsgebiete) 
AELE EFTA : Europäische Freihaiidclsvereinigung 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Außen-
handel (siehe Anmerkungen) 
NDB BZT : Brüsseler Zolltarif 
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ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
1970 
(nd = nicht getrennt ausgewiesen) 
(einschl. = einschließlich) 






022.21 I...Hπι ι ausgen. Milch in Pulverform, nicht gezuckert, mit einem Fett­
gehalt von 1,5 % oder weniger, in 022.22 enthalten 
022.22 Italien î einschl. Milch iu Pulverform, nicht gezuckert, der Nr. 022.21 mit 
einem Fettgehalt von 1,5 % oder weniger 
022.30 Belg.­Lux. ι Mengen Ín 1 000 1 
051.95 EWG ι einschl. getrockneter Früchte der Nr. 052.01, ausgen. Banauen 
052.01 EWG ι betrifft getrocknete Bananen; die anderen Früchte sind in 051.95 
enthalten 
061.50 Deutschland t ohne Eigenvcredelung; vertraulich 
081.19 Deutschland t einschl. 081.94 
081.94 Deutschland t ml, in 081.19 enthalten 
099.07 Belg.­Lux. ι Mengen in 1 000 1 
111.02 Belg.­Lux. ι Mengen in 1 000 1 
112.11 Belg.­Lux. ι Mengen in 1 000 1 
112.12 Belg.­Lux. ι Mengen in 1 000 1 
112.13 Belg.­Lux. t Mengen in 1 000 1 
112.20 Belg.­Lux. ι Mengen in 1 000 I 
112.30 Belg.­Lux. ι Mengen in 1 000 1 
112.40 Belg.­Lux. ί Mengen in 1 000 I 
251.20 EWG ι einschl. 251.90 
251.60 EWG ï betrifft Holzzellstoffzum Herstellen vou künstlichen Spinnstoffen 
251.90 EWG ι nd, in 251.20 enthalten 
275.10 Niederlande ι nd, in 667.20 enthalten 
276.93 Deutschland ι ohne Eigenvcredelung; vertraulich 
283.12 Belg.­Lux. t nd, in 682.11 enthalten 
283.21 EWG t nd, in 283.99 enthalten 
283.99 EWG ι einschl. 283.21 
285.01 EWG Ï einschl. X10.00 
291.12 Niederlande t nd, in 291.13 enthalten 
291.13 Niederlande : einschl. 291.12 
331.02 l'.W <· t nicht spezifiziert, je nach Art in einer der Positionen der Gruppe 
332 enthalten 
332.10 EWG ι betrifft alle Lciclitõlc mit Ausnahme der Spezialbcnzinc, die nicht 
einer Bearbeitung in begünstigten Verfahren im Sinne der zusätzlichen 
Vorschriften 5 und 6 des Kapitels 27 des Zolltarifs der Europäischen 
Gemeinschaften unterliegen 
332.20 EWG ί betrifft Testbenzine, nicht zur Bearbeitung in begünstigten Ver­
fahren im Sinne der zusätzlichen Vorschriften 5 und 6 des Kapitels 27 des 
Zolltarifs der Europäischen Gemeinschaften, sowie mittelschwere öle* 
die nicht einer Bearbeitung in begünstigten Verfahren im Sinne der 
vorerwähnten Vorschrift 5 unterliegen 
332.30 EWG: ausgen. Heizöle, in 332.40 enthalten 
332.40 EWG t einschl. Heizöle der Nr. 332.30 
332.91 EWG ι betrifft Spezialbcnzinc, nicht zur Bearbeitung in begünstigten 
Verfahren im Sinne der zusätzlichen Vorschriften 5 und 6 des Kapitels 27 
des Zolltarifs der Europäischen Gemeinschaften, ausgen. Testbenzin 
341.20 Belg.­Lux. t Gewicht nicht erfaßt 
Italien t nd, nicht erfaßt 
351.00 Deutschland., Italien ι nd, nicht erfaßt 
421.30 EWG t ausgen. Rtiumwollsaatöl zu technischen oder industriellen 
Zwecken, in 422.90 enthalten 
421.60 EWG t ausgen. Sonnenblumenöl zu technischen oder industriellen 
Zwecken, in 422.90 enthalten 
421.70 EWG t ausgen. nicht rohes Raps­, Ruh­ oder Senföl zu technischen oder 
industriellen Zwecken, in 422.90 enthalten 
Italien ί einschl. öle der Nrn. 422.30, 422.40 und 422.90 mit einem Ge­
halt un Fettsäure von 50 % und mehr 
422.20 EWG t ausgen. nicht rohes Palmöl zu technischen oder industriellen 
Zwecken, in 422.90 enthalten 
422.30 EWG : ausgen. nicht rohes Kokosöl zu technischen oder industriellen 
Zwecken, in 422.90 enthalten 
Italien : ausgen. öle mit einem Gehalt an Fettsäure von 5 0 % und 
mehr, in 421.70 enthalten 
422.40 EWG: ausgen. nicht rohes Palmkernöl zu technischen oder industriellen 
Zwecken, in 422.90 enthalten 
Italien ι ausgen. öle mit einem Gehalt an Fettsäure von 50 % und 
mehr, in 421.70 enthalten 
422.90 EWG : einschl. 
— Baumwollsaatöl der Nr. 421.30 
— Sonnenblumenöl der Nr. 421.60 
— nicht rohes Raps­, Rüb­ oder ScnfÖl der Nr. 421.70 
— nicht rohes Palmöl der Nr. 422.20 
— nicht rohes Kokosöl der Nr. 422.30 
— nicht rohes Palmkernöl der Nr. 422.40 
zu technischen oder industriellen Zwecken 
Italien : ausgen. Öle mit einem Gehalt an Fettsäure von 50 0/o und mehr, in 421.70 enthalten 
512.11 Deutschlandi nd, in 512.12 enthalten 
512.12 Deutschland t einschl. 512.11 
512.24 Belg.­Lux. : Mengen in 1 000 1 
512.81 Deutschland ι ohne passive Veredelung für organische Thiovcrbindungen, 
andere als Aminosäuren, Isothiocyanate. Thiocarbamatc, Thiuramsulfide 
und pharmazeutische Chemikalien; vertraulich 
513.24 Deutschland : ohne Eigenvcredelung für Phosphor; vertraulich 
514.29 Deutschland t ohne Eigenveredelung für Kaliumkarbonate; vertraulich 
514.35 Deutschland» ohne Eigenvercdelung für Alumínate, Bichromate, Per­
chroniate und Antimonate; vertraulich 
514.92 Deutschland : ohne Eigenvcredelung für flüssiges Wasserstoffperoxyd; 
vertraulich 
581.20 Deutschland : ohne passive \reredelung für Folien aus Hartpolyvinyl­
chlorid zu Tischdecken; vertraulich 
656.61 EWG: ohne Heizdecken, in 656.69 enthalten 
656.62 EWG t ohne Heizdecken, in 656.69 enthalten 
656.69 EWG: einschl. Heizdecken der Nrn. 656.61 und 656.62 
667.20 Niederlande ι einschl. 275.10 
Deutschland: ohne Vcredcluugsverkehr für Rohdiamanten, andere als 
für technische Zwecke; vertraulich 
673.22 EWG : einschl. 673.42 und 673.52 
673.23 EWG » einschl. 673.43 
673.42 EWG : nd, in 673.22 enthalten 
673.43 EWG : nd, in 673.23 enthalten 
673.52 EWG t nd, in 673.22 entholten 
674.12 EWG: ausgen. Bleche, nur kalt gewalzt, in 674.22 enthalten 
674.13 EWG : ausgen. Bleche, nur kalt gewalzt, in 674.23 enthalten, sowie 
Elektrobleche und Bleche, anders als quadratisch oder rechteckig zuge­
schnitten, in 674.33 enthalten 
674.22 EWG t einschl. Bleche, nur kalt gewalzt, der Nr. 674.12 
674.23 EWG: einschl. Bleche, andere als Elektrobleche, nur kalt gewalzt, der 
Nr. 674.13; ausgen. Elektrobleche und Bleche, anders als quadratisch oder 
rechteckig zugeschnitten, in 674.33 enthalten 
674.33 EWG t einschl. Elektrobleche und Bleche, anders als quadratisch oder 
rechteckig zugeschnitten, der Nrn. 674.13 und 674.23 
678.20 EWG : ausgen. Rohre mit anderem uls kreisrundem Querschnitt, in 
678.30 enthalten 
678.30 EWG : einschl. Rohre der Nr. 678.20 mit anderem als kreisrunden! Quer­
schnitt 
682.11 Belg.­Lux. : einschl. 283.12 
689.43 Belg.­Lux. : nd, vertraulich 
695.23 Deutschland ι einschl. Zusammenstellungen von Werkzeugen 
696.06 Deutschland : einschl. Sortimente von Tafelgeräten 
V 
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Europa a.n.g. (für Frank­
reich = Andorra ; für 
Deutschland = dtsch. 
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004; 056; 060) 
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EUROPE N D (pour la France 
= Andorre ; pour l'Allema­
gne = terr . allem, sous ad­
min, polon, et soviet.; cf001 ; 
004; 056; 060) 
U.R.S.S. (cf 054) 
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AFR. N. ESP (Canaries, 
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GUIN. PORTugaise (incl. 
îles du Cap Vert , St. Thomas, 
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• C O N G O BRAzzaville 
■ CONGO RD 
(Kinshasa) 
• R W A N D A 
• BURUNDI 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
. AFARS­IS [Terr i to i re franc, 
des Afars et des Issas] (anc. 
Côte fr. des Somalis) 
. SOMALIA 
KENYA 









ZAMBIE (anc. Rhodésie du 
Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie du 
Sud) 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD 
(incl. Sud­Ouest Africain), 
Botswana, Lesotho, Swazi­
land 
A m é r i q u e 
ETATS­UNIS (incl. Porto­Rico) 
C A N A D A 
. ST­P. MIQuelon 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR. BR, îles Bahamas, 
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MASC. O M A N , Tr. Oman 
YEMEN 
YEMEN SUD, Rép. pop. du 
(anc. Arabie du Sud) 
PAKISTAN 


































Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden,s.816) 
• Neue Hebriden (nur für 
Frankreich, s. 812) 
. Neukaledonien 
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T A I W A N (Formose) 
HONG KONG 





OCEAN. BR. (pour la France 
sauf les Nouvelles-Hébrides, 
cf816) 
. N. HEBRIDes (pour la Fran-
ce uniquement, cf 812) 
. CALEDONie 
. POLYN. FRançaise 
Divers 
SOUT. PROVisions de bord 
DIVERS N D , régions polaires 




(Die nachstehenden Kenn-Ziffern weisen im « Einheitlichen 
Länderverzeichnis » die Zugehörigkeit der Länder zu den 
einzelnen Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs-oder Bestimmungsländer (We l t ) . . . 
Mitgliedstaaten der EWG (Mutterländer) 
Insgesamt ausschließlich der EWG-Mutter länder 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Dr i t t länder) . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Vereinigte Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Andere assoziierte überseeische Länder und Gebiete 
Andere Länder der Klasse 2 























A. CL. 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 




(Le code-repère ci-dessous identifie dans le « Code géographique 
commun » les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination. 
Etats Membres de la CEE (Métropoles). 
Total général moins les métropoles de la CEE. 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux). 
Pays de l'Association Européenne de Libre Echange. 
Etats-Unis. 
Autres pays de la Classe 1. 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement). 
Etats africains et malgache associés. 
Autres pays et terr i to i res associés d 'Outre-Mer. 
Autres pays de la Classe 2. 
Pays de la Classe 3. 
Divers nd». 
V I I I 
TABLE DES MATIERES 
Page 
TABLEAU 1 — Résumé des importations de la CEE par produits et zones d'origine : Chiffres en valeurs pour l'ensemble des pays 
de la CEE, ventilés en 626 rubriques de la Classification Statistique et Tarifaire 3 
TABLEAU 2 — Importations par produits, ventilées par origines : Chiffres en valeurs et quantités pour 1338 positions de la 
Classification Statistique et Tarifaire, classées dans l'ordre des Divisions suivantes, 
00. Animaux vivants 17 
01. Viandes et préparations de viande 18 
02. Produits laitiers et œufs 22 
03. Poissons et préparations de poisson 24 
04. Céréales et produits à base de céréales 27 
05. Fruits et légumes 31 
06. Sucre et préparations à base de sucre 44 
07. Café, thé, cacao, épices et produits dérives 46 
08. Nourriture destinée aux animaux 51 
09. Préparations alimentaires diverses 55 
11. Boissons 57 
12. Tabacs et tabacs manufacturés 59 
21. Cuirs, peaux et pelleteries, non apprêtés 60 
22. Graines, noix et amandes oléagineuses 65 
23. Caoutchouc brut, y compris le caoutchouc synthétique et le caoutchouc régénéré 67 
24. Bois, bois d'oeuvre et liège 69 
25. Pâte à papier et déchets de papier 73 
26. Fibres textiles et déchets de fibres textiles 76 
27. Engrais bruts et minéraux bruts à l'exception du charbon, du pétrole et des pierres précieuses 85 
28. Minerais métallifères et déchets de métaux 94 
29. Matières brutes d'origine animale ou végétale, n.d.a 105 
32. Charbons, cokes et briquettes 114 
33. Pétrole et produits dérivés du pétrole 116 
34. Gaz 120 
35. Energie électrique 120 
41. Huiles et graisses d'origine animale 120 
42. Huiles et graisses d'origine végétale 122 
43. Huiles et graisses préparées et cires d'origine animale ou végétale 125 
51. Éléments chimiques et composés 126 
52. Goudron minéral, produits chimiques bruts dérivés du charbon, du pétrole et du gaz naturel 150 
53. Produits pour teinture, tannage et colorants 150 
54. Produits médicinaux et pharmaceutiques 153 
55. Huiles essentielles et produits utilisés en parfumerie; préparation pour la toilette, produits d'entretien et détersifs . 156 
56. Engrais manufacturés 159 
57. Explosifs 160 
58. Matières plastiques, cellulose régénérée, résines artificielles 161 
59. Matières et produits chimiques divers 163 
61. Cuits, articles manufacturés en cuir, n.d.a., et fourrures apprêtées 169 
62. Caoutchouc manufacturé, n.d.a 174 
63. Articles manufacturés en bois et en liège (à l'exception des meubles) 176 
64. Papier, carton et articles manufacturés en papier, carton ou pâte de bois 182 
65. Filés, tissus, articles textiles façonnés et produits connexes 188 
66. Articles minéraux non métalliques manufacturés, n.d.a 211 
67. Fer et acier 224 
68. Métaux non ferreux 237 
69. Articles manufacturés en métal 248 
71. Machines, à l'exception des machines électriques 264 
72. Machines et appareils électriques 287 
73. Matériel de transport 299 
81. Appareils sanitaires, appareillage de plomberie, de chauffage et d'éclairage 306 
82. Meubles et articles d'ameublement 308 
83. Articles de voyage, sacs à main et articles similaires 309 
84. Vêtements 310 
85. Chaussures 318 
86. Instruments profess., scientif. et de contrôle; app. et fourn. de photographie et d'optique, montres et horloges . . . 319 
89. Articles manufacturés divers, n.d.a 330 
TABLEAU 2a — Importations par produits, ventilées par origines : Quantités complémentaires 359 
TABLEAU 3 — Importations par origines, ventilées par produits : Chiffres en valeurs par zones et pour chaque pays d'origine, 
classés comme suit : 
Zones : Pays isolés : 
Monde (ensemble des origines). . 379 Classe 2 . 388 Pays d'Europe 395 
Pays de la CEE 380 EAMA (États africains et mal- Pays d'Afrique 413 
Commerce Extra-CEE . . . . 381 gâche associés) 389 Pays d'Amérique 424 
Classe 1 382 Autres AOM 390 Pays d'Asie 434 
Pays de l'AELE 384 Autres pays de la Classe 2 . . . 391 Pays d'Océanie 444 
États-Unis 385 Classe 3 392 
Autres pays de la Classe 1. . . . 386 
OBSERVATIONS : 
Abréviations X 
Code CST : désignation des produits du tableau 3 dépliant XI I 
Notes par produits XII I 
Classification des pays partenaires "VII 
IX 
OBSERVATIONS 
Cette publication présente une analyse du commerce extérieur des pays de la CEE par produits et par origines ou destinations. 
Pour chaque période couverte paraissent deux tomes consacrés respectivement aux importations et aux exportations. 
Les éditions déjà parues ont fourni successivement les données relatives aux années 1958, 1959, au premier semestre 1960 et 
aux années 1960 à 1969. 
Dans les trois premières éditions, la ventilation par produits était limitée aux 626 Rubriques CST. Depuis l'édition 1960, cette 
ventilation a été étendue aux 1 338 Positions CST. 
LA CLASSIFICATION STATISTIQUE ET TARIFAIRE 
La CST comprend dix Sections caractérisées par le premier chiffre de code; 61 Divisions désignées par les deux premiers chiffres 
de code; 182 Groupes et 626 Rubriques désignés respectivement par les 3 et 4 premiers chiffres de code. Les Rubriques sont sub-
divisées en 1 338 Positions désignées par 5 chiffres. 
Le degré de détail atteint par la CST a permis à l'Office Statistique de prévoir des regroupements auxiliaires par secteur de 
production, par secteur d'utilisation des produits, par degré d'élaboration, et par type d'utilisation économique. Les résultats de 
ces regroupements sont publiés dans la « Statistique mensuelle du Commerce Extérieur », ainsi que les résultats par sections CST. 
Chaque position CST correspond exactement soit à une position soit à une sous-position de la Nomenclature de Bruxelles (NDB), 
dont les définitions font foi, les textes du présent volume étant abrégés. 
Le texte complet de la CST est publié en « Supplément aux Tableaux Analytiques » sous le titre « Classification Statistique et 
Tarifaire pour le Commerce International». La correspondance des codes NDB-CST figure page XVII ci-après (selon l'ordre NDB) 
et dans le tableau 2 (selon l'ordre CST). 
CONTENU DU VOLUME 
Le présent volume comporte trois tableaux : 
Le premier tableau reprend les valeurs du commerce de la CEE ventilées par Rubrique, Groupe et Division de la CST et selon 
des groupes importants de pays d'origine (de provenance, pour les Etats membres du Benelux) ou de destination. Voir page VIII 
la liste et la composition de ces groupes de pays. 
Le deuxième tableau détaille le Commerce de la CEE et de chaque État Membre selon les 1 338 Positions à 5 chiffres de la CST et, 
pour chacune de ces positions, selon les pays et groupes de pays d'origine (de provenance, pour les Etats membres du Benelux) ou 
de destination. 
Les pays d'origine (de provenance) et destination avec lesquels le commerce de la CEE est inférieur à 10 000 dollars n'appa-
raissent pas isolément mais sont néanmoins inclus dans les totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total « Monde ». Pour chaque 
position, les données sont indiquées successivement en valeurs et en quantités. Les valeurs sont exprimées en milliers d'unités 
de compte (dollar des États-Unis) : voir ci-dessous les taux de conversion utilisés. Les quantités sont exprimées en tonnes et en 
quantités complémentaires s'il y a lieu (tableau 2a). 
Le troisième tableau fait apparaître la composition par produits du commerce de la CEE avec un pays ou un groupe de pays 
déterminé. 
N.B. Les totaux indiqués pour chaque pays dans ce tableau peuvent différer des chiffres correspondants publiés dans la « Statis-
tique Mensuelle». Les divergences proviennent principalement de révisions et des arrondis de conversion. 
DÉFINITIONS ET REMARQUES 
Les définitions générales applicables aux statistiques du Commerce Extérieur des pays de la CEE figurent dans YAnnuaire 
1953-1958 du Commerce Extérieur par pays d'Origine et de destination (feuilles bleues, pages VIII à XIV) auquel on se reportera pour 
plus de détails. Les données du présent volume concernent le commerce spécial, les valeurs comprennent le coût du transport jus-
qu'à la frontière du pays déclarant (valeur fob à l'exportation, valeur caf à l'importation). Les statistiques du Commerce Extérieur 
de la République Fédérale d'Allemagne ne comprennent pas le commerce avec la zone D-Mark-Est. Les pays sont classés d'après 
le nouveau« Code Géographique CEE» par continents et en suivant approximativement leur position géographique dans le sens 
ouest-est, nord-sud : voir page VII la liste complète de ces pays. 
ABREVIATIONS 
CEE Communauté Économique Européenne 
AOM Associés d'Outre-Mer (Départements d'Outre-Mer et 
Pays et Territoires associés à la CEE) 
AELE Association Européenne de Libre Échange 
CST Classification Statistique et Tarifaire (voir obser-
vations) 
NDB Nomenclature Douanière de Bruxelles 
NDA non dénommés ailleurs 
X 
TAUX DE CONVERSION 1970 
Equivalent 
Unité nationale en dollars 
France 1 000 Francs 
Belgique-Luxembourg 1 000 Francs 
Pays-Bas 1 000 Florins 
Allemagne (R.F.) 
Italie 1 000 Lires 







LISTE DES GROUPES CST 
Désignation des produits figurant au tableau 3 
001. Animai.χ vivants 
011. Viande fraîche, réfrigérée ou congelée 
012. Viande séchée, salée ou fumée non contenue 
dans des récipients hermétiques 
013. Viandes en récipients hermétiques et prépara­
tions de viandes 
022. Lait et crème 
023. Beurre 
024. Fromage et caillebotte 
025. Œufs 
031. Poisson frais ou conservé de facon simple 
032. Poisson en récipients hermétiques et produite à 
base de poisson 
041. Froment et épeautre (y compris le méteil) non 
moulus 
042. Riz 
043. Orge non moulue 
044. Maïs non moulu 
045. Autres céréales non moulues 
046. Semoule et farine de froment et d'épeautre 
047. Céréales moulues, sauf farine de froment 
048. Produits à base de céréales, de farine et de 
fécule 
051. Fruits frais et noix non oléagineuses fraîches ou 
sèches 
052. Fruits séchés, même déshydratés artificiellement 
053. Préparations et conserves de fruits 
054. Légumes, racines et tubercules frais et secs, non 
déshydratés artificiellement 
055. Légumes en conserves et préparations à base de 
légumes 
061. Sucre 
062. Préparations à base de sucre 
071. Café 
072. Cacao 
073. Chocolat et articles en chocolat 
074. Thé et muté 
075. Epices 
081. Nourriture destinée aux animaux (sauf céréales 
non moulues) 
091. Margarine et graisses culinaires 
099. Produits alimentaires préparés, n.d.a. 
111. Boissons non alcooliques 
112. Boissons ulcooliques 
121. Tabacs bruts 
122. Tabacs manufacturés 
211. Cuirs et peaux (sauf pelleteries), non apprêtées 
212. Pelleteries, non apprêtées 
221. Graines, noix et amandes oléagineuses 
231. Caoutchouc brut , même synthétique et régénéré 
241. Bois de chauffage et charbons de bois 
242. Bois ronds bruts ou simplement équarris 
243. Bois équarri ou dégrossi 
244. Liège brut et déchets 
251. Pâte à papier et déchets de papier 
261. Soie 
262. Laine et autres poils d'origine animale 
263. Coton 
264. Ju te , y compris les rognures et déchets 
265. Fibres végétales autres que le coton et le jute 
266. Fibres synthétiques et artificielles 
267. Déchets de textiles, y compris les chiffons 
271. Engrais bruts 
273. Pierres, sables et graviers 
274. Soufre et pyrites de fer non grillées 
275. Abrasifs naturels, diamants industriels compris 
276. Autres minéraux bruts 
281. Minerai de fer et concentrés 
282. Déchets de fer et d'acier 
283. Minerais et concentrés de métaux communs non 
ferreux 
284. Déchets de métaux non ferreux 
285. Minerais d'argent et de platine 
286. Minerais et concentrés d'uranium et de thorium 
291, Matières brutes d'origine animale, n.d.a. 
292. Matières brutes d'origine végétale, n.d.a. 
321. Charbons, cokes et briquettes 
331. Pétrole brut et semi­raffiné 
332. Produits dérivés du pétrole 
341. Gaz naturel et gaz manufacturé 
351. Énergie électrique 
411. Huiles et graisses d'origine animale 
421. Huiles fluides d'origine végétale 
422. Autres huiles d'origine végétale 
431. Huiles et graisses préparées et cires organiques 
512. Produits chimiques organiques 
513. Produits chimiques inorganiques : éléments, 
oxydes et sels halogénée 
514. Autres produits chimiques inorganiques 
515. Matières radio­activcs et produits associés 
521. Goudron minéral et produits chimiques bruts 
dérivés du charbon, du pétrole et du gaz 
naturel 
531. Matières colorantes organiques synthétiques et 
indigo naturel 
532. Extraits utilisés pour la teinture et le tannage et 
produits tannants synthétiques 
533. Pigments, peintures, vernis et produits connexes 
541. Produits médicinaux et pharmaceutiques 
551. Huiles essentielles, produits utilisés en par­
fumerie et en confiserie 
553. Parfumerie et produits de beauté 
554. Savons, produits détersifs et produits d'entretien 
561. Engrais manufacturés 
571. Explosifs 
581. Matières plastiques, cellulose régénérée, résines 
artificielles 
599. Matières et produits chimiques divers 
611. Cuirs 
612. Articles manufacturés en cuir, et cuir artificiel ou 
reconstitué, n.d.a. 
613. Fourrures apprêtées même teintes 
621. Produits en caoutchouc 
629. Articles manufacturés en caoutchouc, n.d.a. 
631. Bois de placage, contre­plaqué, panneaux de 
bois artificiel ou reconstitué et autres bois 
façonnés, n.d.a. 
632. Articles manufacturés en bois, n.d.a. 
633. Articles manufacturés en liège 
641. Papier et carton 
642. Articles manufacturés en pâte de bois, en papier 
et en carton 
651. Filés et fils textiles 
652. Tissus de coton de type standard (sauf tissus en 
petite largeur et tissus spéciaux) 
653. Tissus de type standard (sauf tissus en petite 
largeur et tissus spéciaux) autres que de coton 
654. Tulle, dentelles, broderies, rubans, passemen­
teries et autres articles de mercerie 
655. Textiles spéciaux et produits connexes 
656. Articles façonnés entièrement ou principalement 
en textile, n.d.a. (sauf vêtements et chaus­
sures) 
657. Tapis et tapisseries, etc. 
661. Chaux, ciment et matériaux de construction 
fubriqués, sauf argile et verre 
662. Matériaux de construction en argile et matériaux 
de construction réfractaires 
663. Articles minéraux manufacturés, n.d.a. sauf en 




667. Pierres précieuses et semi­précieuses taillées ou 
non; perles travaillées ou non 
671. Fonte, spiegel, fer spongieux, poudres de fer et 
d'acier et fcrro­alliages 
672. Lingots et formes primaires équivalentes ν 
compris tes demi­produits pour tubes 
673. Barres et profilés (palplanches comprises) en 
fer et en acier 
674. Larges plats et tôles 
675. Feuitlards 
676. Rails et autre matériel de voies ferrées 
677. Fils de fer ou d'acier 
678. Tubes, tuyoux et accessoires de tuyauterie 
(y compris tubes et tuyaux en fonte) 
679. Moulages et pièces de forge en fer ou acier 







688. Uranium et thorium 
689. Métaux communs non ferreux utilisés en métal­
lurgie 
691. Eléments de construction finis, et constructions 
692. Récipients métalliques pour stockage et trans­
port 
693. Câbles en fils et leurs produits sauf câbles isolés 
pour l'électricité; grillages 
694. Clous, houlons, écrous, rondelles, rivets, vis et 
articles similaires 
695. Outils à main et pour machines 
696. Coutellerie 
697. Articles de ménage et d'economie domestique 
698. Articles manufacturés en métal, n.d.a. 
711. Machines génératrices non électriques 
712. Machines et appareils agricoles 
714. Machines de bureau 
715. Machines pour le travail des métaux 
717. Machines pour l'industrie textile et pour la 
préparation et le travail des cuirs et peaux 
718. Machines pour industries spécialisées 
719. Machines et appareils (sauf appareillage élec­
trique) et pièces détachées pour machines, 
n.d.a. 
722. Machines électriques et appareillages pour 
coupure ou connexion des circuits électriques 
723. Équipement pour la distribution d'électricité 
724. Appareils de télécommunications 
725. Appareils électriques à usage domestique 
726. Appareils électriques médicaux et de radiologie 
729. Autres machines et appareils électriques 
731. Matériel roulant pour chemins de fer 
732. Véhicules automobiles routiers 
733. Véhicules routiers autres qu'automobiles 
734. Aéronefs 
735. Navires et bateaux 
812. Appareils sanitaires et accessoires de plomberie, 
de chauffage et d'éclairage 
821. Meubles et articles d'ameublement 
831. Articles de voyage, sacs à main et articles simi­
laires 
841. Vêtements 
842. Vêtements de fourrure (sauf chapeaux et cas­
quettes) et autres articles en pelleterie natu­
relle ou factice 
851. Chaussures 
861. Appareils et instruments scientifiques, médi­
caux, d'optique, de mesure et de contrôle 
862. Fournitures photographiques et cinématogra­
phiques 
863. Pellicules cinématographiques impressionnées, 
développées 
864. Horlogerie 
891. Instruments de musique, phonographes et 
disques 
892. Imprimés 
893. Articles en matière plastique, n.d.a. 
894. Voitures d'enfants, jouets, jeux, articles pour 
divertissements 
895. Articles de papeterie et articles de bureau, n.d.a. 
896. Objets d 'art , de collection et d'antiquité 
897. Bijouterie et orfèvrerie 
899. Articles manufacturés, n.d.a. 
911. Colis postaux, non classés par catégories 
931. Transactions spéciales, non classées pur caté­
gories 
941. Animaux de jardins zoologiqucs, chiens, chats 
et autres animaux du même genre 
951. Armes à feu de guerre et leurs munitions 
961. Monnaies non émises (autres que les pièces d'or) 
X00. Or 
X10. Billets et pièces de monnaies (autres que d'or) 
en circulation 
XII 
NOTES PAR PRODUITS 
1970 
(nd = non disponible) 
(incl. = inclus) 




022.21 Italie ι cxcl. le luit en poudre, non sucré, d'une teneur en matières grasses 
inférieure ou égale à 1,5 %, repris BOUS 022.22 
022.22 Italie ι incl. le lait en poudre, non sucré, du n° 022.21 d 'une teneur en 
matières grasses inférieure ou égale â 1,5 % 
l'I­.HI. t quantités en 1 000 1 
CEE » incl. les fruits secs du n° 052.01, sauf bananes 
CEE ι concerne les bananes sèches; les autres fruits sont repris sous 051.95 
Allemagne : ne comprend pas le trafic de perfectionnement actif; chiffres 
confidentiels 
Allemagne ι incl. 081.94 
Allemagne t nd, repris sous 081.19 
UEBL l quantités en 1 000 I 
UEBL ï quantités en 1 000 1 
UEBL ι quantités en 1 000 1 
UEBL ι quantités en 1 000 1 
UEBL ι quantités en 1 000 1 
UEBL ι quantités en 1 000 ï 
UEBL t quantités en 1 000 1 
UEBL ι quantités en 1 000 1 
CEE ι inci. 251.90 




























CEE t nd, repris sous 251.20 
Paye­Bas ι nd, repris sous 667.20 
Allemagne : ne comprend pas le trafic de perfectionnement actif; chiffres 
confidentiels 
UEBL : nd, repris sous 682.11 
CEE ι nd, repris sous 283.99 
CEE l inci . 283.21 
CEE Î incl. X10.00 
Pays­Bas ι nd, repris sous 291.13 
Pays­Bas ι incl. 291.12 
CEE ι non spécifié, repris selon la nature, sous une des positions du 
groupe 332 
332.10 CEE t concerne toutes les huiles légères, à l'exclusion des essences spéciales 
qui ne sont pas destinées à subir un traitement défini au sens des n°" 5 et 6 
du chapitre 27 du Tarif douanier des Communautés européennes 
332.20 CEE t concerne le white spirit non destiné à subir un traitement défini ou 
sens des n ° ' 5 et 6 du chapitre 27 du Tarif douanier des Communnutés 
européennes ainsi que les huiles moyennes, qui ne sont pas destinées à 
subir un traitement défini au sens du n° 5 précité 
332.30 CEE ι excl. les fuel­oils, repris sous 332.40 
332.40 CEE ι incl. les fucl­oils du n« 332.30 
332.91 CEE ι concerne les essences spéciales, autres que le white spirit, qui ne 
sont pas destinées à subir un traitement défini au sens des n0B 5 et 6 du 
chapitre 27 du Tarif douanier des Communautés européennes 
341.20 UEBL ι le poids n'est pas relevé 
Italie ι nd, non repris en statistique 
351.00 Allemagne, Italie : nd, non repris en statistique 
421.30 CEE t excl. l'huile de coton, destinée à des usages techniques ou indus­
triels, reprise sous 422.90 
421.60 CEE ι excl. l'huile de tournesol, destinée à des usages techniques ou 
industriels, reprise sous 422.90 
421.70 CEE ι excl. l'huile de colza, de navette ou de moutarde, autre que brute , 
destinée à des usages techniques ou industriels, reprise sous 422,90 
Italie ι incl. les huiles des n " 422.30, 422.40 et 422.90 d'une teneur en 
acide gras de 50 % ou plus 
422.20 CEE i excl. l'huile de palme, autre que brute , destinée ù des usages 
techniques ou industriels, reprise sous 422.90 
422.30 CEE ι excl. l 'huile de coco ou de coprah, autre que brute, destinée à 
des usages techniques ou industriels, reprise sous 422.90 
Italie : excl. Ics huiles d'une teneur en acide gras de 50 % ou plus, 
reprises sous 421.70 
422.40 CEE ι excl. l'huile de palmiste, autre que brute, destinée à des usages 
techniques ou industriels, reprise sous 422.90 
Italie i excl. les huiles d'une teneur en acide gras de 50 % ou plus, 
reprises sous 421.70 
422.90 CEE : inel. 
— l'huile de coton du n° 421.30 
— l'huile de tournesol du n° 421.60 
— l'huile de colza, de navette ou de moutarde, autre que brute, du 
n° 421.70 
— l'huile de palme, autre que brute, du n° 422.20 
— l'huile de coco ou de coprah, autre que brute, du nû 422.30 
— l'huile de palmiste, autre que brute, du n° 422.40 
destinées ù des usages technique:, ou industriels 
Italie t excl. les huiles d'une teneur en acide gras de 50 % ou plus, 
reprises sous 421.70 
512.11 Allemagne : nd, repris sous 512.12 
512.12 Allemagne t incl. 512.11 
512.24 UEBL : quantités en 1 000 1 
512.81 Allemagne ι ne comprend pas le trafic de perfectionnement passif pour les 
thiocomposés organiques, autres que les amino­ncides, isothiocyanates, 
thiocarbamates, thiourames sulfurés et les produits pharmaceutiques; 
chiffres confidentiels 
513,24 Allemagne : ne comprend pas le trafic de perfectionnement actif pour le 
phosphore; chiffres confidentiels 
514.29 Allemagne : ne comprend pas le trafic de perfectionnement actif pour les 
carbonates de potassium; chiffres confidentiels 
514.35 Allemagne : ne comprend pas le trafic de perfectionnement actif pour les 
aluminates, bichromates, percliromates et antimoniates; chiffres confi­
dentiels 
514.92 .Allemagne : ne comprend pas le trafic de perfectionnement actif pour le 
peroxyde d'hydrogène liquide; chiffres confidentiels 
581.20 Allemagne ι ne comprend pas le trafic de perfectionnement passif pour les 
feuilles en chlorure de polyvinyle dur pour revêtement de tables; chiffres 
confidentiels 
656.61 CEE ι excl. les couvertures chauffantes électriques, reprises sous 656.69 
656.62 CEE : excl. les couvertures chauffantes électriques, reprises sous 656.69 
656.69 CEE t incl. les couvertures chauffantes électriques des n0 8 656.61 et 
656.62 
667.20 Paye­Bas ι incl. 275.10 
Allemagne ι ne comprend pas le trafic de perfectionnement pour les 
diamants bruts , autres que pour usages industriels; chiffres confidentiels 
673.22 CEE t incl. 673.42 et 673.52 
673.23 CEE ι incl. 673.43 
673.42 CEE ι nd, repris sous 673.22 
673.43 CEE ι nd, repris sous 673.23 
673.52 CEE ι nd, repris sous 673.22 
674.12 CEE t excl. les tôles simplement laminées â froid, reprises sous 674.22 
674.13 CEE ι excl. les tôles simplement laminées à froid, reprises sous 674.23, 
ainsi que les tôles magnétiques et les tôles façonnées ou ouvrées de forme 
outre que carrée ou rectangulaire, reprises sous 674.33 
674.22 CEE t incl. les tôles simplement luminées ù froid du n° 674.12 
674.23 CEE t incl. les tôles autres que magnétiques, simplement laminées à froid 
du n° 674.13; cxcl. les tôles magnétiques et les tôles façonnées ou ouvrées 
de forme autre que carrée ou rectangulaire, reprises sous 674.33 
674.33 CEE : incl. les tôles magnétiques et les tôles façonnées ou ouvrées de 
forme autre que carrée ou rectangulaire des n08 674.13 et 674.23 
678.20 CEE ι cxcl. les tubes et tuyaux de section autre que circulaire, repris 
sous 678.30 


















UEBL ι incl. 283.12 
UEBL ι nd, chiffres confidentiels 
Allemagne t incl. les assortiments d'outils 
Allemagne ι incl. les assortiments complets de couverts 
Allemagne t incl. les parties et pièces détachées du n° 812.30, sauf pour 
éviers et lavabos en acier inoxydable 
France ι incl. les tracteurs à moteur électrique du n° 732.50 
Alleina»...· : excl. les transformateurs, convertisseurs e t génératrices, pour 
appareils pour le soudage à l 'arc, repris sous 729.92 
CEE ι excl. les parties et pièces détachées, reprises sous 724.99 
Pays­Bas t incl. 724.20 
CEE ι excl. les parties et pièces détachées, reprises sous 724.99 
Pays­Bas t nd, repris sous 724.10 
CEE. Ï incl. les parties et pièces détachées des n"» 724.10 et 724.20 
Allemagne : incl. les transformateurs, convertisseurs et génératrices du 
n° 722.10 pour appareils pour le soudage à l'arc 
France t excl. les tracteurs à moteur électrique, repris sous 712.50 
BENELUX ι incl. les parties, pièces détachées et accessoires pour l'assem­
blage d'automobiles et de châssis d'automobiles 
Allemagne ι incl. les assortiments de parties, pièces détachées et acces­
soires de véhicules â moteur 
Allemagne ι incl. les accessoires des parties, pièces et accessoires d'néro­
dynes 
Italie î nd , chiffres confidentiels 
Allemagne t excl. les parties et pièces détachées, sauf pour éviers et 
lavabos en acier inoxydable, reprises sous 697.21 
861.51 France t incl. les appareils du n° 861.52 pour la cinematographic aérienne 
861.52 France t excl. les appareils pour la cinematographic aérienne, repris sous 
861.51 
892.93 Allemagne t excl. le papier timbré, titres d'actions et similaires, signés 
et numérotés, non repris en statistique 
894.33 UEBL t excl. les parties et pièces détachées de revolvers et pistolets; 
chiures confidentiels 
Pays­Bas t cxcl. les parties et pièces détachées de revolvers et pistolets 
repris sous 951.06 
951.01 France, UEBL, Allemagne, Italie ι nd, chiffres confidentiel.·« 
Paya­Bas t nd, repris sous 951.06 
951.02 France, UEBL, Allemagne, Italie t nd, chiffres confidentiels 
Pays­Bas t nd, repris sous 951.06 
951.03 France, UEBL, Allemagne, Italie ι nd, chiffres confidentiels 
Pays­Bas ι nd, repris sous 951.06 
951.04 UEBL ι nd, chiffres confidentiels 
Pays­Bas ι nd, repris sous 951.06 
951.05 UEBL t nd, chiffres confidentiels 
Pays­Bas : nd, repris sous 951.06 
951.06 France, Allemagne t excl. les projectiles et munitions pour armes de 
guerre du n° 951.02; cht.fres confidentiels 
UEBL, Italie : nd, chiffres confidentiels 
Pays­Bas ι incl. 951.01, 951.02, 951.03, 951.04, 951.05 ainsi que les 
parties et pièces détachées de revolvers et pistolets du n° 894.33 
X10.00 CEE ι nd, repris sous 285.01 
NOTES UNITES SUPPLEMENTAIRES 
1970 
(u.s. = unités supplémentaires) 
Observation générale : En ce qui concerne les positions qui comportent des parties et pièces détachées, il y a lieu d'observer 
que ces dernières ne sont pas exprimées ni exprimables en u.s., elles sont simplement reprises dans les chiffres en valeurs et en 
quantités. U y a donc lieu de tenir compte de cet état de choses dans l'interprétation des chiffres en u.s. 
243.21 UEBL ι ne comprend pas les u.s. pour les planchettes destinées à la 
fabrication de crayons 
513.35 Italie ι ne comprend pas les u.s. pour l 'anhydride phosphorîque 
561.31 .Allemagne ι ne comprend pae les u.s. pour les eaJins de betteruves 
667.40 Paye­Bas ι non disponibles pour des ruisons techniques 
681.21 Pays­Bas ι non disponibles pour des raisons techniques 
711.10 Allemagne l nd, non repris en statistique 
711.32 Allemagne ι nd, non repris en statistique 
714.30 Allemagne t uc comprend pas les u.s. pour les machines à cartes perforées 
électroniques 
722.10 Allemagne t ne comprend pas les u.s. pour les générateure de plus de 
1 000 kW, pour les moteurs à courant continu de moins de 0,05 et plus 
de 1 000 kW, pour les turbo­alternateurs et turbo­dynamos, pour les 
convertisseurs rotatifs, pour les redresseurs à mercure avec récipient en 
fer ou en verre 




TAVOLA 1 — Compendio delle importazioni della CEE per prodotti e zone d'origine : Cifre in valore per l'insieme dei paesi della 
CEE secondo le 626 rubriche della Classificazione Statistica e Tariffaria 3 
TAVOLA 2 — Importazioni per prodotti, classificate secondo l'origine : Cifre in valore e quantità per 1338 posizioni della Classi-
ficazione Statistica e Tariffaria, classificate secondo l'ordine delle divisioni seguenti : 
00. Animali vivi 17 
01. Carni e preparazioni di carni 18 
02. Latte e derivati del latte, uova 22 
03. Pesci e preparazioni a base di pesci 24 
04. Cereali e prodotti a base di cereali 27 
05. Frut ta e ortaggi 31 
06. Zuccheri e preparazioni a base di zucchero 44 
07. Caffè, tè, cacao, spezie e prodotti derivati 46 
08. Alimenti per animali, esclusi i cereali non macinati 51 
09. Preparazioni alimentari diverse 55 
11. Bevande 57 
12. Tabacchi greggi e lavorati 59 
21. Cuoi, pelli e pelletterie non lavorate 60 
22. Semi e frutti oleosi 65 
23. Gomma greggia, naturale, sintetica e rigenerata 67 
24. Legna e sughero 69 
25. Paste per carta e avanzi di carta e cartone 73 
26. Fibre tessili e cascami di fibre tessili 76 
27. Minerali non metalliferi, esclusi combustibili, pietre e gemme 85 
28. Minerali metalliferi e cascami di metalli 94 
29. Altre materie gregge animali o vegetali, n.n.a 105 
32. Carbon coke e agglomerati 114 
33. Oli greggi di petrolio e derivati 116 
34. Gas di petrolio e gas illuminante 120 
35. Energia elettrica 120 
41. Grassi e oli di origine animale 120 
42. Oli di origine vegetale 122 
43. Cere di origine animale o vegetale 125 
51. Elementi e composti chimici 126 
52. Catrami minerali e derivati chimici greggi di combustibili 150 
53. Sostanze coloranti e prodotti per tinta e concia 150 
54. Prodotti medicinali e farmaceutici 153 
55. Prodotti per profumeria, per toletta, cosmetici e detersivi 156 
56. Concimi mani fatturati 159 
57. Esplosivi 160 
58. Materie plastiche, cellulosa rigenerata, resine artificiali 161 
59. Prodotti chimici n.n.a 163 
61. Cuoi e pelli conciate, articoli in cuoio, pelliccerie confezionate 169 
62. Articoli in gomma n.n.a 174 
63. Articoli di legno e di sughero (eccetto i mobili) 176 
64. Carta e sue applicazioni 182 
65. Filati, tessuti, articoli manifatturati di fibre tessili 188 
66. Articoli minerali non in metallo manifatturati n.n.a. . . 211 
67. Ferro e acciaio 224 
68. Metalli non ferrosi 237 
69. Articoli manifatturati in metallo n.n.a 248 
71. Macchine non elettriche 264 
72. Macchine e apparecchi elettrici 287 
73. Materiale da trasporto 299 
81. Apparecchi sanitari, articoli d'igiene, riscaldamento ed illuminazione 306 
82. Mobili 308 
83. Articoli da viaggio, sacchi per provviste e articoli simili 309 
84. Indumenti 310 
85. Calzature 318 
86. Apparecchi scientifici, fotocinematografici e di orologeria 319 
89. Articoli manufatti n.n.a 330 
TAVOLA 2a — Importazioni per prodotti, classificate secondo l'origine : Quantità complementari 359 
TAVOLA 3 — Importazioni secondo l'origine, classificate per prodotti : Cifre in valore per zone e per ogni paese d'origine, classi-
ficate come segue, 
Zone : Paesi isolati : 
Mondo (insieme dei paesi di ori-
gine) 379 Classe 2 388 Paesi d'Europa 395 
Paesi della CEE 380 EAMA (Stati afric. e Malgascio Paesi d'Africa 413 
Commercio extra CEE . . . . 381 associati) 389 Paesi d'America 424 
Classe 1 382 Altri AOM 390 Paesi d'Asia 434 
Paesi dell'EFTA 384 Altri paesi della Classe 2 . . . . 391 Paesi d'Oceania 444 
Stati Uniti d'America . . . . 385 Classe 3 392 
Altri paesi della Classe 1 . . . . 386 
OSSERVAZIONI : 
Abbreviazioni X 
Codice CST s designazione dei prodotti della tavola 3 pieghevole X I I 
Note per prodotti X I I I 




TABEL 1 — Samenvatting van de EEG­invoer naar goederensoorten en zones van oorsprong : Gegevens naar waarde voor de 
landen van de EEG volgens de 626 rubrieken van de Classificatie voor Statistiek en Tarief 3 
TABEL 2 — Invoer naar goederensoorten, onververdeeld volgens oorsprong : Gegevens naar waarde en hoeveelheid voor 1338 
posten van de Classificatie voor Statistiek en Tarief, geklasseerd volgens hiernavolgende afdelingen : 
00. Levende dieren 17 
01. Vlees en uit of met vlees bereide produkten 18 
02. Zuivelprodukten, eieren 22 
03. Vis en uit of met vis bereide produkten 24 
04. Granen en uit of met granen bereide produkten 27 
05. Groenten en fruit 31 
06. Suiker en daaruit of daarmede bereide produkten 44 
07. Koffie, thee, cacao en specerijen, alsmede daaruit of daarmede bereide produkten 46 
08. Voeder voor dieren behalve granen 51 
09. Diverse bereide voedingswaren 55 
11. Dranken 57 
12. Tabak en tabaksprodukten 59 
21. Huiden en pelterijen, ruw 60 
22. Oliehoudende zaden, noten, pitten en meel daarvan 65 
23. Ruwe natuurlijke, synthetische of geregenereerde rubber 67 
24. Hout en kurk 69 
25. Papierstof en papierafval 73 
26. Textielvezels en afval van textiel 76 
27. Ruwe minerale produkten, behalve ertsen, brandstoffen en edelstenen 85 
28. Ertsenconcentraten en metaalafval 94 
29. Grondstoffen van dierlijke of plantaardige oorsprong n.e.g 105 
32. Steenkool, cokes en briketten 114 
33. Aardolie en aardoliederivaten 116 
34. Aardgas en industrieel gas _ 120 
35. Electrische energie 120 
41. Dierlijke oliën en vetten 120 
42. Plantaardige oliën 122 
43. Bereide oliën en vetten en was, dierlijk of plantaardig 125 
51. Chemische elementen en verbindingen 126 
52. Minerale teer en ruwe chemische derivaten uit brandstoffen 150 
53. Kleur­, verf­ en looistoffen 150 
54. Geneesmiddelen en farmaceutische produkten 153 
55. Aromatische produkten, toilet­ en onderhoudsartikelen 156 
56. Kunstmatige meststoffen 159 
57. Springstoffen 160 
58. Plastische stoffen, geregenereerde cellulose, kunstharsen 161 
59. Chemische produkten, niet elders genoemd 163 
61. Leder en lederwaren, bereide pelterijen 169 
62. Rubberwaren n.e.g 174 
63. Hout­ en kurkwaren, behalve meubelen 176 
64. Papier en karton, cellulose, papier­ en kartonwaren 182 
65. Garens, weefsels, geconfectioneerde textielwaren en dergeüjke 188 
66. Artikelen uit minerale stoffen, andere dan metalen n.e.g 211 
67. Ruwijzer, ijzer en staal 224 
68. Non­ferrometalen 237 
69. Metaalwaren 248 
71. Niet­elektrische machines 264 
72. Elektrische machines en toestellen 287 
73. Vervoermaterieel 299 
81. Artikelen voor sanitair gebruik, verwarmingsinstallaties en verlichtingsapparatuur 306 
82. Meubelen 308 
83. Reisartikelen, handtassen en dergelijke 309 
84. Kleding 310 
85. Schoeisel 318 
86. Wetenschappelijke apparatuur, foto­ en cinematografische apparaten, uurwerken 319 
89. Diverse fabrikaten n.e.g 330 
TABEL 2a — Invoer naar goederensoorten, onderverdeeld volgens oorsprong : Bijzondere maatstaven 359 
TABEL 3 ■— Invoer naar oorsprong, onderverdeeld volgens goederensoorten ¡ Gegevens in waarde voor zones en voor elk land 
van oorsprong, als volgt geklasseerd : 
Zones : Afzonderlijke landen : 
Wereld (alle landen van oor­
sprong) 379 Klasse 2 388 Landen van Europa 395 
Landen van de EEG 380 EAMA (Geassoc. Afrik. Staten Landen van Afrika 413 
Handel extra­EEG 381 en Madagaskar) 389 Landen van Amerika . . . . 424 
Klasse 1 382 Andere AOM 390 Landen van Azië 434 
Landen van de EVA 384 Andere landen van Klasse 2 . 391 Landen van Oceanie 444 
Verenigde Staten van Amerika 385 Klasse 3 392 
Andere landen van Klasse 1 . 386 
OPMERKINGEN : 
Afkortingen II 
CST code : bepaling der goederensoorten van tabel 3 vouwblad IV 
Nota's per goederensoorten V 
Naamlijst der landen VII 
XVI 
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2 « . 1 9 
2 1 . 1 « 
2 « . 1 7 « 
2 « · 1 7 » 
2 1.1« 
2 · · 1« 
2 · · 2 0 « 2 « . 2 0 · 
2 1,21 
2 1 . 2 2 
2 1 . 2 3 
21.24 
2 ( . 29 
2 1,26 
2 « . 2 7 




2 1 . 3 2 
2 1 . 3 3 
2 1 . 3 4 
21.33 
2 1.36 
3 1 . 3 7 
2 1 . 3 1 
21.3» 
2 1 . 4 0 
21.4 | 
3 « . « 3 « 
3 1 ­ 4 2 · 
2 1.43 
21.44 




2 · . « · 2 « . 90 
20­ 9 1 
2 1 . 3 2 
2 1 . 3 3 
2 1.34 
2 1.55 
2 1 . 5 6 » 
2 1.561 
2 1 . 5 7 
11 ­ 5« 
or 
33 1 .« 
3 2 1 . 3 
3 2 1.41 
3 3 1 · « 3 
3 3 1 . 7 
3 3 1 . · 1 
32 I ,(2 
3 2 1 . ( 3 
3 2 1 . ( « 
S 13.2« 
3 » 1 . 2 
5 2 1 . 1 
5 2 1 , 4 
3 3 2 . 1 2 
3 3 2 . » 3 
3 3 1 . 0 1 
33 1.03 
3 3 3 . 1 
3 3 3 . 2 
3 1 2 ­ 3 
3 3 2 . « 
3 3 3 ­ 9 1 
3 3 3 . « 1 
341.1 
3 3 2 · « 1 
3 3 2 . « 2 
3 3 3 . · « 
3 3 2 . 1 3 
2 7 « . 1 
3 3 2 . · · 33 1.0 
S 13.21 
5 1 3 . 1 1 
3 1 3 , 1 3 
S 1 3 . 3 7 
3 13.11 
5 1 3 , 1 1 
5 1 3 . 1 3 
5 13.3« 
3 13.33 
S I 3,3« 
3 13.31 
3 1 3 . 3 3 
5 1 3 . 3 3 
3 13.34 
S I 3.33 
3 13.3« 
3 1 3 . 3 7 
3 1 3 . 3 » 
3 1 3 . « I 
3 1 3 , 4 3 
3 13.41 
3 13.42 
3 1 3 . « 3 
5 13.«« 
3 1 3 . S I 
S 1 3 . « 3 
3 13.«« 
S I 3 . « 7 
3 13.32 
5 1 3 . 3 3 
3 13.34 
3 1 3 . 3 5 
3 1 3 . « · 
5 13.5« 
5 1 3 · « » 
S I«. 1 I 
5 1 4 . 1 3 
3 1 4 . 1 3 
S t 4. I « 
S I 4. 1 S 
5 14.1« 
3 14.11 
3 1 4 . 3 3 
S I«.33 
3 14­3« 
3 I ». 25 
S I«.2« 




5 I « · 3 2 
S 1 « . 3 3 
5 14.34 
3 1 4 . 3 5 
5 14.3« 
3 I 4.37 
S 1 S i 1 
3 1 3 , 3 
3 1 3 ­ 3 




S 1 « . « S 
5 14.·« 
S I « · · · 
NM 
2 1­01« 
3 0 . 0 1 · 
2 » . 02 
21­ 0 3 
2 1 ­ 0 » » 
2 1 . 0 1 1 
2 1 . 0 3 
2 1 . 0« 
2 1 . 0 7 
2 1 ­ 0 0 
2 1 . 0 1 
2 0 . IO 
21,11 
2 1 . 1 2 
2 * . I 3 
3 » . I « 
2 * . I 5 
3 · · 1 « 2 » . 1 7 
2 * . 1 · 2 * . 1* 
* · . 20 21.2 1 
21.2 2 
2 1 . 2 3 
3**2« 
2 1 . 2 5 
2 » . 2 « 
2 » . 27 
2 1 . 2 1 
2 * . 2» 
2 1 . 3 0 
2 » , 3 1 
2 1 . 3 2 
2 1 . 3 3 
21.3» 
2 1 . 3 3 
21.36 
2 * . 3 7 
2 * . 3 « 
3 » . 3» 
2 ! , »0 
21.4 1 
2 » . «2 
2 1 . 4 3 
3 * . 44 
2 1 . 4 3 
3 0 , 0 1 
3 0 , 0 3 
3 0 , 0 3 
3 0 , 0 * 
3 0 . 0 3 
3 1­01 
3 1.02» 
3 1 . 0 3 * 
3 1 . 0 3 * 
3 1 , 0 3 0 
3 Ι · 0 * * 
3 1 . 0 « C 
3 1 . 0 « D 
3 1 O S 
3 2 . 0 1 
3 2 . 0 2 
3 2 . 0 3 
3 2 . 0 « 
3 2 . O S 
3 3 . 0 « 
3 2 . 0 7 
3 2 . 0 0 
3 2 . 0 * 
3 1 . 1 0 
3 2 , 1 1 
3 2 , 1 2 
3 3 , 1 3 « 
3 1 . 1 3 · 
3 3 . 0 1 
3 3 . 0 3 
3 3 . 0 3 
3 3 . 0 « 
3 3 . 0 9 
3 3 . 0 « 
34.01 
3 « . 0 3 
3 1 . 0 3 
3 4 . 0 4 
3 « . 0 3 
3 4.0» 
3 « . 0 7 
33­01 
3 3 . 0 3 
3 3 ­ 0 3 
3 3 . 0 « 
3 5 , 0 5 
3 5 . 0 « 
3«.01 
3 4 ­ 0 2 
3 · . 03 
3· .04 3 4 ­ 0 5 
3 4 . 0 « 
3« . 07 
3·· 00 
or 
5 1 2 . · 1 
3 1 1 . 1 2 
5 1 2 . 1 3 
3 11.1« 
5 13.3 1 
3 1 3 . 3 2 
3 1 2 . 2 3 
3 1 3 , 3 7 
3 1 3 . 1 · 
5 11.3 1 
3 1 2 . 3 2 
3 1 2 . 3 3 
3 1 2 . « 1 
3 1 2 . « 2 
3 12.43 
S 13.S I 
3 1 3 ­ 3 3 
3 1 2 , 3 3 
S I 2··1 
3 12­42 
S 1 2 . « 3 
5 12.«« 
5 1 2 . « * 
5 12.71 
5 1 2 . 7 2 
3 1 2 . 7 3 
3 I 2.74 
3 1 3 . 7 3 
3 13.7« 
5 1 3 . 7 7 
5 1 2 . 7 · 
3 13.7,* 
5 13,(1 
5 1 2 . ( 2 
5 1 2 . ( 3 
5 12.14 
S 1 2 . ( S 
5 1 2 . S « 
5 1 2 · ( 7 
3 4 1.1 
5 4 1,5 
5 1 2.·1 
5 4 1 . « 1 
3 4 1.4 
5 12.12 
3« 1 .3 
3 1 2 . · · 
34 1 .«3 
3 4 1 . « 3 
5 4 1.7 
5 4 1.11 
3 4 1.11 
37 1 . 1 
2 7 1 . 2 
S« 1 . 1 
S« Ι ·21 
5«1 .2» 
171 , « 
5 4 1 . 3 1 
« • 1 . 3 3 
3 4 1.1 
3 3 3 . 4 
3 3 3 . 3 
9 3 3 . 3 
5 3 1 . 1 
3 3 1 . 0 1 
3 3 1 . 0 3 
3 3 3 . 1 
3 3 3 . 3 1 
5 3 3 . 3 3 
5 3 3 . 3 3 
5 3 3 . 3 4 
5 3 3 . 3 3 
5 3 3 . 3 
1 1 5 . 1 1 
5 5 1 . 1 
5 5 1 . 3 1 
5 5 1 . 3 1 
3 5 1 . 2 3 
33 1.3« 
3 3 3 . 0 
3 5 « , 1 
554.­3 
3 3 1 . 3 3 
3 · * . 7 1 
3 5 4 . 3 
• 1 1 . 3 1 
3 1 1 . 1 1 
5 · * . 5 3 S * * · 3 « 
3 1 1 . 5 3 
5 1 1 . 5 « 
5 » » . 5 7 
g»»·.»· 
5 7 1 , 1 1 
5 7 1 . 1 1 
5 7 1 . 1 1 
5 7 1 . 3 2 
3 7 1 . 3 
* · » · 3 2 
3 » » . » 3 
» » » • 3 3 
N M 
3 7 ­ 0 1 
3 7 . 0 3 
3 7 . 0 3 
3 7.04 
3 7 . 0 5 
3 7 . 0 « 
3 7 . 07 
3 7 . 0 0 
3 ( . 0 1 
3 1 ­ 0 2 
3 1 ­ 0 3 
3 1 . 0 4 
3 1 ­ 0 3 
31.06 
3 0 · 07 
3 1 · 0 0 
3 1 ­ 0 « 
3·· Il 
3·· I 1 
3 · · 1 1 
3 · · 1 3 
3 · . 1 « 3 1 . 1 3 
3 1,1« 
3 1 . 1 7 
3 1 . 1 · 
3 · · 1 » 1 3 · · 1 » C 
3»· 1 »D 
3 V 0 ■ 
3 * . 0 1 
3 1 . 0 3 » 
3 1 ­ 0 3 1 
3 1 . 0 » 
3 1 . 0 3 
31,0« 
3 0 * 0 7 
«0.01 
4 0 . 0 1 
4 0 , 0 3 
4 0 . 0 4 
4 0 ­ 0 3 
« 6 . 0 . 
4 0 ­ 0 7 
4 0 . 0 0 
« 0 ­ 0 * 
« 0 . 1 0 
4 0 . 1 1 
« 0 . 1 3 
4 0 . 1 3 
« 0 . 1 « 
4 0 . 1 S 
4 0 . 1 « 
4 1­0 1* 
4 1­0 1· 
4 1 , 0 1 C 
« 1 . 0 1 0 
« 1 . 0 Ι E 
« ι.o ir 
» I . 0 3 * 
* I . 0 3 · 4 1 . 0 3 
4 1.04 
4 1 ­ 0 9 
4 I . 0 6 
« 1 . 0 7 
« 1 . 0 « 
4 1­0* 
4 1­10 
43 . 0 1 
4 1 . 0 1 
4 1 . 0 3 
4 3 . 0 4 
4 1 . O S 
4 1 ­ 0 « 
43.01 
« 3 . 0 3 
« 3 . 03 
4 3 . 0 4 
« « . 0 1 
« « • 0 3 
« 4 . 0 3 « 
4 4 . 0 3 1 
» ». 03C 
« « • 0 3 0 
4 4 · 0 3 C 
4 4 . 0 4 « 
4 4 . 0 » ! 
« « , 0 3 « 
4 4.031 
« 4 . 0 « 
« « • 0 7 
« « . 0 1 
4 4 . 0 1 
« 4 , 1 0 
4 4.11 
4 4 . 1 3 
4 4 · 1 3 « 
4 4 . 1 3 · 
4 4 . 1 4 
4«· 13 
4 4.14 
4 4 ­ 1 7 
4 4 . 1 « 




4 4 , 3 3 
4 4 , 2 4 
1 « . 25 
« 4 . 2 « 
44· 27 
4 4 . 2.« 
CST 
( « 2 · 4 1 
« 6 2 ­ «2 
16 2 . 4 3 
1 6 2 . 4 4 
1 6 2 . 4 3 
1 6 3 . 0 1 
0 ( 3 . 0 « 
• « 2 . 3 
5 * · · 7 3 5 · * . 7 3 
3 1 1 . 1 2 
5 3 1 ­ 3 
3 * * · « 1 
3 1 1 . 4 2 
3 * * , « 3 
3 * * . · « 5 1 1 . 4 3 
5 · » · · · 5 1 1 . 2 
5 » » . 7 « 
5 * » · * « 
3 1 1 ­ 7 3 
5 » · · 7 « 5 » ». 7 7 
3 « · . 7 1 
3 1 1 , 1 3 
« 6 2 ­ 3 3 
3 1 1 , 1 7 
3 1 1 . 1 « 
s a i . ι 
5 ( 1 . 3 
5 ( 1 . 3 1 
5 ( 1 . 3 3 
SOI .* 1 
3 1 1 ­ 1 2 
5 ( 1 . » » 
( » 3 . 0 
331 , 1 
2 3 1 . 3 
2 3 1 . 3 
331 .« 
• 3 1 . 0 1 




« 2 » . « 
« 2 » . 1 
«If .3 
04 1.· 
• 3 · · » · «2 1.0· 
• 2 » . » » 
2 1 1 · I 
2 1 1 . 2 
2 1 1 . « 
1 1 1 . « 
2 1 1 . 7 
2 11.» 
» 1 1 , 3 
• II.« 
• 1 1 .»1 
« 1 1 .»I 
« I I · « * 
6 11.13 
• I I · « « 
« 1 1 . 1 3 
1 1 1 · · «ι ι .1 
« 1 1­1 
• 31 ·· • « 1 . 3 
« 1 3 . 1 
• 11.» 
»•«••1 
1 1 1 . 0 
( 1 3 . 0 
0 4 1 . 0 1 
1 4 2 . 0 2 
14 1.1 
14 1.1 
1 4 3 . 1 
2 4 2 . 2 1 
14 2.31 
3 4 2 . 4 
2 4 3 · · 2 4 2 . 2 2 
2 4 2 · 3 2 
2 4 3 . 2 1 
2 4 3.31 
« 3 1 . · 1 
2 4 3 . 1 
« 3 1 . 0 1 
• 3 1 . « 3 
• 3 1 . « 4 
• 3 1 . « 3 
« 3 1 . · · 3 4 3 . 3 2 
2 4 3 ­ 3 2 
« 3 1 . 1 
«3 1 ·31 
» 3 1 · 2 2 
« 3 1 . < 1 
«3 1­43 
« 3 1 . « 7 
« 3 3 . 7 1 
« 3 2 ­ 1 
6 32.2 
• 3 2 . « 
• 3 3 , 7 2 
• 3 2 · « 1 
• 3 2 , « 2 
« 3 3 · 7 3 
« 3 2 . · · 
NM 
4 5 . 1 1 
4 3 * 0 2 
4 9 * 0 3 
4 3 . 0 4 
« « • 0 1 
« « • 0 « 
«·· 03 
« 7 . 0 1* 
4 7 . 0 11 
47.0 1 C 
4 7 , 0 1 1 
4 7 . O I C 
« 7 . o i r 
4 7 * 0 1 0 
« 7 . 0 IH 
« 7 . 0 3 
« 1 . 1 1 1 
4 1 . 1 1 1 
4 1 . O I C 
« 1 . t IO 
4 « . 0 IC 
« • • ο ι 
4 1 . 0 3 
« 1 . 1 4 
4 1 . 1 5 
4 « . 0« 
« 1 . 0 7 * 
« 1 . 1 7 1 
4 1 . 0 1 
4 1 . 0 » 
4 1 . 1 1 
4 1 . 1 1 
4 1 . Il 
4 1 . 1 3 
4 1 . 14 
4 1 . I 1 
« 1 . 1 « 
« 1 . 1 7 
4 1 . 1 1 
4 1 . I « 
« • • 1 0 
« · . 11 
«••01 
4 1 . 0 2 
4 1 . 0 3 
4,1. 04 
4 1 . 0 3 
41.0« 
4 1 . 0 7 
4 1 . 0 1 
4». 0» 
« » . 1 0 
«••II 
5 0 . 0 1 
5 0 . 0 1 
3 0 . 0 3 
3 0 . 0 4 
3 0 ­ 0 3 
3 0 . 0 « 
SO .07 
3 0 . 0 1 
3 1 . 1 * 
5 1 . 1 0 
3 1 . 0 1 * 
3 1.011 
5 1 . 0 1 * 
S 1 » 121 
5 1 · 0 3 « 
3 1 . 0 3 1 
3 1.0«A 
S 1 · 0 « ! 
3 2 . 0 1 
3 2 . 0 2 
• 3,01 A 
3 3 Ό Ι 1 3 3 . 0 2 « 
3 3 . 1 1 1 
3 3 . 0 3 
3 3 . 0 « 3 3.05» 
5 3-038 
S3* 1« 
3 3 . «7 
3 3 . 1 1 
S 3 .1 » 
S 3 - Il 
83 . 1 1 
3 3 . 1 1 
3 3 . 1 3 
3 4.01» 
5 « . o m 
3 » . 0 1 C 
5 4 , 0 » 
5 4 . 0 3 
3 4 . 0 4 
S 4 . 0 5 
O T 
1 4 4 . 0 1 
1 4 4 . 0 1 1 3 3 - 0 1 
• 3 3 . 0 2 
·**·!I « 3 7 . · 
» · · · 3 3 
33 1.3 
351 .S 
151 , · 15 1.71 25 1.72 
25 1.(1 
2 5 1 . ( 2 
251 -» 
25 1 . 1 
(41 . I 
(4 1.11 (41 .3 • 4 1 , 4 
( 4 1 . 3 
(4 1.7 
« « Ι . » Ι 
« « 1 . » t 
· · I .»3 
· · 1 · · « « « 1 . 3 2 44 1.13 
• 4 1 , · < 
• 4 1 · · « 4 2 . 1 1 
64 1.17 
• 5 7 . 4 1 
4 4 2.12 
• « 2 . 1 » 4 2 . 1 3 
6 4 2-1 1 « 4 2 . 1 2 
« « 2 . 3 • 1 2 . 1 1 
« 4 2 . 1 4 
• 4 2 · · * 
1 1 2 · 1 1 1 1 2 . 2 
• *1.1 » 1 1 2 . 3 
1 * 2 . 1 3 
• 1 2 . 1 2 
• 1 2 , 1 3 
• • I . « 1 « 1 2 . « 1 
• 1 2 . · · 0 1 2 . 1 1 
1 ( 1 . 1 1 ( 1 . 3 
3 ( 1 , 1 ( 5 1 . 1 1 
( 5 1 , 1 3 • 5 1 . 1 3 
• 5 1 . 1 « 
• 5 1 . 1 5 • 5 3 . 1 1 
• 5 3 . 1 2 
4 3 1 . 4 1 
• 3 1 . 7 1 
• 3 I .«3 
«5 1.73 ( S I . 4 3 
• S I . 7 3 
• 3 3 . 5 1 
• S 3 . · ! 
( S I . * 1 
• 5 3 . 9 1 
1 · ! . 1 1 * 3 - 3 
2 6 2 . 3 
2 4 2 . 3 1 
1 · ! · · I l l · · 
! · ! · 7 2 4 2-1 
• S I . 2 1 
• 5 1 . 2 2 
•5 1.23 • 3 1 . 3 4 
4 3 1.25 
• 5 3 . 3 1 
6 5 3 . 1 2 
• 3 3 . 9 3 
2 4 5,1 | 
265 . 1 3 
2*3 . 1 3 2 6 3.3 
• S1 ·S 1 
•3 1.52 
• 5 3 . 3 1 
NOMENCLATURE DOUANIÈRE DC BRUXELLES 
ι « Μ Μ η 
«Mfi»»Toi».»««OT­NMl>i»»i*««)« il <■««■) «■> Indi«»««« «me h» (Urt* <* ptoétstts, «l­m k abt««», 1. 
NM CST N M CST CST CST NM CST N M 
3.01 263.I 
3.03 2 6 3 . 2 
3 · 0 3 2 6 3 ­ 3 
5.0» 263 ­ · 
5.03» 6 5 1 . 7 
5.031 ( 3 1 . 4 1 
3.06 6 5 1 . 1 2 
5 . 0 7 * 6 32.11 
5.070 « 5 2 . 2 I 
5.01» « 5 2 . 1 2 
S · 0 · · 6 5 2 . 2 2 
3.01» « 5 2 ­ 1 3 
5.0*0 6 5 2 ­ 2 « 
«•ΟΙΑ 





6 . 0 » ! 
« • O S « 
« • O S · 
4.06« 







7. 0 «1 




7 . 0 * 
7.10 
7· I I 
7 . 13 
• • Ο Ι Α 





1 ■ 04C 
·· 010 








• •0 1 
1.02 
« • 0 3 
».04 
».03 
» . 0 · 
» • 07 




». I 2 
»•13 
». I« 















I · 0« 
I . 10 
I · I I 
2 · · · 2 I 
2 6 6 . 3 | 
2 6 6 . 2 2 
2 6 6 . 3 2 
3 · · · · 
2 4 6 . 2 3 
2 6 6 . 3 3 
65 1.64 
• 3 1 . 7 4 
• S I · · « 
63 1.73 
6 3 3 . 3 2 
6 3 3 . 6 2 
2 * 3 . 2 
2 · 5 . 5. 
2 6 4 . 0 
2 6 5 . 4 
2 6 5 . 1 
6 5 1 ­ 3 3 
• S I . » 2 
6 3 1 . 1 3 
« S I . » 4 
« 3 3 ­ 3 3 
« 3 3 . 4 
« 3 3 · · « 
« 3 3 . 1 3 
« 5 7 . S I 
6 5 7 . 5 2 
«37. Λ 
« 3 7 . 7 
« 3 3 . 3 3 
• S3­ I 3 
« 3 3 ­ 3 2 
• 3 3 . S 3 
• S3 .63 
• 3 3 . · · 
• 3 4 ­ 0 1 
• 3 4 . 0 2 
« 5 4 . 0 3 
6 3 4.04 
6 3 4 . 0 3 
« 3 4 . 0 6 
6 5 5.11 
« 5 5 . 1 
6 5 5.41 
6 5 5 . « | 
» 3 3 . « 3 
« 3 5 . « 3 
6 5 5.42 
« 5 5 . 4 3 
« S S . 4 4 
« 5 7 . 4 2 
« S S . 4 5 
6 55­46 
« S S . S 
• 5 5 . ( 2 
6 5 5 . 1 1 
6 5 5 . 1 2 
• S S · ( 3 
6 5 3 . 7 
· « I · « I 
14 1.42 
14 1.43 
(4 I ·«4 
% « I . 4.5 
« 4 1 . 1 1 
( 4 1 . 1 2 
(4 I · I 3 
(4 I . I 4 




( « 1 . 3 5 
1 * 1 . 3 « 
1 * I . 2 » 
Oil 6 36.61 
.Oil · 5 > · · 2 
0 IC « s t · « · 
02 ( 5 · · · I 
03 « 3 « . I 
.01 « S t . 3 
03 « 3 6 . 1 2 
01 2 6 7 . 0 1 














• 3 Τ 
1 3 I 
• 3 I 
« I i 
■ 31 
« 3 5 
« 3 5 
• 4 I 
• 4 I 
· » I 
• 4 I 
• 1 I 
«.0 1 · · · 
(.02 · · · 
« . 0 3 0 · · 
7.0 1. · · · 
7*02­ · * * 
7.03 »·» 
7 · 0 4 · · · 





















»· I I 
• • 1 2 
• ■ 1 3 










0 · I 0 
0 ­ I I 
0 . 1 2 
0 . 1 3 
0 ­ 1 4 
0 . 1 S 
0. I« 
0 · I 7 






1 .0 I 
I . 0 2 * 
I · 0 2 · 
I . 02C 
I .03 










« « 2 








1 I 2 
« 4 6 
6 6 6 
« 6 6 
« 6 3 
6 6 » ««« 
6 6 » 
« « 4 
6 6 « 
6 6 « 
6 6 » 
« 6 « >«« 
« 6 5 «<« 
4 «3 
«<: 
• I 2 
66 « <<« 
« « 3 ·«« 
t«3 
«S I 
« 3 3 
66« 
«tS 
« Í 7 
275 
« « 7 
« • 7 
667 
275 
· · I 
«11 
x o o 
x o o 
x o o 
« · I 
« · I 
2 1 3 
X O O 
• »7 
« ♦ 7 
» » 7 
• *7 
* » 7 
2.0 1* *4I 
2.011 X0D 
2·01 C Χ Ι Ο 




7 3 . 
7 3 . 
7 3 . 
73 . 
73 . 
7 3 . 
73 . 
73 . 
7 3 . 
7 3 . 
73 . 




7 3 . 
73 . 






















































































0 1 * 
0 IO 
0 2 * 
0 2 · 





O S * 
OSO 
0 « · 





1 1 « 
1 IO 
I 2 
























































3 · · 9 
10« 
« 0 1 
«OC 
« O D 
O l * 
O ll 
0 IC 





























































< « 6 






































r 4 . 
r 4 . 
» . Γ 4 . 
Γ 4 . 
r 4 . 
4 . 
rs. 










re. I 1 · 
12. 





« • « « « 1 
« t 
i 
« « t 
< « « 6 
































































7S.0I « 2 1 3 . 2 7 
7 5­010 2 0 4 ­ 0 3 
7 5 . O I C « S3 . 
7 3 ­ 0 2 « « 3 . 
7 3.03 
7 5 . 0 4 
7 3 ­ 0 5 
7 5.0« 
7 « · 0 I« 
7«­ 0 I 0 
7 6 . 0 2 
7 6 . 0 3 














« • 3 ­ 2 2 
« B 3 . 2 3 
6 1 3 . 2 » 
« » • • • 3 
2«« t 04 
«β« . I 
« « 4 . 2 1 
« 8 4 . 2 2 
« • 4 . 2 3 
« 8 * * 2 « 
6 6 4.25 
« a « . 2 « 
« 9 1 ­ 2 
« » 2 ­ 1 3 
β 92 ­ 22 
« » 2 . 3 2 
« 9 3 ­ 1 3 
« 9 3 . 3 3 
« 9 3 . « 3 
« 9 7 ­ 2 3 
6 9 « . 9 4 
7 7 ­ 0 1* 2 1 1 . 0 3 
7 7 . 0 I B « β « . 3 1 
7 7 ­ 0 2 6 1 1 ­ 3 2 
7 7 ­ 0 3 « 9 « . 9 5 
7 7 . 0 1 « « 9 . 3 3 
7 3 . 0 1 * 2 1 4 . 0 6 
7 1 . 0 1 1 « « S . l 
7 8 ­ 0 2 « 0 5 ­ 2 1 
7 8 . 0 3 « S S . 2 2 
7 8 * 0 4 6 6 3.23 
7 6.05 « 8 5 . 2 4 
.78*04 6 9 1.16 
79.01» 2 0 1 . 0 7 
7 9.011 «a« * I 
7 9 ­ 0 2 « « « . 2 1 
7 9.03» 2 6 4 . 0 6 
7 9 . 0 3 0 «0« > 22 
7 9 . 0 1 « « · ­ 2 3 
7 9 . OS 
7 9 ­ 0 4 
«»I . 
« » • • « 7 
6 0­014 2 8 4 * 0 » 
8 0 * 0 18 8 8 7 . 1 
8 0 * 0 2 « 8 7 ­ 2 1 
8 0 ­ 0 3 6 1 7 . 2 2 
• 0 . 0 « 6 1 7 ■ 2 3 
1Q . 05 6 1 7 . 3« 
• 0 . 0 « · · · . » · 
• ι.ο ι «a·.« ι 
8 1 · 0 2 6 1 1 . « 2 
( I . 0 3 6 1 1 . 1 3 
» I . 0 1 » « « a . « al ·οι· »u.s 
1 2 . 0 1 
1 2 . 0 2 
1 2 . 0 3 
1 2 . 0 » 
1 2 . 0 5 
1 2 . 0 « 
1 2 . 0 7 
1 2 . 0 1 
1 2 . 0 1 
a l · ι o 
a l . 11 
al· 11 
1 2 ­ 1 3 
8 2 . I < 
8 3 . 1 3 
« · 3 · I 
« 1 5 . 2 1 
« » 3 . 3 2 
« « S . 2 3 
• • 3 . 2 « 
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V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1971 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr Li t . Fb 
Preis Jahres Prix abonne­
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona­ Prijs jaar­
mento annuo abonnement 
DM Ffr Lit. Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Al lgemeine Stat ist ik (violett) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
11 Hefte jährlich 
Regionalstatistik ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder­
ländisch j englisch 
Volkswirtschaft l iche G e s a m t rech nungen 
­Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch / italienisch / niede­
ländisch / englisch 
Zahlungsbilanzen ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch I engtisch 
S t e u e r s t a t i s t i k ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch l französisch 
Statistische Studien und Erhebungen 
(orange) 
4 Hefte jährl ich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch, englisch 
Außenhandel : Monatsstat ist ik ( rot) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhandel : Analytische Übersichten 
( N i m e x e ) ( ro t ) ; jährl ich (Jan.­Dez.) (1970) 
deutsch / französisch 
Band A — Landwirtschaftliche Erzeug­
nisse 
Band Β — Mineralische Stoffe 
Band C — Chemische Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe, Leder 
Band E — Holz, Papier, Kork 
Band F — Spinnstoffe, Schuhe 
Band G — Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H — Eisen und Stahl 
Band I — Unedle Metalle 
Band J — Maschinen, Apparate 
Band Κ — Beförderungsmittel 
Band L — Präzisionsinstrumente, Opt ik 
Jahrbuch (Länder / Waren) 
Speziaipreis 13 Bände 
Außenhandel : Analytische Übersichten 
­ C S T (rot) (1970) 
deutsch l französisch 
jährlich 
Band Export 
Band Impor t 
Außenhandel : Länderverzeichnis ­ N C P 
(rot) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
jährlich 
Außenhandel : Erzeugnisse EGKS ( rot ) 




Statistiques générales (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Statistiques régionales ­ annuaire (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
Comptes Na t ionaux ­ annuaire (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
Balances des paiement« ­ annuaire (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais ~ 
Statistiques fiscales ­ annuaire (violet) 
français / allemand 
Études et enquêtes statistiques (orange) 
4 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais 
Statist ique men­C o m m e r c e ex té r ieur : 
suelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e ex té r ieur : Tableaux analyt i ­
ques ( N i m e x e ) (rouge); publication annuelle 
(¡an.­déc.) (1970) 
allemand \ français 
Volume A — Produits agricoles 
Volume B — Produits minéraux 
Volume C — Produits chimiques 
Volume D — Matières plastiques, cuir 
Volume E — Bois, papier, liège 
Volume F — Matières texti les, chaus­
sures 
Volume G — Pierres, plâtre, céramique, 
verre 
Volume H — Fonte, fer et acier 
Volume I — Autres métaux communs 
Volume J — Machines, appareils 
Volume Κ — Matériel de transport 
Volume L — Instruments de précision, 
optique 
Annuaire (pays­produits) 
Prix spécial 13 volumes 
C o m m e r c e ex té r ieur : Tableaux analyt i ­
que* ­ CST (rouge) (1970) 




C o m m e r c e ex tér ieur : N o m e n c l a t u r e des 
pays ­ N C P (rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication annuelle 
C o m m e r c e ex té r ieur : Produits C E C A 
(rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication annuelle 























































































































40,50 61,50 6 875 39,80 
26,· 39,— 4 400 26,— 




P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statistiche generali (viola) 
tedesco } francese f italiano / olandese f inglese 
11 numeri all'anno 
Statistiche regionali - annuario (viola) 
tedesco / francese ¡ italiano / olandese / inglese 
Cont i nazionali - annuario (viola) 
tedesco / francese f italiano / olandese ƒ inglese 
Bilance dei pagamenti - annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano j olandese f inglese 
Statistiche fiscali - annuario (viola) 
tedesco \ francese 
Studi ed indagini statistiche (arancio) 
4 numeri all'anno 
Statìstiche general i del la C o m u n i t à 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
Commerc io estero: Statistica mensile (rosso) 
tedesco / francese 
11 numeri all'anno 
C o m m e r c i o es t e r o : Tavole a n a l i t i c h e - ( N i mexe) 
(rosso); pubblicazione annuale (gen.-die.) (1970) 
tedesco / francese 
Volume A — Prodotti agricoli 
Volume Β — Prodotti minerali 
Volume C — Prodotti chimici 
Volume D — Materie plastiche, cuoio 
Volume E — Legno, carta, sughero 
Volume F — Materie tessili, calzature 
Volume G — Pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H — Ghisa, ferro e acciaio 
Volume l — A l t r i metalli comuni 
Volume J — Macchine ed apparecchi 
Volume Κ — Materiale da trasporto 
Volume L — Strumenti di precisione, ottica 
Annuario (paesi­prodotti) 
Prezzo speciale 13 volumi 
Commerc io estero: Tavole anali t iche ­ C S T 
(rosso) (1970) 




Commerc io estero: N o m e n c l a t u r a dei paesi 
N C P (rosso) 
tedesco / francese j italiano f olandese 
pubblicazione annuale 
C o m m e r c i o estero: Prodot t i C E C A (rosso) 
tedesco / francese / italiano \ olandese 
pubblicazione annuale 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemene statistiek (paars) 
Duits / Frans f Italiaans ¡ Nederlands / Engels 
11 nummers per jaar 
Regionaalstatistiek ­ jaarboek (paars) 
Duits f Frans / Italiaans ¡ Nederlands f Engels 
Nat iona le rekeningen ­ jaarboek (paars) 
Duits I Frans f Italiaans / Nederlands / Enge/s 
Betalingsbalansen ­ jaarboek (paars) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
Belastingstatistiek ­ jaarboek (paars) 
Duits I Frans 
Statistische studies en enquêtes (oranje) 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels 
Buitenlandse handel: Maandstat ist iek (rood) 
Duits I Frans 
11 nummers per ¡aar 
Buitenlandse handel: Analytische tabellen ( N i ­
mexe) (rood); jaarlijks (jan.­dcc.) (1970) 
Duits f Frans 
Deel A — Landbouwprodukten 
Deel Β — Minerale produkten 
Deel C — Chemische produkten 
Deel D — Plastische stoffen, leder 
Deel E — Hout, papier, kurk 
Deel F — Textielstoffen, schoeisel 
Deel G — Steen, gips, keramiek, glas 
Deel H — Gietijzer, ijzer en staal 
Deel I — Onedele metalen 
Deel J — Machines en toestellen 
Deel K — Vervoermaterieel 
Deel L — Precisie­instrumenten, optische toe­
stellen 
Jaarboek (landen­produkten) 
Speciale prijs 13 delen 
Buitenlandse handel: Analytische tabellen ­ CST 
(rood) (1970) 




Buitenlandse handel: Gemeenschappeli jke lan­
denli jst * N C P (rood) 
Duits f Frans / Italiaans f Nederlands 
jaarlijks 
Buitenlandse handel: Produkten EGKS 




General Statistics (purple) 
German f French / Italian / Dutch / English 
11 issues per year 
Regional Statistics ­ yearbook (purple) 
German / French j Italian / Dutch / English 
Nat iona l Accounts ­ yearbook (purple) 
German / French / Italian j Dutch / English 
Balances of Payments ­ yearbook (purple) 
German ( French / Italian / Dutch J English 
T a x Statistics ­ yearbook (purple) 
German f French 
Statistical Studies and Surveys (orange) 
4 issues per year 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English 
Foreign T r a d e : Month ly Statistics (red) 
German f French 
11 issues per year 
Foreign T r a d e : Analyt ical Tabtes ( N i m e x e ) (red) 
yearly ()an.­Dec.) (1970) 
German / French 
Volume A — Agricultural products 
Volume B — Mineral products 
Volume C — Chemical products 
Volume D — Plastic materials, leather 
Volume E — Wood, paper, cork 
Volume F —Texti les, footwear 
Volume G — Articles of stone, of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H — Iron and steel, and articles thereof 
Volume I — Basemetals 
Volume J —Machinery and mechanical ap­
pliances 
Volume K — Transport equipment 
Volume L — Precision instruments, optics 
Yearbook (countries­products) 
Special price for 13 volumes 
Foreign T r a d e : Analyt ical Tables ­ CST (red), 
(1970) 




Foreign T r a d e : Standard Country Nomenc l ; 
ture ­ N C P (red) 
German / French / Italian ¡ Dutch 
yearly 
Foreign T r a d e : ECSC Products (red) 
German / French / Italian f Dutch 
yearly 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1971 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr Lit. Fb 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM Ffr Lic. Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Überseeische Assozi ier te: Rückblicken-
des Jahrbuch des Außenhandels der 
A A S M (1959-1966) - Per Land (olivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
(Mauretanien, Mali, Obervolta, Niger, 
Senegal, Elfenbeinküste, Togo, Dahome, 
Kamerun, Tschad, Zentralafrika, Gabun, 
Kongo (Brazzaville), Madagaskar) 
Überseeische Assozi ier te: Rückblicken­
des Jahrbuch des Außenhandels der 
A A S M (1967-1969) (olivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
in 2 Bänden - je Band 
Überseeische Assozi ierte: Statistisches 
Jahrbuch der A A S M (1969) - (olivgrün) 
französisch 
Überseeische Assozi ier te: Statistisches 
Jahrbuch der A O M - (1970) (olivgrün) 
französisch 
Energiestatistik (rubinfarben) 
deutsch l französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Industriestatist ik (blau) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 1964, 1966, 1968, 1970 (nicht 
im Abonnement eingeschlossen) 
Sonderveröffentlichung: Erläuterungen 
deutsch I französisch, italienisch / nieder-
ländisch 
Sozialstat ist ik (gelb) 
deutsch I französisch / italienisch j nieder-
ländisch oder deutsch / französisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch (nicht im Abonnement ein­
geschlossen) 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch I französisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos­
sen) 
Verkehrsstat ist ik (karmesinrot) 




Associés d 'ou t re -mer : Annuai re ré t ro ­
spectif du commerce ex tér ieur des 
E A M A 1959-1966 par pays (vert-olive) 
allemand / français \ italien / néerlandais / 
anglais 
(Mauritanie, Mali, Haute-Volta, Niger, 
Sénégal, Côte-d'Ivoire, Togo, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, Rép, Centrafricaine, 
Gabon, Congo-Brazzaville, Madagascar) 
Associés d 'ou t re -mer : Annuai re r é t r o ­
spectif du commerce ex tér ieur des 
E A M A (1967-69) (vert-olive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
en 2 volumes - par numéro 
Associés d 'out re -mer : Annuai re statis­
t ique des E A M A (1969) (vert-olive) 
français 
Associés d 'out re -mer : Annuai re Stat ist i ­
que d e i A O M (1970) (vert-olive) 
français 
Statistiques de l 'énergie (rubis) 
allemand / français / italien I néerlandais / 
anglais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964, 1966, 1968, 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
Publication spéciale: Notes explicatives 
allemand / français, italien / néerlandais 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand / français j italien / néerlandais 
ou allemand / français 
6 numéros par an 
annuaire (non compris dans l'abonne­
ment) 
Statist ique agricole (vert) 
allemand / français 
6 numéros par an 
Annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques des Transports (cramoisi) 

















































































29,50 44,50 5 000 29,— 400 
18,50 28 ,— 3 150 18,50 250 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io ret rospet t ivo 
del commerc io estero degli S A M A (1959-1966) · 
per paese (verde oliva) 
tedesco / francese f italiano j olandese / inglese 
(Mauritania, Mali, A l t o Volta, Niger, Senegal, 
Costa d 'Avor io , Togo, Dahomey, Camerún, 
Ciad, Centrafrica, Gabon, Congo (Brazzaville), 
Madagascar) 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io retrospett ivo 
del c o m m e r c i o estero dei S A M A (1967-1969) 
(verde oliva) 
tedesco / frúncese / italiano f olandese / inglese 
2 numeri - prezzo unitar io 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io statistico degli 
S A M A (1969) (verde oliva) 
francese 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io statistico degli 
A O M (1970) (verde oliva) 
francese 
Statistiche del l 'energia (rubino) 
tedesco / francese f italiano f olandese } inglese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell 'abbonamento) 
Statistiche del l ' industr ia (blu) 
tedesco j francese f italiano f olandese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell 'abbonamento) 
S i d e r u r g i a (blu) 
tedesco f francese f italiano / olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell 'abbonamento) 
Pubblicazione speciale: Note esplicative 
tedesco / francese, italiano / olandese 
Sta t i s t i che sociali (giallo) 
tedesco f francese / italiano / olandese o tedesco } 
francese 
6 numeri all 'anno 
annuario (non compreso nell 'abbonamento) 
Statistica agrar ia (verde) 
tedesco f francese 
6 numeri all'anno 
Annuario (compreso nell 'Abbonamento) 
Statistica dei t rasport i (cremisi) 
tedesco / francese j italiano / olandese 
annuario 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Ove rzeese geassocieerden: Retrospectief jaar­
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1959-1966) per land (olijfgroen) 
Duits / Frans / Italiaans f Nederlands / Engels 
(Mauretanië. Mali, Boven-Volta, Niger, Senegal, 
Ivoorkust, Togo, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraal-Af ri ka, Gaboen, Kongo (Brazzaville), 
Madagaskar) 
Overzeese geassoc ieerden: Retrospectief jaar­
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1967-1969) (oli jfgroen) 
Duits f Frans / Italiaans ¡ Nederlands f Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden: Statistisch jaarboek 
voor de G A S M (1969) (oli jfgroen) 
Frans 
Overzeese geassocieerden: Statistisch jaarboek 
voor de A O M (oli jfgroen) 
Frans 
Ene rg i es ta t i s t i e k (robi jn) 
Duits I Frans f Italiaans f Nederlands f Engels 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Industriestat ist iek (blauw) 
Duits f Frans f Italiaans / Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen ín het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964, 1966, 1968, 1970 (niet begrepen 
in het abonnement) 
Speciale uitgave: Toelichting 
Duits I Frans, Italiaans f Nederlands 
Sociale statistiek (geel) 
Duits f Frans / Italiaans f Nederlands of Duits f 
Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet begrepen in het abonnement) 
Landbouwstatist iek (groen) 
Duits / Frans 
6 nummers per jaar 
Jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Vervoersstat ist iek (karmozijn) 
Duits f Frans / Italiaans j Nederlands 
jaarboek 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Associates: Retrospective Yearbook 
of Foreign T r a d e of the A A S M by Count ry (1959-
1966) (olive-green) 
German / French / Italian } Dutch / English 
(Mauritania, Mali, Upper Volta, Niger, Senegal, 
Ivory Coast, Togo, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central African Republic, Gabon, Congo (Braz-
zaville), Madagascar) 
Overseas Associates: Retrospective Yearbook 
of Foreign T r a d e of the A A S M (1967-1969) 
(olive-green) 
German / French } Italian / Dutch / English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates: Statistical Yearbook of the 
A A S M (1969) (olive-green) 
French 
Overseas Associates: Statistical yearbook of t h e 
A O M (1970) (olive-green) 
French 
Energy Statistics (ruby) 
German / French / Italian / Dutch / English 
quarter ly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industr ial S ta t i s t i cs (blue) 
German / French / Italian / Dutch 
quarter ly 
Yearbook (included in the subscription) 
I ron and Steel (blue) 
German / French f Italian { Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966, 1968, 1970 (not included 
in the subscription) 
Special issue: Explanatory Notes 
German ¡ French, Italian / Dutch 
Social Statistics (yellow) 
German / French / Italian / Dutch or German 
French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included in the subscription) 
Agr icul tura l S ta t i s t i cs (green) 
German / French 
6 issues yearly 
Yearbook (included in the subscription) 
Transpor t Statistics (crimson) 
German / French ( Italian / Dutch 
Yearbook 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1971 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr Lit. Fb 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs ¡aar-
mento annuo abonnement 
DM Ffr Li t . Fb 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozialstat ist ik: Sonderreihe „ W i r t ­
schaftsrechnungen" (gelb) (Ausgabe 1966-
1967) 
deutsch I französisch und italienisch / 
niederländisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Tex t - und einem Tabellenteil 
Einzeiheft 
Sozialstat ist ik: Sonderreihe . .Erhebung 




Agrarsta t is t ik : Sonderreihe . .Grunder­
hebung über die S t ruk tur der landwir t ­
schaftlichen Betr iebe. Zusammenfassen­
de Ergebnisse nach Erhebungsbezirken." 
Je Heft 
A l lgemeine Stat is t ik : Sonderreihe. „ D i e 
Input -Output -Tabe l len 1965" (v iolet t) 
französisch und Sprache des betreffenden 
Landes 
Abonnement für die ersten 6 Bände 
Al lgemeine Stat ist ik: Sondernummer : 
„Europäisches System Volkswirtschaft­
l icher Gesamtrechnungen" - ESVG 
deutsth, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Al lgemeine Systematik der 
Wir tschaftszweige in den Europäischen 
Gemeinschaften ( N A C E ) 
deutsch I französisch und italienisch j nie-
derländisch 
Ausgabe 1970 
Internat ionales Warenverze ichnis für 
den Außenhandel (CST) 
deutsch I französisch / italienisch' nieder-
ländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstat ist ik ( N S T ) Ausgabe 1968 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
H a r m o n i s i e r t e N o m e n k l a t u r für die 
AuOenhandelsstatistiken der E W G - L ä n ­
der ( N I M E X E ) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
Vollständiger Text - Ausgabe 1969 + 
Austausch blatter 1970 + 1971 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales: Série spéciale 
« Budgets fami l iaux » (jaune) (édit ion 
1966-1967) 
allemand / français et italien / néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un ex-
posé et des tableaux 
par numéro 
Statistiques sociales: Série spéciale 
« Enquête sur la structure et la répar t i ­
t ion des salaires » (jaune) 
8 volumes 
série complète 
Statist ique agricole: Série spéciale « En­
quête de base sur la s t r u c t u r e des exploi­
tations agricoles. Résultats récapitulatifs 
par circonscription d'enquête » 
par numéro 
Statistiques générales: Série spéciale. 
Les Tableaux Entrées-Sorties 1965 -
(violet) 
français + langue du pays concerné 
abonnement pour les 6 premiers volumes 
Statistiques générales: N u m é r o spécial 
« S y s t è m e européen de comptes écono­
miques intégrés » - SEC 
allemand, français, italien, néerlandais 
N o m e n c l a t u r e générale des activités 
économiques dans les Communautés 
européennes ( N A C E ) 
allemand / français et italien / néerlandais 
édit ion 1970 
Classification statistique et tar i fa i re pour 
le commerce internat ional (CST) 
allemand / français / italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e uni forme de marchan­
dises pour les statistiques de t ransport 
( N S T ) édit ion 1968 
allemand / français / italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e harmonisée pour lea sta­
tistiques du commerce ex tér ieur des 
pays de la CEE ( N I M E X E ) 
allemand / français / italien / néerlandais 
Texte intégral - Édition 1969 + supplé-





















































P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statistiche sociali: Serie speciale « Bilanci f ami ­
l iar i » (giallo) (edizione 1966-1967) 
tedesco / francese e italiano f olandese 
7 numeri, comprendenti ciascuno un testo e 
tabelle 
prezzo unitario 
Statistiche sociali: Serie speciale « I n d a g i n e 




Statistica agrar ia : Serie speciale « indagine di 
base sulla s t ru t tu ra delle aziende agricole -
Risultati riassuntivi per circoscrizione d'inda­
gine » 
prezzo unitario 
Statistiche general i : Serie speciale « T a v o l e 
I n p u t - O u t p u t 1965 » (viola) 
francese + lingua dei paese in oggetto 
abbonamento per i primi 6 volumi 
Statistiche genera l i : N u m e r o speciale « Sistema 
europeo di conti economici integrat i » SEC 
tedesco, francese, italiano, olandese 
N o m e n c l a t u r a generale delle a t t iv i tà 
economiche nelle C o m u n i t à europee ( N A C E ) 
tedesco { francese e italiano / olandese 
edizione 1970 
Classificazione statistica e tar i f far ia per il com­
mercio internazionale (CST) 
tedesco f francese \ italiano J olandese 
N o m e n c l a t u r a uni forme delle merc i per la 
statistica dei t raspor t i ( N S T ) - Edizione 1968 
tedesco ¡ francese / italiano / olandese 
N o m e n c l a t u r a a r m o n i z z a t a per le statistiche 
del commerc io estero dei paesi del la CEE 
( N I M E X E ) 
tedesco / francese / italiano f olandese 
Testo integrale - Edizione 1969 + supplemento 
1970 + 1971 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale stat ist iek: Bi jzondere reeks „Budget­
onderzoek" (geel) (uitgave 1966-1967) 
Duits I Frans en Italiaans / Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tabellengedeelte 
per nummer 
Sociale stat ist iek: Bi jzondere reeks „Enquête 




Land bouwstat ist iek: Bi jzondere reeks „Basis­
enquête inzake de structuur van de landbouw­
bedri jven - Samengevatte resultaten per en­
quête-gebied". 
per nummer 
Algemene stat ist iek: bi jzondere reeks „ Input-
O u t p u t tabel len 1965" (paars) 
Frans + de taal van het betrokken land 
abonnement voor de eerste 6 delen 
A lgemene stat ist iek: Speciaal n u m m e r , ,Euro­
pees stelsel van economische rekeningen" 
ESER 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Algemene systematische bedrijfsindeling in de 
Europese Gemeenschappen ( N A C E ) 
Duits f Frans en Italiaans ¡ Nederlands 
uitgave 1970 
Classificatie voor statistiek en tar ief van de in­
ternat ionale handel (CST) 
Duits / Frans } Italiaans / Nederlands 
Eenvormige goederennomenclatuur voor de 
vervoersstatistieken ( N S T ) - Uitgave 1968 
Duits f Frans } Italiaans f Nederlands 
Geharmoniseerde nomenclatuur voor de sta­
t ist ieken van de buitenlandse handel van de 
Lid-Staten van de EEG ( N I M E X E ) 
Duits I Frans / Italiaans j Nederlands 
volledige tekst - uitgave 1969 -f- supplement 
1970 + 1971 
N O N PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics: Special Series of Economic 
Accounts (yellow) (1966-1967 edition) 
German / French and Italian / Dutch 
7 issues, each containing text and tables 
per issue 
Social Statistics: Special Series "Survey on 




Agr icul tura l Statistics: Special Series "Basis 
survey on the structure of agr icul tural holdings 
- S u m m a r y results according to survey a reas" 
per issue 
General Statistics: Special Series " T h e Input-
O u t p u t Tables 1965" (purple) 
French + the language of the country concerned 
The series of the first 6 issues 
General Statistics: Special issue "European 
system of integrated economic accounts" SEC 
German, French, Italian, Dutch 
General N o m e n c l a t u r e of Economic Act iv i t ies 
in the European Communi t ies ( N A C E ) 
German / French and Italian / Dutch 
1970 issue 
Statistical and Tar i f f Classification for Inter­
national T rade (CST) 
German / French f Italian / Dutch 
Standard Goods N o m e n c l a t u r e for T ranspor t 
Statistics ( N S T ) - 1968 issue 
German / French / Italian ¡ Dutch 
H a r m o n i z e d N o m e n c l a t u r e for the Foreign 
T r a d e Statistics of the EEC-Countr ies ( N i m exe) 
German } French f Italian j Dutch 
Full Tex t -1969 issue + supplement 1970 + 1971 
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